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р
оз
-
д
іл
 7
 –
 Л
.А
.В
ас
ьк
ов
ец
ь.
А
вт
ор
и
 в
и
сл
ов
л
ю
ю
ть
 щ
и
р
у
 п
од
я
к
у
 р
ец
ен
зе
н
та
м
: 
п
р
оф
.,
 д
-р
у
 м
ед
. 
н
ау
к
 В
.А
.К
ор
об
ч
ан
сь
к
ом
у,
 п
р
оф
.,
 д
-р
у
 т
ех
. 
н
ау
к
 О
.В
.Ш
ап
ц
і 
за
 ц
ін
-
н
і 
п
ор
ад
и
 т
а 
за
у
ва
ж
ен
н
я
, 
щ
о 
бу
л
и
 в
и
сл
ов
л
ен
і 
у
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 н
ад
 
п
ід
р
у
ч
н
и
к
ом
. 
А
вт
ор
и
 
та
к
ож
 
вд
я
ч
н
і 
р
ед
ак
то
р
ов
і 
М
.П
.Є
ф
р
ем
ов
ій
 
за
 д
оп
ом
ог
у
 у
 п
ід
го
то
вц
і 
п
ід
р
у
ч
н
и
к
а 
до
 д
р
у
к
у
 т
а 
ін
ш
и
м
 в
и
к
л
ад
ач
ам
 
 к
аф
ед
р
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 н
ов
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
А
вт
ор
и
 
щ
и
р
о 
д
я
к
у
ю
ть
 
ін
ж
ен
ер
ам
 
В
.С
.П
іг
ін
ій
, 
Н
.О
.К
он
он
ен
к
о 
за
 д
оп
ом
ог
у
 у
 п
ід
го
то
вц
і 
м
ат
ер
іа
л
ів
 д
о 
д
р
у
к
у.
А
вт
ор
и
 
бу
д
у
ть
 
вд
я
ч
н
і 
за
 
за
у
ва
ж
ен
н
я
 
та
 
п
об
аж
ан
н
я
, 
сп
р
я
м
ов
а-
н
і 
н
а 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 п
ід
ру
ч
н
и
к
а.
 З
а 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 п
р
ос
и
м
о 
зв
ер
та
ти
ся
 
н
а 
ад
р
ес
у:
 к
аф
ед
р
а 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і т
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
о в
и
щ
а,
 Н
Т
У
 
«Х
П
І»
, 
ву
л
. 
Ф
ру
н
зе
, 
21
, 
м
.Х
ар
к
ів
, 
61
0
02
. 
E
-m
ai
l:
  q
w
er
@
k
pi
.k
h
ar
k
ov
.u
a
1.
 З
А
ГА
Л
Ь
Н
І 
П
И
Т
А
Н
Н
Я
 О
Х
О
Р
О
Н
И
 П
Р
А
Ц
І
1.
1.
 С
уч
ас
н
и
й
 с
та
н
 о
хо
р
он
и
 п
р
а
ц
і 
в 
У
к
р
а
їн
і 
та
 з
а
 к
ор
до
н
ом
С
у
ч
ас
н
и
й
 с
та
н
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
У
к
р
аї
н
і 
м
ож
н
а 
ох
ар
ак
те
р
и
зу
ва
ти
 
я
к
 т
ак
и
й
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 с
ер
й
оз
н
е 
за
н
еп
ок
оє
н
н
я
. 
С
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
–
 ц
е 
н
ев
ід
’є
м
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
ог
о 
р
оз
ви
т-
к
у
 
де
р
ж
ав
и
, 
ск
л
ад
ов
а 
де
р
ж
ав
н
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
, 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 
бе
зп
ек
и
 
та
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
а,
 о
д
н
а 
з 
н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 о
р
га
н
ів
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
м
іс
ц
ев
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ій
, 
ви
к
он
ав
ч
и
х
 
ор
га
н
ів
 р
ад
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
П
ев
н
и
х
 в
и
сн
ов
к
ів
 щ
од
о 
си
ту
ац
ії
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
У
к
р
аї
н
і 
в 
п
ер
-
ш
і 
д
ва
 р
ок
и
 н
и
н
іш
н
ьо
го
 с
то
л
іт
тя
 м
ож
н
а 
д
ій
ти
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
д
ан
и
х
 
та
бл
. 
1.
1.
Із
 н
ав
ед
ен
и
х
 у
 т
аб
л
и
ц
і 
1.
1
 д
ан
и
х
 б
ач
и
м
о,
 щ
о 
ст
ан
 і
з 
тр
ав
м
ат
и
зм
ом
 
та
 с
м
ер
те
л
ьн
и
м
и
 в
и
п
ад
к
ам
и
 з
н
ач
н
о 
н
е 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
, 
а 
н
аб
у
ва
є 
де
я
к
ої
 
«с
та
бі
л
із
ац
ії
»
 у
 п
ор
ів
н
я
н
н
і 
з 
м
и
н
ул
и
м
и
 р
ок
ам
и
. 
А
л
е 
к
іл
ьк
іс
ть
 т
р
ав
-
м
ов
ан
и
х
 
і 
за
ги
бл
и
х
 
ви
к
л
и
к
ає
 
ст
у
р
бо
ва
н
іс
ть
 
п
р
о 
м
ай
бу
тн
є 
н
аш
ої
 
к
р
аї
н
и
 т
а 
д
іє
зд
ат
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
 н
ас
ел
ен
н
я
. 
У
 к
р
аї
н
і,
 д
е 
н
ем
ає
 в
ій
н
и
 а
бо
 
ін
ш
и
х
 в
ій
сь
к
ов
и
х
 п
од
ій
, 
ги
н
у
ть
 і
 т
р
ав
м
у
ю
ть
ся
 л
ю
д
и
. 
П
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
п
р
ац
ю
ю
ть
 л
ед
ь-
л
ед
ь,
 а
л
е 
п
оч
и
н
аю
ть
 н
аб
и
р
ат
и
 о
бе
р
ти
, 
і з
і з
р
ос
та
н
н
я
м
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
ві
д
бу
де
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
е 
зб
іл
ьш
ен
н
я
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
р
об
н
и
-
ч
и
х
 а
ва
р
ій
 т
а 
тр
ав
м
ат
и
зм
у.
С
у
п
ер
еч
н
а 
си
ту
ац
ія
, 
у
 
я
к
ій
 
н
и
н
і 
оп
и
н
и
л
и
ся
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
(к
ол
и
, 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 т
р
еб
а 
п
ід
ви
щ
у
ва
ти
 р
ів
ен
ь 
ви
п
ус
к
у
 в
и
р
об
ів
, 
а 
з 
ін
ш
ог
о,
 в
он
и
 з
м
у
ш
ен
і 
п
р
ац
ю
ва
ти
 у
 с
к
л
ад
н
и
х
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 у
м
о-
ва
х)
, 
н
е 
д
ає
 з
м
ог
и
 с
у
тт
єв
о 
п
ол
іп
ш
и
ти
 с
та
н
 у
м
ов
 т
а 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і.
З
а 
оп
ер
ат
и
вн
и
м
и
 д
ан
и
м
и
, 
в 
л
ю
то
м
у
 2
0
0
2
 р
ок
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
в 
У
к
р
аї
н
і 
см
ер
те
л
ьн
о 
тр
ав
м
ов
ан
о 
10
0
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
н
а 
21
 о
со
-
бу
 б
іл
ьш
е,
 н
іж
 з
а 
ан
ал
ог
іч
н
и
й
 п
ер
іо
д
 м
и
н
ул
ог
о 
р
ок
у.
 Т
р
ав
м
ат
и
зм
 
зн
и
ж
ен
о 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
ої
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 
(–
4
),
 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
ої
 (
–
6
),
 н
а 
об
’є
к
та
х
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
а 
(–
1)
. 
П
р
от
е 
до
п
у
щ
ен
е 
зр
ос
та
н
н
я
 
см
ер
те
л
ьн
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 
у
 
ву
гі
л
ьн
ій
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
: 
з 
12
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
л
ю
ти
й
 2
0
01
 р
ок
у
 д
о 
2
2
 с
м
ер
те
л
ьн
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
 т
ом
у
 
ж
 м
іс
я
ц
і 
2
0
0
2
 р
ок
у,
 в
 а
гр
оп
р
ом
и
сл
ов
ом
у
 к
ом
п
л
ек
сі
 –
 з
 1
8
 д
о 
21
, 
у
 г
ір
н
и
ч
ор
уд
н
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 –
 з
 1
 д
о 
6
, 
в 
ен
ер
ге
ти
ц
і 
–
 з
 1
 д
о 
6
, 
ж
и
тл
ов
о-
к
ом
у
н
ал
ьн
ом
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
 –
 з
 2
 д
о 
3
, 
со
ц
іа
л
ьн
о-
к
ул
ьт
у
р
-
н
ій
 с
ф
ер
і 
та
 т
ор
гі
вл
і 
–
 з
 7
 д
о 
14
. 
З
бі
л
ьш
и
л
ас
я
 к
іл
ьк
іс
ть
 з
аг
и
бл
и
х
 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 д
ес
я
ти
 о
бл
ас
те
й
 т
а 
м
. 
К
и
єв
а.
 З
 н
и
х
 н
ай
бі
л
ьш
е 
в 
м
. 
К
и
єв
і 
–
 1
2
 п
р
от
и
 1
 у
 2
0
0
0
 р
оц
і,
 у
 В
ін
н
и
ц
ьк
ій
 о
бл
ас
ті
 –
 5
 п
р
от
и
 0
, 
Д
н
іп
р
оп
ет
р
ов
сь
к
ій
 –
 9
 п
р
от
и
 6
, 
Ж
и
то
м
и
р
сь
к
ій
 –
 1
 п
р
от
и
 0
, 
К
и
їв
-
сь
к
ій
 –
 3
 п
р
от
и
 2
, 
Л
у
га
н
сь
к
ій
 –
 1
3
 п
р
от
и
 4
, 
М
и
к
ол
аї
вс
ьк
ій
 –
 5
 п
р
от
и
 
3
, 
О
де
сь
к
ій
 –
 6
 п
р
от
и
 3
, 
Т
ер
н
оп
іл
ьс
ьк
ій
 –
 2
 п
р
от
и
 1
, 
Х
ер
со
н
сь
к
ій
 –
 2
 
п
р
от
и
 0
, 
Х
м
ел
ьн
и
ц
ьк
ій
 –
 3
 п
р
от
и
 2
, 
Ч
ер
н
ів
ец
ьк
ій
 –
 1
 п
р
от
и
 0
.
6
7
Т
а
бл
и
ц
я 
1.
1
Д
и
н
ам
ік
а 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 п
о 
об
л
ас
тя
х
 У
к
р
аї
н
и
О
бл
ас
ті
2
0
0
0
 р
ік
2
0
01
 р
ік
Р
із
н
и
ц
я
У
сь
ог
о
С
м
ер
-
те
л
ь-
н
и
й
У
сь
ог
о
С
м
ер
-
те
л
ьн
и
й
У
сь
ог
о 
+
/-
С
м
ер
-
те
л
ьн
и
й
 
+
/-
В
ін
н
и
ц
ьк
а
5
9
9
41
6
31
37
+
3
2
-4
В
ол
и
н
сь
к
а
47
5
2
2
57
1
2
3
+
9
6
+
1
Д
н
іп
р
оп
ет
р
ов
сь
к
а
2
3
6
4
11
3
2
5
8
0
9
6
+
21
6
-1
7
Д
он
ец
ьк
а
12
10
0
3
3
0
13
5
57
2
4
0
+
14
57
-9
0
Ж
и
то
м
и
р
сь
к
а
2
6
0
2
3
3
8
9
2
9
+
12
9
+
6
З
ак
ар
п
ат
сь
к
а
11
6
18
12
2
17
+
6
-1
З
ап
ор
із
ьк
а
9
41
57
10
0
5
5
+
6
6
-2
Ів
ан
о-
Ф
р
ан
к
ів
сь
к
а
2
0
9
31
19
0
18
-1
9
-1
3
К
и
їв
сь
к
а
4
6
6
4
5
3
9
2
3
3
-7
4
-1
2
К
ір
ов
ог
р
а
дс
ьк
а
4
27
27
5
61
31
+
13
4
+
4
Л
у
га
н
сь
к
а
5
3
52
10
0
6
5
51
2
0
0
+
11
9
9
+
10
0
Л
ьв
ів
сь
к
а
9
9
3
4
5
10
5
8
4
0
+
6
5
-5
М
и
к
ол
аї
вс
ьк
а
3
61
3
8
3
5
9
2
4
-2
-1
4
О
де
сь
к
а
4
6
3
51
5
3
5
6
4
+
72
+
13
П
ол
та
вс
ьк
а
72
3
3
0
73
1
3
2
+
8
+
2
Р
ів
н
ен
сь
к
а
2
4
8
18
2
3
2
19
-1
6
+
1
С
у
м
сь
к
а
71
0
41
81
0
37
+
10
0
-4
Т
ер
н
оп
іл
ьс
ьк
а
16
3
19
2
0
6
2
2
+
4
3
+
3
Х
ар
к
ів
сь
к
а
81
8
5
6
87
9
5
8
+
61
+
2
Х
ер
со
н
сь
к
а
67
6
3
4
70
2
3
4
+
2
6
0
Х
м
ел
ьн
и
ц
ьк
а
4
4
3
3
8
4
9
7
3
6
+
5
4
-2
Ч
ер
к
ас
ьк
а
3
2
2
3
9
3
2
2
2
2
0
-1
7
Ч
ер
н
ів
ец
ьк
а
9
7
10
10
8
10
+
11
0
Ч
ер
н
іг
ів
сь
к
а
2
2
6
3
3
3
9
3
3
8
+
16
7
+
5
м
. 
К
и
їв
70
3
5
5
61
5
51
+
8
8
-4
м
. 
С
ев
ас
то
п
ол
ь
6
3
10
8
4
12
+
21
+
2
А
Р
 К
р
и
м
52
3
5
4
47
4
47
-4
9
-7
У
к
р
аї
н
а
3
0
8
41
13
78
3
4
5
5
6
13
2
5
+
37
15
-5
3
У
 т
аб
л
и
ц
і 
1.
2
 н
ав
ед
ен
о 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
ст
ан
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 з
і 
см
ер
-
те
л
ьн
и
м
и
 
н
ас
л
ід
к
ам
и
 
у
 
р
із
н
и
х
 
га
л
у
зя
х
 
н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 
у
 2
0
0
0
–
2
0
01
 р
р.
З
р
ос
та
н
н
я
 к
іл
ьк
ос
ті
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 в
 н
ев
и
-
р
об
н
и
ч
ій
 с
ф
ер
і,
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
і,
 х
ім
іч
н
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
н
а 
тр
ан
сп
ор
ті
 
та
 а
гр
оп
р
ом
и
сл
ов
ом
у
 к
ом
п
л
ек
сі
 з
н
ач
н
и
м
 ч
и
н
ом
 з
у
м
ов
л
ен
е 
зб
іл
ьш
ен
-
н
я
м
 р
ів
н
я
 п
р
ом
и
сл
ов
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
в 
ц
и
х
 г
ал
у
зя
х
, 
ал
е 
бе
з 
ад
ек
ва
т-
н
ог
о 
вж
и
тт
я
 р
об
от
од
ав
ц
я
м
и
 з
ах
од
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 б
ез
п
еч
н
ог
о 
ве
де
н
н
я
 р
об
іт
.
Я
к
 с
ві
д
ч
и
ть
 а
н
ал
із
, 
ос
н
ов
н
и
м
и
 п
р
и
ч
и
н
ам
и
 а
ва
р
ій
 т
а 
тр
ав
м
у
ва
н
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 є
 н
ез
ад
ов
іл
ьн
а 
ор
га
н
із
ац
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
і 
ви
к
он
ан
н
я
 
р
об
іт
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
р
уд
ов
ої
 і
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ої
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
, 
бе
зв
ід
п
ов
і-
д
ал
ьн
е 
ст
ав
л
ен
н
я
 к
ер
ів
н
и
к
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
і 
бе
зп
ос
ер
ед
н
іх
 в
и
к
он
ав
-
ц
ів
 д
о 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і.
Т
а
бл
и
ц
я 
1.
2
В
ід
ом
ос
ті
 п
р
о 
ст
ан
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
и
 
н
ас
л
ід
к
ам
и
 н
а 
п
ід
к
он
тр
ол
ьн
и
х
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 і
 в
 о
р
га
н
із
ац
ія
х
 з
а 
2
0
0
0
–
2
0
01
 р
р.
 Г
ал
у
зь
2
0
0
0
2
0
01
+
/–
В
у
гі
л
ьн
а
31
6
2
9
4
-2
2
Г
ір
н
и
ч
ор
уд
н
а 
та
 н
ер
уд
н
а
4
8
37
-1
1
Н
аф
то
га
зо
до
бу
ва
н
н
я
 і
 г
ео
л
ог
ія
11
8
-3
Е
н
ер
ге
ти
к
а
5
6
5
0
-6
Б
уд
ів
н
и
ц
тв
о
10
0
11
2
+
12
К
от
л
он
аг
л
я
д,
 п
ід
й
ом
н
і 
сп
ор
уд
и
2
9
2
3
-6
М
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
52
61
+
9
М
ет
ал
у
р
гі
я
6
6
6
4
-2
Х
ім
ія
2
6
51
+
2
5
Т
р
ан
сп
ор
т
87
10
6
+
19
З
в’
я
зо
к
5
4
-1
Г
аз
 п
р
ом
и
сл
ов
и
й
6
9
+
3
Ж
и
тл
ок
ом
у
н
го
сп
 т
а 
п
об
у
то
ве
 о
бс
л
у
го
ву
-
ва
н
н
я
5
3
4
9
-4
А
гр
оп
р
ом
и
сл
ов
и
й
 к
ом
п
л
ек
с
3
6
6
37
4
+
8
Д
ер
ев
оо
бр
об
н
а,
 л
ег
к
а,
 т
ек
ст
и
л
ьн
а 
п
р
о-
м
и
сл
ві
ст
ь
11
12
+
1
Н
ев
и
р
об
н
и
ч
а 
сф
ер
а
9
3
12
4
+
31
Р
аз
ом
13
2
5
13
78
+
5
3
8
9
1.
2
. К
он
ц
еп
ц
ія
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і 
в 
У
к
р
а
їн
і
1.
2
.1
. 
З
а
га
л
ьн
і 
п
ол
ож
ен
н
я
К
он
ц
еп
ц
ія
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 К
он
ц
еп
ц
ія
) 
сп
р
я
-
м
ов
ан
а 
н
а 
р
еа
л
із
ац
ію
 
п
ол
ож
ен
ь 
К
он
ст
и
ту
ц
ії
 
та
 
З
ак
он
ів
 
У
к
р
аї
н
и
 
щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 о
х
ор
он
и
 ж
и
тт
я
 й
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
 п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
ст
во
р
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
н
а 
к
ож
н
ом
у
 р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і,
 н
ал
еж
н
и
х
 у
м
ов
 д
л
я
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 у
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ів
 с
ві
до
м
ог
о 
ст
ав
л
ен
н
я
 д
о 
ос
об
и
ст
ої
 б
ез
п
ек
и
 т
а 
бе
зп
ек
и
 о
то
ч
у-
ю
ч
и
х
, 
за
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 н
ов
и
х
 і
 в
до
ск
он
ал
ен
н
я
 і
сн
у
ю
ч
и
х
 м
ех
ан
із
м
ів
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
–
 ц
е 
п
ід
го
то
вк
а,
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 т
а 
р
еа
-
л
із
ац
ія
 п
р
ав
ов
и
х
, 
ор
га
н
із
ац
ій
н
и
х
, 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
и
х
, 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
-
гі
єн
іч
н
и
х
, 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
 і
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
а-
х
од
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
зб
ер
еж
ен
н
я
 ж
и
тт
я
, 
зд
ор
ов
’я
 т
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
л
ю
д
и
н
и
 в
 п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 о
сн
ов
н
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
о-
н
ою
 п
р
ац
і 
зу
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 р
еа
л
ьн
и
м
и
 п
ол
іт
и
ч
н
и
м
и
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
о-
н
ом
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
, 
а 
са
м
е:
• 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
м
и
 з
м
ін
ам
и
 в
 е
к
он
ом
іц
і,
 р
оз
ви
тк
ом
 п
р
оц
ес
ів
 р
оз
-
де
р
ж
ав
л
ен
н
я
, 
у
тв
ор
ен
н
я
м
 н
ов
и
х
 ф
ор
м
 т
а 
м
ет
од
ів
 г
ос
п
од
ар
ю
ва
н
н
я
, 
су
тт
єв
и
м
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
м
 к
іл
ьк
ос
ті
 с
у
б’
єк
ті
в 
го
сп
од
ар
сь
к
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
р
із
н
и
х
 ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
, 
ос
об
л
и
во
 у
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 т
а 
м
ал
ом
у
 б
із
н
ес
і,
 
та
, 
зо
к
р
ем
а,
 ф
із
и
ч
н
и
х
 о
сі
б 
(н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
),
 щ
о 
зн
ач
н
о 
ус
к
л
ад
н
ю
є 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
тр
ад
и
ц
ій
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 і
 п
от
р
еб
ує
 п
ер
е-
ве
де
н
н
я
 й
ог
о 
н
а 
я
к
іс
н
о 
н
ов
и
й
 р
ів
ен
ь;
• 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 а
д
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ої
 р
еф
ор
м
и
 в
 У
к
р
аї
н
і;
• 
п
ер
ех
од
ом
 м
ін
іс
те
р
ст
в,
 і
н
ш
и
х
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 
вл
ад
и
 
ві
д
 
га
л
у
зе
во
го
 
п
р
и
н
ц
и
п
у
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
до
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о;
• 
ск
ор
оч
ен
н
я
м
 а
бо
 п
ов
н
ою
 л
ік
ві
д
ац
іє
ю
 с
л
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
и
зь
-
к
ою
 е
ф
ек
ти
вн
іс
тю
 ї
х
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
зу
м
ов
л
ен
ої
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 в
ід
су
тн
іс
тю
 
к
ва
л
іф
ік
ов
ан
и
х
 ф
ах
ів
ц
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ві
дс
у
тн
іс
тю
 с
и
ст
ем
и
 п
ід
го
то
вк
и
 у
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 ф
ах
ів
-
ц
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
н
ед
ос
та
тн
ьо
ю
 в
за
єм
од
іє
ю
 м
іж
 о
р
га
н
ам
и
, 
я
к
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 ф
у
н
к
-
ц
ії
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 в
ід
су
тн
іс
тю
 н
ал
еж
н
ог
о 
р
оз
м
еж
у
ва
н
-
н
я
 ї
х
 ф
у
н
к
ц
ій
;
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
и
м
 
ст
ан
ом
 
бе
зп
ек
и
 
та
 
у
м
ов
 
п
р
ац
і 
у
 
су
сп
іл
ьн
ом
у
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 о
со
бл
и
во
 н
а 
н
ев
ел
и
к
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
щ
о 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
п
р
іо
р
и
те
то
м
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 в
ід
н
ос
н
о 
до
тр
и
м
ан
-
н
я
 в
и
м
ог
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ви
со
к
и
м
 р
ів
н
ем
 а
ва
р
ій
н
ос
ті
, 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 і
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ої
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ос
ті
;
• 
зр
ос
та
ю
ч
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 ф
із
и
ч
н
о 
зн
ош
ен
ог
о 
і м
ор
ал
ьн
о 
за
ст
ар
іл
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
м
аш
и
н
, 
м
ех
ан
із
м
ів
, 
я
к
і 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 в
и
м
ог
ам
 б
ез
п
е-
к
и
, щ
о 
зб
іл
ьш
ує
 в
ір
ог
ід
н
іс
ть
 а
ва
р
ій
 і 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
 -
тв
і; •
 в
ід
су
тн
іс
тю
 н
ал
еж
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 з
ас
об
ам
и
 к
о-
л
ек
ти
вн
ог
о 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
зн
ач
н
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 щ
о 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 в
и
м
ог
ам
 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 н
ор
м
;
• 
н
ед
ос
та
тн
ьо
 
св
ід
ом
и
м
 
ст
ав
л
ен
н
я
м
 
до
 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
бі
л
ьш
ос
ті
 в
л
ас
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
із
 н
ед
ер
ж
ав
н
ою
 ф
ор
м
ою
 в
л
ас
н
ос
ті
;
• 
щ
ор
іч
н
и
м
 з
р
ос
та
н
н
я
м
 з
аг
ал
ьн
ої
 с
у
м
и
 в
и
тр
ат
 н
а 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 
п
іл
ьг
ов
и
х
 п
ен
сі
й
 і
з 
тр
уд
ов
ог
о 
к
ал
іц
тв
а,
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 
за
п
од
ія
н
ої
 ш
к
од
и
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
н
ед
ос
та
тн
ім
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
м
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
м
 н
ас
ел
ен
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ос
об
и
ст
ої
 б
ез
п
ек
и
 т
а 
бе
зп
ек
и
 о
то
ч
у
ю
ч
и
х
;
• 
за
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
м
 н
ов
ої
 с
и
ст
ем
и
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 щ
о 
п
от
р
еб
ує
 с
тв
ор
ен
н
я
 п
ер
ед
у
м
ов
 д
л
я
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 в
за
єм
од
ії
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 
ор
га
н
ів
 т
а 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
У
к
р
аї
н
и
 (
д
ал
і 
–
 Ф
он
д
 с
о-
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
);
• 
ін
те
гр
ац
іє
ю
 У
к
р
аї
н
и
 у
 с
ві
то
ве
 с
п
ів
то
ва
р
и
ст
во
;
• 
ві
дс
у
тн
іс
тю
 н
ал
еж
н
ог
о 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 з
ах
од
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 р
еа
-
л
із
ац
іє
ю
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
п
ос
л
аб
л
ен
н
я
м
 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ог
о 
та
 
гр
ом
ад
сь
к
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 
за
 с
та
н
ом
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
М
ет
ою
 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 
К
он
ц
еп
ц
ії
 
є 
р
еа
л
із
ац
ія
 
к
он
ст
и
ту
ц
ій
н
ог
о 
п
р
ав
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
н
ал
еж
н
і,
 б
ез
п
еч
н
і 
та
 з
до
р
ов
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
ш
л
я
-
х
ом
: • 
ст
во
р
ен
н
я
 і
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 д
ер
ж
ав
н
ої
, 
га
л
у
зе
-
ви
х
, 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 с
и
ст
ем
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 с
и
ст
ем
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
ус
та
н
ов
 з
 м
е-
то
ю
 к
ом
п
л
ек
сн
ог
о 
ви
р
іш
ен
н
я
 з
ав
д
ан
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
р
оз
м
еж
у
ва
н
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
за
 с
ф
ер
ам
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
м
іж
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
м
и
 т
а 
га
л
у
зе
ви
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
о-
н
ою
 п
р
ац
і;
• 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ол
і 
р
об
от
од
ав
ц
я
 щ
од
о 
ст
во
р
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 (а
бо
 в
до
ск
он
ал
ен
н
я
 в
ж
е 
іс
н
у
ю
-
ч
ої
) 
та
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
а 
к
ож
н
ом
у
 р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
бе
зп
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 
у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
зм
ін
и
 п
ід
х
од
ів
 д
о 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
ої
 б
аз
и
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 м
іж
н
ар
од
н
ої
 п
р
ак
ти
к
и
;
• 
н
ау
к
ов
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
10
11
• 
п
р
іо
р
и
те
тн
ої
 
п
ід
тр
и
м
к
и
 
н
ау
к
ов
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
ь,
 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 
н
а 
р
оз
ви
то
к
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 т
а 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 н
ау
к
ов
о-
до
-
сл
ід
н
и
х
 р
об
іт
 у
 п
р
ак
ти
к
у;
• 
уд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 
си
ст
ем
и
 
м
от
и
ва
ц
ії
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
п
ос
ад
ов
и
х
 
ос
іб
 
ор
га
н
ів
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і,
 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 
зі
 с
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 –
 
з 
до
де
р
ж
ан
н
я
 в
и
м
ог
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ек
он
ом
іч
н
ої
 з
ац
ік
ав
л
ен
ос
ті
 в
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
ах
 п
р
ац
і;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 о
п
ти
м
ал
ьн
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у
 в
за
єм
од
ії
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
о-
го
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
• 
р
оз
м
еж
у
ва
н
н
я
 н
ап
р
я
м
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 м
іж
 м
іс
ц
ев
и
м
и
 д
ер
ж
ав
н
и
м
и
 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ія
м
и
, 
ор
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
та
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
-
м
и
 в
ід
д
іл
ен
н
я
м
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
у
к
ом
п
л
ек
ту
ва
н
н
я
 
ор
га
н
ів
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
та
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 с
л
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в 
к
ва
л
іф
ік
ов
ан
и
м
и
 ф
ах
ів
ц
я
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
 й
 у
до
ск
он
ал
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 п
ід
го
то
вк
и
 і
 п
ер
еп
ід
го
-
то
вк
и
 у
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 ф
ах
ів
ц
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 ч
іт
к
ої
 с
и
ст
ем
и
 о
бл
ік
у,
 а
н
ал
із
у
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
 й
 у
м
ов
 
п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
і;
• 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 с
ві
до
м
ог
о 
ст
ав
л
ен
н
я
 г
р
ом
ад
я
н
 д
о 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
та
 б
ез
п
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 ш
л
я
х
ом
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
-
н
о-
р
оз
’я
сн
ю
ва
л
ьн
ої
 р
об
от
и
 ч
ер
ез
 з
ас
об
и
 м
ас
ов
ої
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
;
• 
уд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 д
ов
ід
к
ов
о-
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
в 
га
л
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ос
н
ов
і 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 м
е-
р
еж
; • 
ст
во
р
ен
н
я
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 с
и
ст
ем
и
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 з
ах
од
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і.
1.
2
.2
. 
Д
ер
ж
а
вн
а
 п
ол
іт
и
к
а
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і
Д
ер
ж
ав
н
а 
п
ол
іт
и
к
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ви
зн
ач
ен
а 
в 
З
а-
к
он
і 
У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 і
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
п
р
и
н
ц
и
п
і 
п
р
іо
р
и
-
те
тн
ос
ті
 ж
и
тт
я
 л
ю
д
и
н
и
 в
ід
н
ос
н
о 
р
ез
ул
ьт
ат
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 
У
к
аз
у
 
П
р
ез
и
де
н
та
 
У
к
р
аї
н
и
 
ві
д
 
2
4
.0
5
.2
0
0
0
 р
. 
№
71
7/
2
0
0
0
 
«О
сн
ов
н
і 
н
ап
р
я
м
и
 
со
ц
іа
л
ьн
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 
н
а 
п
ер
іо
д
 
до
 2
0
0
4
 р
ок
у»
 г
ол
ов
н
ою
 м
ет
ою
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
н
а 
2
0
01
–
2
0
0
4
 р
. 
є 
су
тт
єв
е 
зн
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
а-
ти
зм
у
 т
а 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ос
ті
.
Д
ер
ж
ав
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
ш
л
я
х
ом
 
су
к
у
п
н
ос
ті
 с
к
оо
р
д
и
н
ов
ан
и
х
 д
ій
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
-
п
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 т
ак
и
х
 с
тр
у
к
ту
р
: 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і,
 
ор
га
н
ів
 
м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
 
за
 
у
ч
ас
тю
 
об
’є
д
н
ан
ь 
р
об
от
од
ав
ц
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
сп
іл
ок
 
та
 
ін
ш
и
х
 
п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 о
р
га
н
ів
 з
 р
еа
л
із
ац
ії
 о
сн
ов
н
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
вс
іх
 р
ів
н
я
х
 –
 д
ер
ж
ав
н
ом
у,
 р
ег
іо
-
н
ал
ьн
ом
у,
 г
ал
у
зе
во
м
у,
 н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
і 
п
ід
п
р
и
єм
ц
ів
 –
 б
аз
ує
ть
-
ся
 н
а 
за
к
он
од
ав
ч
и
х
 і
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
та
х
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
П
од
ол
ан
н
я
 к
р
и
зо
ви
х
 я
ви
щ
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
от
р
еб
ує
 п
р
о-
ве
де
н
н
я
 к
ом
п
л
ек
су
 н
ев
ід
к
л
ад
н
и
х
 т
а 
п
ер
ш
оч
ер
го
ви
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 з
а-
х
од
ів
.
Д
ер
ж
ав
н
і 
за
х
од
и
 м
аю
ть
 п
ер
ед
ба
ч
ат
и
:
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 р
еа
л
із
ац
ії
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
, 
га
л
у
зе
ви
х
 і
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 
п
р
ог
р
ам
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
ш
л
я
х
ом
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 б
аг
ат
ок
ан
ал
ьн
ог
о 
ф
ін
ан
-
су
ва
н
н
я
;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 т
ак
ої
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
ої
 б
аз
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
а 
б 
ві
д
би
ва
л
а 
р
еф
ор
м
у
ва
н
н
я
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
 і
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
л
а 
ек
он
ом
іч
н
у
 д
оц
іл
ьн
іс
ть
 р
об
іт
 б
ез
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і;
• 
уд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 
до
зв
іл
ьн
ої
 
си
ст
ем
и
 
та
 
си
ст
ем
и
 
л
іц
ен
зу
ва
н
н
я
 
п
ев
н
и
х
 в
и
д
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
р
оз
р
об
к
ою
 
й
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
м
 б
ез
п
еч
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
, 
за
со
бі
в 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
то
щ
о; • 
р
оз
р
об
л
ен
н
я
 й
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 е
ф
ек
ти
вн
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у
 в
за
єм
од
ії
 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
о-
го
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 п
ід
го
то
вк
и
, 
п
ер
еп
ід
го
то
вк
и
 т
а 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 
к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 ф
ах
ів
ц
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ал
еж
н
ог
о 
р
ів
-
н
я
 о
св
іт
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
вж
и
тт
я
 
за
х
од
ів
, 
щ
о 
сп
р
и
я
ю
ть
 
за
ц
ік
ав
л
ен
ос
ті
 
р
об
от
од
ав
ц
я
 
у
 с
тв
ор
ен
н
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
до
р
ов
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
ш
л
я
х
ом
 з
ас
н
у
ва
н
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
ої
 н
ом
ін
ац
ії
 в
 к
он
к
у
р
сі
 «
К
р
ащ
и
й
 р
об
о-
то
д
ав
ец
ь 
р
ок
у»
, 
оп
р
и
л
ю
д
н
ен
н
я
 ч
ер
ез
 З
М
І 
п
оз
и
ти
вн
ог
о 
до
св
ід
у
 р
об
от
и
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
к
р
ащ
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 с
тв
ор
ен
н
я
 р
ай
он
н
и
х
 і
 м
іс
ьк
и
х
 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 д
ош
ок
 п
ош
ан
и
 т
ощ
о;
• 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 с
ві
до
м
ог
о 
ст
ав
л
ен
н
я
 д
іт
ей
, 
н
ас
ел
ен
н
я
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
до
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ш
л
я
х
ом
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
о-
р
оз
’я
сн
ю
ва
л
ьн
ої
 р
о-
бо
ти
 ч
ер
ез
 З
М
І;
• 
н
ал
аг
од
ж
ен
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
н
а 
ос
н
ов
і 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 м
ер
еж
;
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 к
ом
п
ет
ен
тн
ос
ті
 у
 п
р
ав
ов
и
х
, 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
о-
м
іч
н
и
х
, 
ор
га
н
із
ац
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 т
а 
м
ед
и
к
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 п
и
та
н
-
н
я
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 о
р
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ог
о 
та
 г
ал
у
зе
во
го
 р
ів
н
ів
, 
а 
та
к
ож
 с
то
р
ін
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
п
ар
тн
ер
ст
ва
, 
я
к
і 
ф
ор
м
у
ю
ть
 о
б’
єк
ти
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
р
оз
д
іл
і 
«О
х
ор
он
а 
п
р
а-
ц
і»
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 і
 г
ал
у
зе
ви
х
 у
го
д
;
12
13
• 
ак
ти
ві
за
ц
ію
 у
ч
ас
ті
 п
р
оф
сп
іл
ок
 у
 ф
ор
м
у
ва
н
н
і т
а 
р
еа
л
із
ац
ії
 с
и
ст
е-
м
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у,
 г
ал
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
 
та
 н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
н
ал
еж
н
ог
о 
гр
ом
ад
сь
к
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 
з 
бо
к
у
 
п
р
о-
ф
ес
ій
н
и
х
 с
п
іл
ок
 з
а 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
ч
ер
ез
 в
и
бо
р
н
і 
ор
га
н
и
 і
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 п
р
оф
сп
іл
ок
 т
а 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
х
 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
сі
б 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
.
Д
о 
п
ер
ш
оч
ер
го
ви
х
 з
а
вд
ан
ь 
у 
сф
ер
і 
уп
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і 
н
а
-
л
еж
ат
ь:
• 
п
од
ал
ьш
е 
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 і
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
е 
у
к
р
іп
л
ен
н
я
 с
и
-
ст
ем
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 я
к
ог
о 
ви
-
зн
ач
ає
ть
ся
 т
и
м
, 
щ
о 
ст
во
р
ен
а 
р
ан
іш
е 
й
 д
ос
та
тн
ьо
 е
ф
ек
ти
вн
а 
у
 с
та
бі
л
ь-
н
и
х
 у
м
ов
ах
 с
и
ст
ем
а 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
п
оч
ал
а 
д
ав
ат
и
 з
бо
ї 
в 
у
м
ов
ах
 д
и
н
ам
іч
н
ог
о 
р
оз
ви
тк
у
 с
оц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 у
 с
ус
п
іл
ьс
тв
і 
та
 р
еф
ор
м
у
ва
н
н
я
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
о-
н
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
;
• 
уд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 в
за
єм
од
ії
 м
іж
 о
р
га
н
ам
и
, 
я
к
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 ф
у
н
к
ц
ії
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 т
а 
ст
р
ах
ов
и
м
и
 е
к
сп
ер
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 з
’я
су
ва
н
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 т
а 
об
ов
’я
зк
ів
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
ок
л
ад
ен
и
х
 н
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 е
к
сп
ер
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 у
м
ов
 д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 в
за
єм
од
ії
 в
сі
х
 с
о-
ц
іа
л
ьн
и
х
 
п
ар
тн
ер
ів
, 
сп
р
и
я
н
н
я
 
р
оз
ви
тк
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
п
ар
тн
ер
ст
ва
 
у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ол
і 
п
р
оф
сп
іл
ок
, 
ак
ти
ві
за
ц
ія
 ї
х
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ак
ти
ві
за
ц
ія
 у
ч
ас
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 т
а 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 с
тр
у
к
ту
р
 (у
 т
ом
у
 
ч
и
сл
і 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
х
 т
р
уд
ов
и
х
 к
ол
ек
ти
ві
в)
 у
 в
и
р
іш
ен
н
і 
п
и
та
н
ь 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
р
еа
л
із
ац
ії
 
п
р
ав
 
п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 
н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
ш
к
од
и
 у
 в
и
п
ад
к
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 а
к
ти
вн
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 
си
ст
ем
и
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 і
 п
р
оф
е-
сі
й
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 о
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
 п
р
оп
оз
и
ц
ій
 щ
од
о 
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 б
іл
ьш
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ог
о 
ст
ав
л
ен
н
я
 д
о 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
о-
н
и
 п
р
ац
і 
з 
бо
к
у
 к
ер
ів
н
и
к
ів
 у
сі
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 у
ст
ан
ов
, 
ор
га
н
із
ац
ій
, 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 с
та
ту
су
 с
л
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ед
оп
у
щ
ен
н
я
 ї
х
 л
ік
ві
д
ац
ії
 
аб
о 
ск
ор
оч
ен
н
я
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 ц
и
х
 с
л
у
ж
б;
• 
п
р
и
ск
ор
ен
н
я
 п
ер
ег
л
я
д
у
 н
ор
м
ат
и
вн
ої
 б
аз
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
з 
м
ет
ою
 ї
ї 
ак
ту
ал
із
ац
ії
;
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
ів
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
сл
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
п
ід
го
то
вк
а 
ф
ах
ів
ц
ів
, 
сп
р
ом
ож
н
и
х
 у
 н
ов
и
х
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 і
 п
р
ав
о-
ви
х
 у
м
ов
ах
 н
а 
ви
со
к
ом
у
 р
ів
н
і 
оп
р
ац
ьо
ву
ва
ти
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
і 
ак
ти
;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
м
и
 а
к
та
м
и
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
сі
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
щ
о 
сп
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
 в
и
р
об
н
и
ч
и
й
 т
р
ав
-
м
ат
и
зм
 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
. 
У
 
ц
ьо
м
у
 
п
л
ан
і 
ви
р
іш
ал
ьн
ою
 
є 
р
еа
л
із
ац
ія
 з
ах
од
ів
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
и
 п
р
ог
р
ам
ам
и
 п
о-
л
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
1.
2
.3
. 
Р
еф
ор
м
ув
ан
н
я
 у
 с
ф
ер
і у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
ац
і
О
р
га
н
и
 д
ер
ж
а
вн
ог
о 
уп
р
а
в
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
а
ц
і
К
он
ц
еп
ц
ія
 п
р
ед
ба
ч
ає
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 н
ас
ту
п
н
ої
 б
аг
ат
ор
ів
н
ев
ої
 с
тр
у
к
-
ту
р
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ал
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і:
• 
К
аб
ін
ет
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
;
• 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
й
 у
р
я
до
ви
й
 о
р
га
н
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і)
;
• 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і 
–
 Р
ад
а 
м
ін
іс
тр
ів
 А
вт
он
ом
н
ої
 Р
ес
п
у
бл
ік
и
 
К
р
и
м
, 
м
іс
ц
ев
і 
де
р
ж
ав
н
і 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 т
а 
ор
га
н
и
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у-
ва
н
н
я
;
• 
н
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
і 
–
 м
ін
іс
те
р
ст
ва
 т
а 
ін
ш
і 
ц
ен
тр
ал
ьн
і 
ор
га
н
и
 в
и
-
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
.
К
а
бі
н
ет
 М
ін
іс
т
рі
в 
У
к
ра
їн
и
 з
аб
ез
п
еч
ує
 р
еа
л
із
ац
ію
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
о-
л
іт
и
к
и
 щ
од
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ч
ер
ез
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
у
 р
ад
у
 
з 
п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я
.
Р
іш
ен
н
я
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 р
ад
и
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 
н
ас
ел
ен
н
я
 м
аю
ть
 б
у
ти
 о
бо
в’
я
зк
ов
и
м
и
 д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 в
сі
м
а 
ор
га
н
а-
м
и
, 
я
к
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 д
ер
ж
ав
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
п
о 
вс
ій
 
ве
р
ти
к
ал
і.
 Д
л
я
 р
еа
л
із
ац
ії
 ц
іє
ї 
н
ор
м
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
ід
 ч
ас
 о
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
 
за
к
он
оп
р
ое
к
ту
 «
П
р
о 
К
аб
ін
ет
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
»
 в
н
ес
ти
 д
о 
за
к
он
о-
п
р
ое
к
ту
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
п
р
оп
оз
и
ц
ії
, 
а 
та
к
ож
 п
ід
го
ту
ва
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
зм
ін
и
 
й
 д
оп
ов
 н
ен
н
я
 д
о 
п
ос
та
н
ов
и
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 в
ід
 1
5
.1
2
.9
3
 р
. 
№
73
3
 
«П
р
о 
ст
во
р
ен
н
я
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 р
ад
и
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ь-
н
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я»
.
Д
ер
ж
н
а
гл
я
до
х
ор
он
п
ра
ц
і. 
П
р
и
 
ви
зн
ач
ен
н
і 
де
р
ж
ав
н
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 
щ
од
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 т
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 
р
ів
н
я
х
 р
іш
ен
н
я
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 р
ад
и
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ь-
н
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я
 т
а 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
в 
м
еж
ах
 с
во
єї
 к
ом
п
ет
ен
-
ц
ії
 м
аю
ть
 б
у
ти
 п
р
іо
р
и
те
тн
и
м
и
 т
а 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
и
 д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 в
сі
м
а 
ор
га
н
ам
и
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ь-
н
ом
у
 т
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
.
З
 м
ет
ою
 н
ау
к
ов
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 р
еа
л
із
ац
ії
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 
в 
га
л
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ст
во
р
ен
о 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
и
й
 
ін
ст
и
ту
т 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 Н
Н
Д
ІО
П
),
 я
к
и
й
 п
р
ов
од
и
ть
 н
ау
к
ов
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 й
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 к
оо
р
д
и
н
ує
 р
об
от
у
 в
 н
ау
к
о-
во
-т
ех
н
іч
н
ій
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 а
 с
ам
е:
14
15
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
п
р
ое
к
ти
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 п
р
ог
р
ам
 з
 п
р
об
л
ем
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
їх
 р
еа
л
із
ац
ії
;
• 
оп
р
ац
ьо
ву
є 
п
р
ое
к
ти
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
о-
ви
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 с
та
н
д
ар
ті
в 
з 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і;
• 
ви
вч
ає
, 
у
за
га
л
ьн
ю
є 
до
св
ід
 щ
од
о 
ор
га
н
із
ац
ії
 н
ав
ч
ан
н
я
 т
а 
п
р
о-
п
аг
ан
д
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 р
оз
р
об
л
я
є 
за
х
од
и
 щ
од
о 
їх
 у
до
ск
он
ал
ен
н
я
;
• 
п
р
ов
од
и
ть
 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
і 
р
об
от
и
 
д
л
я
 
ви
р
іш
ен
н
я
 
за
вд
ан
ь 
і 
ст
во
р
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 з
н
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
я
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ос
ті
, 
зм
ен
ш
ен
н
я
 
ф
ак
то
р
ів
 ш
к
ід
л
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 н
а 
ор
га
н
із
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 т
ощ
о;
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
ек
он
ом
іч
н
і 
м
ет
од
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
• 
ст
во
р
ю
є 
ав
то
м
ат
и
зо
ва
н
і 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
і 
си
ст
ем
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
ба
зи
 й
 б
ан
к
и
 д
ан
и
х
;
• 
ви
к
он
ує
 а
н
ал
із
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 п
р
оф
за
х
во
-
р
ю
ва
н
ос
ті
 т
а 
ав
ар
ій
н
ос
ті
;
• 
зд
ій
сн
ю
є 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
го
ту
є 
ан
ал
іт
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 п
р
о 
ст
ан
 і
 п
ер
сп
ек
ти
ви
 г
ал
у
зі
, 
н
ау
к
ов
і,
 м
ет
о-
д
и
ч
н
і 
й
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
і 
ви
д
ан
н
я
;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 й
 п
р
ов
од
и
ть
 к
он
ф
ер
ен
ц
ії
, 
си
м
п
оз
іу
м
и
, 
се
м
ін
ар
и
, 
ви
-
ст
ав
к
и
, 
к
он
к
у
р
си
 т
ощ
о.
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
:
• 
в 
А
вт
он
ом
н
ій
 Р
ес
п
у
бл
іц
і 
К
р
и
м
 –
 Р
ад
а 
м
ін
іс
тр
ів
 А
вт
он
ом
н
ої
 Р
ес
-
п
у
бл
ік
и
 К
р
и
м
;
• 
в 
об
л
ас
тя
х
, 
м
іс
та
х
 К
и
єв
і 
та
 С
ев
ас
то
п
ол
і 
–
 о
бл
ас
н
і 
К
и
їв
сь
к
а 
й
 С
е-
ва
ст
оп
ол
ьс
ьк
а 
м
іс
ьк
і 
де
р
ж
ав
н
і 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
;
• 
у
 р
ай
он
ах
 –
 р
ай
он
н
і 
де
р
ж
ав
н
і 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
;
• 
у
 с
ел
ах
, 
се
л
и
щ
ах
, 
м
іс
та
х
 –
 в
и
к
он
ав
ч
і 
ор
га
н
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 р
ад
.
Р
а
да
 м
ін
іс
т
рі
в 
А
вт
он
ом
н
ої
 Р
ес
п
уб
л
ік
и
 К
ри
м
, 
м
іс
ц
ев
і 
де
рж
а
вн
і 
а
дм
ін
іс
т
ра
ц
ії
 р
еа
л
із
у
ю
ть
 д
ер
ж
ав
н
у
 п
ол
іт
и
к
у
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
у
 м
еж
ах
 с
во
їх
 п
ов
н
ов
аж
ен
ь 
та
 н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 т
ер
и
то
р
ія
х
, 
вр
ах
ов
у-
ю
ч
и
 п
р
іо
р
и
те
тн
іс
ть
 р
іш
ен
ь 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 р
ад
и
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 
н
ас
ел
ен
н
я
 
та
 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
 
П
ов
н
ов
а
-
ж
ен
н
я 
ре
гі
он
а
л
ьн
и
х
 о
рг
ан
ів
 у
п
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і 
т
а
 б
ез
п
еч
н
ої
 
ж
и
т
т
єд
ія
л
ьн
ос
т
і 
ст
ос
ов
н
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
те
р
и
то
р
ії
 н
ео
бх
ід
н
о 
ч
іт
к
о 
ви
зн
ач
и
ти
 і
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
о 
р
оз
м
еж
у
ва
ти
 з
 п
ов
н
ов
аж
ен
н
я
м
и
 і
н
ш
и
х
 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ш
л
я
х
ом
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в.
Д
о 
сф
ер
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
та
 б
ез
п
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ал
еж
ат
ь 
об
’є
к
ти
 к
ом
у
н
ал
ьн
ої
 
вл
ас
н
ос
ті
, 
ін
ш
і 
об
’є
к
ти
 г
ос
п
од
ар
ю
ва
н
н
я
 н
ед
ер
ж
ав
н
ої
 ф
ор
м
и
 в
л
ас
н
о-
ст
і,
 в
 п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 м
ал
ог
о 
та
 с
ер
ед
н
ьо
го
 б
із
н
ес
у,
 р
оз
та
-
ш
ов
ан
і 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
ій
 т
ер
и
то
р
ії
.
Ф
у
н
к
ц
ії
 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 
ор
га
н
ів
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
та
 
бе
зп
еч
н
ої
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 
ст
ос
ов
н
о 
су
б’
єк
ті
в 
п
ід
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
в 
п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
 с
то
со
вн
о 
м
ал
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
з 
н
ед
ер
ж
ав
н
ою
 ф
ор
м
ою
 в
л
ас
н
ос
ті
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 н
ад
ан
н
і 
ор
га
н
із
ац
ій
-
н
о-
м
ет
од
и
ч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
 т
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
і 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
до
де
р
ж
ан
н
я
м
 
ви
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 у
 в
за
єм
од
ії
 
з 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
м
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
.
З
 м
ет
ою
 д
оп
ом
ог
и
 н
ев
ел
и
к
и
м
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 с
тв
ор
ен
-
н
я
 с
л
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зі
 ш
та
тн
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 є
 н
ем
ож
л
и
ви
м
, 
сл
ід
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 н
ал
еж
н
і 
п
р
ав
ов
і 
та
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
і 
п
ер
ед
у
м
ов
и
 д
л
я
 
за
л
у
ч
ен
н
я
 н
а 
до
го
ві
р
н
и
х
 з
ас
ад
ах
 с
то
р
он
н
іх
 ф
ах
ів
ц
ів
 д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 
п
р
об
л
ем
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 Н
ео
бх
ід
н
о 
сф
ор
м
у
ва
ти
 р
и
н
ок
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 
п
ос
л
у
г,
 з
ок
р
ем
а 
р
оз
ш
и
р
и
ти
 м
ер
еж
у
 д
об
р
ов
іл
ьн
и
х
 о
б’
єд
н
ан
ь 
ф
ах
ів
-
ц
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
і 
н
а 
п
ід
ст
ав
і 
од
ер
ж
ан
и
х
 н
и
м
и
 л
іц
ен
зі
й
 м
ог
л
и
 
б 
за
бе
зп
еч
и
ти
 я
к
іс
н
е 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 н
ев
ел
и
к
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
н
а 
їх
 
за
м
ов
л
ен
н
я
.
О
рг
ан
и
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
ря
ду
ва
н
н
я 
п
ро
во
дя
т
ь 
т
ак
і 
за
х
од
и
 з
 у
п
ра
в-
л
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і:
• 
р
еа
л
із
у
ю
ть
 д
ер
ж
ав
н
у
 п
ол
іт
и
к
у
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
за
тв
ер
д
ж
у
ю
ть
 і
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 р
еа
л
із
ац
ію
 ц
іл
ьо
ви
х
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 
п
р
ог
р
ам
 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 
ст
ан
у
 
бе
зп
ек
и
, 
у
м
ов
 
п
р
ац
і 
та
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
а 
та
к
ож
 
за
х
од
и
 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
у
 
ск
л
ад
і 
п
р
ог
р
ам
 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
ог
о 
й
 к
ул
ьт
у
р
н
ог
о 
р
оз
ви
тк
у
 р
ег
іо
н
ів
 у
 м
еж
ах
 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 т
ер
и
то
р
ій
;
• 
ві
дс
те
ж
у
ю
ть
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 д
ії
 ч
и
н
н
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 к
он
тр
ол
ь 
за
 й
ог
о 
до
де
р
ж
ан
н
я
м
 і
 п
од
аю
ть
 п
р
оп
оз
и
-
ц
ії
 щ
од
о 
й
ог
о 
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
; 
за
п
р
ов
ад
ж
у
ю
ть
 м
ех
ан
із
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
м
он
іт
ор
и
н
гу
 з
 ц
и
х
 п
и
та
н
ь;
• 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 т
а 
р
еа
л
із
ац
ію
 д
од
ат
к
ов
и
х
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 
га
р
ан
ті
й
 с
то
со
вн
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
к
ол
ек
ти
вн
и
х
 д
ог
ов
ор
ах
 ш
л
я
х
ом
 
н
ад
ан
н
я
 м
ет
од
и
ч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
;
• 
бе
р
у
ть
 у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
р
об
ц
і 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ої
 у
го
д
и
, 
сп
р
и
я
ю
ть
 п
р
и
й
н
я
т-
тю
 с
то
р
он
ам
и
 у
го
д
и
 з
об
ов
’я
за
н
ь 
із
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 д
од
ат
к
ов
и
х
 с
оц
іа
л
ь-
н
и
х
 г
ар
ан
ті
й
 о
х
ор
он
и
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
їх
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 в
 ц
ій
 с
ф
ер
і.
В
и
к
он
ав
ч
і о
р
га
н
и
 с
іл
ьс
ьк
и
х
, с
ел
и
щ
н
и
х
, м
іс
ьк
и
х
 р
ад
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 
до
де
р
ж
ан
н
я
 в
и
м
ог
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
об
’є
к
та
х
 ж
и
тл
ов
о-
к
ом
у-
н
ал
ьн
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, 
п
об
у
то
во
го
, 
то
р
го
ве
л
ьн
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
 і
 з
в’
я
зк
у,
 щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 к
ом
у
н
ал
ьн
ій
 в
л
ас
н
ос
ті
 в
ід
п
о-
ві
д
н
и
х
 т
ер
и
то
р
іа
л
ьн
и
х
 г
р
ом
ад
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ш
и
м
и
 с
у
б’
єк
та
м
и
 г
ос
п
од
а-
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
за
р
еє
ст
р
ов
ан
і 
аб
о 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 
р
ад
, 
к
р
ім
 с
у
б’
єк
ті
в 
де
р
ж
ав
н
ої
 ф
ор
м
и
 в
л
ас
н
ос
ті
.
У
п
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і 
н
а
 г
а
л
уз
ев
ом
у 
рі
вн
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 м
і-
н
іс
те
р
ст
ва
 т
а 
ін
ш
і 
ц
ен
тр
ал
ьн
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 с
то
со
вн
о 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
в,
 щ
о 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 с
ф
ер
и
 ї
х
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
. 
У
 м
ін
іс
те
р
ст
ва
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ах
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 м
аю
ть
 с
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 
сл
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ав
д
ан
н
я
 й
 ф
у
н
к
ц
ії
 я
к
и
х
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 в
ід
п
о-
ві
д
н
и
м
 п
ол
ож
ен
н
я
м
.
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У
п
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і 
н
а
 р
ів
н
і 
п
ід
п
ри
єм
ст
в,
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
ус
та
н
ов
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
в 
ор
га
н
із
ац
ія
х
, 
ус
та
н
ов
ах
 с
л
у
ж
би
 о
х
о-
р
он
и
 п
р
ац
і 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 й
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 Т
и
п
о-
во
го
 п
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
сл
у
ж
бу
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
ог
о 
н
ак
аз
ом
 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
ві
д
 0
3
.0
8
.9
3
 р
. 
№
73
, 
я
к
е 
п
ід
л
я
га
є 
п
ер
ег
л
я
д
у
 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
х
 К
он
ц
еп
ц
іє
ю
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
а-
ц
і з
ас
ад
 щ
од
о 
п
од
ал
ьш
ог
о 
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
вс
іх
 р
ів
н
я
х
.
З
а
в
да
н
н
я
 т
а
 ф
ун
к
ц
ії
 у
п
р
а
в
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
а
ц
і
О
сн
ов
н
и
м
и
 з
а
вд
ан
н
я
м
и
 у
п
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і є
:
1)
 
оп
р
ац
ю
ва
н
н
я
 
за
х
од
ів
 
щ
од
о 
зд
ій
сн
ен
н
я
 
де
р
ж
ав
н
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 т
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
;
2
) 
п
ід
го
то
вк
а,
 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 
та
 
р
еа
л
із
ац
ія
 
за
х
од
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 
н
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
:
–
 н
ал
еж
н
и
х
, 
бе
зп
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
–
 у
тр
и
м
ан
н
я
 
в 
н
ал
еж
н
ом
у
 
ст
ан
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
бу
д
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
, 
ін
ж
ен
ер
н
и
х
 м
ер
еж
, 
бе
зп
еч
н
ог
о 
ве
де
н
н
я
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
;
–
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 д
л
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
–
 о
р
га
н
із
ац
ії
 і
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і;
–
 п
р
оп
аг
ан
д
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
–
 о
бл
ік
у,
 а
н
ал
із
у
 т
а 
оц
ін
к
и
 с
та
н
у
 у
м
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і;
–
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
до
бо
р
у
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
ок
р
ем
и
х
 
сп
ец
іа
л
ьн
ос
те
й
;
–
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
-
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь;
3
) 
ор
га
н
із
ац
ій
н
о-
м
ет
од
и
ч
н
е 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 т
а 
га
-
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
;
4
) 
ст
и
м
ул
ю
ва
н
н
я
 і
н
те
гр
ац
ії
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
єд
и
н
у
 
си
ст
ем
у
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
р
га
н
із
ац
іє
ю
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
5)
 
ш
и
р
ок
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 п
оз
и
ти
вн
ог
о 
до
св
ід
у
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і.
О
сн
ов
н
і ф
ун
к
ц
ії
 у
п
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і:
а)
 
ор
га
н
із
ац
ія
 т
а 
к
оо
р
д
и
н
ац
ія
 р
об
іт
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
б)
 
об
л
ік
, а
н
ал
із
 т
а 
оц
ін
к
а 
п
ок
аз
н
и
к
ів
 с
та
н
у
 у
м
ов
 т
а 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і;
в)
 
п
л
ан
у
ва
н
н
я
 т
а 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 р
об
іт
;
г)
 
к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 в
и
м
ог
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
ра
во
ве
 з
а
бе
зп
еч
ен
я 
уп
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і 
м
а
є 
вд
ос
к
он
а
л
ю
ва
т
и
ся
 у
 т
ак
и
х
 н
ап
ря
м
к
а
х
:
• 
н
ео
бх
ід
н
о 
п
р
од
ов
ж
и
ти
 п
ер
еб
уд
ов
у
 ч
и
н
н
ої
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
ої
 
ба
зи
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 с
у
ч
ас
н
и
х
 у
м
ов
, 
ви
м
ог
 з
ак
он
од
ав
-
ст
ва
 У
к
р
аї
н
и
, 
м
іж
н
ар
од
н
и
х
 а
бо
 є
вр
оп
ей
сь
к
и
х
 н
ор
м
;
• 
п
іс
л
я
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 н
ов
ої
 р
ед
ак
ц
ії
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і»
 с
л
ід
 п
ер
ег
л
я
н
у
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
і 
ак
ти
;
• 
п
р
оа
н
ал
із
у
ва
ти
 с
та
н
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
ої
 б
аз
и
, 
ви
зн
ач
и
ти
 п
р
іо
-
р
и
те
ти
 щ
од
о 
ч
ер
го
во
ст
і 
п
ер
ег
л
я
д
у
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і;
• 
н
ео
бх
ід
н
о 
за
бе
зп
еч
и
ти
 р
оз
р
об
к
у
 т
а 
р
еа
л
із
ац
ію
 в
 к
ож
н
ій
 г
ал
у
зі
 
п
ер
сп
ек
ти
вн
и
х
 і
 п
от
оч
н
и
х
 п
л
ан
ів
 н
ор
м
от
во
р
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 т
а 
оп
р
а-
ц
ю
ва
н
н
я
 п
р
ое
к
ті
в 
Д
Н
А
О
П
 н
а 
р
ів
н
і 
су
ч
ас
н
и
х
 в
и
м
ог
;
• 
н
а 
до
п
ом
ог
у
 
су
б’
єк
та
м
 
м
ал
ог
о 
й
 
се
р
ед
н
ьо
го
 
бі
зн
ес
у
 
Н
Н
Д
ІО
П
 
оп
р
ац
ьо
ву
є 
до
ві
д
к
ов
о-
м
ет
од
и
ч
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Н
а
вч
ан
н
я 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 
ох
ор
он
и
 
п
ра
ц
і. 
П
ер
ш
оч
ер
го
ви
м
 
у
 
си
ст
е-
м
і 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
є 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
та
 
сл
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
ус
та
н
ов
, 
ор
га
н
із
ац
ій
 к
ва
л
іф
ік
ов
ан
и
м
и
 ф
ах
ів
ц
я
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Н
ал
еж
н
а 
к
ва
л
іф
ік
ац
ія
 й
 о
бі
зн
ан
іс
ть
 у
сі
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
є 
за
п
об
іж
н
и
к
ом
 р
и
зи
к
у
 о
тр
и
м
ат
и
 в
и
р
об
н
и
ч
у
 т
р
ав
м
у
 
ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
. 
Т
ом
у
 у
 п
р
оц
ес
і 
р
еф
ор
м
у
ва
н
н
я
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
од
н
и
м
 і
з 
н
ай
бі
л
ьш
 п
р
іо
р
и
те
тн
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 
є 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 з
н
ан
ь 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
з 
ц
и
х
 п
и
та
н
ь,
 щ
о 
м
ає
 з
аб
ез
-
п
еч
у
ва
ти
ся
 у
 з
ак
л
ад
ах
 о
св
іт
и
 і
 б
ез
п
ер
ер
вн
о 
ш
л
я
х
ом
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ів
 у
 п
р
оц
ес
і 
їх
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Д
л
я
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 з
н
ан
ь 
ф
ах
ів
ц
ів
 і
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
ео
бх
ід
н
о:
• 
уд
ос
к
он
ал
и
ти
 
н
ав
ч
ал
ьн
і 
п
р
ог
р
ам
и
 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 
вп
р
ов
ад
и
ти
 н
ов
і 
ф
ор
м
и
 і
 м
ет
од
и
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
зо
к
р
ем
а 
н
ав
ч
ан
н
я
 з
а 
м
о-
д
ул
ьн
ою
 с
и
ст
ем
ою
;
• 
оп
р
ац
ю
ва
ти
 п
р
ое
к
т 
п
ол
ож
ен
н
я
 «
П
р
о 
п
ід
го
то
вк
у,
 п
ер
еп
ід
го
то
вк
у
 
та
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 с
и
ст
ем
и
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
о-
р
он
п
р
ац
і»
;
• 
р
оз
р
об
и
ти
 
й
 
р
еа
л
із
у
ва
ти
 
к
ом
п
л
ек
с 
за
х
од
ів
 
щ
од
о 
ви
зн
ач
ен
н
я
 
п
р
іо
р
и
те
тн
и
х
 п
и
та
н
ь 
у
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
ах
 п
р
и
 п
ід
го
то
вц
і 
та
 п
ід
-
ви
щ
ен
н
і 
к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 і
н
сп
ек
то
р
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
з 
у
р
а-
х
у
ва
н
н
я
м
 н
ау
к
ов
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 д
ос
я
гн
ен
ь 
та
 т
ех
н
іч
н
и
х
 р
іш
ен
ь 
щ
од
о 
ст
во
р
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
в 
га
л
у
зя
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
Ін
ф
ор
м
а
ц
ій
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я 
в 
га
л
уз
і 
ох
ор
он
и
 
п
ра
ц
і. 
В
он
о 
м
ає
 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ся
 о
р
га
н
ам
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
вс
іх
 р
ів
н
я
х
 
і 
п
от
р
еб
ує
 в
до
ск
он
ал
ен
н
я
 ш
л
я
х
ом
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 т
а 
п
ош
и
р
ен
н
я
 м
іж
-
н
ар
од
н
ог
о 
й
 в
іт
ч
и
зн
я
н
ог
о 
до
св
ід
у
 щ
од
о 
п
р
оп
аг
ан
д
и
 б
ез
п
еч
н
и
х
 м
ет
о-
д
ів
 і
 з
ас
об
ів
 п
р
ац
і,
 в
и
р
іш
ен
н
я
 і
н
ш
и
х
 а
к
ту
ал
ьн
и
х
 п
и
та
н
ь 
у
 ц
ій
 с
ф
ер
і 
із
 з
ал
у
ч
ен
н
я
м
 с
у
ч
ас
н
и
х
 ін
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
, 
З
М
І,
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
го
 р
оз
п
ов
сю
д
ж
ен
н
я
 п
ос
іб
н
и
к
ів
, 
п
ам
’я
то
к
, 
м
ет
од
и
к
, 
л
и
ст
ів
ок
 в
ід
п
о-
ві
д
н
ог
о 
сп
р
я
м
у
ва
н
н
я
.
Н
Н
Д
ІО
П
 
м
ає
 
за
бе
зп
еч
и
ти
 
зб
и
р
ан
н
я
, 
об
р
об
к
у
 
й
 
до
ве
де
н
н
я
 
до
 к
ож
н
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 с
ф
ер
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 (
га
л
у
зе
-
во
го
 ч
и
 р
ег
іо
н
ал
ьн
ог
о 
р
ів
н
я
) 
ін
ф
ор
м
ац
ії
 з
 п
и
та
н
ь 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
н
а-
гл
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
бе
зп
еч
н
ос
т
і 
ви
ро
бн
и
чо
го
 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я,
 
т
ех
н
о-
л
ог
іч
н
и
х
 п
ро
ц
ес
ів
, 
бу
ді
ве
л
ь 
і 
сп
ор
уд
 т
ощ
о.
 Д
л
я
 з
н
и
ж
ен
н
я
 р
и
зи
к
ів
, 
18
19
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ви
р
об
н
и
ч
и
м
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
м
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
а-
м
и
, 
бу
д
ів
л
я
м
и
 й
 с
п
ор
уд
ам
и
, 
н
ео
бх
ід
н
о:
• 
п
ер
ег
л
я
н
у
ти
 н
ор
м
ат
и
вн
у
 б
аз
у,
 щ
о 
р
ег
л
ам
ен
ту
є 
бе
зп
еч
н
іс
ть
 в
и
-
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
бу
д
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
, 
п
р
и
ве
ст
и
 ї
ї 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 д
о 
ви
м
ог
 д
и
р
ек
ти
в 
Є
вр
оп
ей
сь
к
ог
о 
С
ою
зу
;
• 
уд
ос
к
он
ал
и
ти
 
п
ор
я
до
к
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
ек
сп
ер
ти
зи
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
бу
д
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
 н
а 
їх
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 в
и
-
м
ог
ам
 б
ез
п
ек
и
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 т
а 
єв
р
оп
ей
сь
к
и
х
 н
ор
м
;
• 
у
ж
и
ти
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
ви
ве
де
н
н
я
 з
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 (
п
ое
та
п
н
о)
 м
о-
р
ал
ьн
о 
за
ст
ар
іл
ог
о 
і 
ф
із
и
ч
н
о 
зн
ош
ен
ог
о 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
бу
д
ів
ел
ь,
 с
п
ор
уд
 т
ощ
о.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 
за
со
ба
м
и
 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у 
(З
ІЗ
).
 В
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 т
е,
 щ
о 
п
р
от
я
го
м
 о
ст
ан
н
іх
 р
ок
ів
 о
р
га
н
із
ац
ія
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
а 
З
ІЗ
 в
 У
к
р
аї
н
і 
н
е 
д
ає
 о
ч
ік
у
ва
н
и
х
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
до
к
ор
ін
н
о 
п
ер
ег
л
я
н
у
ти
 п
ід
х
ід
 д
о 
ви
р
іш
ен
н
я
 ц
іє
ї 
п
р
об
л
ем
и
, 
ви
к
ор
и
-
ст
ов
у
ю
ч
и
 д
ос
ві
д
 Б
іл
ор
ус
і,
 Л
и
тв
и
, 
Л
ат
ві
ї,
 Р
ос
ії
. 
Д
л
я
 ц
ьо
го
 с
л
ід
 у
п
р
о-
ва
д
и
ти
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 У
к
р
аї
н
и
 З
ІЗ
, 
я
к
і 
вж
е 
от
р
и
м
ал
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 
м
іж
н
ар
од
н
и
й
 с
ер
ти
ф
ік
ат
, 
ви
р
об
н
и
к
ів
 З
ІЗ
 у
 д
ер
ж
ав
і 
зо
р
іє
н
ту
ва
ти
 в
и
-
к
л
ю
ч
н
о 
н
а 
ті
, 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
о 
я
к
и
х
 є
 е
к
он
ом
іч
н
о 
ви
гі
д-
н
и
м
. 
Д
оц
іл
ьн
о 
ви
вч
и
ти
 п
и
та
н
н
я
 щ
од
о 
за
сн
у
ва
н
н
я
 в
 У
к
р
аї
н
і 
сп
іл
ьн
и
х
 
з 
ін
оз
ем
н
и
м
и
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
тв
ам
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
із
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
та
к
и
х
 
З
ІЗ
, 
я
к
і 
б 
ві
д
п
ов
ід
ал
и
 в
и
м
ог
ам
 є
вр
оп
ей
сь
к
и
х
 н
ор
м
 і
 м
ал
и
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
м
іж
н
ар
од
н
і 
се
р
ти
ф
ік
ат
и
.
К
р
ім
 т
ог
о,
 н
ео
бх
ід
н
о:
• 
п
ер
ег
л
я
н
у
ти
 н
ор
м
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
ас
об
ам
и
 і
н
д
и
ві
-
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 в
р
ах
у
ва
ти
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
оя
ву
 н
ов
и
х
 п
р
оф
ес
ій
, 
ви
д
ів
 
р
об
іт
 і
 т
ех
н
ол
ог
ій
;
• 
п
ос
и
л
и
ти
 к
он
тр
ол
ь 
за
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
ас
об
ам
и
 і
н
-
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
сп
р
и
я
ти
 п
ош
и
р
ен
н
ю
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 щ
од
о 
р
оз
р
об
ок
 н
ов
и
х
 в
и
д
ів
 З
ІЗ
, 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 і
н
сп
ек
то
р
сь
к
ог
о 
ск
л
ад
у
 с
у
ч
ас
н
и
м
и
 з
р
аз
к
ам
и
 з
ас
об
ів
 з
а-
х
и
ст
у
 з
 м
ет
ою
 п
р
оп
аг
ан
д
и
 ї
х
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
.
П
ро
ф
ес
ій
н
и
й
 в
ід
бі
р.
 У
 ц
ьо
м
у
 н
ап
р
я
м
і 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ео
бх
ід
н
о:
• 
р
оз
р
об
и
ти
 і
 в
п
р
ов
ад
и
ти
 у
 п
р
ов
ід
н
и
х
 г
ал
у
зя
х
 с
ус
п
іл
ьн
ог
о 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
а 
си
ст
ем
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
до
бо
р
у
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
а 
р
об
от
ах
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
;
• 
р
оз
р
об
и
ти
 с
п
и
ск
и
 п
р
оф
ес
ій
 і
з 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 к
р
и
те
р
ія
м
и
 й
 п
ок
аз
-
н
и
к
ам
и
 щ
од
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
и
д
ат
н
ос
ті
;
• 
за
п
р
ов
ад
и
ти
 н
ау
к
ов
о 
об
ґр
у
н
то
ва
н
у
 с
и
ст
ем
у
 т
ес
ту
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
 т
а 
їх
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
об
ст
еж
ен
н
я
 н
а 
п
р
оф
ес
ій
н
у
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
.
У
 п
ер
ех
ід
н
и
й
 п
ер
іо
д,
 п
ок
и
 з
аз
н
ач
ен
а 
си
ст
ем
а 
те
ст
у
ва
н
н
я
 щ
е 
н
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
а,
 м
ає
 б
у
ти
 з
аб
ез
п
еч
ен
е 
н
ал
еж
н
е 
м
ед
и
ч
н
е 
об
ст
еж
ен
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 п
р
оф
ес
ії
.
О
бл
ік
, а
н
а
л
із
 т
а
 о
ц
ін
к
а
 с
т
ан
у 
ум
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 п
ра
ц
і. 
Д
л
я
 в
и
р
іш
ен
-
н
я
 п
и
та
н
ь,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
об
л
ік
ом
, 
ан
ал
із
ом
 т
а 
оц
ін
к
ою
 с
та
н
у
 у
м
ов
 т
а 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і,
 с
л
ід
:
• 
оп
р
ац
ю
ва
ти
 (
уд
ос
к
он
ал
и
ти
) 
і 
за
бе
зп
еч
и
ти
 в
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 є
д
и
н
ої
 
де
р
ж
ав
н
ої
 с
та
ти
ст
и
ч
н
ої
 з
ві
тн
ос
ті
 щ
од
о 
об
л
ік
у,
 а
н
ал
із
у
 т
а 
оц
ін
к
и
 с
та
-
н
у
 б
ез
п
ек
и
 й
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
за
к
он
од
ав
ч
о 
вр
ег
ул
ю
ва
ти
 з
ві
тн
іс
ть
 щ
од
о 
об
л
ік
у,
 а
н
ал
із
у
 т
а 
оц
ін
-
к
и
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
 й
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
н
ед
ер
ж
ав
н
ої
 ф
ор
м
и
 в
л
ас
-
н
ос
ті
;
• 
н
ад
ат
и
 
м
ат
ер
іа
л
ьн
у
 
п
ід
тр
и
м
к
у
 
Н
Н
Д
ІО
П
 
ш
л
я
х
ом
 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 
до
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
бю
д
ж
ет
у
 в
и
тр
ат
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
п
р
ов
ед
ен
н
я
м
 о
бґ
р
у
н
-
то
ва
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 с
та
н
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
аг
л
я
до
во
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 т
а 
їх
 
вз
ає
м
оз
в’
я
зк
у,
 о
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
м
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
х
 а
н
ал
іт
и
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 
щ
од
о 
ст
ан
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
У
к
р
аї
н
і.
П
л
ан
ув
ан
н
я 
ро
бі
т
 з
 о
х
ор
он
и
 п
ра
ц
і. 
П
л
ан
у
ва
н
н
я
 т
ак
и
х
 р
об
іт
 м
ає
 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ся
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 а
н
ал
із
у
 й
 о
ц
ін
к
и
 с
та
н
у
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
іо
р
и
те
тн
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я 
ро
бі
т
 з
 о
х
ор
он
и
 п
ра
ц
і. 
Н
ео
бх
ід
н
о 
ст
во
р
и
ти
 н
ал
еж
-
н
е 
п
р
ав
ов
е 
п
ід
ґр
у
н
тя
 і
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 з
ах
од
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у,
 г
ал
у
зе
во
м
у
 і
 р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
я
х
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 
к
ош
ті
в:
а)
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
ви
д
іл
е-
н
и
х
 н
а 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 й
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь;
б)
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
бю
д
ж
ет
у
 і
 м
іс
ц
ев
и
х
 б
ю
д
ж
ет
ів
 –
 д
л
я
 ч
ас
тк
ов
ог
о 
ф
і-
н
ан
су
ва
н
н
я
 (
р
аз
ом
 і
з 
к
ош
та
м
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
) 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
, 
га
л
у
зе
ви
х
 і
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 п
р
о-
гр
ам
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
о-
ви
щ
а 
аб
о 
ін
ш
и
х
 ц
іл
ьо
ви
х
 п
р
ог
р
ам
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 з
ах
од
ів
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 п
р
ог
р
ам
ам
и
 с
оц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
ог
о 
і 
к
ул
ьт
у
р
н
ог
о 
р
оз
ви
тк
у
 
У
к
р
аї
н
и
 
та
 
її
 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
те
р
и
то
р
і-
ал
ьн
и
х
 о
д
и
н
и
ц
ь;
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 к
ош
ти
 н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 
й
 м
іс
ц
ев
и
х
 б
ю
д
ж
ет
ах
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 о
к
р
ем
и
м
и
 р
я
д
к
ам
и
;
в)
 і
н
ш
и
х
 д
ж
ер
ел
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
, 
н
е 
за
бо
р
он
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
.
С
и
ст
ем
а 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
ви
тр
ач
ан
н
я
м
 к
ош
ті
в,
 в
и
д
іл
ен
и
х
 н
а 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і 
н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
м
ає
 б
у
ти
 в
до
ск
он
ал
ен
а 
та
к
и
м
 ч
и
н
ом
, 
щ
об
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 ї
х
 с
п
р
я
м
у
ва
н
н
я
 з
а 
ц
іл
ьо
ви
м
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
м
 в
ід
п
о-
ві
д
н
о 
до
 П
ер
ел
ік
у
 з
ах
од
ів
 т
а 
за
со
бі
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 щ
о 
за
тв
ер
д
ж
у-
єт
ьс
я
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
1.
3
. М
ет
а
 т
а
 з
а
вд
а
н
н
я
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
 
«О
сн
ов
и
 о
хо
р
он
и
 п
р
а
ц
і»
1.
3
.1
. 
М
ет
а
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
М
ет
ою
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
 є
 н
ад
ан
н
я
 м
ай
бу
тн
ім
 
ін
ж
ен
ер
ам
 т
ео
р
ет
и
ч
н
и
х
 з
н
ан
ь 
і 
п
р
ак
ти
ч
н
и
х
 н
ав
и
ч
ок
, 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 
д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
м
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 н
е-
ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 п
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
і 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
н
ов
ої
 т
ех
н
ік
и
 
та
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
ор
га
н
із
ац
ії
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 я
к
і 
ви
к
л
ю
ч
а-
ю
ть
 н
ег
ат
и
вн
у
 д
ію
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 т
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
п
р
и
р
од
н
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
20
21
Н
ау
к
ов
и
й
 з
м
іс
т 
к
у
р
су
 с
к
л
ад
аю
ть
 т
ео
р
ет
и
ч
н
і 
та
 п
р
ак
ти
ч
н
і 
ос
н
о-
ви
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
у
м
ов
ах
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 м
ет
од
и
 з
ап
о-
бі
га
н
н
я
 т
а 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 д
ії
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 
п
р
ац
і.
1.
3
.2
. 
З
а
вд
а
н
н
я
 в
и
вч
ен
н
я
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
П
іс
л
я
 в
и
вч
ен
н
я
 к
у
р
су
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
 с
ту
де
н
т 
м
ає
 з
н
ат
и
:
• 
за
к
он
од
ав
ч
і 
та
 н
ор
м
ат
и
вн
і 
до
к
у
м
ен
ти
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
к
он
ц
еп
ц
ії
 о
р
га
н
із
ац
ії
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
у
 д
ер
ж
ав
і 
та
 н
а 
ви
р
об
н
и
-
ц
тв
і;
• 
об
ов
’я
зк
и
 
і 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
(о
р
га
-
н
із
ац
ій
) 
та
 ї
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 з
до
р
ов
и
х
 і
 б
ез
п
еч
н
и
х
 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
р
об
іт
н
и
к
ів
;
• 
ос
н
ов
н
і 
м
іж
н
ар
од
н
і 
до
к
у
м
ен
ти
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
м
ет
од
и
 і
 з
ас
об
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
п
ар
ам
ет
р
ів
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
.
У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ви
вч
ен
н
я
 к
у
р
су
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
 с
ту
де
н
т 
м
ає
 
вм
іт
и
:
• 
ід
ен
ти
ф
ік
у
ва
ти
 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
та
 
ш
к
ід
л
и
ві
 
ви
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
, 
щ
о 
су
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
 п
р
ац
ю
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 в
и
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
(о
р
га
н
із
ац
ії
);
• 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 н
ор
м
ат
и
вн
і 
до
к
у
м
ен
ти
 т
а 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 б
ез
-
п
еч
н
і 
й
 н
еш
к
ід
л
и
ві
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
ор
га
н
із
ов
у
ва
ти
 т
а 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
1.
3
.3
. 
П
ер
ел
ік
 д
и
сц
и
п
л
ін
, 
зн
а
н
н
я
 я
к
и
х
 п
от
р
іб
н
е 
ст
уд
ен
-
та
м
 д
л
я
 з
ас
во
єн
н
я
 к
ур
су
 «
О
сн
ов
и
 о
хо
р
он
и
 п
р
а
ц
і»
Д
о 
н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 д
и
сц
и
п
л
ін
, 
зн
ан
н
я
 я
к
и
х
 п
от
р
іб
н
е 
ст
уд
ен
та
м
 д
л
я
 
за
св
оє
н
н
я
 к
у
р
су
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
, 
н
ал
еж
ат
ь:
–
 ф
із
и
к
а;
–
 х
ім
ія
;
–
 о
сн
ов
и
 е
к
ол
ог
ії
;
–
 б
ез
п
ек
а 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
;
–
 с
ус
п
іл
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
і 
д
и
сц
и
п
л
ін
и
;
–
 з
аг
ал
ьн
о-
те
х
н
іч
н
і 
д
и
сц
и
п
л
ін
и
.
1.
4
. С
тр
ук
ту
р
н
о-
л
ог
іч
н
а
 с
х
ем
а
 к
ур
су
 
та
 й
ог
о 
м
іс
ц
е 
у 
за
га
л
ьн
ій
 с
и
ст
ем
і 
н
ау
к
 
із
 б
ез
п
ек
и
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
В
и
вч
ен
н
я
 
к
у
р
су
 
«О
сн
ов
и
 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і»
 
н
ео
бх
ід
н
о 
п
оч
и
н
ат
и
 
з 
ус
ві
до
м
л
ен
н
я
 й
ог
о 
м
іс
ц
я
 с
ер
ед
 і
н
ш
и
х
 д
и
сц
и
п
л
ін
, 
у
 я
к
и
х
 т
ак
ож
 
р
оз
гл
я
д
аю
ть
ся
 п
и
та
н
н
я
 б
ез
п
ек
и
 л
ю
д
и
н
и
 у
 п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
. 
С
тр
у
к
ту
р
н
о-
л
ог
іч
н
а 
сх
ем
а 
є 
ос
н
ов
ою
 с
к
л
ад
ан
н
я
 п
р
ог
р
ам
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 н
ав
ч
ал
ьн
ої
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
 і
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
п
ід
р
у
ч
н
и
к
а 
аб
о 
п
ос
іб
н
и
к
а.
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 н
ау
к
ов
ог
о 
н
ап
р
я
м
к
у
 
«Б
ез
п
ек
а 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
»,
 д
о 
я
к
ог
о 
та
к
ож
 в
ід
н
ос
я
ть
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
, 
об
’є
к
то
м
 р
оз
гл
я
д
у
 (
ви
вч
ен
н
я
) 
я
к
и
х
 є
 б
ез
п
ек
а 
л
ю
д
и
н
и
 і
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
ї 
п
р
и
р
од
и
, 
а 
та
к
ож
 т
і 
ел
ем
ен
ти
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
іс
н
у
ва
н
н
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
щ
о 
м
о-
ж
у
ть
 с
та
н
ов
и
ти
 з
аг
р
оз
у
 ї
ї 
ж
и
тт
ю
 і
 з
до
р
ов
’ю
.
О
сн
о
ви
 о
хо
р
о
н
и
 п
р
ац
і (
О
О
П
)
К
ур
с 
О
О
П
 
м
ає
 з
в’
яз
о
к 
із
 н
ав
ча
ль
н
и
м
и
 
д
и
сц
и
п
лі
н
ам
и
:
Б
е
зп
е
ка
ж
и
тт
є
д
ія
ль
н
о
ст
і,
О
сн
о
ви
 е
ко
ло
гі
ї,
Ц
и
ві
ль
н
а 
о
б
о
р
о
н
а,
О
сн
о
ви
 м
е
д
и
чн
и
х 
зн
ан
ь,
П
си
хо
ло
гі
я
тр
ав
м
ат
и
зм
у
та
 ін
ш
и
м
и
Т.
1
. 
П
р
а
в
о
в
і 
та
 
о
р
га
н
із
а
ц
ій
н
і 
п
и
та
н
н
я
 
О
О
П
В
ст
уп
. 
П
о
н
ят
тя
 і 
п
р
е
д
м
е
т.
 С
та
н 
О
О
П
. 
З
ак
о
н
о
д
ав
ча
 т
а 
н
о
р
м
ат
и
вн
а 
б
аз
а 
У
кр
аї
н
и
. 
С
тр
ук
ту
р
а 
О
О
П
. 
А
н
а
лі
з 
та
 
п
р
о
ф
іл
ак
ти
ка
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у.
 М
іж
н
ар
о
д
н
е 
п
р
ав
о
 з
 о
хо
-
р
о
н
и
 п
р
ац
і.
Т.
2
. 
О
с
н
о
в
и
 
в
и
р
о
б
н
и
ч
о
ї 
с
а
н
іт
а
р
ії
 
та
 
гі
гі
є
н
и
Н
о
р
м
а
лі
за
ц
ія
 п
о
ві
тр
ян
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а 
у 
ви
р
о
б
н
и
чи
х 
п
р
и
м
іщ
е
н
н
ях
. 
З
а
хи
ст
 в
ід
 ш
ум
у 
та
 к
о
ли
ва
н
ь.
 О
сн
о
вн
і 
за
со
б
и
 з
а
хи
ст
у 
ві
д
 і
о
н
із
ую
чи
х 
та
 і
н
ш
и
х 
е
н
е
р
ге
ти
чн
и
х 
п
о
лі
в.
 О
св
іт
ле
н
н
я 
ви
р
о
б
н
и
чи
х 
п
р
и
м
іщ
е
н
ь.
Т.
3
. 
О
с
н
о
в
и
 т
е
х
н
ік
и
 б
е
з
п
е
к
и
З
аг
а
ль
н
і в
и
м
о
ги
 б
е
зп
е
ки
 д
о
 т
ех
н
о
ло
гі
чн
о
го
 о
б
ла
д
н
ан
-
н
я 
та
 п
р
о
ц
е
сі
в.
 Е
ле
кт
р
о
б
е
зп
е
ка
.
Т.
4
. 
П
о
ж
е
ж
н
а
 б
е
з
п
е
ка
О
сн
о
вн
і 
н
о
р
м
ат
и
вн
і 
д
о
ку
м
е
н
ти
 з
 п
о
ж
еж
н
о
ї 
б
е
зп
е
ки
. 
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ка
 
п
о
ж
еж
о
н
е
б
е
зп
е
чн
и
х 
вл
а с
ти
во
ст
е
й
 
м
ат
е
р
іа
лі
в 
і 
р
е
чо
ви
н.
 К
ат
е
го
р
ії 
сп
о
р
уд
 т
а 
п
р
и
м
іщ
е
н
ь 
за
 п
о
ж
еж
о
-в
и
б
ух
о
н
е
б
е
зп
е
чн
іс
тю
. 
С
и
ст
е
м
и
 п
о
п
е
р
е
д
-
ж
е
н
н
я 
п
о
ж
еж
 т
а 
п
о
ж
еж
н
о
го
 з
а
хи
ст
у.
 М
ех
ан
із
м
 і 
за
со
б
и
 
га
сі
н
н
я 
п
о
ж
еж
.
Р
и
с.
 1
.1
. С
тр
ук
ту
р
н
о
-л
о
гі
чн
а 
сх
е
м
а 
ви
вч
е
н
н
я 
д
и
сц
и
п
л
ін
«Б
ез
п
ек
а 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
»,
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і»
, 
«О
х
ор
он
а 
п
р
ац
і 
у
 г
ал
у
зі
»,
 «
О
сн
ов
и
 е
к
ол
ог
ії
»,
 «
Ц
и
ві
л
ьн
а 
об
ор
он
а»
 –
 ц
і 
д
и
с-
ц
и
п
л
ін
и
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 з
аз
н
ач
ен
ог
о 
н
ап
р
я
м
к
у.
 У
 н
и
х
 є
 с
п
іл
ьн
і 
те
м
и
, 
22
23
щ
о 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 б
іл
ьш
ою
 ч
и
 м
ен
ш
ою
 м
ір
ою
 в
ід
би
ті
 у
 п
р
ог
р
ам
ах
. 
О
сн
ов
н
и
м
 з
ав
д
ан
н
я
м
 к
аф
ед
р,
 щ
о 
ч
и
та
ю
ть
 ц
і 
к
у
р
си
, 
є 
я
к
н
ай
п
ов
н
іш
а 
та
 о
п
ти
м
ал
ьн
іш
а 
п
р
ог
р
ам
а,
 н
ац
іл
ен
а 
н
а 
р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
і 
п
л
ід
н
е 
ви
к
о-
р
и
ст
ан
н
я
 в
ід
ве
де
н
ог
о 
н
ав
ч
ал
ьн
ог
о 
ч
ас
у.
 В
и
х
од
я
ч
и
 з
 ц
ьо
го
 н
ео
бх
ід
н
о 
до
 м
ін
ім
у
м
у
 с
к
ор
от
и
ти
 п
ов
то
р
ен
н
я
, 
д
у
бл
ю
ва
н
н
я
 т
ем
, 
у
ж
е 
оп
р
ац
ьо
ва
-
н
и
х
 в
 і
н
ш
и
х
 д
и
сц
и
п
л
ін
ах
. 
У
 в
и
к
л
ад
ен
н
і 
м
ат
ер
іа
л
у
 с
л
ід
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у-
ва
ти
 з
н
ан
н
я
, 
от
р
и
м
ан
і 
ст
уд
ен
та
м
и
 в
 с
ер
ед
н
ій
 ш
к
ол
і 
та
 н
а 
п
оп
ер
ед
н
іх
 
к
у
р
са
х
, 
і 
н
а 
ц
ій
 б
аз
і 
р
оз
ви
ва
ти
 ї
х
 д
ал
і.
Н
ас
ам
п
ер
ед
 т
р
еб
а 
вр
ах
ов
у
ва
ти
, 
щ
о 
ц
і 
н
ав
ч
ал
ьн
і 
д
и
сц
и
п
л
ін
и
 в
и
-
к
л
ад
аю
ть
ся
 н
а 
р
із
н
и
х
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
и
х
 р
ів
н
я
х
, 
де
 м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
у-
ва
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
у
 ц
ьо
м
у
 р
ів
н
ю
 я
к
іс
ть
 з
н
ан
ь.
 Т
ак
, 
н
а 
р
ів
н
і 
ба
к
ал
ав
р
а 
ви
вч
аю
ть
 «
О
сн
ов
и
 е
к
ол
ог
ії
»,
 «
Б
ез
п
ек
у
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
»
 т
а 
«О
сн
ов
и
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і»
, 
а 
н
а 
р
ів
н
і 
сп
ец
іа
л
іс
та
 (
м
аг
іс
тр
а)
 –
 «
О
сн
ов
и
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
у
 г
ал
у
зі
»
 т
а 
«Ц
и
ві
л
ьн
у
 о
бо
р
он
у»
.
З
і 
сх
ем
и
, 
н
ав
ед
ен
ої
 н
а 
р
и
с.
 1
.1
, 
ви
х
од
и
ть
, 
щ
о 
де
я
к
і 
з 
п
и
та
н
ь,
 з
а-
п
р
оп
он
ов
ан
и
х
 д
о 
р
оз
гл
я
д
у
 у
 р
із
н
и
х
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 д
и
сц
и
п
л
ін
ах
, 
м
аю
ть
 
п
ов
то
р
ю
ва
ти
ся
. 
Ц
е 
н
ас
ам
п
ер
ед
 
н
ад
ан
н
я
 
п
ер
ш
ої
 
до
п
ом
ог
и
, 
за
х
и
ст
 
ві
д
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
(ш
у
м
, 
ві
бр
ац
ія
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
й
 с
тр
у
м
, 
ос
ві
тл
ен
н
я
) 
та
 і
н
ш
і.
 В
и
к
л
ад
ач
ам
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
а-
х
ов
у
ва
ти
 т
і 
зн
ан
н
я
, 
я
к
і 
ст
уд
ен
т 
у
ж
е 
от
р
и
м
ав
 р
ан
іш
е,
 д
оп
ов
н
ю
ва
ти
 
їх
 н
ов
и
м
 м
ат
ер
іа
л
ом
 і
 н
ац
іл
и
ти
 й
ог
о 
н
а 
ви
р
іш
ен
н
я
 г
ал
у
зе
ви
х
 п
р
о-
бл
ем
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
2
. М
Е
Н
Е
Д
Ж
М
Е
Н
Т
 О
Х
О
Р
О
Н
И
 П
Р
А
Ц
І 
Н
А
 П
ІД
П
Р
И
Є
М
С
Т
В
А
Х
 У
К
Р
А
ЇН
И
2
.1
. З
а
га
л
ьн
от
ео
р
ет
и
ч
н
і 
і 
м
ет
од
и
ч
н
і 
ос
н
ов
и
 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
К
ож
н
а 
н
ау
к
а 
м
ає
 с
ві
й
 о
б’
єк
т,
 п
р
ед
м
ет
 і
 з
ас
об
и
 п
із
н
ан
н
я
 а
бо
 в
и
-
вч
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 з
ак
он
и
, 
щ
о 
ви
я
вл
ен
і 
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 т
ео
р
ії
 п
із
н
ан
-
н
я
 –
 г
н
ос
ео
л
ог
ії
 (
ві
д
 г
р
ец
. 
γν
ώ
σι
ς 
–
 п
із
н
ан
н
я
 і
 .
..л
ог
ія
) 
–
 в
ч
ен
н
я
 п
р
о 
су
тн
іс
ть
 і
 з
ак
он
ом
ір
н
іс
ть
 п
із
н
ан
н
я
, 
те
ор
ія
 п
із
н
ан
н
я
.
О
б’
єк
т 
–
 ц
е 
т
е,
 щ
о 
п
ро
т
и
ст
ої
т
ь 
су
б’
єк
т
у 
в 
й
ог
о 
п
ре
дм
ет
н
о-
п
із
н
а
-
ва
л
ьн
ій
 д
ія
л
ьн
ос
т
і;
 п
р
е
д
м
е
т 
–
 у
се
 т
е,
 щ
о 
м
ож
е 
п
ер
еб
ув
ат
и
 в
 я
к
и
х
-н
е-
бу
дь
 в
ід
н
ос
и
н
а
х
, м
ат
и
 я
к
іс
ь 
вл
а
ст
и
во
ст
і.
О
б’
єк
т
ом
 в
и
вч
ен
н
я
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 є
 о
х
ор
он
а 
п
р
а-
ц
і,
 п
ре
дм
ет
ом
 –
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
ез
п
ек
ою
 е
л
ем
ен
ті
в,
 з
 я
к
и
х
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 
об
’є
к
т 
ви
вч
ен
н
я
, 
то
бт
о 
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і.
 У
 с
во
ю
 ч
ер
гу
 о
б’
єк
то
м
 в
и
вч
ен
н
я
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
я
к
 н
ау
к
и
 є
 п
р
ац
я
 (
тр
уд
ов
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
).
 Т
р
уд
ов
у
 д
і-
я
л
ьн
іс
ть
 в
и
вч
аю
ть
 н
е 
ті
л
ьк
и
 о
х
ор
он
а 
п
р
ац
і,
 а
 й
 б
аг
ат
о 
п
р
и
р
од
н
и
ч
и
х
 
і 
су
сп
іл
ьн
и
х
 н
ау
к
: 
п
ол
іт
ек
он
ом
ія
, 
гі
гі
єн
а 
п
р
ац
і,
 е
р
го
н
ом
ік
а,
 с
оц
іо
л
о-
гі
я
, 
ін
ж
ен
ер
н
а 
п
си
х
ол
ог
ія
 т
а 
ін
. 
В
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 ц
і 
н
ау
к
и
 п
р
ед
м
ет
ом
 
ви
вч
ен
н
я
. 
С
ві
й
 п
р
ед
м
ет
 в
и
вч
ен
н
я
 м
ає
 й
 о
х
ор
он
а 
п
р
ац
і 
–
 б
ез
п
ек
а
 п
ра
-
ц
і,
 а
 з
ві
дс
и
 –
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
і т
а 
п
си
х
ол
ог
іч
н
і м
ож
л
и
во
ст
і л
ю
д
и
н
и
, 
за
к
он
и
 
р
оз
ви
тк
у
 п
р
ац
і 
і 
ві
до
бр
аж
ен
н
я
 ї
х
 у
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ій
 н
ау
ц
і,
 ф
ор
м
у-
ва
н
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 ї
х
 о
п
ти
м
із
ац
ія
 т
ощ
о.
 С
тр
у
к
ту
р
а 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
е-
р
оз
р
и
вн
о 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
р
оз
у
м
ін
н
я
м
 с
у
тн
ос
ті
, 
р
оз
п
од
іл
у
 т
а 
ви
д
ів
 п
р
ац
і.
 
С
у
тн
іс
ть
 п
р
ац
і 
р
оз
к
р
и
ва
єт
ьс
я
 ш
л
я
х
ом
 в
и
я
вл
ен
н
я
 ї
ї 
ст
р
у
к
ту
р
и
, 
я
к
а 
м
іс
ти
ть
 р
я
д
 в
за
єм
оз
ал
еж
н
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в:
–
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
р
ац
і 
я
к
 н
ос
ії
в 
м
ет
и
;
–
 п
р
од
у
к
ти
вн
и
х
 с
и
л
 (п
р
ед
м
ет
ів
 і
 з
ас
об
ів
);
–
 п
р
оц
ес
у
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
;
–
 п
р
од
у
к
ті
в 
п
р
ац
і 
(ц
іл
ьо
ви
х
 і
 п
об
іч
н
и
х)
;
–
 с
ус
п
іл
ьн
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
 (в
и
р
об
н
и
ч
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х)
 (
р
и
с.
 2
.1
).
П
р
ац
я
, 
к
р
ім
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 е
л
ем
ен
ті
в 
си
ст
ем
и
, 
м
ає
 і
 з
ов
н
іш
н
і 
ел
е-
м
ен
ти
 в
п
л
и
ву
 (
п
ол
іт
и
ч
н
а 
й
 е
к
он
ом
іч
н
а 
си
ту
ац
ія
 в
 к
р
аї
н
і,
 т
ех
н
іч
н
и
й
 
р
ів
ен
ь 
р
оз
ви
тк
у,
 п
р
и
р
од
н
і 
у
м
ов
и
 т
ощ
о)
.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
до
сл
ід
ж
у
ю
ч
и
 п
р
ац
ю
, 
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і 
м
ає
 в
и
вч
ат
и
 
ок
р
ем
о 
та
 у
 с
у
к
у
п
н
ос
ті
 в
сі
 е
л
ем
ен
ти
, 
щ
о 
ст
ан
ов
л
я
ть
 ї
ї 
ст
р
у
к
ту
р
у.
 
Л
и
ш
е 
та
к
и
й
 п
ід
х
ід
 д
ас
ть
 з
м
ог
у
 в
и
р
іш
и
ти
 б
аг
ат
о 
п
р
об
л
ем
. 
А
н
ал
із
у
ю
-
ч
и
 с
у
тн
іс
ть
 п
р
ац
і,
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
зн
ат
и
 п
ер
ев
аг
у
 з
а 
су
б’
єк
то
м
 п
р
ац
і.
 Б
ез
 
н
ьо
го
 н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 н
е 
ті
л
ьк
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
, 
а 
й
 с
а-
м
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 п
р
ац
і.
Н
а 
р
оз
ви
то
к
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
іс
то
тн
о 
вп
л
и
ва
є 
р
оз
п
од
іл
 п
р
ац
і,
 п
ід
 
я
к
и
м
 м
ає
м
о 
н
а 
у
ва
зі
 в
ід
ок
р
ем
л
ен
н
я
 я
к
іс
н
о 
ві
д
м
ін
н
и
х
 ф
ор
м
 т
р
уд
ов
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 в
 п
р
оц
ес
і п
р
ац
і.
 Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 з
а
га
л
ьн
и
й
, ч
а
ст
к
ов
и
й
 т
а 
од
и
-
н
и
чн
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
ра
ц
і.
24
25
С
уб
’є
кт
и 
пр
ац
і я
к 
но
сі
ї м
ет
и
П
р
оц
ес
 т
ру
д
ов
ої
 
д
ія
ль
но
ст
і (
д
ії 
лю
д
ей
 
та
 м
аш
ин
)
З
аг
ал
ьн
і в
ід
но
си
ни
(в
ир
об
ни
чо
-е
ко
но
м
іч
ні
, в
и-
ро
бн
ич
о-
 т
ех
ні
чн
і,
ід
ео
ло
гі
чн
і)
П
р
од
ук
ти
вн
і с
ил
и 
(п
р
ед
м
ет
и 
і з
ас
об
и 
пр
ац
і)
П
р
од
ук
ти
 п
р
ац
і
(ц
іл
ьо
ві
 т
а 
по
бі
чн
і)
Р
и
с.
 2
.1
. С
тр
ук
ту
р
а 
п
р
а
ц
і
З
а
га
л
ьн
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
ра
ц
і 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 в
ід
ок
р
ем
л
ен
н
я
 т
ак
и
х
 ф
ор
м
 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
я
к
 п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
, 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
о,
 с
іл
ьс
ьк
е 
го
сп
о-
д
ар
ст
во
, 
ге
ол
ог
ія
 т
ощ
о.
 К
ож
н
а 
з 
н
аз
ва
н
и
х
 ф
ор
м
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
м
ає
 с
во
ю
 с
п
ец
и
ф
ік
у
 у
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
за
со
бі
в 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
і 
ви
зн
ач
ає
 
га
л
у
зь
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, 
а 
зр
еш
то
ю
 –
 н
ау
к
ов
у
 і
 п
р
ак
ти
ч
н
у
 
сп
р
я
м
ов
ан
іс
ть
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Ч
а
ст
к
ов
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
ра
ц
і 
п
ов
’я
за
н
и
й
 і
з 
п
од
іл
ом
 г
ал
у
зі
 н
а 
ви
д
и
 
і 
п
ід
ви
д
и
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 й
 о
х
ор
он
а 
п
р
ац
і:
 у
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 –
 
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і 
в 
м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
і,
 е
н
ер
ге
ти
ц
і,
 х
ар
ч
ов
ій
, 
х
ім
іч
н
ій
, 
гі
р
н
и
ч
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 і
 т
.д
.
О
ди
н
и
чн
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
ра
ц
і 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 в
ід
ок
р
ем
л
ен
н
я
 в
и
д
ів
 т
р
уд
о-
во
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 в
се
р
ед
и
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а 
та
к
и
м
и
 о
зн
ак
ам
и
:
–
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ою
 (к
ер
у
ва
н
н
я
, 
ос
н
ов
н
е 
і д
оп
ом
іж
н
е 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о)
;
–
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ою
 (
за
 в
и
д
ам
и
 р
об
іт
);
–
 п
р
оф
ес
ій
н
ою
;
–
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ій
н
ою
 (
за
 с
к
л
ад
н
іс
тю
 р
об
іт
).
О
д
и
н
и
ч
н
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
р
ац
і 
д
ає
 з
м
ог
у
 д
и
ф
ер
ен
ц
ію
ва
ти
 й
 о
х
ор
он
у
 
п
р
ац
і.
 О
д
и
н
и
ч
н
и
й
 р
оз
п
од
іл
 п
р
ац
і 
сл
ід
 в
ід
р
із
н
я
ти
 в
ід
 п
од
іл
у
 н
а 
ви
д
и
 
п
р
ац
і 
за
 п
р
и
к
л
ад
ен
ою
 д
о 
н
еї
 е
н
ер
гі
єю
. 
В
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
п
р
ац
ю
 р
оз
ум
ов
у 
і 
ф
із
и
чн
у.
Із
 р
оз
ви
тк
ом
 Н
Т
П
 в
и
н
и
к
аю
ть
 ч
и
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 н
ов
і 
ш
к
ід
л
и
ві
 і
 н
е-
бе
зп
еч
н
і 
ф
ак
то
р
и
. 
З
а
д
ач
а
 о
хо
р
о
н
и
 п
р
а
ц
і –
 в
и
зн
ач
ат
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ат
и
 п
о-
я
ву
 т
ак
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
щ
об
 з
ах
и
ст
и
ти
 в
ід
 н
и
х
 л
ю
д
и
н
у.
В
и
х
од
я
ч
и
 з
і 
ст
р
у
к
ту
р
и
 п
р
ац
і,
 щ
о 
є 
ер
га
ти
ч
н
ою
 с
и
ст
ем
ою
 «
л
ю
д
и
н
а 
(Л
) 
–
 т
р
уд
ов
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 (
Т
Д
) 
–
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
(У
П
)»
 (
р
и
с.
 2
.2
),
 м
ож
н
а 
п
об
уд
у
ва
ти
 с
и
ст
ем
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(р
и
с.
 2
.3
),
 я
к
а 
ск
л
ад
ат
и
м
ет
ьс
я
 
з 
та
к
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в:
–
 б
ез
п
ек
а 
л
ю
д
и
н
и
 я
к
 с
у
б’
єк
та
 п
р
ац
і 
(Б
Л
);
–
 б
ез
п
ек
а 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 (
Б
Т
Д
);
–
 б
ез
п
ек
а 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
(Б
У
П
).
Т
од
і 
ст
ру
к
т
ур
а
 п
ра
ц
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
т
у 
(р
и
с.
 2
.4
) 
ск
л
ад
а-
ти
м
ет
ьс
я
 з
 т
ак
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в:
–
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
ез
п
ек
ою
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
р
ац
і;
–
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
ез
п
ек
ою
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
–
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
ез
п
ек
ою
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
(р
и
с.
 2
.4
).
Із
 
п
оз
и
ц
ій
 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 
бу
д
ь-
я
к
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 
є 
д
во
ц
іл
ьо
во
ю
. 
П
ер
ш
а 
м
ет
а 
п
ол
я
га
є 
в 
до
ся
гн
ен
н
і 
п
ев
н
ог
о 
еф
ек
ту
, 
д
р
у
га
 –
 в
 у
су
н
ен
н
і 
н
еб
аж
ан
и
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
. 
Я
к
щ
о 
за
вд
ан
-
н
я
м
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
є 
р
оз
р
об
к
а 
к
он
к
р
ет
н
и
х
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 
св
оє
ї 
м
ет
и
, 
то
 з
ав
д
ан
н
я
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 –
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 
та
 р
еа
л
із
ац
ія
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 р
іш
ен
ь 
із
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і.
Л
УП
ТД
Р
и
с.
 2
.2
. С
тр
ук
ту
р
а 
п
р
а
ц
і я
к 
е
р
га
ти
чн
а 
с
и
с
те
м
а
Б
Л
Б
УП
Б
ТД
Р
и
с.
 2
.3
. С
и
с
те
м
а 
о
хо
р
о
н
и
 п
р
а
ц
і
Н
ау
к
а 
«о
х
ор
он
а 
п
р
ац
і»
, 
п
ер
еб
у
ва
ю
ч
и
 н
а 
м
еж
і 
п
р
и
р
од
н
и
ч
и
х
 і
 с
ус
-
п
іл
ьн
и
х
 н
ау
к
, 
ті
сн
о 
п
ов
’я
за
н
а 
зі
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 т
ех
н
іч
н
и
м
и
 д
и
сц
и
п
л
і-
н
ам
и
, 
я
к
і з
у
м
ов
л
ен
і з
аг
ал
ьн
и
м
 п
од
іл
ом
 п
р
ац
і.
 У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 м
и
 р
оз
-
гл
я
д
ає
м
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 а
 т
оч
н
іш
е,
 т
ех
н
ік
у
 б
ез
п
ек
и
 (
Т
Б
) 
н
е 
вз
аг
ал
і,
 
а 
в 
ті
й
 ч
и
 і
н
ш
ій
 г
ал
у
зі
 з
н
ан
ь.
Уп
ра
вл
ін
ня
 б
ез
пе
ко
ю
 т
ру
д
ов
ої
 
д
ія
ль
но
ст
і
Уп
ра
вл
ін
ня
 б
ез
пе
ко
ю
 с
уб
’є
кт
ів
 п
ра
ц
і
Уп
ра
вл
ін
ня
 б
ез
пе
чн
им
и 
ум
ов
ам
и 
пр
ац
і
Р
и
с.
 2
.4
. С
тр
ук
ту
р
а 
п
р
а
ц
е
о
хо
р
о
н
н
о
го
 м
е
н
е
д
ж
м
е
н
ту
О
х
ор
он
а 
п
р
ац
і 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
 с
и
ст
ем
, 
го
л
ов
-
н
и
м
 з
ав
д
ан
н
я
м
 я
к
и
х
 є
 в
р
ах
у
ва
н
н
я
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 т
а 
ос
об
и
ст
и
х
 і
н
те
-
р
ес
ів
 л
ю
де
й
.
26
27
П
р
ац
ео
х
ор
он
н
а 
си
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
а 
бу
д
ь-
я
к
ом
у
 р
ів
н
і 
м
ає
 с
ам
о-
ст
ій
н
і 
н
е 
ті
л
ьк
и
 к
ер
у
ва
л
ьн
у
 (
су
б’
єк
т
 у
п
ра
вл
ін
н
я)
 і
 к
ер
ов
ан
у
 (
об
’є
к
т
 
уп
ра
вл
ін
н
я)
 с
и
ст
ем
и
, 
а 
й
 ін
ф
ор
м
а
ц
ій
н
у 
си
ст
ем
у,
 б
ез
 я
к
ої
 н
ем
ож
л
и
ве
 
н
ор
м
ал
ьн
е 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
и
 в
 ц
іл
ом
у.
У
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
к
ер
ув
а
л
ьн
а
 с
и
ст
ем
а
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 і
з 
си
ст
ем
и
 н
ор
м
а-
ти
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в,
 з
 о
д
н
ог
о 
бо
к
у,
 і
 с
и
ст
ем
и
 с
л
у
ж
би
 з
 р
еа
л
із
ац
ії
 
за
вд
ан
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
–
 з
 і
н
ш
ог
о.
К
ер
ов
ан
а
 
си
ст
ем
а
 
вк
л
ю
ч
ає
 
си
ст
ем
и
 
гі
гі
єн
и
 
п
р
ац
і,
 
те
х
н
ол
ог
о-
те
х
н
іч
н
ої
 
бе
зп
ек
и
 
та
 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
у
 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
у
 
си
ст
е-
м
у.
 Н
а 
к
ож
н
у
 с
и
ст
ем
у,
 у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
у
п
р
ав
л
ін
сь
к
у,
 щ
о 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 
з 
ок
р
ем
и
х
 
си
ст
ем
 
ел
ем
ен
ті
в 
(в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 
се
р
ед
ов
и
щ
а)
, 
вп
л
и
ва
є 
зо
в н
іш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
 Д
о 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
н
ал
еж
ат
ь:
 д
ер
ж
ав
-
н
а 
п
ол
іт
и
к
а 
в 
ті
й
 ч
и
 і
н
ш
ій
 г
ал
у
зі
, 
п
ол
іт
и
ч
н
і 
та
 е
к
он
ом
іч
н
і 
у
м
ов
и
, 
си
-
ст
ем
а 
ц
ін
н
ос
те
й
, 
су
сп
іл
ьн
і 
п
ог
л
я
д
и
, 
ст
ан
 т
ех
н
ік
и
 і
 т
ех
н
ол
ог
ії
, 
р
ів
ен
ь 
ос
ві
ч
ен
ос
ті
 л
ю
де
й
 і
 т
.д
.
В
и
х
од
я
ч
и
 з
 ц
ьо
го
, 
п
р
ак
ти
ч
н
і 
за
вд
ан
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 п
р
ац
е-
ох
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
м
и
 
й
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
м
и
.
Д
о 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 з
ав
д
ан
ь 
н
ал
еж
ат
ь:
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
и
, 
до
п
ом
іж
н
и
м
и
 і
 п
об
у
то
ви
м
и
 п
р
и
-
м
іщ
ен
н
я
м
и
, 
са
н
іт
ар
н
о-
п
об
у
то
ви
м
и
 п
р
и
ст
р
оя
м
и
;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
гі
гі
єн
іч
н
и
м
и
 
за
со
ба
м
и
 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
(З
ІЗ
) 
і 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
(З
К
З
) 
за
х
и
ст
у;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
м
;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
оп
ти
м
ал
ьн
ог
о 
р
еж
и
м
у
 
п
р
ац
і 
та
 
ві
д
п
оч
и
н
к
у
 
то
щ
о.
Д
о 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
о-
т
ех
н
іч
н
и
х
 з
ав
д
ан
ь 
вх
од
я
ть
:
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
-
н
я
;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 б
уд
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
, 
ус
та
тк
у-
ва
н
н
я
 т
ощ
о.
2
.2
. С
и
ст
ем
а
 п
р
а
ц
ео
хо
р
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 
і 
й
ог
о 
р
ів
н
і
Д
л
я
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
ео
бх
ід
н
о,
 н
ас
ам
п
ер
ед
, 
уя
вл
я
ти
, 
ч
и
м
 м
и
 к
ер
ує
м
о,
 
щ
о 
є 
об
’є
к
то
м
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
.
В
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ч
и
 с
и
ст
ем
н
и
й
 п
ід
х
ід
 і
 в
ва
ж
аю
ч
и
, 
щ
о 
к
ож
н
а 
си
ст
ем
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 е
л
ем
ен
ті
в,
 я
к
і,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
у
тв
ор
ю
ю
ть
 с
и
ст
ем
у,
 н
ео
б-
х
ід
н
о,
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
ви
я
ви
ти
 с
и
ст
ем
у 
п
ра
ц
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
-
т
у 
(С
П
М
).
Я
к
 і
 б
уд
ь-
я
к
а 
ін
ш
а 
си
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
С
П
М
 м
ає
: 
ор
га
н
 у
п
ра
вл
ін
-
н
я,
 а
 с
ам
е 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
и
й
 о
р
га
н
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 –
 П
О
рУ
 (
н
аз
ві
м
о 
й
ог
о 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ою
 к
ер
у
ва
л
ьн
ою
 с
и
ст
ем
ою
);
 о
б’
єк
т
 у
п
ра
вл
ін
н
я,
 а
 с
ам
е 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
и
й
 о
б’
єк
т 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 –
 П
О
бУ
 (
н
аз
ві
м
о 
й
ог
о 
п
р
ац
ео
х
о-
р
он
н
ою
 к
ер
ов
ан
ою
 с
и
ст
ем
ою
).
 К
р
ім
 ц
и
х
 о
сн
ов
н
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
С
П
М
 м
і-
ст
и
ть
 с
и
ст
ем
у
 н
аг
л
я
до
ви
х
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
и
х
 о
р
га
н
ів
 –
 С
Н
П
О
 т
а 
п
р
ац
е-
ох
ор
он
н
у
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
у
 с
и
ст
ем
у
 –
 П
ІС
. 
Н
аз
ва
н
і 
ел
ем
ен
ти
 у
тв
ор
ю
ю
ть
 
гн
у
ч
к
у
 с
и
ст
ем
у
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 (
р
и
с.
 2
.5
).
П
О
рУ
П
О
бУ
П
ІС
С
Н
П
О
Р
и
с.
 2
.5
. С
и
ст
е
м
а 
п
р
а
ц
е
о
хо
р
о
н
н
о
го
 м
е
н
е
д
ж
м
е
н
ту
П
ра
ц
ео
х
ор
он
н
а
 к
ер
ув
а
л
ьн
а
 с
и
ст
ем
а,
 а
бо
 П
О
рУ
, 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 н
а-
ст
у
п
н
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в:
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
и
х
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 а
к
ті
в 
(н
ор
м
ат
и
в-
н
о-
п
р
ав
ов
и
х)
 і
 к
ер
ів
н
и
х
 с
тр
у
к
ту
р
; 
п
ра
ц
ео
х
ор
он
н
а
 к
ер
ов
ан
а
 с
и
ст
ем
а,
 
ч
и
 П
О
бУ
, 
вк
л
ю
ч
ає
 с
у
б’
єк
ти
 п
р
ац
і,
 п
р
ед
м
ет
и
 і
 з
ас
об
и
 п
р
ац
і,
 с
ус
п
іл
ьн
і 
ві
д
н
ос
и
н
и
, 
щ
о 
у
тв
ор
ю
ю
ть
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 г
іг
іє
н
іч
н
і,
 т
ех
н
ол
ог
о-
те
х
н
іч
н
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
о-
су
сп
іл
ьн
і 
у
м
ов
и
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 2
.4
).
П
р
и
 р
оз
гл
я
д
і 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
, 
щ
о 
вс
і 
п
р
ац
ео
х
ор
он
н
і 
си
ст
ем
и
 н
а 
бу
д
ь-
я
к
ом
у
 р
ів
н
і 
є 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
м
и
, 
ос
к
іл
ьк
и
 г
о-
л
ов
н
и
й
 е
л
ем
ен
т 
у
 н
и
х
 –
 ц
е 
л
ю
д
и
н
а 
в 
ус
іх
 ї
ї 
п
р
оя
ва
х
, 
я
к
а,
 з
д
ій
сн
ю
ю
ч
и
 
тр
уд
ов
у
 д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
р
еа
л
із
ує
 я
к
 с
во
ї 
ек
он
ом
іч
н
і 
ін
те
р
ес
и
, 
та
к
 і
 і
н
те
-
р
ес
и
 к
ол
ек
ти
ву
, 
су
сп
іл
ьс
тв
а,
 д
ер
ж
ав
и
 у
 ц
іл
ом
у.
П
р
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
і 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
ео
бх
ід
н
о 
ви
х
од
и
ти
 н
ас
ам
п
ер
ед
 
із
 п
р
и
н
ц
и
п
у
 і
єр
ар
х
іч
н
ос
ті
. 
П
р
и
н
ц
и
п
 і
єр
ар
х
іч
н
ос
ті
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 п
од
іл
 
ск
л
ад
н
и
х
 і
 в
ел
и
к
и
х
 б
аг
ат
ор
ів
н
ев
и
х
 с
и
ст
ем
 н
а 
ел
ем
ен
ти
 (
л
ан
к
и
, 
р
ів
-
н
і,
 с
ту
п
ен
і)
. 
К
ож
н
и
й
 с
ту
п
ін
ь 
у
п
р
ав
л
я
є 
н
и
ж
ч
и
м
 і
 в
од
н
оч
ас
 є
 о
б’
єк
то
м
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 д
л
я
 в
и
щ
ог
о 
ст
у
п
ен
я
.
Т
ак
, 
у
 с
у
ч
ас
н
ій
 і
єр
ар
х
ії
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
 в
и
зн
ач
аю
ть
 
та
к
і 
р
ів
н
і:
• 
ви
щ
і 
м
ен
ед
ж
ер
и
 (п
р
ез
и
де
н
т,
 в
іц
е-
п
р
ез
и
де
н
т,
 г
ол
ов
а 
і 
ч
л
ен
и
 р
ад
и
 
д
и
р
ек
то
р
ів
);
• 
м
ен
ед
ж
ер
и
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
л
ан
к
и
 (
д
и
р
ек
то
р
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
к
ер
ів
н
и
к
 
п
ід
р
оз
д
іл
у,
 
го
л
ов
н
и
й
 
ін
ж
ен
ер
, 
го
л
ов
н
и
й
 
ф
ах
ів
ец
ь,
 
го
л
ов
н
и
й
 
бу
х
га
л
те
р
 т
а 
їх
 з
ас
ту
п
н
и
к
и
);
• 
м
ен
ед
ж
ер
и
 п
ер
ш
ої
 л
ан
к
и
 (
к
ер
ів
н
и
к
 в
ід
д
іл
у,
 ф
ах
ів
ц
і,
 м
ай
ст
ер
, 
бр
и
га
д
и
р)
;
• 
н
еу
п
р
ав
л
ін
сь
к
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 т
а 
сл
у
ж
бо
вц
і,
 т
об
то
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
і 
ви
-
к
он
ав
ц
і 
р
об
іт
.
Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
ез
п
ек
ою
 п
р
ац
і,
 т
о 
н
ас
ам
п
ер
ед
 с
л
ід
 
ви
д
іл
и
ти
 д
ві
 о
зн
ак
и
, 
за
 я
к
и
м
и
 в
он
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
: 
те
р
и
то
р
іа
л
ьн
а 
і 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
а.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
 у
п
р
ав
л
ін
н
і 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
м
аю
ть
 б
р
а-
ти
 у
ч
ас
ть
 у
сі
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 в
и
к
он
ав
ц
і.
28
29
З
а 
т
ер
и
т
ор
іа
л
ьн
ою
 о
зн
ак
ою
 в
и
д
іл
я
ю
ть
 т
ак
і 
р
ів
н
і:
• 
п
ер
ш
и
й
 р
ів
ен
ь 
(н
и
ж
ча
 л
ан
к
а)
 –
 в
и
к
он
ав
сь
к
и
й
, 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
й
, 
ос
об
и
ст
и
й
 –
 в
и
к
он
ав
ц
і 
р
об
іт
;
• 
др
уг
и
й
 р
ів
ен
ь 
(с
ер
ед
н
я 
л
ан
к
а)
 –
 о
б’
єк
то
ви
й
 (
н
а 
р
ів
н
і 
об
’є
к
та
 е
к
о-
н
ом
ік
и
),
 л
ок
ал
ьн
и
й
:
2
а 
–
 к
ер
ів
н
и
к
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
і 
го
л
ов
н
і 
ф
ах
ів
ц
і,
 у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
м
е-
н
ед
ж
ер
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
,
2
б 
–
 н
ач
ал
ьн
и
к
и
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
, 
ф
ах
ів
ц
і;
• 
т
ре
т
ій
 р
ів
ен
ь 
(в
и
со
к
а
 л
ан
к
а)
 –
 с
у
б’
єк
то
ви
й
 р
ів
ен
ь,
 р
ег
іо
н
ал
ь-
н
и
й
:
3
а 
–
 к
ер
ів
н
и
к
и
 т
а 
ін
сп
ек
то
р
и
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 н
аг
л
я
до
ви
х
 о
р
га
н
ів
 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 р
ег
іо
н
у,
3
б 
–
 к
ер
ів
н
и
к
и
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 м
іс
т,
 р
ай
он
ів
, 
н
ач
ал
ьн
и
к
и
 в
ід
п
о-
ві
д
н
и
х
 в
ід
д
іл
ів
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і й
 і
н
сп
ек
то
р
и
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 н
аг
л
я
-
до
ви
х
 о
р
га
н
ів
;
• 
че
т
ве
рт
и
й
 р
ів
ен
ь 
(н
а
й
ви
щ
а
 л
ан
к
а)
 –
 д
ер
ж
ав
н
и
й
:
4
а 
–
 
П
р
ез
и
де
н
т,
 
ві
ц
е-
п
р
ез
и
де
н
т,
 
у
р
я
д,
 
м
іж
га
л
у
зе
ва
 
к
ом
іс
ія
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
4
б 
–
 н
ач
ал
ьн
и
к
и
 й
 і
н
сп
ек
то
р
и
 м
іж
га
л
у
зе
ви
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 н
аг
л
я
-
до
ви
х
 о
р
га
н
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
4
в 
–
 н
ач
ал
ьн
и
к
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
д
у
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
, 
н
ач
ал
ьн
и
к
 д
ер
ж
ав
н
ої
 е
к
сп
ер
ти
зи
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
М
ін
і-
ст
ер
ст
ва
 п
р
ац
і 
та
 і
н
.
З
а 
ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
ою
 о
зн
ак
ою
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
-
єт
ьс
я
 з
а 
ві
до
м
ч
ою
 н
ал
еж
н
іс
тю
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
д
іл
я
ю
ть
 п
ер
ш
и
й
, д
ру
ги
й
 
і 
т
ре
т
ій
 в
ід
ом
ч
і 
р
ів
н
і.
 П
ер
ш
и
й
 і
 д
р
у
ги
й
 і
з 
н
и
х
 о
д
н
ак
ов
і 
з 
те
р
и
то
р
і-
ал
ьн
и
м
и
, 
щ
о 
оп
и
са
н
і 
ви
щ
е.
Т
ре
т
ій
 в
ід
ом
чи
й
 р
ів
ен
ь:
3
а 
–
 м
ін
іс
тр
 (к
ер
ів
н
и
к
 в
ід
ом
ст
ва
),
 й
ог
о 
за
ст
у
п
н
и
к
и
,
3
б 
–
 к
ер
ів
н
и
к
и
 у
к
р
у
п
н
ен
и
х
 в
ід
ом
ч
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 (
к
он
ц
ер
н
ів
, 
к
ор
п
ор
ац
ій
) 
і 
їх
 з
ас
ту
п
н
и
к
и
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
2
.3
. С
и
ст
ем
а
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і 
в 
У
к
р
а
їн
і
2
.3
.1
. 
З
а
га
л
ьн
і 
п
ол
ож
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 п
р
а
ц
і
В
и
х
од
я
ч
и
 з
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
ау
к
и
 «
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і»
, 
си
ст
ем
а 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
п
оє
д
н
ує
 с
у
к
у
п
н
іс
ть
 п
р
ав
ов
и
х
, 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
, 
ор
га
н
і-
за
ц
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
, 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 і
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч-
н
и
х
 з
ах
од
ів
 і
 з
ас
об
ів
, 
щ
о 
сп
р
я
м
ов
ан
і 
н
а 
зб
ер
еж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 і
 п
р
ац
е-
зд
ат
н
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
 в
 п
р
оц
ес
і 
п
р
ац
і.
О
б’
єк
т
ом
 у
п
ра
вл
ін
н
я 
є 
м
аш
и
н
и
, 
м
ех
ан
із
м
и
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
е-
си
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
га
л
у
зі
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
сф
ер
и
 л
ю
дс
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
то
щ
о.
 Е
л
ем
ен
т
а
м
и
 у
п
ра
вл
ін
н
я 
ст
ан
ом
 ц
ьо
го
 о
б’
єк
та
 є
: 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
к
он
тр
ол
ю
 с
та
н
у
 о
б’
єк
та
, 
ви
зн
ач
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
ог
о 
за
вд
ан
н
я
, 
п
ор
ів
н
я
н
-
н
я
 і
з 
за
вд
ан
н
я
м
, 
ви
р
об
л
ен
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
, 
р
еа
л
із
ац
ія
 у
п
р
ав
-
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
, 
к
он
тр
ол
ь 
ви
к
он
ан
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
 (
зв
ор
от
н
и
й
 
зв
’я
зо
к
) 
та
 і
н
.
Р
оз
гл
я
д
аю
ч
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
із
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 п
оз
и
ц
ій
, 
вв
аж
аю
ть
, 
щ
о 
си
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(С
У
О
П
) 
є 
су
к
у
п
-
н
іс
тю
 с
ам
ої
 с
и
ст
ем
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і т
а 
ел
ем
ен
ті
в 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 ї
ї с
та
н
ом
. 
Ін
ш
и
м
и
 с
л
ов
ам
и
, 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
–
 ц
е 
п
ід
го
то
вк
а,
 п
р
и
-
й
н
я
тт
я
 і
 р
еа
л
із
ац
ія
 с
и
ст
ем
и
 з
ах
од
ів
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 о
х
ор
он
и
 ж
и
тт
я
 
і 
зд
ор
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
 п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Р
аз
ом
 з
 т
и
м
 
С
У
О
П
 в
и
ст
у
п
ає
 я
к
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
а 
п
ід
си
ст
ем
а 
си
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
вс
ім
 г
ос
п
од
ар
сь
к
и
м
 к
ом
п
л
ек
со
м
 У
к
р
аї
н
и
 в
 ц
іл
ом
у.
 Р
оз
гл
я
д
аю
ч
и
 с
и
-
ст
ем
у
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 м
ас
ш
та
бі
, 
сл
ід
 з
а-
зн
ач
и
ти
 т
ак
і 
її
 о
со
бл
и
во
ст
і,
 я
к
 с
к
л
ад
н
іс
ть
 і
 б
аг
ат
оз
в’
я
зк
ов
іс
ть
 с
и
ст
е-
м
и
 С
У
О
П
 н
а 
к
он
к
р
ет
н
ом
у
 о
б’
єк
ті
 б
аг
ат
ор
ів
н
ев
ої
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
де
 н
ай
ви
щ
и
м
 р
ів
н
ем
 є
 д
ер
ж
ав
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
а 
н
и
ж
ч
и
м
 –
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і н
а 
к
он
к
р
ет
н
ій
 д
іл
я
н
ц
і ч
и
 в
 к
он
к
р
ет
н
ом
у
 ц
ех
у
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
. 
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 ф
ор
м
и
 в
л
ас
н
ос
ті
 т
а 
ві
до
м
ч
ої
 п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ан
ос
ті
 
об
’є
к
та
 п
р
ом
іж
н
і 
ст
у
п
ен
і 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 м
ож
у
ть
 в
и
ст
у
п
ат
и
 я
к
 в
ід
ом
ч
е,
 
р
ег
іо
н
ал
ьн
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
а 
та
к
ож
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
об
’є
д
н
ан
н
я
 т
ощ
о.
У
за
га
л
ьн
ен
а 
бл
ок
-с
х
ем
а 
С
У
О
П
 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 
р
ів
н
і 
н
ав
ед
ен
а 
н
а 
р
и
с.
 2
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.
О
сн
ов
н
и
м
и
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
м
и
 е
л
ем
ен
та
м
и
 С
У
О
П
 є
:
–
 о
б’
єк
т 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
то
бт
о 
си
ст
ем
а 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
к
он
к
р
ет
н
ом
у
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
в 
об
’є
д
н
ан
н
і,
 р
ег
іо
н
і,
 У
к
р
аї
н
і 
в 
ц
іл
ом
у;
–
 е
л
ем
ен
ти
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
щ
о 
вк
л
ю
ч
аю
ть
 к
он
тр
ол
ь 
ст
ан
у
 о
б’
єк
та
, 
ви
р
об
л
ен
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
 т
а 
їх
 р
еа
л
із
ац
ію
, 
к
он
тр
ол
ь 
за
 в
и
-
к
он
ан
н
я
м
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
, 
ан
ал
із
 с
та
н
у
 п
од
іб
н
и
х
 о
б’
єк
ті
в,
 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 з
ав
д
ан
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 п
ор
ів
н
я
н
н
я
 п
ок
аз
н
и
к
ів
.
О
к
р
ім
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
, 
н
а 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
вп
л
и
ва
ю
ть
 р
із
-
н
і 
зб
у
р
ю
ю
ч
і 
вп
л
и
ви
 Z
1
..
.Z
n
, 
щ
о 
зу
м
ов
л
ен
і 
р
еа
л
ьн
и
м
и
 п
ол
іт
и
ч
н
и
м
и
 
та
 с
оц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
м
и
 п
ро
ц
ес
а
м
и
 і 
ч
ас
то
 н
ос
я
ть
 в
и
п
ад
к
ов
и
й
, 
н
е-
п
ер
ед
ба
ч
у
ва
н
и
й
 х
ар
ак
те
р,
 а
 і
н
од
і 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 і
 з
аз
д
ал
ег
ід
ь 
п
р
ог
н
о-
зо
ва
н
и
м
и
. 
Д
о 
та
к
и
х
 в
п
л
и
ві
в,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
н
ал
еж
ат
ь 
ст
р
у
к
ту
р
н
і 
зм
ін
и
 
в 
ек
он
ом
іц
і,
 р
оз
ви
то
к
 п
р
оц
ес
ів
 р
оз
де
р
ж
ав
л
ен
н
я
, 
ст
во
р
ен
н
я
 н
ов
и
х
 
ф
ор
м
 і 
м
ет
од
ів
 г
ос
п
од
ар
ю
ва
н
н
я
, 
р
оз
ви
то
к
 м
ал
ог
о 
і с
ер
ед
н
ьо
го
 б
із
н
ес
у,
 
вв
ед
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
то
щ
о.
 Ц
е 
д
ає
 з
м
ог
у
 з
а 
до
-
п
ом
ог
ою
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 р
іш
ен
ь 
у
н
и
к
н
у
ти
 н
е-
га
ти
вн
и
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 ч
и
 п
ід
си
л
и
ти
 п
оз
и
ти
вн
у
 д
ію
 т
ог
о 
зб
у
р
ю
ва
л
ьн
ог
о 
вп
л
и
ву
, 
я
к
ог
о 
за
зн
ав
 о
б’
єк
т 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
.
О
ц
ін
ю
ва
н
н
я
 с
та
н
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
р
ов
од
я
ть
 з
а 
ве
л
и
к
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 
п
ок
аз
н
и
к
ів
. 
Д
л
я
 ї
х
 у
за
га
л
ьн
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
о 
єд
и
н
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
 –
 
у
за
га
л
ьн
ю
ю
ч
и
й
 к
р
и
те
р
ій
 о
ц
ін
к
и
 я
к
ос
ті
 о
б’
єк
та
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 (
Я
О
У
).
 
30
31
С
ам
і 
у
п
р
ав
л
ін
сь
к
і 
д
ії
 в
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 о
д
н
а 
ві
д
 о
д
н
ої
 я
к
 з
а 
зм
іс
то
м
, 
та
к
 
і 
за
 ф
ор
м
ою
 ї
х
 р
еа
л
із
ац
ії
. 
О
д
н
ак
 к
ож
н
у
 з
 н
и
х
 м
ож
н
а 
вр
еш
ті
-р
еш
т 
оц
і-
н
и
ти
 р
оз
м
ір
ом
 в
и
тр
ат
 н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 ц
іє
ї 
д
ії
 у
 г
р
ош
ов
ом
у
 в
и
р
аж
ен
н
і 
(Г
В
).
 Т
од
і 
у
 к
л
ас
и
ч
н
ом
у
 в
и
гл
я
д
і 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
 E
 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 з
м
ін
ою
 Я
О
У
 н
а 
од
и
н
и
ц
ю
 Г
В
:
 
E
 =
 d
Я
О
У
/d
Г
В
. 
(2
.1
)
Я
к
 з
ас
ві
д
ч
ує
 п
р
ак
ти
к
а,
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
і 
д
ії
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
за
в-
ж
д
и
 о
бм
еж
ен
і.
 Ц
і 
об
м
еж
ен
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
ві
дс
у
тн
іс
тю
 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 т
ех
н
іч
н
и
х
 з
ас
об
ів
, 
п
л
ощ
, 
л
ю
дс
ьк
и
х
 р
ес
у
р
сі
в,
 в
ід
п
ов
ід
н
о-
го
 р
ів
н
я
 к
ул
ьт
у
р
и
 і
 п
ід
го
то
вк
и
 п
ер
со
н
ал
у
 т
ощ
о.
О
хо
р
он
а 
пр
ац
і
в 
р
оз
ви
ну
ти
х 
кр
аї
на
х
А
на
лі
з 
ст
ан
у 
по
д
іб
ни
х 
об
’є
кт
ів
 у
пр
ав
лі
нн
я
Ф
ор
м
ув
ан
ня
 з
ав
д
ан
ня
З
іс
та
вл
ен
ня
 ч
ин
ни
кі
в
В
ир
об
ле
нн
я
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
д
ій
Р
еа
лі
за
ц
ія
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
д
ій
О
хо
р
он
а 
пр
ац
і
в 
Ук
р
аї
ні
В
им
ог
и
за
ко
но
д
ав
ст
ва
д
о 
О
П
К
он
тр
ол
ь
ви
ко
на
нн
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
д
ій
К
он
тр
ол
ь 
ст
ан
у
О
П
 в
 У
кр
аї
ні
Z 1
  .
 . 
. .
 .
Z n
Р
и
с.
 2
.6
. Б
л
о
к-
сх
е
м
а 
уп
р
а
в
л
ін
н
я 
о
хо
р
о
н
о
ю
 п
р
а
ц
і н
а 
д
е
р
ж
а
вн
о
м
у 
р
ів
н
і
В
 у
м
ов
ах
 п
ер
ех
од
у
 У
к
р
аї
н
и
 д
о 
р
и
н
к
ов
и
х
 у
м
ов
 я
к
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
тр
ап
-
л
я
єт
ьс
я
 о
бм
еж
ен
н
я
 к
ош
 ті
в,
 щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
 Т
ом
у
 
ос
н
ов
н
е 
за
вд
ан
н
я
 у
до
ск
он
ал
ен
н
я
 С
У
О
П
 в
 у
м
ов
ах
 р
еф
ор
м
у
ва
н
н
я
 е
к
о-
н
ом
ік
и
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
об
 з
а 
іс
н
у
ю
ч
и
х
 р
ів
н
ів
 о
бм
еж
ен
ь 
у
п
р
ав
л
ін
-
сь
к
и
х
 д
ій
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 ї
х
 м
ак
си
м
ал
ьн
у
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
.
О
п
ти
м
ал
ьн
і 
об
ся
ги
 к
ош
ті
в,
 щ
о 
ви
тр
ач
аю
ть
ся
 н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 
м
аю
ть
 
ви
би
р
ат
и
ся
, 
ви
х
од
я
ч
и
 
з 
у
м
ов
 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 д
ій
, с
п
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
ар
од
н
ог
ос
п
од
ар
сь
к
и
м
 
к
ом
п
л
ек
со
м
, 
а 
в 
к
р
и
зо
ви
х
 у
м
ов
ах
 р
оз
ви
тк
у
 д
ер
ж
ав
и
 –
 з
а 
у
м
ов
 з
аб
ез
-
п
еч
ен
н
я
 м
ін
ім
ал
ьн
ог
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 в
ел
и
ч
и
н
и
 в
ал
ов
ог
о 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
п
р
од
у
к
ту
 п
р
и
 з
бе
р
еж
ен
н
і 
н
ео
бх
ід
н
ог
о 
м
ін
ім
у
м
у
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 г
ар
ан
ті
й
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
.
В
и
р
іш
ен
н
я
 ц
и
х
 з
ав
д
ан
ь 
м
ож
е 
бу
ти
 д
ос
я
гн
у
те
 ш
л
я
х
ом
 о
п
ти
м
ал
ь-
н
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 н
ая
вн
и
х
 л
ю
дс
ьк
и
х
 і 
ф
ін
ан
со
ви
х
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 р
ес
у
р
-
сі
в,
 п
р
ав
и
л
ьн
ог
о 
ви
бо
р
у
 ч
и
сл
а 
та
 я
к
ос
ті
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у,
 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 о
бґ
р
у
н
то
ва
н
и
х
, б
л
и
зь
к
и
х
 д
о 
оп
ти
м
ал
ьн
и
х
, у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 
р
іш
ен
ь.
 Н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
е 
зн
ач
ен
н
я
 м
ає
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
ая
вн
іс
ть
 п
ов
н
ої
, 
об
’є
к
ти
вн
ої
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 п
р
о 
ст
ан
 о
б’
єк
та
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
р
оз
р
об
л
ен
и
х
 
і 
н
ау
к
ов
о 
об
ґр
у
н
то
ва
н
и
х
 м
ет
од
ів
 ї
ї 
об
р
об
к
и
 і
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 у
п
р
ав
л
ін
-
сь
к
и
х
 р
іш
ен
ь,
 щ
о 
н
ем
ож
л
и
ве
 б
ез
 с
тв
ор
ен
н
я
 с
у
ч
ас
н
и
х
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 
си
ст
ем
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 д
ер
ж
ав
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
У
к
р
аї
н
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
:
• 
К
аб
ін
ет
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
;
• 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
й
 у
р
я
до
ви
й
 о
р
га
н
 д
ер
ж
а
вн
ог
о 
у
п
р
а
в-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
а
ц
і 
–
 д
ер
ж
а
вн
и
й
 к
ом
іт
ет
 і
з 
н
а
гл
я
д
у
 з
а 
ох
ор
о
-
н
ою
 п
р
а
ц
і,
 щ
о 
вх
од
и
ть
 д
о 
ск
л
а
д
у
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 (
Д
ер
ж
н
а-
гл
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і)
;
• 
н
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
і 
–
 м
ін
іс
те
р
ст
ва
 т
а 
ін
ш
і 
ц
ен
тр
ал
ьн
і 
ор
га
н
и
 
де
р
ж
ав
н
ої
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
;
• 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і 
–
 м
іс
ц
ев
а 
де
р
ж
ав
н
а 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ія
 й
 о
р
га
-
н
и
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
.
К
аб
ін
ет
 М
ін
іс
тр
ів
 і
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
У
к
р
аї
н
и
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
за
га
л
ьн
од
ер
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і.
 О
к
р
ем
і 
за
-
га
л
ьн
од
ер
ж
ав
н
і 
у
п
р
ав
л
ін
сь
к
і 
ф
у
н
к
ц
ії
 д
ел
ег
ов
ан
і 
М
ін
іс
те
р
ст
ву
 п
р
ац
і 
та
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
, 
М
ін
іс
те
р
ст
ву
 о
х
ор
он
и
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 п
р
и
-
р
од
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 М
ін
іс
те
р
ст
ву
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 і
 М
ін
іс
те
р
ст
ву
 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 У
к
р
аї
н
и
. 
У
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
й
 в
п
л
и
в 
н
а 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і 
в 
ок
р
ем
и
х
 г
ал
у
зя
х
, 
р
ег
іо
н
ах
 т
а 
н
а 
ок
р
ем
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 ц
і 
ор
га
н
и
 м
ож
у
ть
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 я
к
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
, 
та
к
 і
 ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 г
а-
л
у
зе
во
го
, 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 о
р
га
н
и
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ок
р
ем
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 а
бо
 ї
х
 о
б’
єд
н
ан
н
я
. 
Ін
ш
і 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 р
еа
л
із
ац
ію
 д
ер
ж
ав
н
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 ч
и
 г
ал
у
зе
во
м
у
 
р
ів
н
і.
 С
ам
е 
в 
ц
ій
 ч
ас
ти
н
і 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 о
к
р
ем
і 
у
п
р
ав
л
ін
сь
к
і 
ф
у
н
к
ц
ії
 о
р
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 п
ер
е-
ти
н
аю
ть
ся
 і
 д
у
бл
ю
ю
ть
ся
, 
а 
з 
ін
ш
ог
о,
 п
р
и
 н
ед
ос
та
тн
ьо
м
у
 р
ів
н
і 
к
оо
р
-
д
и
н
ац
ії
 р
об
от
и
 ц
и
х
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 о
р
га
н
ів
 м
ож
л
и
ві
 п
ев
н
і 
п
р
оп
ус
к
и
 
і 
н
ед
ог
л
я
д
и
 в
 р
об
от
і.
32
33
Б
л
ок
-с
х
ем
и
 с
и
ст
ем
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
е-
гі
он
а
л
ьн
ом
у 
і 
га
л
уз
ев
ом
у 
р
ів
н
я
х
 п
од
ан
о 
н
а 
р
и
с.
 2
.7
 і
 2
.8
.
С
и
ст
ем
а 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
я
к
 у
 г
ал
у
зі
, 
та
к
 і
 
в 
р
ег
іо
н
і 
є 
д
во
р
ів
н
ев
ою
. 
В
ер
х
н
ій
 р
ів
ен
ь 
си
ст
ем
и
 (1
) 
–
 з
аг
ал
ьн
од
ер
ж
ав
-
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, щ
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
аз
ва
н
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
, н
и
ж
ч
и
й
 р
ів
ен
ь 
си
ст
ем
и
 (
2
) 
–
 р
ег
іо
н
ал
ьн
е 
і 
га
л
у
зе
ве
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 м
іс
ц
ев
ою
 д
ер
ж
ав
н
ою
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
іє
ю
, 
р
ад
ам
и
 н
ар
од
н
и
х
 
де
п
у
та
ті
в 
і 
га
л
у
зе
ви
м
и
 м
ін
іс
те
р
ст
ва
м
и
. 
У
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
р
ег
іо
н
ал
ьн
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
те
р
и
то
р
іа
л
ьн
ог
о 
п
од
іл
у
 
м
ож
е 
ви
к
он
у
ва
ти
ся
 н
а 
об
л
ас
н
ом
у,
 м
іс
ьк
ом
у,
 р
ай
он
н
ом
у
 і
 с
ел
и
щ
н
ом
у
 
р
ів
н
я
х
.
С
и
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 й
ог
о 
ві
до
м
ч
ої
 п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ан
ос
ті
 м
ож
е 
бу
ти
 н
ав
іт
ь 
ч
от
и
р
и
р
ів
н
е-
во
ю
. 
К
р
ім
 з
га
д
ан
и
х
 д
во
х
 р
ів
н
ів
, 
ту
т 
н
ео
бх
ід
н
о 
ви
д
іл
и
ти
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
н
а 
р
ів
н
і 
об
’є
д
н
ан
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
(п
р
и
 н
ая
вн
ос
ті
 т
ак
и
х
 у
 г
ал
у
зі
) 
і 
н
а 
р
ів
н
і 
са
м
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
Д
ер
ж
ав
ни
й 
рі
ве
нь
 
си
ст
ем
и 
уп
р
ав
лі
нн
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 1
-ї
 
га
лу
зі
, р
оз
та
ш
ов
а-
ні
 в
 р
ег
іо
ні
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 2
-ї
 
га
лу
зі
, р
оз
та
ш
ов
а-
ні
 в
 р
ег
іо
ні
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 N
-ї
 
га
лу
зі
, р
оз
та
ш
ов
а-
ні
 в
 р
ег
іо
ні
Р
ег
іо
на
ль
ни
й 
р
ів
ен
ь 
си
ст
ем
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 о
хо
ро
-
но
ю
 п
ра
ц
і
Га
лу
зе
ви
й 
рі
ве
нь
 
си
ст
ем
и 
уп
р
ав
лі
нн
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і
О
хо
р
он
а 
пр
ац
і в
 р
ег
іо
ні
Z 1 Z n
Р
и
с.
 2
.7
. Б
л
о
к-
сх
е
м
а 
си
с
те
м
и
 д
е
р
ж
а
вн
о
го
 у
п
р
а
в
л
ін
н
я 
о
хо
р
о
н
о
ю
 п
р
а
ц
і 
н
а 
р
е
гі
о
н
а
л
ьн
о
м
у 
р
ів
н
і
Д
л
я
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 х
ар
ак
те
р
н
и
м
 є
 т
е,
 щ
о 
ви
щ
і 
й
 н
и
ж
ч
і 
р
ів
н
і 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 м
ож
у
ть
 в
за
єм
од
ія
ти
 м
іж
 с
об
ою
 я
к
 ч
ер
ез
 п
р
ом
іж
н
і 
р
ів
н
і,
 
та
к
 і
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
. 
П
р
и
ч
ом
у
 т
іл
ьк
и
 н
а 
ет
ап
ах
 в
и
р
об
л
ен
н
я
 і
 р
еа
л
із
а-
ц
ії
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
 п
р
ос
те
ж
ує
ть
ся
 п
ев
н
а 
су
бо
р
д
и
н
ац
ія
 у
 в
за
єм
од
ії
 
р
із
н
и
х
 р
ів
н
ів
 с
и
ст
ем
и
, 
а 
д
л
я
 е
та
п
ів
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 з
ав
д
ан
н
я
 і
 з
іс
та
вл
ен
-
н
я
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 х
ар
ак
те
р
н
и
м
 є
 д
ов
іл
ьн
и
й
 х
ар
ак
те
р
 в
за
єм
од
ії
 р
ів
н
ів
 
си
ст
ем
и
.
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
н
и
ж
ч
і 
р
ів
н
і 
си
ст
ем
и
 ч
ас
то
 м
ож
у
ть
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 
ін
ф
ор
м
ац
ію
 п
р
о 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 о
тр
и
м
ан
у
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
к
он
тр
о-
л
ю
 ц
ьо
го
 с
та
н
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ор
га
н
ам
и
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
р
ів
н
я
, 
а 
ор
га
н
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
ай
ви
щ
ог
о 
р
ів
н
я
 ч
ас
то
 о
де
р
ж
у
ю
ть
 і
н
ф
ор
м
ац
ію
 п
р
о 
ви
-
к
он
ан
н
я
 у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
 а
бо
 п
р
о 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 
ві
д
 о
р
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
Д
ер
ж
ав
ни
й 
рі
ве
нь
 
си
ст
ем
и 
уп
р
ав
лі
нн
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
га
лу
зі
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
1-
м
у 
р
ег
іо
ні
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
га
лу
зі
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
2-
м
у 
р
ег
іо
ні
П
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
га
лу
зі
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
N
-м
у 
р
ег
іо
ні
Га
лу
зе
ви
й 
рі
ве
нь
 
си
ст
ем
и 
уп
р
ав
лі
нн
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і
Р
ег
іо
на
ль
ни
й 
р
ів
ен
ь 
си
ст
ем
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 о
хо
ро
-
но
ю
 п
ра
ц
і
О
хо
р
он
а 
пр
ац
і в
 г
ал
уз
і
Z 1 Z n
Р
и
с.
 2
.8
. Б
л
о
к-
сх
е
м
а 
си
с
те
м
и
 д
е
р
ж
а
вн
о
го
 у
п
р
а
в
л
ін
н
я 
о
хо
р
о
н
о
ю
 п
р
а
ц
і н
а 
га
л
уз
е
во
м
у 
р
ів
н
і
2
.3
.2
. 
У
п
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і 
н
а
 д
ер
ж
а
вн
ом
у 
р
ів
н
і
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
у
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і 
зд
ій
сн
ю
є 
ст
во
р
ен
а 
п
р
и
 К
аб
ін
ет
і 
М
ін
і-
ст
р
ів
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
а 
Р
ад
а 
з 
п
и
та
н
ь 
бе
зп
ек
и
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
, 
щ
о 
р
оз
-
34
35
р
об
л
я
є 
і 
п
р
ов
од
и
ть
 з
ах
од
и
 з
і 
ст
во
р
ен
н
я
 ц
іл
іс
н
ої
 с
и
ст
ем
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 ж
и
тт
я
 л
ю
де
й
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 
п
об
у
то
во
го
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 о
р
га
н
із
ов
ує
 й
 з
аб
ез
п
еч
ує
 к
он
тр
ол
ь 
за
 в
и
-
к
он
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 а
к
ті
в,
 к
оо
р
д
и
н
ує
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 
і 
м
іс
ц
ев
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 ж
и
тт
я
 л
ю
де
й
. 
О
ч
ол
ю
є 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
у
 Р
ад
у
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
ек
и
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 п
ер
ш
и
й
 
ві
ц
е-
п
р
ем
’є
р
-м
ін
іс
тр
 У
к
р
аї
н
и
. 
Р
іш
ен
н
я
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 Р
ад
и
 т
а 
її
 б
ю
р
о,
 
п
р
и
й
н
я
ті
 в
 м
еж
ах
 ї
х
н
ьо
ї 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
, 
об
ов
’я
зк
ов
і 
д
л
я
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 
і 
м
іс
ц
ев
и
х
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 о
р
га
н
і-
за
ц
ій
 т
а 
гр
ом
ад
я
н
.
З
аг
ал
ьн
од
ер
ж
ав
н
і 
за
вд
ан
н
я
 т
а 
ф
у
н
к
ц
ії
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
а-
ц
і 
п
ок
л
ад
ен
і 
н
а 
р
я
д
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 о
р
га
н
ів
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
.
Д
ер
ж
ав
н
и
й
 к
ом
іт
ет
 з
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(Д
ер
ж
н
а
гл
я
до
х
о-
ро
н
п
ра
ц
і)
 є
 у
р
я
до
ви
м
 о
р
га
н
ом
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
щ
о 
д
іє
 в
 с
к
л
а-
д
і 
К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 з
а
вд
ан
н
я
м
и
 Д
ер
ж
ох
ор
он
п
ра
ц
і є
:
• 
к
ом
п
л
ек
сн
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і;
• 
р
еа
л
із
ац
ія
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 у
 с
ф
ер
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
-
р
об
н
и
ч
ої
 
бе
зп
ек
и
, 
де
р
ж
ав
н
и
й
 
н
аг
л
я
д
 
за
 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 
ви
м
ог
 
за
к
он
од
ав
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в,
 щ
о 
ст
ос
у-
ю
ть
ся
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 а
 т
ак
ож
 
за
 п
р
ов
ед
ен
н
я
м
 р
об
іт
, п
ов
’я
за
н
и
х
 із
 г
ео
л
ог
іч
н
и
м
 в
и
вч
ен
н
я
м
 н
ад
р,
 
їх
 о
х
ор
он
ою
, в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 і 
п
ер
ер
об
к
ою
 м
ін
ер
ал
ьн
ої
 с
и
р
ов
и
н
и
;
• 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 е
к
сп
ер
ти
зи
 п
р
ое
к
тн
ої
 д
ок
у
м
ен
та
ц
ії
 т
а 
ви
д
ач
а 
до
зв
о-
л
ів
 н
а 
вв
ед
ен
н
я
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 н
ов
и
х
 і
 р
ек
он
ст
р
у
й
ов
ан
и
х
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
в,
 о
б’
єк
ті
в 
і 
за
со
бі
в 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
М
ін
іс
т
ер
ст
во
 о
х
ор
он
и
 з
до
ро
в’
я 
У
к
ра
їн
и
 –
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
е-
н
и
й
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
й
 о
р
га
н
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
є 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
н
аг
л
я
д
 і
 к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 с
ан
іт
ар
н
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 т
а 
за
-
бе
зп
еч
ен
н
я
м
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
са
н
іт
ар
н
ог
о 
й
 е
п
ід
ем
іо
л
о-
гі
ч
н
ог
о 
бл
аг
оп
ол
у
ч
ч
я
 н
ас
ел
ен
н
я
.
М
ін
іс
т
ер
ст
во
 
п
ра
ц
і 
т
а
 
со
ц
іа
л
ьн
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 
У
к
ра
їн
и
 
ви
к
он
ує
 
де
р
ж
ав
н
у
 е
к
сп
ер
ти
зу
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 к
он
тр
ол
ь 
за
 я
к
іс
тю
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 
ат
ес
та
ц
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 у
ст
ан
ов
л
ю
є 
їх
н
ю
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 ч
и
н
н
и
м
 н
ор
-
м
ат
и
вн
и
м
 а
к
та
м
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
М
ін
іс
т
ер
ст
во
 н
а
дз
ви
ча
й
н
и
х
 с
и
т
уа
ц
ій
 У
к
ра
їн
и
 з
д
ій
сн
ю
є 
де
р
ж
ав
-
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 у
 с
ф
ер
і 
п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
М
ін
іс
т
ер
ст
во
 е
к
ол
ог
ії
 т
а
 п
ри
ро
дн
и
х
 р
ес
ур
сі
в 
є 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
-
н
ов
аж
ен
и
м
 д
ер
ж
ав
н
и
м
 о
р
га
н
ом
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 у
 с
ф
ер
і 
я
де
р
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
2
.3
.3
. 
С
тр
ук
ту
р
а
 
ор
га
н
ів
 
уп
р
а
вл
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
а
ц
і 
у 
га
л
уз
я
х
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
С
тр
у
к
ту
р
а 
ор
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
га
л
у
зя
х
 п
р
ом
и
-
сл
ов
ос
ті
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 п
ол
ож
ен
н
я
м
 п
р
о 
си
ст
ем
у
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
о-
н
ою
 п
р
ац
і 
м
ін
іс
те
р
ст
ва
, 
к
он
ц
ер
н
у,
 к
ор
п
ор
ац
ії
 т
а 
ін
ш
ог
о 
об
’є
д
н
ан
н
я
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 у
тв
ор
ен
ог
о 
за
 г
ал
у
зе
ви
м
 п
р
и
н
ц
и
п
ом
, 
щ
о 
у
зг
од
ж
ує
ть
ся
 
з 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
 О
р
га
н
із
ац
ій
н
а 
ст
р
у
к
ту
р
а 
ор
га
н
ів
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 с
п
ец
и
ф
ік
и
 г
ал
у
зе
й
 п
р
ом
и
сл
о-
во
ст
і,
 с
тр
у
к
ту
р
и
 г
ал
у
зе
ви
х
 о
р
га
н
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
іс
н
у
ю
ч
и
х
 т
р
ад
и
ц
ій
, 
зв
’я
зк
ів
, 
щ
о 
ск
л
ад
ал
и
ся
 в
 р
об
от
і,
 т
а 
сф
ор
м
ов
ан
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
 м
іж
 к
ер
ів
-
н
и
м
и
 с
тр
у
к
ту
р
ам
и
.
У
 ц
ен
тр
ал
ьн
ом
у
 а
п
ар
ат
і 
м
ін
іс
те
р
ст
ва
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 с
л
уж
ба
 о
х
ор
он
и
 
п
ра
ц
і,
 я
к
а 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 п
ер
ш
ом
у
 з
ас
ту
п
н
и
к
у
 м
ін
іс
тр
а,
 к
ер
ів
-
н
и
к
ов
і 
к
он
ц
ер
н
у,
 к
ор
п
ор
ац
ії
 т
а 
ін
ш
и
х
 о
б’
єд
н
ан
ь 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 С
л
у
ж
-
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ви
к
он
ує
 т
ак
і 
ос
н
ов
н
і ф
ун
к
ц
ії
:
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
еф
ек
ти
вн
у
 
ц
іл
іс
н
у
 
си
ст
ем
у
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і;
• 
п
р
ов
од
и
ть
 
оп
ер
ат
и
вн
о-
м
ет
од
и
ч
н
е 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
вс
іє
ю
 
р
об
от
ою
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
га
л
у
зі
;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
та
 о
б’
єд
н
ан
ь 
га
л
у
зі
 п
р
а-
ви
л
ам
и
, 
ст
ан
д
ар
та
м
и
, 
п
ол
ож
ен
н
я
м
и
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
 й
 і
н
ш
и
м
и
 
н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 о
бл
ік
, 
ан
ал
із
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
а-
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
 у
 г
ал
у
зі
, 
а 
та
к
ож
 з
би
тк
у
 в
ід
 ц
и
х
 п
од
ій
.
С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
к
ом
п
л
ек
ту
єт
ьс
я
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 ф
ах
ів
ц
я
м
и
 
н
ас
ту
п
н
ог
о 
п
р
оф
іл
ю
:
–
 і
н
ж
ен
ер
ам
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 с
п
ец
іа
л
ьн
ос
ті
;
–
 ф
ах
ів
ц
я
м
и
 з
 п
и
та
н
ь 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і;
–
 ю
р
и
ст
ам
и
, 
щ
о 
сп
ец
іа
л
із
у
ю
ть
ся
 н
а 
п
и
та
н
н
я
х
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
П
р
и
 с
л
у
ж
ба
х
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
у
ть
 с
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 л
аб
ор
ат
ор
ії
, 
я
к
і 
к
он
тр
ол
ю
ю
ть
 н
ая
вн
іс
ть
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
-
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
.
2
.3
.4
. 
У
п
р
а
вл
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
а
ц
і 
н
а
 
р
ег
іо
н
а
л
ьн
ом
у 
р
ів
н
і
О
сн
ов
н
і 
за
вд
ан
н
я
 з
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 
р
ів
н
і 
в 
м
еж
ах
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 т
ер
и
то
р
ії
 з
гі
д
н
о 
з 
З
ак
он
ом
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і»
 п
ок
л
ад
ен
і н
а 
м
іс
ц
ев
і д
ер
ж
ав
н
і а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 т
а 
р
ад
и
 н
ар
од
н
и
х
 
де
п
у
та
ті
в,
 я
к
і:
• 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 р
еа
л
із
ац
ію
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
ф
ор
м
у
ю
ть
 з
а 
у
ч
ас
тю
 п
р
оф
сп
іл
ок
 п
р
ог
р
ам
и
 з
ах
од
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
з-
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 щ
о 
м
аю
ть
 м
іж
-
га
л
у
зе
ве
 з
н
ач
ен
н
я
;
• 
ор
га
н
із
ов
у
ю
ть
 з
а 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 р
ег
іо
н
ал
ьн
і 
ав
ар
ій
н
о-
р
я
ту
ва
л
ьн
і 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
;
• 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ст
во
р
ю
ю
ть
 з
а 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 ф
он
д
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
36
37
Д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
аз
ва
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 м
іс
ц
ев
і 
ор
га
н
и
 в
л
ад
и
 с
тв
ор
ю
-
ю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
ст
р
у
к
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 –
 с
л
уж
би
 о
х
ор
он
и
 п
ра
ц
і 
м
іс
ц
е-
ви
х
 д
ер
ж
а
вн
и
х
 а
дм
ін
іс
т
ра
ц
ій
 і 
м
іс
ьк
и
х
 в
и
к
он
а
вч
и
х
 р
а
д.
С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і є
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
м
 п
ід
р
оз
д
іл
ом
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ор
га
н
у
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
щ
о 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 г
ол
ов
ою
 д
ер
ж
ав
н
ої
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
.
С
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
сл
у
ж
ба
 п
р
ов
од
и
ть
 і
з 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
, 
ус
та
н
ов
ам
и
 й
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
и
м
и
 в
 м
еж
ах
 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 т
ер
и
то
р
ії
, 
ал
е 
н
ас
ам
п
ер
ед
 з
 т
и
м
и
, 
я
к
і 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 с
ф
ер
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 д
ер
ж
ав
н
ої
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 –
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
 н
ед
ер
ж
ав
н
и
х
 
ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
. 
Ц
е 
в 
п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
 о
б’
єк
ти
 к
ом
у
н
ал
ьн
ої
 в
л
ас
н
ос
ті
, 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ва
 м
ал
ог
о 
і 
се
р
ед
н
ьо
го
 б
із
н
ес
у,
 р
оз
та
ш
ов
ан
і 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
ій
 
те
р
и
то
р
ії
.
С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
р
аз
ом
 з
 і
н
ш
и
м
и
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
м
и
 п
ід
р
оз
д
іл
а-
м
и
 д
ер
ж
ав
н
ої
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 в
и
к
он
ує
 т
ак
і 
ос
н
ов
н
і ф
ун
к
ц
ії
:
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
еф
ек
ти
вн
у
 ц
іл
іс
н
у
 р
ег
іо
н
ал
ьн
у
 с
и
ст
ем
у
 п
оп
ер
ед
ж
ен
-
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у,
 о
р
га
н
із
ов
ує
 п
р
оп
аг
ан
д
у
 
й
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 з
 ц
и
х
 п
и
та
н
ь;
• 
го
ту
є 
п
р
оп
оз
и
ц
ії
 щ
од
о 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
о 
до
ся
гн
ен
ь 
н
ау
к
и
 і
 т
ех
н
ік
и
, 
я
к
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у,
 і
 п
од
ає
 ї
х
 н
а 
р
оз
гл
я
д
 д
ер
ж
ав
-
н
ій
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
;
• 
п
р
ов
од
и
ть
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
м
ет
од
и
ч
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
од
ер
ж
ує
 д
ан
і 
п
р
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
щ
о 
п
р
ох
од
я
ть
 д
ер
ж
ав
н
у
 р
еє
-
ст
р
ац
ію
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
ст
ан
ов
л
ен
ог
о 
п
ор
я
д
к
у;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
та
 о
б’
єд
н
ан
ь 
р
ег
іо
н
у
 п
р
а-
ви
л
ам
и
, 
ст
ан
д
ар
та
м
и
, 
п
ол
ож
ен
н
я
м
и
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
 й
 і
н
ш
и
м
и
 н
ор
м
а-
ти
вн
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 о
бл
ік
, 
ан
ал
із
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
а-
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
 у
 р
ег
іо
н
і,
 а
 т
ак
ож
 з
би
тк
у
 в
ід
 ц
и
х
 п
од
ій
;
• 
до
п
ом
аг
ає
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
 р
ег
іо
н
у
 в
 о
р
га
н
із
ац
ії
 р
об
от
и
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
сп
р
и
я
є 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
ю
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 р
ег
іо
н
у
 д
ос
я
гн
ен
ь 
н
а-
у
к
и
 і
 т
ех
н
ік
и
, 
п
р
ог
р
ес
и
вн
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
, 
су
ч
ас
н
и
х
 з
ас
об
ів
 к
ол
ек
ти
в-
н
ог
о 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
б 
за
бе
зп
еч
у
ва
л
и
 
зн
и
ж
ен
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 а
ва
р
ій
н
ос
ті
 в
 р
ег
іо
н
і 
та
 б
ул
и
 с
п
р
я
м
ов
ан
і 
н
а 
ст
во
р
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
к
оо
р
д
и
н
ує
 р
об
от
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
з 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
м
 Ф
он
до
м
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
-
ва
н
ь 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
р
оз
гл
я
д
ає
 л
и
ст
и
, 
за
я
ви
 і
 с
к
ар
ги
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
сп
р
и
я
є 
п
ош
и
р
ен
н
ю
 п
ер
ед
ов
ог
о 
ві
тч
и
зн
я
н
ог
о 
і 
за
к
ор
до
н
н
ог
о 
до
с-
ві
д
у
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 п
р
оп
аг
ан
д
і 
бе
зп
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 
у
м
ов
 п
р
ац
і.
С
тр
у
к
ту
р
а 
сл
у
ж
б 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
р
ег
іо
н
і 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 с
п
ец
и
ф
ік
и
 
ц
ьо
го
 р
ег
іо
н
у:
 й
ог
о 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ог
о 
п
од
іл
у,
 с
п
ец
и
ф
іч
н
и
х
 о
со
бл
и
-
во
ст
ей
 й
ог
о 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х
 о
д
и
н
и
ц
ь 
та
 ї
х
 н
ас
и
ч
ен
ос
ті
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
 
з 
де
р
ж
ав
н
ою
 і
 н
ед
ер
ж
ав
н
ою
 ф
ор
м
ам
и
 в
л
ас
н
ос
ті
; 
ві
д
 т
р
ад
и
ц
ій
, 
щ
о 
ск
л
ал
и
ся
, 
ус
та
л
ен
и
х
 з
в’
я
зк
ів
 і
 в
ж
е 
сф
ор
м
ов
ан
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
 м
іж
 а
д
м
і-
н
іс
тр
ат
и
вн
и
м
и
 о
д
и
н
и
ц
я
м
и
 р
ег
іо
н
у.
Д
л
я
 к
оо
р
д
и
н
ац
ії
 в
сі
х
 р
об
іт
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
і-
я
л
ьн
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я
 р
ег
іо
н
ів
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
і 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
п
р
и
 о
бл
ас
н
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ія
х
 с
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 о
бл
а
сн
і 
ра
ди
 
з 
п
и
т
ан
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
т
т
єд
ія
л
ьн
ос
т
і н
а
се
л
ен
н
я,
 а
 в
 а
п
ар
ат
і о
бл
ас
н
ої
 
де
р
ж
ав
н
ої
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 –
 в
ід
д
іл
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 А
н
ал
ог
іч
н
і 
ст
р
у
к
-
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 о
р
га
н
із
у
ю
ть
ся
 і
 н
а 
р
ів
н
і 
р
ай
он
н
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 а
д
м
і-
н
іс
тр
ац
ій
. 
Д
л
я
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ів
н
і 
м
іс
та
 с
тв
ор
ю
ю
ть
-
ся
 в
ід
д
іл
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(т
р
уд
ов
и
х
 і
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
и
та
н
ь)
 в
и
к
он
ав
ч
и
х
 
к
ом
іт
ет
ів
 м
іс
ьк
и
х
 р
ад
 н
ар
од
н
и
х
 д
еп
у
та
ті
в.
П
р
и
 в
и
р
іш
ен
н
і 
вс
іх
 п
и
та
н
ь,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
в 
р
ег
іо
н
і,
 з
аз
н
ач
ен
і 
ст
р
у
к
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 п
ос
ті
й
н
о 
вз
ає
м
од
і-
ю
ть
 з
 і
н
ш
и
м
и
 п
ід
р
оз
д
іл
ам
и
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 і
 н
аг
л
я
д
 з
а 
бе
зп
еч
н
ою
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
іс
тю
 н
ас
ел
ен
н
я
 й
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
р
ег
іо
н
і.
 
Н
а 
об
л
ас
н
ом
у
 р
ів
н
і 
до
 н
и
х
 в
ід
н
ос
я
ть
 о
бл
ас
н
е 
те
р
и
то
р
іа
л
ьн
е 
у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 е
к
сп
ер
тн
о-
те
х
н
іч
н
і 
ц
ен
тр
и
 Д
ер
ж
н
а-
гл
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 о
бл
ас
н
у
 д
ер
ж
ав
н
у
 і
н
сп
ек
ц
ію
 п
ож
еж
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у,
 
об
л
ас
н
у
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
у
 с
та
н
ц
ію
, 
об
л
ас
н
у
 д
ер
ж
ав
н
у
 а
вт
о-
ін
сп
ек
ц
ію
, 
об
л
ас
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 е
к
ол
ог
іч
н
ою
 б
ез
п
ек
ою
, 
де
р
ж
ав
н
у
 е
к
с-
п
ер
ти
зу
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 о
бл
ас
н
у
 ін
сп
ек
ц
ію
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ст
ан
ом
 
сі
л
ьс
ьк
ог
ос
п
од
ар
сь
к
и
х
 
м
аш
и
н
, 
об
л
ас
н
е 
ст
ат
и
ст
и
ч
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
об
л
ас
н
и
й
 ш
та
б 
ц
и
ві
л
ьн
ої
 о
бо
р
он
и
, 
об
л
ас
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 н
ас
ел
ен
н
я
, 
ц
ен
тр
 с
та
н
д
ар
ти
за
ц
ії
 і
 м
ет
р
ол
ог
ії
, 
р
я
ті
вн
у
 в
од
о-
л
аз
н
у
 с
та
н
ц
ію
, 
об
л
ас
н
у
 р
ад
у
 п
р
оф
сп
іл
ок
 т
а 
ін
. 
Т
и
п
ов
а 
ст
р
у
к
ту
р
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
об
л
ас
н
ом
у
 р
ів
н
і 
н
ав
ед
ен
а 
н
а 
р
и
с.
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.
Е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ої
 
си
ст
ем
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
а-
ц
і 
зн
ач
н
и
м
 ч
и
н
ом
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 п
р
ав
и
л
ьн
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
 в
за
єм
од
ії
 
м
іж
 у
сі
м
а 
н
аз
ва
н
и
м
и
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
м
и
 п
ід
р
оз
д
іл
ам
и
 о
бл
ас
н
ог
о 
р
ів
н
я
 
і 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
м
и
 п
ід
р
оз
д
іл
ам
и
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
н
а 
р
ів
н
і 
м
іс
т 
і 
р
ай
он
ів
, 
а 
та
к
ож
 в
ід
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
и
щ
и
м
и
 з
а-
га
л
ьн
од
ер
ж
ав
н
и
м
и
 і
 г
ал
у
зе
ви
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
у
 в
ід
ом
ч
ій
 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ан
ос
ті
 я
к
и
х
 п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
р
ег
іо
н
і.
О
сн
ов
н
и
м
 е
л
ем
ен
то
м
 т
ак
ої
 в
за
єм
од
ії
 н
а 
р
ів
н
і 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ої
 с
и
ст
е-
м
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
є 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
я
к
е 
н
е 
м
ож
е 
об
м
еж
у
ва
ти
ся
 р
ам
к
ам
и
 р
ег
іо
н
у.
 Д
л
я
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 р
об
от
и
 р
ег
іо
-
н
ал
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 н
ео
бх
ід
н
о 
м
ат
и
 і
н
ф
ор
м
ац
ію
 п
р
о 
ст
ан
 
і 
п
оз
и
ти
вн
и
й
 д
ос
ві
д
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
ін
ш
и
х
 р
ег
іо
н
ах
, 
п
р
о 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
га
л
у
зя
х
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, 
у
 в
ід
ом
ч
ій
 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ан
ос
ті
 
я
к
и
х
 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
р
ег
іо
н
і;
 п
р
о 
н
ая
вн
и
й
 п
оз
и
ти
вн
и
й
 д
ос
ві
д
 в
и
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і в
 ін
ш
и
х
, 
ін
д
ус
тр
іа
л
ьн
о 
р
оз
ви
н
ен
и
х
 к
р
а-
їн
ах
 і
з 
ви
со
к
и
м
 р
ів
н
ем
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 з
ах
и
щ
ен
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
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О
р
га
н
із
а
ц
ія
 у
п
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і 
н
а
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
З
гі
д
н
о 
з 
З
ак
он
ом
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 
ст
во
р
ю
ва
ти
 у
 к
ож
н
ом
у
 с
тр
у
к
ту
р
н
ом
у
 п
ід
р
оз
д
іл
і 
та
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в,
 а
 т
ак
ож
 з
аб
ез
п
е-
ч
у
ва
ти
 д
от
р
и
м
ан
н
я
 п
р
ав
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
га
р
ан
то
ва
н
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
Із
 ц
іє
ю
 м
ет
ою
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
за
бе
зп
еч
ує
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
д
л
я
 ч
ог
о:
• 
ст
во
р
ю
є 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
сл
у
ж
би
 і
 п
р
и
зн
ач
ає
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
ви
р
і-
ш
у
ю
ть
 к
он
к
р
ет
н
і 
п
и
та
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
 і
н
ст
р
у
к
ц
ії
 п
р
о 
їх
н
і 
об
ов
’я
зк
и
, 
п
р
ав
а 
і 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
ви
к
он
ан
н
я
 п
ок
л
ад
ен
и
х
 
н
а 
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
;
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
за
 у
ч
ас
ті
 п
р
оф
сп
іл
ок
 і 
р
еа
л
із
ує
 к
ом
п
л
ек
сн
і з
ах
од
и
 д
л
я
 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 в
п
р
ов
ад
ж
ує
 
п
р
ог
р
ес
и
вн
і 
те
х
н
ол
ог
ії
, 
до
ся
гн
ен
н
я
 н
ау
к
и
 і
 т
ех
н
ік
и
, 
за
со
би
 м
ех
ан
і-
за
ц
ії
 т
а 
ав
то
м
ат
и
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 в
и
м
ог
и
 е
р
го
н
ом
ік
и
, 
п
оз
и
ти
вн
и
й
 
до
св
ід
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
то
щ
о;
• 
за
бе
зп
еч
ує
 у
су
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
, 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
к
он
тр
ол
ю
є 
ви
к
он
ан
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 
за
х
од
ів
, 
ви
зн
ач
ен
и
х
 к
ом
іс
ія
м
и
 н
а 
ос
н
ов
і 
п
ід
су
м
к
ів
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
ц
и
х
 п
р
и
ч
и
н
;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 а
уд
и
ту
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 д
о-
сл
ід
ж
ен
ь 
у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 н
ор
м
а-
ти
вн
и
м
 а
к
та
м
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
п
ор
я
д
к
у
 й
 у
 т
ер
м
ін
и
, 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
н
і 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
, 
вж
и
ва
є 
н
а 
ос
н
ов
і 
ц
и
х
 п
ід
су
м
к
ів
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 у
су
-
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
;
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
і 
за
тв
ер
д
ж
ує
 п
ол
ож
ен
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
, 
ін
ш
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 щ
о 
д
ію
ть
 у
 м
еж
ах
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 в
ст
ан
ов
л
ю
-
ю
ть
 п
р
ав
и
л
а 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 т
а 
п
ов
ед
ін
к
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
н
а 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х
 м
ай
д
ан
-
ч
и
к
ах
, 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 м
іж
га
л
у
зе
ви
х
 і
 г
а-
л
у
зе
ви
х
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
аб
ез
п
еч
ує
 б
ез
к
ош
то
вн
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
зд
ій
сн
ю
є 
п
ос
ті
й
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
п
р
ав
и
л
 р
об
от
и
 н
а 
м
аш
и
н
ах
, 
ус
та
тк
у
ва
н
н
і 
та
 
з 
ін
ш
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 з
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 з
ас
об
ів
 к
ол
ек
ти
в-
н
ог
о 
й
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 р
об
іт
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 п
р
оп
аг
ан
д
у
 б
ез
п
еч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 п
р
ац
і.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
за
 с
во
ї (
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
) к
ош
ти
 о
р
га
н
із
ов
ує
 м
ед
и
ч
н
і о
г-
л
я
д
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
а 
ва
ж
к
и
х
 р
об
от
ах
, 
р
об
от
ах
 з
і 
ш
к
ід
л
и
-
ви
м
и
 ч
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і.
 М
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 
п
р
и
 п
р
и
й
ом
і 
н
а 
р
об
от
у
 (
п
оп
ер
ед
н
ій
),
 п
р
от
я
го
м
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
(п
ер
іо
д
и
ч
н
и
й
),
 п
р
и
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
ві
д
бо
р
у,
 
а 
та
к
ож
 щ
ор
іч
н
о–
об
ов
’я
зк
ов
и
й
 м
ед
и
ч
н
и
й
 о
гл
я
д
 о
сі
б 
у
 в
іц
і 
до
 2
1
 р
ок
у.
Рис. 2.9. Структура системи управління охороною праці на регіональному рівні
1 – окремі структурні підрозділи СУОП обласного рівня; 2 – структурні підрозділи СУОП районного рівня; 
3 – підприємства, установи та організації, де створюються свої СУОП
Територіальне 
управління 
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Обласне управління 
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від нещасних випадків 
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виробництві
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охорони праці
Обласне 
управління 
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С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
вх
од
и
ть
 д
о 
ст
р
у
к
ту
р
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ор
га
-
н
із
ац
ії
 а
бо
 у
ст
ан
ов
и
 я
к
 о
д
н
а 
з 
ос
н
ов
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 с
л
у
ж
б.
 
Л
ік
ві
д
ац
ія
 ц
іє
ї 
сл
у
ж
би
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 л
и
ш
е 
у
 в
и
п
ад
к
у
 л
ік
ві
д
ац
ії
 с
а-
м
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
С
л
у
ж
ба
 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 
р
об
о-
то
д
ав
ц
ю
 і
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 м
ож
е 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
ти
 
я
к
 с
ам
ос
ті
й
н
и
й
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
й
 п
ід
р
оз
д
іл
 а
бо
 у
 в
и
гл
я
д
і 
од
н
ог
о 
сп
ів
р
о-
бі
тн
и
к
а,
 у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 з
а 
су
м
іс
н
и
ц
тв
ом
. 
К
ом
п
л
ек
ту
єт
ьс
я
 с
л
у
ж
ба
 
ф
ах
ів
ц
я
м
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
и
щ
у
 о
св
іт
у
 і
 с
та
ж
 р
об
от
и
 з
а 
п
р
оф
іл
ем
 ц
ьо
го
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
н
е 
м
ен
ш
е 
тр
ьо
х
 р
ок
ів
.
П
р
и
 с
тв
ор
ен
н
і 
сл
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
вр
ах
ов
у
ю
ть
 с
ф
ер
у
 д
ія
л
ьн
о-
ст
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
. 
Т
ак
, 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 і
з 
к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 5
0
 о
сі
б 
і б
іл
ьш
е,
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
ст
во
р
ю
є 
сл
у
ж
бу
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 м
ен
ш
е 
5
0
 
ос
іб
 ф
у
н
к
ц
ії
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
у
ть
 в
и
к
он
у
ва
ти
 в
 п
ор
я
д
к
у
 с
у-
м
іс
н
и
ц
тв
а 
ос
об
и
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
у
 п
ід
го
то
вк
у.
 Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
 
к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 м
ен
ш
е 
2
0
 о
сі
б 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 с
л
у
ж
би
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
у
ть
 з
ал
у
ч
ат
и
ся
 с
то
р
он
н
і 
сп
ец
іа
л
іс
ти
 н
а 
до
го
ві
р
-
н
и
х
 з
ас
ад
ах
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
у
 п
ід
го
то
вк
у.
 С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 р
об
от
од
ав
ц
ю
. 
К
ер
ів
н
и
к
и
 т
а 
сп
ец
і-
ал
іс
ти
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
за
 с
во
єю
 п
ос
ад
ою
 і
 з
ар
об
іт
н
ою
 п
л
ат
ою
 
п
р
и
р
ів
н
ю
ю
ть
ся
 д
о 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 і
 с
п
ец
іа
л
іс
ті
в 
ос
н
ов
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
о-
те
х-
н
іч
н
и
х
 с
л
у
ж
б.
 Р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
ес
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ю
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
.
О
р
га
н
із
ац
ій
н
а 
ст
р
у
к
ту
р
а 
си
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 (
С
У
О
П
П
) 
ф
ор
м
ує
ть
ся
 н
а 
ос
н
ов
і 
д
ію
ч
ої
 н
а 
ц
ьо
м
у
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ві
 с
тр
у
к
ту
р
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 і
 п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 
ус
ім
 в
л
ас
ти
ви
м
 ї
й
 п
р
и
н
ц
и
п
ам
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
.
К
оо
р
д
и
н
ац
ія
 р
об
іт
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 ш
л
я
х
ом
 
р
оз
п
од
іл
у
 о
бо
в’
я
зк
ів
 і
 п
ор
я
д
к
ом
 в
за
єм
од
ії
 о
сі
б,
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
-
д
іл
ів
 і
 с
л
у
ж
б,
 щ
о 
бе
р
у
ть
 у
ч
ас
ть
 у
 р
еа
л
із
ац
ії
 з
ад
ач
 С
У
О
П
П
, 
а 
та
к
ож
 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 н
и
м
и
 р
іш
ен
ь 
і 
їх
 р
еа
л
із
ац
ію
. 
Д
о 
та
к
и
х
 р
іш
ен
ь 
н
ал
еж
ат
ь 
н
ак
аз
и
, 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
, 
вк
аз
ів
к
и
 т
ощ
о.
Д
л
я
 н
ор
м
ал
ьн
ог
о 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 С
У
О
П
П
 н
а 
к
ож
н
ом
у
 п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ві
 н
ак
аз
ом
 р
оз
п
од
іл
я
ю
ть
 ф
у
н
к
ц
ії
 з
 р
еа
л
із
ац
ії
 з
ав
д
ан
ь 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
м
іж
 к
ер
ів
н
и
м
и
 і
 в
и
к
он
ав
ч
и
м
и
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
и
м
и
 
сл
у
ж
ба
м
и
 т
а 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
м
и
 п
ід
р
оз
д
іл
ам
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
. П
р
и
бл
и
зн
и
й
 
р
оз
п
од
іл
 т
ак
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 н
ав
ед
ен
о 
в 
та
бл
. 
2
.1
.
В
 
у
п
р
ав
л
ін
н
і 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і,
 
к
р
ім
 
ш
та
тн
и
х
 
п
ос
ад
ов
и
х
 
ос
іб
 
і 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
, 
бе
р
е 
у
ч
ас
ть
 т
ак
ож
 і
 к
ом
іс
ія
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і,
 с
тв
ор
ен
а 
р
іш
ен
н
я
м
 т
р
уд
ов
ог
о 
к
ол
ек
ти
ву
 і
 п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
а 
та
к
ож
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
і 
тр
уд
ов
и
х
 к
ол
ек
ти
ві
в 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х
 
п
ід
р
оз
д
іл
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
2
.4
. О
сн
ов
н
і 
за
вд
а
н
н
я
 і
 ф
ун
к
ц
ії
 с
и
ст
ем
и
 
уп
р
а
вл
ін
н
я
 о
хо
р
он
ою
 п
р
а
ц
і
О
сн
ов
н
і з
а
вд
ан
н
я 
уп
ра
вл
ін
н
я 
ох
ор
он
ою
 п
ра
ц
і –
 ц
е:
• 
ві
д
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
 
за
х
од
ів
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 
де
р
ж
ав
н
ої
 
п
ол
іт
и
к
и
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 і
 г
ал
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
;
• 
п
ід
го
то
вк
а,
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 і
 р
еа
л
із
ац
ія
 з
ах
од
ів
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
-
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 у
тр
и
м
ан
н
я
 у
 н
ал
еж
н
ом
у
 с
та
н
і 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
сп
ор
уд
, 
ін
ж
ен
ер
н
и
х
 м
ер
еж
; 
ор
га
н
із
ац
ія
 і
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 о
х
ор
он
і 
п
р
ац
і 
та
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
ві
д
бо
р
у;
 
об
л
ік
, 
ан
ал
із
 і
 о
ц
ін
к
а 
ст
ан
у
 у
м
ов
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і;
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
-
ц
тв
і 
та
 в
ід
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
(т
аб
л
. 
2
.1
);
Т
а
бл
и
ц
я 
2
.1
Р
оз
п
од
іл
 ф
у
н
к
ц
ій
 з
 р
еа
л
із
ац
ії
 з
ав
д
ан
ь 
С
У
О
П
П
 м
іж
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
м
и
 
п
ід
р
оз
д
іл
ам
и
 і
 с
л
у
ж
ба
м
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в
З
ав
д
ан
н
я
 С
У
О
П
П
С
тр
у
к
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
К
ер
ів
н
і
В
и
к
он
ав
ч
і
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
:
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
В
Г
Т
К
П
, 
П
К
, 
С
П
Л
, 
В
Г
М
ет
р,
 В
О
П
, 
В
Г
М
, 
В
Г
Е
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
В
Г
М
В
О
П
, 
В
Т
К
, 
П
К
, 
К
П
, 
В
Г
К
, 
С
П
Л
бу
д
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
В
К
Б
К
П
, 
В
О
П
, 
В
М
Т
П
, 
П
К
Н
ор
м
ал
із
ац
ія
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 у
м
ов
К
П
В
О
П
, 
П
К
, 
С
П
Л
, 
К
П
, 
В
О
П
, 
П
К
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 З
ІЗ
 і
 т
.п
.
В
М
Т
З
П
р
и
м
іт
ка
: В
Г
Т
 –
 в
ід
д
іл
 г
о
л
о
вн
о
го
 т
е
хн
о
л
о
га
; В
ГМ
 –
 в
ід
д
іл
 г
о
л
о
вн
о
го
 м
е
ха
н
ік
а;
 
В
К
Б
 –
 в
ід
д
іл
 к
ап
іт
а
л
ьн
о
го
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
а;
 К
П
 –
 к
е
р
ів
н
и
к 
п
ід
р
о
зд
іл
у;
 В
М
Т
З
 –
 в
ід
д
іл
 
м
ат
е
р
іа
л
ьн
о
-т
е
хн
іч
н
о
го
 з
а
б
е
зп
е
че
н
н
я;
 В
М
Т
П
 –
 в
ід
д
іл
 м
ат
е
р
іа
л
ьн
о
-т
е
хн
іч
н
о
го
 
п
о
ст
ач
ан
н
я;
 П
К
 –
 п
р
о
ф
сп
іл
ко
ви
й
 к
о
м
іт
е
т;
 С
П
Л
 –
 с
ан
іт
ар
н
о
-п
р
о
м
и
с
л
о
ва
 л
а
б
о
-
р
ат
о
р
ія
; 
В
ГМ
е
тр
 –
 в
ід
д
іл
 г
о
л
о
вн
о
го
 м
е
тр
о
л
о
га
; 
В
О
П
 –
 в
ід
д
іл
 о
хо
р
о
н
и
 п
р
ац
і; 
В
ГЕ
 –
 в
ід
д
іл
 г
о
л
о
вн
о
го
 е
н
е
р
ге
ти
ка
; 
В
Т
К
 –
 в
ід
д
іл
 т
е
хн
іч
н
о
го
 к
о
н
тр
о
л
ю
; 
В
ГК
 –
 в
ід
-
д
іл
 г
о
л
о
вн
о
го
 к
о
н
ст
р
ук
то
р
а.
• 
ор
га
н
із
ац
ій
н
о-
м
ет
од
и
ч
н
е 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 і
 г
ал
у-
зе
во
м
у
 р
ів
н
я
х
;
• 
ст
и
м
ул
ю
ва
н
н
я
 і
н
те
гр
ац
ії
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
в 
єд
и
н
у
 
си
ст
ем
у
 
за
га
л
ьн
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ор
га
н
із
ац
іє
ю
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а;
• 
ш
и
р
ок
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 п
оз
и
ти
вн
ог
о 
до
св
ід
у
 у
 г
ал
у
зь
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і.
42
43
О
сн
ов
н
і 
ф
ун
к
ц
ії
 С
У
О
П
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
її
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
м
, 
п
ер
ед
ба
-
ч
аю
ть
:
п
л
ан
у
ва
н
н
я
 р
об
іт
; 
р
оз
р
об
к
у,
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 і
 с
к
ас
у
ва
н
н
я
 н
ор
м
ат
и
в-
н
и
х
 а
к
ті
в;
 п
р
оф
ес
ій
н
и
й
 в
ід
бі
р
; 
н
ав
ч
ан
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
 
р
ег
л
ам
ен
та
ц
ію
 п
р
оц
ес
у
 п
р
ац
і;
 а
те
ст
ац
ію
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
щ
од
о 
у
м
ов
 
п
р
ац
і;
 
п
ас
п
ор
ти
за
ц
ію
 
об
’є
к
ті
в;
 
р
еє
ст
р
ац
ію
 
та
 
об
л
ік
; 
ек
сп
ер
ти
зу
; 
л
іц
ен
зу
ва
н
н
я
 і
 с
ер
ти
ф
ік
ац
ію
; 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
п
р
оц
ес
ів
, 
бу
д
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
 і
 т
ер
и
то
р
ій
; 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 с
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
-
єн
іч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 с
ан
іт
ар
н
о-
п
об
у
то
во
го
, 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч-
н
ог
о 
і 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
; 
у
зг
од
ж
ен
н
я
 і
 в
и
д
ач
а 
до
зв
ол
ів
; 
п
о-
п
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
р
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
; 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
та
 о
бл
ік
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
; 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
об
л
ік
 х
р
он
іч
н
и
х
 п
р
о-
ф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь;
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
об
л
ік
 а
ва
р
ій
; 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 
р
об
іт
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
 с
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
 п
р
оп
аг
ан
д
а 
і 
ви
х
ов
ан
н
я
 б
ез
п
еч
н
ої
 п
ов
ед
ін
к
и
; 
к
он
тр
ол
ь 
та
 і
н
сп
ек
ту
ва
н
н
я
; 
н
ау
к
о-
ве
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
; 
м
іж
н
ар
од
н
е 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
о.
П
л
а
н
ув
а
н
н
я
 р
об
іт
П
л
ан
у
ва
н
н
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у,
 г
ал
у
зе
во
м
у,
 р
ег
іо
н
ал
ь-
н
ом
у
 р
ів
н
я
х
 і
 н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 Н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і 
р
оз
р
об
л
ен
о 
к
іл
ьк
а 
п
р
ог
р
ам
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
У
к
р
аї
н
і,
 з
ок
р
ем
а 
та
к
і 
н
ац
іо
н
ал
ьн
і 
та
 д
ер
ж
ав
н
і 
п
р
ог
р
ам
и
:
• 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
о-
ви
щ
а;
• 
н
ав
ч
ан
н
я
 
і 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 
р
ів
н
я
 
зн
ан
ь 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
н
ас
ел
ен
н
я
 
У
к
р
аї
н
и
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ви
ві
л
ьн
ен
н
я
 ж
ін
ок
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ва
ж
к
ою
 п
р
ац
ею
, 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
, 
та
 о
бм
еж
ен
н
я
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
ац
і 
ж
ін
ок
 
у
 н
іч
н
и
й
 ч
ас
;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 і
 р
оз
ви
то
к
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
-
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 н
ау
к
ов
ої
 б
аз
и
 д
л
я
 т
ак
ог
о 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
а.
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ц
и
х
 п
р
ог
р
ам
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 г
ал
у
зе
ві
, 
ві
до
м
ч
і,
 р
ег
іо
-
н
ал
ьн
і 
та
 ц
іл
ьо
ві
 п
р
ог
р
ам
и
.
К
р
ім
 т
ог
о,
 н
а 
р
ів
н
і 
де
р
ж
ав
и
 ч
и
 р
ег
іо
н
ів
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 п
р
ог
р
ам
и
 
оп
ер
ат
и
вн
и
х
 д
ій
 з
і 
зм
ен
ш
ен
н
я
 н
ег
ат
и
вн
и
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 
си
ту
ац
ій
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 у
н
ас
л
ід
ок
 а
ва
р
ій
 н
а 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 о
б’
єк
та
х
.
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 п
л
ан
у
ва
н
н
я
 р
об
іт
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
а 
вс
іх
 р
ів
н
я
х
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 п
ер
сп
ек
ти
в 
р
оз
ви
тк
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
р
е-
зу
л
ьт
ат
ів
 а
н
ал
із
у
 в
и
п
ад
к
ів
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
, 
м
ат
ер
іа
л
ів
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 п
ас
п
ор
ти
за
ц
ії
 о
б’
єк
ті
в 
та
 і
н
ш
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 с
та
н
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ві
.
К
ом
п
л
ек
сн
і 
до
вг
ос
тр
ок
ов
і 
п
л
ан
и
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 в
и
-
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
: 
у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 
бе
зп
еч
н
ої
 т
ех
н
ік
и
 і
 т
ех
н
ол
ог
ій
; 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 е
ф
ек
ти
вн
и
х
 і
н
ж
ен
ер
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ас
об
ів
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
ор
м
а-
ти
ві
в 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
р
ек
он
ст
р
у
к
ц
ії
 
са
н
іт
ар
н
о-
п
об
у
то
-
ви
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь;
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
м
ін
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
 
ч
и
 у
су
н
ен
н
я
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
го
 к
он
та
к
ту
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
з 
н
и
м
и
; 
за
х
од
и
 
ор
га
н
із
ац
ій
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у
 (
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 с
и
ст
ем
и
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
вп
р
о-
ва
д
ж
ен
н
я
 р
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 р
еж
и
м
ів
 п
р
ац
і 
й
 в
ід
п
оч
и
н
к
у
 т
а 
ін
.)
.
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
до
вг
ос
тр
ок
ов
и
х
 п
л
ан
ів
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 р
іч
н
і 
(к
ва
р
-
та
л
ьн
і)
 п
л
ан
и
, 
я
к
і 
є 
ск
л
ад
ов
ою
 ч
ас
ти
н
ою
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у.
К
р
ім
 к
ом
п
л
ек
сн
и
х
 п
л
ан
ів
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 м
ож
у
ть
 с
к
л
ад
ат
и
ся
 
п
л
ан
и
-г
р
аф
ік
и
: 
ор
га
н
із
ац
ій
н
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ої
 і
 к
он
тр
ол
ьн
о-
р
ев
із
ій
-
н
ої
 р
об
от
и
; 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь;
 п
ер
ев
ір
ок
, 
р
ег
л
ам
ен
-
то
ва
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
; 
об
ст
еж
ен
ь 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
, 
об
’є
к
ті
в;
 п
ер
ев
ір
ок
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
 р
об
от
и
 к
ом
іс
ій
 і
 т
.п
.
Р
оз
р
об
к
а
, п
р
и
й
н
я
тт
я
 і
 с
к
а
су
ва
н
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в
Ц
я
 г
ал
у
зь
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 С
У
О
П
 р
ег
ул
ю
єт
ьс
я
 з
ак
он
ам
и
 і
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 
п
ол
ож
ен
н
я
м
и
. 
Р
оз
р
об
л
я
є 
і п
р
и
й
м
ає
 н
ов
і з
ак
он
и
 В
ер
х
ов
н
а 
Р
ад
а 
У
к
р
аї
-
н
и
, 
а 
де
р
ж
ав
н
і 
м
іж
га
л
у
зе
ві
 т
а 
га
л
у
зе
ві
 н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
 –
 о
р
га
н
и
 д
ер
-
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 й
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
П
ер
ел
ік
 ч
и
н
н
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 м
іж
га
л
у
зе
ви
х
 і
 г
ал
у
зе
ви
х
 н
ор
м
ат
и
в-
н
и
х
 а
к
ті
в 
н
ав
ед
ен
о 
у
 р
еє
ст
р
і Д
ер
ж
ав
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 щ
о 
вк
л
ю
ч
ає
 п
р
ав
и
л
а,
 с
та
н
д
ар
ти
, 
п
ол
ож
ен
н
я
, 
н
ор
м
и
, 
п
ер
ел
ік
и
, 
ст
ат
у
ти
 й
 і
н
ш
і 
до
к
у
м
ен
ти
.
Н
и
н
і 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 р
об
от
а 
з 
п
ер
еб
уд
ов
и
 ч
и
н
н
ої
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
о-
во
ї 
ба
зи
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 с
у
ч
ас
н
и
х
 у
м
ов
, 
ви
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
, 
м
іж
-
н
ар
од
н
и
х
 і
 є
вр
оп
ей
сь
к
и
х
 н
ор
м
. 
В
ід
ч
у
ва
єт
ьс
я
 н
ед
ос
та
тн
іс
ть
 д
ов
ід
к
о-
во
-м
ет
од
и
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
д
л
я
 с
у
б’
єк
ті
в 
м
ал
о-
го
 і
 с
ер
ед
н
ьо
го
 б
із
н
ес
у.
П
р
оф
ес
ій
н
и
й
 д
об
ір
Д
л
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 р
об
от
и
 н
а 
ск
л
ад
н
и
х
, 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
д
іл
я
н
к
ах
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 п
р
оф
ес
ій
н
и
й
 в
ід
бі
р
 о
сі
б 
н
а 
ос
н
ов
і 
об
’є
к
ти
вн
ої
 
оц
ін
к
и
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 к
ан
д
и
д
ат
ів
.
Іс
н
ує
 о
ф
іц
ій
н
и
й
 п
ер
ел
ік
 р
об
іт
, 
де
 п
от
р
іб
ен
 п
р
оф
ес
ій
н
и
й
 в
ід
бі
р.
 Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ц
ьо
го
 п
ер
ел
ік
у
 р
об
іт
 с
к
л
ад
аю
ть
ся
 п
ер
ел
ік
и
 п
р
оф
ес
ій
, 
д
л
я
 
я
к
и
х
 є
 н
ео
бх
ід
н
и
м
 п
р
оф
ес
ій
н
и
й
 д
об
ір
.
У
 д
ея
к
и
х
 м
іж
га
л
у
зе
ви
х
 і
 г
ал
у
зе
ви
х
 п
р
ав
и
л
ах
 б
ез
п
ек
и
 і
сн
у
ю
ть
 в
и
-
м
ог
и
 щ
од
о 
к
ва
л
іф
ік
ац
ії
, 
ст
аж
у
 р
об
от
и
, 
ві
к
у,
 о
св
іт
н
ьо
го
 р
ів
н
я
 (
р
об
от
и
 
з 
ви
бу
х
ов
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
) 
то
щ
о.
Н
а
вч
а
н
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
Н
ав
ч
ан
н
я
 
та
 
ін
ст
р
у
к
та
ж
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
є 
ск
л
ад
ов
ою
 ч
ас
ти
н
ою
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
 Ц
і 
за
-
х
од
и
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 і
з:
–
 у
ч
н
я
м
и
, 
ви
х
ов
ан
ц
я
м
и
 і
 с
ту
де
н
та
м
и
 н
ав
ч
ал
ьн
о-
ви
х
ов
н
и
х
 з
ак
л
а-
д
ів
;
–
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 в
 п
р
оц
ес
і 
їх
н
ьо
ї 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
У
сі
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
 п
р
и
 п
р
и
й
ом
і 
н
а 
р
об
от
у
 т
а 
п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 п
р
ох
од
я
ть
 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
а-
44
45
д
ан
н
я
 п
ер
ш
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 у
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
о 
п
р
ав
и
л
а 
п
ов
ед
ін
к
и
 п
р
и
 в
и
н
и
к
н
ен
н
і 
ав
ар
ій
.
П
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
 
р
об
от
и
 
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
 
ч
и
 п
р
ац
ю
ю
ть
 т
ам
, 
де
 є
 н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 у
 п
р
оф
ес
ій
н
ом
у
 в
ід
бо
р
і,
 п
р
ох
о-
д
я
ть
 п
оп
ер
ед
н
є 
сп
ец
іа
л
ьн
е 
н
ав
ч
ан
н
я
 і
 п
ер
ев
ір
к
у
 з
н
ан
ь 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і 
в 
те
р
м
ін
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 г
ал
у
зе
ви
м
и
 н
ор
м
а-
ти
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 а
л
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
.
О
со
би
, 
я
к
і 
за
й
м
аю
ть
ся
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ою
 т
р
уд
ов
ою
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 а
бо
 
су
м
іщ
у
ю
ть
 п
р
оф
ес
ії
, 
н
ав
ч
аю
ть
ся
 т
а 
ін
ст
р
у
к
ту
ю
ть
ся
 я
к
 з
а 
їх
 о
сн
ов
-
н
ою
 п
р
оф
ес
іє
ю
, 
та
к
 і
 з
а 
ті
єю
, 
щ
о 
су
м
іщ
ує
ть
ся
.
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
оф
ор
м
-
л
ю
ю
ть
ся
 п
р
от
ок
ол
ом
.
О
р
га
н
із
ац
ія
 н
ав
ч
ан
н
я
 і 
п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і н
а 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ві
 п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
д
іл
у
 к
ад
р
ів
 а
бо
 і
н
ш
ої
 с
л
у
ж
би
 
р
об
от
и
 з
 п
ер
со
н
ал
ом
.
У
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 
су
ч
ас
н
і 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
і 
у
м
ов
и
 
і 
р
еа
л
ьн
і 
п
о-
тр
еб
и
, 
ак
ту
ал
ьн
и
м
и
 
в 
С
У
О
П
 
є 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
ор
га
н
ів
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 с
л
у
ж
б 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 о
р
га
н
із
ац
ій
 к
ва
-
л
іф
ік
ов
ан
и
м
и
 ф
ах
ів
ц
я
м
и
 з
 в
ід
п
ов
ід
н
ою
 п
р
оф
ес
ій
н
ою
 о
р
іє
н
та
ц
іє
ю
. 
Р
еа
л
із
ац
ія
 ц
іє
ї 
ф
у
н
к
ц
ії
 п
ок
л
ад
ен
а 
н
а 
ви
щ
і 
н
ав
ч
ал
ьн
і 
за
к
л
ад
и
 М
і-
н
іс
те
р
ст
ва
 н
ау
к
и
 і
 о
св
іт
и
, 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
та
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 
Н
Д
І 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
П
ід
ви
щ
ен
н
я
 
к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
а 
м
од
ул
ьн
ою
 с
и
ст
ем
ою
 п
р
и
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ом
у
 Н
Д
І 
ох
ор
о-
н
и
 п
р
ац
і.
Р
ег
л
а
м
ен
та
ц
ія
 п
р
оц
ес
у 
п
р
а
ц
і
З
аг
ал
ьн
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
р
еж
и
м
у
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у
 в
ст
ан
ов
л
ен
і 
п
р
а-
ц
ео
х
ор
он
н
и
м
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
, 
а 
н
а 
к
он
к
р
ет
н
ом
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 п
р
ав
и
-
л
ам
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 т
р
уд
ов
ог
о 
р
оз
к
л
ад
у.
 І
сн
ує
 р
я
д
 р
об
іт
, 
де
 т
і 
ч
и
 і
н
ш
і 
об
м
еж
ен
н
я
 з
у
м
ов
л
ен
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
 т
р
у-
до
во
го
 п
р
оц
ес
у,
 я
к
і 
з 
п
ог
л
я
д
у
 б
ез
п
ек
и
 є
 в
и
зн
ач
ал
ьн
и
м
и
 в
 п
и
та
н
н
я
х
 
ор
га
н
із
ац
ії
 п
р
ац
і.
Т
ак
, 
н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 з
аг
ал
ьн
а 
тр
и
ва
л
іс
ть
 
бе
зу
п
и
н
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
 ч
и
 р
об
от
и
 п
р
от
я
го
м
 з
м
ін
и
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
р
и
 в
іб
р
ац
ій
н
ом
у
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
і,
 ч
ас
 б
ез
у
п
и
н
н
ог
о 
п
ер
е-
бу
ва
н
н
я
 в
 к
ес
он
ах
, 
тр
и
ва
л
іс
ть
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ви
ч
ай
н
и
х
 а
ва
р
ій
н
о-
р
я
ту
-
ва
л
ьн
и
х
 р
об
іт
, 
р
об
іт
 в
 у
м
ов
ах
 в
и
со
к
ої
 ч
и
 н
и
зь
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
ощ
о.
Іс
н
у
ю
ть
 р
ег
л
ам
ен
та
ц
ії
 щ
од
о 
п
р
ац
і 
н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
, 
об
ов
’я
зк
ов
ог
о 
зу
п
и
н
ен
н
я
 р
об
іт
 п
р
и
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 у
м
ов
ах
 (
н
и
зь
к
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а,
 
ве
л
и
к
а 
ш
ви
д
к
іс
ть
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
, 
сн
іг
оп
ад
, 
ш
то
р
м
, 
гр
оз
а)
.
В
и
к
он
ан
н
я
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
и
х
 р
об
іт
 і
з 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
м
 н
ар
я
д
н
ої
 
си
ст
ем
и
, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 я
к
ої
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 і
 д
ов
од
я
ть
ся
 д
о 
ви
к
он
ав
ц
ів
 
ви
д
и
 й
 о
бс
я
ги
 р
об
іт
, 
те
р
м
ін
и
 в
и
к
он
ан
н
я
, 
сп
ос
об
и
 і
 з
ас
об
и
 д
л
я
 ї
х
 в
и
-
к
он
ан
н
я
, 
у
зг
од
ж
у
ю
ть
ся
 д
ії
 в
сі
х
 с
л
у
ж
б,
 д
іл
я
н
ок
, 
бр
и
га
д,
 г
р
у
п
 т
а 
ок
р
е-
м
и
х
 о
сі
б 
за
 у
м
ов
и
 о
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
-
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 б
ез
ав
ар
ій
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і.
 Ц
і 
за
х
од
и
 в
ід
об
р
аж
аю
ть
ся
 
в 
п
и
сь
м
ов
ом
у
 з
ав
д
ан
н
і 
(н
ар
я
д
і,
 н
ар
я
д
і-
до
п
ус
к
у)
.
А
те
ст
а
ц
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
щ
од
о 
ум
ов
 п
р
а
ц
і,
 п
ас
п
ор
ти
за
ц
ія
 о
б’
єк
ті
в
О
сн
ов
н
а 
м
ет
а 
ат
ес
та
ц
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
п
ол
я
га
є 
в 
р
ег
ул
ю
ва
н
н
і 
ві
д-
н
ос
и
н
 м
іж
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 у
 ч
ас
ти
н
і 
р
еа
л
із
ац
ії
 п
р
ав
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 
і 
бе
зп
еч
н
і 
у
м
ов
и
 
п
р
ац
і,
 
п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
п
іл
ьг
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
 з
а 
р
об
от
у
 в
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 у
м
ов
ах
.
А
те
ст
ац
ія
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
де
 і
сн
у-
ю
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 й
 н
еб
ез
п
еч
н
і 
ви
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
.
Р
еє
ст
р
а
ц
ія
 т
а
 о
бл
ік
Р
еє
ст
р
ац
ія
 т
а 
об
л
ік
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
-
єт
ьс
я
 з
 м
ет
ою
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
, 
н
ад
ан
н
я
 ї
й
 з
ак
он
н
ої
 с
и
л
и
, 
од
ер
ж
ан
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
ан
и
х
 д
л
я
 к
он
тр
ол
ю
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ав
ов
и
х
, 
ор
-
га
н
із
ац
ій
н
и
х
 т
а 
у
п
р
ав
л
ін
сь
к
и
х
 д
ій
. 
Ц
я
 ф
у
н
к
ц
ія
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 н
а 
вс
іх
 
р
ів
н
я
х
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
.
Н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і 
р
еє
ст
р
ац
ії
 й
 о
бл
ік
у
 п
ід
л
я
га
ю
ть
: 
за
к
он
од
ав
ч
і 
та
 д
ер
ж
ав
н
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
 (
р
еє
ст
р
 Д
Н
А
О
П
);
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
; 
н
еб
ез
-
п
еч
н
і 
ф
ак
то
р
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а;
 е
к
сп
ер
тн
і 
ви
сн
ов
к
и
; 
р
оз
п
о-
р
я
д
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у;
 о
б’
єк
ти
 г
аз
ов
ог
о 
к
ом
п
л
ек
су
; 
к
от
ел
ьн
і;
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
и
 д
л
я
 п
ар
и
 і
 г
ар
я
ч
ої
 в
од
и
; 
п
ід
й
ом
н
і 
сп
ор
уд
и
; 
ск
л
ад
и
 
ви
бу
х
ов
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
; 
тр
ан
сп
ор
тн
і 
за
со
би
 
за
га
л
ьн
ог
о 
к
о-
р
и
ст
у
ва
н
н
я
 
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
тр
ан
сп
ор
тн
і 
за
со
би
, 
щ
о 
н
е 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
о 
ву
л
и
ч
н
о-
до
р
ож
н
ій
 м
ер
еж
і;
 н
ом
ер
н
і 
зн
ак
и
; 
те
х
н
іч
н
і 
п
ас
п
ор
ти
; 
н
ещ
ас
н
і в
и
п
ад
к
и
; 
п
р
оф
ес
ій
н
і т
а 
ін
ф
ек
ц
ій
н
і з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
; 
от
р
ує
н
н
я
; 
ав
ар
ії
; 
п
ож
еж
і;
 д
ор
ож
н
ьо
-т
р
ан
сп
ор
тн
і 
п
р
и
го
д
и
 т
а 
ін
.
Н
а 
р
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 р
еє
ст
р
ац
ія
 й
 о
бл
ік
 у
м
ов
 і
 б
ез
п
е-
к
и
 п
р
ац
і,
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
та
ж
ів
, 
н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 а
ва
-
р
ій
, 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
ь 
ор
га
н
ів
 н
аг
л
я
д
у
 і
 к
он
тр
ол
ю
, 
м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
, 
ви
д
ач
і 
сп
ец
од
я
гу
, 
сп
ец
вз
у
тт
я
, 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 т
а 
ін
.
Е
к
сп
ер
ти
за
Е
кс
п
е
р
ти
за
 –
 в
и
д
 н
ау
к
ов
о-
п
р
ак
ти
ч
н
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
-
н
ов
аж
ен
и
х
 
де
р
ж
ав
н
и
х
 
ор
га
н
ів
, 
ек
сп
ер
тн
и
х
 
ф
ор
м
у
ва
н
ь,
 
об
’є
д
н
ан
ь 
гр
ом
ад
я
н
, 
я
к
а 
сп
р
я
м
ов
ан
а 
н
а 
п
ід
го
то
вк
у
 е
к
сп
ер
тн
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 п
р
о 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 о
б’
єк
та
, з
ап
л
ан
ов
ан
ої
 ч
и
 іс
н
у
ю
ч
ої
 г
ос
п
од
ар
сь
к
ої
 й
 ін
ш
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ор
м
ам
 і
 в
и
м
ог
ам
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
О
б’
єк
т
а
м
и
 е
к
сп
ер
т
и
зи
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
:
• 
п
р
ое
к
ти
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 і
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в;
• 
п
р
ое
к
тн
а 
до
к
у
м
ен
та
ц
ія
 н
а 
за
со
би
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
і 
сп
ож
и
ва
н
н
я
 
(т
ех
н
ік
а,
 т
ех
н
ол
ог
ія
, р
еч
ов
и
н
и
, м
ат
ер
іа
л
и
, с
и
р
ов
и
н
а,
 п
р
од
у
к
ц
ія
, 
тр
ан
сп
ор
тн
і 
за
со
би
, 
те
х
н
іч
н
і 
р
ег
л
ам
ен
ти
, 
ін
ве
ст
и
ц
ій
н
і 
п
р
ог
р
а-
м
и
, 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
а 
і 
м
ет
од
и
ч
н
а 
до
к
у
м
ен
та
ц
ія
, 
щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 
зд
ор
ов
’я
 т
р
уд
я
щ
и
х)
;
• 
п
р
ое
к
ти
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 п
л
ан
у
ва
н
н
я
, 
за
бу
до
ви
 н
ас
ел
ен
и
х
 п
у
н
к
-
ті
в,
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
;
• 
д
ію
ч
і 
об
’є
к
ти
, 
к
ом
п
л
ек
си
 і
 с
и
ст
ем
и
;
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• 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і;
• 
м
ат
ер
іа
л
ьн
о-
те
х
н
іч
н
а 
ба
за
 і
 п
р
ог
р
ам
н
о-
м
ет
од
и
ч
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ів
, 
у
 я
к
и
х
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
ос
ад
ов
и
х
 
ос
іб
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Е
к
сп
ер
ти
зі
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 я
к
 в
іт
ч
и
зн
я
н
і 
об
’є
к
ти
, 
та
к
 і
 о
б’
єк
ти
 і
н
о-
зе
м
н
ог
о 
п
ох
од
ж
ен
н
я
.
С
уб
’є
к
т
а
м
и
 е
к
сп
ер
т
и
зи
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
: 
ус
і 
п
ер
ер
ах
ов
ан
і 
р
ан
іш
е 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 з
 н
аг
л
я
д
у
 і 
к
он
тр
ол
ю
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
 е
к
сп
ер
тн
о-
те
х
н
іч
н
і 
ц
ен
тр
и
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і;
 е
к
сп
ер
т-
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
л
у
ж
би
; 
Д
ер
ж
ав
н
а 
ек
сп
ер
ти
за
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
М
ін
п
р
ац
і;
 і
н
ш
і 
ус
та
н
ов
и
, 
ор
га
н
і-
за
ц
ії
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ю
р
и
д
и
ч
н
і 
та
 ф
із
и
ч
н
і 
ос
об
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 і
н
о-
зе
м
н
і;
 г
р
ом
ад
сь
к
і о
р
га
н
із
ац
ії
 т
а 
об
’є
д
н
ан
н
я
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 
ч
и
н
н
и
м
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ає
 о
де
р
ж
ат
и
 д
оз
ві
л
 н
а 
п
оч
ат
ок
 р
об
іт
 т
а 
ви
д
и
 р
об
іт
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
ог
о 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
ви
к
он
ан
н
я
м
 р
об
іт
 т
а 
ек
с-
п
л
уа
та
ц
іє
ю
 о
б’
єк
ті
в,
 м
аш
и
н
 і
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
Л
іц
ен
зу
ва
н
н
я
 і
 с
ер
ти
ф
ік
а
ц
ія
Ц
я
 
ф
у
н
к
ц
ія
 
сп
р
я
м
ов
ан
а 
н
а 
об
м
еж
ен
н
я
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
п
ов
’я
за
н
ої
 
з 
п
от
ен
ц
ій
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 і
 ж
и
тт
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
ш
л
я
х
ом
 
ви
д
ач
і 
л
іц
ен
зі
ї 
(д
оз
во
л
у)
 ч
и
 с
ер
ти
ф
ік
ат
а 
(п
ос
ві
д
ч
ен
н
я
),
 щ
о 
є 
до
к
у
м
ен
-
та
м
и
, 
я
к
і 
п
ід
тв
ер
д
ж
у
ю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 (
за
со
бі
в)
 в
и
м
ог
ам
 
бе
зп
ек
и
.
Д
о 
ви
д
ів
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
щ
о 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 
л
іц
ен
зу
ва
н
н
ю
, 
н
ал
еж
ат
ь:
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о,
 
п
ер
ер
об
к
а 
і 
р
еа
л
із
ац
ія
 
п
р
од
у
к
ті
в 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
, 
п
р
ед
м
ет
ів
 г
іг
іє
н
и
 і
 с
ан
іт
ар
ії
, 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 
ви
бу
х
ов
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
зб
р
ої
;
• 
р
об
от
и
 з
 б
іо
л
ог
іч
н
и
м
и
 а
ге
н
та
м
и
, 
х
ім
іч
н
и
м
и
 і
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
 
р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
д
ж
ер
ел
ам
и
 іо
н
із
у
ю
ч
и
х
 т
а 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 в
и
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
ь;
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
ої
 т
ех
н
ік
и
, 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
ус
та
т-
к
у
ва
н
н
я
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 н
ад
р
;
• 
вв
ез
ен
н
я
 н
а 
те
р
и
то
р
ію
 У
к
р
аї
н
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
ід
х
од
ів
 т
а 
ін
.
П
ор
я
до
к
 о
де
р
ж
ан
н
я
 т
ак
и
х
 с
ер
ти
ф
ік
ат
ів
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 
М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 у
ст
ат
к
ув
а
н
н
я
, 
п
р
оц
ес
ів
, 
бу
ди
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
 
і 
те
р
и
то
р
ій
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 н
аз
ва
н
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
до
ся
га
єт
ьс
я
 ш
л
я
х
ом
 п
р
о-
ве
де
н
н
я
 т
ак
и
х
 з
ах
од
ів
:
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 я
к
ос
ті
 п
р
ое
к
тн
и
х
 р
іш
ен
ь 
щ
од
о 
бе
зп
еч
н
и
х
 і
 н
еш
к
ід
-
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
;
• 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ос
ті
 о
б’
єк
ті
в 
і 
зм
он
то
ва
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
п
р
ое
к
та
м
;
• 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 
щ
ой
н
о 
ст
во
р
ен
и
х
 
і 
р
ек
он
ст
р
у
й
ов
ан
и
х
 
об
’є
к
-
ті
в 
у
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 п
р
и
й
м
ал
ьн
и
м
и
 к
ом
іс
ія
м
и
 з
а 
у
ч
ас
тю
 о
р
га
н
ів
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 і
 г
р
ом
ад
сь
к
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
;
• 
к
он
тр
ол
ьн
ог
о 
об
ст
еж
ен
н
я
 щ
ой
н
о 
ст
во
р
ен
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
ор
га
-
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у,
 я
к
е 
є 
н
ео
бх
ід
н
и
м
 д
л
я
 о
де
р
ж
ан
н
я
 в
ід
 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
до
зв
ол
у
 н
а 
п
оч
ат
ок
 р
об
от
и
 п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ва
;
• 
п
оч
ат
к
ов
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 н
ов
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 й
ог
о 
ви
м
ог
ам
 б
ез
п
ек
и
;
• 
си
ст
ем
ат
и
ч
н
ог
о 
об
ст
еж
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
уд
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
, 
ус
та
тк
у
ва
н
-
н
я
, 
си
ст
ем
 з
ах
и
ст
у
 і
 к
ер
у
ва
н
н
я
;
• 
св
оє
ч
ас
н
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
іа
гн
ос
ти
к
и
, 
те
х
н
іч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 (
ви
п
р
о-
бу
ва
н
ь)
, 
р
ем
он
ту
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 і
 с
п
ор
уд
, 
за
м
ін
и
 ф
із
и
ч
н
о 
і 
м
о-
р
ал
ьн
о 
за
ст
ар
іл
и
х
 з
ас
об
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
• 
ви
к
он
ан
н
я
 
те
х
н
іч
н
и
х
 
р
ег
л
ам
ен
ті
в,
 
п
р
ав
и
л
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
, 
ін
-
ст
р
у
к
ц
ій
, 
к
ар
т 
то
щ
о;
• 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ос
ті
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 п
р
ац
ів
н
и
-
к
ів
 і
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
п
р
оф
іл
ю
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 а
 т
ак
ож
 п
ер
ев
ір
к
а 
н
ая
вн
ос
ті
 т
а 
н
ад
ан
н
я
 ї
м
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
н
ан
ь 
і 
н
ав
и
ч
ок
 з
 б
ез
п
ек
и
 
п
р
ац
і.
П
р
ов
ед
ен
н
я
 д
іа
гн
ос
ти
к
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
ек
сп
ер
ти
зи
 с
та
н
у
 д
ію
ч
и
х
 
бу
д
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
, 
м
аш
и
н
 і
 м
ех
ан
із
м
ів
, 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 т
ех
н
іч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 
і 
те
х
н
іч
н
и
х
 о
бм
еж
ен
ь 
п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 к
от
л
ів
, 
п
ос
уд
и
н
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
п
ід
й
ом
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 т
ощ
о 
до
р
у
ч
ен
о 
ек
с-
п
ер
тн
о-
те
х
н
іч
н
и
м
 ц
ен
тр
ам
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
са
н
іт
а
рн
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 
ум
ов
 
п
ра
ц
і,
 
са
н
іт
а
рн
о-
п
о-
бу
т
ов
ог
о,
 л
ік
ув
а
л
ьн
о-
п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
ог
о 
і 
м
ед
и
чн
ог
о 
об
сл
уг
ов
ув
ан
н
я
Ф
у
н
к
ц
ії
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і щ
од
о 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
є-
н
іч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
п
ол
я
га
ю
ть
:
а)
 у
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
і:
• 
оп
ти
м
ал
ьн
и
х
 з
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
ої
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 р
еж
и
м
ів
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у;
• 
ор
га
н
із
ац
ії
 й
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 с
ан
іт
ар
н
о-
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 л
аб
ор
а-
то
р
ій
;
• 
ви
к
он
ан
н
я
 з
ах
од
ів
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 п
ол
ег
ш
ен
н
я
 й
 о
зд
ор
ов
л
ен
-
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 с
п
ец
од
я
го
м
, 
сп
ец
вз
у
тт
я
м
, 
за
со
ба
м
и
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ь-
н
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
об
р
об
к
и
 м
и
ю
ч
и
м
и
 і
 з
н
ез
ар
аж
у
ю
ч
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
;
б)
 у
 в
и
к
он
ан
н
і 
ви
м
ог
 щ
од
о:
• 
гі
гі
єн
іч
н
ої
 р
ег
л
ам
ен
та
ц
ії
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 ф
із
и
ч
н
ої
, 
х
і-
м
іч
н
ої
, 
бі
ол
ог
іч
н
ої
 п
р
и
р
од
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 м
іс
ц
е 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і;
• 
гр
ан
и
ч
н
и
х
 н
ор
м
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 ж
ін
ок
, 
н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
;
• 
об
м
еж
ен
ь 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 р
об
от
и
 ж
ін
ок
 і
 н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
 н
а 
ва
ж
-
к
и
х
 р
об
от
ах
 і
 р
об
от
ах
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 т
а 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 у
м
ов
а-
м
и
 п
р
ац
і;
• 
п
р
ав
оч
и
н
н
ос
ті
 н
іч
н
и
х
 п
он
ад
н
ор
м
ов
и
х
 р
об
іт
 т
ощ
о.
48
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Д
ія
л
ьн
іс
ть
 у
 г
ал
у
зі
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 
сп
р
я
м
ов
ан
а 
н
а 
зм
ен
ш
ен
н
я
 н
ас
л
ід
к
ів
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 в
и
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 л
ю
де
й
. 
Ц
е 
ви
р
а-
ж
ає
ть
ся
 в
 о
р
га
н
із
ац
ії
:
• 
бе
зк
ош
то
вн
ої
 в
и
д
ач
і 
аб
о 
м
ол
ок
а,
 а
бо
 р
ів
н
оц
ін
н
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
х
ар
-
ч
у
ва
н
н
я
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
ої
 к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 д
л
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
де
я
к
и
х
 к
ат
ег
ор
ій
;
• 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 п
ер
ел
і-
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
п
р
оф
ес
ій
 і
 п
ос
ад
, 
р
об
от
а 
н
а 
я
к
и
х
 н
ад
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
бе
зк
ош
то
вн
е 
од
ер
ж
ан
н
я
 т
ак
ог
о 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 о
со
бл
и
во
 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
во
до
л
ік
у
ва
л
ьн
и
х
 п
р
оц
ед
у
р
;
• 
к
ім
н
ат
 д
л
я
 м
ас
аж
у,
 л
ік
у
ва
л
ьн
ої
 г
ім
н
ас
ти
к
и
 т
а 
ін
.
Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
то
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ій
 с
ф
ер
і 
во
н
о 
п
ол
я
га
є:
• 
у
 п
р
ов
ед
ен
н
і 
п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 (
п
р
и
 п
р
и
й
ом
і 
н
а 
р
об
от
у)
 і
 п
ер
іо
д
и
ч-
н
и
х
 (
п
р
от
я
го
м
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
) 
м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
а 
ва
ж
к
и
х
 р
об
от
ах
 і
 р
об
от
ах
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 ч
и
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 т
ам
, 
де
 
є 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 у
 п
р
оф
ес
ій
н
ом
у
 в
ід
бо
р
і;
• 
у
 п
р
ов
ед
ен
н
і щ
ор
іч
н
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ов
и
х
 м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 о
сі
б 
у
 в
іц
і 
до
 2
1
 р
ок
у;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
і 
за
со
ба
м
и
 н
ад
ан
н
я
 п
ер
ш
ої
 д
оп
ом
ог
и
;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
і 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 
м
ед
и
ч
н
и
х
 
п
у
н
к
ті
в 
(л
ік
ар
ен
ь)
, 
м
ед
и
ч
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
, 
ав
ар
ій
н
о-
р
я
ту
ва
л
ьн
и
х
 
ф
ор
м
у
ва
н
ь,
 
ц
ен
тр
ів
 
р
еа
бі
л
іт
ац
ії
 п
от
ер
п
іл
и
х
, 
м
ед
и
к
о-
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 е
к
сп
ер
тн
и
х
 к
ом
іс
ій
 
щ
од
о 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 с
ті
й
к
ої
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
та
 і
н
ш
и
х
 м
ед
и
ч
н
и
х
 у
ст
ан
ов
.
У
зг
од
ж
ен
н
я
 і
 в
и
да
ч
а
 д
оз
во
л
ів
Ц
і 
ф
у
н
к
ц
ії
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
ек
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
з 
п
ід
-
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
, 
я
к
і 
н
ац
іл
ен
і 
н
а 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 з
ах
од
ів
 б
ез
п
ек
и
 
аб
о 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
к
оо
р
д
и
н
ац
іє
ю
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 р
із
н
и
х
 о
р
га
н
ів
.
У
зг
од
ж
ен
н
ю
 з
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 п
ід
-
л
я
га
ю
ть
:
• 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
і 
до
к
у
м
ен
ти
, 
ст
ан
д
ар
ти
, 
те
х
н
іч
н
і 
у
м
ов
и
;
• 
н
ор
м
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 в
и
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
;
• 
п
р
ое
к
тн
і 
р
іш
ен
н
я
, 
н
а 
я
к
і 
н
е 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
н
ор
м
и
 і
 п
р
ав
и
л
а;
• 
за
х
од
и
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 
за
х
и
ст
у
 
зд
ор
ов
’я
 
і 
ж
и
тт
я
 
тр
уд
я
щ
и
х
 
у
 в
и
п
ад
к
у
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 н
ов
и
х
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 
ч
и
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 ї
х
 о
бс
я
гі
в;
• 
ви
н
я
тк
ов
и
й
 п
ор
я
до
к
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
у
 в
и
п
ад
к
у
 н
е-
м
ож
л
и
во
ст
і 
п
ов
н
ог
о 
ус
у
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
-
р
ов
’я
 у
м
ов
 п
р
ац
і.
Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 д
оз
во
л
ів
, 
то
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
ви
д
ає
 ї
х
 н
а 
та
к
і 
д
ії
:
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 д
е 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 у
 р
аз
і 
ві
дс
у
т-
н
ос
ті
 ї
х
н
іх
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 р
ег
л
ам
ен
та
ц
ій
;
• 
вв
ед
ен
н
я
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 н
ов
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
і 
со
ц
іа
л
ь-
н
о-
к
ул
ьт
у
р
н
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
;
• 
п
оч
ат
ок
 р
об
от
и
 щ
ой
н
о 
ст
во
р
ен
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в;
• 
ви
го
то
вл
ен
н
я
 і
 п
ер
ед
ач
у
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
о 
зр
аз
к
ів
 н
ов
и
х
 з
ас
об
ів
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
а;
• 
п
р
и
д
ба
н
н
я
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 в
и
бу
х
ов
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
;
• 
п
р
од
ов
ж
ен
н
я
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 о
б’
єк
ті
в,
 я
к
а 
бу
л
а 
п
р
и
п
и
н
ен
а 
до
 п
ов
-
н
ог
о 
ус
у
н
ен
н
я
 п
ор
у
ш
ен
ь 
ви
м
ог
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
П
ер
ел
ік
 в
и
д
ів
 р
об
іт
, 
об
’є
к
ті
в,
 м
аш
и
н
, 
м
ех
ан
із
м
ів
, 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
. 
Е
к
сп
ер
ти
за
 п
р
ое
к
ті
в,
 р
еє
ст
р
ац
ія
, 
ог
л
я
д
и
, 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 т
ощ
о 
ви
-
р
об
н
и
ч
и
х
 
об
’є
к
ті
в,
 
ін
ж
ен
ер
н
и
х
 
ін
ф
р
ас
тр
у
к
ту
р
 
об
’є
к
ті
в 
со
ц
іа
л
ьн
о-
к
ул
ьт
у
р
н
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 ї
х
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 п
р
ов
ад
я
ть
ся
 
у
 п
ор
я
д
к
у,
 щ
о 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
У
 р
аз
і 
к
ол
и
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
е 
од
ер
ж
ав
 з
аз
н
ач
ен
ог
о 
до
зв
ол
у,
 м
іс
ц
е-
ви
й
 о
р
га
н
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 а
бо
 о
р
га
н
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
 з
а 
п
од
ан
н
я
м
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
ог
о 
ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
-
ч
ої
 в
л
ад
и
 з
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
вж
и
ва
є 
за
х
од
ів
 д
о 
ск
ас
у
ва
н
н
я
 
де
р
ж
ав
н
ої
 р
еє
ст
р
ац
ії
 ц
ьо
го
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 з
ак
он
ом
 
п
ор
я
д
к
у
 з
а 
у
м
ов
и
, 
я
к
щ
о 
п
р
от
я
го
м
 м
іс
я
ц
я
 в
ід
 ч
ас
у
 в
и
я
вл
ен
н
я
 в
к
аз
а-
н
и
х
 н
ед
ол
ік
ів
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
е 
п
р
ов
ів
 н
ал
еж
н
и
х
 з
ах
од
ів
 з
 їх
 у
су
н
ен
н
я
.
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
, 
м
аш
и
н
и
, 
м
ех
ан
із
м
и
, 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
тр
ан
-
сп
ор
тн
і 
за
со
би
, 
х
ім
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
їх
 с
п
ол
у
к
и
 й
 і
н
ш
а 
н
еб
ез
п
еч
н
а 
п
р
од
у
к
ц
ія
, 
п
р
и
д
ба
н
і 
за
 к
ор
до
н
ом
, 
до
п
ус
к
аю
ть
ся
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 (
до
 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
) 
л
и
ш
е 
за
 у
м
ов
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 е
к
сп
ер
ти
зи
 н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 
їх
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
м
 а
к
та
м
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 щ
о 
ч
и
н
н
і 
н
а 
те
р
и
то
-
р
ії
 У
к
р
аї
н
и
.
П
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
р
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 с
и
ту
а
ц
ій
В
и
н
и
к
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 с
и
ту
ац
ії
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
м
ож
е 
бу
ти
 з
у-
м
ов
л
ен
е 
ви
р
об
н
и
ч
и
м
 с
ер
ед
ов
и
щ
ем
 а
бо
 в
н
у
тр
іш
н
ім
 с
та
н
ом
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
а.
 О
д
н
іє
ю
 з
 н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
х
 п
си
х
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
и
ч
и
н
 п
оя
ви
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 є
 н
ед
оо
ц
ін
к
а 
н
еб
ез
п
ек
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
. 
С
ер
ед
 з
ас
об
ів
 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
р
о 
н
еб
ез
п
ек
у
 с
л
ід
 о
к
р
ем
о 
ви
д
іл
и
ти
 т
і,
 щ
о 
є 
ск
л
ад
ов
ою
 
ч
ас
ти
н
ою
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о,
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
є 
у
м
ов
ою
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 й
ог
о 
бе
зп
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
. 
П
р
и
 з
бо
я
х
 у
ст
ат
-
к
у
ва
н
н
я
 з
ас
об
и
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
од
аю
ть
 з
ву
к
ов
і 
ч
и
 с
ві
тл
ов
і 
си
гн
ал
и
 
і 
ви
к
он
у
ю
ть
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 і
з 
п
ід
ви
-
щ
ен
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ю
ть
 
си
ст
ем
и
 
ав
ар
ій
н
ої
 
си
гн
ал
із
ац
ії
 
та
 о
п
ов
іщ
ен
н
я
 п
р
о 
ав
ар
ії
, 
си
ст
ем
и
 п
ож
еж
н
ої
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
, 
к
он
тр
ол
ю
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
Н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і д
іє
ви
м
и
 є
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
р
о 
н
ая
вн
іс
ть
 м
іс
ц
ь 
із
 в
и
со
-
к
ою
 п
от
ен
ц
ій
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
, п
ер
ед
ач
а 
п
ов
ід
ом
л
ен
ь 
п
р
о 
к
он
к
р
ет
н
і н
е-
щ
ас
н
і в
и
п
ад
к
и
, 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
і л
и
ст
ів
к
и
, 
н
ад
р
у
к
ов
ан
і з
 ц
ьо
го
 п
р
и
во
д
у.
50
51
У
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
й
 о
со
бл
и
во
 н
а 
тр
ан
сп
ор
ті
, 
д
л
я
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
н
еб
ез
п
ек
у
 ш
и
р
ок
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 с
ві
тл
оф
ор
и
 і
 з
н
ак
и
 б
ез
п
ек
и
. 
Ін
-
ф
ор
м
ац
ія
 п
р
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
й
 с
та
н
 з
до
р
ов
’я
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
м
ож
е 
ц
ьо
го
 і
 н
е 
ві
д
ч
у
ва
ти
, 
д
ає
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
п
оп
ер
ед
н
іх
, 
п
ер
іо
д
и
ч
н
и
х
, 
щ
оз
м
ін
н
и
х
 
ч
и
 п
оз
ач
ер
го
ви
х
 м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
.
Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
Р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
та
 
об
л
ік
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 ч
и
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 н
и
м
 о
р
га
н
ом
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 і
 в
ед
ен
н
я
 о
бл
ік
у
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
в 
ус
та
н
ов
ах
 
та
 о
р
га
н
із
ац
ія
х
 (
д
ал
і 
–
 П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 Н
В
..
.)
.
О
бл
ік
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
 ц
іл
ом
у
 з
а 
ф
ор
м
а-
м
и
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
та
ти
ст
и
ч
н
ої
 з
ві
тн
ос
ті
 з
а 
п
ід
су
м
к
ам
и
 р
ок
у,
 а
 г
ос
тр
и
х
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 о
тр
ує
н
ь 
(з
ах
во
р
ю
ва
н
ь)
 –
 з
а 
п
ід
су
м
к
ам
и
 п
ів
р
іч
ч
я
 і
 р
ок
у.
З
бі
р
 і
 р
оз
р
об
к
у
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
та
ти
ст
и
ч
н
ої
 з
ві
тн
ос
ті
 з
 п
и
та
н
ь 
ви
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 в
и
к
он
у
ю
ть
 о
р
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
та
ти
ст
и
к
и
.
Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 х
р
он
іч
н
и
х
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
р
ю
ва
н
ь
У
сі
 
вп
ер
ш
е 
ви
я
вл
ен
і 
х
р
он
іч
н
і 
п
р
оф
ес
іо
н
ал
ьн
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
та
 о
тр
ує
н
н
я
 (
д
ал
і 
–
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
) 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
ю
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 Н
В
..
.
В
ід
н
ес
ен
н
я
 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
до
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
зг
ід
н
о 
зі
 с
п
и
ск
ом
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
м
 М
О
З
 У
к
р
аї
н
и
.
У
 с
п
и
со
к
 в
к
л
ю
ч
ен
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
ви
к
л
и
к
ан
і 
вп
л
и
во
м
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 і
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
н
ев
м
ок
он
іо
з,
 
ві
бр
ац
ій
н
а 
х
во
р
об
а,
 н
ев
р
и
т 
сл
у
х
ов
ог
о 
н
ер
ва
 т
а 
ін
.)
, 
а 
та
к
ож
 в
и
р
об
н
и
-
ц
тв
о,
 з
у
м
ов
л
ен
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
м
и
 (
бр
он
х
іт
, 
ал
ер
гі
й
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
к
ат
ар
ак
та
 т
ощ
о)
.
З
в’
я
зо
к
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
з 
ви
р
об
н
и
ч
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 
п
р
ац
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
к
л
ін
іч
н
и
х
 д
ан
и
х
 і
 с
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
-
н
ої
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 я
к
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 с
ан
еп
ід
ем
ст
ан
ц
іє
ю
. 
О
ст
ат
оч
н
и
й
 д
іа
гн
оз
 і
 й
ог
о 
зв
’я
зо
к
 і
з 
ви
р
об
н
и
ч
и
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
 в
ст
а-
н
ов
л
ю
ю
ть
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
і 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
ус
та
н
ов
и
 –
 Н
Д
І 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 а
 у
 с
у
м
н
ів
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 –
 І
н
ст
и
-
ту
т 
м
ед
и
ц
и
н
и
 п
р
ац
і 
(м
. 
К
и
їв
).
 В
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ов
і 
вн
ас
л
ід
ок
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 а
бо
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 
п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
Ф
он
до
м
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
за
га
л
ьн
о-
об
ов
’я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і т
а 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
і с
п
р
и
ч
и
н
и
л
и
 в
тр
а-
ту
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
».
 Р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ож
е 
за
 р
ах
у
н
ок
 в
л
ас
н
и
х
 к
ош
ті
в 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 п
от
ер
п
іл
и
м
 т
а 
ч
л
ен
ам
 ї
х
 с
ім
ей
 д
од
ат
к
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 в
ід
п
о-
ві
д
н
о 
до
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
ч
и
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у.
 З
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
, 
я
к
і 
вт
р
ат
и
л
и
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 н
а 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
м
, 
зб
ер
іг
аю
ть
ся
 м
іс
ц
е 
р
об
от
и
 
(п
ос
ад
а)
 т
а 
се
р
ед
н
я
 з
ар
об
іт
н
а 
п
л
ат
а 
н
а 
ве
сь
 п
ер
іо
д
 д
о 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 а
бо
 д
о 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 с
ті
й
к
ої
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
а-
ц
ез
д
ат
н
ос
ті
. 
У
 р
аз
і 
н
ем
ож
л
и
во
ст
і 
ви
к
он
ан
н
я
 п
от
ер
п
іл
и
м
 п
оп
ер
ед
н
ьо
ї 
р
об
от
и
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 й
ог
о 
н
ав
ч
ан
н
я
 і
 п
ер
ек
ва
л
іф
ік
ац
ія
, 
а 
та
к
ож
 п
р
а-
ц
ев
л
аш
ту
ва
н
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 м
ед
и
ч
н
и
х
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
.
Ч
ас
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 н
а 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
м
 
за
р
ах
ов
ує
ть
ся
 
до
 с
та
ж
у
 р
об
от
и
 д
л
я
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
ен
сі
ї 
за
 в
ік
ом
, 
а 
та
к
ож
 д
о 
ст
аж
у
 
р
об
от
и
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
, 
я
к
и
й
 д
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
ен
-
сі
ї 
н
а 
п
іл
ьг
ов
и
х
 у
м
ов
ах
 і
 в
 п
іл
ьг
ов
и
х
 р
оз
м
ір
ах
.
Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 а
ва
р
ій
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 м
ає
 б
у
ти
 р
оз
р
об
л
ен
и
й
 і
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
й
 у
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 п
л
ан
 л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
 (а
ва
р
ій
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
),
 у
 я
к
ом
у
 
за
зн
ач
ен
і 
м
ож
л
и
ві
 а
ва
р
ій
н
і 
си
ту
ац
ії
, 
д
ії
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
а 
та
к
ож
 
об
ов
’я
зк
и
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
ін
ш
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
ус
та
н
ов
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
, 
я
к
і 
за
л
у
ч
аю
ть
ся
 д
о 
л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
.
Р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
ав
ар
ій
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 Н
В
..
.
К
он
тр
ол
ь 
за
 с
во
єч
ас
н
и
м
 і
 п
р
ав
и
л
ьн
и
м
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
м
, 
до
к
у
м
ен
-
та
л
ьн
и
м
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
м
 т
а 
об
л
ік
ом
 а
ва
р
ій
, 
зд
ій
сн
ен
н
я
м
 з
ах
од
ів
 з
 у
су
-
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
, 
щ
о 
їх
 в
и
к
л
и
к
ал
и
, 
п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 н
а 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
й
 о
р
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
о-
н
ою
 п
р
ац
і.
Ф
ін
а
н
су
ва
н
н
я
 р
об
іт
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 р
об
от
од
ав
ц
ем
. 
Ф
ін
ан
-
су
ва
н
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
аг
ал
ь-
н
од
ер
ж
ав
н
ої
, 
га
л
у
зе
ви
х
 т
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 
бе
зп
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 і
н
ш
и
х
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 
п
р
ог
р
ам
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
за
п
об
іг
ан
н
я
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
 т
а 
п
р
оф
е-
сі
й
н
и
м
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
м
, 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 р
аз
ом
 з
 і
н
ш
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
, 
ви
зн
ач
ен
и
м
и
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
, 
у
 д
ер
ж
ав
н
ом
у
 і
 м
іс
ц
е-
ви
х
 б
ю
д
ж
ет
ах
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
 о
к
р
ем
и
м
 р
я
д
к
ом
.
Д
л
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 н
ез
а
л
еж
н
о 
ві
д
 ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
, 
аб
о 
ф
із
и
ч
н
и
х
 
ос
іб
, 
я
к
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
а
й
м
а
н
у
 п
р
а
ц
ю
, 
ви
тр
ат
и
 н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
а
ц
і 
ст
а
н
ов
л
я
ть
 н
е 
м
ен
ш
е 
0
,5
 в
ід
со
тк
а 
ві
д
 с
у
м
и
 р
еа
л
із
ов
а
н
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
щ
о 
у
тр
и
м
у
ю
ть
ся
 з
а 
р
а
х
у
н
ок
 б
ю
д
ж
ет
у,
 в
и
тр
ат
и
 
н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
а
ц
і 
п
ер
ед
ба
ч
а
ю
ть
ся
 в
 д
ер
ж
а
вн
ом
у
 а
бо
 м
іс
ц
ев
и
х
 б
ю
-
д
ж
ет
а
х
 і
 с
та
н
ов
л
я
ть
 н
е 
м
ен
ш
е 
0
,2
 в
ід
со
тк
а 
ві
д
 ф
он
д
у
 о
п
л
ат
и
 п
р
а
ц
і.
 
С
у
м
и
 в
и
тр
ат
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і,
 щ
о 
н
а
л
еж
ат
ь 
до
 в
а
л
ов
и
х
 в
и
тр
ат
 ю
р
и
-
д
и
ч
н
ої
 ч
и
 ф
із
и
ч
н
ої
 о
со
би
, 
я
к
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
а
к
он
од
а
вс
тв
а 
ви
к
ор
и
-
ст
ов
у
є 
н
а
й
м
а
н
у
 п
р
а
ц
ю
, 
ви
зн
ач
а
ю
ть
ся
 з
гі
д
н
о 
з 
П
ер
ел
ік
ом
 з
а
х
од
ів
 
та
 з
ас
об
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і,
 щ
о 
за
тв
ер
д
ж
у
єт
ьс
я
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 
У
к
р
а
їн
и
.
С
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
М
от
и
ва
ц
ія
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 з
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
-
сн
ю
єт
ьс
я
 м
ет
од
ам
и
 п
оз
и
ти
вн
ог
о 
і 
н
ег
ат
и
вн
ог
о 
(п
ок
ар
ан
н
я
) 
ст
и
м
у-
л
ю
ва
н
н
я
. 
С
у
б’
єк
та
м
и
 с
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 к
он
к
р
ет
н
і 
ос
об
и
, 
со
ц
іа
л
ьн
і 
гр
у
п
и
, 
ст
р
у
к
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 ч
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 в
 ц
іл
ом
у.
 
52
53
С
ти
м
ул
ю
ва
н
н
я
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 е
к
он
ом
іч
н
и
м
и
, 
п
р
ав
ов
и
м
и
, 
со
ц
іа
л
ьн
и
м
и
 
і 
м
ор
ал
ьн
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
.
П
р
оп
а
га
н
да
 і
 в
и
х
ов
а
н
н
я
 б
ез
п
еч
н
ої
 п
ов
ед
ін
к
и
М
ет
ою
 в
и
х
ов
ан
н
я
 і 
п
р
оп
аг
ан
д
и
 є
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ої
 з
ах
и
-
щ
ен
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 ш
л
я
х
ом
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
са
м
оо
р
га
н
із
ац
ії
 ї
х
н
ьо
ї 
бе
з-
п
еч
н
ої
 п
ов
ед
ін
к
и
. 
Д
іє
ви
м
 ф
ак
то
р
ом
 в
и
х
ов
ан
н
я
 є
 о
со
би
ст
и
й
 п
р
и
к
л
ад
, 
п
оч
и
н
аю
ч
и
 в
ід
 р
об
іт
н
и
к
а 
і 
за
к
ін
ч
у
ю
ч
и
 п
ос
ад
ов
ою
 о
со
бо
ю
 н
ай
ви
щ
о-
го
 р
ан
гу
. 
У
сі
 к
ер
ів
н
і 
л
ан
к
и
 м
аю
ть
 в
и
я
вл
я
ти
 і
н
те
р
ес
 д
о 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 д
о 
ст
во
р
ен
н
я
 в
 к
ол
ек
ти
ві
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
н
ас
тр
ою
, «
к
л
ім
ат
у»
 б
ез
п
ек
и
, 
ш
у
к
ат
и
 з
ас
об
и
, 
я
к
і 
б 
д
ав
ал
и
 з
м
ог
у
 п
ід
ви
щ
и
ти
 р
ів
ен
ь 
бе
зп
ек
и
.
М
ет
од
и
 п
р
оп
аг
ан
д
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 о
дн
ок
ан
а
л
ьн
и
м
и
 (
бе
з 
зв
ор
от
н
ог
о 
зв
’я
зк
у)
: 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
, 
п
р
ав
и
л
а,
 г
аз
ет
и
, 
ж
у
р
н
ал
и
, 
п
л
ак
ат
и
, 
ін
ф
ор
м
а-
ц
ій
н
і 
ст
ен
д
и
, 
л
и
ст
и
, 
р
ад
іо
- 
та
 а
уд
іо
ві
зу
ал
ьн
і 
за
со
би
, 
а 
та
к
ож
 б
іл
ьш
 
еф
ек
ти
вн
и
м
и
 
дв
ок
ан
а
л
ьн
и
м
и
 
(з
і 
зв
ор
от
н
и
м
 
зв
’я
зк
ом
, 
к
он
тр
ол
ем
, 
ан
ал
із
ом
 ї
х
 с
п
р
и
й
н
я
тт
я
):
 б
ес
ід
и
, 
л
ек
ц
ії
, 
се
м
ін
ар
и
, 
об
го
во
р
ен
н
я
, 
р
оз
-
гл
я
д
и
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 п
ор
у
ш
ен
ь 
і 
їх
 м
ож
л
и
ви
х
 н
ас
л
ід
к
ів
. 
М
ет
а 
п
р
оп
а-
га
н
д
и
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 т
од
і,
 к
ол
и
 с
п
ів
р
оз
м
ов
н
и
к
и
 д
об
р
е 
п
оі
н
ф
ор
м
ов
ан
і 
п
р
о 
зм
іс
т 
п
и
та
н
н
я
, 
м
аю
ть
 і
н
те
р
ес
 д
о 
п
р
об
л
ем
 б
ез
п
ек
и
.
К
он
тр
ол
ь 
та
 і
н
сп
ек
ту
ва
н
н
я
К
он
тр
ол
ь 
р
оз
гл
я
д
ає
ть
ся
 
і 
я
к
 
за
га
л
ьн
а 
ф
у
н
к
ц
ія
 
си
ст
ем
и
 
п
ер
е-
ві
р
к
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
 п
р
и
 р
еа
л
із
ац
ії
 у
сі
х
 р
ан
іш
е 
зг
ад
ан
и
х
 
ф
у
н
к
ц
ій
, 
і я
к
 с
п
ец
іа
л
ьн
а 
ф
у
н
к
ц
ія
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у,
 с
п
ец
і-
ал
ьн
и
х
 с
л
у
ж
б 
та
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
х
 н
а 
те
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 г
р
ом
ад
сь
к
ос
ті
.
С
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 і
н
сп
ек
ту
ва
н
н
я
.
У
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
іс
н
ує
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
й
 п
ор
я
до
к
 о
р
га
н
із
а-
ц
ії
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
 І
н
сп
ек
то
р
сь
к
і 
п
ер
ев
ір
к
и
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 з
ав
д
ан
ь,
 м
ет
и
, 
ск
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
, 
об
ся
гу
 о
х
оп
-
л
ю
ва
н
и
х
 н
и
м
и
 с
ф
ер
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 т
а 
тр
и
ва
л
ос
ті
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
оп
ер
а
-
т
и
вн
і,
 ц
іл
ьо
ві
 і 
к
ом
п
л
ек
сн
і.
О
п
ер
ат
и
вн
і 
п
ер
ев
ір
к
и
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 н
а 
п
ев
н
ом
у
 о
б’
єк
ті
 д
ер
ж
ав
н
и
м
 
ін
сп
ек
то
р
ом
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
р
от
я
го
м
 о
д
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
д
н
я
 в
 р
із
н
і 
зм
ін
и
 
у
 п
р
и
су
тн
ос
ті
 а
бо
 к
ер
ів
н
и
к
а 
об
’є
к
та
, 
аб
о 
ос
об
и
, 
я
к
а 
ві
д
п
ов
ід
ає
 з
а 
ст
ан
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і н
а 
ц
ьо
м
у
 о
б’
єк
ті
. 
Т
ак
а 
п
ер
ев
ір
к
а 
м
ає
 з
ак
ін
ч
у
ва
ти
ся
 в
и
-
д
ач
ею
 к
ер
ів
н
и
к
ов
і 
(в
л
ас
н
и
к
у)
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
ої
 ф
ор
м
и
 щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 в
и
я
вл
ен
и
х
 п
ід
 ч
ас
 п
ер
ев
ір
к
и
 п
ор
у
ш
ен
ь 
ви
м
ог
 б
ез
п
ек
и
. 
У
 в
и
п
ад
к
ах
 з
аб
ор
он
и
 р
об
от
и
 н
а 
об
’є
к
ті
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ек
сп
л
уа
ту
єт
ьс
я
 з
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 п
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 з
у
п
и
-
н
я
ю
ть
 і
 о
п
л
ом
бо
ву
ю
ть
. 
В
ід
н
ов
л
ен
н
я
 р
об
от
и
 м
ож
л
и
ве
 т
іл
ьк
и
 п
іс
л
я
 
ус
у
н
ен
н
я
 в
и
я
вл
ен
и
х
 п
ор
у
ш
ен
ь 
і о
де
р
ж
ан
н
я
 н
а 
ц
е 
до
зв
ол
у
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
ін
сп
ек
то
р
а 
ч
и
 й
ог
о 
н
ач
ал
ьн
и
к
а.
Ц
іл
ьо
ва
 п
е
р
е
ві
р
ка
 –
 ц
е 
п
ер
ев
ір
к
а 
н
а 
об
’є
к
та
х
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
гр
у
п
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
к
он
к
р
ет
н
и
х
 п
у
н
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
га
зо
-
во
го
 р
еж
и
м
у,
 п
ід
р
и
вн
и
х
 р
об
іт
, 
за
со
бі
в 
за
х
и
ст
у.
 В
он
а 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
од
н
и
м
 д
ер
ж
ав
н
и
м
 і
н
сп
ек
то
р
ом
 а
бо
 г
р
у
п
ою
 п
р
от
я
го
м
 к
іл
ьк
ох
 д
н
ів
. 
З
аз
н
ач
ен
і 
ви
д
и
 к
он
тр
ол
ю
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 т
ак
ож
 в
ід
ом
ст
ва
м
и
, 
к
ер
ів
-
н
и
к
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
а 
п
ід
л
ег
л
и
м
и
 й
ом
у
 с
л
у
ж
ба
м
и
 і
 п
ос
ад
ов
и
м
и
 о
со
-
ба
м
и
 з
а 
у
ч
ас
тю
 п
р
оф
сп
іл
к
и
.
К
ом
п
л
ек
сн
а
 п
ер
ев
ір
к
а
 –
 ц
е 
вс
еб
іч
н
а 
і 
р
ет
ел
ьн
а 
р
ев
із
ія
 с
та
н
у
 б
ез
п
е-
к
и
 т
а 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
я
к
а 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 о
р
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
-
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
гр
аф
ік
ом
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
ст
во
р
ен
ою
 к
ом
іс
іє
ю
. 
П
ід
п
р
и
єм
ст
во
 
п
оп
ер
ед
ж
аю
ть
 п
р
о 
п
л
ан
ов
у
 п
ер
ев
ір
к
у
 з
а 
м
іс
я
ц
ь 
до
 ї
ї 
п
оч
ат
к
у.
 З
а 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 к
ом
п
л
ек
сн
ої
 п
ер
ев
ір
к
и
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 а
к
т 
вс
та
н
ов
л
ен
ої
 
ф
ор
м
и
, 
щ
о 
у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 м
ож
е 
сл
у
ж
и
ти
 п
ід
ст
ав
ою
 д
л
я
 н
ак
л
ад
ен
н
я
 
ш
тр
аф
у
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 ч
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 п
ер
ев
ір
ок
 о
б-
го
во
р
ю
ю
ть
ся
 н
а 
н
ар
ад
ах
 у
 п
р
и
су
тн
ос
ті
 ч
л
ен
ів
 к
ом
іс
ії
, 
р
об
от
од
ав
ц
я
, 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 п
р
оф
сп
іл
к
и
 і
 д
ов
од
я
ть
ся
 д
о 
ч
л
ен
ів
 т
р
уд
ов
ог
о 
к
ол
ек
ти
ву
.
Н
ау
к
ов
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
В
 У
к
р
аї
н
і 
іс
н
ує
 д
ос
и
ть
 ш
и
р
ок
а 
м
ер
еж
а 
н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
и
х
 і
н
ст
и
-
ту
ті
в 
(Н
Д
І)
 т
а 
ін
ш
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
 з
 п
р
об
л
ем
 б
ез
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
й
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
 Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 Н
Д
І 
ох
о-
р
он
и
 п
р
ац
і,
 У
к
р
аї
н
сь
к
и
й
 ін
ст
и
ту
т 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
зд
ор
ов
’я
, 
Ін
ст
и
ту
т 
ек
о-
л
ог
ії
 і
 т
ок
си
к
ол
ог
ії
 (
м
. 
К
и
їв
),
 Х
ар
к
ів
сь
к
и
й
 Н
Д
І 
м
ед
и
ч
н
ої
 р
ад
іо
л
ог
ії
, 
К
р
и
во
р
із
ьк
и
й
 і
 Х
ар
к
ів
сь
к
и
й
 Н
Д
І 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
і 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 
Д
он
ец
ьк
и
й
 н
ау
к
ов
и
й
 ц
ен
тр
 г
іг
іє
н
и
 п
р
ац
і 
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 т
р
ав
м
а-
ти
зм
у,
 У
к
р
аї
н
сь
к
и
й
 Н
Д
І 
ек
ог
іг
іє
н
и
 і
 т
ок
си
к
ол
ог
ії
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 
та
 і
н
. 
Іс
н
ує
 р
я
д
 г
ал
у
зе
ви
х
 Н
Д
І,
 с
ер
ед
 я
к
и
х
 п
р
ов
ід
н
а 
р
ол
ь 
н
ал
еж
и
ть
 
М
ак
ії
вс
ьк
ом
у
 Н
Д
І 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 У
к
р
аї
н
сь
к
ом
у
 д
ер
ж
ав
н
ом
у
 н
а-
у
к
ов
о-
до
сл
ід
н
ом
у
 і
н
ст
и
ту
ту
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і 
й
 е
к
ол
ог
ії
 в
 г
ір
н
и
ч
ор
уд
н
ій
 
і 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 (м
. 
К
р
и
ви
й
 Р
іг
).
 Н
ау
к
ов
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 
в 
га
л
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 т
ак
ож
 ч
и
сл
ен
н
і 
ін
ст
и
ту
ти
 Н
ац
іо
-
н
ал
ьн
ої
 а
к
ад
ем
ії
 н
ау
к
, 
к
аф
ед
р
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
н
ап
р
я
м
к
у
 т
ех
н
іч
н
и
х
, 
м
ед
и
ч
н
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 в
и
щ
и
х
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ів
. 
Н
ау
к
ов
і 
до
сл
ід
ж
ен
-
н
я
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
, г
ал
у
зе
ви
х
, р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 
та
 і
н
іц
іа
ти
вн
и
х
 п
р
ог
р
ам
.
М
іж
н
ар
од
н
е 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
о
У
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
У
к
р
аї
н
а 
ак
ти
вн
о 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ч
ає
 з
 к
р
аї
н
а-
м
и
 С
п
ів
д
р
у
ж
н
ос
ті
 Н
ез
ал
еж
н
и
х
 Д
ер
ж
ав
 і
 р
об
и
ть
 п
ер
ш
і 
к
р
ок
и
 у
 н
а-
п
р
я
м
к
у
 с
п
ів
п
р
ац
і 
з 
к
р
аї
н
ам
и
 є
вр
оп
ей
сь
к
ої
 (
зо
к
р
ем
а 
з 
Н
ім
еч
ч
и
н
ою
) 
і 
св
іт
ов
ої
 с
п
ів
д
р
у
ж
н
ос
ті
. 
М
іж
н
ар
од
н
е 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
о 
ве
де
ть
ся
 з
а 
та
к
и
м
и
 н
ап
р
я
м
к
ам
и
: 
ор
га
н
із
ац
ія
 п
ід
го
то
вк
и
 ф
ах
ів
ц
ів
; 
п
р
и
ве
де
н
н
я
 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 д
о 
м
іж
н
ар
од
н
и
х
 в
и
м
ог
; 
ви
вч
ен
н
я
 п
о-
зи
ти
вн
ог
о 
до
св
ід
у
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
та
 й
ог
о 
вп
р
о-
ва
д
ж
ен
н
я
 в
 У
к
р
аї
н
і;
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 з
в’
я
зк
ів
 і
з 
М
іж
н
ар
од
н
ою
 о
р
га
н
і-
за
ц
іє
ю
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
з 
О
р
га
н
із
ац
іє
ю
 О
б’
єд
н
ан
и
х
 Н
ац
ій
 у
 м
еж
ах
 
п
р
ог
р
ам
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
54
55
2
.5
. З
а
к
он
од
а
вс
тв
о 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
2
.5
.1
. 
П
р
а
во
ве
 р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
К
он
ст
и
ту
ц
ія
 У
к
р
аї
н
и
 д
о 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 п
р
ав
 в
к
л
ю
ч
ає
 п
р
ав
о 
к
ож
н
ог
о 
н
а 
н
ал
еж
н
і,
 б
ез
п
еч
н
і й
 з
до
р
ов
і у
м
ов
и
 п
р
ац
і.
 О
д
н
ак
 о
ст
ан
н
ім
 ч
ас
ом
 в
и
-
м
ог
и
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і ч
ас
то
 н
е 
до
тр
и
м
у
ю
ть
ся
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
 р
із
-
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
о-
п
р
ав
ов
и
х
 ф
ор
м
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 п
р
ац
ю
 н
ай
м
а-
н
и
х
 р
об
іт
н
и
к
ів
. 
З
у
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 ц
е 
н
ас
ам
п
ер
ед
 в
аж
к
и
м
 е
к
он
ом
іч
н
и
м
 
ст
ан
ов
и
щ
ем
 д
ер
ж
ав
и
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ш
и
м
и
 о
б’
єк
ти
вн
и
м
и
 і
 с
у
б’
єк
ти
вн
и
м
и
 
п
р
и
ч
и
н
ам
и
, 
зо
к
р
ем
а:
 с
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
м
 о
сн
ов
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
он
д
ів
; 
ві
дс
у
тн
іс
тю
 з
ац
ік
ав
л
ен
ос
ті
 в
л
ас
н
и
к
ів
 у
 п
ол
іп
ш
ен
н
і 
у
м
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 
п
р
ац
і;
 н
ек
ом
п
ет
ен
тн
іс
тю
 б
іл
ьш
ос
ті
 п
ер
со
н
ал
у
 в
 п
и
та
н
н
я
х
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
 н
и
зь
к
ою
 т
р
уд
ов
ою
 і
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ою
 д
и
сц
и
п
л
ін
ою
; 
н
ед
ос
та
т-
н
ьо
ю
 р
ол
л
ю
 о
р
га
н
ів
 н
аг
л
я
д
у
 і
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
-
ст
ва
 п
р
о 
п
р
ац
ю
 й
 о
х
ор
он
у
 п
р
ац
і.
В
 о
сн
ов
н
и
х
 н
ап
р
я
м
к
ах
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 д
ер
ж
ав
и
 н
а 
п
ер
іо
д
 д
о 
2
0
0
4
 р
ок
у
 й
ш
л
ос
я
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 р
еф
ор
м
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
и
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
і 
бе
зп
ек
и
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Г
ол
ов
н
ою
 
м
ет
ою
 
де
р
ж
ав
н
ої
 
со
-
ц
іа
л
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
є 
іс
то
тн
е 
зн
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
я
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
 Д
л
я
 ц
ьо
го
 
21
 л
и
ст
оп
ад
а 
2
0
0
2
 р
ок
у
 В
ер
х
ов
н
ою
 Р
ад
ою
 в
н
ес
ен
і 
су
тт
єв
і 
зм
ін
и
 у
 З
а-
к
он
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
; 
п
ід
го
то
вл
ен
і 
п
р
ое
к
ти
 з
ак
он
ів
 п
р
о 
бе
зп
ек
у
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
, 
п
р
о 
де
р
ж
ав
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 і
 к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
п
р
ац
ю
 й
 о
х
ор
он
у
 п
р
ац
і.
 П
ер
ед
-
ба
ч
ає
ть
ся
 р
оз
р
об
к
а 
і 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
я
д
у
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 і
 н
а-
ц
іо
н
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
 у
 ц
ій
 г
ал
у
зі
, 
п
р
о 
си
ст
ем
у
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
н
а 
га
л
у
зе
во
м
у,
 р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 і
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 р
ів
н
я
х
; 
р
оз
р
об
к
а 
і 
р
еа
л
із
ац
ія
 д
ов
го
ст
р
ок
ов
ої
 п
р
ог
р
ам
и
 п
ер
ег
л
я
д
у
 н
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
за
-
к
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
и
м
ог
 к
он
ве
н
ц
ій
 М
О
П
 
і 
д
и
р
ек
ти
в 
Є
С
; 
п
л
ан
ує
ть
ся
 в
до
ск
он
ал
ен
н
я
 ц
ен
тр
ів
 з
 е
к
сп
ер
ти
зи
 і
 д
і-
аг
н
ос
ти
к
и
 п
р
од
у
к
ц
ії
 т
а 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
ід
го
то
вк
и
 
ек
сп
ер
ті
в 
і 
де
р
ж
ав
н
и
х
 і
н
сп
ек
то
р
ів
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
У
 ю
р
и
д
и
ч
н
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і 
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і 
р
оз
гл
я
д
ає
ть
ся
 в
 ш
и
р
ок
ом
у
 
та
 в
у
зь
к
ом
у
 з
н
ач
ен
н
і.
 У
 ш
и
р
ок
ом
у
 р
оз
у
м
ін
н
і 
ох
ор
он
а 
п
р
ац
і 
оз
н
ач
ає
 
су
к
у
п
н
іс
ть
 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
, 
ор
га
н
із
ац
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
, 
са
н
і-
та
р
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
, 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
ах
од
ів
 у
 
п
оє
д
н
ан
н
і 
з 
п
р
ав
ов
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
. 
У
 в
у
зь
к
ом
у
 р
оз
у
м
ін
н
і 
–
 ц
е 
су
к
у
п
-
н
іс
ть
 н
ор
м
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 б
ез
п
еч
н
и
х
 д
л
я
 
ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
Ц
і 
н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
і 
н
ор
м
и
 з
ак
р
іп
л
ен
і 
в 
З
ак
он
і 
У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
о-
р
он
у
 п
р
ац
і»
 в
ід
 1
4
 ж
ов
тн
я
 1
9
92
 р
ок
у,
 з
м
ін
ах
 в
 З
ак
он
і 
ві
д
 1
8
 г
р
уд
н
я
 
2
0
0
2
 р
. 
(№
4
9,
 с
т.
 6
6
8
),
 ч
от
и
р
ьо
х
 р
оз
д
іл
ах
 К
З
п
П
 (
р
оз
д
іл
 X
I 
«О
х
ор
он
а 
п
р
ац
і»
, 
р
оз
д
іл
 X
II
 «
П
р
ац
я
 ж
ін
ок
»,
 р
оз
д
іл
 X
II
I 
«П
р
ац
я
 м
ол
од
і»
, 
р
оз
д
іл
 
X
V
II
I 
«Н
аг
л
я
д
 і
 к
он
тр
ол
ь 
за
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
п
р
а-
ц
ю
»)
, 
а 
та
к
ож
 у
 п
ід
за
к
он
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
та
х
 –
 п
ол
ож
ен
-
н
я
х
, 
п
р
ав
и
л
ах
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ія
х
, 
ак
та
х
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
п
ар
тн
ер
ст
ва
, 
л
ок
ал
ь-
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
та
х
. З
ак
он
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 і
з 
4
4
 с
та
те
й
, 
об
’є
д
н
ан
и
х
 у
 9
 р
оз
д
іл
ів
. 
У
 ж
ов
тн
і 
2
0
0
2
 р
ок
у
 
ф
ах
ів
ц
і 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ві
дз
н
ач
и
л
и
 1
0
-р
іч
ч
я
 з
 д
н
я
 в
ве
де
н
н
я
 
у
 д
ію
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
. 
Ц
ей
 З
ак
он
 в
и
зн
ач
ає
 
ос
н
ов
 н
і 
п
ол
ож
ен
н
я
 щ
од
о 
р
еа
л
із
ац
ії
 к
он
ст
и
ту
ц
ій
н
ог
о 
п
р
ав
а 
гр
ом
ад
я
н
 
н
а 
ох
ор
он
у
 ї
х
н
ьо
го
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 в
 п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
а 
та
к
ож
 р
ег
ул
ю
є 
ві
д
н
ос
и
н
и
 м
іж
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 з
 п
и
-
та
н
ь 
бе
зп
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
вс
та
н
ов
л
ю
є 
єд
и
н
и
й
 п
ор
я
до
к
 о
р
га
н
із
ац
ії
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і в
 У
к
р
аї
н
і.
 В
к
аз
ан
и
й
 З
ак
он
 
є 
н
ев
ід
’є
м
н
ою
 с
к
л
ад
ов
ою
 ч
ас
ти
н
ою
 т
р
уд
ов
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
.
П
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
З
ак
он
у
 б
ул
о 
вр
ах
ов
ан
о 
ос
н
ов
н
і 
ви
м
ог
и
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 
к
он
ве
н
ц
ій
 і
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
 М
іж
н
ар
од
н
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
 п
р
ац
і 
(М
О
П
),
 я
к
і 
вт
іл
ен
о 
у
 п
ер
ед
ов
и
х
 п
р
ом
и
сл
ов
о 
р
оз
ви
н
ен
и
х
 к
р
аї
н
ах
. 
З
а 
10
 р
ок
ів
 
іс
н
у
ва
н
н
я
 З
ак
он
у
 з
ак
он
од
ав
ч
а 
ба
за
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
аб
ул
а 
су
тт
єв
и
х
 з
м
ін
 т
а 
до
п
ов
н
ен
ь.
 Д
л
я
 З
ак
он
у
 х
ар
ак
те
р
н
і 
ч
и
сл
ен
н
і 
н
ов
о-
вв
ед
ен
н
я
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 в
и
м
ог
ам
 с
ьо
го
де
н
н
я
.
Д
ер
ж
ав
н
а 
п
ол
іт
и
к
а 
в 
га
л
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
-
н
о 
до
 К
он
ст
и
ту
ц
ії
 У
к
р
аї
н
и
 В
ер
х
ов
н
ою
 Р
ад
ою
 У
к
р
аї
н
и
 і
 с
п
р
я
м
ов
ан
а 
н
а 
ст
во
р
ен
н
я
 н
ал
еж
н
и
х
, 
бе
зп
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 з
ап
об
іг
ан
-
н
я
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
 т
а 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
м
.
Д
ер
ж
ав
н
а 
п
ол
іт
и
к
а 
в 
га
л
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ба
зу
єт
ьс
я
 н
а 
п
р
и
н
ц
и
-
п
ах
: • 
п
р
іо
р
и
те
ту
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
п
ов
н
ої
 в
ід
п
ов
ід
ал
ь-
н
ос
ті
 р
об
от
од
ав
ц
я
 з
а 
ст
во
р
ен
н
я
 н
ал
еж
н
и
х
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 у
м
ов
 
п
р
ац
і;
• 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 б
ез
п
ек
и
 ш
л
я
х
ом
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
су
ц
іл
ьн
ог
о 
те
х
н
іч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
ст
ан
ом
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
те
х
н
ол
ог
ій
 т
а 
п
р
од
у
к
ц
ії
, 
а 
та
к
ож
 с
п
р
и
я
н
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
 у
 с
тв
ор
ен
н
і 
бе
зп
еч
н
и
х
 
та
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
к
ом
п
л
ек
сн
ог
о 
р
оз
в’
я
за
н
н
я
 з
ав
д
ан
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ос
н
ов
і 
за
-
га
л
ьн
од
ер
ж
ав
н
ої
, 
га
л
у
зе
ви
х
, 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
 з
 ц
ьо
го
 п
и
та
н
н
я
 
та
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 і
н
ш
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 е
к
он
ом
іч
н
ої
 і
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
, 
до
ся
гн
ен
ь 
в 
га
л
у
зі
 н
ау
к
и
 і
 т
ех
н
ік
и
 т
а 
ох
ор
он
и
 д
ов
к
іл
л
я
;
• 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
п
ов
н
ог
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
о-
д
и
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
п
от
ер
п
іл
и
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь;
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 є
д
и
н
и
х
 в
и
м
ог
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
д
л
я
 в
сі
х
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в 
та
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
ід
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 ф
ор
м
 
вл
ас
н
ос
ті
 т
а 
ви
д
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
;
• 
ад
ап
та
ц
ії
 т
р
уд
ов
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 д
о 
м
ож
л
и
во
ст
ей
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
з 
у
р
а-
х
у
ва
н
н
я
м
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 т
а 
п
си
х
ол
ог
іч
н
ог
о 
ст
ан
у;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 
у
ч
ас
ті
 д
ер
ж
ав
и
 у
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
і 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ал
у
ч
ен
-
н
я
 д
об
р
ов
іл
ьн
и
х
 в
н
ес
к
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ад
х
од
ж
ен
ь 
н
а 
ц
і 
ц
іл
і,
 о
тр
и
м
ан
н
я
 
я
к
и
х
 н
е 
су
п
ер
еч
и
ть
 з
ак
он
од
ав
ст
ву
;
56
57
• 
ін
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 
н
ас
ел
ен
н
я
, 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
н
ав
ч
ан
н
я
, 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 
п
ід
го
то
вк
и
 і
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 к
оо
р
д
и
н
ац
ії
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 в
л
ад
и
, 
ус
та
н
ов
, 
ор
га
н
із
ац
ій
, 
об
’є
д
н
ан
ь 
гр
ом
ад
я
н
, 
щ
о 
р
оз
в’
я
зу
ю
ть
 п
р
об
л
ем
и
 
ох
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
гі
гі
єн
и
 т
а 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 с
п
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
а 
і 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
к
он
су
л
ьт
ац
ій
 
м
іж
 
р
об
от
од
ав
ц
я
м
и
 
та
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 
(ї
х
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ам
и
),
 м
іж
 у
сі
м
а 
со
ц
іа
л
ьн
и
м
и
 г
р
у
п
ам
и
 п
ід
 ч
ас
 п
р
и
-
й
н
я
тт
я
 р
іш
ен
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
м
іс
ц
ев
ом
у
 т
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
я
х
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 с
ві
то
во
го
 д
ос
ві
д
у
 о
р
га
н
із
ац
ії
 р
об
от
и
 щ
од
о 
п
ол
іп
-
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 і 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і н
а 
ос
н
ов
і м
іж
н
ар
од
н
ог
о 
сп
ів
-
р
об
іт
н
и
ц
тв
а.
Н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 в
и
м
ог
 З
ак
он
у
 і
 з
 м
ет
ою
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 к
ом
п
л
ек
сн
о-
го
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і 
у
тв
ор
ен
о 
Н
а-
ц
іо
н
ал
ьн
у
 р
ад
у
 з
 п
и
та
н
ь 
бе
зп
еч
н
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я
 п
р
и
 
К
аб
ін
ет
і 
М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 т
а 
Д
ер
ж
ав
н
и
й
 к
ом
іт
ет
 У
к
р
аї
н
и
 з
 н
аг
л
я
д
у
 
за
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
 П
оч
ал
и
 д
ія
ти
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
и
й
 
ін
ст
и
ту
т 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
та
 
Н
ау
к
ов
о-
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
и
й
 
і 
н
ав
ч
ал
ьн
и
й
 
ц
ен
тр
 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
ц
ьо
го
 
К
ом
іт
ет
у.
 
У
п
ер
ш
е 
в 
У
к
р
аї
н
і 
з 
л
и
п
н
я
 
19
9
4
 р
ок
у
 в
и
д
ає
ть
ся
 н
ау
к
ов
о-
ви
р
об
н
и
ч
и
й
 ж
у
р
н
ал
 «
О
х
ор
он
а 
п
р
ац
і»
.
Д
ер
ж
ав
н
и
й
 к
ом
іт
ет
 У
к
р
аї
н
и
 з
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
м
ає
 
п
ов
н
ов
аж
ен
н
я
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 У
к
р
аї
н
и
 д
ер
ж
ав
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 
за
 д
од
ер
ж
ан
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
о-
р
он
у
 п
р
ац
і,
 к
оо
р
д
и
н
у
ва
ти
 р
об
от
у
 м
ін
іс
те
р
ст
в,
 і
н
ш
и
х
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
об
’є
д
н
ан
ь 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
у
 г
ал
у
зі
 
бе
зп
ек
и
 і
 г
іг
іє
н
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
 Р
іш
ен
н
я
 Д
ер
-
ж
ав
н
ог
о 
к
ом
іт
ет
у
 У
к
р
аї
н
и
 з
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
щ
од
о 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
і 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 й
ог
о 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
, 
є 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
и
 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 в
сі
м
а 
м
ін
іс
те
р
ст
ва
м
и
, 
ін
ш
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ої
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
м
іс
ц
ев
и
м
и
 Р
ад
ам
и
 н
ар
од
н
и
х
 д
еп
у
та
ті
в 
та
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
м
и
, 
ус
та
н
ов
ам
и
, 
ор
га
н
із
ац
ія
м
и
.
З
ак
он
 
«П
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і»
 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 
н
а 
вс
іх
 
ю
р
и
д
и
ч
н
и
х
 
та
 ф
із
и
ч
н
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
, 
та
 н
а 
вс
іх
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
.
У
 з
ак
он
од
ав
ч
е 
р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
З
ак
он
 у
ві
в 
п
он
я
тт
я
 
«р
об
от
од
ав
ец
ь»
 т
а 
«п
р
ац
ів
н
и
к
».
Р
о
б
о
то
д
ав
е
ц
ь 
–
 в
л
ас
н
и
к
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ус
та
н
ов
и
, 
ор
га
н
із
ац
ії
 а
бо
 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
й
 н
и
м
 о
р
га
н
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
, 
ви
д
у
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
, 
го
сп
од
ар
ю
ва
н
н
я
 і
 ф
із
и
ч
н
а 
ос
об
а,
 я
к
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
 н
ай
м
ан
у
 
п
р
ац
ю
.
П
р
ац
ів
н
и
к 
–
 о
со
ба
, 
я
к
а 
п
р
ац
ю
є 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
в 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
ус
та
-
н
ов
і 
та
 в
и
к
он
ує
 о
бо
в’
я
зк
и
 а
бо
 ф
у
н
к
ц
ії
 з
гі
д
н
о 
з 
тр
уд
ов
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 
(к
он
тр
ак
то
м
).
П
ід
 ч
ас
 у
к
л
ад
ан
н
я
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ає
 п
оі
н
ф
ор
-
м
у
ва
ти
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
ід
 р
оз
п
и
ск
у
 п
р
о 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
та
 п
р
о 
н
ая
вн
іс
ть
 
н
а 
й
ог
о 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
-
р
ів
, 
я
к
і 
щ
е 
н
е 
ус
у
н
у
то
, 
м
ож
л
и
ві
 н
ас
л
ід
к
и
 ї
х
 в
п
л
и
ву
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 т
а 
п
р
о 
п
р
ав
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
а 
р
об
от
у
 в
 т
ак
и
х
 у
м
ов
ах
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 і
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у.
П
р
ац
ів
н
и
к
у
 н
е 
м
ож
е 
п
р
оп
он
у
ва
ти
ся
 р
об
от
а,
 я
к
а 
за
 м
ед
и
ч
н
и
м
 в
и
-
сн
ов
к
ом
 п
р
от
и
п
ок
аз
ан
а 
й
ом
у
 з
а 
ст
ан
ом
 з
до
р
ов
’я
. 
Д
о 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 т
а 
ти
х
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
до
бо
р
у,
 
до
п
ус
к
аю
ть
ся
 о
со
би
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 в
и
сн
ов
к
у
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
ої
 е
к
с-
п
ер
ти
зи
.
П
р
ац
ів
н
и
к
 м
ає
 п
р
ав
о 
ві
д
м
ов
и
ти
ся
 в
ід
 д
ор
у
ч
ен
ої
 р
об
от
и
, 
я
к
щ
о 
ск
л
ал
ас
я
 в
и
р
об
н
и
ч
а 
си
ту
ац
ія
, 
н
еб
ез
п
еч
н
а 
д
л
я
 й
ог
о 
ж
и
тт
я
 ч
и
 з
до
-
р
ов
’я
, 
аб
о 
д
л
я
 л
ю
де
й
, 
я
к
і 
й
ог
о 
от
оч
у
ю
ть
, 
аб
о 
д
л
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
-
р
ед
ов
и
щ
а 
ч
и
 д
ов
к
іл
л
я
. 
В
ін
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 н
ег
ай
н
о 
п
ов
ід
ом
и
ти
 п
р
о 
ц
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
го
 к
ер
ів
н
и
к
а 
аб
о 
р
об
от
од
ав
ц
я
. 
Ф
ак
т 
н
ая
вн
ос
ті
 т
ак
ої
 
си
ту
ац
ії
 з
а 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 п
ід
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
іс
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а 
у
ч
ас
тю
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
п
р
оф
сп
іл
к
и
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 
ві
н
 є
, 
аб
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
ої
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
би
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(я
к
щ
о 
п
р
оф
ес
ій
н
а 
сп
іл
к
а 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 н
е 
ст
во
р
ю
ва
л
ас
я
),
 а
 т
ак
ож
 
ст
р
ах
ов
ог
о 
ек
сп
ер
та
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
О
к
р
ем
і 
ст
ат
ті
 З
ак
он
у
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 п
р
и
св
я
ч
ен
о 
р
ег
ул
ю
-
ва
н
н
ю
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ж
ін
ок
, 
н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
, 
ін
ва
л
ід
ів
. 
У
ст
ан
ов
л
ен
о,
 
зо
к
р
ем
а,
 з
аб
ор
он
у
 н
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
ац
і 
ж
ін
ок
 і
 н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
 н
а 
п
ід
зе
м
н
и
х
 р
об
от
ах
, 
а 
та
к
ож
 з
ал
у
ч
ен
н
я
 ж
ін
ок
 і
 н
еп
ов
н
ол
іт
н
іх
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
 д
о 
п
ід
ій
м
ан
н
я
 і
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 р
еч
ей
, 
м
ас
а 
я
к
и
х
 п
ер
ев
и
щ
ує
 д
л
я
 
н
и
х
 г
р
ан
и
ч
н
і 
н
ор
м
и
.
2
.5
.2
. 
Г
ар
а
н
ті
ї 
п
р
а
в 
гр
ом
а
дя
н
 н
а
 о
хо
р
он
у 
п
р
а
ц
і
П
р
ав
а 
гр
ом
ад
я
н
 (
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
),
 з
ак
р
іп
л
ен
і 
у
 в
ід
п
ов
ід
-
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
та
х
, 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 р
еа
л
із
ов
ан
і 
ті
л
ьк
и
 з
а 
у
м
ов
и
, 
я
к
щ
о 
в 
н
ор
м
ат
и
вн
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 б
уд
у
ть
 у
ст
ан
ов
л
ен
і 
д
л
я
 ц
ьо
го
 
н
ео
бх
ід
н
і 
га
р
ан
ті
ї.
З
ак
он
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 ц
іл
и
й
 р
я
д
 г
ар
ан
-
ті
й
 п
р
ав
 г
р
ом
ад
я
н
 н
а 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
я
к
 п
р
и
 у
к
л
ад
ан
н
і 
тр
уд
ов
ог
о 
до
-
го
во
р
у,
 т
ак
 і
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
.
У
ст
ан
ов
л
ен
о,
 щ
о 
у
м
ов
и
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 н
е 
м
ож
у
ть
 м
іс
ти
ти
 п
о-
л
ож
ен
н
я
, 
я
к
і 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 з
ак
он
од
ав
ст
ву
 У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і.
Г
р
ом
ад
я
н
и
н
 п
р
и
 у
к
л
ад
ан
н
і т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 м
ає
 б
у
ти
 п
р
оі
н
ф
ор
-
м
ов
ан
и
й
 в
л
ас
н
и
к
ом
 п
ід
 р
оз
п
и
ск
у
 п
р
о 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
н
ая
вн
іс
ть
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
ф
ак
то
р
ів
, 
м
ож
л
и
ві
 н
ас
л
ід
к
и
 ї
х
 в
п
л
и
ву
 н
а 
зд
ор
ов
’я
, 
п
р
о 
п
р
ав
а 
н
а 
п
іл
ь-
ги
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ьн
у
 ч
и
 і
н
ш
і 
ви
д
и
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
а 
р
об
от
у
 в
 т
ак
и
х
 у
м
о-
ва
х
. 
З
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 у
к
л
ад
ан
н
я
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 з
 г
р
ом
ад
я
н
и
н
ом
, 
я
к
ом
у
 з
гі
д
н
о 
з 
м
ед
и
ч
н
и
м
 в
и
сн
ов
к
ом
 п
р
от
и
п
ок
аз
ан
а 
за
п
р
оп
он
ов
ан
а 
р
об
от
а 
за
 с
та
н
ом
 з
до
р
ов
’я
.
58
59
У
сі
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 з
аг
ал
ьн
оо
бо
в’
я
зк
о-
во
м
у
 д
ер
ж
ав
н
ом
у
 с
оц
іа
л
ьн
ом
у
 с
тр
ах
у
ва
н
н
ю
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 я
к
і 
м
ож
у
ть
 с
п
р
и
ч
и
н
и
ти
 в
тр
ат
у
 п
р
ац
ез
-
д
ат
н
ос
ті
.
О
д
н
іє
ю
 з
 г
ар
ан
ті
й
 є
 т
е,
 щ
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
 м
ає
 п
р
ав
о 
р
оз
ір
ва
ти
 т
р
уд
о-
ви
й
 д
ог
ов
ір
 з
а 
вл
ас
н
и
м
 б
аж
ан
н
я
м
, 
я
к
щ
о 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
е 
ви
к
он
ує
 з
а-
к
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 н
е 
до
де
р
ж
ує
ть
ся
 у
м
ов
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у
 з
 ц
и
х
 п
и
та
н
ь.
У
 ц
ьо
м
у
 р
аз
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ов
і 
ви
п
л
ач
ує
ть
ся
 в
и
х
ід
н
а 
до
п
ом
ог
а 
в 
р
оз
-
м
ір
і,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
ом
у
 к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
т
ри
м
іс
яч
-
н
ог
о 
за
ро
бі
т
к
у.
П
р
ац
ів
н
и
к
а,
 я
к
и
й
 з
а 
ст
ан
ом
 з
до
р
ов
’я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 п
от
р
еб
ує
 н
ад
ан
н
я
 л
ег
ш
ої
 р
об
от
и
, 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ус
и
ть
 п
е-
р
ев
ес
ти
 з
а 
зг
од
ою
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
та
к
у
 р
об
от
у
 н
а 
те
р
м
ін
, 
за
зн
ач
ен
и
й
 
у
 м
ед
и
ч
н
ом
у
 в
и
сн
ов
к
у,
 і
 в
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 в
ст
ан
ов
и
ти
 с
к
ор
оч
ен
и
й
 р
об
о-
ч
и
й
 д
ен
ь 
та
 о
р
га
н
із
у
ва
ти
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
з 
н
аб
у
тт
я
 
ін
ш
ої
 п
р
оф
ес
ії
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
.
Н
а 
ч
ас
 
зу
п
и
н
ен
н
я
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ц
ех
у,
 
д
іл
ьн
и
ц
і,
 
ок
р
ем
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
аб
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
ор
га
н
ом
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
а-
гл
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ч
и
 с
л
у
ж
бо
ю
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
за
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 
зб
ер
іг
ає
ть
ся
 м
іс
ц
е 
р
об
от
и
, 
а 
та
к
ож
 с
ер
ед
н
ій
 з
ар
об
іт
ок
.
П
р
ац
ів
н
и
к
ам
, 
за
й
н
я
ти
м
 н
а 
р
об
от
ах
 в
аж
к
и
х
 і
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
о-
ва
м
и
 п
р
ац
і,
 н
ад
ає
ть
ся
 п
р
ав
о 
н
а 
до
д
ат
к
ов
і 
п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
. 
В
он
и
 
бе
зк
ош
то
вн
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
ся
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
 х
ар
ч
у
ва
н
-
н
я
м
 ч
и
 м
ол
ок
ом
 а
бо
 р
ів
н
оц
ін
н
и
м
и
 х
ар
ч
ов
и
м
и
 п
р
од
у
к
та
м
и
, 
м
аю
ть
 
п
р
ав
о 
н
а 
оп
л
ач
у
ва
н
і 
п
ер
ер
ви
 
са
н
іт
ар
н
о-
оз
до
р
ов
ч
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
, 
н
а 
ск
ор
оч
ен
н
я
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 р
об
оч
ог
о 
ч
ас
у,
 д
од
ат
к
ов
у
 о
п
л
ач
у
ва
н
у
 в
ід
-
п
ус
тк
у,
 п
іл
ьг
ов
у
 п
ен
сі
ю
 й
 і
н
ш
і 
п
іл
ьг
и
 т
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ії
, 
н
ад
ан
і 
в 
п
ер
ед
-
ба
ч
ен
ом
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
ор
я
д
к
у.
 Р
об
от
од
ав
ец
ь 
та
к
ож
 м
ож
е 
за
 с
во
ї 
к
ош
ти
 д
од
ат
к
ов
о 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
 з
а 
к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 (
тр
уд
о-
ви
м
 д
ог
ов
ор
ом
) 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
, 
н
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
. 
П
р
от
я
го
м
 д
ії
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у,
 у
к
л
ад
ен
ог
о 
м
іж
 
р
об
іт
н
и
к
ом
 т
а 
р
об
от
од
ав
ц
ем
, 
ос
та
н
н
ій
 м
ає
 н
е 
п
із
н
іш
 я
к
 з
а 
д
ва
 м
іс
я
ц
і 
п
и
сь
м
ов
о 
п
р
оі
н
ф
ор
м
у
ва
ти
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
р
о 
зм
ін
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
 
та
 р
оз
м
ір
и
 п
іл
ьг
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 з
а 
св
ій
 р
ах
у
н
ок
 п
р
и
д
ба
н
-
н
я
, 
к
ом
п
л
ек
ту
ва
н
н
я
, 
ви
д
ач
у
 т
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
і 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у.
У
 р
аз
і 
п
ер
ед
ч
ас
н
ог
о 
зн
ош
ен
н
я
 ц
и
х
 з
ас
об
ів
 н
е 
з 
ви
н
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 з
ам
ін
и
ти
 ї
х
 з
а 
св
ій
 р
ах
у
н
ок
. 
У
 р
аз
і 
п
р
и
-
д
ба
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 с
п
ец
од
я
гу
, 
ін
ш
и
х
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
-
х
и
ст
у,
 м
и
ю
ч
и
х
 т
а 
зн
ез
ар
аж
у
ю
ч
и
х
 з
ас
об
ів
 з
а 
св
ої
 к
ош
ти
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 к
ом
п
ен
су
ва
ти
 в
сі
 в
и
тр
ат
и
 н
а 
у
м
ов
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 к
о-
л
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
.
З
гі
д
н
о 
з 
к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ож
е 
до
д
ат
к
ов
о,
 
п
он
ад
 у
ст
ан
ов
л
ен
і 
н
ор
м
и
, 
ви
д
ав
ат
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ов
і 
п
ев
н
і 
за
со
би
 і
н
д
и
-
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 я
к
щ
о 
ф
ак
ти
ч
н
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
ц
ьо
го
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
ви
м
аг
аю
ть
 ї
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
.
2
.5
.3
. 
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 о
хо
р
он
и
 п
р
а
ц
і 
н
а
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 с
тв
ор
и
ти
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
в 
к
ож
н
ом
у
 
ст
р
у
к
ту
р
н
ом
у
 п
ід
р
оз
д
іл
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
а-
во
ви
х
 а
к
ті
в,
 а
 т
ак
ож
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 д
од
ер
ж
ан
н
я
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 
щ
од
о 
п
р
ав
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Із
 ц
іє
ю
 м
ет
ою
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
за
бе
зп
еч
ує
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
и
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 а
 с
ам
е:
• 
ст
во
р
ю
є 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
сл
у
ж
би
 і
 п
р
и
зн
ач
ає
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
за
бе
з-
п
еч
у
ю
ть
 в
и
р
іш
ен
н
я
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
 п
р
о 
їх
н
і 
об
ов
’я
зк
и
, 
п
р
ав
а 
та
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
ви
к
он
ан
-
н
я
 п
ок
л
ад
ен
и
х
 н
а 
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
, 
а 
та
к
ож
 к
он
тр
ол
ю
є 
їх
 д
од
ер
ж
ан
н
я
;
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
за
 у
ч
ас
тю
 с
то
р
ін
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у
 і
 р
еа
л
із
ує
 
к
ом
п
л
ек
сн
і 
за
х
од
и
 д
л
я
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
та
 п
ід
-
ви
щ
ен
н
я
 і
сн
у
ю
ч
ог
о 
р
ів
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
за
бе
зп
еч
ує
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 в
ід
-
п
ов
ід
н
о 
до
 о
бс
та
ви
н
, 
щ
о 
зм
ін
ю
ю
ть
ся
;
• 
вп
р
ов
ад
ж
ує
 п
р
ог
р
ес
и
вн
і т
ех
н
ол
ог
ії
, 
до
ся
гн
ен
н
я
 н
ау
к
и
 і 
те
х
н
ік
и
, 
за
со
би
 м
ех
ан
із
ац
ії
 т
а 
ав
то
м
ат
и
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 в
и
м
ог
и
 е
р
го
н
ом
і-
к
и
, 
п
оз
и
ти
вн
и
й
 д
ос
ві
д
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
то
щ
о;
• 
за
бе
зп
еч
ує
 н
ал
еж
н
е 
у
тр
и
м
ан
н
я
 б
уд
ів
ел
ь 
та
 с
п
ор
уд
, 
ви
р
об
н
и
ч
о-
го
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
м
он
іт
ор
и
н
г 
за
 ї
х
 т
ех
н
іч
н
и
м
 с
та
н
ом
;
• 
за
бе
зп
еч
ує
 у
су
н
ен
н
я
 п
ри
ч
и
н
, 
щ
о 
п
ри
зв
од
я
ть
 д
о 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
рю
ва
н
ь,
 т
а 
зд
ій
сн
ен
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
о-
ді
в,
 в
и
зн
ач
ен
и
х
 к
ом
іс
ія
м
и
 з
а 
п
ід
су
м
к
ам
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 ц
и
х
 п
ри
ч
и
н
;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
ау
д
и
ту
 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 
л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
у
м
ов
 п
р
ац
і,
 о
ц
ін
к
у
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
ст
ан
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
об
-
л
ад
н
ан
н
я
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ат
ес
та
ц
ій
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
м
 а
к
та
м
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
п
ор
я
д
к
у
 і
 с
тр
ок
и
, 
щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
, 
та
 з
а 
їх
 п
ід
су
м
к
ам
и
 в
ж
и
ва
є 
за
х
од
ів
 
з 
ус
у
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
-
р
ів
; • 
р
оз
р
об
л
я
є 
і 
за
тв
ер
д
ж
ує
 п
ол
ож
ен
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
, 
ін
ш
і 
ак
ти
 з
 о
х
о-
р
он
и
 п
р
ац
і,
 щ
о 
д
ію
ть
 у
 м
еж
ах
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
а 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 п
р
а-
ви
л
а 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 і
 п
ов
ед
ін
к
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
, 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
н
а 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х
 м
ай
д
ан
ч
и
к
ах
, 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 
за
бе
зп
еч
ує
 
бе
зо
п
л
ат
н
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
м
и
 
ак
та
м
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
зд
ій
сн
ю
є 
к
он
тр
ол
ь 
за
 д
од
ер
ж
ан
н
я
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
, 
п
р
ав
и
л
 п
ов
ед
ін
к
и
 з
 м
аш
и
н
ам
и
, 
м
ех
ан
із
м
ам
и
, 
ус
та
тк
у
ва
н
-
60
61
н
я
м
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 з
ас
об
ів
 к
о-
л
ек
ти
вн
ог
о 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 р
об
іт
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 п
р
оп
аг
ан
д
у
 б
ез
п
еч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 п
р
ац
і 
та
 с
п
ів
р
об
іт
н
и
-
ц
тв
о 
з 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
ес
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ю
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
5
0
 і
 б
іл
ьш
е.
 Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 м
ен
ш
е 
5
0
 о
сі
б 
ф
у
н
к
ц
ії
 
ц
іє
ї 
сл
у
ж
би
 
м
ож
у
ть
 
ви
к
он
у
ва
ти
 
у
 
п
ор
я
д
к
у
 
су
м
іс
н
и
ц
тв
а 
ос
об
и
, 
щ
о 
п
р
ой
ш
л
и
 п
ер
ев
ір
к
у
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 
де
р
ж
ав
н
и
м
и
 с
л
у
ж
ба
м
и
. 
Я
к
щ
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 м
ен
ш
е 
2
0
 о
сі
б,
 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
у
ть
 з
ал
у
ч
ат
и
ся
 
ст
ор
он
н
і 
сп
ец
іа
л
іс
ти
 н
а 
до
го
ві
р
н
и
х
 з
ас
ад
ах
. 
С
л
у
ж
ба
 о
х
ор
он
и
 п
р
а-
ц
і 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 р
об
от
од
ав
ц
ю
 і
 п
р
и
р
ів
н
ю
єт
ьс
я
 
до
 к
ер
ів
н
и
к
ів
 і
 с
п
ец
іа
л
іс
ті
в 
ос
н
ов
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 с
л
у
ж
б.
С
п
ец
іа
л
іс
ти
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
у
 р
аз
і 
ви
я
вл
ен
н
я
 п
ор
у
ш
ен
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
аю
ть
 п
р
ав
о:
• 
ви
д
ав
ат
и
 
к
ер
ів
н
и
к
ам
 
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х
 
п
ід
р
оз
д
іл
ів
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
об
ов
’я
зк
ов
і 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 п
р
и
п
и
си
 щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 н
ая
вн
и
х
 н
е-
до
л
ік
ів
, 
од
ер
ж
у
ва
ти
 в
ід
 н
и
х
 н
ео
бх
ід
н
і 
ві
до
м
ос
ті
, 
до
к
у
м
ен
та
ц
ію
 
і 
п
оя
сн
ен
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ви
м
аг
ат
и
 в
ід
ст
ор
он
ен
н
я
 в
ід
 р
об
от
и
 о
сі
б,
 я
к
і 
н
е 
п
р
ой
ш
л
и
 п
ер
ед
-
ба
ч
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у,
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
-
та
ж
у,
 п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
і 
н
е 
м
аю
ть
 д
оп
ус
к
у
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 р
об
іт
 
аб
о 
н
е 
ви
к
он
у
ю
ть
 в
и
м
ог
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
зу
п
и
н
я
ти
 р
об
от
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 д
іл
ьн
и
ц
і,
 м
аш
и
н
, 
м
ех
ан
із
м
ів
, 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
ас
об
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
у
 р
аз
і п
ор
у
ш
ен
ь,
 я
к
і 
ст
во
р
ю
ю
ть
 з
аг
р
оз
у
 ж
и
тт
ю
 а
бо
 з
до
р
ов
’ю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
• 
н
ад
си
л
ат
и
 р
об
от
од
ав
ц
ю
 п
од
ан
н
я
 п
р
о 
п
р
и
тя
гн
ен
н
я
 д
о 
ві
д
п
ов
і-
д
ал
ьн
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
п
ор
у
ш
у
ю
ть
 в
и
м
ог
и
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і.
П
р
и
п
и
с 
сп
ец
іа
л
іс
та
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
е 
ск
ас
у
ва
ти
 л
и
ш
е 
р
об
от
о-
д
ав
ец
ь.
Л
ік
ві
д
ац
ія
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 у
 р
аз
і 
л
ік
-
ві
д
ац
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 ч
и
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 н
ай
м
ан
ої
 п
р
ац
і 
ф
із
и
ч
н
ою
 о
со
бо
ю
.
З
ак
он
од
ав
ст
во
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 і
 о
бо
в’
я
зк
и
 п
р
ац
ів
н
и
-
к
ів
. 
З
ок
р
ем
а 
во
н
и
 з
об
ов
’я
за
н
і:
–
 д
ба
ти
 п
р
о 
ос
об
и
ст
у
 б
ез
п
ек
у
 і
 з
до
р
ов
’я
, 
а 
та
к
ож
 п
р
о 
бе
зп
ек
у
 і
 з
до
-
р
ов
’я
 о
то
ч
у
ю
ч
и
х
 л
ю
де
й
 у
 п
р
оц
ес
і 
ви
к
он
ан
н
я
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 р
об
іт
 п
ід
 
ч
ас
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
–
 з
н
ат
и
 і 
ви
к
он
у
ва
ти
 в
и
м
ог
и
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 п
р
ав
и
л
а 
п
ов
ед
ін
к
и
 з
 м
аш
и
н
ам
и
, 
м
ех
ан
із
м
ам
и
, 
ус
та
тк
у-
ва
н
н
я
м
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 з
ас
о-
ба
м
и
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
–
 п
р
ох
од
и
ти
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
ор
я
д
к
у
 п
оп
ер
ед
н
і 
та
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
м
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
.
П
р
ац
ів
н
и
к
 н
ес
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ю
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
а-
зн
ач
ен
и
х
 в
и
м
ог
.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 К
од
ек
со
м
 з
а-
к
он
ів
 п
р
о 
п
р
ац
ю
 У
к
р
аї
н
и
 с
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 і
 з
до
р
ов
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
п
ок
л
ад
ен
о 
н
а 
р
об
от
од
ав
ц
я
, 
я
к
и
й
 н
е 
м
ає
 п
р
ав
а 
ви
м
а-
га
ти
 в
ід
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
от
и
 в
 у
м
ов
ах
, 
щ
о 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 
ви
м
ог
ам
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 р
об
от
од
ав
ц
ем
. 
К
р
ім
 
то
го
, 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
-
п
ек
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 т
ак
ож
 у
 д
ер
ж
ав
н
ом
у
 і
 м
іс
ц
ев
и
х
 
бю
д
ж
ет
ах
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
єт
ьс
я
 о
к
р
ем
и
м
 р
я
д
к
ом
.
Р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 
вз
ає
м
ов
ід
н
ос
и
н
 
м
іж
 
р
об
от
од
ав
ц
ем
 
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 (
у
го
-
до
ю
). У
 к
ол
ек
ти
вн
ом
у
 д
ог
ов
ор
і,
 у
го
д
і 
ст
ор
он
и
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
ен
-
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 г
ар
ан
ті
й
 у
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ів
н
і,
 
н
е 
н
и
ж
ч
ом
у
 з
а 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
й
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
, 
їх
 о
бо
в’
я
зк
и
, 
а 
та
к
ож
 
к
ом
п
л
ек
сн
і 
за
х
од
и
 щ
од
о 
до
ся
гн
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
бе
зп
е-
к
и
, 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 і
сн
у
ю
ч
ог
о 
р
ів
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 в
и
п
ад
к
ам
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
з-
м
у,
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
ав
ар
ія
м
 і
 п
ож
еж
ам
, 
ви
зн
ач
аю
ть
 о
б-
ся
ги
 т
а 
д
ж
ер
ел
а 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 з
ах
од
ів
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 з
а 
св
ої
 к
ош
ти
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 ф
ін
ан
су
-
ва
н
н
я
 т
а 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 (
п
ід
 ч
ас
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 
н
а 
р
об
от
у)
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
х
 (
п
р
от
я
го
м
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
) 
м
ед
и
ч
н
и
х
 
ог
л
я
д
ів
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
а 
ва
ж
к
и
х
 р
об
от
ах
, 
р
об
от
ах
 з
і 
ш
к
ід
-
л
и
ви
м
и
 ч
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і 
аб
о 
та
к
и
х
, 
де
 є
 п
от
р
еб
а 
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ом
у
 д
об
ор
і,
 щ
ор
іч
н
ог
о 
об
ов
’я
зк
ов
ог
о 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у
 
ос
іб
 в
ік
ом
 д
о 
21
 р
ок
у.
 З
а 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
х
 м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 
у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ає
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 
оз
до
р
ов
ч
и
х
 з
ах
од
ів
. 
М
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 з
а-
к
л
ад
ам
и
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 я
к
и
х
 н
ес
у
ть
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
зг
ід
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 з
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 ф
а-
к
ти
ч
н
ом
у
 с
та
н
у
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а.
 П
ор
я
до
к
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
и
х
 
ог
л
я
д
ів
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
м
 о
р
га
-
н
ом
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ає
 п
р
ав
о 
в 
ус
та
н
ов
л
ен
ом
у
 з
ак
он
ом
 п
ор
я
д
к
у
 п
р
и
-
тя
гт
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 я
к
и
й
 у
х
и
л
я
єт
ьс
я
 в
ід
 п
р
ох
од
ж
ен
н
я
 о
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у,
 д
о 
д
и
сц
и
п
л
ін
ар
н
ої
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
, 
а 
та
к
ож
 з
о-
бо
в’
я
за
н
и
й
 в
ід
ст
ор
он
и
ти
 й
ог
о 
ві
д
 р
об
от
и
 б
ез
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 з
ар
об
іт
н
ої
 
п
л
ат
и
.
62
63
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 з
а 
св
ій
 р
ах
у
н
ок
 п
оз
ач
ер
го
-
ви
й
 м
ед
и
ч
н
и
й
 о
гл
я
д
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
:
• 
за
 з
ая
во
ю
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 я
к
щ
о 
ві
н
 в
ва
ж
ає
, 
щ
о 
п
ог
ір
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 
й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 п
ов
’я
за
н
е 
з 
у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
за
 с
во
єю
 ін
іц
іа
ти
во
ю
, я
к
щ
о 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
е 
д
ає
 й
ом
у
 
зм
ог
у
 в
и
к
он
у
ва
ти
 с
во
ї 
тр
уд
ов
і 
об
ов
’я
зк
и
.
З
а 
ч
ас
 п
р
ох
од
ж
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у
 з
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 з
бе
р
іг
а-
ю
ть
ся
 м
іс
ц
е 
р
об
от
и
 (п
ос
ад
а)
 і
 с
ер
ед
н
ій
 з
ар
об
іт
ок
.
П
ос
та
н
ов
ою
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
1
 т
р
ав
н
я
 2
0
07
 р
ок
у
 
№
 2
4
6
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о 
п
ер
ел
ік
 п
р
оф
ес
ій
 і
 в
и
д
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 
є 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
и
 п
ер
ви
н
н
и
й
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
н
ар
к
ол
ог
іч
н
і 
ог
л
я
д
и
, 
а 
та
к
ож
 п
ор
я
до
к
 ї
х
 п
р
ов
ед
ен
н
я
. 
М
ет
ою
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
р
оф
іл
ак
-
ти
ч
н
ог
о 
н
ар
к
ол
ог
іч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у
 г
р
ом
ад
я
н
 є
 в
и
я
вл
ен
н
я
 х
во
р
и
х
 н
а 
ал
-
к
ог
ол
із
м
, 
н
ар
к
ом
ан
ію
 і
 т
ок
си
к
ом
ан
ію
, 
а 
та
к
ож
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
ая
вн
ос
ті
 
ч
и
 в
ід
су
тн
ос
ті
 н
ар
к
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
от
и
п
ок
аз
ан
ь 
до
 в
и
к
он
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
іо
-
н
ал
ьн
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 і
 з
д
ій
сн
ен
н
я
 п
ев
н
и
х
 в
и
д
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Д
от
р
и
м
ан
н
я
 
п
р
ав
и
л
 
бе
зп
ек
и
 
і 
ви
р
об
н
и
ч
ої
 
са
н
іт
ар
ії
 
за
л
еж
и
ть
 
н
е 
ті
л
ьк
и
 в
ід
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
, 
а 
й
 в
ід
 т
ог
о,
 
н
ас
к
іл
ьк
и
 к
ож
ен
 п
р
ац
ів
н
и
к
 з
н
ає
 і
 в
и
к
он
ує
 ц
і 
п
р
ав
и
л
а 
п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
. 
Т
ом
у
 в
сі
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
 п
р
и
 п
р
и
й
ом
і 
н
а 
р
об
от
у
 і
 в
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 п
р
о-
х
од
я
ть
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ад
ан
н
я
 п
ер
ш
ої
 
м
ед
и
ч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
ав
и
л
 п
ов
е-
д
ін
к
и
 п
р
и
 в
и
н
и
к
н
ен
н
і 
ав
ар
ій
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Т
и
п
ов
ог
о 
п
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
н
ав
ч
ан
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
ог
о 
н
ак
аз
ом
 К
ом
іт
ет
у
 
з 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
6
 с
іч
н
я
 2
0
0
5
 р
ок
у
 №
 1
5
.
Н
ав
ч
ан
н
я
 й
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
є 
ск
л
ад
ов
ою
 
ч
ас
ти
н
ою
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
і 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
 у
сі
м
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 в
 п
р
оц
ес
і 
їх
н
ьо
ї 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
К
он
тр
ол
ь 
і 
ві
д
п
о-
ві
д
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
ор
га
н
із
ац
ію
 н
ав
ч
ан
н
я
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
іс
ть
 п
ер
ев
ір
ок
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ок
л
ад
ен
о 
н
а 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
де
 ц
і 
п
р
ац
ів
-
н
и
к
и
 п
р
ац
ю
ю
ть
.
Ін
ст
ру
к
т
а
ж
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
у
 т
а 
ч
ас
у
 й
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
бу
ва
є 
вс
т
уп
н
и
й
 
(п
р
и
 
п
р
и
й
ом
і 
н
а 
р
об
от
у)
; 
п
ер
ви
н
н
и
й
 
(н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
з 
ус
ім
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
: 
н
а 
р
об
от
ах
 і
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
 –
 о
д
и
н
 р
аз
 н
а 
к
ва
р
та
л
, 
н
а 
ін
ш
и
х
 р
об
от
ах
 –
 о
д
и
н
 р
аз
 н
а 
п
ів
р
ок
у;
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 а
бо
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о,
 а
бо
 з
 г
р
у
п
ою
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
 о
д
н
от
и
п
н
і 
р
об
от
и
, 
за
 п
р
ог
р
ам
ою
 п
ер
ви
н
н
ог
о 
ін
ст
р
у
к
-
та
ж
у)
; 
п
оз
ап
л
ан
ов
и
й
 (п
р
и
 з
м
ін
і 
п
р
ав
и
л
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
ам
ін
і 
ус
та
т-
к
у
ва
н
н
я
 ч
и
 з
а 
ін
ш
и
х
 з
м
ін
 ф
ак
то
р
ів
, 
щ
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
бе
зп
ек
у
 п
р
ац
і)
; 
ц
іл
ьо
ви
й
 (
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
р
аз
ов
и
х
 р
об
іт
, 
н
е 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
п
р
я
м
и
м
и
 
об
ов
’я
зк
ам
и
 з
а 
ф
ах
ом
).
П
ер
ви
н
н
и
й
, 
п
ов
то
р
н
и
й
, 
п
оз
ап
л
ан
ов
и
й
 
і 
ц
іл
ьо
ви
й
 
ін
ст
р
у
к
та
ж
і 
п
р
ов
од
и
ть
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 к
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
. 
Ін
ст
р
у
к
та
ж
і 
за
ве
р
ш
у
ю
ть
-
ся
 п
ер
ев
ір
к
ою
 з
н
ан
ь 
ш
л
я
х
ом
 у
сн
ог
о 
оп
и
ту
ва
н
н
я
 а
бо
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ас
об
ів
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
а 
та
к
ож
 п
ер
ев
ір
к
ою
 н
ав
и
ч
ок
 н
еб
ез
п
еч
-
н
и
х
 м
ет
од
ів
 р
об
от
и
. 
З
н
ан
н
я
 п
ер
ев
ір
я
є 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
я
к
и
й
 п
р
ов
од
и
ть
 і
н
-
ст
р
у
к
та
ж
.
П
ос
ад
ов
і 
ос
об
и
 (
зг
ід
н
о 
з 
П
ер
ел
ік
ом
 ф
у
н
к
ц
ій
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
об
ов
’я
зк
ов
о 
м
аю
ть
 
п
р
ох
од
и
ти
 
п
оп
ер
ед
н
ю
 
і 
п
ер
іо
д
и
ч
н
у
 
п
ер
ев
ір
к
и
 
зн
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і)
 д
о 
п
оч
ат
к
у
 в
и
к
он
ан
н
я
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
 і
 п
е-
р
іо
д
и
ч
н
о 
од
и
н
 р
аз
 н
а 
тр
и
 р
ок
и
 п
р
ох
од
я
ть
 н
ав
ч
ан
н
я
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 і
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
 Д
о-
п
ус
к
ат
и
 д
о 
р
об
от
и
 о
сі
б,
 я
к
і 
н
е 
п
р
ой
ш
л
и
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
та
ж
 і
 п
е-
р
ев
ір
к
у
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 з
аб
ор
он
ен
о.
 У
 в
и
п
ад
к
у
 н
ез
ад
ов
іл
ьн
и
х
 
зн
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
 п
р
от
я
го
м
 о
д
н
ог
о 
м
іс
я
ц
я
 м
ає
 п
р
ой
ти
 
п
ов
то
р
н
е 
н
ав
ч
ан
н
я
.
З
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
 р
оз
-
п
ор
я
д
ж
ен
ь 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
ю
р
и
д
и
ч
н
і 
та
 ф
із
и
ч
н
і 
ос
об
и
, 
я
к
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
-
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
, 
п
р
и
тя
га
ю
ть
ся
 о
р
га
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
до
 с
п
л
ат
и
 ш
тр
аф
у
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 в
ст
ан
ов
л
е-
н
ом
у
 з
ак
он
ом
. 
М
ак
си
м
ал
ьн
и
й
 р
оз
м
ір
 ш
тр
аф
у
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 
п
’я
ти
 в
ід
со
тк
ів
 м
іс
я
ч
н
ог
о 
ф
он
д
у
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 ю
р
и
д
и
ч
н
ої
 ч
и
 ф
і-
зи
ч
н
ої
 о
со
би
, 
я
к
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
 н
ай
м
ан
у
 
п
р
ац
ю
. 
Н
ес
п
л
ат
а 
ю
р
и
д
и
ч
н
и
м
и
 ч
и
 ф
із
и
ч
н
и
м
и
 о
со
ба
м
и
, 
я
к
і 
ві
д
п
ов
ід
-
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
, 
ш
тр
аф
у
 т
я
гн
е 
за
 с
об
ою
 н
ар
ах
у
ва
н
н
я
 н
а 
су
м
у
 ш
тр
аф
у
 п
ен
і 
у
 р
оз
м
ір
і 
д
во
х
 в
ід
со
тк
ів
 
за
 к
ож
н
и
й
 д
ен
ь 
п
р
ос
тр
оч
ен
н
я
. 
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 ш
тр
аф
н
и
х
 с
ан
к
ц
ій
 д
о 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
а-
ти
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 К
о-
де
к
су
 У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і 
п
р
ав
оп
ор
у
ш
ен
н
я
. 
О
со
би
, 
н
а 
я
к
и
х
 
н
ак
л
ад
ен
о 
ш
тр
аф
, 
вн
ос
я
ть
 й
ог
о 
в 
к
ас
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а 
м
іс
ц
ем
 р
об
о-
ти
. 
Р
іш
ен
н
я
 п
р
о 
ст
я
гн
ен
н
я
 ш
тр
аф
у
 м
ож
е 
бу
ти
 о
ск
ар
ж
ен
о 
в 
м
іс
я
ч
н
и
й
 
ст
р
ок
 у
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
К
ош
ти
 в
ід
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 ш
тр
аф
н
и
х
 с
ан
к
ц
ій
 д
о 
ю
р
и
д
и
ч
н
и
х
 ч
и
 ф
і-
зи
ч
н
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
ай
м
а-
н
у
 п
р
ац
ю
, 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
ви
зн
ач
ен
и
х
 ц
іє
ю
 с
та
тт
ею
, 
за
р
ах
ов
у
ю
ть
ся
 д
о 
Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
бю
д
ж
ет
у
 У
к
р
аї
н
и
.
2
.5
.4
. 
З
а
к
он
од
а
вс
тв
о 
п
р
о 
об
’є
к
ти
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
У
 2
0
01
 р
оц
і 
в 
У
к
р
аї
н
і 
п
р
и
й
н
я
то
 З
ак
он
 «
П
р
о 
об
’є
к
ти
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
»,
 я
к
и
й
 в
и
зн
ач
ає
 п
р
ав
ов
і,
 е
к
он
ом
іч
н
і,
 с
оц
іа
л
ьн
і 
та
 о
р
га
н
і-
за
ц
ій
н
і 
ос
н
ов
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
об
’є
к
та
м
и
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
-
п
ек
и
, 
і 
сп
р
я
м
ов
ан
и
й
 н
а 
за
х
и
ст
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 л
ю
де
й
 т
а 
до
вк
іл
л
я
 
ві
д
 ш
к
ід
л
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 а
ва
р
ій
 н
а 
ц
и
х
 о
б’
єк
та
х
 ш
л
я
х
ом
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 
їх
 в
и
н
и
к
н
ен
н
ю
, 
об
м
еж
ен
н
я
 р
оз
ви
тк
у
 і
 л
ік
ві
д
ац
ії
 н
ас
л
ід
к
ів
.
О
б’
єк
т 
п
ід
ви
щ
е
н
о
ї 
н
е
б
е
зп
е
ки
 (
О
П
Н
) 
–
 ц
е 
об
’є
к
т,
 н
а 
я
к
ом
у
 в
и
к
ор
и
-
ст
ов
у
ю
ть
ся
, 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
ся
, 
п
ер
ер
об
л
я
ю
ть
ся
, 
зб
ер
іг
аю
ть
ся
 
аб
о 
тр
ан
сп
ор
ту
ю
ть
ся
 о
д
н
а 
аб
о 
к
іл
ьк
а 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 ч
и
 к
ат
ег
ор
ій
 
64
65
р
еч
ов
и
н
 у
 к
іл
ьк
ос
ті
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
аб
о 
п
ер
ев
и
щ
ує
 н
ор
м
ат
и
вн
о 
вс
та
н
ов
-
л
ен
і 
п
ор
ог
ов
і 
м
ас
и
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ш
і 
об
’є
к
ти
 я
к
 т
ак
і,
 щ
о 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
а-
к
он
у
 є
 р
еа
л
ьн
ою
 з
аг
р
оз
ою
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
ої
 с
и
ту
ац
ії
 т
ех
н
о-
ге
н
н
ог
о 
та
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 п
р
и
й
н
я
то
ї 
П
ос
та
н
ов
и
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 (
К
М
У
) 
ві
д
 
11
.0
7.
2
0
0
2
 р
.,
 №
 9
5
6
 «
П
р
о 
ід
ен
ти
ф
ік
ац
ію
 т
а 
де
к
л
ар
у
ва
н
н
я
 б
ез
п
ек
и
 
об
’є
к
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
»
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о:
–
 н
ор
м
ат
и
ви
 п
ор
ог
ов
и
х
 м
ас
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 д
л
я
 і
де
н
ти
ф
ік
а-
ц
ії
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
;
–
 п
ор
я
до
к
 і
де
н
ти
ф
ік
ац
ії
 т
а 
об
л
ік
у
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
;
–
 п
р
я
до
к
 д
ек
л
ар
у
ва
н
н
я
 б
ез
п
ек
и
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
К
р
ім
 ц
ьо
го
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 с
т.
 7
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я»
 
К
М
У
 п
р
и
й
н
я
в 
П
ос
та
н
ов
у
 (
№
 1
78
8
 в
ід
 1
6
.1
1.
2
0
0
2
 р
.)
 «
П
р
о 
за
тв
ер
д
ж
ен
-
н
я
 п
ор
я
д
к
у
 і 
п
р
ав
и
л
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 о
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 ц
и
ві
л
ьн
ої
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 с
у
б’
єк
ті
в 
го
сп
од
ар
ю
ва
н
н
я
 з
а 
ш
к
од
у,
 я
к
а 
м
ож
е 
бу
ти
 
н
ан
ес
ен
а 
п
ож
еж
ам
и
 й
 а
ва
р
ія
м
и
 н
а 
об
’є
к
та
х
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
і 
об
’є
к
ти
, 
го
сп
од
ар
ч
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
и
х
 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
ав
ар
ій
 е
к
ол
ог
іч
н
ог
о 
і 
са
н
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у»
. 
П
ос
та
н
ов
ою
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о 
п
ер
ел
ік
 г
р
у
п
, 
у
 я
к
ом
у
 о
б’
єк
ти
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 п
од
іл
ен
і 
н
а 
гр
у
п
и
 з
 п
р
и
св
оє
н
н
я
м
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 
к
ат
ег
ор
ій
 н
еб
ез
п
ек
и
 (п
ер
ш
а,
 д
р
у
га
 і
 т
р
ет
я
).
 Н
ай
ви
щ
и
й
 с
ту
п
ін
ь 
н
еб
ез
-
п
ек
и
 в
ід
п
ов
ід
ає
 п
ер
ш
ій
 к
ат
ег
ор
ії
.
З
гі
д
н
о 
зі
 с
т.
 1
0
 З
ак
он
у
 с
у
б’
єк
т 
го
сп
од
ар
сь
к
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 г
от
ує
 і
 п
о-
д
ає
 д
о 
м
іс
ц
ев
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 д
ек
л
ар
ац
ію
 б
ез
п
ек
и
 о
б’
єк
та
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
Н
ор
м
ат
и
вн
у
 б
аз
у
 д
л
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
ів
 т
а 
де
к
л
ар
у
ва
н
н
я
 ч
ас
тк
ов
о 
вж
е 
р
оз
р
об
л
ен
о:
Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-3
.0
7-
0
2
 Н
ор
м
ат
и
ви
 п
ор
ог
ов
и
х
 м
ас
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
еч
о-
ви
н
 д
л
я
 і
де
н
ти
ф
ік
ац
ії
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Д
ат
а 
вв
ед
ен
н
я
 
в 
д
ію
: 
11
.0
7.
0
2
. 
П
ос
та
н
ов
а 
К
М
У
 №
9
5
6
 в
ід
 0
1.
10
.0
2
;
Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-8
.2
1-
0
2
 П
ор
я
до
к
 і
де
н
ти
ф
ік
ац
ії
 т
а 
об
л
ік
у
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
-
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Д
ат
а 
вв
ед
ен
н
я
 в
 д
ію
: 
11
.0
7.
0
2
. 
П
ос
та
н
ов
а 
К
М
У
 
№
9
5
6
 в
ід
 0
1.
10
.0
2
;
Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-8
.2
2
-0
2
 П
ор
я
до
к
 д
ек
л
ар
у
ва
н
н
я
 б
ез
п
ек
и
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
-
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Д
ат
а 
вв
ед
ен
н
я
 в
 д
ію
: 
11
.0
7.
0
2
. 
П
ос
та
н
ов
а 
К
М
У
 
№
 9
5
6
 в
ід
 0
1.
10
.0
2
.
С
у
б’
єк
т 
го
сп
од
ар
сь
к
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
у
 в
л
ас
н
ос
ті
 я
к
ог
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
О
П
Н
, 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
:
–
 п
р
ов
ес
ти
 і
де
н
ти
ф
ік
ац
ію
 о
б’
єк
та
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 і
 з
ар
е-
єс
тр
у
ва
ти
 й
ог
о 
в 
ор
га
н
ах
 н
аг
л
я
д
у;
–
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 р
оз
р
об
к
у
 й
 е
к
сп
ер
ти
зу
 д
ек
л
ар
ац
ії
 б
ез
п
ек
и
 і
 п
л
ан
у
 
л
ік
ві
д
ац
ії
 і
 л
ок
ал
із
ац
ії
 а
ва
р
ій
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 і
 а
ва
р
ій
 н
а 
об
’є
к
ті
, 
у
зг
од
и
ти
 т
а 
за
р
еє
ст
р
у
ва
ти
 ї
х
 з
гі
д
н
о 
з 
ус
та
н
ов
л
ен
и
м
 п
ор
я
д
к
ом
;
–
 о
де
р
ж
ат
и
 д
оз
ві
л
 н
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ію
 о
б’
єк
та
 у
 м
іс
ц
ев
и
х
 о
р
га
н
ах
 в
и
-
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
;
–
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 о
б’
єк
та
 з
 м
ін
ім
ал
ьн
о 
м
ож
л
и
ви
м
 р
и
зи
-
к
ом
 і
 в
и
к
он
ан
н
я
 і
н
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в,
 щ
о 
р
ег
ул
ю
-
ю
ть
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 о
б’
єк
ті
в 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
;
–
 з
ас
тр
ах
у
ва
ти
 «
св
ою
 г
р
ом
ад
я
н
сь
к
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
»
 з
а 
ш
к
од
у,
 
я
к
а 
м
ож
е 
бу
ти
 з
ап
од
ія
н
а 
п
ож
еж
ам
и
 й
 а
ва
р
ія
м
и
 н
а 
об
’є
к
та
х
 п
ід
-
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
С
у
б’
єк
т 
го
сп
од
ар
сь
к
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
н
ес
е 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
за
 
до
-
ст
ов
ір
н
іс
ть
 д
ан
и
х
 у
 д
ек
л
ар
ац
ії
. 
С
х
ем
у
 п
од
ан
н
я
 д
ек
л
ар
ац
ії
 н
ав
ед
е-
н
о 
н
а 
р
и
с.
 2
.1
0.
 Д
ер
ж
ав
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 т
а 
к
он
тр
ол
ь 
у
 с
ф
ер
і 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
п
ов
’я
за
н
ої
 з
 о
б’
єк
та
м
и
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 у
п
ов
н
о-
ва
ж
ен
і 
за
к
он
ом
 о
р
га
н
и
 в
л
ад
и
, 
в 
то
м
у
 ч
и
сл
і 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
і 
ц
ен
тр
ал
ьн
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 т
а 
їх
н
і 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
те
р
и
то
р
іа
л
ьн
і 
ор
га
н
и
, 
до
 в
ід
ом
а 
я
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
п
и
та
н
н
я
:
• 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
ек
ол
ог
іч
н
ої
 
бе
зп
ек
и
 
та
 
ох
ор
он
и
 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а;
• 
за
х
и
ст
у
 н
ас
ел
ен
н
я
 і
 т
ер
и
то
р
ій
 в
ід
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 т
ех
н
о-
ге
н
н
ог
о 
та
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у;
• 
п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
;
• 
са
н
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іч
н
ої
 б
ез
п
ек
и
;
• 
м
іс
то
бу
д
у
ва
н
н
я
.
О
хо
р
он
а 
пр
ац
і
З
ах
ис
т 
ві
д 
на
д
зв
ич
ай
ни
х 
си
ту
ац
ій
П
ож
еж
на
 
бе
зп
ек
а
Е
ко
ло
гі
чн
а 
бе
зп
ек
а
М
іс
то
бу
д
у-
ва
нн
я
С
ан
іт
ар
-
но
-е
пі
д
ем
іч
на
 
бе
зп
ек
а
С
уб
’є
кт
 
го
сп
од
ар
сь
ко
ї 
д
ія
ль
но
ст
і
Д
ек
ла
ра
ц
ії
Р
и
с.
 2
.1
0
. С
хе
м
а 
п
о
д
а
н
н
я 
д
е
кл
а
р
а
ц
ій
 в
ід
н
о
сн
о
 О
П
Н
2
.5
.5
. 
В
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
іс
ть
 з
а
 ш
к
од
у,
 з
а
п
од
ія
н
у 
дж
ер
ел
ом
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
П
он
я
тт
я
 т
а
 в
и
ди
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
С
та
тт
я
 
4
5
0
 
Ц
и
ві
л
ьн
ог
о 
К
од
ек
су
 
(Ц
К
) 
У
к
р
аї
н
и
 
р
ег
ул
ю
є 
зо
-
бо
в’
я
за
л
ьн
і 
ві
д
н
ос
и
н
и
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 і
з 
ф
ак
ту
 з
ап
од
ія
н
н
я
 ш
к
од
и
 
д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Н
ор
м
а 
ц
іє
ї 
ст
ат
ті
 в
ід
р
із
н
я
єт
ьс
я
 в
ід
 
66
67
ін
ш
и
х
 н
ор
м
, 
щ
о 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 з
об
ов
’я
за
н
н
я
 щ
од
о 
за
п
од
ія
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
ти
м
, 
щ
о 
в 
н
ій
 і
де
ть
ся
 п
р
о 
ос
об
л
и
ви
й
 з
ас
іб
 з
ап
од
ія
н
н
я
 ш
к
од
и
 –
 п
р
о 
д
ж
ер
ел
о 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 з
а 
ст
ат
те
ю
 4
5
0
 Ц
К
 
У
к
р
аї
н
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 т
р
и
 в
за
єм
оп
ов
’я
за
н
і 
к
ат
ег
ор
ії
:
1)
 
п
ід
ви
щ
ен
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
д
л
я
 о
то
ч
ен
н
я
;
2
) 
д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
;
3
) 
д
ж
ер
ел
о 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
С
у
ч
ас
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
р
оз
ви
тк
у
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 н
аш
ої
 к
р
аї
н
и
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 з
н
ач
н
и
м
 т
ех
н
іч
н
и
м
 п
от
ен
ц
іа
л
ом
 –
 м
аш
и
н
и
, 
м
е-
х
ан
із
м
и
, 
ви
р
об
н
и
ч
е 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
р
із
н
і 
зн
ар
я
д
д
я
 п
р
ац
і,
 б
уд
ів
ел
ьн
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
. 
Їх
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ія
, 
я
к
 с
ві
д
ч
и
ть
 д
ос
ві
д,
 п
ов
’я
за
н
а 
з 
м
ож
-
л
и
ві
ст
ю
 
за
п
од
ія
н
н
я
 
ш
к
од
и
 
ж
и
тт
ю
 
і 
зд
ор
ов
’ю
 
гр
ом
ад
я
н
, 
їх
н
ьо
м
у
 
м
ай
н
у,
 а
 т
ак
ож
 м
ай
н
у
 о
р
га
н
із
ац
ії
. 
У
н
ас
л
ід
ок
 ц
ьо
го
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 
у
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 н
ор
м
ах
 п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 
д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
В
од
н
оч
ас
 с
та
тт
я
 4
5
0
 Ц
К
 У
к
р
аї
н
и
 н
е 
р
оз
к
р
и
ва
є 
су
ті
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Ц
е 
–
 з
ав
д
ан
н
я
 ц
и
ві
л
ьн
ої
 н
а-
у
к
и
. 
Р
оз
р
об
л
ен
о 
к
іл
ьк
а 
те
ор
ій
, 
у
 я
к
и
х
 в
ід
би
то
 п
ог
л
я
д
и
 н
а 
су
тн
іс
ть
 
д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
Н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
ви
зн
ан
н
я
 у
 н
ау
ц
і 
й
 с
у-
до
во
-а
р
бі
тр
аж
н
ій
 п
р
ак
ти
ц
і 
н
аб
ул
и
 т
ео
рі
ї 
ді
я
л
ьн
ос
т
і 
(М
.М
. А
га
рк
ов
, 
Б
.С
. 
А
н
т
и
м
он
ов
) 
т
а
 о
б’
єк
т
ів
 а
бо
 п
ре
дм
ет
ів
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
св
іт
у 
(О
.О
. К
ра
са
вч
и
к
ов
, М
.А
. М
а
л
еї
н)
.
А
н
ал
із
 о
сн
ов
н
и
х
 п
ол
ож
ен
ь 
те
ор
ії
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 д
ає
 з
м
ог
у
 с
ф
ор
м
у-
л
ю
ва
ти
 т
р
и
 в
и
сн
ов
к
и
: 
п
о-
п
ер
ш
е,
 п
ід
 д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 
сл
ід
 
р
оз
у
м
іт
и
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
я
к
а 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 
п
ев
н
и
х
 
п
р
ед
м
ет
ів
, 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
 т
ех
н
ік
и
; 
п
о-
др
уг
е,
 п
ід
ви
щ
ен
у
 н
еб
ез
п
ек
у
 
ст
во
р
ю
є 
н
е 
«м
ер
тв
и
й
 о
б’
єк
т»
, 
а 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
н
и
м
 д
ія
л
ьн
іс
ть
; 
п
о-
т
ре
т
є,
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 і
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 т
и
м
, 
щ
о 
во
н
а 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
та
к
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 т
ех
н
ік
и
, 
в 
я
к
и
х
 з
ак
л
ад
ен
а 
р
у
х
ом
а 
си
ст
е-
м
а 
та
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ія
 я
к
и
х
 п
р
и
 с
у
ч
ас
н
ом
у
 р
ів
н
і 
р
оз
ви
тк
у
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
-
п
ек
и
 п
ов
н
іс
тю
 н
е 
ви
к
л
ю
ч
ає
 м
ож
л
и
во
ст
і 
за
п
од
ія
н
н
я
 н
еп
ер
ед
ба
ч
ен
ої
 
(в
и
п
ад
к
ов
ої
) 
ш
к
од
и
.
З
м
іс
т
 т
ео
рі
ї 
об
’є
к
т
ів
 а
бо
 п
ре
дм
ет
ів
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
св
іт
у 
ск
л
а
да
-
єт
ьс
я 
з 
т
ак
и
х
 п
ол
ож
ен
ь:
• 
д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 є
 т
е,
 щ
о 
її
 с
тв
ор
ю
є;
• 
м
ат
ер
іа
л
ьн
е 
ви
р
аж
ен
н
я
 
д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
 
сл
ід
 
ш
у
к
ат
и
 у
 в
и
вч
ен
і 
ел
ем
ен
ті
в 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 с
и
л
 –
 з
н
ар
я
д
ь 
і 
за
со
бі
в 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а;
• 
зн
ар
я
д
д
я
 і
 з
ас
об
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 л
ю
дс
ьк
и
м
 р
оз
у-
м
ом
 і
 р
у
к
ам
и
. 
Л
ю
д
и
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
 ї
х
 у
 с
во
їй
 ц
іл
ес
п
р
я
м
ов
ан
ій
 
св
ід
ом
ій
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
В
од
н
оч
ас
 ц
і 
п
р
ед
м
ет
и
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
св
іт
у
 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
д
іє
ю
 о
б’
єк
ти
вн
и
х
 з
ак
он
ів
 п
р
и
р
од
и
 –
 м
ех
ан
іч
н
и
х
, 
ф
із
и
ч
н
и
х
, 
х
ім
іч
н
и
х
, 
бі
ол
ог
іч
н
и
х
, 
я
к
і 
іс
н
у
ю
ть
 п
оз
а 
св
ід
ом
іс
тю
 
л
ю
д
и
н
и
 і
 н
е 
за
л
еж
ат
ь 
ві
д
 н
еї
;
• 
су
тн
іс
ть
 д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
п
р
ед
-
м
ет
и
, с
тв
ор
ен
і л
ю
д
и
н
ою
, з
ал
и
ш
аю
ть
ся
 п
ід
 д
іє
ю
 з
ак
он
ів
 п
р
и
р
од
и
;
• 
п
р
ед
м
ет
и
 –
 д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 –
 м
аю
ть
 с
п
ец
и
ф
іч
н
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
аб
о 
вл
ас
ти
во
ст
і,
 я
к
і 
м
ож
у
ть
 ш
к
ід
л
и
во
 в
п
л
и
ва
ти
 н
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 н
а 
л
ю
д
и
н
у.
З
а 
до
п
ом
ог
ою
 ц
и
х
 т
ео
р
ій
 і
 з
ап
р
оп
он
ов
ан
ог
о 
р
оз
у
м
ін
н
я
 д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
 н
ас
ту
п
н
і 
ц
и
ві
л
ьн
о-
п
р
ав
ов
і 
к
ат
ег
ор
ії
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 у
 с
та
тт
і 
4
5
0
 Ц
К
 У
к
р
аї
н
и
:
1)
 п
ід
ви
щ
е
н
а
 н
е
б
е
зп
е
ка
 д
л
я 
о
то
че
н
н
я 
–
 ц
е 
д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
я
к
а 
ст
во
р
ю
є 
ви
со
к
и
й
 с
ту
п
ін
ь 
ві
р
ог
ід
н
ос
ті
 з
ап
од
ія
н
н
я
 н
еп
ер
ед
ба
ч
ен
ої
 (в
и
п
ад
к
ов
ої
) 
ш
к
од
и
;
2
) д
ія
л
ьн
іс
ть
, п
о
в’
яз
а
н
а
 з
 п
ід
ви
щ
е
н
о
ю
 н
е
б
е
зп
е
ко
ю
, –
 ц
е 
та
к
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 
із
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
, 
зб
ер
іг
ан
н
я
 п
р
ед
м
ет
ів
 т
а 
р
еч
ов
и
н
, 
я
к
а 
н
е 
п
ід
д
ає
ть
ся
 б
ез
п
ер
ер
вн
ом
у
 і
 в
се
ос
я
ж
н
ом
у
 к
он
тр
ол
ю
 л
ю
д
и
н
ою
;
3
) 
д
ж
е
р
е
л
о
 п
ід
ви
щ
е
н
о
ї 
н
е
б
е
зп
е
ки
 –
 ц
е 
бу
д
ь-
я
к
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
у
 т
ом
у
 
ч
и
сл
і 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 і
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
, 
зб
ер
іг
ан
н
я
 п
р
ед
-
м
ет
ів
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
св
іт
у
 (н
ап
р
и
к
л
ад
, 
те
х
н
ік
и
),
 я
к
а 
ст
во
р
ю
є 
ви
со
к
и
й
 
ст
у
п
ін
ь 
ві
р
ог
ід
н
ос
ті
 з
ап
од
ія
н
н
я
 н
еп
ер
ед
ба
ч
ен
ої
 (
ви
п
ад
к
ов
ої
) 
ш
к
од
и
 
ч
ер
ез
 н
ем
ож
л
и
ві
ст
ь 
бе
зп
ер
ер
вн
ог
о 
і 
вс
ео
ся
ж
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
н
ею
 
л
ю
д
и
н
ою
.
С
уб
’є
к
ти
 з
об
ов
’я
за
н
ь 
щ
од
о 
ві
дш
к
од
ув
а
н
н
я
 ш
к
од
и
, з
а
п
од
ія
н
ої
 
дж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
З
об
ов
’я
за
н
ою
 с
то
р
он
ою
 у
 в
ід
н
ос
и
н
ах
 щ
од
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
є 
ор
га
н
із
ац
ії
 т
а 
гр
ом
ад
я
-
н
и
, д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
и
х
 п
ов
’я
за
н
а 
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 д
л
я
 о
то
ч
ен
н
я
 
(с
т.
 4
5
0
 Ц
К
 У
к
р
аї
н
и
).
 З
аз
н
ач
ен
і о
р
га
н
із
ац
ії
 т
а 
гр
ом
ад
я
н
и
 н
а 
п
р
ак
ти
ц
і 
і 
в 
л
іт
ер
ат
у
р
і 
н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 в
л
ас
н
и
к
ам
и
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
е-
к
и
. 
У
 П
ос
та
н
ов
і 
В
ер
х
ов
н
ог
о 
С
уд
у
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
7
 б
ер
ез
н
я
 1
9
92
 р
ок
у
 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 п
р
и
бл
и
зн
и
й
 п
ер
ел
ік
 в
л
ас
н
и
к
ів
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
. 
Д
о 
н
и
х
, 
зо
к
р
ем
а,
 н
ал
еж
ат
ь:
1)
 
вл
ас
н
и
к
и
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 (
к
оо
п
ер
ат
и
ви
, 
ак
ц
іо
-
н
ер
н
і 
то
ва
р
и
ст
ва
, 
гр
ом
ад
я
н
и
 т
ощ
о)
;
2
) 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
щ
о 
є 
вл
ас
н
и
к
ам
и
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 н
а 
п
р
ав
і 
п
ов
н
ог
о 
го
сп
од
ар
сь
к
ог
о 
ви
д
ан
н
я
 а
бо
 н
а 
п
р
ав
і 
оп
ер
ат
и
в-
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 (
де
р
ж
ав
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
а 
ус
та
н
ов
и
);
3
) 
ор
га
н
із
ац
ії
 т
а 
гр
ом
ад
я
н
и
, 
щ
о 
є 
вл
ас
н
и
к
ам
и
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 д
ог
ов
ор
ів
 (
до
го
во
р
у
 о
р
ен
д
и
, 
п
ід
р
я
д
у
 т
ощ
о)
;
4
) 
гр
ом
ад
я
н
и
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 д
ор
у
ч
ен
н
я
 н
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
м
 
за
со
бо
м
;
5)
 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
щ
о 
є 
вл
ас
н
и
к
ам
и
 д
ж
ер
ел
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ог
о 
ак
та
 п
р
о 
п
ер
ед
ач
у
 ї
х
 у
 т
и
м
ч
ас
ов
е 
к
ор
и
ст
у
ва
н
н
я
 (п
. 
4
 П
ос
та
н
ов
и
 П
л
ен
у
м
у
 В
ер
х
ов
н
ог
о 
С
уд
у
 У
к
р
а-
їн
и
 в
ід
 2
7.
0
3
.1
9
92
 р
.)
.
В
л
ас
н
и
к
 д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 н
е 
ві
д
п
ов
ід
ає
 з
а 
ш
к
од
у,
 
за
п
од
ія
н
у
 
ц
и
м
 
д
ж
ер
ел
ом
, 
я
к
щ
о 
до
ве
де
, 
щ
о 
во
л
од
ін
н
я
 
д
ж
ер
ел
ом
 
бу
л
о 
вт
р
ач
ен
е 
н
е 
з 
й
ог
о 
ви
н
и
, 
а 
в 
р
ез
ул
ьт
ат
і 
п
р
от
и
п
р
ав
н
и
х
 д
ій
 п
о-
68
69
ст
р
аж
д
ал
и
х
 о
сі
б,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
н
ас
л
ід
ок
 у
го
н
у
 т
р
ан
сп
ор
тн
ог
о 
за
со
бу
. 
У
 п
од
іб
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 з
а 
ст
ат
те
ю
 4
5
0
 Ц
К
 У
к
р
аї
н
и
 
п
р
и
тя
га
ю
ть
ся
 о
со
би
, я
к
і ф
ак
ти
ч
н
о 
во
л
од
іл
и
 д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
е-
бе
зп
ек
и
 в
 м
ом
ен
т 
за
п
од
ія
н
н
я
 ш
к
од
и
. 
К
ол
и
 в
ол
од
ін
н
я
 д
ж
ер
ел
ам
и
 п
ід
-
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 б
ул
о 
вт
р
ач
ен
е 
н
е 
ті
л
ьк
и
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
п
р
от
и
п
р
ав
-
н
и
х
 д
ій
 ін
ш
и
х
 о
сі
б,
 а
 й
 із
 в
и
н
и
 с
ам
ог
о 
вл
ас
н
и
к
а,
 т
од
і в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
за
 з
ап
од
ія
н
у
 ш
к
од
у
 м
ож
е 
бу
ти
 п
ок
л
ад
ен
а 
я
к
 н
а 
ос
об
у,
 щ
о 
п
р
от
и
п
р
ав
-
н
о 
за
во
л
од
іл
а 
д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, т
ак
 і 
н
а 
й
ог
о 
вл
ас
н
и
к
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 с
ту
п
ен
я
 в
и
н
и
 к
ож
н
ог
о 
з 
н
и
х
. 
В
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 в
л
ас
н
и
-
к
а 
д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 м
ож
е 
н
ас
та
ти
, 
я
к
щ
о 
з 
й
ог
о 
ви
н
и
 н
е 
бу
л
а 
за
бе
зп
еч
ен
а 
н
ал
еж
н
а 
ох
ор
он
а 
д
ж
ер
ел
а 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
2
.5
.6
. 
В
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
іс
ть
 
за
 
п
ор
уш
ен
н
я
 
за
к
он
од
а
вс
тв
а
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
З
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і,
 
ст
во
р
ен
н
я
 
п
ер
еш
к
од
 
у
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
п
ос
ад
ов
и
х
 
ос
іб
 
ор
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 п
р
ед
ст
ав
-
н
и
к
ів
 
п
р
оф
сп
іл
ок
, 
ви
н
н
і 
ос
об
и
 
п
р
и
тя
га
ю
ть
ся
 
до
 
д
и
сц
и
п
л
ін
ар
н
ої
, 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ої
, 
м
ат
ер
іа
л
ьн
ої
 
та
 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
ої
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
зг
ід
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
 Ц
е 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 н
ас
ту
п
н
і 
д
ії
 п
р
и
:
• 
д
и
сц
и
п
л
ін
ар
н
ій
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 –
 д
ог
ан
у,
 у
 п
од
ал
ьш
ом
у
 з
ві
л
ь-
н
ен
н
я
 з
 р
об
от
и
;
• 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
ій
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 –
 ш
тр
аф
н
і 
са
н
к
ц
ії
 д
о 
ю
р
и
-
д
и
ч
н
и
х
 т
а 
ф
із
и
ч
н
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
, 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
та
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 К
од
ек
су
 У
к
р
аї
н
и
 
п
р
о 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і 
п
р
ав
оп
ор
у
ш
ен
н
я
 (
8
07
31
-1
0,
 8
07
3
2
-1
0
).
 М
ак
-
си
м
ал
ьн
и
й
 р
оз
м
ір
 ш
тр
аф
у
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 5
%
 м
іс
я
ч
н
ог
о 
ф
он
д
у
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 ю
р
и
д
и
ч
н
ої
 ч
и
 ф
із
и
ч
н
ої
 о
со
би
, 
я
к
а 
ві
д
п
о-
ві
д
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
. 
У
 р
аз
і 
н
е-
сп
л
ат
и
 ю
р
и
д
и
ч
н
и
м
и
 т
а 
ф
із
и
ч
н
и
м
и
 о
со
ба
м
и
 ш
тр
аф
у
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 
н
ар
ах
у
ва
н
н
я
 п
ен
і 
н
а 
су
м
у
 ш
тр
аф
у
 у
 р
оз
м
ір
і 
2
%
 з
а 
к
ож
н
и
й
 д
ен
ь 
п
р
ос
тр
оч
ен
н
я
. 
О
со
би
, 
н
а 
я
к
и
х
 н
ак
л
ад
ен
о 
ш
тр
аф
, 
вн
ос
я
ть
 й
ог
о 
в 
к
ас
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а 
м
іс
ц
ем
 р
об
от
и
. 
Р
іш
ен
н
я
 п
р
о 
ст
я
гн
ен
н
я
 
ш
тр
аф
у
 м
ож
е 
бу
ти
 о
ск
ар
ж
ен
о 
в 
м
іс
я
ч
н
и
й
 с
тр
ок
 у
 с
уд
ов
ом
у
 п
о-
р
я
д
к
у;
• 
м
ат
ер
іа
л
ьн
ій
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
–
 
ви
м
ог
и
 
р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 
ст
. 
13
0
–1
3
8
 К
од
ек
со
м
 з
ак
он
ів
 п
р
о 
п
р
ац
ю
 У
к
р
аї
н
и
;
• 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
ій
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 –
 з
гі
д
н
о 
з 
К
р
и
м
ін
ал
ьн
и
м
 к
од
ек
-
со
м
 У
к
р
аї
н
и
 (
ви
м
ог
и
 с
т.
 2
71
, 
27
2
, 
27
3
, 
27
3
, 
27
4
, 
27
5
 р
оз
д
іл
у
 Х
 
«З
л
оч
и
н
и
 п
р
от
и
 б
ез
п
ек
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а»
) 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
, 
вр
ах
о-
ву
ю
ч
и
 т
я
ж
к
іс
ть
 з
л
оч
и
н
у,
 п
ок
ар
ан
н
я
 ш
тр
аф
ом
 у
 5
0
 м
ін
ім
ал
ьн
и
х
 
н
ео
п
од
ат
к
ов
ан
и
х
 д
ох
од
ів
 г
р
ом
ад
я
н
, 
ви
п
р
ав
н
и
м
и
 р
об
от
ам
и
 н
а 
ст
р
ок
 д
о 
2
-х
 р
ок
ів
, 
об
м
еж
ен
н
я
м
 ч
и
 п
оз
ба
вл
ен
н
я
м
 в
ол
і 
н
а 
ст
р
ок
 
ві
д
 2
-х
 д
о 
7-
м
и
 р
ок
ів
 т
ощ
о.
К
ош
ти
 в
ід
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 ш
тр
аф
н
и
х
 с
ан
к
ц
ій
 д
о 
ю
р
и
д
и
ч
н
и
х
 т
а 
ф
і-
зи
ч
н
и
х
 о
сі
б 
за
р
ах
ов
у
ю
ть
ся
 д
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
бю
д
ж
ет
у
 У
к
р
аї
н
и
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
за
вд
ан
н
я
 в
и
к
он
ує
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
и
й
 м
ен
ед
ж
м
ен
т?
2
. 
Н
аз
ві
ть
 с
к
л
ад
ов
і 
ел
ем
ен
ти
 с
и
ст
ем
и
 п
р
ац
ео
х
ор
он
н
ог
о 
м
ен
ед
ж
-
м
ен
ту
.
3
. 
Щ
о 
та
к
е 
си
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і?
4
. 
Я
к
у
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 м
ає
 с
и
ст
ем
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і?
5
. 
Я
к
і 
ф
у
н
к
ц
ії
 в
и
к
он
ує
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
і?
6
. 
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
р
ег
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і.
7.
 
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
га
л
у
зе
во
м
у
 р
ів
н
і.
8
. 
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
ф
у
н
к
ц
ій
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ві
.
9.
 
П
р
ав
ов
е 
р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
і.
10
. 
О
бо
в’
я
зк
и
 
р
об
от
од
ав
ц
я
 
з 
ор
га
н
із
ац
ії
 
бе
зп
еч
н
и
х
 
у
м
ов
 
п
р
ац
і 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
11
. 
П
и
та
н
н
я
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
12
. 
П
р
ав
а 
та
 о
бо
в’
я
зк
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ві
.
13
. 
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
.
14
. 
В
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
в 
де
р
ж
ав
і.
15
. 
В
и
д
и
 н
аг
л
я
д
у
 і
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
2
.6
. С
тр
а
х
ув
а
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 
н
а
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і
П
р
ез
и
де
н
т 
У
к
р
аї
н
и
 Л
. 
К
у
ч
м
а 
у
 К
и
єв
і 
2
3
.0
9.
19
9
9
 р
. 
за
 №
 1
10
5
-X
IV
 
п
ід
п
и
са
в 
З
ак
он
 У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
сп
р
и
ч
и
н
и
л
и
 в
тр
ат
у
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 (
д
ал
і 
–
 З
ак
он
 
«П
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я»
, 
аб
о 
З
ак
он
).
 З
м
ін
и
 і
 д
оп
ов
н
ен
н
я
 д
о 
ц
ьо
-
го
 З
ак
он
у
 б
ул
о 
вн
ес
ен
о 
З
ак
он
ам
и
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
1.
12
.2
0
0
0
 р
. №
 2
18
0
-I
II
 
та
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
.
З
аз
н
ач
ен
и
й
 З
ак
он
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 К
он
ст
и
ту
ц
ії
 У
к
р
аї
н
и
 т
а 
О
сн
ов
 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
и
зн
ач
ає
 п
р
ав
ов
у
 о
сн
ов
у,
 е
к
он
ом
іч
н
и
й
 м
ех
ан
із
м
 т
а 
ор
-
га
н
із
ац
ій
н
у
 с
тр
у
к
ту
р
у
 з
аг
ал
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
со
ц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 г
р
ом
ад
я
н
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
вт
р
ат
и
 п
р
ац
ез
д
ат
-
н
ос
ті
 а
бо
 з
аг
и
бе
л
і 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
(д
ал
і 
–
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у)
.
С
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 є
 с
ам
ос
ті
й
н
и
м
 в
и
до
м
 з
аг
ал
ь-
н
оо
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 
70
71
я
к
ог
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 с
оц
іа
л
ьн
и
й
 з
ах
и
ст
, 
ох
ор
он
а 
ж
и
тт
я
 т
а 
зд
ор
ов
’я
 
гр
ом
ад
я
н
 у
 п
р
оц
ес
і 
їх
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
2
.6
.1
. 
З
а
га
л
ьн
і 
п
ол
ож
ен
н
я
У
 п
ер
ш
ом
у
 р
оз
д
іл
і 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 н
ав
ед
ен
і 
за
-
га
л
ьн
і п
ол
ож
ен
н
я
. З
а
вд
ан
н
я
м
и
 с
т
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
є:
• 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
ус
у
н
ен
н
я
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
і 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
ф
ак
то
р
ів
, 
за
п
об
іг
ан
н
я
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 і
н
ш
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
аг
р
оз
и
 з
до
р
ов
’ю
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
, 
ви
к
л
и
к
а-
н
и
х
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 т
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 п
от
ер
п
іл
и
х
 н
а 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
і 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь;
• 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ої
 т
а 
м
ор
ал
ьн
ої
 ш
к
од
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
 
і 
ч
л
ен
ам
 ї
х
 с
ім
ей
 (
ст
. 
1)
.
Д
ія
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 н
а 
ос
іб
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 н
а 
у
м
ов
ах
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 (
к
он
тр
ак
ту
) 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ва
х
, 
в 
ус
та
н
ов
ах
, 
ор
га
н
із
ац
ія
х
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 ї
х
 ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
 
та
 г
ос
п
од
ар
ю
ва
н
н
я
 (
д
ал
і –
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
),
 у
 ф
із
и
ч
н
и
х
 о
сі
б,
 н
а 
ос
іб
, 
я
к
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 с
еб
е 
р
об
от
ою
 с
ам
ос
ті
й
н
о,
 т
а 
гр
ом
ад
я
н
 –
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
ід
-
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 (
ст
. 
2
).
О
со
би
, 
п
р
ав
о 
я
к
и
х
 н
а 
от
р
и
м
ан
н
я
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 р
ан
іш
е 
бу
л
о 
вс
та
н
ов
л
ен
е 
зг
ід
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 С
Р
С
Р
 а
бо
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 
У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 у
н
а-
сл
ід
ок
 т
р
ав
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ви
к
он
ан
н
я
м
 н
и
м
и
 т
р
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
, 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 с
тр
ах
ов
к
ою
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 (
ст
. 
2
 д
оп
ов
н
ен
о 
ч
ас
ти
н
ою
 д
р
у
го
ю
 
зг
ід
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
Д
ер
ж
ав
а 
га
р
ан
ту
є 
ус
ім
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
 г
р
ом
ад
я
н
ам
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
п
р
ав
 у
 с
тр
ах
у
ва
н
н
і 
ві
д
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
ст
. 
3
).
З
ак
он
од
ав
ст
во
 п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 с
к
л
ад
ає
ть
-
ся
 з
 О
сн
ов
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
К
од
ек
су
 
за
к
он
ів
 п
р
о 
п
р
ац
ю
 У
к
р
аї
н
и
, 
З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 
та
 і
н
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
(с
т.
 4
).
Я
к
щ
о 
м
іж
н
ар
од
н
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 У
к
р
аї
н
и
, 
зг
од
а 
н
а 
об
ов
’я
зк
ов
іс
ть
 
я
к
ог
о 
н
ад
ан
а 
В
ер
х
ов
н
ою
 Р
ад
ою
 У
к
р
аї
н
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
о 
ін
ш
і 
н
ор
м
и
, 
н
іж
 т
і,
 щ
о 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
 п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
о-
го
 в
и
п
ад
к
у,
 т
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 н
ор
м
и
 м
іж
н
ар
од
н
ог
о 
до
го
во
р
у.
О
сн
ов
н
и
м
и
 п
ри
н
ц
и
п
а
м
и
 с
т
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
є:
• 
п
ар
и
те
тн
іс
ть
 д
ер
ж
ав
и
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
та
 р
о-
бо
то
д
ав
ц
ів
 в
 у
п
р
ав
л
ін
н
і 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у;
• 
св
оє
ч
ас
н
е 
та
 п
ов
н
е 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 с
тр
ах
ов
и
к
ом
;
• 
об
ов
’я
зк
ов
іс
ть
 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
ос
іб
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 н
а 
у
м
ов
ах
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 (
к
он
тр
ак
ту
) 
та
 і
н
ш
и
х
 
п
ід
ст
ав
ах
, п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
р
о 
п
р
ац
ю
, а
 т
ак
ож
 д
об
-
р
ов
іл
ьн
іс
ть
 т
ак
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 д
л
я
 о
сі
б,
 я
к
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 с
еб
е 
р
об
от
ою
 с
ам
ос
ті
й
н
о,
 т
а 
д
л
я
 г
р
ом
ад
я
н
 –
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
ід
п
р
и
єм
н
и
-
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
;
• 
н
ад
ан
н
я
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 г
ар
ан
ті
й
 р
еа
л
із
ац
ії
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
и
 г
р
ом
а-
д
я
н
ам
и
 с
во
їх
 п
р
ав
;
• 
об
ов
’я
зк
ов
іс
ть
 с
п
л
ат
и
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ом
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
;
• 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 
та
 
ви
тр
ач
ан
н
я
 
ст
р
ах
ов
и
х
 
к
ош
ті
в 
н
а 
со
л
ід
ар
н
ій
 
ос
н
ов
і;
• 
д
и
ф
ер
ен
ц
ію
ва
н
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
та
р
и
ф
у
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 у
м
ов
 і
 с
та
-
н
у
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і,
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 т
а 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
а-
х
во
р
ю
ва
н
ос
ті
 н
а 
к
ож
н
ом
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
;
• 
ек
он
ом
іч
н
а 
за
ін
те
р
ес
ов
ан
іс
ть
 с
у
б’
єк
ті
в 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
 п
ол
іп
ш
ен
-
н
і 
у
м
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і;
• 
ц
іл
ьо
ве
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 к
ош
ті
в 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
-
к
у
 (
ст
. 
5)
.
С
уб
’є
кт
и
 с
тр
а
ху
ва
н
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 –
 ц
е 
за
ст
р
ах
ов
ан
і 
гр
о-
м
ад
я
н
и
, 
а 
в 
ок
р
ем
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 –
 ч
л
ен
и
 ї
х
 с
ім
ей
 т
а 
ін
ш
і 
ос
об
и
, 
ст
р
ах
у-
ва
л
ьн
и
к
и
 т
а 
ст
р
ах
ов
и
к
.
З
ас
тр
а
хо
ва
н
о
ю
 є
 ф
із
и
ч
н
а 
ос
об
а,
 н
а 
к
ор
и
ст
ь 
я
к
ої
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 с
тр
а-
х
у
ва
н
н
я
 (
д
ал
і 
–
 п
р
ац
ів
н
и
к
) 
(с
т.
 6
).
С
тр
а
ху
ва
л
ьн
и
ка
м
и
 є
 р
об
от
од
ав
ц
і,
 а
 в
 о
к
р
ем
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 –
 з
ас
тр
ах
о-
ва
н
і 
ос
об
и
.
С
тр
а
хо
ви
к 
–
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
У
к
р
аї
н
и
 (
д
ал
і 
–
 Ф
он
д
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
).
О
б’
єк
то
м
 с
тр
а
ху
ва
н
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 є
 ж
и
тт
я
 з
ас
тр
ах
ов
ан
о-
го
, 
й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 т
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
.
Р
об
от
од
а
вц
ем
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у
 в
ва
ж
ає
ть
ся
:
• 
вл
ас
н
и
к
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 а
бо
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
й
 н
и
м
 о
р
га
н
 т
а 
ф
із
и
ч
н
а 
ос
об
а,
 я
к
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
;
• 
вл
ас
н
и
к
 
р
оз
та
ш
ов
ан
ог
о 
в 
У
к
р
аї
н
і 
ін
оз
ем
н
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ус
та
н
ов
и
, 
ор
га
н
із
ац
ії
 
(у
 
то
м
у
 
ч
и
сл
і 
м
іж
н
ар
од
н
и
х)
, 
ф
іл
ії
 
аб
о 
п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
тв
а,
 я
к
и
й
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
 н
ай
м
ан
у
 п
р
ац
ю
, 
я
к
щ
о 
ін
ш
е 
н
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
м
іж
н
ар
од
н
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
, 
зг
од
а 
н
а 
об
ов
’я
зк
ов
іс
ть
 
я
к
ог
о 
н
ад
ан
а 
В
ер
х
ов
н
ою
 Р
ад
ою
 У
к
р
аї
н
и
 (
ст
. 
7
).
О
бо
в’
я
зк
ов
ом
у 
ст
ра
х
ув
ан
н
ю
 в
ід
 н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
п
ід
л
я
га
ю
т
ь:
1)
 
ос
об
и
, я
к
і п
р
ац
ю
ю
ть
 н
а 
у
м
ов
ах
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 (к
он
тр
ак
ту
);
2
) 
у
ч
н
і 
та
 с
ту
де
н
ти
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ів
, 
к
л
ін
іч
н
і 
ор
д
и
н
ат
ор
и
, 
ас
п
ір
ан
ти
, 
до
к
то
р
ан
ти
, 
за
л
у
ч
ен
і 
до
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 р
об
іт
 п
ід
 ч
ас
, 
п
ер
ед
 а
бо
 п
іс
л
я
 з
ан
я
ть
; 
п
ід
 ч
ас
 з
ан
я
ть
, 
к
ол
и
 в
он
и
 н
аб
у
ва
ю
ть
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 н
ав
и
ч
ок
; 
у
 п
ер
іо
д
 п
р
ох
од
ж
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 п
р
ак
-
ти
к
и
 (
ст
аж
у
ва
н
н
я
),
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
;
72
73
3
) 
ос
об
и
, 
я
к
і 
у
тр
и
м
у
ю
ть
ся
 у
 в
и
п
р
ав
н
и
х
, 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
тр
уд
ов
и
х
, 
ви
х
ов
н
о-
тр
уд
ов
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 т
а 
за
л
у
ч
аю
ть
ся
 д
о 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
ц
и
х
 у
ст
ан
ов
 а
бо
 н
а 
ін
ш
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 
за
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 д
ог
ов
ор
ам
и
 (
ст
. 
8
).
З
ап
од
ія
н
н
я
 ш
к
од
и
 з
ар
од
к
у
 в
н
ас
л
ід
ок
 т
р
ав
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 ж
ін
к
и
 п
ід
 ч
ас
 ї
ї 
ва
гі
тн
ос
ті
, 
у
 з
в’
я
зк
у
 
з 
ч
и
м
 д
и
ти
н
а 
н
ар
од
и
л
ас
я
 і
н
ва
л
ід
ом
, 
п
р
и
р
ів
н
ю
єт
ьс
я
 д
о 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
-
п
ад
к
у,
 я
к
и
й
 т
р
ап
и
вс
я
 і
з 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
м
.
Т
ак
а 
д
и
ти
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 з
ас
тр
а-
х
ов
ан
ою
, 
і 
до
 1
6
 р
ок
ів
 (
аб
о 
до
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
 н
іж
 
до
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 2
3
 р
ок
ів
) 
їй
 н
ад
ає
ть
ся
 д
оп
ом
ог
а 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 (
ст
. 
9
).
Д
л
я
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і н
е 
п
от
р
іб
-
н
о 
зг
од
и
 а
бо
 з
ая
ви
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
(с
т.
 1
0
).
 С
тр
ах
у
ва
н
н
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
в 
бе
зо
со
бо
ві
й
 ф
ор
м
і.
 У
сі
 о
со
би
, 
п
ер
ел
іч
ен
і 
у
 с
та
тт
і 
8
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у,
 
вв
аж
аю
ть
ся
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
и
 з
 м
ом
ен
ту
 н
аб
р
ан
н
я
 ч
и
н
н
ос
ті
 ц
и
м
 З
ак
о-
н
ом
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 ф
ак
ти
ч
н
ог
о 
ви
к
он
ан
н
я
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ам
и
 с
во
їх
 
зо
бо
в’
я
за
н
ь 
щ
од
о 
сп
л
ат
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
.
У
сі
 з
ас
тр
ах
ов
ан
і є
 ч
л
ен
ам
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
Р
еє
ст
р
ац
ія
 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
 
у
 
р
об
оч
ом
у
 
ор
га
н
і 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
-
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
о-
во
д
и
ть
ся
:
• 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
 –
 ю
р
и
д
и
ч
н
и
х
 о
сі
б 
–
 у
 д
ес
я
ти
де
н
н
и
й
 с
тр
ок
 п
іс
-
л
я
 о
де
р
ж
ан
н
я
 с
ві
до
ц
тв
а 
п
р
о 
де
р
ж
ав
н
у
 р
еє
ст
р
ац
ію
 с
у
б’
єк
та
 п
ід
-
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
;
• 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
 –
 ф
із
и
ч
н
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 н
ай
м
ан
у
 
п
р
ац
ю
, 
–
 у
 д
ес
я
ти
де
н
н
и
й
 с
тр
ок
 п
іс
л
я
 у
к
л
ад
ен
н
я
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
-
во
р
у
 (к
он
тр
ак
ту
) 
з 
п
ер
ш
и
м
 і
з 
н
ай
м
ан
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
Ф
ак
т 
р
еє
ст
р
ац
ії
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а 
ст
р
ах
ов
и
к
ом
 з
ас
ві
д
ч
ує
ть
ся
 с
тр
а-
х
ов
и
м
 с
ві
до
ц
тв
ом
, 
ф
ор
м
а 
я
к
ог
о 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
П
ер
ер
еє
ст
р
ац
ія
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 у
 с
тр
ок
и
, 
вс
та
н
ов
-
л
ен
і 
ст
р
ах
ов
и
к
ом
.
Д
об
ро
ві
л
ьн
о,
 з
а 
п
и
сь
м
ов
ою
 з
ая
во
ю
 у
 Ф
он
д
і 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
-
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
ут
ь 
за
ст
ра
х
ув
ат
и
ся
:
1)
 
св
я
щ
ен
н
ос
л
у
ж
и
те
л
і,
 ц
ер
к
ов
н
ос
л
у
ж
и
те
л
і 
та
 о
со
би
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
-
ю
ть
 у
 р
ел
іг
ій
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ія
х
 н
а 
ви
бо
р
н
и
х
 п
ос
ад
ах
;
2
) 
ос
об
и
, 
я
к
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 с
еб
е 
р
об
от
ою
 с
ам
ос
ті
й
н
о;
3
) 
гр
ом
ад
я
н
и
 –
 с
у
б’
єк
ти
 п
ід
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 (
ст
. 
11
).
С
тр
ок
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 р
оз
п
оч
и
н
ає
ть
ся
 з
 д
н
я
, 
я
к
и
й
 н
ас
та
є 
за
 д
н
ем
 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 з
ая
ви
, 
за
 у
м
ов
и
 с
п
л
ат
и
 с
тр
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у.
 С
тр
ах
у
ва
н
н
я
 
п
р
и
п
и
н
я
єт
ьс
я
, 
я
к
щ
о 
ст
р
ах
ов
и
й
 в
н
ес
ок
 д
о 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
е 
п
ер
ер
ах
ов
ан
о 
п
р
от
я
го
м
 т
р
ьо
х
 м
іс
я
-
ц
ів
 і
з 
д
н
я
 п
од
ан
н
я
 з
ая
ви
.
О
со
ба
м
, 
щ
о 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 с
тр
ах
у
ва
н
н
ю
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 в
и
-
д
ає
ть
ся
 с
ві
до
ц
тв
о 
п
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
є 
єд
и
н
и
м
 д
л
я
 в
сі
х
 в
и
д
ів
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 т
а 
є 
до
к
у
м
ен
то
м
 
су
во
р
ої
 з
ві
тн
ос
ті
 (
ст
. 
12
).
П
ор
я
до
к
 в
и
д
ач
і 
та
 з
р
аз
ок
 с
ві
до
ц
тв
а 
п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 з
а-
тв
ер
д
ж
у
ю
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
С
тр
а
хо
ви
й
 р
и
зи
к 
–
 о
бс
та
ви
н
и
, 
вн
ас
л
ід
ок
 я
к
и
х
 м
ож
е 
ст
ат
и
ся
 с
тр
ах
о-
ви
й
 в
и
п
ад
ок
 (
ст
. 
13
).
С
тр
а
хо
ви
м
 в
и
п
а
д
ко
м
 є
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
о-
ф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
сп
р
и
ч
и
н
и
л
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ом
у
 п
р
оф
ес
ій
н
о 
зу
м
ов
л
ен
у
 
ф
із
и
ч
н
у
 
ч
и
 
п
си
х
іч
н
у
 
тр
ав
м
у
 
за
 
об
ст
ав
и
н
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 
у
 с
та
тт
і 
14
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у,
 з
 н
ас
та
н
н
я
м
 я
к
и
х
 в
и
н
и
к
ає
 п
р
ав
о 
за
ст
р
ах
о-
ва
н
ої
 о
со
би
 н
а 
от
р
и
м
ан
н
я
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 т
а/
аб
о 
со
ц
іа
л
ь-
н
и
х
 п
ос
л
у
г.
 С
тр
ах
ов
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 є
 т
ак
ож
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
у
 р
аз
і 
й
ог
о 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 а
бо
 в
и
я
вл
ен
н
я
 в
 п
ер
іо
д,
 к
ол
и
 п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
п
ер
еб
у
ва
в 
у
 т
р
уд
ов
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
ах
 і
з 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
, 
н
а 
я
к
ом
у
 в
ін
 з
а-
х
во
р
ів
.
Н
ещ
ас
н
и
й
 
ви
п
ад
ок
 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ст
ал
ос
я
 
вн
ас
л
ід
ок
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і з
ас
тр
ах
о-
ва
н
и
м
, 
та
к
ож
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 с
т
ра
х
ов
и
м
 в
и
п
а
дк
ом
. П
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
и
л
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
м
, 
я
к
е 
сп
р
и
ч
и
н
и
л
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
н
е 
зв
іл
ьн
я
є 
ст
р
ах
ов
и
к
а 
ві
д
 в
и
к
он
ан
н
я
 
зо
бо
в’
я
за
н
ь 
п
ер
ед
 п
от
ер
п
іл
и
м
.
Ф
ак
т 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
-
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 р
оз
сл
ід
ує
ть
ся
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
ом
у
 К
аб
ін
ет
ом
 М
і-
н
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
.
П
ід
ст
ав
ою
 д
л
я
 о
п
л
ат
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 в
и
тр
ат
 н
а 
м
ед
и
ч
н
у
 д
оп
ом
ог
у,
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
ої
, 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
, 
а 
та
к
ож
 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 є
 а
к
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 а
к
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
н
я
) 
за
 в
ст
ан
ов
л
е-
н
и
м
и
 ф
ор
м
ам
и
.
Н
е
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
д
о
к 
–
 ц
е 
об
м
еж
ен
а 
в 
ч
ас
і 
п
од
ія
 а
бо
 р
ап
то
ви
й
 в
п
л
и
в 
н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
ч
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 у
 п
р
оц
ес
і 
ви
к
он
ан
н
я
 н
и
м
 т
р
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 і
 в
н
ас
л
ід
ок
 
я
к
и
х
 з
ап
од
ія
н
о 
ш
к
од
у
 з
до
р
ов
’ю
 а
бо
 н
ас
та
л
а 
см
ер
ть
 (
ст
. 
14
).
 П
ер
ел
ік
 
об
ст
ав
и
н
, 
за
 я
к
и
х
 н
ас
та
є 
ст
р
ах
ов
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 
М
ін
іс
тр
ів
 
У
к
р
аї
н
и
 
за
 
п
од
ан
н
я
м
 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
ог
о 
ц
ен
-
тр
ал
ьн
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
.
В
 о
к
р
ем
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
за
 н
ая
вн
ос
ті
 п
ід
ст
ав
, 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
ви
зн
ат
и
 с
тр
ах
ов
и
м
 і
 т
ой
 н
е-
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
щ
о 
ст
ав
ся
 з
а 
об
ст
ав
и
н
, 
н
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 п
ер
ел
ік
ом
, 
н
ав
ед
ен
и
м
 у
 ч
ас
ти
н
і 
д
р
у
гі
й
 с
та
тт
і 
14
.
Д
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 н
ал
еж
и
ть
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ви
-
н
и
к
л
о 
вн
ас
л
ід
ок
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ог
о 
та
 з
у
м
ов
л
ен
е 
ви
к
л
ю
ч
н
о 
аб
о 
п
ер
ев
аж
н
о 
вп
л
и
во
м
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 п
ев
н
и
х
 в
и
д
ів
 
р
об
іт
 т
а 
ін
ш
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
р
об
от
ою
. 
П
ер
ел
ік
 п
р
оф
ес
ій
-
74
75
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
за
 п
од
ан
н
я
м
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
ог
о 
ц
ен
тр
ал
ь-
н
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 
У
к
р
аї
н
и
.
В
 о
к
р
ем
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
ви
зн
ат
и
 с
тр
ах
ов
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
н
е 
вн
е-
се
н
е 
до
 п
ер
ел
ік
у
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
ог
о 
ч
ас
ти
н
ою
 
п
’я
то
ю
 с
та
тт
і 
14
, 
я
к
щ
о 
н
а 
м
ом
ен
т 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 р
іш
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
а 
н
ау
к
а 
м
ає
 н
ов
і 
ві
до
м
ос
ті
, 
щ
о 
д
аю
ть
 п
ід
ст
ав
и
 в
ва
ж
ат
и
 ц
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 п
р
о-
ф
ес
ій
н
и
м
.
2
.6
.2
. 
У
п
р
а
вл
ін
н
я
 с
тр
а
х
ув
а
н
н
я
м
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
а
дк
у
У
 д
р
у
го
м
у
 р
оз
д
іл
і 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 р
оз
гл
я
н
у
ті
 
п
и
та
н
н
я
 
щ
од
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
ві
д
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
 
С
т
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
зд
ій
сн
ю
є 
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 –
 н
ек
ом
ер
ц
ій
н
а
 с
а
м
ов
ря
дн
а
 о
р-
га
н
із
а
ц
ія
, щ
о 
ді
є 
н
а
 п
ід
ст
а
ві
 с
т
ат
ут
у,
 з
ат
ве
рд
ж
ен
ог
о 
її
 п
ра
вл
ін
н
я
м
 
(с
т
. 1
5)
.
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 є
 ю
р
и
д
и
ч-
н
ою
 о
со
бо
ю
, 
м
ає
 п
еч
ат
к
у
 і
з 
зо
бр
аж
ен
н
я
м
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
ге
р
ба
 У
к
р
аї
н
и
 
та
 с
во
їм
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
м
, 
а 
та
к
ож
 е
м
бл
ем
у,
 я
к
у
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о 
й
ог
о 
п
р
ав
л
ін
н
я
м
.
Р
оз
та
ш
ов
ує
ть
ся
 Ф
он
д
 у
 м
іс
ті
 К
и
єв
і.
 У
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
а 
п
ар
и
те
тн
ій
 
ос
н
ов
і 
де
р
ж
ав
ою
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ам
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
і 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 
(с
т.
 1
6
).
Б
ез
п
ос
ер
ед
н
є 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 й
ог
о 
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
ви
к
он
ав
ч
а 
д
и
р
ек
-
ц
ія
. Д
о 
ск
л
а
ду
 п
ра
вл
ін
н
я 
Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
с-
н
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
к
л
ю
ча
ю
т
ьс
я 
п
ре
дс
т
а
вн
и
к
и
 т
рь
ох
 п
ре
дс
т
а
вн
и
ц
ьк
и
х
 
ст
ор
ін
:
• 
де
р
ж
ав
и
;
• 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б;
• 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 (
ст
. 
17
).
П
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 д
ер
ж
ав
и
 п
р
и
зн
ач
аю
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
а-
їн
и
, 
а 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
і 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 о
би
р
аю
ть
ся
 
(д
ел
ег
у
ю
ть
ся
) 
об
’є
д
н
ан
н
я
м
и
 п
р
оф
сп
іл
ок
 т
а 
р
об
от
од
ав
ц
ів
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 
ст
ат
ус
 в
се
у
к
р
аї
н
сь
к
и
х
. 
П
ор
я
до
к
 в
и
бо
р
ів
 (
де
л
ег
у
ва
н
н
я
) 
п
р
ед
ст
ав
н
и
-
к
ів
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 к
ож
н
и
м
 о
б’
єд
н
ан
н
я
м
 с
ам
ос
ті
й
н
о.
В
ід
 к
ож
н
ої
 з
 т
р
ьо
х
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 с
то
р
ін
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 у
 ч
а-
ст
и
н
і 
п
ер
ш
ій
 с
та
тт
і 
14
, 
п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 т
а 
об
и
р
ає
ть
ся
 (
де
л
ег
ує
ть
ся
) 
п
о 
15
 ч
л
ен
ів
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 і
з 
ви
р
іш
ал
ьн
и
м
 г
ол
ос
ом
 т
а 
п
о 
5
 ї
х
н
іх
 д
у
бл
ер
ів
, 
я
к
і 
за
 т
и
м
-
ч
ас
ов
ої
 в
ід
су
тн
ос
ті
 ч
л
ен
ів
 п
р
ав
л
ін
н
я
 з
а 
р
іш
ен
н
я
м
 г
ол
ов
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 
ц
ьо
го
 Ф
он
д
у
 в
и
к
он
у
ю
ть
 ї
х
н
і 
об
ов
’я
зк
и
.
П
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 н
а 
ш
ес
ти
р
іч
н
и
й
 с
тр
ок
. 
С
тр
ок
 п
ов
н
ов
аж
ен
ь 
ч
л
ен
ів
 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
за
к
ін
ч
ує
ть
ся
 в
 д
ен
ь 
п
ер
ш
ог
о 
за
сі
д
ан
н
я
 й
ог
о 
н
ов
ос
тв
ор
ен
ог
о 
п
р
ав
л
ін
-
н
я
. 
З
а 
н
ев
и
к
он
ан
н
я
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
 ч
л
ен
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
р
ек
ом
ен
д
ац
іє
ю
 о
р
га
н
ів
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
оз
ба
вл
ен
і 
св
ої
х
 п
ов
н
ов
аж
ен
ь 
ти
м
 
ор
га
н
ом
, 
я
к
и
й
 ї
х
 д
ел
ег
у
ва
в 
до
 с
к
л
ад
у
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у.
П
ра
вл
ін
н
я 
Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
д-
к
ів
 в
и
к
он
ує
 т
ак
і ф
ун
к
ц
ії
:
1)
 
об
и
р
ає
 з
і 
св
ої
х
 ч
л
ен
ів
 с
тр
ок
ом
 н
а 
д
ва
 р
ок
и
 г
ол
ов
у
 п
р
ав
л
ін
н
я
 
Ф
он
д
у
 т
а 
д
во
х
 й
ог
о 
за
ст
у
п
н
и
к
ів
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 п
о-
ч
ер
го
ве
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
тв
о 
н
а 
ц
и
х
 п
ос
ад
ах
 к
ож
н
ої
 і
з 
тр
ьо
х
 п
р
ед
-
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 с
то
р
ін
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 у
 ч
ас
ти
н
і 
п
ер
ш
ій
 с
та
тт
і 
14
;
2
) 
сп
р
я
м
ов
ує
 і
 к
он
тр
ол
ю
є 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 
та
 ї
ї 
р
об
оч
и
х
 о
р
га
н
ів
; 
щ
ор
іч
н
о,
 а
 т
ак
ож
 у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 з
ас
л
у-
х
ов
ує
 з
ві
ти
 д
и
р
ек
то
р
а 
ви
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 п
р
о 
її
 д
ія
л
ь-
н
іс
ть
;
3
) 
ст
во
р
ю
є 
н
а 
п
ар
и
те
тн
и
х
 з
ас
ад
ах
 д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 н
ай
бі
л
ьш
 в
аж
-
л
и
ви
х
 з
ав
д
ан
ь 
Ф
он
д
у
 п
ос
ті
й
н
і 
та
 т
и
м
ч
ас
ов
і 
к
ом
іс
ії
 з
 п
и
та
н
ь 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
ви
к
он
ан
н
я
 б
ю
д
ж
ет
у,
 п
р
и
-
зн
ач
ен
н
я
 п
ен
сі
й
 т
ощ
о;
4
) 
щ
ор
іч
н
о 
го
ту
є 
та
 п
од
ає
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 п
р
оп
оз
и
ц
ії
 
щ
од
о 
га
л
у
зе
ви
х
 т
ар
и
ф
ів
 в
н
ес
к
ів
 н
а 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
5)
 
ви
зн
ач
ає
 к
ад
р
ов
у
 п
ол
іт
и
к
у;
6
) 
п
р
и
зн
ач
ає
 д
и
р
ек
то
р
а 
ви
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
о-
го
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
й
ог
о 
за
ст
у
п
н
и
к
ів
;
7
) 
за
тв
ер
д
ж
ує
:
• 
ст
ат
у
т 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
, 
зм
ін
и
 д
о 
н
ьо
го
;
• 
р
ег
л
ам
ен
т 
р
об
от
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
• 
р
іч
н
і 
бю
д
ж
ет
и
 Ф
он
д
у
 т
а 
зв
іт
и
 п
р
о 
їх
 в
и
к
он
ан
н
я
, 
п
ор
я
до
к
 в
и
-
к
ор
и
ст
ан
н
я
 к
ош
ті
в 
бю
д
ж
ет
у
 т
а 
к
ош
ті
в 
р
ез
ер
ву
 Ф
он
д
у;
• 
П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
ви
к
он
ав
ч
у
 д
и
р
ек
ц
ію
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
її
 с
тр
у
к
ту
р
у;
• 
ч
и
се
л
ьн
іс
ть
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у,
 
п
ос
ад
ов
і 
ок
л
ад
и
 
її
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 т
а 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і 
ви
тр
ат
и
 Ф
он
д
у
 (
за
 п
ог
о-
д
ж
ен
н
я
м
 і
з 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
и
 ц
ен
-
тр
ал
ьн
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
);
• 
р
іч
н
і 
п
р
ог
р
ам
и
 р
об
іт
 т
а 
зв
іт
и
 п
р
о 
їх
 в
и
к
он
ан
н
я
;
• 
П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
сл
у
ж
бу
 с
тр
ах
ов
и
х
 е
к
сп
ер
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
е-
сі
й
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь;
76
77
• 
П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
п
ор
я
до
к
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 к
ош
ті
в 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
и
, 
н
ав
ч
ал
ьн
и
м
и
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 з
ак
л
ад
ам
и
, 
я
к
і 
н
ад
аю
ть
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
і 
п
ос
л
у
ги
, 
та
 з
д
ій
сн
ю
є 
к
он
тр
ол
ь 
за
 ї
х
 
ц
іл
ьо
ви
м
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
;
• 
П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
н
ад
ан
н
я
 Ф
он
до
м
 н
а 
бе
зп
ов
ор
от
н
ій
 о
сн
ов
і 
ф
і-
н
ан
со
во
ї 
до
п
ом
ог
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
 д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 о
со
бл
и
во
 
го
ст
р
и
х
 п
р
об
л
ем
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
ін
ст
р
у
к
ц
ію
 п
р
о 
п
ор
я
до
к
 п
ер
ер
ах
у
ва
н
н
я
, 
об
л
ік
у
 т
а 
ви
тр
ач
ан
н
я
 
ст
р
ах
ов
и
х
 к
ош
ті
в,
 п
ог
од
ж
ен
у
 з
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
 б
ан
к
ом
 У
к
р
а-
їн
и
 і
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
м
 о
р
га
н
ом
 в
и
к
о-
н
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
ін
ш
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
до
к
у
м
ен
ти
, 
щ
о 
р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
 
вн
у
тр
іш
н
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 Ф
он
д
у;
8
) 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ає
ть
ся
 м
ай
н
ом
, 
я
к
е 
п
ер
еб
у
ва
є 
у
 в
л
ас
н
ос
ті
 Ф
он
д
у;
9
) 
ст
во
р
ю
є 
р
ез
ер
в 
к
ош
ті
в 
д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ав
д
ан
ь 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 с
т.
 1
 З
ак
о-
н
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
;
10
) 
ви
к
он
ує
 і
н
ш
і 
ф
у
н
к
ц
ії
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
ст
ат
у
то
м
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
о-
го
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
11
) 
го
ту
є 
п
од
ан
н
я
 щ
ор
іч
н
и
х
 з
ві
ті
в 
п
р
о 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 Ф
он
д
у.
П
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
 п
р
ов
од
и
ть
 с
во
ї 
за
сі
да
н
н
я 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
ог
о 
н
и
м
 п
л
ан
у,
 
ал
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
д
во
х
 р
аз
ів
 н
а 
р
ік
.
П
оз
ап
л
ан
ов
і 
за
сі
да
н
н
я 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 м
ож
у
ть
 п
р
ов
од
и
ти
ся
 з
а 
ін
іц
іа
ти
во
ю
 й
ог
о 
го
л
ов
и
 а
бо
 з
а 
п
р
оп
оз
и
ц
іє
ю
 б
іл
ьш
ос
ті
 ч
л
ен
ів
 о
д
н
іє
ї 
з 
тр
ьо
х
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 с
то
р
ін
 п
р
ав
л
ін
н
я
 ч
и
 н
а 
ви
м
ог
у
 о
д
н
іє
ї т
р
ет
и
н
и
 
ч
л
ен
ів
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у.
 Ч
л
ен
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
їх
 д
у
бл
ер
и
 в
и
к
он
у
ю
ть
 с
во
ї о
бо
в’
я
зк
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
ст
ат
у
то
м
 Ф
он
д
у,
 н
а 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 з
ас
ад
ах
, 
к
р
ім
 в
и
п
ад
к
ів
, 
к
ол
и
 в
он
и
 б
ер
у
ть
 у
ч
ас
ть
 у
 з
ас
ід
ан
н
я
х
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 а
бо
 в
и
к
он
у-
ю
ть
 і
н
ш
і 
за
вд
ан
н
я
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у.
 У
 ц
ьо
м
у
 р
аз
і 
ч
л
ен
ам
 п
р
ав
л
ін
н
я
 
та
 ї
х
 д
у
бл
ер
ам
 Ф
он
д
 в
ід
ш
к
од
ов
ує
 в
и
тр
ат
и
 н
а 
п
р
ої
зд
 і
 п
р
ож
и
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 ф
ак
ти
ч
н
о 
вт
р
ач
ен
и
й
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 ц
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 з
а-
р
об
іт
ок
 з
а 
м
іс
ц
ем
 р
об
от
и
 т
а 
вн
ес
к
и
 з
 н
ьо
го
 н
а 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
.
З
а
сі
да
н
н
я 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 є
 п
ра
во
м
оч
н
и
м
, 
я
к
щ
о 
н
а 
н
ьо
м
у
 п
р
и
-
су
тн
і 
д
ві
 т
р
ет
и
н
и
 с
к
л
ад
у
 к
ож
н
ої
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
ої
 с
то
р
он
и
.
Р
іш
ен
н
я 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 в
ва
ж
а
єт
ьс
я 
п
ри
й
н
ят
и
м
, я
к
щ
о 
за
 н
ьо
-
го
 п
р
ог
ол
ос
у
ва
л
а 
бі
л
ьш
іс
ть
 п
р
и
су
тн
іх
 н
а 
за
сі
д
ан
н
і 
ч
л
ен
ів
 п
р
ав
л
ін
н
я
. 
У
 р
аз
і 
р
ів
н
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 г
ол
ос
ів
 г
ол
ос
 г
ол
ов
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 є
 в
и
-
р
іш
ал
ьн
и
м
.
Р
іш
ен
н
я
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у,
 п
р
и
й
н
я
те
 в
 м
еж
ах
 й
ог
о 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
, 
є 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
 д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 в
сі
м
а 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ам
и
 т
а 
за
ст
р
ах
о-
ва
н
и
м
и
.
В
и
к
он
а
вч
а
 д
и
ре
к
ц
ія
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 –
 ц
е 
п
ос
ті
й
н
о 
д
ію
ч
и
й
 в
и
к
он
ав
ч
и
й
 о
р
га
н
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 
(с
т.
 1
8
),
 я
к
а 
є 
й
ом
у
 п
ід
зв
іт
н
ою
. 
В
и
к
он
ав
ч
а 
д
и
р
ек
ц
ія
 п
р
ов
од
и
ть
 с
во
ю
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 в
ід
 і
м
ен
і 
Ф
он
д
у
 у
 м
еж
ах
 т
а 
в 
п
ор
я
д
к
у,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 
й
ог
о 
ст
ат
у
то
м
 і 
П
ол
ож
ен
н
я
м
 п
р
о 
ви
к
он
ав
ч
у
 д
и
р
ек
ц
ію
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
ор
га
н
із
ов
ує
 т
а 
за
бе
зп
еч
ує
 
ви
к
он
ан
н
я
 р
іш
ен
ь 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у.
Д
и
р
ек
то
р
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
х
од
и
ть
 д
о 
ск
л
ад
у
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 з
 п
р
ав
ом
 д
о-
р
ад
ч
ог
о 
го
л
ос
у.
Р
об
оч
и
м
и
 о
рг
ан
а
м
и
 в
и
к
он
а
вч
ої
 д
и
ре
к
ц
ії
 Ф
он
ду
 є
 ї
ї 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
в 
А
вт
он
ом
н
ій
 Р
ес
п
у
бл
іц
і 
К
р
и
м
, 
об
л
ас
тя
х
, 
м
іс
та
х
 К
и
єв
і 
та
 С
ев
ас
то
п
о-
л
і,
 в
ід
д
іл
ен
н
я
 в
 р
ай
он
ах
 т
а 
м
іс
та
х
 о
бл
ас
н
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
. 
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 
та
 в
ід
д
іл
ен
н
я
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 є
 ю
р
и
д
и
ч
н
и
м
и
 о
со
ба
м
и
, 
м
аю
ть
 с
ам
ос
ті
й
н
і 
к
ош
то
р
и
си
, 
п
еч
ат
к
у
 і
з 
зо
бр
аж
ен
н
я
м
 Д
ер
ж
ав
н
о-
го
 г
ер
ба
 У
к
р
аї
н
и
 т
а 
св
ої
м
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
м
. 
К
ер
ів
н
и
к
ів
 у
п
р
ав
л
ін
ь 
і 
ві
д
д
іл
ен
ь 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
п
р
и
зн
ач
ає
 
д
и
р
ек
то
р
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 
за
 
п
ог
од
ж
ен
н
я
м
 
із
 п
р
ав
л
ін
н
я
м
 Ф
он
д
у.
М
ат
ер
іа
л
ьн
о-
те
х
н
іч
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
о 
аб
о 
п
р
и
д
ба
н
-
н
я
 с
л
у
ж
бо
ви
х
 т
а 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 
к
ош
ті
в,
 щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 д
о 
Ф
он
д
у
 (
ст
. 
19
).
2
.6
.3
. 
О
бо
в’
я
зк
и
 Ф
он
ду
 с
тр
а
х
ув
а
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
а
дк
ів
У
 р
оз
д
іл
і 
тр
ет
ьо
м
у
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 р
оз
гл
я
н
у
ті
 
об
ов
’я
зк
и
 Ф
он
д
у.
 У
 р
а
зі
 н
а
ст
ан
н
я 
ст
ра
х
ов
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
о-
м
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
ор
я
д
к
у:
1)
 
св
оє
ч
ас
н
о 
та
 в
 п
ов
н
ом
у
 о
бс
я
зі
 в
ід
ш
к
од
ов
у
ва
ти
 ш
к
од
у,
 з
ап
о-
д
ія
н
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ов
і 
вн
ас
л
ід
ок
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 а
бо
 
в 
р
аз
і 
й
ог
о 
см
ер
ті
, 
ви
п
л
ач
у
ю
ч
и
 й
ом
у
 а
бо
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
-
л
и
 н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і:
а)
 д
оп
ом
ог
у
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 т
и
м
ч
ас
ов
ою
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
іс
тю
 д
о 
ві
д
н
ов
-
л
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 а
бо
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
;
б)
 о
д
н
ор
аз
ов
у
 д
оп
ом
ог
у
 в
 р
аз
і 
ст
ій
к
ої
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
а-
ц
ез
д
ат
н
ос
ті
 а
бо
 с
м
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о;
в)
 щ
ом
іс
я
ц
я
 г
р
ош
ов
у
 с
у
м
у
 в
 р
аз
і 
ч
ас
тк
ов
ої
 ч
и
 п
ов
н
ої
 в
тр
ат
и
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
щ
о 
к
ом
п
ен
су
є 
ві
д
п
ов
ід
н
у
 ч
ас
ти
н
у
 в
тр
ач
ен
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 п
от
ер
п
іл
ог
о;
г)
 п
ен
сі
ю
 п
о 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
д)
 п
ен
сі
ю
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
вт
р
ат
ою
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 я
к
и
й
 п
ом
ер
 у
н
а-
сл
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
є)
 г
р
ош
ов
у
 с
у
м
у
 з
а 
м
ор
ал
ьн
у
 ш
к
од
у
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 ф
ак
ту
 з
ап
од
і-
я
н
н
я
 ц
іє
ї 
ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у;
78
79
ж
) д
оп
ом
ог
у
 д
и
ти
н
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 с
т.
 9
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у;
2
) 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 
п
ох
ов
ан
н
я
 
п
ом
ер
л
ог
о,
 
ві
д
ш
к
од
у
ва
ти
 
ва
р
ті
ст
ь 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ц
и
м
 р
и
ту
ал
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 м
іс
ц
ев
и
х
 у
м
ов
;
3
) 
сп
р
и
я
ти
 с
тв
ор
ен
н
ю
 у
м
ов
 д
л
я
 с
во
єч
ас
н
ог
о 
н
ад
ан
н
я
 к
ва
л
іф
ік
ов
а-
н
ої
 п
ер
ш
ої
 н
ев
ід
к
л
ад
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 в
 р
аз
і 
н
ас
та
н
н
я
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 ш
ви
д
к
ої
 д
оп
ом
ог
и
 в
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 й
ог
о 
го
с-
п
іт
ал
із
ац
ії
, 
р
ан
н
ьо
ї 
д
іа
гн
ос
ти
к
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
4
) 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 ц
іл
ес
п
р
я
м
ов
ан
е 
та
 е
ф
ек
ти
вн
е 
л
ік
у
ва
н
н
я
 п
от
ер
п
і-
л
ог
о 
у
 в
л
ас
н
и
х
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
и
х
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 
за
к
л
ад
ах
 а
бо
 н
а 
до
го
ві
р
н
ій
 о
сн
ов
і 
в 
ін
ш
и
х
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
о-
ф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 і
з 
м
ет
ою
 я
к
н
ай
ш
ви
д
ш
ог
о 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
 
зд
ор
ов
’я
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ог
о;
5)
 
за
бе
зп
еч
и
ти
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 р
аз
ом
 із
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 с
л
у
ж
ба
м
и
 о
х
о-
р
он
и
 з
до
р
ов
’я
 з
а 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
м
 л
ік
ар
ів
 п
ов
н
и
й
 о
бс
я
г 
п
ос
ті
й
н
о 
до
ст
у
п
н
ої
, 
р
ац
іо
н
ал
ьн
о 
ор
га
н
із
ов
ан
ої
 м
ед
и
ч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
, 
я
к
а 
м
ає
 в
к
л
ю
ч
ат
и
:
а)
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 в
у
зь
к
оп
р
оф
іл
ьн
и
м
и
 л
ік
ар
я
м
и
 т
а 
л
ік
ар
я
м
и
 
за
га
л
ьн
ої
 п
р
ак
ти
к
и
;
б)
 д
ог
л
я
д
 м
ед
и
ч
н
и
х
 с
ес
те
р
 у
до
м
а,
 в
 л
ік
ар
н
і 
аб
о 
ін
ш
ом
у
 л
ік
у-
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ом
у
 з
ак
л
ад
і;
в)
 а
к
у
ш
ер
сь
к
и
й
 т
а 
ін
ш
и
й
 д
ог
л
я
д
 у
до
м
а 
аб
о 
в 
л
ік
ар
н
і 
п
ід
 ч
ас
 в
а-
гі
тн
ос
ті
 т
а 
п
ол
ог
ів
;
г)
 у
тр
и
м
ан
н
я
 в
 л
ік
ар
н
і,
 р
еа
бі
л
іт
ац
ій
н
ом
у
 з
ак
л
ад
і,
 с
ан
ат
ор
ії
 а
бо
 
в 
ін
ш
ом
у
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ом
у
 з
ак
л
ад
і;
д)
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
м
и
 л
ік
ар
сь
к
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
, 
п
р
от
ез
а-
м
и
, 
ор
то
п
ед
и
ч
н
и
м
и
, 
к
ор
и
гу
ю
ч
и
м
и
 
ви
р
об
ам
и
, 
ок
ул
я
р
ам
и
, 
сл
у
х
ов
и
м
и
 а
п
ар
ат
ам
и
, 
сп
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
 п
ер
ес
у
ва
н
н
я
, 
зу
бо
п
р
от
ез
у
ва
н
н
я
 (
за
 в
и
н
я
тк
ом
 п
р
от
ез
у
ва
н
н
я
 з
 д
ор
ог
оц
ін
н
и
х
 
м
ет
ал
ів
) 
(с
т.
 2
1)
.
З
 м
ет
ою
 н
ай
п
ов
н
іш
ог
о 
ви
к
он
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 п
у
н
к
та
-
м
и
 4
 і
 5
 ч
ас
ти
н
и
 п
ер
ш
ої
 с
та
тт
і 
21
, 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
тв
ор
ю
є 
сп
ец
іа
л
із
ов
ан
у
 м
ед
и
ч
н
у
 т
а 
п
ат
р
он
аж
н
у
 
сл
у
ж
бу
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
;
6
) 
вж
и
ти
 в
сі
х
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 п
ід
тр
и
м
ан
н
я
, 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 
та
 в
ід
н
ов
л
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о;
7
) 
за
бе
зп
еч
и
ти
 з
гі
д
н
о 
з 
м
ед
и
ч
н
и
м
 в
и
сн
ов
к
ом
 д
ом
аш
н
ій
 д
ог
л
я
д
 з
а 
п
от
ер
п
іл
и
м
, 
до
п
ом
ог
у
 у
 в
ед
ен
н
і 
до
м
аш
н
ьо
го
 г
ос
п
од
ар
ст
ва
 (
аб
о 
к
ом
п
ен
су
ва
ти
 й
ом
у
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
ви
тр
ат
и
),
 с
п
р
и
я
ти
 н
ад
ан
н
ю
 п
о-
те
р
п
іл
ом
у,
 я
к
и
й
 п
р
ож
и
ва
є 
в 
гу
р
то
ж
и
тк
у,
 і
зо
л
ьо
ва
н
ог
о 
ж
и
тл
а;
8
) 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 
ви
сн
ов
к
у
 
л
ік
ар
сь
к
о-
к
он
су
л
ьт
ац
ій
н
ої
 
к
ом
іс
ії
 
(д
ал
і 
–
 Л
К
К
) 
аб
о 
м
ед
и
к
о-
со
ц
іа
л
ьн
ої
 е
к
сп
ер
тн
ої
 к
ом
іс
ії
 (
д
ал
і 
–
 
М
С
Е
К
) 
п
р
ов
од
и
ти
 н
ав
ч
ан
н
я
 т
а 
п
ер
ек
ва
л
іф
ік
ац
ію
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
у
 в
л
ас
н
и
х
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 а
бо
 н
а 
до
го
ві
р
н
ій
 о
сн
ов
і 
в 
ін
-
ш
и
х
 з
ак
л
ад
ах
 п
ер
ен
ав
ч
ан
н
я
 і
н
ва
л
ід
ів
, 
я
к
щ
о 
вн
ас
л
ід
ок
 у
ш
к
о-
д
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 а
бо
 з
ап
од
ія
н
н
я
 м
ор
ал
ьн
ої
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
и
й
 
н
е 
м
ож
е 
ви
к
он
у
ва
ти
 п
оп
ер
ед
н
ю
 р
об
от
у;
 п
р
ац
ев
л
аш
то
ву
ва
ти
 
ос
іб
 з
і 
зн
и
ж
ен
ою
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
тю
;
9
) 
ор
га
н
із
ов
у
ва
ти
 р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 д
л
я
 і
н
ва
л
ід
ів
 с
ам
ос
ті
й
н
о 
аб
о 
р
а-
зо
м
 з
 о
р
га
н
ам
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 т
а 
ор
га
н
ам
и
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
о-
вр
я
д
у
ва
н
н
я
 ч
и
 з
 і
н
ш
и
м
и
 з
аі
н
те
р
ес
ов
ан
и
м
и
 с
у
б’
єк
та
м
и
 п
ід
-
п
р
и
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
; 
к
ом
п
ен
су
ва
ти
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
тр
ат
и
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 я
к
і н
е 
п
ок
р
и
ва
ю
ть
ся
 к
ош
та
м
и
 в
ід
 з
бу
ту
 в
и
р
об
л
е-
н
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
, 
за
 р
ах
у
н
ок
 Ф
он
д
у;
10
) 
у
 р
аз
і 
н
ев
ід
к
л
ад
н
ої
 п
от
р
еб
и
 п
од
ав
ат
и
 і
н
ва
л
ід
ам
 р
аз
ов
у
 г
р
ош
о-
ву
 д
оп
ом
ог
у,
 д
оп
ом
ог
у
 у
 в
и
р
іш
ен
н
і 
со
ц
іа
л
ьн
о-
п
об
у
то
ви
х
 п
и
-
та
н
ь 
за
 ї
х
 р
ах
у
н
ок
 а
бо
 з
а 
р
іш
ен
н
я
м
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 
та
 ї
ї 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 у
п
р
ав
л
ін
ь 
–
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 Ф
он
д
у;
11
) 
сп
л
ач
у
ва
ти
 з
а 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
вн
ес
к
и
 н
а 
м
ед
и
ч
н
е 
та
 п
ен
сі
й
н
е 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
;
12
) 
ор
га
н
із
ов
у
ва
ти
 з
ал
у
ч
ен
н
я
 і
н
ва
л
ід
ів
 д
о 
у
ч
ас
ті
 у
 г
р
ом
ад
сь
к
ом
у
 
ж
и
тт
і.
У
сі
 в
и
д
и
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
та
 в
и
п
л
ат
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
ц
іє
ю
 с
та
тт
ею
, 
н
ад
аю
ть
ся
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ом
у
 т
а 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
-
м
ан
н
і,
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ог
о,
 з
ар
еє
ст
р
ов
ан
е 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
н
а 
я
к
ом
у
 
ст
ав
ся
 с
тр
ах
ов
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
у
 Ф
он
д
і 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 ч
и
 н
і.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 з
ді
й
сн
ю
є 
за
х
од
и
, с
п
ря
м
ов
ан
і н
а
 з
ап
об
іг
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
и
м
 в
и
п
а
дк
а
м
, у
су
н
ен
н
я 
за
-
гр
оз
и
 з
до
ро
в’
ю
 п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
, в
и
к
л
и
к
ан
ої
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і,
 у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і:
1)
 
н
ад
ає
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ам
 н
ео
бх
ід
н
і 
к
он
су
л
ьт
ац
ії
, 
сп
р
и
я
є 
у
 с
тв
о-
р
ен
н
і 
н
и
м
и
 т
а 
р
еа
л
із
ац
ії
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
о-
р
он
ою
 п
р
ац
і;
2
) 
бе
р
е 
у
ч
ас
ть
:
• 
у
 р
оз
р
об
ц
і 
ц
ен
тр
ал
ьн
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 н
ац
іо
-
н
ал
ьн
ої
 
та
 
га
л
у
зе
ви
х
 
п
р
ог
р
ам
 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 
ст
ан
у
 
бе
зп
ек
и
, 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
та
 ї
х
 р
еа
л
із
ац
ії
;
• 
у
 н
ав
ч
ан
н
і,
 п
ід
ви
щ
ен
н
і 
р
ів
н
я
 з
н
ан
ь 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
ви
р
іш
у-
ю
ть
 п
и
та
н
н
я
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
в 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
оз
р
об
к
и
 т
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о-
го
 з
ах
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
• 
у
 з
д
ій
сн
ен
н
і 
н
ау
к
ов
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
у
 с
ф
ер
і 
м
ед
и
ц
и
н
и
 т
а 
ох
ор
о-
н
и
 п
р
ац
і;
3
) 
п
ер
ев
ір
я
є 
ст
а
н
 п
р
оф
іл
а
к
ти
ч
н
ої
 р
об
от
и
 т
а 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
бе
р
е 
у
ч
ас
ть
 
у
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
гр
у
п
ов
и
х
 
н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
д
к
ів
, 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
д
к
ів
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
и
 н
а-
сл
ід
к
а
м
и
 т
а 
з 
м
ож
л
и
во
ю
 і
н
ва
л
ід
н
іс
тю
, 
а 
та
к
ож
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь;
4
) 
ве
де
 п
р
оп
аг
ан
д
у
 б
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 о
р
-
га
н
із
ов
ує
 с
тв
ор
ен
н
я
 т
ем
ат
и
ч
н
и
х
 к
ін
оф
іл
ьм
ів
, 
р
ад
іо
- 
і 
те
л
еп
е-
р
ед
ач
, 
ви
д
ає
 т
а 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
ує
 н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
, 
п
ід
р
у
ч
н
и
к
и
, 
ж
у
р
н
ал
и
, 
ін
ш
у
 
сп
ец
іа
л
ьн
у
 
л
іт
ер
ат
у
р
у,
 
п
л
ак
ат
и
, 
п
ам
’я
тк
и
 
80
81
то
щ
о 
з 
п
и
та
н
ь 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
-
к
у
 т
а 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 І
з 
м
ет
ою
 в
и
к
он
ан
н
я
 ц
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 Ф
он
д
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
тв
ор
ю
є 
св
оє
 
ви
д
ав
н
и
ц
тв
о 
з 
ві
д
п
ов
ід
н
ою
 п
ол
іг
р
аф
іч
н
ою
 б
аз
ою
;
5)
 
бе
р
е 
у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
р
об
л
ен
н
і з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 
ак
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і;
6
) 
ви
вч
ає
 т
а 
п
ош
и
р
ю
є 
п
оз
и
ти
вн
и
й
 д
ос
ві
д
 с
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 
та
 н
еш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
7
) 
н
ад
ає
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
 н
а 
бе
зп
ов
ор
от
н
ій
 о
сн
ов
і 
ф
ін
ан
со
ву
 д
оп
о-
м
ог
у
 д
л
я
 р
оз
в’
я
за
н
н
я
 о
со
бл
и
во
 г
ос
тр
и
х
 п
р
об
л
ем
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
а-
ц
і;
8
) 
ви
к
он
ує
 і
н
ш
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
р
об
от
и
 (
ст
. 
2
2
).
В
и
к
он
ан
н
я 
ст
ат
ут
н
и
х
 ф
ун
к
ц
ій
 т
а
 о
бо
в’
я
зк
ів
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
о-
го
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 н
ещ
ас
н
и
м
 
ви
п
ад
к
ам
 
п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 
н
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 
ек
сп
ер
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
(с
т.
 2
3
).
С
т
ра
х
ов
и
м
и
 е
к
сп
ер
т
а
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ож
ут
ь 
бу
т
и
 о
со
би
 
з 
ви
щ
ою
 с
п
ец
іа
л
ьн
ою
 о
св
іт
ою
 з
а 
ф
ах
ом
 с
п
ец
іа
л
іс
та
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
аб
о 
ос
об
и
 з
 в
и
щ
ою
 т
ех
н
іч
н
ою
 а
бо
 м
ед
и
ч
н
ою
 о
св
іт
ою
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 с
та
ж
 
п
р
ак
ти
ч
н
ої
 р
об
от
и
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 н
е 
м
ен
ш
е 
тр
ьо
х
 р
ок
ів
 т
а 
ві
д
п
ов
ід
-
н
е 
п
ос
ві
д
ч
ен
н
я
, 
я
к
е 
ви
д
ає
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 ц
ен
тр
ал
ь-
н
и
м
 о
р
га
н
ом
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
.
С
т
ра
х
ов
і е
к
сп
ер
т
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
ра
ц
і м
аю
т
ь 
п
ра
во
:
1)
 
бе
зп
ер
еш
к
од
н
о 
та
 в
 б
уд
ь-
я
к
и
й
 ч
ас
 в
ід
ві
д
у
ва
ти
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
д
л
я
 п
ер
ев
ір
к
и
 с
та
н
у
 у
м
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
р
о-
ф
іл
ак
ти
ч
н
ої
 р
об
от
и
 з
 ц
и
х
 п
и
та
н
ь;
2
) 
у
 с
к
л
ад
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 к
ом
іс
ій
 б
р
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
-
ва
н
ь,
 а
 т
ак
ож
 у
 п
ер
ев
ір
ц
і 
зн
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в;
3
) 
од
ер
ж
у
ва
ти
 в
ід
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 п
оя
сн
ен
н
я
 т
а 
ін
ф
ор
м
ац
ію
, 
в 
то
м
у
 
ч
и
сл
і 
у
 п
и
сь
м
ов
ій
 ф
ор
м
і,
 п
р
о 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
4
) 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 р
об
от
і 
к
ом
іс
ій
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в;
5)
 
вн
ос
и
ти
 в
л
ас
н
и
к
ам
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 о
р
га
н
ам
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 
за
 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і 
п
од
ан
н
я
 
п
р
о 
п
ор
у-
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
і 
ви
м
аг
ат
и
 в
ж
и
тт
я
 
ек
он
ом
іч
н
и
х
 
са
н
к
ц
ій
 
аб
о 
п
р
и
тя
гн
ен
н
я
 
до
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
до
п
ус
ти
л
и
 ц
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 п
р
о 
за
бо
-
р
он
у
 п
од
ал
ьш
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 д
іл
ьн
и
ц
ь 
і 
ц
ех
ів
, 
р
об
от
а 
я
к
и
х
 з
аг
р
ож
ує
 з
до
р
ов
’ю
 а
бо
 ж
и
тт
ю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
6
) 
ск
л
ад
ат
и
 
п
р
от
ок
ол
и
 
п
р
о 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і 
п
р
ав
оп
ор
у
ш
ен
н
я
 
у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 з
ак
он
ом
;
7
) 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 я
к
 н
ез
ал
еж
н
і 
ек
сп
ер
ти
 в
 р
об
от
і 
к
ом
іс
ій
 з
 в
и
п
р
о-
бу
ва
н
ь 
та
 п
р
и
й
м
ан
н
я
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 о
б’
єк
ті
в,
 
за
со
бі
в 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 а
п
ар
ат
у
р
и
 
та
 п
р
и
л
ад
ів
 к
он
тр
ол
ю
.
С
тр
ах
ов
і 
ек
сп
ер
ти
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
р
ов
од
я
ть
 с
во
ю
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 в
ід
-
п
ов
ід
н
о 
до
 П
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
сл
у
ж
бу
 с
тр
ах
ов
и
х
 е
к
сп
ер
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
е-
сі
й
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 
ви
п
а
дк
ів
 
зо
бо
-
в’
я
за
н
и
й
:
1)
 
ве
ст
и
 р
еє
ст
р
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
;
2
) 
п
и
сь
м
ов
о 
п
ов
ід
ом
л
я
ти
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
у
 у
м
ов
н
и
й
 к
л
ас
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 й
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 –
 г
р
у
п
у
 г
ал
у
зе
й
 (п
ід
га
л
у
зе
й
) 
ек
он
ом
ік
и
 а
бо
 в
и
д
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
и
зн
ач
ен
и
й
 д
л
я
 ц
іє
ї 
гр
у
п
и
 р
ів
ен
ь 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 т
а 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
ах
во
-
р
ю
ва
н
ос
ті
;
3
) 
у
к
л
ад
ат
и
 
у
го
д
и
 
з 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
и
 
за
к
л
ад
ам
и
 
та
 о
к
р
ем
и
м
и
 л
ік
ар
я
м
и
 п
р
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 п
от
ер
п
іл
и
х
 н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і;
4
) 
ви
вч
ат
и
 т
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 д
ос
ві
д
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
та
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 в
 з
ар
у
бі
ж
н
и
х
 к
р
аї
н
ах
;
5)
 
сп
ів
п
р
ац
ю
ва
ти
 з
 ф
он
д
ам
и
 з
 і
н
ш
и
х
 в
и
д
ів
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 у
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
і 
за
х
од
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
м
ат
ер
іа
л
ьн
и
м
 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
м
 
та
 
н
ад
ан
н
я
м
 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 
п
ос
л
у
г 
за
ст
р
ах
ов
а-
н
и
м
, 
у
 к
ож
н
ом
у
 к
он
к
р
ет
н
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 с
п
іл
ьн
о 
п
р
и
й
м
аю
ч
и
 
р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
то
го
, 
х
то
 з
 н
и
х
 б
р
ат
и
м
е 
у
ч
ас
ть
 у
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
і 
ц
и
х
 з
ах
од
ів
 (
ст
. 
2
4
).
 Я
к
щ
о 
п
іс
л
я
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ій
 
ос
об
і 
м
ат
ер
іа
л
ьн
ої
 д
оп
ом
ог
и
 ч
и
 н
ад
ан
н
я
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
м
іж
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
і 
ст
р
ах
ов
и
к
ам
и
 з
 і
н
ш
и
х
 в
и
д
ів
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
и
-
н
и
к
аю
ть
 с
п
ор
и
 щ
од
о 
п
он
ес
ен
и
х
 в
и
тр
ат
, 
ви
п
л
ат
а 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
ст
р
ах
ов
и
к
ом
, 
до
 я
к
ог
о 
зв
ер
н
у
вс
я
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
й
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
ст
р
ах
ов
и
к
, 
до
 я
к
ог
о 
зв
ер
н
у
вс
я
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
й
, 
м
ає
 п
р
ав
о 
зв
ер
-
н
у
ти
ся
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
ст
р
ах
ов
и
к
а 
з 
ін
ш
и
х
 в
и
д
ів
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
щ
од
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
п
он
ес
ен
и
х
 
н
и
м
 
ви
тр
ат
;
6
) 
ви
к
он
у
ва
ти
 і
н
ш
і 
р
об
от
и
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
к
оо
р
д
и
н
ац
іє
ю
 с
тр
ах
ов
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
.
У
сі
 в
и
ди
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 і
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
уг
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
м
 
та
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
їх
 у
тр
и
м
ан
н
і,
 а
 т
ак
ож
 у
сі
 в
и
д
и
 п
р
о-
ф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 с
та
тт
я
м
и
 2
1
 т
а 
2
2
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
-
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 к
ош
ті
в 
Ф
он
д
у
 (
ст
. 
2
5)
.
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
аб
ез
п
еч
ує
 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 
за
х
од
ів
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ою
, 
га
л
у
зе
ви
м
и
, 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
м
и
 п
р
ог
р
ам
ам
и
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 б
ез
п
ек
и
, 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 п
л
ан
ам
и
 н
ау
к
ов
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
з 
ох
ор
он
и
 
та
 м
ед
и
ц
и
н
и
 п
р
ац
і,
 н
ав
ч
ан
н
я
 і
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 
сп
ец
іа
л
іс
ті
в 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 о
р
га
н
із
ац
ії
 р
оз
р
об
к
и
 і
 в
и
р
об
н
и
-
82
83
ц
тв
а 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
та
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
р
оз
р
об
к
и
, 
ви
д
ан
н
я
, 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в,
 ж
у
р
н
ал
ів
, 
сп
ец
іа
л
ьн
ої
 л
іт
ер
ат
у
р
и
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ш
и
х
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 в
ід
-
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ав
д
ан
ь 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
2
.6
.4
. 
Н
аг
л
я
д 
у 
сф
ер
і с
тр
ах
ув
ан
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
У
 ч
ет
ве
р
то
м
у
 р
оз
д
іл
і 
р
оз
к
р
и
то
 п
и
та
н
н
я
 н
аг
л
я
д
у
 у
 с
ф
ер
і 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
Н
а
гл
я
д 
за
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
є 
н
аг
л
я
до
ва
 р
ад
а 
(с
т.
 2
6
).
М
ет
ою
 н
а
гл
я
ду
 є
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 й
ог
о 
ст
ат
у
тн
и
х
 з
ав
д
ан
ь 
і 
ц
іл
ьо
-
во
го
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 к
ош
ті
в 
ц
ьо
го
 Ф
он
д
у.
Ч
л
ен
и
 н
а
гл
я
до
во
ї 
ра
ди
 п
р
ац
ю
ю
ть
 н
а 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 з
ас
ад
ах
 і
 н
е 
м
о-
ж
у
ть
 б
у
ти
 о
д
н
оч
ас
н
о 
ч
л
ен
ам
и
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 
за
зн
ач
ен
ог
о 
Ф
он
д
у
 а
бо
 ї
ї 
р
об
оч
и
х
 о
р
га
н
ів
. 
Д
о 
н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
, 
я
к
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 1
5
 о
сі
б,
 в
х
од
я
ть
 в
 о
д
н
ак
ов
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 
де
р
ж
ав
и
, 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 
ос
іб
 
і 
р
об
от
од
ав
ц
ів
. 
В
ід
 
де
р
ж
ав
и
 
у
ч
ас
ть
 
у
 н
аг
л
я
до
ві
й
 р
ад
і 
бе
р
у
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
-
н
ов
аж
ен
и
х
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
.
П
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
до
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 д
ел
ег
у
ю
ть
ся
 
об
’є
д
н
ан
н
я
м
и
 п
р
оф
сп
іл
ок
, 
а 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 –
 о
б’
єд
н
ан
-
н
я
м
и
 р
об
от
од
ав
ц
ів
. 
З
аз
н
ач
ен
і 
об
’є
д
н
ан
н
я
 п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 с
та
ту
с 
вс
е-
у
к
р
аї
н
сь
к
и
х
. 
С
тр
ок
 п
ов
н
ов
аж
ен
ь 
ч
л
ен
ів
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 с
та
н
ов
и
ть
 
6
 р
ок
ів
.
Р
об
от
у
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 о
ч
ол
ю
є 
її
 г
ол
ов
а,
 я
к
и
й
 о
би
р
ає
ть
ся
 н
а 
од
и
н
 
р
ік
 з
і 
ск
л
ад
у
 ч
л
ен
ів
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 п
о-
ч
ер
го
ве
 г
ол
ов
у
ва
н
н
я
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
к
ож
н
ої
 з
 т
р
ьо
х
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 
ст
ор
ін
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 у
 ч
ас
ти
н
і 
ч
ет
ве
р
ті
й
 ц
іє
ї 
ст
ат
ті
. 
Г
ол
ов
ою
 н
аг
л
я
до
-
во
ї 
р
ад
и
 т
а 
го
л
ов
ою
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 о
д
н
оч
ас
н
о 
н
е 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
д
н
іє
ї 
й
 т
іє
ї 
са
м
ої
 п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
ої
 с
то
р
он
и
.
Н
а
гл
я
до
ва
 р
а
да
:
1)
 
п
ер
ев
ір
я
є 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
2
) 
за
сл
у
х
ов
ує
 
зв
іт
и
 
п
р
ав
л
ін
н
я
 
та
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ви
-
к
он
ан
н
я
 Ф
он
до
м
 й
ог
о 
ст
ат
у
тн
и
х
 з
ав
д
ан
ь 
і 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 с
тр
а-
х
ов
и
х
 к
ош
ті
в,
 д
ає
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 Ф
он
д
у;
3
) 
у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
, 
к
р
ім
 щ
ор
іч
н
и
х
 а
уд
и
то
р
сь
к
и
х
 п
ер
ев
ір
ок
 в
и
к
о-
р
и
ст
ан
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 к
ош
ті
в,
 п
р
и
зн
ач
ає
 п
оз
ач
ер
го
ві
 п
ер
ев
ір
к
и
 
ф
ін
ан
со
во
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 о
к
р
ем
и
х
 н
ап
р
я
м
ів
 й
ог
о 
р
об
от
и
, 
д
ія
л
ь-
н
ос
ті
 р
об
оч
и
х
 о
р
га
н
ів
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у.
 П
ер
ев
ір
к
и
 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 к
ош
ті
в 
Ф
он
д
у;
4
) 
од
ер
ж
ує
 н
ео
бх
ід
н
у
 і
н
ф
ор
м
ац
ію
 п
р
о 
р
об
от
у
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
5)
 
у
за
га
л
ьн
ю
є 
п
р
ак
ти
к
у
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 г
от
ує
 п
р
оп
оз
и
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 
У
к
р
аї
н
и
 п
р
о 
й
ог
о 
вд
ос
к
он
ал
ен
н
я
;
6
) 
у
 р
аз
і 
н
ая
вн
ос
ті
 п
ор
у
ш
ен
ь 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 в
ст
ан
ов
л
ю
є 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
-
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
тр
ок
 д
л
я
 ї
х
 у
су
н
ен
н
я
. 
Я
к
щ
о 
за
зн
а-
ч
ен
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 н
е 
ус
у
н
ен
о,
 п
ор
у
ш
ує
 п
и
та
н
н
я
 п
р
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ь-
н
іс
ть
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
Ф
он
д
у
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
;
7
) 
у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 в
и
м
аг
ає
 с
к
л
и
к
ан
н
я
 з
ас
ід
ан
н
я
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
8
) 
сп
р
и
я
є 
н
ал
аг
од
ж
ен
н
ю
 в
за
єм
ов
ід
н
ос
и
н
 і
 в
за
єм
од
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
 
та
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 у
 в
и
р
іш
ен
н
і 
за
вд
ан
ь 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 с
та
тт
ею
 1
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
.
З
а
сі
да
н
н
я 
н
а
гл
я
до
во
ї 
ра
ди
 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 
н
а 
п
ів
р
ок
у.
П
оз
ач
ер
го
ві
 з
а
сі
да
н
н
я 
м
ож
ут
ь 
ск
л
и
к
ат
и
ся
 г
ол
ов
ою
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 а
бо
 н
а 
ви
м
ог
у
 о
д
н
іє
ї 
тр
ет
и
н
и
 ї
ї 
ч
л
ен
ів
, 
а 
та
к
ож
 з
а 
р
іш
ен
н
я
м
 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
З
а
сі
да
н
н
я 
н
а
гл
я
до
во
ї 
ра
ди
 є
 п
ра
во
м
оч
н
и
м
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 н
е 
м
ен
ш
е 
д
во
х
 т
р
ет
и
н
 с
к
л
ад
у
 к
ож
н
ої
 і
з 
п
р
ед
ст
ав
н
и
ц
ьк
и
х
 с
то
р
ін
. 
Р
іш
ен
н
я
 п
р
и
-
й
м
аю
ть
ся
 б
іл
ьш
іс
тю
 г
ол
ос
ів
 п
р
и
су
тн
іх
 н
а 
за
сі
д
ан
н
і 
ч
л
ен
ів
 н
аг
л
я
до
-
во
ї 
р
ад
и
. 
У
 р
аз
і 
р
ів
н
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 г
ол
ос
ів
 г
ол
ос
 г
ол
ов
и
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 є
 в
и
р
іш
ал
ьн
и
м
.
У
 з
ас
ід
ан
н
і 
н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 з
 п
р
ав
ом
 д
ор
ад
ч
ог
о 
го
л
ос
у
 м
ож
у
ть
 
бр
ат
и
 
у
ч
ас
ть
 
го
л
ов
а 
п
р
ав
л
ін
н
я
 
та
 
д
и
р
ек
то
р
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 ї
х
 з
а-
ст
у
п
н
и
к
и
. 
Ч
л
ен
и
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
 м
ож
у
ть
 б
р
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 з
ас
ід
ан
н
я
х
 
п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
із
 п
р
ав
ом
 д
ор
ад
ч
ог
о 
го
л
ос
у.
 Н
аг
л
я
до
ва
 р
ад
а 
п
р
ов
од
и
ть
 с
во
ю
 д
ія
л
ь-
н
іс
ть
 н
а 
п
р
и
н
ц
и
п
ах
 р
ів
н
оп
р
ав
н
ос
ті
 с
то
р
ін
 т
а 
їх
н
ьо
ї 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
за
 п
р
и
й
н
я
ті
 н
ею
 р
іш
ен
н
я
. О
ф
ор
м
л
ен
н
я
 м
ат
ер
іа
л
ів
 з
ас
ід
ан
н
я
 н
аг
л
я
до
-
во
ї 
р
ад
и
 т
а 
ве
де
н
н
я
 ї
ї 
до
к
у
м
ен
та
ц
ії
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
и
к
он
ав
ч
ою
 д
и
р
ек
-
ц
іє
ю
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
П
ол
ож
ен
н
я 
п
ро
 н
а
гл
я
до
ву
 р
а
ду
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 з
ат
ве
рд
ж
ує
т
ьс
я 
К
а
бі
н
ет
ом
 М
ін
іс
т
рі
в 
У
к
ра
їн
и
.
Д
ер
ж
а
вн
и
й
 н
а
гл
я
д 
у 
сф
ер
і 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
зд
ій
сн
ю
ю
т
ь 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
уп
ов
н
ов
а
ж
ен
і 
ц
ен
т
ра
л
ьн
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
он
а
вч
ої
 
вл
а
ди
 (
ст
. 
27
).
 С
п
р
я
м
ов
ує
 і
 к
оо
р
д
и
н
ує
 р
об
от
у
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 о
р
га
н
ів
 
з 
ц
и
х
 п
и
та
н
ь 
К
аб
ін
ет
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
. 
М
ет
ою
 н
а
гл
я
ду
 є
 к
он
 тр
ол
ь 
84
85
за
 д
од
ер
ж
ан
н
я
м
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ам
и
 т
а 
Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
Я
к
щ
о 
Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
п
р
и
й
н
я
то
 р
іш
ен
н
я
 з
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
 н
е 
ви
к
он
ує
 в
и
м
ог
 ц
ьо
го
 з
ак
о-
н
од
ав
ст
ва
, 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у,
 з
аз
н
ач
ен
і 
у
 ч
ас
ти
н
і 
п
ер
ш
ій
 
ц
іє
ї 
ст
ат
ті
, 
вк
аз
у
ю
ть
 н
а 
до
п
у
щ
ен
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
а 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 с
тр
ок
 
д
л
я
 ї
х
 у
су
н
ен
н
я
. 
Я
к
щ
о 
у
 с
тр
ок
, 
ус
та
н
ов
л
ен
и
й
 о
р
га
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у,
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
 н
е 
ус
у
н
е 
п
ор
у
ш
ен
н
я
, 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 с
к
а-
со
ву
ю
ть
 н
ез
ак
он
н
е 
р
іш
ен
н
я
 з
 н
ас
ту
п
н
и
м
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
м
 з
би
тк
ів
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 Ф
он
д
у
 а
бо
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а.
 Н
ев
и
к
он
ан
н
я
 ц
іє
ї 
ви
м
ог
и
 т
я
гн
е 
за
 
со
бо
ю
 
вс
та
н
ов
л
ен
у
 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
п
ос
ад
ов
и
х
 
ос
іб
 Ф
он
д
у
 а
бо
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а 
з 
п
од
ал
ьш
и
м
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 в
и
м
ог
 о
р
-
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у.
 У
 д
во
ти
ж
н
ев
и
й
 с
тр
ок
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
 м
ож
е 
ос
к
ар
-
ж
и
ти
 р
іш
ен
н
я
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 в
 с
уд
і.
У
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 о
р
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 м
аю
ть
 п
р
ав
о 
ви
м
аг
ат
и
 
ск
л
и
к
ан
н
я
 п
оз
ап
л
ан
ов
ог
о 
за
сі
д
ан
н
я
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
Я
к
щ
о 
ц
ю
 в
и
м
ог
у
 н
е 
бу
де
 в
и
-
к
он
ан
о,
 
ор
га
н
и
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 
м
аю
ть
 
п
р
ав
о 
са
м
і 
ск
л
и
к
ат
и
 
та
 п
р
ов
ес
ти
 з
ас
ід
ан
н
я
 п
р
ав
л
ін
н
я
 Ф
он
д
у.
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
а 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
и
 з
об
ов
’я
за
н
і 
п
од
ав
а-
ти
 о
р
га
н
ам
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 а
бо
 ї
х
н
ім
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 у
сі
 д
ок
у-
м
ен
ти
 т
а 
до
ві
д
к
и
, 
н
ео
бх
ід
н
і 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
и
м
и
 ф
у
н
к
ц
ій
 к
он
тр
ол
ю
 
у
 с
ф
ер
і 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
2
.6
.5
. 
В
ід
ш
к
од
ув
а
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 з
ас
тр
а
хо
ва
н
о-
м
у 
вн
ас
л
ід
ок
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
У
 п
’я
то
м
у
 р
оз
д
іл
і 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 н
ав
ед
ен
о,
 
я
к
и
м
 ч
и
н
ом
 б
уд
е 
ви
к
он
у
ва
ти
ся
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
. 
С
т
ра
х
ов
и
м
и
 
ви
п
л
ат
а
м
и
 є
 г
ро
ш
ов
і с
ум
и
, я
к
і з
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 2
1
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у
 Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
и
п
л
ач
ує
 з
а
ст
ра
х
о-
ва
н
ом
у 
чи
 о
со
ба
м
, щ
о 
м
аю
т
ь 
н
а
 ц
е 
п
ра
во
, у
 р
а
зі
 н
а
ст
ан
н
я 
ст
ра
х
ов
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
(с
т
. 2
8)
.
З
аз
н
ач
ен
і 
гр
ош
ов
і 
су
м
и
 с
к
л
ад
аю
ть
ся
 з
 т
ак
и
х
 в
и
п
л
ат
:
1)
 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
тр
ач
ен
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 (
аб
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 й
ог
о 
ч
ас
ти
н
и
) 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 с
ту
п
ен
я
 в
тр
ат
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 (
д
ал
і 
–
 щ
ом
іс
я
ч
н
а 
ст
р
ах
ов
а 
ви
п
л
ат
а)
;
2
) 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 у
 в
и
зн
ач
ен
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 о
д
н
ор
аз
ов
ої
 д
оп
о-
м
ог
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 (ч
л
ен
ам
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 т
а 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
ом
ер
л
ог
о)
;
3
) 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 п
ен
сі
ї 
з 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 п
от
ер
п
іл
ом
у;
4
) 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 п
ен
сі
ї 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
вт
р
ат
ою
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а;
5)
 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 д
и
ти
н
і,
 я
к
а 
н
ар
од
и
л
ас
я
 ін
ва
л
ід
ом
 у
н
ас
л
ід
ок
 
тр
ав
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
її
 м
ат
ер
і 
п
ід
 ч
ас
 в
аг
іт
н
ос
ті
;
6
) 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
м
ед
и
ч
н
у
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
у
 д
оп
ом
ог
у.
З
а 
н
ая
вн
ос
ті
 ф
ак
ту
 з
ап
од
ія
н
н
я
 м
ор
ал
ьн
ої
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 п
р
о-
во
д
и
ть
ся
 с
тр
ах
ов
а 
ви
п
л
ат
а 
за
 м
ор
ал
ьн
у
 ш
к
од
у.
П
ер
ер
а
х
ув
ан
н
я 
су
м
 щ
ом
іс
яч
н
и
х
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 і 
ви
тр
ат
 н
а 
м
е-
д
и
ч
н
у
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
у
 д
оп
ом
ог
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 (
ст
. 
2
9
) 
у
 р
аз
і:
1)
 
зм
ін
и
 с
ту
п
ен
я
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
;
2
) 
зм
ін
и
 с
к
л
ад
у
 с
ім
’ї
 п
ом
ер
л
ог
о;
3
) 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
оз
м
ір
у
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 у
 п
ор
я
д
к
у,
 
ви
зн
ач
ен
ом
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 (п
у
н
к
т 
3
 с
та
тт
і 2
9
 з
і з
м
ін
ам
и
, в
н
е-
се
н
и
м
и
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. №
 2
27
2
-I
II
).
П
у
н
к
т 
4
 
ст
ат
ті
 
2
9
 
ви
к
л
ю
ч
ен
о 
(з
гі
д
н
о 
із
 
З
ак
он
ом
 
У
к
р
аї
н
и
 
ві
д
 
2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
П
ер
ер
а
х
ув
ан
н
я 
су
м
 щ
ом
іс
яч
н
и
х
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
ро
во
ди
т
ьс
я 
т
ак
ож
 у
 р
а
зі
 з
ро
ст
ан
н
я 
у 
п
оп
ер
ед
н
ьо
м
у 
к
а
л
ен
да
рн
ом
у 
ро
ц
і 
се
ре
д-
н
ьо
ї 
за
ро
бі
т
н
ої
 п
л
ат
и
 у
 г
ал
у
зя
х
 н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 е
к
он
ом
ік
и
 з
а 
д
ан
и
м
и
 
ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 з
 п
и
та
н
ь 
ст
ат
и
ст
и
к
и
. 
Т
ак
е 
п
ер
ер
ах
у
ва
н
н
я
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 з
 1
 б
ер
ез
н
я
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
р
ок
у.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
ви
зн
ач
ен
а 
р
ан
іш
е 
су
м
а 
щ
ом
іс
я
ч
н
ої
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 з
м
ен
ш
ен
н
ю
 
н
е 
п
ід
л
я
га
є 
(с
та
тт
ю
 2
9
 д
оп
ов
н
ен
о 
ч
ас
ти
н
ою
 д
р
у
го
ю
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 
У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
С
т
уп
ін
ь 
вт
ра
т
и
 
п
ра
ц
ез
да
т
н
ос
т
і 
п
от
ер
п
іл
и
м
 
ви
зн
ач
а
єт
ьс
я 
М
С
Е
К
 з
а 
у
ч
ас
тю
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 у
 в
ід
со
тк
ах
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
я
к
у
 м
ав
 п
от
ер
п
іл
и
й
 
до
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 (
ст
. 
3
0
).
 М
С
Е
К
 у
ст
ан
ов
л
ю
є 
об
м
еж
ен
н
я
 р
ів
н
я
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 в
и
зн
ач
ає
 п
р
оф
ес
ію
, 
з 
я
к
ою
 п
ов
’я
за
н
е 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
, 
п
р
и
ч
и
н
у,
 ч
ас
 н
ас
та
н
н
я
 т
а 
гр
у
п
у
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
м
 з
до
р
ов
’я
, 
а 
та
к
ож
 в
и
зн
ач
ає
 н
ео
бх
ід
н
і 
ви
д
и
 
м
ед
и
ч
н
ої
 
та
 
со
ц
іа
л
ьн
ої
 
до
п
ом
ог
и
. 
О
гл
я
д
 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
М
С
Е
К
 з
а 
у
м
ов
и
 п
од
ан
н
я
 а
к
та
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 
ак
та
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 з
а 
вс
та
н
ов
л
ен
и
м
и
 
ф
ор
м
ам
и
, 
ви
сн
ов
к
у
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
ог
о 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 (
н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
ог
о 
ін
ст
и
ту
ту
 
п
р
оф
п
ат
ол
ог
ії
 
ч
и
 
й
ог
о 
ві
д
д
іл
ен
н
я
) 
п
р
о 
п
р
о-
ф
ес
ій
н
и
й
 
х
ар
ак
те
р
 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
н
ап
р
ав
л
ен
н
я
 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
о-
ф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 а
бо
 р
об
от
од
ав
ц
я
 ч
и
 п
р
оф
сп
іл
к
ов
ог
о 
ор
га
н
у
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
н
а 
я
к
ом
у
 п
от
ер
п
іл
и
й
 о
де
р
ж
ав
 т
р
ав
м
у
 ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
аб
о 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
о-
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
су
д
у
 ч
и
 п
р
ок
у
р
ат
у
р
и
. 
П
оз
ач
ер
го
ва
 е
к
сп
ер
ти
за
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 М
С
Е
К
 з
а 
за
я
во
ю
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 
ін
ш
и
х
 з
аі
н
те
р
ес
ов
ан
и
х
 о
сі
б,
 с
уд
у
 ч
и
 п
р
ок
у
р
ат
у
р
и
.
З
а 
п
от
ер
п
іл
и
м
, 
ти
м
ч
ас
ов
о 
п
ер
ев
ед
ен
и
м
 н
а 
л
ег
ш
у
 н
и
ж
ч
ео
п
л
ач
у-
ва
н
у
 р
об
от
у,
 з
бе
р
іг
ає
ть
ся
 й
ог
о 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
и
й
 з
ар
об
іт
ок
 н
а 
ст
р
ок
, 
ви
зн
ач
ен
и
й
 Л
К
К
, 
аб
о 
до
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 с
ті
й
к
ої
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 (
ст
. 
31
).
86
87
С
т
ій
к
а
 в
т
ра
т
а
 п
ро
ф
ес
ій
н
ої
 п
ра
ц
ез
да
т
н
ос
т
і в
и
зн
ач
а
єт
ьс
я 
М
С
Е
К
.
Н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 п
ер
ев
ед
ен
н
я
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
н
а 
ін
ш
у
 р
об
от
у,
 ї
ї 
тр
и
ва
-
л
іс
ть
 т
а 
х
ар
ак
те
р
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 Л
К
К
 а
бо
 М
С
Е
К
. 
З
а 
зг
од
ою
 п
от
ер
п
і-
л
ог
о 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 н
ад
ат
и
 й
ом
у
 р
ек
ом
ен
до
ва
н
у
 Л
К
К
 а
бо
 
М
С
Е
К
 р
об
от
у
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 в
ак
ан
сі
й
.
Я
к
щ
о 
в 
ус
та
н
ов
л
ен
и
й
 Л
К
К
 а
бо
 М
С
Е
К
 с
тр
ок
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
е 
за
бе
з-
п
еч
ує
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ою
 р
об
от
ою
, 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
п
л
ач
ує
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 с
тр
ах
ов
у
 в
и
п
л
ат
у
 
у
 р
оз
м
ір
і 
й
ог
о 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у.
С
ер
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
и
й
 
за
р
об
іт
ок
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
й
 
ч
ас
ти
н
ам
и
 
п
ер
ш
ою
 
та
 п
’я
то
ю
 ц
іє
ї 
ст
ат
ті
, 
об
ч
и
сл
ю
єт
ьс
я
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
ом
у
 с
та
т-
те
ю
 3
4
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 (
ч
ас
ти
н
а 
ш
ос
та
 с
та
тт
і 
31
 
зі
 з
м
ін
ам
и
, 
вн
ес
ен
и
м
и
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
П
от
ер
п
іл
ом
у,
 я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
н
ав
ч
ан
н
я
 а
бо
 п
ер
ек
ва
-
л
іф
ік
ац
ію
 з
а 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ою
 п
р
ог
р
ам
ою
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
 (
я
к
щ
о 
з 
ч
ас
у
 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 
ст
у
п
ен
я
 
вт
р
ат
и
 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
м
и
н
ул
о 
н
е 
бі
л
ьш
е 
од
н
ог
о 
р
ок
у)
, 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
є 
щ
ом
іс
я
ч
н
і 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 у
 р
оз
м
ір
і 
се
р
ед
н
ьо
-
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 п
р
от
я
го
м
 с
тр
ок
у,
 в
и
зн
ач
ен
ог
о 
п
р
ог
р
ам
ою
 р
еа
бі
-
л
іт
ац
ії
 (
ст
. 
3
2
).
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 о
п
л
ач
ує
 
ва
р
ті
ст
ь 
п
р
и
д
ба
н
и
х
 
п
от
ер
п
іл
и
м
 
ін
ст
р
у
м
ен
ті
в,
 
п
р
от
ез
ів
 
та
 
ін
ш
и
х
 
п
р
и
ст
ос
у
ва
н
ь,
 
ві
д
ш
к
од
ов
ує
 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 
ін
ш
і 
н
ео
бх
ід
н
і 
ви
тр
ат
и
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
й
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ою
 п
ід
го
то
вк
ою
. 
У
 р
а
зі
 с
м
ер
т
і п
от
ер
п
іл
ог
о 
п
ра
во
 н
а
 о
де
рж
ан
н
я 
щ
ом
іс
яч
н
и
х
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 (
п
ен
сі
й
 з
гі
д
н
о 
з 
п
ід
п
у
н
к
то
м
 «
д»
 п
у
н
к
ту
 1
 ч
ас
ти
н
и
 п
ер
ш
ої
 с
та
тт
і 
21
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у)
 
м
аю
т
ь 
н
еп
ра
ц
ез
да
т
н
і 
ос
об
и
, я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
ом
ер
л
ог
о 
аб
о 
м
ал
и
 н
а 
де
н
ь 
й
ог
о 
см
ер
ті
 п
р
ав
о 
н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 в
ід
 н
ьо
го
 у
тр
и
м
ан
-
н
я
, 
а 
та
к
ож
 д
и
ти
н
а 
п
ом
ер
л
ог
о,
 я
к
а 
н
ар
од
и
л
ас
я
 п
р
от
я
го
м
 н
е 
бі
л
ьш
 
я
к
 д
ес
я
ти
м
іс
я
ч
н
ог
о 
ст
р
ок
у
 п
іс
л
я
 й
ог
о 
см
ер
ті
 (
ст
. 
3
3
).
Т
ак
и
м
и
 н
еп
ра
ц
ез
да
т
н
и
м
и
 о
со
ба
м
и
 є
:
1)
 
д
іт
и
, 
я
к
і 
н
е 
до
ся
гл
и
 
16
 
р
ок
ів
; 
д
іт
и
 
з 
16
 
до
 
18
 
р
ок
ів
, 
я
к
і 
н
е 
п
р
ац
ю
ю
ть
, 
аб
о 
ст
ар
ш
і 
за
 ц
ей
 в
ік
, 
ал
е 
ч
ер
ез
 в
ад
и
 ф
із
и
ч
н
ог
о 
ч
и
 р
оз
у
м
ов
ог
о 
р
оз
ви
тк
у
 с
ам
і 
н
е 
сп
р
ом
ож
н
і 
за
р
об
л
я
ти
; 
д
іт
и
, 
я
к
і 
є 
у
ч
н
я
м
и
, 
ст
уд
ен
та
м
и
 (
к
у
р
са
н
та
м
и
, 
сл
у
х
ач
ам
и
, 
ст
аж
и
-
ст
ам
и
) 
де
н
н
ої
 ф
ор
м
и
 н
ав
ч
ан
н
я
 –
 д
о 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
 я
к
 д
о 
до
ся
гн
ен
н
я
 н
и
м
и
 2
3
 р
ок
ів
;
2
) 
ж
ін
к
и
, 
я
к
і 
до
ся
гл
и
 5
5
 р
ок
ів
, 
і 
ч
ол
ов
ік
и
, 
я
к
і 
до
ся
гл
и
 6
0
 р
ок
ів
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 н
е 
п
р
ац
ю
ю
ть
;
3
) 
ін
ва
л
ід
и
 –
 ч
л
ен
и
 с
ім
’ї
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
н
а 
ч
ас
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
;
4
) 
н
еп
ов
н
ол
іт
н
і 
д
іт
и
, 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 я
к
и
х
 п
ом
ер
л
и
й
 в
и
п
л
ач
у
ва
в 
аб
о 
бу
в 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 в
и
п
л
ач
у
ва
ти
 а
л
ім
ен
ти
;
5)
 
н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
і 
ос
об
и
, 
я
к
і 
н
е 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
ом
ер
л
о-
го
, 
ал
е 
м
аю
ть
 н
а 
ц
е 
п
р
ав
о.
П
р
ав
о 
н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
м
аю
ть
 т
ак
ож
 д
р
у
ж
и
н
а 
(ч
ол
ов
ік
) 
аб
о 
од
и
н
 і
з 
ба
ть
к
ів
 п
ом
ер
л
ог
о 
ч
и
 і
н
-
ш
и
й
 ч
л
ен
 с
ім
’ї
, 
я
к
щ
о 
ві
н
 н
е 
п
р
ац
ю
є 
та
 д
ог
л
я
д
ає
 д
іт
ей
, 
бр
ат
ів
, 
се
ст
ер
 
аб
о 
он
у
к
ів
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 я
к
і 
н
е 
до
ся
гл
и
 8
-р
іч
н
ог
о 
ві
к
у.
П
ен
сі
я
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а 
п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 і
 в
и
п
л
ач
ує
ть
ся
 
зг
ід
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
.
Щ
ом
іс
я
ч
н
і 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 т
а 
ін
ш
і 
ви
тр
ат
и
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
ш
к
од
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 н
ас
ту
п
н
и
м
и
.
1.
 С
ум
а
 щ
ом
іс
яч
н
ої
 с
т
ра
х
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 с
ту
п
ен
я
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 т
а 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у,
 щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 м
ав
 д
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 (
ст
. 
3
4
).
С
у
м
а 
щ
ом
іс
я
ч
н
ої
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у,
 я
к
и
й
 п
от
ер
п
іл
и
й
 м
ав
 д
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 
зд
ор
ов
’я
.
У
 р
аз
і,
 к
ол
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 о
д
н
оч
ас
н
о 
зі
 щ
ом
іс
я
ч
н
ою
 с
тр
ах
ов
ою
 в
и
-
п
л
ат
ою
 п
р
и
зн
ач
ен
о 
п
ен
сі
ю
 п
о 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 о
д
н
и
м
 і
 т
и
м
 
са
м
и
м
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
, 
їх
 с
у
м
а 
н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 с
ер
ед
н
ьо
-
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у,
 я
к
и
й
 п
от
ер
п
іл
и
й
 м
ав
 д
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
. 
В
и
зн
ач
ен
і 
р
ан
іш
е 
су
м
а 
щ
ом
іс
я
ч
н
ої
 
ст
р
ах
ов
ої
 
ви
п
л
ат
и
 
та
 
п
ен
сі
я
 
з 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 з
м
ен
ш
ен
н
ю
 н
е 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 (
ч
ас
ти
н
а 
п
ер
ш
а 
ст
ат
ті
 3
4
 
до
п
ов
н
ен
а 
аб
за
ц
ом
 т
р
ет
ім
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
2
. 
У
 р
а
зі
 с
т
ій
к
ої
 в
т
ра
т
и
 п
ро
ф
ес
ій
н
ої
 п
ра
ц
ез
да
т
н
ос
т
і,
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
ої
 М
С
Е
К
, 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
п
р
ов
од
и
ть
 о
дн
ор
а
зо
ву
 с
т
ра
х
ов
у 
ви
п
л
ат
у 
п
от
ер
п
іл
ом
у,
 с
у
м
а 
я
к
ої
 в
и
-
зн
ач
ає
ть
ся
 і
з 
р
оз
р
ах
у
н
к
у
 с
ер
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
за
 к
ож
н
и
й
 в
ід
со
то
к
 в
тр
ат
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
ал
е 
н
е 
ви
щ
е 
ч
от
и
р
и
к
р
ат
н
ог
о 
р
оз
м
ір
у
 г
р
ан
и
ч
н
ої
 с
у
м
и
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 
(д
ох
од
у)
, 
з 
я
к
ої
 р
об
л
я
ть
ся
 в
н
ес
к
и
 д
о 
Ф
он
д
у
 (
аб
за
ц
 п
ер
ш
и
й
 ч
ас
ти
н
и
 
д
р
у
го
ї 
ст
ат
ті
 3
4
 з
і 
зм
ін
ам
и
, 
вн
ес
ен
и
м
и
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 
2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
У
 
р
аз
і,
 
к
ол
и
 
п
р
и
 
п
од
ал
ьш
и
х
 
об
ст
еж
ен
н
я
х
 
М
С
Е
К
 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 
вс
та
н
ов
л
ен
о 
ін
ш
и
й
, 
ви
щ
и
й
 с
ту
п
ін
ь 
вт
р
ат
и
 с
ті
й
к
ої
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
а-
ц
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 і
н
ш
ої
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 х
во
р
об
и
 а
бо
 і
н
ш
ог
о 
к
ал
іц
тв
а,
 п
ов
’я
за
н
ог
о 
з 
ви
к
он
ан
н
я
м
 т
р
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
, 
й
ом
у
 о
д
н
о-
р
аз
ов
о 
ви
п
л
ач
ує
ть
ся
 с
у
м
а,
 я
к
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 с
ер
ед
н
ьо
-
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
за
 
к
ож
н
и
й
 
ві
дс
от
ок
 
зб
іл
ьш
ен
н
я
 
ст
у
п
ен
я
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
ід
н
ос
н
о 
п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 
об
ст
еж
ен
н
я
 М
С
Е
К
.
Я
к
щ
о 
к
ом
іс
іє
ю
 з
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 в
ст
ан
ов
л
е-
н
о,
 щ
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 н
ас
та
л
о 
н
е 
ті
л
ьк
и
 з
 в
и
н
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
, 
а 
й
 у
н
ас
л
ід
ок
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
от
ер
п
іл
и
м
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 
п
р
ац
і,
 р
оз
м
ір
 о
д
н
ор
аз
ов
ої
 д
оп
ом
ог
и
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ви
сн
ов
-
к
у
 ц
іє
ї 
к
ом
іс
ії
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
 я
к
 н
а 
5
0
 в
ід
со
тк
ів
.
3
. М
ор
а
л
ьн
а
 (
н
ем
а
й
н
ов
а)
 ш
к
од
а,
 з
ап
од
ія
н
а 
у
м
ов
ам
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 
я
к
а 
н
е 
сп
р
и
ч
и
н
и
л
а 
вт
р
ат
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
88
89
ві
д
ш
к
од
ов
ує
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 з
а 
за
я
во
ю
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
з 
ви
к
л
ад
ом
 х
ар
ак
те
р
у
 з
ап
од
ія
н
ої
 м
о-
р
ал
ьн
ої
 (
н
ем
ай
н
ов
ої
) 
ш
к
од
и
 т
а 
за
 п
од
ан
н
я
м
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 
м
ед
и
ч
н
и
х
 о
р
га
н
ів
. 
В
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 у
 в
и
гл
я
д
і 
од
н
ор
аз
о-
во
ї 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 і
н
ш
и
х
 в
и
д
ів
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
. 
С
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 з
а 
м
ор
ал
ьн
у
 (
н
ем
ай
н
ов
у)
 ш
к
од
у
 в
и
зн
ач
ає
ть
-
ся
 в
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 д
во
х
со
т 
р
оз
м
ір
ів
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
вс
та
-
н
ов
л
ен
ої
 н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
, 
н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 і
н
ш
и
х
 с
тр
ах
ов
и
х
 
ви
п
л
ат
.
4
. Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 ф
ін
ан
су
є 
ви
т
ра
т
и
 н
а
 м
ед
и
чн
у 
т
а
 с
оц
іа
л
ьн
у 
до
п
ом
ог
у,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
н
а
 д
од
ат
-
к
ов
е 
х
а
рч
ув
ан
н
я,
 п
ри
дб
ан
н
я 
л
ік
ів
, с
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 м
ед
и
чн
и
й
, п
ос
т
ій
н
и
й
 
ст
ор
он
н
ій
 д
ог
л
я
д,
 п
об
ут
ов
е 
об
сл
уг
ов
ув
ан
н
я,
 п
ро
т
ез
ув
ан
н
я,
 с
ан
ат
ор
-
н
о-
к
ур
ор
т
н
е 
л
ік
ув
ан
н
я,
 п
ри
дб
ан
н
я 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 з
а
со
бі
в 
п
ер
ес
ув
ан
н
я 
то
щ
о,
 я
к
щ
о 
п
от
р
еб
у
 в
 н
и
х
 в
и
зн
ач
ен
о 
ви
сн
ов
к
ам
и
 М
С
Е
К
.
Я
к
щ
о 
вн
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
-
ва
н
н
я
 
п
от
ер
п
іл
и
й
 
ти
м
ч
ас
ов
о 
вт
р
ат
и
в 
п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
, 
Ф
он
д
 
со
ц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 ф
ін
ан
су
є 
вс
і 
ви
тр
ат
и
 
н
а 
й
ог
о 
л
ік
у
ва
н
н
я
.
Д
оп
ом
ог
а 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 т
и
м
ч
ас
ов
ою
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
іс
тю
 в
и
п
л
ач
ує
ть
ся
 
в 
р
оз
м
ір
і 
10
0
 в
ід
со
тк
ів
 с
ер
ед
н
ьо
го
 з
ар
об
іт
к
у
 (
оп
од
ат
к
ов
у
ва
н
ог
о 
до
х
о-
д
у)
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
ер
ш
і 
п
’я
ть
 д
н
ів
 т
и
м
ч
ас
ов
ої
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 о
п
л
ач
у-
ю
ть
ся
 в
л
ас
н
и
к
ом
 а
бо
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 н
и
м
 о
р
га
н
ом
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 к
ош
ті
в 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ус
та
н
ов
и
, 
ор
га
н
із
ац
ії
.
Д
од
ат
к
ов
е 
х
а
рч
ув
ан
н
я 
п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 н
а 
к
он
к
р
ет
н
о 
ви
зн
ач
ен
и
й
 
ст
р
ок
 з
а 
р
ац
іо
н
ом
, 
я
к
и
й
 с
к
л
ад
ає
 д
іє
то
л
ог
 ч
и
 л
ік
ар
, 
я
к
и
й
 л
ік
ує
, 
та
 з
а-
тв
ер
д
ж
ує
 М
С
Е
К
. 
Н
ем
ож
л
и
ві
ст
ь 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
до
д
ат
к
о-
ви
м
 х
ар
ч
у
ва
н
н
я
м
 у
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ом
у
 а
бо
 р
еа
бі
л
іт
ац
ій
н
о-
м
у
 з
ак
л
ад
і 
п
ід
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 д
ов
ід
к
ою
 з
а 
п
ід
п
и
со
м
 г
ол
ов
н
ог
о 
л
ік
ар
я
 
(д
и
р
ек
то
р
а)
 ц
ьо
го
 з
ак
л
ад
у.
 У
 ц
ьо
м
у
 р
аз
і 
к
ом
п
ен
са
ц
ія
 в
и
тр
ат
 н
а 
до
-
д
ат
к
ов
е 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ін
ф
ор
м
ац
ії
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 
ст
ат
и
ст
и
к
и
 п
р
о 
се
р
ед
н
і 
ц
ін
и
 н
а 
п
р
од
у
к
ти
 х
ар
ч
у
ва
н
н
я
 у
 т
ор
го
ве
л
ьн
ій
 
м
ер
еж
і 
то
го
 м
іс
я
ц
я
, 
в 
я
к
ом
у
 ї
х
 п
р
и
д
ба
л
и
 (
аб
за
ц
 ч
ет
ве
р
ти
й
 ч
ас
ти
н
и
 
ч
ет
ве
р
то
ї 
ст
ат
ті
 3
4
 з
і 
зм
ін
ам
и
, 
вн
ес
ен
и
м
и
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 
ві
д
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
В
и
т
ра
т
и
 
н
а
 
л
ік
и
, 
л
ік
ув
ан
н
я,
 
п
ро
т
ез
ув
ан
н
я 
(к
р
ім
 
п
р
от
ез
ів
 
із
 д
ор
ог
оц
ін
н
и
х
 м
ет
ал
ів
),
 п
ри
дб
ан
н
я 
са
н
ат
ор
н
о-
к
ур
ор
т
н
и
х
 п
ут
ів
ок
, 
п
ре
дм
ет
ів
 д
ог
л
я
ду
 з
а
 п
от
ер
п
іл
и
м
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ви
д
ан
и
х
 
л
ік
ар
я
м
и
 р
ец
еп
ті
в,
 с
ан
ат
ор
н
о-
к
у
р
ор
тн
и
х
 к
ар
то
к
, 
до
ві
до
к
 а
бо
 р
ах
у
н
-
к
ів
 п
р
о 
їх
н
ю
 в
ар
ті
ст
ь.
С
ум
а
 в
и
т
ра
т
 н
а
 н
ео
бх
ід
н
и
й
 д
ог
л
я
д 
за
 п
от
ер
п
іл
и
м
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 
х
ар
ак
те
р
у
 ц
ьо
го
 д
ог
л
я
д
у,
 в
ст
ан
ов
л
ен
ог
о 
М
С
Е
К
, 
і 
н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 м
ен
-
ш
ою
 (н
а 
м
іс
я
ц
ь)
 в
ід
 с
у
м
и
:
1)
 
р
оз
м
ір
у
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
ої
 н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
, 
–
 н
а 
сп
ец
іа
л
ьн
и
й
 м
ед
и
ч
н
и
й
 д
ог
л
я
д
 (
м
ас
аж
, 
у
к
ол
и
 
то
щ
о)
;
2
) 
п
ол
ов
и
н
и
 р
оз
м
ір
у
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
ої
 
н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
, 
–
 н
а 
п
ос
ті
й
н
и
й
 с
то
р
он
н
ій
 д
ог
л
я
д
;
3
) 
ч
ве
р
ті
 
р
оз
м
ір
у
 
м
ін
ім
ал
ьн
ої
 
за
р
об
іт
н
ої
 
п
л
ат
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
ої
 
н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
, 
–
 н
а 
п
об
у
то
ве
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 (
п
р
и
би
р
ан
н
я
, 
п
р
ан
н
я
 б
іл
и
зн
и
 т
ощ
о)
.
В
и
тр
ат
и
 н
а 
до
гл
я
д
 з
а 
п
от
ер
п
іл
и
м
 в
ід
ш
к
од
ов
у
ю
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ог
о,
 к
и
м
 
во
н
и
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
ся
.
Ін
ва
л
ід
и
 I
 г
р
у
п
и
 п
од
аю
ть
 в
и
сн
ов
ок
 М
С
Е
К
 т
іл
ьк
и
 д
л
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
-
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
ог
о 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
до
гл
я
д
у.
Я
к
щ
о 
вс
та
н
ов
л
ен
о,
 щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 п
от
р
еб
ує
 к
іл
ьк
ох
 в
и
д
ів
 д
оп
ом
о-
ги
, 
оп
л
ат
а 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
а 
к
ож
н
и
м
 ї
ї 
ви
до
м
.
5
. 
П
от
ер
п
іл
ом
у,
 я
к
и
й
 с
т
а
в 
ін
ва
л
ід
ом
, 
п
ер
іо
ди
чн
о,
 а
л
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
тр
и
 р
ок
и
, 
а 
ін
ва
л
ід
ам
 I
 г
р
у
п
и
 –
 щ
ор
іч
н
о 
бе
зо
п
л
ат
н
о 
за
 м
ед
и
чн
и
м
 в
и
сн
ов
к
ом
 н
а
да
єт
ьс
я 
п
ут
ів
к
а
 д
л
я 
са
н
ат
ор
н
о-
к
ур
ор
т
-
н
ог
о 
л
ік
ув
ан
н
я;
 у
 р
аз
і 
са
м
ос
ті
й
н
ог
о 
п
р
и
д
ба
н
н
я
 п
у
ті
вк
и
 ї
ї 
ва
р
ті
ст
ь 
к
ом
п
ен
су
є 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
у
 р
оз
м
ір
і,
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
р
ав
л
ін
н
я
м
 Ф
он
д
у.
П
от
ер
п
іл
ом
у,
 
я
к
и
й
 
ст
ав
 
ін
ва
л
ід
ом
, 
к
ом
п
ен
су
ю
т
ьс
я 
та
к
ож
 
ви
-
т
ра
т
и
 н
а
 п
ро
їз
д 
до
 м
іс
ц
я
 л
ік
у
ва
н
н
я
 і
 н
аз
ад
. 
О
со
бі
, 
я
к
а 
су
п
р
ов
од
ж
ує
 
п
от
ер
п
іл
ог
о,
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
к
ом
п
ен
су
є 
ви
тр
ат
и
 н
а 
п
р
ої
зд
 і
 ж
и
тл
о 
зг
ід
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
р
о 
сл
у
ж
бо
ві
 в
ід
р
я
д
ж
ен
н
я
.
П
от
ер
п
іл
ом
у,
 я
к
и
й
 с
та
в 
ін
ва
л
ід
ом
 т
а 
ви
к
ор
и
ст
ав
 щ
ор
іч
н
у
 в
ід
п
ус
т-
к
у
 д
о 
од
ер
ж
ан
н
я
 п
у
ті
вк
и
 у
 с
ан
ат
ор
н
о-
к
у
р
ор
тн
и
й
 з
ак
л
ад
, 
р
об
от
од
а-
ве
ц
ь 
н
ад
ає
 д
од
ат
к
ов
у
 в
ід
п
ус
тк
у
 д
л
я
 л
ік
у
ва
н
н
я
 (
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 ч
ас
 п
р
о-
їз
д
у)
 з
і 
зб
ер
еж
ен
н
я
м
 н
а 
ц
ей
 ч
ас
 с
ер
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у,
 я
к
и
й
 
ві
н
 м
ав
 д
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
, 
аб
о 
за
р
об
іт
к
у,
 я
к
и
й
 б
ул
о 
н
ар
ах
ов
ан
о 
п
ер
ед
 в
ід
п
ус
тк
ою
 (
за
 в
и
бо
р
ом
 п
от
ер
п
іл
ог
о)
. 
Щ
ом
іс
я
ч
н
і 
ст
р
ах
ов
і 
ви
-
п
л
ат
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 п
р
от
я
го
м
 ц
ьо
го
 ч
ас
у
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 н
а 
за
га
л
ьн
и
х
 
п
ід
ст
ав
ах
.
6.
 З
а
 н
а
я
вн
ос
т
і 
у 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
сн
ов
к
ів
 М
С
Е
К
 м
е-
ди
чн
и
х
 п
ок
а
за
н
ь 
дл
я 
од
ер
ж
ан
н
я 
а
вт
ом
об
іл
я 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 к
ом
п
ен
су
є 
ва
р
ті
ст
ь 
п
р
и
д
ба
н
н
я
 а
вт
о-
м
об
іл
я
 з
 р
у
ч
н
и
м
 к
ер
у
ва
н
н
я
м
, 
за
п
ас
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 д
о 
н
ьо
го
, 
п
ал
ьн
ог
о,
 
а 
та
к
ож
 р
ем
он
ту
 і 
те
х
н
іч
н
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 т
а 
н
ав
ч
ан
н
я
 к
ер
у
ва
н
н
ю
 
ав
то
м
об
іл
ем
 у
 р
оз
м
ір
ах
, 
вс
та
н
ов
л
ен
и
х
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
З
гі
д
н
о 
з 
ви
сн
ов
к
ом
 М
С
Е
К
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
ві
д
ш
к
од
ов
у
ва
ти
 й
 і
н
ш
і 
ви
тр
ат
и
.
7.
 У
 р
а
зі
 с
м
ер
т
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
вн
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 р
оз
м
ір
 о
дн
ор
а
зо
во
ї 
до
п
ом
ог
и
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 
м
ає
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
ш
и
м
 з
а 
п
’я
ти
р
іч
н
у
 з
ар
об
іт
н
у
 п
л
ат
у
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
і,
 к
р
ім
 
то
го
, 
н
е 
м
ен
ш
и
м
 з
а 
од
н
ор
іч
н
и
й
 з
ар
об
іт
ок
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
н
а 
к
ож
н
у
 о
со
бу
, 
90
91
я
к
а 
п
ер
еб
у
ва
л
а 
н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 а
 т
ак
ож
 н
а 
й
ог
о 
д
и
ти
н
у,
 я
к
а 
н
а-
р
од
и
л
ас
я
 п
р
от
я
го
м
 н
е 
бі
л
ьш
 я
к
 д
ес
я
ти
м
іс
я
ч
н
ог
о 
ст
р
ок
у
 п
іс
л
я
 с
м
ер
ті
 
п
от
ер
п
іл
ог
о.
8
. У
 р
а
зі
 с
м
ер
т
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
ві
д
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 п
р
оф
ес
ій
-
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 в
и
т
ра
т
и
 н
а
 й
ог
о 
п
ох
ов
ан
н
я 
н
ес
е 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ь-
н
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
гі
д
н
о 
з 
п
ор
я
д
к
ом
, 
ви
зн
а-
ч
ен
и
м
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
9.
 У
 р
а
зі
 с
м
ер
т
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
су
м
и
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 о
со
ба
м
, 
як
і 
м
аю
т
ь 
н
а
 ц
е 
п
ра
во
, в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 п
о-
те
р
п
іл
ог
о 
за
 в
и
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 ч
ас
тк
и
, 
я
к
а 
п
р
и
п
ад
ал
а 
н
а 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
та
 п
р
ац
ез
д
ат
н
и
х
 о
сі
б,
 щ
о 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 а
л
е 
н
е 
м
ал
и
 
п
р
ав
а 
н
а 
ц
і 
ви
п
л
ат
и
. 
У
 р
аз
і 
см
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 я
к
и
й
 о
де
р
ж
у
ва
в 
ст
р
а-
х
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 і
 н
е 
п
р
ац
ю
ва
в,
 р
оз
м
ір
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 о
со
ба
м
, 
за
-
зн
ач
ен
и
м
 у
 с
та
тт
і 3
3
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
ви
х
од
я
ч
и
 і
з 
су
м
и
 щ
ом
іс
я
ч
н
и
х
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 і
 п
ен
сі
ї,
 я
к
і 
од
ер
ж
у-
ва
в 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
а 
де
н
ь 
й
ог
о 
см
ер
ті
, 
з 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
 к
ор
и
гу
ва
н
н
я
м
 щ
о-
м
іс
я
ч
н
и
х
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 з
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 2
9
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ь-
н
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
. 
П
р
и
ч
и
н
н
и
й
 з
в’
я
зо
к
 с
м
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
з 
од
ер
ж
ан
и
м
 
к
ал
іц
тв
ом
 а
бо
 і
н
ш
и
м
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
м
 з
до
р
ов
’я
 м
ає
 п
ід
тв
ер
д
ж
у
ва
ти
ся
 
ви
сн
ов
к
ам
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 м
ед
и
ч
н
и
х
 з
ак
л
ад
ів
.
С
ум
а
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 к
ож
н
ій
 о
со
бі
, я
к
а
 м
а
є 
н
а
 ц
е 
п
ра
во
, в
и
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 ш
л
я
х
ом
 д
іл
ен
н
я
 ч
ас
ти
н
и
 з
ар
об
іт
к
у
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 щ
о 
п
р
и
п
ад
ає
 
н
а 
за
зн
ач
ен
и
х
 о
сі
б,
 н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 ц
и
х
 о
сі
б.
 С
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 
н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
и
м
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
н
е 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
ом
ер
л
ог
о,
 
ал
е 
м
аю
ть
 н
а 
ц
е 
п
р
ав
о,
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 в
 т
ак
ом
у
 п
ор
я
д
к
у:
1)
 
я
к
щ
о 
к
ош
ти
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 с
тя
гу
ва
л
и
ся
 з
а 
р
іш
ен
н
я
м
 с
уд
у,
 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 в
 с
у
м
і,
 п
р
и
зн
ач
ен
ій
 с
уд
ом
;
2
) 
я
к
щ
о 
к
ош
ти
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 н
е 
ст
я
гу
ва
л
и
ся
 в
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у,
 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
У
 р
аз
і,
 к
ол
и
 п
р
ав
о 
н
а 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 м
аю
ть
 о
д
н
оч
ас
н
о 
н
еп
р
ац
е-
зд
ат
н
і о
со
би
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і п
ом
ер
л
ог
о,
 і 
н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
і 
ос
об
и
, 
щ
о 
н
е 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 с
п
оч
ат
к
у
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
н
е 
п
ер
еб
ув
а
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
о-
м
ер
л
ог
о.
 У
ст
ан
ов
л
ен
а 
за
зн
ач
ен
и
м
 о
со
ба
м
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 в
и
-
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 і
з 
за
р
об
іт
к
у
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 а
 п
от
ім
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 т
и
м
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
ом
ер
-
л
ог
о,
 у
 п
ор
я
д
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
ом
у
 а
бз
ац
ам
и
 п
ер
ш
и
м
 т
а 
д
р
у
ги
м
 ц
ьо
го
 
п
у
н
к
ту
. 
С
тр
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 о
со
ба
м
, 
щ
о 
вт
р
ат
и
л
и
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 з
д
ій
-
сн
ю
ю
ть
ся
 в
 п
ов
н
ом
у
 р
оз
м
ір
і 
бе
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
 п
р
и
зн
ач
ен
ої
 ї
м
 п
ен
сі
ї 
у
 р
аз
і 
вт
р
ат
и
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а 
та
 і
н
ш
и
х
 д
ох
од
ів
.
10
. 
С
ер
ед
н
ьо
м
іс
яч
н
и
й
 з
а
ро
бі
т
ок
 д
л
я 
об
чи
сл
ен
н
я 
су
м
и
 с
т
ра
х
ов
и
х
 
ви
п
л
ат
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
вт
р
ач
ен
и
м
 н
и
м
 з
ар
об
іт
к
ом
 (
аб
о 
ві
д-
п
ов
ід
н
ої
 й
ог
о 
ч
ас
ти
н
и
) 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
гі
д
н
о 
з 
п
ор
я
д
к
ом
 о
бч
и
сл
ен
н
я
 
се
р
ед
н
ьо
ї 
за
р
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 д
л
я
 в
и
п
л
ат
 з
а 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
и
м
 д
ер
-
ж
ав
н
и
м
 с
оц
іа
л
ьн
и
м
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
м
, 
щ
о 
за
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 
М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 (ч
ас
ти
н
а 
де
ся
та
 с
та
тт
і 
3
4
 в
 р
ед
ак
ц
ії
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
-
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
11
. 
П
ри
 
об
чи
сл
ен
н
і 
се
ре
дн
ьо
м
іс
яч
н
ог
о 
за
ро
бі
т
к
у 
вр
а
х
ов
ую
т
ьс
я 
ос
н
ов
н
а
 і
 д
од
ат
к
ов
а
 з
а
ро
бі
т
н
а
 п
л
ат
а,
 а
 т
ак
ож
 і
н
ш
і 
за
ох
оч
у
ва
л
ьн
і 
та
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
н
і 
ви
п
л
ат
и
 (
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
в 
н
ат
у
р
ал
ьн
ій
 ф
ор
м
і)
, 
я
к
і 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
 д
о 
ф
он
д
у
 о
п
л
ат
и
 п
р
ац
і 
й
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 о
бк
л
ад
ен
н
ю
 п
р
и
-
бу
тк
ов
и
м
 п
од
ат
к
ом
 з
 г
р
ом
ад
я
н
 (
ч
ас
ти
н
а 
од
и
н
ад
ц
я
та
 с
та
тт
і 
3
4
 в
 р
е-
д
ак
ц
ії
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
12
. С
ер
ед
н
ьо
м
іс
яч
н
и
й
 з
а
ро
бі
т
ок
, о
бч
и
сл
ен
и
й
 у
 п
ор
я
д
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
е-
н
ом
у
 ч
ас
ти
н
ою
 д
ес
я
то
ю
 ц
іє
ї 
ст
ат
ті
, 
бе
ре
т
ьс
я 
дл
я 
ви
зн
ач
ен
н
я 
ро
зм
ір
у 
од
н
ор
а
зо
во
ї 
до
п
ом
ог
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 а
бо
 ч
л
ен
ам
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 т
а 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
л
и
 н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о.
13
. У
 р
а
зі
 п
ов
т
ор
н
ог
о 
уш
к
од
ж
ен
н
я 
зд
ор
ов
’я
 с
ер
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
и
й
 з
а-
р
об
іт
ок
, 
за
 б
аж
ан
н
я
м
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 о
бч
и
сл
ю
єт
ьс
я
 з
а 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
п
ер
і-
од
и
, 
щ
о 
п
ер
ед
у
ва
л
и
 п
ер
ш
ом
у
 а
бо
 п
ов
то
р
н
ом
у
 у
ш
к
од
ж
ен
н
ю
 з
до
р
ов
’я
. 
С
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
 ц
ьо
м
у
 р
аз
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
гі
д
н
о 
зі
 с
ту
п
ен
ем
 
(у
 в
ід
со
тк
ах
) 
вт
р
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
щ
о 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 
М
С
Е
К
 з
а 
су
к
у
п
н
іс
тю
 в
и
п
ад
к
ів
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
.
Я
к
щ
о 
п
ов
то
р
н
е 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
ас
та
л
о 
з 
ви
н
и
 
ін
ш
ог
о 
р
об
от
од
ав
ц
я
, 
ст
р
ах
ов
а 
ви
п
л
ат
а 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
а 
за
га
л
ьн
и
х
 
п
ід
ст
ав
ах
.
14
. 
Я
к
щ
о 
н
а
 ч
а
с 
зв
ер
н
ен
н
я 
за
 с
т
ра
х
ов
ою
 в
и
п
л
ат
ою
 д
ок
ум
ен
т
и
 
п
ро
 з
а
ро
бі
т
ок
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
до
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я 
зд
ор
ов
’я
 н
е 
зб
ер
ег
л
и
ся
, 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ч
и
н
н
ою
 н
а 
ч
ас
 з
ве
р
н
ен
н
я
 
та
р
и
ф
н
ою
 с
та
вк
ою
 (
ок
л
ад
ом
) 
за
 п
р
оф
ес
іє
ю
 (
п
ос
ад
ою
) 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ві
 (
в 
га
л
у
зі
),
 н
а 
я
к
ом
у
 п
р
ац
ю
ва
в 
п
от
ер
п
іл
и
й
, 
аб
о 
за
 в
ід
п
ов
ід
н
ою
 
та
р
и
ф
н
ою
 с
та
вк
ою
 (о
к
л
ад
ом
) 
п
од
іб
н
ої
 п
р
оф
ес
ії
 (п
ос
ад
и
),
 а
л
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
р
оз
м
ір
у
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
ої
 н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
. 
В
ід
су
тн
іс
ть
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
п
р
о 
за
р
об
іт
ок
 п
ід
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 д
ов
ід
к
ою
 р
о-
бо
то
д
ав
ц
я
 а
бо
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ар
х
ів
у.
15
. 
У
 р
а
зі
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я 
зд
ор
ов
’я
 в
 п
ер
іо
д 
ви
ро
бн
и
чо
го
 н
а
вч
ан
н
я 
(п
ра
к
т
и
к
и)
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ч
и
н
н
ою
 н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ві
 с
та
вк
ою
 (
ок
л
ад
ом
) 
ті
єї
 п
р
оф
ес
ії
 (
сп
ец
іа
л
ьн
ос
ті
),
 я
к
ій
 н
а-
вч
ав
ся
 п
от
ер
п
іл
и
й
, 
ал
е 
н
е 
н
и
ж
ч
е 
н
ай
м
ен
ш
ог
о 
р
оз
р
я
д
у
 т
ар
и
ф
н
ої
 с
іт
к
и
 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 п
р
оф
ес
ії
.
Я
к
щ
о 
у
 п
ер
іо
д
 н
ав
ч
ан
н
я
 (
п
р
ак
ти
к
и
) 
п
от
ер
п
іл
и
й
 о
де
р
ж
у
ва
в 
за
р
о-
бі
то
к
, 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
, 
за
 й
ог
о 
зг
од
ою
, 
із
 с
ер
ед
-
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 з
а 
ц
ей
 п
ер
іо
д.
 З
а 
ба
ж
ан
н
я
м
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
а 
із
 с
ер
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
-
к
у
 д
о 
п
оч
ат
к
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
н
ав
ч
ан
н
я
 (п
р
ак
ти
к
и
).
16
. 
В
и
п
л
ат
а
 п
ен
сі
ї 
з 
ін
ва
л
ід
н
ос
т
і 
вн
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 п
от
ер
-
п
іл
ом
у
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
к
р
ім
 
ви
п
ад
к
ів
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 п
у
н
к
то
м
 2
 с
та
тт
і 
8
 т
а 
ст
ат
те
ю
 9
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у.
17
. 
Н
еп
ов
н
ол
іт
н
ій
 о
со
бі
, 
як
а
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 с
та
тт
і 
9
 ц
ьо
го
 З
ак
он
у
 
н
а
ро
ди
л
а
ся
 і
н
ва
л
ід
ом
 у
н
ас
л
ід
ок
 т
р
ав
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
92
93
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 м
ат
ер
і 
п
ід
 ч
ас
 ї
ї 
ва
гі
тн
ос
ті
, 
аб
о 
ос
об
ам
, 
за
зн
ач
ен
и
м
 у
 п
у
н
к
ті
 2
 с
та
тт
і 
8
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
ст
ал
и
 і
н
ва
л
ід
ам
и
 п
ід
 ч
ас
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 з
ан
я
ть
 ч
и
 р
об
іт
, 
Ф
он
д
 с
о-
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
ов
од
и
ть
 щ
ом
іс
я
ч
н
і 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 я
к
 і
н
ва
л
ід
ам
 д
и
ти
н
ст
ва
, 
а 
п
іс
л
я
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 н
и
м
и
 
16
 р
ок
ів
 –
 у
 р
оз
м
ір
і 
се
р
ед
н
ьо
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у,
 щ
о 
ск
л
ав
ся
 н
а 
те
-
р
и
то
р
ії
 о
бл
ас
ті
 (
м
іс
та
) 
п
р
ож
и
ва
н
н
я
 ц
и
х
 о
сі
б,
 а
л
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
се
р
ед
н
ьо
-
м
іс
я
ч
н
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 в
 к
р
аї
н
і 
н
а 
де
н
ь 
ви
п
л
ат
и
.
18
. 
Ін
де
к
са
ц
ія
 с
ум
и
 с
т
ра
х
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
.
19
. 
Я
к
щ
о 
за
ст
ра
х
ов
ан
и
й
 о
дн
оч
а
сн
о 
м
а
є 
п
ра
во
 н
а
 б
ез
оп
л
ат
н
е 
аб
о 
п
іл
ьг
ов
е 
от
ри
м
ан
н
я 
од
н
и
х
 і
 т
и
х
 ж
е 
ви
ді
в 
до
п
ом
ог
и
, 
за
бе
зп
еч
ен
н
я 
ч
и
 д
ог
л
я
ду
 з
гі
д
н
о 
з 
ц
и
м
 З
ак
он
ом
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 з
ак
он
ам
и
 а
бо
 н
ор
м
ат
и
в-
н
о-
п
р
ав
ов
и
м
и
 а
к
та
м
и
, 
й
ом
у
 н
ад
ає
ть
ся
 п
р
ав
о 
ви
бо
р
у
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ви
д
у
 д
оп
ом
ог
и
, 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 ч
и
 д
ог
л
я
д
у
 з
а 
од
н
іє
ю
 з
 п
ід
ст
ав
.
2
.6
.6
. 
П
ор
я
до
к
 р
оз
гл
я
ду
 с
п
р
а
в 
п
р
о 
ст
р
а
хо
ві
 в
и
п
л
ат
и
У
 ш
ос
то
м
у
 р
оз
д
іл
і З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 н
ав
ед
ен
о 
п
о-
р
я
до
к
 р
оз
гл
я
д
у
 с
п
р
ав
 п
р
о 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
. 
Д
л
я
 р
оз
гл
я
д
у
 с
п
р
ав
 п
р
о 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 д
о 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 п
од
аю
ть
ся
:
• 
ак
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 а
к
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 з
а 
вс
та
н
ов
л
ен
и
м
и
 ф
ор
м
ам
и
 т
а 
(а
бо
) 
ви
сн
ов
ок
 М
С
Е
К
 п
р
о 
ст
у
п
ін
ь 
вт
р
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
за
ст
р
ах
ов
ан
ог
о 
ч
и
 к
оп
ія
 с
ві
до
ц
тв
а 
п
р
о 
й
ог
о 
см
ер
ть
, 
а 
та
к
ож
 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
р
іш
ен
н
я
 п
р
о 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 м
ор
ал
ьн
ої
 (
н
ем
ай
н
ов
ої
) 
ш
к
од
и
;
• 
до
к
у
м
ен
ти
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 н
ад
ан
н
я
 д
од
ат
к
ов
и
х
 в
и
д
ів
 д
оп
ом
ог
и
 
(с
т.
 3
5)
.
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
и
й
м
ає
 
р
іш
ен
н
я
 п
р
о 
ви
п
л
ат
и
 у
 р
аз
і 
вт
р
ат
и
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а 
за
 у
м
ов
и
 п
од
ан
н
я
 
н
ас
ту
п
н
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в,
 я
к
і 
ви
д
аю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
 
в 
тр
и
де
н
н
и
й
 с
тр
ок
 з
 м
ом
ен
ту
 з
ве
р
н
ен
н
я
 з
ая
вн
и
к
а:
1)
 
к
оп
ії
 с
ві
до
ц
тв
а 
ор
га
н
у
 р
еє
ст
р
ац
ії
 а
к
ті
в 
гр
ом
ад
я
н
сь
к
ог
о 
ст
ан
у
 
п
р
о 
см
ер
ть
 п
от
ер
п
іл
ог
о;
2
) 
до
ві
д
к
и
 ж
и
тл
ов
о-
ек
сп
л
уа
та
ц
ій
н
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
а 
за
 ї
ї 
ві
дс
у
т-
н
ос
ті
 –
 д
ов
ід
к
и
 в
и
к
он
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 р
ад
и
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
п
р
о 
ск
л
ад
 с
ім
’ї
 п
ом
ер
л
ог
о,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
п
р
о 
ти
х
, 
х
то
 п
ер
еб
у
ва
в 
н
а 
й
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 а
бо
 к
оп
ії
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
р
іш
ен
н
я
 с
уд
у;
3
) 
до
ві
д
к
и
 ж
и
тл
ов
о-
ек
сп
л
уа
та
ц
ій
н
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
а 
за
 ї
ї 
ві
дс
у
т-
н
ос
ті
 –
 в
и
к
он
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 р
ад
и
 п
р
о 
ба
ть
к
ів
 а
бо
 і
н
ш
ог
о 
ч
л
ен
а 
сі
м
’ї
 п
ом
ер
л
ог
о,
 я
к
и
й
 н
е 
п
р
ац
ю
є 
та
 д
ог
л
я
д
ає
 д
іт
ей
, 
бр
ат
ів
, 
се
-
ст
ер
 ч
и
 о
н
у
к
ів
 п
ом
ер
л
ог
о,
 я
к
і 
н
е 
до
ся
гл
и
 8
-р
іч
н
ог
о 
ві
к
у;
4
) 
до
ві
д
к
и
 н
ав
ч
ал
ьн
ог
о 
за
к
л
ад
у
 п
р
о 
те
, 
щ
о 
ч
л
ен
 с
ім
’ї
 п
от
ер
п
іл
о-
го
 в
ік
ом
 в
ід
 1
8
 д
о 
2
3
 р
ок
ів
, 
я
к
и
й
 м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
ш
к
од
и
, 
н
ав
ч
ає
ть
ся
 з
а 
де
н
н
ою
 ф
ор
м
ою
 н
ав
ч
ан
н
я
;
5)
 
до
ві
д
к
и
 
н
ав
ч
ал
ьн
ог
о 
за
к
л
ад
у
 
ін
те
р
н
ат
н
ог
о 
ти
п
у
 
п
р
о 
те
, 
щ
о 
ч
л
ен
 с
ім
’ї
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 я
к
и
й
 м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
ш
к
од
и
, 
п
ер
еб
у
ва
є 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
ц
ьо
го
 з
ак
л
ад
у.
Ф
ак
т 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
у
 р
аз
і 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
і 
н
ем
ож
л
и
во
ст
і 
їх
 в
ід
н
ов
л
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ю
-
єт
ьс
я
 в
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
 Я
к
щ
о 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
й
 а
бо
 ч
л
ен
и
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 
за
 с
та
н
ом
 з
до
р
ов
’я
 ч
и
 з
 і
н
ш
и
х
 п
р
и
ч
и
н
 н
е 
сп
р
ом
ож
н
і 
са
м
і 
од
ер
ж
ат
и
 
за
зн
ач
ен
і 
ви
щ
е 
до
к
у
м
ен
ти
, 
їх
 о
де
р
ж
ує
 т
а 
п
од
ає
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 с
тр
ах
о-
ви
й
 е
к
сп
ер
т 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 р
оз
гл
я
д
ає
 
сп
р
ав
у
 п
р
о 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
за
я
ви
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
аб
о 
за
ін
-
те
р
ес
ов
ан
ої
 о
со
би
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 у
сі
х
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
і 
п
ри
й
м
а
є 
ві
дп
ов
ід
н
і 
рі
ш
ен
н
я 
у 
де
ся
т
и
де
н
н
и
й
 с
т
ро
к
, н
е 
вр
ах
ов
у
ю
ч
и
 д
н
я
 н
ад
х
о-
д
ж
ен
н
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
(с
т.
 3
6
).
Р
іш
ен
н
я
 о
ф
ор
м
л
я
єт
ьс
я
 п
ос
та
н
ов
ою
, 
в 
я
к
ій
 з
аз
н
ач
аю
ть
ся
 д
ан
і 
п
р
о 
ос
іб
, 
щ
о 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
ст
р
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
, 
р
оз
м
ір
и
 в
и
п
л
ат
 н
а 
к
ож
н
о-
го
 ч
л
ен
а 
сі
м
’ї
 т
а 
їх
н
і 
ст
р
ок
и
 а
бо
 о
бґ
р
у
н
ту
ва
н
н
я
 в
ід
м
ов
и
 у
 в
и
п
л
ат
ах
; 
до
 п
ос
та
н
ов
и
 д
од
аю
ть
ся
 к
оп
ії
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
за
-
т
ри
м
ат
и
 с
тр
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 д
о 
з’
я
су
ва
н
н
я
 п
ід
ст
ав
 д
л
я
 в
и
п
л
ат
, 
я
к
щ
о 
до
к
у
м
ен
ти
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 о
ф
ор
м
л
ен
і 
з 
п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 у
ст
ан
ов
-
л
ен
и
х
 в
и
м
ог
.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
ві
д-
м
ов
и
т
и
 у
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
а
х
 і 
н
а
да
н
н
і с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
уг
 з
ас
тр
ах
о-
ва
н
ом
у,
 я
к
щ
о 
м
ал
и
 м
іс
ц
е:
1)
 
н
ав
м
и
сн
і 
д
ії
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 с
п
р
я
м
ов
ан
і 
н
а 
ст
во
р
ен
н
я
 у
м
ов
 д
л
я
 
н
ас
та
н
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у;
2
) 
п
од
ан
н
я
 
р
об
от
од
ав
ц
ем
 
аб
о 
п
от
ер
п
іл
и
м
 
Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
ві
до
м
о 
н
еп
р
ав
д
и
ви
х
 в
ід
о-
м
ос
те
й
 п
р
о 
ст
р
ах
ов
и
й
 в
и
п
ад
ок
;
3
) 
вч
и
н
ен
н
я
 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
м
 
н
ав
м
и
сн
ог
о 
зл
оч
и
н
у,
 
щ
о 
п
р
и
зв
ів
 
до
 н
ас
та
н
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 (
ст
. 
37
).
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
ві
дм
о-
ви
т
и
 у
 в
и
п
л
ат
ах
 і
 н
ад
ан
н
і 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
за
ст
р
ах
ов
ан
ом
у,
 я
к
щ
о 
н
ещ
а
сн
и
й
 в
и
п
а
до
к
 з
гі
дн
о 
із
 з
ак
он
од
а
вс
т
во
м
 н
е 
ви
зн
ан
и
й
 п
ов
’я
за
н
и
м
 
з 
ви
ро
бн
и
ц
т
во
м
. 
С
т
ра
х
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 і
 н
ад
ан
н
я
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
м
ож
е 
бу
т
и
 п
ри
п
и
н
ен
о:
1)
 
н
а 
ве
сь
 
ч
ас
 
п
р
ож
и
ва
н
н
я
 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
за
 
к
ор
до
н
ом
, 
я
к
щ
о 
ін
ш
е 
н
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
м
іж
н
ар
од
н
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 У
к
р
аї
н
и
, 
зг
од
а 
н
а 
об
ов
’я
зк
ов
іс
ть
 я
к
ог
о 
н
ад
ан
а 
В
ер
х
ов
н
ою
 Р
ад
ою
 У
к
р
аї
н
и
;
2
) 
н
а 
ве
сь
 ч
ас
, 
п
р
от
я
го
м
 я
к
ог
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 п
ер
еб
у
ва
є 
н
а 
де
р
ж
ав
-
н
ом
у
 у
тр
и
м
ан
н
і,
 з
а 
у
м
ов
и
, 
щ
о 
ч
ас
тк
а 
ви
п
л
ат
и
, 
я
к
а 
п
ер
ев
и
щ
ує
 
94
95
ва
р
ті
ст
ь 
та
к
ог
о 
у
тр
и
м
ан
н
я
, 
н
ад
ає
ть
ся
 о
со
ба
м
, 
я
к
і п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о;
3
) 
я
к
щ
о 
з’
я
су
ва
л
ос
я
, 
щ
о 
ви
п
л
ат
и
 п
р
и
зн
ач
ен
о 
н
а 
п
ід
ст
ав
і 
до
к
у-
м
ен
ті
в,
 я
к
і 
м
іс
тя
ть
 н
еп
р
ав
д
и
ві
 в
ід
ом
ос
ті
. 
С
у
м
а 
ви
тр
ат
 н
а 
ст
р
а-
х
ов
і 
ви
п
л
ат
и
, 
от
р
и
м
ан
і 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
м
, 
ст
я
гу
єт
ьс
я
 в
 с
уд
ов
ом
у
 
п
ор
я
д
к
у;
4
) 
я
к
щ
о 
ст
р
ах
ов
и
й
 в
и
п
ад
ок
 н
ас
та
в 
у
н
ас
л
ід
ок
 н
ав
м
и
сн
ог
о 
н
ам
ір
у
 
за
п
од
ія
н
н
я
 с
об
і 
тр
ав
м
и
;
5)
 
я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 у
х
и
л
я
єт
ьс
я
 в
ід
 м
ед
и
ч
н
ої
 ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 р
е-
аб
іл
іт
ац
ії
, 
аб
о 
н
е 
ви
к
он
ує
 п
р
ав
и
л
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 у
ст
ан
ов
л
ен
н
я
м
 
ч
и
 п
ер
ег
л
я
до
м
 о
бс
та
ви
н
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 а
бо
 п
ор
у
ш
ує
 п
р
а-
ви
л
а 
п
ов
ед
ін
к
и
 т
а 
вс
та
н
ов
л
ен
и
й
 д
л
я
 н
ьо
го
 р
еж
и
м
, 
щ
о 
п
ер
е-
ш
к
од
ж
ає
 о
д
у
ж
ан
н
ю
;
6
) 
в 
ін
ш
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
.
Я
к
щ
о 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 ч
л
ен
и
 с
ім
’ї
, 
я
к
і 
п
р
о-
ж
и
ва
ю
ть
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 У
к
р
аї
н
и
, 
ви
п
л
ат
и
 у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 
п
у
н
к
та
м
и
 1
 і
 5
 ц
іє
ї 
ст
ат
ті
, 
н
е 
п
р
и
п
и
н
я
ю
ть
ся
, 
а 
л
и
ш
е 
зм
ен
ш
у
ю
ть
ся
 
н
а 
су
м
у,
 щ
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 2
5
 в
ід
со
тк
ів
 у
сі
єї
 с
у
м
и
 в
и
п
л
ат
 (с
т.
 3
8
).
 О
п
о-
д
ат
к
у
ва
н
н
я
 с
у
м
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
от
ер
п
іл
и
м
 т
а 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 
н
а 
н
и
х
 п
р
ав
о,
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 (
ст
. 
3
9
).
Н
а 
р
и
с.
 2
.1
1
 п
ок
аз
ан
о,
 я
к
и
м
 ч
и
н
ом
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 в
и
п
л
ат
а 
ст
р
ах
о-
ви
х
 с
у
м
 п
от
ер
п
іл
и
м
.
Р
О
Б
О
ТО
Д
А
В
Е
Ц
Ь
С
ТР
А
ХО
В
И
К
 –
 Ф
он
д 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
ув
ан
ня
д
оп
ом
ог
а 
у 
ви
па
д
ку
 т
им
ча
со
-
во
ї н
еп
р
ац
ез
д
ат
но
ст
і
од
но
ра
зо
ва
 д
оп
ом
ог
а
пе
нс
ія
 у
 в
ип
ад
ку
 в
тр
ат
и 
пр
ац
ез
д
ат
но
ст
і а
бо
 з
аг
иб
ел
і 
по
те
рп
іл
ог
о
ві
д
ш
ко
д
ув
ан
ня
 в
тр
ач
ен
ог
о 
за
р
об
іт
ку
ві
д
ш
ко
д
ув
ан
ня
 в
ит
ра
т 
на
 м
ед
ич
ну
, п
р
оф
ес
ій
ну
 
та
 с
оц
іа
ль
ну
 р
еа
бі
лі
та
ц
ію
ві
д
ш
ко
д
ув
ан
ня
 м
ор
ал
ьн
ог
о 
зб
ит
ку
П
р
ац
ів
ни
к,
 п
о-
те
р
пі
ли
й 
ун
ас
лі
д
ок
 
не
щ
ас
но
го
 в
ип
ад
ку
 
аб
о 
пр
оф
за
хв
о-
рю
ва
нн
я 
(р
од
ин
а 
по
те
рп
іл
ог
о)
Р
и
с.
 2
.1
1.
 С
хе
м
а 
ві
д
ш
ко
д
ув
а
н
н
я 
ш
ко
д
и
 п
о
те
р
п
іл
о
м
у,
 п
е
р
е
д
б
ач
е
н
а 
З
а
ко
н
о
м
 
п
р
о
 с
о
ц
іа
л
ьн
е
 с
тр
а
ху
ва
н
н
я
2
.6
.7
. 
П
ор
я
до
к
 і
 с
тр
ок
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 с
тр
а
хо
ви
х
 в
и
п
л
ат
У
 с
ьо
м
ом
у
 р
оз
д
іл
і 
З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 н
ав
ед
ен
о 
п
ор
я
до
к
 і
 с
тр
ок
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
. 
С
т
ра
х
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 
зд
ій
сн
ю
ю
т
ь 
щ
ом
іс
яч
н
о 
в 
ус
та
н
ов
л
ен
і 
Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
-
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 д
н
і 
н
а 
п
ід
ст
ав
і 
п
ос
та
н
ов
и
 ц
ьо
го
 Ф
он
д
у
 а
бо
 
р
іш
ен
н
я
 с
уд
у:
• 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 –
 з
 д
н
я
 в
тр
ат
и
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 з
 д
ат
и
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
ви
п
л
ат
и
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
см
ер
тю
 г
од
у-
ва
л
ьн
и
к
а,
 –
 з
 д
н
я
 с
м
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 а
л
е 
н
е 
р
ан
іш
е 
д
н
я
 в
и
н
и
к
-
н
ен
н
я
 п
р
ав
а 
н
а 
ви
п
л
ат
и
 (
ст
. 
4
0
).
О
д
н
ор
аз
ов
а 
до
п
ом
ог
а 
ви
п
л
ач
ує
ть
ся
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 в
 м
іс
я
ч
н
и
й
 с
тр
ок
 
з 
д
н
я
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 М
С
Е
К
 с
ті
й
к
ої
 в
тр
ат
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
а 
в 
р
аз
і 
см
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
–
 у
 м
іс
я
ч
н
и
й
 с
тр
ок
 з
 д
н
я
 с
м
ер
ті
 з
ас
тр
ах
о-
ва
н
ог
о 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 н
а 
ц
е 
п
р
ав
о.
 Я
к
щ
о 
сп
р
ав
и
 п
р
о 
ст
р
ах
ов
і 
ви
-
п
л
ат
и
 р
оз
гл
я
д
аю
ть
ся
 в
п
ер
ш
е 
п
о 
за
к
ін
ч
ен
н
і 
тр
ьо
х
 р
ок
ів
 з
 д
н
я
 в
тр
ат
и
 
п
от
ер
п
іл
и
м
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 з
 д
н
я
 
см
ер
ті
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 с
тр
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 п
р
ов
ад
я
ть
ся
 з
 д
н
я
 з
ве
р
н
ен
н
я
.
В
и
п
л
ат
и
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і,
 а
л
е 
н
е 
од
ер
ж
ан
і 
св
оє
ч
ас
н
о 
п
от
ер
п
іл
и
м
 а
бо
 
ос
об
ою
, 
я
к
а 
м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 в
и
п
л
ат
, 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 з
а 
ве
сь
 
м
и
н
ул
и
й
 ч
ас
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
 я
к
 з
а 
тр
и
 р
ок
и
 з
 д
н
я
 з
ве
р
н
ен
н
я
 з
а 
їх
 о
де
р
-
ж
ан
н
я
м
. 
С
тр
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 п
р
ов
ад
я
ть
ся
 п
р
от
я
го
м
 с
тр
ок
у,
 н
а 
я
к
и
й
 
вс
та
н
ов
л
ен
о 
вт
р
ат
у
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
ст
р
ах
ов
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
, 
а 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 д
од
ат
к
ов
и
х
 в
и
тр
ат
 з
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 2
1
 ц
ьо
го
 З
ак
о-
н
у
 –
 п
р
от
я
го
м
 с
тр
ок
у,
 н
а 
я
к
и
й
 в
и
зн
ач
ен
о 
п
от
р
еб
у
 в
 н
и
х
.
С
т
ро
к
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 М
С
Е
К
 а
бо
 Л
К
К
 і
 п
р
о-
до
вж
ує
ть
ся
 з
 д
н
я
 ї
х
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 т
а 
до
 ч
ас
у,
 в
ст
ан
ов
л
ен
ог
о 
п
р
и
 н
а-
ст
у
п
н
ом
у
 
ог
л
я
д
і 
М
С
Е
К
 
аб
о 
Л
К
К
, 
н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 
ч
ас
у
 
зв
ер
н
ен
н
я
 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
аб
о 
за
ін
те
р
ес
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
до
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 
за
 м
и
н
ул
и
й
 ч
ас
 в
и
п
л
ач
ує
ть
ся
 з
а 
у
м
ов
и
 п
ід
тв
ер
д
ж
ен
н
я
 М
С
Е
К
 в
тр
ат
и
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 т
а 
п
р
и
ч
и
н
н
ог
о 
зв
’я
зк
у
 м
іж
 н
ас
та
н
н
я
м
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
-
н
ос
ті
 т
а 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
м
 з
до
р
ов
’я
. 
Я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 а
бо
 о
со
ба
м
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
, 
з 
ви
н
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 с
во
єч
ас
н
о 
н
е 
ви
зн
ач
ен
о 
аб
о 
н
е 
ви
п
л
ач
ен
о 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
, 
ц
я
 с
у
м
а 
ви
п
л
ач
у
єт
ьс
я
 б
ез
 
об
м
еж
ен
н
я
 п
р
от
я
го
м
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
ст
р
ок
у
 т
а 
п
ід
л
я
га
є 
к
ор
и
гу
ва
н
н
ю
 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
зр
ос
та
н
н
я
м
 ц
ін
 н
а 
сп
ож
и
вч
і 
то
ва
р
и
 т
а 
п
ос
л
у
ги
 в
 п
ор
я
д-
к
у,
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 с
та
тт
ею
 3
4
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і»
. 
С
тр
ах
ов
і 
ви
п
л
ат
и
 з
а 
п
от
оч
н
и
й
 м
іс
я
ц
ь 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 п
р
от
я
го
м
 м
іс
я
ц
я
 
з 
д
н
я
 н
ас
та
н
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
 Д
ос
та
вк
а 
і 
п
ер
ек
аз
 с
у
м
, 
щ
о 
ви
-
п
л
ач
у
ю
ть
ся
 п
от
ер
п
іл
и
м
, 
п
р
ов
ад
я
ть
ся
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
З
а 
ба
ж
ан
н
я
м
 
од
ер
ж
у
ва
ч
ів
 
ц
і 
су
м
и
 
м
ож
у
ть
 
п
ер
ер
ах
ов
у
ва
ти
ся
 
н
а 
їх
н
і 
ос
об
и
ст
і 
р
ах
у
н
к
и
 в
 б
ан
к
у.
 С
ум
и
, 
од
ер
ж
ан
і 
в 
ра
х
ун
ок
 с
т
ра
-
96
97
х
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
от
ер
п
іл
и
м
 а
бо
 о
со
бо
ю
, 
щ
о 
м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
ц
і 
ви
п
л
ат
и
, 
м
ож
ут
ь 
бу
т
и
 у
т
ри
м
ан
і 
Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
я
к
щ
о 
р
іш
ен
н
я
 п
р
о 
їх
 в
и
п
л
ат
у
 п
р
и
й
н
я
то
 н
а 
п
ід
ст
а-
ві
 п
ід
р
об
л
ен
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
аб
о 
п
од
ан
о 
св
ід
ом
о 
н
еп
р
ав
д
и
ві
 в
ід
ом
ос
ті
, 
а 
та
к
ож
 я
к
щ
о 
до
п
у
щ
ен
о 
п
ом
и
л
к
у,
 я
к
а 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
су
м
у
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
-
п
л
ат
. 
Н
ал
еж
н
і 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
, 
щ
о 
з 
ви
н
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
о-
го
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
е 
бу
л
и
 с
во
єч
ас
н
о 
ви
п
л
ач
ен
і 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 н
а 
н
и
х
 п
р
ав
о,
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 ц
и
х
 о
сі
б 
ви
п
л
ач
у
ю
ть
ся
 
ч
л
ен
ам
 ї
х
н
іх
 с
ім
ей
, 
а 
в 
р
аз
і 
їх
 в
ід
су
тн
ос
ті
 –
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
ся
 д
о 
ск
л
ад
у
 
сп
ад
щ
и
н
и
.
П
от
ер
п
іл
и
м
, 
як
і 
п
ро
ж
и
ва
ю
т
ь 
у 
бу
ди
н
к
а
х
-і
н
т
ер
н
ат
а
х
 д
л
я
 г
р
о-
м
ад
я
н
 п
ох
и
л
ог
о 
ві
к
у
 т
а 
ін
ва
л
ід
ів
, 
п
ан
сі
он
ат
ах
 д
л
я
 в
ет
ер
ан
ів
 в
ій
н
и
 
та
 п
р
ац
і,
 щ
ом
іс
я
ч
н
і 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
ер
ер
ах
ов
у
ю
ть
ся
 н
а 
р
а-
х
у
н
ок
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 у
ст
ан
ов
 і
з 
ви
п
л
ат
ою
 р
із
н
и
ц
і 
м
іж
 с
у
м
ою
 с
тр
ах
ов
ої
 
ви
п
л
ат
и
 т
а 
ва
р
ті
ст
ю
 у
тр
и
м
ан
н
я
 в
 н
и
х
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
 я
к
 2
5
 в
ід
со
тк
ів
 
п
р
и
зн
ач
ен
ої
 с
у
м
и
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
 (
вт
р
ач
ен
ог
о 
за
р
об
іт
к
у)
 (
ст
. 
41
).
Я
к
щ
о 
н
а
 у
т
ри
м
ан
н
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о,
 я
к
и
й
 п
ро
ж
и
ва
є 
у 
бу
ди
н
к
у-
ін
-
т
ер
н
ат
і 
д
л
я
 г
р
ом
ад
я
н
 п
ох
и
л
ог
о 
ві
к
у
 т
а 
ін
ва
л
ід
ів
, 
п
ан
сі
он
ат
і 
д
л
я
 
ве
те
р
ан
ів
 в
ій
н
и
 т
а 
п
р
ац
і,
 є
 н
еп
ра
ц
ез
да
т
н
і ч
л
ен
и
 с
ім
’ї
, с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ої
 
ви
п
л
ат
и
 с
п
л
ач
ує
ть
ся
 в
 т
ак
ом
у
 п
ор
я
д
к
у:
 н
а 
од
н
у
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
у
 о
со
-
бу
, 
я
к
а 
п
ер
еб
у
ва
є 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і,
 –
 ч
ве
р
ть
, 
н
а 
д
во
х
 –
 т
р
ет
и
н
а,
 н
а 
тр
ьо
х
 
і 
бі
л
ьш
е 
–
 п
ол
ов
и
н
а 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
ої
 в
и
п
л
ат
и
. 
Ч
ас
ти
н
а 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
ої
 
ви
п
л
ат
и
, 
щ
о 
за
л
и
ш
ає
ть
ся
 п
іс
л
я
 в
ід
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ар
то
ст
і 
у
тр
и
м
ан
н
я
 
в 
ц
и
х
 у
ст
ан
ов
ах
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
 я
к
 2
5
 в
ід
со
тк
ів
, 
ви
п
л
ач
ує
ть
ся
 п
от
ер
п
і-
л
ом
у.
 С
у
м
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
, 
н
ар
ах
ов
ан
і 
ос
об
і,
 щ
о 
їх
 о
де
р
ж
ує
 в
 п
е-
р
іо
д
 ї
ї 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 д
и
тя
ч
ом
у
 б
уд
и
н
к
у,
 з
ак
л
ад
і 
ін
те
р
н
ат
н
ог
о 
ти
п
у,
 
п
ер
ер
ах
ов
у
ю
ть
ся
 н
а 
сп
ец
іа
л
ьн
и
й
 р
ах
у
н
ок
 і
 в
и
п
л
ач
у
ю
ть
ся
 ї
й
 п
іс
л
я
 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
 у
 ц
ьо
м
у
 з
ак
л
ад
і.
У
 р
а
зі
 в
ід
бу
ва
н
н
я 
п
от
ер
п
іл
и
м
 п
ок
а
ра
н
н
я 
у 
ви
гл
я
ді
 п
оз
ба
вл
ен
н
я 
во
л
і 
н
ал
еж
н
і 
й
ом
у
 с
у
м
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
ер
ер
ах
ов
у
ю
ть
ся
 н
а 
сп
е-
ц
іа
л
ьн
и
й
 р
ах
у
н
ок
 і
 в
и
п
л
ач
у
ю
ть
ся
 й
ом
у
 п
іс
л
я
 з
ві
л
ьн
ен
н
я
 з
 м
іс
ц
я
 п
о-
зб
ав
л
ен
н
я
 в
ол
і,
 а
 о
со
би
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
у
тр
и
м
ан
н
і 
п
от
ер
п
іл
ог
о,
 
од
ер
ж
у
ю
ть
 в
и
п
л
ат
и
 в
 у
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
У
 р
а
зі
 в
и
їз
ду
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
а
бо
 о
сі
б,
 я
к
і 
м
аю
т
ь 
п
ра
во
 н
а
 с
т
ра
х
ов
і 
ви
п
л
ат
и
, 
н
а 
п
ос
ті
й
н
е 
м
іс
ц
е 
п
р
ож
и
ва
н
н
я
 з
а 
м
еж
і 
У
к
р
аї
н
и
 в
и
зн
ач
ен
і 
ст
р
ах
ов
і 
су
м
и
 п
ер
ек
аз
у
ю
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
їх
н
ю
 а
д
р
ес
у
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
ом
у
 м
іж
-
де
р
ж
ав
н
и
м
и
 у
го
д
ам
и
. 
К
оп
ії
 р
іш
ен
ь 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 а
бо
 с
уд
у
 п
р
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
, 
за
я
ви
 п
от
ер
п
іл
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
аі
н
те
р
ес
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
п
р
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 
ви
п
л
ат
 з
 у
сі
м
а 
н
ео
бх
ід
н
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
 з
бе
р
іг
аю
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 (
ст
. 
4
2
).
 Ч
ер
ез
 д
ва
 р
ок
и
 
п
іс
л
я
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 з
аз
н
ач
ен
і 
сп
р
ав
и
 п
ер
ед
аю
ть
ся
 
н
а 
п
ос
ті
й
н
е 
зб
ер
іг
ан
н
я
 д
о 
ар
х
ів
н
и
х
 у
ст
ан
ов
 у
 п
ор
я
д
к
у,
 в
и
зн
ач
ен
ом
у
 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
. 
С
тр
ах
ов
і 
та
р
и
ф
и
 м
аю
ть
 д
и
ф
ер
ен
ц
іа
ц
ію
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 р
ів
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 і
 с
та
н
у
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
Р
оз
ра
х
ун
ок
 с
ум
и
 с
т
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у 
дл
я 
к
ож
н
ог
о 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 
ви
к
он
ує
т
ьс
я 
Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 з
гі
дн
о 
з 
П
ор
я
дк
ом
 п
ро
 
ви
зн
ач
ен
н
я 
ст
ра
х
ов
и
х
 т
а
ри
ф
ів
, з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
м
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
. 
П
ор
я
до
к
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 д
ві
 д
и
ф
ер
ен
ц
іа
ц
ії
:
• 
п
ер
ви
н
н
у
 –
 р
оз
п
од
іл
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 (
ви
д
ів
 р
об
іт
) 
за
 у
м
ов
н
и
-
м
и
 к
л
ас
ам
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
 Д
л
я
 к
ож
н
ог
о 
із
 ш
ес
-
ти
 п
ер
ед
ба
ч
у
ва
н
и
х
 к
л
ас
ів
 (
та
бл
. 
2
.2
) 
В
ер
х
ов
н
а 
Р
ад
а 
вс
та
н
ов
л
ю
є 
та
к
 
зв
ан
і 
га
л
у
зе
ві
 т
ар
и
ф
и
;
• 
вт
ор
и
н
н
у
 –
 р
об
оч
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 п
о 
к
ож
н
о-
м
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ву
 в
и
зн
ач
аю
ть
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 р
ів
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ої
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ос
ті
 т
а 
ст
ан
у
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і з
н
и
ж
к
у
 з
 г
ал
у
зе
во
го
 т
а-
р
и
ф
у
 (п
р
и
 н
и
зь
к
ом
у
 р
ів
н
і т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 і 
до
бр
ом
у
 с
та
н
і о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і)
 
аб
о 
н
ад
ба
вк
у
 д
о 
га
л
у
зе
во
го
 т
ар
и
ф
у
 (
п
р
и
 в
и
со
к
ом
у
 р
ів
н
і 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 
і 
п
ог
ан
ом
у
 с
та
н
і 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і)
. 
Р
оз
м
ір
 з
аз
н
ач
ен
ої
 з
н
и
ж
к
и
 а
бо
 н
ад
-
ба
вк
и
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
0
 в
ід
со
тк
ів
 с
тр
ах
ов
ог
о 
та
р
и
ф
у,
 в
и
зн
ач
ен
ог
о 
д
л
я
 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
 (в
и
д
у
 р
об
іт
).
О
р
іє
н
то
вн
е 
ві
дн
ес
ен
н
я
 г
а
л
уз
ей
 (п
ід
га
л
уз
ей
) 
ек
он
ом
ік
и
 і
 в
и
ді
в 
ви
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 д
о 
ум
ов
н
ог
о 
к
л
ас
у 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
-
к
у 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а
 (п
ер
ви
н
н
а
 д
и
ф
ер
ен
ц
іа
ц
ія
)
Із
 м
ет
ою
 в
и
зн
ач
ен
н
я 
ст
ра
х
ов
и
х
 т
а
ри
ф
ів
 д
л
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 у
ст
а-
н
ов
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
 (
д
ал
і 
–
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
) 
н
а 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
-
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
д
ал
і 
–
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у)
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
 т
а 
ви
д
и
 р
об
іт
 (
д
ал
і 
–
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
) 
ди
ф
ер
ен
ц
ію
ю
т
ьс
я 
за
 к
л
а
са
м
и
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 (
п
о-
ст
ан
ов
а 
К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 1
3
 в
ер
ес
н
я
 2
0
0
0
 р
. 
№
 1
4
2
3
 
«П
р
о 
за
тв
ер
д
ж
ен
н
я
 П
ор
я
д
к
у
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 т
ар
и
ф
ів
 д
л
я
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
в,
 у
ст
ан
ов
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
 н
а 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і т
а 
п
р
о-
ф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я»
).
Д
л
я
 о
к
р
ем
и
х
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 с
тр
ах
ов
і 
та
р
и
ф
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 
за
к
он
ом
 б
ез
 в
ід
н
ес
ен
н
я
 ї
х
 д
о 
к
л
ас
ів
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
 т-
ва
 (т
аб
л
. 
2
.2
).
Г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
 ім
ен
у
ю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
аг
ал
ьн
ог
о 
к
л
ас
и
ф
ік
а-
то
р
а 
га
л
у
зе
й
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 У
к
р
аї
н
и
.
К
л
а
с 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 д
л
я
 о
к
р
ем
ої
 г
ал
у
зі
 е
к
о-
н
ом
ік
и
 х
а
ра
к
т
ер
и
зу
єт
ьс
я 
ін
т
ег
ра
л
ьн
и
м
 п
ок
а
зн
и
к
ом
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а:
 щ
о 
ви
щ
и
м
 є
 і
н
те
гр
ал
ьн
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
, 
то
 в
и
щ
и
м
 
(п
оч
и
н
аю
ч
и
 з
 п
ер
ш
ог
о)
 б
уд
е 
к
л
ас
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
Ін
те
гр
ал
ьн
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
в 
га
л
у-
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
, 
ві
д
н
ес
ен
и
х
 д
о 
од
н
ог
о 
к
л
ас
у,
 з
а 
зн
ач
ен
н
я
м
 м
аю
ть
 б
у
ти
 
бл
и
ж
ч
и
м
и
 м
іж
 с
об
ою
, 
н
іж
 у
 г
ал
у
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
 с
у
м
іж
н
и
х
 к
л
ас
ів
.
98
99
Т
а
бл
и
ц
я 
2
.2
К
л
ас
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а
Г
ал
у
зі
 (п
ід
га
л
у
зі
) 
ек
он
ом
ік
и
 і
 в
и
д
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
У
м
ов
-
н
и
й
 
к
л
ас
 
п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
а
О
св
іт
а,
 к
ул
ьт
у
р
а 
і 
м
и
ст
ец
тв
о;
 о
х
ор
он
а 
зд
ор
ов
’я
, 
ф
із
и
ч
н
а 
к
ул
ьт
у
р
а;
 н
ау
к
а 
і 
н
ау
к
ов
е 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
; 
ф
ін
ан
си
; 
к
р
ед
и
т;
 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
; 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
; 
ж
и
тл
ов
о-
к
ом
у
н
ал
ьн
е 
го
сп
од
ар
ст
во
; 
м
ат
ер
іа
л
ьн
о-
те
х
н
іч
-
н
е 
п
ос
та
ч
ан
н
я
 і
 з
бу
т;
 т
ор
гі
вл
я
; 
гр
ом
ад
сь
к
е 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
; 
гр
ом
ад
сь
к
і 
об
’є
д
н
ан
н
я
I
З
ал
із
н
и
ч
н
и
й
, 
ав
іа
ц
ій
н
и
й
 і
 в
од
я
н
и
й
 т
р
ан
сп
ор
т;
 з
в’
я
зо
к
; 
п
ол
іг
р
аф
іч
н
а,
 л
ег
к
а,
 т
ек
ст
и
л
ьн
а,
 м
ед
и
ч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
II
А
то
м
н
а 
ел
ек
тр
ое
н
ер
ге
ти
к
а 
і 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
; 
ел
ек
тр
ое
н
ер
-
ге
ти
к
а,
 х
ім
іч
н
а,
 н
аф
то
х
ім
іч
н
а,
 е
л
ек
тр
от
ех
н
іч
н
а 
п
р
ом
и
с-
л
ов
іс
ть
; 
до
р
ож
н
ій
 т
р
ан
сп
ор
т;
 а
вт
ом
об
іл
ьн
е 
го
сп
од
ар
ст
во
; 
м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
 (
х
ім
іч
н
е,
 н
аф
то
ве
, 
ав
то
м
об
іл
ьн
е,
 в
ер
-
ст
ат
об
уд
у
ва
н
н
я
, 
ін
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
е,
 
п
р
и
л
ад
об
уд
у
ва
н
н
я
);
 
л
іс
ов
е 
го
сп
од
ар
ст
во
II
I
Ч
ор
н
а 
і 
к
ол
ьо
р
ов
а 
м
ет
ал
у
р
гі
я
; 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
 б
уд
ів
ел
ь-
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
; 
м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
 (
ен
ер
ге
ти
ч
н
е,
 т
р
ак
-
то
р
н
е,
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
п
од
ар
сь
к
е,
 б
уд
ів
ел
ьн
о-
ш
л
я
х
ов
е,
 к
ом
у-
н
ал
ьн
е,
 д
л
я
 л
ег
к
ої
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
п
об
у
то
ви
х
 п
р
и
л
ад
ів
);
 
ц
ел
ю
л
оз
н
о-
п
ап
ер
ов
а;
 х
ар
ч
ов
а;
 м
’я
сн
а 
і 
м
ол
оч
н
а;
 р
и
бн
а;
 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
о
IV
П
ал
и
вн
а,
 н
аф
то
до
бу
вн
а,
 н
аф
то
п
ер
ер
об
н
а,
 г
аз
ов
а;
 д
ер
ев
о-
об
р
об
н
а;
 с
іл
ьс
ьк
е 
го
сп
од
ар
ст
во
V
В
у
гі
л
ьн
а 
V
I
Ін
т
ег
ра
л
ьн
и
й
 
п
ок
а
зн
и
к
 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 
дл
я 
к
ож
н
ої
 г
а
л
уз
і 
ек
он
ом
ік
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 в
и
тр
ат
 у
 м
и
н
у-
л
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і у
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 
п
от
ер
п
іл
и
м
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
до
 ф
ак
ти
ч
н
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
у
 м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
в 
ц
ій
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
:
 
І г
е =
 (В
Ш
ге
 /
 В
О
П
ге
) ×
 1
0
0,
 
(2
.2
)
де
 І
ге
 –
 і
н
те
гр
ал
ьн
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
в 
га
л
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
, 
ві
дс
от
к
ів
; 
В
Ш
ге
 –
 с
у
м
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
о-
те
р
п
іл
и
м
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 я
к
а 
н
ар
ах
ов
ан
а 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 
р
оц
і 
у
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
; 
В
О
П
ге
 –
 ф
ак
ти
ч
н
і 
ви
тр
ат
и
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
у
 г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
.
Ін
т
ег
ра
л
ьн
и
й
 
п
ок
а
зн
и
к
 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 
дл
я 
га
л
уз
ей
 е
к
он
ом
ік
и
 к
ож
н
ог
о 
к
л
а
су
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
І к
л
 =
 (В
Ш
к
л
 /
 В
О
П
к
л
) ×
 1
0
0,
 
(2
.3
)
де
 І
к
л
 –
 і
н
те
гр
ал
ьн
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
д
л
я
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
а;
 В
Ш
к
л
 –
 с
у
м
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і,
 я
к
а 
н
ар
ах
ов
ан
а 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
у
 г
ал
у
зя
х
 
ек
он
ом
ік
и
, 
щ
о 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 о
д
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
-
н
и
ц
тв
а;
 В
О
П
к
л
 –
 с
у
м
а 
ф
ак
ти
ч
н
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 
к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
у
 г
ал
у
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
, 
щ
о 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 о
д
н
ог
о 
к
л
а-
су
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
Д
л
я 
га
л
уз
ей
 е
к
он
ом
ік
и
 к
ож
н
ог
о 
к
л
а
су
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
-
ро
бн
и
ц
т
ва
 о
бч
и
сл
ю
єт
ьс
я 
су
м
а
 ф
ак
т
и
чн
и
х
 в
и
т
ра
т
 н
а
 о
п
л
ат
у 
п
ра
ц
і 
в 
м
и
н
ул
ом
у 
к
а
л
ен
да
рн
ом
у 
ро
ц
і з
а 
та
к
ою
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
П
З
П
к
л
 =
 В
О
П
к
л
 ×
 С
П
Р
к
л
, 
(2
.4
)
де
 
П
З
П
к
л
 
–
 
су
м
а 
н
ав
ед
ен
и
х
 
ф
ак
ти
ч
н
и
х
 
ви
тр
ат
 
н
а 
оп
л
ат
у
 
п
р
ац
і 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
у
 г
ал
у
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 С
П
Р
к
л
 –
 с
ту
п
ін
ь 
п
р
оф
ес
ій
-
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
д
л
я
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у,
 
я
к
и
й
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
 
ін
те
гр
ал
ьн
ог
о 
п
ок
аз
н
и
к
а 
п
р
о-
ф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
д
л
я
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 ц
ьо
го
 к
л
ас
у
 
до
 і
н
те
гр
ал
ьн
ог
о 
п
ок
аз
н
и
к
а 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
га
л
у-
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 1
-г
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
М
од
ул
ь 
ст
ра
х
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 д
л
я 
га
л
уз
ей
 е
к
он
ом
ік
и
 в
сі
х
 к
л
а
сі
в 
п
ро
-
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
р
оз
р
ах
ов
у
ю
ть
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
М
В
 =
 В
Ф
 /
 П
З
П
, 
(2
.5
)
де
 М
В
 –
 м
од
ул
ь 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 д
л
я
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 в
сі
х
 к
л
ас
ів
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 В
Ф
 –
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
і 
ви
тр
ат
и
 Ф
он
-
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
(д
ал
і 
–
 Ф
он
д)
 у
 н
ас
ту
п
н
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
-
н
ом
у
 р
оц
і;
 П
З
П
 –
 с
у
м
а 
н
ав
ед
ен
и
х
 ф
ак
ти
ч
н
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
в 
м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
в 
га
л
у
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
 у
сі
х
 к
л
ас
ів
 п
р
о-
ф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
С
ум
а
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 п
ід
п
ри
єм
ст
в 
од
н
ог
о 
к
л
а
су
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
в 
н
а
ст
уп
н
ом
у 
к
а
л
ен
да
рн
ом
у 
ро
ц
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
та
к
и
м
 ч
и
н
ом
:
 
С
В
к
л
 =
 П
З
П
к
л
 ×
 М
В
, 
(2
.6
)
де
 С
В
к
л
 –
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
од
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
-
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
в 
н
ас
ту
п
н
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і.
10
0
10
1
Д
л
я 
п
ід
п
ри
єм
ст
в 
од
н
ог
о 
к
л
а
су
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 
ст
ра
х
ов
и
й
 т
а
ри
ф
 н
а
 н
а
ст
уп
н
и
й
 к
а
л
ен
да
рн
и
й
 р
ік
 р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
С
Т
к
л
 =
 (С
В
к
л
 ×
 1
0
0
) /
 (В
О
П
к
л
 ×
 I о
п
),
 
(2
.7
)
де
 С
Т
к
л
 –
 с
тр
ах
ов
и
й
 т
ар
и
ф
 н
а 
н
ас
ту
п
н
и
й
 к
ал
ен
д
ар
н
и
й
 р
ік
 д
л
я
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
в 
од
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 в
ід
со
тк
ів
; 
I о
п
 –
 п
р
ог
н
оз
ов
ан
и
й
 і
н
де
к
с 
зр
ос
та
н
н
я
 ф
ак
ти
ч
н
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
оп
л
ат
у
 
п
р
ац
і 
в 
н
ас
ту
п
н
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і.
Ф
он
д 
ві
дн
ос
и
т
ь 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 д
о 
га
л
уз
ей
 е
к
он
ом
ік
и
 з
а
 в
и
да
м
и
 
їх
н
ьо
ї 
ос
н
ов
н
ої
 д
ія
л
ьн
ос
т
і. 
Я
к
щ
о 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
 п
р
ов
од
и
ть
 с
во
ю
 д
і-
я
л
ьн
іс
ть
 у
 к
іл
ьк
ох
 г
ал
у
зя
х
 е
к
он
ом
ік
и
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 в
ід
н
ос
я
ть
 д
о 
ті
єї
 
з 
н
и
х
, я
к
а 
м
ає
 н
ай
бі
л
ьш
у
 п
и
то
м
у
 в
аг
у
 в
 о
бс
я
зі
 р
еа
л
із
ов
ан
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
.
У
 р
аз
і 
зм
ін
и
 т
ех
н
ол
ог
ії
 р
об
іт
 а
бо
 в
и
д
у
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
Ф
он
д
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
зм
ін
ю
є 
н
ал
еж
н
іс
ть
 ц
ьо
го
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 д
о 
к
л
ас
у
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
С
тр
у
к
ту
р
н
і 
п
ід
р
оз
д
іл
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
 в
н
у
тр
іш
н
і 
п
ер
ев
ез
ен
н
я
, 
п
р
ов
од
я
ть
 п
ос
та
ч
ал
ьн
и
ц
ьк
о-
зб
у
то
ву
 д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
п
у
н
к
ти
 
зв
’я
зк
у,
 м
аш
и
н
ол
іч
и
л
ьн
і с
та
н
ц
ії
, 
ба
зи
, 
ск
л
ад
и
, 
я
к
і н
е 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
са
м
ос
ті
й
н
ом
у
 б
ал
ан
сі
 і
 н
е 
є 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 с
ам
ос
ті
й
н
и
м
и
 о
бл
ік
ов
и
м
и
 
од
и
н
и
ц
я
м
и
, 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 о
бл
ік
у
 з
а 
ос
н
ов
н
ою
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 ц
ьо
го
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
.
А
ва
р
ій
н
о-
р
я
ту
ва
л
ьн
і 
сл
у
ж
би
, 
сл
у
ж
би
 в
ід
ом
ч
ої
 в
оє
н
із
ов
ан
ої
 а
бо
 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 с
то
р
ож
ов
ої
 о
х
ор
он
и
 в
ід
н
ос
я
ть
 д
о 
ти
х
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
, 
до
 я
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
щ
о 
н
и
м
и
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ть
ся
.
У
 р
аз
і,
 к
ол
и
 з
а 
сп
ец
и
ф
ік
ою
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 н
е 
п
ід
п
ад
ає
 
п
ід
 к
ва
л
іф
ік
ац
ію
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 т
а 
ви
д
ів
 р
об
іт
 з
а 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 
р
и
зи
к
ом
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
(т
аб
л
. 
2
.4
),
 р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
ві
д
н
ес
ен
н
я
 й
ог
о 
до
 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 Ф
он
до
м
.
У
 р
аз
і,
 к
ол
и
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
е 
н
ад
ає
 Ф
он
д
у
 в
ід
ом
ос
ті
, 
н
ео
бх
ід
н
і 
д
л
я
 
ви
зн
ач
ен
н
я
 к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 а
бо
 н
ад
ає
 ї
х
 н
е-
св
оє
ч
ас
н
о 
і 
н
е 
в 
п
ов
н
ом
у
 о
бс
я
зі
, 
Ф
он
д
 у
ст
ан
ов
л
ю
є 
к
л
ас
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
і 
ст
р
ах
ов
и
й
 в
н
ес
ок
 з
а 
вл
ас
н
ою
 о
ц
ін
к
ою
.
Д
л
я 
п
ід
п
ри
єм
ст
в 
м
іс
яч
н
а
 с
ум
а
 с
т
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
С
В
ст
р
 =
 (В
О
П
ст
р
 ×
 С
Т
к
л
) /
 1
0
0,
 
(2
.8
)
де
 С
В
ст
р
 –
 м
іс
я
ч
н
а 
су
м
а 
ст
р
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у,
 г
р
и
ве
н
ь;
 В
О
П
ст
р
 –
 с
у
м
а 
ф
ак
ти
ч
н
и
х
 в
и
тр
ат
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
у
 м
іс
я
ц
і,
 з
а 
я
к
и
й
 
сп
л
ач
ує
ть
ся
 с
тр
ах
ов
и
й
 в
н
ес
ок
, 
гр
и
ве
н
ь.
З
н
и
ж
к
и
 а
бо
 н
ад
ба
вк
и
 д
о 
ст
р
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 Ф
он
-
до
м
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 р
об
от
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а 
м
и
н
ул
и
й
 к
а-
л
ен
д
ар
н
и
й
 р
ік
 і
 о
бч
и
сл
ю
ю
ть
ся
 з
а 
та
к
и
м
и
 ф
ор
м
ул
ам
и
:
 
П
п
ід
 =
 В
Ш
п
ід
 /
 С
В
п
ід
; 
(2
.9
)
 
П
к
л
 =
 В
Ш
к
л
 /
 С
В
к
л
, 
(2
.1
0
)
де
 П
п
ід
 –
 п
и
то
м
а 
ва
га
 в
и
тр
ат
 Ф
он
д
у
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
от
ер
-
п
іл
и
м
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 у
 м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і;
 В
Ш
п
ід
 –
 с
у
м
а 
ви
тр
ат
 Ф
он
д
у
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 
у
 м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і;
 С
В
п
ід
 –
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ва
; 
П
к
л
 –
 п
и
то
м
а 
ва
га
 в
и
тр
ат
 Ф
он
д
у
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 
п
от
ер
п
іл
и
м
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
у
 м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ва
х
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 
В
Ш
к
л
 –
 с
у
м
а 
ви
тр
ат
 Ф
он
д
у
 н
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 
у
 м
и
н
ул
ом
у
 к
ал
ен
д
ар
н
ом
у
 р
оц
і 
н
а 
ц
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
; 
С
В
к
л
 –
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 ц
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
Р
оз
м
ір
и
 з
н
и
ж
к
и
 а
бо
 н
ад
ба
вк
и
 в
и
зн
ач
аю
ть
 з
а 
та
бл
. 
2
.3
 т
а 
2
.4
.
Т
а
бл
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ц
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2
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Р
оз
м
ір
и
 з
н
и
ж
к
и
 с
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ах
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ог
о 
вн
ес
к
у
 П
ок
аз
н
и
к
 П
п
ід
 н
и
ж
ч
и
й
 в
ід
 п
ок
аз
н
и
к
а 
П
к
л
, 
ві
дс
от
к
ів
З
н
и
ж
к
а 
ст
р
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у,
ві
дс
от
к
ів
2
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9,
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10
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0
 –
 5
9,
9
2
0
6
0
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 7
9,
9
3
0
8
0
 і
 б
іл
ьш
е
4
0
Н
е 
до
п
у
щ
ен
о 
ж
од
н
ог
о 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
5
0 Т
а
бл
и
ц
я 
2
.4
Р
оз
м
ір
и
 н
ад
ба
вк
и
 д
о 
ст
р
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у
П
ок
аз
н
и
к
 П
п
ід
 п
ер
ев
и
щ
ує
 п
ок
аз
-
н
и
к
 П
к
л
, 
ві
дс
от
к
ів
Н
ад
ба
вк
а 
до
 с
тр
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у,
 
ві
дс
от
к
ів
2
0
 –
 3
9,
9
10
4
0
 –
 5
9,
9
2
0
6
0
 –
 7
9,
9
3
0
8
0
 –
 1
0
0
4
0
П
он
ад
 1
0
0
5
0
П
р
и
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
р
оз
м
ір
у
 з
н
и
ж
к
и
 с
тр
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у
 а
бо
 н
ад
ба
вк
и
 
до
 н
ьо
го
 н
е 
вр
ах
ов
у
ю
ть
ся
 в
и
тр
ат
и
 Ф
он
д
у:
• 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 у
н
ас
л
ід
ок
 д
ії
 с
и
л
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у
 (
бл
и
ск
ав
к
а,
 з
су
в 
ґр
у
н
ту
, 
зе
м
л
ет
р
ус
 т
ощ
о)
;
• 
зу
м
ов
л
ен
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 п
р
и
ч
и
н
и
 
я
к
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
л
и
ся
 в
 у
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 й
 я
к
е 
за
р
еє
ст
р
о-
ва
н
е 
сп
ец
іа
л
із
ов
ан
и
м
 м
ед
и
ч
н
и
м
 з
ак
л
ад
ом
 д
о 
у
к
л
ад
ан
н
я
 ц
и
м
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 т
р
уд
ов
ог
о 
до
го
во
р
у
 (
к
он
тр
ак
ту
) 
з 
р
об
от
од
ав
ц
ем
.
К
л
ас
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 
га
л
у
зе
й
 
ек
он
ом
ік
и
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
за
 т
аб
л
. 
2
.5
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2
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К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
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ік
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ви
д
ів
 р
об
іт
 з
а 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
 р
и
-
зи
к
ом
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и
р
об
н
и
ц
тв
а
К
л
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 п
р
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ф
ес
ій
н
ог
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р
и
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к
у
 
га
л
у
зе
й
 
ек
он
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ік
и
Г
ал
у
зі
 е
к
он
ом
ік
и
 т
а 
ви
д
и
 р
об
іт
К
од
 з
а 
за
га
л
ь-
н
и
м
 к
л
ас
и
ф
ік
а-
то
р
ом
 г
ал
у
зе
й
 
го
сп
од
ар
ст
ва
 
У
к
р
аї
н
и
1
2
3
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 к
л
ас
Р
ед
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ц
ії
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а 
ви
д
ав
н
и
ц
тв
а
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О
св
іт
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92
0
0
0
–
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5
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К
ул
ьт
у
р
а 
і 
м
и
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ец
тв
о
9
3
0
0
0
–
9
3
6
9
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Ф
ін
ан
си
, 
к
р
ед
и
т,
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
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п
ен
-
сі
й
н
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за
бе
зп
еч
ен
н
я
9
6
0
0
0
–
9
6
4
2
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У
п
р
ав
л
ін
н
я
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гр
ом
ад
сь
к
і 
об
’є
д
н
ан
н
я
19
8
0
0,
 1
9
9
0
0,
 
97
0
0
0
–
9
8
9
0
0
2
 к
л
ас
Ін
ш
і 
ви
д
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 с
ф
ер
и
 м
ат
ер
і-
ал
ьн
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а
87
3
0
0
–
87
9
0
0
М
ет
р
оп
ол
іт
ен
н
и
й
 т
р
ан
сп
ор
т 
за
га
л
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н
ог
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к
ор
и
ст
у
ва
н
н
я
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3
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 к
л
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З
в’
я
зо
к
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0
0
–
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3
0
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П
р
ое
к
тн
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 п
р
ое
к
тн
о-
до
сл
ід
н
і,
 д
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сл
ід
н
і 
р
об
от
и
6
6
0
0
0
4
 к
л
ас
О
х
ор
он
а 
зд
ор
ов
’я
, 
ф
із
и
ч
н
а 
к
ул
ьт
у
р
а 
та
 с
оц
іа
л
ьн
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
91
0
0
0
–
91
9
0
0
Л
іс
ох
ім
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
15
4
0
0
Н
ев
и
р
об
н
и
ч
і 
ви
д
и
 п
об
у
то
во
го
 о
б-
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 н
ас
ел
ен
н
я
9
0
3
0
0
–
9
0
3
9
0
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 к
л
ас
Т
р
у
бо
п
р
ов
ід
н
и
й
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р
ан
сп
ор
т 
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га
л
ьн
ог
о 
к
ор
и
ст
у
ва
н
н
я
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Ін
ш
і 
ви
д
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
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0,
 5
14
0
0
В
и
до
бу
то
к
 в
у
гі
л
л
я
 в
ід
к
р
и
ти
м
 с
п
ос
о-
бо
м
, 
зб
аг
ач
ен
н
я
 в
у
гі
л
л
я
, 
зб
аг
ач
ен
н
я
 
ву
гі
л
ьн
и
х
 б
р
и
к
ет
ів
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31
1,
 1
13
2
0,
 
11
3
3
0
Ін
ф
ор
м
ац
ій
н
о-
об
ч
и
сл
ю
ва
л
ьн
е 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
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О
п
ер
ац
ії
 з
 н
ер
у
х
ом
и
м
 м
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н
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 к
л
ас
Г
ос
п
од
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к
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
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Н
ау
к
а 
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н
ау
к
ов
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об
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у
го
ву
ва
н
н
я
9
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9
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Ж
и
тл
ов
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к
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у
н
ал
ьн
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9
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Р
и
бн
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л
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Т
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р
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сь
к
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х
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ч
у
ва
н
н
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ш
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п
р
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и
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р
об
н
и
ц
тв
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П
ов
н
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и
ст
ем
н
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п
р
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и
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0
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 к
л
ас
О
бс
л
у
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ву
ва
н
н
я
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іл
ьс
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ог
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д
ар
ст
ва
2
2
0
0
0
–
2
2
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0
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У
п
р
ав
л
ін
н
я
 с
іл
ьс
ьк
и
м
 г
ос
п
од
ар
-
ст
во
м
2
9
0
0
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Ц
ел
ю
л
оз
н
о-
п
ап
ер
ов
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
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3
0
0
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5
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3
0
Е
л
ек
тр
ое
н
ер
ге
ти
к
а
11
10
0
–1
11
9
0
М
ат
ер
іа
л
ьн
о-
те
х
н
іч
н
е 
п
ос
та
ч
ан
н
я
 і
 
зб
у
т,
 з
аг
от
ів
л
я
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Г
ос
п
од
ар
сь
к
е 
у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 з
 з
аг
от
ів
л
і
8
0
0
0
0
–
81
10
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81
2
0
0,
 8
11
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0
П
ол
іг
р
аф
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
19
4
0
0
В
и
р
об
н
и
ч
і 
ви
д
и
 п
об
у
то
во
го
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бс
л
у
го
-
ву
ва
н
н
я
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ел
ен
н
я
8
6
0
0
0
–
8
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9
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9
 к
л
ас
М
ік
р
об
іо
л
ог
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
19
10
0
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91
2
3
Л
ег
к
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
17
2
0
0
–1
79
0
0
М
ед
и
ч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
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П
р
ом
и
с-
л
ов
іс
ть
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ор
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оц
ін
н
и
х
 м
ет
ал
ів
 т
а 
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м
аз
ів
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3
0
0
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9
3
3
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Т
р
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й
н
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и
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р
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В
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р
и
н
н
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п
ер
ер
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к
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до
р
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и
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м
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н
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и
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х
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л
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С
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р
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л
ін
н
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и
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п
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во
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В
и
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к
и
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р
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л
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Л
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од
ар
ст
во
. 
О
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 т
р
ан
сп
ор
ту
5
1
1
2
3
, 
5
1
1
2
1
, 
5
1
6
0
0
В
и
р
об
н
и
ц
тв
о 
аз
бе
ст
от
ех
н
іч
н
и
х
 
ви
р
об
ів
1
3
3
6
2
Б
ор
ош
н
ом
ел
ьн
о-
к
р
у
п
’я
н
а 
і 
к
ом
бі
к
ор
м
ов
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
9
2
0
0
–
1
9
2
2
0
В
ан
та
ж
н
о-
р
оз
ва
н
та
ж
у
ва
л
ьн
і 
та
 
тр
ан
сп
ор
тн
о-
ек
сп
ед
и
ц
ій
н
і 
р
об
от
и
 і
 
п
ос
л
у
ги
5
1
5
0
0
, 
5
1
5
1
0
1
3
 к
л
ас
Х
ім
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
3
1
0
0
–
1
3
1
9
0
0
Г
ео
л
ог
ія
 т
а 
р
оз
ві
д
к
а 
н
ад
р
, 
ге
од
ез
и
ч
н
а 
і 
гі
д
р
ом
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
а 
сл
у
ж
би
8
5
0
0
0
–
8
5
9
0
0
З
ал
із
н
и
ч
н
и
й
 т
р
ан
сп
ор
т
5
1
1
1
0
, 
5
1
1
1
1
, 
5
1
1
1
4
Р
и
бн
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
8
3
0
0
В
и
д
об
у
то
к
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 і
 
бе
р
и
л
іє
ви
х
 р
у
д
, 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
та
 п
ер
ер
об
к
а 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
ат
ом
н
ої
 
те
х
н
ік
и
1
1
7
0
0
–
1
1
7
4
0
Д
ер
ев
оп
ер
ер
об
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
5
2
0
0
–
1
5
2
9
0
1
4
 к
л
ас
П
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
 б
у
д
ів
ел
ьн
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
1
6
1
1
0
–
1
6
1
1
2
, 
1
6
1
3
0
–
1
6
2
4
0
Н
аф
то
х
ім
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
6
2
6
0
–
1
6
2
7
3
Р
ем
он
т 
м
аш
и
н
 і
 о
бл
ад
н
ан
н
я
1
3
3
0
0
–
1
3
3
6
1
, 
1
3
3
6
0
, 
1
3
3
6
4
С
к
л
я
н
а 
і 
ф
ар
ф
ор
о-
ф
ая
н
со
ва
 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
4
9
0
0
–
1
4
9
7
1
, 
1
6
5
0
0
–
1
6
5
5
2
В
од
н
и
й
 т
р
ан
сп
ор
т
5
1
2
0
0
–
5
1
2
2
1
1
2
3
1
5
 к
л
ас
К
ол
ьо
р
ов
а 
м
ет
ал
у
р
гі
я
2
2
0
0
–
1
2
3
1
3
, 
1
2
5
1
0
–
1
2
8
1
0
М
аш
и
н
об
у
д
у
ва
н
н
я
 і
 м
ет
ал
оо
бр
об
к
а
1
4
1
0
0
–
1
4
7
8
4
, 
1
4
8
0
0
–
1
4
8
2
0
Р
ем
он
т 
р
із
н
ог
о 
н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
1
4
9
7
2
Т
ек
ст
и
л
ьн
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
1
7
1
0
0
–
1
7
1
6
1
1
6
 к
л
ас
Б
у
д
ів
н
и
ц
тв
о 
(б
ез
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
а 
ш
ах
т)
6
1
0
0
0
–
6
1
1
3
0
,
П
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
 а
зб
ес
то
ц
ем
ен
тн
и
х
 
ви
р
об
ів
, 
аз
бе
ст
ов
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
6
1
1
3
2
–
6
5
0
0
0
1
7
 к
л
ас
В
ід
к
р
и
ти
й
 в
и
д
об
у
то
к
 р
у
д
 ч
ор
н
и
х
 
м
ет
ал
ів
, 
ви
д
об
у
то
к
 т
а 
зб
аг
ач
ен
н
я
 
н
ер
у
д
н
ої
 с
и
р
ов
и
н
и
 д
л
я
 ч
ор
н
ої
 
м
ет
ал
у
р
гі
ї
1
2
1
1
2
, 
1
2
1
2
0
Ч
ор
н
а 
м
ет
ал
у
р
гі
я
 (
бе
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
 
п
ід
зе
м
н
ог
о 
і 
ві
д
к
р
и
то
го
 в
и
д
об
у
тк
у
 
р
у
д
 ч
ор
н
и
х
 м
ет
ал
ів
, 
ви
д
об
у
тк
у
 т
а 
зб
аг
ач
ен
н
я
 н
ер
у
д
н
ої
 с
и
р
ов
и
н
и
 д
л
я
 
ч
ор
н
ої
 м
ет
ал
у
р
гі
ї)
1
2
1
0
0
, 
1
2
1
3
0
 
1
2
1
9
0
1
8
 к
л
ас
В
и
р
об
н
и
ц
тв
о 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х
 
м
ет
ал
ов
и
р
об
ів
1
4
8
3
1
В
и
д
об
у
то
к
 д
ор
ог
оц
ін
н
и
х
 м
ет
ал
ів
1
2
4
1
1
1
9
 к
л
ас
Б
у
д
ів
н
и
ц
тв
о 
ш
ах
т
6
1
1
3
1
П
ід
зе
м
н
и
й
 в
и
д
об
у
то
к
 р
у
д
 ч
ор
н
и
х
 
м
ет
ал
ів
1
2
1
1
1
2
0
 к
л
ас
В
и
д
об
у
то
к
 в
у
гі
л
л
я
 п
ід
зе
м
н
и
м
 
сп
ос
об
ом
1
1
3
1
2
2
.6
.8
. 
П
р
а
ва
 т
а
 о
бо
в’
я
зк
и
 з
ас
тр
а
хо
ва
н
ог
о 
та
 р
об
от
од
а
вц
я
 я
к
 с
тр
а
х
ув
а
л
ьн
и
к
а
Р
оз
д
іл
 
во
сь
м
и
й
 
З
ак
он
у
 
п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ст
ос
ує
ть
ся
 
п
р
ав
 т
а 
об
ов
’я
зк
ів
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ог
о 
та
 р
об
от
од
ав
ц
я
. 
З
а
ст
ра
х
ов
ан
и
й
 
м
а
є 
п
ра
во
:
1)
 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 н
а 
ви
бо
р
н
ій
 о
сн
ов
і в
 у
п
р
ав
л
ін
н
і с
тр
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
2
) 
бу
ти
 п
ов
н
ов
аж
н
и
м
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ом
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
і 
ви
м
аг
ат
и
 в
ід
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
10
6
10
7
ви
п
ад
к
ів
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
и
м
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
 щ
од
о 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
за
-
х
и
ст
у
 п
от
ер
п
іл
и
х
;
3
) 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
ст
р
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
з 
у
ч
ас
тю
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ог
о 
ор
га
н
у
 а
бо
 с
во
єї
 д
ов
і-
р
ен
ої
 о
со
би
;
4
) 
у
 р
аз
і 
н
ас
та
н
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 о
де
р
ж
у
ва
ти
 в
ід
 Ф
он
д
у
 с
о-
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
п
л
ат
и
 т
а 
со
-
ц
іа
л
ьн
і 
п
ос
л
у
ги
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
ст
ат
те
ю
 2
1
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
;
5)
 
к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 п
ос
л
у
га
м
и
 м
ед
и
ч
н
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
;
6
) 
к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 п
ос
л
у
га
м
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
, 
вк
л
ю
ч
а-
ю
ч
и
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ав
о 
н
а 
н
ав
ч
ан
н
я
 
аб
о 
п
ер
ек
ва
л
іф
ік
ац
ію
, 
я
к
щ
о 
за
га
л
ьн
а 
тр
и
ва
л
іс
ть
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 
р
еа
бі
л
іт
ац
ії
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 д
во
х
 р
ок
ів
;
7
) 
от
р
и
м
у
ва
ти
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 в
и
тр
ат
 п
р
и
 м
ед
и
ч
н
ій
 і
 п
р
оф
ес
ій
-
н
ій
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
 н
а 
п
р
ої
зд
 д
о 
м
іс
ц
я
 л
ік
у
ва
н
н
я
 ч
и
 н
ав
ч
ан
н
я
 і
 н
а-
за
д,
 в
и
тр
ат
 н
а 
ж
и
тл
о 
та
 х
ар
ч
у
ва
н
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 б
аг
аж
у,
 
н
а 
п
р
ої
зд
 о
со
би
, 
я
к
а 
й
ог
о 
су
п
р
ов
од
ж
ує
;
8
) 
к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 п
ос
л
у
га
м
и
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 
п
р
и
д
ба
н
н
я
 а
вт
ом
об
іл
я
, п
р
от
ез
ів
, д
оп
ом
ог
у
 у
 в
ед
ен
н
і д
ом
аш
н
ьо
-
го
 г
ос
п
од
ар
ст
ва
, 
щ
о 
н
ад
аю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
;
9
) 
от
р
и
м
у
ва
ти
 б
ез
оп
л
ат
н
о 
ві
д
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 р
оз
’я
сн
ен
н
я
 з
 п
и
та
н
ь 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 (
ст
. 
4
3
).
У
 р
аз
і 
см
ер
ті
 п
от
ер
п
іл
ог
о 
ч
л
ен
и
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 м
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
од
ер
-
ж
ан
н
я
 в
ід
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 (
од
н
ор
аз
ов
ої
 д
оп
ом
ог
и
, 
п
ен
сі
ї 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
і 
вт
р
ат
ою
 
го
д
у
ва
л
ьн
и
к
а)
 т
а 
п
ос
л
у
г,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
п
ох
ов
ан
н
я
м
 п
ом
ер
л
ог
о.
З
а
ст
ра
х
ов
ан
и
й
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
:
1)
 
зн
ат
и
 т
а 
ви
к
он
у
ва
ти
 в
и
м
ог
и
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
в-
н
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 з
ас
тр
ах
о-
ва
н
ог
о,
 а
 т
ак
ож
 д
од
ер
ж
у
ва
ти
ся
 з
об
ов
’я
за
н
ь 
щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
а-
ц
і,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
 (
у
го
до
ю
, 
тр
уд
ов
и
м
 
до
го
во
р
ом
, 
к
он
тр
ак
то
м
) 
та
 п
р
ав
и
л
ам
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 т
р
уд
ов
ог
о 
р
оз
п
ор
я
д
к
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
2
) 
у
 р
аз
і 
н
ас
та
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
-
ва
н
н
я
:
а)
 л
ік
у
ва
ти
ся
 
в 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 
за
к
л
ад
ах
 
аб
о 
у
 м
ед
и
ч
н
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
із
 я
к
и
м
и
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
к
л
ав
 у
го
д
и
 н
а 
м
ед
и
ч
н
е 
об
сл
у-
го
ву
ва
н
н
я
;
б)
 д
од
ер
ж
у
ва
ти
ся
 п
р
ав
и
л
 п
ов
ед
ін
к
и
 т
а 
р
еж
и
м
у
 л
ік
у
ва
н
н
я
, 
ви
-
зн
ач
ен
и
х
 л
ік
ар
я
м
и
, 
я
к
і 
й
ог
о 
л
ік
у
ю
ть
;
в)
 н
е 
у
х
и
л
я
ти
ся
 в
ід
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
 т
а 
ви
к
он
ан
н
я
 в
к
а-
зі
во
к
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
я
к
н
ай
ш
ви
д
ш
е 
п
ов
ер
н
ен
н
я
 й
ог
о 
до
 т
р
у-
до
во
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
;
г)
 с
во
єч
ас
н
о 
п
ов
ід
ом
л
я
ти
 р
об
оч
и
й
 о
р
га
н
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
о 
об
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о 
п
р
и
зв
од
я
ть
 д
о 
зм
ін
и
 р
оз
м
ір
у
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
ск
л
ад
у
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г 
та
 п
ор
я
д
к
у
 ї
х
 н
ад
ан
-
н
я
 (
зм
ін
и
 с
та
н
у
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
ск
л
ад
у
 с
ім
’ї
, 
зв
іл
ьн
ен
н
я
 
з 
р
об
от
и
, 
п
р
ац
ев
л
аш
ту
ва
н
н
я
, 
ви
їз
д
 з
а 
м
еж
і 
де
р
ж
ав
и
 т
ощ
о)
 
(с
т.
 4
4
).
Р
об
от
од
а
ве
ц
ь 
як
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
 м
а
є 
п
ра
во
:
1)
 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 н
а 
ви
бо
р
н
ій
 о
сн
ов
і в
 у
п
р
ав
л
ін
н
і с
тр
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
2
) 
ви
м
аг
ат
и
 в
ід
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 в
и
к
он
ан
н
я
 о
бо
в’
я
зк
ів
 Ф
он
д
у
 щ
од
о 
ор
га
н
із
ац
ії
 п
р
о-
ф
іл
ак
ти
к
и
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
от
ер
п
іл
и
х
;
3
) 
ос
к
ар
ж
у
ва
ти
 р
іш
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 к
ом
іс
ія
х
 з
 п
и
та
н
ь 
ви
р
іш
ен
н
я
 с
п
ор
ів
 п
р
и
 в
и
к
он
ав
ч
ій
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 т
а 
п
р
и
 ї
ї 
р
о-
бо
ч
и
х
 о
р
га
н
ах
;
4
) 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
зн
и
ж
ок
 ч
и
 н
ад
ба
во
к
 д
о 
ст
р
ах
ов
ог
о 
та
р
и
ф
у
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
;
5)
 
за
х
и
щ
ат
и
 с
во
ї 
п
р
ав
а 
та
 з
ак
он
н
і 
ін
те
р
ес
и
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ав
а 
та
 з
а-
к
он
н
і 
ін
те
р
ес
и
 з
ас
тр
ах
ов
ан
и
х
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
в 
су
д
і 
(с
т.
 4
5)
.
Р
об
от
од
а
ве
ц
ь 
як
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
:
1)
 
св
оє
ч
ас
н
о 
р
еє
ст
р
у
ва
ти
ся
 у
 Ф
он
д
і 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
2
) 
св
оє
ч
ас
н
о 
та
 п
ов
н
іс
тю
 с
п
л
ач
у
ва
ти
 в
 у
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 
ст
р
ах
ов
і 
вн
ес
к
и
 д
о 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
3
) 
ін
ф
ор
м
у
ва
ти
 р
об
оч
и
й
 о
р
га
н
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
:
а)
 
п
р
о 
к
ож
н
и
й
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 а
бо
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
;
б)
 
п
р
о 
зм
ін
у
 т
ех
н
ол
ог
ії
 р
об
іт
 а
бо
 в
и
д
у
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
д
л
я
 п
ер
ев
ед
ен
н
я
 й
ог
о 
до
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 г
р
у
п
и
 т
ар
и
ф
ів
 н
еб
ез
п
ек
и
;
в)
 
н
е 
п
із
н
іш
е 
я
к
 з
а 
д
ва
 м
іс
я
ц
і 
–
 п
р
о 
л
ік
ві
д
ац
ію
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
4
) 
щ
ор
іч
н
о 
п
од
ав
ат
и
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
-
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
ід
ом
ос
ті
 
п
р
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
р
іч
н
у
 с
у
м
у
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
р
іч
-
н
и
й
 ф
ак
ти
ч
н
и
й
 о
бс
я
г 
р
еа
л
із
ов
ан
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
 (
р
об
іт
, 
п
ос
л
у
г)
, 
к
іл
ьк
іс
ть
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 з
а 
м
и
н
ул
и
й
 к
ал
ен
д
ар
н
и
й
 р
ік
;
5)
 
бе
зо
п
л
ат
н
о 
ст
во
р
ю
ва
ти
 в
сі
 н
ео
бх
ід
н
і 
у
м
ов
и
 д
л
я
 р
об
от
и
 н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ві
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
6
) 
п
ов
ід
ом
л
я
ти
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 а
д
р
ес
у
 т
а 
н
ом
ер
и
 т
ел
е-
ф
он
ів
 р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
10
8
10
9
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
о-
ф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ак
л
ад
ів
 т
а 
л
ік
ар
ів
, 
я
к
і 
за
 у
го
д
ам
и
 з
 ц
и
м
 Ф
он
до
м
 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 (
ст
ат
тя
 4
5
, 
ч
ас
ти
н
а 
д
р
у
га
).
П
ор
я
до
к
 і
 с
тр
ок
и
 п
од
ан
н
я
 в
ід
ом
ос
те
й
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 п
у
н
к
та
м
и
 
3
 і
 4
 ч
ас
ти
н
и
 д
р
у
го
ї 
ц
іє
ї 
ст
ат
ті
 (
ст
ат
тя
 4
5
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
),
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
2
.6
.9
. 
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 с
тр
ах
ув
ан
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
а
дк
у
Р
оз
д
іл
 д
ев
’я
ти
й
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 р
оз
гл
я
д
ає
 п
и
-
та
н
н
я
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
. 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
би
р
ає
 т
а 
ак
у
м
ул
ю
є 
ст
р
ах
ов
і 
вн
ес
к
и
, 
м
ає
 а
вт
о-
н
ом
н
у,
 н
ез
ал
еж
н
у
 в
ід
 б
уд
ь-
я
к
ої
 і
н
ш
ої
 с
и
ст
ем
у
 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 (
ст
. 
4
6
).
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я 
Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
-
п
а
дк
ів
 з
ді
й
сн
ю
єт
ьс
я 
за
 р
а
х
ун
ок
:
• 
вн
ес
к
ів
 р
об
от
од
ав
ц
ів
: 
д
л
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
–
 і
з 
ві
д
н
ес
ен
н
я
м
 н
а 
ва
-
л
ов
і 
ви
тр
ат
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 д
л
я
 б
ю
д
ж
ет
н
и
х
 у
ст
ан
ов
 т
а 
ор
га
н
із
а-
ц
ій
 –
 з
 а
си
гн
у
ва
н
ь,
 в
и
д
іл
ен
и
х
 н
а 
їх
 у
тр
и
м
ан
н
я
 т
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
;
• 
к
ап
іт
ал
із
ов
ан
и
х
 п
л
ат
еж
ів
, 
щ
о 
н
ад
ій
ш
л
и
 у
 в
и
п
ад
к
ах
 л
ік
ві
д
ац
ії
 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
;
• 
п
р
и
бу
тк
у,
 
од
ер
ж
ан
ог
о 
ві
д
 
ти
м
ч
ас
ов
о 
ві
л
ьн
и
х
 
к
ош
ті
в 
Ф
он
д
у
 
н
а 
де
п
оз
и
тн
и
х
 р
ах
у
н
к
ах
;
• 
к
ош
ті
в,
 о
де
р
ж
ан
и
х
 в
ід
 с
тя
гн
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 
ш
тр
аф
ів
 і
 п
ен
і 
з 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 а
 т
ак
ож
 ш
тр
аф
ів
 з
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
ви
н
н
и
х
 у
 п
ор
у
ш
ен
н
і 
ви
м
ог
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
до
бр
ов
іл
ьн
и
х
 в
н
ес
к
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 н
ад
х
од
ж
ен
ь,
 о
тр
и
м
ан
н
я
 я
к
и
х
 
н
е 
су
п
ер
еч
и
ть
 з
ак
он
од
ав
ст
ву
.
П
р
ац
ів
н
и
к
и
 н
е 
н
ес
у
ть
 н
ія
к
и
х
 в
и
тр
ат
 н
а 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
 
К
ош
т
и
 н
а
 з
ді
й
сн
ен
н
я 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
н
е 
вк
л
ю
ча
ю
т
ьс
я 
до
 Д
ер
ж
а
вн
ог
о 
бю
дж
ет
у 
У
к
ра
їн
и
, 
ви
к
ор
и
-
ст
ов
ую
т
ьс
я 
ви
к
л
ю
чн
о 
за
 ї
х
 п
ря
м
и
м
 п
ри
зн
ач
ен
н
я
м
 і
 з
а
ра
х
ов
ую
т
ьс
я 
н
а
 є
ди
н
и
й
 ц
ен
т
ра
л
із
ов
ан
и
й
 р
а
х
ун
ок
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
 у
ст
ан
ов
ах
 б
ан
к
ів
, 
ви
зн
ач
ен
и
х
 К
аб
ін
ет
ом
 
М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 д
л
я
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 к
ош
ті
в 
Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
бю
д
ж
ет
у
 
У
к
р
аї
н
и
, 
аб
о 
сп
ец
іа
л
із
ов
ан
ог
о 
ба
н
к
у,
 я
к
и
й
 о
бс
л
у
го
ву
є 
ф
он
д
и
 с
оц
і-
ал
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
.
У
м
ов
и
, 
п
ор
я
до
к
 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
га
р
ан
ті
ї 
зб
ер
еж
ен
н
я
 
к
ош
ті
в 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
зн
ач
аю
ть
-
ся
 д
ог
ов
ор
ом
 м
іж
 б
ан
к
ом
, 
ви
к
он
ав
ч
ою
 д
и
р
ек
ц
іє
ю
 ц
ьо
го
 Ф
он
д
у
 т
а 
К
а-
бі
н
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
.
С
тр
ах
ов
і 
та
р
и
ф
и
, 
д
и
ф
ер
ен
ц
ій
ов
ан
і 
за
 г
р
у
п
ам
и
 г
ал
у
зе
й
 е
к
он
ом
ік
и
 
(в
и
д
ам
и
 р
об
іт
) 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 к
л
ас
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 з
ак
он
ом
 (
ст
. 
47
).
С
ум
а
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
ів
 д
о 
Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
а
є 
за
бе
зп
еч
ув
ат
и
:
• 
ф
ін
ан
су
ва
н
н
я
 
за
х
од
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 
н
а 
ви
р
іш
ен
н
я
 
за
вд
ан
ь,
 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 
ст
ат
те
ю
 
1
 
З
ак
он
у
 
п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
;
• 
ст
во
р
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 п
у
н
к
ту
 9
 ч
ас
ти
н
и
 с
ьо
м
ої
 с
та
тт
і 
17
 З
ак
о-
н
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 р
ез
ер
ву
 к
ош
ті
в 
Ф
он
д
у
 д
л
я
 з
аб
ез
-
п
еч
ен
н
я
 й
ог
о 
ст
аб
іл
ьн
ог
о 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
;
• 
п
ок
р
и
тт
я
 в
и
тр
ат
 Ф
он
д
у,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 з
і 
зд
ій
сн
ен
н
я
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
Р
оз
м
ір
и
 с
т
ра
х
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
ів
 о
бч
и
сл
ю
ю
т
ьс
я
:
• 
д
л
я
 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 
–
 
у
 
ві
дс
от
к
ах
 
до
 
су
м
 
ф
ак
ти
ч
н
и
х
 
ви
тр
ат
 
н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
н
ай
м
ан
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
вк
л
ю
ч
аю
ть
 в
и
тр
ат
и
 
н
а 
ви
п
л
ат
у
 о
сн
ов
н
ої
 т
а 
до
д
ат
к
ов
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
, 
н
а 
ін
ш
і 
за
-
ох
оч
у
ва
л
ьн
і 
і 
к
ом
п
ен
са
ц
ій
н
і 
ви
п
л
ат
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
в 
н
ат
у
р
ал
ь-
н
ій
 ф
ор
м
і,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і»
, 
я
к
і 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 о
бк
л
ад
ен
н
ю
 п
р
и
бу
тк
ов
и
м
 п
од
ат
-
к
ом
 з
 г
р
ом
ад
я
н
;
• 
д
л
я
 д
об
р
ов
іл
ьн
о 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
–
 у
 в
ід
со
тк
ах
 д
о 
м
ін
ім
ал
ь-
н
ої
 з
ар
об
іт
н
ої
 п
л
ат
и
 (
ч
ас
ти
н
а 
тр
ет
я
 с
та
тт
і 
47
 в
 р
ед
ак
ц
ії
 З
ак
он
у
 
У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
).
С
тр
ах
ов
і 
вн
ес
к
и
 н
ар
ах
ов
у
ю
ть
ся
 в
 м
еж
ах
 г
р
ан
и
ч
н
ої
 с
у
м
и
 з
ар
об
іт
-
н
ої
 п
л
ат
и
 (
до
х
од
у)
, 
щ
о 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 
та
 є
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
ою
 в
ел
и
ч
и
н
ою
 п
р
и
 о
бч
и
сл
ен
н
і 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 
(с
та
тт
ю
 4
7
 д
оп
ов
н
ен
о 
ч
ас
ти
н
ою
 ч
ет
ве
р
то
ю
 з
гі
д
н
о 
із
 З
ак
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 
ві
д
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
, 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 ч
ас
ти
н
и
 ч
ет
ве
р
ту
-ч
о-
ти
р
н
ад
ц
я
ту
 в
ва
ж
ат
и
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
ч
ас
ти
н
ам
и
 п
’я
то
ю
-п
’я
тн
ад
ц
я
то
ю
).
Р
оз
м
ір
 с
т
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у 
за
л
еж
и
т
ь 
ві
д 
к
л
а
су
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
-
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
, д
о 
як
ог
о 
н
а
л
еж
и
т
ь 
п
ід
п
ри
єм
ст
во
, з
н
и
ж
к
и
 д
о 
н
ьо
го
 
(з
а 
н
и
зь
к
і 
р
ів
н
і 
тр
а
вм
ат
и
зм
у,
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
а
х
во
р
ю
ва
н
ос
ті
 т
а 
н
а
л
еж
-
н
и
й
 с
та
н
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і)
 ч
и
 н
а
д
ба
вк
и
 (
за
 в
и
со
к
і 
р
ів
н
і 
тр
а
вм
ат
и
зм
у,
 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 з
а
х
во
р
ю
ва
н
ос
ті
 т
а 
н
ен
а
л
еж
н
и
й
 с
та
н
 о
х
ор
он
и
 п
р
а
ц
і)
. 
Р
оз
м
ір
 з
аз
н
ач
ен
ої
 з
н
и
ж
к
и
 ч
и
 н
а
д
ба
вк
и
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 5
0
 
ві
д
со
тк
ів
 с
тр
а
х
ов
ог
о 
та
р
и
ф
у,
 в
ст
а
н
ов
л
ен
ог
о 
д
л
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 г
а
л
у
зі
 
ек
он
ом
ік
и
 (
ви
д
у
 р
об
іт
).
 Р
оз
м
ір
 с
т
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у 
дл
я
 к
ож
н
ог
о 
п
ід
-
п
ри
єм
ст
ва
 р
оз
ра
х
ов
ує
т
ьс
я
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
а
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 П
ор
я
дк
у 
ви
зн
а
ч
ен
н
я
 с
т
ра
х
ов
и
х
 
т
а
ри
ф
ів
 
д
л
я
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
у
ст
а
н
ов
 
та
 
ор
га
н
із
а
ц
ій
 
н
а 
за
га
л
ьн
о-
об
ов
’я
зк
ов
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
а
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
а
д
к
у
 н
а 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
за
тв
ер
д
ж
у
єт
ьс
я
 К
аб
ін
е-
то
м
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
а
їн
и
. 
С
тр
а
х
у
ва
л
ьн
и
к
 з
д
ій
сн
ю
є 
ст
р
а
х
ов
и
й
 в
н
ес
ок
 
у
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
д
к
ів
 у
 п
ор
я
д
к
у
 
і 
в 
ст
р
ок
и
, 
ви
зн
ач
ен
і 
ст
р
а
х
ов
и
к
ом
. 
З
а
л
и
ш
к
и
 с
у
м
 в
ід
 м
ож
л
и
во
го
 
п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 д
ох
од
ів
 н
а
д
 в
и
тр
ат
а
м
и
 Ф
он
д
у
 з
а 
п
ід
су
м
к
а
м
и
 ф
ін
а
н
-
со
во
го
 р
ок
у
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 к
ор
и
гу
ва
н
н
я
 (
зм
ен
ш
ен
н
я
) 
су
м
и
 
вн
ес
к
ів
 с
тр
а
х
у
ва
л
ьн
и
к
ів
.
Я
к
щ
о 
н
а
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
а
 п
ро
т
я
го
м
 к
а
л
ен
да
рн
ог
о 
ро
к
у 
н
ак
л
а
да
в-
ся
 ш
т
ра
ф
 з
а
 п
ор
уш
ен
н
я 
за
к
он
од
а
вс
т
ва
 п
ро
 о
х
ор
он
у 
п
ра
ц
і,
 в
ін
 в
т
ра
-
ча
є 
п
ра
во
 н
а
 з
н
и
ж
к
у 
ст
ра
х
ов
ог
о 
т
а
ри
ф
у.
11
0
11
1
С
у
м
и
 н
ад
ба
во
к
 д
о 
ст
р
ах
ов
и
х
 т
ар
и
ф
ів
 і
 ш
тр
аф
ів
 с
п
л
ач
у
ю
ть
ся
 с
тр
а-
х
у
ва
л
ьн
и
к
ом
 і
з 
су
м
и
 п
р
и
бу
тк
у,
 а
 з
а 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 п
р
и
бу
тк
у
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 в
ал
ов
и
х
 в
и
тр
ат
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 д
л
я
 б
ю
д
ж
ет
н
и
х
 у
ст
ан
ов
 т
а 
ор
га
н
із
а-
ц
ій
 –
 і
з 
к
ош
ті
в 
н
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а.
У
 р
а
зі
 с
и
ст
ем
ат
и
чн
и
х
 п
ор
уш
ен
ь 
н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
т
ів
 п
ро
 о
х
о-
ро
н
у 
п
ра
ц
і,
 в
н
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
зр
ос
та
є 
р
и
зи
к
 н
ас
та
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 п
ід
п
ри
єм
ст
во
 у
 б
уд
ь-
я
к
и
й
 ч
ас
 
за
 
р
іш
ен
н
я
м
 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 
н
а 
ос
н
о-
ві
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
п
од
ан
н
я
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ек
сп
ер
та
, 
я
к
и
й
 о
бс
л
у
го
ву
є 
ц
е 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
м
ож
е 
бу
т
и
 в
ід
н
ес
ен
е 
до
 і
н
ш
ог
о,
 б
іл
ьш
 в
и
со
к
ог
о 
к
л
а
су
 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
ри
зи
к
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
. 
Ц
ей
 з
ах
ід
 м
ож
е 
м
ат
и
 і
 з
во
р
от
н
у
 
д
ію
, 
ал
е 
з 
п
оч
ат
к
у
 ф
ін
ан
со
во
го
 р
ок
у.
 О
р
га
н
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
аю
ть
 п
р
ав
о 
п
р
ов
од
и
ти
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 
ви
зн
ач
ен
ом
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 У
к
р
аї
н
и
, 
п
л
ан
ов
і 
та
 п
оз
ап
л
ан
ов
і 
ви
-
їз
н
і 
п
ер
ев
ір
к
и
 ф
ін
ан
со
во
-г
ос
п
од
ар
сь
к
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 с
у
б’
єк
ті
в 
п
ід
п
р
и
-
єм
н
и
ц
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 щ
од
о 
сп
л
ат
и
 т
а 
ц
іл
ьо
во
го
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 н
и
м
и
 
зб
ор
у
 н
а 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
Щ
ор
іч
н
і 
та
 
п
оз
ап
л
ан
ов
і 
ау
д
и
то
р
сь
к
і 
п
ер
ев
ір
к
и
 
щ
од
о 
сп
л
ат
и
 
та
 ц
іл
ьо
во
го
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 з
бо
р
у
 з
аг
ал
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 
за
 р
іш
ен
н
я
м
 н
аг
л
я
до
во
ї 
р
ад
и
, 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 н
ез
ал
еж
н
і 
ау
д
и
то
р
сь
к
і 
ор
га
н
із
ац
ії
. 
Д
о 
п
ер
ев
ір
к
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 з
ал
у
ч
ен
і 
де
р
ж
ав
н
і 
п
од
ат
к
ов
і 
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
. 
Ю
р
и
д
и
ч
н
і 
та
 ф
із
и
ч
н
і 
ос
об
и
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 о
п
ер
ац
ії
 
з 
к
ош
та
м
и
 з
аг
ал
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у-
ва
н
н
я
, 
зо
бо
в’
я
за
н
і 
н
ад
ав
ат
и
 к
он
тр
ол
ю
ю
ч
и
м
 о
р
га
н
ам
 н
ео
бх
ід
н
і 
до
к
у-
м
ен
ти
 т
а 
ві
до
м
ос
ті
, 
щ
о 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 с
ф
ер
и
 ї
х
н
ьо
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 з
 д
од
ер
-
ж
ан
н
я
м
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
а 
п
ог
од
ж
ен
н
я
м
 з
і 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
у
п
ов
н
о-
ва
ж
ен
и
м
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
м
 о
р
га
н
ом
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 т
а 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
 
ба
н
к
ом
 У
к
р
аї
н
и
 р
оз
ро
бл
я
є 
ін
ст
ру
к
ц
ію
 п
ро
 п
ор
я
до
к
 п
ер
ер
а
х
ув
ан
н
я,
 
об
л
ік
у 
т
а
 в
и
т
ра
ча
н
н
я 
ст
ра
х
ов
и
х
 к
ош
т
ів
, 
зд
ій
сн
ен
н
я 
п
л
ат
еж
ів
, 
ве
де
н
н
я 
бу
х
га
л
т
ер
сь
к
ог
о 
об
л
ік
у 
і 
зв
іт
н
ос
т
і 
т
а
 і
н
ш
ої
 д
ок
ум
ен
т
а
ц
ії
, 
щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 й
ог
о 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 (
ст
. 
4
8
).
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 у
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
ом
у 
п
ор
я
дк
у 
ск
л
а
да
є 
зв
іт
 п
ро
 с
во
ю
 с
т
ра
х
ов
у 
ді
я
л
ьн
іс
т
ь,
 с
т
ан
 
ох
ор
он
и
 п
ра
ц
і 
в 
н
а
ро
дн
ом
у 
го
сп
од
а
рс
т
ві
, 
со
ц
іа
л
ьн
и
й
 з
а
х
и
ст
 п
от
ер
-
п
іл
и
х
 н
а
 в
и
ро
бн
и
ц
т
ві
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я 
ст
ра
х
ов
и
х
 к
ош
т
ів
 і
 щ
ор
іч
н
о 
до
 1
 б
ер
ез
н
я 
п
од
а
є 
й
ог
о 
ві
дп
ов
ід
н
и
м
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
уп
ов
н
ов
а
ж
ен
и
м
 ц
ен
-
т
ра
л
ьн
и
м
 о
рг
ан
а
м
 в
и
к
он
а
вч
ої
 в
л
а
ди
 т
а
 п
уб
л
ік
ує
 у
 п
ре
сі
.
У
ст
ан
ов
и
 
ба
н
к
ів
 
ві
дк
ри
ва
ю
т
ь 
ро
зр
а
х
ун
к
ов
і 
(п
от
оч
н
і)
 
ра
х
ун
к
и
 
п
л
ат
н
и
к
а
м
 
ст
ра
х
ов
и
х
 
зб
ор
ів
 
за
 
ум
ов
и
 
п
ре
д’
я
вл
ен
н
я 
до
к
ум
ен
т
а,
 
щ
о 
п
ід
т
ве
рд
ж
ує
 
ре
єс
т
ра
ц
ію
 
п
л
ат
н
и
к
а
 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 
ст
ра
х
ов
и
х
 
вн
ес
 к
ів
, 
а 
ін
ш
і 
р
ах
у
н
к
и
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 в
ал
ю
тн
і,
 п
оз
и
к
ов
і,
 д
еп
оз
и
тн
і 
та
 і
н
ш
і,
 –
 п
р
и
 п
р
ед
’я
вл
ен
н
і 
до
к
у
м
ен
та
 п
р
о 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 о
р
га
н
ів
 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 щ
од
о 
н
ам
ір
ів
 
п
л
ат
н
и
к
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 в
ід
к
р
и
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
р
ах
у
н
к
и
 (
ст
. 
4
9
).
 
П
л
ат
н
и
к
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 о
д
н
оч
ас
н
о 
із
 з
ап
и
то
м
 к
ош
ті
в 
н
а 
оп
л
ат
у
 
п
р
ац
і 
н
ад
аю
ть
 у
ст
ан
ов
і 
ба
н
к
у
 п
л
ат
іж
н
і 
до
р
у
ч
ен
н
я
 н
а 
п
ер
ер
ах
у
ва
н
н
я
 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
 д
о 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
, 
бе
з 
я
к
и
х
 к
ош
ти
 н
а 
оп
л
ат
у
 п
р
ац
і 
н
е 
ви
д
аю
ть
ся
.
У
 р
аз
і 
н
ес
во
єч
ас
н
ог
о 
за
р
ах
у
ва
н
н
я
 а
бо
 п
ер
ер
ах
у
ва
н
н
я
 н
а 
р
ах
у
н
-
к
и
 Ф
он
д
у
 з
 в
и
н
и
 у
ст
ан
ов
 б
ан
к
ів
 с
тр
ах
ов
и
х
 з
бо
р
ів
, 
п
ен
і,
 ш
тр
аф
ів
 
та
 і
н
ш
и
х
 ф
ін
ан
со
ви
х
 с
ан
к
ц
ій
 н
и
м
и
 с
п
л
ач
ує
ть
ся
 п
ен
я
 з
а 
к
ож
н
и
й
 д
ен
ь 
п
р
ос
тр
оч
ен
н
я
 п
л
ат
еж
у
 в
 р
оз
м
ір
і 
п
од
ві
й
н
ої
 р
іч
н
ої
 о
бл
ік
ов
ої
 с
та
вк
и
 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
ба
н
к
у
 У
к
р
аї
н
и
.
2
.6
.1
0.
 В
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
іс
ть
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
а
х
ув
а
н
-
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
, 
ст
р
а
х
ув
а
л
ьн
и
к
ів
, 
за
-
ст
р
а
хо
ва
н
и
х
, 
а
 т
а
к
ож
 о
сі
б,
 я
к
і 
н
а
да
ю
ть
 с
оц
іа
л
ьн
і 
п
ос
л
уг
и
, з
а
 н
ев
и
к
он
а
н
н
я
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
Р
оз
д
іл
 д
ес
я
ти
й
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 р
оз
гл
я
д
ає
 п
и
-
та
н
н
я
 п
р
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 п
р
и
 с
тр
ах
у
ва
н
н
і 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 н
ес
е 
ві
д
п
ов
і-
д
ал
ьн
іс
ть
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 з
а 
ш
к
од
у,
 з
ап
од
ія
н
у
 з
ас
тр
ах
ов
а-
н
и
м
 о
со
ба
м
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
, 
н
ес
во
єч
ас
н
ог
о 
аб
о 
н
ен
ал
еж
н
ог
о 
ви
к
он
ан
н
я
 у
м
ов
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
, 
вс
та
н
ов
л
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 (
ст
. 
5
0
).
П
ра
ц
ів
н
и
к
и
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
-
к
ів
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ч
и
х
 а
бо
 і
н
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
-
ті
в 
п
р
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
ес
у
ть
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 
зг
ід
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 У
к
р
аї
н
и
.
З
ак
л
а
ди
 
ох
ор
он
и
 
зд
ор
ов
’я
, 
за
к
л
а
ди
 
п
ро
ф
ес
ій
н
ої
 
ре
а
бі
л
іт
а
ц
ії
 
т
а
 г
ро
м
а
дя
н
и
, 
як
і 
н
а
да
ю
т
ь 
со
ц
іа
л
ьн
і 
п
ос
л
уг
и
 з
а
ст
ра
х
ов
ан
и
м
 о
со
-
ба
м
, 
н
ес
у
ть
 ц
и
ві
л
ьн
о-
п
р
ав
ов
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
ш
к
од
у,
 з
ап
од
ія
н
у
 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
м
 о
со
ба
м
 а
бо
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
н
ас
л
ід
ок
 ф
ал
ьс
и
ф
ік
ац
ії
 д
ан
и
х
 п
р
о 
об
ся
ги
 т
а 
я
к
іс
ть
 
н
ад
ан
и
х
 п
ос
л
у
г 
(с
т.
 5
1)
.
Д
ос
то
ві
р
н
іс
ть
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 у
 д
ок
у
м
ен
та
х
 д
ан
и
х
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 ч
а-
ст
и
н
ою
 п
ер
ш
ою
 с
та
тт
і 
51
, 
п
ер
ев
ір
я
єт
ьс
я
 в
и
к
он
ав
ч
ою
 д
и
р
ек
ц
іє
ю
 Ф
он
-
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
С
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
 н
ес
е 
ві
дп
ов
ід
а
л
ьн
іс
т
ь 
за
 ш
к
од
у,
 з
ап
од
ія
н
у
 з
ас
тр
а-
х
ов
ан
ом
у
 а
бо
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
вн
ас
л
ід
ок
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
 с
во
їх
 о
бо
в’
я
зк
ів
 щ
од
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 (
ст
. 
52
).
З
а
 п
ро
ст
ро
че
н
н
я 
сп
л
ат
и
 с
т
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у 
до
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
і 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а 
ст
я
гу
єт
ьс
я
 
п
ен
я
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
. 
З
а
 н
ес
во
єч
а
сн
у 
сп
л
ат
у 
ст
ра
х
ов
ог
о 
вн
ес
к
у,
 н
ес
во
єч
а
сн
е 
ін
ф
ор
м
ув
ан
н
я 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, р
іч
н
и
й
 ф
ак
ти
ч
н
и
й
 
об
ся
г 
р
еа
л
із
ов
ан
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
 (
р
об
іт
, 
п
ос
л
у
г)
, 
р
іч
н
у
 с
у
м
у
 з
ар
об
іт
н
ої
 
11
2
11
3
п
л
ат
и
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
-
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
, 
п
р
о 
зм
ін
и
 т
ех
н
ол
ог
ії
 
р
об
іт
, 
ви
д
у
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
аб
о 
й
ог
о 
л
ік
ві
д
ац
ію
 
ст
р
ах
у-
ва
л
ьн
и
к
 п
р
и
тя
га
єт
ьс
я
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
.
С
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
у
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 в
ч
и
н
я
ти
 б
уд
ь-
я
к
і 
д
ії
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
п
р
и
й
н
я
тт
я
 н
и
м
 р
аз
ом
 і
з 
за
ст
р
ах
ов
ан
ою
 о
со
бо
ю
 с
п
іл
ьн
о-
го
 р
іш
ен
н
я
, 
я
к
е 
м
ож
е 
за
вд
ат
и
 ш
к
од
и
 ц
ій
 о
со
бі
.
З
а
ст
ра
х
ов
ан
а
 о
со
ба
 н
ес
е 
ві
дп
ов
ід
а
л
ьн
іс
т
ь 
за
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
 с
во
їх
 
об
ов
’я
зк
ів
 щ
од
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
о-
д
ав
ст
во
м
 (
ст
. 
5
3
).
З
би
р
ан
н
я
, 
зб
ер
іг
ан
н
я
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 т
а 
п
ош
и
р
ен
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 
у
 с
ф
ер
і с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
 д
од
ер
ж
ан
-
н
я
м
 в
и
м
ог
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
р
о 
ін
ф
ор
м
ац
ію
 (
ст
. 
5
4
).
П
ер
ел
ік
 в
ід
ом
ос
т
ей
 п
ро
 з
а
ст
ра
х
ов
ан
и
х
 і
 с
т
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
ів
, 
н
ео
б-
х
ід
н
и
х
 д
л
я
 з
д
ій
сн
ен
н
я
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
ви
зн
а
-
ча
єт
ьс
я 
п
ра
вл
ін
н
я
м
 Ф
он
ду
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
. 
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
о-
бо
в’
я
за
н
и
й
 р
оз
’я
сн
ю
ва
т
и
 н
ас
ел
ен
н
ю
 ч
ер
ез
 з
ас
об
и
 м
ас
ов
ої
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 
п
р
ав
а 
та
 о
бо
в’
я
зк
и
 с
у
б’
єк
ті
в 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 п
е-
р
ед
ба
ч
ен
і 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
. 
Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а
да
є 
ст
ра
х
ув
а
л
ьн
и
к
а
м
 і
 з
а
ст
ра
х
ов
ан
и
м
 к
он
су
л
ьт
а
-
ц
ії
 з
 п
и
та
н
ь 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
бе
зо
п
л
ат
н
ій
 о
сн
о-
ві
. 
С
п
ор
и
 щ
од
о 
су
м
и
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
н
ес
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 щ
од
о 
р
оз
м
ір
у
 ш
к
од
и
 
та
 п
р
ав
 н
а 
її
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
, 
н
ак
л
ад
ен
н
я
 ш
тр
аф
ів
 т
а 
з 
ін
ш
и
х
 п
и
та
н
ь 
ви
рі
ш
ую
т
ьс
я 
в 
су
до
во
м
у 
п
ор
я
дк
у 
(с
т.
 5
5)
. 
З
а 
ба
ж
ан
н
я
м
 з
аі
н
те
р
ес
ов
а-
н
а 
ос
об
а 
з 
п
и
та
н
ь 
ви
р
іш
ен
н
я
 с
п
ор
у
 м
ож
е 
зв
ер
н
ут
и
ся
 д
о 
сп
ец
іа
л
ьн
ої
 
к
ом
іс
ії
 п
р
и
 в
и
к
он
ав
ч
ій
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
Д
о 
ск
л
ад
у
 ц
іє
ї 
к
ом
іс
ії
 н
а 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 і
 п
ар
и
-
те
тн
и
х
 з
ас
ад
ах
 в
х
од
я
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 д
ер
ж
ав
и
, 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
і 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
.
Т
ак
і 
ж
 к
ом
іс
ії
 н
а 
ти
х
 ж
е 
за
са
д
ах
 с
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 п
р
и
 р
об
оч
и
х
 о
р
-
га
н
ах
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 
із
 
за
л
у
ч
ен
н
я
м
 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 
м
іс
ц
ев
и
х
 
ор
га
н
ів
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
х
 о
сі
б 
і 
ст
р
ах
у
ва
л
ьн
и
к
ів
. 
П
ол
ож
ен
н
я
 
п
р
о 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 і
 п
ер
со
н
ал
ьн
и
й
 с
к
л
ад
 ц
и
х
 к
ом
іс
ій
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
ть
ся
 
п
р
ав
л
ін
н
я
м
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
Р
іш
ен
н
я 
к
ом
іс
ії
 п
р
и
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
і 
ви
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
о-
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ож
е 
бу
т
и
 о
ск
а
рж
ен
о 
до
 к
ом
іс
ії
, 
ст
во
р
ен
ої
 п
р
и
 в
и
к
он
ав
ч
ій
 д
и
р
ек
ц
ії
 ц
ьо
го
 Ф
он
д
у,
 а
 р
іш
ен
н
я
 
ос
та
н
н
ьо
ї 
–
 д
о 
й
ог
о 
п
ра
вл
ін
н
я
.
З
ак
он
 н
аб
р
ав
 ч
и
н
н
ос
ті
 з
 1
 к
ві
тн
я
 2
0
01
 р
ок
у,
 п
ід
п
у
н
к
ти
 «
а»
–
«в
»
 
п
у
н
к
ту
 5
 т
а 
п
у
н
к
т 
7
 с
та
тт
і 
21
 н
аб
р
ал
и
 ч
и
н
н
ос
ті
 з
 1
 с
іч
н
я
 2
0
0
3
 р
ок
у.
Д
о 
п
р
и
ве
де
н
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 з
ак
он
од
ав
ч
і 
та
 і
н
ш
і 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
і 
ак
ти
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 в
 ч
ас
ти
н
і,
 щ
о 
н
е 
су
п
ер
еч
и
ть
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
. 
У
ст
ан
ов
л
ен
о,
 щ
о:
• 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
м
ед
и
ч
н
а,
 п
р
оф
ес
ій
н
а 
та
 с
оц
іа
л
ьн
а 
р
еа
бі
-
л
іт
ац
ія
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
ся
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
ак
ож
 о
со
ба
м
, з
аз
н
ач
ен
и
м
 у
 с
та
тт
і 8
 З
ак
он
у
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
п
от
ер
п
іл
и
 д
о 
н
аб
р
ан
н
я
 н
и
м
 ч
и
н
н
ос
ті
 
та
 м
ал
и
 п
р
ав
о 
н
а 
за
зн
ач
ен
і с
тр
ах
ов
і в
и
п
л
ат
и
 і 
со
ц
іа
л
ьн
і п
ос
л
у
ги
;
• 
ус
я
 з
аб
ор
го
ва
н
іс
ть
 п
от
ер
п
іл
и
м
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 ч
л
ен
ам
 ї
х
н
іх
 
сі
м
ей
, 
я
к
и
м
 д
о 
н
аб
р
ан
н
я
 ч
и
н
н
ос
ті
 З
ак
он
ом
 п
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
а-
х
у
ва
н
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ус
та
н
ов
и
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ії
 н
е 
ві
д
ш
к
од
у
ва
л
и
 
м
ат
ер
іа
л
ьн
ої
 і
 м
ор
ал
ьн
ої
 (
н
ем
ай
н
ов
ої
) 
ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 у
ш
к
о-
д
ж
ен
н
я
м
 з
до
р
ов
’я
, 
ви
п
л
ач
ує
ть
ся
 ц
и
м
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
, 
ус
та
н
о-
ва
м
и
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ія
м
и
, 
а 
в 
р
аз
і 
їх
 л
ік
ві
д
ац
ії
 б
ез
 п
р
ав
он
ас
ту
п
н
и
-
к
а 
–
 Ф
он
до
м
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
;
• 
аб
за
ц
 ч
ет
ве
р
ти
й
 п
у
н
к
ту
 3
 р
оз
д
іл
у
 X
I 
ви
к
л
ю
ч
ен
о 
(з
гі
д
н
о 
із
 З
а-
к
он
ом
 У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
2
.0
2
.2
0
01
 р
. 
№
 2
27
2
-I
II
) 
і 
к
ож
н
и
й
 р
об
от
од
а-
ве
ц
ь 
м
ає
 з
ар
еє
ст
р
у
ва
ти
ся
 в
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
і 
ви
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
 с
тр
ок
, 
вс
та
н
ов
л
ен
и
й
 ц
и
м
 Ф
он
до
м
;
• 
п
ер
ед
ач
а 
до
к
у
м
ен
ті
в,
 щ
о 
п
ід
тв
ер
д
ж
у
ю
ть
 п
р
ав
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
ст
р
ах
ов
у
 в
и
п
л
ат
у,
 і
н
ш
і 
со
ц
іа
л
ьн
і 
п
ос
л
у
ги
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
о-
го
 
ви
п
ад
к
у
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
аб
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 щ
о 
п
ід
тв
ер
д
ж
у
ю
ть
 р
оз
м
ір
и
 ц
іє
ї 
ви
п
л
ат
и
 т
а 
п
ос
л
у
г,
 з
д
ій
-
сн
ю
єт
ьс
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
ак
то
м
. 
Ф
ор
м
а 
ак
та
, 
п
ер
ел
ік
 д
ок
у
м
ен
ті
в,
 
а 
та
к
ож
 с
тр
ок
 п
ер
ед
ач
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 Ф
он
до
м
.
Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 є
 п
ра
во
-
н
а
ст
уп
н
и
к
ом
 д
ер
ж
а
вн
ог
о,
 г
а
л
уз
ев
и
х
 т
а
 р
ег
іо
н
а
л
ьн
и
х
 ф
он
ді
в 
ох
ор
о-
н
и
 п
ра
ц
і,
 п
ер
ед
ба
че
н
и
х
 с
т
ат
т
ею
 2
1
 З
ак
он
у 
У
к
ра
їн
и
 «
П
ро
 о
х
ор
он
у 
п
ра
ц
і»
, я
к
і 
л
ік
ві
ду
ва
л
и
ся
 п
іс
л
я 
вв
ед
ен
н
я 
у 
ді
ю
 З
ак
он
а
 «
П
ро
 с
оц
іа
л
ьн
е 
ст
ра
х
ув
ан
н
я»
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
п
и
та
н
н
я
 в
и
зн
ач
ає
 З
ак
он
 «
П
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я»
?
2
. 
Я
к
і 
за
вд
ан
н
я
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у?
3
. 
Н
а 
к
ог
о 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 д
ія
 З
ак
он
у
 «
П
р
о 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я»
?
4
. 
Я
к
і 
ос
н
ов
н
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у?
5
. 
В
и
зн
ач
те
 п
он
я
тт
я
 «
ст
р
ах
ов
и
й
 р
и
зи
к
»,
 «
ст
р
ах
ов
и
й
 в
и
п
ад
ок
»,
 
«н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
».
6
. 
О
сн
ов
н
і 
за
вд
ан
н
я
 т
а 
ф
у
н
к
ц
ії
 Ф
он
д
у
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
.
7.
 
О
бо
в’
я
зк
и
 Ф
он
д
у
 с
тр
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
8
. 
Я
к
і 
п
р
ав
а 
м
аю
ть
 с
тр
ах
ов
і 
ек
сп
ер
ти
?
9.
 
Н
аг
л
я
до
ва
 р
ад
а 
та
 ї
ї 
за
вд
ан
н
я
.
10
. 
В
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
, 
за
п
од
ія
н
ої
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ом
у.
11
. 
Я
к
и
й
 п
ор
я
до
к
 р
оз
гл
я
д
у
 с
п
р
ав
 щ
од
о 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
?
12
. 
У
 я
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 Ф
он
д
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 м
ож
е 
ві
д
м
о-
ви
ти
 у
 в
и
п
л
ат
ах
 р
и
зи
к
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а?
11
4
11
5
13
. 
К
л
ас
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у.
14
. 
П
ок
аз
н
и
к
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
р
и
зи
к
у.
15
. 
П
р
ав
а 
та
 о
бо
в’
я
зк
и
 с
тр
ах
у
ва
л
ьн
и
к
а 
та
 з
ас
тр
ах
ов
ан
ог
о.
16
. 
Р
оз
м
ір
 с
тр
ах
ов
ог
о 
вн
ес
к
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
2
.7
. М
іж
н
ар
од
н
е 
п
р
а
во
 
Р
ек
ом
ен
да
ц
ія
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
 
н
а
 м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
. Р
ек
ом
ен
да
ц
ія
 9
7
І.
 Т
ех
н
іч
н
і 
за
х
од
и
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д 
ум
ов
, ш
к
ід
л
и
ви
х
 
дл
я
 з
до
р
ов
’я
 п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
§ 
1.
 З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ож
н
ої
 к
ра
їн
и
 м
а
є 
п
ер
ед
ба
ча
т
и
 з
а
со
би
 з
ап
о-
бі
га
н
н
я,
 з
м
ен
ш
ен
н
я 
а
бо
 у
су
н
ен
н
я 
н
а
 м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я 
зд
ор
ов
’я
 
ум
ов
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 
м
ет
од
и
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 
я
к
и
х
 
м
ож
е 
бу
ти
 
п
от
р
іб
н
и
м
 і
 п
р
и
д
ат
н
и
м
 щ
од
о 
ос
об
л
и
во
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 ц
и
х
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
м
ов
.
§ 
2
. 
Р
об
от
од
а
вц
і 
м
аю
т
ь 
вж
и
ва
т
и
 в
сі
х
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 з
а
х
од
ів
 д
л
я 
ст
во
ре
н
н
я 
н
а
 м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
 у
м
ов
, 
щ
о 
сп
ри
яю
т
ь 
н
а
л
еж
н
ом
у 
за
х
и
-
ст
ов
і з
до
ро
в’
я 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
зо
к
р
ем
а:
а)
 н
ед
оп
у
щ
ен
н
я
 н
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
я
 н
еч
и
ст
от
 і
 в
ід
х
од
ів
, 
щ
о 
ст
во
р
ю
-
ю
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 у
м
ов
и
;
b)
 н
ад
ан
н
я
 т
ак
и
х
 р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 щ
об
 ї
х
 п
л
ощ
а 
й
 в
и
со
та
 
ст
во
р
ю
ва
л
и
 б
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
у
н
и
к
н
у
ти
 с
к
у
п
ч
ен
н
я
 в
 н
и
х
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
 і
 п
ер
ев
ан
та
ж
ен
ос
ті
 ї
х
 м
аш
и
н
ам
и
, 
м
ат
ер
іа
л
ам
и
 ч
и
 п
р
о-
д
у
к
та
м
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
с)
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 д
ос
та
тн
ьо
го
 й
 п
от
р
іб
н
ог
о 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
аб
о 
ш
ту
ч-
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
;
d)
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ст
ан
у
 а
тм
ос
ф
ер
и
, 
щ
об
 у
н
и
к
н
у
ти
 
н
ед
ос
та
тн
ьо
го
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 й
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
, 
й
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
-
н
я
, 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 п
р
от
я
гі
в,
 р
ап
то
ви
х
 з
м
ін
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 і
, 
н
а-
ск
іл
ьк
и
 м
ож
л
и
во
, 
н
ад
м
ір
н
ої
 в
ог
к
ос
ті
, 
х
ол
од
у,
 с
п
ек
и
 т
а 
н
еп
р
и
-
єм
н
и
х
 з
ап
ах
ів
;
е)
 у
л
аш
ту
ва
н
н
я
 
у
 
ві
д
п
ов
ід
н
и
х
 
м
іс
ц
я
х
 
у
 
до
ст
ат
н
ій
 
к
іл
ьк
ос
ті
 
са
н
іт
ар
н
о-
п
об
у
то
ви
х
 т
а 
у
м
и
ва
л
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 і
 п
у
н
к
ті
в 
п
о-
ст
ач
ан
н
я
 п
и
тн
ої
 в
од
и
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 у
тр
и
м
у
ва
ти
ся
 н
ал
еж
н
и
м
 
ч
и
н
ом
;
f)
 я
к
щ
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 м
ус
я
ть
 п
ер
ео
д
я
га
ти
ся
 д
о 
і 
п
іс
л
я
 р
об
от
и
, 
н
ад
ан
н
я
 й
 у
тр
и
м
ан
н
я
 в
 п
ор
я
д
к
у
 г
ар
де
р
об
ів
 а
бо
 і
н
ш
и
х
 в
ід
п
о-
ві
д
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
д
л
я
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 о
д
я
гу
;
g)
 н
ад
ан
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
, 
у
 
р
аз
і 
за
бо
р
он
и
 
їм
 
сп
ож
и
ва
ти
 
їж
у
 
та
 н
ап
ої
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
п
р
и
д
ат
н
и
х
 д
л
я
 с
п
ож
и
ва
н
н
я
 ї
ж
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 я
к
щ
о 
н
ем
ає
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 м
ож
л
и
во
ст
і 
д
л
я
 с
п
ож
и
-
ва
н
н
я
 ї
ж
і 
в 
ін
ш
ом
у
 м
іс
ц
і;
h
) 
ус
у
н
ен
н
я
 а
бо
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
-
к
ів
 ш
у
м
у
 т
а 
ві
бр
ац
ій
;
i)
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
ах
.
§ 
3
. 
1)
 Д
л
я 
за
п
об
іг
ан
н
я,
 з
м
ен
ш
ен
н
я 
й
 у
су
н
ен
н
я 
н
а
 м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я 
зд
ор
ов
’я
 п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 у
м
ов
 м
а
є 
бу
т
и
 в
ж
и
т
о 
вс
іх
 в
ід
п
о-
ві
дн
и
х
 з
а
х
од
ів
 і
з 
м
ет
ою
:
а)
 з
ам
ін
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 н
а 
бе
з-
п
еч
н
і 
аб
о 
м
ен
ш
 ш
к
ід
л
и
ві
;
b)
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 в
и
д
іл
ен
н
ю
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
за
х
и
ст
у
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь;
с)
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 в
 о
со
бл
и
ви
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 ч
и
 б
уд
ів
л
я
х
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
ай
м
ен
ш
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
d)
 в
и
к
он
ан
н
я
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 
у
 
за
к
р
и
ти
х
 
ап
ар
ат
ах
 
д
л
я
 
у
н
и
к
н
ен
н
я
 
ос
об
и
ст
ог
о 
зі
тк
н
ен
н
я
 
зі
 
ш
к
ід
л
и
-
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 т
а 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
от
р
ап
л
я
н
н
ю
 в
 а
тм
ос
ф
ер
у
 
р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
и
л
у,
 д
и
м
у,
 г
аз
ів
, 
во
л
ок
он
, 
ви
п
ар
ів
 і 
п
ар
и
 
у
 ш
к
ід
л
и
ві
й
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 к
іл
ьк
ос
ті
;
е)
 в
и
д
ал
ен
н
я
 у
 м
іс
ц
і 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 а
бо
 п
об
л
и
зу
 н
ьо
го
 з
а 
до
п
ом
о-
го
ю
 м
ех
ан
іч
н
ог
о 
ви
к
ач
у
ва
н
н
я
, 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 с
п
ос
об
ів
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 п
и
л
у,
 д
и
м
у,
 г
аз
ів
, 
во
л
ок
он
, 
ви
п
ар
ів
 
і 
п
ар
и
, 
я
к
щ
о 
н
е 
м
ож
н
а 
у
н
и
к
н
у
ти
 ї
х
н
ьо
го
 в
п
л
и
ву
 з
ас
об
ам
и
, 
п
ер
ел
іч
ен
и
м
и
 у
 п
ід
п
у
н
к
та
х
 а
–
b 
ц
ьо
го
 п
ар
аг
р
аф
а;
f)
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 о
д
я
го
м
 а
бо
 о
бл
ад
н
ан
н
я
м
 й
 і
н
ш
и
м
и
 
за
со
ба
м
и
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 д
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
щ
о 
ін
ш
і 
сп
ос
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 н
ез
д
ій
сн
ен
н
и
м
и
 а
бо
 
н
ед
ос
та
тн
ім
и
, 
та
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 н
и
м
и
.
2
) 
Я
к
щ
о 
к
ор
и
ст
ув
ан
н
я 
за
зн
ач
ен
и
м
 
у 
п
ун
к
т
і 
f 
об
л
а
дн
ан
н
я
м
 
а
бо
 о
дя
го
м
 п
от
рі
бн
е 
з 
ог
л
я
д
у
 н
а 
ос
об
л
и
во
 ш
к
ід
л
и
ві
 у
м
ов
и
 п
ев
н
ої
 
п
р
оф
ес
ії
, 
то
 п
ос
та
ч
ан
н
я
 ї
х
, 
ч
и
щ
ен
н
я
 т
а 
р
ем
он
т 
м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 
р
об
от
од
ав
ец
ь;
 я
к
щ
о 
ц
е 
за
х
и
сн
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
 а
бо
 о
д
я
г 
у
н
ас
л
ід
ок
 ї
х
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 з
ар
аж
ен
и
м
и
 о
тр
у
й
н
и
м
и
 ч
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
-
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
то
 п
р
от
я
го
м
 у
сь
ог
о 
то
го
 ч
ас
у,
 к
ол
и
 в
он
и
 н
е 
п
от
р
іб
н
і 
н
і 
д
л
я
 н
ос
ін
н
я
 н
а 
р
об
от
і,
 н
і 
д
л
я
 ч
и
щ
ен
н
я
 а
бо
 р
ем
он
ту
, 
щ
о 
їх
 з
аб
ез
-
п
еч
ує
 р
об
от
од
ав
ец
ь,
 в
он
и
 м
аю
ть
 з
бе
р
іг
ат
и
ся
 в
 о
к
р
ем
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і,
 
щ
об
 н
е 
за
р
аж
ат
и
 і
н
ш
и
й
 о
д
я
г 
п
р
ац
ів
н
и
к
а.
3
) 
Д
ер
ж
а
вн
і 
ор
га
н
и
 в
л
а
ди
 м
аю
т
ь 
за
ох
оч
ув
ат
и
 і
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 о
б-
ст
ав
и
н
 с
ам
і 
п
р
ов
од
и
ти
 в
и
вч
ен
н
я
 з
ах
од
ів
, 
зг
ад
ан
и
х
 у
 п
у
н
к
ті
 1
 ц
ьо
го
 
п
ар
аг
р
аф
а 
та
 з
ао
х
оч
у
ва
ти
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 ц
ьо
го
 в
и
вч
ен
н
я
. 
Т
ак
е 
ви
вч
ен
н
я
 м
аю
ть
 п
р
ов
од
и
ти
 т
ак
ож
 р
об
от
од
ав
ц
і 
н
а 
до
бр
ов
іл
ьн
и
х
 
за
са
д
ах
.
§ 
4
. 
1)
 П
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 м
а
є 
бу
т
и
 п
ов
ід
ом
л
ен
о:
а)
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 в
ж
и
ва
н
н
я
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ах
од
ів
, з
га
д
ан
и
х
 у
 §
 2
 і 
3
;
b)
 п
р
о 
п
ок
л
ад
ен
и
й
 н
а 
н
и
х
 о
бо
в’
я
зо
к
 к
ор
и
ст
у
ва
ти
ся
 н
ал
еж
н
и
м
 
ч
и
н
ом
 п
р
и
ст
р
оя
м
и
 т
а 
об
л
ад
н
ан
н
я
м
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
м
и
 д
л
я
 ї
х
 з
а-
х
и
ст
у.
2
) 
Н
а
ра
ди
 з
 п
ра
ц
ів
н
и
к
а
м
и
 щ
од
о 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
ах
од
ів
 м
аю
ть
 р
оз
-
гл
я
д
ат
и
ся
 я
к
 в
аж
л
и
ви
й
 з
ас
іб
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 ї
х
н
ьо
го
 с
п
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
а.
11
6
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7
§ 
5
. 
1)
 А
т
м
ос
ф
ер
а
 р
об
оч
и
х
 п
ри
м
іщ
ен
ь,
 д
е 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 в
х
о-
д
я
ть
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
о,
 о
бі
г 
ч
и
 в
ж
и
то
к
, 
м
а
є 
п
ід
л
я
га
т
и
 д
ос
т
ат
н
ьо
 ч
а
с-
т
и
м
 п
ер
іо
ди
чн
и
м
 о
бс
т
еж
ен
н
я
м
, щ
об
 у
п
ев
н
и
ти
ся
 у
 в
ід
су
тн
ос
ті
 ш
к
ід
-
л
и
во
ї 
д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
и
л
у,
 д
и
м
у,
 в
ол
ок
он
, 
ви
п
ар
ів
 а
бо
 п
ар
и
. 
К
ом
п
ет
ен
тн
і 
ор
га
н
и
 в
л
ад
и
 м
аю
ть
 о
п
у
бл
ік
ов
у
ва
ти
 д
л
я
 в
ід
ом
а 
к
ер
ів
-
н
и
ц
тв
а 
і 
вс
іх
 з
ац
ік
ав
л
ен
и
х
 о
сі
б 
н
ая
вн
і 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
до
п
ус
ти
м
і 
к
он
-
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
.
2
) 
О
рг
ан
и
 
вл
а
ди
, 
щ
о 
ві
д
аю
ть
 
ох
ор
он
ою
 
зд
ор
ов
’я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
н
а 
м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
, 
п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 п
ов
н
ов
а
ж
ен
н
я 
ви
зн
ач
ат
и
 о
бс
т
а
ви
-
н
и
, з
а
 я
к
и
х
 о
бс
т
еж
ен
н
я 
ат
м
ос
ф
ер
и
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
є 
п
от
рі
бн
и
м
, а
 т
ак
ож
 
ви
зн
ач
ат
и
 м
ет
од
и
 в
и
к
он
ан
н
я
 ц
и
х
 о
бс
те
ж
ен
ь.
 П
р
ов
ед
ен
н
я
 о
бс
те
ж
ен
ь 
і 
н
аг
л
я
д
 з
а 
н
и
м
и
 п
ов
и
н
н
і 
до
р
у
ч
ат
и
ся
 к
ва
л
іф
ік
ов
ан
и
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 
і 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 к
ва
л
іф
ік
ов
ан
ом
у
 м
ед
и
ч
н
ом
у
 п
ер
со
н
ал
ов
і,
 
щ
о 
м
ає
 д
ос
ві
д
 у
 г
ал
у
зі
 г
іг
іє
н
и
 п
р
ац
і.
§ 
6
. 
К
ом
п
ет
ен
т
н
і 
ор
га
н
и
 в
л
а
ди
 м
аю
т
ь 
зв
ер
т
ат
и
 у
ва
гу
 з
аі
н
те
-
р
ес
ов
ан
и
х
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
сі
м
а 
м
ож
л
и
ви
м
и
 м
ет
од
ам
и
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 в
и
ві
ш
ен
и
х
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
л
ак
ат
ів
 
п
ро
 о
со
бл
и
ву
 н
еб
ез
п
ек
у,
 н
а 
я
к
у
 н
ар
аж
аю
ть
ся
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
а 
та
к
ож
 
п
р
о 
за
х
од
и
 д
л
я
 ї
ї 
у
н
и
к
н
ен
н
я
.
§ 
7.
 Д
л
я 
вт
іл
ен
н
я 
в 
ж
и
т
т
я 
п
ол
ож
ен
ь 
п
а
ра
гр
а
ф
ів
 2
, 3
, 4
 і
 5
 н
а
л
еж
-
н
и
й
 о
рг
ан
 в
л
а
ди
 м
а
є 
п
ер
ед
ба
чи
т
и
 к
он
су
л
ьт
а
ц
ії
 в
 з
аг
ал
ьн
од
ер
ж
ав
н
о-
м
у
 м
ас
ш
та
бі
 м
іж
 і
н
сп
ек
ц
іє
ю
 п
р
ац
і 
ч
и
 і
н
ш
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
з 
ох
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 
та
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 –
 з
 ін
ш
ог
о.
ІІ
. М
ед
и
ч
н
и
й
 о
гл
я
д
§ 
8
. 
1)
 З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ож
н
ої
 к
ра
їн
и
 м
а
є 
м
іс
т
и
т
и
 о
со
бл
и
ві
 п
ол
о-
ж
ен
н
я 
п
ро
 м
ед
и
чн
и
й
 о
гл
я
д 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
, з
а
й
н
ят
и
х
 н
а
 о
со
бл
и
во
 ш
к
ід
-
л
и
ви
х
 р
об
от
а
х
.
2
) 
П
ра
ц
я 
н
а
 о
со
бл
и
во
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
об
от
а
х
 м
а
є 
до
зв
ол
ят
и
ся
:
а)
 п
оп
ер
ед
н
ім
 
м
ед
и
ч
н
и
м
 
ог
л
я
до
м
, 
зд
ій
сн
ю
ва
н
и
м
 
н
ез
ад
ов
го
 
до
 а
бо
 з
р
аз
у
 п
іс
л
я
 в
л
аш
ту
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
р
об
от
у;
 а
бо
b)
 п
ер
іо
ди
чн
и
м
 м
ед
и
ч
н
и
м
 о
гл
я
до
м
; 
аб
о
с)
 я
к
 п
оп
ер
ед
н
ім
, 
та
к
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
м
 о
гл
я
д
ам
и
, 
зг
ад
ан
и
м
и
 в
 п
ід
-
п
у
н
к
та
х
 а
 т
а 
b.
3
) 
З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ож
н
ої
 к
ра
їн
и
 а
бо
 у
п
ов
н
ов
а
ж
ен
и
й
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 
ор
га
н
 в
л
а
ди
 м
аю
т
ь 
ви
зн
ач
ат
и
 ч
а
с 
ві
д 
ча
су
 з
а
 к
он
су
л
ьт
а
ц
іє
ю
 з
 в
ід
п
о-
ві
дн
и
м
и
 о
рг
ан
із
а
ц
ія
м
и
 р
об
от
од
а
вц
ів
 і 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
:
а)
 н
еб
ез
п
ек
у
 т
а 
об
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у;
b)
 н
еб
ез
п
ек
у
 т
а 
об
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 а
бо
 п
е-
р
іо
д
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у,
 ч
и
 т
ог
о 
й
 д
р
у
го
го
;
с)
 м
ак
си
м
ал
ьн
і 
ін
те
р
ва
л
и
 м
іж
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
м
и
 о
гл
я
д
ам
и
 з
 в
ід
-
п
ов
ід
н
и
м
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
и
д
у
 ш
к
од
и
, 
її
 с
ту
п
ен
я
 т
а 
ос
об
л
и
ви
х
 
об
ст
ав
и
н
.
§ 
9.
 П
ер
ед
ба
ч
ен
и
й
 у
 п
оп
ер
ед
н
ьо
м
у
 п
ар
аг
р
аф
і 
м
ед
и
чн
и
й
 о
гл
я
д 
п
ов
и
-
н
ен
 м
ат
и
 н
а
 м
ет
і:
а)
 в
и
я
ви
ти
 я
к
ом
ог
а 
р
ан
іш
е 
оз
н
ак
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
аб
о 
ос
об
л
и
во
ї 
сх
и
л
ьн
ос
ті
 д
о 
н
ьо
го
;
b)
 у
ст
ан
ов
и
ти
, 
у
 р
аз
і 
м
ож
л
и
во
ст
і 
та
к
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
-
ва
н
н
я
, 
ч
и
 є
 з
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
п
ог
л
я
д
у
 з
ап
ер
еч
ен
н
я
 п
р
от
и
 п
р
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
ц
ю
 р
об
от
у
 а
бо
 з
ал
и
ш
ен
н
я
 й
ог
о 
н
а 
н
ій
.
§ 
10
. 
1)
 Я
к
щ
о 
у 
зв
’я
зк
у 
із
 з
а
гр
оз
ою
 п
ев
н
ог
о 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
рю
-
ва
н
н
я 
п
ри
зн
ач
ен
н
я 
п
ра
ц
ів
н
и
к
а
 н
а
 ц
ю
 р
об
от
у 
н
е 
м
ат
и
м
е 
за
п
ер
еч
ен
ь 
з 
м
ед
и
ч
н
ої
 т
оч
к
и
 з
ор
у,
 п
ро
 ц
е 
м
а
є 
ви
да
ва
т
и
ся
 д
ов
ід
к
а
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 
вс
та
н
ов
л
ен
ом
у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
 о
р
га
н
ом
 в
л
ад
и
.
2
) 
Ц
ю
 д
ов
ід
к
у 
ро
бо
т
од
а
ве
ц
ь 
м
а
є 
зб
ер
іг
ат
и
 т
а
 п
ре
д’
я
вл
ят
и
 п
р
ед
-
ст
ав
н
и
к
ам
 і
н
сп
ек
ц
ії
 п
р
ац
і 
аб
о 
ін
ш
ог
о 
ор
га
н
у,
 щ
о 
ві
д
ає
 о
х
ор
он
ою
 з
до
-
р
ов
’я
 н
а 
м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
.
3
) 
З
ац
ік
ав
л
ен
и
й
 п
р
ац
ів
н
и
к
 п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 д
оп
ус
к
 д
о 
ц
іє
ї 
до
ві
д
к
и
.
§ 
11
. 
М
ед
и
чн
и
й
 о
гл
я
д 
м
а
є 
п
ро
во
ди
т
и
 к
ва
л
іф
ік
ов
ан
и
й
 л
ік
а
р,
 о
бі
-
зн
ан
и
й
, 
н
ас
к
іл
ьк
и
 м
ож
л
и
во
, 
з 
ох
ор
он
ою
 з
до
р
ов
’я
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
.
§ 
12
. 
Т
ре
ба
 в
ж
и
ва
т
и
 з
а
х
од
ів
 д
л
я 
до
т
ри
м
ан
н
я 
м
ед
и
чн
ої
 т
а
єм
н
и
ц
і 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 у
сі
м
а 
м
ед
и
ч
н
и
м
и
 о
гл
я
д
ам
и
, 
а 
та
к
ож
 р
еє
ст
р
ац
іє
ю
 т
а 
зб
ер
і-
га
н
н
я
м
 д
ок
у
м
ен
ті
в,
 щ
о 
їх
 с
то
су
ю
ть
ся
.
§ 
13
. 
1)
 М
ед
и
чн
и
й
 о
гл
я
д,
 щ
о 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
гі
д
н
о 
з 
ц
іє
ю
 Р
ек
ом
ен
-
д
ац
іє
ю
, 
н
е 
м
ож
е 
п
ри
зв
од
и
т
и
 д
о 
бу
дь
-я
к
и
х
 г
ро
ш
ов
и
х
 в
и
т
ра
т
 і
з 
бо
к
у 
за
ін
т
ер
ес
ов
ан
ог
о 
п
ра
ц
ів
н
и
к
а
.
2
) 
З
а
 
ви
т
ра
че
н
и
й
 
н
а
 
т
ак
и
й
 
ог
л
я
д 
ча
с 
н
е 
м
ож
е 
п
ро
во
ди
т
и
ся
 
ж
од
н
и
х
 в
и
ра
х
ув
ан
ь 
із
 з
а
ро
бі
т
н
ої
 п
л
ат
и
 п
ра
ц
ів
н
и
к
а,
 я
к
щ
о 
п
и
та
н
н
я
 
п
р
ац
ев
л
аш
ту
ва
н
н
я
 і
 м
ед
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
п
ід
п
ад
ає
 п
ід
 
за
к
он
од
ав
ст
во
 к
р
аї
н
и
. 
Я
к
щ
о 
ж
 в
он
о 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 к
ол
ек
ти
вн
и
м
 д
о-
го
во
р
ом
, 
т
о 
п
ол
ож
ен
н
я 
п
ро
 м
ед
и
чн
і 
ог
л
я
ди
 м
а
є 
бу
т
и
 в
и
зн
ач
ен
е 
ві
д-
п
ов
ід
н
и
м
 д
ог
ов
ор
ом
.
ІІ
І.
 П
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
§ 
14
. 
1)
 З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ож
н
ої
 к
ра
їн
и
 м
а
є 
ви
м
а
га
т
и
, щ
об
 п
ов
ід
ом
-
л
я
л
ос
я 
п
ро
 в
ст
ан
ов
л
ен
і 
чи
 п
ід
оз
рю
ва
н
і 
ви
п
а
дк
и
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
-
рю
ва
н
н
я
.
2
) 
П
ов
ід
ом
л
ен
н
я 
п
ро
во
ди
т
ьс
я 
з 
м
ет
ою
:
а)
 в
ж
и
тт
я
 п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 і
 з
ап
об
іж
н
и
х
 з
ах
од
ів
 т
а 
за
бе
зп
е-
ч
ен
н
я
 ї
х
 д
іє
во
го
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
;
b)
 о
бс
те
ж
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 і
н
ш
и
х
 о
бс
та
ви
н
, 
я
к
і 
є 
сп
р
ав
ж
н
ьо
ю
 
аб
о 
п
ід
оз
р
ю
ва
н
ою
 п
р
и
ч
и
н
ою
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь;
с)
 с
к
л
ад
ан
н
я
 с
та
ти
ст
и
ч
н
и
х
 д
ан
и
х
 щ
од
о 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
-
ва
н
ь;
d)
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 
аб
о 
р
оз
ш
и
р
ен
н
я
 
за
х
од
ів
, 
я
к
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 
ви
п
л
ат
у
 ж
ер
тв
ам
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
н
ал
еж
н
ої
 з
а 
ц
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
.
3
) 
П
ов
ід
ом
л
ен
н
я 
м
а
є 
бу
т
и
 н
а
ді
сл
ан
е 
ін
сп
ек
ц
ії
 п
ра
ц
і 
а
бо
 і
н
ш
ом
у 
ор
га
н
у,
 щ
о 
ві
д
ає
 о
х
ор
он
ою
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
.
11
8
11
9
§ 
15
. 
З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ра
їн
и
 м
а
є:
а)
 в
и
зн
ач
ат
и
 о
сі
б,
 н
а 
я
к
и
х
 п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 о
бо
в’
я
зо
к
 п
ов
ід
ом
л
я
ти
 
п
р
о 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
ч
и
 п
ід
оз
р
ю
ва
н
і 
ви
п
ад
к
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
-
р
ю
ва
н
н
я
;
b)
 п
ер
ед
ба
ч
ат
и
 п
ор
я
до
к
 п
ов
ід
ом
л
ен
ь 
п
р
о 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
рю
ва
н
-
н
я
 й
 в
ід
ом
ос
ті
, 
я
к
і 
н
ал
еж
и
ть
 п
ов
ід
ом
л
я
ти
, 
зо
к
р
ем
а 
за
зн
ач
ат
и
:
 
І)
 у
 я
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 м
ає
 б
у
ти
 з
р
об
л
ен
е 
н
ег
ай
н
о 
і 
в 
я
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 д
ос
та
тн
ьо
 п
ов
ід
ом
л
я
ти
 п
р
о 
ц
е 
у
 п
ев
н
і 
те
р
-
м
ін
и
;
 
ІІ
) 
у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 п
от
р
іб
н
е 
н
ег
ай
н
е 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
, 
–
 г
р
а-
н
и
ч
н
и
й
 т
ер
м
ін
 й
ог
о 
п
од
ан
н
я
 з
 м
ом
ен
ту
 в
и
я
вл
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
е-
н
ог
о 
ч
и
 п
ід
оз
р
ю
ва
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
 
ІІ
І)
 у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 д
ос
та
тн
ім
 є
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 у
 п
ев
н
і 
те
р
м
і-
н
и
, 
–
 т
ер
м
ін
 й
ог
о 
п
од
ан
н
я
.
§ 
16
. 
У
 з
а
я
ві
 (
п
ов
ід
ом
л
ен
н
і)
 о
р
га
н
ов
і 
вл
ад
и
, 
я
к
и
й
 в
ід
ає
 о
х
ор
он
ою
 
зд
ор
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
а 
м
іс
ц
я
х
 р
об
от
и
, 
м
аю
т
ь 
м
іс
т
и
т
и
ся
 в
сі
 н
а
-
л
еж
н
і й
 п
от
рі
бн
і в
ід
ом
ос
т
і,
 я
к
і д
ад
у
ть
 й
ом
у
 з
м
ог
у
 в
и
к
он
ат
и
 с
во
ї ф
у
н
-
к
ц
ії
, 
т
а
м
 м
а
є,
 з
ок
ре
м
а,
 з
а
зн
ач
ат
и
ся
:
а)
 в
ік
 і
 с
та
ть
 п
ос
тр
аж
д
ал
ої
 о
со
би
;
b)
 п
р
оф
ес
ія
 і
 г
ал
у
зь
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
в 
я
к
ій
 ц
я
 о
со
ба
 п
р
ац
ю
є 
ч
и
 п
р
ац
ю
ва
л
а 
н
а 
м
ом
ен
т 
ск
л
ад
ан
н
я
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
;
с)
 н
аз
ва
 т
а 
ад
р
ес
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
н
а 
я
к
ом
у
 о
со
ба
 п
р
ац
ю
є 
аб
о 
п
р
а-
ц
ю
ва
л
а 
н
а 
м
ом
ен
т 
ск
л
ад
ан
н
я
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
;
d)
 х
ар
ак
те
р
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 ч
и
 о
тр
ує
н
н
я
;
е)
 ш
к
ід
л
и
ва
 р
еч
ов
и
н
а 
й
 в
и
р
об
н
и
ч
и
й
 п
р
оц
ес
, 
із
 я
к
и
м
 п
ов
’я
зу
єт
ь-
ся
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 ч
и
 о
тр
ує
н
н
я
;
f)
 н
аз
ва
 й
 а
д
р
ес
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 д
е 
л
ю
д
и
н
а 
п
р
ац
ю
ва
л
а,
 н
а 
її
 д
у
м
-
к
у,
 в
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
ах
, 
я
к
і 
ви
к
л
и
к
ал
и
 п
оя
ву
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 
ч
и
 о
тр
ує
н
н
я
;
g)
 я
к
щ
о 
за
я
вн
и
к
 з
д
ат
ен
 ц
е 
вс
та
н
ов
и
ти
, 
д
ат
у
 п
оч
ат
к
у
 й
 у
 в
ід
п
о-
ві
д
н
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 д
ат
у
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 в
п
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 
у
 
к
ож
н
ій
 
із
 
п
р
оф
ес
ій
 
аб
о 
га
л
у
зе
й
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
в 
я
к
и
х
 
ц
я
 л
ю
д
и
н
а 
п
р
ац
ю
є 
ч
и
 п
р
ац
ю
ва
л
а 
в 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
ах
.
§ 
17
. 
В
ід
п
ов
ід
н
и
й
 о
р
га
н
 в
л
а
д
и
 м
ає
, 
п
іс
л
я
 к
он
су
л
ьт
а
ц
ії
 з
 в
ід
п
о-
ві
д
н
и
м
и
 о
р
га
н
із
а
ц
ія
м
и
 р
об
от
од
а
вц
ів
 і
 п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
, 
ск
л
ас
ти
 с
п
и
со
к
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
р
ю
ва
н
ь 
аб
о 
к
ат
ег
ор
ій
 в
и
п
а
д
к
ів
, 
п
р
о 
я
к
і 
н
ео
бх
ід
-
н
о 
п
ов
ід
ом
л
я
ти
, 
із
 з
аз
н
ач
ен
н
я
м
 с
и
м
п
то
м
ів
 і
 в
н
ос
и
ти
 у
 ц
ей
 с
п
и
со
к
 
ч
ас
 в
ід
 ч
ас
у
 з
м
ін
и
, 
я
к
и
х
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 о
бс
та
ви
н
и
 а
бо
 я
к
і 
ви
зн
а
н
і 
за
 
до
ц
іл
ьн
і.
ІV
. П
ер
ш
а
 д
оп
ом
ог
а
§ 
18
. 
1)
 Н
а
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ях
 м
аю
т
ь 
п
ер
ед
ба
ча
т
и
ся
 з
а
со
би
 п
ер
ш
ої
 д
о-
п
ом
ог
и
 п
ри
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
а
х
, 
п
ро
ф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
рю
ва
н
н
я
х
, 
от
ру
-
єн
н
я
х
 а
бо
 н
ез
ду
ж
ан
н
я
х
.
2
) 
З
ак
он
од
а
вс
т
во
 к
ож
н
ої
 к
ра
їн
и
 м
а
є 
ви
зн
ач
ат
и
 п
ор
я
до
к
 з
а
ст
ос
у-
ва
н
н
я 
п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 п
ол
ож
ен
н
я
.
V
. З
а
га
л
ьн
і 
п
ол
ож
ен
н
я
§ 
19
. 
К
ож
н
ог
о 
ра
зу
, 
к
ол
и
 в
 ц
ій
 Р
ек
ом
ен
да
ц
ії
 й
де
т
ьс
я 
п
ро
 «
за
к
он
о-
да
вс
т
во
 к
ра
їн
и
»
 а
бо
 п
ро
 «
де
рж
а
вн
и
й
 о
рг
ан
 в
л
а
ди
»,
 п
ід
 ц
и
м
и
 в
и
сл
ов
а
-
м
и
 с
л
ід
 р
оз
ум
іт
и
 с
т
ос
ов
н
о 
ф
ед
ер
ат
и
вн
ої
 д
ер
ж
а
ви
 я
к
 з
ак
он
од
а
вс
т
во
 
чи
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 о
рг
ан
 в
л
а
ди
 ф
ед
ер
ат
и
вн
ої
 д
ер
ж
а
ви
, 
т
ак
 і
 з
ак
он
о-
да
вс
т
во
 ч
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 о
рг
ан
 в
л
а
ди
 ш
т
ат
ів
, 
п
ро
ві
н
ц
ій
, 
к
ан
т
он
ів
 
т
а
 ін
ш
и
х
 с
к
л
а
до
ви
х
 о
ди
н
и
ц
ь 
ф
ед
ер
ат
и
вн
ої
 д
ер
ж
а
ви
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
и
х
 
за
х
од
ів
 
м
аю
ть
 
вж
и
ва
ти
 
р
об
от
од
ав
ц
і 
д
л
я
 
ст
во
р
ен
н
я
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 у
м
ов
 щ
од
о 
за
х
и
ст
у
 з
до
р
ов
’я
?
2
. 
Із
 я
к
и
х
 п
и
та
н
ь 
щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
ає
 б
у
ти
 п
ов
ід
ом
л
ен
о 
п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ів
?
3
. 
Я
к
і 
ви
д
и
 п
р
ац
і 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у?
4
. 
Із
 я
к
ою
 м
ет
ою
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 м
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
?
5
. 
Я
к
і 
за
со
би
 п
ер
ш
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
р
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 м
аю
ть
 
п
ер
ед
ба
ч
ат
и
ся
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х?
2
.8
. М
іж
н
ар
од
н
і 
ор
га
н
із
а
ц
ії
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
а
ц
і
О
д
н
и
м
 і
з 
м
іж
н
ар
од
н
и
х
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 є
 п
р
ав
о 
н
а 
п
р
ац
ю
 і
 н
е 
п
р
ос
то
 
н
а 
п
р
ац
ю
, 
а 
н
а 
бе
зп
еч
н
у
 п
р
ац
ю
.
Н
а 
п
ер
ш
е 
м
іс
ц
е 
за
вж
д
и
 с
та
ви
ть
ся
 п
р
ав
о 
н
а 
ж
и
тт
я
 я
к
 н
ай
ва
ж
л
и
ві
-
ш
е 
п
р
ав
о,
 б
ез
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 я
к
ог
о 
ст
ає
 б
ез
гл
у
зд
ою
 п
ос
та
н
ов
к
а 
п
и
та
н
н
я
 
п
р
о 
до
тр
и
м
ан
н
я
 р
еш
ти
 п
р
ав
 і
 с
во
бо
д.
 П
р
от
е 
до
тр
и
м
ан
н
я
 л
и
ш
е 
од
н
ог
о 
п
р
ав
а 
н
а 
ж
и
тт
я
 є
 н
ед
ос
та
тн
ім
 д
л
я
 п
ов
н
оц
ін
н
ог
о 
іс
н
у
ва
н
н
я
 т
а 
р
оз
ви
тк
у
 
ос
об
и
ст
ос
ті
 в
 с
ус
п
іл
ьс
тв
і.
 Д
л
я
 ц
ьо
го
 п
от
р
іб
н
і 
п
ов
аг
а 
та
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
ін
ш
и
х
 п
р
ав
 і
 с
во
бо
д.
 М
іж
н
ар
од
н
і 
к
он
тр
ол
ьн
і 
м
ех
ан
із
м
и
 й
 п
р
оц
ед
у
р
и
 
в 
га
л
у
зі
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 н
е 
за
вж
д
и
 м
ож
у
ть
 у
п
ор
ат
и
ся
 і
з 
за
вд
ан
н
я
м
и
, 
щ
о 
ст
оя
ть
 п
ер
ед
 н
и
м
и
. 
В
он
и
 і
н
од
і 
д
у
бл
ю
ю
ть
 о
д
н
е 
од
н
ог
о,
 в
и
м
аг
аю
ть
 
н
ад
л
и
ш
к
ов
и
х
 ф
ін
ан
со
ви
х
 в
и
тр
ат
, 
п
р
и
й
м
аю
ть
 н
ео
б’
єк
ти
вн
і 
р
іш
ен
н
я
. 
А
л
е 
їх
 с
тв
ор
ен
н
я
 і
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
 к
іл
ьк
ос
ті
 –
 в
ід
об
р
аж
ен
н
я
 о
б’
єк
ти
вн
ої
 
те
н
де
н
ц
ії
 м
іж
н
ар
од
н
ог
о 
ж
и
тт
я
. 
Т
ом
у
 н
а 
п
ер
ш
и
й
 п
л
ан
 в
и
су
ва
єт
ьс
я
 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 ї
х
 р
ац
іо
н
ал
із
ац
ії
 й
 у
до
ск
он
ал
ен
н
я
.
С
и
ст
ем
а
 м
іж
н
а
ро
дн
и
х
 о
рг
ан
ів
, 
щ
о 
оп
ік
ую
т
ьс
я 
п
ра
ва
м
и
 л
ю
ди
н
и
. 
Р
я
д
 в
се
св
іт
н
іх
 і
 р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
 з
ай
м
аю
ть
ся
 
р
із
н
и
м
и
 а
сп
ек
та
м
и
 м
іж
де
р
ж
ав
н
ог
о 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
а 
в 
га
л
у
зі
 п
р
ав
 л
ю
-
д
и
н
и
. 
С
ер
ед
 в
се
св
іт
н
іх
 м
ож
н
а 
н
аз
ва
ти
 О
О
Н
, 
Ю
Н
Е
С
К
О
, 
М
О
П
.
Д
о 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 О
О
Н
, 
зг
ід
н
о 
з 
її
 с
та
ту
то
м
, 
вх
од
и
ть
 в
се
бі
ч
н
и
й
 р
оз
-
гл
я
д
 п
р
об
л
ем
 у
 г
ал
у
зі
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
. 
Г
ен
ер
а
л
ьн
а
 А
са
м
бл
ея
 О
О
Н
 п
р
и
й
-
м
ає
 з
 ц
и
х
 п
и
та
н
ь 
р
ез
ол
ю
ц
ії
 (
се
р
ед
 н
и
х
 о
со
бл
и
во
 в
аж
л
и
ве
 з
н
ач
ен
н
я
 
м
аю
ть
 д
ек
л
ар
ац
ії
) 
і 
до
го
во
р
и
. 
З
ви
ч
ай
н
о 
п
и
та
н
н
я
, 
я
к
і 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 
п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
, 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
 в
 ї
ї 
п
ор
я
до
к
 д
ен
н
и
й
 з
а 
р
ек
ом
ен
д
ац
іє
ю
 
Е
к
он
ом
іч
н
ої
 і
 С
оц
іа
л
ьн
ої
 р
ад
и
 (
Е
К
О
С
О
С
) 
аб
о 
за
 п
р
оп
оз
и
ц
іє
ю
 д
ер
-
ж
ав
-ч
л
ен
ів
. 
Б
іл
ьш
іс
ть
 т
ак
и
х
 п
и
та
н
ь 
Г
ен
ер
ал
ьн
а 
А
са
м
бл
ея
 п
ер
ед
ає
 
12
0
12
1
н
а 
р
оз
гл
я
д
 
у
 
св
ій
 
Т
ре
т
ій
 к
ом
іт
ет
 
(і
з 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
, 
гу
м
ан
іт
ар
н
и
х
 
і 
к
ул
ьт
у
р
н
и
х
 п
и
та
н
ь)
, 
я
к
и
й
 г
от
ує
 щ
од
о 
н
и
х
 п
р
ое
к
ти
 р
ез
ол
ю
ц
ій
, 
щ
о 
п
р
и
й
м
аю
ть
ся
 Г
ен
ер
ал
ьн
ою
 А
са
м
бл
еє
ю
 у
 к
ін
ц
і 
її
 с
ес
ії
. 
В
он
а 
ст
во
р
ю
є 
та
к
ож
 д
од
ат
к
ов
і о
р
га
н
и
 з
 т
и
х
 ч
и
 ін
ш
и
х
 п
р
об
л
ем
 у
 г
ал
у
зі
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 
(н
ап
р
и
к
л
ад
, 
С
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 к
ом
іт
ет
 з
 д
ек
ол
он
із
ац
ії
, 
С
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 к
о-
м
іт
ет
 п
р
от
и
 а
п
ар
те
їд
у,
 К
ом
іт
ет
 з
і 
зд
ій
сн
ен
н
я
 н
ев
ід
’є
м
н
и
х
 п
р
ав
 п
ал
е-
ст
и
н
сь
к
ог
о 
н
ар
од
у
 т
а 
ін
.)
.
Е
к
он
ом
іч
н
а
 і
 С
оц
іа
л
ьн
а
 Р
а
да
 О
О
Н
 п
р
и
й
м
ає
 з
 п
и
та
н
ь 
п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 
р
ез
ол
ю
ц
ії
 а
бо
 п
р
ое
к
ти
 р
ез
ол
ю
ц
ій
 (
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
де
к
л
ар
ац
ій
) 
і 
до
го
-
во
р
ів
, 
я
к
і 
п
ер
ед
ає
 д
л
я
 у
х
ва
л
ен
н
я
 д
о 
ст
во
р
ен
и
х
 п
р
и
 Е
К
О
С
О
С
 К
ом
іс
ії
 
з 
п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 й
 К
ом
іс
ії
 з
і 
ст
ан
ов
и
щ
а 
ж
ін
ок
.
К
ом
іс
ія
 з
 п
ра
в 
л
ю
ди
н
и
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 з
 5
3
 д
ер
ж
ав
-ч
л
ен
ів
, я
к
і в
и
би
р
а-
ю
ть
ся
 Е
К
О
С
О
С
. 
К
ом
іс
ія
 п
р
и
й
м
ає
 р
ез
ол
ю
ц
ії
 і
 п
р
ое
к
ти
 р
ез
ол
ю
ц
ій
 а
бо
 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 д
оп
ов
ід
ей
 д
л
я
 р
оз
гл
я
д
у
 о
к
р
ем
и
х
 п
р
об
л
ем
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
щ
од
о 
см
ер
тн
ої
 к
ар
и
, 
р
ел
іг
ій
н
ої
 т
ер
п
и
м
ос
ті
 т
ощ
о)
 і
 в
и
вч
ен
н
я
 с
и
ту
ац
ій
 
у
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 к
р
аї
н
ах
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
в 
А
ф
га
н
іс
та
н
і,
 І
р
ан
і)
, 
ст
во
р
ю
є 
р
о-
бо
ч
і 
гр
у
п
и
 (
щ
од
о 
п
р
ав
а 
н
а 
р
оз
ви
то
к
, 
з 
ви
вч
ен
н
я
 в
и
п
ад
к
ів
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
гр
у
бо
го
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 т
а 
ін
.)
. І
з 
су
ве
р
ен
іт
ет
у
 д
ер
ж
ав
и
 в
и
ті
-
к
ає
, 
щ
о 
вс
я
 с
ф
ер
а 
її
 в
за
єм
ов
ід
н
ош
ен
ь 
із
 в
л
ас
н
и
м
 н
ас
ел
ен
н
я
м
 –
 п
и
та
н
-
н
я
, 
в 
п
р
и
н
ц
и
п
і,
 в
н
у
тр
іш
н
є,
 я
к
е 
р
ег
ул
ю
єт
ьс
я
 н
а 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ом
у
 р
ів
н
і.
 
Н
а 
ц
ьо
м
у
 ґ
р
у
н
ту
ю
ть
ся
 з
ак
л
ад
ен
і 
в 
п
р
ак
ти
ц
і 
О
р
га
н
із
ац
ії
 О
б’
єд
н
ан
и
х
 
Н
ац
ій
 п
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
те
, 
щ
о 
п
ід
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 п
р
и
н
ц
и
п
у
 з
ах
и
ст
у
 
п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
 т
р
еб
а 
р
оз
у
м
іт
и
 н
ас
ам
п
ер
ед
 з
аг
ал
ьн
у
 п
ол
іт
и
ч
н
у
 і
 п
р
ав
о-
ву
 с
и
ту
ац
ію
 у
 д
ер
ж
ав
і,
 я
к
а 
св
ід
ч
и
ть
 п
р
о 
те
, 
щ
о 
ц
я
 д
ер
ж
ав
а 
іг
н
ор
ує
 
св
ої
 з
об
ов
’я
за
н
н
я
 п
ов
аж
ат
и
 п
р
ав
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
ас
ов
о 
і г
р
у
бо
 п
ор
у
ш
у
ю
ч
и
 
ос
н
ов
н
і 
п
р
ав
а 
л
ю
д
и
н
и
 в
н
ас
л
ід
ок
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ап
ар
те
їд
у,
 р
ас
и
зм
у,
 
к
ол
он
іа
л
із
м
у,
 і
н
оз
ем
н
ої
 о
к
у
п
ац
ії
 т
ощ
о.
 Б
аг
ат
о 
р
ок
ів
 в
ва
ж
ал
ос
я
, 
щ
о 
ок
р
ем
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 о
сі
б 
(і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
і 
ви
п
ад
к
и
) 
зв
и
ч
ай
н
о 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
ї 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 д
ер
ж
ав
и
 і
 н
е 
м
ож
у
ть
 
бу
ти
 ч
ер
ез
 ц
е 
п
р
ед
м
ет
ом
 р
оз
гл
я
д
у
 в
 О
О
Н
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 о
р
-
га
н
із
ац
ія
х
. 
С
ам
і п
о 
со
бі
 в
он
и
 м
ож
у
ть
 і 
н
е 
бу
ти
 о
зн
ак
ою
 т
ог
о,
 щ
о 
в 
де
р
-
ж
ав
і 
ск
л
ал
и
ся
 о
бс
та
ви
н
и
, 
я
к
і 
д
аю
ть
 з
м
ог
у
 г
ов
ор
и
ти
 п
р
о 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 
ц
іє
ю
 д
ер
ж
ав
ою
 с
во
їх
 з
об
ов
’я
за
н
ь 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 С
та
ту
ту
 О
О
Н
.
З
а 
ос
та
н
н
і 
р
ок
и
 п
ог
л
я
д
и
 н
а 
ц
ю
 п
р
об
л
ем
у
 з
м
ін
и
л
и
ся
.
В
се
св
іт
н
я 
ор
га
н
із
ац
ія
 о
х
ор
он
и
 з
до
ро
в’
я 
(В
О
О
З)
. С
тв
ор
ен
а 
у
 1
9
4
6
 р
оц
і 
н
а 
М
іж
н
ар
од
н
ій
 к
он
ф
ер
ен
ц
ії
 з
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 в
 Н
ью
-Й
ор
к
у.
 С
та
ту
т 
н
аб
у
в 
ч
и
н
н
ос
ті
 7
 к
ві
тн
я
 1
9
4
8
 р
ок
у
 (
ц
ей
 д
ен
ь 
ві
дз
н
ач
аю
ть
 я
к
 В
се
св
іт
-
н
ій
 д
ен
ь 
зд
ор
ов
’я
).
 Ш
та
б-
к
ва
р
ти
р
а 
р
оз
м
іщ
ен
а 
у
 Ж
ен
ев
і 
(Ш
ве
й
ц
ар
ія
).
 
У
 В
О
О
З
 в
х
од
я
ть
 1
9
0
 д
ер
ж
ав
-ч
л
ен
ів
.
М
ет
ою
 В
О
О
З
 є
 «
до
ся
гн
ен
н
я
 в
сі
м
а 
н
ар
од
ам
и
 в
и
щ
ог
о 
р
ів
н
я
 з
до
-
р
ов
’я
».
 О
сн
ов
н
і 
н
ап
ря
м
к
и
 ї
ї 
ді
я
л
ьн
ос
т
і:
 б
ор
от
ьб
а 
з 
ін
ф
ек
ц
ій
н
и
м
и
 
х
во
р
об
ам
и
; 
р
оз
р
об
к
а 
к
ар
ан
ти
н
н
и
х
 і
 с
ан
іт
ар
н
и
х
 п
р
ав
и
л
; 
ви
р
іш
ен
н
я
 
п
р
об
л
ем
 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у.
 
В
О
О
З
 
н
ад
ає
 
до
п
ом
ог
у
 
в 
н
ал
аг
о-
д
ж
у
ва
н
н
і 
си
ст
ем
и
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 т
а 
п
ід
го
то
вк
и
 к
ад
р
ів
, 
у
 б
ор
от
ь-
бі
 з
 х
во
р
об
ам
и
. 
У
 1
97
7
 р
оц
і 
В
О
О
З
 п
ос
та
ви
л
а 
за
вд
ан
н
я
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 
до
 2
0
0
0
 р
ок
у
 в
сі
м
а 
ж
и
те
л
я
м
и
 З
ем
л
і 
та
к
ог
о 
р
ів
н
я
 з
до
р
ов
’я
, 
я
к
и
й
 
ст
во
р
и
в 
би
 ї
м
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ве
ст
и
 п
р
од
у
к
ти
вн
и
й
 у
 с
оц
іа
л
ьн
ом
у
 й
 е
к
о-
н
ом
іч
н
ом
у
 п
л
ан
і 
сп
ос
іб
 ж
и
тт
я
. 
Д
л
я
 р
еа
л
із
ац
ії
 ц
ьо
го
 з
ав
д
ан
н
я
 р
оз
-
р
об
л
ен
о 
гл
об
ал
ьн
у
 с
тр
ат
ег
ію
, 
я
к
а 
п
от
р
еб
ує
 о
б’
єд
н
ан
и
х
 з
ус
и
л
ь 
вл
ад
и
 
й
 н
ар
од
ів
.
В
и
щ
и
м
 
ор
га
н
ом
 
В
О
О
З
, 
щ
о 
ви
зн
ач
ає
 
її
 
п
ол
іт
и
к
у,
 
є 
В
се
св
іт
н
я 
а
са
м
бл
ея
 о
х
ор
он
и
 з
до
ро
в’
я,
 д
о 
я
к
ої
 в
х
од
я
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 у
сі
х
 к
р
а-
їн
 –
 ч
л
ен
ів
 о
р
га
н
із
ац
ії
. В
он
а 
ск
л
и
к
ає
ть
ся
 щ
ор
ок
у.
 А
са
м
бл
ея
 в
и
зн
ач
ає
 
ос
н
ов
 н
і 
н
ап
р
я
м
к
и
 р
об
от
и
 В
О
О
З
, 
р
оз
р
об
л
я
є 
п
р
ог
р
ам
и
 в
 г
ал
у
зі
 о
х
ор
о-
н
и
 з
до
р
ов
’я
, 
р
оз
гл
я
д
ає
 з
ві
ти
 В
и
к
он
ав
ч
ої
 р
ад
и
 і
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
д
и
р
ек
то
-
р
а,
 о
бг
ов
ор
ю
є 
і 
за
тв
ер
д
ж
ує
 б
ю
д
ж
ет
 В
О
О
З
. 
В
се
св
іт
н
я
 а
са
м
бл
ея
 м
ож
е 
у
к
л
ад
ат
и
 у
го
д
и
 в
 м
еж
ах
 к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 В
О
О
З
.
В
и
к
он
а
вч
а
 р
а
да
 В
О
О
З
, я
к
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 3
1
 д
ер
ж
а-
ви
, 
щ
о 
ви
би
р
аю
ть
ся
 А
са
м
бл
еє
ю
 н
а 
3
 р
ок
и
, 
зб
и
р
ає
ть
ся
 н
е 
р
ід
ш
е 
д
во
х
 
р
аз
ів
 н
а 
р
ік
. 
В
и
к
он
ав
ч
а 
р
ад
а 
ви
к
он
ує
 р
іш
ен
н
я
 А
са
м
бл
еї
, 
ви
зн
ач
ає
 
п
ор
я
до
к
 д
ен
н
и
й
 з
ас
ід
ан
ь 
А
са
м
бл
еї
, 
ст
во
р
ю
є 
к
ом
іт
ет
и
, 
вж
и
ва
є 
за
х
од
и
 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у.
 
А
д
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
и
м
 
ор
га
н
ом
 
В
и
к
он
ав
ч
ої
 
р
ад
и
 є
 С
ек
р
ет
ар
іа
т 
н
а 
ч
ол
і 
з 
ге
н
ер
ал
ьн
и
м
 д
и
р
ек
то
р
ом
. 
С
ек
р
ет
ар
іа
т 
п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 
В
и
к
он
ав
ч
ій
 
р
ад
і.
 
У
 
м
еж
ах
 
В
О
О
З
 
д
ію
ть
 
ш
іс
ть
 
р
ег
іо
н
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
: 
к
р
аї
н
 Є
вр
оп
и
, 
С
х
ід
н
ог
о 
С
ер
ед
зе
м
н
ом
ор
’я
, 
А
ф
р
и
к
и
, 
А
м
ер
и
к
и
, 
С
х
ід
н
ої
 А
зі
ї,
 з
ах
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
 Т
и
х
ог
о 
ок
еа
н
у.
 
П
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 В
О
О
З
 є
 в
 к
ож
н
ій
 к
р
аї
н
і 
–
 ч
л
ен
і 
В
О
О
З
, 
я
к
і 
н
а 
м
іс
ц
я
х
 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 з
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 В
О
О
З
 у
 к
р
аї
н
ах
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
, 
к
он
су
л
ьт
у-
ю
ть
 у
р
я
д
и
 щ
од
о 
р
оз
р
об
к
и
 й
 р
еа
л
із
ац
ії
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
 о
х
ор
о-
н
и
 з
до
р
ов
’я
.
М
іж
н
а
ро
дн
е 
а
ге
н
т
ст
во
 з
 а
т
ом
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
(М
А
Г
А
Т
Е
).
 Ц
я
 м
іж
у
р
я
-
до
ва
 о
р
га
н
із
ац
ія
 в
 г
ал
у
зі
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 а
то
м
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
бу
л
а 
ст
во
р
ен
а 
за
 р
іш
ен
н
я
м
 О
О
Н
 н
а 
м
іж
н
ар
од
н
ій
 к
он
ф
ер
ен
ц
ії
 у
 Н
ью
-Й
ор
к
у.
 С
та
ту
т 
А
ге
н
тс
тв
а 
п
р
и
й
н
я
ти
й
 2
6
 ж
ов
тн
я
 1
9
5
6
 р
ок
у
 і
 н
аб
у
в 
ч
и
н
н
ос
ті
 2
9
 ч
ер
в-
н
я
 1
9
57
 р
ок
у.
 Ш
та
б-
к
ва
р
ти
р
а 
р
оз
та
ш
ов
ан
а 
у
 В
ід
н
і 
(А
вс
тр
ія
).
 В
 о
р
га
-
н
із
ац
ію
 в
х
од
я
ть
 п
он
ад
 1
2
0
 д
ер
ж
ав
.
М
А
ГА
Т
Е
, 
х
оч
а 
і 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
н
е 
м
ає
 
ст
ат
у
ту
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
ог
о 
ор
га
н
у
 О
О
Н
. 
Й
ог
о 
зв
’я
зо
к
 з
 О
О
Н
 р
ег
ул
ю
єт
ь-
ся
 у
го
до
ю
, 
у
к
л
ад
ен
ою
 з
 Г
ен
ер
ал
ьн
ою
 А
са
м
бл
еє
ю
 О
О
Н
 1
4
 л
и
ст
оп
ад
а 
19
57
 р
ок
у.
 З
гі
д
н
о 
з 
ц
іє
ю
 у
го
до
ю
, 
а 
та
к
ож
 з
і 
С
та
ту
то
м
 М
А
ГА
Т
Е
 м
ає
 п
о-
д
ав
ат
и
 щ
ор
іч
н
і 
до
п
ов
ід
і 
п
р
о 
св
ою
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 Г
ен
ер
ал
ьн
ій
 А
са
м
бл
еї
 т
а 
за
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 Р
ад
і 
бе
зп
ек
и
 й
 Е
К
О
С
О
С
, 
я
к
щ
о 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 
А
ге
н
тс
тв
а 
ви
н
и
к
аю
ть
 п
и
та
н
н
я
, 
я
к
і 
вх
од
я
ть
 д
о 
їх
н
ьо
ї 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
. 
А
ге
н
тс
тв
о 
ст
ав
и
ть
 з
а 
м
ет
у
 с
п
р
и
я
ти
 р
оз
ви
тк
у
 м
іж
н
ар
од
н
ог
о 
сп
ів
р
о-
бі
тн
и
ц
тв
а 
в 
га
л
у
зі
 с
ві
то
во
го
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 а
то
м
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
і 
за
бе
зп
е-
ч
у
ва
ти
, 
аб
и
 з
ап
р
оп
он
ов
ан
а 
М
А
ГА
Т
Е
 д
оп
ом
ог
а 
н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
л
ас
я
 
у
 в
ій
сь
к
ов
и
х
 ц
іл
я
х
.
В
и
щ
и
й
 о
рг
ан
 М
А
Г
А
Т
Е
 –
 Г
ен
ер
ал
ьн
а 
к
он
ф
ер
ен
ц
ія
, 
щ
о 
ск
л
ад
а-
єт
ьс
я
 з
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 у
сі
х
 д
ер
ж
ав
-ч
л
ен
ів
, 
я
к
і 
зб
и
р
аю
ть
ся
 щ
ор
іч
н
о 
н
а 
ч
ер
го
ві
 с
ес
ії
. 
П
ер
ед
ба
ч
ен
і 
та
к
ож
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
се
сі
ї.
 Г
ен
ер
ал
ьн
а 
к
он
-
ф
ер
ен
ц
ія
 з
д
ій
сн
ю
є 
за
га
л
ьн
е 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
п
ол
іт
и
к
ою
 й
 п
р
ог
р
ам
ам
и
 
М
А
ГА
Т
Е
. 
Р
ад
а 
п
р
ав
л
ін
н
я
 
за
й
м
ає
ть
ся
 
оп
ер
ат
и
вн
и
м
 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
ом
 
12
2
12
3
ус
іє
ю
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 М
А
ГА
Т
Е
. 
Д
о 
її
 с
к
л
ад
у
 в
х
од
я
ть
 3
5
 д
ер
ж
ав
, 
із
 я
к
и
х
 
2
2
 в
и
би
р
аю
ть
ся
 Г
ен
ер
ал
ьн
ою
 к
он
ф
ер
ен
ц
іє
ю
 в
ід
 с
ем
и
 р
ег
іо
н
ів
 с
ві
ту
 
(З
ах
ід
н
ої
 Є
вр
оп
и
, 
С
х
ід
н
ої
 Є
вр
оп
и
, 
Л
ат
и
н
сь
к
ої
 А
м
ер
и
к
и
, 
А
ф
р
и
к
и
, 
С
ер
ед
н
ьо
го
 С
х
од
у
 і
 П
ів
де
н
н
ої
 А
зі
ї,
 П
ів
де
н
н
о-
С
х
ід
н
ої
 А
зі
ї 
та
 р
ай
он
у
 
Т
и
х
ог
о 
ок
еа
н
у,
 Д
ал
ек
ог
о 
С
х
од
у)
, 
а 
13
 о
би
р
аю
ть
ся
 Р
ад
ою
 з
 н
ай
бі
л
ьш
 
р
оз
ви
н
у
ти
х
 к
р
аї
н
 у
 г
ал
у
зі
 т
ех
н
ол
ог
ії
 а
то
м
н
ої
 е
н
ер
гі
ї,
 в
к
л
ю
ч
аю
ч
и
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
си
р
ов
и
н
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
Р
ад
а 
за
сі
д
ає
 в
 у
ст
ан
ов
л
ен
і 
н
ею
 
ст
р
ок
и
. 
М
А
ГА
Т
Е
 м
ає
 д
ва
 п
ос
ті
й
н
и
х
 к
ом
іт
ет
и
: 
з 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
и
х
 
і 
бю
д
ж
ет
н
и
х
 п
и
та
н
ь 
і 
з 
те
х
н
іч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 М
А
ГА
Т
Е
 м
ож
е 
ст
во
р
ю
ва
ти
 к
ом
іт
ет
и
 д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 п
и
та
н
ь.
С
ек
ре
т
ар
іа
т
 М
А
Г
А
Т
Е
 з
д
ій
сн
ю
є 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
е 
к
ер
ів
-
н
и
ц
тв
о 
ор
га
н
із
ац
іє
ю
. 
В
ін
 о
ч
ол
ю
єт
ьс
я
 г
ен
ер
ал
ьн
и
м
 д
и
р
ек
то
р
ом
, 
я
к
и
й
 
п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 н
а 
ч
от
и
р
и
 р
ок
и
 Р
ад
ою
 п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
за
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 
Г
ен
ер
ал
ьн
ою
 к
он
ф
ер
ен
ц
іє
ю
.
Д
о 
М
А
ГА
Т
Е
 в
х
од
и
ть
 т
ак
ож
 Н
ау
к
ов
о-
к
он
су
л
ьт
ат
и
вн
и
й
 к
ом
іт
ет
, 
щ
о 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 1
5
 а
вт
ор
и
те
тн
и
х
 у
ч
ен
и
х
 у
 г
ал
у
зі
 а
то
м
н
ої
 е
н
ер
гі
ї.
 К
о-
м
іт
ет
 р
оз
р
об
л
я
є 
р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 д
л
я
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
д
и
р
ек
то
р
а 
з 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 п
р
ог
р
ам
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 А
ге
н
тс
тв
а.
О
сн
ов
н
і 
н
ап
ря
м
к
и
 д
ія
л
ьн
ос
т
і 
М
А
Г
А
Т
Е
: 
ор
га
н
із
ац
ія
 й
 к
оо
р
д
и
н
а-
ц
ія
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
і 
р
оз
р
об
ок
 у
 г
ал
у
зі
 я
де
р
н
ої
 е
н
ер
ге
ти
к
и
, 
р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 
бе
зп
ек
и
; 
н
ад
ан
н
я
 т
ех
н
іч
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
 д
ер
ж
ав
ам
 –
 ч
л
ен
ам
 А
ге
н
тс
тв
а 
в 
га
л
у
зі
 
св
іт
ов
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
я
де
р
н
ої
 
ен
ер
ге
ти
к
и
; 
зд
ій
сн
ен
н
я
 
к
он
тр
ол
ю
 (
га
р
ан
ті
й
) 
за
 с
ві
то
ви
м
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 а
то
м
н
ої
 е
н
ер
гі
ї;
 р
оз
-
р
об
к
а 
р
ег
л
ам
ен
та
ц
ій
 н
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 з
 п
и
та
н
ь,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 а
то
м
н
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
.
М
іж
н
а
ро
дн
а
 о
рг
ан
із
а
ц
ія
 п
ра
ц
і 
(М
О
П
).
 М
іж
н
ар
од
н
а 
ор
га
н
із
ац
ія
 
п
р
ац
і 
–
 о
д
н
а 
з 
н
ай
д
ав
н
іш
и
х
 м
іж
у
р
я
до
ви
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
 –
 б
ул
а 
ст
во
-
р
ен
а 
у
 1
91
9
 р
оц
і 
і 
р
оз
ви
ва
л
ас
я
 с
п
оч
ат
к
у
 я
к
 а
вт
он
ом
н
а 
ін
ст
и
ту
ц
ія
 
п
р
и
 Л
із
і 
Н
ац
ій
, 
а 
з 
19
4
6
 р
ок
у
 –
 я
к
 п
ер
ш
а 
сп
ец
іа
л
із
ов
ан
а 
ус
та
н
ов
а 
О
р
га
н
із
ац
ії
 О
б’
єд
н
ан
и
х
 Н
ац
ій
. 
Ш
та
б-
к
ва
р
ти
р
а 
М
О
П
 –
 М
іж
н
ар
од
н
е 
бю
р
о 
п
р
ац
і 
(М
Б
П
) 
–
 р
оз
та
ш
ов
ан
а 
в 
Ж
ен
ев
і 
(Ш
ве
й
ц
ар
ія
).
 З
а 
ст
ан
ом
 н
а 
1
 л
и
п
н
я
 1
9
97
 р
ок
у
 ч
л
ен
ам
и
 М
О
П
 є
 1
74
 д
ер
ж
ав
и
.
Г
ен
ер
ал
ьн
и
й
 д
и
р
ек
то
р
 М
О
П
 –
 М
іш
ел
ь 
Х
ан
се
н
 (
Б
ел
ьг
ія
).
У
к
р
аї
н
а 
є 
ч
л
ен
ом
 М
О
П
 з
 1
9
5
4
 р
ок
у.
Г
ол
ов
н
ою
 м
ет
ою
 М
О
П
 з
гі
д
н
о 
з 
її
 С
та
ту
то
м
 є
 с
п
р
и
я
н
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
-
н
ю
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
і 
м
іц
н
ог
о 
м
и
р
у
 н
а 
ос
н
ов
і 
со
ц
іа
л
ьн
ої
 с
п
р
ав
ед
л
и
во
ст
і,
 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
й
 ж
и
тт
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
сі
х
 к
р
аї
н
.
В
и
н
ят
к
ов
а
 о
со
бл
и
ві
ст
ь 
М
О
П
 –
 ц
е 
її
 т
р
и
ст
ор
он
н
я
 с
тр
у
к
ту
р
а:
 в
 д
і-
я
л
ьн
ос
ті
 О
р
га
н
із
ац
ії
 н
а 
р
ів
н
и
х
 з
ас
ад
ах
 б
ер
у
ть
 у
ч
ас
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 
у
р
я
д
ів
, 
ор
га
н
із
ац
ій
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 у
сі
х
 к
р
аї
н
 –
 ч
л
ен
ів
 
М
О
П
.
Д
о 
ос
н
ов
н
и
х
 н
ап
ря
м
ів
 д
ія
л
ьн
ос
т
і 
М
О
П
 н
а
л
еж
ат
ь:
 у
ч
ас
ть
 у
 м
іж
-
н
ар
од
н
о-
п
р
ав
ов
ом
у
 р
ег
ул
ю
ва
н
н
і 
п
р
ац
і 
ш
л
я
х
ом
 р
оз
р
об
к
и
 т
а 
у
х
ва
-
л
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
(к
он
ве
н
ц
ій
 і
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
) 
з 
п
и
та
н
ь 
у
м
ов
 
п
р
ац
і 
й
 ж
и
тт
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
; 
р
оз
р
об
к
а 
та
 р
еа
л
із
ац
ія
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 
ц
іл
ьо
ви
х
 п
р
ог
р
ам
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
ви
р
іш
ен
н
я
 в
аж
л
и
ви
х
 с
оц
іа
л
ьн
о-
тр
уд
ов
и
х
 п
р
об
л
ем
 (
за
й
н
я
ті
ст
ь,
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
та
 і
н
.)
; 
н
ад
ан
н
я
 д
оп
ом
ог
и
 
де
р
ж
ав
ам
 –
 ч
л
ен
ам
 М
О
П
 у
 в
до
ск
он
ал
ен
н
і 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
тр
уд
ов
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
, 
п
р
оф
ес
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
ої
 п
ід
го
то
вк
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
п
ол
іп
-
ш
ен
н
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
то
щ
о 
ш
л
я
х
ом
 з
д
ій
сн
ен
н
я
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 п
р
ог
р
ам
 
те
х
н
іч
н
ог
о 
сп
ів
р
об
іт
н
и
ц
тв
а,
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
ос
л
ід
н
и
х
 р
об
іт
 т
а 
ви
д
ав
н
и
-
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
У
к
р
аї
н
а 
р
ат
и
ф
ік
у
ва
л
а 
п
он
ад
 5
0
 к
он
ве
н
ц
ій
 М
О
П
, 
се
р
ед
 
я
к
и
х
 –
 н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 о
сн
ов
оп
ол
ож
-
н
и
х
 п
р
ав
 л
ю
д
и
н
и
. 
У
 М
О
П
 д
іє
 с
и
ст
ем
а 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 
у
 к
р
аї
н
ах
 –
 ч
л
ен
ах
 О
р
га
н
із
ац
ії
 к
он
ве
н
ц
ій
 і 
р
ек
ом
ен
д
ац
ій
. К
ож
н
а 
де
р
-
ж
ав
а 
–
 ч
л
ен
 О
р
га
н
із
ац
ії
 з
об
ов
’я
за
н
а 
п
од
ав
ат
и
 з
ві
ти
 п
р
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 
н
а 
св
ої
й
 т
ер
и
то
р
ії
 р
ат
и
ф
ік
ов
ан
и
х
 н
ею
 к
он
ве
н
ц
ій
, 
а 
та
к
ож
 і
н
ф
ор
м
а-
ц
ію
 п
р
о 
ст
ан
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 й
 п
р
ак
ти
к
и
 з
 п
и
та
н
ь,
 щ
о 
п
ор
у
ш
у
ю
ть
ся
 
в 
ок
р
ем
и
х
, 
н
е 
р
ат
и
ф
ік
ов
ан
и
х
 н
ею
 к
он
ве
н
ц
ія
х
.
В
и
щ
и
м
 о
рг
ан
ом
 М
О
П
 є
 Г
ен
ер
а
л
ьн
а
 к
он
ф
ер
ен
ц
ія
 –
 М
іж
н
ар
од
н
а 
к
он
ф
ер
ен
ц
ія
 
п
р
ац
і;
 
ви
к
он
ав
ч
и
й
 
ор
га
н
 
–
 
А
дм
ін
іс
т
ра
т
и
вн
а
 
ра
да
.
У
к
ра
їн
а
 а
к
т
и
вн
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
 е
к
сп
ер
т
и
зу
 М
О
П
 у
 г
а
л
уз
і 
вд
о-
ск
он
а
л
ен
н
я 
т
ру
до
во
го
 з
ак
он
од
а
вс
т
ва
 т
а
 о
п
ра
ц
ю
ва
н
н
я 
н
ов
и
х
 з
ак
о-
н
од
а
вч
и
х
 а
к
т
ів
.
П
ол
іп
ш
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 т
а 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
є 
ва
ж
л
и
ви
м
 с
та
ту
тн
и
м
 з
а-
вд
ан
н
я
м
 М
О
П
. 
Д
ія
л
ьн
іс
ть
 М
О
П
 з
 п
ід
го
то
вк
и
 м
іж
н
ар
од
н
и
х
 т
р
уд
ов
и
х
 
н
ор
м
 н
аб
ул
а 
ве
л
и
к
ог
о 
р
оз
м
ах
у.
 М
О
П
 у
х
ва
л
и
л
а 
п
он
ад
 6
0
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 
ак
ті
в 
з 
п
р
об
л
ем
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 б
аг
ат
о 
ін
ш
и
х
 а
к
ті
в 
сп
р
я
м
ов
ан
о 
н
а 
ви
-
р
іш
ен
н
я
 с
у
м
іж
н
и
х
 п
и
та
н
ь 
–
 і
н
сп
ек
ц
ії
 п
р
ац
і,
 о
х
ор
он
и
 м
ат
ер
и
н
ст
ва
, 
н
іч
н
ої
 п
р
ац
і,
 с
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 т
ощ
о.
М
О
П
 
вр
ах
ов
ує
 
у
 
св
ої
й
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 
со
ц
іа
л
ьн
і 
н
ас
л
ід
к
и
 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
ої
 р
ев
ол
ю
ц
ії
, 
я
к
а 
вн
ес
л
а 
гл
и
бо
к
і 
зм
ін
и
 в
 т
ех
н
іч
н
у
 б
аз
у
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
а 
та
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е,
 п
о-
н
ов
ом
у
 п
ос
та
ви
л
а 
ч
и
м
ал
о 
п
р
об
л
ем
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
З
а 
ос
та
н
н
і 
р
ок
и
 М
О
П
 у
х
ва
л
и
л
а 
р
я
д
 з
н
ач
н
и
х
 м
іж
н
ар
од
н
о-
п
р
ав
о-
ви
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в,
 с
п
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
за
х
и
ст
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
р
и
зи
к
ів
 (
у
 п
у
бл
ік
ац
ія
х
 М
О
П
 ц
ей
 т
ер
м
ін
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 «
д
ж
ер
ел
о 
н
еб
ез
п
ек
и
 д
л
я
 ж
и
тт
я
 й
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
із
 я
к
и
м
 в
ін
 с
ти
к
ає
ть
-
ся
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і 
п
ід
 ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 с
во
їх
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
ф
у
н
к
ц
ій
»)
.
У
 1
9
64
 р
оц
і 
М
О
П
 у
х
ва
л
и
л
а
 К
он
ве
н
ц
ію
 1
21
 т
а
 Р
ек
ом
ен
да
ц
ію
 1
21
 
п
р
о 
до
п
ом
ог
у
 у
 в
и
п
ад
к
ах
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 я
к
і 
за
м
ін
и
л
и
 
со
бо
ю
 з
ас
та
р
іл
і 
к
он
ве
н
ц
ії
 1
92
1,
 1
92
5
 і
 1
9
3
4
 р
ок
ів
 (
12
, 
17
, 
18
, 
4
2
).
 
У
 1
9
67
 р
оц
і 
бу
л
о 
за
к
ін
ч
ен
о 
п
ер
ег
л
я
д
 ш
ес
ти
 к
он
ве
н
ц
ій
 1
9
3
3
 р
ок
у
 п
р
о 
п
ен
сі
ї 
п
о 
ст
ар
ос
ті
, 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 і
 в
 р
аз
і 
см
ер
ті
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 у
 п
р
о-
м
и
сл
ов
ос
ті
 т
а 
сі
л
ьс
ьк
ом
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
 (
3
5
–
4
5)
 і
 з
ам
іс
ть
 н
и
х
 у
х
ва
л
ен
о 
н
ов
у
 є
д
и
н
у
 К
он
ве
н
ц
ію
 1
2
8
 п
р
о 
до
п
ом
ог
у
 п
о 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
, 
ст
ар
ос
ті
 й
 у
 
ви
п
ад
к
у
 в
тр
ат
и
 г
од
у
ва
л
ьн
и
к
а,
 а
 т
ак
ож
 в
ід
п
ов
ід
н
у
 Р
ек
ом
ен
д
ац
ію
 1
31
.
У
 1
9
81
 р
оц
і 
67
-м
а
 с
ес
ія
 М
іж
н
а
ро
дн
ої
 к
он
ф
ер
ен
ц
ії
 п
ра
ц
і 
ух
ва
л
и
л
а
 
К
он
ве
н
ц
ію
 1
55
, д
оп
ов
н
ен
у
 Р
ек
ом
ен
д
ац
іє
ю
 щ
од
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
зд
ор
ов
’я
 т
а 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
 А
вт
ор
и
 ц
ьо
го
 а
к
та
 п
р
аг
н
ул
и
 
ох
оп
и
ти
 п
и
та
н
н
я
 п
р
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
 н
еб
ез
п
ек
ам
 у
 в
сі
й
 
12
4
12
5
й
ог
о 
п
ов
н
от
і.
 У
 д
ок
у
м
ен
та
х
 з
ак
л
ад
ен
о 
м
іж
н
ар
од
н
о-
п
р
ав
ов
у
 о
сн
ов
у
 
н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 щ
од
о 
ст
во
р
ен
н
я
 (
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 к
он
су
л
ь-
та
ц
ій
 і
з 
за
ц
ік
ав
л
ен
и
м
и
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
 р
об
от
од
ав
ц
ів
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
) 
вс
еб
іч
н
ої
 т
а 
п
ос
л
ід
ов
н
ої
 с
и
ст
ем
и
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
 К
он
ве
н
ц
ія
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 
р
оз
р
об
к
у
 к
ож
н
ою
 д
ер
ж
ав
ою
 н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 в
 г
ал
у
зі
 т
ех
н
ік
и
 
бе
зп
ек
и
 т
а 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
із
 з
аз
н
ач
ен
н
я
м
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 т
а 
ві
д-
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 о
р
га
н
ів
, 
р
об
от
од
ав
ц
ів
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
. 
Р
ек
о-
м
ен
д
ац
ія
 о
х
оп
л
ю
є 
те
х
н
іч
н
і 
ас
п
ек
ти
 т
ак
ої
 п
ол
іт
и
к
и
.
М
О
П
 
н
ад
ає
 
ве
л
и
к
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 
об
м
ін
ов
і 
н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
ою
 
ін
-
ф
ор
м
ац
іє
ю
 м
іж
 к
р
аї
н
ам
и
 –
 ч
л
ен
ам
и
 О
р
га
н
із
ац
ії
. 
Т
ак
и
й
 о
бм
ін
 з
д
ій
-
сн
ю
єт
ьс
я
, 
зо
к
р
ем
а,
 в
 м
еж
ах
 і
сн
у
ю
ч
ог
о 
з 
19
5
9
 р
ок
у
 М
іж
н
ар
од
н
ог
о 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
ц
ен
тр
у
 з
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 т
а 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і 
(М
ІЦ
),
 
я
к
и
й
 у
за
га
л
ьн
ю
є 
та
 с
и
ст
ем
ат
и
зу
є 
р
ез
ул
ьт
ат
и
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 н
ау
к
ов
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
у
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 г
ал
у
зя
х
, 
щ
о 
п
од
аю
ть
ся
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
м
и
 
ц
ен
тр
ам
и
 к
р
аї
н
. К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
п
и
та
н
н
я
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 О
О
Н
?
2
. 
В
се
св
іт
н
я
 о
р
га
н
із
ац
ія
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 (
В
О
О
З
):
 м
ет
а 
її
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
 т
а 
ос
н
ов
н
і 
н
ап
р
я
м
к
и
 р
об
от
и
.
3
. 
Я
к
у
 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 
п
р
ов
ад
и
ть
 
М
іж
н
ар
од
н
е 
аг
ен
тс
тв
о 
з 
ат
ом
н
ої
 
ен
ер
гі
ї 
(М
А
ГА
Т
Е
)?
4
. 
М
іж
н
ар
од
н
а 
ор
га
н
із
ац
ія
 п
р
ац
і 
(М
О
П
):
 г
ол
ов
н
а 
м
ет
а 
та
 о
сн
ов
н
і 
н
ап
р
я
м
к
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
2
.9
. Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
а
вм
ат
и
зм
у
Д
л
я
 о
бґ
р
у
н
то
ва
н
ої
 р
оз
р
об
к
и
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 в
и
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 в
аж
л
и
ви
м
 є
 с
во
єч
ас
н
е 
і 
п
р
ав
и
л
ьн
е 
ви
я
вл
ен
н
я
 
й
ог
о 
п
р
и
ч
и
н
. 
П
ор
я
до
к
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
й
 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 й
ог
о 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
. У
 к
ож
н
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 д
іє
 
оф
іц
ій
н
о 
за
тв
ер
д
ж
ен
е 
п
ол
ож
ен
н
я
.
К
л
а
си
ф
ік
а
ц
ія
 
ви
ро
бн
и
чо
го
 
т
ра
вм
ат
и
зм
у.
 
Д
С
Т
У
 
2
2
9
3
-0
0.
С
С
Б
П
 
д
ає
 ч
іт
к
е 
ви
зн
ач
ен
н
я
 п
он
я
тт
я
 «
ви
р
об
н
и
ч
и
й
 т
р
ав
м
ат
и
зм
»
 і
 п
ов
’я
за
н
и
х
 
із
 н
и
м
 т
ер
м
ін
ів
 і
 п
он
я
ть
.
В
и
р
о
б
н
и
чи
й
 т
р
ав
м
ат
и
зм
 –
 я
ви
щ
е,
 щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 с
у
к
у
п
н
і с
тю
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 т
р
ав
м
.
В
и
р
о
б
н
и
ча
 т
р
ав
м
а 
–
 т
р
ав
м
а,
 о
тр
и
м
ан
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
й
 в
и
к
л
и
к
ан
а 
н
ед
от
р
и
м
ан
н
я
м
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і.
Д
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
н
ал
еж
ат
ь:
• 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
;
• 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
от
р
ує
н
н
я
.
Н
е
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
д
о
к 
н
а 
ви
р
о
б
н
и
ц
тв
і –
 ц
е 
об
м
еж
ен
и
й
 у
 ч
ас
і а
бо
 р
ап
то
ви
й
 
вп
л
и
в 
н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
е д
ов
и
щ
а 
ч
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
п
ом
еш
к
ан
н
я
, 
я
к
и
й
 в
ід
бу
вс
я
 в
 п
р
оц
ес
і 
ви
к
он
ан
н
я
 н
и
м
 
тр
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 ч
и
 з
ав
д
ан
ь 
к
ер
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
 і
 в
н
ас
л
ід
ок
 я
к
ог
о 
за
-
п
од
ія
н
а 
ш
к
од
а 
й
ог
о 
зд
ор
ов
’ю
 а
бо
 н
ас
та
л
а 
см
ер
ть
.
У
 
р
ез
ул
ьт
ат
і 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
ви
н
и
к
аю
ть
 
тр
ав
м
и
. 
Т
р
ав
м
а 
(у
 п
ер
ек
л
ад
і 
з 
гр
ец
ьк
ої
 –
 р
ан
а)
 –
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 т
к
ан
и
н
 і
 о
р
га
н
ів
 л
ю
-
д
и
н
и
 з
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
и
 ї
х
н
ьо
ї 
ц
іл
іс
н
ос
ті
 т
а 
ф
у
н
к
ц
ій
, 
ви
к
л
и
к
ан
е 
д
іє
ю
 
ф
ак
то
р
ів
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
у
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
тр
ав
м
и
 к
л
ас
и
ф
ік
у
ю
ть
ся
 (
п
ід
-
р
оз
д
іл
я
ю
ть
ся
) 
н
а 
та
к
і:
• 
м
ех
ан
іч
н
і 
(з
аб
и
тт
я
, 
п
ер
ел
ом
и
, 
п
ор
із
и
 т
ощ
о)
;
• 
те
р
м
іч
н
і 
(о
п
ік
и
, 
об
м
ор
ож
ен
н
я
, 
со
н
я
ч
н
і 
уд
ар
и
);
• 
х
ім
іч
н
і 
(г
ос
тр
і 
от
р
ує
н
н
я
, 
оп
ік
и
 к
и
сл
от
ам
и
, 
л
у
га
м
и
);
• 
ел
ек
тр
и
ч
н
і 
(е
л
ек
тр
и
ч
н
і 
уд
ар
и
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
і 
тр
ав
м
и
);
• 
п
р
ом
ен
ев
і 
(о
п
ік
и
, 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 т
к
ан
и
н
, 
к
р
ов
от
во
р
н
и
х
 о
р
га
н
ів
);
• 
н
ер
во
во
-п
си
х
іч
н
і 
(п
ер
ел
я
к
, 
ш
ок
);
• 
к
ом
бі
н
ов
ан
і.
Д
о 
п
ро
ф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
н
ал
еж
ат
ь 
ті
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 у
 р
ез
ул
ь-
та
ті
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 з
ах
во
р
іл
и
х
 і
 з
у
м
ов
л
ю
ю
ть
ся
 в
и
н
я
тк
ов
о 
ч
и
 п
ер
ев
аж
н
о 
вп
л
и
во
м
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 п
ев
н
и
х
 в
и
д
ів
 р
об
іт
 т
а 
ін
ш
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
щ
о 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
р
об
от
ою
 (
п
ер
ел
ік
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
за
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 К
аб
ін
ет
ом
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
).
В
и
р
об
н
и
ч
і 
(п
ро
ф
ес
ій
н
і)
 о
т
ру
єн
н
я 
та
к
 с
ам
о,
 я
к
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
-
р
ю
ва
н
н
я
, 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 п
ід
 в
п
л
и
во
м
 ш
к
ід
л
и
ви
х
, 
у
 п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
, 
х
і-
м
іч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
. 
П
р
оф
ес
ій
н
і 
от
р
ує
н
н
я
 є
 ч
ас
тк
ою
 п
р
оф
е-
сі
й
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 я
к
і 
бу
ва
ю
ть
 х
ро
н
іч
н
и
м
и
 (
п
р
и
 т
р
и
ва
л
ом
у
 в
п
л
и
ві
 
н
ев
ел
и
к
и
х
 к
іл
ьк
ос
те
й
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
) 
і 
го
ст
ри
м
и
. 
Д
о 
го
ст
ри
х
 
п
ро
ф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
рю
ва
н
ь 
і 
го
ст
ри
х
 п
ро
ф
ес
ій
н
и
х
 о
т
ру
єн
ь 
н
ал
еж
ат
ь 
ви
п
ад
к
и
, 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 п
іс
л
я
 о
д
н
ор
аз
ов
ог
о 
(п
р
от
я
го
м
 н
е 
бі
л
ьш
е 
од
н
іє
ї 
р
об
оч
ої
 з
м
ін
и
) 
вп
л
и
ву
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
. 
Г
ос
тр
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 с
п
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
ся
 д
іє
ю
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
о-
ви
н
, 
іо
н
із
у
ю
ч
ог
о 
та
 н
еі
он
із
у
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
зн
ач
н
и
м
 ф
із
и
ч-
н
и
м
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
м
 т
а 
п
ер
ен
ап
р
у
ж
ен
н
я
м
 о
к
р
ем
и
х
 о
р
га
н
ів
 і
 с
и
ст
ем
 
л
ю
д
и
н
и
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
та
к
ож
 і
н
ф
ек
ц
ій
н
і,
 п
ар
аз
и
та
р
н
і,
 а
л
ер
гі
й
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 т
ощ
о.
Г
ос
тр
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
от
р
ує
н
н
я
 с
п
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
ся
 в
 о
сн
ов
н
ом
у
 ш
к
ід
л
и
-
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 г
ос
тр
ос
п
р
я
м
ов
ан
ої
 д
ії
. 
Г
ос
тр
і 
от
р
ує
н
н
я
 в
ід
н
ос
я
ть
 
до
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
З
а
 в
а
ж
к
іс
т
ю
 н
а
сл
ід
к
ів
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
а
д
к
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
та
к
і 
гр
у
п
и
:
• 
д
р
іб
н
и
й
 т
р
ав
м
ат
и
зм
 (
бе
з 
вт
р
ат
и
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
я
к
и
й
 с
та
н
ов
и
ть
 
70
–
8
0
%
 у
сі
х
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
);
• 
л
ег
к
і 
ви
п
ад
к
и
 (
вт
р
ат
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 д
о 
тр
ьо
х
 д
н
ів
, 
то
бт
о 
з 
ти
м
-
ч
ас
ов
ою
 в
тр
ат
ою
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
);
• 
тр
и
ва
л
і 
(в
тр
ат
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
ід
 4
 д
н
ів
 д
о 
4
 м
іс
я
ц
ів
);
12
6
12
7
• 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 з
 в
аж
к
и
м
и
 н
ас
л
ід
к
ам
и
 (
п
ов
н
а 
ч
и
 ч
ас
тк
ов
а 
вт
р
ат
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
то
бт
о 
п
ов
н
а 
ч
и
 ч
ас
тк
ов
а 
ін
ва
л
ід
н
іс
ть
).
 
Н
а 
од
и
н
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 і
з 
ва
ж
к
и
м
и
 н
ас
л
ід
к
ам
и
 п
р
и
п
ад
аю
ть
 
17
 л
ег
к
и
х
 і
 т
р
и
ва
л
и
х
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 і
 1
2
0
 в
и
п
ад
к
ів
 м
ік
р
о-
тр
ав
м
.
• 
гр
у
п
ов
і 
(щ
о 
ст
ал
и
ся
 о
д
н
оч
ас
н
о 
з 
д
во
м
а 
і 
бі
л
ьш
е 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 
н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
я
ж
к
ос
ті
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь)
;
• 
см
ер
те
л
ьн
і.
З
а
 т
и
п
а
м
и
 в
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
ос
т
і 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 б
у
ва
ю
ть
 т
ак
и
м
и
:
• 
з 
ви
н
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
з 
ви
н
и
 п
от
ер
п
іл
ог
о;
• 
з 
ви
н
и
 і
н
ш
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 а
бо
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
ін
ш
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ва
;
• 
з 
ви
н
и
 с
то
р
он
н
ьо
ї 
ос
об
и
;
• 
у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ст
и
х
ій
н
и
х
 л
и
х
 (
ст
р
ах
ов
і,
 в
и
п
л
ат
а 
до
п
ом
ог
и
 п
от
ер
п
і-
л
ом
у
 з
 п
ер
ш
ог
о 
д
н
я
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
);
• 
зм
іш
ан
і.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 
ти
п
у
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
су
м
а 
ви
п
л
ат
 
(с
у
м
а 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 з
би
тк
у)
.
З
а 
м
іс
ц
ем
 
і 
ч
ас
ом
 
п
од
ії
 
(з
а 
зв
’я
зк
ом
 
із
 
ви
к
он
ан
н
я
м
 
тр
уд
ов
и
х
 
об
ов
’я
зк
ів
) 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 м
ож
н
а 
р
оз
д
іл
и
ти
 н
а 
д
ві
 г
р
у
п
и
: 
н
ещ
а
сн
і 
ви
п
а
дк
и
 н
ев
и
ро
бн
и
чо
го
 і
 в
и
ро
бн
и
чо
го
 х
а
ра
к
т
ер
у.
 Н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у
 з
а 
зв
’я
зк
ом
 і
з 
ви
р
об
н
и
ч
ою
 д
ія
л
ьн
іс
тю
 б
у
ва
-
ю
ть
: 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
 і
 н
еп
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
. 
П
ор
я
до
к
 
їх
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 й
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
, 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 і
 в
и
п
л
ат
и
 д
оп
ом
ог
и
 
з 
ти
м
ч
ас
ов
ої
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 з
би
тк
ів
 є
 р
із
н
и
м
и
.
П
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ев
и
ро
бн
и
чо
го
 х
а
ра
к
-
т
ер
у 
та
 ї
х
н
я
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
н
ав
ед
ен
і 
у
 П
ол
ож
ен
н
і 
«П
ор
я
до
к
 р
оз
сл
і-
д
у
ва
н
н
я
 т
а 
об
л
ік
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у»
 (
П
о-
ст
ан
ов
а 
К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 №
 2
70
 в
ід
 2
2
 б
ер
ез
н
я
 2
0
01
 р
ок
у)
.
Д
о 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ви
ро
бн
и
ц
т
во
м
 (
ст
р
ах
ов
и
х)
, 
н
ал
еж
ат
ь 
ви
п
ад
к
и
, 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 з
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 п
ід
 ч
ас
:
• 
ви
к
он
ан
н
я
 т
р
уд
ов
и
х
 (
п
ос
ад
ов
и
х)
 о
бо
в’
я
зк
ів
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
у
 в
ід
-
р
я
д
ж
ен
н
і;
• 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і,
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 ч
и
 
в 
ін
ш
ом
у
 м
іс
ц
і 
р
об
от
и
 п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ог
о 
ч
ас
у
 а
бо
 з
а 
до
р
у
ч
ен
-
н
я
м
 р
об
от
од
ав
ц
я
 в
 н
ер
об
оч
и
й
 ч
ас
 п
ід
 ч
ас
 в
ід
п
ус
тк
и
, 
у
 в
и
х
ід
н
і 
та
 
св
я
тк
ов
і 
д
н
і;
• 
п
р
и
ве
де
н
н
я
 в
 п
ор
я
до
к
 з
н
ар
я
д
ь 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у,
 
од
я
гу
 п
ер
ед
 п
оч
ат
к
ом
 р
об
от
и
 т
а 
п
іс
л
я
 ї
ї 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 і
 в
и
к
он
ан
н
я
 
за
х
од
ів
 о
со
би
ст
ої
 г
іг
іє
н
и
;
• 
п
р
ої
зд
у
 н
а 
р
об
от
у
 ч
и
 з
 р
об
от
и
 н
а 
тр
ан
сп
ор
тн
ом
у
 з
ас
об
і 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
 а
бо
 н
а 
тр
ан
сп
ор
тн
ом
у
 з
ас
об
і 
ін
ш
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
я
к
е 
н
ад
ал
о 
й
ог
о 
зг
ід
н
о 
з 
до
го
во
р
ом
 (
за
я
вк
ою
) 
за
 н
ая
вн
ос
ті
 р
оз
п
ор
я
-
д
ж
ен
н
я
 р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
л
ас
н
ог
о 
тр
ан
сп
ор
тн
ог
о 
за
со
бу
 в
 ін
те
р
ес
ах
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
 з
 д
оз
во
л
у
 а
бо
 з
а 
до
р
у
ч
ен
н
я
м
 р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 д
ій
 в
 і
н
те
р
ес
ах
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
н
а 
я
к
ом
у
 п
р
ац
ю
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
 п
р
ац
ів
н
и
к
, 
ал
е 
я
к
і 
н
е 
вх
од
я
ть
 д
о 
об
ов
’я
зк
ів
 ц
ьо
го
 
п
р
ац
ів
н
и
к
а;
• 
л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
, 
п
ож
еж
 т
а 
н
ас
л
ід
к
ів
 с
ти
х
ій
н
ог
о 
л
и
х
а 
н
а 
ви
р
об
-
н
и
ч
и
х
 о
б’
єк
та
х
;
• 
н
ад
ан
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
 ш
еф
сь
к
ої
 д
оп
ом
ог
и
;
• 
п
р
я
м
у
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
до
 (
м
іж
) 
об
’є
к
ті
в
(а
м
и
) 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 
за
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
м
и
 м
ар
ш
р
у
та
м
и
 а
бо
 д
о 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
об
’є
к
та
 з
а 
до
-
р
у
ч
ен
н
я
м
 р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
п
р
я
м
у
ва
н
н
я
 д
о 
м
іс
ц
я
 в
ід
р
я
д
ж
ен
н
я
 т
а 
у
 з
во
р
от
н
ом
у
 н
ап
р
я
м
к
у
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ав
д
ан
н
я
 п
р
о 
ві
д
р
я
д
ж
ен
н
я
;
• 
я
к
щ
о 
зн
и
к
н
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
м
ож
л
и
ві
ст
ю
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
 н
и
м
 п
ід
 ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 т
р
уд
ов
и
х
 (п
ос
ад
ов
и
х)
 о
бо
в’
я
зк
ів
 
(п
іс
л
я
 о
го
л
ош
ен
н
я
 й
ог
о 
п
ом
ер
л
и
м
 у
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у)
;
• 
за
п
од
ія
н
н
я
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ін
ш
ою
 о
со
бо
ю
 а
бо
 в
би
вс
тв
а 
п
ід
 
ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 а
бо
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 т
р
уд
о-
ви
х
 (п
ос
ад
ов
и
х)
 о
бо
в’
я
зк
ів
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 к
р
и
м
ін
ал
ь-
н
ої
 с
п
р
ав
и
;
• 
р
ап
то
ве
 п
ог
ір
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 щ
о 
ст
ал
ос
я
 в
н
а-
сл
ід
ок
 в
п
л
и
ву
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
аб
о 
я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
п
р
ох
од
и
в 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у,
 п
ер
ед
ба
ч
е-
н
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
во
м
, 
а 
р
об
от
а,
 щ
о 
ви
к
он
у
ва
л
ас
я
, 
бу
л
а 
п
р
от
и
п
о-
к
аз
ан
а 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 п
р
о 
ст
ан
 
й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
 т
ощ
о.
П
от
ер
п
іл
и
й
 м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 д
оп
ом
ог
и
 з
 т
и
м
ч
ас
ов
ої
 н
еп
р
а-
ц
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
 р
оз
м
ір
і 
10
0
%
 з
ар
об
іт
к
у
 з
 п
ер
ш
ог
о 
д
н
я
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
о-
ст
і,
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 з
би
тк
у,
 з
ап
од
ія
н
ог
о 
за
ст
р
ах
ов
ан
ом
у
 у
ш
к
од
ж
ен
-
н
я
м
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
; 
у
 в
и
п
ад
к
у
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
 п
от
ер
п
іл
и
й
 м
ає
 п
р
ав
о 
н
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ію
 в
тр
ач
ен
ог
о 
за
р
об
іт
к
у
 з
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 2
1,
 2
8
 З
ак
он
у
 
У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 
ві
д
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 
щ
о 
сп
р
и
ч
и
н
и
л
и
 в
тр
ат
у
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
».
О
зн
ак
и
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
, 
як
і 
т
ра
п
и
л
и
ся
 н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
, 
а
л
е 
н
е 
п
ов
’я
за
н
і з
 в
и
ро
бн
и
ц
т
во
м
 (
н
ес
т
ра
х
ов
і)
. Н
е 
вв
аж
аю
ть
ся
 п
ов
’я
за
н
и
-
м
и
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 т
і 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
, 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 з
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
:
• 
п
ід
 ч
ас
 п
р
я
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
р
об
от
у
 ч
и
 з
 р
об
от
и
 п
іш
к
и
, 
н
а 
гр
ом
ад
-
сь
к
ом
у,
 
вл
ас
н
ом
у
 
аб
о 
ін
ш
ом
у
 
тр
ан
сп
ор
тн
ом
у
 
за
со
бі
, 
я
к
и
й
 
н
е 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ву
 і
 н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
вс
я
 в
 і
н
те
р
ес
ах
 
ц
ьо
го
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
за
 м
іс
ц
ем
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
п
р
ож
и
ва
н
н
я
, 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ол
ьо
ви
х
 і 
ва
х
то
-
ви
х
 с
ел
и
щ
;
•  
п
ід
 
ч
ас
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 
в 
ос
об
и
ст
и
х
 
ц
іл
я
х
 
тр
ан
-
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 б
ез
 д
оз
во
л
у
 р
об
от
од
ав
ц
я
, 
а 
та
к
ож
 
12
8
12
9
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
м
ех
ан
із
м
ів
, 
ін
ст
р
у
м
ен
ті
в,
 к
р
ім
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
ст
а-
л
и
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ес
п
р
ав
н
ос
ті
 ц
ьо
го
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
;
• 
вн
ас
л
ід
ок
 
от
р
ує
н
н
я
 
ал
к
ог
ол
ем
, 
н
ар
к
от
и
ч
н
и
м
и
 
аб
о 
ін
ш
и
м
и
 
от
р
у
й
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
а 
та
к
ож
 у
н
ас
л
ід
ок
 ї
х
н
ьо
ї 
д
ії
 з
а 
н
ая
вн
о-
ст
і 
м
ед
и
ч
н
ог
о 
ви
сн
ов
к
у
 з
а 
у
м
ов
и
, 
щ
о 
ц
е 
н
е 
ви
к
л
и
к
ан
о 
за
ст
ос
у-
ва
н
н
я
м
 ц
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ах
 ч
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 в
и
-
м
ог
 б
ез
п
ек
и
 щ
од
о 
їх
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 а
бо
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
, 
аб
о 
я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
, 
п
ер
еб
у
ва
ю
ч
и
 у
 с
та
н
і 
ал
к
ог
ол
ьн
ог
о 
ч
и
 н
ар
к
от
и
ч
н
ог
о 
сп
’я
н
ін
н
я
, 
бу
в 
ві
дс
то
р
он
ен
и
й
 в
ід
 р
об
от
и
;
• 
п
ід
 ч
ас
 с
к
оє
н
н
я
 н
и
м
и
 з
л
оч
и
н
ів
 а
бо
 і
н
ш
и
х
 п
ор
у
ш
ен
ь,
 я
к
щ
о 
ц
і 
д
ії
 
п
ід
тв
ер
д
ж
ен
і 
р
іш
ен
н
я
м
 с
уд
у;
• 
у
 р
аз
і 
п
р
и
р
од
н
ої
 с
м
ер
ті
 а
бо
 с
ам
ог
у
бс
тв
а,
 щ
о 
п
ід
тв
ер
д
ж
ен
о 
ви
-
сн
ов
к
ам
и
 с
уд
ов
о-
м
ед
и
ч
н
ої
 е
к
сп
ер
ти
зи
 т
а 
ор
га
н
ів
 п
р
ок
у
р
ат
у
р
и
;
• 
вн
ас
л
ід
ок
 з
ап
од
ія
н
н
я
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ін
ш
ою
 о
со
бо
ю
 а
бо
 
вб
и
вс
тв
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
ід
 ч
ас
 з
’я
су
ва
н
н
я
 п
от
ер
п
іл
и
м
 о
со
би
ст
и
х
 
ст
ос
у
н
к
ів
, 
я
к
щ
о 
з 
п
р
и
во
д
у
 ц
и
х
 д
ій
 є
 в
и
сн
ов
ок
 к
ом
п
ет
ен
тн
и
х
 о
р
-
га
н
ів
.
У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 (
к
ол
и
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 є
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
и
м
) 
до
п
о-
м
ог
а 
з 
ти
м
ч
ас
ов
ої
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 т
а 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
ен
сі
й
 з
д
ій
сн
ю
-
єт
ьс
я
 н
а 
за
га
л
ьн
и
х
 п
ід
ст
ав
ах
, 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 с
та
н
у
 б
ез
п
ер
ер
вн
ої
 п
р
а-
ц
і;
 в
ід
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 ш
к
од
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 н
е 
п
р
ов
од
и
ть
ся
.
С
ер
ед
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
н
е 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
сл
ід
 
ви
д
іл
и
ти
 т
і,
 я
к
і 
х
оч
а 
і 
тр
ап
и
л
и
ся
 п
оз
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
ал
е 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
п
р
ац
ею
. 
У
 т
ак
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 п
от
ер
п
іл
и
й
 м
ає
 п
р
ав
о 
од
ер
ж
у
ва
ти
 д
о-
п
ом
ог
у,
 а
 у
 р
аз
і 
ін
ва
л
ід
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 т
р
ав
м
и
 й
ом
у
 п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
п
ен
сі
я
 
п
ід
ви
щ
ен
ог
о 
р
оз
м
ір
у;
 
ві
д
ш
к
од
у
ва
н
н
я
 
ш
к
од
и
 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 
н
е 
п
р
ов
од
и
ть
ся
.
Р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
т
а
 о
бл
ік
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
, п
ов
’я
за
н
и
х
 із
 в
и
ро
бн
и
-
ц
т
во
м
. В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 с
та
тт
і 
2
2
 з
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і»
 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
(в
л
ас
н
и
к
) 
м
ає
 о
р
га
н
із
у
ва
ти
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
п
р
ов
ес
ти
 
об
л
ік
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
і 
ав
ар
ій
 н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і.
 
Із
 1
 ж
ов
тн
я
 2
0
04
 р
ок
у 
р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я
 з
ді
й
сн
ю
єт
ьс
я
 з
гі
дн
о 
з 
Н
П
А
О
П
 
0.
0
0
-6
.0
2
-0
4
 П
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
ве
де
н
н
я
 о
бл
ік
у
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
і 
ав
ар
ій
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
(П
ос
та
н
о-
ва
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 №
 1
11
2
 в
ід
 2
5
 с
ер
п
н
я
 2
0
0
4
 р
ок
у,
 д
ал
і 
–
 
П
ор
я
до
к
).
П
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
ве
де
н
н
я
 о
бл
ік
у
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
ст
ал
и
ся
 з
 у
ч
н
я
м
и
 і
 с
ту
де
н
та
м
и
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 з
ак
л
ад
ів
 п
ід
 ч
ас
 н
а-
вч
ал
ьн
о-
ви
х
ов
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 
тр
уд
ов
ог
о 
ч
и
 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
н
ав
ч
ан
н
я
 
в 
н
ав
ч
ал
ьн
ом
у
 з
ак
л
ад
і,
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 М
ін
іс
те
р
ст
во
м
 о
св
іт
и
 т
а 
н
ау
к
и
 
У
к
р
аї
н
и
 (
П
ос
та
н
ов
а 
№
 4
2
9
 в
ід
 3
0
 ж
ов
тн
я
 1
9
9
3
 р
ок
у)
.
Р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
 м
ет
ою
 з
’я
су
ва
н
-
н
я
 ї
х
 о
бс
та
ви
н
, 
п
р
и
ч
и
н
, 
ви
зн
ач
ен
н
я
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
за
 з
в’
я
зк
ом
 і
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
 і
 т
и
п
ом
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
. 
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
р
е-
зу
л
ьт
ат
ів
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
о-
д
іб
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
, 
а 
та
к
ож
 і
з 
ви
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
 ст
у
 
п
от
ер
п
іл
и
х
.
Р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 у
 р
аз
і р
ап
то
во
го
 п
ог
ір
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 з
до
-
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
аб
о 
ос
об
и
, 
я
к
а 
за
бе
зп
еч
ує
 с
еб
е 
р
об
от
ою
 с
ам
ос
ті
й
н
о,
 
од
ер
ж
ан
н
я
 н
и
м
и
 п
ор
ан
ен
н
я
, 
тр
ав
м
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і в
н
ас
л
ід
ок
 т
іл
ес
н
и
х
 
у
ш
к
од
ж
ен
ь,
 з
ап
од
ія
н
и
х
 і
н
ш
ою
 о
со
бо
ю
, 
го
ст
р
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
-
р
ю
ва
н
н
я
 й
 г
ос
тр
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
та
 і
н
ш
и
х
 о
тр
ує
н
ь,
 о
де
р
ж
ан
н
я
 т
е-
п
л
ов
ог
о 
уд
ар
у,
 о
п
ік
у,
 о
бм
ор
ож
ен
н
я
, 
у
 р
аз
і у
то
п
л
ен
н
я
, 
у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
-
тр
и
ч
н
и
м
 
ст
р
у
м
ом
, 
бл
и
ск
ав
к
ою
 
та
 
іо
н
із
у
ю
ч
и
м
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
, 
од
ер
ж
ан
н
я
 і
н
ш
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
вн
ас
л
ід
ок
 а
ва
р
ії
, 
п
ож
еж
і,
 с
ти
х
ій
н
ог
о 
л
и
х
а 
(з
ем
л
ет
р
ус
и
, 
зс
у
ви
, 
п
ов
ен
і,
 у
р
аг
ан
и
 т
ощ
о)
, 
к
он
та
к
ту
 з
 п
р
ед
ст
ав
-
н
и
к
ам
и
 т
ва
р
и
н
н
ог
о 
і 
р
ос
л
и
н
н
ог
о 
св
іт
у,
 щ
о 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
вт
р
ат
и
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ом
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 н
а 
од
и
н
 р
об
оч
и
й
 д
ен
ь 
ч
и
 б
іл
ьш
е 
аб
о 
до
 н
ео
б-
х
ід
н
ос
ті
 п
ер
ев
ед
ен
н
я
 й
ог
о 
н
а 
ін
ш
у
 (л
ег
ш
у)
 р
об
от
у
 н
е 
м
ен
ш
 я
к
 н
а 
од
и
н
 
р
об
оч
и
й
 д
ен
ь,
 у
 р
аз
і 
зн
и
к
н
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
ід
 ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
и
м
 
тр
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
, 
а 
та
к
ож
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
-
ст
ві
 (
д
ал
і 
–
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
).
П
р
о 
к
ож
ен
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 с
ві
до
к
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
я
к
и
й
 й
ог
о 
ви
-
я
ви
в,
 а
бо
 с
ам
 п
от
ер
п
іл
и
й
 п
ов
ід
ом
л
я
ю
ть
 к
ер
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
 (
ч
и
 і
н
ш
у
 
у
п
ов
 н
ов
аж
ен
у
 о
со
бу
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
) 
і 
вж
и
ва
ю
ть
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 н
ад
ан
н
я
 
н
ео
бх
ід
н
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у.
 Н
а 
р
и
с.
 2
.1
2
 н
ав
ед
ен
о 
сх
ем
у
 п
ов
ід
о-
м
л
ен
н
я
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 т
а 
ст
р
у
к
ту
р
у
 о
р
га
н
із
ац
ії
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
.
Д
о 
ск
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
ся
: 
к
ер
ів
н
и
к
 (с
п
ец
іа
л
іс
т)
 с
л
у
ж
би
 о
х
о-
р
он
и
 п
р
ац
і 
аб
о 
п
ос
ад
ов
а 
ос
об
а,
 н
а 
я
к
у
 р
аб
от
од
ав
ц
ем
 п
ок
л
ад
ен
о 
ви
к
о-
н
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 с
п
ец
іа
л
іс
та
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(г
ол
ов
а 
к
ом
іс
ії
),
 
к
ер
ів
н
и
к
 с
тр
у
к
ту
р
н
ог
о 
п
ід
р
оз
д
іл
у
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
н
а 
я
к
ом
у
 с
та
вс
я
 н
е-
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 з
а 
м
іс
ц
ез
н
ах
од
ж
ен
н
я
м
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 (
за
 з
го
до
ю
),
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 
п
ер
ви
н
н
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
 п
р
оф
сп
іл
к
и
, ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 є
 п
от
ер
п
іл
и
й
, а
бо
 у
п
ов
-
н
ов
аж
ен
а 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
ба
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 
я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
є 
ч
л
ен
ом
 п
р
оф
сп
іл
к
и
, 
ін
ш
і 
ос
об
и
.
У
 
р
аз
і 
н
ас
та
н
н
я
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
з 
тя
ж
к
и
м
и
 
н
ас
л
ід
к
ам
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
з 
м
ож
л
и
во
ю
 і
н
ва
л
ід
н
іс
тю
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 д
о 
ск
л
ад
у
 к
ом
і-
сі
ї 
об
ов
’я
зк
ов
о 
вк
л
ю
ч
ає
ть
ся
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 Ф
он
д
у
 з
а 
м
іс
ц
ез
н
ах
од
ж
ен
н
я
м
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
. 
Д
о 
ск
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
 н
е 
м
ож
е 
вк
л
ю
-
ч
ат
и
ся
 к
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
, 
я
к
и
й
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
ід
п
ов
ід
ає
 з
а 
ст
ан
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і,
 д
е 
ст
ав
ся
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
. 
У
 р
аз
і 
ви
я
вл
ен
н
я
 г
ос
тр
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
н
я
) 
до
 с
к
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
 в
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 т
ак
ож
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 у
ст
ан
ов
и
 д
ер
ж
ав
-
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
л
у
ж
би
, 
я
к
а 
об
сл
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
та
 р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 з
а 
м
іс
ц
ез
н
ах
од
ж
ен
н
я
м
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
де
 н
ем
ає
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
, 
до
 с
к
л
ад
у
 
к
ом
іс
ії
 в
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 р
аб
от
од
ав
ц
я
.
Н
а 
су
д
н
ах
 м
ор
сь
к
ог
о,
 р
іч
к
ов
ог
о 
та
 р
и
бо
п
р
ом
и
сл
ов
ог
о 
ф
л
от
у
 п
ід
 
ч
ас
 п
л
ав
ан
н
я
 а
бо
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 і
н
оз
ем
н
и
х
 п
ор
та
х
 к
ом
іс
ія
 у
тв
ор
ю
єт
ь-
ся
 к
ап
іт
ан
ом
, 
п
р
о 
щ
о 
п
ов
ід
ом
л
я
єт
ьс
я
 в
л
ас
н
и
к
 с
уд
н
а.
13
0
13
1
С
ві
д
ок
, п
о-
те
рп
іл
ий
 а
бо
 
пр
ац
ів
ни
к,
 я
ки
й 
ви
яв
ив
 н
ещ
ас
-
ни
й 
ви
па
д
ок
Н
ео
бх
ід
на
 
д
оп
ом
ог
а
К
ер
ів
ни
к 
ро
бі
т 
(ін
ш
а 
уп
ов
но
-
ва
ж
ен
а 
ос
об
а 
пі
д
пр
иє
м
ст
ва
)
О
р
га
ні
за
ц
ія
 н
ад
ан
ня
 
м
ед
ич
но
ї д
оп
о-
м
ог
и,
 д
ос
та
вк
а 
д
о 
лі
ку
ва
ль
но
-п
ро
ф
і-
ла
кт
ич
но
го
 з
ак
ла
д
у 
(Л
П
З
)
З
бе
ре
ж
ен
ня
 о
бс
та
но
вк
и 
на
 р
об
оч
ом
у 
м
іс
ц
і т
а 
ус
та
тк
ув
ан
-
ня
 в
 с
та
ні
 н
а 
м
ом
ен
т 
по
д
ії 
(я
кщ
о 
не
м
ає
 з
аг
р
оз
и 
ж
ит
тю
 і 
зд
ор
ов
’ю
 
пр
ац
ів
ни
кі
в,
 б
іл
ьш
 т
яж
ки
х 
на
-
сл
ід
кі
в)
, в
ж
ив
ан
ня
 з
ах
од
ів
 д
о 
не
д
оп
ущ
ен
ня
 п
од
іб
 ни
х 
ви
па
д
кі
в
В
ід
по
ві
д
на
 
пр
оф
сп
іл
ко
ва
 
ор
га
ні
за
ц
ія
Р
об
от
од
ав
ец
ь
О
рг
ан
із
ац
ія
 
р
оз
сл
ід
ув
ан
-
ня
, с
тв
ор
ен
ня
 
ко
м
іс
ії 
з 
р
оз
-
сл
ід
ув
ан
ня
В
ід
по
ві
д
ни
й 
ро
бо
чи
й 
ор
га
н 
ви
ко
на
вч
ої
 
д
ир
ек
ц
ії 
Ф
он
д
у 
со
ц
іа
ль
но
го
 
ст
р
ах
ув
ан
ня
 
за
 й
ог
о 
ф
ор
м
ою
В
ід
по
ві
д
ал
ьн
ий
 
ор
га
н 
д
ер
ж
ав
-
но
ї п
ож
еж
но
ї 
ох
ор
он
и
Го
ст
р
е 
пр
оф
-
за
хв
ор
ю
ва
нн
я 
(о
тр
ує
нн
я)
В
ід
по
ві
д
ал
ьн
а 
ус
та
но
ва
 д
ер
-
ж
ав
но
ї с
ан
-
еп
ід
ем
ст
ан
ц
ії
Ін
ш
е 
пі
д
пр
и-
єм
ст
во
, я
кщ
о 
по
те
рп
іл
ий
 –
 
йо
го
 п
ра
ц
ів
ни
к
З
ат
ве
рд
ж
ен
ня
 
ак
ті
в 
за
 ф
ор
м
ою
 
Н
-5
, Н
-1
 а
бо
 Н
П
В
 
пр
от
яг
ом
 д
об
и
Р
и
с.
 2
.1
2
. С
хе
м
а 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
о
 н
е
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
д
о
к 
та
 с
тр
ук
ту
р
а 
о
р
га
н
із
а
ц
ії 
р
о
зс
л
ід
ув
а
н
н
я
П
от
ер
п
іл
и
й
 а
бо
 о
со
ба
, 
я
к
а 
п
р
ед
ст
ав
л
я
є 
й
ог
о 
ін
те
р
ес
и
, 
н
е 
вк
л
ю
ч
а-
єт
ьс
я
 д
о 
ск
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
, 
ал
е 
м
ає
 п
р
ав
о 
бр
ат
и
 у
ч
ас
ть
 у
 ї
ї 
за
сі
д
ан
н
я
х
, 
ви
сл
ов
л
ю
ва
ти
 с
во
ї 
п
р
оп
оз
и
ц
ії
, 
до
д
ав
ат
и
 д
о 
м
ат
ер
іа
л
ів
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
до
к
у
м
ен
ти
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 д
ав
ат
и
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
п
о-
я
сн
ен
н
я
.
К
ом
іс
ія
 з
об
ов
’я
за
н
а
 п
ро
т
я
го
м
 т
рь
ох
 д
іб
:
• 
об
ст
еж
и
ти
 м
іс
ц
е 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 о
де
р
ж
ат
и
 п
оя
сн
ен
н
я
 п
от
ер
-
п
іл
ог
о,
 я
к
щ
о 
ц
е 
м
ож
л
и
во
, 
оп
и
та
ти
 с
ві
д
к
ів
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 т
а 
п
р
и
ч
ет
н
и
х
 д
о 
н
ьо
го
 о
сі
б;
• 
ви
зн
ач
и
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 ї
ї 
бе
зп
ек
и
 в
и
м
ог
ам
 з
ак
о-
н
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і;
• 
з’
я
су
ва
ти
 о
бс
та
ви
н
и
 і
 п
р
и
ч
и
н
и
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у;
• 
ви
зн
ач
и
ти
, 
ч
и
 п
ов
’я
за
н
и
й
 ц
ей
 в
и
п
ад
ок
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
;
• 
ус
та
н
ов
и
ти
 о
сі
б,
 я
к
і 
до
п
ус
ти
л
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 р
оз
р
об
и
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
од
іб
н
и
м
 
н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
;
• 
ск
л
ас
ти
 а
к
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-5
 
зг
ід
н
о 
з 
до
д
ат
к
ом
 2
 у
 т
р
ьо
х
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
 (
д
ал
і 
–
 а
к
т 
ф
ор
м
и
 Н
-5
),
 
а 
та
к
ож
 а
к
т 
п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
п
ов
’я
за
н
и
й
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 з
гі
д
н
о 
з 
до
д
ат
к
ом
 3
 у
 ш
ес
ти
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
 (
д
ал
і 
–
 
ак
т 
ф
ор
м
и
 Н
-1
),
 я
к
щ
о 
ц
ей
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 в
и
зн
ач
ен
о 
та
к
и
м
, 
щ
о 
п
ов
’я
за
н
и
й
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
аб
о 
ак
т 
п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
н
е 
п
ов
’я
за
н
и
й
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
П
В
 з
гі
д
н
о 
з 
до
д
ат
к
ом
 
4
, 
я
к
щ
о 
ц
ей
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 в
и
зн
ач
ен
о 
та
к
и
м
, 
щ
о 
н
е 
п
ов
’я
за
-
н
и
й
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 (
д
ал
і 
–
 а
к
т 
ф
ор
м
и
 Н
П
В
),
 і
 п
ер
ед
ат
и
 ї
х
 н
а 
за
-
тв
ер
д
ж
ен
н
я
 р
аб
от
од
ав
ц
ю
;
• 
у
 р
аз
і 
ви
я
вл
ен
н
я
 г
ос
тр
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
-
н
я
),
 п
ов
’я
за
н
ог
о 
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
к
р
ім
 а
к
та
 ф
ор
м
и
 Н
-1
 с
к
л
ас
ти
 
та
к
ож
 у
 ч
от
и
р
ьо
х
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
 к
ар
ту
 о
бл
ік
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
-
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (о
тр
ує
н
н
я
) 
за
 ф
ор
м
ою
 П
-5
 з
гі
д
н
о 
з 
до
д
ат
к
ом
 5
 (
д
ал
і –
 
к
ар
та
 ф
ор
м
и
 П
-5
).
А
к
ти
 ф
ор
м
и
 Н
-5
 і
 ф
ор
м
и
 Н
-1
 (
аб
о 
ф
ор
м
и
 Н
П
В
) 
п
ід
п
и
су
ю
ть
ся
 г
ол
о-
во
ю
 і
 в
сі
м
а 
ч
л
ен
ам
и
 к
ом
іс
ії
. 
У
 р
аз
і 
н
ез
го
д
и
 і
з 
зм
іс
то
м
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 а
к
-
ті
в 
ч
л
ен
 к
ом
іс
ії
 п
и
сь
м
ов
о 
ви
к
л
ад
ає
 с
во
ю
 о
к
р
ем
у
 д
у
м
к
у,
 я
к
а 
до
д
ає
ть
ся
 
до
 а
к
та
 ф
ор
м
и
 Н
-5
 і
 є
 й
ог
о 
н
ев
ід
’є
м
н
ою
 ч
ас
ти
н
ою
, 
п
р
о 
щ
о 
р
об
и
ть
ся
 
за
п
и
с 
в 
ак
ті
 ф
ор
м
и
 Н
-5
.
Н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
, 
п
р
о 
я
к
і 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 а
к
ти
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
 а
бо
 
Н
П
В
, 
бе
р
у
ть
ся
 н
а 
об
л
ік
 і
 р
еє
ст
р
у
ю
ть
ся
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
ом
у
 
ж
у
р
н
ал
і.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
м
ає
 н
ег
ай
н
о 
вж
и
ти
 за
х
од
и
 щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 (л
ік
ві
д
у
ва
н
-
н
я
) п
р
и
ч
и
н
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 і 
п
іс
л
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
о-
тя
го
м
 д
об
и
 р
оз
гл
я
н
у
ти
 т
а 
за
тв
ер
д
и
ти
 а
к
ти
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-5
, Н
-1
 а
бо
 Н
П
В
.
З
ат
ве
рд
ж
ен
і а
к
т
и
 п
ро
т
я
го
м
 т
рь
ох
 д
іб
 н
а
дс
и
л
аю
т
ьс
я
:
• 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 а
бо
 д
ов
ір
ен
ій
 о
со
бі
 р
аз
ом
 з
 а
к
то
м
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
е-
щ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-5
;
• 
к
ер
ів
н
и
к
ов
і 
ц
ех
у
 а
бо
 і
н
ш
ог
о 
ст
р
у
к
ту
р
н
ог
о 
п
ід
р
оз
д
іл
у,
 д
е 
ст
ав
ся
 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
до
к
, 
д
л
я
 з
д
ій
сн
ен
н
я
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
о-
д
іб
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ом
у
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 р
аз
ом
 
із
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ом
 а
к
та
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
а 
ф
ор
-
м
ою
 Н
-5
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ом
у
 т
ер
и
то
р
іа
л
ьн
ом
у
 о
р
га
н
у
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і;
• 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ій
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 є
 п
от
ер
п
іл
и
й
;
• 
к
ер
ів
н
и
к
ов
і 
(с
п
ец
іа
л
іс
ту
) 
сл
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 
аб
о 
п
ос
ад
ов
ій
 о
со
бі
 (
сп
ец
іа
л
іс
ту
),
 н
а 
я
к
у
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 п
ок
л
ад
е-
н
о 
ви
к
он
ан
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 с
п
ец
іа
л
іс
та
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
(р
а-
зо
м
 і
з 
п
р
и
м
ір
н
и
к
ом
 а
к
та
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у)
.
К
оп
ія
 а
к
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
 н
ад
си
л
ає
ть
ся
 о
р
га
н
у,
 д
о 
сф
ер
и
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 я
к
ог
о 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
. 
У
 р
аз
і 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 т
ак
ог
о 
ор
га
-
н
у
 –
 в
ід
п
ов
ід
н
ій
 м
іс
ц
ев
ій
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 а
бо
 в
и
к
он
ав
ч
ом
у
 о
р
га
н
у
 
м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
.
У
 р
аз
і 
ви
я
вл
ен
н
я
 г
ос
тр
ог
о 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
н
я
) 
к
оп
ія
 
ак
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
 т
а 
к
ар
тк
а 
їх
н
ьо
го
 о
бл
ік
у
 з
а 
ф
ор
м
ою
 П
-5
 н
ад
си
л
а-
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 у
ст
ан
ов
и
 (
за
к
л
ад
у)
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
л
у
ж
би
, 
я
к
а 
об
сл
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 
я
к
ог
о 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
, 
і 
ве
де
 о
бл
ік
 п
од
іб
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
13
2
13
3
А
к
т
и
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у,
 а
к
т
и
 з
а
 ф
ор
м
ою
 Н
-5
, Н
-1
 
а
бо
 Н
П
В
 р
а
зо
м
 з
 м
ат
ер
іа
л
а
м
и
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я,
 а
 т
ак
ож
 п
ов
ід
ом
л
ен
-
н
я 
п
ро
 н
а
сл
ід
к
и
 н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
п
ід
л
я
га
ю
т
ь 
зб
ер
іг
ан
н
ю
 п
ро
т
я
го
м
 
4
5
 р
ок
ів
 н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
, п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 я
к
ог
о 
є 
(б
у
в)
 п
от
ер
п
іл
и
й
. У
 р
аз
і 
л
ік
ві
д
ац
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 в
он
и
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 п
ер
ед
ач
і 
п
р
ав
он
а с
ту
п
н
и
-
к
ов
і,
 у
 р
аз
і 
й
ог
о 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 а
бо
 б
ан
к
р
у
тс
тв
а 
–
 д
о 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
ар
х
ів
у.
П
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
н
ас
л
ід
к
и
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 (
ф
ор
м
а 
Н
-2
) 
р
об
о-
то
д
ав
ец
ь 
у
 д
ес
я
ти
де
н
н
и
й
 т
ер
м
ін
 п
іс
л
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 п
ер
іо
д
у
 т
и
м
ч
ас
о-
во
ї 
н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 (
аб
о 
см
ер
ті
) 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
н
ад
си
л
ає
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
 
і 
п
ос
ад
ов
и
м
 о
со
ба
м
, 
я
к
и
м
 п
ер
ед
ає
ть
ся
 а
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 а
бо
 Н
П
В
. 
Н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
п
р
о 
я
к
и
й
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 к
ер
ів
н
и
к
а 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
ч
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
 с
во
єч
ас
н
о 
н
е 
п
ов
ід
ом
и
л
и
 а
бо
 я
к
щ
о 
вт
р
ат
а 
п
р
ац
ез
д
ат
-
н
ос
ті
 в
ід
 н
ьо
го
 н
ас
та
л
а 
н
е 
од
р
аз
у,
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ер
м
ін
у,
 к
ол
и
 в
ін
 
ст
ав
ся
, 
р
оз
сл
ід
ує
ть
ся
 п
р
от
я
го
м
 м
іс
я
ц
я
 п
іс
л
я
 о
де
р
ж
ан
н
я
 з
ая
ви
 п
от
ер
-
п
іл
ог
о 
ч
и
 о
со
би
, 
я
к
а 
п
р
ед
ст
ав
л
я
є 
й
ог
о 
ін
те
р
ес
и
.
Н
ещ
а
сн
и
й
 в
и
п
а
до
к
, щ
о 
ст
а
вс
я 
н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
 з
 п
ра
ц
ів
н
и
к
ом
 і
н
-
ш
ог
о 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 п
ід
 ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ав
д
ан
н
я
 с
во
го
 к
ер
ів
н
и
к
а,
 р
оз
-
сл
ід
ує
ть
ся
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
, 
де
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
і 
п
р
о 
н
ьо
го
 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 а
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 к
ом
іс
іє
ю
 з
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 з
а 
у
ч
ас
тю
 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 я
к
ог
о 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
. 
Т
а-
к
и
й
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 б
ер
ет
ьс
я
 н
а 
об
л
ік
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
, 
п
р
ац
ів
н
и
-
к
ом
 я
к
ог
о 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
. 
П
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
де
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
зб
ер
іг
ає
 у
 с
еб
е 
од
и
н
 п
р
и
м
ір
н
и
к
 а
к
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
.
Н
ещ
а
сн
и
й
 в
и
п
а
до
к
, щ
о 
ст
а
вс
я 
з 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ом
, я
к
и
й
 т
и
м
ча
со
во
 б
ув
 
п
ер
ев
ед
ен
и
й
 з
а
 д
ог
ов
ор
ом
 із
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 н
а
 ін
ш
е 
п
ід
п
ри
-
єм
ст
во
 а
бо
 я
к
и
й
 в
и
к
он
ув
а
в 
ро
бо
т
и
 з
а
 с
ум
іс
н
и
ц
т
во
м
, 
р
оз
сл
ід
ує
ть
ся
 
і 
бе
р
ет
ьс
я
 н
а 
об
л
ік
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
к
уд
и
 й
ог
о 
бу
л
о 
п
ер
ев
ед
ен
о 
аб
о 
н
а 
я
к
ом
у
 в
ін
 п
р
ац
ю
ва
в 
за
 с
у
м
іс
н
и
ц
тв
ом
.
Я
к
щ
о 
п
ра
ц
ів
н
и
к
 в
и
к
он
ує
 р
об
от
у 
п
ід
 к
ер
ів
н
и
ц
т
во
м
 п
ос
а
до
ви
х
 о
сі
б 
св
ог
о 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 н
а
 в
и
ді
л
ен
и
х
 т
ер
и
т
ор
ія
х
, 
об
’є
к
т
а
х
, 
ді
л
ьн
и
ц
я
х
 
ін
ш
ог
о 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
, 
то
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
до
к
, 
щ
о 
ст
ав
ся
 з
 п
р
ац
ів
н
и
-
к
ом
, 
р
оз
сл
ід
ує
ть
ся
 і
 б
ер
ет
ьс
я
 н
а 
об
л
ік
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 
я
к
ог
о 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
. 
У
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
бе
р
е 
у
ч
ас
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
, 
де
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
.
Н
ещ
а
сн
і 
ви
п
а
дк
и
 з
 у
чн
я
м
и
 і
 с
т
уд
ен
т
а
м
и
 н
а
вч
а
л
ьн
и
х
 з
ак
л
а
ді
в,
 
щ
о 
ст
а
л
и
ся
 п
ід
 ч
а
с 
п
ро
х
од
ж
ен
н
я 
н
и
м
и
 в
и
ро
бн
и
чо
ї 
п
ра
к
т
и
к
и
 а
бо
 в
и
-
к
он
ан
н
я 
ро
бі
т
 н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
 п
ід
 к
ер
ів
н
и
ц
т
во
м
 й
ог
о 
п
ос
а
до
ви
х
 
ос
іб
, 
р
оз
сл
ід
у
ю
ть
ся
 і
 б
ер
у
ть
ся
 н
а 
об
л
ік
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
. 
У
 р
оз
сл
ід
у-
ва
н
н
і 
м
ає
 б
р
ат
и
 у
ч
ас
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 н
ав
ч
ал
ьн
ог
о 
за
к
л
ад
у.
Н
ещ
а
сн
і в
и
п
а
дк
и
, щ
о 
ст
а
л
и
ся
 н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
 з
 у
чн
я
м
и
 і 
ст
уд
ен
-
т
а
м
и
 н
а
вч
а
л
ьн
и
х
 з
ак
л
а
ді
в,
 я
к
і 
п
ро
х
од
и
л
и
 в
и
ро
бн
и
чу
 п
ра
к
т
и
к
у 
а
бо
 
ви
к
он
ув
а
л
и
 р
об
от
у 
п
ід
 к
ер
ів
н
и
ц
т
во
м
 в
и
к
л
а
да
ча
 н
а
 в
и
ді
л
ен
ій
 п
ід
п
ри
-
єм
ст
во
м
 д
іл
ян
ц
і,
 р
оз
сл
ід
у
ю
ть
ся
 н
ав
ч
ал
ьн
и
м
 з
ак
л
ад
ом
 р
аз
ом
 і
з 
п
р
ед
-
ст
ав
н
и
к
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 б
ер
у
ть
ся
 н
а 
об
л
ік
 н
ав
ч
ал
ьн
и
м
 з
ак
л
ад
ом
.
В
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
іс
т
ь 
за
 п
р
ав
и
л
ьн
е 
і 
св
оє
ч
ас
н
е 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
об
л
ік
 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 а
к
ті
в,
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ах
од
ів
, 
за
зн
ач
е-
н
и
х
 в
 а
к
та
х
, 
н
ес
е 
ро
бо
т
од
а
ве
ц
ь,
 к
ер
ів
н
и
к
и
 с
т
ру
к
т
ур
н
и
х
 п
ід
ро
зд
іл
ів
 
і в
и
ро
бн
и
чи
х
 д
іл
ян
ок
 п
ід
п
ри
єм
ст
ва
.
К
он
т
ро
л
ь 
за
 с
во
єч
ас
н
іс
тю
 т
а 
об
’є
к
ти
вн
іс
тю
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
їх
н
ім
 д
ок
у
м
ен
та
л
ьн
и
м
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
м
 і
 о
бл
ік
ом
, 
ви
к
о-
н
ан
н
я
м
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 з
ді
й
сн
ю
ю
т
ь 
ор
га
н
и
 Д
ер
ж
а
в-
н
ог
о 
уп
ра
вл
ін
н
я,
 о
рг
ан
и
 Д
ер
ж
а
вн
ог
о 
н
а
гл
я
ду
 з
а
 о
х
ор
он
ою
 п
ра
ц
і,
 Ф
он
д 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ра
х
ув
ан
н
я 
ві
д 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 ї
х
н
ьо
ї 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
.
Г
ро
м
а
дс
ьк
и
й
 к
он
т
ро
л
ь 
зд
ій
сн
ю
є 
уп
ов
н
ов
а
ж
ен
а
 н
а
й
м
ан
и
м
и
 п
ра
-
ц
ів
н
и
к
а
м
и
 о
со
ба
, 
їх
н
є 
об
’є
д
н
ан
н
я
 ч
ер
ез
 в
и
бо
р
н
і 
ор
га
н
и
 і
 с
во
їх
 п
р
ед
-
ст
ав
н
и
к
ів
 п
р
оф
сп
іл
к
и
.
Ц
і 
ор
га
н
и
 м
аю
ть
 п
р
ав
о 
ви
м
аг
ат
и
 в
ід
 р
об
от
од
ав
ц
я
 с
к
л
ад
ен
н
я
 а
к
та
 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 а
бо
 й
ог
о 
п
ер
ег
л
я
д
у,
 я
к
щ
о 
вс
та
н
ов
л
ен
о,
 щ
о 
до
п
у
щ
ен
о 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 П
ор
я
д
к
у
 а
бо
 ін
ш
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
П
ос
а
до
ва
 о
со
ба
 Д
ер
ж
н
а
гл
я
до
х
ор
он
п
ра
ц
і 
м
а
є 
п
ра
во
 у
 р
аз
і 
н
ео
б-
х
ід
н
ос
ті
 і
з 
за
л
у
ч
ен
н
я
м
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 
ви
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у
 
та
 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 
я
к
ої
 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
, 
п
р
ов
од
и
ти
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 
(н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 с
к
ар
ги
, 
н
ез
го
д
а 
з 
ви
сн
ов
к
ам
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 о
бс
та
ви
н
 
та
 п
р
и
ч
и
н
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 а
бо
 й
ог
о 
п
р
и
х
ов
ан
н
я
 т
ощ
о)
, 
ви
д
ав
ат
и
 
об
ов
’я
зк
ов
і 
д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
об
от
од
ав
ц
ем
 п
р
и
п
и
си
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-9
 
щ
од
о 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 в
и
зн
ан
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 п
ов
’я
за
н
и
м
 і
з 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
ом
, 
ск
л
ад
ан
н
я
 а
бо
 п
ер
ег
л
я
д
у
 а
к
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
 т
а 
вз
я
тт
я
 й
ог
о 
н
а 
об
л
ік
.
У
 р
аз
і 
н
ез
го
д
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
 з
 п
р
и
п
и
со
м
 п
и
та
н
н
я
 в
и
р
іш
ує
ть
ся
 в
и
-
щ
и
м
 п
ід
р
оз
д
іл
ом
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
аб
о 
п
р
и
п
и
с 
ос
к
ар
ж
ує
ть
ся
 
в 
ус
та
н
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
У
 р
аз
і 
ві
д
м
ов
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
 с
к
л
ас
ти
 а
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 п
р
о 
н
е-
щ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 ч
и
 н
ез
го
д
и
 р
об
от
од
ав
ц
я
, 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
аб
о 
ос
об
и
, 
я
к
а 
п
р
ед
ст
ав
л
я
є 
й
ог
о 
ін
те
р
ес
и
, 
зі
 з
м
іс
то
м
 а
к
та
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
 п
и
та
н
н
я
 в
и
р
іш
у
ю
ть
ся
 в
 п
ор
я
д
к
у,
 п
ер
ед
ба
ч
е-
н
ом
у
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 п
р
о 
р
оз
гл
я
д
 т
р
уд
ов
и
х
 с
п
ор
ів
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 у
 п
’я
ти
де
н
н
и
й
 с
тр
ок
 п
іс
л
я
 о
де
р
ж
ан
н
я
 
п
р
и
п
и
су
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-9
 в
и
д
ат
и
 н
ак
аз
 п
р
о 
ви
к
он
ан
н
я
 з
ап
р
оп
он
ов
ан
и
х
 
у
 п
р
и
п
и
сі
 з
ах
од
ів
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
тя
гн
у
ти
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
до
п
ус
ти
л
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
 
П
р
о 
ви
к
он
ан
н
я
 ц
и
х
 з
ах
од
ів
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
п
ов
ід
ом
л
я
є 
п
и
сь
м
ов
о 
ор
-
га
н
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 п
ос
ад
ов
а 
ос
об
а 
я
к
ог
о 
ви
д
ал
а 
п
р
и
п
и
с,
 
у
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
й
 н
и
м
 с
тр
ок
.
2
.9
.1
. 
С
п
ец
іа
л
ьн
е 
р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
С
п
ец
іа
л
ьн
ом
у 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
ю
 п
ід
л
я
га
ю
т
ь:
• 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
ід
к
ом
;
• 
гр
у
п
ов
і н
ещ
ас
н
і в
и
п
ад
к
и
, 
я
к
і с
та
л
и
ся
 о
д
н
оч
ас
н
о 
з 
д
во
м
а 
і б
іл
ьш
е 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
я
ж
к
ос
ті
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 їх
н
ьо
го
 з
до
-
р
ов
’я
;
13
4
13
5
• 
ви
п
ад
к
и
 с
м
ер
ті
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
;
• 
ви
п
ад
к
и
 з
н
и
к
н
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
п
ід
 ч
ас
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
и
м
 т
р
уд
о-
ви
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
;
• 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 з
 т
я
ж
к
и
м
и
 н
ас
л
ід
к
ам
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
з 
м
ож
л
и
-
во
ю
 і
н
ва
л
ід
н
іс
тю
, 
за
 р
іш
ен
н
я
м
 о
рг
ан
ів
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
С
п
ец
іа
л
ьн
е 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 о
р
га
н
із
ов
ує
 р
об
от
од
ав
ец
ь,
 а
бо
 о
р
га
н
, 
до
 с
ф
ер
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 я
к
ог
о 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
аб
о 
м
іс
ц
ев
а 
де
р
-
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ія
, 
аб
о 
ви
к
он
ав
ч
и
й
 о
р
га
н
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
.
Д
о 
ск
л
а
ду
 к
ом
іс
ії
 з
і 
сп
ец
іа
л
ьн
ог
о 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
я 
(п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
н
ак
аз
ом
 к
ер
ів
н
и
к
а 
те
р
и
то
р
іа
л
ьн
ог
о 
ор
га
н
у
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і)
 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
:
• 
п
ос
ад
ов
а 
ос
об
а 
ор
га
н
у
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(г
ол
ов
а 
к
ом
іс
ії
);
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 
Ф
он
д
у;
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
р
га
н
у,
 д
о 
сф
ер
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 я
к
ог
о 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
-
п
р
и
єм
ст
во
 (а
бо
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 м
іс
ц
ев
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
, 
аб
о 
ви
к
о-
н
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
) 
р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
к
ер
ів
н
и
к
 (
сп
ец
іа
л
іс
т)
 с
л
у
ж
би
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
аб
о 
ін
ш
и
й
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 р
об
от
од
ав
ц
я
;
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 п
ер
ви
н
н
ої
 п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
 (
аб
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
а 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
-
ба
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
є 
ч
л
ен
ом
 п
р
оф
-
сп
іл
к
и
);
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 в
и
щ
ог
о 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ог
о 
р
ів
н
я
;
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 
ус
та
н
ов
и
 
де
р
ж
ав
н
ої
 
са
н
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 
сл
у
ж
би
, 
я
к
а 
об
сл
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
аб
о 
та
к
ої
 у
ст
ан
ов
и
 з
а 
м
іс
ц
ем
 н
ас
та
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 я
к
щ
о 
ві
н
 с
та
вс
я
 з
 о
со
бо
ю
, 
я
к
а 
за
бе
зп
еч
ує
 с
еб
е 
р
об
от
ою
 с
ам
ос
ті
й
н
о,
 –
 у
 р
аз
і 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
ви
п
ад
к
у
 г
ос
тр
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
н
я
);
• 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 і
н
сп
ек
ц
ії
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
те
х
н
іч
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 М
ін
аг
р
о-
п
ол
іт
и
к
и
 –
 я
к
щ
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 с
та
вс
я
 п
ід
 ч
ас
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 
за
р
еє
ст
р
ов
ан
и
х
 в
 і
н
сп
ек
ц
ії
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
п
од
ар
сь
к
и
х
 м
аш
и
н
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 
к
он
к
р
ет
н
и
х
 
у
м
ов
 
(к
іл
ьк
ос
ті
 
за
ги
бл
и
х
, 
х
ар
ак
те
р
у
 
і 
м
ож
л
и
ви
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 а
ва
р
ії
 т
ощ
о)
 д
о 
ск
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 
вк
л
ю
ч
ен
і 
сп
ец
іа
л
іс
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ор
га
н
у
 з
 п
и
та
н
ь 
за
х
и
ст
у
 н
ас
ел
ен
-
н
я
 і
 т
ер
и
то
р
ій
 в
ід
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
р
га
н
ів
 о
х
о-
р
он
и
 з
до
р
ов
’я
 т
а 
ін
ш
и
х
 о
р
га
н
ів
.
С
п
ец
іа
л
ьн
е 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
п
р
от
я
го
м
 
н
е 
бі
л
ьш
е 
10
 р
о б
оч
и
х
 д
н
ів
. 
З
а
 р
ез
ул
ьт
ат
а
м
и
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
ск
л
а
да
ю
т
ьс
я 
т
ак
і 
до
к
ум
ен
т
и
:
• 
ак
т 
сп
ец
іа
л
ьн
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-5
;
• 
к
ар
та
 о
бл
ік
у
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 (
от
р
ує
н
н
я
) 
н
а 
к
ож
н
ог
о 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
за
 ф
ор
м
ою
 П
-5
 (
у
 в
и
п
ад
к
у
 ї
х
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
);
• 
ак
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 а
бо
 Н
П
В
 н
а 
к
ож
н
ог
о 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
ок
р
ем
о;
• 
та
к
ож
 о
ф
ор
м
л
ю
ю
ть
ся
 і
н
ш
і 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
П
ор
я
д
к
ом
.
К
іл
ьк
іс
ть
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ів
 а
к
ті
в 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
іл
ьк
ос
ті
 
п
от
ер
п
іл
и
х
 т
а 
ор
га
н
ів
, 
я
к
и
м
 д
ок
у
м
ен
ти
 н
ад
си
л
аю
ть
ся
.
С
п
ец
іа
л
ьн
а
 к
ом
іс
ія
 з
об
ов
’я
за
н
а
:
• 
об
ст
еж
и
ти
 м
іс
ц
е,
 д
е 
ст
ав
ся
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
од
ер
ж
ат
и
 п
и
сь
-
м
ов
і 
ч
и
 у
сн
і 
п
оя
сн
ен
н
я
 в
ід
 р
об
от
од
ав
ц
я
 і
 й
ог
о 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ів
, 
п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б,
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
п
от
ер
п
іл
ог
о,
 я
к
щ
о 
ц
е 
м
ож
л
и
во
, 
оп
и
та
ти
 і
н
ш
и
х
 о
сі
б 
–
 с
ві
д
к
ів
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 т
а 
ос
іб
, 
п
р
и
ч
ет
н
и
х
 д
о 
ц
ьо
го
;
• 
ви
зн
ач
и
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 ї
ї 
бе
зп
ек
и
 в
и
м
ог
ам
 з
ак
о-
н
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і;
• 
з’
я
су
ва
ти
 о
бс
та
ви
н
и
 і
 п
р
и
ч
и
н
и
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у;
• 
ви
зн
ач
и
ти
, 
ч
и
 п
ов
’я
за
н
и
й
 ц
ей
 в
и
п
ад
ок
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
;
• 
ус
та
н
ов
и
ти
 о
сі
б,
 я
к
і 
до
п
ус
ти
л
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 р
оз
р
об
и
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 
п
од
іб
н
и
м
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
;
• 
зу
ст
р
іт
и
ся
 з
 п
от
ер
п
іл
и
м
и
 а
бо
 ч
л
ен
ам
и
 ї
х
 с
ім
ей
 ч
и
 о
со
ба
м
и
, 
я
к
і 
п
р
ед
ст
ав
л
я
ю
ть
 ї
х
 і
н
те
р
ес
и
, 
з 
р
оз
гл
я
д
у
 п
и
та
н
ь 
щ
од
о 
р
оз
в’
я
за
н
н
я
 
со
ц
іа
л
ьн
и
х
 п
р
об
л
ем
, 
я
к
і 
ви
н
и
к
л
и
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 
вн
ес
ен
н
я
 п
р
оп
оз
и
ц
ій
 щ
од
о 
їх
 р
оз
в’
я
за
н
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
 о
р
га
н
ам
, 
а 
та
к
ож
 д
ат
и
 п
от
ер
п
іл
и
м
 (ч
л
ен
ам
 ї
х
 с
ім
ей
, 
ос
об
ам
, 
я
к
і 
п
р
ед
ст
ав
-
л
я
ю
ть
 і
н
те
р
ес
и
 п
от
ер
п
іл
и
х)
 р
оз
’я
сн
ен
н
я
 щ
од
о 
їх
 п
р
ав
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 
н
ас
та
н
н
я
м
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
Р
об
от
од
а
ве
ц
ь 
п
ро
т
я
го
м
 
п
’я
т
и
 
ді
б 
з 
м
ом
ен
ту
 
п
ід
п
и
са
н
н
я
 
ак
та
 
сп
ец
іа
л
ьн
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 ч
и
 о
де
р
ж
ан
н
я
 п
р
и
п
и
су
 п
ос
ад
ов
ої
 о
со
би
 
ор
га
н
у
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
щ
од
о 
вз
я
тт
я
 н
а 
об
л
ік
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 р
оз
гл
ян
ут
и
 ц
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 і
 в
и
д
ат
и
 
н
ак
аз
 п
р
о 
зд
ій
сн
ен
н
я
 з
ап
р
оп
он
ов
ан
и
х
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 в
и
-
н
и
к
н
ен
н
ю
 п
од
іб
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
тя
гн
у
ти
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
ал
ь-
н
ос
ті
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
до
п
ус
ти
л
и
 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 
за
к
он
од
ав
ст
ва
 
п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
К
оп
ії
 м
ат
ер
іа
л
ів
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
ад
си
л
ає
 о
р
га
н
ам
 
п
р
ок
у
р
ат
у
р
и
, 
ін
ш
и
м
 
ор
га
н
ам
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 
я
к
и
х
 
бр
ал
и
 
у
ч
ас
ть
 
у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і.
 П
от
ер
п
іл
ом
у
 а
бо
 ч
л
ен
ам
 й
ог
о 
сі
м
’ї
 н
ад
си
л
ає
ть
ся
 
за
тв
ер
д
ж
ен
и
й
 а
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
 (
аб
о 
Н
П
В
) 
з 
к
оп
іє
ю
 а
к
та
 с
п
ец
іа
л
ь-
н
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
 П
ер
ш
и
й
 п
ри
м
ір
н
и
к
 м
ат
ер
і-
а
л
ів
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
зб
ер
іг
а
єт
ьс
я 
н
а
 п
ід
п
ри
єм
ст
ві
 п
ро
т
я
го
м
 4
5
 р
ок
ів
.
Ц
ен
тр
ал
ьн
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
, 
м
іс
ц
ев
а 
де
р
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ія
, 
ви
к
он
ав
ч
і 
ор
га
н
и
 м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
, 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
а-
ц
і 
ве
д
у
ть
 о
п
ер
ат
и
вн
и
й
 о
бл
ік
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
и
 н
а-
сл
ід
к
ам
и
, 
я
к
і 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
; 
об
л
ік
 п
от
ер
п
іл
и
х
 у
н
ас
л
ід
ок
 
гр
у
п
ов
и
х
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
о 
я
к
і 
ск
л
ад
ен
о 
ак
ти
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
-1
; 
де
р
ж
ав
н
а 
са
н
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
а 
сл
у
ж
ба
 т
а 
р
об
оч
і 
ор
га
н
и
 в
и
к
о-
н
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у
 –
 о
бл
ік
 п
от
ер
п
іл
и
х
 в
ід
 г
ос
тр
и
х
 п
р
оф
за
х
во
р
ю
-
ва
н
ь 
(о
тр
ує
н
ь)
.
13
6
13
7
П
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
а 
ор
га
н
и
, 
до
 с
ф
ер
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 я
к
и
х
 в
он
и
 н
ал
е-
ж
ат
ь,
 а
 т
ак
ож
 Ф
он
д
 в
ед
у
ть
 о
бл
ік
 у
сі
х
 п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 п
р
ов
од
и
ти
 а
н
ал
із
 п
р
и
ч
и
н
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 з
а 
п
ід
су
м
к
ам
и
 к
ва
р
та
л
у,
 п
ів
р
іч
ч
я
 і
 р
ок
у
 т
а 
р
оз
р
об
л
я
ти
 
і 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
од
іб
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
.
О
р
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 
п
р
ац
і,
 Ф
он
д
 т
а 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
і 
ор
га
н
із
ац
ії
 в
 м
еж
ах
 с
во
єї
 к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 
п
ер
ев
ір
я
ю
ть
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
вж
и
ва
-
ю
ть
 з
ах
од
ів
 д
о 
ви
я
вл
ен
н
я
 й
 у
су
н
ен
н
я
 п
ор
у
ш
ен
ь 
П
ор
я
д
к
а.
2
.9
.2
. 
Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 в
и
п
а
дк
ів
 в
и
я
вл
ен
н
я
 х
р
о-
н
іч
н
и
х
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 о
тр
ує
н
ь
П
р
оф
ес
ій
н
и
й
 
х
ар
ак
те
р
 
х
р
он
іч
н
и
х
 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 
от
р
ує
н
ь 
(д
ал
і 
–
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
) 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 е
к
сп
ер
тн
ою
 к
ом
іс
іє
ю
 у
 с
к
л
ад
і 
сп
ец
іа
л
іс
ті
в 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 (
д
ал
і 
–
 з
ак
л
ад
),
 
я
к
ом
у
 н
ад
ан
о 
та
к
е 
п
р
ав
о 
М
О
З
 У
к
р
аї
н
и
. 
У
 р
аз
і 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 д
о 
р
об
от
и
 
к
ом
іс
ії
 з
ал
у
ч
аю
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
іс
ти
 (
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
) 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
р
об
о-
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у,
 п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 є
 п
от
ер
п
іл
и
й
.
В
ід
н
ес
ен
н
я
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 д
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
-
н
о 
до
 П
ор
я
д
к
у
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 з
в’
я
зк
у
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 з
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 П
ор
я
до
к
) 
.
З
в’
я
зо
к
 з
а
х
во
рю
ва
н
н
я 
з 
ум
ов
а
м
и
 п
ра
ц
і 
п
ра
ц
ів
н
и
к
а
 в
и
зн
ач
а
єт
ьс
я 
н
а
 п
ід
ст
а
ві
 к
л
ін
іч
н
и
х
 д
ан
и
х
 і 
са
н
іт
а
рн
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 у
м
ов
 п
ра
ц
і,
 в
ст
а-
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ою
 у
ст
ан
ов
ою
 (
за
к
л
ад
ом
) 
де
р
ж
ав
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
л
у
ж
би
 (
д
ал
і 
–
 с
л
у
ж
ба
) 
за
 у
ч
ас
тю
 с
п
ец
іа
л
іс
ті
в 
(п
р
ед
-
ст
ав
н
и
к
ів
) 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
п
р
оф
сп
іл
ок
 т
а 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 
д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у.
У
 р
аз
і 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ід
оз
р
и
 н
а 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
і-
л
ак
ти
ч
н
и
й
 з
ак
л
ад
 н
ап
р
ав
л
я
є 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
з 
до
к
у
м
ен
та
м
и
 (
п
ер
ел
ік
 
ви
зн
ач
ен
о 
П
ор
я
д
к
ом
) 
до
 г
ол
ов
н
ог
о 
сп
ец
іа
л
іс
та
 з
 п
р
оф
ес
ій
н
ої
 п
ат
о-
л
ог
ії
 м
іс
та
 (
об
л
ас
ті
),
 я
к
и
й
 н
ап
р
ав
л
я
є 
х
во
р
ог
о 
до
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
ог
о 
л
і-
к
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 з
гі
д
н
о 
з 
П
ер
ел
ік
ом
 М
О
З
. 
В
ід
п
о-
ві
д
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
ви
зн
ач
ен
н
я
 д
іа
гн
оз
у
 п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 н
а 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 ц
и
х
 
за
к
л
ад
ів
. 
У
 с
п
ір
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 х
во
р
и
й
 н
ап
р
ав
л
я
єт
ьс
я
 д
о 
Ін
ст
и
ту
ту
 
м
ед
и
ц
и
н
и
 п
р
ац
і 
А
к
ад
ем
ії
 м
ед
и
ч
н
и
х
 н
ау
к
 (
м
. 
К
и
їв
),
 р
іш
ен
н
я
 я
к
ог
о 
м
ож
е 
бу
ти
 о
ск
ар
ж
ен
е 
ті
л
ьк
и
 у
 с
уд
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
Н
а
 к
ож
н
ог
о 
х
во
ро
го
 з
ак
л
а
д 
ск
л
а
да
є 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я 
за
 ф
ор
м
ою
 П
-3
, 
я
к
е 
п
р
от
я
го
м
 т
р
ьо
х
 д
іб
 п
іс
л
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 д
іа
гн
оз
у
 н
а
дс
и
л
а
єт
ьс
я
:
• 
р
об
от
од
ав
ц
ю
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ш
к
ід
л
и
ві
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
 я
к
ог
о 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ій
 у
ст
ан
ов
і 
(з
ак
л
ад
у)
 д
ер
ж
ав
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
о-
гі
ч
н
ої
 с
л
у
ж
би
;
• 
за
к
л
ад
у,
 я
к
и
й
 о
бс
л
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ом
у
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
ор
га
н
із
ов
ує
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 п
р
от
я
го
м
 
де
ся
ти
 р
об
оч
и
х
 д
н
ів
 з
 м
ом
ен
ту
 о
де
р
ж
ан
н
я
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
. 
Р
оз
сл
ід
у-
ва
н
н
я 
п
ро
во
ди
т
ьс
я 
к
ом
іс
іє
ю
 у
 с
к
л
а
ді
 п
ре
дс
т
а
вн
и
к
ів
:
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 у
ст
ан
ов
и
 (з
ак
л
ад
у)
 с
л
у
ж
би
 (г
ол
ов
а 
к
ом
іс
ії
),
 я
к
а 
зд
ій
-
сн
ю
є 
де
р
ж
ав
н
и
й
 с
ан
іт
ар
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 з
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
;
• 
за
к
л
ад
у,
 я
к
е 
об
сл
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
;
• 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 є
 х
во
р
и
й
 (
аб
о 
у
п
ов
н
ов
а-
ж
ен
а 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
ба
);
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у.
К
ом
іс
ія
 з
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
зо
бо
в’
я
за
н
а
:
• 
р
оз
р
об
и
ти
 п
р
ог
р
ам
у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
р
оз
п
од
іл
и
ти
 ф
у
н
к
ц
ії
 м
іж
 ч
л
ен
ам
и
 к
ом
іс
ії
;
• 
р
оз
гл
я
н
у
ти
 п
и
та
н
н
я
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 з
ал
у
ч
ен
н
я
 д
о 
її
 р
об
от
и
 
ек
сп
ер
ті
в;
• 
п
р
ов
ес
ти
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 о
бс
та
ви
н
 т
а 
п
р
и
ч
и
н
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
;
• 
ск
л
ас
ти
 а
к
т 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 х
р
он
іч
н
ог
о 
п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
-
ва
н
н
я
 з
а 
ф
ор
м
ою
 П
-4
 (д
ал
і –
 а
к
т 
ф
ор
м
и
 П
-4
) з
гі
д
н
о 
з 
до
д
ат
к
ом
 1
5
, 
у
 я
к
ом
у
 в
ід
об
р
аз
и
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 р
оз
ви
тк
у
 п
р
оф
е-
сі
й
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 т
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ал
із
ац
ії
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 
а 
та
к
ож
 у
ст
ан
ов
и
ти
 о
сі
б,
 я
к
і 
н
е 
ви
к
он
ал
и
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
ви
м
ог
и
 з
а-
к
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і 
і 
п
р
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 с
ан
іт
ар
н
ог
о 
й
 
еп
ід
ем
іч
н
ог
о 
бл
аг
оп
ол
у
ч
ч
я
 н
ас
ел
ен
н
я
.
У
 р
аз
і 
к
ол
и
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
аб
о 
ін
ш
і 
ч
л
ен
и
 к
ом
іс
ії
 в
ід
м
ов
л
я
ю
ть
ся
 
п
ід
п
и
са
ти
 а
к
т 
ф
ор
м
и
 П
-4
, 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 а
к
т,
 я
к
и
й
 є
 н
е-
ві
д’
єм
н
ою
 ч
ас
ти
н
ою
 а
к
та
 ф
ор
м
и
 П
-4
.
А
к
т 
ф
ор
м
и
 П
-4
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
 г
ол
ов
н
и
й
 д
ер
ж
ав
н
и
й
 с
ан
іт
ар
н
и
й
 л
ік
ар
 
об
л
ас
ті
 (
м
іс
та
, 
р
ай
он
у)
, 
н
а 
во
д
н
ом
у,
 п
ов
іт
р
я
н
ом
у,
 з
ал
із
н
и
ч
н
ом
у
 т
р
ан
-
сп
ор
ті
, 
М
ін
об
ор
он
и
, 
М
В
С
, 
С
Б
У
, 
А
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 Д
ер
ж
к
ор
до
н
сл
у
ж
би
, 
Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
де
п
ар
та
м
ен
ту
 з
 п
и
та
н
ь 
ви
к
он
ан
н
я
 п
ок
ар
ан
ь,
 Д
ер
ж
ав
н
о-
го
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
оз
до
р
ов
ч
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
я
к
ом
у
 п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ан
а 
ус
та
-
н
ов
а 
де
р
ж
ав
н
ої
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
ем
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
л
у
ж
би
, 
я
к
а 
об
сл
у
го
ву
є 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
.
А
к
т
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
п
ри
чи
н
 з
а
х
во
рю
ва
н
н
я 
п
р
от
я
го
м
 т
р
ьо
х
 д
іб
 п
і-
сл
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
а
дс
и
л
а
єт
ьс
я 
ро
бо
т
од
а
вц
ем
 х
во
ро
м
у 
т
а
 о
рг
ан
а
м
, 
п
ре
дс
т
а
вн
и
к
и
 я
к
и
х
 б
ра
л
и
 у
ча
ст
ь 
у 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
і. 
П
ер
-
ш
и
й
 п
р
и
м
ір
н
и
к
 а
к
та
 з
бе
р
іг
ає
ть
ся
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 4
5
 р
ок
ів
.
Р
об
от
од
а
ве
ц
ь 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 п
р
от
я
го
м
 п
’я
ти
 д
іб
 п
іс
л
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 р
оз
гл
я
н
у
ти
 м
ат
ер
іа
л
и
 т
а 
ви
д
ат
и
 н
ак
аз
 п
р
о 
за
х
од
и
 
щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
м
 т
а 
п
р
о 
п
р
и
тя
гн
ен
н
я
 д
о 
ві
д
п
ов
і-
д
ал
ьн
ос
ті
 о
сі
б,
 з
 в
и
н
и
 я
к
и
х
 д
оп
у
щ
ен
о 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 с
ан
іт
ар
н
и
х
 н
ор
м
 
і 
п
р
ав
и
л
.
13
8
13
9
У
 р
аз
і 
вт
р
ат
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 з
ах
во
р
ю
ва
н
-
н
я
 р
об
от
од
ав
ец
ь 
н
ап
р
ав
л
я
є 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
н
а 
М
С
Е
К
 д
л
я
 р
оз
гл
я
д
у
 п
и
-
та
н
ь 
п
од
ал
ьш
ої
 й
ог
о 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
К
он
тр
ол
ь 
за
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
м
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 з
ах
од
ів
 
щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 ї
х
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 у
ст
ан
ов
и
 (
за
к
л
а-
д
и
),
 с
л
у
ж
би
, 
п
р
оф
сп
іл
к
и
 т
а 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
а 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 
ос
об
а.
Р
еє
ст
ра
ц
ія
 т
а
 о
бл
ік
 з
а
х
во
рю
ва
н
ь 
ве
де
т
ьс
я
:
• 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
;
• 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
ом
у
 р
об
оч
ом
у
 о
р
га
н
і 
ви
к
он
ав
ч
ої
 д
и
р
ек
ц
ії
 Ф
он
д
у;
• 
в 
ус
та
н
ов
ах
 (
за
к
л
ад
ах
) 
сл
у
ж
би
;
• 
у
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ак
л
ад
ах
.
У
ст
ан
ов
и
 (
за
к
л
ад
и
) 
сл
у
ж
би
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ак
ті
в 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 с
к
л
а-
д
аю
ть
 к
ар
ти
 о
бл
ік
у
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
за
 ф
ор
м
ою
 П
-5
. 
Ц
і 
к
ар
ти
 і
 з
ап
и
си
 н
а 
м
аг
н
іт
н
и
х
 н
ос
ія
х
 з
бе
р
іг
аю
ть
ся
 в
 у
ст
ан
ов
і 
сл
у
ж
би
 т
а 
М
О
З
 п
р
от
я
го
м
 
4
5
 р
ок
ів
.
2
.9
.3
. 
Р
оз
сл
ід
ув
а
н
н
я
 т
а
 о
бл
ік
 а
ва
р
ій
Н
а
 
п
ід
п
ри
єм
ст
ві
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 
ви
м
ог
 
за
к
он
од
ав
ч
и
х
 
та
 
ін
ш
и
х
 
н
ор
м
ат
и
вн
о-
п
р
ав
ов
и
х
 а
к
ті
в 
з 
п
и
та
н
ь 
за
х
и
ст
у
 н
ас
ел
ен
н
я
 і
 т
ер
и
то
р
ій
 
ві
д
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 т
а 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
м
аю
т
ь 
бу
т
и
 р
оз
ро
бл
ен
і 
і з
ат
ве
рд
ж
ен
і р
об
от
од
а
вц
ем
:
• 
п
л
ан
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я 
н
а
дз
ви
ча
й
н
и
х
 с
и
т
уа
ц
ій
, 
у
 я
к
ом
у
 в
и
зн
ач
а-
ю
ть
ся
 м
ож
л
и
ві
 а
ва
р
ії
, 
ін
ш
і 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
і 
си
ту
ац
ії
 т
ех
н
ог
ен
н
ог
о 
та
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у,
 п
р
ог
н
оз
у
ю
ть
ся
 н
ас
л
ід
к
и
, 
ви
зн
ач
аю
ть
-
ся
 з
ах
од
и
, 
си
л
и
 і
 з
ас
об
и
 щ
од
о 
їх
 л
ік
ві
д
ац
ії
;
• 
п
л
ан
 л
ік
ві
да
ц
ії
 а
ва
рі
й
 (
н
ад
зв
и
ч
ай
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
),
 в
 я
к
ом
у
 з
аз
н
а-
ч
аю
ть
ся
 в
сі
 м
ож
л
и
ві
 а
ва
р
ії
, 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 д
ії
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
сі
б 
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 п
ід
 ч
ас
 ї
х
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
, 
об
ов
’я
зк
и
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 а
ва
р
ій
н
о-
р
я
ту
ва
л
ьн
и
х
 с
л
у
ж
б.
Д
о 
а
ва
рі
й
 т
ех
н
ог
ен
н
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у 
н
ал
еж
ат
ь 
ав
ар
ії
 н
а 
тр
ан
сп
ор
ті
, 
ви
бу
х
и
, 
п
ож
еж
і,
 а
ва
р
ії
 з
 в
и
к
и
до
м
 с
и
л
ьн
од
ію
ч
и
х
 о
тр
у
й
н
и
х
, 
р
ад
іо
ак
-
ти
вн
и
х
, 
бі
ол
ог
іч
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
аб
р
уд
н
ю
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
р
ап
то
ве
 р
у
й
н
у
ва
н
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
, 
сп
ор
уд
 т
ощ
о.
А
ва
рі
ї з
а
 н
а
сл
ід
к
а
м
и
 п
од
іл
яю
т
ь 
н
а
 д
ві
 к
ат
ег
ор
ії
:
І 
–
 а
ва
рі
ї,
 в
н
а
сл
ід
ок
 я
к
и
х
:
• 
за
ги
н
ул
о 
5
 ч
и
 т
р
ав
м
ов
ан
о 
10
 і
 б
іл
ьш
е 
ос
іб
;
• 
ст
ав
ся
 в
и
к
и
д
 о
тр
у
й
н
и
х
, 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
, 
бі
ол
ог
іч
н
о 
н
еб
ез
п
еч
-
н
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
аб
р
уд
н
ю
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 з
а 
м
еж
і 
са
н
іт
ар
н
о-
за
х
и
с-
н
ої
 з
он
и
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
зб
іл
ьш
и
л
ас
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 з
аб
р
уд
н
ю
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 н
ав
к
о-
л
и
ш
н
ьо
м
у
 п
р
и
р
од
н
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і 
бі
л
ьш
 я
к
 у
 1
0
 р
аз
ів
;
• 
зр
у
й
н
ов
ан
о 
бу
д
ів
л
і,
 с
п
ор
уд
и
 ч
и
 о
сн
ов
н
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 о
б’
єк
та
, 
щ
о 
ст
во
р
и
л
о 
за
гр
оз
у
 д
л
я
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 з
н
ач
н
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 ч
и
 н
ас
ел
ен
н
я
;
ІІ
 –
 а
ва
рі
ї,
 в
н
а
сл
ід
ок
 я
к
и
х
:
• 
за
ги
н
ул
о 
до
 5
 ч
и
 т
р
ав
м
ов
ан
о 
ві
д
 4
 д
о 
10
 о
сі
б;
• 
зр
у
й
н
ов
ан
о 
бу
д
ів
л
і,
 с
п
ор
уд
и
 ч
и
 о
сн
ов
н
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 о
б’
єк
та
, 
щ
о 
ст
во
р
и
л
о 
за
гр
оз
у
 д
л
я
 ж
и
тт
я
 і
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 ц
ех
у,
 
д
іл
я
н
к
и
 з
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 1
0
0
 о
сі
б 
і 
бі
л
ьш
е.
В
и
п
ад
к
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
р
об
от
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
-
н
я
, 
ти
м
ч
ас
ов
ої
 д
іл
я
н
к
и
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
вн
ас
л
ід
ок
 с
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
 а
вт
о-
м
ат
и
ч
н
и
х
 з
ах
и
сн
и
х
 б
л
ок
у
ва
н
ь 
та
 і
н
ш
і 
л
ок
ал
ьн
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 у
 р
об
от
і 
ц
ех
ів
, 
д
іл
я
н
ок
 т
ощ
о,
 я
к
і 
н
е 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 к
ат
ег
ор
ій
н
и
х
 а
ва
р
ій
, 
р
оз
-
сл
ід
у
ю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
. 
Н
а 
р
и
с.
 2
.1
3
 н
ав
ед
ен
а 
сх
ем
а 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
ав
ар
ію
.
Р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
а
ва
рі
й
 і
з 
н
ещ
а
сн
и
м
и
 в
и
п
а
дк
а
м
и
 п
ро
во
ди
т
ьс
я 
ві
д-
п
ов
ід
н
и
м
и
 к
ом
іс
ія
м
и
, я
к
 н
ав
ед
ен
о 
ви
щ
е 
(п
ід
р
оз
д.
 2
.9
.2
),
 а
 б
ез
 н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 –
 к
ом
іс
ія
м
и
 з
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
:
• 
у
 р
аз
і 
ав
ар
ій
 І
 к
ат
ег
ор
ії
 –
 н
ак
аз
ом
 ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
ор
га
н
у
 в
и
к
о-
н
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 ч
и
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 м
іс
ц
ев
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 
(н
ап
р
и
к
л
ад
 о
бл
ас
ті
) 
за
 у
зг
од
ж
ен
н
я
м
 і
з 
М
Н
С
 і
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 о
р
га
-
н
ам
и
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
• 
у
 р
аз
і 
ав
ар
ій
 І
І 
к
ат
ег
ор
ії
 –
 н
ак
аз
ом
 к
ер
ів
н
и
к
а 
ор
га
н
у,
 д
о 
сф
е-
р
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 я
к
ог
о 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
 м
ін
і-
ст
ер
ст
во
),
 ч
и
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 р
ай
он
н
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 а
бо
 
ви
к
он
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 
м
іс
ц
ев
ог
о 
са
м
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
 
(у
зг
од
ж
ен
н
я
 
ан
ал
ог
іч
н
і)
.
К
ом
іс
ія
 з
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
(г
ол
ов
а 
к
ом
іс
ії
 –
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 о
р
га
н
у,
 
до
 с
ф
ер
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 я
к
ог
о 
н
ал
еж
и
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
, 
м
іс
ц
ев
ог
о 
ор
га
-
н
у
 в
и
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 а
бо
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 о
р
га
н
у
 Д
ер
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 
за
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
ч
и
 М
Н
С
) 
п
ро
т
я
го
м
 д
ес
ят
и
 р
об
оч
и
х
 д
н
ів
 в
ст
а
-
н
ов
л
ю
є 
х
а
ра
к
т
ер
 а
ва
рі
ї,
 з
’я
со
ву
є 
об
ст
а
ви
н
и
, 
вс
т
ан
ов
л
ю
є 
ф
ак
т
и
 п
о-
ру
ш
ен
н
я 
ви
м
ог
 з
ак
он
од
а
вс
т
ва
 т
а
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
т
ів
, 
вс
т
ан
ов
л
ю
є 
ви
н
н
и
х
, 
ск
л
а
да
є 
ак
т
 з
а
 ф
ор
м
ою
 Н
-5
, 
н
а
м
іч
а
є 
за
х
од
и
 щ
од
о 
л
ік
ві
да
ц
ії
 
н
а
сл
ід
к
ів
 т
а
 з
ап
об
іг
ан
н
я 
п
од
іб
н
и
м
 а
ва
рі
я
м
.
М
ат
ер
іа
л
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 а
ва
р
ії
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
 т
ак
і 
ж
 д
ок
у
м
ен
ти
, 
щ
о 
і 
п
р
и
 с
п
ец
іа
л
ьн
ом
у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 
до
п
ов
ід
н
у
 з
ап
и
ск
у
 п
р
о 
р
об
от
у
 а
ва
р
ій
н
о-
р
я
ту
ва
л
ьн
и
х
 ф
ор
м
у
ва
н
ь 
аб
о 
п
ід
р
оз
д
іл
ів
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ож
еж
н
ої
 о
х
ор
он
и
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 з
ал
у
ч
ал
и
ся
 д
о 
л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ії
.
В
 а
к
т
і с
п
ец
іа
л
ьн
ог
о 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 я
к
и
й
 с
та
в-
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 а
ва
р
ії
, 
за
зн
ач
ає
ть
ся
 ї
ї 
к
ат
ег
ор
ія
 т
а 
р
оз
м
ір
 з
ап
од
ія
н
ої
 м
а-
те
р
іа
л
ьн
ої
 ш
к
од
и
. 
Р
об
от
од
а
ве
ц
ь 
ви
д
ає
 н
ак
аз
, 
я
к
и
й
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
 з
ах
о-
д
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
од
іб
н
и
м
 а
ва
р
ія
м
 і
 п
р
и
тя
га
є 
до
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 п
р
о 
ох
ор
он
у
 п
р
ац
і.
М
ат
ер
іа
л
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 а
ва
р
ії
 н
а
дс
и
л
аю
т
ьс
я 
в 
п
р
ок
у
р
ат
у
р
у
 
та
 о
р
га
н
ам
, 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 я
к
и
х
 б
р
ал
и
 у
ч
ас
ть
 у
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і.
П
ер
ш
и
й
 
п
р
и
м
ір
н
и
к
 
ак
та
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
ав
ар
ії
, 
вн
ас
л
ід
ок
 
я
к
ої
 
н
е 
ст
ал
ос
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 з
бе
р
іг
ає
ть
ся
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 д
о 
за
ве
р
-
14
0
14
1
ш
ен
н
я
 т
ер
м
ін
ів
 з
д
ій
сн
ен
н
я
 з
ах
од
ів
, 
ви
зн
ач
ен
и
х
 к
ом
іс
іє
ю
 з
 р
оз
сл
ід
у-
ва
н
н
я
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
д
во
х
 р
ок
ів
.
Свідок
К
ер
ів
ни
к 
ро
бі
т 
аб
о 
ін
ш
а 
по
са
д
о-
ва
 о
со
ба
Р
об
от
од
ав
ец
ь
Д
ія
ти
 з
гі
д
но
 з
 п
ла
но
м
 л
ік
ві
д
ац
ії 
ав
ар
ії,
 
вж
ив
ат
и 
за
хо
д
и 
д
ля
 р
ят
ув
ан
ня
 п
от
ер
пі
ли
х,
 
на
д
ан
ня
 їм
 м
ед
ич
но
ї д
оп
ом
ог
и,
 з
ап
о-
бі
га
нн
я 
по
ш
ир
ен
ню
 а
ва
рі
ї, 
вс
та
но
вл
ен
-
ня
 м
еж
 н
еб
ез
пе
чн
ої
 з
он
и 
та
 о
бм
еж
ен
ня
 
д
ос
ту
пу
 д
о 
не
ї л
ю
д
ей
Те
р
ит
ор
іа
ль
ни
й 
ор
га
н 
Д
ер
ж
на
г л
яд
ох
ор
он
пр
ац
і
О
р
га
н,
 д
о 
сф
ер
и 
уп
р
ав
лі
н-
ня
 я
ко
го
 н
ал
еж
ит
ь 
пі
д
пр
и-
єм
ст
во
В
ід
по
ві
д
на
 м
іс
це
ва
 а
д
м
і-
ні
ст
р
ац
ія
 а
бо
 в
ик
он
ав
чи
й 
ор
га
н 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
-
д
ув
ан
ня
Ш
та
б 
ц
ив
іл
ьн
ої
 о
бо
р
он
и 
та
 
з 
на
д
зв
ич
ай
ни
х 
си
ту
ац
ій
П
р
ок
ур
ат
ур
а 
за
 м
іс
це
м
 в
и-
ни
кн
ен
ня
 а
ва
рі
ї
В
ід
по
ві
д
ни
й 
пр
оф
сп
іл
ко
ви
й 
ор
га
н
В
ід
по
ві
д
ни
й 
ро
бо
чи
й 
ор
га
н 
ви
ко
на
вч
ої
 д
и-
р
ек
ц
ії 
Ф
он
д
у 
(в
 
р
аз
і т
р
ав
м
ув
ан
-
ня
 а
бо
 з
аг
и
бе
лі
 
пр
ац
ів
ни
кі
в)
Р
и
с.
 2
.1
3
. С
хе
м
а 
п
о
ві
д
о
м
л
е
н
н
я 
п
р
о
 а
ва
р
ію
О
бл
ік
 а
ва
р
ій
 І
 т
а 
ІІ
 к
ат
ег
ор
ій
 в
ед
у
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
ор
-
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
К
он
т
ро
л
ь 
і н
а
гл
я
д 
за
 с
во
єч
ас
н
и
м
 о
б’
єк
ти
вн
и
м
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
м
, д
о-
к
у
м
ен
та
л
ьн
и
м
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
м
 т
а 
об
л
ік
ом
 а
ва
р
ій
, 
зд
ій
сн
ен
н
я
м
 з
ах
од
ів
 
щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 ї
х
 п
р
и
ч
и
н
 п
ок
л
ад
ає
ть
ся
 н
а 
ор
га
н
и
 д
ер
ж
ав
н
ог
о 
у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 т
а 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і.
Р
об
от
од
ав
ец
ь 
і 
п
ос
ад
ов
і 
ос
об
и
, 
я
к
і 
п
р
ов
од
и
л
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
та
 а
ва
р
ій
, 
н
ес
у
ть
 в
ід
п
ов
ід
ал
ь-
н
іс
ть
 з
гі
д
н
о 
із
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 з
а 
св
оє
ч
ас
н
е 
та
 о
б’
єк
ти
вн
е 
їх
 р
оз
сл
ід
у-
ва
н
н
я
 т
а 
об
ґр
у
н
то
ва
н
іс
ть
 у
х
ва
л
ен
и
х
 у
го
д.
2
.9
.4
. 
С
тр
а
хо
ви
й
 р
и
зи
к
 і
 с
тр
а
хо
ви
й
 в
и
п
а
до
к
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
за
га
л
ьн
оо
бо
в’
я
зк
ов
е 
де
р
ж
ав
-
н
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
 в
ід
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
і 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 щ
о 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
вт
р
ат
и
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
»
 с
т
ра
х
о-
ви
й
 р
и
зи
к
 –
 о
бс
т
а
ви
н
и
, в
н
а
сл
ід
ок
 я
к
и
х
 м
ож
е 
ви
н
и
к
н
ут
и
 с
т
ра
х
ов
и
й
 
ви
п
а
до
к
.
С
тр
а
хо
ви
й
 
ви
п
а
д
о
к 
–
 
ц
е 
н
ещ
ас
н
и
й
 
ви
п
ад
ок
 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
за
п
од
ія
л
о 
за
ст
р
ах
ов
ан
ом
у
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
у
 п
р
оф
ес
ій
н
о 
зу
м
ов
л
ен
у
 ф
із
и
ч
н
у
 а
бо
 п
си
х
іч
н
у
 т
р
ав
м
у
 п
р
и
 в
и
-
к
он
ан
н
і 
тр
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
з 
н
ас
та
н
н
я
м
 я
к
и
х
 в
и
н
и
к
ає
 п
р
ав
о 
за
ст
р
ах
ов
ан
ої
 о
со
би
 н
а 
од
ер
ж
ан
н
я
 
м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 і
 (
аб
о)
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 п
ос
л
у
г.
П
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 с
тр
ах
ов
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
 т
а-
к
ож
 п
р
и
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
і 
аб
о 
й
ог
о 
ви
я
вл
ен
н
і 
в 
п
ер
іо
д,
 к
ол
и
 п
от
ер
п
іл
и
й
 
н
е 
п
ер
еб
у
ва
є 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 в
ід
н
ос
и
н
ах
 і
з 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
, 
н
а 
я
к
ом
у
 
ві
н
 з
ах
во
р
ів
.
Н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ві
д
бу
л
и
ся
 
вн
ас
л
ід
ок
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 а
к
ті
в 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
за
ст
р
ах
ов
а-
н
и
м
, 
та
к
ож
 є
 с
тр
ах
ов
и
м
 в
и
п
ад
к
ом
.
П
ор
уш
ен
н
я 
п
ра
ви
л
 о
х
ор
он
и
 п
ра
ц
і 
за
ст
ра
х
ов
ан
и
м
, 
щ
о 
п
р
и
зв
ел
о 
до
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 ч
и
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
н
е 
зв
іл
ьн
я
є 
ст
р
ах
ов
и
к
а 
ві
д
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
об
ов
’я
за
н
ь 
п
ер
ед
 п
от
ер
п
іл
и
м
. 
А
л
е 
в 
ц
и
х
 
ви
п
ад
к
ах
 с
у
м
а 
ст
р
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 м
ож
е 
бу
ти
 з
м
ен
ш
ен
а 
до
 5
0
%
.
П
ід
ст
ав
ою
 д
л
я
 с
п
л
ат
и
 п
от
ер
п
іл
ом
у
 в
и
тр
ат
 н
а 
м
ед
и
ч
н
у
 д
оп
ом
ог
у,
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
ої
, 
п
р
оф
ес
ій
н
ої
 і
 с
оц
іа
л
ьн
ої
 р
еа
бі
л
іт
ац
ії
, 
а 
та
к
ож
 
д
л
я
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
п
л
ат
 є
 а
к
т
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
а
бо
 
ак
т
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
рю
ва
н
н
я 
(о
тр
ує
н
н
я
) 
у
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
и
х
 н
ор
м
ах
.
2
.9
.5
. 
П
р
и
ч
и
н
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
а
вм
ат
и
зм
у
Д
л
я
 а
н
ал
із
у
 і
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 в
аж
л
и
ве
 з
н
ач
ен
н
я
 м
ає
 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 п
р
и
ч
и
н
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 к
ом
п
л
ек
с 
ф
ак
то
р
ів
, 
щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 б
ез
п
еч
н
і 
та
 н
еш
к
ід
л
и
ві
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і.
П
ри
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
і 
п
ри
чи
н
 н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
за
зн
ач
аю
ть
ся
 і
 к
о-
д
у
ю
ть
ся
 т
р
и
 г
р
у
п
и
 п
р
и
ч
и
н
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 к
л
ас
и
ф
ік
ат
ор
а:
І 
–
 т
ех
н
іч
н
і:
• 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
і 
н
ед
ол
ік
и
, 
н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
, 
н
ед
ос
та
тн
я
 н
ад
ій
-
н
іс
ть
 з
ас
об
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
• 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
і 
н
ед
ол
ік
и
, 
н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
, 
н
ед
ос
та
тн
я
 н
ад
ій
-
н
іс
ть
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
;
• 
н
ея
к
іс
н
а 
р
оз
р
об
к
а 
аб
о 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 
п
р
ое
к
тн
ої
 
до
к
у
м
ен
та
ц
ії
 
н
а 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
о,
 
р
ек
он
ст
р
у
к
ц
ію
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
об
’є
к
ті
в,
 
бу
д
і-
ве
л
ь,
 с
п
ор
уд
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
 т
ощ
о;
• 
н
ея
к
іс
н
е 
ви
к
он
ан
н
я
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 р
об
іт
;
• 
н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
, 
н
ев
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 в
и
м
ог
ам
 б
ез
п
ек
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
-
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
и
й
 т
ех
н
іч
н
и
й
 с
та
н
:
 
–
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 о
б’
єк
ті
в,
 б
уд
и
н
к
ів
, 
сп
ор
уд
, 
те
р
и
то
р
ії
;
 
–
 з
ас
об
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
14
2
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3
 
–
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
;
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
и
й
 с
та
н
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
(н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
і 
у
м
ов
и
, 
п
ід
ви
щ
ен
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
; 
н
ая
вн
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 о
п
р
ом
і-
н
ен
ь 
(в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь)
; 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
а 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
, 
п
ід
ви
щ
ен
и
й
 
р
ів
ен
ь 
ш
у
м
у
 і
 в
іб
р
ац
ії
 т
а 
ін
.)
;
ІІ
 –
 о
рг
ан
із
а
ц
ій
н
і 
(щ
о 
за
л
еж
ат
ь 
ві
д
 р
ів
н
я
 о
р
га
н
із
ац
ії
 п
р
ац
і 
н
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 с
ам
ої
 л
ю
д
и
н
и
):
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
е 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
, 
н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
 а
бо
 в
ід
су
тн
іс
ть
 
си
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
• 
н
ед
ол
ік
и
 п
ід
 ч
ас
 н
ав
ч
ан
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
м
 п
р
и
й
ом
ам
 п
р
ац
і,
 у
 т
ом
у
 
ч
и
сл
і:
 
–
 в
ід
су
тн
іс
ть
 а
бо
 н
ея
к
іс
н
е 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
у;
 
–
 д
оп
ус
к
 д
о 
р
об
от
и
 б
ез
 н
ав
ч
ан
н
я
 т
а 
п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
з 
ох
ор
он
и
 
п
р
ац
і;
• 
н
ея
к
іс
н
а 
р
оз
р
об
к
а,
 н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
 і
н
ст
р
у
к
ц
ій
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
аб
о 
їх
 в
ід
су
тн
іс
ть
;
• 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 
у
 
п
ос
ад
ов
и
х
 
ін
ст
р
у
к
ц
ія
х
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
и
х
 
об
ов
’я
зк
ів
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 р
еж
и
м
у
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у;
• 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 а
бо
 н
ея
к
іс
н
е 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 м
ед
и
ч
н
ог
о 
об
ст
еж
ен
н
я
 
(п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
ві
д
бо
р
у)
;
• 
н
ев
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 ч
ер
ез
 н
ез
а-
бе
зп
еч
ен
іс
ть
 н
и
м
и
;
• 
ви
к
он
ан
н
я
 
р
об
іт
 
із
 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
и
м
и
, 
н
ес
п
р
ав
н
и
м
и
 
за
со
ба
м
и
 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 с
и
ст
ем
ам
и
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
, 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
, 
ос
ві
тл
ен
н
я
 т
ощ
о;
• 
за
л
у
ч
ен
н
я
 д
о 
р
об
от
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 н
е 
за
 с
п
ец
іа
л
ьн
іс
тю
 (
п
р
оф
е-
сі
єю
);
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
 п
ід
 ч
ас
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 
за
со
бі
в;
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
и
л
 д
ор
ож
н
ьо
го
 р
у
х
у;
• 
н
ез
ас
то
су
ва
н
н
я
 з
ас
об
ів
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 (з
а 
їх
 н
ая
вн
ос
ті
);
• 
н
ез
ас
то
су
ва
н
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 (
за
 ї
х
 н
ая
в-
н
ос
ті
);
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
р
уд
ов
ої
 і
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 д
и
сц
и
п
л
ін
и
, 
в 
то
м
у
 ч
и
сл
і:
 
–
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
;
 
–
 н
ев
и
к
он
ан
н
я
 в
и
м
ог
 і
н
ст
р
у
к
ц
ій
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
ІІ
І 
–
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
і 
(п
ов
’я
за
н
і 
з 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
ю
 о
со
бл
и
ві
ст
ю
 
л
ю
дс
ьк
ог
о 
ф
ак
то
р
а;
 н
ев
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 а
н
ат
ом
о-
ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 і
 п
си
х
о-
л
ог
іч
н
и
х
 о
со
бл
и
во
ст
ей
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
 у
м
ов
ам
 п
р
ац
і)
:
• 
ал
к
ог
ол
ьн
е,
 н
ар
к
от
и
ч
н
е 
сп
’я
н
ін
н
я
, 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
е 
от
р
ує
н
н
я
;
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
і 
ф
із
и
ч
н
і 
д
ан
і 
аб
о 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
;
• 
н
ез
ад
ов
іл
ьн
и
й
 п
си
х
ол
ог
іч
н
и
й
 к
л
ім
ат
 у
 к
ол
ек
ти
ві
;
• 
тр
ав
м
у
ва
н
н
я
 в
н
ас
л
ід
ок
 п
р
от
и
п
р
ав
н
и
х
 д
ій
 і
н
ш
и
х
 о
сі
б,
 і
н
ш
і 
п
р
и
ч
и
н
и
.
С
ер
ед
 п
р
и
ч
и
н
, 
н
е 
вн
ес
ен
и
х
 у
 к
л
ас
и
ф
ік
ат
ор
, 
сл
ід
 т
ак
ож
 в
р
ах
ов
у
ва
-
ти
 с
оц
іа
л
ьн
і 
п
ри
чи
н
и
, з
у
м
ов
л
ен
і 
ст
ан
ом
 о
со
би
ст
ос
ті
 в
 п
ев
н
и
й
 м
ом
ен
т,
 
я
к
ос
тя
м
и
 о
со
би
ст
ос
ті
:
• 
н
ед
ос
та
тн
я
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 н
ор
м
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
ав
а;
• 
п
об
у
то
ві
 у
м
ов
и
;
• 
р
ів
ен
ь 
до
х
од
у
 в
 р
од
и
н
і;
• 
р
ів
ен
ь 
ос
ві
ти
;
• 
н
ал
еж
н
іс
ть
 д
о 
ти
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 в
ер
ст
в 
то
щ
о.
П
р
и
 р
оз
гл
я
д
і 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
аз
н
ач
ає
ть
ся
 о
сн
ов
н
а 
п
р
и
ч
и
н
а 
і 
су
п
у
тн
я
. 
Я
к
 с
ві
д
ч
ат
ь 
ст
ат
и
ст
и
ч
н
і 
д
ан
і,
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
и
м
 (
л
ю
д-
сь
к
и
м
) 
ф
ак
то
р
ам
 п
р
и
д
іл
я
єт
ьс
я
 д
р
у
го
р
я
д
н
а 
(с
у
п
у
тн
я
) 
р
ол
ь,
 н
ез
ва
ж
а-
ю
ч
и
 н
а 
те
, 
щ
о,
 я
к
 с
ві
д
ч
и
ть
 м
іж
н
ар
од
н
а 
ст
ат
и
ст
и
к
а,
 ч
ер
ез
 в
и
н
у
 л
ю
-
д
и
н
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 б
л
и
зь
к
о 
9
0
%
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
Ц
е 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 
н
ед
ос
к
он
ал
іс
тю
 о
б’
єк
ти
вн
и
х
 м
ет
од
ів
 о
ц
ін
к
и
 в
п
л
и
ву
 ц
и
х
 п
р
и
ч
и
н
 н
а 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
П
ри
 з
’я
су
ва
н
н
і 
п
ри
чи
н
 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
рю
ва
н
н
я 
за
зн
ач
аю
т
ьс
я 
ви
ро
бн
и
чі
 ф
ак
т
ор
и
, я
к
і 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
:
• 
за
п
и
л
ен
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 (к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 п
и
л
у)
;
• 
за
га
зо
ва
н
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 (к
он
-
ц
ен
тр
ац
ія
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
їх
н
я
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
);
• 
п
ід
ви
щ
ен
і 
та
 з
н
и
ж
ен
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
, 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ус
та
т-
к
у
ва
н
н
я
, 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
;
• 
р
ів
ен
ь 
ш
у
м
у,
 з
аг
ал
ьн
ої
 т
а 
л
ок
ал
ьн
ої
 в
іб
р
ац
ії
;
• 
р
ів
ен
ь 
ін
ф
р
аз
ву
к
ов
ог
о 
к
ол
и
ва
н
н
я
, 
ул
ьт
р
аз
ву
к
у;
• 
р
ів
ен
ь 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
;
• 
р
ів
ен
ь 
во
л
ог
ос
ті
 т
а 
ш
ви
д
к
ос
ті
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
;
• 
р
ів
ен
ь 
іо
н
із
у
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
;
• 
р
ів
ен
ь 
ф
із
и
ч
н
ог
о 
п
ер
ев
ан
та
ж
ен
н
я
 (п
ар
ам
ет
р
и
, с
ту
п
ін
ь,
 в
аж
к
іс
ть
 
р
об
от
и
),
%
;
• 
ін
ш
і 
ви
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
 з
а
 г
іг
іє
н
іч
н
ою
 к
л
а
си
ф
ік
а
ц
іє
ю
 п
ра
ц
і.
А
н
ал
із
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
а 
за
п
р
оп
он
ов
ан
ою
 к
л
ас
и
ф
ік
а-
ц
іє
ю
 д
ає
 з
м
ог
у
 в
и
р
іш
у
ва
ти
 з
ад
ач
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 
і 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
у
 т
іс
н
ом
у
 в
за
єм
оз
в’
я
зк
у
 з
 і
н
ш
и
м
и
 з
ад
ач
а-
м
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 і
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
2
.9
.6
. 
М
ет
од
и
 а
н
а
л
із
у 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
а
вм
ат
и
зм
у
А
н
ал
із
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
 м
ет
ою
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
н
я
 з
ак
он
ом
ір
н
ос
те
й
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 т
р
ав
м
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
та
 р
оз
р
об
-
к
и
 е
ф
ек
ти
вн
и
х
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
.
У
 п
р
оц
ес
і 
ан
ал
із
у
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 м
аю
ть
 б
у
ти
 з
’я
со
ва
н
і 
п
р
и
ч
и
н
и
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 і
 р
оз
р
об
л
ен
і 
за
х
од
и
 щ
од
о 
їх
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
.
14
4
14
5
Д
л
я
 а
н
ал
із
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 ч
от
и
ри
 о
сн
ов
-
н
и
х
 м
ет
од
и
: с
т
ат
и
ст
и
чн
и
й
, м
он
ог
ра
ф
іч
н
и
й
, е
к
он
ом
іч
н
и
й
, м
ет
од
 ф
і-
зи
чн
ог
о 
і м
ат
ем
ат
и
чн
ог
о 
м
од
ел
ю
ва
н
н
я
.
С
т
ат
и
ст
и
чн
и
й
 
м
ет
од
 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 
н
а 
ви
вч
ен
н
і 
п
р
и
ч
и
н
 
тр
ав
-
м
ат
и
зм
у
 
за
 
до
к
у
м
ен
та
м
и
, 
щ
о 
р
еє
ст
р
у
ю
ть
 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 
(а
к
ти
 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
-1
, 
л
и
ст
к
и
 т
и
м
ч
ас
ов
ої
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
),
 з
а 
п
ев
н
и
й
 п
ер
і-
од
 ч
ас
у
 (
к
ва
р
та
л
, 
п
ів
р
іч
ч
я
, 
р
ік
);
 у
 в
и
п
ад
к
у
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
ан
ал
із
у
ю
ть
ся
 д
ан
і 
к
ар
т 
об
л
ік
у
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
за
 ф
ор
м
ою
 
П
-5
, 
я
к
і с
к
л
ад
аю
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і а
к
ті
в 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
оф
-
за
х
во
р
ю
ва
н
ь.
Ц
ей
 м
ет
од
 с
тв
ор
ю
є 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ви
зн
ач
и
ти
 п
ор
ів
н
я
л
ьн
у
 д
и
н
ам
ік
у
 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 з
а 
ок
р
ем
и
м
и
 г
ал
у
зя
м
и
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
м
и
, 
ц
ех
ам
и
, 
д
і-
л
я
н
к
ам
и
 о
д
н
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 в
и
я
ви
ти
 з
ак
он
ом
ір
н
ос
ті
 ч
и
 д
іл
я
н
к
и
 
зн
и
ж
ен
н
я
 а
бо
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 р
ів
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у.
 Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 р
ів
н
ів
 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 к
ор
и
ст
у
ю
ть
ся
 в
ід
н
ос
н
и
м
и
 п
ок
аз
н
и
к
ам
и
 (
к
ое
ф
іц
іє
н
та
-
м
и
) 
ч
ас
то
ти
, 
ва
ж
к
ос
ті
 і
 в
тр
ат
.
З
а 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
 ч
а
ст
от
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 K
ч
 б
ер
ет
ьс
я
 к
іл
ьк
іс
ть
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
п
р
и
п
ад
аю
ть
 н
а 
ти
ся
ч
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
а 
п
ев
н
и
й
 
п
ер
іо
д:
 
K
T P
ч
=
1
0
0
0,
 
 (2
.1
1)
де
 Т
 –
 ч
и
сл
о 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
зв
іт
н
и
й
 п
ер
іо
д
 (
за
 в
и
н
я
тк
ом
 в
аж
-
к
и
х
 т
а 
см
ер
те
л
ьн
и
х)
; 
Р
 –
 с
ер
ед
н
ьо
об
л
ік
ов
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
а 
то
й
 ж
е 
п
ер
іо
д.
К
ое
ф
іц
іє
н
т
 в
а
ж
к
ос
т
і 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 K
в 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
се
р
ед
н
я
 к
іл
ь-
к
іс
ть
 д
н
ів
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
щ
о 
п
р
и
п
ад
аю
ть
 н
а 
од
и
н
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
а-
до
к
:  
K
Д T
в
=
,
 
 (2
.1
2
)
де
 Д
 –
 с
у
м
ар
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 д
н
ів
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 з
а 
вс
ім
а 
н
ещ
ас
н
и
м
и
 
ви
п
ад
к
ам
и
 з
а 
зв
іт
н
и
й
 п
ер
іо
д.
З
а 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
 
ут
ра
т
 
K
у
 
(п
ок
аз
н
и
к
 
за
га
л
ьн
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у)
 
бе
р
ет
ьс
я
 
к
іл
ьк
іс
ть
 
л
ю
д
и
н
о-
д
іб
 
н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
щ
о 
п
р
и
п
ад
а-
ю
ть
 н
а 
10
0
0
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
. 
У
 ц
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 н
е 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
 г
р
у
п
ов
і 
та
 с
м
ер
те
л
ьн
і 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
:
 
K
K
K
Д Р
у
ч
в
=
=
×
i
1
0
0
0
.
 
(2
.1
3
)
З
м
ін
а 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
ів
 ч
а
ст
от
и
, 
ва
ж
к
ос
т
і 
і 
ут
ра
т
 п
р
от
я
го
м
 р
я
д
у
 
п
ер
іо
д
ів
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
ди
н
а
м
ік
у 
п
ро
м
и
сл
ов
ог
о 
т
ра
вм
ат
и
зм
у 
й
 е
ф
ек
-
т
и
вн
іс
т
ь 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у.
П
р
и
 п
ог
л
и
бл
ен
ом
у 
ст
ат
и
ст
и
ч
н
ом
у
 а
н
ал
із
і 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 к
р
ім
 в
и
-
я
вл
ен
н
я
 
п
р
и
ч
и
н
 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 
р
об
и
ть
ся
 
та
к
ож
 
ан
ал
із
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
 з
а 
д
ж
ер
ел
ам
и
 і
 х
ар
ак
те
р
ом
 в
п
л
и
ву
 н
а 
ор
га
н
із
м
; 
за
 в
и
д
ам
и
 
р
об
іт
 ч
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
и
 о
п
ер
ац
ія
м
и
; 
за
 х
ар
ак
те
р
ом
 т
р
ав
м
; 
ан
ал
із
у
ю
ть
-
ся
 в
ід
ом
ос
ті
 п
р
о 
п
от
ер
п
іл
и
х
 (
п
р
оф
ес
ія
, 
ст
аж
, 
ст
ат
ь,
 в
ік
),
 д
ан
і 
п
р
о 
ч
ас
 
п
од
ії
 (
м
іс
я
ц
ь,
 г
од
и
н
а 
р
об
оч
ог
о 
д
н
я
, 
зм
ін
а)
. 
О
тр
и
м
ан
а 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 о
р
і-
єн
ту
є 
до
сл
ід
н
и
к
ів
 щ
од
о 
н
еб
ез
п
ек
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 о
бс
та
н
ов
к
и
 т
а 
п
и
та
н
ь 
р
оз
р
об
к
и
 ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
х
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ас
об
ів
, 
д
ає
 з
м
ог
у
 в
ж
и
ти
 п
оп
ер
ед
-
ж
у
ва
л
ьн
і 
за
х
од
и
.
Д
о 
р
із
н
ов
и
д
ів
 с
та
ти
ст
и
ч
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 в
ід
н
ос
я
ть
 г
р
у
п
ов
и
й
 і 
то
п
ог
р
а-
ф
іч
н
и
й
. 
Г
р
у
п
ов
и
й
 м
ет
од
 а
н
ал
із
у
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
п
ов
то
-
р
ю
ва
н
ос
ті
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
я
ж
к
ос
ті
 у
ш
к
од
ж
ен
ь.
 
Н
ая
вн
и
й
 м
ат
ер
іа
л
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 р
оз
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 з
а 
гр
у
п
ам
и
 з
 м
ет
ою
 
ви
я
вл
ен
н
я
 н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
п
ов
то
р
ю
ва
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 (
од
н
ак
ов
и
х
 з
а 
об
ст
а-
ви
н
ам
и
).
 Н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 г
р
у
п
у
ю
ть
ся
 з
а 
ок
р
ем
и
м
и
 о
д
н
ор
ід
н
и
м
и
 
оз
н
ак
ам
и
: 
ви
до
м
 р
об
іт
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
м
, 
к
ва
л
іф
ік
ац
іє
ю
, 
сп
ец
іа
л
ьн
іс
тю
, 
ві
к
ом
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 п
р
и
ч
и
н
ам
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 т
ощ
о.
Т
оп
ог
ра
ф
іч
н
и
й
 м
ет
од
 п
ол
я
га
є 
у
 в
и
вч
ен
н
і 
п
р
и
ч
и
н
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 щ
од
о 
м
іс
ц
я
 ї
х
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
; 
ц
і 
м
іс
ц
я
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
о 
н
ан
ос
я
ть
ся
 
у
м
ов
н
и
м
и
 з
н
ак
ам
и
 н
а 
п
л
ан
и
 д
іл
я
н
к
и
, 
ц
ех
у,
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
. 
М
ет
од
 д
ає
 
н
ао
ч
н
е 
уя
вл
ен
н
я
 п
р
о 
м
іс
ц
я
 з
ос
ер
ед
ж
ен
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 я
к
і 
п
от
р
еб
у-
ю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
. 
С
та
ти
ст
и
ч
н
і 
м
ет
од
и
 д
ос
л
і-
д
ж
ен
н
я
 д
аю
ть
 з
аг
ал
ьн
у
 к
ар
ти
н
у
 с
та
н
у
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 
й
ог
о 
д
и
н
ам
ік
у,
 в
и
я
вл
я
ю
ть
 п
ев
н
і 
за
л
еж
н
ос
ті
, 
ал
е 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
е 
ви
вч
а-
ю
ть
ся
 п
ог
л
и
бл
ен
о 
у
м
ов
и
, 
в 
я
к
и
х
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
.
М
он
ог
ра
ф
іч
н
и
й
 
м
ет
од
 
вк
л
ю
ч
ає
 
де
та
л
ьн
е 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 
вс
ьо
го
 
к
ом
п
л
ек
су
 у
м
ов
, 
у
 я
к
и
х
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
: 
п
р
оц
ес
и
, 
ус
та
тк
у-
ва
н
н
я
, 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
за
х
и
сн
і з
ас
об
и
, 
у
м
ов
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 о
бс
та
н
ов
к
и
 т
а 
ін
. 
У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
р
и
ч
и
н
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
, 
а 
й
 п
р
и
х
ов
ан
і 
(п
от
ен
ц
ій
н
і)
 н
еб
ез
п
еч
н
і 
та
 ш
к
ід
л
и
ві
 ф
ак
то
-
р
и
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у.
Е
к
он
ом
іч
н
и
й
 м
ет
од
 п
ол
я
га
є 
у
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
ек
он
ом
іч
н
ог
о 
зб
и
тк
у
 
ві
д
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 а
 т
ак
ож
 в
 о
ц
ін
ц
і 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 в
и
тр
ат
, 
щ
о 
сп
р
я
м
ов
ан
і 
н
а 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
з 
м
ет
ою
 о
п
ти
-
м
ал
ьн
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 к
ош
ті
в 
н
а 
за
х
од
и
 щ
од
о 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і.
М
ет
од
 ф
із
и
чн
ог
о 
і 
м
ат
ем
ат
и
чн
ог
о 
м
од
ел
ю
ва
н
н
я 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 
н
а 
ск
л
ад
н
и
х
 з
р
аз
к
ах
 т
ех
н
ік
и
.
П
ор
я
д
 і
з 
тр
ад
и
ц
ій
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 а
н
ал
із
у
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 м
ож
н
а 
ві
дз
н
ач
и
ти
 д
ея
к
і 
н
ов
і 
н
ап
р
я
м
к
и
, 
х
ар
ак
те
р
н
і 
д
л
я
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
 у
м
ов
 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у:
• 
к
ом
п
л
ек
с 
м
ет
од
ів
 м
ат
ем
ат
и
чн
ої
 с
т
ат
и
ст
и
к
и
, н
ап
р
и
к
л
ад
, 
м
е-
то
д
и
 д
и
сп
ер
сі
й
н
ог
о 
і 
к
ор
ел
я
ц
ій
н
ог
о 
ан
ал
із
у;
• 
м
ет
од
 н
ау
к
ов
ог
о 
п
ро
гн
оз
ув
ан
н
я 
бе
зп
ек
и
 п
ра
ц
і. 
В
ін
 с
л
у
ж
и
ть
 д
л
я
 
й
м
ов
ір
н
іс
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 д
и
н
ам
ік
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
н
я
 у
тв
о-
р
ен
н
я
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
 у
 н
ов
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ах
 ч
и
 т
ех
н
о-
л
ог
ія
х
 і
 р
оз
р
об
к
и
 д
л
я
 н
и
х
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
;
• 
ро
зр
об
к
а
 а
вт
ом
ат
и
зо
ва
н
и
х
 с
и
ст
ем
 о
п
ер
ат
и
вн
ог
о 
об
л
ік
у 
і 
п
оп
е-
р
ед
ж
ен
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у,
 щ
о 
м
аю
ть
 с
та
ти
 о
д
н
іє
ю
 з
 л
ан
ок
 а
вт
ом
а-
ти
зо
ва
н
ої
 с
и
ст
ем
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 о
х
ор
он
ою
 п
р
ац
і;
• 
ро
зр
об
к
а
 м
ет
од
и
к
 к
ом
п
л
ек
сн
ої
 о
ц
ін
к
и
 б
ез
п
ек
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 н
а 
ст
ад
ії
 ї
х
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
, 
ви
го
то
вл
ен
-
н
я
 й
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
;
14
6
14
7
• 
ер
го
н
ом
іч
н
и
й
 м
ет
од
, 
щ
о 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
к
ом
п
л
ек
сн
ом
у
 в
и
вч
ен
-
н
і 
си
ст
ем
 «
л
ю
д
и
н
а 
–
 м
аш
и
н
а 
–
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е»
 (
Л
М
С
) 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
и
х
 м
ож
л
и
во
ст
ей
 л
ю
д
и
н
и
 у
 п
р
оц
ес
і 
п
р
ац
і;
• 
де
т
ер
м
ін
іс
т
и
чн
і 
м
ет
од
и
, 
я
к
і 
ст
во
р
ю
ю
ть
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ви
я
ви
ти
 
об
’є
к
ти
вн
и
й
 з
ак
он
ом
ір
н
и
й
 в
за
єм
оз
в’
я
зо
к
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
й
 і
сн
у
ю
ч
у
 
зу
м
ов
л
ен
іс
ть
 в
и
п
ад
к
ів
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
м
ет
од
 м
ер
еж
-
н
ог
о 
м
од
ел
ю
ва
н
н
я
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 п
р
и
 а
н
ал
із
і 
ви
п
ад
к
ів
 т
р
ав
-
м
ат
и
зм
у,
 щ
о 
ст
ал
и
 р
ез
ул
ьт
ат
ом
 д
ії
 к
іл
ьк
ох
 ф
ак
то
р
ів
; 
м
ет
од
и
 
сп
ос
те
р
еж
ен
ь,
 
ан
к
ет
у
ва
н
н
я
 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 
в 
ос
н
ов
н
ом
у
 
п
р
и
-
ч
и
н
и
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у;
 м
ет
од
 е
к
сп
ер
тн
и
х
 о
ц
ін
ок
 
д
ає
 
зм
ог
у
 
д
ій
ти
 
ви
сн
ов
к
ів
 
н
а 
п
ід
ст
ав
і 
у
за
га
л
ьн
ен
ог
о 
до
св
ід
у
 
та
 і
н
ту
їц
ії
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
щ
о 
за
й
м
аю
ть
ся
 п
и
та
н
н
я
м
и
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і)
. 
Д
л
я
 о
п
ер
ат
и
вн
ог
о 
об
л
ік
у
 т
а 
об
р
об
к
и
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 п
р
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
 
і 
п
р
оф
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
и
к
ор
и
ст
ан
і 
р
у
ч
н
і 
і 
м
аш
и
н
н
і 
си
ст
ем
и
 (
П
Е
О
М
).
П
ро
гн
оз
ув
ан
н
я 
т
ра
вм
ат
и
зм
у 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
ви
ч
ай
н
о 
з 
ви
к
ор
и
-
ст
ан
н
я
м
 с
та
ти
ст
и
ч
н
и
х
 д
ан
и
х
 щ
од
о 
K
ч
, 
K
в,
 K
у
 з
а 
к
іл
ьк
а 
р
ок
ів
 р
об
от
и
, 
ц
е 
ст
во
р
ю
є 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ек
ст
р
ап
ол
ю
ва
ти
 к
р
и
ву
, 
щ
о 
оп
и
су
є 
за
ст
ос
у
ва
н
-
н
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
н
а 
н
ай
бл
и
ж
ч
и
й
 к
ал
ен
д
ар
н
и
й
 п
ер
іо
д.
 П
р
о-
гн
оз
у
ва
н
н
я
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 і
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 а
 т
ак
ож
 д
и
н
а-
м
ік
и
 з
м
ін
и
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
є 
од
н
іє
ю
 з
 о
сн
ов
 с
тв
ор
ен
н
я
 с
и
ст
ем
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
(м
ен
ед
ж
м
ен
ту
) 
ох
ор
он
ою
 п
р
ац
і 
(С
У
О
П
).
М
ет
од
и
 п
р
ог
н
оз
у
ва
н
н
я
 п
ом
и
л
ок
 л
ю
д
и
н
и
. 
Ц
і 
м
ет
од
и
 ґ
р
у
н
ту
ю
ть
ся
 
н
а 
к
л
ас
и
ч
н
ом
у
 а
н
ал
із
і,
 щ
о 
м
іс
ти
ть
 у
 с
об
і 
н
ас
ту
п
н
і 
ет
ап
и
:
• 
ск
л
ад
ан
н
я
 п
ер
ел
ік
у
 о
сн
ов
н
и
х
 в
ід
м
ов
 с
и
ст
ем
и
 Л
М
С
;
• 
ск
л
ад
ан
н
я
 п
ер
ел
ік
у
 й
 а
н
ал
із
у
 д
ій
 л
ю
д
и
н
и
;
• 
оц
ін
ю
ва
н
н
я
 ч
ас
то
ти
 п
ом
и
л
ок
 л
ю
д
и
н
и
;
• 
ви
зн
ач
ен
н
я
 в
п
л
и
ву
 ч
ас
то
ти
 п
ом
и
л
ок
 л
ю
д
и
н
и
 н
а 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 
ві
д
м
ов
 р
оз
гл
я
н
у
то
ї 
си
ст
ем
и
;
• 
ви
р
об
л
ен
н
я
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
, 
вн
ес
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
м
ін
 у
 р
оз
гл
я
-
н
у
ту
 с
и
ст
ем
у
 і
 о
бч
и
сл
ен
н
я
 н
ов
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 в
ід
м
ов
.
Н
ад
ій
н
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 в
 с
и
ст
ем
і 
«
л
ю
д
и
н
а 
–
 м
аш
и
н
а 
–
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
се
-
р
ед
ов
и
щ
е»
 в
ід
іг
р
ає
 д
у
ж
е 
ва
ж
л
и
ву
 р
ол
ь.
 А
л
е 
в 
р
оз
гл
я
н
у
ти
х
 п
р
и
ч
и
н
ах
 
н
ев
и
к
он
ан
н
я
 з
ав
д
ан
н
я
 в
р
ах
ов
у
ю
ть
ся
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
ом
и
л
к
и
, 
а 
й
 б
ез
п
о-
м
и
л
к
ов
і 
д
ії
, 
я
к
і,
 п
р
от
е,
 п
р
и
зв
ед
у
ть
 д
о 
к
ат
ас
тр
оф
и
 а
бо
 а
ва
р
ії
 в
 с
и
л
у
 
ти
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 о
бс
та
ви
н
. 
П
р
и
 р
оз
гл
я
д
і 
п
р
и
ч
и
н
 о
к
р
ем
о 
сл
ід
 з
ве
р
н
у
ти
 
у
ва
гу
 н
а 
те
х
н
іч
н
і 
п
р
и
ч
и
н
и
, 
я
к
і,
 з
д
ав
ал
ос
я
 б
, 
до
 л
ю
д
и
н
и
 с
то
су
н
к
у
 н
е 
м
аю
ть
. Н
ад
ій
н
іс
ть
 м
аш
и
н
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 її
 с
п
р
ав
н
и
м
 с
та
н
ом
, з
а 
я
к
и
м
 
н
аг
л
я
д
ає
 
л
ю
д
и
н
а.
 
Я
к
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
в 
си
л
у
 
св
оє
ї 
н
ек
ом
п
ет
ен
тн
ос
ті
 
ч
и
 б
ез
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 д
ов
од
и
ть
 т
ех
н
іч
н
и
й
 с
та
н
 м
аш
и
н
и
 д
о 
та
к
ог
о,
 
щ
о 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
х
од
ом
 м
аш
и
н
и
 з
 л
ад
у,
 т
о 
п
ер
ш
ою
 п
р
и
ч
и
н
ою
 
ви
х
од
у
 м
аш
и
н
и
 з
 л
ад
у
 б
уд
е 
н
ен
ад
ій
н
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 я
к
 ф
ах
ів
ц
я
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
є 
м
аш
и
н
у,
 а
 п
от
ім
 –
 т
ех
н
іч
н
а 
н
ес
п
р
ав
н
іс
ть
. 
Р
и
зи
к
 в
и
х
од
у
 
м
аш
и
н
и
 з
 л
ад
у
 в
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 є
 п
ер
ш
 з
а 
вс
е 
ф
у
н
к
ц
іє
ю
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
л
ю
д
и
н
и
. 
Б
іл
ьш
 д
ок
л
ад
н
о 
ц
і 
п
и
та
н
н
я
 р
оз
гл
я
д
аю
ть
ся
 в
 к
у
р
сі
 «
Б
ез
п
ек
а 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
».
М
ет
од
 д
ер
ев
а
 н
ес
п
ра
вн
ос
т
ей
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 п
р
и
 а
н
ал
із
і 
ск
л
ад
-
н
и
х
 с
и
ст
ем
. 
З
аг
ал
ьн
а 
п
р
оц
ед
у
р
а 
ан
ал
із
у
 д
ер
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 п
ол
я
-
га
є 
у
 в
и
к
он
ан
н
і 
н
ас
ту
п
н
и
х
 е
та
п
ів
:
• 
ви
зн
ач
ен
н
я 
н
еб
аж
ан
ої
 (з
ав
ер
ш
ал
ьн
ої
) 
п
од
ії
 в
 р
оз
гл
я
н
у
ті
й
 с
и
ст
ем
і;
• 
ре
т
ел
ьн
е 
ви
вч
ен
н
я 
м
ож
л
и
во
ї п
ов
ед
ін
к
и
 і 
п
ер
ед
ба
ч
у
ва
н
ог
о 
р
еж
и
-
м
у
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 с
и
ст
ем
и
;
• 
ви
зн
ач
ен
н
я 
ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х
 в
л
а
ст
и
во
ст
ей
 п
од
ій
 в
и
щ
ог
о 
р
ів
н
я
 
д
л
я
 з
’я
су
ва
н
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 т
и
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 с
и
ст
ем
и
 
і 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 б
іл
ьш
 г
л
и
бо
к
ог
о 
ан
ал
із
у
 п
ов
ед
ін
к
и
 с
и
ст
ем
и
 з
 м
е-
то
ю
 в
и
я
вл
ен
н
я
 л
ог
іч
н
ог
о 
вз
ає
м
оз
в’
я
зк
у
 п
од
ій
 н
и
ж
ч
ог
о 
р
ів
н
я
, 
зд
ат
н
и
х
 п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
ві
д
м
ов
и
 с
и
ст
ем
и
;
• 
п
об
уд
ов
а
 д
ер
ев
а
 н
ес
п
ра
вн
ос
т
ей
 д
л
я
 л
ог
іч
н
о 
п
ов
’я
за
н
и
х
 п
од
ій
 
н
а 
вх
од
і.
 Ц
і 
п
од
ії
 м
аю
ть
 в
и
зн
ач
ат
и
ся
 в
 т
ер
м
ін
ах
 і
де
н
ти
ф
ік
ов
а-
н
и
х
 н
ез
ал
еж
н
и
х
 п
ер
ви
н
н
и
х
 в
ід
м
ов
.
Щ
об
 о
де
р
ж
ат
и
 к
іл
ьк
іс
н
і 
р
ез
ул
ьт
ат
и
 д
л
я
 з
ав
ер
ш
ал
ьн
ої
 н
еб
аж
а-
н
ої
 п
од
ії
 д
ер
ев
а,
 н
ео
бх
ід
н
о 
за
да
т
и
 й
м
ов
ір
н
іс
т
ь 
ві
дм
ов
и
, 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
 
го
т
ов
н
ос
т
і,
 і
н
т
ен
си
вн
іс
т
ь 
ві
дм
ов
 т
а
 і
н
ш
і 
п
ок
а
зн
и
к
и
, 
я
к
і 
х
ар
ак
-
те
р
и
зу
ю
ть
 п
ер
ви
н
н
і 
п
од
ії
, 
за
 у
м
ов
и
, 
щ
о 
п
од
ії
 д
ер
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 
н
е 
є 
н
ад
л
и
ш
к
ов
и
м
и
.
Б
іл
ьш
 т
оч
н
и
й
 і
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
и
й
 а
н
ал
із
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 в
и
к
он
ан
н
я
 т
а-
к
и
х
 п
р
оц
ед
у
р,
 я
к
: 
1)
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 г
р
ан
и
ц
ь 
си
ст
ем
и
; 
2
) 
п
об
уд
ов
а 
де
р
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
; 
3
) 
я
к
іс
н
а 
оц
ін
к
а;
 4
) 
к
іл
ьк
іс
н
а 
оц
ін
к
а.
П
ри
к
л
а
д.
 П
от
р
іб
н
о 
п
об
уд
у
ва
ти
 д
ер
ев
о 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 д
л
я
 п
р
ос
то
ї 
си
ст
ем
и
 –
 о
св
іт
л
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
у
 я
к
ій
 є
 в
и
м
и
к
ач
 т
а 
ел
ек
тр
и
ч-
н
а 
л
ам
п
оч
к
а 
(р
и
с.
 2
.1
4
).
 В
ва
ж
ає
ть
ся
, 
щ
о 
ві
д
м
ов
а 
ви
м
и
к
ач
а 
п
ол
я
га
є 
л
и
ш
е 
в 
то
м
у,
 щ
о 
ві
н
 з
ам
и
к
ає
ть
ся
, 
а 
за
ве
р
ш
ал
ьн
ою
 п
од
іє
ю
 є
 в
ід
су
т-
н
іс
ть
 о
св
іт
л
ен
н
я
 в
 к
ім
н
ат
і.
 О
сн
ов
н
и
м
и
, 
аб
о 
п
ер
ви
н
н
и
м
и
, 
п
од
ія
м
и
 
де
р
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 є
: 
1)
 в
ід
м
ов
а 
д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
 E
1;
 2
) 
ві
д
м
ов
а 
за
п
об
іж
н
и
к
а 
E
2
; 
3
) 
ві
д
м
ов
а 
ви
м
и
к
ач
а 
E
3
; 
4
) 
п
ер
ег
ор
я
н
н
я
 л
ам
п
оч
к
и
 
E
4
. 
П
р
и
 а
н
ал
із
і 
де
р
ев
о 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
п
ер
ви
н
н
і 
п
од
ії
 –
 ц
е 
вх
од
и
 с
х
ем
 Ч
И
: 
п
р
и
 н
ас
та
н
н
і 
к
ож
н
ої
 з
 ч
от
и
р
ьо
х
 п
ер
ви
н
н
и
х
 п
од
ій
 Е
1,
 
Е
2
, 
Е
3
, 
Е
4
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
ав
ер
ш
ал
ьн
а 
п
од
ія
 (
ві
дс
у
тн
іс
ть
 с
ві
тл
а 
у
 р
об
о-
ч
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
і)
.
П
ер
ев
аг
и
 і
 х
и
би
 м
ет
од
у
 д
ер
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 т
ак
і.
 М
ет
од
 д
ає
 у
я
в-
л
ен
н
я
 п
р
о 
п
ов
ед
ін
к
у
 с
и
ст
ем
и
, 
ал
е 
п
от
р
еб
ує
 в
ід
 ф
ах
ів
ц
ів
 г
л
и
бо
к
ог
о 
р
оз
у
м
ін
н
я
 с
и
ст
ем
и
 і
 к
он
к
р
ет
н
ог
о 
р
оз
гл
я
д
у
 щ
ор
аз
у
 т
іл
ьк
и
 о
д
н
іє
ї 
п
ев
-
н
ої
 в
ід
м
ов
и
; 
до
п
ом
аг
ає
 д
ед
у
к
ти
вн
о 
ви
я
вл
я
ти
 в
ід
м
ов
и
; 
д
ає
 к
он
ст
р
у
к
-
то
р
ам
, 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ам
 і
 к
ер
ів
н
и
к
ам
 м
ож
л
и
ве
 н
ао
ч
н
е 
об
ґр
у
н
ту
ва
н
н
я
 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
х
 з
м
ін
 т
а 
ан
ал
із
у
 к
ом
п
р
ом
іс
н
и
х
 р
іш
ен
ь;
 с
тв
ор
ю
є 
м
ож
-
л
и
ві
ст
ь 
ви
к
он
у
ва
ти
 к
іл
ьк
іс
н
и
й
 і
 я
к
іс
н
и
й
 а
н
ал
із
 н
ад
ій
н
ос
ті
; 
п
ол
ег
-
ш
ує
 а
н
ал
із
 н
ад
ій
н
ос
ті
 с
к
л
ад
н
и
х
 с
и
ст
ем
. А
л
е 
н
ай
го
л
ов
н
іш
а 
й
ог
о 
п
ер
е-
ва
га
 –
 ц
е 
те
, 
щ
о 
ві
н
 р
оз
ви
ва
є 
н
ав
и
ч
к
и
 л
ог
іч
н
ог
о 
м
и
сл
ен
н
я
, 
щ
о 
д
у
ж
е 
н
ео
бх
ід
н
о 
в 
п
р
ак
ти
ч
н
ій
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 ф
ах
ів
ц
ів
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
р
ів
н
я
 і
 р
од
у
 
за
н
я
ть
.
14
8
14
9
М
ет
од
 д
у
ж
е 
до
бр
е 
се
бе
 з
ар
ек
ом
ен
д
у
ва
в 
п
р
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
і 
н
ещ
ас
-
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
к
ол
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
р
оз
гл
я
н
у
ти
 с
к
л
ад
н
е 
н
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
я
 
р
із
н
и
х
 п
р
и
ч
и
н
 у
 ч
ас
і.
 П
р
и
к
л
ад
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 ц
ьо
го
 м
ет
од
у
 п
р
и
 р
оз
-
сл
ід
у
ва
н
н
і 
н
ав
ед
ен
і 
у
 л
аб
ор
ат
ор
н
ом
у
 п
р
ак
ти
к
у
м
і 
з 
к
у
р
су
 «
О
сн
ов
и
 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і»
.
Н
ео
св
іт
ле
не
 
пр
им
іщ
ен
ня
В
им
кн
ен
ня
 
м
ер
еж
і
Е
3
Е
4
Е 1
Е
2
З
ав
ер
ш
ал
ьн
а 
по
д
ія
П
р
ом
іж
на
 
по
д
ія
П
ер
ег
ор
ян
ня
 
ла
м
по
чк
и
В
ід
м
ов
а 
ви
-
м
ик
ач
а
В
ід
м
ов
а 
д
ж
ер
ел
а 
ж
ив
-
ле
нн
я
В
ід
м
ов
а 
за
по
бі
ж
ни
ка
Р
и
с.
 2
.1
4
. П
р
и
кл
а
д
 п
о
б
уд
ув
а
н
н
я 
д
е
р
е
ва
 н
е
с
п
р
а
вн
о
с
ті
 д
л
я 
л
а
м
п
о
чк
и
, 
щ
о
 п
е
р
е
го
р
іл
а
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
П
оя
сн
іт
ь 
п
он
я
тт
я
 «
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
«т
р
ав
м
а»
, 
«п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я»
, 
«г
ос
тр
і 
і 
х
р
он
іч
н
і 
от
р
ує
н
н
я»
.
2
. 
Н
ав
ед
іт
ь 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а 
ви
д
ам
и
 в
ід
п
ов
і-
д
ал
ьн
ос
ті
, 
за
 в
аж
к
іс
тю
 н
ас
л
ід
к
ів
, 
за
 з
в’
я
зк
ом
 і
з 
ви
р
об
н
и
ч
ою
 
д
ія
л
ьн
іс
тю
.
3
. 
Н
ав
ед
іт
ь 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 т
р
ав
м
.
4
. 
Я
к
и
й
 п
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
?
5
. 
Я
к
и
й
 п
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь?
6
. 
Н
аз
ві
ть
 о
со
бл
и
во
ст
і 
сп
ец
іа
л
ьн
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
.
7.
 
Я
к
і 
ос
н
ов
н
і 
п
р
и
ч
и
н
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у?
8
. 
Н
ав
ед
іт
ь 
м
ет
од
и
 а
н
ал
із
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у.
9.
 
Я
к
і 
іс
н
у
ю
ть
 о
сн
ов
н
і 
м
ет
од
и
 і
 з
ас
об
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
?
10
. 
У
 ч
ом
у
 п
ол
я
га
є 
п
р
оц
ед
у
р
а 
м
ет
од
у
 д
ер
ев
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
?
3
. О
С
Н
О
В
И
 В
И
Р
О
Б
Н
И
Ч
О
Ї 
С
А
Н
ІТ
А
Р
ІЇ
3
.1
. А
те
ст
а
ц
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь
А
те
ст
ац
ія
 р
о
б
о
чи
х 
м
іс
ц
ь 
за
 у
м
о
ва
м
и
 п
р
ац
і 
–
 ц
е 
к
ом
п
л
ек
сн
а
 о
ц
ін
к
а
 
вс
іх
 ф
ак
т
ор
ів
 в
и
ро
бн
и
чо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
 і
 т
ру
до
во
го
 п
ро
ц
ес
у,
 с
уп
ут
н
іх
 
со
ц
іа
л
ьн
о-
ек
он
ом
іч
н
и
х
 ф
ак
т
ор
ів
, я
к
і 
вп
л
и
ва
ю
т
ь 
н
а
 з
до
ро
в’
я 
і 
п
ра
ц
ез
-
да
т
н
іс
т
ь 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 у
 п
ро
ц
ес
і т
ру
до
во
ї д
ія
л
ьн
ос
т
і.
Р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 з
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
за
 у
м
ов
ам
и
 
п
р
ац
і,
 р
оз
р
об
л
ен
і 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 п
ос
та
н
ов
и
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
а-
їн
и
 в
ід
 1
 с
ер
п
н
я
 1
9
92
 р
ок
у
 №
4
4
2
, 
ви
зн
ач
аю
ть
 о
р
га
н
із
ац
ію
 р
об
от
и
 
з 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 о
ц
ін
к
у
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 р
еа
л
із
а-
ц
ію
 п
р
ав
 т
р
уд
я
щ
и
х
 н
а 
п
іл
ьг
и
 і 
к
ом
п
ен
са
ц
ію
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 і 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
.
Б
е
зп
е
ка
 п
р
ац
і –
 т
ак
и
й
 с
т
ан
 у
м
ов
 п
ра
ц
і,
 з
а
 я
к
ог
о 
ви
к
л
ю
че
н
о 
вп
л
и
в 
н
а
 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
ви
ро
бн
и
чи
х
 
ф
ак
т
ор
ів
 
(Г
О
С
Т
 1
2
.0
.0
02
-8
0)
.
В
а
ж
кі
ст
ь 
п
р
ац
і –
 х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
 т
ру
до
во
го
 п
ро
ц
ес
у,
 щ
о 
вр
а
х
ов
ує
 
п
ер
ев
а
ж
н
е 
н
а
ва
н
т
а
ж
ен
н
я 
н
а
 о
п
ор
н
о-
ру
х
ов
и
й
 а
п
а
ра
т
 і 
ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
і 
си
ст
ем
и
 л
ю
ди
н
и
 (
се
рц
ев
о-
су
ди
н
н
у,
 с
и
ст
ем
у 
ди
х
ан
н
я 
т
а
 ін
ш
і)
, я
к
і з
а
-
бе
зп
еч
ую
т
ь 
її
 д
ія
л
ьн
іс
т
ь 
(Г
іг
іє
н
іч
н
а
 к
л
а
си
ф
ік
а
ц
ія
 п
ра
ц
і 
№
41
37
-8
6)
.
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 а
те
ст
ац
ії
 з
а 
у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 а
те
ст
ац
ія
) 
є 
ос
н
ов
ою
 
д
л
я
 в
и
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь 
н
ад
ан
н
я
 п
ен
сі
й
 з
а 
ві
к
ом
 н
а 
п
іл
ьг
ов
и
х
 у
м
ов
ах
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я»
, 
ін
ш
и
х
 
п
іл
ьг
 т
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ій
, 
а 
та
к
ож
 д
л
я
 р
оз
р
об
к
и
 т
а 
р
еа
л
із
ац
ії
 о
р
га
н
із
а-
ц
ій
н
и
х
, 
те
х
н
іч
н
и
х
, 
ек
он
ом
іч
н
и
х
 і
 с
оц
іа
л
ьн
и
х
 з
ах
од
ів
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
до
го
во
р
у
 щ
од
о 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
А
те
ст
ац
ія
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
в 
ор
га
н
із
ац
ія
х
, 
ус
та
-
н
ов
ах
 (
д
ал
і 
–
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х)
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 ф
ор
м
 в
л
ас
н
ос
ті
 й
 г
ос
п
о-
д
ар
ю
ва
н
н
я
, 
де
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 п
р
оц
ес
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
си
р
ов
и
н
а 
та
 м
ат
ер
іа
л
и
 є
 п
от
ен
ц
ій
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 т
а 
н
е-
бе
зп
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
 в
п
л
и
ва
ти
 
н
а 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 н
а 
їх
н
іх
 н
ащ
ад
к
ів
 я
к
 т
еп
ер
, 
та
к
 і
 в
 м
ай
бу
тн
ьо
м
у.
З
а
га
л
ьн
і 
п
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
ат
ес
та
ц
ію
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь
О
сн
ов
н
а
 м
ет
а
 а
те
ст
ац
ії
 п
ол
я
га
є 
в 
у
р
ег
ул
ю
ва
н
н
і в
ід
н
ос
и
н
 м
іж
 в
л
ас
-
н
и
к
ом
 а
бо
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 н
и
м
 о
р
га
н
ом
 і
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 у
 г
ал
у
зі
 р
еа
-
л
із
ац
ії
 п
р
ав
 н
а 
зд
ор
ов
і 
й
 б
ез
п
еч
н
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і,
 п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
сі
й
н
е 
за
-
бе
зп
еч
ен
н
я
, п
іл
ьг
и
 т
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
а 
р
об
от
у
 в
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 у
м
ов
ах
.
П
ра
во
во
ю
 о
сн
ов
ою
 д
л
я 
п
ро
ве
де
н
н
я 
ат
ес
т
а
ц
ії
 є
 ч
и
н
н
і 
за
к
он
од
ав
ч
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 т
а 
гі
гі
єн
и
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 с
п
и
ск
и
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
, 
р
об
іт
, 
п
р
оф
ес
ій
, 
п
ос
ад
, 
щ
о 
д
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
-
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 т
а 
ін
ш
і 
п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 у
м
ов
 
п
р
ац
і.
15
0
15
1
А
т
ес
т
а
ц
ії
 п
ід
л
я
га
ю
т
ь 
ро
бо
чі
 м
іс
ц
я,
 н
а 
я
к
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 п
р
о-
ц
ес
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
а 
си
р
ов
и
н
а 
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
о-
те
н
ц
ій
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 т
а 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
-
то
р
ів
. 
Д
л
я
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
р
об
іт
, 
п
р
оф
ес
ій
 т
а 
п
ос
ад
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 с
п
и
ск
ом
 
№
 1
 і
 2
 п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
те
ст
ац
ію
 п
р
ов
од
я
ть
 т
іл
ь-
к
и
 з
а 
ц
и
м
и
 п
ок
аз
н
и
к
ам
и
.
А
т
ес
т
а
ц
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
п
ер
ед
ба
ча
є:
• 
ви
я
вл
ен
н
я
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
-
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 т
а 
п
р
и
ч
и
н
 ї
х
 п
оя
ви
;
• 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 с
ан
іт
ар
н
ої
 г
іг
іє
н
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 в
аж
к
о-
ст
і 
й
 н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і;
• 
к
ом
п
л
ек
сн
у
 о
ц
ін
к
у
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
х
ар
ак
те
-
р
у
 п
р
ац
і 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 ї
х
 в
и
м
ог
ам
 с
та
н
д
ар
ті
в 
са
н
іт
ар
н
и
х
 н
ор
м
 
і 
п
р
ав
и
л
;
• 
об
ґр
у
н
ту
ва
н
н
я
 в
ід
н
ес
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ої
 к
ат
ег
о-
р
ії
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
п
ід
тв
ер
д
ж
ен
н
я
 
(в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
) 
п
р
ав
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
н
а 
п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
до
д
ат
к
ов
у
 в
ід
п
ус
тк
у,
 с
к
ор
оч
ен
и
й
 р
об
о-
ч
и
й
 д
ен
ь,
 і
н
ш
і 
п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
п
ер
ев
ір
к
у
 п
р
ав
и
л
ьн
ос
ті
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 с
п
и
ск
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
р
об
іт
, 
п
р
оф
ес
ій
, 
п
ос
ад
 і
 п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
щ
о 
д
аю
ть
 п
р
ав
о 
н
а 
п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
-
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
;
• 
ви
р
іш
ен
н
я
 с
п
ор
ів
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 в
и
н
и
к
н
у
ти
 м
іж
 ю
р
и
д
и
ч
н
и
м
и
 о
со
-
ба
м
и
 і
 г
р
ом
ад
я
н
ам
и
 (
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
) 
ст
ос
ов
н
о 
у
м
ов
 п
р
ац
і,
 п
іл
ьг
 
і 
к
ом
п
ен
са
ц
ій
;
• 
р
оз
р
об
к
у
 
к
ом
п
л
ек
сі
в 
за
х
од
ів
 
щ
од
о 
оп
ти
м
із
ац
ії
 
р
ів
н
я
 
гі
гі
єн
и
 
і 
бе
зп
ек
и
 х
ар
ак
те
р
у
 п
р
ац
і 
та
 о
зд
ор
ов
л
ен
н
я
 т
р
уд
я
щ
и
х
;
• 
ви
вч
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ос
ті
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
р
ів
н
ю
 р
оз
ви
тк
у
 т
ех
н
ік
и
 і
 т
ех
-
н
ол
ог
ії
, 
уд
ос
к
он
ал
ен
н
я
 п
ор
я
д
к
у
 т
а 
у
м
ов
 у
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 і
 п
р
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 п
іл
ьг
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
.
П
ер
іо
ди
чн
іс
т
ь 
ат
ес
т
а
ц
ій
 у
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 с
ам
и
м
 п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
 
у
 к
ол
ек
ти
вн
ом
у
 д
ог
ов
ор
і,
 а
л
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
5
 р
ок
ів
.
В
ід
п
ов
ід
а
л
ьн
іс
т
ь 
за
 с
во
єч
а
сн
е 
т
а
 я
к
іс
н
е 
п
ро
ве
де
н
н
я 
ат
ес
т
а
ц
ій
 
п
ок
л
а
да
єт
ьс
я 
н
а
 к
ер
ів
н
и
к
а
 (
вл
а
сн
и
к
а)
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
ор
га
н
із
ац
ії
.
С
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
тр
у-
до
во
го
 
п
р
оц
ес
у
 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 
са
н
іт
ар
н
и
м
и
 
л
аб
ор
ат
ор
ія
м
и
 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в,
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
и
х
 і
 с
п
ец
іа
л
із
ов
ан
и
х
 о
р
га
н
із
а-
ц
ій
, 
ат
ес
то
ва
н
и
х
 о
р
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
ст
ан
д
ар
ту
 і
 М
О
З
 з
а 
сп
и
ск
ам
и
, 
щ
о 
у
зг
од
ж
у
ю
ть
ся
 з
 о
р
га
н
ам
и
 д
ер
ж
ав
н
ої
 е
к
сп
ер
ти
зи
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 
н
а 
до
го
ві
р
н
ій
 о
сн
ов
і 
л
аб
ор
ат
ор
ія
м
и
 т
ер
и
то
р
іа
л
ьн
и
х
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
ід
е-
м
іо
л
ог
іч
н
и
х
 с
та
н
ц
ій
.
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 р
об
от
и
 з
 а
те
ст
а
ц
ії
Д
л
я 
ор
га
н
із
а
ц
ії
 і 
п
ро
ве
де
н
н
я 
ат
ес
т
а
ц
ії
 к
ер
ів
н
и
к
 п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 в
и
-
да
є 
н
ак
а
з,
 у
 я
к
ом
у:
• 
за
зн
ач
ає
ть
ся
 п
ід
ст
ав
а 
і 
за
вд
ан
н
я
 а
те
ст
ац
ії
;
• 
за
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 с
к
л
ад
, 
го
л
ов
а 
і 
се
к
р
ет
ар
 п
ос
ті
й
н
о 
д
ію
ч
ої
 а
те
ст
а-
ц
ій
н
ої
 к
ом
іс
ії
, 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 ї
х
н
і 
п
ов
н
ов
аж
ен
н
я
; 
у
 р
аз
і 
н
ео
бх
ід
-
н
ос
ті
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 с
к
л
ад
 ц
ех
ов
и
х
 (
ст
р
у
к
ту
р
н
и
х)
 а
те
ст
ац
ій
н
и
х
 
к
ом
іс
ій
;
• 
ус
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 т
ер
м
ін
и
 і
 г
р
аф
ік
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 п
ід
го
то
вч
и
х
 р
о-
бі
т 
у
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ах
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 в
за
єм
од
ія
 і
з 
за
ц
ік
ав
л
ен
и
м
и
 д
ер
ж
ав
н
и
м
и
 і
 г
р
ом
ад
-
сь
к
и
м
и
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
 (
ек
сп
ер
ти
зо
ю
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 с
ан
іт
ар
н
о-
еп
і-
де
м
іо
л
ог
іч
н
ою
 с
л
у
ж
бо
ю
);
• 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 п
р
ое
к
тн
і,
 н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
і 
ус
та
н
ов
и
 д
л
я
 н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 у
ч
ас
ті
 в
 р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
.
Д
о 
ск
л
а
ду
 а
т
ес
т
а
ц
ій
н
ої
 к
ом
іс
ії
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 в
к
л
ю
ч
ат
и
 г
ол
ов
-
н
и
х
 
сп
ец
іа
л
іс
ті
в,
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
ві
д
д
іл
у
 
к
ад
р
ів
, 
п
р
ац
і 
і 
за
р
об
іт
н
ої
 
п
л
ат
и
, 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 о
р
га
н
ів
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, 
п
р
ед
-
ст
ав
н
и
к
ів
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
 т
а 
ін
ш
и
х
.
А
т
ес
т
а
ц
ій
н
а
 к
ом
іс
ія
:
• 
зд
ій
сн
ю
є 
ор
га
н
із
ац
ій
н
е,
 
м
ет
од
и
ч
н
е 
к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
і 
к
он
тр
ол
ь 
за
 х
од
ом
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 н
а 
вс
іх
 е
та
п
ах
;
• 
ф
ор
м
ує
 н
ео
бх
ід
н
у
 п
р
ав
ов
у
 і
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
до
ві
д
к
ов
у
 б
аз
у
 т
а 
ор
га
-
н
із
ов
ує
 ї
ї 
ви
вч
ен
н
я
;
• 
ви
зн
ач
ає
 і
 з
ал
у
ч
ає
 в
 у
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 н
ео
бх
ід
н
і 
ор
га
н
із
а-
ц
ії
 д
л
я
 в
и
к
он
ан
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 р
об
іт
;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 
ви
го
то
вл
ен
н
я
 
п
л
ан
ів
 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 
об
л
ад
н
ан
н
я
 
у
 к
ож
н
ом
у
 п
ід
р
оз
д
іл
і 
з 
їх
 е
к
сп
л
ік
ац
іє
ю
, 
ви
зн
ач
ає
 м
еж
і 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь 
(р
об
оч
и
х
 з
он
) 
та
 н
ад
ає
 ї
м
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 н
ом
ер
;
• 
ск
л
ад
ає
 п
ер
ел
ік
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 щ
о 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 а
те
ст
ац
ії
;
• 
п
ор
ів
н
ю
є 
за
ст
ос
ов
у
ва
н
и
й
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 п
р
оц
ес
, 
ск
л
ад
 о
бл
ад
-
н
ан
н
я
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
у
 с
и
р
ов
и
н
у
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
 з
 т
и
м
и
, 
щ
о 
п
ер
ед
-
ба
ч
аю
ть
ся
 у
 п
р
ое
к
та
х
;
• 
ви
зн
ач
ає
 о
бс
я
г 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 б
ез
п
еч
н
и
х
 
ф
а
к
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
та
 о
р
га
н
із
ов
у
є 
їх
 д
ос
л
ід
ж
ен
-
н
я
;
• 
п
р
ог
н
оз
ує
 т
а 
ви
я
вл
я
є 
п
оя
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
;
• 
ус
та
н
ов
л
ю
є 
н
а 
ос
н
ов
і 
Є
д
и
н
ог
о 
та
р
и
ф
н
о-
к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ог
о 
до
-
ві
д
н
и
к
а 
(Є
Т
К
Д
) 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 п
р
оф
ес
ій
 і
 п
ос
ад
, 
за
й
н
я
ти
х
 н
а 
ц
и
х
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
х
ар
ак
те
р
у
 ф
ак
ти
ч
н
о 
ви
к
он
у-
ва
н
и
х
 р
об
іт
. 
У
 р
аз
і 
ві
д
х
и
л
ен
н
я
 п
р
оф
ес
ія
 (
п
ос
ад
а)
 п
р
и
во
д
и
ть
ся
 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 д
о 
Є
Т
К
Д
 з
а 
ф
ак
ти
ч
н
о 
ви
к
он
у
ва
н
ою
 р
об
от
ою
;
• 
ск
л
ад
ає
 К
ар
ту
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
(д
ал
і 
–
 К
ар
та
) 
н
а 
к
ож
н
е 
вр
ах
ов
ан
е 
р
о-
бо
ч
е 
м
іс
ц
е 
аб
о 
гр
у
п
у
 а
н
ал
ог
іч
н
и
х
 м
іс
ц
ь 
(д
од
ат
к
и
 А
–В
);
• 
п
р
ов
од
и
ть
 а
те
ст
ац
ію
 і
 с
к
л
ад
ає
 п
ер
ел
ік
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 в
и
р
об
-
н
и
ц
тв
, 
п
р
оф
ес
ій
 т
а 
п
ос
ад
 і
з 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
у
то
ч
н
ю
є 
д
ію
ч
і 
і 
вн
ос
и
ть
 п
р
оп
оз
и
ц
ії
 н
а 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 п
іл
ьг
 і
 к
ом
-
п
ен
са
ц
ій
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 в
и
зн
ач
ає
 в
и
тр
ат
и
 н
а 
ц
і 
ц
іл
і;
15
2
15
3
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 
р
оз
р
об
к
у
 
за
х
од
ів
 
щ
од
о 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 
у
м
ов
 
п
р
ац
і 
та
 о
зд
ор
ов
л
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
• 
ви
к
он
ує
 с
во
ї 
ф
у
н
к
ц
ії
 з
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 с
к
л
ад
у
 к
ом
іс
ії
 п
р
и
 п
оз
ач
ер
-
го
ві
й
 а
те
ст
ац
ії
.
В
и
вч
ен
н
я
 ф
а
к
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а
 
і 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
У
 х
од
і в
и
вч
ен
н
я 
н
ео
бх
ід
н
о 
ви
зн
ач
и
т
и
:
• 
х
ар
ак
те
р
н
і 
д
л
я
 к
он
к
р
ет
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
, 
я
к
і 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 л
аб
ор
ат
ор
н
и
м
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
м
 (
гр
аф
а 
2
 К
ар
ти
);
• 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
зн
ач
ен
н
я
 (
Г
Д
К
, 
Г
Д
Р
) 
п
ар
ам
ет
р
ів
, 
ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
-
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ч
и
 с
и
ст
ем
у
 
ст
ан
д
ар
ті
в 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і,
 с
ан
іт
ар
н
і 
н
ор
м
и
 і
 п
р
ав
и
л
а,
 і
н
ш
і 
р
ег
л
а-
м
ен
ти
 (г
р
аф
а 
4
 К
ар
ти
);
• 
ф
ак
ти
ч
н
і 
зн
ач
ен
н
я
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
тр
уд
ов
о-
го
 п
р
оц
ес
у
 ш
л
я
х
ом
 л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
аб
о 
р
оз
р
ах
у
н
к
ів
 
(г
р
аф
а 
5
 К
ар
ти
).
Гр
ан
и
чн
о
 д
о
п
ус
ти
м
и
й
 р
ів
е
н
ь 
(Г
Д
Р
) 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
–
 р
ів
ен
ь 
ви
-
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
то
р
а,
 д
ія
 я
к
ог
о 
у
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 п
ев
н
ої
 т
р
и
ва
л
о с
ті
 п
р
о-
тя
го
м
 у
сь
ог
о 
тр
уд
ов
ог
о 
ст
аж
у
 н
е 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
тр
ав
м
и
, з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 
аб
о 
ві
д
х
и
л
ен
н
я
 в
 с
та
н
і 
зд
ор
ов
’я
 я
к
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
, 
та
к
 і
 у
 в
ід
д
ал
ен
і 
п
е-
р
іо
д
и
 ж
и
тт
я
 т
еп
ер
іш
н
ьо
го
 і
 н
ас
ту
п
н
и
х
 п
ок
ол
ін
ь 
(Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
2
-8
8
).
Гр
ан
и
чн
о
 
д
о
п
ус
ти
м
а 
ко
н
ц
е
н
тр
ац
ія
 
(Г
Д
К
) 
–
 
ц
е 
та
к
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
, 
я
к
а 
п
р
и
 щ
од
ен
н
ій
 (
к
р
ім
 в
и
х
ід
н
и
х
 д
н
ів
) 
р
об
от
і 
п
р
от
я
го
м
 8
 г
од
и
н
 а
бо
 
ін
ш
ої
 т
р
и
ва
л
ос
ті
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
41
 г
од
и
н
и
 н
а 
ти
ж
де
н
ь 
за
 ч
ас
 у
сь
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ст
аж
у
 н
е 
м
ож
е 
ви
к
л
и
к
ат
и
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
аб
о 
ві
д
х
и
л
ен
ь 
ст
ан
у
 
зд
ор
ов
’я
, 
щ
о 
ви
я
вл
я
ю
ть
ся
 с
у
ч
ас
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 у
 п
р
о-
ц
ес
і 
р
об
от
и
 а
бо
 у
 в
ід
д
ал
ен
і 
п
ер
іо
д
и
 ж
и
тт
я
 т
еп
ер
іш
н
ьо
го
 і
 н
ас
ту
п
н
и
х
 
п
ок
ол
ін
ь 
(Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
).
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
та
 і
н
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 п
р
ов
од
я
ть
 в
ід
п
ов
ід
-
н
о 
до
 п
ол
ож
ен
ь 
де
р
ж
ав
н
и
х
 с
та
н
д
ар
ті
в 
(Г
О
С
Т
 1
2
.0
.0
0
5
-8
6
),
 с
та
н
д
ар
ті
в 
Д
ер
ж
ав
н
ої
 с
и
ст
ем
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 є
д
н
ос
ті
 в
и
м
ір
ю
ва
н
ь 
(Д
С
В
),
 с
и
ст
ем
и
 
ст
ан
д
ар
ті
в 
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
і 
(С
С
Б
П
),
 м
ет
од
и
ч
н
и
х
 в
к
аз
ів
ок
, 
за
тв
ер
д
ж
е-
н
и
х
 М
ін
іс
те
р
ст
во
м
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
.
П
р
и
л
ад
и
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 д
л
я
 в
и
м
ір
ю
ва
н
ь 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 м
ет
р
ол
о-
гі
ч
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
 і
 п
ов
ір
ц
і 
в 
ус
та
н
ов
л
ен
і 
ст
р
ок
и
.
Л
аб
ор
ат
ор
н
о-
ін
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 ф
із
и
ч
н
и
х
, 
х
ім
іч
н
и
х
, 
бі
ол
ог
іч
н
и
х
, 
ви
зн
ач
ен
н
я
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 п
р
ов
од
я
ть
ся
 
в 
п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 у
 х
ар
ак
те
р
н
и
х
 (т
и
п
ов
и
х)
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
, 
сп
р
ав
-
н
и
х
 т
а 
еф
ек
ти
вн
о 
д
ію
ч
и
х
 з
ас
об
ах
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
й
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у.
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 з
ам
ір
ів
 (
ви
зн
ач
ен
ь)
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
п
еч
-
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 о
ф
ор
м
л
ю
ю
ть
ся
 п
р
от
ок
ол
ам
и
 з
а 
ф
ор
м
ам
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
м
и
 у
 Г
О
С
Т
 а
бо
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
м
и
 М
ін
іс
те
р
ст
во
м
 о
х
ор
он
и
 
зд
ор
ов
’я
 У
к
р
аї
н
и
, 
і 
за
н
ос
я
ть
ся
 в
 К
ар
ту
 (г
р
аф
а 
5)
.
В
и
зн
ач
ає
ть
ся
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 (а
бо
 в
ід
со
то
к
 в
ід
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 з
м
ін
и
) 
д
ії
 в
и
-
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
(г
р
аф
а 
9
 К
ар
ти
).
Д
о
п
ус
ти
м
и
й
 р
ів
е
н
ь 
ви
р
о
б
н
и
чо
го
 ф
ак
то
р
а 
–
 р
ів
ен
ь 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
-
то
р
а,
 д
ія
 я
к
ог
о 
п
р
и
 р
об
от
і 
п
ев
н
ої
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 з
а 
ч
ас
 у
сь
ог
о 
тр
уд
ов
ог
о 
ст
аж
у
 н
е 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
тр
ав
м
и
 а
бо
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
ал
е 
м
ож
е 
ви
к
л
и
-
к
ат
и
 т
и
м
ч
ас
ов
і 
су
б’
єк
ти
вн
і 
д
и
ск
ом
ф
ор
тн
і 
ві
д
ч
у
тт
я
, 
я
к
і 
ш
ви
д
к
о 
н
ор
-
м
а
л
із
у
ю
ть
ся
, 
аб
о 
зм
ін
и
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
ст
ан
у
 о
р
га
н
із
м
у,
 щ
о 
н
е 
ви
-
х
од
я
ть
 з
а 
м
еж
і 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
р
и
ст
ос
у
ва
л
ьн
и
х
 м
ож
л
и
во
ст
ей
 (
Г
О
С
Т
 
12
.4
.1
31
-8
2
).
Д
о
п
ус
ти
м
і 
ум
о
ви
 і
 х
ар
ак
те
р
 п
р
ац
і 
–
 у
м
ов
и
 і
 х
ар
ак
те
р,
 з
а 
я
к
и
х
 р
і-
ве
н
ь 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 
вс
та
н
ов
л
ен
и
х
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
а 
м
ож
л
и
ві
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
і 
зм
ін
и
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ан
і 
тр
уд
ов
и
м
 п
р
оц
ес
ом
, 
ві
д
н
ов
л
ю
-
ю
ть
ся
 з
а 
ч
ас
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
ог
о 
ві
д
п
оч
и
н
к
у
 п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
 
аб
о 
до
м
аш
н
ьо
го
 в
ід
п
оч
и
н
к
у
 д
о 
п
оч
ат
к
у
 н
ас
ту
п
н
ої
 з
м
ін
и
 і
 н
е 
ч
и
н
я
ть
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 в
 б
л
и
зь
к
ом
у
 і
 в
ід
д
ал
ен
ом
у
 п
ер
іо
д
і 
ж
и
тт
я
 
н
а 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 т
а 
їх
н
іх
 н
ащ
ад
к
ів
 (
Г
іг
іє
н
іч
н
а 
к
л
ас
и
ф
і-
к
ац
ія
 п
р
ац
і 
№
41
37
-8
6
).
Г
іг
іє
н
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 у
м
ов
 п
ра
ц
і. 
О
ц
ін
к
а
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 л
а
бо
ра
т
ор
н
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
ь,
 і
н
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
и
х
 в
и
м
ір
ю
ва
н
ь 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 ш
л
я
х
ом
 п
о-
р
ів
н
я
н
н
я
 ф
ак
ти
ч
н
о 
ви
зн
ач
ен
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 і
з 
н
ор
м
ат
и
ва
м
и
.
З
а
 н
а
я
вн
ос
т
і 
в 
п
ов
іт
рі
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 д
во
х
 і
 б
іл
ьш
е 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
е-
чо
ви
н
 р
із
н
он
ап
ра
вл
ен
ої
 д
ії
 к
ож
н
у
 з
 н
и
х
 п
от
р
іб
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 с
ам
о-
ст
ій
н
и
м
 ф
ак
то
р
ом
, 
я
к
и
й
 п
ід
л
я
га
є 
к
іл
ьк
іс
н
ій
 о
ц
ін
ц
і.
 З
а
 н
а
я
вн
ос
т
і 
в 
п
ов
іт
рі
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 д
во
х
 і
 б
іл
ьш
е 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 о
дн
он
ап
ра
в-
л
ен
ої
 д
ії
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 ф
ак
ти
ч
н
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 к
ож
н
ої
 з
 н
и
х
 д
о 
вс
та
-
н
ов
л
ен
и
х
 д
л
я
 н
и
х
 Г
Д
К
 п
ід
су
м
ов
ує
ть
ся
. 
Я
к
щ
о 
су
м
а 
ві
д
н
ош
ен
ь 
п
ер
е-
ви
щ
ує
 1
, 
то
 с
ту
п
ін
ь 
ш
к
ід
л
и
во
ст
і 
ц
іє
ї 
гр
у
п
и
 р
еч
ов
и
н
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
і 
зн
ач
ен
н
я
 ц
ьо
го
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 к
л
ас
у
 н
еб
ез
-
п
еч
н
ос
ті
 н
ай
бі
л
ьш
 т
ок
си
ч
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 г
р
у
п
и
, 
а 
вс
я
 г
р
у
п
а 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 
я
к
 о
д
н
а 
р
еч
ов
и
н
а.
К
он
ц
ен
т
ра
ц
ія
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 о
дн
он
ап
ра
вл
ен
ої
 д
ії
 в
и
зн
ач
ає
ть
-
ся
 з
а 
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
.
О
ц
ін
к
а
 у
м
ов
 п
ра
ц
і 
за
 н
а
я
вн
ос
т
і 
дв
ох
 і
 б
іл
ьш
е 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 
ви
ро
бн
и
чи
х
 
ф
ак
т
ор
ів
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
за
 
н
ай
бі
л
ьш
 
ви
со
к
и
м
 
к
л
ас
ом
 і
 с
ту
п
ен
ем
.
О
ц
ін
к
а
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
та
 о
р
га
н
із
а
ц
ій
н
ог
о 
р
ів
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
О
ц
ін
к
а
 
т
ех
н
іч
н
ог
о 
рі
вн
я
 
ро
бо
чо
го
 
м
іс
ц
я
 
п
ро
во
ди
т
ьс
я
 
ш
л
я
х
ом
 
ан
а
л
із
у:
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 б
уд
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
 –
 п
р
ое
к
-
та
м
; 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
ій
 д
ок
у
м
ен
-
та
ц
ії
, 
а 
та
к
ож
 х
ар
ак
те
р
у
 т
а 
об
ся
гу
 в
и
к
он
ан
и
х
 р
об
іт
, 
оп
ти
м
ал
ь-
н
ос
ті
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 р
еж
и
м
ів
;
• 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ої
 о
сн
ащ
ен
ос
ті
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 (
н
ая
вн
іс
ть
 т
ех
н
ол
о-
гі
ч
н
ої
 
ос
н
ас
тк
и
 
та
 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
),
 
к
он
тр
ол
ьн
о-
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
х
 
15
4
15
5
п
р
и
л
ад
ів
 т
а 
їх
н
ьо
го
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
ст
ан
у,
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
-
ц
я
 п
ід
й
ом
н
о-
тр
ан
сп
ор
тн
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
ос
н
ас
тк
и
, 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
 
і 
за
со
бі
в 
к
он
тр
ол
ю
 
ви
м
ог
ам
 
ст
ан
д
ар
ту
 
бе
зп
ек
и
 
та
 н
ор
м
ам
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і;
• 
вп
л
и
ву
 т
ог
о 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 щ
о 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 н
а 
ін
ш
и
х
 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
.
П
ри
 о
ц
ін
ц
і 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
ог
о 
рі
вн
я 
ро
бо
чо
го
 м
іс
ц
я 
ан
а
л
із
ує
т
ьс
я
:
• 
р
ац
іо
н
ал
ьн
іс
ть
 п
л
ан
у
ва
н
н
я
 (
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 п
л
ощ
і,
 я
к
а 
за
й
н
я
та
 
р
об
оч
и
м
 м
іс
ц
ем
, 
н
ор
м
ам
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
 т
а 
р
ац
іо
-
н
ал
ьн
ог
о 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 й
 о
сн
ас
тк
и
, 
а 
та
к
ож
 в
ід
п
ов
ід
-
н
іс
ть
 й
ог
о 
ст
ан
д
ар
та
м
 б
ез
п
ек
и
, с
ан
іт
ар
н
и
м
 н
ор
м
ам
 т
а 
п
р
ав
и
л
ам
);
• 
за
бе
зп
еч
ен
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 с
п
ец
од
я
го
м
 і
 с
п
ец
вз
у
тт
я
м
, 
за
со
ба
м
и
 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
і 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 т
а 
їх
н
ьо
ї 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 
ст
ан
д
ар
та
м
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і 
та
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
м
 н
ор
м
ам
;
• 
ор
га
н
із
ац
ія
 р
об
от
и
 з
ах
и
сн
и
х
 с
п
ор
уд
, 
п
р
и
ст
р
ої
в,
 к
он
тр
ол
ьн
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
.
А
т
ес
т
а
ц
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
 Р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
щ
од
о 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
оц
ін
ю
-
єт
ьс
я
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
п
л
и
ву
 в
сі
х
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
і 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 г
іг
іє
н
іч
н
ою
 к
л
а-
си
ф
ік
ац
іє
ю
 п
р
ац
і 
(р
оз
д
іл
 І
 К
ар
ти
),
 с
у
к
у
п
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
й
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
ог
о 
р
ів
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
(р
оз
д
іл
 І
І 
К
ар
ти
),
 с
ту
п
ен
я
 р
и
зи
к
у
 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
.
Н
а 
ос
н
ов
і 
к
ом
п
л
ек
сн
ої
 о
ц
ін
к
и
 р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 в
ід
н
ос
я
ть
 д
о 
од
н
ог
о 
з 
ви
д
ів
 у
м
ов
 п
р
ац
і:
• 
з 
ос
об
л
и
во
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 т
а 
ос
об
л
и
во
 в
аж
к
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
зі
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 т
а 
ва
ж
к
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і;
• 
зі
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і
та
 з
ан
ос
я
ть
ся
 д
о 
р
оз
д
іл
у
 І
ІІ
 К
ар
ти
.
П
р
ав
о 
н
а 
п
ен
сі
ю
 н
а 
п
іл
ьг
ов
и
х
 у
м
ов
ах
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
п
ок
аз
н
и
к
а-
м
и
, 
я
к
і 
н
ав
ед
ен
і 
в 
до
да
т
к
у 
В
, 
ін
ш
і 
п
іл
ьг
и
 т
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ії
 –
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
за
 ч
и
н
н
и
м
и
 з
ак
он
од
ав
ч
и
м
и
 а
к
та
м
и
. 
З
а 
оц
ін
к
у
 у
м
ов
 
п
р
ац
і 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 т
а 
сп
ец
іа
л
іс
ті
в 
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 о
ц
ін
к
а 
у
м
ов
 п
р
ац
і 
к
е-
р
ів
н
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 з
ай
н
я
ті
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 р
об
іт
 в
 у
м
ов
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 с
п
и
ск
ам
и
 №
 1
 і
 2
 д
л
я
 ї
х
н
іх
 п
ід
л
ег
л
и
х
 п
р
от
я
го
м
 п
ов
 н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
д
н
я
. 
П
ід
 п
ов
н
и
м
 р
об
оч
и
м
 д
н
ем
 с
л
ід
 р
оз
у
м
іт
и
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
о-
бі
т,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 с
п
и
ск
ам
и
, 
п
р
от
я
го
м
 н
е 
м
ен
ш
е 
8
0
%
 р
об
оч
ог
о 
ч
ас
у,
 
щ
о 
м
ає
 п
ід
тв
ер
д
ж
у
ва
ти
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
.
З
а
 р
ез
ул
ьт
ат
а
м
и
 а
т
ес
т
а
ц
ії
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 н
ев
ід
к
л
ад
н
і 
за
х
од
и
 
щ
од
о 
п
ол
іп
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 і
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і,
 я
к
і 
н
е 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 д
л
я
 ї
х
н
ьо
ї 
р
оз
р
об
к
и
 і
 в
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 з
ал
у
ч
ен
н
я
 с
то
р
он
н
іх
 о
р
га
н
із
ац
ій
 т
а 
ф
ах
ів
-
ц
ів
. 
Із
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 а
те
ст
ац
ії
 о
зн
ай
ом
л
ю
ю
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і,
 щ
о 
ат
ес
ту
єт
ьс
я
. 
К
ар
ту
 п
ід
п
и
су
ю
ть
 г
ол
ов
а 
і 
ч
л
ен
и
 
к
ом
іс
ії
.
З
а
 р
ез
ул
ьт
ат
а
м
и
 а
т
ес
т
а
ц
ії
 с
к
л
а
да
ю
т
ь 
п
ер
ел
ік
и
:
• 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
р
об
іт
, 
п
р
оф
ес
ій
 і
 п
ос
ад
, 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
 
я
к
и
х
 п
р
оп
он
ує
ть
ся
 в
ст
ан
ов
и
ти
 п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 
к
ош
ті
в 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва
 з
гі
дн
о 
зі
 с
т.
 2
6
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
п
ід
-
п
ри
єм
ст
ва
»
 і
 с
т.
 1
3
 З
ак
он
у
 У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я»
;
• 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь 
із
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
и
 
у
м
ов
ам
и
 
п
р
ац
і,
 
н
а 
я
к
и
х
 
н
ео
бх
ід
н
о 
зд
ій
сн
и
ти
 п
ер
ш
оч
ер
го
ві
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
їх
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
.
П
ер
ел
ік
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 в
и
ро
бн
и
ц
т
в,
 р
об
іт
, 
п
ро
ф
ес
ій
 і
 п
ос
а
д,
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ам
 я
к
и
х
 п
ід
тв
ер
д
ж
ен
о 
п
р
ав
о 
н
а 
п
іл
ьг
и
 і
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
, 
у
 т
ом
у
 
ч
и
сл
і 
н
а 
п
іл
ьг
ов
е 
п
ен
сі
й
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
е 
за
к
он
од
ав
-
ст
во
м
, 
п
ід
п
и
су
єт
ьс
я 
го
л
ов
ою
 к
ом
іс
ії
, п
ог
од
ж
ує
т
ьс
я 
з 
п
ро
ф
сп
іл
к
ов
и
м
 
к
ом
іт
ет
ом
 і
 з
ат
ве
рд
ж
ує
т
ьс
я 
н
ак
а
зо
м
 п
о 
п
ід
п
ри
єм
ст
ву
, о
рг
ан
із
а
ц
ії
. 
З
бе
р
іг
ає
ть
ся
 п
ер
ел
ік
 п
р
от
я
го
м
 5
0
 р
ок
ів
. 
В
и
тя
ги
 з
 н
ак
аз
у
 д
од
аю
ть
ся
 
до
 т
р
уд
ов
ої
 к
н
и
ж
к
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
п
р
оф
ес
ії
 і
 п
ос
ад
и
 я
к
и
х
 в
н
ес
ен
і 
до
 п
ер
ел
ік
у.
М
ат
ер
іа
л
и
 а
те
ст
ац
ій
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
є 
до
к
у
м
ен
та
м
и
 с
у
во
р
ої
 з
ві
т-
н
ос
ті
 і
 з
бе
р
іг
аю
ть
ся
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Н
ав
ед
іт
ь 
ви
зн
ач
ен
н
я
 п
он
я
тт
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
2
. 
Щ
о 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 а
те
ст
ац
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь?
3
. 
Я
к
и
м
 ч
и
н
ом
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 п
ер
іо
д
и
ч
н
іс
ть
 а
те
ст
ац
ій
?
4
. 
О
р
га
н
із
ац
ія
 р
об
от
и
 з
 а
те
ст
ац
ії
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
5
. 
Я
к
и
й
 с
к
л
ад
 а
те
ст
ац
ій
н
ої
 к
ом
іс
ії
 т
а 
її
 з
ав
д
ан
н
я
?
6
. 
В
и
зн
ач
іт
ь 
п
он
я
тт
я
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
ог
о 
р
ів
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
(Г
Д
Р
) 
та
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 (
Г
Д
К
).
7.
 
Н
аз
ві
ть
 д
оп
ус
ти
м
і 
у
м
ов
и
 і
 х
ар
ак
те
р
 п
р
ац
і.
8
. 
Я
к
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 а
те
ст
ац
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
за
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і?
9.
 
Я
к
и
м
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 д
ії
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
 з
а 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 а
те
ст
ац
ії
?
3
.2
. П
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
3
.2
.1
. 
Х
ар
а
к
те
р
и
ст
и
к
а
 о
сн
ов
н
и
х
 п
ок
а
зн
и
к
ів
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
Ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
іс
ть
 л
ю
д
и
н
и
 з
ав
ж
д
и
 п
р
от
ік
ає
 у
 п
ев
н
и
х
 м
ет
ео
р
ол
о-
гі
ч
н
и
х
 у
м
ов
ах
, 
щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 п
оє
д
н
ан
н
я
м
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 п
ов
іт
р
я
, 
ш
ви
д
к
ос
ті
 й
ог
о 
р
у
х
у
 і
 в
ід
н
ос
н
ої
 в
ол
ог
ос
ті
, 
ба
р
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
 т
и
ск
ом
 
та
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 т
еп
л
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Ц
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 в
 с
у
к
у
п
-
н
ос
ті
 (
за
 в
и
н
я
тк
ом
 б
ар
ом
ет
р
и
ч
н
ог
о 
ти
ск
у)
 х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 м
ет
ео
-
р
ол
ог
іч
н
і 
у
м
ов
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
(м
ік
р
ок
л
ім
ат
) 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
. 
Я
к
щ
о 
р
об
от
а 
ви
к
он
ує
ть
ся
 н
а 
ві
д
к
р
и
ти
х
 м
ай
д
ан
ч
и
к
ах
, 
то
 м
ет
ео
р
ол
о-
гі
ч
н
і 
у
м
ов
и
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 к
л
ім
ат
и
ч
н
и
м
 п
оя
со
м
 і
 с
ез
он
ом
 р
ок
у.
 П
р
от
е 
і 
в 
ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 в
 р
об
оч
ій
 з
он
і 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 п
ев
н
и
й
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
.
К
ор
от
к
о 
ох
ар
ак
те
р
и
зу
й
м
о 
ос
н
ов
н
і 
п
ар
ам
ет
р
и
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 
у
м
ов
 (м
ік
р
ок
л
ім
ат
у)
.
15
6
15
7
Т
ем
п
ер
ат
ур
а
 (
t,
°C
) 
є 
од
н
и
м
 з
 о
сн
ов
н
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
х
а-
р
ак
те
р
и
зу
є 
й
ог
о 
те
п
л
ов
и
й
 с
та
н
 (
ст
у
п
ін
ь 
н
аг
р
іт
ос
ті
),
 т
об
то
 к
ін
ет
и
ч
н
у
 
ен
ер
гі
ю
 м
ол
ек
ул
я
р
н
и
х
 р
у
х
ів
 п
ов
іт
р
я
.
В
ол
ог
ов
м
іс
т
 
п
ов
іт
ря
 
у
 
ви
р
об
н
и
ч
ом
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 
ві
д
н
ос
н
ою
 в
ол
ог
іс
тю
 (
ϕ,
%
),
 т
об
то
 в
ід
н
ош
ен
н
я
м
 а
бс
ол
ю
тн
ої
 в
ол
ог
ос
ті
 
до
 м
ак
си
м
ал
ьн
о 
м
ож
л
и
во
ї 
п
р
и
 ц
ій
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і.
Ш
ви
дк
іс
т
ь 
(р
ух
л
и
ві
ст
ь)
 п
ов
іт
ря
 (
V
, 
м
/с
) 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 в
ек
то
р
ом
 
ус
ер
ед
н
ен
ої
 ш
ви
д
к
ос
ті
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
н
и
х
 п
от
ок
ів
 (
ст
р
у
м
ен
ів
) 
п
ід
 д
іє
ю
 р
із
н
и
х
 с
и
л
, 
щ
о 
їх
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
.
П
ід
 а
т
м
ос
ф
ер
н
и
м
 т
и
ск
ом
 (
Р,
 м
м
 р
т.
 с
т.
) 
р
оз
у
м
ію
ть
 м
од
ул
ь 
ве
л
и
-
ч
и
н
и
, 
я
к
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 с
и
л
, 
зу
м
ов
л
ен
и
х
 м
ас
ою
 в
и
щ
ог
о 
ст
ов
п
а 
п
ов
іт
р
я
 н
а 
од
и
н
и
ц
ю
 п
ов
ер
х
н
і.
 Н
ор
м
ал
ьн
и
м
 п
р
и
й
н
я
то
 в
ва
ж
ат
и
 
ти
ск
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
10
13
,2
5
 Г
П
а 
(7
6
0
 м
м
 р
т.
 с
т.
).
 Д
л
я
 п
ер
ер
ах
у
ва
н
н
я
 
в 
ге
к
то
п
ас
к
ал
і 
ти
ск
у,
 в
и
р
аж
ен
ог
о 
в 
м
м
 р
т.
 с
т.
, 
к
ор
и
ст
у
ю
ть
ся
 т
ак
и
м
 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
: 
Р,
 Г
П
а 
=
 4
/3
Р,
 м
м
 р
т.
 с
т.
 І
н
ш
і 
ф
ак
то
р
и
 м
ік
р
ок
л
і-
м
ат
у:
 т
и
ск
 п
ов
іт
р
я
, 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 к
и
сн
ю
 в
 п
ов
іт
р
і,
 с
ту
п
ін
ь 
іо
н
із
ац
ії
 
п
ов
іт
р
я
, 
а 
та
к
ож
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
іх
 п
ов
ер
х
он
ь 
–
 б
уд
у
ть
 р
оз
-
гл
я
н
у
ті
 д
ал
і 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ах
.
3
.2
.2
. 
Е
н
ер
ге
ти
ч
н
і 
ви
тр
ат
и
 і
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ія
 
ор
га
н
із
м
у 
л
ю
ди
н
и
Н
а 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
зн
ач
н
о 
вп
л
и
ва
є 
га
зо
ви
й
 с
к
л
а
д 
п
ов
іт
ря
. 
П
ов
іт
р
я
н
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е,
 
у
 
я
к
ом
у
 
ж
и
ве
 
і 
п
р
ац
ю
є 
л
ю
д
и
-
н
а 
–
 ц
е 
п
р
и
р
од
н
а 
ба
га
то
ф
аз
ов
а 
су
м
іш
, 
із
 я
к
ої
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 а
тм
о-
сф
ер
а 
(н
а 
р
ів
н
і 
зе
м
л
і)
. 
О
сн
ов
н
и
м
и
 
к
ом
п
он
ен
та
м
и
 
су
х
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 
(%
, 
за
 о
б’
єм
ом
) 
є:
 а
зо
т 
–
 7
8
,0
8
4
; 
к
и
се
н
ь 
–
 2
0,
9
47
6
; 
ар
го
н
 –
 0
,9
3
4
; 
ву
гл
ек
и
сл
и
й
 г
аз
 –
 0
,0
31
4
, 
ін
ш
і 
га
зи
 й
 д
ом
іш
к
и
 –
 0
,0
0
3
. 
В
од
я
н
а 
п
ар
а 
ст
ан
ов
и
ть
 у
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 в
ід
 0
,2
 д
о 
2
,6
%
. 
П
ов
іт
р
я
 т
ак
ог
о 
ск
л
ад
у
 є
 н
ай
-
бі
л
ьш
 с
п
р
и
я
тл
и
ви
м
 д
л
я
 д
и
х
ан
н
я
.
О
к
р
ім
 х
ім
іч
н
ог
о 
ск
л
ад
у,
 в
аж
л
и
во
 т
ак
ож
, 
щ
об
 п
ов
іт
р
я
 м
ал
о 
п
ев
-
н
и
й
 і
он
н
и
й
 с
к
л
ад
. 
У
 п
ов
іт
р
і 
м
іс
тя
ть
ся
 н
ег
ат
и
вн
і 
й
 п
оз
и
ти
вн
і 
іо
н
и
. 
«С
ві
ж
іс
ть
»
 (с
ту
п
ін
ь 
іо
н
із
ац
ії
) 
п
ов
іт
р
я
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 к
іл
ьк
іс
тю
 і 
ви
до
м
 
іо
н
ів
. 
Т
р
ап
л
я
ю
ть
ся
 т
ак
 з
ва
н
і 
д
р
іб
н
і 
та
 в
ел
и
к
і 
іо
н
и
.
Д
р
іб
н
і і
о
н
и
 –
 ц
е 
гр
у
п
и
 м
ол
ек
ул
, 
я
к
і 
зі
бр
ал
и
ся
 н
ав
к
ол
о 
за
р
я
д
ж
ен
ог
о 
ц
ен
тр
а 
і 
зб
ер
іг
аю
ть
 п
ев
н
у
 в
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 н
ьо
го
.
В
е
л
и
кі
 іо
н
и
 г
р
у
п
у
ю
ть
ся
 н
ав
к
ол
о 
н
у
к
л
еї
н
ів
 (н
у
к
л
еї
н
 –
 с
п
іл
ьн
а 
н
аз
ва
 
д
л
я
 п
р
от
он
а 
і 
н
ей
тр
он
а)
. 
Іо
н
и
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 в
 ґ
р
у
н
ті
 з
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 
ел
ем
ен
ті
в 
п
ід
 в
п
л
и
во
м
 с
он
я
ч
н
и
х
 і
 к
ос
м
іч
н
и
х
 п
р
ом
ен
ів
.
П
ід
ви
щ
ен
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 д
р
іб
н
и
х
 і
он
ів
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 у
 «
св
іж
о-
м
у»
 п
ов
іт
р
і.
 К
он
ц
ен
тр
ац
ія
 д
р
іб
н
и
х
 і
он
ів
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 в
н
оч
і,
 в
зи
м
к
у,
 
в 
х
м
ар
н
у
 п
ог
од
у
 й
 у
 б
аг
ат
ол
ю
д
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
.
Д
л
я
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 с
п
р
и
я
тл
и
во
ї 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 д
р
іб
н
и
х
 і
он
ів
 у
 п
ов
іт
р
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
н
а 
р
ів
н
і 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 п
от
р
іб
ен
 ш
ес
ти
р
аз
ов
и
й
 о
б-
м
ін
 п
ов
іт
р
я
 в
 п
ор
ів
н
я
н
н
і 
з 
п
ов
іт
р
оо
бм
ін
ом
 д
л
я
 в
и
д
ал
ен
н
я
 «
п
ог
ан
и
х
 
за
п
ах
ів
».
Д
рі
бн
і 
н
ег
ат
и
вн
і 
іо
н
и
 (
іо
н
и
 к
и
сн
ю
 п
ов
іт
р
я
) 
сп
ри
яю
т
ь 
ро
зу
м
ов
ій
 
ро
бо
т
і. 
Д
рі
бн
і 
п
оз
и
т
и
вн
і 
іо
н
и
 п
ід
си
л
ю
ю
т
ь 
об
м
ін
 р
еч
ов
и
н
 в
 о
рг
ан
із
м
і,
 
а
л
е 
зм
ен
ш
ую
т
ь 
п
ро
ду
к
т
и
вн
іс
т
ь 
ро
зу
м
ов
ої
 р
об
от
и
, 
ви
к
л
и
к
аю
т
ь 
го
-
л
ов
н
и
й
 б
іл
ь 
і д
ра
т
ую
т
ь 
сл
и
зо
ві
 о
бо
л
он
к
и
 н
ос
а
.
В
и
н
и
к
н
ен
н
я
 д
р
іб
н
и
х
 п
оз
и
ти
вн
и
х
 і
он
ів
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
 г
ар
я
ч
і 
оп
ал
ю
-
ва
л
ьн
і 
р
ад
іа
то
р
и
 і
 в
ід
к
р
и
ті
 с
п
ір
ал
і 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 о
п
ал
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
и
-
л
ад
ів
. 
В
ел
и
к
і 
іо
н
и
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
е 
р
об
л
я
ть
. 
П
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 
зо
н
и
 р
ід
к
о 
м
ає
 н
ав
ед
ен
и
й
 в
и
щ
е 
ск
л
ад
, 
ос
к
іл
ьк
и
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
р
із
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 у
 п
ов
іт
р
я
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 п
ар
и
, 
га
зи
, 
тв
ер
д
і 
та
 р
ід
-
к
і 
ч
ас
тк
и
 в
ся
к
и
х
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 ш
к
ід
л
и
ви
х
, 
р
еч
ов
и
н
. 
О
д
н
ак
 м
ет
ео
-
р
ол
ог
іч
н
і у
м
ов
и
 д
л
я
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 з
ал
и
ш
аю
ть
ся
 т
ак
и
м
и
 ж
, 
щ
о 
і 
д
л
я
 «
св
іж
ог
о»
 («
ч
и
ст
ог
о»
) 
п
ов
іт
р
я
.
М
ет
ео
у
м
ов
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
зн
ач
н
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
п
р
от
і-
к
ан
н
я
 ж
и
тт
єв
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 і
 є
 в
аж
л
и
во
ю
 х
ар
ак
те
-
р
и
ст
и
к
ою
 с
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і.
У
 п
р
оц
ес
і 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
а 
п
ос
ті
й
н
о 
сп
ож
и
ва
є 
к
и
се
н
ь 
О
2
, 
а 
ви
д
іл
я
є 
ву
гл
ек
и
сл
и
й
 г
аз
 С
О
2
 і
 з
н
ач
н
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а.
 Л
ю
дс
ьк
и
й
 о
р-
га
н
із
м
 –
 ц
е 
св
оє
р
ід
н
а 
те
р
м
ос
та
ти
ч
н
а 
си
ст
ем
а 
з 
вн
у
тр
іш
н
ім
 д
ж
ер
ел
ом
 
те
п
л
а,
 а
 о
д
я
г 
–
 т
еп
л
ов
и
й
 б
ар
’є
р
 м
іж
 о
р
га
н
із
м
ом
 л
ю
д
и
н
и
 і
 з
ов
н
іш
н
ім
 
се
р
ед
ов
и
щ
ем
.
Е
н
ер
ге
ти
ч
н
и
й
 б
ал
ан
с 
л
ю
д
и
н
и
 м
ає
 р
оз
гл
я
д
ат
и
ся
 я
к
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
п
р
оц
ес
ів
, 
щ
о 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 в
се
р
ед
и
н
і 
ор
га
н
із
м
у,
 т
ак
 і
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
те
п
л
оо
бм
ін
у
 м
іж
 т
іл
ом
 й
 о
то
ч
у
ю
ч
и
м
 с
ер
ед
ов
и
щ
ем
.
Д
ж
ер
ел
ом
 
те
п
л
а 
в 
ор
га
н
із
м
і 
є 
ек
зо
те
р
м
іч
н
і 
х
ім
іч
н
і 
р
еа
к
ц
ії
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
х
ім
іч
н
и
м
и
 п
ер
ет
во
р
ен
н
я
м
и
 х
ар
ч
ов
и
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
об
м
ін
н
и
-
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
 (
р
еа
к
ц
ії
 о
бм
ін
у
 з
 к
и
сн
ем
 п
ов
іт
р
я
).
К
іл
ьк
іс
т
ь 
т
еп
л
а,
 щ
о 
ви
д
іл
я
єт
ьс
я
 о
р
га
н
із
м
ом
, 
за
л
еж
и
т
ь 
т
ак
ож
 
ві
д 
к
іл
ьк
ос
т
і с
п
ож
и
ва
н
ог
о 
к
и
сн
ю
, я
к
а,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 ф
і-
зи
ч
н
ою
 а
к
ти
вн
іс
тю
 л
ю
д
и
н
и
. 
Л
ю
д
и
н
а,
 щ
о 
сп
ок
ій
н
о 
си
д
и
ть
, 
сп
ож
и
ва
є 
0,
2
–
0,
2
5
 л
 к
и
сн
ю
 н
а 
х
ви
л
и
н
у;
 в
и
к
он
у
ю
ч
и
 р
об
от
у
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
ва
ж
к
о-
ст
і 
–
 0
,5
–1
 л
; 
п
р
и
 в
аж
к
ій
 ф
із
и
ч
н
ій
 р
об
от
і 
–
 д
о 
2
,5
 л
 к
и
сн
ю
 н
а 
х
ви
-
л
и
н
у.
 Р
об
от
а 
ос
об
л
и
во
ї 
ф
із
и
ч
н
ої
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 в
и
м
аг
ає
 щ
е 
бі
л
ьш
е 
к
и
сн
ю
. 
У
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 л
ю
д
и
н
а 
сп
ож
и
ва
є 
н
а 
до
бу
 п
он
ад
 5
0
0
 л
 к
и
сн
ю
, 
п
р
оп
у с
к
аю
ч
и
 ч
ер
ез
 л
ег
ен
і 
бі
л
ьш
е 
10
 т
и
с.
 л
 (
~1
2
 к
г)
 п
ов
іт
р
я
 (
н
а 
р
ік
 
бі
л
ьш
е 
1
 т
 п
ов
іт
р
я
) 
п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
1,
5
–
2
 к
г 
во
д
и
 і
 ї
ж
і 
н
а 
до
бу
. 
Т
еп
л
ов
а 
ен
ер
гі
я
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 ц
ьо
м
у,
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 о
р
га
н
із
м
ом
 д
л
я
 
п
ід
тр
и
м
к
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
ї 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
і 
ви
к
он
ан
н
я
 ф
із
и
ч
н
ої
 т
а 
р
о-
зу
м
ов
ої
 р
об
от
и
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 с
л
ід
 м
ат
и
 н
а 
у
ва
зі
, 
щ
о 
н
ео
бх
ід
н
ою
 у
м
ов
ою
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
 в
 б
уд
ь-
я
к
ій
 о
бс
та
н
ов
ц
і 
(в
и
р
об
н
и
ч
ій
 ч
и
 п
о-
бу
то
ві
й
) 
є 
зб
ер
еж
ен
н
я
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
ї 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
ст
ал
ою
 і
 т
ак
ою
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
3
6
,6
5
°C
 (±
0,
5
5
°C
).
 С
та
л
іс
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
(а
к
си
л
я
р
н
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
(т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ті
л
а)
 в
и
м
ір
ю
єт
ьс
я
 в
 п
ах
во
ві
й
 з
ап
ад
и
н
і)
 
зу
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
іє
ю
 о
р
га
н
із
м
у,
 з
ав
д
я
к
и
 я
к
ій
 в
ін
 п
р
и
ст
о-
со
ву
єт
ьс
я
 д
о 
зо
вн
іш
н
іх
 у
м
ов
.
15
8
15
9
Те
р
м
о
р
е
гу
л
яц
ія
 –
 ц
е 
зд
ат
н
іс
ть
 л
ю
дс
ьк
ог
о 
ор
га
н
із
м
у
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 
ст
ал
у
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 п
р
и
 з
м
ін
і 
п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 
і 
ст
у
п
ен
я
 ф
із
и
ч
н
ог
о 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
із
м
у.
П
ід
тр
и
м
ан
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 н
а 
п
ев
н
ом
у
 р
ів
н
і 
(3
6
–
37
°C
) 
є 
ск
л
ад
н
ою
 ф
у
н
к
ц
іє
ю
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 м
іс
ц
ев
ою
 д
іє
ю
 х
ім
іч
н
ої
 
і 
ф
із
и
ч
н
ої
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
, 
то
бт
о 
си
ст
ем
, 
я
к
і 
р
ег
ул
ю
ю
ть
 о
бм
ін
 р
еч
о-
ви
н
 і
 т
еп
л
от
во
р
ен
н
я
 (
п
ос
и
л
ен
н
я
 о
бм
ін
у
 р
еч
ов
и
н
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
зр
ос
та
н
н
я
м
 у
тв
ор
ен
н
я
 т
еп
л
от
и
 в
 о
р
га
н
із
м
і)
, 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 і
 к
р
ов
о-
п
ос
та
ч
ан
н
я
 ш
к
ір
и
, 
п
от
ов
и
д
іл
ен
н
я
 і
 д
и
х
ан
н
я
 –
 з
 і
н
ш
ог
о.
В
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 с
та
л
іс
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 п
ід
тр
и
м
у
ю
ть
 т
іл
ьк
и
 
«я
д
р
а»
 
ті
л
а 
(в
н
у
тр
іш
н
іх
 
ор
га
н
ів
).
 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
за
вж
д
и
 т
іє
ю
 ч
и
 і
н
ш
ою
 м
ір
ою
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 к
ол
и
ва
н
ь 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 
н
ав
 к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
і 
ст
ан
ов
и
ть
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
2
3
–
2
4
°C
, 
а 
за
 
сп
р
и
я
тл
и
ви
х
 у
м
ов
 –
 3
2
–
3
4
°C
. 
Т
ом
у
 в
 т
іл
і 
л
ю
д
и
н
и
 і
сн
ує
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
ск
л
ад
н
е 
п
р
ос
то
р
ов
е 
те
м
п
ер
ат
у
р
н
е 
п
ол
е,
 щ
о 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
 в
 ч
ас
і.
Р
оз
м
ір
 «
те
п
л
оз
ах
и
сн
ої
 о
бо
л
он
к
и
»
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 т
к
ан
и
н
 т
а 
ор
га
н
ів
 
у
 л
ю
д
и
н
и
 в
ід
п
ов
ід
ає
 2
0
–
5
0
%
 (
за
 в
аг
ою
) 
тк
ан
и
н
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
и
х
 у
 п
о-
ве
рх
н
ев
ом
у
 ш
ар
і 
ті
л
а,
 я
к
и
й
 м
ає
 т
ов
щ
и
н
у
 2
,5
 с
м
. 
П
р
и
 с
и
л
ьн
ом
у
 о
х
о-
л
од
ж
ен
н
і 
р
оз
м
ір
 «
об
ол
он
к
и
»
 з
бі
л
ьш
ує
ть
ся
, 
п
ід
ви
щ
у
ю
ч
и
 т
и
м
 с
ам
и
м
 
те
п
л
оі
зо
л
я
ц
ію
 о
р
га
н
із
м
у.
О
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 п
ер
еб
у
ва
є 
в 
п
р
оц
ес
і 
те
п
л
ов
ої
 в
за
єм
од
ії
 з
 н
ав
к
о-
л
и
ш
н
ім
 с
ер
ед
ов
и
щ
ем
. 
Н
ор
м
ал
ьн
е 
п
р
от
ік
ан
н
я
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 
в 
ор
га
н
із
м
і 
м
ож
л
и
ве
 л
и
ш
е 
то
д
і,
 к
ол
и
 в
и
д
іл
ю
ва
н
е 
ор
га
н
із
м
ом
 т
еп
л
о 
бе
зу
п
и
н
н
о 
ви
д
іл
я
єт
ьс
я
 в
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е,
 а
 с
ер
ед
ов
и
щ
е 
зд
ат
-
н
е 
й
ог
о 
ц
іл
к
ом
 с
п
р
и
й
н
я
ти
. 
У
 ц
и
х
 у
м
ов
ах
 у
 л
ю
д
и
н
и
 н
е 
ви
н
и
к
ає
 т
еп
л
о-
ви
х
 в
ід
ч
у
тт
ів
, 
щ
о 
її
 т
у
р
бу
ю
ть
 –
 х
ол
од
 ч
и
 п
ер
ег
р
ів
ан
н
я
.
В
ел
и
ч
и
н
а 
те
п
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 Q
 о
р
га
н
із
м
ом
 л
ю
д
и
н
и
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 т
а-
к
и
х
 ф
ак
то
р
ів
:
• 
ф
із
и
ч
н
ог
о 
ч
и
 р
оз
у
м
ов
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 у
 п
ев
н
и
х
 м
е-
те
оу
м
ов
ах
, 
у
 с
та
н
і 
л
ег
к
ої
 ф
із
и
ч
н
ої
 р
об
от
и
 –
 с
та
н
ов
и
ть
 д
о 
13
9
 В
т 
і 
в 
ст
ан
і 
ва
ж
к
ої
 ф
із
и
ч
н
ої
 р
об
от
и
 –
 д
о 
2
9
0
 В
т;
• 
п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а:
 t
,°C
; 
ϕ,
%
; 
V,
 м
/с
; 
Р
, 
П
а 
(м
м
 р
т.
 с
т.
).
П
оз
н
ач
и
м
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а,
 щ
о 
ви
р
об
л
я
єт
ьс
я
 в
 о
р
га
н
із
м
і,
 ч
ер
ез
 
Q
м
 –
 т
ак
 з
ва
н
е 
м
ет
аб
ол
іч
н
е 
те
п
л
о 
(м
ет
аб
ол
із
м
 в
ід
 г
р
ец
ьк
ог
о 
µε
τα
βο
λε
 –
 
зм
ін
а,
 о
бм
ін
 р
еч
ов
и
н
 в
 о
р
га
н
із
м
і)
. 
Ч
ас
ти
н
а 
ц
ьо
го
 т
еп
л
а 
ви
тр
ач
ає
ть
ся
 
н
а 
зд
ій
сн
ен
н
я
 м
ех
ан
іч
н
ої
 р
об
от
и
 Q
ек
в 
(д
и
х
ан
н
я
, 
се
рц
ев
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
, 
р
у
х
и
 л
ю
д
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї 
ф
із
и
ч
н
ої
 р
об
от
и
),
 а
 ч
а-
ст
и
н
а 
за
л
и
ш
ає
ть
ся
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
й
 п
ід
л
я
га
є 
ви
ве
де
н
н
ю
 в
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
–
 Q
ви
в,
 т
об
то
 
Q
м
 =
 Q
ек
в +
 Q
ви
в.
 
(3
.1
)
В
ід
д
ач
а 
те
п
л
а 
ор
га
н
із
м
ом
 л
ю
д
и
н
и
 в
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
р
е-
гу
л
ю
єт
ьс
я
 м
ех
ан
із
м
ом
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 
та
 ф
із
и
ч
н
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 і
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 т
и
м
и
 с
ам
и
м
и
 ш
л
я
х
ам
и
, 
щ
о 
і 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
н
аг
р
іт
ог
о 
ті
л
а 
–
 к
он
ве
к
ц
іє
ю
, 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я
м
, 
ви
-
п
а
ро
ву
ва
н
н
я
м
.
1.
 З
а
 д
оп
ом
ог
ою
 т
еп
л
оп
ро
ві
дн
ос
т
і 
че
ре
з 
к
он
т
ак
т
н
і 
п
ов
ер
х
н
і 
Q
т
 
і 
к
он
ве
к
ц
ію
 з
 в
ід
к
ри
т
и
х
 д
іл
ян
ок
 т
іл
а
 л
ю
ди
н
и
 і
 п
ов
ер
х
н
і 
од
я
гу
 Q
к
. 
К
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а,
 щ
о 
ві
д
д
ає
ть
ся
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 к
он
ве
к
ц
ії
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
(ш
к
ір
и
) 
од
я
гн
ен
ої
 л
ю
д
и
н
и
, 
м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
а 
за
 в
ід
ом
и
м
 з
а-
к
он
ом
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
 Н
ью
то
н
а:
 
Q
к
 =
 F
к
× 
α
к
(t
од
 –
 t
п
),
 
(3
.2
)
де
 F
к
 –
 п
л
ощ
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
2
; 
α
к
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
те
п
л
ов
ід
д
ач
і 
к
он
ве
к
ц
іє
ю
, 
В
т/
м
2
; 
α
к
 =
 f
(
V
),
 α
к
 з
бі
л
ьш
ує
ть
ся
 п
р
и
 з
бі
л
ьш
ен
н
і 
V
; 
t о
д
 
і 
t п
 –
 с
ер
ед
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
од
я
гн
ен
ої
 л
ю
д
и
н
и
 
і 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
, 
°C
.
П
р
оа
н
ал
із
у
ва
вш
и
 р
ів
н
я
н
н
я
 (
3
.2
),
 д
ій
де
м
о 
ви
сн
ов
к
у,
 щ
о 
к
он
ве
к
-
ти
вн
и
й
 т
еп
л
оо
бм
ін
 є
 ф
у
н
к
ц
іє
ю
 F
к
, 
V,
 ∆
t:
 
Q
к
 =
 f
(F
к
, 
V,
 ∆
t)
. 
 (
3
.3
)
Т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ія
 
п
р
и
 
к
он
ве
к
ти
вн
ом
у
 
те
п
л
оо
бм
ін
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
за
 р
ах
у
н
ок
 р
із
н
и
ц
і т
ем
п
ер
ат
у
р
 п
ов
ер
х
н
і т
іл
а,
 і 
п
р
и
 t
од
 >
>
 t
п
 д
ос
я
га
ю
ть
-
ся
 к
р
ащ
і 
у
м
ов
и
 т
еп
л
оо
бм
ін
у.
 О
тж
е,
 т
еп
л
оо
бм
ін
 е
ф
ек
ти
вн
и
й
 з
а 
у
м
ов
и
 
t о
д
 >
>
 t
п
 т
а 
V
 >
 0
. 
З
і 
зр
ос
та
н
н
я
м
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 п
ов
іт
р
я
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 ч
ас
тк
а 
те
п
л
от
и
, 
щ
о 
ві
д
д
ає
ть
ся
 к
он
ве
к
ц
іє
ю
, 
а 
за
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 3
0
–
3
5
,5
°C
 т
еп
л
ов
ід
д
а-
ч
а 
п
р
и
п
и
н
я
єт
ьс
я
. 
Т
ом
у
 в
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ах
 к
он
ве
к
ти
вн
и
й
 т
еп
л
оо
бм
ін
 
н
е 
є 
еф
ек
ти
вн
и
м
.
2
. 
З
а
 д
оп
ом
ог
ою
 в
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
н
а
 н
а
вк
ол
и
ш
н
і 
п
ов
ер
х
н
і 
Q
ви
п
р 
(В
т)
. 
К
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї,
 п
ер
ед
ан
а 
ш
л
я
х
ом
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
ак
он
ом
 С
те
ф
ан
а-
Б
ол
ьц
м
ан
а 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
Q
ви
п
р
 =
 1
,1
6
3
F
ви
п
р
× 
ε 
σ 
(T
од
4
 –
 T
от
оч
4
),
 
(3
.4
)
де
 F
ви
п
р
 –
 е
ф
ек
ти
вн
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
ч
а 
п
ов
ер
х
н
я
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
2
; 
ε 
–
 в
и
-
п
р
ом
ін
ю
ва
л
ьн
а 
зд
ат
н
іс
ть
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї 
п
ов
ер
х
н
і 
од
я
гу
; 
σ 
–
 с
та
л
а 
С
те
-
ф
ан
а-
Б
ол
ьц
м
ан
а,
 σ
 =
 5
,7
5
 ×
 1
0
-8
 В
т/
м
2 •
К
4
; 
Т
од
 –
 с
ер
ед
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
од
я
гн
ен
ої
 л
ю
д
и
н
и
, 
К
; 
Т
от
оч
 –
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
от
оч
у
ю
ч
и
х
 
п
ов
ер
х
он
ь,
 К
.
П
р
оа
н
ал
із
у
ва
вш
и
 р
ів
н
я
н
н
я
 (
3
.4
),
 д
ій
де
м
о 
ви
сн
ов
к
у,
 щ
о 
те
п
л
ов
ід
-
д
ач
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
 є
 ф
у
н
к
ц
іє
ю
 F
ви
п
р
, 
ε,
 d
Т
,:
 
Q
ви
п
р
 =
 f
(F
ви
п
р
, 
ε,
 d
Т
).
 
(3
.5
) 
Т
еп
л
оо
бм
ін
 є
 е
ф
ек
ти
вн
и
м
 п
р
и
 Т
од
 >
>
 Т
от
оч
.
В
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
те
п
л
от
и
 
ор
га
н
із
м
ом
 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 
за
 
у
м
ов
и
, 
щ
о 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
ер
х
он
ь,
 
я
к
і 
от
оч
у
ю
ть
 
л
ю
д
и
н
у,
 
є 
н
и
ж
ч
ою
 
ві
д
 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 п
ов
ер
х
н
і 
од
я
гу
 т
а 
ві
д
к
р
и
ти
х
 ч
ас
ти
н
 т
іл
а.
 Я
к
щ
о 
ж
 т
ем
-
п
ер
ат
у
р
а 
от
оч
у
ю
ч
и
х
 
п
ов
ер
х
он
ь 
ви
со
к
а 
(3
0
–
3
5
°C
),
 
то
 
те
п
л
ов
ід
д
ач
а 
за
 р
ах
у
н
ок
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 п
р
и
п
и
н
я
єт
ьс
я
, 
а 
за
 щ
е 
ви
щ
ої
 т
ем
п
ер
ат
у-
16
0
16
1
р
и
 о
то
ч
у
ю
ч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 з
во
р
от
н
и
й
 п
р
оц
ес
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 
ор
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
.
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
 
те
п
л
оо
бм
ін
у
 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 
вл
ас
ти
-
во
ст
ей
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 (
за
л
еж
н
іс
ть
 с
та
н
ов
и
ть
 м
ен
ш
е 
10
%
 
і 
зу
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 к
іл
ьк
іс
тю
 в
од
я
н
ої
 п
ар
и
 т
а 
к
и
сн
ю
 п
ов
іт
р
я
).
3
. 
З
а
 д
оп
ом
ог
ою
 в
и
п
а
ро
ву
ва
н
н
я 
во
л
ог
и
 (
ви
п
а
ро
ву
ва
н
н
я 
і 
п
от
ов
и
-
ді
л
ен
н
я 
з 
п
ов
ер
х
н
і 
ш
к
ір
и)
 Q
ви
п
ар
. Т
еп
л
о,
 щ
о 
ві
д
д
ає
ть
ся
 о
р
га
н
із
м
ом
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 в
и
п
ар
ов
у
ва
н
н
я
 в
ол
ог
и
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а,
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 т
ем
п
е-
р
ат
у
р
и
, 
ві
д
н
ос
н
ої
 в
ол
ог
ос
ті
 т
а 
ш
ви
д
к
ос
ті
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
:
 
Q
ви
п
ар
 =
 f
 (t
, 
ϕ,
 V
).
 
(3
.6
)
В
и
п
ар
ов
у
ва
н
н
я
 є
 е
ф
ек
ти
вн
и
м
, 
я
к
щ
о 
ϕ 
<
 1
0
0
%
, 
V
 >
 0
 т
а 
t 
>
 0
.
Т
еп
л
ов
ід
д
ач
а 
ви
п
ар
ов
у
ва
н
н
я
 з
р
ос
та
є 
зі
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
м
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 
п
ов
іт
р
я
, 
п
р
и
 н
и
зь
к
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ах
 п
ов
іт
р
я
 п
и
то
м
а 
ч
ас
тк
а 
те
п
л
ов
ід
-
д
ач
і 
н
и
ж
ч
а.
 З
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 р
у
х
л
и
во
ст
і 
п
ов
іт
р
я
 п
р
и
ск
ор
ю
єт
ьс
я
 в
и
п
а-
р
ов
у
ва
н
н
я
 в
ол
ог
и
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а.
4
. 
Ч
а
ст
и
н
а
 т
еп
л
а
 в
 о
рг
ан
із
м
і в
и
т
ра
ча
єт
ьс
я 
н
а
 н
а
гр
ів
ан
н
я 
вд
и
х
у-
ва
н
ог
о 
п
ов
іт
ря
, с
п
ож
и
т
ої
 ї
ж
і 
т
ощ
о 
Q
д
и
х
. Ц
е 
те
п
л
о 
є 
ф
у
н
к
ц
іє
ю
 т
ем
п
е-
р
ат
у
р
и
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 і
 й
ог
о 
во
л
ог
ов
м
іс
ту
 (к
іл
ьк
іс
ть
 в
од
я
н
ої
 
п
ар
и
, 
в 
гр
ам
ах
, 
щ
о 
п
р
и
п
ад
ає
 н
а 
1
 к
г 
су
х
ог
о 
п
ов
іт
р
я
):
 
Q
д
и
х
 =
 f
 (t
, 
d
п
),
 
(3
.7
)
де
 d
п
 –
 в
ол
ог
ов
м
іс
т 
п
ов
іт
р
я
, 
г/
к
г.
У
 с
та
н
і 
сп
ок
ою
 з
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 1
8
°C
 (2
0
°C
),
 
те
п
л
ов
ід
д
ач
а 
ор
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
 с
та
н
ов
и
ть
:
–
 ч
ас
тк
и
 Q
т 
і 
Q
к
 б
л
и
зь
к
о 
3
0
%
 у
сь
ог
о 
те
п
л
а,
 щ
о 
ві
д
во
д
и
ть
ся
, 
п
р
и
-
ч
ом
у
 Q
т<
Q
к
;
–
 ч
ас
тк
и
 Q
ви
п
р
 ~
 4
5%
;
–
 ч
ас
тк
и
 Q
ви
п
ар
 ~
 2
0
%
;
–
 ч
ас
тк
и
 Q
д
и
х
 ~
 5
%
.
3
.2
.3
. 
В
п
л
и
в 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 
н
а 
бе
зп
ек
у 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
Н
ор
м
ал
ьн
е 
те
п
л
ов
е 
са
м
оп
оч
у
тт
я
 
(к
ом
ф
ор
тн
і 
у
м
ов
и
),
 
щ
о 
ві
д
п
о-
ві
д
аю
ть
 к
он
к
р
ет
н
ом
у
 в
и
д
у
 р
об
от
и
, 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
ся
 п
р
и
 д
от
р
и
м
ан
н
і 
те
п
л
ов
ог
о 
ба
л
ан
су
, 
вн
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
вн
у
тр
іш
н
іх
 о
р
га
н
ів
 
л
ю
д
и
н
и
 з
ал
и
ш
ає
ть
ся
 п
ос
ті
й
н
ою
 і
 т
ак
ою
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
п
р
и
бл
и
зн
о 
3
6
,6
°C
 (±
 0
,5
°C
).
З
аг
ал
ьн
е 
р
ів
н
я
н
н
я
 т
еп
л
ов
ог
о 
ба
л
ан
су
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
:
 
S
 =
 Q
м
 –
 (+
Q
ек
в +
 Q
к
 +
 Q
т +
 Q
ви
п
р
 +
 Q
ви
п
ар
 +
 Q
д
и
х
),
 
(3
.8
)
де
 S
 –
 п
ок
аз
н
и
к
 н
ад
л
и
ш
к
у
 (
н
ес
та
ч
і)
 т
еп
л
а 
в 
ор
га
н
із
м
і,
 с
ам
оп
оч
у
тт
я
 
л
ю
д
и
н
и
.
П
р
и
 S
 >
 0
 і
сн
ує
 н
ад
л
и
ш
ок
 т
еп
л
а,
 п
ер
ег
р
ів
 о
р
га
н
із
м
у,
 о
тж
е,
 т
еп
л
о-
ви
й
 д
и
ск
ом
ф
ор
т
;
п
р
и
 S
 <
 0
 в
и
н
и
к
ає
 н
ед
ос
та
тн
іс
ть
 т
еп
л
а,
 н
ед
ог
р
ів
 о
р
га
н
із
м
у
 і
 т
ак
ож
 
т
еп
л
ов
и
й
 д
и
ск
ом
ф
ор
т
;
п
р
и
 S
 =
 0
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 т
еп
л
ов
а 
р
ів
н
ов
аг
а,
 а
 ц
е 
і є
 о
п
ти
м
ал
ьн
і у
м
ов
и
 
й
 т
еп
л
ов
и
й
 к
ом
ф
ор
т
.
П
р
и
 з
м
ін
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 п
ов
іт
р
я
, 
ш
ви
д
к
ос
ті
 й
ог
о 
р
у
х
у
 т
а 
во
л
ог
ос
ті
, 
п
р
и
 н
ая
вн
ос
ті
 п
об
л
и
зу
 л
ю
д
и
н
и
 н
аг
р
іт
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь,
 в
 у
м
ов
ах
 ф
із
и
ч-
н
ої
 р
об
от
и
 т
ощ
о 
ц
і 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
 і
ст
от
н
о 
зм
ін
ю
ю
ть
ся
. 
З
н
ач
н
е 
ві
д-
х
и
л
ен
н
я
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 в
ід
 о
п
ти
м
ал
ьн
и
х
 м
ож
е 
бу
ти
 п
р
и
ч
и
н
ою
 р
я
д
у
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
ор
у
ш
ен
ь 
в 
ор
га
н
із
м
і 
п
р
ац
ів
н
и
-
к
ів
, 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
р
із
к
ог
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 й
 н
ав
іт
ь 
до
 п
р
о-
ф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
 Ч
и
сл
ен
н
и
м
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
м
и
 в
ст
ан
ов
л
ен
о 
од
-
н
оз
н
ач
н
о 
н
ег
ат
и
вн
и
й
 в
п
л
и
в 
н
ес
п
ри
ят
л
и
ви
х
 м
ет
ео
ро
л
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 
(д
и
ск
ом
ф
ор
тн
и
й
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
) 
н
а
 б
ез
п
ек
у 
ж
и
т
т
єд
ія
л
ьн
ос
т
і 
л
ю
ди
н
и
 
в 
п
ро
ц
ес
і 
п
ра
ц
і. 
Я
к
щ
о 
об
ся
г 
і 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 п
р
ац
і 
за
л
и
ш
аю
ть
ся
 н
е-
зм
ін
н
и
м
и
, 
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
ст
ан
ов
и
ть
 3
0
°C
, 
то
бт
о 
н
а 
10
°C
 в
и
щ
е 
оп
ти
м
ал
ьн
ої
, 
то
 п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 п
р
ац
і 
н
а 
п
оч
ат
к
у
 
зм
ін
и
 б
уд
е 
н
и
ж
ч
ою
 н
а 
2
0
–
2
5%
, 
а 
н
ап
р
и
к
ін
ц
і 
–
 н
и
ж
ч
ою
 н
а 
4
0
–
5
0
%
 
ві
д
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 з
а 
оп
ти
м
ал
ьн
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 (
2
0
°C
).
 Н
ай
си
л
ьн
іш
е 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 у
м
ов
и
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 п
оз
н
ач
аю
ть
ся
 н
а 
л
ю
д
я
х
, 
ст
ар
ш
и
х
 
4
5
 р
ок
ів
, 
то
бт
о 
н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ах
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
и
со
к
у
 к
ва
л
іф
ік
ац
ію
 і 
п
р
и
-
н
ос
я
ть
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
у
 в
ел
и
к
у
 к
ор
и
ст
ь.
Д
ія
 о
к
р
ем
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 м
ож
е 
бу
ти
 а
н
та
го
н
іс
ти
ч
н
ою
 
(к
ол
и
 д
ія
 о
д
н
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
п
ос
л
аб
л
ю
єт
ьс
я
 д
іє
ю
 і
н
ш
ог
о)
 ч
и
 с
и
н
ер
гі
ч
н
ою
 
(к
ол
и
 д
ія
 о
д
н
ог
о 
ф
ак
то
р
а 
п
ід
си
л
ю
єт
ьс
я
 д
іє
ю
 і
н
ш
ог
о)
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 ш
ви
д
к
ос
ті
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 п
ос
л
аб
л
ю
є 
д
ію
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 т
ем
-
п
ер
ат
у
р
и
 і
, 
н
ав
п
ак
и
, 
п
ід
си
л
ю
є 
д
ію
 н
а 
ор
га
н
із
м
 з
н
и
ж
ен
ої
 т
ем
п
ер
ат
у-
р
и
. 
П
ід
ви
щ
ен
н
я
 в
ол
ог
ос
ті
 з
бі
л
ьш
ує
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
й
 в
п
л
и
в 
я
к
 п
ід
ви
-
щ
ен
ої
, 
та
к
 і
 з
н
и
ж
ен
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
.
У
 н
а
й
за
га
л
ьн
іш
ом
у 
ви
гл
я
ді
 д
ію
 м
ет
ео
ум
ов
 н
а
 о
рг
ан
із
м
 л
ю
ди
н
и
 
м
ож
н
а
 о
х
а
ра
к
т
ер
и
зу
ва
т
и
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
:
• 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
 
д
у
ж
е 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
са
м
оп
оч
у
тт
я
 
л
ю
д
и
н
и
 
і 
п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 п
р
ац
і;
• 
ви
со
к
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
 (
3
0
–
3
5
°C
) 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
х
 п
р
и
 з
бе
р
еж
ен
н
і 
ін
ш
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
 в
и
к
л
и
к
ає
 ш
ви
д
к
у
 с
то
м
-
л
ю
ва
н
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 п
ер
ег
р
ів
 о
р
га
н
із
м
у
 т
а 
си
л
ьн
е 
п
от
ов
и
д
і-
л
ен
н
я
.
У
 в
а
ж
к
и
х
 в
и
п
а
дк
а
х
 п
ри
 п
ід
ви
щ
ен
ій
 т
ем
п
ер
ат
ур
і 
н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
го
 
п
ов
іт
ря
 н
а
ст
а
є 
т
еп
л
ов
и
й
, а
 п
ри
 р
об
от
і 
н
а
 в
ід
к
ри
т
ом
у 
п
ов
іт
рі
 –
 с
о-
н
яч
н
и
й
 у
да
р.
 М
ож
л
и
ва
 с
уд
ом
н
а 
х
во
р
об
а,
 я
к
а 
є 
н
ас
л
ід
к
ом
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 
во
д
н
о-
со
л
ьо
во
го
 б
ал
ан
су
 і
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 с
л
аб
к
іс
тю
, 
го
л
ов
н
и
м
 б
о-
л
ем
, 
р
із
к
и
м
и
 с
уд
ом
ам
и
, 
п
ер
ев
аж
н
о 
в 
к
ін
ц
ів
к
ах
.
Ін
т
ен
си
вн
е 
п
от
ов
и
ді
л
ен
н
я 
(д
о 
6
–1
0
 л
 з
а 
зм
ін
у)
 п
р
и
 р
об
от
і в
 у
м
ов
ах
 
вп
л
и
ву
 в
и
со
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 п
ов
іт
р
я
 (
га
р
я
ч
і 
ц
ех
и
) 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зн
е-
во
д
н
ю
ва
н
н
я
 о
р
га
н
із
м
у,
 в
тр
ат
и
 м
ін
ер
ал
ьн
и
х
 с
ол
ей
 і
 в
од
ор
оз
ч
и
н
н
и
х
 
ві
та
м
ін
ів
 (
С
, 
В
1,
 В
2
).
 П
р
и
 в
аж
к
ій
 р
об
от
і 
в 
у
м
ов
ах
 в
и
со
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у-
р
и
 м
ож
е 
ви
д
іл
и
ти
ся
 з
 п
от
ом
 д
о 
5
0
–
6
0
 г
 с
ол
і 
N
aC
l 
за
м
іс
ть
 1
0
 г
 у
 н
ор
-
16
2
16
3
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
ах
 (
ус
ьо
го
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 м
іс
ти
ть
ся
 б
л
и
зь
к
о 
14
0
 г
 
N
aC
l)
.
В
и
со
к
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
 
х
ар
ак
те
р
н
а 
д
л
я
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
 
м
ет
а-
л
у
р
гі
й
н
ої
, 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
ої
, 
те
к
ст
и
л
ьн
ої
, 
х
ар
ч
ов
ої
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 р
об
от
ах
 н
а 
ві
д
к
р
и
то
м
у
 п
ов
іт
р
і 
в 
у
м
ов
ах
 с
п
ек
от
н
ог
о 
к
л
і-
м
ат
у,
 д
е 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
 м
ож
е 
до
ся
га
ти
 б
іл
ьш
е 
3
0
–
4
0
°C
.
Д
л
я
 р
я
д
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
н
ав
п
ак
и
, 
х
ар
ак
те
р
н
а 
д
ія
 н
а 
ор
га
н
із
м
 з
н
и
-
ж
ен
ої
 т
ем
п
ер
ат
ур
и
 п
ов
іт
ря
. У
 н
ео
п
ал
ю
ва
н
и
х
 р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
(е
л
ев
ат
ор
и
, 
ск
л
ад
и
, 
де
я
к
і 
ц
ех
и
 с
уд
н
об
уд
ів
н
и
х
 з
ав
од
ів
) 
у
 п
р
ох
ол
од
н
у
 
п
ор
у
 р
ок
у
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
м
ож
е 
к
ол
и
ва
ти
ся
 в
ід
 +
3
 д
о 
–
2
5
°C
 (х
ол
од
и
л
ьн
и
-
к
и
).
 Т
ри
ва
л
и
й
 і
 с
и
л
ьн
и
й
 в
п
л
и
в 
н
и
зь
к
и
х
 т
ем
п
ер
ат
ур
 м
ож
е 
ви
к
л
и
к
а-
ти
 р
із
н
і 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 з
м
ін
и
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
. 
М
іс
ц
ев
е 
і 
за
га
л
ьн
е 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
із
м
у
 є
 п
р
и
ч
и
н
ою
 б
аг
ат
ьо
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь:
 м
іо
зи
ті
в,
 
н
ев
р
и
ті
в,
 р
ад
и
к
ул
іт
ів
, 
а 
та
к
ож
 з
ас
ту
д
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
 Б
уд
ь-
я
к
и
й
 
ст
у
п
ін
ь 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 ч
ас
то
ти
 с
ер
ц
ев
и
х
 с
к
о-
р
оч
ен
ь 
і 
р
оз
ви
тк
у
 п
р
оц
ес
ів
 г
ал
ьм
у
ва
н
н
я
 в
 к
ор
і 
го
л
ов
н
ог
о 
м
оз
к
у,
 щ
о 
ве
де
 д
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
. 
П
р
и
 п
ер
ео
х
ол
од
ж
ен
н
і 
ті
л
а 
до
 +
2
4
°C
 
н
ас
та
є 
см
ер
ть
.
В
ол
ог
іс
т
ь 
д
у
ж
е 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
, 
н
а 
й
ог
о 
те
р
м
ор
ег
ул
я
-
ц
ію
. В
и
со
к
а 
ві
д
н
ос
н
а 
во
л
ог
іс
ть
 х
ар
ак
те
р
н
а 
д
л
я
 р
я
д
у
 ц
ех
ів
 ш
к
ір
я
н
ог
о,
 
п
ап
ер
ов
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 ш
ах
т,
 п
р
ал
ен
ь 
та
 і
н
. 
Н
а
дл
и
ш
к
ов
а
 в
ол
ог
іс
т
ь 
(п
он
ад
 8
0
%
) 
ус
к
л
ад
н
ю
є 
ви
п
ар
ов
у
ва
н
н
я
 в
ол
ог
и
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
ш
к
ір
и
. 
Ц
е 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
п
ог
ір
ш
ен
н
я
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ст
ан
у
 і
 з
н
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
-
д
ат
н
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
. П
ід
ви
щ
ен
а
 в
ол
ог
іс
т
ь 
п
ов
іт
ря
 (п
он
ад
 7
5
–
8
5%
) у
 с
п
о-
л
у
ч
ен
н
і 
з 
н
и
зь
к
и
м
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ам
и
 ч
и
н
и
ть
 з
н
ач
н
и
й
 о
х
ол
од
ж
у
ю
ч
и
й
 
вп
л
и
в,
 а
 в
 п
оє
д
н
ан
н
і 
з 
ви
со
к
и
м
и
 в
и
к
л
и
к
ає
 п
ер
ег
р
ів
ан
н
я
 о
р
га
н
із
м
у.
 
З
н
и
ж
ен
а
 в
ід
н
ос
н
а
 в
ол
ог
іс
т
ь 
(н
и
ж
ч
е 
18
–
2
0
%
) 
та
к
ож
 є
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
ю
 
д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
ос
к
іл
ьк
и
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
ви
си
х
ан
н
я
 с
л
и
зо
ви
х
 о
бо
л
он
ок
 
і 
зн
и
ж
ен
н
я
 з
ах
и
сн
ої
 ф
у
н
к
ц
ії
 в
ер
х
н
іх
 д
и
х
ал
ьн
и
х
 ш
л
я
х
ів
.
Ш
ви
дк
іс
т
ь 
(р
ух
л
и
ві
ст
ь)
 п
ов
іт
ря
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 у
 в
и
р
об
н
и
-
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 м
ає
 в
ел
и
к
е 
зн
ач
ен
н
я
 д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 с
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 
у
м
ов
 п
р
ац
і.
 Т
р
еб
а 
за
зн
ач
и
ти
, 
щ
о 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 п
оч
и
н
ає
 в
ід
ч
у
ва
ти
 
п
ов
іт
р
я
н
і 
п
от
ок
и
 п
р
и
 ш
ви
д
к
ос
ті
 б
л
и
зь
к
о 
0,
15
 м
/с
. 
П
р
и
ч
ом
у
 я
к
щ
о 
ц
і 
п
ов
іт
р
я
н
і 
п
от
ок
и
 м
аю
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 д
о 
3
6
°C
, 
во
н
и
 о
св
іж
аю
ть
 
л
ю
д
и
н
у,
 а
 п
р
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ах
 в
и
щ
е 
4
0
°C
 –
 п
р
и
гн
іч
у
ю
ть
. 
У
 з
и
м
ов
и
й
 
ча
с 
ш
ви
д
к
іс
ть
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 0
,2
..
.0
,5
 м
/с
, 
а 
вл
іт
к
у 
0,
2
..
.1
,0
 м
/с
. 
У
 г
а
ря
чи
х
 ц
ех
а
х
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
 
ш
ви
д
к
ос
ті
 
об
д
у
ву
 
р
об
іт
н
и
к
ів
 
(п
ов
іт
р
я
н
е 
д
у
ш
у
ва
н
н
я
) 
до
 
3
,5
 
м
/с
.
В
и
р
об
н
и
ч
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 л
ю
де
й
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
зе
м
л
і 
п
р
от
ік
ає
 з
ви
ч
ай
н
о 
п
ри
 а
т
м
ос
ф
ер
н
ом
у 
т
и
ск
у,
 б
л
и
зь
к
ом
у
 д
о 
ти
ск
у
 н
ад
 р
ів
н
ем
 м
ор
я
, 
то
бт
о 
10
0
0
 Г
П
а.
 О
д
н
ак
 у
 р
я
д
і 
ви
п
ад
к
ів
 а
тм
ос
ф
ер
н
и
й
 т
и
ск
 я
к
 в
и
р
об
н
и
ч
и
й
 
ф
ак
то
р
 м
ож
е 
бу
ти
 у
 д
во
х
 о
сн
ов
н
и
х
 ф
ор
м
а
х
: 
п
ід
ви
щ
ен
и
й
 і
 з
н
и
ж
ен
и
й
 
ат
м
ос
ф
ер
н
и
й
 т
и
ск
.
О
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 о
п
и
н
я
єт
ьс
я
 в
 у
м
ов
ах
 п
ід
ви
щ
ен
ог
о 
т
и
ск
у 
га
зо
-
во
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
 в
 п
р
оц
ес
і 
во
до
л
аз
н
и
х
 с
п
ус
к
ів
 і
 к
ес
он
н
и
х
 р
об
іт
 (
бу
д
і-
ве
л
ьн
і 
р
об
от
и
 п
р
и
 с
п
ор
уд
ж
ен
н
і 
оп
ор
 м
ос
ті
в,
 ф
у
н
д
ам
ен
ті
в 
гі
д
р
от
ех
-
н
іч
н
и
х
 с
п
ор
уд
, 
п
р
и
 п
р
ох
од
і 
ст
ов
бу
р
ів
 ш
ах
т,
 у
 п
ор
то
во
м
у
 і
 д
ок
ов
ом
у
 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
і)
. 
В
и
зн
ач
ал
ьн
и
м
 ф
ак
то
р
ом
 н
а 
к
ес
он
н
и
х
 р
об
от
ах
 є
 п
ід
ви
-
щ
ен
и
й
 т
и
ск
, 
щ
о 
сп
р
и
я
є 
р
оз
ви
тк
у
 «
к
ес
он
н
ої
 х
во
ро
би
».
З
н
и
ж
ен
и
й
 т
и
ск
 я
к
 в
и
ро
бн
и
чи
й
 ф
ак
т
ор
 т
р
ап
л
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
-
н
і 
р
із
н
и
х
 р
об
іт
 у
 г
ір
сь
к
ій
 м
іс
ц
ев
ос
ті
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 р
об
от
і 
зл
ьо
тн
о-
п
о-
са
до
ч
н
ог
о 
ск
л
ад
у
 а
ві
ац
ії
 т
а 
к
ос
м
он
ав
ті
в.
В
ід
 з
н
ач
ен
н
я
 б
ар
ом
ет
р
и
ч
н
ог
о 
ти
ск
у
 з
ал
еж
и
ть
 п
ар
ц
іа
л
ьн
и
й
 т
и
ск
 
к
и
сн
ю
 й
 а
зо
ту
 п
ов
іт
р
я
, 
а 
от
ж
е,
 і
 п
р
оц
ес
 д
и
х
ан
н
я
.
П
ер
еб
ув
ан
н
я 
н
а
 в
и
со
т
і п
ов
’я
за
н
е 
зі
 в
п
л
и
во
м
 н
а 
ор
га
н
із
м
 з
н
и
ж
ен
о-
го
 а
тм
ос
ф
ер
н
ог
о 
ти
ск
у
 й
 з
у
м
ов
л
ен
ог
о 
ц
и
м
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 п
ар
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ти
ск
у
 г
аз
ів
, 
щ
о 
вх
од
я
ть
 д
о 
ск
л
ад
у
 п
ов
іт
р
я
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
к
и
сн
ю
. 
П
а-
д
ін
н
я
 п
ар
ц
іа
л
ьн
ог
о 
ти
ск
у
 к
и
сн
ю
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 ф
із
іо
-
л
ог
іч
н
и
х
 п
ор
у
ш
ен
ь 
в 
ор
га
н
із
м
і 
й
 р
оз
ви
тк
у
 «
ви
со
тн
ої
»
 а
бо
 «
гі
р
сь
к
ої
»
 
х
во
р
об
и
, 
ви
к
л
и
к
ан
ої
 с
ам
е 
к
и
сн
ев
и
м
 г
ол
од
у
ва
н
н
я
м
, 
щ
о 
д
л
я
 о
к
р
ем
и
х
 
л
ю
де
й
 с
та
є 
ві
д
ч
у
тн
и
м
 н
а 
ви
со
ті
 п
он
ад
 2
5
0
0
–
3
0
0
0
 м
, 
а 
д
л
я
 б
іл
ьш
ос
ті
 
п
ом
іт
н
о 
п
оз
н
ач
ає
ть
ся
 н
а 
ви
со
ті
 4
5
0
0
 м
. 
Н
а
й
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
ою
 з
он
ою
 
є 
ви
со
т
а
 8
0
0
0
–
85
0
0
 м
.
З
н
и
ж
ен
н
я
 ч
и
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 а
тм
ос
ф
ер
н
ог
о 
ти
ск
у
 п
ов
іт
р
я
 п
р
и
 р
об
от
і 
н
а 
ви
со
к
ог
ір
’ї
 ч
и
 к
ес
он
ах
 в
и
к
л
и
к
ає
 з
м
ін
у
 с
к
л
ад
у
 к
р
ов
і 
й
 о
бм
ін
у
 р
е-
ч
ов
и
н
 в
 о
р
га
н
із
м
і.
 О
со
бл
и
ву
 н
еб
ез
п
ек
у
 с
та
н
ов
и
ть
 ш
ви
д
к
е 
зн
и
ж
ен
н
я
 
ти
ск
у
 п
р
и
 в
и
х
од
і 
з 
к
ес
он
ів
. 
П
р
и
 п
ід
ви
щ
ен
ом
у
 а
тм
ос
ф
ер
н
ом
у
 т
и
ск
у
 
п
ов
іт
р
я
 к
р
ов
 і
 т
к
ан
и
н
н
і 
р
ід
и
н
и
 н
ас
и
ч
у
ю
ть
ся
 а
зо
то
м
 т
и
м
 б
іл
ьш
е,
 щ
о 
ви
щ
и
й
 т
и
ск
 п
ов
іт
р
я
 і
 т
р
и
ва
л
іш
и
й
 ч
ас
 й
ог
о 
вп
л
и
ву
. 
Р
із
к
е 
зн
и
ж
ен
н
я
 
ти
ск
у
 в
и
к
л
и
к
ає
 ш
ви
д
к
е 
ви
д
іл
ен
н
я
 а
зо
ту
 з
 к
р
ов
і 
та
 т
к
ан
и
н
н
и
х
 р
ід
и
н
 
у
 в
и
гл
я
д
і 
бу
л
ьб
аш
ок
 (я
к
і 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 г
аз
ов
у
 е
м
бо
л
ію
),
 щ
о 
р
оз
н
ос
я
ть
-
ся
 з
 к
р
ов
’ю
 п
о 
вс
ьо
м
у
 о
р
га
н
із
м
ов
і,
 в
н
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 р
оз
р
и
-
ви
 (
к
ав
іт
ац
ія
) 
д
р
іб
н
и
х
 к
р
ов
он
ос
н
и
х
 с
уд
и
н
. 
П
ор
у
ш
ує
ть
ся
 ж
и
вл
ен
н
я
 
тк
ан
и
н
, 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 з
д
ав
л
ю
ва
н
н
я
 ї
х
 і
 р
оз
д
р
ат
у
ва
н
н
я
 н
ер
во
ви
х
 з
а-
к
ін
ч
ен
ь.
 Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
ц
і 
я
ви
щ
а 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 в
 ц
ен
тр
ал
ьн
ій
 н
ер
во
ві
й
 
си
ст
ем
і,
 о
со
бл
и
во
 с
п
и
н
н
ом
у
 м
оз
к
у,
 а
 т
ак
ож
 у
 п
ід
ш
к
ір
н
ій
 к
л
іт
к
ов
и
н
і.
У
 х
во
р
и
х
 н
а 
к
ес
он
н
у
 х
во
р
об
у
 в
и
н
и
к
аю
ть
 т
я
гу
ч
і 
бо
л
і 
у
 м
’я
за
х
, 
су
гл
об
ах
, 
к
іс
тк
ах
 р
у
к
 і
 н
іг
, 
ін
од
і 
в 
гр
уд
я
х
, 
у
 ш
л
у
н
к
у
 й
 у
 в
у
х
ах
, 
з’
я
вл
я
єт
ьс
я
 
св
ер
бл
я
ч
к
а 
і 
к
р
ов
ов
и
л
и
ви
, 
за
п
ам
ор
оч
ен
н
я
, 
го
л
ов
н
і 
бо
л
і,
 к
аш
ел
ь 
і 
за
д
и
ш
к
а.
 У
 т
я
ж
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 ц
іє
ї 
х
во
р
об
и
 м
ож
у
ть
 
з’
я
ви
ти
ся
 с
уд
ом
и
, 
бл
ю
во
та
, 
р
оз
л
ад
 м
ов
и
, 
гл
и
бо
к
е 
зн
еп
р
и
то
м
л
ен
н
я
, 
зн
и
ж
ен
н
я
 с
ер
ц
ев
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
п
ар
ал
іч
. У
сі
 ц
і в
и
п
ад
к
и
 (ф
ор
м
и
) м
аю
ть
 
тя
ж
к
і н
ас
л
ід
к
и
, 
а 
де
я
к
і з
 н
и
х
 п
р
и
зв
од
я
ть
 д
о 
л
ет
ал
ьн
ог
о 
к
ін
ц
я
. 
Т
ак
и
м
 
ч
и
н
ом
, 
як
щ
о 
ви
к
л
ю
чи
т
и
 з
 р
оз
гл
я
ду
 в
и
со
к
ог
ір
н
і 
т
а
 к
ес
он
н
і 
ро
бо
т
и
, 
дл
я 
за
бе
зп
еч
ен
н
я 
н
ор
м
а
л
ьн
и
х
 м
ет
ео
ро
л
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 у
 в
и
ро
бн
и
чо
м
у 
п
ри
м
іщ
ен
н
і н
ео
бх
ід
н
о 
н
ор
м
ув
ат
и
 т
ак
і п
а
ра
м
ет
ри
 м
ік
ро
к
л
ім
ат
у,
 я
к
 
т
ем
п
ер
ат
ур
а
 (
t,
°C
),
 в
ід
н
ос
н
а
 в
ол
ог
іс
т
ь 
(ϕ
,%
) 
і ш
ви
дк
іс
т
ь 
ру
х
у 
п
ов
іт
-
ря
 (
V,
 м
/с
).
16
4
16
5
3
.2
.4
. 
Н
ор
м
ув
а
н
н
я
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
П
р
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
і 
у
м
ов
 д
л
я
 р
із
н
и
х
 г
ал
у
зе
й
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 в
и
х
од
я
ть
 
із
 з
аг
ал
ьн
и
х
 м
іж
га
л
у
зе
ви
х
 н
ор
м
 (
«О
бщ
и
е 
са
н
и
та
р
н
о-
ги
ги
ен
и
ч
ес
к
и
е 
тр
еб
ов
ан
и
я
 к
 в
оз
д
у
х
у
 р
аб
оч
ей
 з
он
ы
»
 Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
).
Н
ор
м
ую
т
ьс
я 
оп
т
и
м
а
л
ьн
і 
т
а
 д
оп
ус
т
и
м
і 
т
ем
п
ер
ат
ур
и
 п
ов
іт
ря
, 
ві
дн
ос
н
а
 в
ол
ог
іс
т
ь 
і ш
ви
дк
іс
т
ь 
ру
х
у 
п
ов
іт
ря
 д
л
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 в
и
р
об
-
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 п
ос
ті
й
н
и
х
 і
 н
еп
ос
ті
й
н
и
х
 р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь.
 Н
ор
м
и
 в
р
ах
ов
у
ю
ть
 н
ас
ту
п
н
і 
п
ар
ам
ет
р
и
.
П
ор
у 
ро
к
у:
• 
х
ол
од
н
и
й
 п
ер
іо
д
 (
се
зо
н
) 
із
 с
ер
ед
н
ьо
до
бо
во
ю
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 з
ов
-
н
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 н
и
ж
ч
е 
+
10
°C
;
• 
те
п
л
и
й
 п
ер
іо
д
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
до
бо
во
ю
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 +
10
°C
 і
 в
и
щ
е.
К
ат
ег
ор
ії
 р
об
іт
. 
П
ар
ам
ет
р
и
 с
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 
є 
р
із
н
и
м
и
 д
л
я
 р
із
н
и
х
 р
ів
н
ів
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
із
м
у.
 
У
сі
 р
об
от
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 з
а 
ви
тр
ат
ам
и
 е
н
ер
гі
ї н
а 
н
ас
ту
п
н
і т
р
и
 к
ат
ег
ор
ії
.
А
. 
Л
ег
к
і ф
із
и
чн
і р
об
от
и
 (
к
ат
ег
ор
ії
 І
а,
 І
б)
:
Іа
 –
 л
ег
к
і 
ф
із
и
ч
н
і 
р
об
от
и
, 
за
 я
к
и
х
 в
и
тр
ат
и
 е
н
ер
гі
ї 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 
13
9
 В
т.
 Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
р
об
от
и
, щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 с
и
д
я
ч
и
 і 
су
п
р
о-
во
д
ж
у
ю
ть
ся
 н
ез
н
ач
н
и
м
 ф
із
и
ч
н
и
м
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
м
 (
ос
н
ов
н
і 
п
р
оц
е-
си
 т
оч
н
ог
о 
п
р
и
л
ад
об
уд
у
ва
н
н
я
 і
 м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
, 
н
а 
го
д
и
н
н
и
-
к
ов
ом
у,
 ш
ве
й
н
ом
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ах
, 
у
 г
ал
у
зі
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
а 
ін
.)
;
Іб
 
–
 
л
ег
к
і 
ф
із
и
ч
н
і 
р
об
от
и
, 
за
 
я
к
и
х
 
ен
ер
го
ви
тр
ат
и
 
ст
ан
ов
л
я
ть
 
14
0.
..
17
4
 В
т.
 Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
р
об
от
и
, 
я
к
і 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 с
и
д
я
ч
и
 
аб
о 
ст
оя
ч
и
, 
з 
н
ез
н
ач
н
ою
 х
од
ьб
ою
 і
 я
к
і 
су
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
ся
 д
ея
к
и
м
 
ф
із
и
ч
н
и
м
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
м
 (
р
я
д
 п
р
оф
ес
ій
 у
 п
ол
іг
р
аф
іч
н
ій
 п
р
ом
и
с-
л
ов
ос
ті
, 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 з
в’
я
зк
у,
 к
он
тр
ол
ер
и
, 
м
ай
ст
р
и
 в
 р
із
н
и
х
 
ви
д
ах
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
та
 і
н
.)
.
Б
. 
Ф
із
и
чн
і 
ро
бо
т
и
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
ва
ж
к
ос
т
і 
(к
ат
ег
ор
ії
 І
Іа
, 
ІІ
б)
 о
х
о-
п
л
ю
ю
ть
 
ви
д
и
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
п
р
и
 
я
к
и
х
 
ви
тр
ат
и
 
ен
ер
гі
ї 
ст
ан
ов
л
я
ть
 
17
5
..
.2
3
2
 В
т 
(к
ат
ег
ор
ія
 І
Іа
) 
та
 2
3
3
..
.2
9
0
 В
т 
(к
ат
ег
ор
ія
 І
Іб
).
 Д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 
ІІ
а 
ві
д
н
ос
я
ть
 р
об
от
и
, 
щ
о 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
п
ос
ті
й
н
ою
 х
од
ьб
ою
, 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 
си
д
я
ч
и
 ч
и
 с
то
я
ч
и
, 
ал
е 
н
е 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 в
ан
та
ж
ів
 (
м
ех
а-
н
ік
о-
ск
л
ад
ал
ьн
і 
ц
ех
и
 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
п
р
я
д
и
л
ьн
о-
тк
ац
ьк
е 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
то
щ
о)
.
Д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 І
Іб
 н
ал
еж
ат
ь 
р
об
от
и
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
х
од
ьб
ою
 і
 п
ер
ен
ес
ен
-
н
я
м
 н
ев
ел
и
к
и
х
 (д
о 
10
 к
г)
 в
ан
та
ж
ів
 (м
ех
ан
із
ов
ан
і л
и
ва
р
н
і,
 к
ов
ал
ьс
ьк
і,
 
те
р
м
іч
н
і,
 з
ва
р
ю
ва
л
ьн
і ц
ех
и
 м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 з
ав
од
ів
 і 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в)
.
В
. 
К
ат
ег
ор
ія
 в
а
ж
к
и
х
 ф
із
и
чн
и
х
 р
об
іт
 (
к
ат
ег
ор
ія
 I
II
) 
ох
оп
л
ю
є 
ви
д
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
за
 я
к
и
х
 в
и
тр
ат
и
 е
н
ер
гі
ї 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 2
9
0
 В
т.
 Д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 I
II
 н
ал
еж
ат
ь 
р
об
от
и
, 
п
ов
’я
за
н
і 
із
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
и
м
 ф
із
и
ч
н
и
м
 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
м
, 
а 
та
к
ож
 і
з 
п
ос
ті
й
н
и
м
и
 п
ер
ес
у
ва
н
н
я
м
и
 і
 п
ер
ен
ес
ен
н
я
м
 
зн
ач
н
и
х
 (
п
он
ад
 1
0
 к
г)
 в
ан
та
ж
ів
 (
ос
н
ов
н
і 
п
р
оц
ес
и
 м
ар
те
н
ів
сь
к
ог
о,
 
л
и
ва
р
н
ог
о 
–
 з
 н
аб
и
ва
н
н
я
м
 і
 з
ал
и
ва
н
н
я
м
 о
п
ок
, 
п
р
ок
ат
н
ог
о,
 к
ов
ал
ь-
сь
к
ог
о 
–
 з
 р
у
ч
н
и
м
 к
у
ва
н
н
я
м
, 
те
р
м
іч
н
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
та
 і
н
.)
. 
Я
к
 з
а-
зн
ач
ал
ос
я
 р
ан
іш
е,
 Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
, 
Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
4
2
-9
9
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 
оп
ти
м
ал
ьн
і 
та
 д
оп
ус
ти
м
і 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
і 
у
м
ов
и
.
О
п
ти
м
а
л
ьн
і 
м
ік
р
о
кл
ім
ат
и
чн
і 
ум
о
ви
 –
 с
п
ол
у
ч
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ік
р
о-
к
л
ім
ат
у,
 я
к
і 
п
р
и
 т
р
и
ва
л
ом
у
 і
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
ом
у
 в
п
л
и
ві
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 з
а-
бе
зп
еч
у
ю
ть
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
ог
о 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
і 
те
п
л
ов
ог
о 
ст
ан
у
 о
р
га
н
із
м
у
 б
ез
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 р
еа
к
ц
ій
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
. 
В
он
и
 з
аб
ез
-
п
еч
у
ю
ть
 в
ід
ч
у
тт
я
 т
еп
л
ов
ог
о 
к
ом
ф
ор
ту
 і
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 п
ер
ед
у
м
ов
и
 д
л
я
 
ви
со
к
ог
о 
р
ів
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
Д
о
п
ус
ти
м
і м
ік
р
о
кл
ім
ат
и
чн
і у
м
о
ви
 –
 с
п
ол
у
ч
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ік
р
ок
л
і-
м
ат
у,
 я
к
і 
п
р
и
 т
р
и
ва
л
ом
у
 і
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
ом
у
 в
п
л
и
ві
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 м
ож
у
ть
 
ви
к
л
и
к
ат
и
 т
ак
і 
ти
м
ч
ас
ов
і 
зм
ін
и
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
і 
те
п
л
ов
ог
о 
ст
ан
у
 
ор
га
н
із
м
у,
 щ
о 
н
е 
ви
х
од
я
ть
 з
а 
м
еж
і 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
р
и
ст
ос
у
ва
л
ьн
и
х
 
м
ож
л
и
во
ст
ей
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
е 
ви
н
и
к
ає
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ч
и
 п
ор
у
ш
ен
ь 
ст
ан
у
 
зд
ор
ов
’я
, 
ал
е 
м
ож
у
ть
 с
п
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 д
и
ск
ом
ф
ор
тн
і 
те
п
л
ов
і 
ві
д
ч
у
тт
я
, 
п
ог
ір
ш
ен
н
я
 с
ам
оп
оч
у
тт
я
 і
 з
н
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
О
п
т
и
м
а
л
ьн
і 
м
ет
ео
ум
ов
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 в
ід
ч
у
тт
я
 т
еп
л
ов
ог
о 
к
ом
-
ф
ор
ту
 і
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 п
ер
ед
у
м
ов
и
 д
л
я
 в
и
со
к
ог
о 
р
ів
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
Д
оп
ус
т
и
м
і 
м
ет
ео
ум
ов
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 н
ор
м
ал
ьн
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і,
 п
о-
гі
р
ш
ен
н
я
 я
к
и
х
 м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 о
п
т
и
м
а
л
ьн
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
п
ар
ам
ет
р
ів
, 
зв
и
ч
ай
н
о,
 
н
ео
бх
ід
н
о 
ви
тр
ат
и
ти
 
бі
л
ьш
е 
к
ош
ті
в 
(к
он
д
и
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 
п
ов
іт
р
я
),
 
н
іж
 д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
п
ар
ам
ет
р
ів
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ор
м
 в
он
и
 (
оп
ти
м
ал
ьн
і 
у
м
ов
и
) 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 в
 к
аб
ін
ах
, 
н
а 
п
ул
ьт
ах
 
і 
м
іс
ц
я
х
 к
ер
у
ва
н
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
, 
у
 з
ал
ах
 о
бч
и
сл
ю
-
ва
л
ьн
ої
 т
ех
н
ік
и
, 
а 
та
к
ож
 т
ам
, 
де
 ц
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
га
л
у
зе
ви
м
и
 д
ок
у-
м
ен
та
м
и
. 
В
 і
н
ш
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
ся
 
до
п
ус
ти
м
і 
м
ет
ео
у
м
ов
и
 (т
аб
л
. 
3
.1
).
У
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
де
 з
 т
ех
н
іч
н
и
х
 ч
и
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 п
р
и
-
ч
и
н
 н
ем
ож
л
и
во
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 д
оп
ус
ти
м
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 м
ік
р
о-
к
л
ім
ат
у,
 м
аю
ть
 п
ер
ед
ба
ч
ат
и
ся
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
х
и
ст
у
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 в
ід
 
п
ер
ег
р
ів
ан
н
я
 ч
и
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.1
М
еж
і 
зм
ін
и
 п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ет
ео
у
м
ов
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
П
ар
ам
ет
р
З
н
ач
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
оп
ти
м
ал
ьн
і
до
п
ус
ти
м
і
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
, 
°С
16
–
2
5
13
–
2
9
В
ід
н
ос
н
а 
во
л
ог
іс
ть
, 
%
6
0
–
4
0
до
 7
5
Ш
ви
д
к
іс
ть
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
, 
м
/с
0,
1–
0,
4
0,
1–
0,
6
3
.2
.5
. 
Н
а
дл
и
ш
к
и
 п
р
ом
ен
и
ст
ої
 (т
еп
л
ов
ої
) 
ен
ер
гі
ї 
та
 з
а
х
и
ст
 в
ід
 ї
ї 
вп
л
и
ву
 н
а
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
ди
н
и
Д
ж
ер
ел
а
 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
м
ож
ут
ь 
бу
т
и
 
п
ри
ро
дн
и
м
и
 
(с
он
я
ч
н
а 
р
ад
іа
ц
ія
 н
еб
а)
 і
 ш
т
уч
н
и
м
и
 (
бу
д
ь-
я
к
і 
п
ов
ер
х
н
і,
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
я
к
и
х
 
є 
ви
щ
ою
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
п
ов
ер
х
н
я
м
и
, 
щ
о 
за
зн
аю
ть
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
).
 Щ
од
о 
16
6
16
7
л
ю
д
и
н
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
сі
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ю
-
ч
і 
п
ов
ер
х
н
і 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 щ
о 
м
аю
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 п
он
ад
 
+
3
6
..
.3
7
°C
. 
Щ
о 
бі
л
ьш
а 
р
із
н
и
ц
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
 п
ов
ер
х
он
ь 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
-
ч
и
х
 т
а 
ти
х
, 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
ся
, 
то
 і
н
те
н
си
вн
іш
и
м
 є
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
.
У
ст
ан
ов
л
ен
о,
 щ
о 
бл
и
зь
к
о 
6
0
%
 у
сь
ог
о 
т
еп
л
а,
 щ
о 
вт
ра
ча
єт
ьс
я,
 
п
ош
и
рю
єт
ьс
я 
в 
н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
м
у 
се
ре
до
ви
щ
і 
ш
л
я
х
ом
 і
н
ф
ра
че
рв
он
о-
го
 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
(І
Ч
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
).
 
З
а 
ф
із
и
ч
н
ою
 
п
р
и
р
од
ою
 
ІЧ
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
–
 
ц
е 
п
от
ік
 
м
ат
ер
іа
л
ьн
и
х
 
ч
ас
то
к
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 
х
ви
л
ьо
ві
 т
а 
к
ва
н
то
ві
 в
л
ас
ти
во
ст
і.
 Е
н
ер
гі
я
 к
ва
н
та
 л
еж
и
ть
 у
 м
еж
ах
 
0,
01
2
5
–1
,2
5
 е
В
. 
ІЧ
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 є
 ф
у
н
к
ц
іє
ю
 т
еп
л
ов
ог
о 
ст
ан
у
 д
ж
е-
р
ел
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
Д
о 
га
р
я
ч
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
, 
у
 
я
к
и
х
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
, 
ві
д
н
ос
я
ть
 л
и
ва
р
н
і,
 к
ов
ал
ьс
ьк
і,
 т
ер
м
іч
н
і 
д
іл
я
н
-
к
и
 (
ц
ех
и
),
 п
р
ос
оч
у
ва
л
ьн
і 
і 
зв
ар
ю
ва
л
ьн
і 
д
іл
я
н
к
и
 (
ві
д
д
іл
ен
н
я
) 
та
 і
н
. 
П
ер
еб
у
ва
ю
ч
и
 п
об
л
и
зу
 н
аг
р
іт
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ви
р
об
ів
, 
л
ю
д
и
н
а 
за
-
зн
ає
 в
п
л
и
ву
 І
Ч
-п
р
ом
ен
ів
.
Д
ов
ж
и
н
а 
х
ви
л
і 
ІЧ
-п
р
ом
ен
ів
 з
у
м
ов
л
ю
є 
р
із
н
у
 г
л
и
би
н
у
 ї
х
 п
р
он
и
к
-
н
ен
н
я
, 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 ч
и
м
 І
Ч
-х
ви
л
і 
р
оз
д
іл
я
ю
ть
 н
а 
тр
и
 з
он
и
.
З
он
а
 А
 (
п
р
и
 λ
 =
 0
,7
6
..
.1
,4
 м
к
м
, 
к
ор
от
к
ох
ви
л
ьо
ві
).
 П
р
ом
ен
і 
п
ог
л
и
-
н
аю
ть
ся
 ш
ар
ом
 д
ер
м
и
, 
п
ід
ш
к
ір
н
ою
 ж
и
р
ов
ою
 к
л
іт
к
ов
и
н
ою
, 
к
р
ов
’ю
, 
к
р
и
ш
та
л
и
к
ом
 
ок
а.
 
П
ід
 
їх
н
ьо
ю
 
д
іє
ю
 
р
оз
іг
р
ів
ає
ть
ся
 
ш
к
ір
а,
 
п
ід
си
-
л
ю
єт
ьс
я
 о
бм
ін
 р
еч
ов
и
н
, 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
 с
к
л
ад
 к
р
ов
і 
і 
ст
ан
 ц
ен
тр
ал
ьн
ої
 
н
ер
во
во
ї 
та
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
, 
п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ті
л
а 
(д
о 
+
4
0.
..
41
°C
) 
і 
п
ід
си
л
ю
єт
ьс
я
 п
от
ов
и
д
іл
ен
н
я
; 
м
ож
е 
ві
д
бу
ти
ся
 т
еп
л
о-
ви
й
 у
д
ар
 і
з 
н
ас
ту
п
н
ою
 в
тр
ат
ою
 с
ві
до
м
ос
ті
; 
р
оз
іг
р
ів
ає
ть
ся
 к
р
и
ш
та
-
л
и
к
, 
щ
о 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
й
ог
о 
п
ом
у
тн
ін
н
я
 (к
ат
ар
ак
та
).
З
он
а
 В
 (
λ 
=
 1
,4
..
.3
,0
 м
к
м
, 
до
вг
ох
ви
л
ьо
ві
).
 П
р
ом
ен
і 
п
ог
л
и
н
аю
ть
ся
 
ш
ар
ом
 е
п
ід
ер
м
іс
а,
 с
л
и
зи
ст
ою
 р
ід
и
н
ою
 і
 р
ог
ів
к
ою
 о
к
а.
 П
ід
 ї
х
н
ьо
ю
 
д
іє
ю
 з
’я
вл
я
ю
ть
ся
 п
ат
ол
ог
іч
н
і 
зм
ін
и
 о
ч
ей
: 
к
он
’ю
н
к
ти
ві
ти
, 
п
ом
у
тн
ін
н
я
 
р
ог
ів
к
и
, 
оп
ік
 с
іт
к
ів
к
и
, 
«с
н
іг
ов
а»
 с
л
іп
от
а.
З
он
а
 С
 (
п
р
и
 λ
 >
 3
 м
к
м
, 
до
вг
ох
ви
л
ьо
ві
).
 Д
ія
 ц
и
х
 п
р
ом
ен
ів
 є
 а
н
ал
о-
гі
ч
н
ою
 д
ії
 п
р
ом
ен
ів
 з
он
и
 В
.
Н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
сп
ос
те
р
іг
аю
ть
ся
 І
Ч
-п
р
ом
ен
і 
з 
до
вж
и
-
н
ою
 х
ви
л
і 
0,
76
3
 м
к
м
.
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
 т
еп
л
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
В
т/
м
2
) 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
-
ц
і 
п
р
и
бл
и
зн
о 
м
ож
н
а 
р
оз
р
ах
у
ва
ти
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
за
к
он
у
 С
те
ф
ан
а-
Б
ол
ьц
-
м
ан
а 
за
 т
ак
и
м
и
 ф
ор
м
ул
ам
и
:
п
р
и
 l 
/ 
F
 ≥
 1
 
E
F
T
A
l
=
(
)−
⎡ ⎣
⎤ ⎦
3
2
6
1
0
0
4
2
,
; 
(3
.9
)
п
р
и
 l 
/ 
F
 <
 1
 
E
F
T
A
l
=
(
)−
⎡ ⎣
⎤ ⎦
3
2
6
1
0
0
4
,
,  
(3
.1
0
)
де
 F
 –
 п
л
ощ
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
ч
ої
 п
ов
ер
х
н
і,
 м
2
; 
Т
 –
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ви
п
р
ом
і-
н
ю
ю
ч
ої
 п
ов
ер
х
н
і,
 К
; 
l 
–
 в
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 ц
ен
тр
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
ч
ої
 п
ов
ер
х
н
і 
до
 о
б’
єк
та
, 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
, 
м
; 
А
 –
 е
м
п
ір
и
ч
н
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
д
л
я
 п
о-
ве
рх
н
і,
 щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
 (
д
л
я
 ш
к
ір
и
 л
ю
д
и
н
и
 і
 б
ав
ов
н
я
н
ої
 т
к
ан
и
н
и
 
А
 =
 8
5
, 
д
л
я
 с
у
к
н
а 
А
 =
 1
10
, 
д
л
я
 в
ов
н
и
 А
 =
 1
0
0
),
 
А
 =
 (Т
д
оп
/1
0
0
)4
, 
(3
.1
1)
де
 Т
д
оп
 –
 д
оп
ус
ти
м
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
ер
х
н
і,
 щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
, 
К
.
Д
ов
ж
и
н
у
 х
ви
л
і 
(м
к
м
) 
з 
м
ак
си
м
ал
ьн
ою
 е
н
ер
гі
єю
 т
еп
л
ов
ог
о 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
 в
и
зн
ач
аю
ть
 з
а 
за
к
он
ом
 В
ін
а:
 
λ m
ax
,
,
=
×
2
9
1
0
3
T в
и
п
р.
 
(3
.1
2
)
де
 Т
ви
п
р
. –
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
ч
ої
 п
ов
ер
х
н
і,
 К
.
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
, 
Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
4
2
-9
9
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 
те
п
л
ов
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
.
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
 т
еп
л
ов
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 н
аг
р
іт
и
х
 
п
ов
ер
х
он
ь 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ос
ві
тл
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
, 
ін
со
л
я
ц
ія
 н
а 
п
ос
ті
й
н
ом
у
 і
 н
еп
ос
ті
й
н
ом
у
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
: 
3
5
 В
т/
м
2
 п
р
и
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
5
0
%
 і
 б
іл
ьш
е 
п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а;
 
70
 В
т/
м
2
 –
 п
р
и
 п
л
ощ
і 
п
ов
ер
х
н
і,
 щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
, 
ві
д
 2
5
 д
о 
5
0
%
; 
10
0
 В
т/
м
2
 –
 п
р
и
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
м
ен
ш
 н
іж
 2
5%
 п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а.
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
 т
еп
л
ов
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
ід
 в
ід
к
р
и
ти
х
 
д
ж
ер
ел
 (
н
аг
р
іт
и
й
 м
ет
ал
, 
ск
л
о,
 «
ві
д
к
р
и
те
»
 п
ол
у
м
’я
 т
а 
ін
.)
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 1
4
0
 В
т/
м
2
, 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 м
ає
 з
аз
н
ав
ат
и
 м
ен
-
ш
е 
2
5%
 п
ов
ер
х
н
і 
ті
л
а 
і 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
 є
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
-
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 о
бл
и
ч
ч
я
 й
 о
ч
ей
.
Із
 м
ет
ою
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 б
ал
ан
су
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 
й
, 
от
ж
е,
 п
ов
н
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 в
 ц
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 
л
ю
д
и
н
и
 в
ід
 п
р
ом
ен
и
ст
ої
 е
н
ер
гі
ї з
а
ст
ос
ов
ую
т
ь 
т
ак
і с
п
ос
об
и
 з
а
х
и
ст
у:
• 
те
п
л
оі
зо
л
я
ц
ію
 г
ар
я
ч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
(т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
те
п
-
л
оі
зо
л
я
ц
ії
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 4
5
°C
);
• 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 т
еп
л
оі
зо
л
ю
ю
ч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
(в
од
ою
);
• 
ек
р
ан
у
ва
н
н
я
 д
ж
ер
ел
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
за
 п
р
и
н
ц
и
п
ом
 д
ії
 е
к
р
ан
и
 
д
іл
я
ть
ся
 н
а 
те
п
л
ов
ід
би
ва
ю
ч
і 
та
 т
еп
л
ов
ід
ві
д
н
і,
 в
он
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 
н
еп
р
оз
ор
и
м
и
, 
н
ап
ів
п
р
оз
ор
и
м
и
 і
 п
р
оз
ор
и
м
и
);
• 
п
ов
іт
р
я
н
е 
д
у
ш
у
ва
н
н
я
;
• 
за
со
би
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
ор
га
н
із
ац
ія
 р
ац
іо
н
ал
ьн
ог
о 
те
п
л
ов
ог
о 
р
еж
и
м
у
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
-
к
у
 т
ощ
о.
К
р
ім
 н
аз
ва
н
ог
о,
 п
р
ов
од
я
ть
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
за
х
од
и
, 
п
о-
п
ер
ед
н
і 
м
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 т
а 
м
ед
ог
л
я
д
и
 з
 м
ет
ою
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 
р
ан
н
ьо
ї 
д
іа
гн
ос
ти
к
и
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
3
.2
.6
. 
З
а
хо
ди
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 н
ор
м
а
л
ьн
и
х
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 н
а
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і
С
тв
ор
ен
н
я
 
оп
ти
м
ал
ьн
и
х
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 
у
м
ов
 
і 
бе
зп
ек
и
 
ж
и
т-
тє
д
ія
л
ьн
ос
ті
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 є
 с
к
л
ад
н
и
м
 
за
вд
ан
н
я
м
, 
ви
р
іш
ен
н
я
 
я
к
ог
о 
п
р
ох
од
и
ть
 
у
 
н
ас
ту
п
н
и
х
 
н
ап
р
я
м
к
ах
.
16
8
16
9
П
л
ан
ув
а
л
ьн
і 
за
х
од
и
 (
ро
зм
іщ
ен
н
я 
ц
ех
ів
).
 Г
а
ря
чі
 ц
ех
и
 р
оз
м
іщ
ую
т
ь 
п
о 
м
ож
л
и
во
ст
і 
в 
од
н
о-
 і
 д
во
п
ро
гі
н
н
и
х
 б
уд
и
н
к
а
х
. 
З
а
 н
а
я
вн
ос
т
і 
бі
л
ь-
ш
е 
дв
ох
 г
а
ря
чі
 п
ро
л
ьо
т
и
 ч
ер
гу
ю
т
ьс
я 
з 
х
ол
од
н
и
м
и
. В
н
ут
рі
ш
н
і 
дв
ор
и
 
бу
ди
н
к
ів
 П
 т
а
 Ш
-п
од
іб
н
ої
 ф
ор
м
и
 р
оз
т
а
ш
ов
ую
т
ь 
п
а
ра
л
ел
ьн
о 
чи
 п
ід
 
к
ут
ом
 в
ід
 0
 д
о 
4
5
° 
до
 н
ап
ря
м
к
у 
п
ер
ев
а
ж
аю
чи
х
 в
іт
рі
в,
 п
ри
чо
м
у 
ві
д-
к
ри
т
а
 ч
а
ст
и
н
а
 д
во
ру
 м
а
є 
бу
т
и
 п
ов
ер
н
ен
а
 н
а
 п
ід
ві
т
ря
н
у 
ст
ор
он
у.
К
он
ст
ру
к
т
и
вн
і з
а
х
од
и
. З
а
ст
ос
ов
ую
т
ь:
 т
еп
л
ов
у
 із
ол
я
ц
ію
, 
ек
р
ан
и
, 
ге
р
м
ет
и
за
ц
ію
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
.
З
ах
и
сн
і 
ек
р
ан
и
 і
 т
ер
м
оі
зо
л
я
ц
ія
 з
н
и
ж
у
ю
ть
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 т
еп
л
ов
ої
 
р
ад
іа
ц
ії
 в
ід
 д
ж
ер
ел
а 
те
п
л
а.
 Т
еп
л
ов
а 
із
ол
я
ц
ія
 д
ає
 з
м
ог
у
 н
е 
ті
л
ьк
и
 
п
ол
іп
ш
и
ти
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
та
 з
м
ен
ш
и
ти
 в
тр
ат
и
 т
еп
л
а,
 а
 й
 п
ід
ви
щ
и
ти
 
п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 п
еч
ей
, 
за
ощ
ад
и
ти
 п
ал
и
во
, 
зб
іл
ьш
и
ти
 т
ер
м
ін
 с
л
у
ж
би
 
аг
р
ег
ат
ів
, 
ін
те
н
си
ф
ік
у
ва
ти
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 п
р
оц
ес
 і
 т
.д
.
Д
л
я
 т
еп
л
ов
ої
 і
зо
л
я
ц
ії
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 р
із
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
: 
аз
бе
ст
, 
аз
бо
-
ц
ем
ен
т,
 с
л
ю
д
у,
 п
ін
об
ет
он
, 
п
ін
ош
ам
от
, 
м
ін
ер
а
л
ьн
у
 в
ат
у
 і
 п
ов
ст
ь 
та
 і
н
. 
П
еч
і 
ек
р
ан
у
ю
ть
 і
з 
вн
у
тр
іш
н
ьо
ї 
ч
и
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї 
ст
ор
он
и
. 
В
и
к
ор
и
ст
о-
ву
ю
ть
 е
к
р
ан
и
 з
 ц
ег
л
и
, 
л
и
ст
ов
ог
о 
за
л
із
а 
з 
аз
бе
ст
ов
и
м
 к
ар
то
н
ом
, 
бі
л
ої
 
ж
ер
ст
і,
 а
л
ю
м
ін
ію
 й
 і
н
ш
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
Е
к
р
ан
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 о
д
н
о-
 і
 
ба
га
то
ш
ар
ов
и
м
и
, 
а 
та
к
ож
 і
з 
п
ов
іт
р
я
н
и
м
 п
р
ош
ар
к
ом
. 
У
 н
аг
р
ів
а
л
ьн
и
х
 
п
еч
ах
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 в
од
я
н
і 
ек
р
ан
и
 і
 м
ет
а
л
ев
і 
ек
р
ан
и
 з
 в
од
я
н
и
м
 о
х
о-
л
од
ж
ен
н
я
м
.
Д
л
я
 п
ол
іп
ш
ен
н
я
 г
ер
м
ет
и
ч
н
ос
ті
 п
еч
ей
 з
ов
н
і 
їх
 о
бш
и
ва
ю
ть
 л
и
 ст
ам
и
 
ал
ю
м
ін
ію
 ч
и
 о
ц
и
н
к
ов
ан
ог
о 
за
л
із
а.
 Д
л
я
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 т
еп
л
ов
и
х
 в
тр
ат
 
п
л
ощ
у
 р
об
оч
и
х
 в
ік
он
 п
еч
ей
 р
об
л
я
ть
 м
ін
ім
ал
ьн
ою
; 
к
р
ім
 т
ог
о,
 в
аж
л
и
-
во
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 щ
іл
ьн
е 
п
р
и
л
я
га
н
н
я
 к
р
и
ш
ок
, 
щ
о 
за
к
р
и
ва
ю
ть
 в
ік
н
а.
А
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
, 
м
ех
ан
із
а
ц
ія
, 
ди
ст
ан
ц
ій
н
е 
к
ер
ув
ан
н
я 
ви
ро
бн
и
-
чи
м
и
 п
ро
ц
ес
а
м
и
, 
ро
бо
т
и
за
ц
ія
. Ц
і 
за
х
од
и
 р
а
ди
к
а
л
ьн
о 
ви
рі
ш
ую
т
ь 
п
и
-
т
ан
н
я 
н
ор
м
а
л
із
а
ц
ії
 м
ік
ро
к
л
ім
ат
у.
У
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ах
 м
ех
ан
із
ац
ія
 т
р
уд
ом
іс
тк
и
х
 р
об
іт
 м
ає
 о
со
бл
и
ве
 
зн
ач
ен
н
я
, 
то
м
у
 щ
о 
в 
ц
и
х
 у
м
ов
ах
 в
аж
к
а 
ф
із
и
ч
н
а 
п
р
ац
я
 п
ід
си
л
ю
є 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 м
ех
ан
із
м
у
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
 о
р
га
н
із
м
у.
 М
ех
ан
із
ац
ії
 п
о-
тр
еб
у
ю
ть
: 
р
оз
л
и
ва
н
н
я
 
м
ет
ал
у,
 
за
п
ов
н
ен
н
я
 
п
л
ав
и
л
ьн
и
х
 
аг
р
ег
ат
ів
 
і 
н
аг
р
ів
ал
ьн
и
х
 п
еч
ей
, 
к
ов
ал
ьс
ьк
і 
р
об
от
и
, 
га
р
я
ч
е 
ш
та
м
п
у
ва
н
н
я
 т
ощ
о.
 
Д
и
ст
ан
ц
ій
н
е 
к
ер
у
ва
н
н
я
 д
іс
та
є 
вс
е 
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
, 
у
 п
ер
ш
у
 ч
ер
-
гу
, 
д
л
я
 к
ер
у
ва
н
н
я
 к
р
ан
ам
и
 в
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ах
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
-
ва
н
н
і 
р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
 н
а 
бу
д
ів
н
и
ц
тв
ах
 т
а 
ін
.
У
л
а
ш
т
ув
ан
н
я 
п
ри
ро
дн
ої
 (
а
ер
а
ц
ії)
 і
 ш
т
уч
н
ої
 (
м
ех
ан
іч
н
ої
) 
ве
н
т
и
-
л
я
ц
ії
, 
к
он
ди
ц
іо
н
ув
ан
н
я
. 
(П
и
т
ан
н
я 
ор
га
н
із
а
ц
ії
 в
ен
т
и
л
я
ц
ії
 в
и
ро
бн
и
-
чи
х
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
до
к
л
а
дн
о 
бу
ду
т
ь 
ро
зг
л
ян
ут
і 
в 
од
н
ом
у 
з 
н
а
ст
уп
н
и
х
 
ро
зд
іл
ів
).
А
ер
ац
ія
 д
ає
 з
м
ог
у
 в
и
ве
ст
и
 з
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ів
 в
ел
и
к
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 т
е-
п
л
ов
и
д
іл
ен
ь 
і 
зн
и
зи
ти
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 п
ов
іт
р
я
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 у
н
и
к
аю
ть
 
ве
л
и
к
и
х
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
. 
З
ас
об
ам
и
 м
е-
х
ан
іч
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 є
: 
м
іс
ц
ев
і 
ві
дс
ос
и
 (п
ар
ас
ол
і,
 к
ов
п
ак
и
 т
а 
ін
.)
, 
п
ов
і-
тр
я
н
е 
д
у
ш
у
ва
н
н
я
 (с
и
ст
ем
и
 с
та
ц
іо
н
ар
н
і ч
и
 п
ер
ес
у
вн
і)
 і 
п
ов
іт
р
я
н
і з
ав
іс
и
.
У
п
ро
ва
дж
ен
н
я 
бі
л
ьш
 
ра
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х
 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
п
ро
ц
ес
ів
 
і 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я
. 
П
р
и
 н
ьо
м
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
ам
ін
а 
га
р
я
ч
ог
о 
сп
ос
об
у
 
об
р
об
к
и
 м
ет
ал
у
 х
ол
од
н
и
м
, 
п
ол
у
м
’я
н
ог
о 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 –
 і
н
д
у
к
ц
ій
н
и
м
, 
ел
ек
тр
он
н
о-
п
р
ом
ен
ев
и
м
, 
л
аз
ер
н
и
м
, 
к
іл
ьц
ев
и
х
 п
еч
ей
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
ц
ег
л
и
 –
 т
у
н
ел
ьн
и
м
и
 т
ощ
о.
З
а
ст
ос
ув
ан
н
я 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
и
х
 
за
х
од
ів
. 
У
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 
р
еж
и
м
 
р
об
от
и
 з
 п
ер
ер
ва
м
и
 д
л
я
 в
ід
п
оч
и
н
к
у
 в
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 
у
м
ов
ах
, 
ор
га
н
із
ов
ує
ть
ся
 
сп
ец
іа
л
ьн
и
й
 
п
и
тн
и
й
 
р
еж
и
м
 
–
 
ус
та
н
ов
к
и
 
з 
га
зо
ва
н
ою
 п
ід
со
л
ен
ою
 (0
,5
%
 к
у
х
он
н
ої
 с
ол
і)
 в
од
ою
 (п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
з 
р
оз
-
р
ах
у
н
к
у
 4
–
5
 д
м
3
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 н
а 
зм
ін
у;
 в
од
у
 г
аз
у
ю
ть
 в
у
гл
ек
и
сл
от
ою
).
С
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 о
дя
г 
т
а
 і
н
ди
ві
ду
а
л
ьн
і 
за
х
и
сн
і 
за
со
би
. В
он
и
 с
л
у
ж
ат
ь 
д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 о
р
га
н
із
м
у
 в
ід
 п
ер
ег
р
ів
у
 ч
и
 п
ер
ео
х
ол
од
ж
ен
н
я
. 
С
п
ец
од
я
г 
р
об
оч
и
х
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ів
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 і
з 
су
к
н
а,
 б
р
ез
ен
ту
, 
л
ьн
я
н
и
х
 
тк
ан
и
н
, 
а 
та
к
ож
 і
з 
си
н
те
ти
ч
н
ог
о 
во
л
ок
н
а,
 х
ім
іч
н
о 
об
р
об
л
ен
ог
о,
 з
 в
ог
-
н
ес
ті
й
к
и
м
 п
р
ос
оч
ен
н
я
м
 т
а 
ін
. 
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 г
ол
ов
и
 в
ід
 п
ер
ег
р
ів
у
 і
 о
п
і-
к
ів
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 к
ап
ел
ю
х
и
 і
з 
ш
и
р
ок
и
м
и
 к
р
и
са
м
и
 з
 п
ов
ст
і 
ч
и
 ф
ет
р
у,
 
ш
ер
ст
я
н
ог
о 
су
к
н
а.
 Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 н
іг
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 с
п
ец
вз
у
тт
я
, 
п
і-
до
ш
ва
 я
к
ог
о 
м
ає
 б
у
ти
 х
р
ом
ов
ог
о 
д
у
бл
ен
н
я
 (
ал
е 
н
е 
гу
м
ов
а)
 і
 р
и
ф
л
ен
а.
Д
л
я
 з
а
х
и
ст
у 
ру
к
 п
ер
ед
ба
ч
ен
о 
бр
ез
ен
то
ві
 р
у
к
ав
и
ц
і.
 Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 
оч
ей
 т
а 
об
л
и
ч
ч
я
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 щ
и
тк
и
 з
 о
р
га
н
іч
н
ог
о 
ск
л
а,
 м
ет
ал
ев
ої
 
сі
тк
и
 і
 к
ом
бі
н
ов
ан
і.
 У
зи
м
к
у
 д
л
я
 т
и
х
, 
х
то
 п
р
ац
ю
є 
н
а 
ві
д
к
р
и
то
м
у
 п
о-
ві
тр
і,
 п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
ва
тя
н
і 
ш
та
н
и
, 
ва
тя
н
і 
к
у
р
тк
и
 і
 в
ал
я
н
к
и
. 
У
 ц
ех
а
х
 з
 
ох
ол
од
ж
ую
чи
м
 м
ет
ео
ро
л
ог
іч
н
и
м
 к
ом
п
л
ек
со
м
 з
ах
и
ст
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
ві
д
 п
от
ок
у
 п
ов
іт
р
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
л
аш
ту
ва
н
н
я
м
 т
ам
бу
р
ів
, 
те
п
л
ов
и
х
 
за
ві
с,
 о
п
ал
ен
н
я
м
, 
об
іг
р
ів
ом
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 З
ІЗ
 (
за
сі
б 
ін
-
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у)
, 
р
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
 с
п
ец
од
я
го
м
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 
ос
н
ов
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 
м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 
у
м
ов
.
2
. 
Е
н
ер
ге
ти
ч
н
і 
за
тр
ат
и
 і
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ія
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
.
3
. 
Я
к
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
і 
у
м
ов
и
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
бе
зп
ек
у
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
?
4
. 
Н
ав
ед
іт
ь 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
.
5
. 
Н
ад
л
и
ш
к
и
 п
р
ом
ен
и
ст
ої
 (т
еп
л
ов
ої
) 
ен
ер
гі
ї т
а 
за
х
и
ст
 в
ід
 їх
 в
п
л
и
-
ву
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
.
6
. 
Н
аз
ві
ть
 з
ах
од
и
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 м
ет
ео
р
ол
ог
іч
н
и
х
 
у
м
ов
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
3
.3
. В
и
р
об
н
и
ч
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
3
.3
.1
. 
П
р
и
р
од
а
 с
ві
тл
а
О
сн
ов
н
а 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 п
р
о 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ій
 с
ві
т 
–
 б
л
и
зь
к
о 
9
0
%
 –
 н
ад
х
о-
д
и
ть
 ч
ер
ез
 з
ор
ов
е 
сп
р
и
й
н
я
тт
я
. 
Р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
ви
р
об
н
и
ч
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 
п
оп
ер
ед
ж
ат
и
 р
оз
ви
то
к
 з
ор
ов
ог
о 
і 
за
га
л
ьн
ог
о 
ст
ом
л
ен
н
я
, 
за
бе
зп
еч
у
ва
-
ти
 п
си
х
ол
ог
іч
н
и
й
 к
ом
ф
ор
т 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
ти
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 в
и
д
ів
 з
ор
о-
ви
х
 р
об
іт
, 
сп
р
и
я
ти
 з
бе
р
еж
ен
н
ю
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
, 
п
ол
іп
ш
ен
н
ю
 я
к
о с
ті
 
17
0
17
1
п
р
од
у
к
ц
ії
, 
щ
о 
ви
п
ус
к
ає
ть
ся
, 
зн
и
ж
ен
н
ю
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 
а 
та
к
ож
 п
ід
ви
щ
ен
н
ю
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і.
 З
бі
л
ьш
ен
н
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 з
 1
0
0
 
до
 1
0
0
0
 л
к
 п
р
и
 н
ап
р
у
ж
ен
ій
 з
ор
ов
ій
 р
об
от
і 
п
ід
ви
щ
ує
 п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 
п
р
ац
і 
н
а 
10
–
2
0
%
, 
зм
ен
ш
ує
 к
іл
ьк
іс
ть
 б
р
ак
у
 н
а 
2
0
%
 т
а 
зн
и
ж
ує
 ч
и
сл
о 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
3
0
%
.
О
п
ти
ч
н
а 
зо
н
а 
со
н
я
ч
н
ог
о 
сп
ек
тр
а 
(1
0
–
3
4
0
0
0
0
 н
м
) 
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 н
а 
ін
ф
р
ач
ер
во
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
ІЧ
) 
з 
λ 
=
 3
4
0
0
0
0.
..
76
0
 н
м
, 
ви
д
и
м
е 
ви
-
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
λ 
=
 7
6
0.
..
3
8
0
 
н
м
, 
ул
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
(У
Ф
) 
λ 
=
3
8
0.
..
10
 н
м
. 
С
ві
тл
о 
(в
и
д
и
м
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
) 
–
 ц
е 
ви
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 в
и
к
л
и
к
ає
 з
ор
ов
е 
ві
д
ч
у
тт
я
. 
З
а 
св
оє
ю
 п
р
и
-
р
од
ою
 ц
е 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
х
ви
л
і 
з 
до
вж
и
н
ою
 х
ви
л
і 
λ 
=
 3
8
0.
..
76
0
 н
м
.
К
λ
1,
0
0,
9
0,
8
0,
7
0,
6
0,
5
0,
4
0,
3
0,
2
0,
1 ф
іо
ле
то
ви
й 
бл
ак
ит
ни
й 
зе
ле
ни
й 
ж
ов
ти
й 
ор
ан
ж
ев
ий
 
че
рв
он
ий
Відносна видимість
40
0 
4
40
 
48
0 
52
0 
56
0 
60
0 
64
0 
68
0
Д
ов
ж
ин
а 
хв
ил
і,
λ,
 н
м
Р
и
с.
 3
.1
. Г
р
аф
ік
 в
ід
н
о
с
н
о
ї в
и
д
и
м
о
с
ті
 п
р
и
 д
е
н
н
о
м
у 
та
 с
ут
ін
ко
во
м
у 
(п
ун
кт
и
р
-
н
а 
кр
и
ва
) 
зо
р
і
У
 
м
еж
ах
 
ви
д
и
м
ої
 
ч
ас
ти
н
и
 
сп
ек
тр
а 
п
р
ом
ен
и
ст
а 
ен
ер
гі
я
 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
 р
із
н
ої
 д
ов
ж
и
н
и
 х
ви
л
ь 
ви
к
л
и
к
ає
 р
із
н
і 
св
іт
л
ов
і 
ві
д
ч
у
тт
я
 
ві
д
 ф
іо
л
ет
ов
ог
о 
(3
8
0
 н
м
) 
до
 ч
ер
во
н
ог
о 
(7
6
0
 н
м
) 
к
ол
ьо
р
ів
. 
Ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
ок
а 
до
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
р
із
н
и
х
 х
ви
л
ь 
н
ео
д
н
ак
ов
а.
 В
л
ас
ти
ві
ст
ь 
ок
а 
п
о-
р
із
н
ом
у
 о
ц
ін
ю
ва
ти
 о
д
н
ак
ов
у
 п
р
ом
ен
и
ст
у
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 р
із
н
и
х
 д
ов
ж
и
н
 
х
ви
л
ь 
ви
д
и
м
ог
о 
сп
ек
тр
а 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 с
п
е
кт
р
а
л
ьн
о
ю
 ч
ут
л
и
ві
ст
ю
 о
к
а.
Н
ай
бі
л
ьш
 ч
у
тл
и
ви
м
и
 (
сп
р
и
й
н
я
тл
и
ви
м
и
) 
д
л
я
 о
к
а 
л
ю
д
и
н
и
 є
 с
ві
тл
о-
ві
 х
ви
л
і 
до
вж
и
н
ою
 5
5
5
 н
м
, 
я
к
і 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 ж
ов
то
-з
ел
ен
ій
 ч
ас
ти
н
і 
сп
ек
тр
а.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
я
к
щ
о 
ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
ок
а 
до
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 з
 д
ов
ж
и
 н
ою
 
х
ви
л
і 
5
5
5
 н
м
 п
р
и
й
н
я
ти
 з
а 
од
и
н
и
ц
ю
, 
то
 ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
ок
а 
до
 в
и
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
ь 
ін
ш
и
х
 х
ви
л
ь 
ви
д
и
м
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 п
р
и
 о
д
н
ак
ов
ій
 п
от
у
ж
н
о с
ті
 
бу
де
 м
ен
ш
е 
од
и
н
и
ц
і 
(д
и
в.
 г
р
аф
ік
 в
ід
н
ос
н
ої
 с
п
ек
тр
ал
ьн
ої
 ч
у
тл
и
во
ст
і 
ок
а 
ч
и
 в
ід
н
ос
н
ої
 в
и
д
и
м
ос
ті
 К
λ н
а 
р
и
с.
 3
.1
).
 Г
р
аф
іч
н
а 
за
л
еж
н
іс
ть
 К
λ в
ід
 
λ 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 к
р
и
во
ю
 в
и
д
и
м
о
ст
і (
р
и
с.
 3
.1
).
З
н
ач
ен
н
я
 в
ід
н
ос
н
ої
 в
и
д
и
м
ос
ті
 є
 р
із
н
и
м
 д
л
я
 р
із
н
и
х
 л
ю
де
й
. 
П
р
от
е 
ц
і 
зн
ач
ен
н
я
 н
е 
н
ад
то
 в
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 д
л
я
 л
ю
де
й
 і
з 
н
ор
м
ал
ьн
и
м
 з
ор
ом
. 
П
р
и
 д
ен
н
ом
у
 о
св
іт
л
ен
н
і,
 я
к
 у
ж
е 
за
зн
ач
ал
ос
я
, 
оч
і 
н
ай
бі
л
ьш
 ч
у
тл
и
ві
 
до
 с
ві
тл
а 
з 
до
вж
и
н
ою
 х
ви
л
і 
5
5
5
 н
м
. 
М
ак
си
м
ал
ьн
у
 ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
п
р
и
 с
у-
ті
н
к
ов
ом
у
 з
ор
і 
ок
о 
м
ає
 д
о 
х
ви
л
ь 
до
вж
и
н
ою
 б
л
и
зь
к
о 
4
8
0
 н
м
 (
р
и
с.
 3
.1
).
3
.3
.2
. 
О
сн
ов
н
і 
св
іт
л
от
ех
н
іч
н
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
С
ві
тл
от
ех
н
іч
н
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
, 
щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 п
ок
аз
н
и
к
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
, 
ґр
у
н
ту
ю
ть
ся
 н
а 
оц
ін
ц
і 
ві
д
ч
у
тт
ів
, 
я
к
і 
ви
н
и
к
аю
ть
 в
ід
 д
ії
 
св
іт
л
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
а 
оч
і.
 Щ
об
 п
ов
н
іш
е 
р
оз
к
р
и
ти
 з
м
іс
т 
п
р
о-
п
он
ов
ан
ог
о 
м
ат
ер
іа
л
у,
 к
ор
от
к
о 
р
оз
гл
я
н
ьм
о 
ос
н
ов
н
і 
св
іт
л
ов
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
 
та
 ї
х
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
. 
О
св
іт
л
ен
н
я
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 к
іл
ьк
іс
н
и
м
и
 
та
 я
к
іс
н
и
м
и
 п
ок
аз
н
и
к
ам
и
 (
р
и
с.
 3
.2
).
Ті
ле
сн
ий
 к
ут
 ω
П
ло
щ
а 
S
С
ві
тл
ов
ий
 п
от
ік
 Φ
r
Р
и
с.
 3
.2
. І
л
ю
с
тр
а
ц
ія
 с
ві
тл
о
те
хн
іч
н
и
х 
п
о
н
ят
ь:
 
Т
іл
е
сн
и
й
 к
ут
 
ω
 =
 1
 с
р
 (
с
те
р
а
д
іа
н)
 
П
л
о
щ
а 
S
 =
 1
 м
2
 
Р
а
д
іу
с 
r 
=
 1
 м
 
О
св
іт
л
е
н
іс
ть
 п
л
о
щ
и
н
и
 
Е
 =
 1
 л
к 
(л
ю
кс
)
 
С
и
л
а 
с
ві
тл
а 
I =
 1
 к
д
 (
ка
н
д
е
л
а)
 
С
ві
тл
о
ви
й
 п
о
ті
к 
Φ
 =
 1
 л
м
 (
л
ю
м
е
н)
Д
о 
к
іл
ьк
іс
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 н
ал
еж
ат
ь 
та
к
і:
• 
св
іт
л
ов
и
й
 п
от
ік
, Φ
;
• 
си
л
а
 с
ві
т
л
а,
 І
;
• 
ос
ві
т
л
ен
іс
т
ь,
 Е
;
• 
я
ск
ра
ві
ст
ь,
 L
.
С
ві
тл
о
ви
й
 п
о
ті
к,
 Φ
 –
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 с
ві
тл
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
х
а-
р
ак
те
р
и
зу
є 
п
от
ік
 п
р
ом
ен
и
ст
ої
 е
н
ер
гі
ї,
 я
к
и
й
 о
ц
ін
ю
єт
ьс
я
 з
а 
зо
р
ов
и
м
 
ві
д
ч
у
тт
я
м
:
 
Φ
=
()
∫e
k
d
λ
λ
λ
3
8
0
7
6
0
,  
(3
.1
3
)
де
 е
λ 
–
 е
н
ер
гі
я
, 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
а 
н
а 
к
он
к
р
ет
н
ій
 д
ов
ж
и
н
і 
х
ви
л
і;
 λ
 –
 д
ов
-
ж
и
н
а 
х
ви
л
і,
 н
м
; 
k(
λ)
 –
 ф
у
н
к
ц
ія
 в
и
д
и
м
ос
ті
.
17
2
17
3
О
д
и
н
и
ц
ею
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 є
 л
ю
м
ен
 (л
м
).
 О
д
и
н
 л
ю
м
ен
 –
 с
ві
тл
ов
и
й
 
п
от
ік
 п
р
ом
ен
и
ст
ої
 е
н
ер
гі
ї,
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ої
 в
ід
 т
оч
к
ов
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
си
л
ою
 с
ві
тл
а 
в 
1
 к
ан
де
л
у
 (
к
д)
, 
а 
в 
се
р
ед
и
н
і 
к
у
та
 –
 в
 1
 с
те
р
ад
іа
н
 (
ср
):
 
1
 л
м
 =
 1
 к
д•
ср
.
С
и
л
а 
св
іт
л
а,
 І
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
п
р
ос
то
р
ов
у
 щ
іл
ьн
іс
ть
, 
та
к
 з
ва
н
е 
ві
д
н
о-
ш
ен
н
я
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 д
о 
ті
л
ес
н
ог
о 
к
у
та
, 
в 
м
еж
ах
 я
к
ог
о 
ц
ей
 п
от
ік
 
р
оз
п
од
іл
я
єт
ьс
я
:
 
I
=
Φ ω
,  
(3
.1
4
)
де
 ω
 –
 т
іл
ес
н
и
й
 к
у
т,
 с
р.
З
н
ач
ен
н
я
 
ω
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
 
п
л
ощ
і,
 
щ
о 
ви
р
із
ує
ть
ся
 
зі
 с
ф
ер
и
 д
ов
іл
ьн
ог
о 
р
ад
іу
са
 r
, 
до
 к
ва
д
р
ат
а 
ц
ьо
го
 р
ад
іу
са
:
 
ω
=
S r2
,  
(3
.1
5)
я
к
щ
о 
S
 =
 r
2
, 
то
 ω
 =
 1
 с
р.
З
а
 о
ди
н
и
ц
ю
 с
и
л
и
 с
ві
т
л
а
 п
р
и
й
н
я
та
 к
ан
де
л
а 
(к
д)
. 
О
д
н
а 
к
ан
де
л
а 
–
 
си
л
а 
св
іт
л
а,
 щ
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
п
л
ощ
ею
 1
/6
0
0
 0
0
0
 м
2
 п
о-
вн
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
а 
(д
ер
ж
ав
н
и
й
 с
ві
тл
ов
и
й
 е
та
л
он
) у
 п
ер
п
ен
д
и
к
ул
я
р
-
н
ом
у
 н
ап
р
я
м
к
у
 з
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 з
ат
ве
р
д
ін
н
я
 п
л
ат
и
н
и
 (
2
0
4
6
,6
5
°K
) 
п
р
и
 
ти
ск
у
 1
01
 3
2
5
 П
а.
 З
а 
од
и
н
и
ц
ю
 с
и
л
и
 с
ві
тл
а 
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 с
и
л
а 
св
іт
л
а 
то
ч
к
ов
ог
о 
д
ж
ер
ел
а,
 я
к
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
є 
в 
се
р
ед
и
н
і 
ті
л
ес
н
ог
о 
к
у
та
 в
 1
 с
р
 
св
іт
л
ов
и
й
 п
от
ік
 в
 1
 л
м
.
О
св
іт
л
е
н
іс
ть
, Е
 –
 п
ов
ер
х
н
ев
а 
щ
іл
ьн
іс
ть
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у,
 я
к
и
й
 п
а-
д
ає
 н
а 
п
ов
ер
х
н
ю
, 
ц
е 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 Φ
 д
о 
п
л
ощ
і 
ос
ві
т-
л
ю
ва
н
ої
 п
ов
ер
х
н
і 
S
 з
а 
у
м
ов
и
 й
ог
о 
р
ів
н
ом
ір
н
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у:
 
E
S
=
Φ
, 
(3
.1
6
)
Я
к
щ
о 
св
іт
л
ов
и
й
 п
от
ік
 в
 1
 л
м
 р
ів
н
ом
ір
н
о 
р
оз
п
од
іл
ен
и
й
 н
а 
од
и
н
и
ц
і 
п
л
ощ
і 
п
ов
ер
х
н
і 
1
 м
2
, 
за
 о
д
и
н
и
ц
ю
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 Е
 п
р
и
й
м
аю
ть
 1
 л
ю
к
с 
(л
к
).
 О
св
іт
л
ен
іс
ть
 п
ов
ер
х
н
і 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 ї
ї 
св
іт
л
ов
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
.
О
ц
ін
и
ти
 п
он
я
тт
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 м
ож
н
а,
 з
н
аю
ч
и
, 
щ
о,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 п
ов
ер
х
н
і 
З
ем
л
і 
в 
м
іс
я
ч
н
у
 н
іч
 с
к
л
ад
ає
 0
,2
 л
к
, 
а 
в 
со
н
я
ч-
н
и
й
 д
ен
ь 
н
а 
ек
ва
то
р
і 
до
х
од
и
ть
 д
о 
10
0
 0
0
0
 л
к
. 
О
св
іт
л
ен
іс
ть
 в
ід
к
р
и
то
го
 
м
іс
ц
я
 у
 х
м
ар
н
и
й
 д
ен
ь 
ст
ан
ов
и
ть
 1
0
0
0
–
2
0
0
0
 л
к
, 
а 
вн
оч
і 
ві
д
 з
ор
я
н
о-
го
 н
еб
а 
–
 0
,0
3
 л
к
; 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
, 
н
ео
бх
ід
н
а 
д
л
я
 ч
и
та
н
н
я
, 
до
р
ів
н
ю
є 
3
0
–
5
0
 л
к
.
Я
ск
р
ав
іс
ть
, 
L
 –
 п
ов
ер
х
н
ев
а 
щ
іл
ьн
іс
ть
 с
и
л
и
 с
ві
тл
а 
в 
к
он
к
р
ет
н
ом
у
 
н
ап
р
я
м
к
у
 а
бо
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 с
и
л
и
 с
ві
тл
а 
до
 п
л
ощ
і 
п
р
ое
к
ц
ії
 п
ов
ер
х
н
і,
 
я
к
а 
св
іт
и
ть
ся
, 
н
а 
п
л
ощ
и
н
у
 в
 п
ер
п
ен
д
и
к
ул
я
р
н
ом
у
 ц
ьо
м
у
 н
ап
р
я
м
к
у,
 
за
 о
д
и
н
и
ц
ю
 я
ск
р
ав
ос
ті
 п
р
и
й
н
я
та
 к
д/
м
2
. 
А
р
к
у
ш
 б
іл
ог
о 
п
ап
ер
у,
 о
св
іт
-
л
ен
и
й
 
л
ам
п
ою
 
р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
 
п
от
у
ж
н
іс
тю
 
4
0
 
В
т,
 
м
ає
 
я
ск
р
ав
іс
ть
 
L
 =
 4
0
 к
д/
м
2
.
Я
ск
р
ав
іс
ть
, 
щ
о 
ск
л
ад
ає
 3
0
 0
0
0
 к
д/
м
2
, 
д
іє
 з
ас
л
іп
л
ю
ю
ч
е.
 В
и
х
од
я
ч
и
 
з 
ц
ьо
го
, 
вв
ед
ен
о 
п
он
я
тт
я
 б
л
и
ск
уч
ос
т
і д
ж
ер
ел
а
 с
ві
т
л
а,
 т
об
то
 п
ід
ви
щ
е-
н
ої
 я
ск
р
ав
ос
ті
 п
ов
ер
х
он
ь,
 щ
о 
св
іт
я
ть
ся
, я
к
а 
п
ог
ір
ш
ує
 з
ор
ов
у
 з
да
тн
іс
ть
.
О
ск
іл
ьк
и
 
р
ів
ен
ь 
ві
д
ч
у
тт
я
 
св
іт
л
а 
л
ю
дс
ьк
и
м
 
ок
ом
 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 
щ
іл
ьн
ос
ті
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 (
ос
ві
тл
ен
ос
ті
) 
н
а 
сі
тк
ів
ц
і 
ок
а,
 т
о 
ос
н
ов
-
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 д
л
я
 з
ор
у
 м
ає
 н
е 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 я
к
ої
сь
 п
ов
ер
х
н
і,
 а
 с
ві
тл
ов
и
й
 
п
от
ік
 Φ
, 
щ
о 
ві
д
би
ва
єт
ьс
я
 в
ід
 ц
іє
ї 
п
ов
ер
х
н
і 
й
 п
от
р
ап
л
я
є 
н
а 
зі
н
и
ц
ю
. 
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 в
ве
де
н
о 
п
он
я
тт
я
 я
ск
р
ав
ос
ті
.
Л
ю
д
и
н
а 
р
оз
р
із
н
я
є 
от
оч
у
ю
ч
і 
п
р
ед
м
ет
и
 з
ав
д
я
к
и
 т
ом
у,
 щ
о 
во
н
и
 м
а-
ю
ть
 р
із
н
у
 я
ск
р
ав
іс
ть
.
Я
ск
ра
ві
ст
ь 
(L
, 
к
д/
м
2 )
 є
 т
іє
ю
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ою
 с
ві
тл
а,
 я
к
а 
бе
зп
о-
се
р
ед
н
ьо
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
ор
га
н
и
 з
ор
у
 і
 н
а 
я
к
у
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 р
еа
гу
є 
ок
о.
К
р
ім
 к
іл
ьк
іс
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
та
к
ож
 у
р
ах
о-
ву
ва
ти
 н
ас
ту
п
н
і 
ос
н
ов
н
і 
я
к
іс
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
: 
ф
он
; 
к
он
тр
ас
т 
об
’є
к
та
 р
оз
-
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
; 
ви
д
и
м
іс
ть
 V
; 
п
ок
аз
н
и
к
и
 з
ас
л
іп
л
ен
ос
ті
 Р
 т
а 
д
и
ск
ом
-
ф
ор
ту
 М
; 
к
ое
ф
іц
іє
н
т 
п
ул
ьс
ац
ії
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 К
п
.
П
о
ка
зн
и
к 
о
сл
іп
л
е
н
о
ст
і Р
 –
 ц
е 
к
р
и
те
р
ій
 о
ц
ін
к
и
 з
ас
л
іп
л
ю
ю
ч
ої
 д
ії
 о
св
іт
-
л
ю
ва
л
ьн
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
 (
О
У
);
 в
и
р
аж
ає
ть
ся
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
Р
 =
 (s
 –
 1
) 
10
0
0,
 
(3
.1
7
)
де
 s
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
за
сл
іп
л
ен
ос
ті
,
 
s
V V
=
1 2
, 
(3
.1
8
)
де
 V
1
 –
 в
и
д
и
м
іс
ть
 о
б’
єк
та
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
я
 п
р
и
 е
к
р
ан
у
ва
н
н
і 
бл
и
ск
у
ч
и
х
 
д
ж
ер
ел
 с
ві
тл
а;
 V
2
 –
 в
и
д
и
м
іс
ть
 о
б’
єк
та
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
я
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 
бл
и
ск
у
ч
и
х
 д
ж
ер
ел
 с
ві
тл
а 
в 
п
ол
і 
зо
р
у.
В
и
д
и
м
іс
ть
 V
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
зд
ат
н
іс
ть
 о
к
а 
сп
р
и
й
м
ат
и
 о
б’
єк
т;
 п
ок
аз
ує
, 
у
 с
к
іл
ьк
и
 р
аз
ів
 н
ая
вн
и
й
 к
он
тр
ас
т 
бі
л
ьш
и
й
 з
а 
гр
ан
и
ч
н
и
й
; 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
, 
р
оз
м
ір
у
 о
б’
єк
та
, 
й
ог
о 
я
ск
р
ав
ос
ті
, 
ек
сп
оз
и
ц
ії
, 
к
он
тр
-
ас
ту
 о
б’
єк
та
 з
 ф
он
ом
:
 
V
k k
=
п
ор
,  
(3
.1
9
)
де
 k
п
ор
 –
 п
ор
ог
ов
и
й
 к
он
тр
ас
т,
 т
об
то
 н
ай
м
ен
ш
и
й
 к
он
тр
ас
т,
 я
к
и
й
 р
оз
-
п
із
н
ає
 о
к
о,
 м
ін
ім
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ас
ту
, 
н
ео
бх
ід
н
е 
д
л
я
 в
и
я
вл
ен
-
н
я
 в
п
ер
ш
е 
я
к
ог
о-
н
еб
уд
ь 
об
’є
к
та
 з
 і
м
ов
ір
н
іс
тю
 р
оз
п
із
н
ав
ан
н
я
 5
0
%
; 
k 
–
 к
он
тр
ас
т 
об
’є
к
та
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
.
К
о
н
тр
ас
т 
о
б’
єк
та
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 ф
от
ом
е-
тр
и
ч
н
о 
ви
м
ір
ю
ва
н
а 
р
із
н
и
ц
я
 я
ск
р
ав
ос
ті
 д
во
х
 з
он
. 
Ц
е 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 а
б-
со
л
ю
тн
ог
о 
р
ів
н
я
 р
із
н
и
ц
і 
м
іж
 я
ск
р
ав
іс
тю
 о
б’
єк
та
 і
 ф
он
у
 д
о 
я
ск
р
ав
ос
ті
 
ф
он
у:  
k
L
L
L
=
−
(
)
об
ф
он
ф
он
. 
(3
.2
0
)
К
он
т
ра
ст
 о
б’
єк
т
а
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 в
ел
и
к
и
м
 п
р
и
 
k 
>
 0
,5
, 
се
р
ед
н
ім
 п
р
и
 k
 =
 0
,2
..
.0
,5
 і
 м
ал
и
м
 п
р
и
 k
 <
 0
,2
.
Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 п
ід
р
оз
р
я
д
у
 з
ор
ов
ої
 р
об
от
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 х
ар
ак
-
те
р
и
ст
и
к
а 
ф
он
у
 т
а 
к
он
тр
ас
т 
м
іж
 о
б’
єк
то
м
 р
оз
п
із
н
ав
ан
н
я
 т
а 
ф
он
ом
.
Ф
он
 –
 ц
е 
п
ов
ер
х
н
я
, 
щ
о 
п
р
и
л
я
га
є 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 д
о 
об
’є
к
та
 р
оз
р
із
-
н
ен
н
я
, 
н
а 
я
к
ій
 в
ін
 р
оз
гл
я
д
ає
ть
ся
; 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 з
а 
к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 в
ід
-
17
4
17
5
би
тт
я
 п
ов
ер
х
н
і 
ρ.
 Ф
он
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 с
ві
тл
и
м
 п
р
и
 к
ое
ф
іц
іє
н
ті
 в
ід
би
т-
тя
 п
ов
ер
х
н
і 
ρ 
>
 0
,4
, 
се
р
ед
н
ім
 п
р
и
 ρ
 =
 0
,2
..
.0
,4
, 
те
м
н
и
м
 п
р
и
 ρ
 <
 0
,2
.
В
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 г
аз
ор
оз
р
я
д
н
и
х
 д
ж
ер
ел
 с
ві
тл
а 
п
ул
ьс
ує
 з
 п
од
во
-
єн
ою
 ч
ас
то
то
ю
 з
м
ін
н
ог
о 
ст
р
у
м
у,
 щ
о 
ж
и
ви
ть
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
і у
ст
ан
ов
к
и
. 
М
іж
 я
ск
р
ав
іс
тю
 т
а 
ос
ві
тл
ен
іс
тю
 і
сн
ує
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
:
 
L
E
=
π
ρ,
 
(3
.2
1)
де
 ρ
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ві
д
би
тт
я
; 
Е
 ⋅ 
ρ 
–
 с
ві
ті
н
н
я
 (
св
іт
л
ов
и
й
 п
от
ік
 в
и
п
р
ом
і-
н
ю
єт
ьс
я
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
в 
п
ер
п
ен
д
и
к
ул
я
р
н
ом
у
 н
ап
р
я
м
к
у
 з
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
м
и
 
ві
д
би
тт
я
 ρ
, 
п
ог
л
и
н
ан
н
я
 α
, 
св
іт
л
оп
р
оп
ус
к
ан
н
я
 τ)
, 
π
 =
 3
,1
41
5
9
3
.
Д
л
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 о
св
іт
л
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
ве
л
и
к
е 
зн
а-
ч
ен
н
я
 м
аю
ть
 с
ві
тл
от
ех
н
іч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ті
л
, 
то
бт
о 
їх
н
я
 в
ід
би
вн
а,
 п
о-
гл
и
н
ал
ьн
а 
та
 п
р
оп
ус
к
н
а 
зд
ат
н
іс
ть
 щ
од
о 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у.
В
ід
ом
о,
 щ
о
 
Φ
п
а
д
 =
 Φ
ві
д
б +
 Φ
п
ог
л
 +
 Φ
п
р
оп
, 
 (
3
.2
2
)
аб
о
 
 Φ
ві
д
б
Φ
п
ад
Φ
п
ог
л
Φ
п
ад
Φ
п
р
оп
Φ
п
ад
,
=
=
=
1
 
(3
.2
3
)
 
ρ 
+
 α
 +
 τ
 =
 1
. 
(3
.2
4
)
З
н
ач
ен
н
я
 к
ое
ф
іц
іє
н
ті
в 
у
 (
3
.2
4
) 
за
л
еж
ат
ь 
ві
д
 с
та
н
у
 п
ов
ер
х
н
і,
 н
а-
п
р
и
к
л
ад
, 
д
л
я
 с
к
л
а 
ві
к
он
н
ог
о 
ρ 
=
 0
,0
8
, 
α
 =
 0
,0
2
, 
τ 
=
 0
,9
.
Г
л
и
би
н
а 
п
ул
ьс
ац
ії
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 о
ц
ін
ю
єт
ьс
я
 к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 п
ул
ьс
а-
ц
ії
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
.
К
о
е
ф
іц
іє
н
т 
п
ул
ьс
ац
ії 
о
св
іт
л
е
н
о
ст
і 
К
п
 у
 в
ід
со
т
к
а
х
 –
 п
ок
аз
н
и
к
 в
ід
-
н
ос
н
ої
 г
л
и
би
н
и
 к
ол
и
ва
н
ь 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
 в
 ч
ас
і 
вн
ас
л
ід
ок
 з
м
ін
и
 с
ві
тл
о-
во
го
 п
от
ок
у
 г
аз
ор
оз
р
я
д
н
и
х
 л
ам
п
, 
щ
о 
ж
и
вл
я
ть
ся
 з
м
ін
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
:
 
K
E
E
E
п
cp
=
−
⋅
m
ax
m
in
%
,
2
1
0
0
 
(3
.2
5)
де
 Е
m
a
x
, 
E
m
in
 –
 м
ак
си
м
ал
ьн
а 
та
 м
ін
ім
ал
ьн
а 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 з
а 
п
ер
іо
д
 
її
 к
ол
и
ва
н
н
я
, 
л
к
; 
Т
 =
 0
,0
2
 с
; 
E
cp
 –
 с
ер
ед
н
є 
зн
ач
ен
н
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 з
а 
ц
ей
 
ж
е 
п
ер
іо
д,
 л
к
.
П
о
ка
зн
и
к 
д
и
ск
о
м
ф
о
р
ту
 М
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
н
ая
вн
іс
ть
 я
ск
р
ав
и
х
 д
ж
ер
ел
 
у
 п
ол
і 
зо
р
у.
П
р
и
 
ви
зн
ач
ен
н
і 
ви
м
ог
 
до
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 
ви
х
од
я
ть
 
з 
ос
н
ов
н
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 з
ор
у,
 а
 ц
е 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 с
тв
ор
ен
н
я
 т
ак
и
х
 у
м
ов
, 
щ
о 
ви
к
л
ю
ч
аю
ть
 с
то
м
л
ен
н
я
 з
ор
у
 і
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 т
а 
сп
р
и
я
ю
ть
 п
ід
ви
щ
ен
н
ю
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 п
р
ац
і.
 Ц
і 
ви
-
м
ог
и
 в
ід
би
ва
ю
ть
 я
к
 к
іл
ьк
іс
н
і,
 т
ак
 і
 я
к
іс
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 с
ві
тл
ов
ої
 
об
ст
ан
ов
к
и
.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
ос
н
ов
н
а
 з
а
да
ча
 о
св
іт
л
ен
н
я 
н
а
 в
и
ро
бн
и
ц
т
ві
 –
 с
тв
о-
р
ен
н
я
 н
ай
сп
р
и
я
тл
и
ві
ш
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
щ
од
о 
зо
р
у.
 Ц
е 
за
вд
ан
н
я
 м
ож
н
а 
ви
р
іш
и
ти
 т
іл
ьк
и
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
ою
 с
и
ст
ем
ою
, 
я
к
а 
за
до
во
л
ьн
я
є 
н
ас
ту
п
-
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
:
• 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
м
ає
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 с
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
є-
н
іч
н
и
м
 н
ор
м
ам
;
• 
м
ає
 б
у
ти
 д
ос
и
ть
 р
ів
н
ом
ір
н
и
м
 р
оз
п
од
іл
 я
ск
р
ав
ос
ті
 н
а 
р
об
оч
ій
 
п
ов
ер
х
н
і,
 
а 
та
к
ож
 
у
 
м
еж
ах
 
от
оч
у
ю
ч
ог
о 
п
р
ос
то
р
у,
 
я
ск
р
ав
іс
ть
 
н
е 
м
ож
е 
ві
д
р
із
н
я
ти
ся
 б
іл
ьш
 н
іж
 у
 3
–
5
 р
аз
ів
;
• 
у
 п
ол
і 
зо
р
у
 н
е 
м
ає
 б
у
ти
 п
р
я
м
ої
 і
 в
ід
би
то
ї 
бл
и
ск
у
ч
ос
ті
 (
п
ід
ви
щ
е-
н
а 
я
ск
р
ав
іс
ть
 с
ві
тл
ов
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь,
 щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 з
ас
л
іп
л
ен
н
я
);
• 
зн
ач
ен
н
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 (
ч
и
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у)
 м
ає
 б
у
ти
 п
ос
ті
й
н
ою
 
в 
ч
ас
і 
(п
ор
у
ш
ує
ть
ся
 п
р
и
 к
ол
и
ва
н
н
і 
н
ап
р
у
ги
 в
 м
ер
еж
і,
 п
ул
ьс
ац
ії
 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у,
 з
ат
ем
н
ен
н
і 
св
іт
л
ов
и
х
 о
тв
ор
ів
 т
ощ
о)
;
• 
сл
ід
 
ви
би
р
ат
и
 
оп
ти
м
ал
ьн
у
 
сп
р
я
м
ов
ан
іс
ть
 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 
і 
н
ео
бх
ід
н
и
й
 с
п
ек
тр
ал
ьн
и
й
 с
к
л
ад
 с
ві
тл
а 
(р
оз
п
із
н
ан
н
я
 р
ел
ьє
ф
а 
п
ов
ер
х
н
і 
та
 п
р
ав
и
л
ьн
ої
 к
ол
ьо
р
оп
ер
ед
ач
і,
 к
ол
ьо
р
ор
оз
п
із
н
ан
н
я
);
• 
вс
і 
ел
ем
ен
ти
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 (
О
У
) 
м
аю
ть
 б
у
ти
 д
ов
го
-
ві
ч
н
и
м
и
, 
ел
ек
тр
о-
 і
 п
ож
еж
об
ез
п
еч
н
и
м
и
;
• 
ос
ві
тл
ю
ва
л
ьн
а 
ус
та
н
ов
к
а 
м
ає
 б
у
ти
 з
р
у
ч
н
ою
, 
п
р
ос
то
ю
 т
а 
н
ад
ій
-
н
ою
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
, 
ві
д
п
ов
ід
ат
и
 в
и
м
ог
ам
 е
ст
ет
и
к
и
.
У
сі
 
ц
і 
ви
м
ог
и
 
вр
ах
ов
у
ю
ть
ся
 
ч
и
н
н
и
м
и
 
н
ор
м
ам
и
 
п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
 
і 
п
р
ав
и
л
ам
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 о
св
іт
л
ен
н
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
і 
н
а 
ві
д
к
р
и
ти
х
 п
р
ос
то
р
ах
, 
м
іс
ц
я
х
. 
О
сн
ов
н
и
м
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
 д
ок
у
м
ен
-
то
м
 є
 «
Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
. 
П
р
и
р
од
н
е 
і 
ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я»
.
Н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 н
е 
п
ов
и
н
н
о 
бу
ти
 р
із
к
и
х
 т
ін
ей
, 
їх
 н
ая
вн
іс
ть
 
ст
во
р
ю
є 
н
ер
ів
н
ом
ір
н
и
й
 р
оз
п
од
іл
 я
ск
р
ав
ос
ті
, 
зм
ін
ю
є 
р
оз
м
ір
и
 т
а 
ф
ор
-
м
у
 о
б’
єк
ті
в 
р
оз
п
із
н
ав
ан
н
я
, 
ви
к
л
и
к
ає
 в
то
м
у
 о
ч
ей
.
3
.3
.3
. 
В
п
л
и
в 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
а
 в
и
р
об
н
и
ч
у 
ді
я
л
ьн
іс
ть
О
св
іт
л
е
н
н
я 
–
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 с
ві
тл
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї 
С
он
ц
я
 і
 ш
ту
ч
н
и
х
 д
ж
е-
р
ел
 с
ві
тл
а 
д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 з
ор
ов
ог
о 
сп
р
и
й
н
я
тт
я
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 
св
іт
у. С
ві
тл
о 
є 
п
р
и
р
од
н
ою
 у
м
ов
ою
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
, 
н
ео
бх
ід
н
ою
 
д
л
я
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 і 
ви
со
к
ої
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 п
р
ац
і,
 о
сн
ов
ан
ої
 н
а 
р
об
от
і 
зо
р
ов
ог
о 
ан
ал
із
ат
ор
а 
–
 н
ай
то
н
ш
ог
о 
й
 у
н
ів
ер
са
л
ьн
ог
о 
ор
га
н
а 
ч
у
тт
я
.
З
аб
ез
п
еч
у
ю
ч
и
 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ій
 
зв
’я
зо
к
 
ор
га
н
із
м
у
 
з 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ім
 
св
іт
ом
, 
св
іт
л
о 
є 
си
гн
ал
ьн
и
м
 п
од
р
аз
н
и
к
ом
 д
л
я
 о
р
га
н
а 
зо
р
у
 й
 о
р
га
н
із
м
у
 
в 
ц
іл
ом
у:
 д
ос
та
тн
є 
ос
ві
тл
ен
н
я
 д
іє
 т
он
із
у
ю
ч
е,
 п
ол
іп
ш
ує
 п
р
от
ік
ан
н
я
 
ос
н
ов
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 
ви
щ
ої
 
н
ер
во
во
ї 
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
ст
и
м
ул
ю
є 
об
м
ін
н
і 
й
 і
м
у
н
об
іо
л
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
, 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 д
об
ов
ог
о 
р
и
тм
у
 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
.
П
р
и
 н
ед
ос
та
тн
ій
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 а
бо
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 з
н
ач
н
и
х
 з
м
ін
 о
св
іт
-
л
ен
ос
ті
 ч
и
 у
м
ов
 в
и
д
и
м
ос
ті
 о
р
га
н
ам
 з
ор
у
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
р
и
ст
ос
ов
у
ва
ти
ся
; 
ц
е 
м
ож
л
и
во
 з
ав
д
я
к
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
 о
ч
ей
 –
 а
к
ом
од
ац
ії
 й
 а
д
ап
та
ц
ії
.
А
ко
м
о
д
ац
ія
 –
 ц
е 
зд
ат
н
іс
ть
 о
к
а 
п
р
и
ст
ос
ов
у
ва
ти
ся
 д
о 
я
сн
ог
о 
ба
ч
ен
н
я
 
п
р
ед
м
ет
ів
, 
щ
о 
р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
 в
ід
 н
ьо
го
 н
а 
р
із
н
и
х
 в
ід
ст
ан
я
х
.
17
6
17
7
А
д
ап
та
ц
ія
 з
о
р
о
ва
 –
 з
д
ат
н
іс
ть
 о
к
а 
зм
ін
ю
ва
ти
 ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
п
р
и
 з
м
ін
і 
у
м
ов
 о
св
іт
л
ен
н
я
. 
З
ав
д
я
к
и
 п
р
оц
ес
у
 а
д
ап
та
ц
ії
 з
ор
ов
и
й
 а
н
ал
із
ат
ор
 м
ає
 
зд
ат
н
іс
ть
 п
р
ац
ю
ва
ти
 в
 ш
и
р
ок
ом
у
 д
іа
п
аз
он
і о
св
іт
л
ен
ос
ті
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
св
іт
л
ов
у
 а
д
ап
та
ц
ію
 (в
ід
 м
ал
ої
 я
ск
р
ав
ос
ті
 д
о 
ве
л
и
к
ої
) 
і 
те
м
н
ов
у
 (в
ід
 в
е-
л
и
к
ої
 д
о 
м
ал
ої
).
 С
ві
тл
ов
а 
ад
ап
та
ц
ія
 п
р
и
 п
ід
ви
щ
ен
н
і 
я
ск
р
ав
ос
ті
 у
 п
ол
і 
зо
р
у
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 ш
ви
д
к
о 
–
 п
р
от
я
го
м
 5
–1
0
 х
в;
 т
ем
н
ов
а 
ад
ап
та
ц
ія
 –
 
п
р
и
ст
ос
у
ва
н
н
я
 о
к
а 
до
 б
іл
ьш
 н
и
зь
к
и
х
 я
ск
р
ав
ос
те
й
 п
ол
я
 з
ор
у
 –
 р
оз
ви
-
ва
єт
ьс
я
 п
ов
іл
ьн
іш
е 
(в
ід
 3
0
 х
ви
л
и
н
 д
о 
2
 г
од
и
н
).
Ч
ас
ті
 з
м
ін
и
 р
ів
н
ів
 я
ск
р
ав
ос
ті
 п
р
и
зв
од
я
ть
 д
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 з
ор
ов
и
х
 
ф
у
н
к
ц
ій
, 
р
оз
ви
тк
у
 с
то
м
л
ен
н
я
 в
н
ас
л
ід
ок
 п
ер
еа
д
ап
та
ц
ії
 о
к
а.
 З
ор
ов
е 
ст
ом
л
ен
н
я
, 
ви
к
л
и
к
ан
е 
н
ап
р
у
ж
ен
ою
 р
об
от
ою
 т
а 
ч
ас
то
ю
 п
ер
еа
д
ап
та
-
ц
іє
ю
, 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 з
ор
ов
ої
 і
 з
аг
ал
ьн
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
П
р
и
р
од
н
и
й
 п
р
оц
ес
 з
н
и
ж
ен
н
я
 в
и
д
и
м
ос
ті
 п
ід
 ч
ас
 а
д
ап
та
ц
ії
 з
ор
у
 
м
ож
е 
ст
ат
и
 п
р
и
ч
и
н
ою
 т
р
ав
м
у
ва
н
н
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
у
 ц
ей
 п
ер
іо
д
 в
тр
ач
ає
 
зд
ат
н
іс
ть
 в
із
уа
л
ьн
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 с
во
го
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 н
еб
ез
п
еч
н
ій
 з
он
і 
я
к
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 т
ак
 і
 в
 п
р
оц
ес
і 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Д
л
я
 н
аб
л
и
ж
ен
н
я
 
ч
ас
у
 а
д
ап
та
ц
ії
 д
о 
н
ул
я
 н
ео
бх
ід
н
о,
 щ
об
 п
ер
ви
н
н
а 
і 
вт
ор
и
н
н
а 
я
ск
р
ав
о-
ст
і 
ві
д
р
із
н
я
л
и
ся
 н
е 
бі
л
ьш
 н
іж
 у
 3
–
5
 р
аз
ів
.
З
н
аю
ч
и
 ч
ас
, 
н
ео
бх
ід
н
и
й
 н
а 
ад
ап
та
ц
ію
, 
м
ож
н
а 
р
оз
р
об
и
ти
 р
із
н
і 
за
х
од
и
 б
ез
п
ек
и
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
об
л
ад
н
ат
и
 в
и
х
од
и
 з
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
п
р
и
-
м
іщ
ен
н
я
 
до
д
ат
к
ов
и
м
и
 
ос
ві
тл
ю
ва
л
ьн
и
м
и
 
п
р
и
л
ад
ам
и
; 
вл
аш
ту
ва
ти
 
ба
р’
єр
и
 б
ез
п
ек
и
 н
ео
бх
ід
н
ої
 д
ов
ж
и
н
и
 т
а 
ін
.)
.
С
ві
ти
л
ьн
и
к
и
, щ
о 
го
й
д
аю
ть
ся
, з
н
ач
н
о 
п
ог
ір
ш
у
ю
ть
 в
із
уа
л
ьн
е 
сп
р
и
й
-
н
я
тт
я
, 
зм
у
ш
у
ю
ч
и
 з
ір
 у
ве
сь
 ч
ас
 п
ер
еа
д
ап
то
ву
ва
ти
ся
. 
З
 ц
іє
ї ж
 п
р
и
ч
и
н
и
 
н
еп
р
и
п
ус
ти
м
е 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 л
ам
п
 б
ез
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
ої
 
ар
м
ат
у
р
и
.
Н
ед
ос
та
тн
я
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 у
 п
об
у
ті
, 
н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 а
уд
и
то
р
ія
х
 т
а 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
і 
ч
ас
то
 в
и
к
л
и
к
ає
 р
оз
ви
то
к
 з
ор
ов
ог
о 
ст
ом
л
ен
н
я
 і
 м
ож
е 
п
р
и
-
зв
ес
ти
 д
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 –
 к
ор
от
к
оз
ор
ос
ті
.
П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я
 в
 ш
и
р
ок
и
х
 м
еж
ах
 і
 з
ал
еж
и
ть
 
ві
д
 т
ак
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
я
к
 с
т
ан
 х
м
а
рн
ос
т
і 
т
а
 с
т
уп
ін
ь 
за
бр
уд
н
ен
н
я 
п
о-
ві
т
ря
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
х
м
ар
н
іс
ть
 в
ер
х
н
ьо
го
 я
р
ус
у
 а
тм
ос
ф
ер
и
 з
бі
л
ьш
ує
 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 м
ай
ж
е 
вд
ві
ч
і,
 х
м
ар
н
іс
ть
 н
и
ж
н
ьо
го
 я
р
ус
у
 з
н
и
ж
ує
 ї
ї 
н
а 
3
8
%
, 
гр
оз
ов
а 
х
м
ар
н
іс
ть
 з
н
и
ж
ує
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 н
а 
87
%
. 
З
аб
р
уд
н
ен
н
я
 
ат
м
ос
ф
ер
н
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 
п
и
л
ом
, 
д
и
м
ом
 
і 
га
за
м
и
 
зм
ен
ш
ує
 
п
р
и
р
од
н
у
 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 н
а 
2
5
–
4
0
%
 і
 з
н
ач
н
ою
 м
ір
ою
 з
ат
р
и
м
ує
 б
іо
л
ог
іч
н
о 
ак
-
ти
вн
у
 
У
Ф
-к
ор
от
к
ох
ви
л
ьо
ву
 
ч
ас
ти
н
у
 
со
н
я
ч
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Ц
е 
н
ег
ат
и
вн
о 
п
оз
н
ач
ає
ть
ся
 н
а 
бе
зп
ец
і ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
 і 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
зм
ін
и
 ч
ас
то
ти
 п
ул
ьс
у,
 у
п
ов
іл
ьн
ен
н
я
 д
ея
к
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 о
б-
м
ін
у
 р
еч
ов
и
н
, 
вп
л
и
н
у
ти
 н
а 
за
га
л
ьн
и
й
 н
ер
во
во
-п
си
х
іч
н
и
й
 с
та
н
. 
П
р
и
 
ви
со
к
и
х
 і
н
те
н
си
вн
ос
тя
х
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
и
к
л
и
к
ає
 о
п
ік
и
 ш
к
ір
и
, 
а 
п
р
он
и
к
аю
ч
и
 в
 о
к
о,
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
оп
ік
у
 с
іт
к
ів
к
и
 о
к
а,
 щ
о 
м
ож
е 
сп
р
и
-
ч
и
н
и
ти
 ч
ас
тк
ов
у
 ч
и
 п
ов
н
у
 в
тр
ат
у
 з
ор
у.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, н
а 
бе
зп
ек
у
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 у
м
о-
ви
 о
св
іт
л
ен
н
я
. 
В
и
х
од
я
ч
и
 з
 у
сь
ог
о 
за
зн
ач
ен
ог
о,
 г
іг
іє
н
іч
н
е 
р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 я
к
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 т
ак
 і
 в
 п
об
у
ті
 м
ає
 в
ел
и
ч
ез
н
е 
п
оз
и
ти
вн
е 
зн
ач
ен
н
я
. 
О
п
ти
м
ал
ьн
і 
св
іт
л
ов
і 
у
м
ов
и
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
ак
ти
вн
іс
ть
 л
ю
д
и
-
н
и
 т
а 
її
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
.
3
.3
.4
. 
В
и
ди
 і
 с
и
ст
ем
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
р
од
и
 д
ж
ер
ел
а 
св
іт
л
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї 
р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 т
р
и
 
ви
д
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
: 
п
р
и
р
од
н
е,
 ш
ту
ч
н
е 
і 
су
м
іщ
ен
е.
П
р
и
р
о
д
н
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
–
 о
св
іт
л
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
св
іт
л
ом
 н
еб
а 
(п
р
я
м
и
м
 
ч
и
 в
ід
би
ти
м
),
 щ
о 
п
р
он
и
к
ає
 к
р
із
ь 
св
іт
л
ов
і 
п
р
ор
із
и
 в
 з
ов
н
іш
н
іх
 з
ах
и
с-
н
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
х
. 
П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
р
од
н
и
м
и
 
д
ж
ер
ел
ам
и
 с
ві
тл
а 
–
 п
р
я
м
и
м
и
 с
он
я
ч
н
и
м
и
 п
р
ом
ен
я
м
и
 (
8
0
%
) 
і 
д
и
ф
у-
зі
й
н
и
м
 с
ві
тл
ом
 н
еб
оз
во
д
у
 (
2
0
%
, 
то
бт
о 
р
еш
та
 с
он
я
ч
н
и
х
 п
р
ом
ен
ів
, 
р
оз
-
сі
я
н
и
х
 а
тм
ос
ф
ер
ою
).
П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 –
 ц
е 
бі
ол
ог
іч
н
о 
н
ай
бі
л
ьш
 ц
ін
н
и
й
 в
и
д
 о
св
іт
-
л
ен
н
я
, 
до
 я
к
ог
о 
м
ак
си
м
ал
ьн
о 
п
р
и
ст
ос
ов
ан
е 
ок
о 
л
ю
д
и
н
и
. 
Й
ог
о 
д
ія
 в
и
-
зн
ач
ає
ть
ся
 в
и
со
к
ою
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 і
 с
п
р
и
я
тл
и
ви
м
 
сп
ек
тр
ал
ьн
и
м
 
ск
л
ад
ом
, 
щ
о 
п
оє
д
н
ує
 
р
ів
н
ом
ір
н
и
й
 
р
оз
п
од
іл
 
ен
ер
гі
ї 
в 
зо
н
і 
ви
д
и
м
ог
о,
 у
л
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
ог
о 
й
 і
н
ф
р
ач
ер
во
н
ог
о 
ви
д
ів
 в
и
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
ь.
 П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 є
 ч
и
н
н
и
к
ом
, 
щ
о 
ви
зн
ач
ає
 н
е 
ті
л
ьк
и
 
р
ів
ен
ь 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
 й
 у
м
ов
и
 в
и
д
и
м
ос
ті
, 
а 
щ
е 
й
 п
оз
и
ти
вн
о 
п
си
х
оф
із
іо
-
л
ог
іч
н
о 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
л
ю
д
и
н
у
 з
ав
д
я
к
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
м
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 н
ав
к
о-
л
и
ш
н
ім
 с
ві
то
м
 ч
ер
ез
 с
ві
тл
ов
і 
п
р
ор
із
и
.
О
д
н
ак
 з
і 
св
іт
л
от
ех
н
іч
н
ог
о 
бо
к
у
 п
р
и
р
од
н
е 
св
іт
л
о 
м
ає
 р
я
д
 н
ед
ол
ік
ів
, 
ос
об
л
и
во
 в
ід
ч
у
тн
и
х
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
:
• 
ва
ж
к
о 
за
бе
зп
еч
и
ти
 р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
сі
єї
 п
л
ощ
і 
ц
ех
у
 ч
е-
р
ез
 с
п
ец
и
ф
іч
н
е 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 в
ік
он
н
и
х
 п
р
ор
із
ів
;
• 
п
р
я
м
і 
со
н
я
ч
н
і 
п
р
ом
ен
і 
м
аю
ть
 с
л
іп
у
ч
у
 я
ск
р
ав
іс
ть
 і
 т
ом
у
 н
еп
р
и
-
п
ус
ти
м
і 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і;
• 
за
л
еж
н
іс
ть
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 в
ід
 ч
ас
у
 д
об
и
 і
 п
ор
и
 р
ок
у,
 г
ео
гр
аф
іч
н
ої
 
ш
и
р
от
и
, 
ст
у
п
ен
я
 х
м
ар
н
ос
ті
 т
а 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 а
тм
ос
ф
ер
и
.
З
а 
бу
д
ів
ел
ьн
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
 і
 п
р
ав
и
л
ам
и
 «
Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
. 
П
р
и
-
р
од
н
е 
і 
ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я»
 н
ео
бх
ід
н
о,
 щ
об
 у
сі
 в
и
р
об
н
и
ч
і,
 п
ід
со
бн
і,
 
ск
л
ад
сь
к
і 
та
 д
оп
ом
іж
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 б
ул
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
і 
де
н
н
и
м
 с
ві
тл
ом
 
(д
л
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
із
 п
ос
ті
й
н
и
м
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
м
 л
ю
де
й
).
В
и
н
я
тк
и
 с
та
н
ов
л
я
ть
 п
ід
зе
м
н
і 
сп
ор
уд
и
, 
ск
л
ад
и
 з
 к
ор
от
к
оч
ас
н
и
м
 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
м
 у
 н
и
х
 л
ю
де
й
, 
ф
от
ол
аб
ор
ат
ор
ії
 т
а 
ін
ш
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
О
св
іт
л
ен
іс
ть
, 
ст
во
р
ю
ва
н
а 
р
оз
сі
я
н
и
м
 д
ен
н
и
м
 с
ві
тл
ом
 у
 в
ід
к
р
и
то
м
у
 
м
іс
ц
і,
 є
 р
із
н
ою
 д
л
я
 р
із
н
и
х
 ш
и
р
от
, 
п
ор
и
 р
ок
у
 і
 ч
ас
у
 д
об
и
, 
то
м
у
 п
р
и
р
од
-
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
е 
м
ож
н
а 
к
іл
ьк
іс
н
о 
оц
ін
ю
ва
ти
 з
н
ач
ен
н
я
м
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
. 
Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
р
и
й
н
я
та
 в
ід
н
ос
н
а 
ве
л
и
ч
и
н
а 
–
 к
о
-
е
ф
іц
іє
н
т 
п
р
и
р
о
д
н
о
ї о
св
іт
л
е
н
о
ст
і (
К
П
О
).
К
П
О
 
–
 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 
п
р
и
р
од
н
ої
 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
 
Е
вн
, 
ст
во
р
ю
ва
н
ої
 
в 
де
я
к
ій
 т
оч
ц
і 
за
д
ан
ої
 п
л
ощ
і 
вс
ер
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 с
ві
тл
ом
 н
еб
а 
(б
ез
п
ос
ер
ед
н
ім
 ч
и
 в
ід
би
ти
м
),
 д
о 
од
н
оч
ас
н
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ої
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 Е
з,
 с
тв
ор
ю
ва
н
ої
 с
ві
тл
ом
 п
ов
н
іс
тю
 в
ід
-
17
8
17
9
к
р
и
то
го
 н
еб
ос
х
и
л
у.
 К
П
О
 в
и
р
аж
ає
ть
ся
 у
 в
ід
со
тк
ах
 і
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
K
П
О
E E
=
⋅
вн з
1
0
0
%
.
 
(3
.2
6
)
П
ри
ро
дн
е 
ос
ві
т
л
ен
н
я 
ви
ро
бн
и
чи
х
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
:
–
 б
ок
ов
и
м
 с
ві
т
л
ом
 –
 о
д
н
о-
 і
 д
во
ст
ор
он
н
є 
ч
ер
ез
 с
ві
тл
оп
р
ор
із
и
 (
ві
к
-
н
а)
 у
 з
ов
н
іш
н
іх
 с
ті
н
ах
;
–
 в
ер
х
н
ім
 с
ві
т
л
ом
, ч
ер
ез
 с
ві
тл
ов
і 
л
іх
та
р
і 
–
 п
р
ор
із
и
 в
 п
ер
ек
р
и
тт
я
х
;
–
 к
ом
бі
н
ов
ан
и
м
 с
ві
т
л
ом
 –
 ч
ер
ез
 с
ві
тл
ов
і 
л
іх
та
р
і 
–
 п
р
ор
із
и
 в
 п
ер
е-
к
р
и
тт
я
х
 т
а 
ві
к
н
а.
П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
ер
х
н
ім
 і
 к
ом
бі
н
ов
ан
и
м
 с
ві
тл
ом
 з
аб
ез
п
еч
ує
 
бі
л
ьш
у
 р
ів
н
ом
ір
н
іс
ть
 р
ів
н
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
, 
н
іж
 б
ок
ов
е.
 П
р
и
 з
ас
то
су
-
ва
н
н
і 
ті
л
ьк
и
 б
ок
ов
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 в
и
со
к
а 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 п
о-
бл
и
зу
 в
ік
он
 і
 н
и
зь
к
а 
у
 г
л
и
би
н
і 
ц
ех
у,
 і
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 м
ож
л
и
ве
 у
тв
ор
ен
н
я
 
ті
н
ей
 в
ід
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 в
ел
и
к
и
х
 р
оз
м
ір
ів
.
П
р
ак
ти
к
а 
св
ід
ч
и
ть
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 о
д
н
ог
о 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
св
іт
л
а 
д
л
я
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 б
уд
ів
ел
ь 
є 
н
ед
ос
та
тн
ім
 ч
ер
ез
 н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
 з
ас
то
со
-
ву
ва
н
и
х
 с
ві
тл
оп
р
оз
ор
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
 і
 н
ез
ад
ов
іл
ьн
у
 ї
х
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
.
У
 б
уд
и
н
к
ах
 і
з 
н
ед
ос
та
тн
ім
 п
р
и
р
од
н
и
м
 о
св
іт
л
ен
н
я
м
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 
су
м
іщ
е
н
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
–
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ед
ос
та
тн
є 
за
 н
ор
м
ам
и
 
п
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 д
оп
ов
н
ю
єт
ьс
я
 ш
ту
ч
н
и
м
. 
В
он
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
р
об
іт
 в
и
со
к
ої
 т
оч
н
ос
ті
 в
 р
ай
он
ах
 п
ів
н
іч
н
ої
 к
л
ім
ат
и
ч-
н
ої
 з
он
и
, 
в 
ба
га
то
п
р
ог
он
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ах
 і
з 
ве
л
и
к
ою
 ш
и
р
и
н
ою
.
Ш
ту
чн
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 ш
ту
ч-
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 с
ві
тл
а.
 У
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 н
ов
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
о-
ц
ес
ів
, 
я
к
і 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 з
ор
у,
 п
од
ал
ьш
и
й
 р
оз
ви
то
к
 к
ом
-
п
ак
тн
ос
ті
 з
аб
уд
ов
и
, 
м
ас
ов
е 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 б
л
ок
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 с
п
ор
уд
 
н
ем
и
н
у
ч
е 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
п
ос
и
л
ен
н
я
м
 
р
ол
і 
ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
, 
щ
о 
у
 р
я
д
і 
ви
п
ад
к
ів
 з
ал
и
ш
ає
ть
ся
 є
д
и
н
и
м
 (б
ез
ві
к
он
н
і 
п
р
ом
и
сл
ов
і 
бу
д
и
н
к
и
 
і 
сп
ор
уд
и
) 
аб
о 
до
п
ов
н
ю
є 
н
ед
ос
та
тн
є 
п
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 у
 в
ід
д
ал
ен
и
х
 
ві
д
 с
ві
тл
оп
р
ор
із
ів
 з
он
ах
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 (у
 б
ез
л
іх
та
р
н
и
х
 і 
ба
га
то
п
ов
ер
х
о-
ви
х
 б
уд
и
н
к
ах
).
 Н
а 
ц
ей
 ч
ас
 р
оз
р
об
л
ен
і 
ос
ві
тл
ю
ва
л
ьн
і 
ус
та
н
ов
к
и
 (
О
У
),
 
я
к
і 
за
 я
ск
р
ав
іс
тю
, 
х
ар
ак
те
р
ом
, 
сп
ек
тр
ом
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ог
о 
св
іт
л
а 
н
аб
л
и
ж
аю
ть
ся
 д
о 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
сп
ек
тр
а,
 щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 д
оп
ов
н
ю
ва
ти
 
ш
ту
ч
н
и
м
 «
де
н
н
и
м
»
 с
ві
тл
ом
 н
ед
ос
та
тн
іс
ть
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
св
іт
л
а.
 О
д
н
ак
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
ов
’я
за
н
е 
з 
ви
тр
ат
ам
и
 е
н
ер
гі
ї,
 
тр
уд
н
ощ
ам
и
 й
ог
о 
м
он
та
ж
у,
 в
и
со
к
ою
 в
ар
ті
ст
ю
 і
 п
от
р
еб
ує
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 О
У
.
З
а
 ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
и
м
 п
ри
зн
ач
ен
н
я
м
 ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
од
іл
я
єт
ьс
я
 
н
а 
р
об
оч
е,
 а
ва
р
ій
н
е,
 б
ез
п
ек
и
 і
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
е,
 о
х
ор
он
н
е 
і 
ч
ер
го
ве
.
З
а
 с
п
ос
об
ом
 р
оз
т
а
ш
ув
ан
н
я 
дж
ер
ел
 с
ві
тл
а 
–
 н
а 
за
га
л
ьн
е,
 м
іс
ц
ев
е 
і 
к
ом
бі
н
ов
ан
е.
З
а
га
л
ьн
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
–
 ц
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
и
 р
оз
-
м
іщ
у
ю
ть
ся
 у
 в
ер
х
н
ій
 з
он
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 р
ів
н
ом
ір
н
о,
 б
ез
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
(з
аг
ал
ьн
е 
р
ів
н
ом
ір
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
) 
аб
о 
об
-
л
ад
н
у
ю
ть
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
(з
аг
ал
ьн
е 
л
ок
ал
із
ов
ан
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
).
З
аг
ал
ьн
е 
р
ів
н
ом
ір
н
е 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 (
у
 п
р
я
м
ок
у
тн
ом
у
 
ч
и
 ш
ах
ов
ом
у
 п
ор
я
д
к
у)
 д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 р
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 з
а-
ст
ос
ов
у
ю
ть
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
од
н
от
и
п
н
и
х
 р
об
іт
 в
 у
сь
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і,
 
п
р
и
 в
ел
и
к
ій
 щ
іл
ьн
ос
ті
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
(с
к
л
ад
ал
ьн
і 
ц
ех
и
 п
р
и
 в
ід
су
т-
н
ос
ті
 к
он
ве
єр
а,
 д
ер
ев
оо
бр
об
н
і 
та
 і
н
.)
.
З
аг
ал
ьн
е 
л
ок
ал
із
ов
ан
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
-
н
я
 н
а 
р
я
д
і 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
 у
 п
ев
н
ій
 п
л
ощ
і 
(т
ер
м
іч
н
а 
п
іч
, 
к
ов
ал
ьс
ьк
и
й
 м
ол
от
 т
ощ
о)
, 
к
ол
и
 б
іл
я
 к
ож
н
ог
о 
з 
н
и
х
 о
бл
ад
н
у
ю
ть
 д
о-
д
ат
к
ов
и
й
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
к
ос
ос
ві
т)
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 ц
ех
у
 р
із
н
и
х
 з
а 
х
ар
ак
те
р
ом
 р
об
іт
 ч
и
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 з
ат
ін
ю
-
ва
л
ьн
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
.
М
іс
ц
е
ве
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
є 
до
д
ат
к
ов
и
м
 д
о 
за
га
л
ьн
ог
о 
і 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 с
ві
-
ти
л
ьн
и
к
ам
и
, 
щ
о 
к
он
ц
ен
тр
у
ю
ть
 
св
іт
л
ов
и
й
 
п
от
ік
 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і.
 М
іс
ц
ев
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 б
у
ва
є 
ст
а
ц
іо
н
а
рн
и
м
 і
 п
ер
ен
ос
-
н
и
м
 (н
ап
р
у
га
 1
2
–
3
6
 В
) і
 с
л
у
ж
и
ть
 д
л
я
 о
св
іт
л
ен
н
я
 т
іл
ьк
и
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 о
д
н
ог
о 
м
іс
ц
ев
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
і 
са
н
іт
ар
н
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
 н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
, 
ос
к
іл
ьк
и
 о
д
н
е 
м
іс
ц
ев
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
е 
за
бе
зп
еч
ує
 д
ос
та
тн
ю
 р
ів
н
ом
ір
н
іс
ть
 о
св
іт
л
ен
н
я
 с
ус
ід
н
іх
 
зо
н
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
от
р
іб
н
о 
м
ат
и
 н
а 
у
ва
зі
, 
щ
о 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 р
об
оч
ої
 п
о-
ве
рх
н
і,
 с
тв
ор
ю
ва
н
а 
св
іт
и
л
ьн
и
к
ам
и
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
, 
п
р
и
 с
и
с-
те
м
і 
к
ом
бі
н
ов
ан
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 с
та
н
ов
и
ти
 1
0
%
 в
ід
 н
ор
м
и
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
2
0
0
 л
к
 п
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
га
зо
р
оз
р
я
д
н
и
х
 л
ам
п
 і
 7
5
 л
к
 п
р
и
 л
ам
-
п
ах
 р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
.
А
ва
р
ій
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
од
іл
я
єт
ьс
я
 н
а 
ос
ві
тл
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 і
 е
ва
к
уа
-
ц
ій
н
е.
О
св
іт
л
е
н
н
я 
б
е
зп
е
ки
 –
 о
св
іт
л
ен
н
я
 д
л
я
 п
р
од
ов
ж
ен
н
я
 р
об
от
и
 п
р
и
 а
ва
-
р
ій
н
ом
у
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
і 
р
об
оч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
. 
А
ва
р
ій
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 (
х
і-
м
іч
н
і 
за
во
д
и
, 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
і 
к
ом
бі
н
ат
и
 т
ощ
о)
 п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
, 
я
к
щ
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ож
е 
ви
к
л
и
к
ат
и
:
• 
ви
бу
х
и
, 
п
ож
еж
і,
 о
тр
ує
н
н
я
 л
ю
де
й
;
• 
тр
и
ва
л
е 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
• 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 р
об
от
и
 т
ак
и
х
 о
б’
єк
ті
в,
 я
к
 е
л
ек
тр
ос
та
н
ц
ії
, 
н
ас
ос
н
і 
ст
ан
ц
ії
 в
од
оп
ос
та
ч
ан
н
я
, 
к
ан
ал
із
ац
ії
 і
 т
еп
л
оф
ік
ац
ії
 т
а 
ін
.;
• 
д
л
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
к
іл
ьк
іс
тю
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 у
 н
и
х
 п
о-
н
ад
 5
0
 о
сі
б.
А
ва
р
ій
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 р
оз
р
ах
ов
у
ва
ти
ся
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
:
 
Е
а
в =
 0
,0
5
 Е
р
об
, 
(3
.2
7
)
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
2
 л
к
 у
се
р
ед
и
н
і 
бу
д
и
н
к
у
 т
а 
1
 л
к
 з
ов
н
і.
Ж
и
вл
ен
н
я
 а
ва
р
ій
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 б
у
ти
 н
ад
ій
н
и
м
 і
 з
д
ій
сн
ю
-
ва
ти
ся
 в
ід
 н
ез
ал
еж
н
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
п
ос
та
ч
ан
н
я
 (
ак
у
м
ул
я
то
р,
 д
и
зе
л
ьн
а 
ел
ек
тр
ос
та
н
ц
ія
 (
Д
Е
С
),
 с
и
ст
ем
а 
ш
и
н
 в
ід
 і
н
ш
и
х
 д
ж
ер
ел
 ж
и
вл
ен
н
я
).
П
р
и
 з
н
и
к
н
ен
н
і 
н
ап
р
у
ги
 н
а 
р
об
оч
и
х
 ш
и
н
ах
 м
ер
еж
а 
ав
ар
ій
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
вм
и
к
ає
ть
ся
.
18
0
18
1
Е
ва
ку
ац
ій
н
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
(а
ва
р
ій
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 д
л
я
 е
ва
к
уа
ц
ії
) 
–
 о
св
іт
-
л
ен
н
я
 д
л
я
 е
ва
к
уа
ц
ії
 л
ю
де
й
 і
з 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
р
и
 а
ва
р
ій
н
ом
у
 в
ід
к
л
ю
-
ч
ен
н
і 
р
об
оч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
.
Е
ва
к
уа
ц
ій
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 в
 м
іс
ц
я
х
, 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 д
л
я
 
п
р
ох
од
ж
ен
н
я
 л
ю
де
й
, 
у
 п
р
ох
од
ах
 і
 н
а 
сх
од
ах
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 д
л
я
 е
ва
-
к
уа
ц
ії
 л
ю
де
й
 (
п
он
ад
 5
0
 о
сі
б)
, 
п
о 
ос
н
ов
н
и
х
 п
р
ох
од
ах
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
-
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 п
р
ац
ю
є 
п
он
ад
 5
0
 о
сі
б,
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 б
ез
 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
св
іт
л
а,
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 п
ос
ті
й
н
о 
п
р
ац
ю
ю
-
ч
и
м
и
 в
 н
и
х
 л
ю
д
ьм
и
, 
де
 в
и
х
ід
 л
ю
де
й
 і
з 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
р
и
 а
ва
р
ій
н
ом
у
 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
і 
н
ор
м
ал
ьн
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
ов
’я
за
н
и
й
 з
 н
еб
ез
п
ек
ою
 т
р
ав
-
м
у
ва
н
н
я
 п
р
и
 п
р
од
ов
ж
ен
н
і 
р
об
от
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
Н
а 
ві
д-
к
р
и
ти
х
 т
ер
и
то
р
ія
х
 Е
m
in
=
 =
 0
,2
 л
к
, 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 Е
m
in
 =
 0
,5
 л
к
.
О
хо
р
о
н
н
е
 о
св
іт
л
е
н
н
я 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 в
зд
ов
ж
 м
еж
 т
ер
и
то
р
ії
, 
щ
о 
ох
о-
р
он
я
єт
ьс
я
 в
 н
іч
н
и
й
 ч
ас
. 
М
ін
ім
ал
ьн
е 
ох
ор
он
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 Е
m
in
 =
 0
,5
 л
к
 
н
а 
р
ів
н
і 
зе
м
л
і 
аб
о 
н
а 
р
ів
н
і 
0,
5
 м
 в
ід
 з
ем
л
і 
н
а 
од
н
ій
 с
то
р
он
і 
ве
р
ти
к
ал
ь-
н
ої
 п
л
ощ
і,
 п
ер
п
ен
д
и
к
ул
я
р
н
ої
 д
о 
л
ін
ії
 м
еж
і.
Д
л
я
 о
х
ор
он
н
ог
о,
 а
 т
ак
ож
 ч
ер
го
во
го
 (
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
 н
ер
об
оч
и
й
 ч
ас
) 
ос
ві
тл
ен
н
я
 з
ви
ч
ай
н
о 
ви
д
іл
я
єт
ьс
я
 ч
ас
ти
н
а 
св
іт
и
л
ьн
и
к
ів
 р
об
оч
ог
о 
ч
и
 
ав
ар
ій
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
.
Д
о 
д
ж
ер
ел
 ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
ал
еж
ат
ь 
л
ам
п
и
 р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
 
і 
га
зо
р
оз
р
я
д
н
і 
л
ам
п
и
.
Л
ам
п
и
 р
о
зж
а
р
ю
ва
н
н
я 
ві
д
н
ос
я
ть
 д
о 
д
ж
ер
ел
 с
ві
тл
а 
те
п
л
ов
ог
о 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
, 
у
 ї
х
н
ьо
м
у
 с
п
ек
тр
і 
п
ер
ев
аж
аю
ть
 ж
ов
то
-ч
ер
во
н
і 
п
р
ом
ен
і,
 
щ
о 
сп
от
во
р
ю
є 
к
ол
ір
н
е 
сп
р
и
й
н
я
тт
я
. 
В
он
и
 з
н
ач
н
о 
п
ос
ту
п
аю
ть
ся
 г
аз
о-
р
оз
р
я
д
н
и
м
 д
ж
ер
ел
ам
 с
ві
тл
а 
за
 с
ві
тл
ов
ою
 в
ід
д
ач
ею
 і
 з
а 
св
іт
л
оп
ер
ед
а-
ч
ею
, 
за
 с
тр
ок
ом
 с
л
у
ж
би
, 
щ
о 
об
м
еж
ує
 ї
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і.
 
О
д
н
ак
 в
он
и
 є
 н
ай
бі
л
ьш
 н
ад
ій
н
и
м
 д
ж
ер
ел
ом
 с
ві
тл
а 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 е
л
ем
ен
-
та
р
н
о 
п
р
ос
то
ю
 с
х
ем
ою
 ї
х
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
, 
п
р
ос
то
то
ю
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 т
а 
ек
с-
п
л
уа
та
ц
ії
, 
м
ал
и
м
и
 г
аб
ар
и
та
м
и
, 
ве
л
и
к
ою
 н
ом
ен
к
л
ат
у
р
ою
, 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
п
ос
ті
й
н
и
м
 с
ві
тл
оп
от
ок
ом
 К
п
 =
 6
..
.7
%
, 
а 
у
м
ов
и
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
-
щ
а,
 в
к
л
ю
ч
аю
ч
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 п
ов
іт
р
я
, 
н
е 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
їх
н
ю
 р
об
от
у.
У
 г
аз
о
р
о
зр
яд
н
и
х 
л
ам
п
а
х 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 я
ви
щ
е 
л
ю
м
ін
ес
ц
ен
ц
ії
 
(«
х
ол
од
н
е 
св
іт
ін
н
я»
).
 С
ві
тл
о 
ви
н
и
к
ає
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
р
оз
-
р
я
д
у
 в
 г
аз
і,
 п
ар
ах
 м
ет
ал
ів
 ч
и
 у
 с
у
м
іш
і 
га
зу
 з
 п
ар
ам
и
. 
Д
о 
н
и
х
 в
ід
н
о-
ся
ть
 р
із
н
і 
т
и
п
и
 л
ю
м
ін
ес
ц
ен
т
н
и
х
 л
а
м
п
 н
и
зь
к
ог
о 
ти
ск
у
 з
 р
із
н
и
м
 р
оз
-
п
од
іл
ом
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 з
а 
сп
ек
тр
ом
: 
л
а
м
п
и
 д
ен
н
ог
о 
св
іт
л
а
 (
Л
Д
),
 
бі
л
ог
о 
св
іт
л
а
 (
Л
Б
),
 х
ол
од
н
ог
о 
бі
л
ог
о 
св
іт
л
а
 (
Л
Х
Б
),
 з
 п
ол
іп
ш
ен
ою
 
п
ер
ед
ач
ею
 к
ол
ьо
ру
 (
Л
Д
Ц
),
 б
л
и
зь
к
і 
за
 с
п
ек
т
ро
м
 д
о 
со
н
яч
н
ог
о 
св
іт
л
а
 
(Л
Х
Е
),
 д
уг
ов
і р
т
ут
н
і л
а
м
п
и
 в
и
со
к
ог
о 
т
и
ск
у 
з 
ви
п
ра
вл
ен
ою
 к
ол
ьо
ро
ві
-
ст
ю
 (
Д
Р
Л
);
 к
се
н
он
ов
і 
(Д
к
сн
),
 з
ас
н
ов
ан
і 
н
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
і 
д
у
го
во
го
 
р
оз
р
я
д
у
 у
 в
аж
к
и
х
 і
н
ер
тн
и
х
 г
аз
ах
; 
н
ат
рі
єв
і 
ви
со
к
ог
о 
ти
ск
у
 (
Д
н
аТ
) 
і 
м
ет
а
л
ог
а
л
ог
ен
н
і 
(Д
Р
І)
 з
 д
од
ав
ан
н
я
м
 й
од
и
д
ів
 м
ет
ал
ів
. 
Л
ам
п
и
 Л
Х
Е
, 
Л
Д
Ц
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 с
та
вл
я
ть
ся
 в
и
со
к
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
р
оз
р
із
н
ен
н
я
 к
ол
ьо
р
у,
 а
 в
 і
н
ш
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 –
 л
ам
п
и
 Л
Б
 я
к
 н
ай
бі
л
ьш
 
ек
он
ом
н
і.
 Л
ам
п
и
 Д
Р
Л
 р
ек
ом
ен
д
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 
я
к
щ
о 
р
об
от
а 
н
е 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
р
оз
р
із
н
ен
н
я
м
 к
ол
ьо
р
ів
 (
у
 в
и
со
к
и
х
 ц
ех
ах
 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
, 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
то
щ
о)
 і 
д
л
я
 з
ов
н
іш
н
ьо
-
го
 о
св
іт
л
ен
н
я
.
Л
ам
п
и
 Д
Р
І 
м
аю
ть
 в
и
со
к
у
 с
ві
тл
ов
у
 в
ід
д
ач
у
 і
 п
ол
іп
ш
ен
у
 к
ол
ьо
-
р
ов
іс
ть
, 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 о
св
іт
л
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
ве
л
и
к
ої
 в
и
со
ти
 
і 
п
л
ощ
і,
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 м
ай
д
ан
ч
и
к
ів
, 
к
ар
’є
р
ів
 т
ощ
о.
 К
се
н
он
ов
і 
л
ам
п
и
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 о
св
іт
л
ен
н
я
 п
р
ої
зд
ів
 г
ір
н
и
ч
ор
уд
н
и
х
 к
ар
’є
р
ів
, 
те
-
р
и
то
р
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 З
ас
то
су
ва
н
н
я
 к
се
н
он
ов
и
х
 л
ам
п
 у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
н
е 
до
зв
ол
я
єт
ьс
я
.
Г
аз
ор
оз
р
я
д
н
і 
л
ам
п
и
 м
аю
ть
 з
н
ач
н
у
 с
ві
тл
ов
у
 в
ід
д
ач
у,
 е
к
он
ом
іч
н
і 
(т
ер
м
ін
 с
л
у
ж
би
 с
та
н
ов
и
ть
 5
0
0
0
 г
од
и
н
 і
 б
іл
ьш
е)
, 
ст
во
р
ю
ю
ть
 р
ів
н
ом
ір
-
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
 п
ол
і 
зо
р
у,
 н
е 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 т
еп
л
ов
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь,
 
сп
ек
тр
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 є
 б
л
и
зь
к
и
м
 д
о 
п
р
и
р
од
н
ог
о.
 Л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
і 
л
ам
п
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 п
р
и
 т
оч
н
и
х
 р
об
от
ах
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
р
ав
и
л
ь-
н
ої
 п
ер
ед
ач
і к
ол
ьо
р
у,
 з
н
ач
н
ог
о 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 з
ор
у
 й
 у
ва
ги
 (р
ад
іо
те
х
н
іч
-
н
а,
 п
ол
іг
р
аф
іч
н
а,
 т
ек
ст
и
л
ьн
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
, 
п
р
и
л
ад
о-
, 
м
аш
и
н
об
уд
у-
ва
н
н
я
 т
а 
ін
.)
, 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 і
з 
н
ед
ос
та
тн
ім
 п
р
и
р
од
н
и
м
 о
св
іт
л
ен
н
я
м
, 
у
 б
ез
л
іх
та
р
н
и
х
, 
бе
зв
ік
он
н
и
х
 б
уд
и
н
к
ах
 і
 т
.д
. 
О
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 л
ам
п
 н
ав
ед
ен
і 
в 
та
бл
. 
3
.2
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.2
О
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 л
ам
п
П
ок
аз
н
и
к
Л
ам
п
и
 р
оз
-
ж
ар
ю
ва
н
н
я
Л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
і 
л
ам
п
и
Н
ом
ін
а
л
ьн
а 
н
ап
р
у
га
, 
В
12
7–
2
2
0
12
7–
2
2
0
Е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
, 
В
т
15
–1
5
0
0
10
–
8
0
С
ві
тл
ов
и
й
 п
от
ік
, 
л
м
 (п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 2
2
0
 В
)
3
0
0
–1
70
0
3
0
0
–
3
0
0
0
С
ві
тл
ов
а 
ві
д
д
ач
а 
η 
=
 Φ
 /
 W
, 
л
м
/В
т 
(в
и
зн
а-
ч
ає
 е
к
он
ом
іч
н
іс
ть
 л
ам
п
и
)
10
–
2
0
3
0
–
6
0
(Д
Р
Л
 –
 5
0
 л
м
/В
т)
Т
ер
м
ін
 с
л
у
ж
би
, 
го
д
и
н
до
 2
5
0
0
5
0
0
0
–1
0
 0
0
0
(д
о 
14
 0
0
0
)
П
ор
ів
н
я
н
н
я
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
і 
л
ам
п
и
 м
а-
ю
ть
 р
я
д
 п
ер
ев
аг
 у
 п
ор
ів
н
я
н
н
і 
з 
л
ам
п
ам
и
 р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
 (
за
 с
ві
тл
ов
ою
 
ві
д
д
ач
ею
, 
те
р
м
ін
ом
 с
л
у
ж
би
, 
сп
ек
тр
ом
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
).
 О
д
н
ак
 л
ю
-
м
ін
ес
ц
ен
тн
і 
л
ам
п
и
 м
аю
ть
 і
 н
ед
ол
ік
и
:
• 
п
ід
ви
щ
ен
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
п
ул
ьс
ац
ії
 (К
п
 <
 1
5%
);
• 
ск
л
ад
н
іш
е 
вл
аш
ту
ва
н
н
я
 (
н
ая
вн
іс
ть
 п
ус
к
ор
ег
ул
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
и
-
ст
р
ою
);
• 
п
р
и
см
ер
к
ов
и
й
 е
ф
ек
т;
• 
н
и
зь
к
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
;
• 
н
е 
р
оз
в’
я
за
н
е 
п
и
та
н
н
я
 з
н
еш
к
од
ж
ен
н
я
 л
ам
п
 (
н
ая
вн
іс
ть
 р
ту
ті
);
• 
н
ев
ел
и
к
а 
н
ом
ен
к
л
ат
у
р
а;
• 
ст
р
об
ос
к
оп
іч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
(у
я
вн
і 
зм
ін
а 
ч
и
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 р
у
х
у
 п
р
ед
-
м
ет
а,
 о
св
іт
л
ю
ва
н
ог
о 
св
іт
л
ом
, 
я
к
е 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
 з
 в
и
зн
а-
ч
ен
ою
 ч
ас
то
то
ю
);
• 
ш
у
м
 д
р
ос
ел
ів
.
З
аз
н
ач
ен
і 
л
ам
п
и
 п
р
ац
ю
ю
ть
 у
 н
ор
м
ал
ьн
ом
у
 р
еж
и
м
і 
л
и
ш
е 
за
 т
ем
п
е-
р
ат
у
р
и
 п
ов
іт
р
я
 1
5
–
2
5
°C
, 
п
р
и
 б
іл
ьш
и
х
 ч
и
 м
ен
ш
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ах
 с
ві
т-
18
2
18
3
л
ов
а 
ві
д
д
ач
а 
зн
и
ж
ує
ть
ся
. 
О
бм
еж
ує
ть
ся
 ї
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 в
 п
ож
еж
о-
 
і 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ах
.
О
д
н
ак
 з
гі
д
н
о 
зі
 Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
 д
л
я
 о
св
іт
л
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
сл
ід
 п
ер
ед
ба
ч
ат
и
 г
аз
ор
оз
р
я
д
н
і 
л
ам
п
и
 н
и
зь
к
ог
о 
і 
ви
со
к
о-
го
 т
и
ск
у
 (
л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
і,
 Д
Р
Л
, 
м
ет
ал
ог
ал
ог
ен
н
і,
 н
ат
р
іє
ві
).
 У
 р
аз
і 
н
е-
м
ож
л
и
во
ст
і 
аб
о 
п
р
и
 т
ех
н
ік
о-
ек
он
ом
іч
н
ій
 н
ед
оц
іл
ьн
о с
ті
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 
га
зо
р
оз
р
я
д
н
и
х
 д
ж
ер
ел
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 л
ам
п
 р
оз
ж
ар
ю
-
ва
н
н
я
.
Н
а 
р
я
д
і 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
–
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
н
ап
ів
п
р
ов
ід
-
н
и
к
ів
, 
р
ад
іо
те
х
н
ік
и
, 
м
ік
р
ое
л
ек
тр
он
ік
и
 
та
 
в 
де
я
к
и
х
 
ін
ш
и
х
 
га
л
у-
зя
х
 –
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 н
ео
бх
ід
н
іс
тю
 п
ід
тр
и
м
к
и
 п
ос
ті
й
н
и
х
 у
м
ов
 м
ік
р
ок
л
ім
а-
ту
, 
ви
со
к
ої
 ч
и
ст
от
и
 п
ов
іт
р
я
 ч
и
 о
со
бл
и
во
го
 с
ві
тл
ов
ог
о 
р
еж
и
м
у
 р
об
от
а 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 в
 у
м
ов
ах
 т
іл
ьк
и
 ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 (
бе
зл
іх
та
р
н
і 
та
 
бе
зв
ік
он
н
і 
ви
р
об
н
и
ч
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
).
 Р
об
от
а 
в 
та
к
и
х
 б
уд
ів
л
я
х
 п
р
и
зв
о-
д
и
ть
 д
о 
п
си
х
ол
ог
іч
н
ог
о 
д
и
ск
ом
ф
ор
ту
, 
то
м
у
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
о 
та
к
и
х
 с
п
ор
уд
 
п
р
и
п
ус
ти
м
е 
л
и
ш
е 
п
р
и
 с
тр
ог
ом
у
 т
ех
н
іч
н
ом
у
 о
бґ
р
у
н
ту
ва
н
н
і 
й
 д
от
р
и
-
м
ан
н
і 
вс
іх
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
 д
о 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
бе
з 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
св
іт
л
а.
Р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 з
н
ач
н
и
м
 ч
и
н
ом
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 в
и
бо
р
у
 о
св
іт
-
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
и
л
ад
у.
С
ві
ти
л
ьн
и
ки
 –
 д
ж
ер
ел
а 
св
іт
л
а,
 у
к
л
ад
ен
і 
в 
ар
м
ат
у
р
у,
 п
р
и
зн
ач
ен
у
 
д
л
я
 п
р
ав
и
л
ьн
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 і
 з
ах
и
ст
у
 о
ч
ей
 в
ід
 н
ад
-
м
ір
н
ої
 я
ск
р
ав
ос
ті
 ц
ьо
го
 д
ж
ер
ел
а 
св
іт
л
а.
 А
р
м
ат
у
р
а 
за
х
и
щ
ає
 д
ж
ер
ел
о 
св
іт
л
а 
ві
д
 м
ех
ан
іч
н
и
х
 п
ош
к
од
ж
ен
ь,
 а
 т
ак
ож
 в
ід
 д
и
м
у,
 п
и
л
у,
 к
іп
тя
ви
, 
во
л
ог
и
, 
за
бе
зп
еч
ує
 к
р
іп
л
ен
н
я
 і
 п
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 д
о 
д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
.
З
а
 р
оз
п
од
іл
ом
 с
ві
т
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у 
в 
п
ро
ст
ор
і 
св
іт
и
л
ьн
и
к
и
 п
од
іл
я
-
ю
ть
 н
а 
та
к
і 
гр
у
п
и
:
1)
 
св
іт
и
л
ьн
и
к
и
 п
ря
м
ог
о 
св
іт
л
а,
 щ
о 
ві
д
 5
0
 д
о 
9
0
%
 у
сь
ог
о 
св
іт
л
ов
о-
го
 п
от
ок
у
 с
п
р
я
м
ов
у
ю
ть
 у
 н
и
ж
н
ю
 п
ів
сф
ер
у;
2
) 
св
іт
и
л
ьн
и
к
и
 в
ід
би
т
ог
о 
св
іт
л
а
 з
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
 у
 в
ер
х
н
ю
 
п
ів
сф
ер
у
 в
ід
 5
5
 д
о 
9
0
%
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у;
3
) 
св
іт
и
л
ьн
и
к
и
 р
оз
сі
ян
ог
о 
св
іт
л
а
.
Т
ак
и
й
 п
од
іл
 ґ
ру
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
ві
дн
ош
ен
н
і 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у,
 в
и
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
ог
о 
в 
н
и
ж
н
ю
 с
ф
ер
у,
 д
о 
п
ов
н
ог
о 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
а.
З
а
л
еж
н
о 
ві
д
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
ог
о 
ви
к
он
а
н
н
я
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 с
ві
ти
л
ьн
и
-
к
и
: –
 в
ід
к
ри
т
і;
–
 з
ак
ри
т
і;
–
 п
и
л
он
еп
ро
н
и
к
н
і,
 п
и
л
оз
а
х
и
сн
і (
ге
р
м
ет
и
ч
н
і 
ві
д
 п
и
л
у)
;
–
 в
ол
ог
оз
а
х
и
сн
і;
 я
к
і 
н
е 
п
р
оп
ус
к
аю
ть
 в
ол
ог
у;
–
 в
и
бу
х
оз
а
х
и
сн
і;
–
 в
и
бу
х
он
еп
ро
н
и
к
н
і,
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
а
ді
й
н
ос
т
і щ
од
о 
ви
бу
х
у.
З
а
 п
ри
зн
ач
ен
н
я
м
 с
ві
т
и
л
ьн
и
к
и
 б
у
ва
ю
ть
: 
д
л
я
 з
а
га
л
ьн
ог
о 
і м
іс
ц
ев
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
. 
С
ві
ти
л
ьн
и
к
и
 м
ож
н
а 
ви
бр
ат
и
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
-
к
и
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
С
л
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 у
 п
р
о-
ц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 м
ож
е 
зн
и
зи
ти
ся
, 
то
м
у
 н
ео
бх
ід
н
и
й
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
и
й
 
н
аг
л
я
д
 з
а 
їх
н
ім
 с
та
н
ом
, 
св
оє
ч
ас
н
е 
ч
и
щ
ен
н
я
 а
р
м
ат
у
р
и
 т
а 
ск
л
я
н
и
х
 
п
ов
ер
х
он
ь 
і 
л
ам
п
 в
ід
 п
и
л
у,
 к
іп
тя
ви
, 
ф
ар
бу
ва
н
н
я
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
ст
ін
, 
ст
ел
і.
З
а 
до
п
ом
ог
ою
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 у
 р
об
оч
ом
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 с
и
ст
ем
а
 о
св
іт
л
ен
н
я
.
3
.3
.5
. 
Н
ор
м
ув
а
н
н
я
 й
 о
ц
ін
к
а
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
та
 ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
П
р
и
р
од
н
е 
і 
ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 
н
ор
м
ам
и
 Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 з
ор
ов
ої
 р
о-
бо
ти
, 
н
ай
м
ен
ш
ог
о 
р
оз
м
ір
у
 о
б’
єк
та
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
, 
р
оз
р
я
д
у
 з
ор
ов
ої
 р
о-
бо
ти
 (
I–
V
II
I)
, 
си
ст
ем
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 ф
он
у,
 к
он
тр
ас
ту
 
об
’є
к
та
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
.
О
б’
єк
т 
р
о
зр
із
н
е
н
н
я 
–
 ц
е 
р
оз
гл
я
д
у
ва
н
и
й
 п
р
ед
м
ет
, 
ок
р
ем
а 
й
ог
о 
ч
а-
ст
и
н
а 
ч
и
 д
еф
ек
т,
 я
к
і 
п
от
р
іб
н
о 
р
оз
р
із
н
я
ти
 в
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
.
О
ц
ін
к
а 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
вн
ас
л
ід
ок
 й
ог
о 
зм
ін
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 ч
ас
у
 д
об
и
, 
п
ор
и
 р
ок
у
 й
 а
тм
ос
ф
ер
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 
у
 в
ід
н
ос
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ах
 –
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
 п
р
и
р
од
н
ої
 о
св
іт
-
л
ен
ос
ті
 К
П
О
 
e HI
II (
) (я
к
 з
аз
н
ач
ал
ос
я
 р
ан
іш
е)
. Ц
ей
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
і п
р
и
й
н
я
то
 
я
к
 н
ор
м
ов
ан
у
 в
ел
и
ч
и
н
у.
 Н
ор
м
ов
ан
і 
зн
ач
ен
н
я
 К
П
О
,%
 д
л
я
 б
уд
и
н
к
ів
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
и
х
 у
 р
із
н
и
х
 р
ай
он
ах
, 
сл
ід
 в
и
зн
ач
ат
и
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
e N
 =
 e
н
 ⋅ 
m
N
, 
 
(3
.2
8
)
де
 e
N
 −
 з
н
ач
ен
н
я
 К
П
О
 з
а 
та
бл
и
ц
я
м
и
 1
 і
 2
 Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
;
m
N
 −
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
св
іт
л
ов
ог
о 
к
л
ім
ат
у
 з
а 
та
бл
и
ц
ею
 4
 Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-
2
0
0
6
;
N
 −
 н
ом
ер
 г
р
у
п
и
 з
аб
ез
п
еч
ен
ос
ті
 п
р
и
р
од
н
и
м
 с
ві
тл
ом
 з
а 
та
бл
и
ц
ею
 4
 
Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
.
Н
а 
зн
ач
ен
н
я
 К
П
О
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 р
оз
м
ір
 і
 к
он
ф
іг
у
р
ац
ія
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
, 
р
оз
м
ір
и
 
і 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 
св
іт
л
оп
р
и
й
м
ач
ів
, 
ві
д
би
вн
а 
зд
ат
н
іс
ть
 
вн
у
т р
іш
н
іх
 п
ов
ер
х
он
ь 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 т
а 
й
ог
о 
за
ті
н
ю
ю
ч
и
х
 о
б’
єк
 ті
в.
 З
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 і
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 в
 н
ьо
м
у
 с
ві
тл
о-
п
р
ор
із
ів
 К
П
О
 н
ор
м
ує
ть
ся
 в
ід
 0
,1
 д
о 
10
%
. 
Н
ор
м
и
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
ос
ві
т-
л
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
вс
т
ан
ов
л
ен
і о
к
ре
м
о 
(т
аб
л
. 
1,
 2
 Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
):
• 
п
р
и
 в
ер
х
н
ьо
м
у
 а
бо
 к
ом
бі
н
ов
ан
ом
у
 і
 б
іч
н
ом
у
 о
св
іт
л
ен
н
і;
• 
п
ри
 б
іч
н
ом
у
 о
св
іт
л
ен
н
і,
 я
к
 п
ри
 п
ри
р
од
н
ом
у,
 т
ак
 і 
п
ри
 с
у
м
іщ
ен
ом
у.
П
р
и
 о
д
н
ос
то
р
он
н
ьо
м
у
 б
іч
н
ом
у
 о
св
іт
л
ен
н
і 
н
ор
м
ує
ть
ся
 м
ін
ім
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 К
П
О
 (
е m
in
) 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
1
 м
 в
ід
 с
ті
н
и
, 
н
ай
бі
л
ьш
 в
ід
д
ал
ен
ої
 
ві
д
 в
ік
н
а,
 а
 п
р
и
 д
во
ст
ор
он
н
ьо
м
у
 б
ок
ов
ом
у
 –
 в
 ц
ен
тр
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
У
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 і
з 
ве
рх
н
ім
 ч
и
 к
ом
бі
н
ов
ан
и
м
 о
св
іт
л
ен
н
я
м
 н
ор
м
у-
єт
ьс
я
 с
ер
ед
н
є 
зн
ач
ен
н
я
 К
П
О
 (
е с
ер
) 
н
а 
р
об
оч
ій
 п
ов
ер
х
н
і 
(н
е 
бл
и
ж
ч
е 
1
 м
 
ві
д
 с
ті
н
).
 У
 п
об
у
то
ви
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
н
ач
ен
н
я
 К
П
О
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
-
ш
и
м
, 
н
іж
 0
,2
5%
.
З
н
ач
ен
н
я
 К
П
О
 д
л
я
 с
у
м
іщ
ен
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 б
уд
и
н
к
ів
, 
р
оз
та
ш
ов
а-
н
и
х
 у
 I
II
 п
оя
сі
 с
ві
тл
ов
ог
о 
к
л
ім
ат
у
 к
р
аї
н
 С
Н
Д
, 
ст
ан
ов
и
ть
 в
ід
 0
,2
 д
о 
3%
.
18
4
18
5
Р
ів
ен
ь 
п
р
и
р
од
н
ої
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 м
ож
е 
зн
и
ж
у
ва
ти
ся
 
вн
ас
л
ід
ок
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 з
ас
к
л
ен
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь,
 щ
о 
зм
ен
ш
ує
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
п
р
оп
ус
к
ан
н
я
, а
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 с
ті
н
 і 
ст
ел
ь 
зм
ен
ш
ує
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ві
д
би
тт
я
. 
Т
ом
у
 н
ор
м
и
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 с
к
л
а 
св
іт
л
ов
и
х
 о
тв
ор
ів
 н
е 
р
ід
ш
е 
2
 р
аз
ів
 н
а 
р
ік
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 і
з 
н
ез
н
ач
н
и
м
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 п
и
л
у,
 д
и
м
у
 і
 
к
іп
тя
ви
 т
а 
н
е 
м
ен
ш
 н
іж
 4
 р
аз
и
 н
а 
р
ік
 п
р
и
 з
н
ач
н
и
х
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
х
. 
П
о-
бі
л
к
а 
і 
ф
ар
бу
ва
н
н
я
 с
те
л
ь 
і 
ст
ін
 м
ає
 п
р
ов
од
и
ти
ся
 н
е 
м
ен
ш
е 
1
 р
аз
у
 н
а 
р
ік
. Я
к
 в
ід
ом
о,
 с
ві
тл
ов
і 
п
од
р
аз
н
и
к
и
 п
ев
н
и
х
 д
іл
я
н
ок
 с
он
я
ч
н
ог
о 
сп
ек
тр
а 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 р
із
н
і 
п
си
х
ол
ог
іч
н
і 
р
еа
к
ц
ії
. 
Х
ол
од
н
і 
то
н
и
 в
 с
и
н
ьо
-ф
іо
л
е-
то
ві
й
 ч
ас
ти
н
і 
сп
ек
тр
а 
сп
р
ав
л
я
ю
ть
 п
р
и
гн
іч
у
ва
л
ьн
у,
 г
ал
ьм
ів
н
у
 д
ію
 н
а 
ор
га
н
із
м
; 
ж
ов
то
-з
ел
ен
и
й
 к
ол
ір
 –
 з
ас
п
ок
ій
л
и
ви
й
; 
ор
ан
ж
ев
о-
ч
ер
во
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
сп
ек
тр
а 
зб
уд
л
и
во
, 
ст
и
м
ул
ю
ю
ч
е 
вп
л
и
ва
є 
і 
п
ід
си
л
ю
є 
ві
д
ч
у
тт
я
 
те
п
л
а.
 Ц
я
 в
л
ас
ти
ві
ст
ь 
сп
ек
тр
ал
ьн
ог
о 
ск
л
ад
у
 с
ві
тл
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 
д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 с
ві
тл
ов
ог
о 
к
ом
ф
ор
ту
 п
р
и
 е
ст
ет
и
ч
н
ом
у
 о
ф
ор
м
л
ен
н
і 
ц
е-
х
ів
, 
ф
ар
бу
ва
н
н
і 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 с
ті
н
.
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
де
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
 з
а 
х
ар
ак
те
р
ом
 і
 у
м
ов
ам
и
 р
об
о-
ти
 ч
и
 г
ео
гр
аф
іч
н
и
х
 у
м
ов
 (
п
ів
н
іч
н
і 
р
ай
он
и
) 
ц
іл
к
ом
 а
бо
 ч
ас
тк
ов
о 
п
о-
зб
ав
л
ен
і 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
св
іт
л
а,
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
ер
ед
ба
ч
ат
и
 у
л
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
у
 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
у
 д
ж
ер
ел
ам
и
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (е
р
и
те
м
н
і 
л
ам
п
и
),
 щ
о 
к
ом
п
ен
су
ю
ть
 д
еф
іц
и
т 
п
р
и
р
од
н
и
х
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
і 
ба
к
те
р
и
ц
и
д
н
о 
та
 п
си
х
ое
м
оц
ій
н
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
л
ю
д
и
н
у.
 П
р
оф
іл
ак
ти
к
а 
«с
ві
тл
ов
ог
о»
 
го
л
од
у
ва
н
н
я
 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
ул
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
и
м
и
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
л
ьн
и
м
и
 
ус
та
н
ов
к
ам
и
 т
р
и
ва
л
ої
 д
ії
, 
я
к
і 
вх
од
я
ть
 д
о 
си
ст
ем
и
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ш
ту
ч-
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 т
а 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 У
Ф
-п
от
ок
ом
 н
ев
ел
и
к
ої
 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 п
р
от
я
го
м
 у
сь
ог
о 
ч
ас
у
 р
об
от
и
. 
В
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 й
 у
л
ь-
тр
аф
іо
л
ет
ов
і в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
л
ьн
і у
ст
ан
ов
к
и
 к
ор
от
к
оч
ас
н
ої
 д
ії
 –
 ф
от
ар
ії
, 
у
 я
к
и
х
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 п
р
от
я
го
м
 к
іл
ьк
ох
 х
ви
л
и
н
.
Ін
со
л
я
ц
ія
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ів
 ч
ер
ез
 с
ві
тл
ов
і 
от
во
р
и
 з
 в
ел
и
к
ою
 
п
л
ощ
ею
 з
ас
к
л
ен
н
я
 з
н
ач
н
о 
п
ід
ви
щ
ує
 п
р
и
р
од
н
у
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 п
р
и
м
і-
щ
ен
ь,
 д
іє
 з
ас
л
іп
л
ю
ю
ч
е 
за
 р
ах
у
н
ок
 п
р
я
м
ої
 а
бо
 в
ід
би
то
ї 
бл
и
ск
у
ч
ос
ті
 
ві
д
 с
он
я
ч
н
и
х
 п
р
ом
ен
ів
, 
і 
д
л
я
 б
ор
от
ьб
и
 з
 н
ад
м
ір
н
ою
 і
н
со
л
я
ц
іє
ю
 д
о-
во
д
и
ть
ся
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 с
он
ц
ез
ах
и
сн
і 
п
р
и
ст
р
ої
 с
та
ц
іо
н
ар
н
ог
о 
ч
и
 р
е-
гу
л
ьо
ва
н
ог
о 
ти
п
у
 –
 к
оз
и
р
к
и
, 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
і 
та
 в
ер
ти
к
ал
ьн
і 
ек
р
ан
и
, 
сп
ец
іа
л
ьн
е 
оз
ел
ен
ін
н
я
, 
п
р
оз
ор
і 
ж
ал
ю
зі
, 
ш
то
р
и
 т
а 
ін
.
Ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 с
тв
ор
ю
ва
ти
 д
ос
та
тн
ю
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 н
а 
р
об
о-
ч
и
х
 м
іс
ц
я
х
. 
Н
ор
м
и
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 н
ай
м
ен
ш
у
 н
ео
бх
ід
н
у
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 
р
об
оч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
Е
m
in
, 
л
к
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 у
м
ов
 
зо
р
ов
ої
 р
об
от
и
. 
Н
ор
м
и
 н
ос
я
ть
 з
аг
ал
ьн
и
й
, 
м
іж
га
л
у
зе
ви
й
 х
ар
ак
те
р.
 
Н
а 
їх
 о
сн
ов
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 з
ор
ов
ої
 р
об
от
и
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 г
ал
у
зе
-
ві
 н
ор
м
и
 д
л
я
 р
із
н
и
х
 в
и
д
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 (
ел
ек
тр
он
н
ої
, 
те
к
ст
и
л
ь-
н
ої
, 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
ої
 т
а 
ін
.)
. 
Н
ор
м
и
 д
іл
я
ть
 з
ор
ов
і 
р
об
от
и
 н
а 
р
оз
р
я
д
и
 
та
 п
ід
р
оз
р
я
д
и
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 н
ай
м
ен
ш
ог
о 
р
оз
м
ір
у
 о
б’
єк
та
 р
оз
р
із
н
ен
-
н
я
, 
зн
ач
ен
ь 
к
он
тр
ас
ту
 о
б’
єк
та
 р
оз
р
із
н
ен
н
я
 з
 ф
он
ом
 т
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 
ф
он
у.
 Д
л
я
 р
об
іт
 р
оз
р
я
д
ів
 I
–V
 н
ор
м
и
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 з
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 с
и
ст
ем
и
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ч
и
 к
ом
бі
н
ов
ан
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
. 
Д
л
я
 і
н
-
ш
и
х
 р
оз
р
я
д
ів
 (
ІV
г,
 V
б–
V
ІІ
Іг
 –
 р
об
от
а,
 я
к
а 
н
е 
п
от
р
еб
ує
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
ої
 
то
ч
н
ос
ті
) 
н
ор
м
ує
ть
ся
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 т
іл
ьк
и
 с
и
ст
ем
и
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ос
ві
т-
л
ен
н
я
. 
М
іс
ц
ев
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
р
и
 т
ак
и
х
 р
об
от
ах
 є
 н
ед
оц
іл
ьн
и
м
 а
бо
 н
е-
м
ож
л
и
ви
м
 (
р
об
от
а 
зі
 с
ві
тн
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
, 
ви
р
об
ам
и
 в
 г
ар
я
ч
и
х
 
ц
ех
ах
, 
п
ер
іо
д
и
ч
н
е 
ч
и
 п
ос
ті
й
н
е 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 з
а 
х
од
ом
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 р
об
от
а 
н
а 
ск
л
ад
ах
).
 Н
ор
м
и
 й
 я
к
іс
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 ш
ту
ч-
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 с
то
су
ю
ть
ся
 у
ст
ан
ов
ок
 і
з 
га
зо
р
оз
р
я
д
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 
св
іт
л
а.
 У
 в
и
п
ад
к
ах
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 л
ам
п
 р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
-
ся
 з
н
и
ж
ен
і з
н
ач
ен
н
я
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
. 
С
л
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
в 
р
я
д
і в
и
п
ад
к
ів
 
Д
Б
Н
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 я
к
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
, 
та
к
 і
 з
н
и
ж
ен
н
я
 н
ор
м
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 з
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
у
 р
об
от
и
. 
О
св
іт
л
ен
іс
ть
 п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
 н
е 
бі
л
ьш
 н
іж
 
н
а 
од
и
н
 с
ту
п
ін
ь 
п
р
и
 б
ез
у
п
и
н
н
ій
 з
ор
ов
ій
 р
об
от
і,
 п
ід
ви
щ
ен
ій
 н
еб
ез
п
е-
ц
і 
тр
ав
м
ат
и
зм
у,
 в
и
со
к
и
х
 в
и
м
ог
ах
 д
о 
п
р
од
у
к
ц
ії
, 
щ
о 
ви
го
то
вл
я
єт
ьс
я
, 
за
 в
ід
су
тн
ос
ті
 а
бо
 н
ед
ос
та
тн
ос
ті
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
. 
З
н
и
ж
ує
ть
ся
 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 п
р
и
 к
ор
от
к
оч
ас
н
ом
у
 п
ер
еб
у
ва
н
н
і 
л
ю
де
й
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
і 
н
ая
вн
ос
ті
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
н
е 
п
от
р
еб
ує
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у.
П
ор
я
д
 із
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
м
 я
к
іс
н
ог
о 
п
ок
аз
н
и
к
а 
Е
m
in
 н
ор
м
у
ю
ть
ся
 й
 я
к
іс
-
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
:
• 
п
ок
аз
н
и
к
 о
сл
іп
л
ен
ос
ті
 Р
 (в
ід
 1
0
 д
о 
4
0
%
);
• 
к
ое
ф
іц
іє
н
т 
п
ул
ьс
ац
ії
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 К
п
 (в
ід
 1
0
 д
о 
2
0
%
);
• 
п
ок
аз
н
и
к
 д
и
ск
ом
ф
ор
ту
 М
 (т
іл
ьк
и
 д
л
я
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 б
уд
ів
ел
ь)
 (в
ід
 
2
5
 д
о 
9
0
%
).
3
.3
.6
. 
О
сн
ов
и
 р
оз
р
а
х
ун
к
у 
р
об
оч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
О
сн
ов
н
и
м
 з
а
вд
ан
н
я
м
 с
ві
т
л
от
ех
н
іч
н
и
х
 р
оз
ра
х
ун
к
ів
 є
:
• 
п
ри
 п
ри
ро
дн
ом
у 
ос
ві
т
л
ен
н
і 
–
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
ої
 п
л
ощ
і 
св
іт
л
ов
и
х
 п
р
ор
із
ів
;
• 
п
ри
 ш
т
уч
н
ом
у 
–
 н
ео
бх
ід
н
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 е
л
ек
тр
и
ч-
н
ої
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
.
П
ри
 
п
ри
ро
дн
ом
у 
бі
чн
ом
у 
ос
ві
т
л
ен
н
і 
р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 
н
ео
бх
ід
н
а 
п
л
ощ
а 
св
іт
л
ов
и
х
 п
р
ор
із
ів
, 
м
2
; 
п
р
и
 в
ер
х
н
ьо
м
у
 о
св
іт
л
ен
н
і 
–
 п
л
ощ
а 
св
іт
-
л
ов
и
х
 л
іх
та
р
ів
, 
м
2
.
Д
л
я
 в
и
бр
ан
и
х
 с
ві
тл
оп
р
ор
із
ів
 д
ій
сн
і 
зн
ач
ен
н
я
 К
П
О
 в
 р
із
н
и
х
 т
оч
к
ах
 
ус
ер
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 р
оз
р
ах
ов
у
ю
ть
 і
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 г
р
аф
іч
н
ог
о 
м
ет
од
у
 з
а 
Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
 з
а 
м
ет
од
ом
 А
.М
. 
Д
ан
и
л
ю
к
а.
Р
оз
ра
х
ун
ок
 ш
т
уч
н
ог
о 
ос
ві
т
л
ен
н
я 
в 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 м
ож
н
а
 п
р
ов
о-
д
и
ти
 т
ак
и
м
и
 ч
от
и
р
м
а 
м
ет
од
ам
и
: 
к
ра
п
к
ов
и
м
, 
м
ет
од
ом
 п
и
т
ом
ої
 п
о-
т
уж
н
ос
т
і 
(з
а 
та
бл
и
ц
я
м
и
 п
и
то
м
ої
 п
от
у
ж
н
ос
ті
),
 г
ра
ф
іч
н
и
м
 і
 м
ет
од
ом
 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
а
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у.
Г
ра
ф
іч
н
и
й
 м
ет
од
 п
ро
ф
. 
А
.А
. Т
ру
х
ан
ов
ог
о 
д
ає
 н
ай
бі
л
ьш
у
 т
оч
н
іс
ть
 
п
р
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 о
св
іт
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 з
і 
сп
р
я
м
ов
ан
и
м
 с
ві
тл
ом
. 
Р
оз
р
ах
у
н
ок
 в
ед
ет
ьс
я
 з
а 
н
ом
ог
р
ам
ам
и
.
М
ет
од
 
к
ое
ф
іц
іє
н
т
а
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я 
св
іт
л
ов
ог
о 
п
от
ок
у 
п
р
и
зн
а-
ч
ен
и
й
 д
л
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
р
ів
н
ом
ір
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 г
ор
и
зо
н
-
та
л
ьн
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь.
 Р
оз
р
ах
у
н
к
ов
е 
р
ів
н
я
н
н
я
 ц
ьо
го
 м
ет
од
у
 т
ак
е:
18
6
18
7
 
Φ
л
п
з
=
E
S
Z
K
N
n
m
in
,
η
 
(3
.2
9
)
де
 Е
m
іn
 –
 н
ор
м
ов
ан
а 
м
ін
ім
ал
ьн
а 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
, 
л
к
, 
бе
р
ет
ьс
я
 з
а 
та
бл
. 
1,
 2
 
Д
Б
Н
 В
.2
.5
-2
8
-2
0
0
6
; 
S
п
 –
 о
св
іт
л
ю
ва
н
а 
п
л
ощ
а,
 м
2
; 
Z
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
н
е-
р
ів
н
ом
ір
н
ос
ті
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
Z
 =
 1
,1
..
.1
,5
; 
K
з –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
за
п
ас
у,
 щ
о 
вр
а-
х
ов
ує
 з
ап
и
л
ен
іс
ть
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 і
 с
та
р
ін
н
я
 д
ж
ер
ел
 с
ві
тл
а 
в 
п
р
оц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
; 
N
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 з
а 
у
м
ов
и
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 р
ів
н
о-
м
ір
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
; 
n
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 л
ам
п
 у
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
у;
 η
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
и
м
и
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ам
и
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у
 
н
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
ов
ій
 п
л
ощ
і;
 в
и
зн
ач
аю
ть
 з
а 
до
ві
д
к
ов
и
м
и
 д
ан
и
м
и
 з
ал
еж
-
н
о 
ві
д
 т
и
п
у
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
а,
 к
ое
ф
іц
іє
н
ті
в 
ві
д
би
тт
я
 п
ід
л
ог
и
, 
ст
ін
, 
ст
ел
і,
 
ін
де
к
сі
в 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
:
 
i
A
B
h
A
B
=
⋅
+
(
),  
ту
т 
А
 і 
В
 –
 д
ов
ж
и
н
а 
і ш
и
р
и
н
а 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 в
 п
л
ан
і,
 м
; 
h
 –
 в
и
со
та
 п
ід
ві
-
су
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 н
ад
 р
об
оч
ою
 п
ов
ер
х
н
ею
, 
м
.
З
а 
от
р
и
м
ан
и
м
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
р
оз
р
ах
у
н
к
у
 н
ео
бх
ід
н
и
м
 с
ві
тл
ов
и
м
 п
о-
то
к
ом
 в
и
би
р
ає
ть
ся
 н
ай
бл
и
ж
ч
а 
ст
ан
д
ар
тн
а 
л
ам
п
а 
(Ф
л
).
П
р
и
 в
и
бр
ан
ом
у
 т
и
п
і 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
и
х
 л
ам
п
 в
и
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 н
ео
бх
ід
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 у
 р
я
д
і 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
N
E
S
K
Z
n
n
=
m
in
.
з
л
Φ
η
 
(3
.3
0
)
Б
іл
ьш
 д
ок
л
ад
н
о 
з 
м
ет
од
ам
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
і 
ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ож
н
а 
оз
н
ай
ом
и
ти
ся
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 і
 п
р
ак
-
ти
ч
н
и
х
 р
об
іт
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
 в
и
зн
ач
и
ти
 п
р
и
р
од
у
 с
ві
тл
а?
2
. 
Н
аз
ві
ть
 к
іл
ьк
іс
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
.
3
. 
Н
аз
ві
ть
 я
к
іс
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
.
4
. 
Я
к
і 
бу
ва
ю
ть
 в
и
д
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
?
5
. 
В
и
зн
ач
те
 с
и
ст
ем
и
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
.
6
. 
П
од
а
й
те
 п
он
я
тт
я
 о
ц
ін
к
и
 т
а 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ос
ві
т-
л
ен
н
я
. 3
.4
. Х
ар
а
к
те
р
и
ст
и
к
а
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
ві
бр
оа
к
ус
ти
ч
н
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
та
 ї
х
 в
п
л
и
в 
н
а
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
ди
н
и
Ш
ум
 –
 б
ез
л
ад
н
е 
сп
ол
у
ч
ен
н
я
 н
еп
р
и
єм
н
и
х
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
 з
ву
к
ів
.
З
ву
к 
ст
ан
ов
и
ть
 с
об
ою
 к
ол
и
ва
л
ьн
и
й
 р
у
х
 ч
ас
то
к
 п
р
у
ж
н
ог
о 
се
р
ед
о-
ви
щ
а,
 щ
о 
п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 х
ви
л
еп
од
іб
н
о.
З
он
а 
п
р
ос
то
р
у,
 у
 я
к
ій
 п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 з
ву
к
ов
і 
х
ви
л
і,
 з
ве
ть
ся
 з
ву
к
о-
ви
м
 п
ол
ем
. 
У
 к
ож
н
ій
 т
оч
ц
і 
зв
у
к
ов
ог
о 
п
ол
я
 т
и
ск
 т
а 
ш
ви
д
к
іс
ть
 р
у
х
у
 
зм
ін
ю
ю
ть
ся
 у
 ч
ас
і 
(р
и
с.
 3
.3
).
Р
із
н
и
ц
я
 м
іж
 м
и
тт
єв
и
м
 з
н
ач
ен
н
я
м
 п
ов
н
ог
о 
ти
ск
у
 т
а 
се
р
ед
н
ім
 т
и
с-
к
ом
, 
щ
о 
сп
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 у
 н
еп
ор
у
ш
н
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і,
 з
ве
ть
ся
 з
ву
ко
ви
м
 
ти
ск
о
м
. З
ву
к
ов
и
й
 т
и
ск
 р
 (
П
а)
 є
 о
д
н
и
м
 з
 о
сн
ов
н
и
х
 ф
із
и
ч
н
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
 
ш
у
м
у.
 Н
а 
сл
у
х
ов
и
й
 а
п
ар
ат
 л
ю
д
и
н
и
 д
іє
 с
ер
ед
н
ій
 к
ва
д
р
ат
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у:
 
p
T
p
t
d
t
T
2
2
0
1
=
()
∫
, 
(3
.3
1)
де
 р
 –
 з
ву
к
ов
и
й
 т
и
ск
, 
П
а;
 Т
 –
 п
ер
іо
д
 к
ол
и
ва
н
н
я
, 
с;
 t
 –
 ч
ас
, 
с.
П
р
и
 п
ош
и
р
ен
н
і 
зв
у
к
ов
ої
 х
ви
л
і 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 п
ер
ен
ес
ен
н
я
 е
н
ер
гі
ї.
 
С
ер
ед
н
ій
 п
от
ік
 е
н
ер
гі
ї 
у
 я
к
ій
-н
еб
уд
ь 
то
ч
ц
і 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
за
 о
д
и
н
и
ц
ю
 
ч
ас
у,
 в
ід
н
ес
ен
и
й
 д
о 
од
и
н
и
ц
і 
п
ов
ер
х
н
і,
 я
к
а 
є 
н
ор
м
ал
ьн
ою
 щ
од
о 
н
а-
п
р
я
м
к
у
 п
ош
и
р
ен
н
я
 х
ви
л
і,
 з
ве
ть
ся
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 з
ву
к
у
 в
 п
ев
н
ій
 т
оч
-
ц
і 
I 
(В
т/
м
2
):
 
I
p
c
=
2
ρ
 
, 
(3
.3
2
)
де
 ρ
 с
 –
 п
и
то
м
и
й
 а
к
ус
ти
ч
н
и
й
 о
п
ір
 с
ер
ед
ов
и
щ
а;
 ρ
 –
 г
ус
ти
н
а 
се
р
ед
о-
ви
щ
а,
 у
 я
к
ій
 п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 з
ву
к
, 
к
г/
м
3
; 
с 
–
 ш
ви
д
к
іс
ть
 з
ву
к
у
 в
 ц
ьо
м
у
 
се
р
ед
ов
и
щ
і,
 м
/с
.
p,
 П
а
t,
 с
p
m
ax
p
(t)
 =
 p
m
ax
 s
in
 ω
t
+
–
T
Р
и
с.
 3
.3
. Г
р
аф
ік
 п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
зв
ук
о
во
ї х
ви
л
і
М
ін
ім
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 з
ву
к
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї 
І 0
, 
щ
о 
сп
р
и
й
м
ає
ть
ся
 в
у
х
ом
 
л
ю
д
и
н
и
 я
к
 з
ву
к
, 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 п
о
р
о
го
м
 ч
ут
н
о
ст
і. 
П
ор
іг
 ч
у
тн
ос
ті
 п
р
и
 
ч
ас
то
ті
 1
0
0
0
 Г
ц
 д
ор
ів
н
ю
є 
10
-1
2
 В
т/
м
2
. 
З
ву
к
ов
и
й
 т
и
ск
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 
ц
ій
 в
ел
и
ч
и
н
і,
 д
ор
ів
н
ю
є 
2•
10
-5
 Н
/м
2
 (
П
а)
. 
В
ер
х
н
я
 м
еж
а,
 д
е 
зв
у
к
, 
щ
о 
сп
р
и
й
м
ає
ть
ся
, 
ви
к
л
и
к
ає
 в
ід
ч
у
тт
я
 б
ол
ю
 –
 «
бо
л
ьо
ви
й
 п
ор
іг
»
 –
 в
ід
п
ов
і-
д
ає
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 з
ву
к
у
 1
0
2
 В
т/
м
2
 т
а 
зв
у
к
ов
ом
у
 т
и
ск
у
 2
•1
0
2
 Н
/м
2
 (
П
а)
 
(р
и
с.
 3
.4
).
З
н
ач
ен
н
я
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 т
а 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 з
ву
к
у
 м
ож
у
ть
 з
м
ін
ю
ва
-
ти
ся
 у
 п
р
ак
ти
ц
і 
бо
р
от
ьб
и
 і
з 
ш
у
м
ом
 у
 ш
и
р
ок
и
х
 м
еж
ах
: 
ти
ск
у
 –
 д
о 
10
8
 
р
аз
ів
; 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 –
 д
о 
10
16
 р
аз
ів
. 
З
р
оз
у
м
іл
о,
 щ
о 
оп
ер
у
ва
ти
 т
ак
и
м
и
 
18
8
18
9
ц
и
ф
р
ам
и
 н
ез
р
у
ч
н
о.
 Д
о 
то
го
 ж
 в
у
х
о 
л
ю
д
и
н
и
 з
д
ат
н
е 
р
еа
гу
ва
ти
 н
а 
ві
д-
н
ос
н
у
 з
м
ін
у
 п
ар
ам
ет
р
а 
ш
у
м
у,
 а
 н
е 
н
а 
аб
со
л
ю
тн
у.
L,
 д
Б
12
0
-2
0
20
2×
10
2  П
а(
р)
10
2  В
т/
м
2 (
I)
2×
10
-5
 П
а(
р
0)
10
-1
2  В
т/
м
2 (
I 0
)
10
0
10
00
10
00
0
f, 
Гц
Б
ол
ьо
ви
й 
по
рі
г
П
ор
іг
 ч
ут
но
ст
і
020
Р
и
с.
 3
.4
. С
л
ух
о
ве
 с
п
р
и
й
н
ят
тя
 л
ю
д
и
н
и
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ак
он
у
 В
еб
ер
а-
Ф
ех
н
ер
а,
 я
к
и
й
 в
и
зн
ач
ає
 з
ал
еж
н
іс
ть
 
м
іж
 в
ід
ч
у
ва
н
н
я
м
 т
а 
п
од
р
аз
н
и
к
ам
и
, 
ті
 в
ід
ч
у
тт
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
щ
о 
ви
н
и
-
к
аю
ть
 п
р
и
 р
із
н
ог
о 
р
од
у
 п
од
р
аз
н
ен
н
я
х
, 
є 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
и
м
и
 л
ог
ар
и
ф
м
у
 
к
іл
ьк
ос
ті
 е
н
ер
гі
ї 
п
од
р
аз
н
и
к
а.
 С
ам
е 
то
м
у
 в
 а
к
ус
ти
ц
і 
ви
м
ір
ю
ю
ть
 н
е 
аб
со
л
ю
тн
і 
зн
ач
ен
н
я
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 т
а 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 з
ву
к
у,
 а
 ї
х
 л
о-
га
р
и
ф
м
іч
н
і 
р
ів
н
і 
L
, 
д
Б
, 
вз
я
ті
 з
а 
п
ор
ог
ов
и
м
 з
н
ач
ен
н
я
м
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 
зв
у
к
у
 І
0
 а
бо
 п
ор
ог
ов
и
м
 з
ву
к
ов
и
м
 т
и
ск
ом
 P
0
. 
В
ел
и
ч
и
н
у
 р
ів
н
я
 і
н
те
н
си
в-
н
ос
ті
 L
і з
ас
то
со
ву
ю
ть
 п
р
и
 а
к
ус
ти
ч
н
и
х
 р
оз
р
ах
у
н
к
ах
 
L
I I
i
=
1
0
0
lg
, 
а 
зв
у
к
ов
и
й
 т
и
ск
 L
р
 –
 д
л
я
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 ш
у
м
у
 т
а 
оц
ін
к
и
 й
ог
о 
вп
л
и
ву
 
н
а 
л
ю
д
и
н
у.
 Д
ж
ер
ел
о 
ш
у
м
у
 (
Д
Ш
) 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 р
ів
н
я
м
и
 з
ву
к
ов
ої
 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 L
р
 (
д
Б
) 
та
 п
ар
ам
ет
р
ом
 с
п
р
я
м
ов
ан
ос
ті
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 ш
у
м
у
 м
аш
и
н
ою
. 
Р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ої
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 в
и
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
L
P P
p
=
2
0
0
lg
,  
(3
.3
3
)
де
 Р
 –
 з
ву
к
ов
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
, 
В
т;
 Р
0
 –
 п
ор
ог
ов
а 
зв
у
к
ов
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
10
–1
2
 П
а.
П
р
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
і 
зв
у
к
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
у
 п
ів
п
р
ос
ті
р
 (
у
 з
ам
к
н
е-
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х)
 (
р
и
с.
 3
.5
) 
зв
у
к
ов
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
 д
ж
ер
ел
а 
Р
 м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
а 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
P
I
d
S
I
I
r
=
⋅
=
⋅
=
⋅
∫
Ω
2
2
π
,
Ω
 
(3
.3
4
)
де
 І
 –
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 з
ву
к
у
 п
р
я
м
ої
 т
а 
ві
д
би
то
ї 
х
ви
л
ь;
 Ω
 –
 п
л
ощ
а 
п
ів
-
п
р
ос
то
р
у,
 в
 я
к
ом
у
 п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 з
ву
к
ов
і 
х
ви
л
і;
 r
 –
 в
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 д
ж
е-
р
ел
а 
ш
у
м
у
 д
о 
то
ч
к
и
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 (
Т
В
).
Я
к
щ
о 
ви
м
ір
я
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 з
ву
к
у
 І
 н
ав
к
ол
о 
д
ж
ер
ел
а 
ш
у
м
у,
 
м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 д
ж
ер
ел
а 
Р
, 
щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 л
ег
к
о 
п
р
ов
е-
ст
и
 а
к
ус
ти
ч
н
и
й
 р
оз
р
ах
у
н
ок
, 
то
бт
о 
ви
зн
ач
и
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 ш
у
м
у
 в
ід
 
д
ж
ер
ел
а 
н
а 
бу
д
ь-
я
к
ій
 в
ід
ст
ан
і 
ві
д
 н
ьо
го
 (
п
р
я
м
и
й
 І
п
р
 т
а 
ві
д
би
ти
й
 І
ві
д
б 
зв
у
к
и
) 
за
 н
ас
ту
п
н
и
м
и
 ф
ор
м
ул
ам
и
:
 
I 
=
 I п
р
 +
 I в
ід
б ;
 
(3
.3
5)
 
I
P
P r
п
р
=
=
Ω
2
2
π
; 
(3
.3
6
)
 
I
P S
ві
дб
ог
ор
=
− (
)
4
1
α
, 
(3
.3
7
)
де
 S
ог
ор
 –
 п
л
ощ
а 
за
х
и
сн
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
, 
м
2
; 
α
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
зв
у
к
оп
о-
гл
и
н
ан
н
я
 с
ті
н
, 
ст
ел
і;
 4
 –
 в
р
ах
ов
ує
ть
ся
 ч
от
и
р
и
р
аз
ов
е 
ві
д
би
тт
я
.
Д
Ш
r
I п
р
I ві
д
б
ТВ
S
о
го
р
Р
и
с.
 3
.5
. С
хе
м
а 
п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
зв
ук
о
ви
х 
хв
и
л
ь 
у 
п
ів
п
р
о
с
то
р
і
З
м
ен
ш
ен
н
я
 ш
у
м
у
 о
ц
ін
ю
ю
ть
 в
и
х
од
я
ч
и
 з
і 
зм
ін
и
 р
ів
н
я
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 (
р
ів
н
я
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
):
 
L
L
P P
P P
P P
I I
1
2
1 0
2 0
1 2
1 2
2
0
2
0
2
0
1
0
−
=
−
=
=
lg
lg
lg
lg
.  
(3
.3
8
)
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
я
к
щ
о 
ш
у
м
 а
гр
ег
ат
у
 з
н
и
зи
ти
 з
а 
ін
те
н
си
вн
іс
тю
 у
 1
0
0
0
 
р
аз
ів
, 
то
 р
ів
ен
ь 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 б
уд
е 
зн
и
ж
ен
и
й
 т
ак
:
 
L
1
 –
 L
2
 =
 1
0
 lg
 1
0
0
0
 =
 3
0
 (
д
Б
).
 
(3
.3
9
) 
У
 р
аз
і,
 к
ол
и
 у
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
у
 т
оч
к
у
 п
от
р
ап
л
я
є 
ш
у
м
 в
ід
 к
іл
ьк
ох
 
д
ж
ер
ел
, 
ск
л
ад
аю
ть
 ї
х
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 (н
е 
р
ів
н
і)
:
 
I Σ
 =
 I 1
 +
 I 2
 +
 ..
. +
 I
n
 , 
(3
.4
0
)
де
 I
Σ –
 с
у
м
ар
н
а 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 з
ву
к
у
 в
ід
 к
іл
ьк
ох
 д
ж
ер
ел
 у
 т
оч
ц
і с
п
ос
те
-
р
еж
ен
н
я
 (
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е)
; 
І 1
, 
І 2
, 
..
.,
 І
n
 –
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 з
ву
к
у
 д
ж
ер
ел
.
П
іс
л
я
 п
ер
ет
во
р
ен
ь 
ф
ор
м
ул
а 
ви
гл
я
д
ає
 т
ак
:
19
0
19
1
 
L
L
L
L n
Σ
=
+
+
+
(
)
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
2
lg
..
.
,
,
,
,
 
(3
.4
1)
де
 L
1,
 L
2
, 
..
.,
 L
n
 –
 р
ів
н
і 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
, 
щ
о 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 к
ож
н
и
м
 д
ж
ер
е-
л
ом
 у
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
ій
 т
оч
ц
і 
п
р
и
 ї
х
 о
д
и
н
и
ч
н
ій
 р
об
от
і.
П
р
и
 о
д
н
ак
ов
ій
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 д
ж
ер
ел
:
 
L
Σ =
 L
i +
 1
0
 lg
 n
 , 
(3
.4
2
)
де
 L
i 
–
 р
ів
ен
ь 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
і-
го
 д
ж
ер
ел
а 
з 
n
 і
сн
у
ю
ч
и
х
.
Н
ес
п
р
и
я
тл
и
ва
 д
ія
 ш
у
м
у
 з
ал
еж
и
ть
 т
ак
ож
 в
ід
 ч
ас
то
тн
ог
о 
ск
л
ад
у
 
ш
у
м
у.
 С
л
у
х
ов
и
й
 а
п
ар
ат
 л
ю
д
и
н
и
 с
п
р
и
й
м
ає
 з
ву
к
ов
і 
к
ол
и
ва
н
н
я
 з
 ч
а-
ст
от
ою
 п
р
и
бл
и
зн
о 
ві
д
 1
6
 д
о 
2
0
 0
0
0
 Г
ц
. 
Г
р
аф
іч
н
е 
зо
бр
аж
ен
н
я
 с
к
л
ад
у
 
ш
у
м
у
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 с
п
ек
тр
ом
. 
С
п
ек
тр
 ш
у
м
у
 п
ок
аз
ує
 р
оз
п
од
іл
 з
ву
к
ов
ої
 
ен
ер
гі
ї 
за
 з
ву
к
ов
и
м
 д
іа
п
аз
он
ом
 ч
ас
то
т,
 с
тв
ор
ю
є 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ви
д
іл
и
ти
 
н
ай
бі
л
ьш
 ш
к
ід
л
и
ві
 з
ву
к
и
 т
ощ
о.
П
ор
іг
 ч
ут
н
ос
т
і л
ю
ди
н
и
 р
із
н
и
й
 з
а
л
еж
н
о 
ві
д 
зв
ук
ів
 р
із
н
ої
 ч
а
 ст
от
и
. 
З
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 ч
ас
то
ти
 в
ін
 з
н
и
ж
ує
ть
ся
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 3
.4
),
 ч
и
м
 п
оя
сн
ю
-
єт
ьс
я
 т
ой
 ф
ак
т,
 щ
о 
ви
со
к
оч
ас
то
тн
і 
ш
у
м
и
 є
 з
н
ач
н
о 
н
еп
р
и
єм
н
іш
и
м
и
, 
н
іж
 н
и
зь
к
оч
ас
то
тн
і.
В
п
л
и
в 
ш
у
м
у
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 р
ів
н
я
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у,
 ч
ас
то
тн
и
х
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
, 
тр
и
ва
л
ос
ті
 д
ії
, 
а 
та
к
ож
 і
н
д
и
ві
д
у-
ал
ьн
и
х
 о
со
бл
и
во
ст
ей
 л
ю
д
и
н
и
. 
Ш
у
м
 с
тв
ор
ю
є 
зн
ач
н
е 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 
н
а 
н
ер
во
ву
 с
и
ст
ем
у,
 п
р
и
ч
ом
у
 ш
у
м
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
ть
ся
 с
ам
ою
 л
ю
д
и
н
ою
, 
її
 н
е 
ту
р
бу
є.
 В
ід
су
тн
іс
ть
 н
ео
бх
ід
н
ої
 т
и
ш
і,
 о
со
бл
и
во
 у
 н
іч
н
и
й
 ч
ас
, п
р
и
з-
во
д
и
ть
 д
о 
п
ер
ед
ч
ас
н
ої
 в
то
м
и
, 
а 
ч
ас
то
 й
 д
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь.
П
ід
ви
щ
ен
і 
р
ів
н
і 
ш
у
м
у
 п
р
и
 т
р
и
ва
л
ій
 д
ії
 с
п
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
 ш
ви
д
к
у
 в
то
-
м
у,
 п
ог
ір
ш
ен
н
я
 с
ам
оп
оч
у
тт
я
, 
зн
и
ж
ен
н
я
 г
ос
тр
от
и
 з
ор
у
 і,
 в
р
еш
ті
-р
еш
т,
 
ч
ер
ез
 
п
ер
еп
од
р
аз
н
ен
н
я
 
н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 
м
н
ож
и
н
н
и
й
 
р
оз
л
ад
 ф
у
н
к
ц
ій
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 о
р
га
н
ів
 (
п
ор
у
ш
ен
н
я
 к
р
ов
’я
н
ог
о 
ти
ск
у,
 
р
и
тм
у
 с
ер
ц
я
 т
а 
д
и
х
ан
н
я
, 
тр
ав
л
ен
н
я
 т
а 
ін
.)
 –
 «
ш
у
м
ов
у»
 п
ат
ол
ог
ію
 (
ві
-
бр
ош
у
м
ов
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
).
3
.4
.1
. 
Н
ор
м
ув
а
н
н
я
 ш
ум
у
Г
іг
іє
н
іч
н
а 
р
ег
л
ам
ен
та
ц
ія
 ш
у
м
ів
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
к
р
и
те
р
ії
 з
бе
р
е-
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 т
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
. 
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ш
у
м
у
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 ф
із
іо
л
о-
гі
ч
н
и
х
 с
и
ст
ем
 о
р
га
н
із
м
у
 в
 м
еж
ах
 а
д
ап
та
ц
ій
н
и
х
 м
ож
л
и
во
ст
ей
 н
а 
ве
сь
 
ч
ас
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Ч
и
н
н
і 
н
а 
ц
ей
 ч
ас
 г
іг
іє
н
іч
н
і 
н
ор
м
ат
и
ви
, 
я
к
і 
р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
 д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ш
у
м
у,
 і
н
ф
р
аз
ву
к
у
 т
а 
ул
ьт
р
аз
ву
к
у,
 
п
об
уд
ов
ан
і 
н
а 
єд
и
н
ом
у
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
ом
у
 п
р
и
н
ц
и
п
і 
і 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
вк
л
ю
ч
а-
ю
ть
 у
ве
сь
 ч
ас
то
тн
и
й
 д
іа
п
аз
он
 а
к
ус
ти
ч
н
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь,
 щ
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 
н
а 
л
ю
д
и
н
у.
Н
ор
м
у
ва
н
н
я
 ш
у
м
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
гі
д
н
о 
з 
Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
37
-9
9
 Г
О
С
Т
ом
 
12
.1
.0
0
3
-8
3
* 
С
С
Б
Т
. 
П
р
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
ва
 м
ет
од
и
:
1)
 н
ор
м
ув
ан
н
я 
за
 г
ра
н
и
чн
и
м
 с
п
ек
т
ро
м
 ш
ум
у;
2
) 
н
ор
м
ув
ан
н
я 
рі
вн
я 
зв
ук
у 
у 
дБ
А
.
З
а 
п
ер
ш
и
м
 м
ет
од
ом
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 ш
у
м
у
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 у
 д
іа
п
аз
он
і 
ві
д
 2
2
,5
 д
о 
11
 5
2
0
 Г
ц
. 
Ц
е 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
ти
м
, 
щ
о 
зв
у
к
и
 з
 ч
ас
то
та
м
и
 н
и
ж
-
ч
е 
2
2
,5
 Г
ц
 т
а 
ви
щ
е 
11
 5
2
0
 Г
ц
 с
п
р
ом
ож
н
і 
ч
у
ти
 м
ен
ш
е 
1%
 л
ю
де
й
. 
В
ес
ь 
за
зн
ач
ен
и
й
 д
іа
п
аз
он
 п
од
іл
я
єт
ьс
я
 н
а 
9
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
г 
(р
и
с.
 3
.6
),
 я
к
и
м
 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 в
и
р
аз
и
:
 
f f
f
f
f
f
i i
i
i
i
+
+
=
=
⋅
=
1
1
2
2
;
.
   
   
   
cp
 
(3
.4
3
)
Д
л
я
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
вн
ої
 с
м
у
ги
:
 
f f
f
f
i i
i
+
=
=
=
⋅
1
3
6
2
1
2
6
2
,
;
.
   
   
   
cp
 
(3
.4
4
)
L,
 д
Б
f, 
Гц
f 1
f 1с
р
f 2
f 17
f 9
ср
f 18
Р
и
с.
 3
.6
. С
п
е
кт
р
 ш
ум
у 
із
 з
а
зн
ач
е
н
и
м
и
 о
кт
а
вн
и
м
и
 с
м
уг
а
м
и
Т
ер
м
ін
 «
ок
та
ва
»
 (
зв
ід
си
 –
 «
ок
та
вн
а 
см
у
га
»)
 п
р
и
й
ш
л
о 
до
 а
к
ус
ти
к
и
 
з 
м
у
зи
к
и
, 
де
 б
ул
о 
п
ом
іч
ен
о,
 щ
о 
я
к
іс
ть
 з
ву
к
у
 п
ов
то
р
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 п
од
во
-
ю
ва
н
н
і 
ч
ас
то
ти
. 
Ін
ш
и
м
и
 с
л
ов
ам
и
, 
ок
та
ва
 –
 ц
е 
бе
зр
оз
м
ір
н
а 
од
и
н
и
ц
я
 
ч
ас
то
тн
ог
о 
ін
те
р
ва
л
у,
 я
к
а 
до
р
ів
н
ю
є 
ін
те
р
ва
л
у
 м
іж
 д
во
м
а 
ч
ас
то
та
м
и
, 
з 
я
к
и
х
 в
ер
х
н
я
 г
р
ан
и
ч
н
а 
ч
ас
то
та
 в
д
ві
ч
і 
бі
л
ьш
а 
ві
д
 н
и
ж
н
ьо
ї.
 О
к
та
ва
 
м
ож
е 
бу
ти
 п
од
іл
ен
а 
н
а 
тр
и
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
ви
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 с
п
р
ав
ед
л
и
ві
 в
ж
е 
н
ав
ед
ен
і 
ви
р
аз
и
.
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ою
 с
ті
й
к
ог
о 
ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 є
 р
ів
н
і 
зв
у
к
о-
во
го
 т
и
ск
у
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 у
 д
Б
.
Ш
у
м
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 н
е 
п
ов
и
н
ен
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 р
ів
-
н
ів
, 
зн
ач
ен
н
я
 я
к
и
х
 н
ав
ед
ен
і 
у
 Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
37
-9
9
 Г
О
С
Т
і 
12
.1
.0
0
3
-8
3
*.
 
С
у
к
у
п
н
іс
ть
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 р
ів
н
ів
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 м
ає
 н
аз
ву
 «
гр
ан
и
ч
н
и
й
 
сп
ек
тр
»
 (
Г
С
).
 Г
р
ан
и
ч
н
і 
сп
ек
тр
и
 –
 ц
е 
сп
р
ощ
ен
і 
к
р
и
ві
 о
д
н
ак
ов
ої
 г
у
ч-
н
ос
ті
. 
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ою
, 
а 
од
н
оч
ас
н
о 
й
 і
н
де
к
со
м
 г
р
ан
и
ч
н
ог
о 
сп
ек
тр
а 
є 
р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 о
к
та
вн
ій
 с
м
у
зі
 1
0
0
0
 Г
ц
. 
Ч
а
ст
от
а
 1
0
0
0
 Г
ц
 
в 
ак
ус
ти
ц
і 
є 
ст
а
н
д
ар
тн
о
ю
 ч
ас
то
то
ю
 п
о
р
ів
н
ян
н
я.
Н
ор
м
у
ва
н
н
я
 р
ів
н
я
 з
ву
к
у
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 д
л
я
 о
р
іє
н
то
вн
ої
 о
ц
ін
к
и
 
ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і.
 У
 ц
ьо
м
у
 р
аз
і 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 з
а 
х
ар
ак
те
р
и
-
ст
и
к
у
 с
ті
й
к
ог
о 
ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і п
р
и
й
м
ат
и
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
у
 в
 д
Б
А
, 
щ
о 
ви
м
ір
ю
єт
ьс
я
 з
а 
ш
к
ал
ою
 «
А
»
 ш
у
м
ом
ір
а,
 ч
ас
то
тн
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
19
2
19
3
я
к
ої
 і
м
іт
ує
 к
р
и
ву
 ч
у
тн
ос
ті
 в
у
х
а 
л
ю
д
и
н
и
. 
Р
ів
ен
ь 
зв
у
к
у
 L
A
, 
д
Б
А
 п
ов
’я
-
за
н
и
й
 і
з 
гр
ан
и
ч
н
и
м
 с
п
ек
тр
ом
 (
Г
С
) 
за
л
еж
н
іс
тю
 
L
A
 =
 Г
С
 +
 5
. 
(3
.4
5)
Я
к
 н
ор
м
ат
и
вн
и
й
 р
ів
ен
ь 
ш
ум
у 
н
а 
п
ос
ті
й
н
и
х
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 т
а 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
за
п
р
ов
ад
ж
ен
о 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
й
 
р
і-
ве
н
ь 
зв
у
к
у
 8
0
 д
Б
А
, 
я
к
и
й
 з
аб
ез
п
еч
ує
 в
ід
су
тн
іс
ть
 р
и
зи
к
у
 в
тр
ат
и
 с
л
у
х
у
 
і 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
е 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
 т
а 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
. 
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
й
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
у
 д
л
я
 ж
и
тл
ов
и
х
 к
ім
н
ат
 к
ва
р
ти
р
 у
 н
іч
н
и
й
 ч
ас
 
зг
ід
н
о 
з 
Г
О
С
Т
О
м
 1
2
.1
.0
3
6
-8
1
 с
та
н
ов
и
ть
 3
0
 д
Б
А
. 
Д
л
я
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 ш
у
м
у
 
в 
ж
и
тл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ах
 у
 д
ер
ж
ав
н
и
х
 с
ан
іт
ар
н
и
х
 н
ор
м
ах
 н
а 
ін
ж
ен
ер
н
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
 т
а 
ел
ек
тр
оп
об
у
то
ву
 т
ех
н
ік
у
 з
ап
р
ов
ад
ж
у
ю
ть
ся
 в
и
м
ог
и
 
з 
об
м
еж
ен
н
я
 ш
у
м
н
ос
ті
.
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у
 л
ю
де
й
 
Г
О
С
Т
 2
74
3
6
 т
а 
О
С
Т
 2
7.
0
0
4
.0
2
2
-8
6
 н
ор
м
у
ю
ть
 о
сн
ов
н
и
й
 д
л
я
 м
іс
ьк
ої
 
за
бу
до
ви
 ш
у
м
 т
р
ан
сп
ор
ту
, 
я
к
и
й
 н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
: 
д
л
я
 л
ег
к
о-
ви
х
 а
вт
ом
об
іл
ів
 7
7
 д
Б
А
, 
ва
н
та
ж
н
и
х
 а
вт
ом
об
іл
ів
 –
 7
9
–
8
4
 д
Б
А
; 
ав
то
-
бу
сі
в 
–
 8
3
 д
Б
А
; 
м
от
оц
и
к
л
ів
, 
м
от
ор
ол
ер
ів
 т
а 
м
оп
ед
ів
 –
 8
5
 д
Б
А
. 
К
р
и
-
те
р
іє
м
 г
іг
іє
н
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 н
ес
ті
й
к
ог
о 
ш
у
м
у
 є
 е
к
ві
ва
л
ен
т
н
и
й
 (
щ
од
о 
ен
ер
гі
ї)
 р
ів
ен
ь 
зв
ук
у 
ш
и
ро
к
ос
м
уг
ов
ог
о,
 с
т
ій
к
ог
о 
т
а
 н
еі
м
п
ул
ьс
н
ог
о 
ш
ум
у,
 я
к
и
й
 ч
и
н
и
ть
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 т
ак
и
й
 ж
е 
вп
л
и
в,
 я
к
 і
 н
ес
ті
й
к
и
й
 ш
у
м
 
(L
A
ек
в,
 д
Б
А
).
 Ц
ей
 р
ів
ен
ь 
ви
м
ір
ю
єт
ьс
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 і
н
те
гр
у
ва
л
ьн
и
м
и
 
ш
у
м
ом
ір
ам
и
 а
бо
 р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
L
t
A
ек
в
i
in
L i
=
⋅
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
=∑
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
lg
,
,
 
(3
.4
6
)
де
 L
і 
–
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
у
 к
л
ас
у
 і
; 
t i
 –
 в
ід
н
ос
н
и
й
 ч
ас
 в
п
л
и
ву
 ш
у
м
у
 к
л
ас
у
 
L
і,%
 в
ід
 ч
ас
у
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
. 
В
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 ш
у
м
у
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 с
п
ец
і-
ал
ьн
и
м
и
 п
р
и
л
ад
ам
и
 –
 ш
у
м
ом
ір
ам
и
 (
р
и
с.
 3
.7
).
П
М
Ф
В
Р
и
с.
 3
.7
. Б
л
о
к-
сх
е
м
а 
ш
ум
о
м
ір
а:
М
 –
 м
ік
р
о
ф
о
н
; П
 –
 п
ід
си
л
ю
ва
ч;
Ф
 –
 с
м
уг
о
ви
й
 о
кт
а
вн
и
й
 ф
іл
ьт
р
; В
 –
 в
и
м
ір
н
и
к.
3
.4
.2
. 
З
ах
и
ст
 в
ід
 ш
ум
у
З
ас
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 ш
у
м
у,
 щ
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 н
а 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
за
со
би
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 (
З
К
З
) 
та
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 (З
ІЗ
).
 К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 з
ас
об
ів
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 н
ав
ед
ен
а 
н
а 
р
и
с.
 3
.8
.
З
ас
об
и 
ко
ле
кт
ив
но
го
 з
ах
ис
ту
 в
ід
 ш
ум
у
А
рх
іт
ек
ту
р
но
-п
ла
ну
ва
ль
ні
А
ку
ст
ич
ні
О
рг
ан
із
ац
ій
но
-т
ех
ні
чн
і
З
ву
ко
із
ол
яц
ія
З
ву
ко
по
гл
ин
ан
ня
Гл
уш
ни
ки
О
го
р
ож
і К
аб
ін
и,
 
пу
ль
ти
К
ож
ух
и
Е
кр
ан
и
О
бл
иц
ьо
вк
и
Ш
ту
чн
і з
ву
ко
по
-
гл
ин
ач
і
А
бс
ор
бц
ій
ні
Р
еа
кт
ив
ні
К
ом
бі
но
ва
ні
Р
и
с.
 3
.8
. З
ас
о
б
и
 к
о
л
е
кт
и
вн
о
го
 з
а
хи
с
ту
 в
ід
 ш
ум
у
А
рх
іт
ек
ту
р
н
о-
п
л
ан
у
ва
л
ьн
і 
р
іш
ен
н
я
 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 
р
оз
д
іл
ен
н
я
 
ш
у
м
н
и
х
 і
 т
и
х
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 д
іл
я
н
ок
, 
ві
д
д
ал
ен
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
ві
д
 
ш
у
м
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 т
а 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 й
ог
о 
в 
п
р
ос
то
р
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
х
 т
а 
ін
ш
і 
за
со
би
. 
Д
о 
за
со
бі
в 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 (
р
и
с.
 3
.9
) 
н
ал
еж
ат
ь 
зв
у-
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
і 
ог
ор
ож
і 
1,
 з
ву
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
і 
к
аб
ін
и
 т
а 
п
ул
ьт
и
 к
ер
у
ва
н
н
я
 2
, 
зв
у
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
і к
ож
у
х
и
 3
 т
а 
ак
ус
ти
ч
н
і е
к
р
ан
и
 4
 (Д
Ш
 –
 д
ж
ер
ел
о 
ш
у
м
у)
.
Д
Ш
Д
Ш
Д
Ш
Д
Ш
Ц
ех
2
4
3
1
1
Р
и
с.
 3
.9
. З
ас
о
б
и
 з
ву
ко
із
о
л
яц
ії
З
ас
об
и
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 д
оц
іл
ьн
о 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
 у
 т
ом
у
 р
аз
і,
 к
ол
и
 
п
от
р
іб
н
о 
су
тт
єв
о 
зн
и
зи
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 п
р
я
м
ог
о 
зв
у
к
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
я
х
. 
С
у
тн
іс
ть
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
п
ад
аю
ч
а 
н
а 
зв
у-
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
у
 п
ер
еп
он
у
 е
н
ер
гі
я
 в
ід
би
ва
єт
ьс
я
 в
ід
 н
еї
 з
н
ач
н
о 
бі
л
ьш
ою
 
м
ір
ою
, 
н
іж
 п
р
ох
од
и
ть
 з
а 
н
еї
. 
З
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
ш
у
м
у
 о
го
р
о-
ж
ею
 R
, 
д
Б
, 
об
ч
и
сл
ю
єт
ьс
я
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
R
P Pп
а
д
п
=
⎛ ⎝⎜ ⎜
⎞ ⎠⎟ ⎟
1
0
lg
,
р
 
(3
.4
7
)
де
 Р
п
а
д
, 
Р
п
р
 –
 в
ід
п
ов
ід
н
о,
 з
ву
к
ов
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
, 
щ
о 
п
ад
ає
 н
а 
п
ер
еп
он
у,
 
і 
та
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 з
а 
н
еї
, 
В
т.
З
ву
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
а 
зд
ат
н
іс
ть
 о
д
н
ош
ар
ов
ої
 п
л
ос
к
ої
 о
го
р
ож
і 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 ч
ас
то
тн
ої
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
ш
у
м
у
 і
 в
 з
аг
ал
ьн
ом
у
 в
и
-
гл
я
д
і 
н
ав
ед
ен
а 
н
а 
р
и
с.
 3
.1
0.
19
4
19
5
R
, д
Б
0,
12
5
0,
5
1
2
f /
 f г
р
ок
та
ва
6 
д
Б
 / 
ок
та
ва
7,
5 
д
Б
 / 
ок
та
ва
10 дБ
Р
и
с.
 3
.1
0
. Ч
ас
то
тн
а 
ха
р
а
кт
е
р
и
ст
и
ка
 із
о
л
яц
ії 
п
о
ві
тр
ян
о
го
 ш
ум
у 
о
д
н
о
ш
а
р
о
-
во
ю
 п
л
о
ск
о
ю
 о
го
р
о
ж
е
ю
:
f –
 ч
ас
то
та
 з
ву
ко
ви
х 
ко
л
и
ва
н
ь,
 Г
ц
; f
гр
 –
 г
р
а
н
и
чн
а 
(к
р
и
ти
чн
а)
 ч
ас
то
та
 к
о
л
и
ва
н
ь 
п
л
ас
ти
н
и
 (
ча
с
то
та
 х
ви
л
ьо
во
го
 з
б
іг
у)
, Г
ц
Г
р
ан
и
ч
н
у
 ч
ас
то
ту
 к
ол
и
ва
н
ь 
п
л
ас
ти
н
и
 м
ож
н
а 
об
ч
и
сл
и
ти
 т
ак
:
 
f
c c
h
гр
n
=
2
1
8,
,  
(3
.4
8
)
де
 с
 –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 з
ву
к
у
 в
 п
ов
іт
р
і,
 м
/с
; 
с n
 –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 п
оз
до
вж
н
іх
 
х
ви
л
ь 
у
 п
л
ас
ти
н
і,
 м
/с
; 
h
 –
 т
ов
щ
и
н
а 
п
л
ас
ти
н
и
, 
м
.
З
м
ін
а 
зв
у
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
ої
 з
д
ат
н
ос
ті
 о
го
р
ож
і 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
р
ез
он
ан
сн
и
м
и
 
ч
ас
то
та
м
и
, 
н
ай
бі
л
ьш
и
й
 і
н
те
р
ес
 і
з 
я
к
и
х
 в
и
к
л
и
к
ає
 п
ер
ш
а,
 щ
о 
ви
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
f
a
b
c
f
р
гр
=
+
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
1
1
4
2
2
2
,  
(3
.4
9
)
де
 a
 і
 b
 –
 р
оз
м
ір
и
 п
л
ас
ти
н
и
 (
ог
ор
ож
і)
, 
м
.
У
 ч
ас
то
тн
ій
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ц
і 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 о
го
р
ож
і 
R
 м
ож
н
а 
ви
-
д
іл
и
ти
 к
іл
ьк
а 
д
іл
я
н
ок
, 
де
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 п
ід
п
ор
я
д
к
ов
ує
ть
ся
 п
ев
н
и
м
 
за
к
он
ом
ір
н
ос
тя
м
.
У
 
д
іл
я
н
ц
і 
р
ез
он
ан
сн
и
х
 
ч
ас
то
т,
 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
, 
я
к
 
п
р
ав
и
л
о,
 
у
 н
и
зь
к
оч
ас
то
тн
ом
у
 д
іа
п
аз
он
і 
(д
о 
2
0
–
4
5
 Г
ц
),
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 з
ал
еж
и
ть
 
ві
д
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 т
ер
тя
 в
 м
ат
ер
іа
л
і 
ог
ор
ож
і.
 Н
а 
ч
ас
то
та
х
 в
и
щ
е 
п
ер
-
ш
и
х
 д
во
х-
тр
ьо
х
 р
ез
он
ан
сн
и
х
 ч
ас
то
т 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 п
ід
к
ор
я
єт
ьс
я
 т
ак
 
зв
ан
ом
у
 з
ак
он
у
 м
ас
, 
к
ол
и
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 R
 з
ал
еж
и
ть
 т
іл
ьк
и
 в
ід
 п
о-
ве
рх
н
ев
ої
 г
ус
ти
н
и
 m
n
, 
к
г/
м
2
 (
м
ас
а 
1
 м
2
 о
го
р
ож
і)
 т
а 
ч
ас
то
ти
 з
ву
к
у
 f
, 
Г
ц
 
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
R
 =
 2
0
 lg
 (m
n
 f
) –
 4
7,
5
 , 
 д
Б
. 
(3
.5
0
)
З
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 m
n
 а
бо
 f
 у
д
ві
ч
і 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 з
р
ос
та
є 
н
а 
6
 д
Б
.
П
оч
и
н
аю
ч
и
 з
 ч
ас
то
ти
 0
,5
f г
р
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
, 
н
аб
у
ва
ю
-
ч
и
 м
ін
ім
ал
ьн
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 н
а 
ч
ас
то
ті
 f
 =
 f
гр
.
Н
а 
ч
ас
то
та
х
 
f 
>
 
f г
р
 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 
ц
и
л
ін
д
р
и
ч
н
ої
 
ж
ор
ст
к
ос
ті
 о
го
р
ож
і,
 п
ов
ер
х
н
ев
ої
 г
ус
ти
н
и
 т
а 
вн
у
тр
іш
н
ьо
го
 т
ер
тя
; 
зр
о-
ст
ан
н
я
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 с
та
н
ов
и
ть
 7
,5
 д
Б
/о
к
та
ви
.
П
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
од
н
ош
ар
ов
и
х
 о
го
р
ож
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 
ц
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
із
ол
я
ц
ії
. 
О
со
бл
и
ву
 у
ва
гу
 с
л
ід
 з
ве
р
та
ти
 н
а 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 
зб
іг
у
 м
ак
си
м
у
м
у
 ш
у
м
у,
 я
к
и
й
 і
зо
л
ю
єт
ьс
я
, 
з 
ч
ас
то
то
ю
 f
гр
.
З
ву
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
і 
к
аб
ін
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 п
ул
ьт
ів
 
д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 а
бо
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
у
 ш
у
м
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
х
. 
З
а 
до
п
ом
ог
ою
 з
ву
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
и
х
 к
аб
ін
 м
ож
н
а 
за
бе
зп
еч
и
ти
 п
р
ак
-
ти
ч
н
о 
бу
д
ь-
я
к
е 
п
от
р
іб
н
е 
зн
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
я
 ш
у
м
у.
 Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 к
аб
ін
и
 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
 і
з 
ц
ег
л
и
, 
бе
то
н
у
 а
бо
 і
н
ш
и
х
 п
од
іб
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
а 
та
-
к
ож
 з
бі
р
н
и
м
и
 з
 м
ет
ал
ев
и
х
 п
ан
ел
ей
. 
У
 ц
ех
ах
 і
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 т
еп
л
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 к
аб
ін
и
 м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 т
ак
ож
 н
ео
бх
ід
н
и
й
 з
а-
х
и
ст
 в
ід
 ц
ьо
го
 ш
к
ід
л
и
во
го
 ф
ак
то
р
а.
З
ву
к
оі
зо
л
ю
ю
чі
 к
а
бі
н
и
 з
бі
р
н
ої
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 н
а 
гу
м
о-
ви
х
 в
іб
р
оі
зо
л
я
то
р
ах
.
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 
зв
ук
оі
зо
л
ю
ю
чи
х
 
к
ож
ух
ів
 
є 
еф
ек
ти
вн
и
м
, 
п
р
ос
ти
м
 
та
 д
еш
ев
и
м
 с
п
ос
об
ом
 з
н
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
. 
Д
л
я
 д
о-
ся
гн
ен
н
я
 м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 к
ож
у
х
и
 м
аю
ть
 ц
іл
к
ом
 з
ак
р
и
-
ва
ти
 м
аш
и
н
у
 (
аг
р
ег
ат
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
).
 К
он
ст
р
у
к
ти
вн
о 
к
ож
у
х
и
 в
и
го
-
то
вл
я
ю
ть
ся
 з
н
ім
н
и
м
и
, 
р
оз
су
вн
и
м
и
 а
бо
 к
ап
от
н
ог
о 
ти
п
у,
 с
у
ц
іл
ьн
и
м
и
 
ге
р
м
ет
и
ч
н
и
м
и
 а
бо
 н
ео
д
н
ор
ід
н
ої
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 з
 о
гл
я
до
ви
м
и
 в
ік
н
ам
и
, 
з 
д
ве
рц
я
та
м
и
, 
щ
о 
ві
д
ч
и
н
я
ю
ть
ся
, 
з 
от
во
р
ам
и
 д
л
я
 в
ед
ен
н
я
 к
ом
у
н
ік
а-
ц
ій
 т
а 
ц
и
р
к
ул
я
ц
ії
 п
ов
іт
р
я
.
К
ож
у
х
и
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 і
з 
л
и
ст
ов
и
х
 в
ог
н
ет
р
и
вк
и
х
 а
бо
 в
аж
к
оз
ай
-
м
и
ст
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
В
н
у
тр
іш
н
і 
п
ов
ер
х
н
і 
ст
ін
ок
 к
ож
у
х
ів
 м
аю
ть
 б
у
ти
 
об
л
и
ц
ьо
ва
н
і 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
м
 м
ат
ер
іа
л
ом
, 
а 
са
м
 к
ож
у
х
 –
 і
зо
л
ьо
ва
-
н
и
й
 в
ід
 в
іб
р
ац
ії
 о
сн
ов
и
.
Д
л
я
 
су
ц
іл
ьн
ог
о 
ге
р
м
ет
и
ч
н
ог
о 
к
ож
у
х
а 
н
ео
бх
ід
н
а 
зв
у
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 
R
к
ож
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ії
 с
ті
н
ок
 к
ож
у
х
а 
R
 і
 в
и
-
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
R
к
ож
 =
 R
 +
 1
0
 lg
 α
об
л
, 
(3
.5
1)
де
 α
об
л
 –
 р
ев
ер
бе
р
ац
ій
н
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
ан
н
я
 о
бл
и
ц
ю
ва
н
н
я
 
вн
у
тр
іш
н
ьо
ї п
ов
ер
х
н
і к
ож
у
х
а;
 R
 –
 з
ву
к
оі
зо
л
я
ц
ія
 с
ті
н
ок
 з
 о
бл
и
ц
ю
ва
н
-
н
я
м
 з
і 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
А
к
ус
т
и
чн
і 
ек
ра
н
и
 т
а
 о
го
ро
ж
і 
м
ож
у
ть
 у
л
аш
то
ву
ва
ти
ся
 я
к
 у
 в
и
-
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
ві
д
 ш
у
м
у
 а
гр
ег
а-
ту
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
єт
ьс
я
, 
а 
та
к
ож
 с
ус
ід
н
іх
 а
гр
ег
ат
ів
, 
та
к
 і
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
 м
ет
ою
 з
н
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у,
 щ
о 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 в
ід
к
р
и
то
 
вс
та
н
ов
л
ен
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
, 
в 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
п
об
у
то
ви
х
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
х
 т
а 
у
 ж
и
тл
ов
и
х
 з
аб
уд
ов
ах
. 
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 е
к
р
ан
ів
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
ви
п
р
ав
д
ан
е 
ті
л
ьк
и
 в
 т
ом
у
 р
аз
і,
 к
ол
и
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 р
оз
-
19
6
19
7
р
ах
у
н
к
ов
ій
 т
оч
ц
і,
 щ
о 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 п
р
я
м
и
м
 з
ву
к
ом
 в
ід
 д
ж
ер
ел
а,
 я
к
е 
ек
р
ан
ує
ть
ся
, 
є 
зн
ач
н
о 
ви
щ
и
м
 в
ід
 р
ів
н
ів
 в
ід
би
то
го
 з
ву
к
у
 в
 ц
ій
 т
оч
ц
і.
З
а
со
би
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
ан
н
я 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
д
л
я
 
зн
и
ж
ен
н
я
 
ш
у
м
у
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
щ
о 
р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 
ш
у
м
у,
 а
бо
 у
 т
и
х
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
у
 я
к
і 
п
р
он
и
к
ає
 ш
у
м
 і
з 
су
сі
д
н
іх
 
ш
у
м
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
 Д
о 
ц
и
х
 з
ас
об
ів
 н
ал
еж
ат
ь 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
і 
об
-
л
и
ц
ьо
вк
и
 т
а 
ш
ту
ч
н
і 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
ач
і.
 О
бл
ад
н
ан
н
я
 ї
х
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 а
к
ус
ти
ч
н
ою
 о
бр
об
к
ою
.
А
к
ус
ти
ч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
ої
 о
бл
и
ц
ьо
вк
и
 т
а 
ш
ту
ч
н
и
х
 п
о-
гл
и
н
ач
ів
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
зм
ен
ш
ен
н
і 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 в
ід
би
то
го
 з
ву
к
у.
 
П
ог
л
и
н
ан
н
я
 з
ву
к
у
 з
у
м
ов
л
ен
е 
п
ер
ех
од
ом
 к
ол
и
ва
л
ьн
ої
 е
н
ер
гі
ї 
зв
у
к
ов
ої
 
х
ви
л
і 
у
 т
еп
л
от
у
 в
н
ас
л
ід
ок
 в
тр
ат
 н
а 
те
р
тя
 у
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
ач
і.
З
а
со
би
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
ан
н
я,
 щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 а
к
ус
ти
ч
н
ої
 
об
р
об
к
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
т
ри
 г
ру
п
и
:
1)
 
зв
ук
оп
ог
л
и
н
а
л
ьн
і 
об
л
и
ц
ьо
вк
и
 
у 
ви
гл
я
ді
 
ак
ус
т
и
чн
и
х
 
п
л
и
т
 
п
ов
н
ої
 з
а
во
дс
ьк
ої
 г
от
ов
н
ос
т
і 
з 
ж
ор
ст
к
ою
 т
а 
н
ап
ів
ж
ор
ст
к
ою
 
ст
р
у
к
ту
р
ою
 –
 п
л
и
ти
 т
и
п
у
 «
А
к
м
іг
р
ан
»,
 «
А
к
м
ін
іт
»,
 «
С
іл
ак
п
ор
»,
 
П
А
, 
П
С
 т
а 
ін
.;
2
) 
зв
ук
оп
ог
л
и
н
а
л
ьн
і 
об
л
и
ц
ьо
вк
и
 і
з 
ш
а
ру
 п
ор
и
ст
о-
во
л
ок
н
и
ст
ог
о 
м
ат
ер
іа
л
у 
(с
к
л
я
н
ог
о 
аб
о 
ба
за
л
ьт
ов
ог
о 
во
л
ок
н
а,
 м
ін
ер
ал
ьн
ої
 
ва
ти
) 
у
 з
ах
и
сн
ій
 о
бо
л
он
ц
і 
з 
тк
ан
и
н
и
 а
бо
 п
л
ів
к
и
 і
з 
п
ер
ф
ор
ов
а-
н
и
м
 п
ок
р
и
тт
я
м
 (
м
ет
ал
ев
и
м
, 
гі
п
со
ви
м
 т
ощ
о)
 –
 п
л
и
ти
 «
М
ос
к
ва
»,
 
«М
ет
од
ія
»
 т
а 
ін
.;
3
) 
ш
т
уч
н
і 
п
ог
л
и
н
ач
і, 
щ
о 
є 
од
н
о-
 а
бо
 б
аг
ат
ош
ар
ов
и
м
и
 о
б’
єм
н
и
м
и
 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
ал
ьн
и
м
и
 к
он
ст
ру
к
ц
ія
м
и
 у
 в
и
гл
я
ді
 к
у
ба
, 
п
ар
ал
е-
л
еп
іп
ед
а,
 к
он
ус
а,
 с
те
л
і 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
. 
О
дн
и
м
 і
з 
рі
зн
ов
и
ді
в 
та
к
и
х
 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
ач
ів
 є
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
і 
к
ул
іс
и
 у
 в
и
гл
я
ді
 п
л
ос
к
и
х
 
п
л
а с
ти
н
 із
 м
ін
ер
ал
ов
ат
н
и
х
 п
л
и
т 
в 
об
ол
он
ц
і з
 т
к
ан
и
н
и
 а
бо
 п
л
ів
к
и
.
Г
л
уш
н
и
к
и
 ш
ум
у.
 Н
а 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 п
ід
ви
щ
ен
и
й
 
ш
у
м
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 т
а 
в 
ж
и
тл
ов
ій
 з
аб
уд
ов
і 
ч
ас
то
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 
р
об
от
і 
ве
н
ти
л
я
то
р
н
и
х
, 
к
ом
п
р
ес
ор
н
и
х
 
і 
га
зо
ту
р
бі
н
н
и
х
 
ус
та
н
ов
ок
, 
си
ст
ем
 с
к
и
д
ан
н
я
 с
ти
сн
у
то
го
 п
ов
іт
р
я
, 
ст
ен
д
ів
 д
л
я
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь 
р
із
н
и
х
 
д
ви
гу
н
ів
. 
З
н
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у
 а
ер
од
и
н
ам
іч
н
ог
о 
п
ох
од
ж
ен
н
я
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 
об
л
ад
н
ан
н
я
м
 г
л
у
ш
н
и
к
ів
 у
 к
ан
ал
ах
 н
а 
ш
л
я
х
у
 п
ош
и
р
ен
н
я
 ш
у
м
у
 в
ід
 
й
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
до
 м
іс
ц
я
 в
см
ок
ту
ва
н
н
я
 а
бо
 в
и
к
и
д
у
 п
ов
іт
р
я
 т
а 
га
зі
в.
 
Г
л
у
ш
н
и
к
и
 б
у
ва
ю
ть
 а
бс
ор
бц
ій
н
і,
 р
еа
к
ти
вн
і т
а 
к
ом
бі
н
ов
ан
і.
 З
н
и
ж
ен
н
я
 
ш
у
м
у
 в
 а
бс
ор
бц
ій
н
и
х
 г
л
у
ш
н
и
к
ах
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 п
ог
л
и
н
ан
-
н
я
 з
ву
к
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї 
за
ст
ос
ов
у
ва
н
н
и
м
и
 у
 н
и
х
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
м
и
 м
а-
те
р
іа
л
ам
и
 і
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
, 
а 
у
 р
еа
к
ти
вн
и
х
 –
 у
н
ас
л
ід
ок
 в
ід
би
ва
н
н
я
 
зв
у
к
у
 н
аз
ад
 д
о 
д
ж
ер
ел
а.
 К
ом
бі
н
ов
ан
і 
гл
у
ш
н
и
к
и
 м
аю
ть
 в
л
ас
ти
ві
ст
ь 
я
к
 п
ог
л
и
н
ат
и
, 
та
к
 і
 в
ід
би
ва
ти
 з
ву
к
. 
В
и
бі
р
 т
и
п
у
 г
л
у
ш
н
и
к
ів
 з
ал
еж
и
ть
 
ві
д
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
я
к
у
 п
от
р
іб
н
о 
за
гл
у
ш
и
ти
, 
сп
ек
тр
а 
та
 п
о-
тр
іб
н
ог
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у.
О
рг
ан
із
а
ц
ій
н
о-
т
ех
н
іч
н
і 
за
со
би
 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 
з 
те
х
н
іч
н
и
х
 
(к
он
-
ст
р
у
к
ти
вн
і 
р
іш
ен
н
я
 з
і 
зн
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у
 в
 д
ж
ер
ел
і)
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
н
и
х
, 
до
 я
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь:
• 
п
оз
н
ач
ен
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
з 
р
ів
н
ем
 з
ву
к
у
 п
он
ад
 8
0
 д
Б
А
 м
іт
к
ам
и
 
ш
у
м
ов
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
. 
П
ос
ті
й
н
е 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 у
 т
ак
и
х
 з
он
ах
 м
ож
-
л
и
ве
 т
іл
ьк
и
 і
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
об
м
еж
ен
н
я
 ч
ас
у
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 л
ю
де
й
 у
 з
он
і 
п
ід
ви
щ
ен
ог
о 
ш
у
м
у
 
бе
з 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 
ор
га
н
ів
 
сл
у
х
у
 
зг
ід
н
о 
з 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
5
0
-8
5
;
• 
об
ов
’я
зк
ов
е 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
л
я
 о
сі
б,
 щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 в
 у
м
ов
ах
 і
н
те
н
-
си
вн
ог
о 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ш
у
м
у,
 п
оп
ер
ед
н
ьо
го
 т
а 
п
ер
іо
д
и
ч
н
ог
о 
м
е-
д
и
ч
н
и
х
 о
гл
я
д
ів
 (
ау
д
іо
м
ет
р
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь)
.
Д
о 
за
со
бі
в 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у 
ві
д
 ш
у
м
у
 н
ал
еж
ат
ь:
1)
 
п
р
от
и
ш
у
м
ов
і 
у
к
л
ад
к
и
 –
 м
’я
к
і 
та
 ж
ор
ст
к
і;
2
) 
н
ав
у
ш
н
и
к
и
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 з
н
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
ів
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
с-
к
у
 в
 з
он
і 
ви
со
к
и
х
 ч
ас
то
т 
3
0
–
3
5
 д
Б
;
3
) 
п
р
от
и
ш
у
м
ов
і 
ш
ол
ом
и
, 
я
к
і 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 п
р
и
 р
ів
н
я
х
 з
ву
к
у
 
бі
л
ьш
е 
13
0
 д
Б
А
.
3
.4
.3
. 
О
со
бл
и
во
ст
і 
ін
ф
р
а
зв
ук
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь,
 в
п
л
и
в 
н
а
 л
ю
ди
н
у,
 н
ор
м
ув
а
н
н
я
, з
а
х
и
ст
 в
ід
 і
н
ф
р
а
зв
ук
у
О
со
бл
и
во
ст
і 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 с
п
р
и
ч
и
н
ен
і 
ве
л
и
к
ою
 д
ов
ж
и
н
ою
 з
ву
к
ов
ої
 
х
ви
л
і.
 І
н
ф
р
аз
ву
к
 п
р
и
 о
д
н
ак
ов
и
х
 з
ву
к
ов
и
х
 п
от
у
ж
н
ос
тя
х
 в
ід
р
із
н
я
-
єт
ьс
я
 в
ід
 а
к
ус
ти
ч
н
и
х
 т
а 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
зн
ач
н
о 
бі
л
ьш
и
м
и
 
ам
п
л
іт
уд
ам
и
 к
ол
и
ва
л
ьн
и
х
 з
м
іщ
ен
ь.
П
ог
л
и
н
ан
н
я
 
ін
ф
р
аз
ву
к
ов
ої
 
ен
ер
гі
ї 
в 
ат
м
ос
ф
ер
і 
є 
д
у
ж
е 
м
ал
и
м
 
і 
ст
ан
ов
и
ть
 в
ід
 1
0
-5
 д
о 
10
-8
 д
Б
/к
м
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 ч
ас
то
ти
 к
ол
и
ва
н
ь.
 Ц
и
м
 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 п
ош
и
р
ен
н
я
 і
н
ф
р
аз
ву
к
у
 н
а 
ве
л
и
к
і 
ві
дс
та
н
і.
К
р
ім
 т
ог
о,
 щ
о 
бі
л
ьш
е 
до
вж
и
н
а 
х
ви
л
і,
 т
о 
си
л
ьн
іш
е 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 
я
ви
щ
е 
д
и
ф
р
ак
ц
ії
 (о
бг
и
н
ан
н
я
 п
ер
еш
к
од
и
).
 З
ав
д
я
к
и
 ц
ьо
м
у
 ін
ф
р
аз
ву
к
и
 
л
ег
к
о 
п
р
он
и
к
аю
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 т
а 
об
м
и
н
аю
ть
 п
ер
еш
к
од
и
, 
щ
о 
за
тр
и
-
м
у
ю
ть
 ч
у
тн
і 
зв
у
к
и
.
Н
ай
бі
л
ьш
і 
р
ів
н
і 
ін
ф
р
аз
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 
бу
л
и
 
за
р
еє
ст
р
ов
ан
і 
н
а 
м
от
ор
ов
и
п
р
об
у
ва
л
ьн
и
х
 с
та
н
ц
ія
х
 (
13
2
 д
Б
),
 п
р
и
 р
об
от
і 
к
ом
п
р
ес
ор
ів
 
(9
0
–1
15
 д
Б
),
 в
іб
р
ос
то
л
ів
 т
а 
ві
бр
оп
л
ощ
ад
ок
 (
11
0
–1
2
0
 д
Б
),
 б
ет
он
ом
іш
а-
л
ок
 (
9
5
 д
Б
).
 Д
ж
ер
ел
ом
 і
н
ф
р
аз
ву
к
у
 є
 л
ег
к
ов
і 
та
 в
ан
та
ж
н
і 
ав
то
м
об
іл
і 
(1
10
–1
15
 д
Б
 т
а 
9
5
–1
0
5
 д
Б
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о)
. 
П
р
и
 р
об
от
і 
ве
н
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 
си
ст
ем
 т
а 
си
ст
ем
 к
он
д
и
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 р
ів
н
і 
ти
ск
у
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 і
н
ф
р
аз
ву
-
к
ов
и
х
 ч
ас
то
та
х
 с
та
н
ов
и
л
и
 8
0
–
9
0
 д
Б
.
Ін
ф
р
аз
ву
к
ов
і 
к
ол
и
ва
н
н
я
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
 
вп
л
и
ва
ю
ть
 
н
а 
ф
у
н
к
ц
іо
-
н
ал
ьн
и
й
 
ст
ан
 
ор
га
н
із
м
у
 
л
ю
д
и
н
и
. 
У
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
у
м
ов
ах
 
п
р
и
 
д
ії
 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
 н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
ск
ар
ж
ат
ьс
я
 н
а 
ві
д
ч
у
тт
я
 в
то
м
и
, 
го
л
ов
н
и
й
 б
іл
ь,
 с
он
л
и
ві
ст
ь,
 з
ап
ам
ор
оч
ен
н
я
, 
р
оз
сл
аб
л
ен
іс
ть
. 
П
р
и
 д
ії
 
ін
те
н
си
вн
ог
о 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 н
ай
бі
л
ьш
 с
п
ец
и
ф
іч
н
и
м
и
 є
 с
к
ар
ги
 н
а 
ти
ск
 
у
 в
у
х
ах
, 
ві
д
ч
у
тт
я
 в
іб
р
ац
ії
 г
р
уд
н
ої
 к
л
іт
к
и
, 
ч
ер
ев
н
ої
 с
ті
н
к
и
, 
ш
л
у
н
к
а.
 
Т
р
и
ва
л
и
й
 в
п
л
и
в 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зн
и
ж
ен
н
я
 с
л
у
х
у,
 о
со
-
бл
и
во
 у
 н
и
зь
к
оч
ас
то
тн
ій
 з
он
і,
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 а
р
те
р
іа
л
ьн
ог
о 
ти
ск
у,
 п
о-
я
ви
 г
іп
ер
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 л
ег
ен
ь,
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 з
бу
д
л
и
во
ст
і 
ве
ст
и
бу
л
я
р
н
ог
о 
19
8
19
9
ап
ар
ат
а.
 
У
ст
ан
ов
л
ен
о 
та
к
ож
, 
щ
о 
ін
ф
р
аз
ву
к
 
ви
к
л
и
к
ає
 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 
у
 п
си
х
ое
м
оц
ій
н
ій
 с
ф
ер
і.
З
а
 ч
а
со
ви
м
и
 х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
м
и
 і
н
ф
ра
зв
ук
 п
од
іл
я
ю
т
ь 
н
а
 д
ві
 
гр
уп
и
:
• 
п
ос
т
ій
н
и
й
, 
р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 
я
к
ог
о 
за
 
ш
к
ал
ою
 
«
л
ін
ій
-
н
а»
 н
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ц
і 
«п
ов
іл
ьн
о»
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я
 н
е 
бі
л
ьш
е,
 н
іж
 
н
а 
10
 д
Б
 з
а 
од
н
у
 х
ви
л
и
н
у
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
я
;
• 
н
еп
ос
т
ій
н
и
й
, р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 я
к
ог
о 
за
 ш
к
ал
ою
 «
л
ін
ій
н
а»
 
н
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ц
і 
«п
ов
іл
ьн
о»
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я
 б
іл
ьш
е 
н
іж
 н
а 
10
 д
Б
 
за
 о
д
н
у
 х
ви
л
и
н
у
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
я
.
Н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
а
ра
м
ет
ри
 п
ос
т
ій
н
ог
о 
ін
ф
ра
зв
ук
у,
 щ
о 
н
ор
м
у-
ю
ть
ся
, 
є 
р
ів
н
я
м
и
 з
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 ч
ас
то
т 
із
 с
ер
ед
-
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
 2
; 
4
; 
8
; 
16
 Г
ц
 у
 д
ец
и
бе
л
ах
.
Д
л
я
 н
еп
ос
т
ій
н
ог
о 
ін
ф
ра
зв
ук
у 
п
а
ра
м
ет
ро
м
, 
щ
о 
н
ор
м
ує
ть
ся
, 
є 
за
-
га
л
ьн
и
й
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
и
й
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 з
а 
ш
к
ал
ою
 «
л
ін
ій
н
а»
 
ш
у
м
ом
ір
а 
у
 д
Б
 л
ін
.
С
ан
іт
ар
н
і 
н
ор
м
и
 Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
37
-9
9
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 (т
аб
л
. 
3
.3
).
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.3
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у,
 д
Б
, 
в 
ок
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
ге
ом
ет
-
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
, 
Г
ц
З
аг
ал
ьн
и
й
 р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
о-
го
 т
и
ск
у,
 д
Б
 л
ін
2
4
8
16
10
0
10
5
10
5
10
5
10
5
Ін
ф
р
аз
ву
к
ов
е 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
м
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і 
ви
к
он
у-
ю
ть
 з
а 
са
н
іт
ар
н
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
 С
ан
Н
и
П
 4
2
-1
2
8
-4
9
4
8
-8
9,
 з
гі
д
н
о 
з 
я
к
и
м
и
 
р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 ч
ас
то
та
х
 2
, 
4
, 
8
, 
16
, 
31
,5
 Г
ц
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
-
щ
у
ва
ти
 9
0
 д
Б
. 
У
се
р
ед
и
н
і 
бу
д
и
н
к
ів
 р
ів
ен
ь 
ін
ф
р
аз
ву
к
у
 н
е 
н
ор
м
ує
ть
ся
.
Б
ор
от
ьб
а
 
з 
н
ес
п
ри
ят
л
и
ви
м
 
вп
л
и
во
м
 
ви
ро
бн
и
чо
го
 
ін
ф
ра
зв
ук
у 
вк
л
ю
ча
є 
ц
іл
и
й
 к
ом
п
л
ек
с 
за
х
од
ів
:
1)
 
п
ос
л
а
бл
ен
н
я 
ін
ф
ра
зв
ук
у 
у 
й
ог
о 
дж
ер
ел
і,
 у
су
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 й
ог
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 (
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 т
а 
зб
ер
іг
ан
н
я
 т
оч
н
ог
о 
ц
ен
тр
у
ва
н
н
я
 
та
 б
ал
ан
су
ва
н
н
я
 в
ел
и
к
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в,
 щ
о 
об
ер
та
ю
ть
ся
; 
зм
ін
а 
ч
ас
то
ти
 
об
ер
та
н
н
я
; 
«в
ід
ст
р
ою
ва
н
н
я»
 
ч
ас
то
ти
 
об
ер
та
н
н
я
 
ві
д
 
р
ез
он
ан
сн
ої
 ч
ас
то
ти
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
);
2
) 
із
ол
я
ц
ія
 і
н
ф
ра
зв
ук
у 
–
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 з
ам
к
н
ен
и
х
 
об
ол
он
ок
 –
 к
аб
ін
 в
ел
и
к
ої
 ж
ор
ст
к
ос
ті
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у;
3
) 
п
ог
л
и
н
ан
н
я 
ін
ф
ра
зв
ук
у,
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 г
л
у
ш
н
и
к
ів
.
Н
а 
р
и
с.
 3
.1
1
 н
ав
ед
ен
а 
сх
ем
а 
од
н
ог
о 
з 
ти
п
ів
 і
н
ф
р
аз
ву
к
оп
ог
л
и
н
ал
ь-
н
и
х
 
п
ан
ел
ей
. 
П
ог
л
и
н
ан
н
я
 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 
у
 
р
ез
ул
ьт
ат
і 
зг
и
н
ал
ьн
и
х
 
к
ол
и
ва
н
ь 
п
ан
ел
і 
за
 р
ах
у
н
ок
 ї
ї 
вн
у
тр
іш
н
ьо
го
 т
ер
тя
, 
а 
та
к
ож
 в
тр
ат
 
ен
ер
гі
ї 
у
 п
ов
іт
р
я
н
ом
у
 п
р
ом
іж
к
у.
 Н
ай
ви
щ
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
ан
н
я
 д
ос
я
га
є 
в 
зо
н
і 
р
ез
он
ан
сн
и
х
 ч
ас
то
т 
си
ст
ем
и
;
4
) 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
і 
за
со
би
 
за
х
и
ст
у 
(с
п
ец
іа
л
ьн
і 
п
оя
си
, 
щ
о 
д
аю
ть
 
зм
ог
у
 з
м
ен
ш
и
ти
 с
ту
п
ін
ь 
ст
р
ус
у
 о
р
га
н
ів
 ч
ер
ев
н
ої
 п
ор
ож
н
и
н
и
 
та
 г
р
уд
н
ої
 к
л
іт
к
и
);
5)
 
м
ед
и
чн
а
 п
ро
ф
іл
ак
т
и
к
а
:
• 
п
р
оф
ві
д
бі
р
;
• 
п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
м
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
;
• 
п
р
ав
и
л
ьн
и
й
 р
еж
и
м
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у.
1
2 3
5 4
Р
и
с.
 3
.1
1.
 Ін
ф
р
а
зв
ук
о
п
о
гл
и
н
а
л
ьн
а 
п
а
н
е
л
ь:
1
 –
 к
а
р
ка
с;
 2
 –
 ж
о
р
с
тк
а 
п
а
н
е
л
ь;
 3
 –
 п
р
уж
н
и
й
 к
о
м
ір
 (
су
ц
іл
ьн
и
й
 з
а 
п
е
р
и
м
е
-
тр
о
м
 п
а
н
е
л
і)
; 
4
 –
 с
ті
н
а 
ви
р
о
б
н
и
чо
го
 п
р
и
м
іщ
е
н
н
я;
 5
 –
 п
о
ві
тр
ян
и
й
 п
р
о
м
іж
о
к
3
.4
.4
. 
О
со
бл
и
во
ст
і 
ул
ьт
р
а
зв
ук
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь,
 в
п
л
и
в 
н
а
 л
ю
ди
н
у,
 н
ор
м
ув
а
н
н
я
, з
а
х
и
ст
 в
ід
 у
л
ьт
р
а
зв
ук
у
У
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
і 
х
ви
л
і 
м
ож
у
ть
 п
ош
и
р
ю
ва
ти
ся
 у
 б
уд
ь-
я
к
ом
у
 с
ер
ед
о-
ви
щ
і:
 р
ід
к
ом
у,
 т
ве
р
до
м
у,
 г
аз
оп
од
іб
н
ом
у.
 Ш
ви
д
к
іс
ть
 п
ош
и
р
ен
н
я
 у
 ц
и
х
 
се
р
ед
ов
и
щ
ах
 р
із
н
а 
і 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 ї
х
н
іх
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
. 
Ч
ас
то
тн
а 
х
а-
р
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
і 
до
вж
и
н
а 
х
ви
л
і 
(м
ен
ш
а,
 н
іж
 у
 ч
у
тн
и
х
 з
ву
к
ів
) 
зн
ач
н
ою
 
м
ір
ою
 в
и
зн
ач
аю
ть
 о
со
бл
и
во
ст
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
м
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і.
У
л
ьт
ра
зв
ук
 з
а
 с
п
ос
об
ом
 п
ер
ед
ач
і 
ві
д 
дж
ер
ел
а
 д
о 
л
ю
ди
н
и
 б
ув
а
є:
• 
п
ов
іт
ря
н
и
м
, щ
о 
п
ер
ед
ає
ть
ся
 ч
ер
ез
 п
ов
іт
р
я
н
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е;
• 
к
он
т
ак
т
н
и
м
, щ
о 
п
ер
ед
ає
ть
ся
 н
а 
р
у
к
и
 п
р
ац
ю
ю
ч
ої
 л
ю
д
и
н
и
 ч
ер
ез
 
тв
ер
де
 ч
и
 р
ід
к
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
З
а
 с
п
ек
т
ро
м
 у
л
ьт
ра
зв
ук
 п
од
іл
яю
т
ь 
н
а
 д
ві
 г
ру
п
и
:
• 
н
и
зь
к
оч
а
ст
от
н
и
й
, 
к
ол
и
ва
н
н
я
 я
к
ог
о 
п
ер
ед
аю
ть
ся
 л
ю
д
и
н
і 
п
ов
іт
-
р
я
н
и
м
 т
а 
к
он
та
к
тн
и
м
 ш
л
я
х
ом
 (в
ід
 1
,1
2•
10
4
 д
о 
1,
0•
10
5
 Г
ц
);
• 
ви
со
к
оч
а
ст
от
н
и
й
, к
ол
и
ва
н
н
я
 я
к
ог
о 
п
ер
ед
аю
ть
ся
 л
ю
д
и
н
і 
ті
л
ьк
и
 
к
он
та
к
тн
и
м
 ш
л
я
х
ом
 (в
ід
 1
,0
•1
0
5
 д
о 
1,
0•
10
9
 Г
ц
).
В
п
л
и
в 
ул
ьт
р
аз
ву
к
у
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 с
п
р
и
ч
и
н
я
є 
го
л
ов
н
и
й
 б
іл
ь;
 
у
то
м
у;
 
п
ід
ви
щ
ен
у
 
зб
уд
л
и
ві
ст
ь;
 
за
к
л
ад
ен
іс
ть
 
у
 
ву
х
ах
; 
ві
д
х
и
л
ен
н
я
 
з 
бо
к
у
 в
ес
ти
бу
л
я
р
н
ог
о,
 с
л
у
х
ов
ог
о,
 з
ор
ов
ог
о 
та
 і
н
ш
и
х
 а
н
ал
із
ат
ор
ів
; 
20
0
20
1
п
ор
у
ш
ен
н
я
 е
н
до
к
р
и
н
н
и
х
 т
а 
об
м
ін
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
; 
зм
ін
и
 ф
у
н
к
ц
ії
 с
ер
ц
е-
во
-с
уд
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
и
. 
У
 в
и
р
аж
ен
ій
 с
та
д
ії
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 
ор
га
н
іч
н
е 
у
р
аж
ен
н
я
 ц
ен
тр
ал
ьн
ої
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
, 
м
ож
л
и
ві
 д
іе
н
ц
е-
ф
ал
ьн
і 
к
р
и
зи
, 
п
си
х
іч
н
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
, 
вт
р
ат
а 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
Н
ор
м
ов
ан
и
м
и
 п
а
ра
м
ет
ра
м
и
 у
л
ьт
ра
зв
ук
у,
 у
т
во
рю
ва
н
ог
о 
к
ол
и
ва
н
-
н
я
м
и
 п
ов
іт
ря
н
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а
 у
 р
об
оч
ій
 з
он
і,
 є
 р
ів
н
і 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 
L
V
 (
д
Б
) 
у
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
-
м
и
 1
2
,5
; 
16
,0
; 
2
0,
0
; 
2
5
,0
; 
31
,5
; 
5
0,
0
; 
6
3
,0
; 
8
0,
0
; 
10
0
 к
Г
ц
.
Н
ор
м
ов
ан
и
м
 п
а
ра
м
ет
ро
м
 у
л
ьт
ра
зв
ук
у,
 щ
о 
п
ер
ед
а
єт
ьс
я 
к
он
т
ак
т
-
н
и
м
 ш
л
я
х
ом
, 
є 
п
ік
ов
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
ош
ви
д
к
ос
ті
 у
 ч
ас
то
тн
ом
у
 д
іа
п
а-
зо
н
і 
ві
д
 0
,1
 д
о 
1,
0•
10
3
 М
Г
ц
 а
бо
 й
ог
о 
л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
у
 д
Б
, 
я
к
и
й
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
L
V V
V
=
2
0
0
lg
,  
(3
.5
2
)
де
 V
 –
 п
ік
ов
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
м
/с
; 
V
0
 –
 о
п
ор
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
і-
бр
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
5•
10
-6
 м
/с
.
Д
л
я
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
у
 п
р
и
 к
он
та
к
тн
ій
 п
ер
ед
ач
і 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 з
ас
то
со
ву
-
ва
ти
 я
к
 п
ар
ам
ет
р,
 щ
о 
н
ор
м
ує
ть
ся
, 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 у
 в
ат
ах
 н
а 
к
ва
д
р
ат
-
н
и
й
 с
ан
ти
м
ет
р
 (
В
т/
см
2
).
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Д
С
Н
 3
.3
.6
.0
37
-9
9
 т
а 
Г
О
С
Т
у
 1
2
.1
.0
01
-8
9
 д
оп
ус
ти
м
и
й
 
р
ів
ен
ь 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
-
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
 1
2
,5
; 
16
; 
2
0
; 
2
5
; 
31
,5
–1
0
0
 к
Г
ц
 н
а 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
я
х
 в
ід
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 н
ав
ед
ен
о 
у
 т
аб
л
. 
3
.4
. Т
а
бл
и
ц
я 
3
.4
Д
оп
ус
ти
м
и
й
 р
ів
ен
ь 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
вн
и
х
 
см
у
га
х
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
С
ер
ед
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
і 
ч
ас
то
ти
 
тр
ет
и
н
оо
к
та
вн
и
х
 с
м
у
г,
 к
Г
ц
12
,5
16
2
0
2
5
31
,5
–1
0
0
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ти
ск
у,
 д
Б
8
0
9
0
10
0
10
5
11
0
Д
оп
ус
ти
м
и
й
 
р
ів
ен
ь 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 
ти
ск
ів
 
в 
ок
та
вн
и
х
 
см
у
га
х
 
із
 с
ер
ед
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
 1
6
; 
31
,5
; 
6
3
 к
Г
ц
 т
а 
ви
щ
е 
п
од
ан
о 
у
 т
аб
л
. 
3
.5
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.5
Д
оп
ус
ти
м
и
й
 р
ів
ен
ь 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 т
и
ск
ів
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
С
ер
ед
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
і 
ч
ас
то
ти
 
ок
та
вн
и
х
 с
м
у
г,
 к
Г
ц
16
31
,5
6
3
 т
а 
ви
щ
е
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
ти
ск
у,
 д
Б
8
8
10
6
11
0
М
ак
си
м
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
у
 в
 з
он
ах
, 
п
р
и
зн
ач
ен
и
х
 д
л
я
 
к
он
та
к
ту
 р
у
к
 о
п
ер
ат
ор
а 
з 
р
об
оч
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 п
р
и
л
ад
ів
 т
а 
ус
та
тк
у-
ва
н
н
я
 п
р
от
я
го
м
 8
-г
од
и
н
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
д
н
я
, 
н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 
зн
ач
ен
ь,
 н
ав
ед
ен
и
х
 у
 т
аб
л
. 
3
.6
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.6
М
ак
си
м
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
у
 в
 з
он
ах
, 
п
р
и
зн
ач
ен
и
х
 д
л
я
 к
он
-
та
к
ту
 р
у
к
 о
п
ер
ат
ор
а 
з 
р
об
оч
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 п
р
и
л
ад
ів
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
п
р
от
я
го
м
 8
-г
од
и
н
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
д
н
я
П
ар
ам
ет
р,
 щ
о 
н
ор
м
ує
ть
ся
Д
оп
ус
ти
м
е 
зн
ач
ен
н
я
В
іб
р
ош
ви
д
к
іс
ть
, 
см
/с
1,
6•
10
-2
Л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
ві
бр
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
д
Б
11
0
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
, 
В
т/
см
2
0,
1
З
а
х
од
и
 б
ор
от
ьб
и
 з
 н
ес
п
ри
ят
л
и
ви
м
 в
п
л
и
во
м
 у
л
ьт
ра
зв
ук
у 
н
а
 о
рг
а
-
н
із
м
 л
ю
ди
н
и
 а
н
ал
ог
іч
н
і 
за
х
од
ам
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 ч
у
тн
и
х
 з
ву
к
ів
:
1)
 
зм
ен
ш
ен
н
я 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
зв
ук
ов
ої
 
ен
ер
гі
ї 
у 
дж
ер
ел
і 
п
ри
 
п
ро
ек
т
ув
ан
н
і 
(з
а 
р
ах
у
н
ок
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 н
ом
ін
ал
ьн
и
х
 р
об
оч
и
х
 
ч
ас
то
т 
У
З
-у
ст
ан
ов
ок
);
2
) 
л
ок
а
л
із
а
ц
ія
 д
ії
 у
л
ьт
ра
зв
ук
у 
к
он
ст
ру
к
т
и
вн
и
м
и
 т
а
 п
л
ан
ув
а
л
ь-
н
и
м
и
 р
іш
ен
н
я
м
и
 (
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 У
З
-п
р
и
л
ад
ів
 в
 о
к
р
ем
и
х
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
х
, 
к
аб
ін
ах
 і
з 
д
и
ст
ан
ц
ій
н
и
м
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
; 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
 
си
ст
ем
 б
л
ок
у
ва
н
н
я
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 к
ож
у
х
ів
, 
ек
р
ан
ів
, 
об
л
и
ц
ьо
в-
к
и
 к
аб
ін
 т
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 т
а 
ін
.)
;
3
) 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
о-
п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
і 
за
х
од
и
 (
ін
ст
р
у
к
та
ж
, 
р
ац
іо
н
ал
ь-
н
и
й
 р
еж
и
м
 п
р
ац
і 
та
 в
ід
п
оч
и
н
к
у,
 м
ед
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
, 
ти
м
ч
ас
ов
е 
аб
о 
п
ов
н
е 
ус
у
н
ен
н
я
 в
ід
 р
об
от
и
 в
 у
м
ов
ах
 і
н
те
н
си
вн
ог
о 
ул
ьт
р
а-
зв
у
к
у)
;
4
) 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
і 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
(п
р
от
и
ш
у
м
и
 В
Ц
Н
Д
ІО
П
, 
у
к
л
ад
-
к
и
 Ф
П
Ш
).
3
.4
.5
. 
О
со
бл
и
во
ст
і 
ві
бр
а
ц
ії
, в
п
л
и
в 
н
а
 л
ю
ди
н
у,
 н
ор
м
у-
ва
н
н
я
, з
а
х
и
ст
 в
ід
 в
іб
р
а
ц
ії
В
іб
р
ац
ія
 –
 м
ех
ан
іч
н
і к
ол
и
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 у
 п
р
у
ж
н
и
х
 т
іл
ах
 т
а 
п
ер
ед
аю
ть
ся
 н
а 
ті
л
о 
л
ю
д
и
н
и
.
Л
ю
д
и
н
а 
м
ож
е 
ві
д
ч
у
ва
ти
 в
іб
р
ац
ію
 у
 д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
ві
д
 ч
ас
тк
и
 
ге
рц
а 
до
 8
0
0
0
 Г
ц
. 
В
іб
р
ац
ія
 з
і 
щ
е 
ви
щ
ою
 ч
ас
то
то
ю
 с
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 я
к
 
те
п
 л
ов
е 
ві
д
ч
у
тт
я
. 
П
р
и
 п
ід
ви
щ
ен
н
і 
ч
ас
то
ти
 к
ол
и
ва
н
ь 
до
 1
6
 Г
ц
 в
іб
р
а-
ц
ія
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 п
оя
во
ю
 ш
у
м
у.
О
сн
ов
н
и
м
и
 х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
м
и
 г
іг
іє
н
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 в
іб
ра
ц
ії
 є
 с
ер
ед
-
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
і 
ч
ас
то
ти
 f
, 
Г
ц
, 
у
 т
р
ет
и
н
оо
к
та
вн
и
х
 т
а 
ок
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 
і 
ві
д
п
ов
ід
н
і 
їм
 
се
р
ед
н
ьо
к
ва
д
р
ат
и
ч
н
і 
зн
ач
ен
н
я
 
ві
бр
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
 
a,
 м
/с
2
, 
аб
о 
ві
бр
ош
ви
д
к
ос
ті
 V
, 
м
/с
, 
а 
та
к
ож
 ї
х
 л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
і 
р
ів
н
і:
 
a
T
a
t
d
t
T
2
2
0
1
=
()
∫
; 
(3
.5
3
)
 
V
T
V
t
d
t
T
2
2
0
1
=
()
∫
. 
(3
.5
4
)
20
2
20
3
Л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
і 
р
ів
н
і 
ві
бр
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
 L
a
, 
д
Б
, 
і 
ві
бр
ош
ви
д
к
ос
ті
 L
V
, 
д
Б
, 
ви
зн
ач
аю
ть
 з
а 
та
к
и
м
и
 ф
ор
м
ул
ам
и
:
 
L
a a
a
=
2
0
0
lg
,  
(3
.5
5
)
де
 а
 –
 с
ер
ед
н
ьо
к
ва
д
р
ат
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
, 
м
/с
2
; 
а
0
 –
 
оп
ор
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
10
-6
 м
/с
2
;
 
L
V V
V
=
2
0
0
lg
,  
(3
.5
6
)
де
 V
 –
 с
ер
ед
н
ьо
к
ва
д
р
ат
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
м
/с
; 
V
0
 –
 о
п
ор
-
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
іб
р
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
5•
10
-8
 м
/с
.
П
р
и
 о
ц
ін
ю
ва
н
н
і 
ві
бр
ац
ій
н
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 н
а 
оп
ер
ат
ор
а 
к
р
ащ
и
м
 
п
ар
ам
ет
р
ом
 є
 в
іб
р
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
.
Ш
к
ід
л
и
ві
 н
а
сл
ід
к
и
 в
іб
ра
ц
ії
 з
ро
ст
аю
т
ь 
зі
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
м
 ш
ви
дк
ох
ід
-
н
ос
т
і 
м
а
ш
и
н
 т
а
 м
ех
ан
із
м
ів
, о
ск
іл
ьк
и
 е
н
ер
гі
я
 к
ол
и
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 
зр
ос
та
є 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
к
ва
д
р
ат
у
 ч
ас
то
ти
 к
ол
и
ва
н
ь 
(а
бо
 ч
ас
то
ти
 о
бе
р
-
та
н
н
я
 в
ал
а 
м
аш
и
н
и
).
З
а
 с
п
ос
об
ом
 п
ер
ед
а
ва
н
н
я 
н
а
 л
ю
ди
н
у 
ві
д
р
із
н
я
ю
ть
 з
а
га
л
ьн
у 
та
 л
о-
к
а
л
ьн
у 
ві
бр
ац
ії
.
З
а
га
л
ьн
а
 в
іб
ра
ц
ія
 п
ер
ед
ає
ть
ся
 ч
ер
ез
 о
п
ор
н
і 
п
ов
ер
х
н
і 
(с
ту
п
н
і 
н
ог
 
аб
о 
сі
д
н
и
ц
і)
 н
а 
ті
л
о 
л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
си
д
и
ть
 а
бо
 с
то
їт
ь.
Л
ок
а
л
ьн
а
 в
іб
ра
ц
ія
 п
ер
ед
ає
ть
ся
 ч
ер
ез
 р
у
к
и
 л
ю
д
и
н
и
.
О
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 є
 о
со
бл
и
во
 ч
у
тл
и
ви
м
 д
о 
ве
р
ти
к
ал
ьн
и
х
 с
тр
ус
ів
, 
к
ол
и
 л
ю
д
и
н
а 
ст
ої
ть
 і
 к
ол
и
ва
н
н
я
 п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 в
ід
 н
іг
 д
о 
го
л
ов
и
.
З
а
 н
ап
ря
м
к
ом
 д
ії
 в
іб
ра
ц
ія
 п
од
іл
я
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ап
р
я
м
к
ів
 
ос
ей
 о
р
то
го
н
ал
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 к
оо
р
д
и
н
ат
 (
р
и
с.
 3
.1
2
).
Z 0
Y 0 X
0
Р
и
с.
 3
.1
2
. Н
а
п
р
ям
ки
 к
о
о
р
д
и
н
а
тн
и
х 
о
се
й
 з
а
га
л
ьн
о
ї в
іб
р
а
ц
ії
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
т
ри
ва
л
ос
т
і,
 і
н
т
ен
си
вн
ос
т
і 
ді
ї,
 ч
а
ст
от
и
, 
а
 т
ак
ож
 
ум
ов
 п
ра
ц
і 
ві
бр
ац
ія
 с
п
р
и
ч
и
н
я
є 
ст
ій
к
і 
п
ат
ол
ог
іч
н
і 
зм
ін
и
 в
 н
ер
во
ві
й
 
си
ст
ем
і 
(п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
оц
ес
ів
 з
бу
д
ж
ен
н
я
 т
а 
га
л
ьм
у
ва
н
н
я
),
 о
п
ор
н
о-
р
у
х
ов
ом
у
 а
п
ар
ат
і 
(д
еф
ор
м
ац
ія
 с
у
гл
об
ів
, 
вт
р
ат
а 
си
л
и
 м
’я
зі
в)
 т
а 
к
р
о-
во
н
ос
н
ій
 с
и
ст
ем
і 
(з
ву
ж
ен
н
я
 а
бо
 р
оз
ш
и
р
ен
н
я
 п
ер
и
ф
ер
ій
н
и
х
 с
уд
и
н
).
О
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 д
л
я 
л
ю
ди
н
и
 є
 к
ол
и
ва
н
н
я 
з 
ча
ст
от
ою
 4
–
8
 Г
ц
, 
щ
о 
зб
іг
аю
ть
ся
 з
 в
л
ас
н
ою
 ч
ас
то
то
ю
 к
ол
и
ва
н
ь 
р
я
д
у
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 
ор
га
н
ів
, 
я
к
і 
п
р
у
ж
н
о 
за
к
р
іп
л
ен
і 
н
а 
ск
ел
ет
і 
(с
ер
ц
е,
 п
еч
ін
к
а,
 н
и
р
к
и
 
та
 і
н
.)
, 
і 
бл
и
зь
к
о 
3
0
 Г
ц
 (ч
ас
то
та
 в
л
ас
н
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
).
Н
а
й
бі
л
ьш
 ш
к
ід
л
и
ви
м
 д
л
я 
л
ю
ди
н
и
 є
 о
дн
оч
а
сн
и
й
 в
п
л
и
в 
ві
бр
а
ц
ії
, 
ш
ум
у 
т
а
 н
и
зь
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
ур
и
, а
 о
ск
іл
ьк
и
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
 ш
у
м
 
та
 в
іб
р
ац
ія
 є
 с
у
п
у
тн
и
к
ам
и
, 
то
 ї
х
н
ій
 с
п
іл
ьн
и
й
 в
п
л
и
в 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 
до
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 –
 в
іб
р
ош
у
м
ов
ої
 х
во
р
об
и
. 
Ц
я
 х
во
р
об
а 
тя
ж
к
о 
п
ід
д
ає
ть
ся
 л
ік
у
ва
н
н
ю
 і
 м
ож
е 
ст
ат
и
 п
р
и
ч
и
н
ою
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
. 
О
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
ою
 ц
я
 х
во
р
об
а 
є 
д
л
я
 ж
ін
ок
 ч
ер
ез
 р
и
зи
к
 в
тр
ат
и
 
р
еп
р
од
у
к
ти
вн
ої
 ф
у
н
к
ц
ії
. 
Г
іг
іє
н
іч
н
е 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
 в
іб
р
ац
ії
 п
р
ов
од
я
ть
 
зг
ід
н
о 
з 
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
12
-9
0
 о
к
р
ем
о 
д
л
я
 з
аг
ал
ьн
ої
 т
а 
л
ок
ал
ьн
ої
 в
іб
р
ац
ій
.
Н
ор
м
ов
ан
и
й
 д
іа
п
а
зо
н
 ч
а
ст
от
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
:
• 
дл
я 
л
ок
а
л
ьн
ої
 в
іб
ра
ц
ії
 у
 в
и
гл
я
д
і 
ок
та
вн
и
х
 с
м
у
г 
із
 с
ер
ед
н
ьо
ге
о-
м
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
 1
; 
2
; 
4
; 
8
; 
16
; 
31
,5
; 
6
3
; 
12
5
; 
2
5
0
; 
5
0
0
; 
10
0
0
 Г
ц
;
• 
дл
я 
за
га
л
ьн
ої
 в
іб
ра
ц
ії
 –
 о
к
та
вн
и
х
 т
а 
1/
3
-о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
г 
із
 с
ер
ед
-
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
 0
,8
; 
1,
0
; 
1,
2
5
; 
1,
6
; 
2
,0
; 
..
.;
 5
0
; 
6
3
; 
8
0
 Г
ц
.
Н
ор
м
ов
ан
и
м
и
 п
а
ра
м
ет
ра
м
и
 в
іб
ра
ц
ій
н
ог
о 
н
а
ва
н
т
а
ж
ен
н
я 
н
а
 о
п
е-
ра
т
ор
а
 н
а
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 у
 п
ро
ц
ес
і п
ра
ц
і є
:
а)
 о
д
н
оч
и
сл
ов
і 
п
ар
ам
ет
р
и
:
• 
к
ор
ек
то
ва
н
е 
за
 ч
ас
то
то
ю
 з
н
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
ар
ам
е-
тр
а 
(Ũ
) 
аб
о 
й
ог
о 
л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
(L
Ũ
):
 
Ũ
=
⋅
(
)
=∑
U
k
i
i
in
2
1
;  
(3
.5
7
)
 
L
Ũ
= 
10
 lg
 Σ
1
0
0
1,
,
L
L
U
i
k i
+
(
)  
(3
.5
8
)
 
де
 U
i т
а 
L
U
i –
 с
ер
ед
н
ьо
к
ва
д
р
ат
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
а-
р
ам
ет
р
а 
ві
бр
ац
ії
 (
ві
бр
ош
ви
д
к
іс
ть
 а
бо
 в
іб
р
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
) 
та
 й
ог
о 
л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
в 
і-
й
 ч
ас
то
тн
ій
 с
м
у
зі
; 
k
і т
а 
L
K
i –
 в
аг
ов
і 
к
о-
еф
іц
іє
н
ти
 д
л
я
 і
-ї
 ч
ас
то
тн
ої
 с
м
у
ги
 д
л
я
 с
ер
ед
н
ьо
к
ва
д
р
ат
и
ч
н
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
ар
ам
ет
р
а 
аб
о 
й
ог
о 
л
ог
ар
и
ф
м
іч
н
ог
о 
р
ів
н
я
;
• 
до
за
 в
іб
ра
ц
ії
 
D
T
=
∫ 0Ũ 
m
(t
) 
d
t ,
 
(3
.5
9
)
 
де
 Ũ
(t
) 
–
 к
ор
ек
то
ва
н
е 
за
 ч
ас
то
то
ю
 з
н
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
ар
ам
ет
р
а 
у
 м
ом
ен
т 
ч
ас
у
 t
, 
м
/с
2
 а
бо
 м
/с
; 
Т
 –
 ч
ас
 д
ії
 в
іб
р
ац
ії
, 
с;
 
m
 –
 п
ок
аз
н
и
к
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
ос
ті
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 в
іб
р
ац
ії
;
• 
ек
ві
ва
л
ен
т
н
е 
к
ор
ек
т
ов
ан
е 
зн
ач
ен
н
я
:
 
U
ек
в
=
D T
m
;  
(3
.6
0
)
20
4
20
5
б)
 с
п
ек
т
р 
ві
бр
а
ц
ії
.
Н
ор
м
а 
ві
бр
ац
ій
н
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 н
а 
оп
ер
ат
ор
а 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 
д
л
я
 к
ож
н
ог
о 
н
ап
р
я
м
к
у
 д
ії
 в
іб
р
ац
ії
 т
р
и
ва
л
іс
тю
 8
 г
од
и
н
.
Д
л
я 
за
бе
зп
еч
ен
н
я 
ві
бр
а
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 п
ра
ц
і з
ап
ро
ва
дж
ен
і н
а
ст
уп
-
н
і к
ри
т
ер
ії
 о
ц
ін
к
и
 н
ес
п
ри
ят
л
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 в
іб
ра
ц
ії
:
1)
 
к
ри
т
ер
ій
 «
бе
зп
ек
а»
, 
я
к
и
й
 з
аб
ез
п
еч
ує
 н
еп
ор
у
ш
н
іс
ть
 з
до
р
ов
’я
 
оп
ер
ат
ор
а,
 а
 т
ак
ож
 в
и
к
л
ю
ч
ає
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 т
р
ав
м
о-
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 а
бо
 а
ва
р
ій
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
 у
н
ас
л
ід
ок
 в
п
л
и
ву
 в
іб
р
а-
ц
ії
. 
З
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 д
л
я
 т
р
ан
сп
ор
тн
ої
 в
іб
р
ац
ії
;
2
) 
к
ри
т
ер
ій
 «
м
еж
а
 з
н
и
ж
ен
н
я 
п
ро
ду
к
т
и
вн
ос
т
і 
п
ра
ц
і»
, 
щ
о 
за
бе
з-
п
еч
ує
 п
ід
тр
и
м
к
у
 н
ор
м
ат
и
вн
ої
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 п
р
ац
і 
оп
ер
ат
о-
р
а,
 я
к
а 
н
е 
зм
ен
ш
ує
ть
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 р
оз
ви
тк
у
 в
то
м
и
 п
ід
 в
п
л
и
во
м
 
ві
бр
ац
ії
. 
З
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 д
л
я
 т
р
ан
сп
ор
тн
о-
те
х
н
ол
ог
іч
н
ої
 т
а 
те
х-
н
ол
ог
іч
н
ої
 в
іб
р
ац
ії
;
3
) 
к
ри
т
ер
ій
 «
к
ом
ф
ор
т
»,
 я
к
и
й
 з
аб
ез
п
еч
ує
 о
п
ер
ат
ор
у
 в
ід
ч
у
тт
я
 к
ом
-
ф
ор
тн
ос
ті
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
п
р
и
 п
ов
н
ій
 в
ід
су
тн
ос
ті
 в
п
л
и
ву
 в
іб
р
ац
ії
, 
я
к
и
й
 з
ав
аж
ає
. 
З
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 д
л
я
 в
іб
р
ац
ії
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 р
оз
у
м
ов
ої
 п
р
ац
і 
та
 п
ер
со
н
ал
у,
 щ
о 
н
е 
за
й
м
ає
ть
ся
 
ф
із
и
ч
н
ою
 п
р
ац
ею
.
З
а
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д 
ві
бр
а
ц
ії
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
к
ол
ек
т
и
вн
і 
та
 і
н
ди
ві
-
ду
а
л
ьн
і. 
З
а
со
би
 к
ол
ек
т
и
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
бу
ва
ю
ть
: 
1)
 т
і,
 
щ
о 
вп
л
и
ва
ю
т
ь 
н
а
 д
ж
ер
ел
о 
зб
уд
ж
ен
н
я;
 2
) 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д 
ві
бр
а
ц
ії
 
н
а
 ш
л
я
х
а
х
 ї
ї п
ош
и
ре
н
н
я
.
Д
о 
п
ер
ш
ої
 г
р
у
п
и
 н
ал
еж
ат
ь 
та
к
і 
за
со
би
 з
ах
и
ст
у:
 д
и
н
ам
іч
н
е 
зр
ів
н
о-
ва
ж
у
ва
н
н
я
; 
ан
ти
ф
аз
н
а 
си
н
х
р
он
із
ац
ія
, 
зм
ін
ю
ва
н
н
я
 х
ар
ак
те
р
у
 з
бу
р
ю
-
ю
ч
и
х
 в
п
л
и
ві
в;
 з
м
ін
а 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
д
ж
ер
ел
а 
зб
уд
ж
ен
-
н
я
; 
зм
ін
а 
ч
ас
то
ти
 к
ол
и
ва
н
ь.
 В
он
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 
н
а 
ет
ап
і 
п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
 а
бо
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 м
аш
и
н
и
.
З
ас
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 в
іб
р
ац
ії
 н
а 
ш
л
я
х
ах
 ї
ї 
п
ош
и
р
ен
н
я
 (
р
и
с.
3
.1
3
) 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 з
ак
л
ад
ен
і 
у
 п
р
ое
к
ти
 м
аш
и
н
 т
а 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 д
іл
я
н
ок
, 
а 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 з
ас
то
со
ва
н
і 
н
а 
ет
ап
і 
їх
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
.
В
іб
ро
де
м
п
ф
ер
ув
ан
н
я
. Ц
е 
п
р
оц
ес
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 в
іб
р
ац
ій
 з
ах
и
щ
у
ва
н
о-
го
 о
б’
єк
та
 ш
л
я
х
ом
 п
ер
ет
во
р
ен
н
я
 е
н
ер
гі
ї 
м
ех
ан
іч
н
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
я
к
ої
сь
 
к
ол
и
ва
л
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 н
а 
те
п
л
ов
у
 е
н
ер
гі
ю
.
З
бі
л
ьш
ен
н
я 
вт
ра
т
 е
н
ер
гі
ї 
у
 с
и
ст
ем
і 
м
ож
е 
бу
т
и
 п
ов
’я
за
н
е 
з:
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
з 
ве
л
и
к
и
м
 в
н
у
тр
іш
-
н
ім
 т
ер
тя
м
;
• 
н
ан
ес
ен
н
я
м
 н
а 
ві
бр
у
ю
ч
і 
п
ов
ер
х
н
і 
ш
ар
у
 п
р
у
ж
н
ов
’я
зк
и
х
 м
ат
ер
іа
-
л
ів
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
ел
и
к
і 
вт
р
ат
и
 н
а 
вн
у
тр
іш
н
є 
те
р
тя
;
• 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 п
ов
ер
х
н
ев
ог
о 
те
р
тя
 (
п
р
и
 к
ол
и
ва
н
н
я
х
 з
ги
н
у
 д
во
х
 
п
л
ас
ти
н
, 
я
к
і 
ск
р
іп
л
ен
і 
та
 щ
іл
ьн
о 
п
р
и
л
я
га
ю
ть
 о
д
н
а 
до
 о
д
н
ої
);
• 
п
ер
ев
ед
ен
н
я
м
 м
ех
ан
іч
н
ої
 к
ол
и
ва
л
ьн
ої
 е
н
ер
гі
ї 
в 
ен
ер
гі
ю
 с
тр
у
м
ів
 
Ф
у
к
о 
аб
о 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
.
М
ет
од
и 
та
 з
ас
об
и 
ко
ле
кт
ив
но
го
 з
ах
ис
ту
 в
ід
 
ві
бр
ац
ії 
на
 ш
ля
ха
х 
її 
по
ш
ир
ен
ня
пр
и 
ко
нт
ак
ті
 о
пе
р
ат
ор
а 
з 
ві
бр
ую
чи
м
 о
б’
єк
то
м
пр
и 
ві
д
су
тн
ос
ті
 к
он
та
кт
у 
оп
ер
ат
ор
а 
з 
ві
бр
ую
чи
м
 о
б’
єк
то
м
за
со
би
 
ан
ти
ф
аз
но
ї 
си
нх
ро
ні
-
за
ц
ії
ві
бр
од
ем
п-
ф
ер
ув
ан
ня
 
(в
іб
р
оп
о-
гл
ин
ан
ня
)
за
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 д
о-
д
ат
ко
ви
х 
пр
ис
тр
ої
в 
у 
ко
нс
тр
ук
 ц
ію
 м
а-
ш
ин
 т
а 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х 
сп
ор
уд
д
ис
та
н-
ц
ій
не
 к
ер
у-
ва
нн
я
ав
то
м
а-
ти
чн
ий
 
ко
нт
ро
ль
 
та
 с
иг
на
лі
-
за
ц
ія
огорожі
ві
бр
оі
зо
ля
ц
ія
д
ин
ам
іч
не
 в
іб
ро
га
сі
нн
я
ві
бр
оі
зо
ля
ц
ія
 д
ж
ер
е-
ла
 о
бл
ад
на
нн
я
ві
бр
оі
зо
ля
ц
ія
 р
об
о-
чи
х 
м
іс
ц
ь
ф
ун
д
ам
ен
ти
 
(о
сн
ов
и)
д
ин
ам
іч
ні
 в
іб
ро
-
га
сн
ик
и
Р
и
с.
 3
.1
3
. К
л
ас
и
ф
ік
а
ц
ія
 м
е
то
д
ів
 т
а 
за
с
о
б
ів
 з
а
хи
с
ту
 в
ід
 в
іб
р
а
ц
ії
В
іб
ро
із
ол
я
ц
ія
. 
Ц
ей
 с
п
ос
іб
 з
ах
и
ст
у
 п
ол
я
га
є 
у
 з
м
ен
ш
ен
н
і 
п
ер
ед
ач
і 
к
ол
и
ва
н
ь 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
зб
уд
ж
ен
н
я
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ог
о 
об
’є
к
та
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
п
р
и
ст
р
ої
в,
 щ
о 
р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
 м
іж
 н
и
м
и
. 
В
іб
р
оі
зо
л
я
ц
ія
 з
д
ій
сн
ю
єт
ь-
ся
 в
ве
де
н
н
я
м
 д
о 
к
ол
и
ва
л
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 д
од
ат
к
ов
ог
о 
п
р
у
ж
н
ог
о 
зв
’я
зк
у,
 
я
к
и
й
 п
ер
еш
к
од
ж
ає
 п
ер
ед
ав
ан
н
ю
 в
іб
р
ац
ій
 в
ід
 м
аш
и
н
и
 –
 д
ж
ер
ел
а 
к
о-
л
и
ва
н
ь 
–
 д
о 
ос
н
ов
и
 а
бо
 с
у
м
іж
н
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
; 
ц
ей
 п
р
у
ж
-
н
и
й
 з
в’
я
зо
к
 м
ож
е 
та
к
ож
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
ся
 д
л
я
 п
ос
л
аб
л
ен
н
я
 п
ер
е-
д
ав
ан
н
я
 в
іб
р
ац
ії
 в
ід
 о
сн
ов
и
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 а
бо
 н
а 
за
х
и
щ
у
ва
н
и
й
 а
гр
ег
ат
. 
Е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 в
іб
р
оі
зо
л
я
ц
ії
 в
и
зн
ач
аю
ть
 к
ое
ф
іц
іє
н
т
ом
 п
ер
ед
ач
і 
К
П
, 
я
к
и
й
 м
ає
 ф
із
и
ч
н
и
й
 з
м
іс
т 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 а
м
п
л
іт
уд
и
 в
іб
р
оп
ер
ем
іщ
ен
н
я
, 
ві
бр
ош
ви
д
к
ос
ті
, 
ві
бр
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ог
о 
об
’є
к
та
 а
бо
 д
ію
ч
ої
 
н
а 
н
ьо
го
 с
и
л
и
 д
о 
та
к
ої
 с
ам
ої
 а
м
п
л
іт
уд
и
 д
ж
ер
ел
а 
зб
уд
ж
ен
н
я
 п
р
и
 г
ар
-
м
он
іч
н
ій
 в
іб
р
ац
ії
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
:
 
К
П
=
F F
k m
,  
(3
.6
1)
де
 F
k 
–
 з
м
у
ш
у
ю
ч
а 
си
л
а;
 F
m
 –
 з
бу
р
ю
ю
ч
а 
си
л
а.
Д
и
н
а
м
іч
н
е 
ві
бр
ог
а
сі
н
н
я 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
п
р
ов
од
и
ть
ся
 
ш
л
я
х
ом
 
ус
та
-
н
ов
л
ен
н
я
 а
гр
ег
ат
ів
 н
а 
ф
у
н
д
ам
ен
ти
 а
бо
 о
бл
ад
н
ан
н
я
м
 д
и
н
ам
іч
н
и
х
 в
іб
-
р
ог
ас
и
те
л
ів
.
М
ас
у
 ф
у
н
д
ам
ен
ту
 п
ід
би
р
аю
ть
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
щ
об
 а
м
п
л
іт
уд
а 
к
о-
л
и
ва
н
ь 
п
ід
ош
ви
 
ф
у
н
д
ам
ен
ту
 
в 
бу
д
ь-
я
к
ом
у
 
р
аз
і 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
л
а 
0,
1–
0,
2
 м
м
, 
а 
щ
од
о 
ос
об
л
и
во
 в
аж
л
и
ви
х
 с
п
ор
уд
 –
 0
,0
0
5
 м
м
. 
П
р
и
к
л
ад
 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
 ф
у
н
д
ам
ен
ту
 н
ав
ед
ен
о 
н
а 
р
и
с.
 3
.1
4
.
20
6
20
7
1
2
3
4
7
8
5
6
Р
и
с.
 3
.1
4
. В
с
та
н
о
в
л
е
н
н
я 
а
гр
е
га
та
 н
а 
ф
ун
д
а
м
е
н
ті
:
1
 
–
 
о
б
л
а
д
н
а
н
н
я,
 
щ
о
 
ві
б
р
ує
; 
2
 
–
 
п
л
и
та
 
о
сн
о
ви
; 
3
 
–
 
ві
б
р
о
із
о
л
ят
о
р
; 
4
 –
 ф
ун
д
а
м
е
н
т;
 5
 –
 п
ід
л
о
га
; 
6
 –
 о
сн
о
ва
; 
7
 –
 ґ
р
ун
т;
 8
 –
 п
о
ві
тр
ян
и
й
 р
о
зр
и
в
С
ер
ед
 д
и
н
ам
іч
н
и
х
 в
іб
р
ог
ас
н
и
к
ів
 н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 у
 м
аш
и
-
н
об
уд
у
ва
н
н
і 
н
аб
ул
и
 т
і,
 щ
о 
зм
ен
ш
у
ю
ть
 р
ів
ен
ь 
ві
бр
ац
ії
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ог
о 
об
’є
к
та
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 д
ії
 н
а 
н
ьо
го
 р
еа
к
ц
ії
 в
іб
р
ог
ас
н
и
к
а.
 Д
и
н
ам
іч
н
і 
ві
-
бр
ог
ас
н
и
к
и
 –
 ц
е 
до
д
ат
к
ов
а 
к
ол
и
ва
л
ьн
а 
си
ст
ем
а,
 в
л
ас
н
а 
ч
ас
то
та
 я
к
ої
 
н
ас
тр
оє
н
а 
н
а 
ос
н
ов
н
у
 ч
ас
то
ту
 к
ол
и
ва
н
ь 
аг
р
ег
ат
а.
В
іб
р
ог
ас
н
и
к
 ж
ор
ст
к
о 
за
к
р
іп
л
ю
єт
ьс
я
 н
а 
аг
р
ег
ат
і,
 щ
о 
ві
бр
ує
, 
то
м
у
 
в 
н
ьо
м
у
 б
уд
ь-
я
к
ої
 м
и
ті
 з
бу
д
ж
у
ю
ть
ся
 к
ол
и
ва
н
н
я
, 
я
к
і 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
у
 п
р
от
и
ф
аз
і 
з 
к
ол
и
ва
н
н
я
м
и
 а
гр
ег
ат
а 
(р
и
с.
 3
.1
5)
.
m M
Q
21
q
Р
и
с.
 3
.1
5
. С
хе
м
а 
д
и
н
а
м
іч
н
о
го
 в
іб
р
о
га
сн
и
ка
:
1
 –
 д
и
н
а
м
іч
н
и
й
 в
іб
р
о
га
сн
и
к 
м
а
с
о
ю
 m
 т
а 
ж
о
р
с
тк
іс
тю
 q
;
2
 –
 а
гр
е
га
т 
м
ас
о
ю
 M
 т
а 
ж
о
р
с
тк
іс
тю
 Q
Д
о 
за
со
бі
в 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у 
ві
д
 в
іб
р
ац
ії
 н
ал
еж
ат
ь 
за
со
би
 
за
х
и
ст
у
 р
у
к
: 
р
у
к
ав
и
ц
і,
 р
у
к
ав
и
ч
к
и
, 
а 
та
к
ож
 в
іб
р
оз
ах
и
сн
і 
п
р
ок
л
ад
к
и
 
аб
о 
п
л
ас
ти
н
и
, 
я
к
і 
к
р
іп
л
я
ть
ся
 д
о 
р
у
к
. 
П
р
и
 р
об
от
і 
в 
у
м
ов
ах
 з
аг
ал
ьн
ої
 
ві
бр
ац
ії
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 с
п
ец
вз
у
тт
я
 н
а 
то
вс
ті
й
 п
ід
ош
ві
.
Із
 м
ет
ою
 п
ро
ф
іл
ак
т
и
к
и
 в
іб
р
ош
у
м
ов
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 д
л
я
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
 з
 о
бл
ад
н
ан
н
я
м
, 
щ
о 
ві
бр
ує
, 
р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 р
еж
и
м
 
п
р
ац
і 
(о
бм
еж
ен
н
я
 
ч
ас
у
 
к
он
та
к
ту
 
з 
ві
бр
оі
н
ст
р
у
м
ен
то
м
, 
до
д
ат
к
ов
і 
п
ер
ер
 ви
 т
ощ
о)
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
в
да
н
н
я
 т
а
 з
а
п
и
та
н
н
я
1.
 
Щ
о 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 ш
у
м
ом
 т
а 
я
к
і 
й
ог
о 
ос
н
ов
н
і 
п
ар
ам
ет
р
и
?
2
. 
Я
к
 ш
у
м
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
?
3
. 
Н
аз
ві
ть
 м
ет
од
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 ш
у
м
у.
4
. 
О
п
и
ш
іт
ь 
за
со
би
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 ш
у
м
у.
5
. 
Я
к
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
м
аю
ть
 і
н
ф
р
аз
ву
к
ов
і 
к
ол
и
ва
н
н
я
? 
Їх
н
ій
 в
п
л
и
в 
н
а 
л
ю
д
и
н
у?
6
. 
Н
ор
м
у
ва
н
н
я
 і
н
ф
р
аз
ву
к
у.
7.
 
З
ах
и
ст
 в
ід
 і
н
ф
р
аз
ву
к
у.
8
. 
О
п
и
ш
іт
ь 
ос
об
л
и
во
ст
і 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
та
 ї
х
 в
п
л
и
в 
н
а 
л
ю
д
и
н
у.
9.
 
Н
ор
м
у
ва
н
н
я
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
у.
10
. 
З
ах
и
ст
 в
ід
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
у.
11
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 о
со
бл
и
во
ст
і 
ві
бр
ац
ії
 т
а 
її
 в
п
л
и
в 
н
а 
л
ю
д
и
н
у.
12
. 
Н
ор
м
у
ва
н
н
я
 в
іб
р
ац
ії
 т
а 
за
со
би
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 н
еї
.
3
.5
. Е
л
ек
тр
ом
а
гн
іт
н
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
3
.5
.1
. 
Д
ж
ер
ел
а
 е
л
ек
тр
ом
а
гн
іт
н
и
х
 п
ол
ів
Із
 к
у
р
су
 ф
із
и
к
и
 в
ід
ом
о,
 щ
о 
н
ав
к
ол
о 
к
ож
н
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
за
р
я
д
у
 
іс
н
ує
 е
л
ек
тр
и
ч
н
е 
п
ол
е,
 а
 к
ож
н
и
й
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
й
 з
ар
я
д,
 щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
, 
ст
во
р
ю
є 
в 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
м
у
 п
р
ос
то
р
і 
м
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е.
 О
тж
е,
 н
ав
к
ол
о 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
об
’є
к
та
, 
я
к
и
м
 п
р
от
ік
ає
 п
ос
ті
й
н
и
й
 ч
и
 з
м
ін
н
и
й
 с
тр
у
м
, 
та
к
 
са
м
о,
 я
к
 і
 н
ав
к
ол
о 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
м
аг
н
іт
у,
 щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
, 
іс
н
ує
 е
л
ек
тр
о-
м
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е 
(Е
М
П
).
 І
н
ак
ш
е 
к
аж
у
ч
и
, 
р
у
х
 п
ол
я
 о
д
н
ог
о 
ви
д
у
 з
ав
ж
д
и
 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 п
оя
во
ю
 п
ол
я
 і
н
ш
ог
о 
ви
д
у:
 е
л
ек
тр
и
ч
н
е 
п
ол
е,
 щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
, 
ст
во
р
ю
є 
м
аг
н
іт
н
е,
 а
 м
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е,
 щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
, 
ст
во
р
ю
є 
ел
ек
тр
и
ч
н
е.
М
ож
н
а 
вв
аж
ат
и
, 
щ
о 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 е
л
ек
тр
и
ч
н
е 
п
ол
е 
ви
-
н
и
к
ає
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 н
ап
р
у
ги
 н
а 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
, 
а 
м
аг
н
іт
-
н
е 
–
 п
р
и
 п
р
ох
од
ж
ен
н
і 
ст
р
у
м
у
 в
 п
р
ов
од
ах
.
П
р
ос
ті
р,
 щ
о 
от
оч
ує
 л
ю
д
и
н
у,
 з
ап
ов
н
ен
и
й
 р
із
н
и
м
и
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
-
н
и
м
и
 п
ол
я
м
и
, 
д
ж
ер
ел
а 
я
к
и
х
, 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 ї
х
 п
ох
од
ж
ен
н
я
, 
м
ож
н
а 
р
оз
-
д
іл
и
ти
 н
а 
д
ві
 г
р
у
п
и
: 
п
ри
ро
дн
і т
а 
ш
т
уч
н
і.
20
8
20
9
Д
о 
п
ри
ро
дн
и
х
 
дж
ер
ел
 
н
а
л
еж
ат
ь:
 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е 
З
ем
л
і,
 
я
к
е 
в 
то
м
у
 ч
и
сл
і 
вк
л
ю
ч
ає
 г
ео
п
ат
ог
ен
н
і 
зо
н
и
; 
к
ос
м
іч
н
і 
д
ж
ер
ел
а 
р
ад
іо
-
х
ви
л
ь 
(с
он
я
ч
н
і 
сп
ал
ах
и
, 
м
аг
н
іт
н
і 
бу
р
і,
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 з
ір
ок
 т
ощ
о)
; 
п
р
оц
ес
и
, 
я
к
і 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 
в 
ат
м
ос
ф
ер
і 
З
ем
л
і 
(б
л
и
ск
ав
к
и
, 
зм
ін
и
 
в 
іо
н
ос
ф
ер
і)
.
Д
о 
ш
т
уч
н
и
х
 д
ж
ер
ел
 н
а
л
еж
ат
ь 
п
р
и
ст
р
ої
, 
я
к
і 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
ст
во
р
ен
і 
д
л
я
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
(р
ад
іо
 і
 т
ел
ев
із
ій
н
і 
ст
ан
ц
ії
, 
р
ад
іо
л
ок
ац
ій
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
, 
си
ст
ем
и
 р
ад
іо
зв
’я
зк
у,
 ф
із
іо
те
р
а-
п
ев
ти
ч
н
і 
п
р
и
л
ад
и
 т
а 
ін
.)
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
ст
р
ої
, 
щ
о 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 н
е 
п
р
и
-
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
в 
п
р
ос
ті
р
 (л
ін
ії
 
ел
ек
тр
оп
ер
ед
ач
 і
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
н
і 
п
ід
ст
ан
ц
ії
, 
п
об
у
то
ва
 і
 п
р
ом
и
сл
ов
а 
те
х
н
ік
а,
 о
р
гт
ех
н
ік
а 
то
щ
о)
.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
сп
ек
тр
 ч
ас
то
т 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
, 
щ
о 
от
оч
у
ю
ть
 
л
ю
д
и
н
у,
 о
х
оп
л
ю
є 
д
іа
п
аз
он
 в
ід
 5
0
 Г
ц
 і
 м
ен
ш
е 
до
 3
•1
0
2
6
 Г
ц
.
Д
он
ед
ав
н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 
д
ж
ер
ел
ам
и
 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 
Е
М
П
 
вв
а-
ж
ал
и
ся
 
в 
ос
н
ов
н
ом
у
 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 
ра
ді
оч
а
ст
от
н
ог
о 
ді
ап
а
зо
н
у 
(3
•1
0
 4
 –
3•
10
 1
1
 Г
ц
).
 С
ер
ед
 н
и
х
 н
аз
и
ва
л
и
ся
 п
от
у
ж
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
 в
и
со
-
к
оч
ас
то
тн
ог
о 
н
аг
р
ів
ан
н
я
, 
щ
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 п
л
ав
к
и
 і
 к
у
ва
н
н
я
 
м
ет
ал
ів
, 
те
р
м
іч
н
ої
 о
бр
об
к
и
 м
ет
ал
ів
, 
д
іе
л
ек
тр
и
к
ів
 і
 н
ап
ів
п
р
ов
ід
н
и
к
ів
. 
Е
н
ер
гі
ю
 Е
М
П
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 т
ак
ож
 д
л
я
 в
и
р
ощ
у
ва
н
н
я
 н
ап
ів
п
р
ов
ід
-
н
и
к
ов
и
х
 к
р
и
ст
ал
ів
 і
 п
л
ів
ок
, 
іо
н
із
ац
ії
 г
аз
ів
, 
од
ер
ж
ан
н
я
 п
л
аз
м
и
, 
п
р
и
 
зв
ар
ю
ва
н
н
і 
в 
ін
ер
тн
и
х
 г
аз
ах
, 
зв
ар
ю
ва
н
н
і 
та
 п
р
ес
у
ва
н
н
і 
си
н
те
ти
ч
н
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 т
а 
ін
. 
Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
р
и
 ц
и
х
 п
р
оц
ес
ах
 в
и
н
и
к
аю
ть
 п
ол
я
, 
щ
о 
в 
со
тн
і 
р
аз
ів
 п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 с
ер
ед
н
є 
п
р
и
р
од
н
е 
п
ол
е 
З
ем
л
і.
 В
и
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
 н
ад
ви
со
к
и
х
 ч
ас
то
т 
(3
•1
0
 8
 –
 3
•1
0
 1
1
 Г
ц
) 
у
тв
ор
ю
ю
ть
 і
 п
об
у
то
ві
 
п
р
и
л
ад
и
: 
Н
В
Ч
-п
еч
і,
 с
ті
л
ьн
и
к
ов
і 
те
л
еф
он
и
 т
а 
ін
.
Р
аз
ом
 із
 т
и
м
 у
 6
0
-х
 р
ок
ах
 Х
Х
 с
то
р
іч
ч
я
 з
’я
ви
л
ас
я
 п
ер
ш
а 
п
у
бл
ік
ац
ія
 
п
р
о 
си
м
п
то
м
и
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 щ
о 
ви
я
вл
ен
і 
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 в
и
со
к
ов
ол
ьт
-
н
и
х
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 п
ід
ст
ан
ц
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
 (5
0
 Г
ц
).
 У
ст
ан
ов
л
е-
н
о,
 щ
о 
си
л
ьн
і 
Е
М
П
 д
ію
ть
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ід
к
р
и
ти
х
 р
оз
п
од
іл
ьн
и
х
 
п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
п
ов
іт
р
я
н
и
х
 л
ін
ій
 е
л
ек
тр
оп
ер
ед
ач
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 3
3
0
 к
В
 
(5
0
0,
 7
5
0,
 1
15
0
 к
В
),
 т
ом
у,
 з
гі
д
н
о 
із
 с
ан
іт
ар
н
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
, 
та
к
і 
л
ін
ії
 
н
е 
п
ов
и
н
н
і 
п
р
ох
од
и
ти
 п
о 
те
р
и
то
р
ії
 н
ас
ел
ен
и
х
 п
у
н
к
ті
в.
Н
и
н
і 
вч
ен
і 
за
го
во
р
и
л
и
 в
ж
е 
і 
п
р
о 
ш
к
ід
л
и
ву
 д
ію
 з
ви
ч
ай
н
и
х
 п
об
у
то
-
ви
х
 е
л
ек
тр
оп
р
ов
од
ок
 (
н
ап
р
у
го
ю
 2
2
0
 В
) 
і 
п
р
и
л
ад
ів
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ел
ек
-
тр
об
р
и
тв
, 
ел
ек
тр
ог
р
іл
ок
 й
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 к
ов
д
р)
, 
я
к
і 
ст
во
р
ю
ю
ть
 Е
М
П
 
за
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 с
л
аб
к
іш
і,
 н
іж
 п
р
и
р
од
н
е 
п
ол
е 
З
ем
л
і.
 Т
ом
у
 н
е 
р
ек
о-
м
ен
д
ує
ть
ся
 с
п
ат
и
 п
об
л
и
зу
 р
оз
ет
к
и
, 
у
 я
к
у
 в
к
л
ю
ч
ен
и
й
 х
ол
од
и
л
ьн
и
к
 ч
и
 
ін
ш
а 
п
ос
ті
й
н
о 
д
ію
ч
а 
ус
та
н
ов
к
а.
В
п
л
и
в 
н
а 
л
ю
д
и
н
у
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 д
ж
ер
ел
 т
еп
л
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
-
н
я
 в
 д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
3•
10
 1
2
 –
 3
•1
0
 1
4
 Г
ц
, 
ви
д
и
м
ог
о 
св
іт
л
а 
й
 у
л
ьт
р
а-
ф
іо
л
ет
ов
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
(3
•1
0
 1
6
 –
 3
•1
0
 1
7
 
Г
ц
),
 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ог
о 
(3
•1
0
 1
6
 –
 3
•1
0
 2
0
 Г
ц
) 
і 
га
м
м
а-
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
(3
•1
0
 1
9
 –
 3
•1
0
 2
1
 Г
ц
) 
р
оз
гл
я
-
д
ає
ть
ся
 у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 р
оз
д
іл
ах
 п
ід
р
у
ч
н
и
к
а.
3
.5
.2
. 
Х
ар
а
к
те
р
и
ст
и
к
и
 е
л
ек
тр
ом
а
гн
іт
н
и
х
 п
ол
ів
З
м
ін
н
е 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е 
є 
су
к
у
п
н
іс
тю
 д
во
х
 в
за
єм
оз
ал
еж
н
и
х
 
зм
ін
н
и
х
 п
ол
ів
 –
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
і 
м
аг
н
іт
н
ог
о,
 я
к
і 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 
ве
к
то
р
ам
и
 н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 E
 (
В
/м
) 
і 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 
м
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
 H
 (А
/м
) 
аб
о 
м
аг
н
іт
н
ої
 і
н
д
у
к
ц
ії
 B
 (
Т
л
).
Н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 і
 м
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 о
ц
ін
ю
ю
ть
ся
 з
а 
ф
ор
-
м
ул
ам
и
:
 
E
U l
=
;
 
(3
.6
2
)
 
H
I r
=
2π
, 
(3
.6
3
)
де
 U
 –
 н
ап
р
у
га
, 
В
; 
l –
 в
ід
ст
ан
ь,
 м
; 
 –
 с
тр
у
м
, 
А
; 
r 
–
 р
ад
іу
с 
к
ол
а 
си
л
ов
ої
 
л
ін
ії
 н
ав
к
ол
о 
п
р
ов
ід
н
и
к
а,
 п
о 
я
к
ом
у
 т
еч
е 
ст
р
у
м
, 
м
.
М
аг
н
іт
н
а 
ін
д
у
к
ц
ія
 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
тю
 
м
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
:
 
В
 =
 µ
µ 0
 Н
, 
(3
.6
4
)
де
 µ
 –
 м
аг
н
іт
н
а 
п
р
он
и
к
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
и
; 
µ 0
 –
 м
аг
н
іт
н
а 
п
р
он
и
к
н
іс
ть
 в
а-
к
у
у
м
у,
 а
бо
 м
аг
н
іт
н
а 
ст
ал
а,
 Г
н
/м
.
Ф
аз
и
 к
ол
и
ва
н
н
я
 Е
 т
а 
Н
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 у
 в
за
єм
н
о 
п
ер
п
ен
д
и
к
ул
я
р
-
н
и
х
 п
л
ощ
и
н
ах
. 
П
р
и
 п
ош
и
р
ен
н
і 
у
 в
ак
у
у
м
і 
ч
и
 в
 п
ов
іт
р
і
 
Е
 =
 3
77
 Н
. 
(3
.6
5)
Е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
п
ол
е 
н
ес
е 
ен
ер
гі
ю
, 
я
к
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 г
ус
ти
н
ою
 
п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
ΓΠ
Ε
 (
В
т/
м
2
 )
 ч
и
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 I
 (
В
т/
м
2
):
 
ΓΠ
Ε
=
=
⋅
I
E
H
.  
(3
.6
6
)
У
 в
и
п
ад
к
у
 п
ош
и
р
ен
н
я
 Е
М
П
 у
 в
ак
у
у
м
і 
ч
и
 в
 п
ов
іт
р
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
ви
р
аз
у
 (
3
.6
5)
:
 
ΓΠ
Ε
=
E
2
3
7
7
.  
(3
.6
7
)
Ін
те
н
си
вн
іс
ть
 Е
М
П
 п
ок
аз
ує
, 
я
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 е
н
ер
гі
ї 
п
р
от
ік
ає
 п
р
от
я
-
го
м
 о
д
н
іє
ї 
х
ви
л
и
н
и
 к
р
із
ь 
п
ер
ер
із
 в
 1
 м
2
, 
я
к
и
й
 р
оз
та
ш
ов
ан
и
й
 п
ер
п
ен
-
д
и
к
ул
я
р
н
о 
р
у
х
у
 х
ви
л
і.
П
р
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
і 
сф
ер
и
ч
н
и
х
 х
ви
л
ь 
Г
П
Е
 м
ож
е 
бу
ти
 в
и
р
аж
ен
а 
ч
ер
ез
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 Р
(В
т)
, 
я
к
а 
п
ід
во
д
и
ть
ся
 д
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
а:
 
I
P R
=
4
2
π
, 
(3
.6
8
)
де
 R
 –
 в
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
м
.
С
у
м
ар
н
и
й
 п
от
ік
 е
н
ер
гі
ї,
 щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 ч
ер
ез
 о
д
и
н
и
ц
ю
 п
ов
ер
х
н
і,
 
я
к
а 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
, 
за
 ч
ас
 д
ії
 Т
 (
го
д)
,–
 ц
е 
ен
ер
ге
ти
ч
н
е 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 
Е
Н
 (
В
т•
го
д/
м
2
):
 
Е
Н
 =
 Г
П
Е
 •
 Т
 . 
(3
.6
9
)
21
0
21
1
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 ч
ас
то
ти
 f
 (
Г
ц
) 
ч
и
 д
ов
ж
и
н
и
 х
ви
л
і 
λ 
(м
) 
у
ве
сь
 р
ад
іо
ч
а-
ст
от
н
и
й
 д
іа
п
аз
он
 р
оз
би
то
 н
а 
п
ід
д
іа
п
аз
он
и
 (
та
бл
. 
3
.7
).
 П
р
и
 п
ош
и
р
ен
н
і 
Е
М
П
 у
 в
ак
у
у
м
і 
аб
о 
в 
п
ов
іт
р
і 
f 
та
 λ
 п
ов
’я
за
н
і 
м
іж
 с
об
ою
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
-
н
я
м
:  
λ
=
c f
,  
(3
.7
0
)
де
 с
 –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 с
ві
тл
а,
 щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
3•
10
8
 м
/с
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.7
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 р
ад
іо
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
Ч
ас
то
ти
 
f,
 Г
ц
В
и
со
к
і 
(В
Ч
) 
3•
10
4
 –
 
3•
10
6
У
л
ьт
р
а-
ви
со
к
і 
(У
В
Ч
) 
3•
10
6
 –
 
3•
10
8
Н
ад
ви
со
к
і 
(Н
В
Ч
) 
3•
10
8
 –
 3
•1
01
1
Д
ов
ж
и
-
н
а 
х
ви
л
і 
λ,
 м
Д
ов
гі
 
10
4
 –
 1
0
3
 
і 
се
р
ед
н
і 
10
3
 –
 1
0
2
К
ор
от
к
і 
10
2
 –
 1
0
 
і 
м
ет
р
ов
і 
10
–1
Д
ец
и
-
м
ет
р
ов
і 
1
 –
 1
0
–1
С
ан
ти
-
м
ет
р
ов
і 
10
–1
 –
 1
0
–
2
М
іл
і-
м
ет
р
ов
і 
10
–
2
 –
 1
0
–
3
П
р
ос
ті
р
 н
ав
к
ол
о 
д
ж
ер
ел
а 
Е
М
П
 у
м
ов
н
о 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
тр
и
 з
он
и
: 
бл
и
ж
н
ю
 (з
он
а 
ін
д
у
к
ц
ії
),
 п
ро
м
іж
н
у 
(з
он
а 
ін
те
р
ф
ер
ен
ц
ії
) 
і 
да
л
ьн
ю
 (з
он
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
аб
о 
х
ви
л
ьо
ва
 з
он
а)
.
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
до
вж
и
н
а 
бл
и
ж
н
ьо
ї 
зо
н
и
 R
Б
.З
. д
л
я
 і
зо
тр
оп
н
ог
о 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
ч
а,
 я
к
и
й
 н
е 
ст
во
р
ю
є 
сп
р
я
м
ов
ан
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
ви
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
R
Б
.З
.
≤
λ π2
. 
(3
.7
1)
У
 б
л
и
ж
н
ій
 з
он
і е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
а 
х
ви
л
я
 щ
е 
н
е 
сф
ор
м
у
ва
л
ас
я
. 
Е
л
ек
-
тр
и
ч
н
і 
і 
м
аг
н
іт
н
і 
п
ол
я
 с
л
ід
 в
ва
ж
ат
и
 н
ез
ал
еж
н
и
м
и
 о
д
н
е 
ві
д
 о
д
н
ог
о,
 
то
м
у
 ц
ю
 з
он
у
 м
ож
н
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ва
ти
 я
к
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ою
, 
та
к
 і
 м
аг
н
іт
-
н
ою
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
тю
.
У
 з
он
і 
ін
д
у
к
ц
ії
 Е
 ≠
 3
77
 Н
, 
а 
їх
 в
ек
то
р
н
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
 з
м
іщ
ен
і 
п
о 
ф
аз
і 
н
а 
9
0
°. 
Н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 
вп
л
и
ва
є 
аб
о 
ті
л
ьк
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
е,
 а
бо
 т
іл
ьк
и
 м
аг
-
н
іт
н
е 
п
ол
е,
 а
бо
 о
би
д
ва
 п
ол
я
. 
В
 у
ст
ан
ов
к
ах
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 
Е
 >
>
 3
77
 Н
, 
от
ж
е,
 н
еб
ез
п
ек
а 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
тю
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
. 
В
 у
ст
ан
ов
к
ах
 і
н
д
у
к
ц
ій
н
ог
о 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 (
п
л
ав
к
а,
 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 
м
ет
ал
у
 
п
р
и
 
те
р
м
іч
н
ій
 
об
р
об
ц
і)
 
Е
 <
<
 3
77
 Н
 
і 
н
еб
ез
п
ек
а 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ам
и
 м
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
.
П
р
и
 з
бі
л
ьш
ен
н
і в
ід
ст
ан
і в
ід
 д
ж
ер
ел
а 
у
 б
л
и
ж
н
ій
 з
он
і Е
 у
бу
ва
є 
об
ер
-
н
ен
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
к
у
бу
 в
ід
ст
ан
і,
 а
 Н
 –
 о
бе
р
н
ен
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
к
ва
д
р
а-
ту
 ц
іє
ї 
ві
дс
та
н
і.
Д
а
л
ьн
я 
зо
н
а
 п
оч
и
н
ає
ть
ся
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а:
 
R
Д
.З
. ≥
 λ
. 
(3
.7
2
)
Д
ея
к
і 
до
сл
ід
н
и
к
и
 п
р
оп
он
у
ю
ть
 в
и
зн
ач
ат
и
 ц
ю
 в
ід
ст
ан
ь 
за
л
еж
н
і с
тю
 
R
Д
.З
. ≥
 2
 π
 λ
 .
Д
ал
ьн
я
 з
он
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ою
 х
ви
л
ею
, 
щ
о 
вж
е 
сф
ор
м
у
ва
л
ас
я
, 
к
ол
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
і 
м
аг
н
іт
н
а 
ск
л
ад
ов
і 
Е
М
П
 з
бі
га
ю
ть
-
ся
 з
а 
ф
аз
ою
. 
С
ам
е 
д
л
я
 ц
іє
ї 
зо
н
и
 х
ар
ак
те
р
н
е 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
 (
3
.6
5)
. 
Н
а 
ор
га
н
із
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
м
ож
л
и
ви
й
 л
и
ш
е 
од
н
оч
ас
н
и
й
 в
п
л
и
в 
ел
ек
-
тр
и
ч
н
ог
о 
і 
м
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
ів
, 
то
м
у
 ї
х
 д
ію
 м
ож
н
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ва
ти
 
ΓΠ
Ε .
 У
 з
он
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 Е
 т
а 
Н
 у
бу
ва
ю
ть
 о
бе
р
н
ен
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
ві
дс
та
н
і 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а.
П
р
от
я
ж
н
іс
ть
 п
ро
м
іж
н
ої
 з
он
и
, 
в 
я
к
ій
 н
а
к
л
а
д
а
ю
ть
ся
 е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
і 
м
а
гн
іт
н
а 
ск
л
а
до
ві
 Е
М
П
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
:
 
λ π
λ
2
<
<
R
П
.З
.
.  
(3
.7
3
)
Я
к
 
ві
до
м
о,
 
я
ви
щ
е 
ін
те
р
ф
ер
ен
ц
ії
 
п
р
и
 
н
ак
л
ад
ен
н
і 
к
ог
ер
ен
тн
и
х
 
х
ви
л
ь 
з 
од
н
ак
ов
и
м
и
 п
ер
іо
д
ам
и
 к
ол
и
ва
н
ь 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
п
оя
ви
 з
он
 
м
ак
си
м
у
м
ів
 і
 м
ін
ім
у
м
ів
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
. 
З
а 
де
я
к
и
м
и
 д
ан
и
м
и
 м
ож
е 
сп
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 з
р
ос
та
н
н
я
 ін
те
н
си
вн
ос
ті
 в
 1
3
–
4
2
 р
аз
и
 і 
ст
ан
ов
и
ти
 о
со
б-
л
и
ву
 н
еб
ез
п
ек
у
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
.
Н
а 
х
ар
ак
те
р
 р
оз
п
од
іл
у
 п
ол
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
вп
л
и
ва
-
ю
ть
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
п
р
и
л
ад
и
 і
 м
ет
ал
ев
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 б
уд
ів
л
і,
 я
к
і 
ст
во
-
р
ю
ю
ть
 Е
М
П
 в
то
р
и
н
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Д
еф
ор
м
ац
ія
 п
ол
я
 в
ід
бу
ва
-
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 ч
ер
ез
 п
р
и
су
тн
іс
ть
 і
 н
ед
ос
к
он
ал
іс
ть
 д
іе
л
ек
тр
и
к
ів
.
3
.5
.3
. 
В
п
л
и
в 
Е
М
П
 н
а
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
ди
н
и
С
у
ч
ас
н
і 
н
ау
к
ов
і 
те
ор
ії
 н
е 
м
аю
ть
 є
д
н
ос
ті
 щ
од
о 
об
ґр
у
н
ту
ва
н
н
я
 м
ех
а-
н
із
м
у
 в
п
л
и
ву
 Е
М
П
 н
а 
л
ю
д
и
н
у,
 о
со
бл
и
во
 у
 в
и
п
ад
к
у
 с
л
аб
к
и
х
 е
л
ек
тр
о-
м
аг
н
іт
н
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь.
С
т
уп
ін
ь 
і 
х
а
ра
к
т
ер
 в
п
л
и
ву
 Е
М
П
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 з
ал
еж
ат
ь:
 
ві
д
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
; 
ч
ас
то
ти
 к
ол
и
ва
н
ь;
 п
л
ощ
і 
п
ов
ер
х-
н
і 
ті
л
а,
 щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
єт
ьс
я
; 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
и
х
 о
со
бл
и
во
ст
ей
 о
р
га
н
із
м
у;
 
р
еж
и
м
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 (
бе
зп
ер
ер
вн
и
й
 ч
и
 п
ер
ер
и
вч
ас
ти
й
);
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 
вп
л
и
ву
; 
к
ом
бі
н
ов
ан
ої
 д
ії
 і
н
ш
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
У
 д
іа
п
аз
он
ах
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
, 
р
ад
іо
ч
ас
то
т,
 і
н
ф
р
ач
ер
во
н
ог
о 
і 
ч
ас
тк
ов
о 
ул
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
ог
о 
св
іт
л
а 
(д
о 
ч
ас
то
ти
 3
•1
01
6
 Г
ц
) 
ел
ек
тр
о-
м
аг
н
іт
н
і 
п
ол
я
 ч
и
н
ят
ь 
т
еп
л
ов
и
й
 в
п
л
и
в.
 У
 д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
р
ен
тг
е-
н
ів
сь
к
ог
о 
сп
ек
тр
а 
і 
ви
щ
е 
Е
М
П
 н
ас
ті
л
ьк
и
 з
м
ін
ю
ю
ть
 е
н
ер
гі
ю
 а
то
м
ів
, 
щ
о 
їх
 н
аз
и
ва
ю
ть
 і
он
із
у
ю
ч
и
м
и
.
Т
еп
л
ов
и
й
 в
п
л
и
в 
Е
М
П
 п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 н
ас
ту
п
н
и
м
 ч
и
н
ом
. 
Я
к
 в
ід
ом
о,
 
ті
л
о 
л
ю
д
и
н
и
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 з
 к
л
іт
и
н
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 р
ід
и
н
у
 (
п
р
от
оп
л
аз
м
а,
 
к
р
ов
, 
л
ім
ф
а 
та
 і
н
.)
, 
я
к
а 
є 
ел
ек
тр
ол
іт
ом
. 
П
ід
 д
іє
ю
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
о-
ст
ій
н
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 т
к
ан
и
н
и
 ж
и
во
го
 о
р
га
н
із
м
у
 п
ол
я
р
и
зу
-
ю
ть
ся
. 
Д
и
п
ол
ьн
і 
м
ол
ек
ул
и
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
 в
од
и
) 
та
 і
он
и
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 
у
 р
ід
к
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і,
 п
ер
ем
іщ
аю
ть
ся
 й
 о
р
іє
н
ту
ю
ть
ся
 з
а 
н
ап
р
я
м
-
к
ом
 с
и
л
ов
и
х
 л
ін
ій
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
ол
я
. 
У
 з
м
ін
н
ом
у
 Е
М
П
 е
л
ек
тр
и
ч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ж
и
ви
х
 к
л
іт
и
н
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 ч
ас
то
ти
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
і 
в 
м
ір
у
 ї
ї 
зб
іл
ьш
ен
н
я
 в
он
и
 н
аб
у
ва
ю
ть
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 п
р
ов
ід
н
и
к
ів
. 
К
р
ім
 с
тр
у
м
ів
 п
р
ов
ід
н
ос
ті
, 
зм
ін
н
е 
Е
М
П
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зм
ін
н
ої
 п
ол
я
р
и
-
21
2
21
3
за
ц
ії
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 с
к
л
ад
ов
и
х
 о
р
га
н
із
м
у
 (
су
х
ож
и
л
л
я
, 
х
р
я
щ
і 
то
щ
о)
. 
Д
о 
то
го
 ж
 м
ож
е 
м
ат
и
 м
іс
ц
е 
р
ез
он
ан
сн
е 
п
ог
л
и
н
ан
н
я
 е
н
ер
гі
ї.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
н
ай
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 д
л
я
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
 є
 ч
ас
то
ти
 д
о 
10
0
0
 Г
ц
, 
ос
к
іл
ьк
и
 
во
н
и
 
зб
іг
аю
ть
ся
 
з 
ч
ас
то
та
м
и
 
ен
ер
ге
ти
ч
н
и
х
 
ц
ен
тр
ів
. 
З
о-
к
р
ем
а 
ч
ас
то
ти
 в
ід
 3
 д
о 
5
0
 Г
ц
 з
бі
га
ю
ть
ся
 з
 ч
ас
то
тн
и
м
 р
и
тм
ом
 м
оз
к
у.
В
п
л
и
в 
Е
М
П
 н
а 
бі
ол
ог
іч
н
и
й
 о
б’
єк
т 
оц
ін
ю
єт
ьс
я
 к
іл
ьк
іс
тю
 е
л
ек
тр
о-
м
аг
н
іт
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
W
п
ог
л
 (
В
т)
, 
я
к
а 
п
ог
л
и
н
ет
ьс
я
 ц
и
м
 о
б’
єк
то
м
 п
р
и
 п
ер
е-
бу
ва
н
н
і 
й
ог
о 
в 
п
ол
і:
 
W
п
ог
л
 =
 σ
 •
 S
еф
, 
(3
.7
4
)
де
 σ
 –
 г
ус
ти
н
а 
п
от
ок
у
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ої
 
ен
ер
гі
ї,
 В
т/
м
2
; 
S
еф
 –
 е
ф
ек
ти
вн
а 
п
ог
л
и
н
аю
ч
а 
п
ов
ер
х
н
я
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
2
.
У
н
ас
л
ід
ок
 п
ог
л
и
н
ан
н
я
 л
ю
д
и
н
ою
 е
н
ер
гі
ї 
Е
М
П
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 н
аг
р
і-
ва
н
н
я
 т
к
ан
и
н
 о
р
га
н
із
м
у
 т
и
м
 б
іл
ьш
е,
 ч
и
м
 в
и
щ
ою
 є
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 п
ол
я
 
і 
до
вш
и
м
 ч
ас
 в
п
л
и
ву
.
З
ай
ва
 т
еп
л
от
а 
ві
д
во
д
и
ть
ся
 д
о 
де
я
к
ої
 м
еж
і 
ш
л
я
х
ом
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 н
а 
м
ех
ан
із
м
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
. 
О
д
н
ак
 п
оч
и
н
аю
ч
и
 з
і 
зн
а-
ч
ен
н
я
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 I
п
ор
 =
 1
0
 м
В
т/
см
2
 (
10
0
 В
т/
м
2
),
 
я
к
а 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 т
еп
л
ов
и
м
 п
ор
ог
ом
, 
ор
га
н
із
м
 н
е 
сп
р
ав
л
я
єт
ьс
я
 з
 в
ід
-
ве
де
н
н
я
м
 т
еп
л
от
и
, 
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
ті
л
а 
п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
.
П
р
и
 з
аг
ал
ьн
ом
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
бі
л
ь-
ш
е 
н
іж
 н
а 
1°
C
 н
еп
р
и
п
ус
ти
м
е.
 М
ож
е 
сп
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 т
ак
ож
 л
ок
ал
ьн
е 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 т
к
ан
и
н
. 
П
ер
ег
р
ів
ан
н
я
 о
со
бл
и
во
 ш
к
ід
л
и
ви
м
 є
 д
л
я
 т
к
ан
и
н
 
зі
 с
л
аб
ор
оз
ви
н
ен
ою
 с
уд
и
н
н
ою
 с
и
ст
ем
ою
 (
оч
і,
 м
оз
ок
, 
н
и
р
к
и
, 
ш
л
у
н
ок
, 
ж
ов
ч
н
и
й
 і
 с
еч
ов
и
й
 м
іх
у
р
и
),
 т
ом
у
 щ
о 
к
р
ов
оо
бі
г 
ві
д
іг
р
ає
 р
ол
ь 
во
д
я
н
ог
о 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
.
Т
еп
л
ов
и
й
 е
ф
ек
т 
є 
н
ай
бі
л
ьш
и
м
 в
 з
он
і 
Н
В
Ч
. 
Т
ак
, 
д
ія
 Е
М
П
 ч
ас
то
то
ю
 
3•
10
9
 –
 3
•1
01
0
 Г
ц
 в
и
к
л
и
к
ає
 к
ат
ар
ак
ту
 о
ч
ей
 (
п
ом
у
тн
ін
н
я
 х
р
ус
та
л
и
к
а)
, 
а 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 Е
М
П
 в
ел
и
к
ої
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
р
у
й
н
ів
н
и
х
 
зм
ін
 у
 т
к
ан
и
н
ах
 т
а 
ор
га
н
ах
, 
оп
ік
ів
, 
ом
ер
тв
ін
н
я
 т
к
ан
и
н
 о
р
га
н
із
м
у.
 
В
аж
к
і 
у
р
аж
ен
н
я
 в
и
н
и
к
аю
ть
 т
іл
ьк
и
 в
 а
ва
р
ій
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 і
 т
р
ап
л
я
-
ю
ть
ся
 в
к
р
ай
 р
ід
к
о.
К
р
ім
 т
еп
л
ов
ог
о 
еф
ек
ту
, 
бі
ол
ог
іч
н
а
 д
ія
 Е
М
П
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 в
 з
м
ін
і 
ор
іє
н
та
ц
ії
 к
л
іт
и
н
 т
а 
м
ол
ек
ул
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ап
р
я
м
к
у
 с
и
л
ов
и
х
 л
ін
ій
 
п
ол
я
, 
в 
ос
л
аб
л
ен
н
і 
бі
ох
ім
іч
н
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
 б
іл
к
ов
и
х
 м
ол
ек
ул
; 
зм
ін
і 
ст
р
у
к
ту
р
и
 к
л
іт
и
н
 к
р
ов
і 
(ї
ї 
ск
л
ад
у)
, 
вп
л
и
ві
 н
а 
ен
до
к
р
и
н
н
у
 с
и
ст
ем
у
 
та
 о
бм
ін
 р
еч
ов
и
н
. 
Т
ом
у
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
и
й
 а
бо
 т
р
и
ва
л
и
й
 в
п
л
и
в 
Е
М
П
 н
а-
ві
ть
 н
ев
ел
и
к
ої
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 (
н
и
ж
ч
е 
те
п
л
ов
ог
о 
п
ор
ог
а)
 п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 р
із
н
и
х
 н
ер
во
ви
х
 і
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
и
х
 р
оз
л
ад
ів
 –
 г
ол
ов
н
ог
о 
бо
л
ю
, 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 с
то
м
л
ю
ва
н
ос
ті
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 с
н
у,
 з
м
ін
и
 к
р
ов
’я
н
ог
о 
ти
ск
у,
 
у
п
ов
іл
ьн
ен
н
я
 п
ул
ьс
у,
 б
ол
ю
 в
 д
іл
я
н
ц
і 
се
рц
я
 й
 а
р
и
тм
ії
, 
ви
п
ад
ан
н
я
 в
о-
л
ос
ся
, 
л
ам
к
ос
ті
 н
іг
ті
в 
і 
т.
д.
В
ва
ж
ає
ть
ся
, 
щ
о 
ос
об
л
и
во
 ч
у
тл
и
ві
 д
о 
вп
л
и
ву
 Е
М
П
 к
ор
а 
го
л
ов
н
о-
го
 м
оз
к
у
 і
 п
р
ом
іж
н
и
й
 м
оз
ок
. 
Їх
н
є 
у
р
аж
ен
н
я
 в
и
к
л
и
к
ає
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 
п
р
оц
ес
ів
 р
ег
ул
я
ц
ії
 ф
у
н
к
ц
ій
 о
р
га
н
із
м
у
 з
 б
ок
у
 ц
ен
тр
ал
ьн
ої
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
. 
Н
а 
р
ан
н
іх
 с
та
д
ія
х
 ц
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 с
та
н
у
 з
до
р
ов
’я
 н
ос
я
ть
 о
бо
-
р
от
н
и
й
 х
ар
ак
те
р.
П
ор
я
д
 і
з 
бі
ол
ог
іч
н
ою
 д
іє
ю
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
е 
п
ол
е 
зу
м
ов
л
ю
є 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 
іс
к
р
ов
и
х
 р
оз
р
я
д
ів
 м
іж
 л
ю
д
и
н
ою
 і
 б
уд
ь-
я
к
и
м
 м
ет
ал
ев
и
м
 п
р
ед
м
ет
ом
, 
щ
о 
м
ає
 і
н
ш
и
й
, 
н
іж
 у
 л
ю
д
и
н
и
, 
п
от
ен
ц
іа
л
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ц
е 
м
ож
е 
сп
о-
ст
ер
іг
ат
и
ся
 у
 в
и
п
ад
к
у
 д
от
и
к
у
 л
ю
д
и
н
и
, 
із
ол
ьо
ва
н
ої
 в
ід
 з
ем
л
і,
 д
о 
м
ет
а-
л
ев
ог
о 
об
’є
к
та
, 
п
ов
’я
за
н
ог
о 
із
 з
ем
л
ею
. 
С
тр
у
м
 р
оз
р
я
д
у
 м
ож
е 
ви
к
л
и
к
а-
ти
 б
ол
ьо
ві
 в
ід
ч
у
тт
я
 і
 с
уд
ом
и
. 
П
р
и
 р
із
н
и
ц
і 
п
от
ен
ц
іа
л
ів
 1
5
 к
В
 ч
ер
ез
 
л
ю
д
и
н
у
 п
р
от
я
го
м
 0
,0
5
 –
 0
,5
 м
к
с 
п
р
ох
од
и
ть
 с
тр
у
м
 р
оз
р
я
д
у
 с
и
л
ою
 к
іл
ь-
к
а 
де
ся
тк
ів
 а
м
п
ер
ів
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 к
ор
от
к
оч
ас
н
і 
ш
ок
ов
і 
ст
ан
и
. 
П
р
и
 
то
р
к
ан
н
і 
до
 п
р
ед
м
ет
ів
 в
ел
и
к
ої
 д
ов
ж
и
н
и
 (
тр
у
бо
п
р
ов
ід
, 
д
р
от
ов
а 
ог
ор
о-
ж
а 
то
щ
о)
 с
тр
у
м
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 ч
ер
ез
 л
ю
д
и
н
у,
 м
ож
е 
до
ся
га
ти
 з
н
ач
ен
ь,
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 д
л
я
 ж
и
тт
я
.
3
.5
.4
. 
Н
ор
м
ув
а
н
н
я
 
ел
ек
тр
ом
а
гн
іт
н
и
х
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь
Д
оп
ус
т
и
м
і 
рі
вн
і 
Е
М
П
 н
а
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
(Е
М
В
) 
ус
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 Г
О
С
Т
у
 1
2
.1
.0
0
6
-8
4
 С
С
Б
Т
 «
Э
л
ек
тр
ом
аг
н
и
тн
ы
е 
п
ол
я
 р
ад
и
о-
ч
ас
то
т.
 Д
оп
ус
ти
м
ы
е 
у
р
ов
н
и
 н
а 
р
аб
оч
и
х
 м
ес
та
х
 и
 т
р
еб
ов
ан
и
я
 к
 п
р
о-
ве
де
н
и
ю
 к
он
тр
ол
я
 н
а 
р
аб
оч
и
х
 м
ес
та
х»
, 
щ
о 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 н
а 
д
іа
п
аз
он
и
 
ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
.
У
 б
л
и
ж
н
ій
 з
он
і,
 я
к
а 
м
ає
 ф
із
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
 ч
ас
то
та
х
 д
о 
3
0
0
 М
Г
ц
, 
н
ор
м
у
ю
ть
ся
 н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 і
 м
аг
н
іт
н
ої
 с
к
л
ад
ов
и
х
 п
ол
ів
.
У
 д
а
л
ьн
ій
 з
он
і 
в 
д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
3
0
0
 М
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
, 
у
 я
к
ом
у,
 
я
к
 
п
р
ав
и
л
о,
 
і 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ер
со
н
ал
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
є 
д
ж
ер
ел
а 
Е
М
В
 
із
 д
ов
ж
и
н
ою
 х
ви
л
і 
м
ен
ш
е 
м
ет
р
а,
 н
ор
м
ує
ть
ся
 г
ус
ти
н
а 
п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
та
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
е 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
.
У
 д
іа
п
оз
он
і 
ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
а 
н
ап
р
у-
ж
ен
іс
ть
 Е
М
П
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
е-
ви
щ
у
ва
ти
 н
ас
ту
п
н
и
х
 з
н
ач
ен
ь:
дл
я 
ел
ек
т
ри
чн
и
х
 п
ол
ів
:
f,
 М
Г
ц
 
0,
0
6
–
3
3
–
3
0
3
0
–
5
0
5
0
–
3
0
0
Е
, В
/м
5
0
2
0
10
5
дл
я 
м
а
гн
іт
н
и
х
 п
ол
ів
:
f,
 М
Г
ц
 0
,0
6
–1
,5
3
0
–
5
0
Н
, А
/м
 5
0,
3
У
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 ч
ас
 в
п
л
и
ву
 Е
М
П
 н
а 
п
ер
со
н
ал
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
0
%
 
тр
и
ва
л
ос
ті
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
, 
до
п
ус
к
аю
ть
ся
 р
ів
н
і,
 в
и
щ
і 
за
зн
ач
ен
и
х
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
н
іж
 у
д
ві
ч
і.
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
зн
ач
ен
н
я
 
Г
П
Е
 
Е
М
П
 
у
 
д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
3
0
0
 М
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 д
л
я
 п
ер
со
н
ал
у
 с
л
ід
 в
и
зн
ач
а-
ти
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
ог
о 
ен
ер
ге
ти
ч
н
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 
Е
Н
Г
Д
Р
 н
а 
ор
га
н
із
м
 і
 ч
ас
у
 в
п
л
и
ву
 Т
, 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
Г
П
Е
Г
Д
Р
=
≤
E
H
Г
Д
Р
T
1
0
В
т/
м
2
. 
(3
.7
5)
21
4
21
5
Н
ор
м
ов
ан
е 
зн
ач
ен
н
я
 
Е
Н
Г
Д
Р
 
за
 
р
об
оч
и
й
 
де
н
ь 
ст
ан
ов
и
ть
 
2
 В
т•
го
д/
м
2
 д
л
я
 в
сі
х
 в
и
п
ад
к
ів
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
, 
к
р
ім
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 в
ід
 
об
ер
то
ви
х
 і
 с
к
ан
у
ва
л
ьн
и
х
 а
н
те
н
, 
та
 2
0
 В
т•
го
д/
м
2
 д
л
я
 в
и
п
ад
к
ів
 о
п
р
о-
м
ін
ен
н
я
 в
ід
 т
ак
и
х
 а
н
те
н
.
Н
а 
п
р
ак
ти
ц
і 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 с
и
ту
ац
ії
, 
к
ол
и
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 ч
и
 в
 н
ав
-
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
од
н
оч
ас
н
о 
н
ад
х
од
и
ть
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 р
із
н
и
х
 
ч
ас
то
тн
и
х
 д
іа
п
аз
он
ів
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 у
ст
ан
ов
л
ен
і 
р
із
н
і 
са
н
іт
ар
н
і 
н
ор
м
ат
и
-
ви
. 
У
 т
ак
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 в
и
к
он
у
ю
ть
 о
к
р
ем
о 
д
л
я
 к
ож
н
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
п
р
и
 в
и
к
л
ю
ч
ен
н
і 
ін
ш
и
х
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
у
м
ар
н
а 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 
вп
л
и
ву
 в
ід
 у
сі
х
 д
ж
ер
ел
 у
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
ій
 т
оч
ц
і 
в 
д
іа
п
аз
он
і 
6
0
 к
Г
ц
 –
3
0
0
 М
Г
ц
 м
ає
 з
ад
ов
ол
ьн
я
ти
 н
ас
ту
п
н
ій
 у
м
ов
і:
 
E
E
E
E
E
E
n
1
2
1
2
1
Г
Д
Р
Г
Д
Р
Г
Д
Р
n
+
+
+
≤
..
.
,  
(3
.7
6
)
де
 Е
1,
2
, .
..
n
 –
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 в
ід
 к
ож
н
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
Е
М
В
; 
Е
Г
Д
Р
 1,
2
,.
..
n
 –
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
о-
го
 п
ол
я
 д
л
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у.
У
 т
ом
у
 в
и
п
ад
к
у,
 к
ол
и
 н
а 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
н
ад
х
од
я
ть
 Е
М
П
 в
ід
 к
іл
ьк
ох
 
д
ж
ер
ел
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 у
 д
іа
п
оз
он
і 
ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
, 
д
л
я
 я
к
и
х
 
вс
та
н
ов
л
ен
о 
од
и
н
 і
 т
ой
 с
ам
и
й
 н
ор
м
ат
и
в,
 с
у
м
ар
н
у
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 в
п
л
и
-
ву
 о
бч
и
сл
ю
ю
ть
 з
а 
ф
ор
м
ул
ам
и
:
 
E
E
E
E
n
=
+
+
+
12
22
2
..
.
,  
(3
.7
7
)
 
H
H
H
H
n
=
+
+
+
12
22
2
..
.
.  
(3
.7
8
)
У
 в
и
п
ад
к
у
 о
д
н
оч
ас
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
п
ер
со
н
ал
 Е
М
П
 д
іа
п
аз
он
у
 ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
 з
 р
із
н
и
м
и
 н
ор
м
ов
ан
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 
р
ів
н
ів
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 в
и
м
ог
ам
 н
ор
м
ат
и
ві
в 
до
ся
га
єт
ьс
я
 з
а 
у
м
ов
и
:
 
ΓΠ
Ε
ΓΠ
Ε
 
 
Г
Д
Р
Г
Д
Р
+
⎛ ⎝⎜ ⎜
⎞ ⎠⎟ ⎟≤
E
E
2
1;
 
(3
.7
9
)
 
ΓΠ
Ε
ΓΠ
Ε
 
 
Г
Д
Р
Г
Д
Р
+
⎛ ⎝⎜ ⎜
⎞ ⎠⎟ ⎟≤
H
H
2
1
.
 
(3
.8
0
)
Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
л
ю
д
и
н
і д
ов
од
и
ть
ся
 п
р
ац
ю
ва
ти
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 Е
М
П
 п
р
о-
м
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
 5
0
 Г
ц
. 
У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
и
й
 п
ер
со
н
ал
 
п
ер
еб
у
ва
є 
у
 б
л
и
ж
н
ій
 з
он
і,
 а
 о
сн
ов
н
и
м
 п
ар
ам
ет
р
ом
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
бі
ол
ог
іч
н
у
 д
ію
 Е
М
В
, 
є 
ел
ек
тр
и
ч
н
а 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
. 
М
аг
н
іт
н
а 
ж
 с
к
л
ад
о-
ва
 п
ом
іт
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
ор
га
н
із
м
 н
е 
ч
и
н
и
ть
, 
бо
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 м
аг
н
іт
-
н
ог
о 
п
ол
я
 в
 д
ію
ч
и
х
 у
ст
ан
ов
к
ах
 і
 н
ав
к
ол
о 
ви
со
к
ов
ол
ьт
н
и
х
 л
ін
ій
 н
а-
п
р
у
го
ю
 д
о 
75
0
 к
В
 в
к
л
ю
ч
н
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 2
5
 А
/м
. 
З
гі
д
н
о 
з 
Д
Н
А
О
П
ом
 
0.
0
3
-3
.1
3
-8
5
 (С
Н
 3
2
0
6
-8
5)
 «
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і р
ів
н
і м
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 
ч
ас
то
то
ю
 5
0
 Г
ц
»
 ї
х
 ш
к
ід
л
и
ва
 б
іо
л
ог
іч
н
а 
д
ія
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 н
ап
р
у-
ж
ен
ос
ті
 1
,4
 к
А
/м
.
Н
а 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
 і
 х
а-
р
ак
те
р
 й
ог
о 
р
оз
п
од
іл
у
 в
п
л
и
ва
є 
н
ап
р
у
га
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 і
 в
и
со
к
о-
во
л
ьт
н
и
х
 л
ін
ій
. 
С
п
ец
іа
л
ьн
і 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 і
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
, 
п
р
ов
ед
е-
н
і 
у
 б
аг
ат
ьо
х
 к
р
аї
н
ах
, 
д
ал
и
 з
м
ог
у
 з
’я
су
ва
ти
, 
щ
о 
п
ом
іт
н
і 
зм
ін
и
 в
 з
до
-
р
ов
’ї
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у
 в
и
н
и
к
аю
ть
 у
 в
и
п
ад
к
у
 н
ап
р
у
ги
 п
он
ад
 
4
0
0
 к
В
. 
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 ч
ас
то
то
ю
 
5
0
 Г
ц
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 й
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
0
2
-8
4
 С
С
Б
Т
 «
Э
л
ек
тр
и
ч
ес
к
и
е 
п
ол
я
 п
р
ом
ы
ш
л
ен
н
ой
 ч
а-
ст
от
ы
. 
Д
оп
ус
ти
м
ы
е 
у
р
ов
н
и
 н
ап
р
я
ж
ен
н
ос
ти
 и
 т
р
еб
ов
ан
и
я
 к
 п
р
ов
ед
е-
н
и
ю
 к
он
тр
ол
я
 н
а 
р
аб
оч
и
х
 м
ес
та
х»
. 
Г
Д
Р
 н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 2
5
 к
В
/м
. 
П
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 п
ол
я
х
 
н
ап
р
у
ж
ен
і с
тю
 п
он
ад
 2
5
 к
В
/м
 б
ез
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
. 
П
е-
р
еб
у
ва
н
н
я
 в
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 п
ол
я
х
 н
ап
р
у
ж
ен
іс
тю
 д
о 
5
 к
В
/м
 д
оп
ус
к
ає
ть
-
ся
 п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
.
О
ц
ін
к
у
 п
ос
ті
й
н
и
х
 м
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 з
гі
д
н
о 
з 
Д
Н
А
О
П
ом
 
0.
0
3
-3
.0
4
-7
7
 (
С
Н
 1
74
2
-7
4
) 
«Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
вп
л
и
ву
 п
ос
ті
й
-
н
и
х
 м
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
м
аг
н
іт
н
и
м
и
 п
р
и
ст
р
оя
м
и
 і
 м
аг
н
іт
н
и
-
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
».
 Н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 п
ос
ті
й
н
и
х
 м
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 н
е 
п
ов
и
н
-
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 8
 к
А
/м
.
Д
л
я
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
і 
м
аг
н
іт
н
ог
о 
п
о-
л
ів
 у
 д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 п
р
и
л
ад
и
 
В
Е
М
П
-1
 і
 В
Е
М
П
-Т
; 
д
л
я
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 г
ус
ти
н
и
 п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
в 
д
іа
-
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
3
0
0
 М
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 п
р
и
л
ад
и
 П
З
-9
, 
П
З
-1
3
; 
а 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
 в
и
м
ір
я
ю
ть
 
п
р
и
л
ад
ам
и
 П
З
-1
 і
 В
Н
Е
П
-5
0.
3
.5
.5
. 
М
ет
од
и
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д 
Е
М
П
Я
к
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 Е
М
В
 п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 в
и
м
ог
и
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 
ак
ті
в,
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 р
із
н
і 
за
со
би
 і
 с
п
ос
об
и
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у.
 В
и
бі
р
 
то
го
 ч
и
 і
н
ш
ог
о 
сп
ос
об
у
 з
ах
и
ст
у
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 р
об
оч
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 ч
а-
ст
от
, 
х
ар
ак
те
р
у
 в
и
к
он
у
ва
н
и
х
 р
об
іт
 т
а 
у
м
ов
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
, 
ві
д
 п
ар
ам
е-
тр
ів
 Е
М
В
 і
 н
ео
бх
ід
н
ог
о 
ст
у
п
ен
я
 з
ах
и
ст
у.
Н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
од
ер
ж
ал
и
 
н
ас
ту
п
н
і 
м
ет
од
и
 
за
х
и
ст
у
 
ві
д
 Е
М
В
:
1.
 З
м
ен
ш
ен
н
я 
п
от
уж
н
ос
т
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
в 
дж
ер
ел
і. 
Я
к
 в
и
д
н
о 
з 
ф
ор
м
ул
и
 (3
.6
8
),
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 I
 п
р
я
м
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
а 
п
о-
ту
ж
н
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
а 
Р
 й
 о
бе
р
н
ен
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
а 
к
ва
д
р
ат
у
 в
ід
ст
ан
і 
м
іж
 д
ж
ер
ел
ом
 і
 р
об
оч
и
м
 м
іс
ц
ем
 R
.
З
м
ен
ш
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 у
 с
ам
ом
у
 
д
ж
ер
ел
і 
до
ся
га
єт
ьс
я
 р
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
 в
и
бо
р
ом
 г
ен
ер
ат
ор
а,
 з
ас
то
су
ва
н
-
н
я
м
 у
зг
од
ж
ен
и
х
 н
ав
ан
та
ж
ен
ь 
і 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
–
 п
ог
л
и
н
ач
ів
 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 (
ек
ві
ва
л
ен
т 
ан
те
н
и
 і
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
).
 О
ст
ан
н
і 
за
ст
ос
о-
ву
ю
ть
 я
к
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 г
ен
ер
ат
ор
ів
 з
ам
іс
ть
 в
ід
к
р
и
ти
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
-
ва
ч
ів
. 
П
ог
л
и
н
ач
і 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 –
 ц
е 
к
оа
к
сі
ал
ьн
і 
та
 х
ви
л
ев
од
н
і 
л
ін
ії
, 
ч
ас
тк
ов
о 
за
п
ов
н
ен
і 
п
ог
л
и
н
аю
ч
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 (ч
и
ст
и
м
 г
р
аф
іт
ом
 а
бо
 
21
6
21
7
гр
аф
іт
ом
 у
 с
у
м
іш
і 
з 
ц
ем
ен
то
м
, 
п
іс
к
ом
 і
 ґ
у
м
ою
; 
п
л
ас
тм
ас
ам
и
; 
п
ор
ош
-
к
ов
и
м
 з
ал
із
ом
 у
 б
ак
ел
іт
і;
 к
ер
ам
ік
ою
; 
де
р
ев
ом
; 
во
до
ю
 т
ощ
о)
.
2
. 
З
а
х
и
ст
 в
ід
ст
ан
н
ю
. Я
к
щ
о 
н
ем
ож
л
и
во
 п
ос
л
аб
и
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 ц
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 з
ах
и
ст
 в
ід
ст
ан
н
ю
 і
 ї
ї 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
. 
У
ж
е 
за
зн
ач
ал
ос
я
, 
щ
о 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 і
 м
аг
-
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
 у
бу
ва
ю
ть
 у
 м
ір
у
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
 в
ід
ст
ан
і.
 З
ах
и
ст
 в
ід
ст
ан
н
ю
 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 м
ех
ан
із
ац
ії
 й
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 і
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 
м
ан
іп
ул
я
то
р
ів
, 
р
ац
іо
н
ал
ьн
и
м
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
м
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 т
а 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь.
Н
а 
п
ід
ст
ав
і і
н
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
и
х
 в
и
м
ір
ю
ва
н
ь 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 Е
М
П
 д
л
я
 
к
ож
н
ог
о 
к
он
к
р
ет
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 а
п
ар
ат
у
р
и
 в
и
д
іл
я
ю
ть
 з
он
и
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
м
еж
і 
я
к
и
х
 п
оз
н
ач
аю
ть
 я
ск
р
ав
ою
 ф
ар
бо
ю
 н
а 
п
ід
л
о-
зі
. 
П
ер
ед
ба
ч
аю
ть
ся
 с
и
гн
ал
ьн
і к
ол
ьо
р
и
 т
а 
зн
ак
и
 б
ез
п
ек
и
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 
Г
О
С
Т
у
 1
2
.4
.0
2
6
-7
6
 С
С
Б
Т
 «
Ц
ве
та
 с
и
гн
ал
ьн
ы
е 
и
 з
н
ак
и
 б
ез
оп
ас
н
ос
ти
».
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 п
ол
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
, 
щ
о 
у
тв
о-
р
ю
ю
ть
ся
 Л
Е
П
, 
зб
іл
ьш
у
ю
ть
 в
и
со
ту
 п
ід
ві
ш
у
ва
н
н
я
 ф
аз
н
и
х
 п
р
ов
од
ів
 
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 с
ан
іт
ар
н
о-
за
х
и
сн
і 
зо
н
и
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
д
л
я
 п
ов
іт
р
я
н
и
х
 
л
ін
ій
 е
л
ек
тр
оп
ер
ед
ач
 н
ап
р
у
го
ю
 3
3
0
 к
В
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 м
еж
у
 с
ан
іт
ар
-
н
о-
за
х
и
сн
ої
 з
он
и
 в
 о
д
и
н
 б
ік
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
2
0
 м
; 
д
л
я
 5
0
0
 к
В
 –
 3
0
 м
; 
д
л
я
 
75
0
 к
В
 –
 4
0
 м
; 
д
л
я
 1
15
0
 к
В
 –
 5
5
 м
. 
У
 м
еж
ах
 ц
и
х
 з
он
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 
р
оз
м
іщ
ат
и
 ж
и
тл
ов
і 
та
 г
р
ом
ад
сь
к
і 
бу
д
ів
л
і,
 д
ач
н
і 
д
іл
я
н
к
и
 й
 і
н
ш
і 
м
іс
ц
я
 
д
л
я
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 л
ю
де
й
, 
м
ай
д
ан
ч
и
к
и
 д
л
я
 с
то
я
н
к
и
 ч
и
 з
у
п
и
н
к
и
 в
сі
х
 
ви
д
ів
 т
р
ан
сп
ор
ту
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 а
вт
ом
об
іл
ів
, 
сх
ов
и
-
щ
а 
н
аф
ти
 і
 н
аф
то
п
р
од
у
к
ті
в.
В
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 л
ін
ій
 е
л
ек
тр
оп
ер
ед
ач
 д
о 
м
еж
 н
ас
ел
ен
и
х
 п
у
н
к
ті
в 
м
ає
 
бу
ти
 н
е 
м
ен
ш
ою
 н
іж
 2
5
0
 м
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 7
5
0
 к
В
 і
 3
0
0
 м
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 
11
5
0
 к
В
.
3
. 
А
рх
іт
ек
т
ур
н
о-
п
л
ан
ув
а
л
ьн
і 
рі
ш
ен
н
я
. 
Д
ію
ч
і 
ус
та
н
ов
к
и
 п
от
у
ж
-
н
іс
тю
 п
он
ад
 1
0
 к
В
т 
сл
ід
 р
оз
м
іщ
ат
и
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
ви
д
іл
ен
и
х
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
х
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
ої
 п
л
ощ
і 
з 
к
ап
іт
ал
ьн
и
м
и
 с
ті
н
ам
и
 і
 п
ер
ек
р
и
т-
тя
м
и
, 
п
ок
р
и
ти
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
, 
щ
о 
п
ог
л
и
н
аю
ть
 Е
М
П
 р
ад
іо
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 –
 ц
ег
л
ою
, 
ш
л
ак
об
ет
он
ом
; 
а 
та
к
ож
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
ві
д
би
ва
ти
 ц
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ол
ій
н
и
м
и
 ф
ар
ба
м
и
. 
Т
ак
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 м
аю
ть
 б
у
ти
 о
бл
ад
н
ан
і 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ім
 в
и
х
од
ом
 у
 к
ор
и
до
р
 
ч
и
 н
аз
ов
н
і.
 Д
л
я
 ц
ьо
го
 п
ід
х
од
я
ть
 к
у
то
ві
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
ер
ш
ог
о 
й
 о
ст
ан
-
н
ьо
го
 п
ов
ер
х
ів
 б
уд
и
н
к
у.
П
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
р
ад
іо
л
ок
ац
ій
н
и
х
 а
н
те
н
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у
 
ві
д
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 н
а 
ві
д
к
р
и
ті
й
 т
ер
и
то
р
ії
 з
а 
м
еж
ам
и
 б
уд
и
н
к
ів
 н
ео
б-
х
ід
н
о 
р
ац
іо
н
ал
ьн
о 
р
оз
п
л
ан
у
ва
ти
 т
ер
и
то
р
ію
 р
ад
іо
ц
ен
тр
у
 і
 в
и
н
ес
ти
 
сл
у
ж
бо
ві
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 з
а 
м
еж
і 
ан
те
н
н
ог
о 
п
ол
я
, 
вс
та
н
ов
и
ти
 б
ез
п
еч
н
і 
м
ар
ш
р
у
ти
 л
ю
де
й
, 
та
 е
к
р
ан
у
ва
ти
 о
к
р
ем
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 і
 б
уд
и
н
к
и
, 
а 
та
-
к
ож
 д
іл
я
н
к
и
 т
ер
и
то
р
ії
.
4
. 
Е
к
ра
н
ув
ан
н
я 
дж
ер
ел
 в
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
т
а
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
 Е
к
р
а-
н
у
ва
н
н
я
 –
 о
д
н
е 
з 
н
ай
бі
л
ьш
 е
ф
ек
ти
вн
и
х
 і
 н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
за
ст
ос
ов
у
ва
н
и
х
 
за
со
бі
в 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 Е
М
В
.
Е
к
р
ан
и
 п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
ві
дб
и
ва
л
ьн
і і
 п
ог
л
и
н
а
л
ьн
і. 
В
ід
би
ва
л
ьн
і 
ек
р
а-
н
и
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 у
 в
и
гл
я
д
і 
л
и
ст
а 
ч
и
 с
іт
к
и
 з
 м
ет
ал
ів
, 
щ
о 
до
бр
е 
п
р
о-
во
д
я
ть
 с
тр
у
м
 –
 м
ід
і,
 л
ат
у
н
і,
 а
л
ю
м
ін
ію
, 
ст
ал
і.
 З
ах
и
сн
а 
д
ія
 ґ
р
у
н
ту
-
єт
ьс
я
 н
а 
то
м
у,
 щ
о 
Е
М
П
 с
тв
ор
ю
є 
в 
ек
р
ан
і 
ст
р
у
м
и
 Ф
у
к
о,
 я
к
і 
н
ав
од
я
ть
 
вт
ор
и
н
н
е 
п
ол
е,
 з
а 
ам
п
л
іт
уд
ою
 м
ай
ж
е 
р
ів
н
е,
 а
 з
а 
ф
аз
ою
 п
р
от
и
л
еж
н
е 
п
ер
ви
н
н
ом
у
 п
ол
ю
. 
С
у
м
ар
н
е 
п
ол
е,
 щ
о 
ви
н
и
к
ає
 п
р
и
 д
ії
 ц
и
х
 д
во
х
 п
ол
ів
, 
д
у
ж
е 
ш
ви
д
к
о 
у
бу
ва
є 
в 
ек
р
ан
і,
 п
р
он
и
к
аю
ч
и
 в
 н
ьо
го
 н
а 
н
ез
н
ач
н
у
 г
л
и
-
би
н
у.
 Ч
и
м
 б
іл
ьш
а 
м
аг
н
іт
н
а 
п
р
он
и
к
н
іс
ть
 е
к
р
ан
а 
і в
и
щ
а 
ч
ас
то
та
 в
и
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
, 
ти
м
 м
ен
ш
ою
 б
уд
е 
гл
и
би
н
а 
п
р
он
и
к
н
ен
н
я
. 
Е
к
р
ан
 п
от
р
іб
н
о 
за
зе
м
л
я
ти
.
Д
л
я
 
оц
ін
к
и
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
и
х
 
я
к
ос
те
й
 
ек
р
ан
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
п
он
я
тт
я
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 Е
ф
 (
д
Б
),
 щ
о 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 л
ог
ар
и
ф
м
ом
 в
ід
н
о-
ш
ен
н
я
 г
ус
ти
н
и
 п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
I 0
 у
 д
ан
ій
 т
оч
ц
і 
п
р
и
 в
ід
су
тн
ос
ті
 е
к
р
ан
а 
до
 г
ус
ти
н
и
 п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
I 
за
 н
ая
вн
ос
ті
 е
к
р
ан
а:
 
E
I I
ф
=
1
0
0
lg
. 
(3
.8
1)
В
ід
би
ва
л
ьн
і 
ек
р
ан
и
 р
об
л
я
ть
 у
 в
и
гл
я
д
і 
к
ам
ер
 ч
и
 ш
аф
, 
у
 я
к
і 
вм
і-
щ
у
ю
ть
 п
ер
ед
ав
ал
ьн
у
 а
п
ар
ат
у
р
у,
 а
 т
ак
ож
 у
 в
и
гл
я
д
і 
к
ож
у
х
ів
, 
ш
и
р
м
, 
за
х
и
сн
и
х
 к
оз
и
р
к
ів
. 
Т
ак
, 
д
л
я
 в
ід
к
р
и
ти
х
 р
оз
п
од
іл
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
п
р
о-
м
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
 п
ор
я
д
 із
 к
ом
у
та
ц
ій
н
и
м
и
 а
п
ар
ат
ам
и
, ш
аф
ам
и
 у
п
р
ав
-
л
ін
н
я
 і
 к
он
тр
ол
ю
 р
ек
ом
ен
д
у
ю
ть
 р
оз
м
іщ
у
ва
ти
 с
та
ц
іо
н
ар
н
і 
й
 т
и
м
ч
ас
о-
ві
 е
к
р
ан
и
 у
 в
и
гл
я
д
і 
к
оз
и
р
к
ів
, 
н
ав
іс
ів
 і
 п
ер
ег
ор
од
ок
 з
 м
ет
ал
ев
ої
 с
іт
к
и
, 
я
к
у
 о
бо
в’
я
зк
ов
о 
за
зе
м
л
я
ю
ть
.
Д
л
я
 в
із
уа
л
ьн
ог
о 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 з
а 
д
ж
ер
ел
ам
и
 Е
М
В
 о
бл
ад
н
у
ю
ть
 
ог
л
я
до
ві
 в
ік
н
а,
 з
ах
и
щ
ен
і 
м
ет
ал
ев
ою
 с
іт
к
ою
.
П
ог
л
и
н
ал
ьн
і 
ек
р
ан
и
, 
к
ож
у
х
и
 т
а 
ін
ш
і 
за
со
би
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 і
з 
м
а-
те
р
іа
л
ів
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
п
ог
л
и
н
ат
и
 е
н
ер
гі
ю
 Е
М
П
. 
Ц
е 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 т
он
к
і 
гу
м
ов
і 
к
и
л
и
м
к
и
; 
тв
ер
д
і 
ар
к
у
ш
і 
п
ор
ол
он
у
 
ч
и
 
во
л
ок
н
и
ст
ої
 
де
р
ев
и
-
н
и
, 
я
к
і 
п
р
ос
оч
ен
і 
ві
д
п
ов
ід
н
ою
 р
еч
ов
и
н
ою
; 
ф
ер
ом
аг
н
іт
н
і 
п
л
ас
ти
н
и
. 
Д
л
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ві
д
би
тт
я
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
–
3
%
.
5
. 
У
ст
ан
ов
л
ен
н
я 
ра
ц
іо
н
а
л
ьн
и
х
 р
еж
и
м
ів
 р
об
от
и
. К
ол
и
 н
ем
ає
 м
ож
-
л
и
во
ст
і 
зн
и
зи
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 д
о 
н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 з
н
ач
ен
ь,
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 з
ах
и
ст
 ч
ас
ом
, 
то
бт
о 
об
м
еж
у
ю
ть
 ч
ас
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 п
ер
со
-
н
ал
у
 в
 Е
М
П
.
6
. 
З
а
ст
ос
ув
ан
н
я 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
и
х
 з
а
со
бі
в 
за
х
и
ст
у.
 Д
о 
н
и
х
 н
ал
е-
ж
ат
ь 
п
ер
ен
ос
н
і 
п
ар
ас
ол
і,
 х
ал
ат
и
, 
к
у
р
тк
и
 з
 к
ап
ту
р
ом
, 
к
ом
бі
н
ез
он
и
, 
ф
ар
ту
х
и
 з
 м
ет
ал
із
ов
ан
ої
 т
к
ан
и
н
и
, 
я
к
і 
за
х
и
щ
аю
ть
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 
за
 п
р
и
н
ц
и
п
ом
 с
іт
ч
ас
то
го
 е
к
р
ан
а 
із
 з
аз
ем
л
ен
н
я
м
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ві
д
 д
ії
 
Е
М
П
 Н
В
Ч
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 х
ал
ат
и
 р
ад
іо
за
х
и
сн
і,
 в
и
го
то
вл
ен
і 
з 
тк
ан
и
н
и
 
«Щ
и
т»
.
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 о
ч
ей
 в
ід
 Е
М
В
 у
 д
іа
п
аз
он
і 
ч
ас
то
т 
3•
10
7
 –
 3
•1
01
1
 Г
ц
 п
р
и
-
зн
ач
ен
і 
за
х
и
сн
і 
ок
ул
я
р
и
 з
 м
ет
ал
із
ов
ан
и
м
и
 с
те
к
л
ам
и
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 д
во
-
ок
и
с 
ол
ов
а 
(Г
О
С
Т
 1
2
.4
.0
13
-8
5
 С
С
Б
Т
. 
«О
ч
к
и
 з
ащ
и
тн
ы
е.
 О
бщ
и
е 
те
х
н
и
-
ч
ес
к
и
е 
ус
л
ов
и
я»
).
7.
 
О
рг
ан
із
а
ц
ій
н
і 
за
х
од
и
. 
Н
ео
бх
ід
н
о 
р
ег
ул
я
р
н
о 
п
р
ов
од
и
ти
 
до
зи
-
м
ет
р
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
(н
е 
м
ен
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
6
 м
іс
я
ц
ів
);
 м
ед
ог
л
я
д
 
21
8
21
9
(н
е 
м
ен
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
).
 Р
об
іт
н
и
к
ам
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 і
з 
д
ж
ер
ел
а-
м
и
 Е
М
В
, 
м
ає
 б
у
ти
 н
ад
ан
а 
до
д
ат
к
ов
а 
ві
д
п
ус
тк
а,
 с
к
ор
оч
ен
и
й
 р
об
оч
и
й
 
де
н
ь 
та
 і
н
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Н
ав
ед
іт
ь 
п
р
и
к
л
ад
и
 п
р
и
р
од
н
и
х
 і
 ш
ту
ч
н
и
х
 д
ж
ер
ел
 Е
М
П
.
2
. 
Я
к
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
 х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
п
ол
я
 
в 
бл
и
ж
н
ій
 т
а 
д
ал
ьн
ій
 з
он
ах
? 
Ч
ом
у
 ц
е 
та
к
?
3
. 
Я
к
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 г
ус
ти
н
а 
п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї 
Е
М
П
? 
У
 я
к
и
х
 о
д
и
н
и
-
ц
я
х
 в
он
а 
ви
м
ір
ю
єт
ьс
я
?
4
. 
В
ід
 я
к
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 з
ал
еж
и
ть
 в
п
л
и
в 
Е
М
П
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
?
5
. 
Я
к
 п
оя
сн
и
ти
 т
еп
л
ов
у
 д
ію
 Е
М
П
 н
а 
л
ю
д
и
н
у?
6
. 
Д
ай
те
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 т
еп
л
ов
ог
о 
п
ор
ог
у.
7.
 
Я
к
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 б
іо
л
ог
іч
н
а 
д
ія
 Е
М
П
?
8
. 
Я
к
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 Е
М
П
?
9.
 
Я
к
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
 Е
М
П
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 ч
ас
то
ти
?
10
. 
Я
к
и
м
 у
м
ов
ам
 м
аю
ть
 з
ад
ов
ол
ьн
я
ти
 н
ор
м
ов
ан
і 
п
ар
ам
ет
р
и
 Е
М
П
 
ві
д
 к
іл
ьк
ох
 д
ж
ер
ел
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 р
із
н
и
х
 ч
ас
то
тн
и
х
 д
іа
п
а-
зо
н
ів
, 
я
к
щ
о 
д
л
я
 н
и
х
 у
ст
ан
ов
л
ен
о:
а)
 о
д
и
н
 і
 т
ой
 ж
е 
н
ор
м
ат
и
в 
(д
іа
п
аз
он
 ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
);
б)
 р
із
н
і с
ан
іт
ар
н
і н
ор
м
ат
и
ви
 (
д
іа
п
аз
он
 ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
);
в)
 р
із
н
і н
ор
м
ов
ан
і п
ар
ам
ет
р
и
 (д
іа
п
аз
он
 ч
ас
то
т 
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
).
11
. 
В
ід
 ч
ог
о 
за
л
еж
и
ть
 в
и
бі
р
 м
ет
од
у
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 Е
М
П
?
12
. 
Я
к
і 
ві
до
м
і 
ос
н
ов
н
і 
м
ет
од
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 Е
М
П
?
13
. 
Я
к
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 п
ол
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 
ч
ас
то
ти
, 
щ
о 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 Л
Е
П
?
14
. 
Ч
и
м
 
зу
м
ов
л
ен
а 
за
х
и
сн
а 
д
ія
 
ві
д
би
ва
л
ьн
и
х
 
і 
п
ог
л
и
н
ал
ьн
и
х
 
ек
р
ан
ів
?
15
. 
Я
к
і 
ві
до
м
і 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
і 
за
со
би
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 Е
М
П
?
3
.6
. З
а
х
и
ст
 в
ід
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
и
х
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь
С
ьо
го
д
н
і 
ва
ж
к
о 
зн
ай
ти
 г
ал
у
зь
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, 
де
 б
 н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
л
и
ся
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
и
 ч
и
 і
н
ш
і 
дж
ер
ел
а
 і
он
із
ую
чи
х
 в
и
п
ро
-
м
ін
ю
ва
н
ь 
(І
В
).
 В
ст
у
п
 у
 «
я
де
р
н
е 
ст
ол
іт
тя
»
 п
р
и
н
іс
 л
ю
дс
тв
у
 н
ез
ап
ер
еч
-
н
і 
п
ер
ев
аг
и
: 
ві
д
к
р
и
в 
ш
л
я
х
 д
о 
од
ер
ж
ан
н
я
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
ев
и
ч
ер
п
н
ої
 
ен
ер
гі
ї;
 п
р
и
ві
в 
до
 с
тв
ор
ен
н
я
 ч
и
сл
ен
н
и
х
 н
ов
и
х
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 і
 с
іл
ь-
сь
к
ог
ос
п
од
ар
сь
к
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
; 
зб
аг
ат
и
в 
н
ау
к
у
 і
 п
р
ак
ти
к
у
 м
ед
и
ц
и
н
и
 
ви
со
к
ое
ф
ек
ти
вн
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
 д
іа
гн
ос
ти
к
и
 і
 л
ік
у
ва
н
н
я
. 
У
 т
ой
 ж
е 
ч
ас
 
ви
н
и
к
л
а 
п
от
ен
ц
ій
н
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
р
ад
іа
ц
ій
н
ог
о 
у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
де
й
 т
а 
ін
-
ш
и
х
 б
іо
л
ог
іч
н
и
х
 о
б’
єк
ті
в.
3
.6
.1
. 
П
р
и
р
од
а
 іо
н
із
ую
ч
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
та
 ї
х
н
я
 б
іо
л
ог
іч
н
а
 д
ія
В
и
ди
 іо
н
із
ую
ч
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
та
 ї
х
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і
Іо
н
із
ую
чи
м
и
 
н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
зд
ат
н
і 
у
тв
ор
ю
ва
ти
 
в 
се
р
ед
ов
и
щ
і 
їх
н
ьо
го
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
оз
и
ти
вн
і 
і 
н
ег
ат
и
вн
і 
іо
н
и
. 
Д
о 
іо
н
і-
зу
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
ал
еж
ат
ь 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
е 
й
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 п
от
ок
и
 з
ар
я
д
ж
ен
и
х
 і
 н
ей
тр
ал
ьн
и
х
 ч
ас
то
к
, 
щ
о 
м
аю
ть
 е
н
ер
гі
ї,
 д
ос
та
тн
і 
д
л
я
 і
он
із
ац
ії
.
Н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
и
м
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
и
 р
із
н
и
х
 в
и
д
ів
 І
В
 є
 ї
х
н
я
 і
он
із
ую
-
ча
 з
да
т
н
іс
т
ь,
 т
об
то
 з
д
ат
н
іс
ть
 с
тв
ор
ю
ва
ти
 д
ея
к
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ар
 і
он
ів
 
у
 
се
р
ед
ов
и
щ
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
, 
і 
п
ро
н
и
к
н
а
 
зд
ат
н
іс
т
ь,
 
то
бт
о 
зд
ат
н
іс
ть
 
п
р
он
и
к
ат
и
 в
 р
еч
ов
и
н
у
 н
а 
п
ев
н
у
 г
л
и
би
н
у.
 Ц
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ви
зн
ач
аю
ть
 
ст
у
п
ін
ь 
вп
л
и
ву
 І
В
 і
 с
п
ос
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 н
и
х
. 
П
р
он
и
к
н
а 
й
 і
он
із
у
ю
ч
а 
зд
ат
н
ос
ті
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 в
и
д
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
їх
н
іх
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
и
х
 
сп
ек
тр
ів
 і
 м
ат
ер
іа
л
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
Е
л
ем
ен
та
р
н
і 
ак
ти
 в
за
єм
од
ії
 і
он
із
у
ю
ч
и
х
 ч
ас
то
к
 і
з 
р
еч
ов
и
н
ою
 с
е-
р
ед
ов
и
щ
а 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 
п
ід
 
д
іє
ю
 
к
ул
он
ів
сь
к
и
х
, 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 
і 
я
де
р
н
и
х
 с
и
л
. 
Р
оз
гл
я
н
ьм
о 
ос
об
л
и
во
ст
і 
вз
ає
м
од
ії
 з
 р
еч
ов
и
н
ою
 д
ея
к
и
х
 
ви
д
ів
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь.
 З
ар
я
д
ж
ен
і 
ч
ас
тк
и
 (
α-
я
д
р
а 
ге
л
ію
, 
β-
ел
ек
тр
о-
н
и
 і
 п
оз
и
тр
он
и
, 
а 
та
к
ож
 п
р
от
он
и
 т
а 
ін
.)
 в
и
тр
ач
аю
ть
 с
во
ю
 к
ін
ет
и
ч
н
у
 
ен
ер
гі
ю
 м
ал
и
м
и
 п
ор
ц
ія
м
и
, 
в 
ос
н
ов
н
ом
у
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 е
л
ек
тр
он
ам
и
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
ви
к
л
и
к
аю
ч
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 й
 іо
н
із
ац
ію
 й
ог
о 
ат
ом
ів
 і
 м
ол
ек
ул
. 
Н
ай
бі
л
ьш
е 
ви
со
к
ое
н
ер
ге
ти
ч
н
і 
α-
ч
ас
тк
и
 з
д
ат
н
і 
ст
во
р
и
ти
 д
о 
3
0
0
 т
и
с.
 
п
ар
 і
он
ів
, 
ал
е 
п
р
ох
од
я
ть
 л
и
ш
е 
до
 1
1
 с
м
 у
 п
ов
іт
р
і 
і 
до
 1
5
0
 м
к
м
 у
 в
од
і 
бі
ол
ог
іч
н
ої
 т
к
ан
и
н
и
 (п
ог
л
и
н
аю
ть
ся
 а
р
к
у
ш
ем
 п
ап
ер
у)
. П
р
он
и
к
н
а 
зд
ат
-
н
іс
ть
 β
-ч
ас
то
к
 у
 с
от
н
і 
р
аз
ів
 в
и
щ
а,
 а
 і
он
із
у
ю
ч
а 
зд
ат
н
іс
ть
 у
 с
от
н
і 
р
аз
ів
 
н
и
ж
ч
а,
 н
іж
 у
 α
-ч
ас
то
к
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
у
 е
н
ер
гі
ю
. 
Е
л
ек
тр
ом
аг
-
н
іт
н
е 
(р
ен
тг
ен
ів
сь
к
е)
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 і
 п
от
ік
 н
ей
тр
он
ів
 м
аю
ть
 д
у
ж
е 
ве
л
и
к
у
 п
р
он
и
к
н
у
 з
д
ат
н
іс
ть
, 
ос
к
іл
ьк
и
 ф
от
он
и
 і
 н
ей
тр
он
и
 є
 е
л
ек
тр
и
ч-
н
о 
н
ей
тр
ал
ьн
и
м
и
 й
 н
е 
га
л
ьм
у
ю
ть
ся
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 і
 м
аг
н
іт
н
и
м
 п
ол
я
-
м
и
 е
л
ек
тр
он
н
и
х
 ч
ас
то
к
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
Х
ар
а
к
те
р
и
ст
и
к
и
 іо
н
із
ую
ч
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь.
 
О
ди
н
и
ц
і 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
Я
д
р
а 
де
я
к
и
х
 п
р
и
р
од
н
и
х
 в
аж
к
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
(у
р
ан
у,
 т
ор
ію
, 
р
ад
ію
 
та
 і
н
.)
 з
д
ат
н
і д
о 
м
и
м
ов
іл
ьн
ог
о 
п
ер
ет
во
р
ен
н
я
 (
р
оз
п
ад
у)
, 
щ
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 з
м
ін
и
 ї
х
 а
то
м
н
ог
о 
н
ом
ер
а 
і 
м
ас
ов
ог
о 
ч
и
сл
а 
та
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
іо
н
із
у
ю
ч
и
м
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
и
. 
Т
ак
е 
я
ви
щ
е 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 р
ад
іо
ак
-
ти
вн
іс
тю
, 
а 
я
д
р
а 
ат
ом
ів
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 в
л
ас
ти
во
ст
і 
ра
ді
оа
к
т
и
вн
ос
т
і,
 
н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 р
а
д
іо
н
ук
л
ід
ам
и
.
К
іл
ьк
іс
ть
 р
оз
п
ад
ів
 в
 о
д
и
н
и
ц
ю
 ч
ас
у
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 а
кт
и
вн
іс
тю
 р
а
д
іо
-
н
ук
л
ід
а 
(А
):
 
А
 =
 d
N
 /
 d
t.
 
(3
.8
2
)
22
0
22
1
У
 с
и
ст
ем
і 
м
іж
н
а
ро
дн
и
х
 о
ди
н
и
ц
ь 
(С
І)
 а
к
т
и
вн
іс
т
ь 
ви
м
ір
ю
єт
ьс
я 
в 
бе
к
ер
ел
я
х
 (
Б
к)
: 1
 Б
к
 =
 1
 р
оз
п
/с
. Ш
и
ро
к
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
т
ьс
я 
п
оз
а
си
с-
т
ем
н
а
 о
ди
н
и
ц
я 
ак
т
и
вн
ос
т
і 
–
 к
ю
р
і (
К
и)
: 
1
 К
и
 =
 3
,7
•1
01
0
 Б
к
. 1
 К
и
 –
 ц
е 
ак
т
и
вн
іс
т
ь 
1
 г
 р
а
ді
ю
.
К
ож
ен
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 с
во
їм
 п
ер
іо
до
м
 н
ап
ів
р
оз
п
а-
д
у
 Т
(1
/2
),
 т
об
то
 ч
ас
ом
, 
п
р
от
я
го
м
 я
к
ог
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 я
де
р
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
а 
вн
ас
л
ід
ок
 р
оз
п
ад
у
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 в
д
ві
ч
і.
Р
ад
іо
ак
ти
вн
и
й
 р
оз
п
ад
 н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 з
у
п
и
н
ен
и
й
 ч
и
 п
р
и
ск
ор
ен
и
й
 
я
к
и
м
-н
еб
уд
ь 
сп
ос
об
ом
. 
К
р
ім
 п
р
и
р
од
н
и
х
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
, 
н
а 
ц
ей
 ч
ас
 
ві
до
м
о 
п
он
ад
 1
70
0
 ш
ту
ч
н
и
х
.
О
сн
ов
н
ою
 ф
із
и
ч
н
ою
 в
ел
и
ч
и
н
ою
, 
щ
о 
ви
зн
ач
ає
 с
т
уп
ін
ь 
ра
ді
а
ц
ій
н
ог
о 
вп
л
и
ву
, 
є 
п
ог
л
и
н
ен
а 
до
за
 –
 D
. 
Ц
е 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
ен
ер
гі
ї 
d
W
, 
п
ер
ед
ан
ої
 і
он
із
у
ю
ч
и
м
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
 р
еч
ов
и
н
і 
в 
ел
ем
ен
та
р
н
ом
у
 
об
’є
м
і,
 д
о 
м
ас
и
 d
m
 р
еч
ов
и
н
и
 в
 ц
ьо
м
у
 о
б’
єм
і:
 
D
 =
 d
W
 /
 d
m
. 
(3
.8
3
)
О
ди
н
и
ц
я 
п
ог
л
и
н
ен
ої
 д
оз
и
 D
 в
 С
І 
–
 г
р
е
й
 (
Г
р)
; 
1
 Г
р 
=
 1
 Д
ж
/к
г.
 А
л
е 
ви
-
к
ор
и
ст
ов
ує
т
ьс
я 
і п
оз
а
си
ст
ем
н
а
 о
ди
н
и
ц
я 
–
 р
а
д
: 1
 р
а
д 
=
 0
,0
1
 Г
р.
Іо
н
із
у
ю
ч
а 
зд
ат
н
іс
ть
 
п
ол
я
 
ф
от
он
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
ви
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 в
ід
н
ос
н
ою
 г
ус
ти
н
ою
 с
тв
ор
ен
и
х
 н
и
м
 і
он
ів
 і
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 
ек
сп
оз
и
ц
ій
н
ою
 д
оз
ою
 Х
, щ
о 
є 
ві
д
н
ош
ен
н
я
м
 с
у
м
ар
н
ог
о 
за
р
я
д
у
 d
Q
 у
сі
х
 
іо
н
ів
 о
д
н
ог
о 
зн
ак
а,
 с
тв
ор
ен
и
х
 в
 е
л
ем
ен
та
р
н
ом
у
 о
б’
єм
і п
ов
іт
р
я
, 
до
 м
ас
и
 
ц
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 d
m
n
:
 
X
d
Q
d
m
n
=
.  
(3
.8
4
)
О
ди
н
и
ц
я 
ек
сп
оз
и
ц
ій
н
ої
 д
оз
и
 Х
 в
 С
І 
–
 ц
е 
к
ул
он
 н
а
 к
іл
ог
ра
м
 (
К
л/
к
г)
. 
Н
а
 п
ра
к
т
и
ц
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
т
ьс
я 
п
оз
а
си
ст
ем
н
а
 о
ди
н
и
ц
я 
–
 р
е
н
тг
е
н
: 
1
 Р
 =
 2
,5
8•
10
-4
 К
л/
к
г.
З
н
ач
ен
н
ю
 1
 Р
 е
к
сп
оз
и
ц
ій
н
ої
 д
оз
и
 в
ід
п
ов
ід
ає
 п
ог
л
и
н
ен
а 
бі
от
к
ан
и
-
н
ою
 д
оз
а 
0,
9
5
 р
ад
, 
то
м
у
 з
 п
ох
и
бк
ою
 д
о 
5%
 ц
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
 д
л
я
 б
іо
тк
ан
и
-
н
и
 м
ож
н
а 
вв
аж
ат
и
 з
бі
ж
н
и
м
и
.
Б
іо
л
ог
іч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
ІВ
 п
р
и
 о
д
н
ак
ов
ій
 п
ог
л
и
н
ен
ій
 д
оз
і 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 
ви
д
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 т
а 
й
ог
о 
ен
ер
ге
ти
ч
н
ог
о 
сп
ек
тр
а.
 Д
л
я
 в
р
ах
у
ва
н
-
н
я
 с
т
уп
ен
я 
ра
ді
а
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 р
із
н
и
х
 в
и
д
ів
 І
В
 у
во
д
и
ть
ся
 к
ое
ф
іц
і-
єн
т 
я
к
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 К
 т
а 
ек
ві
ва
л
ен
т
н
а
 д
оз
а
 –
 Н
, 
я
к
а 
ви
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 я
к
 м
н
ож
ен
н
я
 п
ог
л
и
н
ен
ої
 д
оз
и
 D
 т
а 
се
р
ед
н
ьо
го
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
 
я
к
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 К
 в
 ц
ьо
м
у
 о
б’
єм
і 
бі
от
к
ан
и
н
и
:
 
Н
 =
 К
D
. 
(3
.8
5)
О
ди
н
и
ц
я 
ек
ві
ва
л
ен
т
н
ої
 д
оз
и
 Н
 в
 С
І 
–
 з
ів
ер
т
 (
З
в)
. З
ів
е
р
т 
–
 о
д
и
н
и
-
ц
я
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
ої
 д
оз
и
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
ви
д
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ст
во
р
ю
є 
та
к
и
й
 ж
е 
бі
ол
ог
іч
н
и
й
 е
ф
ек
т,
 я
к
 і
 п
ог
л
и
н
ен
а 
до
за
 в
 о
д
и
н
 р
ен
тг
ен
 
зр
аз
к
ов
ог
о 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
В
и
к
ор
и
ст
ов
ує
т
ьс
я 
т
ак
ож
 п
оз
а
си
ст
ем
н
а
 о
ди
н
и
ц
я 
б
е
р
 (
бі
ол
ог
іч
н
и
й
 е
к
ві
ва
л
ен
т
т
 р
а
да
):
 
1
 б
ер
 =
 0
,0
1
 З
в.
 П
р
и
 н
ев
ід
ом
ом
у
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
ом
у
 с
п
ек
тр
і 
р
ек
ом
ен
д
ує
ть
-
ся
 б
р
ат
и
 т
ак
і 
зн
ач
ен
н
я
 К
:1
 д
л
я
 р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ог
о 
та
 β
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь,
 
10
 –
 д
л
я
 н
ей
тр
он
ів
 і
 п
р
от
он
ів
, 
2
0
 –
 д
л
я
 α
-ч
ас
то
к
.
Ін
т
ен
си
вн
іс
т
ь 
ІВ
 в
и
м
ір
ю
єт
ьс
я
 о
д
и
н
и
ц
я
м
и
 п
от
уж
н
ос
т
і 
до
зи
 Р
. 
У
 С
І 
од
и
н
и
ц
я 
п
от
уж
н
ос
т
і п
ог
л
и
н
ен
ої
 д
оз
и
 Р
 –
 г
ре
й
 з
а
 с
ек
ун
ду
 (
Г
р/
с)
; 
п
от
уж
н
ос
т
і 
ек
ві
ва
л
ен
т
н
ої
 д
оз
и
 Р
ек
в 
–
 з
ів
ер
т
 з
а
 с
ек
ун
ду
 (
З
в/
с)
; 
п
о-
т
уж
н
ос
т
і е
к
сп
оз
и
ц
ій
н
ої
 д
оз
и
 Р
ек
сп
 –
 а
м
п
ер
 н
а
 к
іл
ог
ра
м
 (
А
/к
г)
. Ч
а
ст
і-
ш
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
ую
т
ьс
я 
п
оз
а
си
ст
ем
н
і 
од
и
н
и
ц
і 
Р
: 
ра
д 
за
 с
ек
ун
ду
, 
ра
д 
за
 г
од
и
н
у,
 б
ер
 з
а
 с
ек
ун
ду
, 
бе
р 
за
 г
од
и
н
у,
 р
ен
т
ге
н
 з
а
 с
ек
ун
ду
, 
ре
н
т
ге
н
 
за
 г
од
и
н
у 
і д
ол
ьн
і з
 п
ри
ст
а
вк
а
м
и
 м
іл
і-,
 м
ік
ро
-.
П
от
у
ж
н
іс
ть
 д
оз
и
 І
В
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
р
ів
ен
ь 
р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
р
аж
ен
-
н
я
 (
за
бр
уд
н
ен
н
я
) 
м
іс
ц
ев
ос
ті
, 
р
із
н
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
та
 о
б’
єм
ів
.
С
т
уп
ін
ь 
ра
ді
оа
к
т
и
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я 
м
іс
ц
ев
ос
ті
 т
а 
п
ов
ер
х
н
і 
оц
і-
н
ю
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 з
н
ач
ен
н
я
м
 п
ов
ер
х
н
ев
ої
 а
к
т
и
вн
ос
т
і А
S
 (
Б
к
/м
2
, 
К
и
/к
м
2
 
то
щ
о)
. 
В
 о
ц
ін
к
ов
и
х
 р
оз
р
ах
у
н
к
ах
 1
 К
и
/к
м
2
 в
ід
п
ов
ід
ає
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 е
к
с-
п
оз
и
ц
ій
н
ої
 д
оз
и
 п
р
и
бл
и
зн
о 
10
 м
к
Р
/г
од
, 
ви
м
ір
ю
ва
н
ій
 н
а 
ви
со
ті
 1
 м
 в
ід
 
п
ов
ер
х
н
і.
 С
ту
п
ін
ь 
р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 в
од
и
, 
п
р
од
ов
ол
ьс
тв
а,
 
п
ов
іт
р
я
 в
и
м
ір
ю
єт
ьс
я
 п
и
т
ом
ою
 а
к
т
и
вн
іс
т
ю
 А
m
 (
Б
к
/к
г,
 К
и
/к
г 
і 
т.
д.
) 
ч
и
 о
б’
єм
н
ою
 а
к
т
и
вн
іс
т
ю
 А
V
 (
Б
к
/м
3
, 
Б
к
/л
, 
К
и
/м
3
,К
и
/л
).
 С
ту
п
ін
ь 
р
ад
іо
-
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 г
ус
т
и
н
ою
 п
от
ок
у 
ча
ст
ок
, в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
и
х
 з
аб
р
уд
н
ен
ою
 п
ов
ер
х
н
ею
,
 
Φ
α
β
γ,
,
,
.
(
)
⋅
⋅
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
 
c
м
с
см
 
1
1
2
2
 
Б
іо
л
ог
іч
н
а
 д
ія
 і
он
із
ую
чи
х
 в
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
ь.
 В
ід
н
ос
н
о 
н
ев
ел
и
к
і 
до
зи
 
ен
ер
гі
ї І
В
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
ж
и
ві
 о
р
га
н
із
м
и
. 
Д
оз
а 
в 
10
 Г
р
 (1
0
 Д
ж
/к
г)
 с
м
ер
-
те
л
ьн
а 
д
л
я
 б
іл
ьш
ос
ті
 с
са
вц
ів
. 
Я
к
би
 т
ак
а 
ен
ер
гі
я
 п
ер
ед
ав
ал
ас
я
 у
 ф
ор
-
м
і 
те
п
л
а,
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
ті
л
а 
п
ід
ви
щ
и
л
ас
я
 б
 л
и
ш
е 
н
а 
0,
0
01
°C
, 
то
бт
о 
д
л
я
 
л
ю
д
и
н
и
 м
ен
ш
е 
н
іж
 в
ід
 с
к
л
я
н
к
и
 г
ар
я
ч
ог
о 
ч
аю
. 
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
еф
ек
т 
бі
ол
ог
іч
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 І
В
 з
у
м
ов
л
ен
и
й
 н
е 
ст
іл
ьк
и
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
ог
л
и
н
ен
ої
 
ен
ер
гі
ї,
 с
к
іл
ьк
и
 с
п
ец
и
ф
іч
н
ою
 ф
ор
м
ою
 ї
ї 
п
ер
ед
ач
і.
Е
н
ер
гі
я
 І
В
 в
и
к
л
и
к
ає
 в
 б
іо
тк
ан
и
н
і,
 я
к
 і
 в
 б
уд
ь-
я
к
ій
 р
еч
ов
и
н
і,
 у
тв
о-
р
ен
н
я
 і
он
ів
 і
 з
бу
д
ж
ен
и
х
 м
ол
ек
ул
. 
А
л
е 
ц
е 
л
и
ш
е 
п
ер
ш
и
й
 «
ак
т 
д
р
ам
и
»,
 
щ
о 
р
оз
іг
р
ує
ть
ся
 в
 ж
и
ві
й
 к
л
іт
и
н
і.
 З
а 
н
и
м
 з
’я
вл
я
ю
ть
ся
 е
та
п
и
 х
ім
іч
н
ог
о 
і 
бі
ол
ог
іч
н
ог
о 
у
р
аж
ен
н
я
 к
л
іт
и
н
и
. 
П
р
и
 п
ев
н
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
 у
р
аж
ен
и
х
 
к
л
іт
и
н
 п
ор
у
ш
ує
ть
ся
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
іс
ть
 о
к
р
ем
и
х
 о
р
га
н
ів
 а
бо
 с
и
ст
ем
 
ор
га
н
із
м
у
 в
 ц
іл
ом
у.
У
 ж
и
ви
х
 к
л
іт
и
н
ах
 н
ай
бі
л
ьш
 у
р
аз
л
и
ви
м
и
 є
 с
тр
у
к
ту
р
и
 к
л
іт
и
н
н
ог
о 
я
д
р
а 
і 
н
ас
ам
п
ер
ед
 м
ол
ек
ул
и
 Д
Н
К
 (
де
зо
к
си
р
и
бо
н
у
к
л
еї
н
ов
ої
 к
и
сл
от
и
),
 
у
 я
к
и
х
 з
ак
од
ов
ан
а 
сп
ад
к
оє
м
н
а 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 (г
ен
ет
и
ч
н
и
й
 к
од
).
 Ц
і м
ол
е-
к
ул
и
 м
іс
тя
ть
ся
 в
 к
л
іт
и
н
і в
 є
д
и
н
ом
у
 е
к
зе
м
п
л
я
р
і.
 С
ту
п
ін
ь 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 
Д
Н
К
 і
 в
ід
н
ос
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 у
р
аж
ен
и
х
 к
л
іт
и
н
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 д
оз
и
 І
В
. 
П
р
и
 
н
ев
ел
и
к
и
х
 д
оз
ах
 р
еп
ар
ат
и
вн
і 
си
ст
ем
и
 к
л
іт
и
н
 у
су
ва
ю
ть
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
. 
З
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 д
оз
и
 ц
і 
си
ст
ем
и
 н
е 
сп
р
ав
л
я
ю
ть
ся
 з
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
м
и
, 
у
р
аж
ен
і 
к
л
іт
и
н
и
 г
и
н
у
ть
 а
бо
, 
зб
ер
іг
аю
ч
и
 ж
и
тт
єз
д
ат
н
іс
ть
, 
п
ер
ед
аю
ть
 
«д
оч
ір
н
ім
»
 к
л
іт
и
н
ам
 з
м
ін
ен
у
 с
п
ад
к
оє
м
н
у
 і
н
ф
ор
м
ац
ію
, 
ви
н
и
к
аю
ть
 
м
ут
а
ц
ії
 (в
ід
 л
ат
. 
m
u
ta
ti
o 
–
 з
м
ін
а)
.
К
л
іт
и
н
а 
з 
п
ор
у
ш
ен
ою
 с
тр
у
к
ту
р
ою
 Д
Н
К
 з
м
ін
ю
є 
св
ої
 в
л
ас
ти
во
ст
і,
 щ
о 
сп
р
и
я
є 
п
оя
ві
 н
ов
и
х
 ж
и
тт
єв
и
х
 ф
ор
м
 –
 м
у
та
ге
н
н
и
х
 о
р
га
н
із
м
ів
. 
З
м
ін
ен
і 
22
2
22
3
оз
н
ак
и
 о
р
га
н
із
м
у
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 д
л
я
 н
ьо
го
 к
ор
и
сн
и
м
и
 ч
и
 ш
к
ід
л
и
ви
-
м
и
. 
П
од
ал
ьш
у
 д
ол
ю
 м
у
та
ге
н
н
и
х
 о
р
га
н
із
м
ів
 в
и
зн
ач
ає
 к
ом
п
л
ек
с 
у
м
ов
 
ж
и
тт
я
. 
П
р
и
р
од
н
и
й
 в
ід
бі
р
 –
 н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
и
й
 ф
ак
то
р
 е
во
л
ю
ц
ії
 к
ож
-
н
ог
о 
ви
д
у
 а
бо
 ж
и
тт
я
 в
 ц
іл
ом
у
 –
 в
и
зн
ач
ає
 н
ап
р
я
м
ок
 р
оз
ви
тк
у,
 у
су
ва
є 
м
ас
и
 м
ен
ш
 п
р
и
ст
ос
ов
ан
и
х
 н
ос
ії
в 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 м
у
та
ц
ій
 і
 з
ак
р
іп
л
ю
є 
к
о-
р
и
сн
і 
м
у
та
ц
ії
, 
сп
р
и
я
є 
р
оз
м
н
ож
ен
н
ю
 б
іл
ьш
 п
р
и
ст
ос
ов
ан
и
х
 м
у
та
н
ті
в.
Є
 п
ід
ст
ав
и
 п
р
и
п
ус
к
ат
и
, 
щ
о 
вр
аж
аю
ч
а 
уя
ву
 р
оз
м
аї
ті
ст
ь 
ж
и
тт
єв
и
х
 
ф
ор
м
 н
а 
З
ем
л
і 
–
 ц
е 
п
р
я
м
и
й
 р
ез
ул
ьт
ат
 м
іл
ья
р
д
н
ор
іч
н
ої
 е
во
л
ю
ц
ії
, 
од
н
іє
ю
 з
 р
у
ш
ій
н
и
х
 с
и
л
 я
к
ої
 б
у
в 
і 
за
л
и
ш
ає
ть
ся
 п
р
и
р
од
н
и
й
 р
ад
іа
ц
ій
-
н
и
й
 ф
он
. 
О
д
н
ак
 щ
о 
ви
щ
а 
і 
ск
л
ад
н
іш
а 
ор
га
н
із
ац
ія
 ж
и
ви
х
 і
ст
от
, 
то
 
бі
л
ьш
ою
 є
 й
м
ов
ір
н
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 м
у
та
ц
ій
 і
 м
ен
ш
ою
 к
ор
и
сн
и
х
. 
Д
л
я
 
л
ю
д
и
н
и
 б
іл
ьш
іс
ть
 м
у
та
ц
ій
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 і 
ст
ає
 п
р
и
ч
и
н
ою
 
сп
ад
к
оє
м
н
и
х
 х
во
р
об
 і
 к
ал
іц
тв
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 в
и
я
вл
я
ти
ся
 в
 п
от
ом
ст
ві
 
ч
ер
ез
 б
аг
ат
о 
п
ок
ол
ін
ь.
Д
іа
п
аз
он
 с
ті
й
к
ос
ті
 д
о 
ІВ
 у
 ж
и
ві
й
 п
р
и
р
од
і 
до
си
ть
 ш
и
р
ок
и
й
. 
Н
ай
-
ст
ій
к
іш
и
м
и
 
є 
м
ік
р
оо
р
га
н
із
м
и
. 
Д
л
я
 
н
и
х
 
н
ап
ів
л
ет
ал
ьн
а 
до
за
 
Д
5
0
 
(д
оз
а,
 п
р
и
 я
к
ій
 г
и
н
е 
п
ол
ов
и
н
а 
ор
га
н
із
м
ів
 ц
ьо
го
 в
и
д
у)
 с
та
н
ов
и
ть
 с
от
н
і 
ти
ся
ч
 г
р
ей
, 
д
л
я
 б
ез
х
р
еб
ет
н
и
х
 –
 м
ай
ж
е 
н
а 
п
ор
я
до
к
 н
и
ж
ч
е,
 д
л
я
 х
р
е-
бе
тн
и
х
 –
 д
ес
я
тк
и
 г
р
ей
. 
Н
ай
бі
л
ьш
 ч
у
тл
и
ві
 д
о 
ІВ
 –
 с
са
вц
і,
 д
л
я
 я
к
и
х
 
н
ап
ів
л
ет
ал
ьн
а 
до
за
 с
к
л
ад
ає
 2
,5
..
.1
0
 Г
р,
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
 –
 4
..
.4
,5
 Г
р.
 Р
ад
іо
-
ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
за
л
еж
и
ть
 т
ак
ож
 в
ід
 в
ік
у,
 с
та
ті
, 
н
ав
іт
ь 
в 
од
н
ом
у
 о
р
га
н
із
м
і 
р
ад
іо
ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
ор
га
н
ів
 і
 т
к
ан
и
н
 є
 р
із
н
ою
.
П
р
и
 о
д
н
ор
аз
ов
ом
у
 р
ів
н
ом
ір
н
ом
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
 д
оз
ою
 
1.
..
10
 З
в 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 г
ос
т
ра
 п
ро
м
ен
ев
а
 х
во
ро
ба
 (
Г
П
Х
).
 Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
4
 с
ту
п
ен
і 
Г
П
Х
: 
л
ег
к
а 
–
 п
р
и
 д
оз
і 
1.
..
2
 З
в;
 с
ер
ед
н
я
 –
 2
..
.4
 З
в;
 в
аж
к
а 
–
 
4
..
.6
 З
в;
 г
р
ан
и
ч
н
ою
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 –
 6
..
.1
0
 З
в.
 У
 п
р
от
ік
ан
н
і 
Г
П
Х
 в
и
д
іл
я
-
ю
ть
 п
ер
іо
д
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 і
 в
ід
н
ов
л
ен
н
я
 т
а 
п
ер
іо
д
 н
ас
л
ід
к
ів
.
П
ер
ш
и
й
 п
ер
іо
д,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 ч
от
и
р
ьо
х
 ф
аз
: 
п
ер
ви
н
-
н
а 
за
га
л
ьн
а 
р
еа
к
ц
ія
; 
п
р
и
х
ов
ан
и
й
 п
ер
еб
іг
 х
во
р
об
и
; 
ви
р
аж
ен
і 
к
л
ін
іч
н
і 
п
р
оя
ви
; 
бе
зп
ос
ер
ед
н
є 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
.
Х
ро
н
іч
н
а
 п
ро
м
ен
ев
а
 х
во
ро
ба
 м
ож
е 
бу
ти
 н
ас
л
ід
к
ом
 н
еп
ов
н
ог
о 
ви
д
у-
ж
ан
н
я
 п
іс
л
я
 Г
П
Х
, 
тр
и
ва
л
ог
о 
за
га
л
ьн
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 д
оз
ою
 н
ев
ел
и
-
к
ої
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 (
0,
1.
..
0,
5
 б
ер
 н
а 
до
бу
) 
ч
и
 т
р
и
ва
л
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 о
к
р
е-
м
и
х
 о
р
га
н
ів
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 х
ар
ак
те
р
н
і 
х
ви
л
еп
од
іб
н
і 
зм
ін
и
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 
си
ст
ем
 к
р
ов
і,
 п
ос
л
аб
л
ен
н
я
 і
м
у
н
іт
ет
у,
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 
й
 е
н
до
к
р
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
и
, 
щ
о 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
ви
сн
аж
ен
н
я
 р
ез
ер
вн
и
х
 
си
л
 о
р
га
н
із
м
у.
 П
р
и
 м
іс
ц
ев
ом
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
ок
р
ем
и
х
 о
р
га
н
ів
 і
 т
к
ан
и
н
 
н
еб
ез
п
ек
а 
д
л
я
 о
р
га
н
із
м
у
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 з
і 
зм
ен
ш
ен
н
я
м
 о
бс
я
гу
 і
 з
н
а-
ч
у
щ
ос
ті
 у
р
аж
ен
и
х
 о
р
га
н
ів
. 
Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 с
ту
п
ен
я
 р
и
зи
к
у
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ч
и
 н
ер
ів
н
ом
ір
н
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 в
во
д
и
ть
ся
 п
он
я
тт
я
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 е
к
ві
ва
-
л
ен
т
н
ої
 д
оз
и
. В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
 М
К
Р
З
 п
р
и
й
н
я
ті
 н
ас
ту
п
н
і 
її
 з
н
ач
ен
н
я
: 
го
н
ад
и
 –
 0
,2
5
; 
м
ол
оч
н
а 
за
л
оз
а 
–
 0
,1
5
; 
ч
ер
во
н
и
й
 к
іс
тк
ов
и
й
 
м
оз
ок
 і
 л
ег
ен
і 
–
 п
о 
0,
12
; 
щ
и
то
ви
д
н
а 
за
л
оз
а 
і 
к
іс
тк
ов
і 
п
ов
ер
х
н
і 
–
 
п
о 
0,
0
3
; 
0,
3
 п
р
и
п
ад
ає
 н
а 
ін
ш
і 
ор
га
н
и
 і
 т
к
ан
и
н
и
.
О
д
н
а 
з 
х
ар
ак
те
р
н
и
х
 р
и
с 
п
р
ом
ен
ев
ої
 х
во
р
об
и
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
ч
ер
ез
 т
р
и
ва
л
и
й
 ч
ас
 п
іс
л
я
, 
зд
ав
ал
ос
я
 б
, 
п
ов
н
ог
о 
ви
д
у
ж
ан
н
я
 (
у
 г
р
и
зу
-
н
ів
 –
 ч
ер
ез
 м
іс
я
ц
ь,
 у
 л
ю
де
й
 ч
ер
ез
 –
 1
0
–
2
0
 і
 б
іл
ьш
е 
р
ок
ів
) 
в 
ор
га
н
із
м
і 
м
ож
у
ть
 в
и
н
и
к
ат
и
 х
во
р
об
л
и
ві
 я
ви
щ
а 
–
 в
ід
д
ал
ен
і 
н
ас
л
ід
к
и
 о
п
р
ом
ін
ен
-
н
я
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
л
ей
к
оз
и
, 
зл
оя
к
іс
н
і п
у
х
л
и
н
и
, 
к
ат
ар
ак
ти
 к
р
и
ш
та
-
л
и
к
а,
 н
ев
р
оз
и
, 
зн
и
ж
ен
н
я
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 ж
и
тт
я
.
Б
уд
ь-
я
к
и
й
 в
и
д
 І
В
 в
и
к
л
и
к
ає
 б
іо
л
ог
іч
н
і 
зм
ін
и
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
я
к
 п
р
и
 
зо
вн
іш
н
ьо
м
у
 (
д
ж
ер
ел
о 
п
оз
а 
ор
га
н
із
м
ом
),
 т
ак
 і
 п
р
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
м
у
 
оп
р
ом
ін
ен
н
і 
(к
ол
и
 р
ад
іа
ц
ій
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 (
Р
Р
) 
п
р
он
и
к
аю
ть
 у
се
р
ед
и
н
у
 
ор
га
н
із
м
у)
. 
Б
іо
л
ог
іч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 с
у
м
ар
н
ої
 д
оз
и
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 
вп
л
и
ву
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 т
а 
ін
ш
и
х
 ф
ак
то
р
ів
.
П
р
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
м
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і 
н
ай
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 є
 α
-в
и
-
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
ел
и
к
у
 і
он
із
у
ю
ч
у
 з
д
ат
н
іс
ть
, 
а 
п
р
и
 з
ов
н
іш
-
н
ьо
м
у
 –
 ф
от
он
н
е 
і 
н
ей
тр
он
н
е,
 я
к
и
м
 в
л
ас
ти
ва
 в
и
со
к
а 
п
р
он
и
к
н
іс
ть
.
3
.6
.2
. 
Д
ж
ер
ел
а
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
. 
П
р
и
н
ц
и
п
и
 
н
ор
м
ув
а
н
н
я
 і 
за
х
и
ст
у 
н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
Д
о 
ос
н
ов
н
и
х
 д
ж
ер
ел
 р
а
ді
оа
к
т
и
вн
и
х
 з
а
бр
уд
н
ен
ь 
н
а
л
еж
ат
ь:
• 
я
де
р
н
і 
ви
бу
х
и
;
• 
я
де
р
н
і 
р
еа
к
то
р
и
 р
із
н
и
х
 т
и
п
ів
;
• 
р
ад
іо
н
у
к
л
ід
и
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
і 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
;
• 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 я
де
р
н
о-
п
ал
и
вн
ог
о 
ц
и
к
л
у;
• 
м
іс
ц
я
 п
ер
ер
об
к
и
 і
 п
ох
ов
ан
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
.
Н
ай
бі
л
ьш
ою
 п
от
ен
ц
ій
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 д
л
я
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
о-
ви
щ
а 
і 
за
гр
оз
ою
 і
сн
у
ва
н
н
ю
 л
ю
дс
ьк
ої
 ц
и
ві
л
із
ац
ії
 є
 я
де
р
н
а 
зб
р
оя
.
Д
р
у
ги
м
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 н
еб
ез
п
ек
и
 д
ж
ер
ел
ом
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 з
аб
р
уд
-
н
ен
ь 
є 
я
де
р
н
і р
еа
к
то
р
и
. У
 р
ез
ул
ьт
ат
і в
и
к
и
д
у
 з
а 
м
еж
і А
Е
С
 т
іл
ьк
и
 3
,5
%
 
р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
 і
з 
р
еа
к
то
р
а 
Р
Б
М
К
15
0
0
 ч
ет
ве
р
то
го
 е
н
ер
го
бл
ок
у
 Ч
ор
н
о-
би
л
ьс
ьк
ої
 А
Е
С
 б
іл
ьш
е 
н
іж
 3
1
 т
и
с.
 к
м
2
 т
ер
и
то
р
ії
 в
и
я
ви
л
и
ся
 в
 з
он
і 
р
а-
д
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
р
аж
ен
н
я
 з
 п
ов
ер
х
н
ев
ою
 а
к
ти
вн
іс
тю
 п
о 
ц
ез
ію
-1
37
 п
о-
н
ад
 5
 К
и
/к
м
2
.
Р
ад
іо
н
у
к
л
ід
и
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
і 
я
к
 з
ак
р
и
ті
 д
ж
ер
ел
а 
ІВ
 у
 п
р
ом
и
с-
л
ов
ос
ті
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 д
еф
ек
то
ск
оп
ії
, 
п
р
и
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 т
ощ
о)
, 
у
 м
ед
и
ц
и
н
і,
 с
іл
ьс
ьк
ом
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
, 
зд
ат
н
і 
ст
во
р
ю
-
ва
ти
 н
еб
ез
п
ек
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
м
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
у
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і ї
х
 х
ал
ат
н
ог
о 
зб
ер
іг
ан
н
я
 і
 н
ак
оп
и
ч
ен
н
я
, 
к
ол
и
 в
он
и
 м
ож
у
ть
 з
’я
ви
ти
ся
 в
 з
ов
н
іш
н
ьо
-
м
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і.
 Н
ай
бі
л
ьш
е 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
ст
во
р
ю
є 
м
ер
еж
а 
р
ад
іа
ц
ій
н
и
х
 л
аб
ор
ат
ор
ій
, 
де
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 р
ад
іо
-
н
у
к
л
ід
и
.
П
р
и
 н
ор
м
ал
ьн
ій
 р
об
от
і 
А
Е
С
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
я
де
р
н
ог
о 
п
а-
л
и
вн
ог
о 
ц
и
к
л
у
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 н
ев
ел
и
к
і,
 а
л
е 
р
ег
ул
я
р
н
і 
га
зо
ае
р
оз
ол
ьн
і 
ви
к
и
д
и
 р
ад
іа
ц
ій
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 в
 а
тм
ос
ф
ер
у
 і
 с
к
и
д
ан
н
я
 р
ід
к
и
х
 р
ад
іо
ак
-
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
.
22
4
22
5
З
а
га
л
ьн
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 н
ор
м
ув
а
н
н
я
 і
 з
а
х
и
ст
у 
н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
го
 
се
р
ед
ов
и
щ
а
 в
ід
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
У
 
зв
’я
зк
у
 
з 
н
еу
х
и
л
ьн
и
м
 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
м
 
р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
ф
он
у
 
в 
гл
об
ал
ьн
ом
у
 м
ас
ш
та
бі
, 
щ
о 
зу
м
ов
л
ен
е 
ан
тр
оп
ог
ен
н
и
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
, 
ви
я
во
м
 с
и
н
ер
гі
зм
у
 п
р
и
 к
ом
бі
н
ов
ан
ом
у
 в
п
л
и
ві
 н
а 
ор
га
н
із
м
и
 і
н
ш
и
х
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 а
ге
н
ті
в,
 с
та
є 
ак
ту
ал
ьн
ою
 р
оз
ро
бк
а
 е
к
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
ри
н
ц
и
-
п
у 
н
ор
м
ув
ан
н
я 
ІВ
. Й
ог
о 
ос
н
ов
н
е 
за
вд
ан
н
я 
–
 о
х
ор
он
а 
бі
ол
ог
іч
н
и
х
 р
е-
су
р
сі
в 
п
л
ан
ет
и
, 
зб
ер
еж
ен
н
я
 г
ен
оф
он
д
у
 ж
и
ви
х
 о
р
га
н
із
м
ів
 у
 б
іо
сф
ер
і 
З
ем
л
і,
 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
н
ор
м
ал
ьн
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
іс
н
у
ва
н
н
я
 
л
ю
д
и
н
и
.
П
р
и
 
н
ор
м
ал
ьн
ій
 
п
р
ак
ти
ч
н
ій
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 
ан
тр
оп
ог
ен
н
и
х
 
д
ж
е-
р
ел
 І
В
 ж
и
ві
 о
р
га
н
із
м
и
 з
аз
н
аю
ть
 в
п
л
и
ву
 м
ал
и
х
 д
оз
. 
П
р
ов
ед
ен
і 
до
сл
і-
д
ж
ен
н
я
 п
ок
аз
ал
и
 с
ти
м
ул
ю
ю
ч
у
 д
ію
 н
а 
р
ос
л
и
н
и
 і
 т
ва
р
и
н
 м
ал
и
х
 д
оз
 І
В
. 
Т
ак
, 
ви
во
д
и
м
іс
ть
 к
у
р
ч
ат
 і
з 
я
єц
ь,
 о
п
р
ом
ін
ен
и
х
 д
оз
ою
 0
,1
4
–
2
,9
 б
ер
, 
зб
іл
ьш
и
л
ас
я
 н
а 
3
–
6
%
, 
п
ід
ви
щ
и
л
ас
я
 ї
х
н
я
 ж
и
тт
єс
ті
й
к
іс
ть
. 
Д
оз
а 
5
–
2
5
 б
ер
 п
ід
ви
щ
ує
 і
м
у
н
іт
ет
 т
ва
р
и
н
. 
Р
ег
ул
я
р
н
е 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 п
ац
ю
к
ів
 
до
за
м
и
 0
,8
 б
ер
 н
а 
до
бу
 з
бі
л
ьш
и
л
а 
тр
и
ва
л
іс
ть
 ї
х
н
ьо
го
 ж
и
тт
я
 н
а 
31
%
. 
П
ер
ед
п
ос
ів
н
е 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 н
ас
ін
н
я
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
п
од
ар
сь
к
и
х
 к
ул
ьт
у
р
 
п
р
и
ск
ор
ю
є 
їх
 п
р
ор
ос
та
н
н
я
 н
а 
1–
2
 т
и
ж
н
і,
 с
к
ор
оч
ує
 в
ег
ет
ац
ій
н
и
й
 п
ер
і-
од
 і
 п
ід
ви
щ
ує
 в
р
ож
ай
н
іс
ть
 н
а 
10
–
2
0
%
.
І 
ті
л
ьк
и
 п
оч
и
н
аю
ч
и
 з
 д
ея
к
ог
о 
гр
ан
и
ч
н
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 д
оз
и
 в
ід
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 п
оя
ва
 н
еб
аж
ан
и
х
 е
ф
ек
ті
в 
вп
л
и
ву
 І
В
. 
У
 т
ой
 ж
е 
ч
ас
 і
сн
ує
 
ек
сп
ер
и
м
ен
та
л
ьн
о 
н
е 
до
ве
де
н
а,
 а
л
е 
н
е 
сп
р
ос
то
ва
н
а 
ос
та
то
ч
н
о 
«б
ез
п
о-
ро
го
ва
»
 к
он
ц
еп
ц
ія
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 я
к
ої
 р
и
зи
к
 R
 п
оя
ви
 н
еб
аж
ан
и
х
 в
ід
-
д
ал
ен
и
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 л
ін
ій
н
о 
зр
ос
та
є 
з 
до
зо
ю
, 
п
оч
и
н
аю
ч
и
 
з 
н
ул
ьо
во
го
 р
ів
н
я
. 
Ц
е 
та
к
 з
ва
н
і 
ст
ох
ас
ти
ч
н
і 
к
ан
ц
ер
ог
ен
н
і 
та
 г
ен
ет
и
ч-
н
і 
еф
ек
ти
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
и
я
вл
ен
і 
п
р
и
 т
р
и
ва
л
ом
у
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
і 
за
 в
ел
и
к
и
м
и
 г
р
у
п
ам
и
 н
ас
ел
ен
н
я
.
Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 м
ож
л
и
во
ї 
ш
к
од
и
 н
ас
ел
ен
н
ю
 р
ег
іо
н
у,
 я
к
е 
за
зн
ал
о 
р
а-
д
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
, 
й
 і
м
ов
ір
н
ос
ті
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 с
то
х
ас
ти
ч
н
и
х
 
еф
ек
ті
в 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 в
ел
и
ч
и
н
а 
к
ол
ек
т
и
вн
ої
 е
к
ві
-
ва
л
ен
т
н
ої
 д
оз
и
:
 
S
N
H
H
d
H
N
f
H
d
H
=
(
)
=
(
)
∞
∞
∫
∫
0
0
0
,  
(3
.8
6
)
де
 N
(H
)d
H
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 л
ю
де
й
, 
щ
о 
од
ер
ж
ал
и
 д
оз
у
 в
ід
 Н
 д
о 
Н
 +
 d
Н
; 
f(
H
) 
–
 с
та
ти
ст
и
ч
н
а 
щ
іл
ьн
іс
ть
 р
оз
п
од
іл
у
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
ої
 д
оз
и
 с
ер
ед
 о
сі
б,
 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
ся
; 
N
0
 –
 п
ов
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 о
сі
б,
 щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
ся
.
О
ди
н
и
ц
я
м
и
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я 
к
ол
ек
т
и
вн
ої
 е
к
ві
ва
л
ен
т
н
ої
 д
оз
и
 є
 л
ю
-
ди
н
о-
зи
ве
рт
 (
л
ю
д.
-З
в)
 у
 С
І 
т
а
 п
оз
а
си
ст
ем
н
а
 –
 л
ю
ди
н
о-
бе
р 
(л
ю
д.
-б
ер
).
В
 о
сн
ов
і 
су
ч
ас
н
и
х
 к
он
ц
еп
ц
ій
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 І
В
 л
еж
и
ть
 п
р
и
н
ц
и
п
 
об
м
еж
ен
н
я
 д
оз
и
 н
а 
л
ю
д
и
н
у,
 й
 о
ск
іл
ьк
и
 р
ад
іо
ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
л
ю
дс
ьк
ог
о 
ор
га
н
із
м
у
 –
 о
д
н
а 
з 
н
ай
ви
щ
и
х
 у
 п
р
и
р
од
і,
 в
ва
ж
ає
ть
ся
, 
щ
о 
за
х
од
и
 р
ад
і-
ац
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
я
к
і 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у,
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
а 
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 І
В
, 
та
 н
ас
ел
ен
н
я
, 
я
к
е 
за
зн
ає
 в
п
л
и
ву
 І
В
, 
до
ст
ат
н
і,
 
щ
об
 о
д
н
оч
ас
н
о 
за
х
и
ст
и
ти
 у
сі
 і
н
ш
і 
ви
д
и
 ж
и
ви
х
 о
р
га
н
із
м
ів
. 
Ін
ак
ш
е 
к
а-
ж
у
ч
и
, 
за
х
и
ст
 л
ю
д
и
н
и
 в
ід
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 г
ар
ан
ту
є 
за
х
и
ст
 д
л
я
 о
к
р
ем
и
х
 
бі
оц
ен
оз
ів
 і
 б
іо
сф
ер
и
 в
 ц
іл
ом
у.
 Т
ак
и
й
 п
р
и
н
ц
и
п
 н
ор
м
у
ва
н
н
я
 р
ад
іа
ц
ій
-
н
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 р
а
ді
а
ц
ій
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
м
.
В
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
а 
ос
та
н
н
ім
 
ч
ас
ом
 
гі
п
от
ез
а
 п
ро
 б
ез
п
ор
ог
ов
у 
ді
ю
 
ІВ
 п
р
и
п
ус
к
ає
, 
щ
о 
бу
д
ь-
я
к
а 
до
за
 м
ож
е 
бу
ти
 ш
к
ід
л
и
во
ю
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
. 
Т
ом
у
 д
ж
ер
ел
а 
ІВ
 с
л
ід
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 л
и
ш
е 
в 
ти
х
 с
ф
ер
ах
 л
ю
дс
ьк
ої
 д
і-
я
л
ьн
ос
ті
, 
де
 ц
е 
ек
он
ом
іч
н
о 
і 
со
ц
іа
л
ьн
о 
ви
п
р
ав
д
ан
о.
Р
ег
л
ам
ен
та
ц
ія
 
до
п
ус
ти
м
и
х
 
м
еж
 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 
н
а 
к
он
ц
еп
ц
ії
 п
ри
й
н
ят
н
ог
о 
ри
зи
к
у.
 М
К
Р
З
 р
ек
ом
ен
д
ує
 п
р
и
 н
ор
м
у
ва
н
н
і 
ІВ
 в
и
зн
ач
ат
и
 п
р
и
й
н
я
тн
и
й
 р
и
зи
к
 ш
л
я
х
ом
 п
ор
ів
н
я
н
н
я
 з
 р
и
зи
к
ом
 в
ід
 
ін
ш
и
х
 в
и
д
ів
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Р
ек
ом
ен
до
ва
н
а 
М
К
Р
З
 і
 п
р
и
й
н
я
та
 
у
 н
аш
ій
 к
р
аї
н
і 
до
зо
ва
 м
еж
а 
–
 5
 б
ер
 н
а 
р
ік
 д
л
я
 п
ер
со
н
ал
у
 –
 в
ст
ан
ов
-
л
ен
а 
н
а 
ос
н
ов
і 
гі
п
от
ез
и
 л
ін
ій
н
ої
 б
ез
п
ор
ог
ов
ої
 д
ії
 м
ал
и
х
 д
оз
 в
и
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
 й
 з
у
м
ов
л
ю
є 
н
и
ж
ч
и
й
 с
ер
ед
н
ій
 р
ів
ен
ь 
р
и
зи
к
у
 с
м
ер
те
л
ьн
ог
о 
н
ас
л
ід
к
у
 в
ід
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
ви
к
л
и
к
ан
ог
о 
вп
л
и
во
м
 І
В
, 
н
іж
 в
ід
 в
п
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 у
 н
ай
бі
л
ьш
 б
ез
п
еч
-
н
и
х
 с
ф
ер
ах
 л
ю
дс
ьк
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Б
уд
ь-
я
к
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 
л
ю
д
и
н
и
 
в 
у
м
ов
ах
 
вп
л
и
ву
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
ви
-
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 п
ов
и
н
н
а 
м
ат
и
 п
р
ав
ов
е 
об
ґр
у
н
ту
ва
н
н
я
 у
 в
и
гл
я
д
і 
за
к
он
од
ав
ч
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в,
 щ
о 
р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
 т
ак
у
 о
р
га
н
із
ац
ію
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
я
к
а 
за
бе
зп
еч
ує
 б
ез
п
еч
н
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
п
ер
со
н
ал
у
 
і 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 н
ас
ел
ен
н
я
. 
О
сн
ов
н
и
м
и
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
-
м
и
, 
щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
у
 с
ф
ер
і 
вп
л
и
ву
 І
В
, 
є 
«Н
ор
м
и
 р
ад
іа
-
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 У
к
р
аї
н
и
 Н
Р
Б
У
-9
7»
 т
а 
«О
сн
ов
н
і 
са
н
іт
ар
н
і 
п
р
ав
и
л
а 
р
о-
бо
ти
 з
 Р
В
 й
 і
н
ш
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 І
В
 О
С
П
-7
2/
87
»
 (
О
С
П
).
 Ї
х
 д
от
р
и
м
ан
н
я
 
є 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
 д
л
я
 в
сі
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 у
ст
ан
ов
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
 в
ід
п
ов
ід
-
н
о 
до
 ч
и
н
н
ог
о 
за
к
он
од
ав
ст
ва
. 
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ц
и
х
 д
ок
у
м
ен
ті
в 
і 
в 
ст
р
ог
ій
 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 з
 н
и
м
и
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 в
ід
ом
ч
і 
і 
га
л
у
зе
ві
 п
р
ав
и
л
а,
 д
е 
вр
ах
ов
ує
ть
ся
 с
п
ец
и
ф
ік
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 д
ж
ер
ел
 І
В
 у
 ц
ій
 г
ал
у
зі
: 
н
а 
п
ід
-
п
р
и
єм
ст
ва
х
 і 
в 
ус
та
н
ов
ах
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 «
П
ол
ож
ен
н
я
 із
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
»,
 д
е 
к
он
к
р
ет
и
зу
ю
ть
ся
 з
ах
од
и
 і
 з
ас
об
и
 з
 о
р
га
н
із
а-
ц
ії
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
 т
ак
ож
 м
ет
од
и
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 
н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 р
ів
н
ів
.
В
 о
сн
ов
у
 «
Н
ор
м
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 У
к
р
аї
н
и
»
 (
Н
Р
Б
У
) 
за
к
л
ад
ен
о 
тр
и
 п
р
и
н
ц
и
п
и
:
• 
н
еп
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
ої
 д
оз
ов
ої
 м
еж
і;
• 
ви
к
л
ю
ч
ен
н
я
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
н
ео
бґ
р
у
н
то
ва
н
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
;
• 
зн
и
ж
ен
н
я
 д
оз
и
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 д
о 
я
к
ом
ог
а 
н
и
ж
ч
ог
о 
р
ів
н
я
;
Н
ор
м
ам
и
 
вс
та
н
ов
л
ен
о 
т
ри
 
к
ат
ег
ор
ії
 
ос
іб
, 
щ
о 
оп
ро
м
ін
ю
ю
т
ьс
я
:
–
 к
ат
ег
ор
ія
 А
 –
 п
ер
со
н
ал
, 
я
к
и
й
 п
ос
ті
й
н
о 
ч
и
 т
и
м
ч
ас
ов
о 
п
р
ац
ю
є 
бе
з-
п
ос
ер
ед
н
ьо
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 І
В
;
–
 к
ат
ег
ор
ія
 Б
 –
 о
бм
еж
ен
а 
ч
ас
ти
н
а 
н
ас
ел
ен
н
я
, 
щ
о 
бе
зп
ос
ер
е д
 н
ьо
 
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 І
В
 н
е 
п
р
ац
ю
є,
 а
л
е 
за
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ож
и
ва
н
н
я
 ч
и
 р
оз
-
м
іщ
ен
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
м
ож
е 
за
зн
ав
ат
и
 д
ії
 І
В
;
–
 к
ат
ег
ор
ія
 В
 –
 і
н
ш
е 
н
ас
ел
ен
н
я
.
22
6
22
7
О
ск
іл
ьк
и
 р
ад
іо
ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
ок
р
ем
и
х
 о
р
га
н
ів
 і
 т
к
ан
и
н
 л
ю
д
и
н
и
 р
із
-
н
а,
 в
во
д
и
ть
ся
 п
он
я
тт
я
 к
р
и
ти
ч
н
ог
о 
ор
га
н
а.
 К
ри
т
и
чн
и
м
 о
рг
ан
ом
 н
аз
и
-
ва
єт
ьс
я
 о
р
га
н
, 
тк
ан
и
н
а,
 ч
ас
ти
н
а 
ті
л
а 
ч
и
 в
се
 т
іл
о,
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 я
к
ог
о 
в 
та
к
и
х
 у
м
ов
ах
 н
ер
ів
н
ом
ір
н
ог
о 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 о
р
га
н
із
м
у
 з
ав
д
ає
 н
ай
-
бі
л
ьш
ої
 ш
к
од
и
 з
до
р
ов
’ю
 п
ев
н
ої
 о
со
би
 ч
и
 ї
ї 
п
от
ом
ст
ву
.
Д
л
я
 к
ат
ег
ор
ії
 А
 в
ст
ан
ов
л
ен
і 
р
іч
н
і 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
до
зи
 (
Г
Д
Д
),
 
д
л
я
 к
ат
ег
ор
ії
 Б
 –
 р
іч
н
і 
гр
ан
и
ч
н
і 
до
зи
 (
Г
Д
) 
(т
аб
л
. 
3
.8
).
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.8
Д
оз
ов
і 
м
еж
і
К
р
и
ти
ч
н
і 
ор
га
н
и
Г
Д
Д
* ,
 м
З
в/
р
ік
,
(б
ер
/р
ік
)
(к
ат
ег
ор
ія
 А
)
Г
Д
, 
м
З
в/
р
ік
, 
(б
ер
/р
ік
) 
(к
а-
те
го
р
ія
 Б
)
1.
 У
се
 т
іл
о,
 г
он
ад
и
, 
ч
ер
во
н
и
й
 к
іс
т-
к
ов
и
й
 м
оз
ок
5
0
 (
5)
5
 (
0,
5)
2
. 
О
р
га
н
и
 і
 т
к
ан
и
н
и
, 
я
к
і 
н
е 
вв
ій
-
ш
л
и
 д
о 
п
п
. 
1
 і
 3
15
0
 (1
5)
15
 (1
,5
)
3
. 
Ш
к
ір
а,
 к
іс
тк
ов
а 
тк
ан
и
н
а,
 к
и
ст
і,
 
п
ер
ед
п
л
іч
ч
я
, 
го
м
іл
к
и
, 
ст
оп
и
3
0
0
 (
3
0
)
3
0
 (
3
)
* П
р
и
м
іт
ка
: 
ГД
Д
 –
 н
а
й
б
іл
ьш
е
 з
н
ач
е
н
н
я 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
о
ї 
е
кв
ів
а
л
е
н
тн
о
ї 
д
о
зи
 з
а 
р
ік
, щ
о
 п
р
и
 р
ів
н
о
м
ір
н
о
м
у 
вп
л
и
ві
 п
р
о
тя
го
м
 5
0
 р
о
кі
в 
н
е
 в
и
кл
и
ка
є 
в 
с
та
н
і з
д
о
р
о
в’
я 
п
е
р
с
о
н
а
л
у 
(к
а
те
го
р
ії 
А
) 
н
е
с
п
р
и
ят
л
и
ви
х 
зм
ін
, 
як
і в
и
яв
л
яю
ть
с
я 
су
ча
с
н
и
м
и
 м
е
то
-
д
а
м
и
.
Д
л
я
 в
и
к
л
ю
ч
ен
н
я
 н
еб
аж
ан
и
х
 г
ен
ет
и
ч
н
и
х
 е
ф
ек
ті
в 
вп
л
и
ву
 І
В
 д
л
я
 
м
ол
од
і 
та
 ж
ін
ок
 д
о 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
ї 
р
об
от
и
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 І
В
 д
оп
ус
к
а-
ю
ть
ся
 о
со
би
 н
е 
м
ол
од
ш
е 
18
 р
ок
ів
. 
Д
о 
3
0
-л
іт
н
ьо
го
 в
ік
у
 н
ак
оп
и
ч
ен
а 
до
за
 н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 1
2
 Г
Д
Д
, 
а 
д
л
я
 ж
ін
ок
 д
о 
4
0
 р
ок
ів
 д
оз
а 
оп
р
о-
м
ін
ен
н
я
 н
а 
зо
н
у
 т
аз
а 
н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 1
 б
ер
 з
а 
бу
д
ь-
я
к
і д
ва
 м
іс
я
ц
і.
Н
а 
ос
н
ов
і п
р
и
й
н
я
ти
х
 з
н
ач
ен
ь 
Г
Д
Д
 і 
Г
Д
 р
оз
р
ах
ов
ан
і д
оп
ус
ти
м
і р
ів
н
і:
• 
р
іч
н
ог
о 
п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
 ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 д
и
х
ан
н
я
 і 
тр
ав
-
л
ен
н
я
;
• 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 д
оз
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
;
• 
об
’є
м
н
ої
 
ак
ти
вн
ос
ті
 
(к
он
ц
ен
тр
ац
ії
) 
р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
 
у
 
п
ов
іт
р
і 
та
 в
од
і;
• 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 п
р
од
у
к
ті
в 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
, 
од
я
гу
 і
 п
ов
ер
х
он
ь;
• 
гу
ст
и
н
и
 п
от
ок
у
 ч
ас
то
к
 т
ощ
о.
С
п
ос
об
и
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д 
іо
н
із
ую
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
Іс
н
у
ю
ть
 н
ас
ту
п
н
і 
ос
н
ов
н
і 
сп
ос
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 І
В
:
• 
за
х
и
ст
 ч
ас
ом
;
• 
за
х
и
ст
 в
ід
ст
ан
н
ю
;
• 
за
х
и
ст
 к
іл
ьк
іс
тю
;
• 
те
х
н
іч
н
и
й
 з
ах
и
ст
;
• 
п
си
х
ол
ог
іч
н
и
й
 з
ах
и
ст
;
• 
х
ім
іч
н
и
й
 з
ах
и
ст
.
З
а
х
и
ст
 ч
а
со
м
. 
Д
оз
а 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 р
ів
-
н
я
н
н
я
м
:
 
D
P
d
t
t
tt
З
.О
.
пк
=
∫
, 
(3
.8
7
)
де
 t
п
 –
 ч
ас
 п
оч
ат
к
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
; 
t к
 –
 ч
ас
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
; 
Р
t –
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 д
оз
и
 І
В
 у
 м
ом
ен
т 
t.
З
а 
ві
до
м
и
м
и
 п
оч
ат
к
ов
и
м
и
 д
ан
и
м
и
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 д
оп
ус
ти
м
а 
тр
и
-
ва
л
іс
ть
 ч
и
 ч
ас
 п
оч
ат
к
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
, 
р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 р
еж
и
м
 р
об
от
и
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 б
ез
п
еч
н
і 
до
зи
.
З
а
хи
ст
 в
ід
ст
а
н
н
ю
 (
R
).
 Д
л
я
 т
оч
к
ов
ог
о 
із
от
р
оп
н
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
ІВ
 г
у-
ст
и
н
а 
п
от
ок
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 і
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 д
оз
и
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 п
р
о-
п
ор
ц
ій
н
о 
к
ва
д
р
ат
у
 в
ід
ст
ан
і,
 а
 т
ак
ож
 п
ос
л
аб
л
ю
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 в
за
є-
м
од
ії
 з
 е
л
ем
ен
та
р
н
и
м
и
 ч
ас
тк
ам
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
З
а
хи
ст
 к
іл
ьк
іс
тю
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
об
 к
іл
ьк
іс
ть
 д
ж
ер
ел
 І
В
 т
а 
їх
 п
о-
ту
ж
н
іс
ть
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
л
и
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ен
и
й
 в
п
л
и
в,
 н
іж
 у
ст
ан
ов
л
ен
а 
до
-
зо
ва
 м
еж
а.
Те
хн
іч
н
и
й
 з
а
хи
ст
 в
к
л
ю
ч
ає
: 
ге
р
м
ет
и
за
ц
ію
 І
В
; 
ек
р
ан
у
ва
н
н
я
 І
В
 і
 р
о-
бо
ч
и
х
 м
іс
ц
ь;
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 р
об
от
ів
, 
м
ан
іп
ул
я
то
р
ів
, 
Д
У
; 
за
со
бі
в 
к
о-
л
ек
ти
вн
ог
о 
й
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
 д
ез
ак
ти
ва
ц
ію
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 о
д
я
гу
, 
вз
у
тт
я
, 
те
р
и
то
р
ії
; 
зн
и
щ
ен
н
я
 і
 п
о-
х
ов
ан
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
.
П
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 р
ад
іа
ц
ій
н
ог
о 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
 
(Р
В
) 
н
ео
бх
ід
н
о 
за
бе
зп
еч
и
ти
 
та
к
і 
зн
ач
ен
н
я
 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 
ек
ві
ва
л
ен
тн
ої
 д
оз
и
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 н
е 
бу
д
у
ть
 п
ер
ев
и
щ
ен
і 
зн
ач
ен
н
я
 п
ол
о-
ви
н
и
 Г
Д
Д
 і
 Г
Д
 д
л
я
 к
ат
ег
ор
ії
 А
 і
 Б
 в
ід
п
ов
ід
н
о.
 О
ск
іл
ьк
и
 е
н
ер
гі
я
 Р
В
 
п
ос
л
аб
л
ю
єт
ьс
я
 в
 п
р
оц
ес
і 
вз
ає
м
од
ії
 з
 р
еч
ов
и
н
ою
, 
н
ео
бх
ід
н
и
й
 с
к
л
ад
, 
к
іл
ьк
іс
ть
 з
ах
и
сн
и
х
 ш
ар
ів
, 
їх
 т
ов
щ
и
н
а 
і 
ф
ор
м
а 
за
х
и
ст
у
 в
и
зн
ач
аю
ть
-
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 в
и
д
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
й
ог
о 
ен
ер
ге
ти
ч
н
ог
о 
сп
ек
тр
а 
і 
н
ео
бх
ід
н
ог
о 
к
ое
ф
іц
іє
н
та
 п
ос
л
аб
л
ен
н
я
.
П
си
хо
л
о
гі
чн
и
й
 з
а
хи
ст
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 ф
ар
бу
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 п
ев
н
и
й
 к
ол
ір
, 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 з
н
ак
ів
 
р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, в
л
аш
ту
ва
н
н
я
 в
и
со
к
ог
о 
п
ор
ог
а 
п
ер
ед
 к
ім
н
ат
ою
 
(п
р
и
м
іщ
ен
н
я
м
),
 у
 я
к
ій
 с
то
їт
ь 
ак
ти
вн
и
й
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
ч.
Х
ім
іч
н
и
й
 з
а
хи
ст
 –
 ц
е 
вв
ед
ен
н
я
 в
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 п
ер
ед
 о
п
р
ом
ін
ен
-
н
я
м
 д
ея
к
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
 (
р
ад
іо
п
р
от
ек
то
р
ів
),
 я
к
і 
п
ос
л
аб
л
я
ю
ть
 
бі
ол
ог
іч
н
у
 д
ію
 Р
В
 і
 с
п
р
и
я
ю
ть
 п
р
и
ск
ор
ен
н
ю
 в
и
ве
де
н
н
я
 Р
Р,
 щ
о 
п
р
он
и
-
к
аю
ть
 у
се
р
ед
и
н
у
 о
р
га
н
із
м
у.
3
.6
.3
. 
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 р
об
іт
 і
з 
р
а
ді
оа
к
ти
вн
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
а
м
и
 
й
 і
н
ш
и
м
и
 д
ж
ер
ел
а
м
и
 і
он
із
ую
ч
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь
У
сі
 р
об
от
и
 з
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 (
Р
Р
) 
та
 і
н
ш
и
м
и
 д
ж
ер
е-
л
ам
и
 Р
В
 м
аю
ть
 б
у
ти
 о
р
га
н
із
ов
ан
і 
та
к
и
м
 ч
и
н
ом
, 
щ
об
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
л
ас
я
 
р
ад
іа
ц
ій
н
а 
бе
зп
ек
а 
п
ер
со
н
ал
у
 і
 н
ас
ел
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 о
х
ор
он
а 
н
ав
к
о-
л
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
ві
д
 р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
. 
В
и
м
ог
и
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 р
ад
іа
ц
ій
н
у
 б
ез
п
ек
у
 т
ак
и
х
 р
об
іт
, 
ви
к
л
ад
ен
і 
в 
«О
сн
ов
 н
и
х
 
22
8
22
9
са
н
іт
ар
н
и
х
 п
р
ав
и
л
ах
 р
об
от
и
 з
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 й
 і
н
ш
и
-
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
 О
С
П
-7
2/
87
».
 Ц
е 
ви
м
ог
и
 д
о 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 у
ст
ан
ов
ок
; 
ор
га
н
із
ац
ії
 
р
об
іт
 
і 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь;
 
од
ер
ж
ан
н
я
, 
об
л
ік
у,
 
зб
ер
іг
ан
н
я
 
і 
п
ер
ев
ез
ен
н
я
 д
ж
ер
ел
 Р
В
; 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
, 
п
и
л
ог
аз
оо
ч
и
щ
ен
н
я
, 
оп
ал
ен
н
я
, 
во
до
п
ос
та
ч
ан
н
я
 і
 к
ан
ал
із
ац
ії
; 
зб
ер
іг
ан
н
я
, 
ви
д
ал
ен
н
я
 і
 з
н
еш
к
од
ж
ен
-
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
. 
В
 О
С
П
 с
ф
ор
м
ул
ьо
ва
н
і 
п
ол
ож
ен
н
я
 щ
од
о 
вм
іс
ту
 Р
Р
 і
 д
ез
ак
ти
ва
ц
ії
 р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
; 
п
р
о 
за
х
од
и
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 й
 о
со
би
ст
ої
 г
іг
іє
н
и
; 
з 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
а-
д
іа
ц
ій
н
ог
о 
до
зи
м
ет
р
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
; 
з 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 р
ад
іа
ц
ій
н
и
х
 
ав
ар
ій
 і
 л
ік
ві
д
ац
ії
 ї
х
 н
ас
л
ід
к
ів
.
В
и
р
об
н
и
ц
тв
о,
 о
бр
об
к
а,
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
, 
зб
ер
іг
ан
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
-
н
я
 д
ж
ер
ел
 Р
В
, 
п
ер
ер
об
к
а 
і 
зн
еш
к
од
ж
ен
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
 д
оз
во
л
у
 і
 п
ід
 к
он
тр
ол
ем
 о
р
га
н
ів
 т
а 
ус
та
н
ов
 Д
ер
ж
са
н
-
н
аг
л
я
д
у,
 я
к
и
м
 н
ад
ає
ть
ся
 в
ся
 і
н
ф
ор
м
ац
ія
, 
н
ео
бх
ід
н
а 
д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 м
ож
-
л
и
во
ї 
р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 у
ст
ан
ов
и
.
В
и
м
ог
и
 д
о 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
М
іс
ц
я
 д
л
я
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 у
ст
ан
ов
, 
п
р
и
зн
ач
ен
и
х
 д
л
я
 р
об
от
и
 з
 д
ж
ер
е-
л
ам
и
 Р
В
, 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 в
и
м
ог
ам
 «
С
ан
іт
ар
н
и
х
 н
ор
м
 п
р
ое
к
ту
ва
н
-
н
я
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
С
Н
2
4
5
-7
1*
»
 т
а 
О
С
П
.
З
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 т
ак
и
х
 у
ст
ан
ов
 у
 ж
и
тл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ах
, 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 і
 д
и
тя
ч
и
х
 з
ак
л
ад
ах
. 
М
іс
ц
я
 д
л
я
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
а 
ус
та
н
ов
, 
п
р
и
зн
ач
ен
и
х
 д
л
я
 р
об
от
и
 з
 в
ід
к
р
и
ти
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
, 
сл
ід
 в
и
би
р
ат
и
 
з 
п
ід
ві
тр
я
н
ої
 с
то
р
он
и
 щ
од
о 
ж
и
тл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ів
, 
д
и
тя
ч
и
х
, 
гр
ом
ад
-
сь
к
и
х
 з
ак
л
ад
ів
, 
зо
н
 в
ід
п
оч
и
н
к
у.
Н
ав
к
ол
о 
ус
та
н
ов
 і
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
 у
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
єт
ьс
я
 
са
н
іт
ар
н
о-
за
х
и
сн
а 
зо
н
а 
(С
З
З
) 
і 
зо
н
а 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 (
З
С
).
 У
 С
З
З
 п
р
и
 
н
ор
м
ал
ьн
ій
 р
об
от
і 
ус
та
н
ов
и
 р
ів
ен
ь 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 л
ю
де
й
 м
ож
е 
п
ер
ев
и
-
щ
и
ти
 Г
Д
, 
то
м
у
 т
у
т 
за
бо
р
он
я
єт
ьс
я
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
о 
ж
и
тл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 б
уд
и
н
к
ів
 і
 с
п
ор
уд
, 
щ
о 
н
е 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 р
об
от
и
 ц
іє
ї 
ус
та
н
ов
и
. 
У
 з
он
і 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 о
п
р
ом
ін
ен
н
я
 м
ож
е 
до
ся
га
ти
 Г
Д
, 
ал
е 
у
 н
ій
 п
р
о-
во
д
и
ть
ся
 р
ад
іа
ц
ій
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь.
Р
оз
м
ір
и
 з
он
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 н
а 
ос
н
ов
і 
р
оз
р
ах
у
н
к
у
 д
оз
и
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
, 
п
ош
и
р
ен
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
и
к
и
д
ів
 у
 а
тм
ос
ф
ер
у
 і
 с
к
и
-
д
ів
 у
 в
од
ой
м
и
щ
а 
й
 у
 к
ож
н
ом
у
 к
он
к
р
ет
н
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 
за
 у
зг
од
ж
ен
н
я
м
 і
з 
ор
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
са
н
н
аг
л
я
д
у.
 Р
оз
м
ір
и
 З
С
 з
ви
ч
ай
н
о 
в 
к
іл
ьк
а 
р
аз
ів
 б
іл
ьш
і,
 н
іж
 С
З
З
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
С
З
З
 А
Е
С
 м
ає
 р
ад
іу
с 
3
–
5
 к
м
, 
а 
З
С
 м
ож
е 
п
р
ос
тя
га
ти
ся
 н
а 
ві
дс
та
н
ь 
2
0
–
3
0
 к
м
 в
ід
 А
Е
С
.
У
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
к
он
те
й
н
ер
и
, 
у
п
ак
ов
к
а,
 т
р
ан
сп
ор
тн
і 
за
со
би
, 
п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 р
об
іт
 і
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
, 
п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 п
оп
ер
е-
д
ж
у
ва
л
ьн
и
й
 з
н
ак
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 р
об
іт
У
ст
ан
ов
и
, 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 й
 у
ст
ан
ов
к
и
 д
л
я
 р
об
от
и
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
 
до
 п
оч
ат
к
у
 ї
х
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 м
аю
ть
 б
у
ти
 п
р
и
й
н
я
ті
 к
ом
п
ет
ен
тн
ою
 к
о-
м
іс
іє
ю
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ак
та
 п
р
и
й
м
ан
н
я
. 
М
іс
ц
ев
і 
ор
га
н
и
 Д
ер
ж
са
н
н
аг
л
я
д
у
 
оф
ор
м
л
я
ю
ть
 н
а 
те
р
м
ін
 д
о 
тр
ьо
х
 р
ок
ів
 с
ан
іт
ар
н
и
й
 п
ас
п
ор
т 
ус
та
н
ов
и
, 
щ
о 
д
ає
 п
р
ав
о 
зб
ер
іг
ан
н
я
 і
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 і
з 
д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
. 
А
дм
ін
і-
ст
ра
ц
ія
 у
ст
ан
ов
и
:
• 
ви
зн
ач
ає
 п
ер
ел
ік
 о
сі
б 
д
л
я
 р
об
от
и
 з
 д
ж
ер
ел
ам
и
 Р
В
;
• 
р
оз
р
об
л
я
є 
п
р
ав
и
л
а 
вн
у
тр
іш
н
ьо
го
 р
оз
п
ор
я
д
к
у,
 і
н
ст
р
у
к
ц
ію
 з
 р
ад
і-
ац
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ію
 з
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 і
 л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
;
• 
н
ав
ч
ає
 й
 і
н
ст
р
у
к
ту
є 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
;
• 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
п
ер
ев
ір
я
є 
зн
ан
н
я
 п
р
ав
и
л
 в
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 і
 ч
и
н
н
и
х
 і
н
-
ст
р
у
к
ц
ій
;
• 
п
р
и
зн
ач
ає
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 з
а 
р
ад
іа
ц
ій
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
і 
бе
зп
ек
у;
• 
ор
га
н
із
ов
ує
 
об
ов
’я
зк
ов
и
й
 
м
ед
и
ч
н
и
й
 
к
он
тр
ол
ь 
п
р
и
 
п
р
и
й
н
я
тт
і 
н
а 
р
об
от
у
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
м
ед
ог
л
я
д
и
.
В
 і
н
ст
ру
к
ц
ії
 з
 р
а
ді
а
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 в
и
к
л
ад
аю
ть
ся
 п
ор
я
до
к
 п
р
о-
ве
де
н
н
я
 р
об
іт
; 
об
л
ік
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 і
 в
и
д
ач
і 
д
ж
ер
ел
 Р
В
; 
ск
и
д
ан
н
я
 і
 в
и
-
д
ал
ен
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
; 
ст
ан
 п
р
и
м
іщ
ен
ь;
 з
ах
од
и
 о
со
би
ст
ої
 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
; 
ор
га
н
із
ац
ія
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
ад
іа
ц
ій
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
.
Н
ай
бі
л
ьш
 с
к
л
ад
н
и
й
 к
ом
п
л
ек
с 
за
х
и
сн
и
х
 з
ах
од
ів
 п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 
п
р
и
 р
об
от
і 
з 
Р
Р
 у
 в
ід
к
р
и
то
м
у
 в
и
гл
я
д
і,
 о
ск
іл
ьк
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
за
бе
зп
е-
ч
и
ти
 з
ах
и
ст
 л
ю
де
й
 н
е 
ті
л
ьк
и
 в
ід
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
, 
а 
й
 в
ід
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 і
 з
ап
об
іг
ти
 з
аб
р
уд
н
ен
н
ю
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
 
Т
ак
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
іс
н
ує
 п
р
и
 р
об
от
і 
я
де
р
н
и
х
 р
еа
к
то
р
ів
, 
у
 р
ад
іо
х
ім
іч
н
ом
у
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 о
со
бл
и
во
 п
р
и
 п
р
ов
ед
ен
н
і 
р
ем
он
ті
в.
Д
о 
ос
н
ов
н
и
х
 
за
х
и
сн
и
х
 
за
х
од
ів
 
н
ал
еж
ат
ь:
 
ви
бі
р
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 р
еж
и
м
ів
, 
п
л
ан
у
ва
н
н
я
 й
 о
бр
об
к
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь;
 р
ац
іо
-
н
ал
ьн
е 
п
л
ан
у
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 р
еж
и
м
у
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 
і 
вн
у
тр
іш
н
ьо
го
 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
, 
зб
и
р
ан
н
я
 
й
 
у
ти
л
із
ац
ії
 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
; 
до
тр
и
м
ан
н
я
 з
ах
од
ів
 о
со
би
ст
ої
 г
іг
іє
н
и
 і
 в
и
к
о-
р
и
ст
ан
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у.
З
а 
ст
у
п
ен
ем
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 Р
Р
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ч
от
и
р
и
 
гр
у
п
и
 в
 м
ір
у
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 н
еб
ез
п
ек
и
: 
А
, 
Б
, 
В
, 
Г.
 З
ал
еж
н
о 
ві
д
 г
р
у
п
и
 Р
Р
 
і 
ф
ак
ти
ч
н
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
 ї
х
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 т
р
и
 к
л
а-
си
 р
об
іт
 (т
аб
л
. 
3
.1
0
).
П
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
л
я
 р
об
іт
 к
л
ас
ів
 I
 і
 I
I 
із
ол
ю
ю
ть
 в
ід
 і
н
ш
и
х
 т
а 
об
л
ад
н
у-
ю
ть
 с
ан
п
р
оп
ус
к
н
и
к
ом
, 
д
у
ш
ов
ою
 і
 п
у
н
к
то
м
 р
ад
іа
ц
ій
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
. 
П
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
л
я
 р
об
іт
 к
л
ас
у
 І
 р
оз
д
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
тр
и
 з
он
и
:
п
ер
ш
а
 з
он
а
 –
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
щ
о 
н
е 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
ся
, 
де
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
-
ся
 о
сн
ов
н
і 
д
ж
ер
ел
а 
ІВ
 і
 р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
;
др
уг
а
 з
он
а
 –
 з
ав
ан
та
ж
ен
н
я
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
єт
ьс
я
 п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
п
ід
 ч
ас
 
р
ем
он
ту
 і
 в
и
ва
н
та
ж
ен
н
я
 Р
Р,
 т
и
м
ч
ас
ов
ог
о 
зб
ер
іг
ан
н
я
 і
 в
и
д
ал
ен
н
я
 р
а-
д
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
;
т
ре
т
я 
зо
н
а
 –
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 п
ер
со
н
ал
у.
Д
л
я
 
ви
к
л
ю
ч
ен
н
я
 
м
ож
л
и
во
ст
і 
ви
н
ес
ен
н
я
 
за
бр
уд
н
ен
ь 
м
іж
 
п
р
и
-
м
іщ
ен
н
я
м
и
 д
р
у
го
ї 
і 
тр
ет
ьо
ї 
зо
н
и
 о
бл
ад
н
ує
ть
ся
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 ш
л
ю
з.
 
С
ті
н
и
, 
п
ід
л
ог
и
, 
ст
ел
і,
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 і 
р
об
оч
і м
еб
л
і в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 д
л
я
 
р
об
іт
 к
л
ас
ів
 I
I 
і 
I 
м
аю
ть
 м
ат
и
 г
л
ад
к
у
 п
ов
ер
х
н
ю
 і
 с
л
аб
к
о 
со
р
бу
ю
ч
і 
п
о-
к
р
и
тт
я
, 
щ
о 
п
ол
ег
ш
у
ю
ть
 в
и
д
ал
ен
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 з
аб
р
уд
н
ен
ь.
 К
р
аї
 
23
0
23
1
п
ок
р
и
тт
я
 п
ід
л
ог
и
 п
ов
и
н
н
і б
у
ти
 з
ак
р
іп
л
ен
і й
 з
аб
и
ті
 в
р
ів
ен
ь 
зі
 с
ті
н
ам
и
. 
В
ен
ти
л
я
ц
ій
н
і 
й
 п
ов
іт
р
оо
ч
и
сн
і 
п
р
и
ст
р
ої
 м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 з
ах
и
ст
 в
ід
 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.9
Г
р
у
п
и
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 р
еч
ов
и
н
Г
р
у
п
а 
Р
Н
Р
Р
Н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
гр
у
п
а 
А
у
р
ан
-2
3
2
; 
то
р
ій
-2
2
8
, 
2
3
0
; 
р
ад
ій
-2
2
6
, 
2
2
8
; 
к
ю
р
ій
-2
4
2
, 
2
4
8
; 
св
и
н
ец
ь-
21
0.
гр
у
п
а 
Б
у
р
ан
-2
3
0,
 
2
3
3
, 
2
3
6
; 
то
р
ій
-2
27
; 
п
л
у
то
н
ій
-2
41
, 
2
4
3
; 
р
а-
д
ій
-2
2
3
, 
2
2
4
; 
й
од
-1
2
5
, 
12
6
, 
12
9,
 1
31
 т
а 
ін
. 
У
 1
0
 р
аз
ів
 в
и
щ
е,
 
н
іж
 д
л
я
 г
р
у
п
и
 А
.
гр
у
п
а 
В
й
од
-1
3
2
, 
13
5
; 
ф
ос
ф
ор
-3
2
; 
н
ат
р
ій
-2
3
, 
2
4
; 
м
ар
га
н
ец
ь-
52
, 
5
4
, 
5
6
; 
к
об
ал
ьт
-5
6
, 
5
8
, 
6
0
 т
а 
ін
. 
У
 1
0
 р
аз
ів
 в
и
щ
е,
 н
іж
 д
л
я
 
гр
у
п
и
 Б
.
гр
у
п
а 
Г
й
од
-1
2
3
; 
то
р
ій
-2
3
2
, 
2
3
4
; 
ф
ос
ф
ор
-3
3
; 
ву
гл
ец
ь-
14
; 
к
р
ем
-
н
ій
-3
1;
 т
р
и
ті
й
-3
 т
а 
ін
. 
У
 1
0
 р
аз
ів
 в
и
щ
е,
 н
іж
 д
л
я
 г
р
у
п
и
 В
.
Н
а 
ет
ап
ах
 о
де
р
ж
ан
н
я
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 і
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 д
ж
ер
ел
 Р
В
 
п
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
 
ви
к
он
ан
н
я
 
к
ом
п
л
ек
су
 
ор
га
н
із
ац
ій
н
и
х
, 
те
х
н
іч
н
и
х
 
та
 і
н
ш
и
х
 з
ах
од
ів
, 
щ
о 
за
п
об
іг
аю
ть
 ї
х
 у
ос
об
л
ю
ва
н
н
ю
 і
 п
от
р
ап
л
я
н
н
ю
 
в 
н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
 Т
у
т 
ва
ж
л
и
ві
 д
и
сц
и
п
л
ін
ов
ан
іс
ть
 і
 в
ід
п
ов
і-
д
ал
ьн
е 
ст
ав
л
ен
н
я
 д
о 
ви
к
он
ан
н
я
 п
ос
ад
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
. 
Н
ег
ат
и
вн
і 
п
р
и
-
к
л
ад
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 
Н
С
 і
 н
ав
іт
ь 
бе
зк
он
тр
ол
ьн
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
я
де
р
н
ої
 з
бр
ої
, 
н
ео
д
н
ор
аз
ов
о 
н
ав
од
и
л
и
ся
 в
 з
ас
об
ах
 м
ас
ов
ої
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
.
О
де
р
ж
а
н
н
я
, о
бл
ік
 і
 з
бе
р
іг
а
н
н
я
 д
ж
ер
ел
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
и
х
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь
П
ос
та
ч
ан
н
я
 у
ст
ан
ов
і 
д
ж
ер
ел
 Р
В
 п
р
ов
од
я
ть
 з
а 
за
я
вк
ою
, 
п
ог
од
ж
е-
н
ою
 з
 о
р
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
са
н
н
аг
л
я
д
у
 і
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 с
п
р
ав
. 
А
д
м
ін
іс
тр
ац
ія
 
ус
та
н
ов
и
 н
ес
е 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
зб
ер
еж
ен
н
я
 д
ж
ер
ел
 Р
В
 і
 м
ає
 з
а-
бе
зп
еч
и
ти
 т
ак
і 
у
м
ов
и
 з
бе
р
іг
ан
н
я
, 
н
ад
х
од
ж
ен
н
я
, 
од
ер
ж
ан
н
я
, 
ви
к
о-
р
и
ст
ан
н
я
, 
ви
тр
ат
и
 і
 с
п
и
са
н
н
я
 з
 о
бл
ік
у
 в
сі
х
 д
ж
ер
ел
 Р
В
, 
за
 я
к
и
х
 в
и
-
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
їх
 в
тр
ат
и
 ч
и
 б
ез
к
он
тр
ол
ьн
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
. 
Д
ж
ер
ел
а 
Р
В
 м
аю
ть
 п
р
и
й
м
ат
и
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
і 
ос
об
и
, 
я
к
і 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
н
ак
аз
ом
 к
ер
ів
н
и
к
а 
ус
та
н
ов
и
 і
 в
ед
у
ть
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
и
й
 о
бл
ік
 н
ая
вн
ос
ті
 
і 
р
у
х
у
 д
ж
ер
ел
 Р
В
 в
 у
ст
ан
ов
і,
 у
 п
ід
зв
іт
н
и
х
 о
сі
б,
 у
 с
х
ов
и
щ
ах
 і
 в
ід
х
од
ах
.
В
и
к
он
ав
ц
і 
р
об
іт
 о
де
р
ж
у
ю
ть
 д
ж
ер
ел
а 
Р
В
 т
іл
ьк
и
 з
а 
п
и
сь
м
ов
и
м
 д
о-
зв
ол
ом
 к
ер
ів
н
и
к
а,
 в
ід
 н
и
м
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
ої
 о
со
би
, 
н
ес
у
ть
 в
ід
п
ов
ід
ал
ь-
н
іс
ть
 з
а 
зб
ер
еж
ен
н
я
 д
ж
ер
ел
 з
 м
ом
ен
ту
 о
де
р
ж
ан
н
я
 д
о 
їх
 п
ов
ер
н
ен
н
я
 
ч
и
 с
п
и
са
н
н
я
. Т
р
а
н
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
и
х
 р
еч
ов
и
н
У
м
ов
и
 б
ез
п
ек
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 Р
Р
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 «
П
р
ав
и
л
а-
м
и
 б
ез
п
ек
и
 п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
і 
Р
Р
»
 й
 о
сн
ов
н
и
м
и
 п
р
ав
и
л
ам
и
 б
ез
-
п
ек
и
 і
 ф
із
и
ч
н
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
ід
 ч
ас
 п
ер
ев
ез
ен
н
я
 я
де
р
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 
(О
П
Б
З
-8
3
).
Р
Р
 т
ра
н
сп
ор
т
ую
т
ьс
я 
як
 б
ез
п
еч
н
і 
ва
н
т
а
ж
і,
 я
к
щ
о 
їх
 а
к
ти
вн
іс
ть
 
є 
м
ен
ш
ою
 з
а 
вс
та
н
ов
л
ен
у
 м
еж
у
 (
д
л
я
 р
із
н
и
х
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
 в
ід
 1
0
-6
 
до
 1
0
-2
 К
и
) 
п
р
и
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
ої
 д
оз
и
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
у
п
ак
ов
к
и
 
н
е 
бі
л
ьш
е 
3
 м
к
З
в/
го
д
и
н
у.
 Т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ан
та
ж
ів
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 п
ак
у
ва
л
ьн
и
х
 к
ом
п
л
ек
та
х
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 
ск
л
ад
ат
и
ся
 з
 к
іл
ьк
ох
 е
л
ем
ен
ті
в,
 в
к
л
ад
ен
и
х
 о
д
и
н
 в
 і
н
ш
ій
.
З
а
 
м
ат
ер
іа
л
ом
, 
із
 
як
ог
о 
ви
го
т
ов
л
ен
і 
за
х
и
сн
і 
п
ро
т
и
ра
ді
а
ц
ій
н
і 
п
ри
ст
ро
ї 
(П
Р
П
),
 п
ак
ув
а
л
ьн
і 
к
ом
п
л
ек
т
и
 п
од
іл
яю
т
ьс
я 
н
а
 т
ри
 в
и
ди
:
I 
–
 д
л
я
 п
ер
ев
ез
ен
н
я
 γ
 т
а 
ін
ш
и
х
 в
и
д
ів
 Р
В
, 
к
р
ім
 н
ей
тр
он
н
ог
о.
 З
а-
х
и
сн
і 
П
Р
П
 р
об
л
я
ть
 з
і 
св
и
н
ц
ю
, 
ч
ав
у
н
а,
 с
та
л
і 
ч
и
 і
н
ш
и
х
 в
аж
к
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
;
II
 –
 д
л
я
 п
ер
ев
ез
ен
н
я
 д
ж
ер
ел
 н
ей
тр
он
н
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь.
 З
ах
и
сн
і 
П
Р
П
 р
об
л
я
ть
 і
з 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 в
од
ен
ь,
 і
з 
до
д
ав
ан
н
я
м
 
бо
р
у
 і
 к
ад
м
ію
;
II
I 
–
 д
л
я
 д
ж
ер
ел
 β
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
; 
за
х
и
сн
і 
П
Р
П
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 
із
 л
ег
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 (
ал
ю
м
ін
ію
, 
п
л
ас
тм
ас
).
З
а
 з
да
т
н
іс
т
ю
 з
бе
рі
га
т
и
 з
а
х
и
сн
і 
і 
ге
рм
ет
и
чн
і 
вл
а
ст
и
во
ст
і 
п
ри
 
зо
вн
іш
н
іх
 в
п
л
и
ва
х
 п
ак
ув
а
л
ьн
і 
к
ом
п
л
ек
т
и
 п
од
іл
яю
т
ь 
н
а
 д
ва
 т
и
п
и
:
A
 –
 в
и
тр
и
м
у
ю
ть
 в
п
л
и
ви
, 
щ
о 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 у
 з
ви
ч
ай
н
ій
 п
р
ак
ти
ц
і 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 (
п
ад
ін
н
я
 з
 н
ев
ел
и
к
ої
 в
и
со
ти
, 
уд
ар
 с
ус
ід
н
ьо
го
 
ва
н
та
ж
у,
 с
ти
ск
ан
н
я
, 
зл
и
ва
);
B
 –
 в
и
тр
и
м
у
ю
ть
 а
ва
р
ій
н
і 
у
м
ов
и
 б
ез
 з
м
ін
и
 з
ах
и
сн
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
.
У
ст
ан
ов
л
ен
о 
ч
от
и
р
и
 т
р
ан
сп
ор
тн
і 
к
ат
ег
ор
ії
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 у
п
ак
ов
к
и
 
(I
, 
II
, 
II
I,
 I
V
),
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 р
ів
н
ем
 р
ад
іа
ц
ії
 в
 б
уд
ь-
я
к
ій
 т
оч
ц
і 
н
а 
зо
вн
іш
н
ій
 п
ов
ер
х
н
і 
у
п
ак
ов
к
и
 т
а 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
1
 м
 в
ід
 н
еї
.
З
би
р
а
н
н
я
, 
ви
да
л
ен
н
я
 і
 з
н
еш
к
од
ж
ен
н
я
 р
а
ді
оа
к
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
Із
 р
оз
ви
тк
ом
 а
то
м
н
ої
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 т
а 
ен
ер
ге
ти
к
и
 з
р
ос
та
є 
і 
к
іл
ь-
к
іс
ть
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 б
у
ти
 і
зо
л
ьо
ва
н
і,
 щ
об
 в
и
-
к
л
ю
ч
и
ти
 р
ад
іа
ц
ій
н
и
й
 в
п
л
и
в 
н
а 
об
’є
к
ти
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
н
е 
ті
л
ьк
и
 н
и
н
іш
н
ьо
го
, 
а 
й
 м
ай
бу
тн
іх
 п
ок
ол
ін
ь.
Д
о 
ра
ді
оа
к
т
и
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 н
а
л
еж
ат
ь 
ро
зч
и
н
и
, в
и
ро
би
, м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
м
іс
т
ят
ь 
Р
В
 п
он
а
д 
чи
н
н
і 
н
ор
м
и
 і
 я
к
і 
н
е 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
и
к
ор
и
ст
ан
і 
у
 ц
ей
 ч
ас
 у
 п
р
ак
ти
ч
н
ій
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Д
о 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 н
а-
л
еж
ат
ь 
та
к
ож
 а
к
т
и
во
ва
н
і 
н
ей
т
ро
н
а
м
и
 к
он
ст
ру
к
ц
ій
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 
і 
н
еп
ри
да
т
н
і 
до
 п
од
а
л
ьш
ої
 д
ез
ак
т
и
ва
ц
ії
 д
ет
а
л
і 
м
а
ш
и
н
, 
к
он
ст
ру
к
-
ц
ій
, 
п
ок
ри
т
т
ів
, 
сп
ец
од
я
гу
, 
за
со
бі
в 
ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 щ
о 
ві
д-
п
ра
ц
ю
ва
л
и
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ій
н
и
й
 т
ер
м
ін
.
З
а
 а
гр
ег
ат
н
и
м
 с
т
ан
ом
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 т
ве
рд
і 
та
 р
ід
к
і 
р
ад
іо
ак
ти
в-
н
і 
ві
д
х
од
и
. 
Р
ід
к
і 
ві
дх
од
и
 в
ва
ж
аю
ть
ся
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
, 
я
к
щ
о 
вм
іс
т 
у
 н
и
х
 р
ад
іо
н
у
к
л
ід
ів
 а
бо
 ї
х
 с
у
м
іш
ей
 п
ер
ев
и
щ
ує
 д
оп
ус
ти
м
і 
к
он
ц
ен
тр
а-
ц
ії
 Д
К
Б
, 
ус
та
н
ов
л
ен
і 
Н
Р
Б
У
-9
7
 д
л
я
 в
од
и
. 
Т
ве
рд
і 
ві
дх
од
и
 в
ва
ж
аю
ть
ся
 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
, 
я
к
щ
о 
їх
 п
и
то
м
а 
ак
ти
вн
іс
ть
 є
 б
іл
ьш
ою
 н
іж
:
• 
2•
10
-7
 К
и
/к
г 
–
 д
л
я
 д
ж
ер
ел
 α
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
;
• 
2•
10
-6
 К
и
/к
г 
–
 д
л
я
 д
ж
ер
ел
 β
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
;
• 
10
-7
 К
и
/к
г 
–
 д
л
я
 д
ж
ер
ел
 γ-
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
23
2
23
3
З
а
 с
т
уп
ен
ем
 н
еб
ез
п
ек
и
 р
ад
іо
ак
ти
вн
і в
ід
х
од
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
н
и
зь
-
к
оа
к
т
и
вн
і,
 н
еб
ез
п
еч
н
і 
ті
л
ьк
и
 п
р
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
і 
вс
ер
ед
и
н
у
 о
р
га
н
із
м
у,
 
се
р
ед
н
ьо
ак
ти
вн
і,
 щ
о 
ст
ан
ов
л
я
ть
 н
еб
ез
п
ек
у
 я
к
 п
р
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
м
у,
 т
ак
 
і 
п
р
и
 з
ов
н
іш
н
ьо
м
у
 о
п
р
ом
ін
ен
н
і,
 т
а 
ви
со
к
оа
к
т
и
вн
і,
 я
к
і 
ч
ер
ез
 в
и
со
к
у
 
п
и
то
м
у
 а
к
ти
вн
іс
ть
 і
 в
ел
и
к
е 
ен
ер
го
ви
д
іл
ен
н
я
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 д
од
ат
к
ов
ог
о 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 є
м
н
ос
те
й
, 
у
 я
к
и
х
 в
он
и
 м
іс
тя
ть
ся
. 
С
ам
е 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 с
и
-
ст
ем
и
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
 п
р
и
зв
ел
о 
до
 К
и
ш
ти
м
сь
к
ої
 т
р
аг
ед
ії
 у
 1
9
57
 р
.
Д
о 
н
и
зь
к
оа
к
т
и
вн
и
х
 н
а
л
еж
ат
ь,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ві
д
х
од
и
, 
щ
о 
у
тв
ор
ю
-
ю
ть
ся
 п
р
и
 в
и
до
бу
тк
у
 і
 п
ер
ер
об
ц
і 
у
р
ан
ов
ої
 р
уд
и
, 
де
за
к
ти
ва
ц
ій
н
і 
во
д
и
, 
ак
ти
во
ва
н
і 
ел
ем
ен
ти
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 п
ер
ш
ог
о 
к
он
ту
р
у
 А
Е
С
, 
сп
ец
од
я
г.
 
Д
о 
се
ре
дн
ьо
ак
т
и
вн
и
х
 
ві
дх
од
ів
 
н
а
л
еж
ат
ь 
об
ол
он
к
и
 
тв
ел
ів
 
то
щ
о.
 
Д
о 
ви
со
к
оа
к
т
и
вн
и
х
 
ві
дх
од
ів
 
н
а
л
еж
ат
ь 
ві
д
п
р
ац
ьо
ва
н
і 
в 
р
еа
к
то
р
і 
тв
ел
и
, 
оч
и
сн
і 
р
оз
ч
и
н
и
, 
од
ер
ж
ан
і 
п
р
и
 р
ег
ен
ер
ац
ії
 я
де
р
н
ог
о 
п
ал
и
ва
 
н
а 
р
ад
іо
х
ім
іч
н
и
х
 з
ав
од
ах
 т
а 
ін
.
С
п
ос
об
и
 п
ох
ов
ан
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 ї
х
 п
и
то
-
м
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
, 
аг
р
ег
ат
н
ог
о 
ст
ан
у
 і
 г
аб
ар
и
ті
в.
 Н
и
зь
к
оа
к
ти
вн
і 
ві
д
х
од
и
 
гі
р
н
и
ч
о-
зб
аг
ач
у
ва
л
ьн
и
х
 у
р
ан
ов
и
х
 з
ав
од
ів
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 у
 х
во
ст
ос
х
о-
ви
щ
е 
н
а 
м
іс
ц
я
х
, 
от
оч
ен
и
х
 д
ам
ба
м
и
 а
бо
 г
р
еб
л
я
м
и
, 
з 
тв
ер
д
и
м
 ч
и
 в
од
я
-
н
и
м
 п
ок
р
и
тт
я
м
.
Д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 
ск
и
д
ан
н
я
 
р
ід
к
и
х
 
р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 
ві
д
х
од
ів
 
з 
к
он
-
ц
ен
тр
ац
іє
ю
 д
о 
10
 Д
К
Б
 (
до
п
ус
ти
м
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
) 
у
 к
ан
ал
із
ац
ію
, 
я
к
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 ї
х
 д
ес
я
ти
р
аз
ов
е 
р
оз
ве
де
н
н
я
 н
ер
ад
іо
ак
ти
вн
и
м
и
 
ст
іч
н
и
м
и
 в
од
ам
и
 в
 к
ол
ек
то
р
і 
ц
іє
ї 
ус
та
н
ов
к
и
. 
У
 п
р
от
и
вн
ом
у
 р
аз
і 
сп
о-
р
уд
ж
у
ю
ть
 с
п
ец
к
ан
ал
із
ац
ію
 з
 о
ч
и
сн
и
м
и
 с
п
ор
уд
ам
и
 а
бо
 з
би
р
аю
ть
 в
ід
-
х
од
и
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
єм
н
ос
ті
 і
 д
ал
і 
їх
 в
ід
п
р
ав
л
я
ю
ть
 н
а 
п
ох
ов
ан
н
я
.
П
ер
ед
 п
ох
ов
ан
н
я
м
 р
ад
іо
ак
ти
вн
і 
ві
д
х
од
и
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
ер
ер
об
л
я
-
ю
ть
 з
 м
ет
ою
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 о
б’
єм
у.
 Т
ве
р
д
і 
ві
д
х
од
и
 п
р
ес
у
ю
ть
, 
п
ер
еп
л
ав
-
л
я
ю
ть
 ч
и
 с
п
ал
ю
ю
ть
, 
а 
п
от
ім
 ц
ем
ен
ту
ю
ть
 ч
и
 б
ет
он
у
ю
ть
 у
 б
л
ок
и
. 
Р
ід
к
і 
ві
д
х
од
и
 к
он
ц
ен
тр
у
ю
ть
 м
ет
од
ом
 в
и
п
ар
ю
ва
н
н
я
, 
х
ім
іч
н
ог
о 
ос
ад
ж
ен
н
я
 
аб
о 
іо
н
н
ог
о 
об
м
ін
у,
 а
 п
от
ім
 ц
ем
ен
ту
ю
ть
 ч
и
 б
ет
он
у
ю
ть
.
Із
 в
и
со
к
оа
к
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 в
и
л
у
ч
аю
ть
 д
ов
го
ж
и
ву
ч
і 
р
ад
іо
н
у
к
л
і-
д
и
: 
ц
ез
ій
, 
ст
р
он
ц
ій
, 
тр
ан
су
р
ан
ов
і 
ел
ем
ен
ти
, 
а 
п
от
ім
 т
ак
і 
ві
д
х
од
и
 п
ід
-
д
аю
ть
 с
к
л
у
ва
н
н
ю
, 
к
ал
ьц
и
н
у
ва
н
н
ю
, 
щ
о 
зв
од
и
ть
 д
о 
м
ін
ім
у
м
у
 ї
х
 в
и
л
у-
ч
ен
н
я
 п
ід
 д
іє
ю
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
 П
ід
го
то
вл
ен
і 
до
 п
ох
ов
ан
н
я
 
р
ад
іо
ак
ти
вн
і 
ві
д
х
од
и
 м
аю
ть
 т
ве
р
д
и
й
 с
та
н
.
П
у
н
к
ти
 п
ох
ов
ан
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
 з
а 
м
еж
а-
м
и
 з
он
 п
ер
сп
ек
ти
вн
ог
о 
р
оз
ви
тк
у
 н
ас
ел
ен
и
х
 п
у
н
к
ті
в 
і 
зо
н
 в
ід
п
оч
и
н
к
у,
 
а 
та
к
ож
 н
е 
бл
и
ж
ч
е 
5
0
0
 м
 в
ід
 в
ід
к
р
и
ти
х
 в
од
ой
м
и
щ
. 
Н
ав
к
ол
о 
п
у
н
к
ту
 
п
ох
ов
ан
н
я
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 с
ан
іт
ар
н
о-
за
х
и
сн
а 
зо
н
а.
П
ох
ов
ан
н
я 
н
и
зь
к
оа
к
т
и
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 п
р
ов
од
я
ть
 у
 п
р
ос
ти
х
 ч
и
 б
ет
о-
н
ов
ан
и
х
 т
р
ан
ш
ея
х
, 
к
от
л
ов
ан
ах
 і 
за
си
п
аю
ть
 ш
ар
ом
 ґ
р
у
н
ту
 з
ав
то
вш
к
и
 
н
е 
м
ен
ш
е 
1
 м
.
П
ох
ов
ан
н
я 
се
ре
дн
ьо
ак
т
и
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 п
р
ов
од
я
ть
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 
м
ог
и
л
ьн
и
к
ах
, 
щ
о 
є 
бе
то
н
ов
ан
и
м
и
 с
х
ов
и
щ
ам
и
 г
л
и
би
н
ою
 б
л
и
зь
к
о 
2
0
 м
, 
ш
и
р
и
н
ою
 2
5
 м
, 
до
вж
и
н
ою
 1
0
0
–
2
0
0
 м
, 
р
оз
д
іл
ен
и
х
 н
а 
ві
дс
ік
и
. Т
ов
щ
и
н
а 
бе
то
н
н
ог
о 
ш
ар
у
 б
л
и
зь
к
о 
1
 м
. 
В
ід
сі
к
и
 з
ап
ов
н
ю
ю
ть
ся
 т
ве
р
д
и
м
и
 в
ід
-
х
од
ам
и
 д
о 
п
ол
ов
и
н
и
 г
л
и
би
н
и
, 
п
р
ом
іж
к
и
 з
ал
и
ва
ю
ть
 б
ет
он
ом
 н
а 
ос
н
о-
ві
 в
ід
ст
оя
н
и
х
 р
ід
к
и
х
 в
ід
х
од
ів
 і
 з
ве
рх
у
 п
ок
р
и
ва
ю
ть
 ш
ар
ам
и
 б
ет
он
у
 
і 
гл
и
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еш
к
од
ж
ає
 н
ад
х
од
ж
ен
н
ю
 д
ощ
ов
и
х
 і
 ґ
р
у
н
то
ви
х
 в
од
.
П
ер
ед
ба
ч
ає
ть
ся
, 
щ
о 
ч
ер
ез
 1
0
0
 р
ок
ів
 п
іс
л
я
 п
ох
ов
ан
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
в-
н
и
х
 в
ід
х
од
ів
 ц
я
 д
іл
я
н
к
а 
зе
м
л
і 
бу
де
 п
р
и
д
ат
н
а 
д
л
я
 в
ед
ен
н
я
 с
іл
ьс
ьк
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 ч
и
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
а 
бу
д
и
н
к
ів
. 
Т
ак
и
й
 п
у
н
к
т 
п
ох
ов
ан
н
я
 р
а-
д
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 д
л
я
 с
х
ід
н
и
х
 о
бл
ас
те
й
 У
к
р
аї
н
и
 р
оз
та
ш
ов
ан
и
й
 
в 
р
ай
он
і с
. П
ер
ес
іч
н
е,
 а
 в
 Х
ар
к
ов
і п
р
ац
ю
є 
сп
ец
к
ом
бі
н
ат
 з
 д
ез
ак
ти
ва
ц
ії
.
Д
л
я
 п
ох
ов
ан
н
я
 в
и
со
к
оа
к
т
и
вн
и
х
 в
ід
х
од
ів
 м
ож
у
ть
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у-
ва
ти
ся
 в
и
р
об
л
ен
і 
со
л
я
н
і 
і 
ву
гі
л
ьн
і 
ш
ах
ти
 в
 г
ео
л
ог
іч
н
о 
сп
ок
ій
н
и
х
 
р
ай
он
ах
.
А
би
 з
ах
и
ст
и
ти
 л
ю
де
й
 і
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
ві
д
 т
р
аг
іч
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
, 
ф
ах
ів
ц
я
м
 у
сі
х
 р
ан
гі
в,
 щ
о 
п
р
ое
к
ту
ю
ть
, 
бу
д
у
ю
ть
 і
 е
к
сп
л
у-
ат
у
ю
ть
 о
б’
єк
ти
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 з
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 д
ж
ер
ел
 Р
В
, 
н
ео
б-
х
ід
н
і 
гл
и
бо
к
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
зн
ан
н
я
, 
ви
со
к
а 
ос
об
и
ст
а 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
, 
д
и
сц
и
п
л
ін
а 
і 
п
ед
ан
ти
зм
 у
 н
еу
х
и
л
ьн
ом
у
 в
и
к
он
ан
н
і 
ви
м
ог
 р
ад
іа
ц
ій
н
ої
 
бе
зп
ек
и
, 
ви
к
л
ад
ен
и
х
 у
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 д
ок
у
м
ен
та
х
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Н
аз
ві
ть
 в
и
д
и
 іо
н
із
у
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 т
а 
їх
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і.
2
. 
Н
аз
ві
ть
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 р
ад
іо
ак
ти
вн
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь.
3
. 
Я
к
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 л
еж
ат
ь 
в 
ос
н
ов
і 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
 р
ад
іо
ак
ти
вн
ог
о 
ви
-
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
?
4
. 
Я
к
і 
іс
н
у
ю
ть
 с
п
ос
об
и
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 і
он
із
у
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
?
5
. 
Н
аз
ві
ть
 о
со
бл
и
во
ст
і 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
об
іт
 і
з 
Р
Р.
3
.7
. Г
іг
іє
н
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 
л
а
зе
р
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
Л
аз
ер
н
а 
ус
та
н
ов
к
а 
вк
л
ю
ч
ає
 а
к
ти
вн
е 
(л
аз
ер
н
е)
 с
ер
ед
ов
и
щ
е 
з 
оп
ти
ч-
н
и
м
 р
ез
он
ат
ор
ом
, 
д
ж
ер
ел
о 
ен
ер
гі
ї 
й
ог
о 
зб
уд
ж
ен
н
я
 і
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 с
и
-
ст
ем
у
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
.
З
а 
р
ах
у
н
ок
 м
он
ох
р
ом
ат
и
ч
н
ос
ті
 л
аз
ер
н
ог
о 
п
р
ом
ен
я
 т
а 
й
ог
о 
м
ал
ої
 
р
оз
бі
ж
н
ос
ті
 (
ви
со
к
ог
о 
ст
у
п
ен
я
 к
ал
іб
р
ов
к
и
) 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 в
и
н
я
тк
ов
о 
ви
со
к
і 
ен
ер
ге
ти
ч
н
і 
ек
сп
оз
и
ц
ії
, 
я
к
і 
д
аю
ть
 з
м
ог
у
 о
тр
и
м
ат
и
 л
ок
ал
ьн
и
й
 
те
р
м
ое
ф
ек
т.
 Ц
е 
є 
ос
н
ов
ою
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 л
аз
ер
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 д
л
я
 о
б-
р
об
к
и
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 
(р
із
ан
н
я
, 
св
ер
д
л
ін
н
я
, 
п
ов
ер
х
н
ев
е 
за
га
р
ту
ва
н
н
я
 
то
щ
о)
, 
в 
х
ір
у
р
гі
ї 
та
 і
н
ш
и
х
 г
ал
у
зя
х
. 
Л
аз
ер
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 з
д
ат
н
е 
п
ош
и
р
ю
ва
ти
ся
 н
а 
зн
ач
н
і 
ві
дс
та
н
і 
і 
ві
д
би
ва
ти
ся
 в
ід
 м
еж
і 
р
оз
п
од
іл
у
 
д
во
х
 с
ер
ед
ов
и
щ
, 
щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 ц
ю
 в
л
ас
ти
ві
ст
ь 
з 
м
ет
ою
 
л
ок
ац
ії
, 
н
ав
іг
ац
ії
, 
зв
’я
зк
у
 т
а 
ін
.
Ш
л
я
х
ом
 п
ід
бо
р
у
 т
и
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 р
еч
ов
и
н
 а
к
ти
вн
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
л
аз
ер
а 
м
ож
н
а 
ін
д
у
к
у
ва
ти
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
а 
вс
іх
 д
ов
-
ж
и
н
ах
 х
ви
л
ь,
 п
оч
и
н
аю
ч
и
 з
 у
л
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
и
х
 і
 з
ак
ін
ч
у
ю
ч
и
 д
ов
го
х
ви
-
л
ьо
ви
м
и
 і
н
ф
р
ач
ер
во
н
и
м
и
.
23
4
23
5
Н
ай
бі
л
ьш
е 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
ен
н
я
 н
а 
ц
ей
 ч
ас
 у
 н
ар
од
н
ом
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
 
от
р
и
м
ал
и
 л
аз
ер
и
, 
я
к
і 
ге
н
ер
у
ю
ть
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
з 
до
вж
и
н
ою
 х
ви
л
і 
0,
3
3
; 
0,
4
9
; 
0,
6
3
; 
0,
6
9
; 
1,
0
6
; 
10
,6
 м
к
м
, 
то
бт
о 
д
іа
п
а-
зо
н
 д
ов
ж
и
н
 х
ви
л
ь 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
к
л
ю
ч
ає
 т
ак
і 
сф
ер
и
:
1)
 
ул
ьт
ра
ф
іо
л
ет
ов
у 
–
 в
ід
 0
,2
 д
о 
0,
4
 м
к
м
;
2
) 
оп
т
и
чн
у 
–
 п
он
ад
 0
,4
 д
о 
0,
75
 м
к
м
;
3
) 
бл
и
ж
н
ю
 ін
ф
ра
че
рв
он
у 
–
 п
он
ад
 0
,7
5
 д
о 
1,
4
 м
к
м
;
4
) 
да
л
ьн
ю
 ін
ф
ра
че
рв
он
у 
–
 п
он
ад
 1
,4
 м
к
м
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 ф
із
и
ч
н
и
м
и
 в
ел
и
ч
и
н
ам
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 л
аз
ер
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
є:
• 
до
вж
и
н
а
 х
ви
л
і λ
, 
м
к
м
;
• 
ен
ер
ге
т
и
чн
а
 о
св
іт
л
ен
іс
т
ь 
(г
ус
ти
н
а 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 W
і),
 В
т/
см
2
 –
 в
ід
-
н
ош
ен
н
я
 п
от
ок
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
п
ад
ає
 н
а 
д
іл
я
н
к
у
 п
ов
ер
х-
н
і,
 я
к
а 
р
оз
гл
я
д
ає
ть
ся
, 
до
 п
л
ощ
і 
ц
іє
ї 
д
іл
я
н
к
и
;
• 
ен
ер
ге
т
и
чн
а
 е
к
сп
оз
и
ц
ія
 Н
, 
Д
ж
/с
м
2
 –
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 е
н
ер
гі
ї 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
п
ад
ає
 н
а 
д
іл
я
н
к
у
 п
ов
ер
х
н
і,
 я
к
а 
р
оз
гл
я
д
ає
ть
ся
, 
до
 п
л
ощ
і 
ц
іє
ї 
д
іл
я
н
к
и
;
• 
т
ри
ва
л
іс
т
ь 
ім
п
ул
ьс
у 
τ і,
 с
;
• 
т
ри
ва
л
іс
т
ь 
вп
л
и
ву
 t
, c
 –
 ч
ас
 в
п
л
и
ву
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
н
а 
л
ю
д
и
н
у
 п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ої
 з
м
ін
и
;
• 
ча
ст
от
а
 п
ов
т
ор
ен
н
я 
ім
п
ул
ьс
ів
 f і
, Г
ц
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 ім
п
ул
ьс
ів
 з
а 
1
 с
.
П
р
и
 р
об
от
і 
з 
л
аз
ер
н
и
м
и
 у
ст
ан
ов
к
ам
и
 п
ер
со
н
ал
, 
щ
о 
їх
 о
бс
л
у
го
ву
є,
 
м
ож
е 
за
зн
ав
ат
и
 в
п
л
и
ву
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 п
ря
м
ог
о 
(я
к
е 
ви
х
од
и
ть
 б
ез
-
п
ос
ер
ед
н
ьо
 з
 л
аз
ер
а)
, 
ро
зс
ія
н
ог
о 
(р
оз
сі
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
ем
, 
к
р
із
ь 
я
к
е 
п
р
ох
од
и
ть
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
) 
і 
ві
дб
и
т
ог
о.
 В
ід
би
т
е 
л
а
зе
рн
е 
ви
п
ро
м
і-
н
ю
ва
н
н
я 
м
ож
е 
бу
ти
 д
зе
рк
а
л
ьн
и
м
 (
у
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 к
у
т 
ві
д
би
тт
я
 п
р
о-
м
ен
я
 в
ід
 п
ов
ер
х
н
і 
до
р
ів
н
ю
є 
к
у
ту
 п
ад
ін
н
я
 н
а 
н
еї
),
 а
 т
ак
ож
 д
и
ф
уз
н
и
м
 
(в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
ві
д
би
те
 в
 м
еж
ах
 п
ів
сф
ер
и
 в
ід
 п
ов
ер
х
н
і 
за
 р
із
н
и
м
и
 
н
ап
р
я
м
к
ам
и
).
 Н
ео
бх
ід
н
о 
п
ід
к
р
ес
л
и
ти
, 
щ
о 
п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 л
аз
ер
ів
 
у
 з
ак
р
и
ти
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 н
а 
п
ер
со
н
ал
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 д
ію
ть
 р
оз
сі
я
н
е 
і 
ві
д
би
те
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
; 
в 
у
м
ов
ах
 в
ід
к
р
и
то
го
 п
р
ос
то
р
у
 в
и
н
и
к
ає
 р
е-
ал
ьн
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
вп
л
и
ву
 п
р
я
м
и
х
 п
р
ом
ен
ів
.
П
р
и
 д
ії
 п
р
я
м
и
х
 п
р
ом
ен
ів
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 м
ож
л
и
ви
й
 р
оз
ви
то
к
 
та
к
 з
ва
н
и
х
 п
ер
ви
н
н
и
х
 і
 в
то
р
и
н
н
и
х
 б
іо
л
ог
іч
н
и
х
 е
ф
ек
ті
в.
 П
ер
ви
н
н
і 
еф
ек
т
и
 –
 ц
е 
ор
га
н
іч
н
і 
зм
ін
и
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 т
к
ан
и
-
н
ах
, 
я
к
і 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
ся
; 
вт
ор
и
н
н
і –
 н
ес
п
ец
и
ф
іч
н
і 
зм
ін
и
, 
щ
о 
ви
н
и
к
а-
ю
ть
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
у
 в
ід
п
ов
ід
ь 
н
а 
оп
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
О
рг
ан
а
м
и
-м
іш
ен
я
м
и
 д
л
я
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 є
 ш
к
ір
а 
й
 о
ч
і.
 
Л
аз
ер
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
оп
ти
ч
н
ої
 
і 
бл
и
ж
н
ьо
ї 
ін
ф
р
ач
ер
во
н
ої
 
зо
н
 
сп
ек
тр
а 
п
р
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
і 
в 
ор
га
н
 з
ор
у
 д
ос
я
га
є 
сі
тк
ів
к
и
, 
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
-
ва
н
н
я
 у
л
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
ої
 і
 д
ал
ьн
ьо
ї 
ін
ф
р
ач
ер
во
н
ої
 з
он
 с
п
ек
тр
а 
п
ог
л
и
-
н
ає
ть
ся
 к
он
’ю
н
к
ти
во
ю
, 
р
ог
ів
к
ою
, 
к
р
и
ш
та
л
и
к
ом
.
Д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
і 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
у
р
аж
ен
ь 
п
ер
со
н
ал
у
 п
р
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
і 
л
аз
ер
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 о
р
га
н
и
 
са
н
іт
ар
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь.
Д
оз
и
м
ет
ри
чн
и
й
 к
он
т
ро
л
ь 
–
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 р
із
н
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
 р
ів
н
ів
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 і
 п
ор
ів
н
я
н
н
я
 о
тр
и
м
ан
и
х
 
ве
л
и
ч
и
н
 з
 Г
Д
Р
 (г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і)
.
Д
л
я
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 н
а 
ц
ей
 ч
ас
 р
оз
р
об
л
ен
і 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
за
со
би
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 –
 л
аз
ер
н
і 
до
зи
м
ет
р
и
. 
В
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
-
н
і 
п
р
и
л
ад
и
 в
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 в
и
со
к
ою
 ч
у
тл
и
ві
ст
ю
 т
а 
у
н
ів
ер
са
л
ьн
іс
тю
, 
щ
о 
д
ає
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
к
он
тр
ол
ю
ва
ти
 я
к
 н
ап
ра
вл
ен
е 
(п
ря
м
е)
, т
ак
 і 
ро
зс
ія
-
н
е 
бе
зп
ер
ер
вн
е,
 і
м
п
ул
ьс
н
е 
й
 і
м
п
ул
ьс
н
о-
м
од
ул
ьо
ва
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
бі
л
ьш
ос
ті
 з
ас
то
со
ву
ва
н
и
х
 н
а 
п
р
ак
ти
ц
і 
л
аз
ер
ів
.
Н
ай
ш
и
р
ш
ог
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 о
тр
и
м
ав
 в
и
м
ір
ю
ва
ч 
дл
я 
л
а
зе
рн
ої
 д
оз
и
-
м
ет
рі
ї 
ІЛ
Д
-2
М
, 
я
к
и
й
 з
аб
ез
п
еч
ує
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
 с
п
ек
тр
ал
ьн
и
х
 д
іа
п
аз
он
ах
 0
,4
9
–1
,1
5
 і
 2
–1
1
 м
к
м
. 
ІЛ
Д
-2
М
 д
ає
 з
м
ог
у
 в
и
м
ір
ю
ва
ти
 е
н
ер
гі
ю
 й
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
у
 е
к
сп
оз
и
ц
ію
 в
ід
 
м
он
оі
м
п
ул
ьс
н
ог
о 
та
 і
м
п
ул
ьс
н
о-
м
од
ул
ьо
ва
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь,
 а
 т
а-
к
ож
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 б
ез
п
ер
ер
вн
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
К
ом
п
ак
тн
іш
и
м
 і
 л
ег
ш
и
м
 є
 д
оз
и
м
ет
р 
л
а
зе
рн
ог
о 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
Л
Д
М
-2
. 
Д
оз
и
м
ет
р
 Л
Д
М
-2
 т
ак
ож
 в
и
м
ір
ю
є 
ен
ер
ге
ти
ч
н
у
 е
к
сп
оз
и
ц
ію
 в
ід
 
м
он
оі
м
п
ул
ьс
н
ог
о 
та
 ім
п
ул
ьс
н
о-
м
од
ул
ьо
ва
н
ог
о,
 а
 т
ак
ож
 б
ез
п
ер
ер
вн
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
А
л
е 
ц
е 
єд
и
н
и
й
 п
р
и
л
ад
 д
л
я
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
о-
л
ю
 т
р
и
ва
л
ої
 д
ії
 –
 в
ід
 1
 д
о 
10
4
 с
.
Н
а 
ос
н
ов
і 
до
зи
м
ет
р
а 
Л
Д
М
-2
 р
оз
р
об
л
ен
о 
до
зи
м
ет
р
 Л
Д
М
-3
, 
сп
ек
-
тр
ал
ьн
и
й
 д
іа
п
аз
он
 я
к
ог
о 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 н
а 
У
Ф
-з
он
у
 с
п
ек
тр
а 
(0
,2
–
0,
5
 м
к
м
).
Л
а
зе
рн
и
й
 д
оз
и
м
ет
р 
оп
ер
ат
и
вн
ог
о 
к
он
т
ро
л
ю
 Л
Д
К
 п
р
и
зн
ач
ен
и
й
 
д
л
я
 е
к
сп
р
ес
-к
он
тр
ол
ю
 р
ів
н
ів
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
а 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
я
х
 о
п
ер
ат
ор
ів
.
Д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 
й
ог
о 
сп
ек
тр
а,
 в
и
д
у
 д
ії
 н
а 
п
ер
со
н
ал
 (
п
р
я
м
е,
 р
оз
сі
я
н
е)
, 
н
ая
вн
ос
ті
 в
ід
о-
м
ос
те
й
 п
р
о 
п
ар
ам
ет
р
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
ві
до
м
і,
 н
ев
ід
ом
і)
 м
ає
 п
ев
н
і 
ос
об
л
и
во
ст
і,
 я
к
і 
ви
к
л
ад
ен
і 
в 
р
оз
д
іл
і 
«П
р
ов
ед
ен
и
е 
к
он
тр
ол
я»
 Г
О
С
-
Т
у
 1
2
.1
.0
31
-8
1
 «
М
ет
од
ы
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
ес
к
ог
о 
к
он
тр
ол
я
 л
аз
ер
н
ог
о 
и
зл
у-
ч
ен
и
я»
.
О
д
н
ак
 і
сн
у
ю
ть
 з
а
га
л
ьн
і 
ви
м
ог
и
, 
до
тр
и
м
ан
н
я
 я
к
и
х
 п
р
и
 д
оз
и
м
ет
р
ії
 
л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 о
бо
в’
я
зк
ов
е.
 З
ок
р
ем
а,
 п
іс
л
я
 у
ст
ан
ов
к
и
 
до
зи
м
ет
р
а 
в 
за
д
ан
ій
 т
оч
ц
і 
к
он
тр
ол
ю
 і
 н
ап
р
я
м
к
у
 о
тв
ор
у
 в
х
ід
н
ої
 д
іа
-
ф
р
аг
м
и
 й
ог
о 
п
р
и
й
м
ал
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 н
а 
м
ож
л
и
ве
 д
ж
ер
ел
о 
ви
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
 р
еє
ст
р
ує
ть
ся
 м
ак
си
м
ал
ьн
е 
п
ок
аз
ан
н
я
 п
р
и
л
ад
у.
У
 п
ор
я
д
к
у
 п
от
оч
н
ог
о 
са
н
іт
ар
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 р
ів
н
я
 о
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
 п
ер
со
н
ал
у
 п
р
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
і 
л
аз
ер
ів
 (
ус
та
н
ов
ок
) 
к
л
ас
ів
 
ІІ
–
IV
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
.
К
р
ім
 т
ог
о,
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
ви
к
он
ує
ть
ся
 п
р
и
 в
н
ес
ен
н
і 
бу
д
ь-
я
к
и
х
 з
м
ін
 у
 к
он
ст
р
у
к
ц
ію
 д
ію
ч
и
х
 л
аз
ер
ів
 (
ус
та
н
ов
ок
),
 з
м
ін
і 
к
он
-
ст
р
у
к
ц
ії
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у,
 о
р
га
н
із
ац
ії
 н
ов
и
х
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
і 
вс
та
н
ов
-
л
ен
н
і 
н
ов
и
х
 л
аз
ер
ів
 (
ус
та
н
ов
ок
) 
к
л
ас
ів
 І
І–
IV
.
23
6
23
7
П
ер
ед
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
м
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 л
аз
ер
и
 к
л
ас
ів
 б
ез
п
ек
и
 І
І–
IV
 
п
р
и
й
м
аю
ть
ся
 к
ом
іс
іє
ю
, 
я
к
а 
п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
іє
ю
 з
ак
л
ад
у
 
зі
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
м
 д
о 
її
 с
к
л
ад
у
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
Д
ер
ж
са
н
н
аг
л
я
д
у.
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 д
оз
и
м
ет
ри
чн
ог
о 
к
он
т
ро
л
ю
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
-
н
я
 в
н
ос
ят
ьс
я 
до
 п
ро
т
ок
ол
у,
 я
к
и
й
 м
ає
 м
іс
ти
ти
 т
ак
і 
ві
до
м
ос
ті
: 
м
іс
ц
е 
і 
д
ат
у
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ю
; 
ти
п
 і
 з
ав
од
сь
к
и
й
 н
ом
ер
 д
оз
и
м
ет
р
а;
 н
у-
л
ьо
ви
й
 р
еж
и
м
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
; 
зн
ач
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
λ,
 τ
і, 
t,
 F
і (
у
 л
аз
ер
ів
 і
з 
ві
до
м
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
);
 д
іа
м
ет
р
 і
 п
л
ощ
у
 о
бр
а-
н
ої
 в
х
ід
н
ої
 д
іа
ф
р
аг
м
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 д
оз
и
м
ет
р
а;
 т
ем
п
ер
а-
ту
р
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
П
р
и
 п
р
ов
ед
ен
н
і 
до
зи
м
ет
р
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
л
аз
ер
ам
и
 (
ус
та
н
ов
-
к
ам
и
) 
н
ео
бх
ід
н
о 
до
тр
и
м
у
ва
ти
ся
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
. 
Ш
та
ти
в 
із
 п
р
и
й
м
ал
ь-
н
и
м
 п
р
и
ст
р
оє
м
 д
оз
и
м
ет
р
а 
п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 н
еп
р
оз
ор
и
й
 е
к
р
ан
 д
л
я
 з
ах
и
-
ст
у
 о
п
ер
ат
ор
а 
п
ід
 ч
ас
 д
оз
и
м
ет
р
ії
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 д
и
ви
ти
ся
 
в 
бі
к
 м
ож
л
и
во
го
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 б
ез
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 з
ах
и
сн
и
х
 о
к
ул
я
-
р
ів
. 
Д
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
оз
и
м
ет
р
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 д
оп
ус
к
аю
ть
ся
 о
со
би
, 
щ
о 
от
р
и
м
ал
и
 с
п
ец
іа
л
ьн
е 
п
ос
ві
д
ч
ен
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
ої
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ої
 
гр
у
п
и
 н
а 
п
р
ав
о 
р
об
от
и
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ам
и
 н
ап
р
у
го
ю
 в
и
щ
е 
10
0
0
 В
.
П
р
и
 р
об
от
і 
л
аз
ер
ів
 (
ус
та
н
ов
ок
) 
м
ож
л
и
ве
 г
ен
ер
у
ва
н
н
я
 к
ом
п
л
ек
су
 
ф
із
и
ч
н
и
х
 і
 х
ім
іч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
ід
си
л
ю
ва
ти
 н
е-
cп
р
и
я
тл
и
ви
й
 в
п
л
и
в 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
а 
й
 м
ат
и
 с
ам
ос
ті
й
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 
(т
аб
л
. 
3
.1
0
).
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.1
0
С
у
п
у
тн
і 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
і 
ш
к
ід
л
и
ві
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 
л
аз
ер
ів
 (
ус
та
н
ов
ок
)*
Н
еб
ез
п
еч
н
і 
та
 ш
к
ід
л
и
ві
ви
р
об
н
и
ч
і 
ф
ак
то
р
и
К
л
ас
и
 л
аз
ер
ів
І
ІІ
ІІ
І
ІV
Е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
н
ап
р
у
га
–
 (+
)
+
+
–
С
ві
тл
ов
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 і
м
п
ул
ьс
-
н
и
х
 л
ам
п
 р
оз
р
я
д
ж
ен
н
я
 а
бо
 г
аз
ов
ог
о 
р
оз
р
я
д
у
–
–
–
 (+
)
–
Ш
у
м
, 
ві
бр
ац
ія
–
–
–
 (+
)
+
А
ер
оз
ол
і
–
–
–
+
Е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
(В
Ч
, 
Н
В
Ч
)
–
–
–
–
 (+
)
Іо
н
із
у
ю
ч
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
–
–
–
–
 (+
)
П
р
и
м
іт
ка
: в
ід
о
м
о
ст
і, 
н
а
д
ан
і в
 т
а
б
л
и
ц
і, 
о
р
іє
н
то
вн
і.
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 л
ік
ар
 з
 г
іг
іє
н
и
 п
р
ац
і 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
р
о-
во
д
и
ти
 д
оз
и
м
ет
р
ію
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
а 
й
 д
ав
ат
и
 о
ц
ін
к
у
 с
у-
п
у
тн
ім
 ф
ак
то
р
ам
 (м
ет
од
и
к
а 
їх
 о
ц
ін
к
и
 в
и
к
л
ад
ен
а 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 р
оз
д
і-
л
ах
).
 П
р
и
 г
іг
іє
н
іч
н
ій
 о
ц
ін
ц
і л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 о
тр
и
м
ан
і п
р
и
 
до
зи
м
ет
р
ії
 з
н
ач
ен
н
я
 в
ел
и
ч
и
н
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
ор
ів
н
я
ти
 з
 Г
Д
Р.
 З
а 
Г
Д
Р
 л
а-
зе
р
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 б
ер
у
ть
ся
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
і 
ек
сп
оз
и
ц
ії
 (в
 д
ж
оу
л
я
х
 
н
а 
см
2
) 
тк
ан
и
н
, 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ва
л
и
ся
.
О
бґ
р
у
н
то
ва
н
і 
н
и
н
і 
Г
Д
Р
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 
сп
ек
тр
ал
ьн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 в
ід
 0
,2
 д
о 
2
0
 м
к
м
 і
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 н
а 
р
о-
гі
вц
і,
 с
іт
к
ів
ц
і 
та
 ш
к
ір
і.
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
й
 р
ів
ен
ь 
вп
л
и
ву
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 д
ов
ж
и
н
и
 х
ви
л
і 
λ,
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 τ
 і
 ч
ас
то
ти
 п
ов
то
р
у
 і
м
п
ул
ь-
сі
в 
f,
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 д
ії
 t
. 
У
 д
іа
п
а
зо
н
і 
0,
4
–1
,4
 м
к
м
 ц
ей
 р
ів
ен
ь 
до
д
ат
к
ов
о 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 к
у
то
во
го
 р
оз
м
ір
у
 д
ж
ер
ел
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 α
, 
р
ад
, 
аб
о 
ві
д
 д
іа
м
ет
р
а 
п
л
я
м
и
, 
щ
о 
ос
ві
тл
ен
а 
н
а 
сі
тк
ів
ц
і 
d
с,
 с
м
, 
у
 д
іа
п
а
зо
н
і 
0,
4
–
0,
75
 м
к
м
 –
 в
ід
 ф
он
ов
ої
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 р
ог
ів
к
и
 Ф
р
, 
л
к
.
Г
Д
Р
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
ад
ає
ть
ся
 в
 «
С
ан
и
та
р
н
ы
х
 н
ор
м
ах
 
и
 п
р
ав
и
л
ах
 у
ст
р
ой
ст
в 
и
 э
к
сп
л
уа
та
ц
и
и
 л
аз
ер
ов
»
 №
 2
3
92
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1.
В
п
л
и
в 
л
а
зе
р
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
а
 о
р
га
н
и
 з
ор
у
О
сн
ов
н
и
й
 е
л
ем
ен
т
 з
ор
ов
ог
о 
ап
а
ра
т
у 
л
ю
ди
н
и
 –
 с
іт
к
ів
к
а
 о
к
а
 –
 
м
ож
е 
бу
т
и
 у
ра
ж
ен
а
 л
и
ш
е 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я
м
 в
и
ди
м
ог
о 
(в
ід
 0
,4
 м
к
м
) 
і 
бл
и
ж
н
ьо
го
 У
Ч
-д
іа
п
а
зо
н
ів
 (
до
 1
,4
 м
к
м
),
 щ
о 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я 
сп
ек
т
ра
л
ь-
н
и
м
и
 
х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
м
и
 
л
ю
дс
ьк
ог
о 
ок
а
. 
П
ри
 
ц
ьо
м
у 
к
ри
ш
т
а
л
и
к
 
т
а
 о
чн
е 
я
бл
ук
о,
 к
от
рі
 д
ію
т
ь 
як
 д
од
ат
к
ов
а
 ф
ок
ус
ую
ча
 о
п
т
и
к
а,
 с
ут
-
т
єв
о 
п
ід
ви
щ
ую
т
ь 
к
он
ц
ен
т
ра
ц
ію
 е
н
ер
гі
ї 
н
а
 с
іт
к
ів
ц
і. 
Ц
е,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
н
а
 к
іл
ьк
а
 п
ор
я
дк
ів
 з
н
и
ж
ує
 м
ак
си
м
а
л
ьн
о 
до
п
ус
т
и
м
и
й
 р
ів
ен
ь 
(М
Д
Р
) 
оп
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
зі
н
и
ц
і*
.
В
и
м
ог
и
 д
о 
ви
р
об
н
и
к
ів
 л
аз
ер
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 у
 з
в’
я
зк
у
 і
з 
за
бе
зп
еч
ен
-
н
я
м
 б
ез
п
ек
и
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
. 
О
ск
іл
ьк
и
 с
ту
п
ін
ь 
у
р
аж
ен
н
я
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
тр
и
ва
л
ос
ті
 в
п
л
и
ву
, 
до
вж
и
н
и
 х
ви
л
і,
 
ос
об
л
и
во
ст
ей
 т
к
ан
и
н
 і
 о
р
га
н
ів
, 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ю
ть
ся
, 
то
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
-
ся
 р
оз
п
од
іл
и
ти
 л
аз
ер
н
і 
п
р
и
л
ад
и
 н
а 
ч
от
и
р
и
 к
л
ас
и
 з
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 н
еб
ез
-
п
ек
и
 л
аз
ер
н
ог
о 
оп
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 д
л
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
.
Л
а
зе
рн
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 к
л
а
су
 І
. Н
ай
бі
л
ьш
 б
ез
п
еч
н
и
м
и
 я
к
 з
а 
св
оє
ю
 
п
р
и
р
од
ою
 (
М
Д
Р
 о
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 п
ер
ев
и
щ
ен
и
м
),
 т
ак
 і
 
за
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
м
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 є
 л
аз
ер
н
і 
п
р
и
л
ад
и
 к
л
ас
у
 І
. 
У
 з
в’
я
зк
у
 
з 
та
к
и
м
 п
од
ві
й
н
и
м
 п
ід
х
од
ом
 д
оп
ус
ти
м
і 
м
еж
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
Д
М
В
) 
л
аз
ер
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 к
л
ас
у
 І
 у
 с
п
ек
тр
ал
ьн
ій
 з
он
і 
ві
д
 0
,4
 д
о 
1,
4
 м
к
м
, 
д
л
я
 я
к
ої
 м
ож
л
и
ве
 я
к
 т
оч
к
ов
е,
 т
ак
 і
 п
р
от
я
ж
н
е 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 с
іт
к
ів
к
и
, 
я
к
і 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 з
н
ач
ен
н
я
м
и
 у
 д
во
х
 а
сп
ек
та
х
 –
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
ом
у
 
(в
 в
ат
ах
 а
бо
 д
ж
оу
л
я
х)
 т
а 
я
ск
р
ав
іс
н
ом
у.
Л
а
зе
рн
і в
и
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 к
л
а
су
 І
І.
 Ц
е 
м
ал
оп
от
у
ж
н
і л
аз
ер
н
і п
р
и
л
ад
и
, 
щ
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ю
ть
 т
іл
ьк
и
 у
 в
и
д
и
м
ом
у
 (
0,
4
 <
 λ
 <
 0
,7
 м
к
м
) 
д
іа
п
аз
он
і.
 
Їх
 б
ез
п
ер
ер
вн
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
 о
бм
еж
ен
а 
1
 м
В
т,
 о
ск
іл
ьк
и
 п
р
и
п
ус
к
ає
ть
ся
, 
*  
С
ві
тл
о
ви
й
 д
іа
м
е
тр
 з
ін
и
ц
і 
п
р
и
 р
о
зр
а
ху
н
ку
 М
Д
Р
 о
п
р
о
м
ін
ю
ва
н
н
я 
п
р
и
й
м
аю
ть
 
зв
и
ча
й
н
о
 т
ак
и
м
, 
щ
о
 д
о
р
ів
н
ю
є 
7
 м
м
. 
Ц
е
 н
е
 з
ав
ж
д
и
 в
ід
п
о
ві
д
ає
 д
ій
сн
о
ст
і, 
н
ап
р
и
-
кл
а
д
, 
п
р
и
 в
е
л
и
кі
й
 с
ві
тл
о
ті
 (
ф
із
іо
л
о
гі
чн
а 
о
ц
ін
ка
 я
ск
р
ав
о
ст
і)
 ф
о
н
у 
–
 ч
е
р
е
з 
зм
е
н
-
ш
е
н
н
я 
чу
тл
и
во
ст
і с
ві
тл
о
ви
х 
р
е
ц
е
п
то
р
ів
.
23
8
23
9
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
м
ає
 п
р
и
р
од
н
у
 р
еа
к
ц
ію
 з
ах
и
ст
у
 с
во
їх
 о
ч
ей
 в
ід
 в
п
л
и
ву
 б
ез
-
п
ер
ер
вн
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 (
р
еф
л
ек
с 
м
и
го
ті
н
н
я
).
 У
 р
аз
і 
к
ор
от
к
оч
ас
-
н
и
х
 о
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
(∆
t 
<
 0
,2
5
 х
в)
 е
н
ер
ге
ти
к
а 
л
аз
ер
н
и
х
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
-
ч
ів
 к
л
ас
у
 І
І 
н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
Д
М
В
 д
л
я
 п
р
и
л
ад
ів
 к
л
ас
у
 
І.
 Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
л
аз
ер
н
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
і 
к
л
ас
у
 І
І 
н
е 
м
ож
у
ть
 н
ан
ес
ти
 
ш
к
од
у
 л
ю
д
и
н
і 
вс
у
п
ер
еч
 ї
ї 
ба
ж
ан
н
ю
.
Л
а
зе
рн
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 к
л
а
су
 І
ІІ
. 
В
и
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
і 
ц
ьо
го
 к
л
ас
у
 з
а-
й
м
аю
ть
 п
ер
ех
ід
н
е 
п
ол
ож
ен
н
я
 м
іж
 б
ез
п
еч
н
и
м
и
 п
р
и
л
ад
ам
и
 к
л
ас
у
 І
, 
ІІ
 
та
 л
аз
ер
ам
и
 к
л
ас
у
 I
V
 (
я
к
і,
 б
ез
у
м
ов
н
о,
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 в
ж
и
ва
н
н
я
 з
ах
од
ів
 
із
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у)
.
Л
а
зе
рн
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 п
ід
к
л
а
су
 I
II
А
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
у
м
ов
н
о 
бе
зп
еч
н
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
і.
 В
он
и
 н
е 
зд
ат
н
і 
у
ш
к
од
и
ти
 з
ір
 л
ю
д
и
н
и
, 
ал
е 
за
 у
м
ов
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 я
к
и
х-
н
еб
уд
ь 
до
д
ат
к
ов
и
х
 о
п
ти
ч
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 
д
л
я
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
я
 п
р
я
м
ог
о 
л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 ц
іє
ї 
у
м
ов
и
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 в
и
д
и
м
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 б
ез
п
ер
ер
вн
и
х
 
л
аз
ер
ів
 п
ід
к
л
ас
у
 I
II
А
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 5
 м
В
т 
(т
об
то
 п
’я
ти
-
р
аз
ов
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 Д
М
В
 д
л
я
 к
л
ас
у
 I
I)
, 
а 
оп
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 –
 2
5
 В
т/
м
2
.
Л
а
зе
рн
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 п
ід
к
л
а
су
 I
II
Б
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
ви
п
р
ом
і-
н
ю
ва
ч
і 
се
р
ед
н
ьо
ї 
п
от
у
ж
н
ос
ті
, 
бе
зп
ос
ер
ед
н
є 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 я
к
и
х
 н
а-
ві
ть
 н
ео
зб
р
оє
н
и
м
 (
бе
з 
оп
ти
ч
н
ої
 ф
ок
ус
у
ю
ч
ої
 с
и
ст
ем
и
) 
ок
ом
 н
еб
ез
п
еч
н
е 
д
л
я
 з
ор
у.
 О
д
н
ак
 п
р
и
 д
от
р
и
м
ан
н
і 
п
ев
н
и
х
 у
м
ов
 –
 в
ід
д
ал
ен
н
і 
ок
а 
бі
л
ьш
е 
н
іж
 н
а 
13
 с
м
 в
ід
 р
оз
сі
ю
ва
ч
а 
і 
ч
ас
у
 в
п
л
и
ву
 н
е 
бі
л
ьш
е 
10
 с
 –
 д
оп
ус
ти
м
е 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 д
и
ф
у
зн
о-
р
оз
сі
я
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
бе
зп
ер
ер
вн
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
 т
ак
и
х
 л
аз
ер
ів
 н
е 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 0
,5
 В
т,
 
а 
ен
ер
ге
ти
ч
н
а 
ек
сп
оз
и
ц
ія
 –
 1
0
0
 к
Д
ж
/м
2
.
Л
а
зе
рн
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
чі
 к
л
а
су
 I
V.
 Ц
е 
п
от
у
ж
н
і 
л
аз
ер
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
, 
зд
ат
н
і 
у
ш
к
од
и
ти
 з
ір
 і
 ш
к
ір
н
і 
п
ок
р
и
ви
 л
ю
д
и
н
и
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
р
я
м
и
м
, 
а 
й
 д
и
ф
у
зн
и
м
 р
оз
сі
я
н
и
м
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
. 
З
н
ач
ен
н
я
 Д
М
В
 у
 ц
ьо
м
у
 
ви
п
ад
к
у
 п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 з
н
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
й
н
я
ті
 д
л
я
 п
ід
к
л
ас
у
 I
II
Б
. 
Р
об
от
а 
з 
л
аз
ер
н
и
м
и
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
ч
ам
и
 к
л
ас
у
 I
V
 п
от
р
еб
ує
 о
бо
в’
я
зк
ов
ог
о 
до
-
тр
и
м
ан
н
я
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ах
од
ів
.
О
сн
ов
н
і 
п
р
а
ви
л
а
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 
л
а
зе
р
н
и
х
 у
ст
а
н
ов
ок
П
р
и
 р
об
от
і 
з 
л
аз
ер
ам
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
за
бе
зп
еч
и
ти
 т
ак
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і,
 з
а 
я
к
и
х
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
ся
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
оп
р
ом
ін
ен
н
я
 о
ч
ей
 
і 
ш
к
ір
и
. 
З
ах
од
и
 б
ез
п
ек
и
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 в
л
аш
ту
ва
н
н
і 
за
х
и
сн
и
х
 е
к
р
ан
ів
, 
к
ан
ал
із
ац
ії
 л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 п
о 
св
іт
л
ов
од
ах
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
за
х
и
сн
и
х
 о
к
ул
я
р
ів
. 
З
ах
и
сн
і 
ок
ул
я
р
и
 с
л
ід
 р
ет
ел
ьн
о 
п
ід
би
р
ат
и
 з
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 р
об
оч
ої
 д
ов
ж
и
н
и
 х
ви
л
і 
л
аз
ер
н
ог
о 
св
іт
л
а,
 а
 ї
х
 с
п
ек
тр
 п
р
оп
у-
ск
ан
н
я
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
ер
ев
ір
я
ти
. 
О
к
ул
я
р
и
 м
аю
ть
 е
ф
ек
ти
вн
о 
ст
р
и
м
у
ва
ти
 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 л
аз
ер
а,
 о
д
н
ак
 н
е 
бу
ти
 н
ад
то
 т
ем
н
и
м
и
. 
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 
ві
д
 р
оз
сі
я
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
к
р
ім
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 о
к
ул
я
р
ів
, 
за
ст
о-
со
ву
ю
ть
 с
п
ец
іа
л
ьн
е 
ф
ар
бу
ва
н
н
я
 а
бо
 о
бр
об
к
у
 с
ті
н
 л
аб
ор
ат
ор
ії
, 
а 
та
к
ож
 
ог
ор
од
ж
ен
н
я
 е
к
р
ан
ам
и
.
П
р
и
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
л
аз
ер
ів
 
ви
д
и
м
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 
п
от
р
іб
н
і 
сп
ец
і-
ал
ьн
і 
п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
і 
св
іт
л
ов
і 
та
бл
о 
аб
о 
н
ад
п
и
си
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 
з 
л
аз
ер
ам
и
. 
Д
л
я 
бе
зп
ер
ер
вн
и
х
 л
а
зе
рі
в 
п
от
уж
н
іс
т
ю
 1
–
5
 м
В
т
 б
аж
ан
е 
ви
к
он
ан
н
я
 р
я
д
у
 з
ах
од
ів
, 
се
р
ед
 я
к
и
х
: 
за
х
и
ст
 о
ч
ей
; 
р
об
от
а 
в 
сп
ец
іа
л
ь-
н
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і;
 о
бм
еж
ен
н
я
 ш
л
я
х
у
 п
р
ом
ен
я
; п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
і с
ві
т-
л
ов
і 
та
бл
о.
 П
р
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
л
аз
ер
ів
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
п
от
у
ж
н
ос
ті
 ц
і 
за
х
од
и
 
є 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
и
, 
а 
д
л
я
 п
от
у
ж
н
и
х
 л
аз
ер
ів
, 
к
р
ім
 н
аз
ва
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
к
он
тр
ол
ю
ва
ти
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 і
 с
и
ст
ем
у
 о
п
ов
іщ
ен
н
я
, 
за
бе
з-
п
еч
у
ва
ти
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
е 
вм
и
к
ан
н
я
, 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 р
об
от
ою
 і
 б
л
ок
у
ва
н
н
я
 
ж
и
вл
ен
н
я
.
Р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 н
ав
ч
ан
н
я
 з
 п
р
ав
и
л
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 і
 п
ер
іо
д
и
ч
н
е 
об
ст
еж
ен
н
я
 п
ер
со
н
ал
у,
 щ
о 
об
сл
у
го
ву
є 
л
аз
ер
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
н
ай
бі
л
ьш
 р
оз
п
ов
сю
д
ж
ен
і 
д
іа
п
аз
он
и
 д
ов
ж
и
н
 х
ви
л
ь?
 Я
к
і 
їх
 
ос
н
ов
 н
і 
ф
із
и
ч
н
і 
ве
л
и
ч
и
н
и
?
2
. 
Н
аз
ві
ть
 з
аг
ал
ьн
і 
ви
м
ог
и
, 
я
к
и
х
 м
аю
ть
 д
от
р
и
м
у
ва
ти
ся
 к
ор
и
ст
у-
ва
ч
і 
л
аз
ер
ів
.
3
. 
Н
аз
ві
ть
 в
и
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
л
аз
ер
ам
и
.
4
. 
Н
аз
ві
ть
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
л
аз
ер
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
5
. 
Я
к
 л
аз
ер
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
ор
га
н
и
 з
ор
у?
6
. 
Я
к
і 
ви
м
ог
и
 с
та
вл
я
ть
 д
о 
ви
р
об
н
и
к
ів
 л
аз
ер
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 у
 н
а-
п
р
я
м
к
у
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
?
7.
 
Н
ав
ед
іт
ь 
ос
н
ов
н
і 
п
р
ав
и
л
а 
те
х
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 
л
аз
ер
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
.
3
.8
. Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 м
ат
ер
іа
л
ів
У
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
 в
аж
л
и
ви
м
 ч
и
н
н
и
к
ом
 н
ег
ат
и
вн
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 є
 п
р
од
у
к
ти
 в
и
д
іл
ен
н
я
 і
з 
си
н
т
ет
и
чн
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 (
С
М
) 
та
 в
и
р
об
ів
 і
з 
н
и
х
. 
А
со
р
ти
м
ен
т 
С
М
 д
ос
и
ть
 ш
и
р
ок
и
й
: 
п
ол
іа
м
ід
и
, 
п
ол
і-
у
р
ет
ан
и
, 
п
ол
іа
к
р
и
л
ат
и
, 
ф
ен
ол
ф
ор
м
ал
ьд
ег
ід
н
і,
 е
п
ок
си
д
н
і,
 п
ол
і е
ф
ір
н
і 
см
ол
и
 т
ощ
о.
 В
он
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 п
р
и
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
і 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ах
, 
ви
го
то
вл
ен
н
і 
од
я
гу
 
і 
вз
у
тт
я
, 
за
со
бі
в 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 р
об
іт
н
и
к
ів
.
Н
еб
ез
п
еч
н
іс
т
ь 
С
М
 з
ум
ов
л
ю
єт
ьс
я 
т
ок
си
чн
іс
т
ю
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
п
о-
тр
ап
л
я
ю
ть
 з
 н
и
х
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
і 
м
ож
у
ть
 н
ег
ат
и
вн
о 
вп
л
и
-
ва
ти
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 л
ю
д
и
н
и
. 
Д
ея
к
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
 з
і 
С
М
, 
м
аю
ть
 н
еп
р
и
єм
н
и
й
 з
ап
ах
, 
я
к
и
й
 с
тв
ор
ю
є 
д
и
ск
ом
ф
ор
т 
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
. 
П
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
С
М
 д
л
я
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 з
ас
об
ів
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
-
х
и
ст
у
 в
он
и
 м
ож
у
ть
 ч
и
н
и
ти
 н
е 
ті
л
ьк
и
 т
ок
си
чн
у,
 а
 й
 с
п
ец
и
ф
іч
н
у 
д
ію
: 
ал
ер
ге
н
н
у,
 г
он
ад
от
р
оп
н
у,
 м
у
та
ге
н
н
у.
У
п
ер
ш
е 
н
а 
ш
к
ід
л
и
ві
ст
ь 
С
М
 з
ве
р
н
ул
и
 у
ва
гу
 п
он
ад
 7
5
 р
ок
ів
 т
ом
у,
 
к
ол
и
 в
 С
Ш
А
 в
ід
 п
р
од
у
к
ті
в 
го
р
ін
н
я
 р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ої
 п
л
ів
к
и
 з
аг
и
н
ул
о 
бл
и
зь
к
о 
10
0
 о
сі
б.
 У
 ц
ей
 ж
е 
ч
ас
 у
 Н
ім
еч
ч
и
н
і 
бу
л
и
 з
ар
еє
ст
р
ов
ан
і 
ви
-
п
ад
к
и
 х
во
р
об
 ш
к
ір
и
 (
ек
зе
м
 і
 д
ер
м
ат
и
ті
в)
 у
 т
ел
еф
он
іс
то
к
, 
я
к
і 
ви
к
ор
и
-
24
0
24
1
ст
ов
у
ва
л
и
 п
л
ас
тм
ас
ов
і 
н
ав
у
ш
н
и
к
и
. 
В
ід
ом
і 
та
к
ож
 в
и
п
ад
к
и
 о
тр
ує
н
н
я
 
л
ю
де
й
, 
щ
о 
н
ос
и
л
и
 о
д
я
г 
і 
вз
у
тт
я
 з
і 
С
М
.
Ш
к
ід
л
и
ві
 в
л
а
ст
и
во
ст
і 
С
М
 з
ум
ов
л
ен
і 
ск
л
а
до
м
 т
а
 о
со
бл
и
во
ст
я
м
и
 
х
ім
іч
н
ої
 б
уд
ов
и
. 
Д
о 
ск
л
а
ду
 С
М
 в
х
од
ят
ь 
м
ак
р
ом
ол
ек
ул
и
 о
р
га
н
іч
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
, 
н
ап
ов
н
ю
ва
ч
і,
 з
ат
ве
р
д
ж
у
ва
ч
і,
 п
л
ас
ти
ф
ік
ат
ор
и
, 
ст
аб
іл
із
ат
ор
и
 
та
 і
н
ш
і 
до
п
ом
іж
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 з
ал
и
ш
к
и
 н
ез
ап
ол
ім
ер
и
зо
ва
н
и
х
 
м
он
ом
ер
ів
, 
к
ат
ал
із
ат
ор
и
, 
п
р
од
у
к
ти
 п
ер
ет
во
р
ен
н
я
 і
н
гр
ед
іє
н
ті
в 
та
 ї
х-
н
ьо
ї 
де
ст
р
у
к
ц
ії
. 
М
ак
р
ом
ол
ек
ул
и
 в
ва
ж
аю
ть
ся
 б
іо
л
ог
іч
н
о 
н
еа
к
ти
вн
и
-
м
и
. У
 т
ой
 ж
е 
ч
ас
 їх
 с
к
л
ад
ов
і –
 м
он
ом
ер
и
 –
 д
ос
и
ть
 р
еа
к
ти
вн
і й
 б
іо
л
ог
іч
-
н
о 
аг
р
ес
и
вн
і.
 В
он
и
 у
р
аж
у
ю
ть
 ш
к
ір
у,
 с
л
и
зо
ві
 о
бо
л
он
к
и
, 
є 
ал
ер
ге
н
ам
и
, 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
п
еч
ін
к
у,
 р
еп
р
од
у
к
ти
вн
у
 ф
у
н
к
ц
ію
, 
м
ож
у
ть
 і
н
д
у
к
у
ва
ти
 
к
ан
ц
ер
ог
ен
ез
 т
а 
ін
. 
З
н
ач
н
а 
бі
ол
ог
іч
н
а 
ак
ти
вн
іс
ть
 в
ід
зн
ач
ен
а 
д
л
я
 б
а-
га
ть
ох
 к
ат
а
л
із
ат
ор
ів
, 
ба
га
то
 з
 я
к
и
х
 є
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 т
ок
си
к
ан
та
м
и
 
з 
х
ар
ак
те
р
н
ою
 п
од
р
аз
н
ю
ва
л
ьн
ою
 д
іє
ю
 і
 в
п
л
и
во
м
 н
а 
Ц
Н
С
.
З
а
 
бу
до
во
ю
 
м
ак
ро
м
ол
ек
ул
и
 
С
М
 
бу
ва
ю
ть
 
л
ін
ій
н
і,
 
ро
зг
а
л
уж
ен
і 
та
 п
ро
ст
ор
ов
і. 
П
ом
іч
ен
о,
 щ
о 
н
ай
бі
л
ьш
у
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 в
и
д
іл
ен
н
я
 т
ок
-
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 м
аю
ть
 С
М
, 
я
к
і 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 з
 л
ін
ій
н
и
х
 п
ол
ім
ер
ів
.
П
ро
ц
ес
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 С
М
 т
ак
ож
 с
у
тт
єв
о 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
їх
 т
ок
си
к
о-
л
ог
іч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і.
 П
ід
 д
іє
ю
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
, 
м
ех
ан
іч
н
и
х
 н
ав
ан
-
та
ж
ен
ь 
та
 с
та
р
ін
н
я
 з
 н
и
х
 м
ож
у
ть
 в
и
д
іл
я
ти
ся
 н
ез
ап
ол
ім
ер
и
зо
ва
н
і 
м
он
ом
ер
и
, 
п
р
од
у
к
ти
 д
ес
тр
у
к
ц
ії
 т
а 
ін
ш
і 
к
ом
п
он
ен
ти
, 
я
к
і 
п
ог
ір
ш
у
ю
ть
 
од
ор
и
м
ет
р
и
ч
н
у
 (
за
 р
ах
у
н
ок
 н
еп
р
и
єм
н
и
х
 з
ап
ах
ів
) 
об
ст
ан
ов
к
у
 в
и
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 ч
и
н
я
ть
 ш
к
ір
н
о-
п
од
р
аз
н
ю
ва
л
ьн
у
 і 
се
н
си
бі
л
із
у
ю
ч
у
 
д
ію
, 
зм
ін
ю
ю
ть
 р
ів
н
ов
аг
у
 ш
к
ір
н
и
х
 п
ок
р
и
ві
в.
 Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
-
п
еч
н
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 С
М
 т
а 
ви
р
об
ів
 і
з 
н
и
х
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
н
ео
бх
ід
н
а 
об
ов
’я
зк
ов
а 
їх
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ак
аз
у
 М
О
З
 
У
к
р
аї
н
и
 в
ід
 2
0.
10
.9
5
 р
. 
№
19
0
 н
а 
вс
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 –
 я
к
 н
ов
і,
 т
ак
 і
 р
ан
і-
ш
е 
до
сл
ід
ж
у
ва
н
і,
 а
л
е 
я
к
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 з
а 
н
ов
и
м
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
м
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
от
р
и
м
ат
и
 д
оз
ві
л
 о
р
га
н
ів
 с
ан
іт
ар
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
ої
 е
к
сп
ер
ти
зи
, 
ск
л
ад
ов
ою
 я
к
ої
 є
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а 
оц
ін
к
а 
С
М
.
Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 С
М
 є
 в
аж
л
и
во
ю
 л
ан
к
ою
 п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
о-
го
 с
ан
іт
ар
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у.
Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
і д
ос
л
ід
ж
ен
н
я 
С
М
 п
ер
ед
ба
ча
ю
т
ь:
• 
ви
зн
ач
ен
н
я
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
х
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
х
ім
іч
-
н
ої
 с
та
бі
л
ьн
ос
ті
, 
ст
у
п
ен
я
 м
іг
р
ац
ії
 з
 н
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
 т
а 
ін
;
• 
ви
зн
ач
ен
н
я
 к
у
м
ул
я
ти
вн
ої
 д
ії
;
• 
ви
я
вл
ен
н
я
 х
ар
ак
те
р
у
 й
 с
ту
п
ен
я
 т
ок
си
ч
н
ої
 д
ії
;
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 п
ор
ог
ов
и
х
 д
оз
 і
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
;
• 
ви
вч
ен
н
я
 с
ен
си
бі
л
із
у
ю
ч
ої
 д
ії
;
• 
р
оз
р
ах
у
н
ок
 о
р
іє
н
то
вн
и
х
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в,
 з
ок
р
ем
а 
до
п
у-
ст
и
м
и
х
 р
ів
н
ів
 м
іг
р
ац
ії
 (
Д
Р
) 
і 
до
п
ус
ти
м
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 м
іг
р
ац
ії
 
(Д
К
М
);
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 к
л
ас
у
 т
ок
си
ч
н
ос
ті
 й
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
;
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
 т
ок
си
ч
н
ос
ті
.
О
сн
ов
н
і 
ет
ап
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 н
ав
е-
де
н
і 
н
а 
р
и
с.
 3
.1
6
. 
В
он
а 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
в 
ек
сп
ер
и
-
м
ен
та
л
ьн
и
х
 і
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
.
Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 ґ
ру
н
т
ує
т
ьс
я 
н
а 
п
ри
н
ц
и
п
а
х
 п
ос
л
ід
ов
н
ос
т
і 
ек
сп
ер
и
м
ен
т
у,
 в
н
ас
л
ід
ок
 я
к
ог
о 
от
р
и
м
ує
ть
ся
 і
н
ф
ор
м
ац
ія
 п
р
о 
к
іл
ьк
іс
-
н
и
й
 і 
я
к
іс
н
и
й
 с
к
л
ад
 м
іг
р
у
ю
ч
и
х
 з
і С
М
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
п
р
о 
к
ін
ет
и
к
у
 
їх
 в
и
д
іл
ен
н
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 ч
ас
у,
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
а 
ін
ш
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 в
и
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
Ф
із
ик
о-
хі
м
іч
ні
 
вл
ас
ти
во
ст
і 
д
ос
лі
д
ж
ув
ан
ої
 
ре
чо
ви
ни
П
ар
ам
ет
 ри
 
го
ст
р
ої
 
то
кс
ич
но
ст
і, 
па
то
ге
нн
іс
ть
В
м
іс
т
в 
об
’є
к т
ах
 
от
оч
ую
чо
го
 
се
ре
д
о в
ищ
а
А
гр
ег
ат
ни
й 
ст
ан
 у
 р
еа
ль
ни
х 
ум
ов
ах
 п
ри
м
і-
щ
ен
ня
Р
ів
ні
 в
пл
ив
у,
 
си
м
пт
ом
и 
ін
то
кс
ик
ац
ії 
у 
лю
д
ей
А
на
лі
з 
ін
ф
ор
м
а-
ц
ії
В
и-
бі
р 
ви
д
ів
 
ла
бо
р
ат
ор
ни
х 
тв
ар
ин
А
р
гу
м
ен
та
ц
ія
 
ад
ек
ва
тн
и
х 
ш
ля
хі
в 
ув
ед
ен
ня
 
ре
чо
ви
ни
 
в 
ор
га
ні
зм
В
и
бі
р 
ад
ек
ва
т-
ни
х 
м
ет
од
ик
, 
по
ка
зн
ик
ів
 
та
 т
ек
ст
ів
П
р
ов
ед
ен
ня
 
ек
сп
ер
им
ен
ту
С
та
ти
ст
ич
на
 
об
р
об
ка
 о
тр
им
ан
ої
 
ін
ф
ор
м
ац
ії
А
на
лі
з 
р
ез
ул
ьт
ат
ів
Е
кс
тр
ап
о-
ля
ц
ія
 р
ез
ул
ь-
та
ті
в 
з 
тв
ар
ин
 н
а 
лю
д
ин
у
О
бґ
ру
н-
ту
ва
нн
я 
р
ек
ом
ен
д
ац
ій
 
та
 н
ор
м
а-
ти
ві
в
9 8
7
6
5
4
32
1
Ін
га
ля
ц
ій
но
Р
ез
ор
бц
ія
 
че
р
ез
 ш
кі
ру
У 
тр
ах
ею
У 
ш
лу
но
к
Ін
те
гр
ал
ьн
і
С
пе
ц
иф
іч
ні
Р
и
с.
 3
.1
6
. Г
о
л
о
вн
і е
та
п
и
 е
кс
п
е
р
и
м
е
н
та
л
ьн
о
го
 д
о
с
л
ід
ж
е
н
н
я 
д
ії 
ш
кі
д
л
и
во
ї р
е
чо
ви
н
и
М
ет
од
и
чн
ою
 о
сн
ов
ою
 
ц
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
є 
вк
аз
ів
к
и
 
й
 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
 
з 
гі
гі
єн
іч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
С
М
 і
 в
и
р
об
ам
и
 з
 н
и
х
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
-
24
2
24
3
ся
 у
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
і,
 в
и
го
то
вл
ен
н
і 
од
я
гу
, 
вз
у
тт
я
 т
ощ
о.
 У
 ц
и
х
 д
ок
у
м
ен
та
х
 
ви
к
л
ад
ен
і 
м
ет
од
и
ч
н
і 
сх
ем
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 С
М
.
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
ц
іл
ей
 о
ц
ін
ю
ва
н
н
я 
т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
и
м
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
м
 
п
ід
л
я
га
ю
т
ь 
С
М
, 
ви
ро
би
 з
 н
и
х
 а
бо
 о
к
ре
м
і 
ре
чо
ви
н
и
 т
а
 ї
х
 к
ом
п
л
ек
си
, 
щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 з
і 
С
М
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
П
р
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ій
 о
ц
ін
ц
і 
ти
х
 С
М
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ую
т
ьс
я 
у 
бу
-
ді
вн
и
ц
т
ві
, 
п
р
и
д
іл
я
ю
ть
 у
ва
гу
 ї
х
 з
д
ат
н
ос
ті
 с
тв
ор
ю
ва
ти
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
сп
ец
и
ф
іч
н
и
й
 з
ап
ах
, 
ви
д
іл
я
ти
 у
 п
ов
іт
р
я
 л
ет
к
і 
р
еч
ов
и
н
и
 в
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
д
л
я
 
зд
ор
ов
’я
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
х
, 
ст
и
м
ул
ю
ва
ти
 
р
оз
ви
то
к
 
м
ік
р
оф
л
ор
и
 
н
а 
св
ої
й
 п
ов
ер
х
н
і,
 б
у
ти
 п
р
и
д
ат
н
и
м
и
 д
л
я
 в
ол
ог
ог
о 
п
р
и
би
р
ан
н
я
, 
а 
та
-
к
ож
 м
ож
л
и
во
ст
і 
р
оз
ви
тк
у
 і
н
то
к
си
к
ац
ії
 л
ю
де
й
 л
ет
к
и
м
и
 п
р
од
у
к
та
м
и
 
го
р
ін
н
я
 ц
и
х
 С
М
.
П
р
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ій
 о
ц
ін
ц
і С
М
, я
к
і в
и
к
ор
и
ст
ов
ую
т
ь 
дл
я 
ви
го
т
ов
-
л
ен
н
я 
од
я
гу
 і
 в
зу
т
т
я,
 о
р
іє
н
ту
ю
ть
ся
 н
а 
те
, 
щ
об
 в
и
р
об
и
 з
і 
С
М
 н
е 
бу
л
и
 
д
ж
ер
ел
ом
 з
ап
ах
у
 й
 в
и
д
іл
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 к
іл
ьк
о с
тя
х
, 
н
е-
бе
зп
еч
н
и
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
, 
та
 н
е 
сп
р
и
я
л
и
 р
ос
ту
 п
ат
ог
ен
н
ої
 м
ік
р
оф
л
ор
и
 
то
щ
о. Р
ез
ул
ьт
ат
ом
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 С
М
 і
 в
и
р
об
ів
 і
з 
н
и
х
 є
 в
и
сн
о-
во
к
: т
ок
си
ч
н
и
м
 є
 С
М
 т
а 
ви
р
об
и
 з
 н
ьо
го
, а
бо
 н
ет
ок
си
ч
н
и
м
. О
ст
ан
н
ій
 р
е-
зу
л
ьт
ат
 с
ві
д
ч
и
ть
, щ
о 
С
М
 і 
ви
р
об
и
 з
 н
ьо
го
 н
е 
ч
и
н
я
ть
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
ш
к
ід
л
и
-
во
го
 в
п
л
и
ву
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 л
ю
д
и
н
и
 у
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 у
м
ов
ах
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
.
М
ет
ою
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
ре
чо
ви
н
, щ
о 
вх
од
я
ть
 д
о 
ск
л
а-
д
у
 С
М
 ч
и
 м
іг
р
у
ю
ть
 і
з 
н
и
х
, 
є 
от
р
и
м
ан
н
я
 ї
х
 п
ов
н
ої
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 в
ід
д
ал
ен
і 
еф
ек
ти
 й
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ал
ер
-
ге
н
н
ої
 д
ії
. 
Р
ез
ул
ьт
ат
ом
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
є 
об
ґр
ун
т
ув
ан
н
я 
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 н
ор
-
м
ат
и
ві
в 
Д
Р
 і
 Д
К
М
, а
 т
ак
ож
 р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 щ
од
о 
р
ец
еп
ту
р,
 т
ех
н
іч
н
и
х
 
у
м
ов
 і
 г
ал
у
зе
ви
х
 с
та
н
д
ар
ті
в 
н
а 
С
М
 і
 в
и
р
об
и
 з
 н
и
х
.
Д
Р
 і
 Д
К
М
 –
 ц
е 
н
ау
к
ов
о 
об
ґр
у
н
то
ва
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 м
іг
р
ац
ії
 х
ім
іч
н
ої
 
р
еч
ов
и
н
и
 з
і 
С
М
, 
я
к
а 
ви
к
л
ю
ч
ає
 ї
ї 
ш
к
ід
л
и
ви
й
 в
п
л
и
в 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
-
д
и
н
и
. 
Н
а 
ц
ей
 ч
ас
 р
оз
р
об
л
ен
о 
8
0
 Д
Р
 м
іг
р
ац
ії
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 з
і 
С
М
 
у
 п
ов
іт
р
я
, 
5
0
 Д
К
М
 у
 х
ар
ч
ов
і 
п
р
од
у
к
ти
, 
70
 Д
Р
 м
іг
р
ац
ії
 р
еч
ов
и
н
 у
 в
од
у.
Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 р
ег
л
а
м
ен
т
а
ц
ія
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я 
С
М
 і
 в
и
ро
бі
в 
із
 н
и
х
 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
та
к
и
х
 п
р
и
н
ц
и
п
ах
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ої
 т
ок
си
к
ол
ог
ії
:
• 
п
ри
н
ц
и
п
 в
и
п
ер
ед
ж
ен
н
я 
ро
зр
об
к
и
 п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
и
х
 з
а
х
од
ів
 п
ор
ів
-
н
я
н
о 
з 
м
ом
ен
то
м
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 С
М
;
• 
п
ри
н
ц
и
п
 м
од
ел
ю
ва
н
н
я 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
ді
ї 
в 
ек
сп
ер
и
м
ен
ті
 н
а 
тв
ар
и
н
ах
 
д
л
я
 о
бґ
р
у
н
ту
ва
н
н
я
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в;
• 
п
ри
н
ц
и
п
 п
ор
ог
ов
ос
т
і 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
ді
ї,
 т
об
то
 п
ош
у
к
у
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
е 
ви
к
л
и
к
ає
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
зм
ін
, 
я
к
і 
ви
-
х
од
я
ть
 з
а 
м
еж
і 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 р
еа
к
ц
ій
;
• 
п
ри
н
ц
и
п
 є
дн
ос
т
і 
м
ол
ек
ул
я
рн
и
х
, 
ст
ру
к
т
ур
н
и
х
 і
 ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ь-
н
и
х
 з
м
ін
, к
ол
и
 в
и
сн
ов
ок
 п
р
о 
ш
к
ід
л
и
ву
 д
ію
 р
об
и
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
д
ан
и
х
 п
р
о 
ін
те
гр
ал
ьн
і 
зм
ін
и
 н
а 
р
ів
н
і 
ор
га
н
із
м
у;
• 
п
ри
н
ц
и
п
 е
т
ап
н
ос
т
і,
 к
ол
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 п
р
ов
о-
д
я
ть
ся
 з
а 
сп
ец
іа
л
ьн
о 
р
оз
р
об
л
ен
и
м
и
 м
ет
од
и
ч
н
и
м
и
 с
х
ем
ам
и
, 
я
к
і 
д
аю
ть
 з
м
ог
у
 о
п
ти
м
із
у
ва
ти
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ту
ва
н
н
я
.
К
ри
т
ер
ія
м
и
 ш
к
ід
л
и
во
ї д
ії
 С
М
 є
 з
м
ін
и
, 
щ
о 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 н
а 
м
ол
ек
у-
л
я
р
н
ом
у,
 к
л
іт
и
н
н
ом
у,
 о
р
га
н
ов
ом
у,
 о
р
га
н
із
м
ов
ом
у
 і
 с
оц
іа
л
ьн
ом
у
 р
ів
-
н
я
х
. 
Їх
 м
ож
н
а 
п
од
іл
и
ти
 н
а 
н
ас
ту
п
н
і 
ос
н
ов
н
і к
ат
ег
ор
ії
:
• 
за
га
л
ьн
об
іо
л
ог
іч
н
і 
(с
к
ор
оч
ен
н
я
 т
р
и
ва
л
ос
ті
 ж
и
тт
я
, 
п
ог
ір
ш
ен
н
я
 
зд
ат
н
ос
ті
 а
д
ап
ту
ва
ти
ся
 д
о 
у
м
ов
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
іс
н
у
ва
н
н
я
 т
а 
ін
.)
;
• 
ті
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 р
у
й
н
у
ва
н
н
я
 п
си
х
ос
оц
іа
л
ьн
ог
о 
ст
ат
ус
у 
(п
си
х
іч
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
, 
ем
оц
ій
н
ої
 с
ф
ер
и
, 
зд
ат
н
ос
ті
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 
м
іж
ос
об
и
ст
іс
н
і 
ст
ос
у
н
к
и
, 
зн
и
ж
ен
н
я
 з
д
ат
н
ос
ті
 д
о 
тв
ор
ч
ої
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
 т
а 
ін
.)
;
• 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
і 
(з
м
ін
и
 у
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 Ц
Н
С
, 
д
и
х
ал
ьн
ої
, 
тр
ав
н
ої
 т
а 
ін
-
ш
и
х
 с
и
ст
ем
 о
р
га
н
із
м
у)
;
• 
бі
ох
ім
іч
н
і 
(з
м
ін
и
 б
іо
х
ім
іч
н
и
х
 к
он
ст
ан
т 
тк
ан
и
н
, 
ст
р
у
к
ту
р
и
 і
 п
р
о-
ст
ор
ов
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
 н
у
к
л
еї
н
ов
и
х
 к
и
сл
от
 т
ощ
о)
;
• 
м
ор
ф
ол
ог
іч
н
і 
(д
ес
тр
у
к
ти
вн
і 
й
 
д
и
ст
р
оф
іч
н
і 
зм
ін
и
 
к
л
іт
и
н
н
и
х
 
ст
р
у
к
ту
р,
 з
м
ін
и
 в
м
іс
ту
 б
іо
п
ол
ім
ер
ів
 у
 к
л
іт
и
н
ах
 т
а 
ін
.)
;
• 
м
ет
а
бо
л
іч
н
і 
(ш
ви
д
к
іс
ть
 в
и
ве
де
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
и
 з
 о
р
га
н
із
м
у,
 з
м
ін
и
 
ак
ти
вн
ос
ті
 ф
ер
м
ен
ті
в,
 н
ак
оп
и
ч
у
ва
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
и
 в
 к
р
и
ти
ч
н
и
х
 
ор
га
н
ах
 т
а 
ін
.)
;
• 
зм
ін
и
 
ре
п
ро
ду
к
т
и
вн
ої
 
ф
ун
к
ц
ії
 
(з
м
ін
и
 
ге
н
ет
и
ч
н
ог
о 
м
ат
ер
іа
л
у,
 
п
л
ід
н
іс
ть
 і
 б
ез
п
л
ід
н
іс
ть
, 
ва
д
и
 р
оз
ви
тк
у
 н
ащ
ад
к
ів
 т
ощ
о)
.
У
 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
х
 
С
М
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 
н
ас
ту
п
н
і 
м
ет
од
и
:
• 
м
од
ел
ю
ва
н
н
я
 і
н
то
к
си
к
ац
ії
;
• 
оц
ін
к
и
 с
м
ер
те
л
ьн
ог
о 
еф
ек
ту
;
• 
к
у
м
ул
я
ти
вн
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 р
еч
ов
и
н
;
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 п
ор
ог
у
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
д
ії
;
• 
ст
ат
и
ст
и
ч
н
і і
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
і,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і м
ат
ем
ат
и
ч
н
ог
о 
м
од
ел
ю
-
ва
н
н
я
 б
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 і
 я
ви
щ
;
• 
бі
ох
ім
іч
н
і;
• 
п
ат
оф
із
іо
л
ог
іч
н
і,
 п
ат
ом
ор
ф
ол
ог
іч
н
і 
та
 і
н
ш
і 
м
ет
од
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
-
н
я
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
ст
ан
у
 о
р
га
н
із
м
у
 й
 с
тр
у
к
ту
р
и
 й
ог
о 
ор
га
н
ів
 
і 
тк
ан
и
н
.
Н
и
н
і 
в 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
и
х
 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
х
 
С
М
 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 
бл
и
зь
к
о 
4
0
0
 б
іо
х
ім
іч
н
и
х
 і
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 м
ет
од
и
к
, 
і 
їх
 к
ол
о 
п
ос
ті
й
н
о 
р
оз
ш
и
р
ю
єт
ьс
я
.
У
се
 б
іл
ьш
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 в
 т
ок
си
к
ол
ог
ії
 С
М
 н
аб
у
ва
ю
ть
 р
оз
ра
х
ун
к
ов
і 
м
ет
од
и
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 г
іг
іє
н
іч
н
и
х
 н
ор
м
ат
и
ві
в.
 Б
іл
ьш
іс
ть
 і
з 
н
и
х
 ґ
р
у
н
-
ту
єт
ьс
я
 н
а 
за
л
еж
н
ос
ті
 х
ар
ак
те
р
у
 й
 с
и
л
и
 б
іо
л
ог
іч
н
ої
 д
ії
 в
ід
 х
ім
іч
н
и
х
 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 і
 б
уд
ов
и
 о
р
га
н
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
. 
У
 р
еш
ті
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
и
х
 
м
ет
од
ів
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 в
ж
е 
іс
н
у
ю
ч
і 
н
ор
м
ат
и
ви
 р
еч
ов
и
н
 ш
л
я
х
ом
 
зі
ст
ав
л
ен
н
я
 з
 а
н
ал
ог
іч
н
и
м
и
 д
ан
и
м
и
.
С
к
л
а
до
ві
 С
М
, щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е,
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 
ви
д
у
 в
и
р
об
ів
, 
я
к
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
, 
м
ож
ут
ь 
н
а
дх
од
и
т
и
 в
 о
рг
ан
із
м
 
л
ю
ди
н
и
 п
ер
ор
а
л
ьн
и
м
, 
ін
га
л
я
ц
ій
н
и
м
 ш
л
я
х
ом
 і
 в
см
ок
т
ув
ат
и
ся
 ч
ер
ез
 
ш
к
ір
у.
24
4
24
5
Л
ет
к
і к
ом
п
он
ен
ти
 т
а 
С
М
, 
щ
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 в
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 м
ат
ер
і-
ал
ах
 і
 п
р
и
 в
и
го
то
вл
ен
н
і 
од
я
гу
 і
 в
зу
тт
я
, 
п
от
р
ап
л
я
ю
ть
 в
 о
р
га
н
із
м
 ч
ер
ез
 
д
и
х
ал
ьн
у
 с
и
ст
ем
у.
Д
л
я
 в
и
вч
ен
н
я
 б
іо
л
ог
іч
н
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
 к
ом
п
л
ек
су
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
і-
л
я
ю
ть
ся
 з
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
п
р
ов
од
я
ть
 ї
х
 т
ок
си
к
ол
о-
гі
чн
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
. 
Д
л
я
 ц
ьо
го
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 с
п
ец
іа
л
ьн
о 
об
л
ад
н
ан
і 
за
т
ра
вл
ю
ва
л
ьн
і 
к
а
м
ер
и
. 
В
ід
ом
о 
ба
га
то
 ї
х
н
іх
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
. 
Н
ай
к
р
а-
щ
ою
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 к
ам
ер
а,
 р
оз
р
об
л
ен
а 
І.
П
. В
ал
еж
н
ів
и
м
. А
л
е 
д
л
я
 е
к
сп
е-
р
и
м
ен
ті
в 
зі
 С
М
 н
ай
бі
л
ьш
 п
р
и
д
ат
н
ою
 є
 у
ст
ан
ов
к
а,
 с
тв
ор
ен
а 
А
.М
. 
Б
о-
к
ов
и
м
, 
у
 я
к
ій
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
ся
 з
р
аз
к
и
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
и
х
 С
М
 а
бо
 в
и
р
об
ів
 
із
 н
и
х
. 
В
он
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
: 
з 
н
аб
ор
у
 к
ам
ер
-г
ен
ер
ат
ор
ів
 р
із
н
ог
о 
об
’є
м
у,
 
си
ст
ем
 і
 п
р
и
л
ад
ів
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 у
тв
ор
ен
н
я
 і
 п
ід
тр
и
м
ан
н
я
 в
 н
и
х
 
н
а 
за
д
ан
ом
у
 р
ів
н
і 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
; 
ус
та
н
ов
ок
 і
з 
д
и
х
ал
ьн
и
м
и
 
к
ов
п
ак
ам
и
 (
п
р
и
 с
п
ос
те
р
еж
ен
н
і 
н
ад
 л
ю
д
ьм
и
);
 р
я
д
у
 з
ат
р
ав
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 
к
ам
ер
, 
де
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
ся
 с
и
ст
ем
и
 д
л
я
 в
ід
би
р
ан
н
я
 п
р
об
 п
ов
іт
р
я
. 
Б
іл
ьш
 
до
ск
он
ал
ою
 є
 к
ам
ер
а,
 с
к
он
ст
р
у
й
ов
ан
а 
К
.І
. 
С
та
н
к
ев
и
ч
ем
. 
В
он
а 
д
ає
 
зм
ог
у
 м
од
ел
ю
ва
ти
 у
м
ов
и
 з
 в
ел
и
к
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 
(т
ем
п
ер
ат
у
р
а,
 в
ол
ог
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
, 
ін
со
л
я
ц
ія
, 
ш
ви
д
к
іс
ть
 о
бм
ін
у
 п
ов
іт
р
я
 
та
 і
н
.)
.
У
 к
а
м
ер
а
х
-г
ен
ер
ат
ор
а
х
 у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 г
аз
оп
ов
іт
р
я
н
і 
су
м
іш
і 
з 
я
к
іс
-
н
и
м
и
 й
 к
іл
ьк
іс
н
и
м
и
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ам
и
 х
ім
іч
н
ог
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 р
еа
л
ьн
и
м
 у
м
ов
ам
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 С
М
. 
Ц
і 
ус
та
н
ов
к
и
 в
и
-
р
іш
у
ю
ть
 п
и
та
н
н
я
 м
од
ел
ю
ва
н
н
я
 у
м
ов
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 С
М
 і
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
об
ґр
у
н
ту
ва
ти
 р
ег
л
ам
ен
ти
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 С
М
.
Д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
 п
р
ов
од
я
ть
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 н
а 
2
–
3
 в
и
д
ах
 т
ва
р
и
н
 з
 у
р
а-
х
у
ва
н
н
я
м
 с
п
ец
и
ф
ік
и
 ї
х
 р
еа
гу
ва
н
н
я
 н
а 
д
ію
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
С
М
. 
Т
ак
, 
п
р
и
 
ви
вч
ен
н
і 
то
к
си
ч
н
ої
 д
ії
 а
р
ом
ат
и
ч
н
и
х
 а
м
ін
ів
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 щ
у
р
ів
 
і 
к
р
ол
и
к
ів
; 
п
р
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
і 
р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 п
ар
ан
х
ім
а-
то
зн
у
 д
и
ст
р
оф
ію
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 о
р
га
н
ів
, 
–
 м
и
ш
ей
; 
гі
д
р
оз
и
н
ов
и
х
 п
ох
ід
-
н
и
х
 –
 щ
у
р
ів
; 
я
д
ів
 м
ет
ге
м
ог
л
об
ін
у
тв
ор
ю
ва
ч
ів
 –
 щ
у
р
ів
, 
к
іш
ок
, 
со
ба
к
. 
Т
р
и
ва
л
іс
ть
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ті
в 
н
ав
ед
ен
а 
у
 т
аб
л
. 
3
.1
1.
У
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
х
 з
 е
к
сп
ер
и
м
ен
та
л
ьн
ог
о 
об
ґр
у
н
ту
ва
н
н
я
 Д
Р
 і
 Д
К
М
 
ок
р
ем
и
х
 л
ет
к
и
х
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
зі
 С
М
 у
 з
ат
р
ав
л
ю
ва
л
ьн
у
 к
ам
ер
у
 п
о-
д
аю
ть
 п
ов
іт
р
я
 з
 п
ев
н
и
м
и
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
м
и
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
. 
Д
ос
л
ід
н
и
х
 т
ва
р
и
н
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 у
 к
ам
ер
ах
 п
іс
л
я
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 в
 н
и
х
 с
та
-
бі
л
ьн
ог
о 
р
ів
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 р
еч
ов
и
н
и
 у
 п
ов
іт
р
і.
 К
іл
ьк
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
, щ
о 
п
од
ає
ть
ся
 д
о 
к
ам
ер
, 
ви
м
ір
ю
ю
ть
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 р
ео
м
ет
р
ів
 і
 р
от
ам
ет
р
ів
.
П
ри
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
і 
Л
К
5
0
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ту
 д
л
я
 м
и
ш
ей
 с
та
-
н
ов
и
ть
 3
 г
од
и
н
и
, 
д
л
я
 щ
у
р
ів
 і
 т
ва
р
и
н
 і
н
ш
и
х
 в
и
д
ів
 –
 4
 г
од
и
н
и
. 
Д
ал
і 
за
 
тв
ар
и
н
ам
и
 с
п
ос
те
р
іг
аю
ть
 2
–
4
 т
и
ж
н
і.
 З
н
ач
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 з
і 
С
М
, 
м
ож
у
ть
 в
см
ок
ту
ва
ти
ся
 в
 о
р
га
н
із
м
 ч
ер
ез
 ш
к
ір
у.
 Ц
е 
х
ар
ак
те
р
н
е 
п
р
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
м
у
 к
он
та
к
ті
 ш
к
ір
и
 з
 о
д
я
го
м
 а
бо
 в
зу
т-
тя
м
, 
ви
р
об
л
ен
и
м
и
 з
і 
С
М
. 
К
ом
п
он
ен
ти
 С
М
 м
ож
у
ть
 п
р
он
и
к
ат
и
 в
 о
р
га
-
н
із
м
 ч
ер
ез
 е
п
ід
ер
м
іс
, 
во
л
ос
я
н
і 
ф
ол
ік
ул
и
, 
са
л
ьн
і 
та
 п
от
ов
і 
за
л
оз
и
.
П
ро
н
и
к
н
ен
н
я 
ре
чо
ви
н
 ч
ер
ез
 ш
к
ір
у 
–
 п
ас
и
вн
и
й
 п
р
оц
ес
, 
я
к
и
й
 в
и
-
зн
ач
ає
ть
ся
 ї
х
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
м
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
и
. 
Р
оз
ч
и
н
н
і 
в 
ж
и
р
ах
 
х
ім
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 п
р
он
и
к
аю
ть
 в
 о
р
га
н
и
 й
 т
к
ан
и
н
и
 о
р
га
н
із
м
у,
 м
ож
у
ть
 
н
ак
оп
и
ч
у
ва
ти
ся
 в
 б
аг
ат
и
х
 л
іп
ої
д
ам
и
 т
к
ан
и
н
ах
 і
 з
а 
п
ев
н
и
х
 у
м
ов
 (
го
-
л
од
у
ва
н
н
я
, 
ст
р
ес
) 
н
ад
х
од
и
ти
 у
 к
р
ов
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.1
1
Т
р
и
ва
л
іс
ть
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
С
М
В
и
д
 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
Т
р
и
ва
л
іс
ть
, 
м
іс
я
ц
і
В
и
д
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь
Т
р
и
ва
л
іс
ть
, 
м
іс
я
ц
і
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 
Л
Д
5
0
 і
 Л
К
5
0
2
В
и
я
вл
ен
н
я
 г
он
а-
до
то
к
си
ч
н
ої
 д
ії
6
–1
2
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 п
о-
р
ог
у
 г
ос
тр
ої
 д
ії
2
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 
м
у
та
ге
н
н
ої
 д
ії
6
–1
2
О
бч
и
сл
ен
н
я
 к
о-
еф
іц
іє
н
та
 к
у
м
у-
л
я
ц
ії
2
–
4
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 
к
ан
ц
ер
ог
ен
н
ої
 д
ії
3
0
–
3
6
В
и
зн
ач
ен
н
я
 
п
ор
ог
ов
ої
 д
оз
и
 
в 
х
р
он
іч
н
ом
у
ек
сп
ер
и
м
ен
ті
4
–1
0
В
и
я
вл
ен
н
я
 а
л
ер
-
ге
н
н
ої
 д
ії
2
–
4
Р
оз
р
об
к
а 
м
ет
од
у
 
ви
зн
ач
ен
н
я
12
В
и
я
вл
ен
н
я
 е
м
бр
іо
-
то
к
си
ч
н
ої
 д
ії
2
–
6
Г
іг
іє
н
іч
н
е 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
3
6
Д
л
я
 в
и
вч
ен
н
я
 х
ар
ак
те
р
у
 в
п
л
и
ву
 р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
п
от
р
ап
л
я
є 
ч
ер
ез
 
ш
к
ір
у,
 о
бл
ад
н
у
ю
ть
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
к
л
іт
к
и
 з
 к
ом
ір
к
ам
и
 д
л
я
 к
ож
н
ої
 т
ва
-
р
и
н
и
. 
П
р
и
 н
и
зь
к
ій
 л
ет
к
ос
ті
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 в
ід
к
ри
т
и
й
 с
п
ос
іб
 в
п
л
и
ву
. 
Я
к
щ
о 
ж
 р
еч
ов
и
н
а 
є 
ви
со
к
ол
ет
к
ою
, 
то
 м
іс
ц
е 
ап
л
ік
ац
ії
 з
ак
р
и
ва
ю
ть
 
к
ов
п
ач
к
ом
. 
У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 з
ат
р
ав
л
ю
ва
н
н
я
 т
ва
р
и
н
 п
р
ов
од
я
ть
 п
ід
 
тя
го
ю
, 
р
оз
та
ш
у
ва
вш
и
 ї
х
 т
ак
, 
щ
об
 п
ов
іт
р
я
н
и
й
 п
от
ік
 п
р
ох
од
и
в 
сп
о-
ч
ат
к
у
 ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 д
и
х
ан
н
я
, 
а 
п
от
ім
 д
ос
я
га
в 
до
сл
ід
ж
у
ва
н
ої
 д
іл
я
н
к
и
 
ш
к
ір
и
.
Г.
Г.
 М
ак
си
м
ов
и
м
 р
оз
р
об
л
ен
а 
сп
ец
іа
л
ьн
а 
к
ам
ер
а,
 щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 
од
н
оч
ас
н
о 
п
р
ов
од
и
ти
 
за
тр
ав
л
ю
ва
н
н
я
 
тв
ар
и
н
 
д
во
м
а 
ш
л
я
х
ам
и
: 
ч
е-
р
ез
 ш
к
ір
у
 і
 ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 д
и
х
ан
н
я
, 
ал
е 
її
 м
ож
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 
і 
л
и
ш
е 
д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 в
п
л
и
ву
 р
еч
ов
и
н
 ч
ер
ез
 ш
к
ір
у.
 М
іс
тк
іс
ть
 ц
іє
ї 
к
а-
м
ер
и
 –
 7
0
0
 д
м
3
, 
ст
ін
к
и
 п
ер
ф
ор
ов
ан
і 
та
 з
аб
ез
п
еч
ен
і 
к
ап
су
л
ам
и
 з
 р
у-
х
ом
и
м
и
 г
ол
ов
н
и
м
и
 й
 х
во
ст
ов
и
м
и
 в
ід
сі
к
ам
и
 д
л
я
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 т
ва
р
и
н
.
Н
а
ш
к
ір
н
е 
н
ан
ес
ен
н
я 
ре
чо
ви
н
 п
р
и
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
Л
Д
5
0
 с
тр
ог
о 
р
ег
л
а-
м
ен
ту
єт
ьс
я
, 
ос
к
іл
ьк
и
 з
н
ач
ен
н
я
 с
ер
ед
н
ьо
см
ер
те
л
ьн
и
х
 д
оз
 п
ер
еб
у
ва
-
ю
ть
 в
 о
бе
р
н
ен
ій
 з
ал
еж
н
ос
ті
 в
ід
 п
л
ощ
і 
ап
л
ік
ац
ії
: 
ч
и
м
 б
іл
ьш
а 
п
л
ощ
а 
ап
л
ік
ац
ії
, 
ти
м
 м
ен
ш
е 
Л
Д
5
0
. 
Д
іл
я
н
к
а 
н
ан
ес
ен
н
я
 р
еч
ов
и
н
 у
 щ
у
р
ів
 д
о-
р
ів
н
ю
є 
2
×2
 с
м
2
, 
у
 к
р
ол
ів
 –
 4
×5
 с
м
2
.
П
р
и
 в
ід
су
тн
ос
ті
 з
аг
и
бе
л
і 
тв
ар
и
н
 в
ід
 н
ан
ес
ен
н
я
 р
еч
ов
и
н
 н
а 
ш
к
ір
у
 
д
л
я
 в
и
вч
ен
н
я
 ш
к
ір
н
о-
р
ез
ор
бт
и
вн
ої
 д
ії
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 м
ет
од
 з
ан
у-
рю
ва
н
н
я 
х
во
ст
а
 (
д
л
я
 м
и
ш
ей
 і
 щ
у
р
ів
) 
у
 п
р
об
ір
к
у
 з
 в
и
тя
ж
к
ою
 з
і 
С
М
, 
щ
о 
м
іс
ти
ть
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
у
 р
еч
ов
и
н
у
 а
бо
 ї
ї 
р
оз
ч
и
н
и
. 
Д
л
я
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ту
 
24
6
24
7
го
ту
ю
ть
 в
од
н
і 
та
 о
л
ій
н
і 
(р
ос
л
и
н
н
а 
ол
ія
) 
ви
тя
ж
к
и
 з
і 
С
М
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
вр
ах
ов
у
ю
ть
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 д
ос
л
ід
у,
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у,
 п
ов
ер
х
н
ю
 н
ан
ес
ен
н
я
 р
е-
ч
ов
и
н
и
. 
Ц
і 
у
м
ов
и
 в
ід
би
ва
ю
ть
 р
еа
л
ьн
у
 с
и
ту
ац
ію
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
и
р
об
ів
 
зі
 С
М
.
П
іс
л
я 
за
к
ін
че
н
н
я 
за
т
ра
вл
ю
ва
н
н
я 
оп
и
су
ю
т
ь 
зо
вн
іш
н
ій
 
ви
гл
я
д
 
і п
ов
ед
ін
к
у
 т
ва
р
и
н
, с
та
н
 ш
ер
ст
і,
 с
л
и
зо
ви
х
 о
бо
л
он
ок
, с
та
вл
ен
н
я
 д
о 
їж
і,
 
р
у
х
л
и
ві
ст
ь,
 р
и
тм
 і
 ч
ас
то
ту
 д
и
х
ан
н
я
, 
а 
та
к
ож
 х
ар
ак
те
р
 і
 в
и
р
аж
ен
іс
ть
 
си
м
п
то
м
ів
 і
н
то
к
си
к
ац
ії
, 
їх
 т
р
и
ва
л
іс
ть
, 
ст
р
ок
и
 і
 м
ож
л
и
ві
 п
р
и
ч
и
н
и
 
за
ги
бе
л
і.
 
Д
ос
л
ід
ж
у
ю
ть
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
і 
та
 
бі
ох
ім
іч
н
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
, 
вн
у
тр
іш
н
і 
ор
га
н
и
 й
 т
к
ан
и
н
и
. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 о
бр
об
л
ю
ю
ть
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
ст
ат
и
ст
и
ч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 а
н
ал
із
у
 д
ан
и
х
.
О
тр
и
м
ан
а 
в 
р
ез
ул
ьт
ат
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а 
оц
ін
к
а 
С
М
 т
а 
їх
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
д
ає
 з
м
ог
у
 в
и
к
л
ю
ч
ат
и
 н
ай
бі
л
ьш
 ш
к
ід
л
и
ві
 з
 н
и
х
 і
 н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 ї
х
 д
л
я
 с
и
н
те
зу
 С
М
 і
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 р
із
н
ом
ан
іт
н
и
х
 
ви
р
об
ів
, 
із
 я
к
и
м
и
 к
он
та
к
ту
є 
л
ю
д
и
н
а 
п
ід
 ч
ас
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
о с
ті
. 
Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 з
і 
С
М
, 
д
ає
 з
м
ог
у
 
р
ег
л
ам
ен
ту
ва
ти
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
і 
га
л
у
зь
 ї
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 с
та
-
д
ій
н
іс
ть
 і
 п
р
іо
р
и
те
тн
іс
ть
 ї
х
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ог
о 
оц
ін
ю
ва
н
н
я
. 
З
гі
д
н
о 
з 
ц
іє
ю
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
іє
ю
 і
н
гр
ед
іє
н
ти
 С
М
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
та
к
і 
гр
уп
и
:
• 
ре
чо
ви
н
и
 з
 н
ев
ід
ом
ою
 т
ок
си
чн
іс
т
ю
;
• 
н
ет
ок
си
чн
і;
• 
м
а
л
о-
, п
ом
ір
н
о-
 і 
ви
со
к
от
ок
си
чн
і.
Р
еч
ов
и
н
 з
 н
ев
ід
ом
ою
 т
ок
си
ч
н
іс
тю
 н
е 
м
ає
 б
у
ти
 в
 р
ец
еп
ту
р
і 
С
М
, 
до
-
зв
ол
ен
и
х
 д
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
.
С
т
уп
ін
ь 
н
еб
ез
п
ек
и
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 з
і 
С
М
, 
ви
зн
а-
ч
аю
ть
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
Q
C
=
(
)
Д
Р
аб
о 
Д
К
М
,  
(3
.8
8
)
де
 Q
 –
 к
іл
ьк
іс
н
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
 н
еб
ез
п
ек
и
; 
С
 –
 р
еа
л
ьн
и
й
 р
ів
ен
ь 
м
іг
р
ац
ії
 
х
ім
іч
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
і 
С
М
 (
м
г/
д
м
3
 а
бо
 м
г/
м
3
);
 Д
Р
 (
Д
К
М
) 
–
 д
оп
ус
ти
м
и
й
 
р
ів
ен
ь 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 м
іг
р
ац
ії
 (м
г/
д
м
3
 а
бо
 м
г/
м
3
).
Я
к
щ
о 
Q
 >
 1
, 
то
д
і 
С
М
, 
з 
я
к
ог
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 р
еч
ов
и
н
и
, 
за
бо
р
он
я
єт
ьс
я
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 а
бо
 с
л
ід
 в
ж
и
ти
 з
ах
од
и
 з
і 
зм
ен
ш
ен
н
я
 р
ів
н
я
 р
еа
л
ьн
ої
 
м
іг
р
ац
ії
 (
ш
л
я
х
ом
 в
н
ес
ен
н
я
 з
м
ін
 у
 р
ец
еп
ту
р
у
 а
бо
 т
ех
н
ол
ог
ію
).
 П
р
и
 
Q
 ≤
 1
 м
іг
р
ац
ія
 р
еч
ов
и
н
и
 з
і 
С
М
 н
е 
ст
ан
ов
и
ть
 з
аг
р
оз
и
 з
до
р
ов
’ю
.
С
М
 є
 с
к
л
ад
н
ою
 і
 р
у
х
ом
ою
 с
и
ст
ем
ою
, 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 я
к
ої
 з
ал
е-
ж
ат
ь 
ві
д
 у
м
ов
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 і
 «
ві
к
у»
. 
Ц
і 
ж
 ф
ак
то
р
и
 с
у
тт
єв
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 
і 
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 м
іг
р
у
ю
ч
и
х
 з
і 
С
М
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
р
еч
ов
и
н
. 
Д
л
я
 к
он
тр
ол
ю
 ї
х
 в
м
іс
ту
 в
 р
із
н
и
х
 с
ер
ед
ов
и
щ
ах
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 х
ім
іч
н
і 
м
ет
од
и
 а
н
а
л
із
у,
 о
ск
іл
ьк
и
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 (
ч
ер
ез
 з
н
ач
-
н
у
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 і
 в
и
со
к
у
 в
ар
ті
ст
ь)
 н
е 
м
ож
у
ть
 с
л
у
ж
и
ти
 і
н
ст
р
у
м
ен
то
м
 
п
ов
ся
к
де
н
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 С
М
. 
К
он
тр
ол
ь 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
п
ол
я
га
є 
в 
ін
ст
ру
м
ен
т
а
л
ьн
ом
у 
ви
зн
ач
ен
н
і 
к
он
ц
ен
т
ра
ц
ії
 м
іг
р
у
ю
ч
и
х
 
зі
 С
М
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
зі
ст
ав
л
ен
н
і 
от
р
и
м
ан
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
з 
Д
Р
 а
бо
 Д
К
М
.
С
ер
ед
 і
н
ст
р
у
м
ен
та
л
ьн
и
х
 м
ет
од
ів
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 к
іл
ьк
ос
ті
 м
іг
р
у
ю
ч
и
х
 
зі
 С
М
 р
еч
ов
и
н
 н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 н
аб
ул
и
 с
п
ек
т
ро
ф
от
ом
ет
ри
чн
і 
м
ет
од
и
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 р
еч
ов
и
н
; 
рі
ди
н
н
а
 і
 г
а
зо
ва
 х
ро
м
ат
ог
ра
ф
ія
 з
 е
л
ек
-
тр
оз
ах
ва
тн
и
м
и
 
і 
п
ол
у
м
’я
н
о-
іо
н
із
ац
ій
н
и
м
и
 
де
те
к
то
р
ам
и
; 
м
а
с-
сп
ек
-
т
ро
м
ет
рі
я,
 а
т
ом
н
о-
а
бс
ор
бц
ій
н
а
 с
п
ек
т
ро
м
ет
рі
я 
та
 с
п
ек
т
ро
ск
оп
ія
 
я
де
рн
ог
о 
м
а
гн
іт
н
ог
о 
ре
зо
н
ан
су
.
Ф
у
н
к
ц
ії
 к
он
тр
ол
ю
 п
ок
л
ад
ен
і 
н
а 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
і 
ві
д
д
іл
ен
н
я
 С
Е
С
, 
я
к
і 
ви
к
он
у
ю
ть
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ій
 у
п
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
й
 т
а 
п
от
оч
н
и
й
 с
ан
іт
ар
-
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 з
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 С
М
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
у
 д
ію
 ч
и
н
я
ть
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 с
и
н
те
ти
ч
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
?
2
. 
Ч
и
м
 з
у
м
ов
л
ен
а 
н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 с
и
н
те
ти
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 д
л
я
 с
та
-
н
у
 о
р
га
н
із
м
у?
3
. 
Н
аз
ві
ть
 к
р
и
те
р
ії
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
д
ії
 н
а 
ор
га
н
із
м
 с
и
н
те
ти
ч
н
и
х
 м
ат
е-
р
іа
л
ів
.
4
. 
Щ
о 
та
к
е 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
а 
оц
ін
к
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
?
5
. 
Д
ай
те
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 г
ол
ов
н
и
х
 е
та
п
ів
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 о
ц
ін
-
к
и
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
6
. 
Я
к
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 с
ту
п
ін
ь 
н
еб
ез
п
ек
и
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
і-
гр
у
ю
ть
 і
з 
си
н
те
ти
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
?
7.
 
З
а 
я
к
и
м
и
 н
ор
м
ат
и
ва
м
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 к
он
тр
ол
ь 
за
 в
и
к
ор
и
ст
ан
-
н
я
м
 с
и
н
те
ти
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
?
8
. 
Н
аз
ві
ть
 м
ет
од
и
 к
он
тр
ол
ю
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
іг
р
у
ю
ть
 і
з 
си
н
те
ти
ч-
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
3
.9
. Т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
а
 о
ц
ін
к
а
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
У
се
 б
іл
ьш
а 
«т
ех
н
ол
ог
іч
н
а 
ор
іє
н
та
ц
ія
»
 н
ау
к
и
 п
р
и
во
д
и
ть
 д
о 
зр
о-
ст
ан
н
я
 о
бс
я
гу
 з
ав
д
ан
ь 
щ
од
о 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 т
а 
гі
гі
єн
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 с
у-
ч
ас
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 з
 м
ет
ою
 їх
 п
р
ак
ти
ч
н
ог
о 
ви
к
ор
и
 ст
ан
н
я
 
за
 у
м
ов
и
 в
и
л
у
ч
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 в
и
р
об
н
и
ч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
.
У
 р
із
н
и
х
 г
ал
у
зя
х
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
и
 є
 т
ак
і 
ш
к
ід
-
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
: 
ам
іа
к
, 
ок
си
д
и
 в
у
гл
ец
ю
, 
ок
си
д
и
 а
зо
ту
, 
сі
р
ч
ан
и
й
 г
аз
, 
п
ар
и
 о
л
ій
, 
к
и
сл
от
, 
р
оз
ч
и
н
н
и
к
ів
, 
м
ет
ал
ів
, 
р
із
н
и
й
 п
и
л
 т
а 
ін
. 
В
и
д
іл
ен
н
я
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 п
ар
ів
 і 
га
зі
в 
х
ар
ак
те
р
н
е 
д
л
я
 г
ал
ьв
ан
іч
н
и
х
 д
іл
я
н
ок
, а
к
у
м
у-
л
я
то
р
н
и
х
, 
п
р
и
 в
и
го
то
вл
ен
н
і 
р
із
н
и
х
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 і
зо
л
я
ц
ій
 т
а 
к
аб
ел
ів
. 
П
р
ов
ед
ен
н
я
 
р
я
д
у
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
 
н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 
п
р
и
-
л
ад
об
уд
у
ва
н
н
я
 т
ак
ож
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 у
 п
ов
іт
р
я
 р
о-
бо
ч
ої
 з
он
и
 р
із
н
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 (
р
оз
ч
и
н
н
и
к
и
, 
л
ак
и
, 
сп
и
р
ти
).
В
и
р
об
н
и
ч
і 
от
р
у
ти
 у
 в
и
гл
я
д
і 
га
зі
в,
 п
ар
ів
, 
р
ід
и
н
 і
 п
и
л
у
 м
ож
у
ть
 п
р
о-
н
и
к
ат
и
 ч
ер
ез
 н
ещ
іл
ьн
ос
ті
 з
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ів
, 
ап
ар
ат
у
р
и
, 
п
р
и
 в
и
п
ар
у-
ва
н
н
і 
р
ід
и
н
, 
у
 м
іс
ц
я
х
 п
и
л
оу
тв
ор
ен
н
я
 т
ощ
о.
Н
ай
бі
л
ьш
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
и
 
з 
п
ог
л
я
д
у
 
то
к
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 
оц
ін
к
и
 
є 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 в
 т
ак
и
х
 г
ал
у
зя
х
, 
я
к
 м
ет
а
л
ур
гі
й
н
а,
 м
а
ш
и
н
о-
бу
ді
вн
а,
 х
ім
іч
н
а
.
24
8
24
9
Р
оз
гл
я
н
ьм
о 
ос
н
ов
н
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 ц
и
х
 
га
л
у
зе
й
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
.
3
.9
.1
. 
М
ет
а
л
ур
гі
й
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
Н
а 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 і
з 
за
к
ін
ч
ен
и
м
 ц
и
к
л
ом
 з
д
ій
сн
ю
-
ю
ть
ся
 н
ас
ту
п
н
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
оп
ер
ац
ії
: 
п
ід
го
то
вк
а 
р
уд
и
 д
о 
п
л
ав
к
и
 
(д
р
об
л
ен
н
я
, 
со
р
ту
ва
н
н
я
, 
зб
аг
ач
ен
н
я
, 
аг
л
ом
ер
ац
ія
, 
об
к
оч
у
ва
н
н
я
);
 в
и
-
п
л
ав
к
а 
ч
ав
у
н
а 
у
 д
ом
н
і (
до
м
ен
н
и
й
 п
р
оц
ес
);
 п
ер
ер
об
к
а 
ч
ав
у
н
а 
н
а 
ст
ал
ь;
 
п
р
ок
ат
 с
та
л
і 
(о
де
р
ж
ан
н
я
 п
ев
н
и
х
 п
р
оф
іл
ів
).
П
р
оц
ес
 п
ід
го
то
вк
и
 р
уд
и
 д
о 
п
л
ав
к
и
 п
оч
и
н
ає
ть
ся
 н
а 
зб
аг
ач
у
ва
л
ь-
н
и
х
 ф
аб
р
и
к
ах
; 
ві
н
 в
к
л
ю
ч
ає
: 
д
р
об
л
ен
н
я
, 
со
р
ту
ва
н
н
я
, 
зб
аг
ач
ен
н
я
 (м
аг
-
н
іт
н
и
м
и
, 
гр
ав
іт
ац
ій
н
и
м
и
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 з
ас
об
ам
и
) 
і 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 п
ер
ед
 
до
м
ен
н
ою
 п
л
ав
к
ою
 а
гл
ом
ер
ац
ію
 т
а 
зг
р
уд
к
у
ва
н
н
я
.
В
и
ро
бн
и
ц
т
во
 а
гл
ом
ер
ат
у.
 П
р
и
н
ц
и
п
ов
ою
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ою
 в
ід
м
ін
н
і-
ст
ю
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
аг
л
ом
ер
ат
у
 й
 к
от
у
н
ів
 є
 т
е,
 щ
о 
в 
аг
л
ом
ер
ац
ій
н
у
 ш
и
х-
ту
 д
од
ає
ть
ся
 п
од
р
іб
н
ен
и
й
 к
ок
с 
і 
за
 р
ах
у
н
ок
 й
ог
о 
го
р
ін
н
я
 й
 в
ід
бу
ва
-
єт
ьс
я
 п
р
оц
ес
 а
гл
ом
ер
ац
ії
 –
 с
п
ік
ан
н
я
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 м
ає
 м
іс
ц
е 
у
тв
ор
ен
н
я
 
га
зо
п
од
іб
н
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
зг
ор
я
н
н
я
 (
ок
си
д
и
 в
у
гл
ец
ю
, 
сі
р
ч
и
 ст
ог
о 
ан
гі
д-
р
и
д
у
 т
а 
ін
.)
. 
О
бп
ал
ю
ва
н
н
я
 к
от
у
н
ів
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 у
 п
ол
у
м
’ї
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
га
зу
 т
а 
в 
ат
м
ос
ф
ер
і 
н
аг
р
іт
ог
о 
п
ов
іт
р
я
, 
то
м
у
 н
еб
ез
п
ек
а 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 
п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
га
зо
п
од
іб
н
и
м
и
 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 
р
еч
ов
и
н
ам
и
 
зн
ач
 н
о 
м
ен
ш
а.
О
бк
оч
у
ва
н
н
я
 (
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
к
от
у
н
ів
) 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 д
л
я
 з
гр
уд
к
у-
ва
н
н
я
 т
он
к
о 
п
од
р
іб
н
ен
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ат
ів
.
О
д
н
и
м
 
з 
ос
н
ов
н
и
х
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 
ф
ак
то
р
ів
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
е-
до
ви
щ
а 
п
р
и
 о
де
р
ж
ан
н
і 
аг
л
ом
ер
ат
у
 й
 к
от
у
н
ів
 є
 п
и
л
. 
П
и
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
п
р
от
я
го
м
 
ус
ьо
го
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ц
и
к
л
у.
 
У
 д
ро
би
л
ьн
о-
зм
іш
ув
а
л
ьн
ом
у 
ві
дд
іл
ен
н
і 
ви
со
к
а 
за
п
и
л
ен
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 
п
ов
’я
за
н
а 
з 
ві
д
к
р
и
ти
м
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
м
 с
и
п
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 з
 н
а-
я
вн
іс
тю
 
ч
и
сл
ен
н
и
х
 
м
іс
ц
ь 
п
ер
еп
ад
ів
 
п
и
л
оу
тв
ор
ю
ю
ч
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 
з 
од
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 н
а 
ін
ш
е 
(і
з 
тр
ан
сп
ор
те
р
ів
 д
о 
бу
н
к
ер
ів
, 
д
р
об
ар
ок
, 
гр
ох
от
ів
, 
м
л
и
н
ів
 і
 н
аз
ад
 н
а 
тр
ан
сп
ор
те
р)
, 
а 
та
к
ож
 і
з 
р
об
от
ою
 ц
ьо
го
 
об
л
ад
н
ан
н
я
. 
В
ел
и
к
а 
за
п
и
л
ен
іс
ть
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 у
 х
во
ст
ов
ій
 ч
ас
ти
н
і 
м
аш
и
н
и
 у
 м
ом
ен
т 
ск
и
д
ан
н
я
 а
гл
ом
ер
ат
у
 з
 т
р
ан
сп
ор
те
р
а,
 й
ог
о 
н
ав
ан
-
та
ж
ен
н
я
 у
 в
аг
он
и
. 
К
он
ц
ен
т
ра
ц
ія
 п
и
л
у 
м
ож
е 
до
ся
га
ти
 з
н
ач
ен
ь 
п
ор
я
д-
к
у
 д
ес
я
тк
ів
 і
 с
от
ен
ь 
м
іл
іг
р
ам
ів
 н
а 
1
 м
3
. 
З
а
 х
ім
іч
н
и
м
 с
к
л
а
до
м
 п
и
л
 ц
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
 в
ід
п
ов
ід
ає
, 
в 
ос
н
ов
н
ом
у,
 с
к
л
ад
н
и
к
ам
 с
и
р
ов
и
н
н
и
х
 м
ат
ер
і-
ал
ів
. В
ін
 м
іс
ти
ть
 з
ал
із
о 
і й
ог
о 
ок
си
д
и
 (п
он
ад
 5
0
%
),
 к
ва
рц
 (
до
 1
5
–
2
0
%
),
 
ву
гі
л
л
я
, 
ва
п
н
о 
та
 р
я
д
 д
ом
іш
ок
.
Г
ас
ін
н
я
 
аг
л
ом
ер
ат
у
 
во
до
ю
 
у
 
х
во
ст
ов
ій
 
ч
ас
ти
н
і 
аг
л
ом
ер
ац
ій
н
ої
 
м
аш
и
н
и
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 у
 п
ов
іт
р
я
 в
ел
и
к
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 
во
д
я
н
ої
 п
ар
и
.
Д
ж
ер
ел
ам
и
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 о
к
си
до
м
 в
у
гл
ец
ю
 
є 
за
п
ал
ьн
и
й
 г
ор
н
 а
гл
ом
аш
и
н
и
, 
го
то
ви
й
 а
гл
ом
ер
ат
 п
р
и
 с
к
и
д
ан
н
і 
й
ог
о 
з 
м
аш
и
н
и
.
В
ел
и
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
и
л
у
 в
и
д
іл
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 з
ав
ан
та
ж
ен
н
і 
до
м
ен
н
и
х
 
п
еч
ей
 ш
и
х
то
ви
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
.
Д
ом
ен
н
и
й
 п
ро
ц
ес
. В
 о
ст
ан
н
і 
р
ок
и
 з
ам
іс
ть
 а
гл
ом
ер
ат
у
 в
 д
ом
ен
н
ом
у 
ви
ро
бн
и
ц
т
ві
 б
іл
ьш
 ш
и
р
ок
ог
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 о
де
р
ж
у
ю
ть
 к
от
у
н
и
, 
я
к
і,
 
зо
к
р
ем
а,
 м
аю
ть
 п
ід
ви
щ
ен
у
 м
ех
ан
іч
н
у
 м
іц
н
іс
ть
, 
щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 о
ч
ік
у-
ва
ти
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 п
и
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 у
 в
ід
д
іл
ен
н
я
х
 ш
и
х
то
п
од
ач
і.
 О
д
н
ак
 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 п
ок
аз
ал
и
, 
щ
о 
за
п
и
л
ен
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 
зо
н
и
 п
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
к
от
у
н
ів
 в
и
я
ви
л
ас
я
 в
 1
,5
–
2
 р
аз
и
 в
и
щ
ою
, 
н
іж
 
п
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
аг
л
ом
ер
ат
у.
 Ц
е 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 т
и
м
, 
щ
о 
п
и
л
оу
тв
ор
ю
-
ю
ч
і 
ф
р
ак
ц
ії
 к
от
у
н
ів
 м
аю
ть
 щ
е 
м
ен
ш
и
й
 д
р
іб
н
од
и
сп
ер
сн
и
й
 с
к
л
ад
. 
Т
а-
к
и
м
 ч
и
н
ом
, 
ш
и
р
ок
е 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 к
от
у
н
ів
 р
об
и
ть
 щ
е 
ак
ту
ал
ьн
іш
ою
 
п
р
об
л
ем
у
 б
ор
от
ьб
и
 з
 п
и
л
ом
 у
 д
ом
ен
н
и
х
 ц
ех
ах
. 
Д
о 
то
го
 ж
 в
ел
и
к
а 
к
іл
ь-
к
іс
ть
 п
и
л
у
 в
и
д
іл
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
и
ва
н
та
ж
ен
н
і 
к
ол
ош
н
и
к
ов
ог
о 
п
и
л
у
 з
 п
и
-
л
ов
л
ов
л
ю
ва
ч
ів
. 
Щ
од
о 
ск
л
ад
у
 п
и
л
у
 д
ом
ен
н
и
х
 ц
ех
ів
, 
то
 в
ін
 є
 а
н
ал
ог
іч
-
н
и
м
 п
и
л
у
 н
а 
аг
л
ом
ер
ац
ій
н
и
х
 ф
аб
р
и
к
ах
. 
Н
а 
л
и
ва
р
н
ом
у
 ж
 д
во
р
і в
 п
и
л
у
 
п
ер
ев
аж
аю
ть
 ч
ас
тк
и
 г
р
аф
іт
у,
 щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
 з
 ч
ав
у
н
у
 і
 ш
л
ак
у.
Д
ом
ен
н
и
й
 
ц
ех
 
ві
д
р
із
н
я
єт
ьс
я
 
н
ай
бі
л
ьш
ою
 
к
іл
ьк
іс
тю
 
га
зо
н
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 м
іс
ц
ь,
 д
о 
я
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь:
 к
ол
ош
н
и
к
ов
і 
п
л
ощ
ад
к
и
; 
п
л
ощ
ад
-
к
и
 
ш
ах
ти
 
п
еч
ей
; 
п
и
л
ов
л
ов
л
ю
ва
ч
і;
 
м
іс
ц
я
 
су
ш
ін
н
я
 
к
ов
ш
ів
; 
р
об
оч
і 
п
л
ощ
ад
к
и
 
го
р
н
ов
и
х
 
та
 
їх
н
іх
 
п
ом
іч
н
и
к
ів
; 
р
із
н
і 
д
іл
я
н
к
и
 
га
зо
во
го
 
го
сп
од
ар
ст
ва
. 
С
ту
п
ін
ь 
н
еб
ез
п
ек
и
 п
од
іб
н
и
х
 м
іс
ц
ь 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 к
он
-
ц
ен
тр
ац
іє
ю
 о
к
си
ду
 в
уг
л
ец
ю
 (
я
к
 с
к
л
ад
н
и
к
а 
до
м
ен
н
ог
о 
га
зу
).
 З
ав
д
я
к
и
 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
ю
 с
и
ст
ем
и
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 (г
ер
м
ет
и
за
ц
ія
 к
ом
у-
н
ік
ац
ій
, 
ав
то
м
ат
и
за
ц
ія
 п
од
ач
і 
га
зу
, 
н
ор
м
ал
із
ац
ія
 с
п
ал
ю
ва
н
н
я
 г
аз
ів
, 
р
ац
іо
н
ал
ьн
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
 т
ощ
о)
, 
а 
та
к
ож
 з
ав
д
я
к
и
 р
оз
р
об
л
ен
ій
 с
и
ст
ем
і 
к
он
тр
ол
ю
 г
ос
тр
і 
от
р
ує
н
н
я
 о
к
си
до
м
 в
у
гл
ец
ю
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
л
ік
ві
до
ва
н
і.
 Р
аз
ом
 і
з 
ти
м
 н
а 
р
я
д
і 
д
іл
я
н
ок
 в
 у
м
ов
ах
 н
ев
ел
и
к
ог
о 
п
ер
е-
ви
щ
ен
н
я
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 с
к
л
ад
ов
и
х
 д
ом
ен
н
ог
о 
га
зу
 в
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 н
е 
ви
к
л
ю
ч
ен
і 
х
р
он
іч
н
і 
от
р
ує
н
н
я
 о
к
си
до
м
 
ву
гл
ец
ю
.
У
сі
 р
об
от
и
 з
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 д
ом
ен
н
ої
 п
л
ав
к
и
 є
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 
щ
од
о 
тр
ав
м
ат
и
зм
у
 –
 о
п
ік
ів
 і
ск
р
ам
и
 і
 б
р
и
зк
ам
и
 р
оз
п
л
ав
л
ен
ог
о 
м
ет
а-
л
у,
 щ
о 
ви
би
ва
ю
ть
ся
 з
 п
еч
і 
га
р
я
ч
и
м
и
 г
аз
ам
и
 і
 р
оз
п
л
ав
л
ен
и
м
 м
ет
ал
ом
.
С
т
а
л
еп
л
а
ви
л
ьн
е 
ви
ро
бн
и
ц
т
во
. 
Д
о 
н
ай
бі
л
ьш
 
гі
гі
єн
іч
н
о 
зн
ач
у-
щ
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 н
а
л
еж
и
ть
 п
ри
н
ц
и
п
ов
о 
н
ов
а
 т
ех
н
ол
о-
гі
я
 о
де
рж
ан
н
я
 с
т
а
л
і,
 п
р
и
 я
к
ій
 п
ер
ер
об
л
ен
а 
в 
к
от
у
н
і 
р
уд
а 
ві
д
н
ов
л
ю
-
єт
ьс
я
 в
од
н
ем
 ч
и
 й
ог
о 
су
м
іш
ш
ю
 з
 о
к
си
до
м
 в
у
гл
ец
ю
 п
р
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
13
0
0
°С
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 з
а
л
із
о.
 О
тр
и
м
ан
е 
та
к
и
м
 ч
и
н
ом
 г
у
бч
ат
е 
за
л
із
о 
в 
ел
ек
тр
од
у
го
ви
х
 п
еч
ах
 п
ер
ер
об
л
я
єт
ьс
я
 в
 с
ор
то
ву
 с
та
л
ь.
 П
р
и
 т
ак
о-
м
у
 с
п
ос
об
і 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
ви
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 д
ом
ен
н
и
й
 п
р
оц
ес
, 
ві
д
п
а
д
ає
 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
к
ок
су
 й
 а
гл
ом
ер
ат
у,
 т
об
то
 л
ік
ві
д
у
ю
ть
ся
 
н
ай
бі
л
ьш
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 в
 г
іг
іє
н
іч
н
ом
у
 й
 е
к
ол
ог
іч
н
ом
у
 з
н
ач
ен
н
і 
те
х-
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
.
У
 п
ов
іт
р
і 
ст
ал
еп
л
ав
и
л
ьн
и
х
 ц
ех
ів
 м
ож
е 
ви
я
ви
ти
ся
 о
к
и
с 
ву
гл
ец
ю
 
в 
к
іл
ьк
ос
тя
х
, 
щ
о 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і.
 Д
ж
ер
ел
ам
и
 й
ог
о 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 г
аз
ов
і 
к
ом
у
н
ік
ац
ії
 й
 а
п
ар
ат
у
р
а;
 е
л
ем
ен
ти
 п
еч
ей
 (
н
ап
р
и
-
25
0
25
1
к
л
ад
, 
р
ег
ен
ер
ат
ор
и
 м
ар
те
н
ів
сь
к
и
х
 п
еч
ей
);
 к
он
ве
р
те
р
и
; 
га
зо
ві
 п
ал
ьн
и
-
к
и
; 
м
ік
се
р
и
; 
р
оз
п
л
ав
л
ен
и
й
 м
ет
ал
 і
 ш
л
ак
 т
ощ
о.
П
и
л
 у
 с
та
л
еп
л
ав
и
л
ьн
и
х
 ц
ех
ах
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 п
ер
ем
іщ
ен
н
і 
ш
и
х-
то
ви
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
Д
о 
й
ог
о 
ск
л
ад
у
 в
х
од
я
ть
 о
к
си
д
и
 з
ал
із
а,
 м
ар
га
н
ц
е-
во
ї 
р
уд
и
, 
ф
ер
ос
п
л
ав
ів
 –
 ф
ер
ос
и
л
іц
ій
, 
ф
ер
ох
р
ом
, 
ф
ер
ов
ол
ьф
р
ам
. 
П
о-
ст
ій
н
и
м
 
д
ж
ер
ел
ом
 
п
и
л
у
 
(а
ер
оз
ол
ів
 
к
он
де
н
са
ц
ії
) 
є 
ви
п
ар
ов
у
ва
н
н
я
 
р
оз
п
л
ав
л
ен
ог
о 
м
ет
ал
у.
 П
ор
я
д
 з
 о
к
си
д
ам
и
 з
ал
із
а 
п
и
л
 м
ож
е 
м
іс
ти
ти
 
к
р
ем
н
ез
ем
, 
сп
ол
у
к
и
 с
ір
к
и
, 
ок
и
су
 в
ан
ад
ію
, 
м
ол
іб
де
н
у,
 н
ік
ел
ю
, 
ф
то
-
р
у,
 с
ви
н
ц
ю
, 
се
л
ен
у
 т
а 
ін
. 
А
ер
оз
ол
і 
к
он
де
н
са
ц
ії
 в
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 в
и
со
-
к
и
м
 с
ту
п
ен
ем
 д
и
сп
ер
сн
ос
ті
: 
п
он
ад
 9
5%
 п
и
л
и
н
 м
аю
ть
 р
оз
м
ір
 м
ен
ш
е 
1
 м
к
м
. 
У
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
х
, 
щ
о 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і,
 п
и
л
 
м
ож
е 
тр
ап
л
я
ти
ся
 п
р
и
 в
сі
х
 в
и
д
ах
 с
та
л
ев
ар
ін
н
я
. 
О
д
н
ак
 н
ай
ви
щ
і 
р
ів
н
і 
за
п
и
л
ен
н
я
 в
ід
зн
ач
ен
і 
п
р
и
 к
он
ве
р
те
р
н
и
х
 с
п
ос
об
ах
 о
де
р
ж
ан
н
я
 с
та
л
і,
 
щ
о 
м
ож
н
а 
п
оя
сн
и
ти
 ш
и
р
ок
и
м
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
м
 д
у
тт
я
 і
 б
іл
ьш
 і
н
те
н
си
в-
н
и
м
 п
р
оц
ес
ом
 с
та
л
ев
ар
ін
н
я
. 
Н
ай
бі
л
ьш
 с
и
л
ік
оз
он
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 р
об
от
а-
м
и
 у
 с
та
л
еп
л
ав
и
л
ьн
и
х
 ц
ех
ах
 є
 р
об
от
и
 і
з 
за
м
ін
и
 і
 р
ем
он
ту
 в
ог
н
ет
р
и
в-
к
и
х
 ф
у
те
р
ів
ок
. 
П
и
л
, 
щ
о 
м
іс
ти
ть
 д
о 
70
%
 в
іл
ьн
ог
о 
д
во
ок
и
су
 к
р
ем
н
ію
, 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 л
ам
ан
н
і,
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
і,
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
і 
ст
ар
и
х
 
во
гн
ет
р
и
вк
и
х
 к
л
ад
ок
 і
 о
бм
аз
ок
 т
а 
п
р
и
 і
н
ш
и
х
 о
п
ер
ац
ія
х
. 
В
и
к
он
ан
н
я
 
та
к
и
х
 о
п
ер
ац
ій
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
от
р
еб
ує
 в
ел
и
к
ог
о 
ф
із
и
ч
н
ог
о 
н
ап
р
у
ж
ен
-
н
я
 і
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 в
 у
м
ов
ах
 н
аг
р
ів
ал
ьн
ог
о 
м
ік
р
ок
л
ім
ат
у,
 щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 
гі
п
ер
ве
н
ти
л
я
ц
ію
 л
ег
ен
ь 
(ч
ас
ті
ш
ан
н
я
 і
 п
ог
л
и
бл
ен
н
я
 д
и
х
ан
н
я
),
 п
ід
ви
-
щ
ує
 с
и
л
ік
оз
он
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 р
об
іт
 в
ог
н
ет
р
и
вщ
и
к
ів
.
П
ро
к
ат
 с
т
а
л
і. 
У
 п
ро
к
ат
н
и
х
 ц
ех
а
х
 м
ає
 м
іс
ц
е 
зн
ач
н
е 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 
п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 п
и
л
ом
 п
р
и
 о
бт
и
ск
у
 і
 п
р
ок
ат
ц
і 
м
ет
ал
у.
 В
ін
 у
тв
о-
р
ю
єт
ьс
я
 з
 о
к
ал
и
н
и
, 
м
ає
 д
р
іб
н
од
и
сп
ер
сн
и
й
 с
к
л
ад
 (
п
и
л
и
н
и
 р
оз
м
ір
ом
 
до
 1
0
 м
к
м
 с
та
н
ов
л
я
ть
 8
6
–
9
0
%
 в
ід
 к
іл
ьк
ос
ті
 в
сь
ог
о 
п
и
л
у)
. 
П
и
л
 т
ак
ож
 
ви
н
и
к
ає
 п
р
и
 а
бр
аз
и
вн
ій
 о
бр
об
ц
і 
за
го
ті
во
к
 і
 г
от
ов
ог
о 
п
р
ок
ат
у
 т
а 
п
р
и
 
й
ог
о 
во
гн
ев
ом
у
 з
ач
и
щ
ен
н
і.
 В
 о
ст
ан
н
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 п
и
л
у
 
м
ож
е 
в 
де
ся
тк
и
 р
аз
ів
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
у.
 У
 п
ов
іт
р
і 
зо
н
и
 п
іч
н
и
х
 п
р
ол
ьо
ті
в 
м
ож
е 
ви
я
вл
я
ти
ся
 о
к
си
д 
ву
гл
ец
ю
 з
ви
ч
ай
н
о 
у
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
х
, 
н
и
ж
ч
и
х
 з
а 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і.
 П
ар
и
 в
у
гл
ев
од
н
ів
 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 п
р
и
 с
у
бл
ім
ац
ії
 м
ас
ти
л
, 
щ
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 з
м
ащ
ен
-
н
я
 м
ех
ан
із
м
ів
 п
р
ок
ат
н
и
х
 с
та
н
ів
. 
У
 т
р
ав
и
л
ьн
и
х
 в
ід
д
іл
ен
н
я
х
 п
ов
іт
р
я
 
за
бр
уд
н
ю
єт
ьс
я
 п
а
ра
м
и
 к
и
сл
от
 (
сі
р
ч
ан
ої
, 
со
л
я
н
ої
, 
аз
от
н
ої
),
 в
и
к
ор
и
-
ст
ов
у
ва
н
и
х
 д
л
я
 т
р
ав
л
ен
н
я
 п
р
ок
ат
н
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
.
Із
 п
ро
ф
ес
ій
н
и
х
 з
а
х
во
рю
ва
н
ь 
м
ет
ал
у
р
гі
в 
м
ож
у
ть
 с
п
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 
ви
п
ад
к
и
 
п
н
ев
м
ок
он
іо
зі
в,
 
п
и
л
ов
и
х
 
бр
он
х
іт
ів
, 
ві
бр
ац
ій
н
ої
 
х
во
р
об
и
 
і 
р
із
н
и
х
 н
ев
р
и
ті
в.
 П
н
ев
м
ок
он
іо
з 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 с
ер
ед
 р
об
іт
н
и
к
ів
-в
ог
н
е-
тр
и
вщ
и
к
ів
, 
за
й
н
я
ти
х
 х
ол
од
н
и
м
 р
ем
он
то
м
 м
ар
те
н
ів
сь
к
и
х
 п
еч
ей
, 
ві
д-
н
ов
л
ен
н
я
м
 ф
у
те
р
ів
к
и
 к
он
ве
р
те
р
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 м
ет
ал
у
р
гі
й
н
и
х
 є
м
н
ос
те
й
. 
Я
к
 в
ід
ом
о,
 ц
я
 г
р
у
п
а 
р
об
іт
н
и
к
ів
 з
аз
н
ає
 в
п
л
и
ву
 в
и
со
к
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 
к
ва
рц
ов
ог
о 
п
и
л
у,
 
н
ер
ід
к
о 
в 
ек
ст
р
ем
ал
ьн
и
х
 
у
м
ов
ах
 
м
ік
р
ок
л
ім
ат
у.
 
Ц
і 
р
об
от
и
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 о
со
бл
и
во
ї 
у
ва
ги
.
П
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
і й
 о
зд
ор
ов
чі
 з
а
х
од
и
. Т
ех
н
іч
н
е 
п
ер
ео
зб
р
оє
н
н
я
 ч
ор
н
ої
 
м
ет
ал
у
р
гі
ї,
 з
р
ос
та
н
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
н
и
х
 п
от
у
ж
н
ос
те
й
, 
п
оя
ва
 н
ов
и
х
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
к
ом
п
л
ек
сн
а 
м
ех
ан
із
ац
ія
 й
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
а 
до
к
ор
ін
н
о 
зм
ін
ю
ю
ть
 в
и
гл
я
д
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
і 
н
е 
ті
л
ьк
и
 в
 т
ех
н
ік
о-
ек
он
ом
іч
н
ом
у,
 а
 й
 у
 г
іг
іє
н
іч
н
ом
у
 р
оз
у
м
ін
н
і.
Н
а
 ф
а
бр
и
к
а
х
 з
 в
и
ро
бн
и
ц
т
ва
 а
гл
ом
ер
ат
у 
й
 к
от
ун
ів
 р
оз
м
іщ
ен
н
я 
ви
п
а
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 
м
а
ш
и
н
 
в 
ок
ре
м
и
х
 
бу
ди
н
к
а
х
 
п
а
ві
л
ьй
он
н
ог
о 
т
и
п
у 
бе
з 
м
іж
п
ов
ер
х
ов
и
х
 п
ер
ек
р
и
тт
ів
 с
п
р
и
я
є 
п
ід
тр
и
м
ан
н
ю
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 н
а 
р
ів
н
я
х
, 
бл
и
зь
к
и
х
 д
о 
н
ор
м
ов
ан
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
, 
за
 р
ах
у
н
ок
 а
ер
ац
ії
 я
к
 о
сн
ов
и
 п
ов
іт
р
оо
бм
ін
у
 в
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ах
. 
О
со
б-
л
и
во
 
ре
т
ел
ьн
е 
ук
ри
т
т
я 
ро
зм
ол
ьн
о-
др
об
и
л
ьн
ог
о 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я 
і 
ви
п
а
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 м
а
ш
и
н
 і
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 м
іс
ц
ев
ої
 в
и
-
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 і
ст
от
н
о 
зм
ен
ш
ує
 в
и
д
іл
ен
н
я
 п
и
л
у
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 г
а-
зо
п
од
іб
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 (
ок
си
д
у
 в
у
гл
ец
ю
, 
сі
р
ч
и
ст
ог
о 
га
зу
 т
ощ
о)
 у
 п
ов
іт
р
я
 
р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і д
ає
 з
м
ог
у
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 їх
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 н
а 
р
ів
н
і 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
х
 з
н
ач
ен
ь.
Н
а 
су
ч
ас
н
и
х
 
ве
л
и
к
ов
ан
та
ж
н
и
х
 
до
м
ен
н
и
х
 
п
еч
а
х
 
зд
ій
сн
ен
о 
р
я
д
 
п
ри
н
ц
и
п
ов
о 
н
ов
и
х
 т
ех
н
іч
н
и
х
 р
іш
ен
ь,
 щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 у
се
бі
ч
н
е 
п
о-
л
іп
ш
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 з
н
ач
н
е 
ск
ор
оч
ен
н
я
 о
п
ер
ац
ій
, 
я
к
і 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 
тя
ж
к
ої
 ф
із
и
ч
н
ої
 п
р
ац
і.
 С
ер
ед
 ц
и
х
 р
іш
ен
ь:
 а
вт
ом
ат
и
зо
ва
н
а 
к
он
ве
єр
н
а 
си
ст
ем
а 
ш
и
х
то
п
од
ач
і 
та
 г
ід
р
оз
м
и
вн
и
х
 д
іл
я
н
ок
 п
ід
бу
н
к
ер
н
ог
о 
ві
д-
д
іл
ен
н
я
; 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
и
 о
д
н
он
ос
к
ов
ог
о 
р
оз
л
и
ва
н
н
я
 ч
ав
у
н
у;
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 з
н
ім
н
ог
о 
го
л
ов
н
ог
о 
ж
ол
об
а;
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 б
у
р
м
аш
и
н
и
 
і 
п
у
ш
к
и
 з
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
и
м
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
 д
л
я
 р
оз
к
р
и
тт
я
 і
 з
ак
л
ад
ен
н
я
 
ч
ав
у
н
н
ої
 л
ьо
тк
и
. 
О
бл
ад
н
ан
н
я
 с
тр
іч
к
ов
и
х
 к
он
ве
єр
ів
 т
а 
вс
іх
 в
у
зл
ів
, 
де
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
и
л
, 
п
ов
н
и
м
и
 м
ет
ал
ев
и
м
и
 у
к
р
и
тт
я
м
и
 з
 є
д
и
н
ою
 к
о-
л
ек
то
р
н
ою
 а
сп
ір
ац
ій
н
ою
 с
и
ст
ем
ою
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 е
ф
ек
ти
вн
е 
тр
и
-
ст
у
п
ін
ч
ас
те
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
, 
за
п
об
іг
ає
 з
аб
р
уд
н
ен
н
ю
 п
ов
іт
р
я
 р
об
о-
ч
ої
 з
он
и
 і
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
У
 
ст
а
л
еп
л
а
ви
л
ьн
и
х
 
ц
ех
а
х
 
п
ер
ев
ед
ен
н
я 
м
а
рт
ен
ів
сь
к
и
х
 
п
еч
ей
 
з 
м
а
зу
т
у 
н
а 
га
зо
ве
 п
ал
и
во
 з
н
ач
н
о 
зм
ен
ш
ує
 в
и
д
іл
ен
н
я
 г
аз
ів
 в
 а
тм
о-
сф
ер
у
 ц
ех
у.
 У
 д
ію
ч
и
х
 к
и
сн
ев
о-
к
он
ве
рт
ер
н
и
х
 у
ст
ан
ов
к
а
х
 м
іс
тк
іс
тю
 
3
0
0
–
3
5
0
 т
 п
ер
ед
ба
че
н
а
 м
ех
ан
із
а
ц
ія
 п
од
ач
і 
си
п
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
; 
ф
ер
о-
сп
л
ав
ів
; 
л
ам
ан
н
я
 ф
у
те
р
ів
к
и
 к
он
ве
р
те
р
а 
і 
к
ов
ш
ів
; 
а
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
 п
р
оц
ес
ом
 і
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 Е
О
М
.
Іс
т
от
н
ом
у 
оз
до
ро
вл
ен
н
ю
 у
м
ов
 п
ра
ц
і 
ст
а
л
ев
а
рі
в 
н
а 
д
іл
я
н
ц
і 
р
оз
-
л
и
ва
н
н
я
 с
п
р
и
я
є 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 у
ст
ан
ов
ок
 б
ез
у
п
и
н
н
ог
о 
р
оз
л
и
ва
н
н
я
 
ст
ал
і,
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 р
об
от
ою
 я
к
и
х
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
 п
ул
ьт
а 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
р
оз
м
іщ
ен
ог
о 
в 
ок
р
ем
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
У
 с
у
ч
ас
н
и
х
 п
р
ок
ат
н
и
х
 ц
ех
ах
 з
 в
и
со
к
оп
р
од
у
к
ти
вн
и
м
и
 п
р
ок
ат
н
и
м
и
 
ст
ан
ам
и
 з
а
вд
як
и
 з
а
ст
ос
ув
ан
н
ю
 к
ом
п
л
ек
сн
ої
 м
ех
ан
із
а
ц
ії
 й
 а
вт
ом
а
-
т
и
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 о
п
ер
ац
ій
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
ц
іл
к
ом
 л
ік
ві
до
ва
н
а 
тя
ж
к
а 
ф
із
и
ч
н
а 
п
р
ац
я
. 
У
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
 п
р
оц
ес
ом
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 д
и
-
ст
ан
ц
ій
н
о 
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 п
р
ом
и
сл
ов
ог
о 
те
л
еб
ач
ен
н
я
.
25
2
25
3
3
.9
.2
. 
М
а
ш
и
н
об
уд
ів
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
О
сн
ов
н
и
м
и
 
ц
ех
ам
и
 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
є 
п
ід
го
т
ов
чі
, 
аб
о 
«г
а
ря
чі
»,
 
ц
ех
и
 
(л
и
ва
р
н
і,
 
к
ов
ал
ьс
ьк
о-
ш
та
м
п
у
ва
л
ьн
і,
 
те
р
м
іч
н
і)
 
та
 «
х
ол
од
н
і»
 (
м
ех
ан
іч
н
і,
 м
ех
ан
ос
к
л
ад
ал
ьн
і)
. 
Д
о 
«х
ол
од
н
и
х»
 н
ал
е-
ж
ат
ь 
зв
ар
ю
ва
л
ьн
і 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 ц
ех
и
 м
ет
ал
оп
ок
р
и
тт
ів
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 в
и
д
у
 і
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
ос
об
л
и
ву
 в
аг
у
 м
о-
ж
у
ть
 м
ат
и
 т
і 
ч
и
 і
н
ш
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 с
уд
н
об
уд
у-
ва
н
н
і 
–
 е
л
ек
тр
оз
ва
р
ю
ва
л
ьн
і 
оп
ер
ац
ії
; 
у
 л
іт
ак
об
уд
у
ва
н
н
і 
–
 к
л
еп
ан
н
я
; 
н
а 
за
во
д
ах
 в
аж
к
ог
о 
і 
тр
ан
сп
ор
тн
ог
о 
м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
, 
ав
то
м
об
іл
ь-
н
и
х
 і
 т
р
ак
то
р
н
и
х
 з
ав
од
ах
 –
 л
и
ва
р
н
і 
та
 к
ов
ал
ьс
ьк
і 
ц
ех
и
 т
а 
ін
.
Л
и
ва
р
н
е 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о
С
ер
ед
 п
р
оц
ес
ів
 о
бр
об
к
и
 м
ет
ал
ів
 щ
од
о 
р
із
н
ом
ан
іт
н
ос
ті
 о
п
ер
ац
ій
 
та
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
л
и
ва
р
н
е 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
за
л
и
ш
ає
ть
ся
 о
д
н
и
м
 і
з 
н
ай
бі
л
ьш
 
ск
л
ад
н
и
х
 і
 т
р
уд
ом
іс
тк
и
х
.
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 п
ро
ц
ес
 л
и
ва
р
н
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
п
ол
я
га
є 
в 
од
ер
ж
ан
н
і 
ви
р
об
ів
 ш
л
я
х
ом
 з
ал
и
ва
н
н
я
 м
ет
ал
у
 в
 н
еп
ос
т
ій
н
і 
ф
ор
м
и
 (
щ
о 
р
у
й
н
у-
ю
ть
ся
, 
п
ер
ев
аж
н
о 
зе
м
л
я
н
і)
 а
бо
 в
 п
ос
т
ій
н
і 
ф
ор
м
и
 з
 м
ет
ал
у
 (
к
ок
іл
ьн
е 
л
и
тт
я
) 
ч
и
 і
н
ш
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
З
а 
ви
до
м
 м
ет
ал
у
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 ч
а
ву
н
н
е,
 с
т
а
л
ев
е,
 к
ол
ьо
ро
ве
 л
и
тт
я
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 п
ро
ц
ес
а
м
и
 л
и
ва
рн
ог
о 
ви
ро
бн
и
ц
т
ва
 є
: 
п
ід
го
то
вк
а 
ш
и
х-
то
ви
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 д
л
я
 п
л
ав
к
и
, 
за
ва
н
та
ж
ен
н
я
 в
 п
еч
і;
 п
л
ав
к
а 
м
ет
а-
л
у;
 в
и
п
ус
к
ан
н
я
 і
 з
ал
и
ва
н
н
я
 м
ет
ал
у
 у
 ф
ор
м
и
; 
ви
би
вк
а 
за
тв
ер
д
іл
и
х
 
ви
р
об
ів
 і
з 
ф
ор
м
; 
об
р
у
ба
н
н
я
 й
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 в
и
р
об
ів
. 
П
ар
ал
ел
ьн
о 
п
р
ов
о-
д
и
ть
ся
 п
ід
го
то
вк
а 
ф
ор
м
у
ва
л
ьн
ої
 і
 с
тр
и
ж
н
ев
ої
 з
ем
л
і,
 г
от
у
ва
н
н
я
 ф
ор
м
 
і 
ст
р
и
ж
н
ів
. 
П
л
ав
к
а 
м
ет
ал
у
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 у
 п
л
ав
и
л
ьн
и
х
 п
еч
ах
: 
ч
ав
у
н
 
ви
п
л
ав
л
я
єт
ьс
я
 у
 в
аг
р
ан
к
ах
 (
ти
п
 ш
ах
тн
ої
 п
еч
і)
; 
ст
ал
ь 
–
 з
ви
ч
ай
н
о 
в 
ел
ек
тр
од
у
го
ви
х
 п
еч
ах
; 
к
ол
ьо
р
ов
і 
м
ет
ал
и
 і
 ї
х
н
і 
сп
л
ав
и
 о
де
р
ж
у
ю
ть
 
ш
л
я
х
ом
 п
л
ав
к
и
 в
 е
л
ек
тр
оп
еч
ах
. 
П
р
и
 г
от
у
ва
н
н
і 
ф
ор
м
у
ва
л
ьн
ої
 з
ем
-
л
і 
і 
ст
р
и
ж
н
ев
и
х
 с
у
м
іш
ей
, 
ф
ор
м
у
ва
н
н
і 
оп
ок
, 
ви
би
вц
і 
л
и
тв
а 
з 
ф
ор
м
 
та
 й
ог
о 
оч
и
щ
ен
н
і,
 р
ем
он
ті
 в
ог
н
ет
р
и
вк
ої
 к
л
ад
к
и
 п
л
ав
и
л
ьн
и
х
 п
еч
ей
 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 з
аз
н
аю
ть
 і
н
те
н
си
вн
ої
 д
ії
 п
и
л
у.
 В
м
іс
т 
ві
л
ьн
ог
о 
д
іо
к
си
д
у
 
к
р
ем
н
ію
 в
 п
и
л
у
 д
ос
я
га
є 
2
0
–
3
0
%
 і
 б
іл
ьш
е.
 Н
ай
ви
щ
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 
п
и
л
у
 (
до
 д
ес
я
тк
ів
 м
іл
іг
р
ам
ів
 н
а 
1
 м
3
) 
м
ож
у
ть
 с
п
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 п
р
и
 г
о-
ту
ва
н
н
і 
су
м
іш
і,
 в
и
би
вц
і 
та
 о
ч
и
щ
ен
н
і 
л
и
тв
а.
П
ов
іт
ря
 л
и
ва
рн
и
х
 ц
ех
ів
 н
ер
ід
к
о 
за
бр
уд
н
ю
єт
ьс
я
 р
із
н
ом
ан
іт
н
и
м
и
 
т
ок
си
чн
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
а
м
и
. 
В
он
и
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 п
р
и
 п
л
ав
ц
і 
і 
за
л
и
ва
н
-
н
і 
м
ет
ал
у,
 в
и
го
то
вл
ен
н
і 
ст
р
и
ж
н
ів
, 
су
ш
ін
н
і 
к
ов
ш
ів
 т
а 
п
ід
 ч
ас
 і
н
ш
и
х
 
п
р
оц
ес
ів
. 
Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 м
ож
е 
з’
я
ви
ти
ся
 о
к
си
д 
ву
гл
ец
ю
, 
щ
о 
в 
ос
н
ов
н
о-
м
у
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 г
ор
ін
н
і 
п
ал
и
ва
 у
 в
аг
р
ан
ц
і,
 в
и
го
р
я
н
н
і 
ор
га
н
іч
н
и
х
 
ск
л
ад
ов
и
х
 і
з 
ф
ор
м
у
ва
л
ьн
ої
 з
ем
л
і 
та
 с
тр
и
ж
н
ів
. 
П
р
и
 р
об
от
і 
п
еч
ей
 н
а 
тв
ер
до
м
у
 і
 р
ід
к
ом
у
 п
ал
и
ві
 в
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
м
ож
е 
ви
д
і-
л
я
ти
ся
 с
ір
ча
н
и
й
 г
а
з,
 а
м
іа
к
, б
ен
зо
л
.
Із
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
м
 н
ов
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 з
ас
об
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
ф
ор
м
 і
 с
тр
и
ж
н
ів
 з
н
ач
н
о 
р
оз
ш
и
р
и
вс
я
 с
п
ек
тр
 т
ок
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
о-
ві
тр
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
л
и
ва
р
н
и
х
 ц
ех
ів
.
П
р
оц
ес
 з
ал
и
ва
н
н
я
 м
ет
ал
у
 в
 о
бо
л
он
к
ов
і 
ф
ор
м
и
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
су
бл
ім
ац
іє
ю
 і
 п
ір
ол
із
ом
 з
ак
р
іп
л
ю
ва
ч
а.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 п
а
ри
 
ф
ен
ол
у 
та
 о
к
си
ду
 в
уг
л
ец
ю
, 
а 
та
к
ож
 п
р
од
у
к
ти
 д
ес
тр
у
к
ц
ії
 у
 в
и
гл
я
д
і 
ак
ро
л
еї
н
у,
 п
ол
іц
и
к
л
іч
н
и
х
 а
ро
м
ат
и
чн
и
х
 в
уг
л
ев
од
н
ів
, 
у
 
то
м
у
 
ч
и
сл
і 
й
 б
ен
зп
ір
ен
у.
П
р
и
 о
де
р
ж
ан
н
і 
л
и
ва
р
н
и
х
 ф
ор
м
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 С
О
2
 –
 п
р
оц
ес
у
 в
 л
и
-
ва
р
н
ом
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
–
 у
 в
и
п
ад
к
у
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 і
 с
ан
і-
та
р
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 у
м
ов
 у
 р
об
оч
ій
 з
он
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 С
О
2
 з
бі
л
ьш
ує
ть
ся
 
у
 3
–
5
 р
аз
ів
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
н
ор
м
ал
ьн
и
м
 в
м
іс
то
м
 ц
ьо
го
 г
аз
у
 в
 п
ов
іт
р
і,
 щ
о 
у
ж
е 
м
ож
е 
н
ег
ат
и
вн
о 
п
оз
н
ач
и
ти
ся
 н
а 
са
м
оп
оч
у
тт
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
В
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 д
об
ав
ок
, 
я
к
і 
м
іс
тя
ть
 х
р
ом
, 
й
 о
к
си
д
ів
 х
р
ом
у
 у
 в
и
р
об
-
н
и
ц
тв
і 
ст
р
и
ж
н
ів
 і
 ф
ор
м
 і
з 
р
ід
к
и
х
 с
ам
от
ве
р
д
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 в
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
сп
ол
ук
 х
ро
м
у,
 щ
о 
м
аю
ть
, 
я
к
 в
ід
ом
о,
 в
и
р
аж
ен
і 
ал
ер
гі
й
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і.
 П
р
и
 л
и
тт
і 
за
 г
аз
и
ф
ік
ов
а-
н
и
м
и
 п
ен
оп
ол
іс
ти
р
ол
ов
и
м
и
 м
од
ел
я
м
и
 м
ож
е 
ви
д
іл
я
ти
ся
 с
т
и
ро
л
 і 
п
р
о-
д
у
к
ти
 й
ог
о 
де
ст
р
у
к
ц
ії
.
К
ов
а
л
ьс
ьк
о-
п
р
ес
ов
і 
і 
те
р
м
іч
н
і 
ц
ех
и
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 у
 т
ак
и
х
 ц
ех
ах
 х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 п
р
и
су
тн
іс
-
тю
 в
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 о
к
си
ду
 в
уг
л
ец
ю
, 
ок
си
ді
в 
а
зо
т
у,
 п
и
л
у,
 п
а
ри
 
ол
ій
, 
ц
іа
н
и
ст
ог
о 
во
дн
ю
 т
а 
ін
. 
Т
ер
м
іч
н
а 
об
р
об
к
а 
п
р
и
зн
ач
ен
а 
д
л
я
 н
а-
д
ан
н
я
 м
ет
ал
у
 п
ев
н
и
х
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 –
 т
ве
р
до
ст
і,
 в
’я
з-
к
ос
ті
, 
п
р
у
ж
н
ос
ті
, 
ел
ек
тр
оп
р
ов
ід
н
ос
ті
 т
ощ
о 
–
 ш
л
я
х
ом
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 д
о 
за
д
ан
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 (
ві
д
 4
5
0
 д
о 
13
0
0
°C
 )
 і
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 у
 
п
ев
н
и
х
 с
ер
ед
ов
и
щ
ах
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 т
ер
м
іч
н
е 
за
га
рт
ув
ан
н
я,
 в
ід
п
ус
к
, 
т
ом
л
ін
н
я,
 в
ід
п
а
л
 м
ет
а
л
у.
 У
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 у
 п
ов
ер
х
н
ев
и
й
 
ш
ар
 м
ет
ал
у
 д
од
ат
к
ов
о 
вв
од
я
ть
 р
із
н
і 
х
ім
іч
н
і 
ел
ем
ен
ти
 і
 с
п
ол
у
к
и
: 
ву
г-
л
ец
ь 
(ц
ем
ен
та
ц
ія
),
 ц
іа
н
и
ст
і с
п
ол
ук
и
 (ц
іа
н
у
ва
н
н
я
),
 а
зо
т
 (а
зо
ту
ва
н
н
я
) 
та
 і
н
.
Н
а
гр
ів
ан
н
я 
за
го
то
во
к
 в
и
к
он
у
ю
ть
 у
 п
ол
у
м
’я
н
и
х
 п
еч
ах
, 
щ
о 
п
р
а-
ц
ю
ю
ть
 н
а 
га
зо
п
од
іб
н
ом
у,
 р
ід
к
ом
у
 ч
и
 т
ве
р
до
м
у
 п
ал
и
ві
, 
та
 в
 е
л
ек
-
тр
оп
еч
ах
. 
Д
л
я
 р
ів
н
ом
ір
н
ос
ті
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 в
и
р
об
и
 м
ож
н
а 
вм
іщ
у
ва
ти
 
в 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
ва
н
н
и
 з
 р
оз
п
л
ав
л
ен
и
м
 с
ви
н
ц
ем
, 
со
л
я
м
и
 х
л
ор
и
д
у
 б
ар
ію
, 
се
л
іт
р
и
. 
Ц
е
м
е
н
та
ц
ія
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 н
аг
р
ів
ан
н
я
м
 у
 д
ер
ев
н
ом
у
 в
у
гі
л
л
і 
з 
до
м
іш
к
ою
 в
у
гл
ек
и
сл
ої
 с
од
и
 а
бо
 у
 в
ан
н
ах
 з
 ц
іа
н
іс
ти
м
и
 с
п
ол
у
к
ам
и
; 
аз
о
ту
ва
н
н
я 
–
 у
 с
тр
у
м
ен
і 
ам
іа
к
у
 п
р
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
бл
и
зь
к
о 
5
0
0
°C
. 
Д
о-
си
ть
 п
ош
и
р
ен
ою
 є
 т
ер
м
оо
бр
об
к
а
 м
ет
а
л
у 
ст
ру
м
а
м
и
 в
и
со
к
ої
 ч
а
ст
от
и
 
ш
л
я
х
ом
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 і
н
д
у
к
ц
ій
н
ог
о 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 у
 в
и
со
к
оч
ас
то
тн
ом
у
 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ом
у
 п
ол
і.
Н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
 з
ас
об
ом
 т
ер
м
іч
н
ої
 о
бр
об
к
и
 є
 з
ан
ур
ен
н
я 
ви
ро
бі
в 
п
іс
л
я 
н
а
гр
ів
ан
н
я 
в 
га
рт
ів
н
і в
ан
н
и
 з
 м
ін
ер
а
л
ьн
и
м
и
 о
л
ія
м
и
.
П
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 в
 т
ер
м
іч
н
и
х
 ц
ех
ах
 з
аб
р
уд
н
ю
єт
ьс
я
 р
із
н
и
м
и
 
х
ім
іч
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
ск
л
ад
 я
к
и
х
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 т
ех
н
ол
ог
іє
ю
 в
и
-
25
4
25
5
р
об
н
и
ц
тв
а.
 П
р
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
я
к
 п
ал
и
ва
 в
у
гі
л
л
я
 з
 в
и
со
к
и
м
 в
м
іс
то
м
 
сі
р
к
и
 і
 б
аг
ат
ос
ір
ч
ан
ог
о 
м
аз
у
ту
 п
ов
іт
р
я
н
е 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
н
ас
и
ч
ує
ть
ся
 с
ір
-
чи
ст
и
м
 г
а
зо
м
. 
У
 п
ов
іт
р
я
 н
ад
х
од
и
ть
 т
ак
ож
 о
к
си
д 
ву
гл
ец
ю
 в
ід
 н
аг
р
і-
ва
л
ьн
и
х
 і
 г
ар
ті
вн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
, 
й
ог
о 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 Г
Д
К
.
З
аг
ар
ту
ва
н
н
я
 у
 в
ан
н
ах
 з
 м
ін
ер
ал
ьн
и
м
и
 о
л
ія
м
и
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
ви
д
іл
ен
н
я
м
 п
а
рі
в 
ву
гл
ев
од
н
ів
 і
 п
р
од
у
к
ті
в 
їх
 п
ір
ол
із
у.
 П
р
и
 п
ог
ан
ій
 
р
об
от
і 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ц
и
х
 р
еч
ов
и
н
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 з
н
ач
н
и
м
и
.
П
р
и
 ц
ем
ен
та
ц
ії
 в
и
р
об
ів
 і
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 ц
іа
н
ід
у
 н
ат
р
ію
 ч
и
 к
а-
л
ію
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 ц
іа
н
ув
ан
н
і 
у
 в
ан
н
ах
 з
 р
оз
п
л
ав
л
ен
и
м
и
 с
ол
я
м
и
 ц
іа
-
н
іс
то
ї 
к
и
сл
от
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 в
и
д
іл
ен
н
я
 ц
іа
н
ід
ів
, 
од
н
ак
 п
р
и
 н
ад
ій
н
ій
 
р
об
от
і 
м
іс
ц
ев
ої
 в
и
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ц
іа
н
іс
то
го
 в
од
н
ю
 
і 
ц
іа
н
іс
ти
х
 с
ол
ей
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 з
ви
ч
ай
н
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
х
.
Р
об
от
а 
н
а 
св
и
н
ц
ев
и
х
 в
ан
н
ах
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
м
 п
ов
іт
-
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
п
а
ра
м
и
 с
ви
н
ц
ю
; 
св
и
н
ец
ь 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 у
 з
м
и
ва
х
 
р
у
к
 і
 н
а 
сп
ец
од
я
зі
 г
ар
ті
вн
и
к
ів
.
П
р
и
 а
зо
ту
ва
н
н
і 
п
ов
іт
р
я
 з
аб
р
уд
н
ю
єт
ьс
я
 а
м
іа
к
ом
.
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 т
ер
м
оо
бр
об
к
и
 м
ет
ал
ів
 с
тр
у
м
ам
и
 в
и
со
к
ої
 ч
ас
то
ти
 з
а 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 н
ад
ій
н
ог
о 
ек
р
ан
у
ва
н
н
я
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
оп
ер
ат
о-
р
ів
 в
и
со
к
оч
ас
то
тн
и
х
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 п
ол
ів
.
М
ех
ан
іч
н
і т
а
 м
ех
ан
ос
к
л
а
да
л
ьн
і ц
ех
и
. Т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 в
 ц
и
х
 
ц
ех
ах
 є
 д
ж
ер
ел
ам
и
 т
ум
ан
ів
, 
ем
ул
ьс
ій
, 
ол
ій
, 
др
іб
н
од
и
сп
ер
сн
ог
о 
а
бр
а
-
зи
вн
ог
о 
п
и
л
у 
н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 ш
л
іф
у
ва
н
н
я
 і
 п
ол
ір
у
ва
н
н
я
, 
п
а
рі
в 
бе
н
зи
н
у,
 
ет
ан
ол
у 
н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 п
р
ом
и
ва
н
н
я
 і
 з
н
еж
и
р
ен
н
я
 д
ет
ал
ей
.
У
 м
ех
ан
іч
н
и
х
 ц
ех
ах
 в
и
к
он
у
ю
ть
ся
 в
сі
 в
и
д
и
 х
ол
од
н
ої
 о
бр
об
к
и
 м
ет
а-
л
у
 н
а 
ве
р
ст
ат
ах
. 
У
 п
р
оц
ес
і 
об
р
об
к
и
 м
ет
ал
у
 н
ео
бх
ід
н
е 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 р
і-
за
л
ьн
ог
о 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
 т
а 
об
р
об
л
ю
ва
н
ог
о 
ви
р
об
у,
 у
 з
в’
я
зк
у
 з
 ч
и
м
 в
он
и
 
гу
ст
о 
зм
оч
у
ю
ть
ся
 м
а
ст
и
л
ьн
о-
ох
ол
од
ж
ую
чо
ю
 р
ід
и
н
ою
 (
М
О
Р
).
 Т
ак
и
м
и
 
р
ід
и
н
ам
и
 є
 м
ін
ер
ал
ьн
і 
ол
ії
, 
їх
 е
м
ул
ьс
ії
, 
л
у
ж
н
і 
р
оз
ч
и
н
и
, 
р
оз
ч
и
н
и
 д
е-
я
к
и
х
 с
и
н
те
ти
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
. 
Д
л
я
 н
ад
ан
н
я
 п
ев
н
и
х
 я
к
ос
те
й
 д
о 
ск
л
ад
у
 
М
О
Р
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
 р
із
н
і 
до
ба
вк
и
 (
п
р
и
са
д
к
и
):
 с
ул
ьф
он
ат
и
, 
н
іт
р
ат
и
, 
н
і-
тр
и
ти
, 
сп
ол
у
к
и
 м
ол
іб
де
н
у,
 х
р
ом
у,
 с
ір
к
ов
м
іс
н
і 
сп
ол
у
к
и
, 
тр
и
ет
ан
ол
а-
м
ін
, 
п
ов
ер
х
н
ев
о-
ак
ти
вн
і 
р
еч
ов
и
н
и
.
Н
ай
бі
л
ьш
е 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 м
аю
ть
 е
м
ул
ьс
ії
, 
я
к
і 
є 
3
–1
0
%
 в
од
я
н
и
м
 
р
оз
ч
и
н
ом
 м
ін
ер
ал
ьн
ої
 о
л
ії
, 
н
аф
те
н
ов
и
х
 т
а 
ол
еї
н
ов
и
х
 к
и
сл
от
 і
 н
ео
р
га
-
н
іч
н
и
х
 л
у
гі
в 
(к
ал
ьц
и
н
ов
ан
ої
 с
од
и
),
 д
ея
к
и
х
 п
р
и
са
до
к
.
У
 п
р
оц
ес
і 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 м
ас
ти
л
ьн
о-
ох
ол
од
ж
у
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
 ї
х
 п
оч
ат
-
к
ов
и
й
 с
к
л
ад
 м
ож
е 
зм
ін
ю
ва
ти
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 м
ет
ал
ев
и
м
и
 
ві
д
х
од
ам
и
, 
те
р
м
іч
н
ої
 д
ес
тр
у
к
ц
ії
, 
зн
и
к
н
ен
н
я
 о
к
р
ем
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
а 
та
-
к
ож
 ч
ас
тк
ов
о 
вн
ас
л
ід
ок
 м
ік
р
об
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
ер
ет
во
р
ен
ь.
В
м
іс
т 
ае
р
оз
ол
ів
 м
ас
ти
л
 і
 М
О
Р
 т
а 
п
р
од
у
к
ті
в 
їх
 т
ер
м
од
ес
тр
у
к
ц
ії
 
у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 к
ол
и
ва
єт
ьс
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 с
п
ос
об
у
 ї
х
 п
од
ав
ан
н
я
, 
те
р
м
ос
та
бі
л
ьн
ос
ті
, 
р
еж
и
м
у
 о
бр
об
к
и
, 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 с
ан
іт
ар
н
о-
те
х
н
іч
-
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в.
М
О
Р
 і
 м
ас
ти
л
а 
п
р
и
 ї
х
 в
д
и
х
ан
н
і 
зд
ат
н
і 
ви
к
л
и
к
ат
и
 п
од
р
аз
н
ен
н
я
 
сл
и
зо
ви
х
 о
бо
л
он
ок
 в
ер
х
н
іх
 д
и
х
а
л
ьн
и
х
 ш
л
я
х
ів
. Л
у
ж
н
і 
р
оз
ч
и
н
и
 і
 д
ея
к
і 
п
р
и
са
д
к
и
, 
щ
о 
вх
од
я
ть
 д
о 
ск
л
ад
у
 М
О
Р,
 м
ож
у
ть
 в
и
к
л
и
к
ат
и
 д
ер
м
ат
и
ти
. 
Н
еб
ез
п
ек
а 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 д
ер
м
ат
и
ті
в 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 п
р
и
 м
ех
ан
іч
н
ій
 о
б-
р
об
ц
і 
л
ег
ов
ан
и
х
 с
та
л
ей
, 
я
к
і 
м
іс
тя
ть
 т
ак
і 
си
л
ьн
і 
ал
ер
ге
н
и
, 
я
к
 х
р
ом
 
і 
н
ік
ел
ь,
 щ
о 
зд
ат
н
і 
р
оз
ч
и
н
я
ти
ся
 в
 л
у
ж
н
и
х
 с
ер
ед
ов
и
щ
ах
.
П
р
оц
ес
и
 а
бр
а
зи
вн
ої
 о
бр
об
к
и
 м
ет
а
л
у 
(ш
л
іф
у
ва
н
н
я
, 
п
ол
ір
у
ва
н
н
я
, 
за
то
ч
ен
н
я
) 
су
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 у
 п
ов
іт
р
я
 м
ін
ер
а
л
ьн
о-
м
е-
т
а
л
ев
ог
о 
п
и
л
у.
 Й
ог
о 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 в
и
д
у
 а
бр
аз
и
вн
ог
о 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
, 
х
ар
ак
те
р
у
 о
бр
об
л
ю
ва
н
ог
о 
м
ет
ал
у,
 с
у
х
ог
о 
ч
и
 в
ол
ог
ог
о 
сп
ос
об
у
 
об
р
об
к
и
, 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 
п
и
л
ов
ід
см
ок
ту
ва
л
ьн
и
х
 
п
р
и
ст
р
ої
в.
 
С
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
 м
ін
ер
ал
ьн
о-
м
ет
ал
ев
и
х
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
п
и
л
у
 з
ал
еж
и
ть
 
ві
д
 я
к
ос
ті
 а
бр
аз
и
ву
 і
 м
іц
н
ос
ті
 м
ет
ал
у;
 з
ви
ч
ай
н
о 
н
а 
од
н
у
 в
аг
ов
у
 ч
ас
ти
-
н
у
 а
бр
аз
и
вн
ог
о 
п
и
л
у
 п
р
и
п
ад
ає
 4
0
–
4
5
 ч
ас
ти
н
 м
ет
ал
ев
ог
о.
 А
бр
аз
и
вн
и
й
 
п
и
л
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 з
 к
ор
у
н
д
у
 A
l 2
O
3
 ч
и
 к
ар
бо
р
у
н
д
у
 S
iC
. 
В
іл
ьн
и
й
 д
іо
к
си
д
 
к
р
ем
н
ію
 S
iO
2
, 
щ
о 
вх
од
и
ть
 д
о 
ск
л
ад
у
 с
п
ол
у
к
, 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 2
–
3
,5
%
.
П
р
и
 
п
р
ав
и
л
ьн
ій
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 
м
іс
ц
ев
ої
 
п
и
л
ов
ід
см
ок
ту
ва
л
ьн
ої
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 к
он
ц
ен
тр
ац
ію
 п
и
л
у
 м
ож
н
а 
п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 в
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 
м
е ж
ах
. 
П
и
л
ов
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 у
 в
и
гл
я
д
і 
к
ат
а
рі
в 
ве
рх
-
н
іх
 д
и
х
а
л
ьн
и
х
 ш
л
я
х
ів
, п
и
л
ов
и
х
 б
ро
н
х
іт
ів
 і
 п
н
ев
м
он
ій
 у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
м
ех
ан
іч
н
и
х
 ц
ех
ів
 і
з 
ве
л
и
к
и
м
 с
та
ж
ем
.
З
ва
рю
ва
л
ьн
е 
ви
ро
бн
и
ц
т
во
. 
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 т
ак
ог
о 
ви
р
об
-
н
и
ц
тв
а 
вк
л
ю
ч
аю
ть
 в
ел
и
к
у
 г
р
у
п
у
 п
р
оц
ес
ів
 з
’є
д
н
ан
н
я
, 
р
оз
’є
д
н
ан
н
я
 
(р
із
ан
н
я
),
 н
ап
л
ав
л
ен
н
я
, 
н
ап
и
л
ю
ва
н
н
я
, 
сп
ік
ан
н
я
, 
п
ай
к
и
, 
л
ок
ал
ьн
ої
 
об
р
об
к
и
 т
а 
ін
. 
Ц
і 
п
р
оц
ес
и
 п
р
ох
од
я
ть
 і
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 н
а 
м
іс
ц
і 
об
р
об
-
к
и
 т
ер
м
іч
н
ої
, 
т
ер
м
ом
ех
ан
іч
н
ої
 а
бо
 е
л
ек
т
ри
чн
ої
 е
н
ер
гі
ї. 
Н
ай
ш
и
р
ш
е 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 т
ер
м
іч
н
і 
п
ро
ц
ес
и
 з
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 е
н
ер
гі
ї 
х
ім
іч
н
и
х
 
ре
ак
ц
ій
 (г
ор
ін
н
я
 п
ал
ьн
и
х
 г
аз
ів
 у
 к
и
сн
і)
, 
ел
ек
т
ри
чн
ої
 е
н
ер
гі
ї (
ел
ек
тр
о-
д
у
го
ві
, 
ел
ек
тр
ош
л
ак
ов
і,
 п
л
аз
м
ов
і,
 е
л
ек
тр
он
н
о-
п
р
ом
ен
ев
і 
п
р
оц
ес
и
 т
а 
ін
.)
, 
а 
та
к
ож
 е
н
ер
гі
ї 
зв
ук
у 
і 
св
іт
л
а
 (
п
р
оц
ес
и
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
ог
о,
 л
аз
ер
-
н
ог
о 
зв
ар
ю
ва
н
н
я
, 
р
із
ан
н
я
, 
п
р
ош
и
ва
н
н
я
 о
тв
ор
ів
, 
те
р
м
оо
бр
об
к
и
 т
ощ
о)
. 
П
р
и
 т
ер
м
ом
ех
ан
іч
н
ом
у
 з
ва
р
ю
ва
н
н
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 г
а
ря
че
 м
ех
ан
іч
-
н
е 
ст
и
ск
ан
н
я 
(г
аз
оп
р
ес
ов
е,
 і
н
д
у
к
ц
ій
н
е,
 к
он
та
к
тн
е,
 д
и
ф
у
зі
й
н
е 
зв
ар
ю
-
ва
н
н
я
 т
ощ
о)
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 ч
и
н
н
и
к
ам
и
 п
р
оц
ес
у
 е
л
ек
т
ро
ду
го
во
го
 з
ва
-
рю
ва
н
н
я 
є 
зв
ар
ю
ва
л
ьн
и
й
 а
ер
оз
ол
ь,
 щ
о 
м
іс
ти
ть
 п
и
л
, 
п
ар
и
 і
 г
аз
и
 (
н
а-
п
р
и
к
л
ад
, 
ф
то
р
и
ст
і с
п
ол
у
к
и
, 
ок
си
д
 в
у
гл
ец
ю
, 
ок
си
д
и
 а
зо
ту
, 
оз
он
 т
ощ
о)
; 
У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
; 
бр
и
зк
и
 р
оз
п
л
ав
л
ен
ог
о 
м
ет
ал
у
 і
 ш
л
ак
у.
 С
к
л
ад
 
п
и
л
у 
і 
га
зі
в,
 я
к
і 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 п
р
и
 з
ва
р
ю
ва
н
н
і,
 з
ал
еж
и
ть
, 
го
л
ов
н
и
м
 
ч
и
н
ом
, 
ві
д
 с
к
л
ад
у
 е
л
ек
тр
од
н
и
х
 п
ок
р
и
тт
ів
. 
О
сн
ов
у
 п
и
л
у
 с
к
л
ад
аю
ть
 
ок
си
д
и
 з
ал
із
а,
 а
 д
ом
іш
к
ам
и
 є
 с
п
ол
у
к
и
 м
ар
га
н
ц
ю
, 
х
р
ом
у,
 н
ік
ел
ю
, 
ва
-
н
ад
ію
, 
м
ол
іб
де
н
у
 й
 і
н
ш
и
х
 м
ет
ал
ів
, 
щ
о 
вх
од
я
ть
 у
 з
ва
р
ю
ва
л
ьн
и
й
 д
р
іт
, 
п
ок
р
и
тт
я
 а
бо
 в
 р
оз
п
л
ав
л
ен
и
й
 м
ет
ал
.
Н
ай
бі
л
ьш
 ш
к
ід
л
и
во
 в
п
л
и
ва
ю
ть
 о
к
си
ди
 м
а
рг
ан
ц
ю
 і
 ф
т
ор
и
ст
і 
сп
о-
л
ук
и
. Ї
х
 в
м
іс
т 
у
 п
ор
ів
н
я
н
н
і 
з 
ок
си
д
ам
и
 з
ал
із
а 
є 
зв
и
ч
ай
н
о 
н
ев
ел
и
к
и
м
, 
од
н
ак
 у
н
ас
л
ід
ок
 с
во
єї
 т
ок
си
ч
н
ос
ті
 в
он
и
 м
аю
ть
 в
и
р
іш
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 
25
6
25
7
п
р
и
 в
и
бо
р
і 
ти
п
у
 е
л
ек
тр
од
ів
 і
 п
ок
р
и
тт
ів
. 
Н
ео
бх
ід
н
о 
за
ст
ос
ов
у
ва
ти
 
ел
ек
тр
од
и
 з
 н
ай
м
ен
ш
и
м
 в
м
іс
то
м
 м
ар
га
н
ц
ев
и
х
 і
 ф
то
р
и
ст
и
х
 с
п
ол
у
к
.
П
р
и
 
вс
іх
 
ви
д
ах
 
зв
ар
ю
ва
н
н
я
 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 
оз
он
 
і 
ок
си
ди
 
а
зо
т
у 
(г
ол
ов
 н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
ок
си
д
 а
зо
ту
, 
а 
в 
ок
р
ем
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 і
 д
іо
к
си
д
 а
зо
ту
).
 
П
р
и
 н
еп
ов
н
ом
у
 з
го
р
я
н
н
і 
ву
гл
ец
ю
, 
щ
о 
м
іс
ти
ть
ся
 в
 м
ет
ал
і,
 у
тв
ор
ю
єт
ь-
ся
 о
к
си
д 
ву
гл
ец
ю
. У
 з
он
і 
д
у
ги
 о
к
си
д
 в
у
гл
ец
ю
 з
’я
вл
я
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 
д
и
со
ц
іа
ц
ії
 в
у
гл
ек
и
сл
ог
о 
га
зу
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 я
к
 з
ах
и
сн
и
й
 г
аз
. 
О
зо
н
, 
ок
си
д
 а
зо
ту
 й
 о
к
си
д
 в
у
гл
ец
ю
 м
аю
ть
 в
и
со
к
у
 т
ок
си
ч
н
іс
ть
.
П
и
л
, 
щ
о 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 з
ва
р
ю
ва
н
н
і,
 є
 в
и
со
к
од
и
сп
ер
сн
и
м
, 
к
іл
ь-
к
іс
ть
 ч
ас
то
к
 д
іа
м
ет
р
ом
 м
ен
ш
е 
5
 м
к
м
 с
та
н
ов
и
ть
 9
8
–
9
9
%
. 
Т
р
и
ва
л
и
й
 
вп
л
и
в 
зв
ар
ю
ва
л
ьн
ог
о 
ае
р
оз
ол
ю
 м
ож
е 
ст
ат
и
 п
р
и
ч
и
н
ою
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
 
ел
ек
тр
оз
ва
р
н
и
к
ів
 н
а 
п
н
ев
м
ок
он
іо
зи
.
К
он
ц
ен
тр
ац
ія
 
ел
ек
тр
оз
ва
р
ю
ва
л
ьн
ог
о 
ае
р
оз
ол
ю
 
в 
зо
н
і 
д
и
х
ан
н
я
 
зв
ар
н
и
к
а 
ст
ан
ов
и
ть
 5
,1
–1
2
,2
 м
г/
м
3
. 
К
он
ц
ен
тр
ац
ія
 о
к
си
д
ів
 м
ар
га
н
ц
ю
 
в 
зо
н
і 
д
и
х
ан
н
я
 р
об
іт
н
и
к
ів
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
 а
вт
ом
ат
и
, 
к
ол
и
ва
єт
ьс
я
 
ві
д
 0
,1
1
 д
о 
0,
7
 м
г/
м
3
.
П
р
и
 з
ва
р
ю
ва
н
н
і 
во
л
ьф
ра
м
ов
и
м
 е
л
ек
т
ро
до
м
, щ
о 
н
е 
п
л
ав
и
ть
ся
 у
 с
е-
р
ед
ов
и
щ
і 
ар
го
н
у,
 о
сн
ов
н
и
м
и
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 ч
и
н
н
и
к
ам
и
 є
 о
зо
н
, 
а 
та
к
ож
 
те
п
л
ов
и
й
 в
п
л
и
в 
ві
д
к
р
и
то
ї 
д
у
ги
. 
В
и
д
іл
ен
н
я
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 е
л
ек
тр
оз
ва
р
ю
-
ва
л
ьн
ог
о 
ае
р
оз
ол
ю
 й
 о
к
си
д
ів
 м
ар
га
н
ц
ю
 н
ез
н
ач
н
е.
Н
ай
бі
л
ьш
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і 
у
м
ов
и
 
м
аю
ть
 
м
іс
-
ц
е 
п
р
и
 н
ап
и
л
ю
ва
н
н
і 
та
 р
із
ан
н
і 
м
ет
ал
ів
 е
л
ек
тр
од
у
го
ви
м
 с
п
ос
об
ом
  
і 
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 п
л
аз
м
ов
ог
о 
ст
р
у
м
ен
я
. 
Ц
і 
п
р
оц
ес
и
 с
у
п
р
ов
од
ж
у-
ю
ть
ся
 с
и
л
ьн
ою
 з
аг
аз
ов
ан
іс
тю
 і
 з
ап
и
л
ен
н
я
м
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
щ
о 
у
 б
аг
ат
о 
р
аз
ів
 п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
зн
ач
ен
н
я
. 
Т
ок
-
си
ч
н
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 о
бр
об
л
ю
ва
н
и
х
 м
ат
ер
іа
-
л
ів
. 
П
ри
 п
л
а
зм
ов
ом
у 
н
ап
и
л
ю
ва
н
н
і 
та
 р
із
ан
н
і 
м
ет
а
л
ів
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 
ф
ак
то
р
ам
и
 є
 п
и
л
, г
а
зи
, т
еп
л
ов
е 
й
 у
л
ьт
ра
ф
іо
л
ет
ов
е 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я
.
Г
а
л
ьв
ан
іч
н
і 
ц
ех
и
. Т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 г
ал
ьв
ан
іч
н
и
х
 ц
ех
ів
 є
 д
ж
е-
р
ел
ам
и
 в
и
д
іл
ен
н
я
 в
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 т
ок
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
.
П
ов
ер
х
н
і 
ба
га
ть
ох
 
ви
р
об
ів
 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
ої
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 
д
л
я
 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 к
ор
оз
ії
, 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 м
іц
н
ос
ті
 т
а 
з 
де
к
ор
ат
и
вн
ою
 м
ет
ою
 
п
ок
р
и
ва
ю
ть
 і
н
ш
и
м
и
 м
ет
ал
ам
и
 (
н
ік
ел
ем
, 
м
ід
д
ю
, 
ц
и
н
к
ом
, 
х
р
ом
ом
, 
к
ад
м
іє
м
, 
ол
ов
ом
, 
ср
іб
л
ом
, 
зо
л
от
ом
 т
ощ
о)
. 
О
д
н
и
м
 і
з 
н
ай
бі
л
ьш
 п
ош
и
-
р
ен
и
х
 с
п
ос
об
ів
 м
ет
ал
оп
ок
р
и
тт
я
 є
 г
а
л
ьв
ан
ос
т
ег
ія
. С
у
ть
 ц
ьо
го
 с
п
ос
об
у
 
п
ол
я
га
є 
в 
ос
ад
ж
ен
н
і 
н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
м
ет
ал
ов
и
р
об
у
 т
он
к
ог
о 
ш
ар
у
 з
ах
и
с-
н
ог
о 
м
ет
ал
у
 з
 р
оз
ч
и
н
у
 е
л
ек
тр
ол
іт
у
 ш
л
я
х
ом
 п
р
оп
ус
к
ан
н
я
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у.
 Ц
ей
 п
р
оц
ес
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 в
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 г
ал
ь-
ва
н
іч
н
и
х
 в
ан
н
ах
, 
за
п
ов
н
ен
и
х
 в
од
я
н
и
м
и
 р
оз
ч
и
н
ам
и
 к
и
сл
и
х
 с
ол
ей
 
(с
ір
ч
ан
ок
и
сл
и
й
 н
ік
ел
ь,
 с
ір
ч
ан
ок
и
сл
а 
м
ід
ь,
 с
ір
ч
ан
ок
и
сл
и
й
 ц
и
н
к
) 
аб
о 
л
у
ж
н
и
х
 к
ом
п
л
ек
сн
и
х
 с
ол
ей
 (
ц
іа
н
іс
ти
х
 с
п
ол
у
к
 ц
и
н
к
у,
 м
ід
і,
 к
ад
м
ію
, 
ал
ю
м
ін
ію
, 
ср
іб
л
а)
.
У
 в
ан
н
у
 в
м
іщ
у
ю
ть
 в
и
р
іб
, 
я
к
и
й
 п
ід
л
я
га
є 
об
р
об
ц
і 
(п
ок
р
и
ва
н
н
ю
) 
і 
я
к
и
й
 с
л
у
ж
и
ть
 к
ат
од
ом
, 
д
р
у
ги
м
 е
л
ек
тр
од
ом
 (
ан
од
ом
) 
є 
ву
гі
л
ьн
и
й
 ч
и
 
м
ет
ал
ев
и
й
 с
тр
и
ж
ен
ь.
 У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
д
и
со
ц
іа
ц
ії
 е
л
ек
тр
ол
іт
у
 в
ід
бу
ва
єт
ь-
ся
 в
ід
к
л
ад
ен
н
я
 і
он
ів
 м
ет
ал
у
 н
а 
ви
р
об
і 
(к
ат
од
і)
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
 п
ов
ер
х
н
і 
р
ід
и
н
и
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 п
у
х
и
рц
і 
га
зу
 (
во
д
н
ю
, 
к
и
сн
ю
 т
а 
ін
.)
, 
щ
о 
н
ес
у
ть
 
із
 с
об
ою
 е
л
ек
тр
ол
іт
 у
 в
и
гл
я
д
і 
ту
м
ан
у.
П
ов
ер
х
н
ю
 д
ет
ал
ей
 п
ер
ед
 н
ан
ес
ен
н
я
м
 п
ок
р
и
тт
я
 п
ід
д
аю
ть
 м
ех
а
-
н
іч
н
ій
, 
х
ім
іч
н
ій
 ч
и
 х
ім
ік
о-
м
ех
ан
іч
н
ій
 о
бр
об
ц
і.
 Д
о 
м
ех
ан
іч
н
ої
 о
бр
об
-
к
и
 н
ал
еж
ат
ь 
ш
л
іф
у
ва
н
н
я
 і
 п
ол
ір
у
ва
н
н
я
, 
оч
и
щ
ен
н
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
ул
ьт
р
аз
ву
к
у;
 х
ім
іч
н
а
 о
бр
об
к
а
 п
ол
я
га
є 
в 
тр
ав
л
ен
н
і 
та
 з
н
еж
и
р
ен
н
і 
за
 
до
п
ом
ог
ою
 с
и
л
ьн
и
х
 н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 к
и
сл
от
 (
со
л
я
н
ої
, 
аз
от
н
ої
, 
сі
р
ч
ан
ої
) 
та
 о
р
га
н
іч
н
и
х
 р
оз
ч
и
н
н
и
к
ів
 (
бе
н
зи
н
у,
 т
р
и
х
л
ор
ет
и
л
ен
у)
 т
ощ
о.
 З
ав
ер
-
ш
ал
ьн
и
м
 е
та
п
ом
 г
ал
ьв
ан
іч
н
ог
о 
п
ок
р
и
тт
я
 є
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
ол
ір
у
ва
н
н
я
 
ви
р
об
ів
 н
а 
ве
р
ст
ат
ах
 і
з 
п
ов
ст
я
н
и
м
и
 (
з 
аб
р
аз
и
вн
ою
 н
ак
ат
к
ою
) 
ч
и
 т
к
а-
н
и
н
н
и
м
и
 к
р
у
га
м
и
, 
н
а 
ве
р
ст
ат
ах
 і
з 
н
ес
к
ін
ч
ен
ою
 а
бр
аз
и
вн
ою
 с
тр
іч
к
ою
 
із
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
м
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 п
ол
ір
у
ва
л
ьн
и
х
 п
ас
т.
У
м
ов
и
 п
ра
ц
і 
ро
бі
т
н
и
к
ів
-г
а
л
ьв
ан
и
к
ів
 х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 н
ас
ам
п
е-
р
ед
 п
ос
ті
й
н
и
м
 к
он
та
к
то
м
 і
з 
р
із
н
ом
ан
іт
н
и
м
и
 х
ім
іч
н
и
м
и
 с
п
ол
у
к
ам
и
. 
П
от
р
ап
л
я
н
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ов
ан
и
х
 к
и
сл
от
 і
 л
у
гі
в 
н
а 
ш
к
ір
у
 і
 в
 о
ч
і 
м
ож
е 
ви
к
л
и
к
ат
и
 х
ім
іч
н
і 
оп
ік
и
. 
П
ар
и
 і
 т
у
м
ан
и
 б
аг
ат
ьо
х
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
 
(а
м
іа
к
у,
 о
к
си
д
ів
 а
зо
ту
, 
х
л
ор
и
ст
ог
о 
во
д
н
ю
, 
сі
р
ч
ан
ої
 к
и
сл
от
и
 т
а 
ін
.)
 п
о-
д
р
аз
н
ю
ю
ть
 в
ер
х
н
і 
д
и
х
ал
ьн
і 
ш
л
я
х
и
. 
З
ас
то
со
ву
ва
н
і 
д
л
я
 з
н
еж
и
р
ен
н
я
 
де
та
л
ей
 б
ен
зи
н
, 
д
и
х
л
ор
ет
ан
 т
а 
ін
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
ак
ож
 є
 д
ж
ер
ел
ам
и
 з
а-
бр
уд
н
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
О
тр
ує
н
н
я
 
ц
іа
н
іс
ти
м
 
во
д
н
ем
 
у
 
га
л
ьв
ан
іч
н
и
х
 
ц
ех
ах
 
п
от
ен
ц
ій
н
о 
м
ож
л
и
ве
 п
р
и
 в
и
п
ад
к
ов
ом
у
 з
м
іш
у
ва
н
н
і 
ц
іа
н
іс
ти
х
 е
л
ек
тр
ол
іт
ів
 і
 с
и
л
ь-
н
и
х
 к
и
сл
от
.
П
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
і й
 о
зд
ор
ов
чі
 з
а
х
од
и
. А
рх
іт
ек
т
ур
н
о-
п
л
ан
ув
а
л
ьн
і з
а
-
х
од
и
 м
аю
ть
 п
ер
ед
ба
ч
ат
и
 м
ак
си
м
ал
ьн
е 
р
оз
д
іл
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
н
и
х
 д
іл
я
-
н
ок
. 
Ц
е 
д
ас
ть
 з
м
ог
у
 п
оп
ер
ед
и
ти
 п
ош
и
р
ен
н
я
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а:
 п
и
л
у,
 т
ок
си
ч
н
и
х
 г
аз
ів
 і
 р
еч
ов
и
н
.
Д
ок
ор
ін
н
ом
у
 п
ол
іп
ш
ен
н
ю
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
сп
р
и
я
є 
ук
ру
п
н
ен
н
я
, 
ц
ен
-
т
ра
л
із
а
ц
ія
 р
із
н
и
х
 в
и
ро
бн
и
ц
т
в 
у
 м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
і 
(н
ап
р
и
к
л
а
д,
 л
и
-
ва
р
н
и
х)
. Н
а 
та
к
и
х
 в
ел
и
к
и
х
 щ
ой
н
о 
ст
во
р
ен
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, а
 т
ак
ож
 
р
ек
он
ст
р
у
й
ов
ан
и
х
 л
и
ва
р
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ах
 п
р
ов
од
я
ть
 п
от
ок
ов
і 
м
е-
то
д
и
 л
и
тт
я
, 
к
ом
п
л
ек
сн
у
 м
ех
ан
із
ац
ію
 й
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ію
 т
р
уд
ом
іс
тк
и
х
 
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 п
р
оц
ес
ів
 т
а 
оп
ер
ац
ій
. 
Д
о 
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 т
а 
оз
до
р
ов
-
ч
и
х
 з
ах
од
ів
 н
а
л
еж
ат
ь:
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 п
р
оц
ес
ів
 з
ем
л
еп
р
и
го
ту
ва
н
н
я
 
(п
од
р
іб
н
ен
н
я
, 
до
зу
ва
н
н
я
, 
зм
іш
у
ва
н
н
я
);
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
н
ев
м
от
р
ан
-
сп
ор
ту
 д
л
я
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 с
и
п
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
; 
об
л
а
д
н
ан
н
я
 в
у
зл
ів
, 
де
 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 
п
и
л
, 
ви
тя
ж
н
ою
 
ве
н
ти
л
я
ц
іє
ю
; 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 
ав
то
м
а-
ти
ч
н
и
х
 ф
ор
м
у
ва
л
ьн
и
х
 м
аш
и
н
 і
 в
и
би
вн
и
х
 г
р
ат
; 
у
п
р
ов
а
д
ж
ен
н
я
 е
л
ек
-
тр
ог
ід
р
ав
л
іч
н
ої
 в
и
би
вк
и
 с
тр
и
ж
н
ів
, 
за
м
ін
а 
об
р
у
бк
и
 л
и
тв
а 
га
зо
п
л
аз
-
м
ен
н
и
м
 р
із
ан
н
я
м
, 
ел
ек
тр
оі
ск
р
ов
ою
 о
бр
об
к
ою
 й
 і
н
ш
и
м
и
 с
у
ч
ас
н
и
м
и
 
сп
ос
об
ам
и
.
С
к
ор
оч
ен
н
ю
 т
р
уд
ом
іс
тк
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
з 
оч
и
щ
ен
н
я
 
л
и
тв
а 
сп
р
и
я
є 
вп
ро
ва
дж
ен
н
я 
п
ро
гр
ес
и
вн
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 м
ет
од
ів
 
л
и
т
т
я 
–
 в
 о
бо
л
он
к
ов
і 
ф
ор
м
и
, 
за
 в
и
п
л
ав
л
ю
ва
н
и
м
и
 м
од
ел
я
м
и
, 
к
ок
іл
ь-
н
е 
л
и
тт
я
, 
л
и
тт
я
 п
ід
 т
и
ск
ом
 т
а 
ін
.
25
8
25
9
С
тв
ор
ен
н
ю
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
сп
р
и
я
є 
ра
ц
іо
н
а
л
ьн
о 
ор
га
н
із
ов
ан
а
 в
ен
т
и
л
я
ц
ія
. Н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 із
 п
ід
ви
щ
ен
и
м
 п
и
-
л
оу
тв
ор
ен
н
я
м
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 м
іс
ц
ев
і 
ві
дс
м
ок
ту
ва
ч
і,
 в
он
и
 т
ак
ож
 
еф
ек
ти
вн
і н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 із
 г
аз
ов
и
д
іл
ен
н
я
м
. П
ол
іп
ш
ує
 с
к
л
ад
 п
ов
іт
р
я
н
о-
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
п
ер
ев
ед
ен
н
я
 п
л
ав
и
л
ьн
и
х
 п
еч
ей
 н
а 
ел
ек
тр
он
аг
р
ів
ан
н
я
 
(з
ам
іс
ть
 п
ол
у
м
’я
н
ог
о)
.
Н
а 
д
іл
я
н
к
ах
 
бе
з 
н
ад
л
и
ш
к
ов
ог
о 
п
и
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 
ор
га
н
із
ує
ть
ся
 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а 
п
р
и
п
л
и
вн
о-
ви
тя
ж
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
. 
Р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 п
о-
бл
и
зу
 п
л
ав
и
л
ьн
и
х
 п
еч
ей
, 
н
а 
р
оз
л
и
ва
н
н
і 
м
ет
ал
у
 т
ощ
о 
об
л
ад
н
у
ю
ть
ся
 
м
іс
ц
ев
ою
 п
р
и
п
л
и
вн
ою
 в
ен
ти
л
я
ц
іє
ю
 –
 п
ов
іт
р
я
н
и
м
и
 д
у
ш
ам
и
.
П
р
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
сп
ос
об
ів
 л
и
тт
я
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 д
о 
ск
л
ад
у
 ф
ор
м
у
ва
л
ь-
н
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 
вх
од
я
ть
 
ш
к
ід
л
и
ві
 
х
ім
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 
аб
о 
р
еч
ов
и
н
и
 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 с
у
бл
ім
ац
ії
 ч
и
 д
ес
тр
у
к
ц
ії
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 с
и
ст
ем
у 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 з
а
х
од
ів
: 
го
ту
ва
н
н
я
 о
со
-
бл
и
во
 а
гр
ес
и
вн
и
х
 с
у
м
іш
ей
 м
ає
 п
р
ов
од
и
ти
ся
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 г
ер
м
ет
и
ч-
н
и
х
 у
ст
ан
ов
к
ах
, 
в 
із
ол
ьо
ва
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
п
р
и
 п
ов
н
ій
 м
ех
ан
із
ац
ії
 
вс
іх
 о
п
ер
ац
ій
; 
м
іс
ц
я
 з
ал
и
ва
н
н
я
 м
аю
ть
 б
у
ти
 о
бл
ад
н
ан
і 
еф
ек
ти
вн
ою
 
м
іс
ц
ев
ою
 і
 з
аг
ал
ьн
оо
бм
ін
н
ою
 в
ен
ти
л
я
ц
іє
ю
, 
щ
о 
та
к
ож
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 
д
л
я
 в
и
д
ал
ен
н
я
 е
л
ек
тр
оз
ва
р
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
и
л
у,
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 г
а-
зі
в 
з 
р
об
оч
ог
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
де
 в
и
к
он
у
ю
ть
ся
 р
із
н
і 
ви
д
и
 з
ва
р
ю
ва
л
ьн
и
х
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
.
П
ер
ш
ор
я
дн
е 
зн
ач
ен
н
я
 в
 о
п
ти
м
із
ац
ії
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
га
л
ьв
ан
и
к
ів
 н
ал
е-
ж
и
ть
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ії
, 
м
ех
ан
із
а
ц
ії
 в
и
ро
бн
и
чи
х
 п
ро
ц
ес
ів
 і
 д
и
ст
ан
ц
ій
-
н
ом
у 
уп
ра
вл
ін
н
ю
 н
и
м
и
, 
щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 в
и
к
л
ю
ч
и
ти
 к
он
та
к
т 
оп
ер
ат
ор
а 
з 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
. 
Із
 м
ет
ою
 л
о-
к
ал
із
ац
ії
 і
 в
и
д
ал
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
 з
 п
ов
ер
х-
н
і 
р
ід
и
н
 г
ал
ьв
ан
іч
н
и
х
 в
ан
н
, 
ос
та
н
н
і 
м
аю
ть
 б
у
ти
 о
бл
ад
н
ан
і 
м
іс
ц
ев
ою
 
ви
тя
ж
н
ою
 в
ен
ти
л
я
ц
іє
ю
 т
и
п
у
 б
ор
то
ви
х
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
ів
. 
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 
ш
и
р
и
н
и
 в
ан
н
и
 в
л
аш
то
ву
ю
ть
 о
д
н
о-
, 
д
во
бо
р
то
ві
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
і 
та
 д
во
-
бо
р
то
ві
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
і 
зі
 з
д
у
ва
н
н
я
м
. 
П
р
и
 п
р
ав
и
л
ьн
ом
у
 в
л
аш
ту
ва
н
н
і 
й
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 м
іс
ц
ев
ої
 в
и
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 п
оз
и
ти
в-
н
и
й
 г
іг
іє
н
іч
н
и
й
 е
ф
ек
т.
 Щ
об
 з
ап
об
іг
ти
 у
тв
ор
ен
н
ю
 і
 в
и
д
іл
ен
н
ю
 ц
іа
н
і-
ст
ог
о 
во
д
н
ю
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
к
он
та
к
ту
 ц
іа
н
іс
ти
х
 с
ол
ей
 і
з 
си
л
ьн
и
м
и
 к
и
с-
л
от
ам
и
 і
 л
у
га
м
и
, 
ц
іа
н
іс
ті
 в
ан
н
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
 в
 о
к
р
ем
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 а
бо
 н
а 
ви
л
у
ч
ен
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
. 
К
ат
ег
ор
и
ч
н
о 
н
е 
до
п
ус
к
а-
єт
ьс
я
 с
п
іл
ьн
е 
сп
ус
к
ан
н
я
 ц
іа
н
іс
ти
х
 і
 к
и
сл
и
х
 р
оз
ч
и
н
ів
 у
 к
ан
ал
із
ац
ію
. 
Ц
іа
н
іс
ті
 і
 к
и
сл
от
н
і 
ва
н
н
и
 с
л
ід
 о
бл
ад
н
ат
и
 с
ам
ос
ті
й
н
и
м
и
 с
и
ст
ем
ам
и
 
ви
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
щ
об
 п
оп
ер
ед
и
ти
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
у
тв
ор
ен
н
я
 ц
іа
н
і-
ст
ог
о 
во
д
н
ю
 у
 в
и
тя
ж
н
и
х
 у
ст
ан
ов
к
ах
. 
П
от
у
ж
н
а 
ви
тя
ж
к
а 
га
л
ьв
ан
іч
-
н
и
х
 в
ан
н
 м
ає
 б
у
ти
 к
ом
п
ен
со
ва
н
а 
ор
га
н
із
ов
ан
и
м
 п
р
и
п
л
и
во
м
.
3
.9
.3
. 
Х
ім
іч
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 н
ас
ту
п
н
і о
сн
ов
н
і в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
х
ім
іч
н
ої
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
:
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
ос
н
ов
н
ої
 х
ім
ії
 з
 в
и
п
ус
к
у
 н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 к
и
сл
от
, 
л
у-
гі
в,
 с
ол
ей
, 
х
л
ор
у
 й
 і
н
ш
и
х
 н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
;
• 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 о
рг
ан
іч
н
ог
о 
си
н
т
ез
у,
 н
а 
я
к
и
х
 о
де
р
ж
у
ю
ть
 в
ел
и
к
и
й
 
ас
ор
ти
м
ен
т 
ор
га
н
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
: 
к
и
сл
от
и
, 
сп
и
р
ти
, 
р
оз
ч
и
н
н
и
к
и
;
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
з 
од
ер
ж
ан
н
я 
ш
т
уч
н
и
х
 в
ол
ок
он
 і
 н
и
т
ок
 –
 л
ав
са
н
у,
 
к
ап
р
он
у,
 в
іс
к
оз
и
 т
а 
ін
.;
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
 с
и
н
т
ет
и
чн
і 
см
ол
и
, 
п
л
а
ст
м
а
си
, 
си
н
т
ет
и
чн
и
й
 к
ау
чу
к
 т
ощ
о;
• 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
 а
н
іл
ін
ов
і 
ба
рв
н
и
к
и
, 
л
ак
оф
а
рб
ов
і 
м
ат
ер
іа
л
и
;
• 
х
ім
ік
о-
ф
а
рм
а
ц
ев
т
и
чн
і 
за
во
ди
 з
 в
и
п
ус
к
у
 л
ік
ар
сь
к
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 
п
р
еп
ар
ат
ів
;
• 
к
ом
бі
н
ат
и
 і
 з
ав
од
и
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
м
ін
ер
а
л
ьн
и
х
 д
об
ри
в 
і 
я
до
х
ім
і-
к
ат
ів
 т
а 
ін
.
Н
ез
ва
ж
аю
ч
и
 
н
а 
ве
л
и
к
у
 
р
із
н
ом
ан
іт
н
іс
ть
 
х
ім
іч
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
, 
во
н
и
 м
аю
ть
 б
аг
ат
о 
сп
іл
ьн
ог
о.
 І
сн
ує
 к
іл
ьк
а 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ій
 т
ех
н
ол
о-
гі
ч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
: 
за
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
м
и
 в
л
а
ст
и
во
ст
я
м
и
 р
еа
к
ц
ій
н
и
х
 
си
ст
ем
; 
за
 а
гр
ег
ат
н
и
м
 с
т
ан
ом
 р
еа
гу
ю
чи
х
 р
еч
ов
и
н
; 
за
 п
ро
ц
ес
а
м
и
 
й
 а
п
а
ра
т
а
м
и
 т
а 
ін
.
Н
ай
бі
л
ьш
 у
д
ал
ою
 щ
од
о 
гі
гі
єн
іч
н
ог
о 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 є
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 я
к
ої
 у
сі
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 й
 о
п
ер
ац
ії
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
н
ас
ту
п
н
і 
ет
ап
и
:
1)
 
п
ід
го
т
ов
чі
 о
п
ер
а
ц
ії
 (
р
оз
м
ел
ю
ва
н
н
я
, 
до
зу
ва
н
н
я
, 
зм
іш
у
ва
н
н
я
, 
п
р
ос
ію
ва
н
н
я
 і
 р
оз
д
іл
ен
н
я
 н
а 
ф
р
ак
ц
ії
 с
и
р
ов
и
н
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
);
2
) 
вл
а
сн
е 
х
ім
іч
н
і 
п
ро
ц
ес
и
 (
ок
и
сл
ю
ва
н
н
я
, 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
, 
х
л
ор
у
ва
н
-
н
я
, 
н
іт
р
ац
ія
, 
ел
ек
тр
ох
ім
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 т
ощ
о)
;
3
) 
ро
зд
іл
ен
н
я 
х
ім
іч
н
и
х
 
к
ом
п
он
ен
т
ів
 
(в
ід
го
н
к
а,
 
р
ек
ти
ф
ік
ац
ія
, 
ц
ен
тр
и
ф
у
гу
ва
н
н
я
, 
ф
іл
ьт
р
ац
ія
, 
ек
ст
р
ак
ц
ія
, 
к
р
и
ст
ал
із
ац
ія
 
то
щ
о)
;
4
) 
за
ве
рш
а
л
ьн
і 
оп
ер
а
ц
ії
 (
су
ш
ін
н
я
, 
п
од
р
іб
н
ю
ва
н
н
я
, 
р
оз
ф
ас
ов
к
а,
 
п
ак
у
ва
н
н
я
 і
 з
бе
р
іг
ан
н
я
);
5)
 
до
да
т
к
ов
і 
оп
ер
а
ц
ії
 (
ві
д
би
р
ан
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
об
, 
за
м
ін
а 
к
ат
ал
із
ат
ор
ів
, 
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
й
 а
ва
р
ій
н
і 
р
ем
он
ти
 т
ощ
о)
.
К
р
ім
 т
ог
о,
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 з
а 
св
ої
м
 х
ар
ак
те
р
ом
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
п
ер
іо
ди
чн
і 
і 
бе
зп
ер
ер
вн
і. 
Д
л
я
 б
іл
ьш
ос
ті
 с
у
ч
ас
н
и
х
 к
р
у
п
н
от
он
н
аж
-
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
 х
ар
ак
те
р
н
і 
за
м
к
н
ен
і 
бе
зп
ер
ер
вн
і 
ц
и
к
л
и
, 
щ
о 
ви
к
л
ю
-
ч
аю
ть
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 і
 н
ав
-
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
П
ер
іо
д
и
ч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 в
се
 щ
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 у
 м
ал
от
он
н
аж
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ах
. 
В
он
и
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
 р
оз
к
р
и
тт
я
 а
п
ар
ат
у
р
и
, 
за
ва
н
та
ж
ен
н
я
 
і 
ви
ва
н
та
ж
ен
н
я
 с
и
р
ов
и
н
и
, 
р
еа
к
ц
ій
н
и
х
 м
ас
, 
н
ап
ів
ф
аб
р
и
к
ат
ів
 і
 к
ін
ц
е-
во
ї 
п
р
од
у
к
ц
ії
, 
а 
от
ж
е,
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 н
еб
ез
п
ек
у
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
Б
ез
п
ер
ер
вн
и
й
 п
р
оц
ес
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
є 
п
р
ог
р
ес
и
вн
и
м
 і
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
п
ер
іо
д
и
ч
н
и
м
 м
ає
 в
сі
 т
ех
н
ік
о-
ек
он
ом
іч
н
і 
й
 г
іг
іє
н
іч
н
і 
п
ер
ев
аг
и
: 
м
ож
-
л
и
ві
ст
ь 
к
ом
п
л
ек
сн
ої
 м
ех
ан
із
ац
ії
 й
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ії
, 
р
із
к
ог
о 
ск
ор
оч
ен
н
я
 
об
сл
у
го
ву
ю
ч
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у,
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 у
ст
ат
к
у
ва
н
-
26
0
26
1
н
я
 і
 я
к
ос
ті
 п
р
од
у
к
ц
ії
, 
щ
о 
ви
п
ус
к
ає
ть
ся
. 
О
со
бл
и
во
 в
аж
л
и
во
ю
 є
 м
ож
-
л
и
ві
ст
ь 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
 п
р
о-
ц
ес
ом
 і
 й
ог
о 
ав
то
м
ат
и
за
ц
ії
, 
щ
о 
зн
ач
н
о 
ск
ор
оч
ує
 к
он
та
к
т 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
зі
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 б
ез
п
ер
ер
вн
и
й
 п
р
оц
ес
 д
ає
 з
м
о-
гу
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 в
 а
п
ар
ат
ах
 б
іл
ьш
 с
та
бі
л
ьн
и
й
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
й
 р
еж
и
м
 
(т
ем
п
ер
ат
у
р
а,
 т
и
ск
),
 щ
о 
п
ол
ег
ш
ує
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 г
ер
м
ет
и
ч
н
ос
ті
 а
п
ар
а-
ту
р
и
 і
 з
м
ен
ш
ує
 в
и
ті
к
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
.
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
н
и
зь
к
от
ем
п
ер
ат
ур
н
і,
 
ви
со
к
от
ем
п
ер
ат
ур
н
і,
 
н
ек
а
-
т
а
л
іт
и
чн
і,
 к
ат
а
л
іт
и
чн
і,
 е
л
ек
т
ро
х
ім
іч
н
і 
та
 і
н
ш
і 
х
ім
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
. 
У
 
гі
гі
єн
іч
н
ом
у
 
ві
д
н
ош
ен
н
і 
н
ай
бі
л
ьш
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
и
 
є 
п
р
оц
ес
и
, 
щ
о 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 п
ід
 п
ід
ви
щ
ен
и
м
 а
т
м
ос
ф
ер
н
и
м
 т
и
ск
ом
. 
З
а 
та
к
и
х
 
у
м
ов
 ч
ас
то
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 ч
ер
ез
 н
е-
щ
іл
ьн
ос
ті
 в
 а
п
ар
ат
у
р
і.
 Д
о 
п
од
іб
н
и
х
 н
ег
ат
и
вн
и
х
 н
ас
л
ід
к
ів
 н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
п
р
и
зв
од
и
ть
 і
 п
ід
ви
щ
ен
а
 т
ем
п
ер
ат
ур
а
 р
еа
к
ц
ій
н
ої
 м
а
си
 в
 а
п
ар
ат
ах
. 
Б
іл
ьш
 с
у
ч
ас
н
и
м
и
 є
 х
ім
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
, 
щ
о 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 в
 а
п
ар
ат
у
р
і 
п
ід
 
ти
ск
ом
, 
н
и
ж
ч
и
м
 з
а 
ат
м
ос
ф
ер
н
и
й
, 
ч
и
 у
 в
ак
у
у
м
і,
 а
 т
ак
ож
 п
р
и
 н
и
зь
к
ій
 
те
м
п
ер
ат
у
р
і.
Г
ол
ов
н
и
м
 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
 
ви
р
об
н
и
ч
и
м
 
ф
ак
то
р
ом
 
х
ім
іч
н
и
х
 
ви
-
р
об
н
и
ц
тв
 у
 б
іл
ьш
ос
ті
 в
и
п
ад
к
ів
 є
 х
ім
іч
н
и
й
 ф
ак
то
р,
 т
об
то
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 
п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 і
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 п
л
ощ
ад
к
и
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
а-
м
и
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 о
р
га
н
іч
н
ог
о 
си
н
те
зу
 п
р
и
 т
ер
м
іч
н
ій
 п
ер
ер
об
ц
і 
п
ол
ім
ер
ів
 
ви
ді
л
ен
н
я 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
ре
чо
ви
н
 
за
 
у
м
ов
и
 
н
ед
от
р
и
м
ан
н
я
 
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
 м
ож
л
и
ве
 н
а 
вс
іх
 е
та
п
ах
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
 
В
и
д
іл
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 с
п
р
и
ч
и
н
я
єт
ьс
я
, 
в 
п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
, 
ви
-
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 в
и
со
к
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
 і
 т
и
ск
ів
, 
а 
та
к
ож
 н
ег
ер
м
ет
и
ч
н
и
х
 
ап
ар
ат
ів
 
і 
к
ом
у
н
ік
ац
ій
. 
З
н
ач
н
и
м
 
дж
ер
ел
ом
 
за
бр
уд
н
ен
н
я 
п
ов
іт
р
я
 
то
к
си
ч
н
и
м
 п
и
л
ом
 є
 т
ак
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
я
к
 д
р
об
ар
к
и
, 
м
л
и
н
и
, 
де
зі
н
те
-
гр
ат
ор
и
, 
ш
н
ек
и
, 
ел
ев
ат
ор
и
 д
л
я
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 с
и
п
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 ч
ас
ти
м
и
 п
ри
чи
н
а
м
и
 з
а
бр
уд
н
ен
н
я 
п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 є
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
р
еж
и
м
у,
 р
оз
-
ге
р
м
ет
и
за
ц
ія
 є
м
к
ос
те
й
 д
л
я
 в
ід
би
р
ан
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
об
, 
п
р
ор
и
ви
 
к
ом
у
н
ік
ац
ій
 т
а 
ін
ш
і 
ав
ар
ій
н
і 
си
ту
ац
ії
.
В
 о
ст
ан
н
і 
р
ок
и
 в
 х
ім
іч
н
ій
 і
 н
аф
то
х
ім
іч
н
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 з
н
ач
н
о-
го
 п
ош
и
р
ен
н
я
 н
аб
ул
и
 к
ат
а
л
іт
и
чн
і 
п
ро
ц
ес
и
 з
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 р
із
н
о-
м
ан
іт
н
и
х
 
к
ат
ал
із
ат
ор
ів
. 
Я
к
 
к
ат
ал
із
ат
ор
и
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
бі
л
ьш
іс
ть
 
м
ет
ал
ів
 (
п
л
ат
и
н
а,
 с
р
іб
л
о,
 н
ік
ел
ь,
 м
ол
іб
де
н
, 
х
р
ом
, 
во
л
ьф
р
ам
 т
а 
ін
.)
. 
К
ат
а
л
іт
и
чн
і 
п
ро
ц
ес
и
 м
аю
т
ь 
п
ер
ед
 з
ви
ч
ай
н
и
м
и
 н
ек
ат
ал
іт
и
ч
н
и
м
и
 
ря
д 
п
ер
ев
а
г:
 ї
х
 в
и
со
к
а 
ш
ви
д
к
іс
ть
 д
ає
 з
м
ог
у
 з
бі
л
ьш
и
ти
 в
и
х
ід
 ц
іл
ьо
ви
х
 
п
р
од
у
к
ті
в 
і п
ід
ви
щ
и
ти
 п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
; 
гі
гі
єн
іч
н
і п
ер
е-
ва
ги
 ц
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 ї
х
н
ій
 п
р
ос
то
ті
 (
об
м
еж
ен
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
си
р
ов
и
н
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 п
р
ом
іж
н
и
х
 о
п
ер
ац
ій
).
 О
д
н
ак
 н
ес
п
ри
ят
л
и
-
ви
м
и
 о
п
ер
а
ц
ія
м
и
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 є
 з
а
ва
н
т
а
ж
ен
н
я 
і 
ви
ва
н
т
а
ж
ен
н
я 
к
а
-
т
а
л
із
ат
ор
а,
 щ
о 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
р
оз
к
р
и
тт
я
м
 а
п
ар
ат
у
р
и
 і
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
м
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
.
У
 м
ом
ен
т 
ві
д
би
р
ан
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
ро
б 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 ш
к
ід
л
и
-
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
 в
 б
аг
ат
о 
р
аз
ів
. 
Щ
об
 у
н
и
к
н
у
ти
 
ц
ьо
го
, 
ос
та
н
н
ім
 ч
ас
ом
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 і
 н
а 
ба
га
ть
ох
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 
у
ж
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
і 
за
со
би
 а
вт
ом
ат
и
чн
ог
о 
к
он
т
ро
л
ю
 з
а 
ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
-
н
и
м
 с
та
н
ом
 р
еа
к
ц
ій
н
и
х
 м
ас
.
Із
 г
іг
іє
н
іч
н
ої
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 з
н
ач
н
ої
 у
ва
ги
 з
ас
л
у
го
ву
ю
ть
 т
ак
і 
оп
ер
ац
ії
, 
я
к
 ч
и
щ
ен
н
я 
і 
ре
м
он
т
 а
п
а
ра
т
ур
и
 т
а 
п
ро
ве
де
н
н
я 
а
ва
рі
й
н
и
х
 р
об
іт
, п
р
и
 
я
к
и
х
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 н
ай
бі
л
ьш
и
й
 к
он
та
к
т 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 і
з 
р
із
н
и
м
и
 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
.
С
к
л
а
д 
за
бр
уд
н
ен
ь.
 П
ов
іт
ря
 
р
об
оч
ої
 
зо
н
и
 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
за
бр
уд
н
е-
н
е 
ба
га
ть
м
а 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 
р
еч
ов
и
н
ам
и
. 
У
 
п
ов
іт
р
і 
м
ож
е 
од
н
оч
ас
н
о 
м
і с
ти
ти
ся
 б
аг
ат
о 
р
еч
ов
и
н
 у
 р
із
н
ом
у
 а
гр
ег
ат
н
ом
у
 с
та
н
і 
–
 а
ер
оз
ол
і,
 
п
ар
и
, 
га
зи
, 
щ
о 
є 
п
оч
ат
к
ов
и
м
и
, 
п
р
ом
іж
н
и
м
и
, 
к
ін
ц
ев
и
м
и
 п
р
од
у
к
та
м
и
, 
а 
та
к
ож
 с
п
ол
у
к
и
, 
я
к
і 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
вз
ає
м
од
ії
, 
ч
и
 п
р
о-
д
у
к
ти
 т
ер
м
іч
н
ог
о 
р
оз
п
ад
у.
 Ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 у
 п
о-
ві
тр
я
, 
п
р
од
ов
ж
у
ю
ть
 в
за
єм
од
ія
ти
, 
за
зн
ав
ат
и
 о
к
и
сл
ю
ва
н
н
я
, 
гі
д
р
ол
із
у
 
й
 і
н
ш
и
х
 п
ер
ет
во
р
ен
ь.
П
ар
и
 і
 г
аз
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 б
іл
ьш
у,
 н
іж
 п
ов
іт
р
я
, 
ві
д
н
ос
н
у
 г
ус
ти
н
у,
 н
а-
к
оп
и
ч
у
ю
ть
ся
 в
 н
и
ж
н
ій
 з
он
і,
 а
 п
р
и
 в
ер
ти
к
ал
ьн
ом
у
 п
л
ан
у
ва
н
н
і 
п
р
и
-
м
іщ
ен
ь 
п
ер
ет
ік
аю
ть
 і
з 
ве
рх
н
іх
 п
ов
ер
х
ів
 у
 н
и
ж
н
і.
Н
ед
от
ри
м
ан
н
я 
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 
ви
м
ог
 
п
р
и
 
ви
к
он
ан
н
і 
п
ід
го
то
вч
и
х
 
і 
за
к
л
ю
ч
н
и
х
 е
та
п
ів
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 н
а 
х
ім
іч
н
и
х
 з
ав
од
ах
 п
р
и
-
зв
од
и
ть
 д
о 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 п
и
л
у
 в
 п
ов
іт
р
і 
в 
де
ся
тк
и
 р
аз
ів
. 
Д
и
сп
ер
сн
іс
ть
 п
и
л
у,
 я
к
и
й
 в
и
д
іл
я
єт
ьс
я
, 
зв
и
ч
ай
н
о 
ви
со
к
а:
 у
 й
ог
о 
ск
л
ад
і 
п
ер
ев
аж
аю
ть
 п
и
л
ов
і 
ч
ас
тк
и
 р
оз
м
ір
ом
 м
ен
ш
е 
5
 м
к
м
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
д
и
-
х
у
ва
н
и
й
 п
и
л
, 
я
к
и
й
 д
об
р
е 
со
р
бу
є 
га
зи
 і
 п
ар
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
сл
у-
ж
и
ть
 д
од
ат
к
ов
и
м
 д
ж
ер
ел
ом
 ї
х
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 в
 о
р
га
н
із
м
. 
Н
а 
су
ч
ас
н
и
х
 
х
ім
іч
н
и
х
 з
ав
од
ах
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 р
ад
іо
ак
ти
вн
і 
р
еч
ов
и
н
и
 у
 в
и
м
ір
ю
-
ва
л
ьн
ій
 а
п
ар
ат
у
р
і 
і 
я
к
 к
ат
ал
із
ат
ор
и
. 
У
 х
ім
іч
н
и
х
 ц
ех
ах
 і
сн
ує
 з
н
ач
н
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 т
р
ав
м
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 х
ім
іч
н
и
м
и
, т
ер
м
іч
н
и
-
м
и
, м
ех
ан
іч
н
и
м
и
 й
 е
л
ек
т
ри
чн
и
м
и
.
3
.9
.4
. 
О
сн
ов
н
і 
н
а
п
р
я
м
к
и
 о
зд
ор
ов
ч
и
х
 з
а
хо
ді
в 
н
а
 х
ім
іч
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
О
зд
ор
ов
ч
і 
за
х
од
и
 н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
ви
р
об
н
и
ч
а 
д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
и
х
 
п
ов
’я
за
н
а 
зі
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
м
аю
ть
 в
к
л
ю
ч
ат
и
 з
ах
од
и
 о
рг
а
-
н
із
а
ц
ій
н
о-
т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о,
 г
іг
іє
н
іч
н
ог
о,
 с
ан
іт
а
рн
о-
т
ех
н
іч
н
ог
о 
і 
м
ед
и
-
к
о-
п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у.
Н
а 
ц
ей
 ч
ас
 у
 х
ім
іч
н
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 з
 о
рг
ан
із
а
ц
ій
н
о-
т
ех
н
ол
ог
іч
-
н
и
х
 о
зд
ор
ов
чи
х
 з
а
х
од
ів
 ш
и
р
ок
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
: 
за
м
ін
а 
то
к
си
ч
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
 
м
ен
ш
 
то
к
си
ч
н
и
м
и
; 
су
х
и
х
 
за
со
бі
в 
п
ер
ер
об
к
и
 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
у
тв
ор
ю
ю
ть
 п
и
л
, 
н
а 
м
ок
р
і;
 в
и
п
ус
к
 к
ін
ц
ев
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
у
 ф
ор
м
ах
, 
я
к
і 
н
е 
у
тв
ор
ю
ю
ть
 п
и
л
; 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 п
р
ог
р
ес
и
вн
ої
 т
ех
н
ол
ог
ії
 в
и
р
об
-
н
и
ц
тв
а,
 щ
о 
ви
к
л
ю
ч
ає
 к
он
та
к
т 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
-
н
ам
и
; 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 к
ом
у
н
ік
ац
ій
, 
я
к
і 
н
е 
до
п
ус
к
аю
ть
 в
и
д
іл
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
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п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
ат
м
ос
ф
ер
у
 з
ав
од
сь
к
и
х
 п
л
ощ
ад
ок
; 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 с
тр
ог
ог
о 
до
тр
и
м
ан
н
я
 р
ег
л
ам
ен
ту
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
Н
ай
бі
л
ьш
 р
ад
и
к
ал
ьн
и
м
 ш
л
я
х
ом
 о
зд
ор
ов
л
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
є 
п
ов
н
е 
ви
л
у
ч
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
во
го
 х
ім
іч
н
ог
о 
к
ом
п
он
ен
та
 з
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
о-
ц
ес
у
 ч
и
 з
ам
ін
а 
то
к
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 м
ал
от
ок
си
ч
н
и
м
и
.
О
д
н
ак
 з
ам
ін
а 
х
ім
іч
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 н
а 
м
ен
ш
 ш
к
ід
л
и
ву
, 
а 
ти
м
 б
іл
ь-
ш
е 
–
 п
ов
н
е 
ви
л
у
ч
ен
н
я
 ї
ї,
 д
ал
ек
о 
н
е 
в 
ус
іх
 в
и
п
ад
к
ах
 м
ож
л
и
ва
 з
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
и
х
 м
ір
к
у
ва
н
ь.
 У
 ц
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 о
зд
ор
ов
л
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
п
ол
я
га
є 
у
 з
н
и
ж
ен
н
і 
вм
іс
ту
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 в
 о
б’
єк
та
х
 н
ав
к
ол
и
ш
-
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
до
 б
ез
п
еч
н
ої
 м
еж
і 
за
 р
ах
у
н
ок
 р
оз
р
об
к
и
 і
 в
п
р
ов
а-
д
ж
ен
н
я
 з
а
х
од
ів
 у
до
ск
он
а
л
ен
н
я 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
ро
ц
ес
ів
 і
 в
и
ро
бн
и
чо
го
 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я
. Д
о 
та
к
и
х
 з
ах
од
ів
 н
ал
еж
ат
ь:
 к
ом
п
л
ек
сн
а 
м
ех
ан
із
ац
ія
 
й
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 і
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 з
ам
к
н
у
ти
х
 
і б
ез
ві
д
х
од
н
и
х
 ц
и
к
л
ів
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а;
 р
оз
р
об
к
а 
і в
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 в
до
ск
о-
н
ал
ен
ог
о 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
; 
п
ер
ех
ід
 н
а 
бе
зп
ер
ер
вн
і 
х
ім
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 з
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
и
м
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
, 
у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 з
а 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
 т
а 
оп
ер
ац
ія
м
и
.
Ш
и
р
ок
е 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 з
ах
од
ів
 д
ає
 з
м
ог
у
 р
із
к
о 
ск
о-
р
от
и
ти
 ч
ас
тк
у
 р
у
ч
н
ої
 п
р
ац
і,
 з
м
ен
ш
и
ти
 ч
и
се
л
ьн
іс
ть
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у,
 п
ол
іп
ш
и
ти
 с
та
н
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 о
бм
еж
и
ти
 а
бо
 
п
ов
н
іс
тю
 в
и
к
л
ю
ч
и
ти
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ій
 к
он
та
к
т 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
і 
ш
к
ід
л
и
-
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 а
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 в
п
р
ов
а-
д
ж
ен
н
я
 з
ам
к
н
у
ти
х
 і
 б
ез
ві
д
х
од
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 с
п
р
и
я
ю
ть
 
н
е 
ті
л
ьк
и
 п
ол
іп
ш
ен
н
ю
 у
м
ов
 п
р
ац
і,
 а
 й
 р
ад
и
к
ал
ьн
ом
у
 в
и
р
іш
ен
н
ю
 п
р
о-
бл
ем
и
 з
ах
и
ст
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
ві
д
 ш
к
ід
л
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 в
и
к
и
д
ів
.
С
л
ід
 п
ам
’я
та
ти
, 
щ
о 
оз
до
ро
вч
і 
за
х
од
и
 г
іг
іє
н
іч
н
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у 
ґр
у
н
-
ту
ю
ть
ся
 н
а 
су
ч
ас
н
ій
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ій
 о
ц
ін
ц
і 
за
ст
ос
ов
ан
и
х
 і
 в
и
р
об
л
е-
н
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
гі
гі
єн
іч
н
ій
 с
та
н
д
ар
ти
за
ц
ії
 с
и
р
ов
и
н
и
 і
 г
от
ов
и
х
 
п
р
од
у
к
ті
в,
 
р
ег
ул
я
р
н
ом
у
 
к
он
тр
ол
і 
за
 
вм
іс
то
м
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 
у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
.
Г
іг
іє
н
іч
н
а 
ст
ан
д
ар
ти
за
ц
ія
 с
и
р
ов
и
н
и
 і
 г
от
ов
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
п
ер
ед
ба
-
ч
ає
 в
и
к
л
ю
ч
ен
н
я
 ч
и
 о
бм
еж
ен
н
я
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 с
и
р
ов
и
н
и
 і
 г
от
ов
ої
 п
р
о-
д
у
к
ц
ії
 в
и
со
к
от
ок
си
ч
н
и
м
и
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 і
 к
он
тр
ол
ь 
за
 ї
х
 
вм
іс
то
м
. 
З
аб
р
уд
н
ю
ю
ч
і 
до
м
іш
к
и
 п
оч
ат
к
ов
ої
 с
и
р
ов
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 у
тв
о-
р
ен
і 
у
 х
од
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 п
об
іч
н
і 
ви
со
к
от
ок
си
ч
н
і 
ш
к
ід
л
и
ві
 
р
еч
ов
и
н
и
 м
ож
у
ть
 з
н
ач
н
о 
п
ід
си
л
ю
ва
ти
 т
ок
си
ч
н
іс
ть
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 
к
ін
ц
ев
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в,
 щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
ся
, 
а 
в 
р
я
д
і 
ви
п
ад
к
ів
 з
у
м
ов
л
ю
ва
-
ти
 р
ів
ен
ь 
н
еб
ез
п
ек
и
 в
сь
ог
о 
те
х
н
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
 Т
ак
, 
п
р
и
 о
де
р
ж
ан
н
і т
а 
п
ер
ер
об
ц
і 
ф
то
р
ор
га
н
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
їх
 д
ес
тр
у
к
ц
ії
 м
ож
у
ть
 
у
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 б
іл
ьш
 т
ок
си
ч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
н
іж
 п
оч
ат
к
ов
і 
та
 к
ін
ц
ев
і 
п
р
од
у
к
ти
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ф
то
р
ф
ос
ге
н
, 
п
ер
ф
то
р
із
об
у
ти
л
ен
 т
а 
ін
.)
. 
Ц
і 
р
е-
ч
ов
и
н
и
 с
та
н
ов
л
я
ть
 в
ел
и
к
у
 н
еб
ез
п
ек
у
 щ
од
о 
м
ож
л
и
во
ст
і 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 
тя
ж
к
и
х
 г
ос
тр
и
х
 о
тр
ує
н
ь.
Гі
гі
єн
іч
н
а 
ст
ан
д
ар
ти
за
ц
ія
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 т
ак
ож
 о
бо
в’
я
зк
ов
е 
за
бе
зп
еч
ен
-
н
я
 к
ож
н
ої
 п
ар
ті
ї х
ім
іч
н
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в,
 щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
ся
, 
сп
ец
іа
л
ьн
и
м
 
п
ас
п
ор
то
м
 (
се
р
ти
ф
ік
ат
ом
),
 у
 я
к
ом
у
 з
аз
н
ач
аю
ть
ся
 д
ан
і 
л
аб
ор
ат
ор
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 п
р
од
у
к
ту
.
Д
у
ж
е 
ва
ж
л
и
ви
м
и
 є
 г
іг
іє
н
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
п
л
ан
ув
ан
н
я 
п
ро
м
и
сл
ов
ої
 
п
л
ощ
а
дк
и
. В
он
и
 н
ас
ам
п
ер
ед
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 х
ар
ак
те
р
ом
 і
 п
от
у
ж
н
іс
тю
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а,
 я
к
іс
н
и
м
 і
 к
іл
ьк
іс
н
и
м
 с
к
л
ад
ом
 в
и
к
и
д
ів
 у
 а
тм
ос
ф
ер
у
 т
а 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 в
ід
х
од
ів
. 
О
ск
іл
ьк
и
 х
ім
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
д
і-
л
ен
н
я
м
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
а 
н
ер
ід
к
о 
є 
ви
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
-
н
и
м
и
, 
п
р
я
м
е 
су
сі
дс
тв
о 
та
к
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
із
 ж
и
тл
ов
и
м
и
 р
ай
он
ам
и
 
н
еп
р
и
п
ус
ти
м
е.
 
У
 
р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 
д
л
я
 
де
я
к
и
х
 
х
ім
іч
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
 
са
н
іт
ар
н
о-
за
х
и
сн
а 
зо
н
а 
м
ож
е 
бу
ти
 з
бі
л
ьш
ен
а 
у
 3
 р
аз
и
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
п
е-
р
ед
ба
ч
ен
ою
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
р
и
 н
ед
ос
та
тн
ій
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 п
р
и
ст
р
ої
в 
д
л
я
 
оч
и
щ
ен
н
я
 з
аб
р
уд
н
ен
ог
о 
п
ов
іт
р
я
, 
п
р
и
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
і 
н
ов
и
х
, 
н
ед
ос
та
тн
ьо
 
ви
вч
ен
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
. 
С
л
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
са
н
іт
ар
н
о-
за
х
и
сн
а 
зо
н
а 
н
е 
м
ож
е 
сл
у
ж
и
ти
 р
ез
ер
вн
ою
 т
ер
и
то
р
іє
ю
 д
л
я
 р
оз
ш
и
р
ен
н
я
 п
р
ом
и
сл
о-
во
ї 
п
л
ощ
ад
к
и
 х
ім
іч
н
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
П
р
и
 в
и
бо
р
і 
зе
м
ел
ьн
ої
 д
іл
я
н
к
и
 д
л
я
 б
уд
ів
н
и
ц
тв
а 
х
ім
іч
н
и
х
 в
и
р
об
-
н
и
ц
тв
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 р
оз
у
 в
іт
р
ів
 і
 д
ан
і 
п
р
о 
п
ог
од
н
і 
у
м
ов
и
. 
Н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 н
а 
п
ог
ан
о 
п
р
ов
іт
р
ю
ва
н
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
 
та
к
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
я
к
 с
ір
ч
ан
ок
и
сл
от
н
і 
й
 а
зо
тн
от
у
к
ов
і 
за
во
д
и
, 
а 
та
-
к
ож
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
 в
 а
тм
ос
ф
ер
у
 с
ір
ч
и
ст
и
й
 а
н
гі
д
р
и
д,
 
ф
то
р
и
ст
и
й
 в
од
ен
ь,
 п
ар
и
 с
ол
я
н
ої
 к
и
сл
от
и
 т
ощ
о.
П
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
п
л
ан
ів
 х
ім
іч
н
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 с
л
ід
 т
ак
ож
 п
ер
ед
-
ба
ч
ат
и
 о
зе
л
ен
ен
н
я
 і
 б
л
аг
оу
ст
р
ій
 з
ав
од
сь
к
ої
 т
ер
и
то
р
ії
, 
са
н
іт
ар
н
о-
за
-
х
и
сн
ої
 з
он
и
. В
ід
ом
о,
 щ
о 
п
л
ан
ув
а
л
ьн
і р
іш
ен
н
я 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
х
ім
іч
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
м
ож
у
ть
 в
п
л
и
ва
ти
 н
а 
гі
гі
єн
іч
н
і 
у
м
ов
и
 і
 б
ез
п
ек
у
 
п
р
ац
і.
 І
зо
л
я
ц
ія
 о
к
р
ем
и
х
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 і
 о
п
ер
ац
ій
, 
а 
ін
од
і 
й
 ц
іл
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
н
ед
ос
та
тн
ьо
 р
ац
іо
н
ал
ьн
о 
ви
р
іш
ен
и
х
 у
 т
ех
н
іч
-
н
ом
у
 в
ід
н
ош
ен
н
і,
 м
ож
е 
ви
я
ви
ти
ся
 є
д
и
н
и
м
 з
ах
од
ом
, 
щ
о 
р
ад
и
к
ал
ьн
о 
р
оз
в’
я
зу
є 
п
р
об
л
ем
у
 о
зд
ор
ов
л
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і.
 Г
іг
іє
н
іч
н
а 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 
р
із
н
и
х
 п
л
ан
у
ва
л
ьн
и
х
 р
іш
ен
ь 
зн
ач
н
ою
 м
ір
ою
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 в
и
бо
р
ом
 
п
р
и
н
ц
и
п
ів
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 к
ер
ов
ан
е 
п
ер
ет
ік
ан
н
я
 п
ов
іт
-
р
я
 з
 н
ез
аб
р
уд
н
ен
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
к
аб
ін
и
 і
 п
ер
еш
к
од
ж
аю
ть
 
зв
ор
от
н
ом
у
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
.
Н
ео
бх
ід
н
о 
п
ам
’я
та
ти
, 
щ
о 
вн
ут
рі
ш
н
є 
оз
до
бл
ен
н
я 
ви
ро
бн
и
чи
х
 п
ри
-
м
іщ
ен
ь,
 п
р
и
 я
к
ом
у
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 р
із
н
і 
бу
д
ів
ел
ьн
і 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
п
ок
р
и
тт
я
 і
 л
ак
и
, 
м
ає
 в
ел
и
к
е 
гі
гі
єн
іч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
, 
ос
к
іл
ьк
и
 б
аг
ат
о 
ор
га
н
іч
н
и
х
 і
 н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 г
аз
о-
 і
 п
ар
оп
од
іб
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 з
д
ат
н
і 
до
бр
е 
со
р
бу
ва
ти
ся
 ц
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 і
 д
ес
ор
бу
ва
ти
ся
 з
 н
и
х
 у
 п
ов
іт
р
я
. 
У
 б
у-
д
ів
ел
ьн
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ах
 м
ож
е 
у
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 т
ак
 з
ва
н
е 
«д
еп
о»
 х
ім
іч
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
. 
П
р
оц
ес
и
 д
ес
ор
бц
ії
 з
бі
л
ьш
у
ю
ть
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 т
ак
и
м
и
 
х
ім
іч
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
я
к
 р
ту
ть
, 
ф
то
р,
 х
л
ор
, 
те
тр
а е
ти
л
св
и
н
ец
ь,
 а
н
і-
л
ін
 т
а 
ін
.
Я
к
 м
ат
ер
іа
л
и
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 о
бл
и
ц
ю
ва
н
н
я
 й
 о
зд
об
л
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
-
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
до
ц
іл
ьн
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 п
ок
р
и
тт
я
, 
щ
о 
за
х
и
щ
аю
ть
 
бу
д
ів
ел
ьн
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 в
ід
 к
он
к
р
ет
н
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
л
ак
оф
ар
бо
ві
 п
ок
р
и
тт
я
, 
щ
о 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 н
а 
ви
р
об
н
и
-
26
4
26
5
ц
тв
ах
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 с
ті
н
 (
ол
ій
н
а 
ф
ар
ба
 і
 н
іт
р
оф
ар
ба
),
 д
л
я
 ф
то
р
и
ст
ог
о 
во
д
н
ю
 з
 г
іг
іє
н
іч
н
ої
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 н
еп
р
и
й
н
я
тн
і,
 б
о 
во
н
и
 л
ег
к
о 
со
р
бу
ю
ть
 
і 
де
со
р
бу
ю
ть
 й
ог
о 
у
 з
ов
н
іш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е.
 Н
ов
і 
ви
д
и
 л
ак
оф
ар
бо
ви
х
 
п
ок
р
и
тт
ів
 і
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 к
р
ем
н
ій
ор
га
н
іч
н
и
х
, 
п
ер
х
л
ор
ві
н
іл
ов
и
х
 
та
 і
н
ш
и
х
 с
п
ол
у
к
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 б
іл
ьш
 е
ф
ек
ти
вн
и
м
и
.
О
со
бл
и
во
 с
ер
й
оз
н
у
 у
ва
гу
 с
л
ід
 п
р
и
д
іл
я
ти
 р
ем
он
т
н
и
м
 р
об
от
а
м
 у
се
-
ре
ди
н
і 
ап
а
ра
т
ів
. 
П
р
и
 п
р
ов
ед
ен
н
і 
р
ем
он
тн
и
х
 р
об
іт
 п
от
р
іб
н
о 
за
бе
зп
е-
ч
и
ти
 б
ез
п
ер
еб
ій
н
у
 р
об
от
у
 а
ва
р
ій
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
ос
ві
тл
ен
н
я
 р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь 
п
ер
ен
ос
н
и
м
и
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ам
и
 і
 п
од
ач
у
 с
ві
ж
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 м
іс
ц
ев
и
-
м
и
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
м
и
 п
р
и
ст
р
оя
м
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 з
он
у
 д
и
х
ан
н
я
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
ів
. 
В
аж
л
и
ви
м
 є
 т
ак
ож
 о
бм
еж
ен
н
я
 ч
ас
у
 п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 р
об
іт
н
и
-
к
ів
 у
 н
еб
ез
п
еч
н
ій
 з
он
і 
ус
ер
ед
и
н
і 
за
м
к
н
у
ти
х
 п
р
ос
то
р
ів
 (
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
і 
єм
н
ос
те
й
).
 У
 т
ак
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 н
ез
ва
ж
аю
ч
и
 н
а 
вж
и
ті
 з
ах
од
и
 
щ
од
о 
оз
до
р
ов
л
ен
н
я
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
ус
е 
щ
е 
за
л
и
ш
ає
ть
ся
 р
еа
л
ьн
ою
 н
еб
ез
-
п
ек
а 
д
л
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
та
к
ож
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 з
ас
об
и
 і
н
-
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у.
3
.9
.5
. 
Н
ор
м
ув
а
н
н
я
 в
м
іс
ту
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і
П
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 б
уд
ів
ел
ь,
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 н
ео
бх
ід
н
о 
ст
ав
и
ти
 в
и
м
ог
и
 д
о 
са
н
іт
ар
н
ог
о 
об
м
еж
ен
н
я
 
вм
іс
ту
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
.
В
м
іс
т 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 
зн
ач
ен
н
я
м
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 (
Г
Д
К
),
 м
г/
м
3
.
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 –
 ц
е 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
, 
щ
о 
п
р
и
 щ
од
ен
н
ій
 (
к
р
ім
 в
и
х
ід
н
и
х
 
д
н
ів
) 
р
об
от
і 
п
р
от
я
го
м
 8
 г
од
и
н
 ч
и
 і
н
ш
ої
 т
р
и
ва
л
ос
ті
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
41
 г
од
и
н
и
 н
а 
ти
ж
де
н
ь,
 п
р
от
я
го
м
 у
сь
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ст
аж
у
 н
е 
м
ож
у
ть
 
ви
к
л
и
к
ат
и
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
аб
о 
ві
д
х
и
л
ен
ь 
у
 с
та
н
і 
зд
ор
ов
’я
, 
я
к
і 
ви
я
вл
я
-
ю
ть
ся
 с
у
ч
ас
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 у
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 ч
и
 у
 в
ід
д
а-
л
ен
и
й
 т
ер
м
ін
 ж
и
тт
я
 н
и
н
іш
н
ьо
го
 і
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
п
ок
ол
ін
ь.
 З
а 
ст
у
п
ен
ем
 
д
ії
 н
а 
ор
га
н
із
м
 ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Г
О
С
Т
у
 1
2
.1
.0
07
-8
8
 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
4
 к
л
ас
и
 н
еб
ез
п
ек
и
:
I 
к
л
ас
 –
 н
а
дз
ви
ча
й
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
і;
II
 к
л
ас
 –
 в
и
со
к
он
еб
ез
п
еч
н
і;
II
I 
к
л
ас
 –
 п
ом
ір
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
і;
IV
 к
л
ас
 –
 м
а
л
он
еб
ез
п
еч
н
і.
Г
Д
К
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 є
 о
бо
в’
я
зк
ов
и
м
и
 
са
н
іт
ар
н
и
м
и
 н
ор
м
ат
и
ва
м
и
 д
л
я
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
те
х-
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 і
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
. 
Г
Д
К
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
д
ан
и
х
 м
ед
и
к
о-
бі
ол
ог
іч
н
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 щ
о 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 н
а 
тв
ар
и
н
ах
. 
Д
л
я
 н
и
зь
к
ол
ет
ю
ч
и
х
, 
ал
е 
ак
ти
вн
о 
п
р
он
и
к
аю
ч
и
х
 к
р
із
ь 
ш
к
ір
у
 ш
к
ід
л
и
-
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 м
аю
ть
 в
ст
ан
ов
л
ю
ва
ти
ся
 т
ес
ти
 е
к
сп
оз
и
ц
ії
.
Н
а 
п
ер
іо
д,
 щ
о 
п
ер
ед
ує
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
ю
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а,
 м
аю
ть
 т
и
м
ч
а-
со
во
 в
и
зн
ач
ат
и
ся
 о
р
іє
н
то
вн
і 
бе
зп
еч
н
і 
р
ів
н
і 
вп
л
и
ву
 –
 О
Б
Р
В
. 
В
он
и
 м
а-
ю
ть
 п
ер
ег
л
я
д
ат
и
ся
 ч
ер
ез
 2
 р
ок
и
 п
іс
л
я
 ї
х
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
н
я
 ч
и
 з
ам
ін
я
ти
ся
 
Г
Д
К
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 н
ак
оп
и
ч
ен
и
х
 д
ан
и
х
 п
р
о 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
 у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.1
2
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 (
Г
Д
К
) 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 
у
 п
ов
іт
 р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
№
 
п
/п
Н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
и
З
н
ач
ен
н
я
 
Г
Д
К
, 
м
г/
м
3
К
л
ас
 н
еб
ез
-
п
ек
и
1
А
зо
ту
 о
к
си
д
и
5
II
I
2
А
к
р
и
л
ов
и
й
 е
ф
ір
 е
ти
л
ен
гл
ік
ол
ю
0,
5
II
3
А
л
ю
м
ін
ій
 і
 й
ог
о 
сп
л
ав
и
2
II
I
4
А
м
іа
к
2
0
IV
5
А
м
он
ію
 х
л
ор
и
д
10
II
I
6
А
ц
ет
он
2
0
0
IV
7
Б
ен
зи
н
10
0
IV
8
Б
ен
зо
л
15
ІI
I
9
В
ін
іл
ац
ет
ат
10
II
I
10
В
од
ен
ь 
х
л
ор
и
д
5
ІI
I
11
В
ол
ьф
р
ам
6
IІ
І
12
Г
ек
са
н
3
0
0
IV
13
Д
и
х
л
ор
ет
ан
10
ІI
I
14
З
ол
а 
п
ал
ьн
и
х
 с
л
ан
ц
ів
4
II
I
15
Й
од
1
II
16
К
ап
р
он
5
II
I
17
К
ар
ба
м
ід
 (
се
ч
ов
и
н
а)
10
II
I
18
К
и
сл
от
а 
аз
от
н
а
2
II
I
19
К
и
сл
от
а 
ац
ет
и
л
са
л
іц
и
л
ов
а
0,
5
II
2
0
К
и
сл
от
а 
бо
р
н
а
10
II
I
21
К
и
сл
от
а 
сі
р
ч
ан
а
1
II
2
2
К
и
сл
от
а 
оц
то
ва
5
II
I
2
3
К
си
л
ол
5
0
IV
2
4
О
л
ії
 н
аф
то
ві
 м
ін
ер
ал
ьн
і
5
II
I
2
5
М
и
ш
’я
к
0,
0
4
I
2
6
Н
аф
та
10
II
I
27
О
зо
н
0,
1
I
2
8
П
ол
іе
ти
л
ен
10
IІ
І
2
9
П
р
оп
іл
ен
10
0
IV
3
0
П
и
л
 S
iO
2
 >
 7
0
%
1
II
26
6
26
7
Г
Д
К
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 в
 т
ех
н
ол
о-
гі
ч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ах
, 
п
од
ан
і 
в 
та
бл
и
ц
і 
3
.1
2
.
3
.9
.6
. 
К
он
тр
ол
ь 
за
 
ч
и
ст
от
ою
 
п
ов
іт
р
я
 
у 
ви
р
об
н
и
ч
ом
у 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і
В
ід
ом
і 
за
со
би
 с
ан
іт
ар
н
о-
х
ім
іч
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 п
ов
іт
р
я
 м
ож
н
а 
р
оз
д
і-
л
и
ти
 н
а 
т
ри
 о
сн
ов
н
і 
гр
уп
и
: 
л
а
бо
ра
т
ор
н
і,
 е
к
сп
ре
сн
і 
й
 а
вт
ом
ат
и
чн
і 
(о
ст
ан
н
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 п
ос
ті
й
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
п
ов
іт
р
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
-
м
іщ
ен
ь)
. 
П
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
вс
іх
 т
и
п
ів
 з
ас
об
ів
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 р
із
н
і 
ан
ал
і-
ти
ч
н
і 
м
ет
од
и
: 
х
ім
іч
н
і,
 ф
із
и
чн
і,
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
і й
 б
іо
х
ім
іч
н
і.
А
н
а
л
іт
и
чн
і 
і 
л
а
бо
ра
т
ор
н
і 
м
ет
од
и
 к
он
тр
ол
ю
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 
вк
л
ю
ч
аю
ть
 в
ід
бі
р
 п
р
об
 і
з 
п
од
ал
ьш
ою
 д
ос
та
вк
ою
 й
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 ї
х
 а
н
а-
л
із
у
 у
 л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 у
м
ов
ах
, 
щ
о,
 б
у
ва
є,
 н
е 
д
ає
 з
м
ог
и
 в
ч
ас
н
о 
вж
и
ти
 д
і-
єв
и
х
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і.
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
м
ет
од
и
 а
н
ал
із
у
 н
е 
за
вж
д
и
 є
 д
ос
и
ть
 о
п
ер
ат
и
вн
и
м
и
, 
ал
е 
во
н
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 в
и
со
к
у
 т
оч
н
іс
ть
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
ая
вн
и
х
 у
 п
ов
іт
р
і 
х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
. 
Д
о 
л
аб
ор
ат
ор
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
ф
от
ох
ім
іч
н
і,
 л
ю
м
ін
ес
-
ц
ен
т
н
і,
 
ел
ек
т
ро
х
ім
іч
н
і,
 
х
ро
м
ат
ог
ра
ф
іч
н
і,
 
сп
ек
т
ро
ф
от
ом
ет
ри
чн
і,
 
п
ол
я
ро
гр
а
ф
іч
н
і й
 і
н
ш
і 
м
ет
од
и
.
Е
к
сп
ре
сн
і м
ет
од
и
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 у
 п
ов
іт
р
і 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
є 
п
р
ос
ти
м
и
 т
а 
оп
ер
ат
и
вн
и
м
и
, 
к
р
ім
 т
ог
о,
 н
е 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 
д
ж
ер
ел
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 і
 т
еп
л
ов
ої
 е
н
ер
гі
ї.
 Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
в 
п
р
ак
ти
ц
і 
ек
с-
п
р
ес
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 і
н
ди
к
а
ц
ій
н
и
й
 м
ет
од
, щ
о 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 і
н
д
и
к
ат
ор
н
и
м
и
 т
р
у
б-
к
ам
и
. В
 о
сн
ов
і і
н
д
и
к
ац
ій
н
ог
о 
м
ет
од
у
 а
н
ал
із
у
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
о в
и
щ
а 
л
еж
ат
ь 
к
ол
ор
и
м
ет
ри
чн
і 
ре
ак
ц
ії
, 
щ
о 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 н
а 
тв
ер
д
и
х
 н
ос
ія
х
 
(п
ап
ір
ц
я
х
, 
к
р
ей
д
ах
, 
п
ор
ош
к
ах
),
 п
р
ос
оч
ен
и
х
 і
н
д
и
к
ат
ор
н
и
м
и
 р
еа
к
ти
-
ва
м
и
.
Е
к
сп
р
ес
н
і 
м
ет
од
и
 т
ак
ож
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 
п
ри
л
а
ді
в-
га
зо
ан
а
л
із
ат
ор
ів
 р
із
н
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
га
зо
ан
а-
л
із
ат
ор
 т
и
п
у
 У
Г
-2
 –
 у
н
ів
ер
са
л
ьн
и
й
 п
ер
ен
ос
н
и
й
 п
р
и
л
ад
, 
п
р
и
зн
ач
ен
и
й
 
д
л
я
 е
к
сп
р
ес
н
ог
о 
к
іл
ьк
іс
н
ог
о 
ви
зн
ач
ен
н
я
 р
із
н
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 
(а
м
іа
к
у,
 а
ц
ет
и
л
ен
у,
 а
ц
ет
он
у,
 б
ен
зи
н
у,
 б
ен
зо
л
у,
 о
к
си
д
ів
 а
зо
ту
 й
 в
у
гл
е-
ц
ю
, 
сі
р
к
ов
од
н
ю
, 
ву
гл
ев
од
н
ів
 н
аф
ти
, 
х
л
ор
у
 т
а 
ін
.)
 у
 п
ов
іт
р
і 
ви
р
об
н
и
-
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
Д
л
я
 
ек
сп
р
ес
н
ог
о 
ан
ал
із
у
 
ор
га
н
іч
н
и
х
 
і 
н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
 
у
 р
із
н
и
х
 г
ал
у
зя
х
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 у
сп
іш
н
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 і
н
д
и
к
ат
ор
н
і 
тр
у
бк
и
, 
щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
ся
 і
н
оз
ем
н
и
м
и
 ф
ір
м
ам
и
 –
 «
D
ra
g
er
»
 (
Н
ім
еч
ч
и
-
н
а)
, 
«K
it
ag
aw
a»
 (Я
п
он
ія
),
 «
Х
іг
іт
ес
т»
 (
Б
ол
га
р
ія
).
В
 
у
м
ов
ах
 
су
ч
ас
н
и
х
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
 
р
із
н
и
х
 
га
л
у
зе
й
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 
л
аб
ор
ат
ор
н
і 
м
ет
од
и
 і
 п
р
и
л
ад
и
 з
 і
н
д
и
к
ат
ор
н
и
м
и
 т
р
у
бк
ам
и
 н
е 
за
вж
д
и
 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 е
ф
ек
ти
вн
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
ст
ан
у
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
ос
к
іл
ьк
и
 н
еб
ез
п
еч
н
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 г
аз
ів
 і
 п
ар
ів
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 
м
ож
у
ть
 с
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 з
а 
к
ор
от
к
и
й
 ч
ас
 і
 п
р
оц
ес
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 н
еб
ез
-
п
еч
н
ої
 с
и
ту
ац
ії
 н
ос
и
ть
 в
и
п
ад
к
ов
и
й
 х
ар
ак
те
р.
 Т
ом
у
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
й
 
к
он
тр
ол
ь 
за
га
зо
ва
н
ос
ті
 п
ов
іт
р
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 а
вт
ом
ат
и
чн
и
х
 г
а
зо
а
-
н
а
л
із
ат
ор
ів
 с
та
є 
н
ео
бх
ід
н
и
м
 е
л
ем
ен
то
м
 к
он
тр
ол
ю
 й
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
и
м
 п
р
оц
ес
ом
.
А
вт
ом
ат
и
чн
і 
га
зо
ан
а
л
із
ат
ор
и
 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
: 
ш
ви
д
к
іс
ть
 
ви
м
і-
р
ю
ва
н
н
я
 і
 р
еє
ст
р
ац
ії
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 в
 п
ов
іт
р
і;
 
зв
у
к
ов
у
 й
 с
ві
тл
ов
у
 с
и
гн
ал
із
ац
ію
 п
р
о 
п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 с
ан
іт
ар
н
и
х
 н
ор
м
 
вм
іс
ту
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
н
а 
м
іс
ц
і 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
 а
бо
 у
 д
и
с-
п
ет
ч
ер
сь
к
и
х
 п
у
н
к
та
х
 і
з 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
м
 у
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 в
ен
ти
-
л
я
ц
ії
; 
ек
он
ом
ію
 в
и
тр
ат
 р
об
оч
ог
о 
ч
ас
у
 п
р
и
 к
он
тр
ол
і 
ст
ан
у
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
е д
ов
и
щ
а;
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
їх
 у
л
аш
ту
ва
н
н
я
 у
 в
аж
к
од
ос
ту
п
н
и
х
 і
 н
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
а 
та
к
ож
 у
 п
ер
ес
у
вн
и
х
 л
аб
ор
ат
ор
ія
х
.
П
р
ом
и
сл
ов
і 
ав
то
м
ат
и
ч
н
і 
га
зо
ан
ал
із
ат
ор
и
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
н
ц
и
п
у
 
д
ії
 (
м
ет
од
у
 а
н
ал
із
у)
 п
ід
р
оз
д
іл
я
ю
ть
 н
а 
м
ех
ан
іч
н
і,
 з
ву
к
ов
і,
 т
еп
л
ов
і,
 
м
а
гн
іт
н
і,
 е
л
ек
т
ро
х
ім
іч
н
і,
 і
он
із
а
ц
ій
н
і,
 о
п
т
и
чн
і,
 о
п
т
и
к
о-
ак
ус
т
и
чн
і 
та
 і
н
.
Д
л
я
 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 
сі
р
к
ов
од
н
ю
, 
ам
іа
к
у,
 
ф
ос
ге
н
у
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
ф
от
ок
ол
ом
ет
ри
чн
і 
а
вт
ом
ат
и
чн
і 
га
зо
ан
а
л
із
ат
ор
и
 
«С
и
р
ен
а»
 у
 в
и
бу
х
оз
ах
и
сн
ом
у
 в
и
к
он
ан
н
і.
 Ш
и
р
ок
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 
ел
ек
т
ро
х
ім
іч
н
і 
а
вт
ом
ат
и
чн
і 
га
зо
ан
а
л
із
ат
ор
и
 т
и
п
у
 «
А
тм
ос
ф
ер
а»
, 
«М
и
гд
ал
ь»
, 
«П
ал
л
ад
ій
-М
»,
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 о
к
си
д
у
 в
у
гл
е-
ц
ю
, 
д
іо
к
си
д
у
 с
ір
к
и
, 
сі
р
к
ов
од
н
ю
, 
оз
он
у,
 с
и
н
и
л
ьн
ої
 к
и
сл
от
и
 у
 в
ел
и
к
ом
у
 
д
іа
п
аз
он
і 
ви
м
ір
ю
ва
н
ь.
З
а 
к
ор
до
н
ом
 п
р
ов
ід
н
і 
п
р
и
л
ад
об
уд
ів
н
і 
ф
ір
м
и
 (
в 
ос
н
ов
н
ом
у
 Я
п
он
ії
 
і 
Н
ім
еч
ч
и
н
и
) 
р
оз
р
об
л
я
ю
ть
 і
 в
и
п
ус
к
аю
ть
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
і 
га
зо
ан
ал
із
ат
о-
р
и
, с
и
гн
ал
із
ат
ор
и
 й
 с
и
ст
ем
и
 г
аз
ов
ог
о 
ан
ал
із
у
 р
із
н
и
х
 т
и
п
ів
 д
л
я
 к
он
тр
о-
л
ю
 в
м
іс
ту
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
іт
р
і.
Д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 з
ап
и
л
ен
ос
ті
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
ви
зн
ач
аю
ть
 м
а-
со
ву
 к
он
ц
ен
тр
ац
ію
 п
и
л
у
 (
м
г/
м
3
) 
п
ря
м
и
м
 (
гр
ав
ім
ет
р
и
ч
н
и
м
) 
м
ет
од
ом
, 
а 
та
к
ож
 й
ог
о 
д
и
сп
ер
сн
и
й
 с
к
л
ад
, 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
ор
ош
и
н
 в
 о
д
и
н
и
ц
і 
об
’є
м
у
 
п
ов
іт
р
я
 т
а 
їх
 ф
ор
м
у
 р
а
х
ун
к
ов
и
м
 м
ет
од
ом
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 м
ік
р
ос
к
оп
а.
Д
л
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 в
м
іс
ту
 п
и
л
у
 в
 п
ов
іт
р
і 
ч
ас
то
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
н
еп
р
я
м
і 
м
ет
од
и
, 
щ
о 
ґр
у
н
ту
ю
ть
ся
 н
а 
за
к
он
ом
ір
н
ос
ті
 з
м
ін
и
 ф
із
и
ч
н
и
х
 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 з
ап
и
л
ен
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 п
и
л
у
 –
 
зм
ін
и
 з
н
ач
ен
ь 
п
ог
л
и
н
ан
н
я
 с
ві
тл
ов
и
х
, 
те
п
л
ов
и
х
 т
а 
іо
н
із
у
ю
ч
и
х
 в
и
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
ь 
то
щ
о.
 І
н
од
і 
в 
ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 р
а
ді
оі
зо
т
оп
н
і 
й
 о
п
т
и
чн
і 
м
ет
од
и
. Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
д
л
я
 е
к
сп
р
ес
н
ог
о 
ви
зн
ач
ен
н
я
 м
ас
ов
ої
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 п
и
л
у
 п
р
и
зн
ач
ен
і:
 ф
от
оп
и
л
ом
ір
и
 Ф
-1
, 
Ф
-2
; 
ви
м
ір
н
и
к
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 п
и
л
у
 І
К
П
-3
Д
 в
 і
ск
р
об
ез
п
еч
н
ом
у
 в
и
к
он
ан
н
і;
 р
ад
іо
із
о-
то
п
н
і 
п
и
л
ом
ір
и
 П
Р
И
З
-2
, 
ІЗ
В
-3
, 
ІК
А
Р
 т
ощ
о.
26
8
26
9
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
У
 я
к
и
х
 г
ал
у
зя
х
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 є
 н
ай
бі
л
ьш
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
 з
 п
о-
гл
я
д
у
 т
ок
си
к
ол
ог
іч
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
п
р
оц
ес
и
?
2
. 
З
ві
д
к
и
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
от
р
у
ти
 п
р
он
и
к
аю
ть
 у
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
?
3
. 
Я
к
і 
ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 є
 н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
и
 у
 р
із
н
и
х
 г
ал
у
зя
х
 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
?
4
. 
Н
аз
ві
ть
 о
д
и
н
 з
 о
сн
ов
н
и
х
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 т
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 н
а 
м
ет
ал
у
р
гі
й
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
.
5
. 
Щ
о 
м
іс
ти
ть
 з
ва
р
ю
ва
л
ьн
и
й
 а
ер
оз
ол
ь?
6
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 о
сн
ов
н
і в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
х
ім
іч
н
ої
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
.
7.
 
Щ
о 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 г
іг
іє
н
іч
н
а 
ст
ан
д
ар
ти
за
ц
ія
 с
и
р
ов
и
н
и
 і
 г
от
ов
и
х
 
п
р
од
у
к
ті
в?
8
. 
Я
к
е 
зн
ач
ен
н
я
 м
аю
ть
 п
л
ан
у
ва
л
ьн
і 
р
іш
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
і-
щ
ен
ь 
р
із
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в?
9.
 
Н
аз
ві
ть
 
н
ап
р
я
м
к
и
 
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
х
 
та
 
оз
до
р
ов
ч
и
х
 
за
х
од
ів
 
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
.
10
. 
О
х
ар
а
к
те
р
и
зу
й
те
 о
сн
ов
н
і 
гр
у
п
и
 з
ас
об
ів
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
ч
и
ст
о-
то
ю
 п
ов
іт
р
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
3
.1
0.
 В
ен
ти
л
я
ц
ія
 т
а
 к
он
ди
ц
ію
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
3
.1
0.
1.
 З
а
га
л
ьн
і 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
ве
н
ти
л
я
ц
ію
В
ен
ти
л
я
ц
ія
 
є 
од
н
и
м
 
із
 
н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
и
х
 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
и
х
 
за
х
од
ів
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 
н
ор
м
ал
із
ац
ію
 
п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
 Е
ф
ек
ти
вн
а 
р
об
от
а 
си
ст
ем
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 с
п
р
и
я
є 
та
к
ож
 в
и
-
р
іш
ен
н
ю
 п
р
об
л
ем
и
 з
ах
и
ст
у
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
ба
се
й
н
у.
 В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 С
Н
и
П
 
2
.0
4
.0
5
-9
1
 у
 в
сі
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 м
ає
 б
у
ти
 п
ер
ед
ба
ч
ен
а 
си
-
ст
ем
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
.
В
е
н
ти
л
яц
ія
 –
 ц
е 
ор
га
н
із
ов
ан
и
й
, 
то
бт
о 
та
к
и
й
, 
щ
о 
р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 
й
 р
ег
ул
ю
єт
ьс
я
, 
п
ов
іт
р
оо
бм
ін
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 (
ж
и
тл
ов
і,
 п
р
ом
и
сл
ов
і 
і 
гр
ом
ад
сь
к
і 
бу
д
ів
л
і)
.
Н
ео
рг
ан
із
ов
ан
е 
н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 і
 в
и
д
ал
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 
ч
ер
ез
 щ
іл
и
н
и
 і
 п
ор
и
 з
ов
н
іш
н
іх
 о
го
р
ож
 (
ін
ф
іл
ьт
р
ац
ія
),
 ч
ер
ез
 в
ік
н
а,
 
к
ва
ти
р
к
и
, 
от
во
р
и
 (п
р
ов
іт
р
ю
ва
н
н
я
).
З
а
вд
а
н
н
я 
ве
н
ти
л
яц
ії 
–
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 ч
и
ст
от
и
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
-
щ
а 
і 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 н
ор
м
ам
и
 п
ар
ам
ет
р
ів
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у.
П
и
та
н
н
я
 з
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
п
од
ає
ть
ся
 у
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
, 
ви
бо
р
у
 м
іс
ц
я
 і
 с
п
ос
об
ів
 й
ог
о 
п
од
ач
і 
й
 в
и
д
ал
ен
н
я
, 
аб
и
 р
іш
ен
н
я
 
бу
л
о 
н
ай
бі
л
ьш
 п
р
ос
ти
м
 і
 е
к
он
ом
іч
н
и
м
, 
ст
ан
ов
л
я
ть
 о
сн
о
вн
и
й
 з
м
іс
т 
ве
н
ти
л
яц
ії 
як
 н
ау
ки
, 
щ
о 
сп
и
р
ає
ть
ся
 н
а 
за
га
л
ьн
у
 а
ер
од
и
н
ам
ік
у.
 А
ер
о-
ди
н
а
м
іч
н
а
 с
ут
н
іс
т
ь 
ве
н
т
и
л
яц
ії
 п
ол
я
га
є 
у
 в
и
рі
ш
ен
н
і 
вн
ут
рі
ш
н
ьо
го
 
(п
р
от
ік
ан
н
я
 п
ов
іт
р
я
 т
р
у
ба
м
и
 і
 к
ан
ал
ам
и
) 
і 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 з
а
вд
ан
ь 
(в
и
-
вч
ен
н
я
 з
ак
он
ом
ір
н
ос
те
й
 п
ош
и
р
ен
н
я
 в
іл
ьн
и
х
 с
тр
у
м
ен
ів
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
і 
й
 с
п
ек
тр
ів
 у
см
ок
ту
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 о
бт
ік
ан
н
я
 в
іт
р
ом
 б
уд
и
н
к
у)
.
В
ен
т
и
л
я
ц
ія
 д
ос
я
га
єт
ьс
я 
ш
л
я
х
ом
 в
и
д
ал
ен
н
я
 з
аб
р
уд
н
ен
ог
о 
ч
и
 н
а-
гр
іт
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 й
 п
од
ач
ею
 в
 н
ьо
го
 с
ві
ж
ог
о 
п
ов
іт
р
я
.
3
.1
0.
2
. 
В
и
ди
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
З
а
 ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
и
м
 п
ри
зн
ач
ен
н
я
м
 в
ен
т
и
л
яц
ія
 б
ув
а
є:
• 
ро
бо
ча
;
• 
а
ва
рі
й
н
а
 (п
р
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 н
еп
ол
ад
к
ах
 і
 а
ва
р
ія
х)
.
З
а
 с
п
ос
об
ом
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я 
п
ов
іт
ря
:
• 
п
ри
ро
дн
а;
• 
з 
м
ех
ан
іч
н
и
м
 с
п
от
к
ув
ан
н
я
м
;
• 
зм
іш
ан
а
.
З
а
 м
іс
ц
ем
 д
ії
 (
ох
оп
л
ен
н
я
м
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
):
• 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а;
• 
м
іс
ц
ев
а;
• 
к
ом
бі
н
ов
ан
а
.
З
а
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а
 в
ен
т
и
л
я
ц
ія
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 т
од
і,
 к
ол
и
 ш
к
ід
л
и
ві
 
р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
те
п
л
о 
р
оз
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 п
о 
ус
ьо
м
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
ю
 р
ів
н
о-
м
ір
н
о.
 Ї
ї 
д
ія
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
р
оз
ве
де
н
н
і 
за
бр
уд
н
ен
ог
о 
аб
о 
п
ід
іг
р
іт
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 с
ві
ж
и
м
 п
ов
іт
р
я
м
 д
о 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 ч
и
 
те
м
п
ер
ат
у
р.
 В
он
а 
м
ож
е 
бу
ти
 в
и
к
он
ан
а 
у
 в
и
гл
я
д
і 
п
ри
п
л
и
вн
ої
, в
и
т
я
ж
-
н
ої
 т
а
 п
ри
п
л
и
вн
о-
ви
т
я
ж
н
ої
.
М
іс
ц
е
ва
 в
е
н
ти
л
яц
ія
 б
у
ва
є 
п
р
и
п
л
и
вн
ою
 т
а 
ви
тя
ж
н
ою
.
М
іс
ц
ев
а
 п
ри
п
л
и
вн
а
 в
ен
т
и
л
я
ц
ія
 с
л
у
ж
и
ть
 д
л
я
 п
од
ач
і 
п
ов
іт
р
я
 н
а 
п
ев
н
і 
р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
. 
Н
ай
бі
л
ьш
 п
ош
и
р
ен
і 
ви
д
и
 м
іс
ц
ев
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
: 
п
о-
ві
т
ря
н
е 
ду
ш
ув
ан
н
я,
 п
ов
іт
ря
н
о-
т
еп
л
ов
а
 з
а
ві
са
 б
іл
я 
во
рі
т
, п
ов
іт
 ря
н
і 
оа
зи
.
П
о
ві
тр
ян
і 
д
уш
і 
–
 с
п
р
я
м
ов
ан
и
й
 з
і 
ш
ви
д
к
іс
тю
 1
–
3
,5
 м
/с
 п
от
ік
 п
ов
і-
тр
я
 н
а 
р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 в
 г
ар
я
ч
и
х
 ц
ех
ах
. 
Й
ог
о 
д
ія
 с
п
р
и
я
є 
зб
іл
ьш
ен
н
ю
 
ві
д
д
ач
і 
те
п
л
а 
ор
га
н
із
м
ом
 л
ю
д
и
н
и
 ш
л
я
х
ом
 к
он
ве
к
ц
ії
 і
 в
и
п
ар
ю
ва
н
н
я
.
П
о
ві
тр
ян
о
-т
е
п
л
о
ва
 з
а
ві
са
 (
р
и
с.
 3
.1
7
) 
бі
л
я
 в
ор
іт
 с
л
у
ж
и
ть
 д
л
я
 з
ап
о-
бі
га
н
н
я
 н
ад
х
од
ж
ен
н
ю
 х
ол
од
н
ог
о 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
. 
Її
 р
об
от
а 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
п
од
ав
ан
н
і 
п
ід
іг
р
іт
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 
до
 в
ор
іт
 з
 н
ев
ел
и
к
и
м
и
 ш
ви
д
к
ос
тя
м
и
 к
р
із
ь 
щ
іл
и
н
оп
од
іб
н
і 
п
ов
іт
р
ов
од
и
 
(ч
ас
ті
ш
е 
п
о 
ви
со
ті
 в
ор
іт
).
 Ц
е 
за
бе
зп
еч
ує
 з
ах
и
ст
 л
ю
де
й
 в
ід
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
.
П
о
ві
тр
ян
і 
о
аз
и
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 м
ет
ео
р
о-
л
ог
іч
н
и
х
 у
м
ов
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Г
О
С
Т
у
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
 н
а 
об
м
еж
ен
ій
 п
л
ощ
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
я
к
а 
ві
д
д
іл
я
єт
ьс
я
 з
 у
сі
х
 б
ок
ів
 л
ег
к
и
м
и
 п
ер
ес
у
вн
и
м
и
 
п
ер
ег
ор
од
к
ам
и
 і
 з
ап
ов
н
ю
єт
ьс
я
 п
ов
іт
р
я
м
 і
з 
п
ев
н
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
.
М
іс
ц
ев
а
 в
и
т
я
ж
н
а
 в
ен
т
и
л
я
ц
ія
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 в
 т
ом
у
 в
и
п
ад
к
у,
 
я
к
щ
о 
ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 м
ож
н
а 
вл
ов
и
ти
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 м
іс
ц
я
х
 
їх
 у
тв
ор
ен
н
я
, 
н
е 
до
п
ус
к
аю
ч
и
 ї
х
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
ю
.
Н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 в
и
тя
ж
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
є:
 в
и
тя
ж
н
і 
ш
аф
и
 
(т
и
п
 
п
ов
н
ог
о 
у
к
р
и
тт
я
),
 
ви
т
я
ж
н
і 
п
а
ра
со
л
і 
н
ад
 
д
ж
ер
ел
ам
и
 
те
п
л
о-
 
і 
га
зо
ви
д
іл
ен
ь;
 б
ор
т
ов
і 
ві
дс
м
ок
т
ув
ач
і 
ві
д
 в
ан
н
 у
 г
ал
ьв
ан
іч
н
и
х
 ц
ех
ах
 
27
0
27
1
(р
и
с.
 3
.1
8
),
 з
ах
и
сн
о-
зн
еп
и
л
ю
ю
ч
і 
к
ож
у
х
и
, 
я
к
и
м
и
 о
бл
ад
н
у
ю
ть
ся
 ш
л
і-
ф
у
ва
л
ьн
і,
 о
бд
и
р
н
і,
 з
ат
оч
у
ва
л
ьн
і 
ве
р
ст
ат
и
 (
р
и
с.
 3
.1
9
).
П
од
ач
а 
по
ві
тр
я
Р
и
с.
 3
.1
7.
 С
хе
м
а 
п
о
ві
тр
ян
о
-т
е
п
л
о
во
ї з
а
ві
си
П
ер
ев
аг
а 
м
іс
ц
ев
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 п
ор
ів
н
я
н
о 
із
 з
аг
ал
ьн
оо
бм
ін
н
ою
 п
о-
л
я
га
є 
в 
зн
ач
н
о 
м
ен
ш
и
х
 в
и
тр
ат
ах
 н
а 
об
л
ад
н
ан
н
я
 й
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
.
К
о
м
б
ін
о
ва
н
а 
ве
н
ти
л
яц
ія
 –
 ц
е 
п
оє
д
н
ан
н
я
 м
іс
ц
ев
ої
 т
а 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
-
н
ої
. 
Т
ак
и
й
 в
и
д
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 з
н
ай
ш
ов
 н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 у
 в
и
р
об
-
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
.
Р
и
с.
 3
.1
8
. С
хе
м
а 
б
о
р
то
во
го
 в
ід
см
о
кт
ув
ач
а 
ві
д
 в
а
н
н
и
Р
и
с.
 3
.1
9
. З
а
хи
сн
о
-з
н
е
п
и
л
ю
ю
чи
й
 к
о
ж
ух
 н
а 
за
то
чу
ва
л
ьн
о
м
у 
ве
р
ст
ат
і
А
ва
р
ій
н
а 
ве
н
ти
л
яц
ія
 –
 ц
е 
сп
ец
іа
л
ьн
а 
си
ст
ем
а 
ви
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
-
ц
ії
, 
я
к
а 
п
р
и
зн
ач
ен
а 
д
л
я
 ш
ви
д
к
ог
о 
ви
д
ал
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
п
р
он
и
к
ає
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 з
 а
п
ар
ат
ів
 п
р
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 н
еп
ол
ад
к
ах
 
та
 а
ва
р
ія
х
.
3
.1
0.
3
. 
З
а
га
л
ьн
і 
те
х
н
іч
н
і 
та
 с
а
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 
до
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
К
іл
ьк
іс
ть
 
п
р
и
п
л
и
вн
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 
L
п
р
, 
м
3 /
го
д,
 
м
ає
 
ві
д
п
ов
ід
ат
и
, 
я
к
 
п
р
ав
и
л
о,
 
к
іл
ьк
ос
ті
 
то
го
 
п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
,L
ви
д
, 
м
3 /
го
д:
 
L
п
р
 =
 L
ви
д
 =
 L
. 
(3
.8
9
)
У
 д
ея
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 в
и
м
аг
ає
ть
ся
, 
щ
об
 L
п
р
 б
ул
о 
м
ен
ш
е 
аб
о 
бі
л
ьш
е 
ві
д
 
L
ви
д
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
р
и
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 
д
во
х
 
су
м
іж
н
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 
в 
од
н
ом
у
 з
 я
к
и
х
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
, 
д
л
я
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 
п
р
он
и
к
н
ен
н
ю
 ц
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 д
р
у
ге
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 р
оз
р
і-
д
ж
ен
н
я
, 
за
бе
зп
еч
у
ю
ч
и
 L
п
р
 <
 L
ви
д
.
П
р
и
п
л
и
вн
е 
п
ов
іт
р
я
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
од
ав
ат
и
 у
 т
і 
ч
ас
ти
н
и
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
де
 к
іл
ьк
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
, 
є 
м
ін
ім
ал
ьн
ою
 
(«
ч
и
ст
а 
зо
н
а»
),
 а
 в
и
д
ал
я
ти
 і
з 
зо
н
и
 м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
-
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
н
ад
л
и
ш
к
ів
 т
еп
л
а 
(«
за
бр
уд
н
ен
а 
зо
н
а»
).
 М
іс
ц
ез
н
ах
о-
д
ж
ен
н
я
 «
ч
и
ст
ої
 з
он
и
»
 в
и
зн
ач
ає
 м
іс
ц
е 
п
од
ач
і 
п
р
и
п
л
и
вн
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 –
 
у
 р
об
оч
у,
 в
ер
х
н
ю
 т
а 
н
и
ж
н
ю
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
М
іс
ц
е 
д
л
я
 з
аб
ор
у
 с
ві
ж
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 в
и
би
р
аю
ть
, 
у
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 н
ап
р
я
-
м
ок
 в
іт
р
у
 –
 з
 н
ав
іт
р
я
н
ог
о 
бо
к
у
 в
ід
н
ос
н
о 
д
ж
ер
ел
 в
и
к
и
д
ів
, 
п
од
ал
і 
ві
д
 
м
іс
ц
ь 
за
бр
уд
н
ен
н
я
.
С
и
ст
ем
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
ст
во
р
ю
ва
ти
 ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
-
ц
я
х
, 
я
к
и
й
 б
и
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
в 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і.
3
.1
0.
4
. 
М
ет
од
и
 
р
оз
р
а
х
ун
к
у 
п
р
од
ук
ти
вн
ос
ті
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
В
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
од
ук
ти
вн
ос
ті
 з
а
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
П
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 з
аг
ал
ьн
оо
бм
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 ч
и
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
ов
і-
тр
я
, 
п
од
ан
ог
о 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
L
, 
м
3 /
го
д,
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 р
із
н
и
м
и
 м
е-
то
д
ам
и
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 т
а 
ви
д
ів
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
. 
З
а 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 (
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і 
та
 н
ав
ч
ал
ьн
і 
ус
та
н
ов
и
) 
п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 з
а-
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 о
бч
и
сл
ю
єт
ьс
я
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
L
n
L
=
⋅
′ ,
 
(3
.9
0
)
де
 n
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
; 
′
L
 –
 в
и
тр
ат
а 
п
ов
іт
р
я
, 
м
3 /
го
д,
 п
р
и
й
н
я
та
 
за
 с
ан
іт
ар
н
и
м
и
 н
ор
м
ам
и
 (
С
Н
 2
4
5
-7
1)
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 о
б’
єм
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
V,
 м
3
, 
щ
о 
п
р
и
п
ад
ає
 н
а 
од
н
ог
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
а:
 
п
р
и
 V n
<
2
0
 
′
=
L
3
0;
 
27
2
27
3
 
п
р
и
 4
0
2
0
>
>
V n
 
′
=
L
2
0;
 
 
п
р
и
 V n
>
4
0
 –
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 п
ер
іо
д
и
ч
н
е 
п
р
ов
іт
р
ю
ва
н
н
я
. 
П
ри
 в
и
ді
л
ен
н
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а
 т
еп
л
а
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 
р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 з
 у
м
ов
 м
ат
ер
іа
л
ьн
ог
о 
ба
л
ан
су
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 т
а 
ви
д
ал
я
ю
ть
ся
 з
 н
ьо
го
, 
і 
во
л
ог
и
 ч
и
 т
еп
-
л
ов
ог
о 
ба
л
ан
су
 п
р
и
 в
и
д
іл
ен
н
і 
те
п
л
а.
а)
 
П
р
и
 в
и
д
іл
ен
н
і 
п
ар
ів
 т
а 
га
зі
в:
 
G
 +
 L
п
р
 q
п
р
 =
 L
ви
д
 q
ви
д
 , 
(3
.9
1)
де
 G
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
м
г/
го
д,
 в
н
ас
л
ід
ок
 в
и
то
к
ів
, 
н
ещ
іл
ьн
ос
те
й
 в
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
і 
(п
р
и
й
м
ає
ть
-
ся
 з
а 
д
ан
и
м
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
 п
р
ое
к
ту
 ч
и
 з
 д
ос
л
ід
н
и
х
 д
ан
и
х
, 
от
р
и
м
ан
и
х
 н
а 
од
н
от
и
п
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х)
; 
L
п
р
, 
L
ви
д
 –
 в
ід
п
ов
ід
н
о,
 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
и
п
л
и
вн
ог
о 
та
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
 м
3 /
го
д
; 
q п
р
, 
q в
и
д
 –
 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
р
и
п
л
и
вн
ом
у
 п
ов
і-
тр
і 
і 
в 
то
м
у,
 я
к
е 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
, 
м
г/
м
3
; 
L
п
р
 q
п
р
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 з
 п
р
и
п
л
и
вн
и
м
 п
ов
іт
р
я
м
; 
L
ви
д
 
q в
и
д
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
ал
я
ю
ть
ся
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
Із
 р
ів
н
я
н
н
я
 (
3
.8
9
),
 п
р
и
й
м
аю
ч
и
 L
п
р
 =
 L
ви
д
 =
 L
, 
м
ає
м
о:
 
L
 =
 G
 /
 q
ви
д
 –
 q
п
р
. 
(3
.9
2
)
З
гі
д
н
о 
з 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
 С
у
д
 ≤
 Г
Д
К
, 
то
д
і 
р
ів
н
я
н
н
я
 (
3
.9
0
) 
м
ає
 
ви
гл
я
д:
 
L
 =
 G
 /
 Г
Д
К
 –
 q
п
р
. 
(3
.9
3
)
б)
 
П
р
и
 в
и
д
іл
ен
н
і 
за
й
во
го
 (я
вн
ог
о)
 т
еп
л
а:
 
L
Q
c
T
T
=
−
(
)
зя
п
р
ви
д
п
р
ρ
,  
 (
3
.9
4
)
де
 Q
зя
 –
 з
ай
ве
 в
и
д
іл
ен
н
я
 я
вн
ої
 т
еп
л
от
и
, 
к
Д
ж
/г
од
; 
с 
–
 п
и
то
м
а 
те
п
л
оє
м
-
н
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 п
р
и
 с
та
л
ом
у
 т
и
ск
у,
 к
Д
ж
/к
г•
К
; 
ρ п
р
 –
 г
ус
ти
н
а 
п
р
и
п
л
и
в-
н
ог
о 
п
ов
іт
р
я
, 
к
г/
м
3
; 
Т
ви
д
, 
Т
п
р
 –
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
ви
-
д
ал
я
єт
ьс
я
, 
та
 п
р
и
п
л
и
вн
ог
о,
 К
.
в)
 
П
р
и
 в
и
д
іл
ен
н
і 
за
й
во
ї 
во
л
ог
и
:
 
L
G
d
d
=
−
(
)
в.
п
.
ви
д
ви
д
п
р
ρ
,  
(3
.9
5)
де
 G
в.
п
. 
–
 м
ас
а 
во
д
я
н
ої
 п
ар
и
, 
щ
о 
н
ад
х
од
и
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
г/
го
д
; 
ρ в
и
д
 –
 г
ус
ти
н
а 
во
д
я
н
ої
 п
ар
и
, 
щ
о 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
к
г/
м
3
; 
d
ви
д
, 
d
п
р
 –
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
во
л
ог
ов
м
іс
т 
п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
, 
та
 п
р
и
-
п
л
и
вн
ог
о,
 г
/к
г.
У
 Г
О
С
Т
і 
12
.1
.0
0
5
-8
8
 н
ор
м
ує
ть
ся
 н
е 
во
л
ог
ов
м
іс
т 
п
ов
іт
р
я
, 
а 
й
ог
о 
ві
д-
н
ос
н
а 
во
л
ог
іс
ть
 т
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а,
 з
а 
я
к
и
м
и
 м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
 d
ви
д
 т
а 
d
п
р
 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 І
-d
 д
іа
гр
ам
и
.
г)
  
П
р
и
 
ви
д
іл
ен
н
і 
п
и
л
у
 
р
оз
р
ах
у
н
ок
 
п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 
за
га
л
ьн
о-
об
м
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 н
е 
р
об
и
ть
ся
, 
ос
к
іл
ьк
и
 п
и
л
 п
ош
и
-
р
ю
єт
ьс
я
 п
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
ю
 н
ер
ів
н
ом
ір
н
о 
і 
н
а 
де
я
к
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
 м
ож
е 
сп
ос
те
р
іг
ат
и
ся
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
 й
ог
о 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
. 
П
и
л
 с
л
ід
 
ул
ов
л
ю
ва
ти
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 у
 м
іс
ц
і 
й
ог
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 м
іс
-
ц
ев
и
х
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
ів
. 
У
 д
ея
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 п
р
и
 н
ез
н
ач
н
ом
у
 т
а 
ро
зс
ію
-
ва
л
ьн
ом
у 
п
и
л
ов
и
д
іл
ен
н
і 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 
і д
л
я
 б
ор
от
ьб
и
 з
 п
и
л
ом
 (н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 д
р
у
к
ар
н
я
х
, 
н
а 
к
ар
то
н
аж
н
и
х
 ф
а-
бр
и
к
ах
).
д)
 
П
р
и
 о
д
н
оч
ас
н
ом
у
 в
и
д
іл
ен
н
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
те
п
л
а 
та
 в
ол
о-
ги
 п
р
и
й
м
аю
ть
 н
ай
бі
л
ьш
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
, 
од
ер
ж
ан
у
 в
 р
оз
р
ах
у
н
к
ах
 
д
л
я
 к
ож
н
ог
о 
ви
д
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 в
и
д
іл
ен
ь.
В
и
зн
ач
ен
н
я 
н
ео
бх
ід
н
ої
 к
іл
ьк
ос
т
і 
п
ов
іт
ря
 з
а
 к
ра
т
н
іс
т
ю
 п
ов
іт
ро
-
об
м
ін
у:
 
L
 =
 K
V,
 
(3
.9
6
)
де
 К
 –
 к
р
ат
н
іс
ть
 п
ов
іт
р
оо
бм
ін
у,
 г
од
-1
.
К
р
ат
н
іс
ть
 К
 п
ок
аз
ує
, 
у
 с
к
іл
ьк
и
 р
аз
ів
 з
а 
го
д
и
н
у
 з
м
ін
и
ть
ся
 п
ов
іт
р
я
 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
 З
н
ач
ен
н
я
 к
р
ат
н
ос
ті
, 
н
ав
ед
ен
і 
у
 д
ов
ід
к
ов
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і,
 
м
ож
у
ть
 с
та
н
ов
и
ти
 1
–1
0
 т
а 
ви
щ
е,
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
, 
ви
д
у
 т
а 
к
іл
ьк
ос
ті
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
. 
М
ет
од
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
д
л
я
 
ор
іє
н
то
вн
и
х
 
р
оз
р
ах
у
н
к
ів
, 
к
ол
и
 
н
е 
ві
до
м
і 
ви
д
и
 
та
 к
іл
ьк
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
.
В
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
од
ук
ти
вн
ос
ті
 м
іс
ц
ев
ої
 в
и
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
Р
оз
р
ах
у
н
ок
 п
р
ов
од
я
ть
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 н
ай
м
ен
ш
ої
 в
и
тр
ат
и
 в
ен
ти
л
я
-
ц
ій
н
ог
о 
п
ов
іт
р
я
, 
я
к
е 
за
бе
зп
еч
ує
 м
ак
си
м
ал
ьн
е 
н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
-
л
и
ви
х
 в
и
д
іл
ен
ь 
у
 м
іс
ц
ев
и
й
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч.
 Е
ф
ек
т
 у
см
ок
т
ув
ан
н
я 
х
а-
р
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 с
п
ек
тр
ам
и
 у
см
ок
ту
ва
н
н
я
 і 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 н
а 
н
ев
ел
и
к
и
х
 
ві
дс
та
н
я
х
 в
ід
 у
см
ок
ту
ва
л
ьн
и
х
 о
тв
ор
ів
. 
С
п
ек
т
ро
м
 у
см
ок
т
ув
ан
н
я 
н
а-
зи
ва
ю
ть
 с
ім
ей
ст
во
 к
р
и
ви
х
, 
щ
о 
є 
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 м
іс
ц
я
м
и
 т
оч
ок
 з
 о
д-
н
ак
ов
и
м
и
 ш
ви
д
к
ос
тя
м
и
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 н
а 
р
із
н
и
х
 в
ід
ст
ан
я
х
 в
ід
 о
тв
ор
ів
 
(р
и
с.
 3
.2
0
).
60
%
30
%
15
%
7,
5%
d
0
0,
5
1d
Р
и
с.
 3
.2
0
. Р
о
зп
о
д
іл
 ш
ви
д
ко
с
те
й
 р
ух
у 
п
о
ві
тр
я 
у 
зо
н
і д
ії 
вс
м
о
кт
ув
а
л
ь-
н
и
х 
о
тв
о
р
ів
27
4
27
5
Ц
и
ф
р
и
 н
а 
к
р
и
ви
х
 п
оз
н
ач
аю
ть
 ч
ас
тк
и
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 у
 в
ід
со
тк
ах
 в
ід
 
се
р
ед
н
ьо
ї 
ш
ви
д
к
ос
ті
 в
 у
см
ок
ту
ва
л
ьн
ом
у
 о
тв
ор
і.
 В
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 о
тв
ор
у
 
ви
р
аж
ає
ть
ся
 у
 ч
ас
тк
ах
 й
ог
о 
д
іа
м
ет
р
а.
 Н
а 
р
и
с.
 3
.2
0
 в
и
д
н
о,
 щ
о 
н
а 
ві
дс
та
-
н
і 
ві
д
 о
тв
ор
у,
 я
к
а 
до
р
ів
н
ю
є 
од
н
ом
у
 д
іа
м
ет
р
у,
 ш
ви
д
к
іс
ть
 у
см
ок
ту
ва
н
-
н
я
 с
та
н
ов
и
ть
 у
сь
ог
о 
7,
5%
 в
ід
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
ш
ви
д
к
ос
ті
 в
 у
см
ок
ту
ва
л
ьн
ом
у
 
от
во
р
і.
 З
ва
ж
аю
ч
и
 н
а 
за
га
са
ю
ч
и
й
 х
ар
ак
те
р
 з
м
ін
и
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 у
см
ок
ту
-
ва
н
н
я
, 
м
іс
ц
ев
и
й
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
 м
ак
си
м
ал
ьн
о 
н
аб
л
и
ж
у
ю
ть
 д
о 
д
ж
ер
ел
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
д
іл
ен
ь 
і 
р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
 у
 н
ап
р
я
м
к
у
 ї
х
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
р
у
х
у.
 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
р
и
 т
ок
ар
н
ій
 о
бр
об
ц
і 
де
та
л
ей
 з
і 
ск
л
оп
л
ас
ти
к
ів
 е
ф
ек
ти
в-
н
е 
ви
д
ал
ен
н
я
 с
тр
у
ж
к
и
 й
 п
и
л
у
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 в
 т
ом
у
 в
и
п
ад
к
у,
 я
к
щ
о 
п
и
л
ос
тр
у
ж
к
оп
р
и
й
м
ач
 р
оз
та
ш
ов
ан
и
й
 в
ід
 р
із
ц
я
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
н
е 
бі
л
ьш
е 
п
ол
ов
и
н
и
 в
и
со
ти
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ві
дс
м
ок
ту
ва
ч
а.
Іс
н
ує
 б
аг
ат
о 
ок
р
ем
и
х
 м
ет
од
и
к
 і
з 
ви
зн
ач
ен
н
я
 п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 м
іс
-
ц
ев
и
х
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
ів
 L
м
.в
, 
м
3 /
го
д.
 Д
л
я
 о
р
іє
н
то
вн
и
х
 р
оз
р
ах
у
н
к
ів
 м
ож
-
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 т
ак
у
 ф
ор
м
ул
у:
 
L
м
.в
 =
 F
υ 
3
6
0
0,
 
(3
.9
7
)
де
 F
 –
 п
л
ощ
а 
ві
д
к
р
и
то
го
 о
тв
ор
у
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ві
дс
м
ок
ту
ва
ч
а,
 м
2
; 
υ 
–
 
ш
ви
д
к
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 у
 в
ід
к
р
и
то
м
у
 о
тв
ор
і 
м
іс
ц
ев
ог
о 
ві
дс
м
ок
ту
ва
ч
а,
 м
/с
.
Ш
ви
дк
іс
т
ь 
п
ов
іт
ря
 у
 в
ід
к
ри
т
ом
у 
от
во
рі
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
 у
р
ах
у-
ва
н
н
я
м
 т
ок
си
ч
н
ос
ті
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
ся
, ї
х
 г
ус
ти
н
и
, 
н
ая
вн
ос
ті
 к
он
ве
н
к
ти
вн
и
х
 п
от
ок
ів
, 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ві
дс
м
ок
ту
-
ва
ч
а.
 Р
ек
ом
ен
до
ва
н
і 
ш
ви
д
к
ос
ті
 в
см
ок
ту
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
 д
л
я
 к
он
к
р
ет
-
н
и
х
 м
іс
ц
ев
и
х
 в
ід
см
ок
ту
ва
ч
ів
 н
ав
од
я
ть
ся
 у
 н
ор
м
ат
и
вн
ій
 т
а 
до
ві
д
к
ов
ій
 
л
іт
ер
ат
у
р
і.
 П
р
и
к
л
ад
 р
ек
ом
ен
до
ва
н
и
х
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 у
см
ок
ту
ва
н
н
я
 н
а-
ве
де
н
и
й
 у
 т
аб
л
. 
3
.1
3
.
Т
а
бл
и
ц
я 
3
.1
3
П
р
и
к
л
ад
и
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 у
см
ок
ту
ва
н
н
я
 
у
 в
ід
к
р
и
ти
х
 о
тв
ор
ах
 у
к
р
и
тт
ів
 р
із
н
и
х
 т
и
п
ів
Т
и
п
 
у
к
р
и
тт
я
Р
ід
 о
п
ер
ац
ії
Ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
о-
ви
н
и
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
-
ю
ть
ся
М
ін
ім
ал
ьн
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
о-
ва
 ш
ви
д
к
іс
ть
 
ус
м
ок
ту
ва
н
н
я
 
в 
от
во
р
і 
у
к
р
и
т-
тя
, 
м
/с
Із
 н
аг
р
ів
ан
н
я
м
В
и
тя
ж
н
а 
ш
аф
а
П
ай
к
а 
ол
ов
ом
П
ар
и
 т
а 
ае
р
оз
ол
і 
ол
ов
а
0,
5
В
и
тя
ж
н
а 
ш
аф
а
Р
об
от
и
 з
і 
р
ту
тт
ю
П
ар
и
 р
ту
ті
1,
0
Б
ез
 н
аг
р
ів
ан
н
я
П
и
л
о-
ст
р
у
ж
к
о-
п
р
и
й
м
ач
Т
ок
ар
н
а 
об
р
об
к
а 
ви
р
об
ів
 з
і 
ск
л
о-
п
л
ас
ти
к
ів
С
тр
у
ж
к
а,
 п
и
л
2
5
3
.1
0.
5
. 
П
р
и
р
од
н
а
 в
ен
ти
л
я
ц
ія
Н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
и
 н
а 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 є
 а
ер
ац
ія
 
й
 в
ен
ти
л
я
ц
ія
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 д
еф
л
ек
то
р
ів
.
З
а
га
л
ьн
і 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
ае
р
а
ц
ію
А
е
р
ац
ія
 –
 п
р
и
р
од
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
, 
щ
о 
ви
к
он
ує
 р
ол
ь 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
-
н
ої
. 
Н
а 
р
и
с.
 3
.2
1
 з
об
р
аж
ен
о 
п
оп
ер
еч
н
и
й
 р
оз
рі
з 
бу
д
ів
л
і 
ц
ех
у.
 У
 з
ов
н
іш
-
н
іх
 с
ті
н
ах
 б
уд
ів
л
і 
вл
аш
то
ву
ю
ть
 д
ва
 р
я
д
и
 о
тв
ор
ів
. 
Н
и
ж
н
ій
 р
я
д
 (
д
л
я
 
те
п
л
ог
о 
п
ер
іо
д
у
 р
ок
у)
 р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
 н
а 
ви
со
ті
 0
,3
–1
,8
 м
, 
а 
ве
рх
н
ій
 
(д
л
я
 х
ол
од
н
ог
о 
та
 п
ер
ех
ід
н
ог
о 
п
ер
іо
д
ів
) 
–
 н
а 
ви
со
ті
 3
–
4
 м
 в
ід
 р
ів
н
я
 
зе
м
л
і.
 В
ер
х
н
я
 ч
ас
ти
н
а 
бу
д
ів
л
і 
об
л
ад
н
ан
а 
к
он
ст
р
у
к
ц
іє
ю
, 
я
к
а 
н
аз
и
ва
-
єт
ьс
я
 а
е
р
ац
ій
н
и
м
 л
іх
та
р
е
м
. Л
іх
та
р
і р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
 п
о 
вс
ій
 д
ов
ж
и
н
і б
у-
д
ів
л
і,
 в
 н
и
х
 т
ак
ож
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
ся
 о
тв
ор
и
 з
 в
ід
к
ри
вн
и
м
и
 с
т
ул
к
а
м
и
.
П
ов
іт
р
оо
бм
ін
 п
р
и
 а
ер
ац
ії
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
н
ас
л
ід
ок
 р
із
н
и
ц
і 
те
м
п
е-
р
ат
у
р,
 а
 о
тж
е,
 р
із
н
и
ц
і 
гу
ст
и
н
 п
ов
іт
р
я
 в
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 ρ
ср
.п
, 
к
г/
м
3
, 
та
 з
ов
н
і 
ρ з
, 
к
г/
м
3
, 
а 
та
к
ож
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
д
ії
 в
іт
р
у.
 Х
ол
од
н
іш
е 
п
ов
іт
р
я
 н
ад
х
од
и
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 к
р
із
ь 
от
во
р
и
 у
 с
ті
н
ах
, 
а 
те
п
л
іш
е 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
 к
р
із
ь 
от
во
р
и
 л
іх
та
р
я
. 
У
 т
еп
л
и
й
 п
ер
іо
д
 р
ок
у
 п
ов
іт
р
я
 н
ад
-
х
од
и
ть
 у
 р
об
оч
у
 з
он
у
 к
р
із
ь 
н
и
ж
н
і 
от
во
р
и
, 
а 
у
 х
ол
од
н
и
й
 –
 к
р
із
ь 
ве
рх
н
і.
 
О
п
ус
ти
вш
и
сь
 д
о 
р
об
оч
ої
 з
он
и
, 
х
ол
од
н
е 
п
ов
іт
р
я
 н
аг
р
ів
ає
ть
ся
 з
а 
р
ах
у-
н
ок
 п
ер
ем
іш
у
ва
н
н
я
 з
 т
еп
л
и
м
 п
ов
іт
р
я
м
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
Т
и
ск
, 
щ
о 
зу
м
ов
л
ю
є 
п
ов
іт
р
оо
бм
ін
, 
Р
, 
П
а,
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 р
із
н
и
ц
я
 
гі
д
р
ос
та
ти
ч
н
и
х
 т
и
ск
ів
 с
то
вп
ів
 п
ов
іт
р
я
 з
ов
н
і т
а 
вс
ер
ед
и
н
і п
р
и
м
іщ
ен
н
я
:
 
Р
 =
 h
 g
 ρ
з –
 h
 g
 ρ
ср
. 
п
 =
 h
 g
 (
ρ з
 –
 ρ
ср
. 
п)
, 
(3
.9
8
)
де
 h
 –
 в
ід
ст
ан
ь 
м
іж
 о
ся
м
и
 н
и
ж
н
іх
 т
а 
ве
рх
н
іх
 о
тв
ор
ів
, 
м
.
Ц
ей
 т
и
ск
, 
н
аз
ва
н
и
й
 г
ра
ві
т
а
ц
ій
н
и
м
, 
ви
тр
ач
ає
ть
ся
 н
а 
п
од
ол
ан
н
я
 
оп
ор
ів
, 
щ
о 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 н
а 
ш
л
я
х
у
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 в
ід
 й
ог
о 
вх
од
у
 в
 б
у-
д
ів
л
ю
 д
о 
ви
х
од
у.
Н
аг
р
іт
е 
у
 д
ж
ер
ел
ах
 т
еп
л
ов
и
д
іл
ен
ь 
п
ов
іт
р
я
 п
ід
ій
м
ає
ть
ся
 д
о 
п
ер
е-
к
р
и
тт
я
, 
де
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
оз
и
т
и
вн
и
й
 т
и
ск
, 
я
к
и
й
 з
у
м
ов
л
ю
є 
ви
тя
ж
к
у
 
п
ов
іт
р
я
; 
у
 н
и
ж
н
ій
 ч
ас
ти
н
і 
бу
д
и
н
к
у
 т
и
ск
 н
ег
ат
и
вн
и
й
, і
 с
ві
ж
е 
п
ов
іт
р
я
 
н
ад
х
од
и
ть
 д
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
.
Н
а 
р
и
с 
3
.2
1
 з
об
р
аж
ен
о 
р
оз
п
од
іл
 т
и
ск
у
 п
ов
іт
р
я
 у
 б
уд
ів
л
і 
ц
ех
у.
 П
л
о-
щ
и
н
а 
п
ер
ех
од
у
 в
ід
 н
ег
ат
и
вн
ог
о 
ти
ск
у
 д
о 
п
оз
и
ти
вн
ог
о 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 
п
л
о
щ
и
н
о
ю
 р
ів
н
и
х 
ти
ск
ів
. 
У
 ц
ій
 п
л
ощ
и
н
і 
ти
ск
 у
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
бу
де
 
до
р
ів
н
ю
ва
ти
 
зо
вн
іш
н
ьо
м
у,
 
а 
р
із
н
и
ц
я
 
ти
ск
ів
 
до
р
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
. 
П
ол
ож
ен
н
я
 ц
іє
ї 
п
л
ощ
и
н
и
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
л
ощ
і 
п
ер
ер
із
у
 
ве
рх
н
іх
 т
а 
н
и
ж
н
іх
 о
тв
ор
ів
, 
я
к
і 
ві
д
к
р
и
ва
ю
ть
ся
, 
а 
та
к
ож
 в
ід
 г
ус
ти
н
и
 
зо
вн
іш
н
ьо
го
 т
а 
вн
у
тр
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 і
 б
уд
е 
р
оз
та
ш
ов
у
ва
ти
ся
 н
а 
ви
-
со
ті
 б
л
и
ж
ч
е 
до
 о
тв
ор
ів
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 б
іл
ьш
и
й
 п
ер
ер
із
.
27
6
27
7
–
+
–
+
h 2 h 1
h
t H
t с
р.
п
А
ер
ац
ій
ни
й 
лі
хт
ар
Д
ж
ер
ел
о 
те
пл
ов
и
д
іл
ен
ь
П
ло
щ
ин
а 
р
ів
ни
х 
ти
ск
ів
Р
и
с.
 
3
.2
1.
 
С
хе
м
а 
ае
р
а
ц
ії 
о
д
н
о
п
р
о
гі
н
н
о
ї 
б
уд
ів
л
і 
в 
те
п
л
и
й
 
п
е
р
іо
д
 
р
о
ку
З
аг
ал
ьн
и
й
 г
р
ав
іт
ац
ій
н
и
й
 т
и
ск
 м
ож
е 
бу
ти
 п
од
ан
и
й
 я
к
 с
у
м
а 
ти
ск
ів
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 п
р
и
п
л
и
в 
та
 в
и
тя
ж
к
у:
 
P
h
g
h
g
P
P
=
−
(
)+
−
(
)=
+
1
2
1
2
ρ
ρ
ρ
ρ
з
ср
.п
з
ср
.п
∆
∆
,  
(3
.9
9
)
де
 h
1
 –
 в
и
со
та
 в
ід
 ц
ен
тр
а 
н
и
ж
н
іх
 о
тв
ор
ів
 д
о 
п
л
ощ
и
н
и
 р
ів
н
и
х
 т
и
ск
ів
, м
; 
h
2
 –
 в
и
со
та
 в
ід
 ц
ен
тр
а 
ве
рх
н
іх
 о
тв
ор
ів
 д
о 
п
л
ощ
и
н
и
 р
ів
н
и
х
 т
и
ск
ів
, 
м
.
Р
оз
ра
х
ун
ок
 а
ер
а
ц
ії
. 
М
ет
ою
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 є
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
ої
 
п
л
ощ
і 
п
р
и
п
л
и
вн
и
х
 т
а 
ви
тя
ж
н
и
х
 о
тв
ор
ів
. 
Р
оз
р
ах
у
н
ок
 в
и
к
он
у
ю
ть
, 
ви
-
х
од
я
ч
и
 з
 р
ів
н
я
н
н
я
 б
а
л
ан
су
 п
ов
іт
ро
об
м
ін
у:
 
L
п
р
 =
 L
ви
д
 
(3
.1
0
0
)
та
 б
а
л
ан
су
 т
еп
л
а
:
 
Q
Q
зя
ви
д
=
.  
(3
.1
01
)
Р
оз
ра
х
ун
ок
 н
а
дх
од
ж
ен
н
я 
т
еп
л
а
 Q
зя
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 (
те
-
п
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 в
ід
 л
ю
де
й
, 
д
ж
ер
ел
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
об
л
ад
н
ан
-
н
я
, 
со
н
я
ч
н
ої
 р
ад
іа
ц
ії
 т
а 
ін
.)
 н
ав
од
и
ть
ся
 у
 д
ов
ід
к
ов
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і.
Р
оз
ра
х
ун
ок
 а
ер
а
ц
ії
 в
и
к
он
у
ю
ть
 д
л
я
 т
еп
л
ог
о 
п
ер
іо
д
у
 р
ок
у
 я
к
 н
ай
-
бі
л
ьш
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
го
 д
л
я
 а
ер
ац
ії
.
П
ор
я
до
к
 р
оз
ра
х
ун
к
у 
а
ер
а
ц
ії
 н
ас
ту
п
н
и
й
:
1.
 В
и
зн
ач
аю
ть
 п
от
р
іб
н
и
й
 п
ов
іт
р
оо
бм
ін
 L
, 
м
3 /
го
д
 (
за
 т
еп
л
он
ад
л
и
ш
-
к
ам
и
),
 т
а 
за
га
л
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 г
р
ав
іт
ац
ій
н
ог
о 
ти
ск
у
 (
за
 ф
ор
м
ул
ам
и
 
(3
.9
8
) 
та
 (
3
.9
9
))
.
2
. 
З
ад
ав
ш
и
сь
 п
л
ощ
и
н
ою
 п
р
и
п
л
и
вн
и
х
 о
тв
ор
ів
 F
1,
 м
2 /
го
д,
 з
н
ах
од
я
ть
 
ш
ви
д
к
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 у
 н
и
ж
н
іх
 о
тв
ор
ах
 υ
1,
 м
/с
:
 
υ
µ
1
1
3
6
0
0
=
(
)
L
F
,  
(3
.1
0
2
)
де
 
µ 
–
 
к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ви
тр
ат
и
, 
щ
о 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 
ст
ул
ок
 
та
 к
у
та
 ї
х
 п
ер
ек
р
и
тт
я
 (
µ 
=
 0
,1
5
..
.0
,6
5)
.
З
ал
еж
н
іс
ть
 к
у
та
 в
ід
к
р
и
тт
я
 с
ту
л
ок
 α
 в
ід
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
 µ
:
К
ут
 в
ід
к
ри
т
т
я 
ст
ул
ок
 α
, 
гр
ад
. 
9
0
 
6
0
 
4
5
 
3
0
К
ое
ф
іц
іе
н
т
 в
и
т
ра
т
и
 µ
 
0,
6
5
 
0,
57
 
0,
4
4
 
0,
32
3
. 
О
бч
и
сл
ю
ю
ть
 с
к
л
ад
ов
у
 н
ап
ор
у,
 я
к
а 
за
бе
зп
еч
ує
 п
р
и
п
л
и
в 
п
ов
іт
р
я
, 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
∆P
з
1
12
2
=
(
)
υ
ρ
.  
(3
.1
0
3
)
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
ва
ж
аю
ть
, 
щ
о 
н
ап
ір
 в
тр
ач
ає
ть
ся
 з
де
бі
л
ьш
ог
о 
п
р
и
 п
р
о-
х
од
ж
ен
н
і 
п
ов
іт
р
я
 к
р
із
ь 
от
во
р
и
, 
ш
л
я
х
ов
і 
ж
 в
тр
ат
и
 н
ев
ел
и
к
і 
й
 н
и
м
и
 
н
ех
ту
ю
ть
.
4
. 
В
и
зн
ач
аю
ть
 с
к
л
ад
ов
у
 г
р
ав
іт
ац
ій
н
ог
о 
ти
ск
у,
 я
к
а 
за
бе
зп
еч
ує
 в
и
-
тя
ж
к
у:
 
∆
∆
P
P
P
2
1
=
−
.  
(3
.1
0
4
)
5
. 
З
н
ах
од
я
ть
 п
от
р
іб
н
у
 п
л
ощ
у
 в
и
тя
ж
н
и
х
 о
тв
ор
ів
:
 
F
L
P
ср
п
2
2
3
6
0
0
2
=
(
)
µ
ρ
∆
.
.  
(3
.1
0
5)
А
ер
а
ц
ія
 п
р
и
 д
ії
 в
іт
р
ов
ог
о 
ти
ск
у
Н
ав
ед
ен
и
й
 в
и
щ
е 
р
оз
р
ах
у
н
ок
 а
ер
ац
ії
 н
е 
вр
ах
ов
ує
 т
и
ск
у
 в
іт
р
у
 н
а 
бу
-
д
ів
л
ю
, 
я
к
и
й
 у
 т
еп
л
и
й
 п
ер
іо
д
 р
ок
у
 є
 о
сн
ов
н
и
м
 д
ію
ч
и
м
 ф
ак
то
р
ом
. 
П
р
и
 
об
д
у
ва
н
н
і 
бу
д
ів
л
і 
ві
тр
ом
 з
 н
ав
іт
р
я
н
ог
о 
бо
к
у
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
ід
ви
щ
ен
и
й
 
ти
ск
 п
ов
іт
р
я
, 
а 
н
а 
п
ід
ві
тр
я
н
ом
у
 б
оц
і 
–
 р
оз
р
ід
ж
ен
н
я
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 3
.2
1)
; 
зн
ач
ен
н
я
 ц
и
х
 т
и
ск
ів
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 р
оз
р
ах
ов
ан
і 
за
 ф
ор
м
ул
ою
:
 
P
a
в
в
=
(
)
(
)
υ
ρ
2
2
,  
(3
.1
0
6
)
де
 υ
в –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 в
іт
р
у,
 м
/с
; 
а
 –
 а
ер
од
и
н
ам
іч
н
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т,
 я
к
и
й
 з
а-
л
еж
и
ть
 в
ід
 к
он
ф
іг
у
р
ац
ії
 б
уд
ів
л
і 
(а
 =
 0
,7
..
.0
,8
5
 д
л
я
 н
а
ві
т
ря
н
ог
о 
бо
к
у,
 
а
 =
 0
,3
..
.0
,4
5
 –
 д
л
я
 п
ід
ві
т
ря
н
ог
о 
бо
к
у)
.
Д
ія
 в
іт
р
у
 п
ід
си
л
ю
є 
п
ов
іт
р
оо
бм
ін
, 
ал
е 
п
р
и
 з
ад
у
ва
н
н
і 
ві
тр
у
 в
 о
тв
о-
р
и
 л
іх
та
р
я
 п
ов
іт
р
я
 о
п
ус
к
ає
ть
ся
 у
 р
об
оч
у
 з
он
у,
 з
м
іш
у
ю
ч
и
сь
 і
з 
п
и
л
ом
 
та
 г
аз
ам
и
. 
Д
л
я
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 ц
ьо
м
у
 я
ви
щ
у
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 н
ез
ад
у
вн
і 
л
іх
та
р
і 
з 
ві
тр
оз
ах
и
сн
и
м
и
 щ
и
та
м
и
. 
У
 т
ак
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 з
 н
ав
іт
р
я
н
ог
о 
бо
к
у
 щ
и
та
 (в
 о
тв
ор
і)
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 р
оз
р
ід
ж
ен
н
я
 й
 л
іх
та
р
 п
р
ац
ю
є 
н
а 
ви
-
тя
ж
к
у
 п
р
и
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 н
ап
р
я
м
к
ах
 в
іт
р
у
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 3
.2
1)
.
Р
оз
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 а
ер
ац
ію
 п
р
и
 с
п
іл
ьн
ій
 д
ії
 в
іт
р
у
 т
а 
те
п
л
он
ад
л
и
ш
к
ів
, 
до
д
ат
к
ов
о 
до
 т
и
ск
у
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
ви
н
и
к
л
о 
ч
ер
ез
 р
із
н
и
ц
ю
 т
ем
п
ер
ат
у
р,
 
до
д
аю
ть
 а
бо
 в
ід
н
ім
аю
ть
 т
и
ск
, 
ст
во
р
ен
и
й
 в
іт
р
ом
.
П
ер
ев
а
ги
 і 
н
ед
ол
ік
и
 а
ер
а
ц
ії
. П
ер
ев
а
ги
: з
н
ач
н
о 
м
ен
ш
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ій
-
н
і 
ви
тр
ат
и
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
м
ех
ан
іч
н
и
м
и
 с
и
ст
ем
ам
и
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
ос
к
іл
ьк
и
 
27
8
27
9
ве
л
и
к
і 
об
’є
м
и
 п
ов
іт
р
я
 (
ві
д
 2
0
 д
о 
10
0
 к
р
ат
) 
п
од
аю
ть
ся
 й
 в
и
д
ал
я
ю
ть
ся
 
бе
з 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 в
ен
ти
л
я
то
р
ів
.
Н
ед
ол
ік
и
: 
у
 т
еп
л
и
й
 п
ер
іо
д
 р
ок
у
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 а
ер
ац
ії
 з
н
ач
н
о 
п
а-
д
ає
 в
н
ас
л
ід
ок
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
; 
п
ов
і-
тр
я
, 
щ
о 
н
ад
х
од
и
ть
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
н
е 
об
р
об
л
ю
єт
ьс
я
 (
н
е 
оч
и
щ
ує
ть
ся
, 
н
е 
ох
ол
од
ж
ує
ть
ся
).
В
ен
ти
л
я
ц
ія
 з
а
 д
оп
ом
ог
ою
 д
еф
л
ек
то
р
ів
Д
е
ф
л
е
кт
о
р
и
 –
 ц
е 
н
ас
ад
к
и
, 
я
к
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 н
а 
д
ах
у
 б
уд
и
н
к
у
 
і 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 
ви
д
ал
ен
н
я
 
за
бр
уд
н
ен
ог
о 
ч
и
 
п
ер
ег
р
іт
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 
з 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 н
ев
ел
и
к
и
х
 р
оз
м
ір
ів
 (
р
и
с.
 3
.2
2
).
D
4
2
3
1
Р
и
с.
 3
.2
2
. Д
е
ф
л
е
кт
о
р
:
1
 –
 д
и
ф
уз
о
р
; 
2
 –
 ц
и
л
ін
д
р
и
чн
а 
о
б
и
ча
й
ка
; 
3
 –
 к
о
вп
а
к;
 4
 –
 п
ід
ві
д
н
и
й
 п
ат
р
уб
о
к
Р
об
от
а 
де
ф
л
ек
то
р
а 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
ен
ер
гі
ї 
ві
тр
у
 
та
 г
р
ав
іт
ац
ій
н
ог
о 
ти
ск
у.
 В
іт
ер
, 
об
д
у
ва
ю
ч
и
 о
би
ч
ай
к
у,
 с
тв
ор
ю
є 
з 
п
р
о-
ти
л
еж
н
ог
о 
бо
к
у
 р
оз
р
ід
ж
ен
н
я
, 
вн
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
ви
х
од
и
ть
 н
аз
ов
н
і.
П
р
и
 о
р
іє
н
то
вн
ом
у
 п
ід
бо
р
і 
де
ф
л
ек
то
р
а 
ви
зн
ач
аю
ть
 д
іа
м
ет
р
 п
ід
ві
д-
н
ог
о 
п
ат
р
у
бк
а 
і,
 в
ід
п
ов
ід
н
о,
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
і 
р
оз
м
ір
и
 д
еф
л
ек
то
р
а:
 
D
L
дд
=
0
0
1
8
8
,
,
υ
д
 
(3
.1
07
)
де
 L
д
 –
 п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 д
еф
л
ек
то
р
а,
 м
3 /
го
д
; 
υ д
 –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 
у
 п
ат
р
у
бк
у
 д
еф
л
ек
то
р
а,
 м
/с
, 
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 я
к
 1
/2
 ш
ви
д
к
ос
ті
 в
іт
р
у
 
(υ
д
 =
 1
,5
..
.2
 м
/с
).
 Д
іа
м
ет
р
и
 п
ат
р
у
бк
ів
 д
еф
л
ек
то
р
ів
 с
та
н
ов
л
я
ть
 0
,2
–1
,0
 м
.
3
.1
0.
6
. 
М
ех
а
н
іч
н
а
 в
ен
ти
л
я
ц
ія
У
 с
и
ст
ем
і 
м
ех
ан
іч
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 р
у
х
 п
ов
іт
р
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
ен
ти
-
л
я
то
р
ам
и
.
К
ом
бі
н
ов
а
н
а
 в
ен
ти
л
я
ц
ія
Н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 н
а 
м
аш
и
н
об
уд
ів
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 н
а-
бу
л
а 
к
ом
бі
н
ов
ан
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
: 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а 
п
р
и
п
л
и
вн
о-
ви
тя
ж
н
а 
та
 м
іс
ц
ев
а.
П
ри
п
л
и
вн
а
 
ве
н
т
и
л
яц
ія
. 
У
ст
ан
ов
к
а 
п
р
и
п
л
и
вн
ої
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 
П
У
 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 т
ак
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
(р
и
с.
 3
.2
3
):
 1
 –
 п
ов
іт
р
оз
аб
ір
н
и
й
 п
р
и
-
ст
р
ій
; 
2
 –
 ф
іл
ьт
р
 д
л
я
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
ід
 п
и
л
у;
 3
 –
 к
ал
ор
и
ф
ер
и
, 
де
 
п
ов
іт
р
я
 н
аг
р
ів
ає
ть
ся
; 
4
 –
 в
ен
ти
л
я
то
р
; 
5
 –
 п
ов
іт
р
ов
од
и
; 
6
 –
 п
р
и
п
л
и
вн
і 
н
ас
ад
к
и
, 
к
рі
зь
 я
к
і 
п
ов
іт
р
я
 п
од
ає
ть
ся
 у
 п
ри
м
іщ
ен
н
я
; 
р
ег
ул
ю
ю
ч
і 
п
ри
-
ст
р
ої
 (
Р
П
).
1
2
3
4
+
Q
–
Q
5
6
7
Ф
Р
П
К
П
У
В
У-
1
В
У-
29 9
4
8
10
4
5
Р
и
с.
 3
.2
3
. С
хе
м
а 
ко
м
б
ін
о
ва
н
о
ї м
е
ха
н
іч
н
о
ї в
е
н
ти
л
яц
ії
Ф
іл
ьт
р,
 к
ал
ор
и
ф
ер
и
 й
 в
ен
ти
л
я
то
р
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 в
 о
к
р
ем
ом
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
(в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
а 
к
ам
ер
а)
. 
Ш
ви
д
к
ос
ті
 
ви
п
ус
к
у
 
п
ов
іт
р
я
 
з 
п
р
и
п
л
и
вн
и
х
 н
ас
ад
ок
 о
бм
еж
у
ю
ть
ся
 д
оп
ус
ти
м
и
м
 ш
у
м
ом
 і
 р
у
х
л
и
ві
-
ст
ю
 п
ов
іт
р
я
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
(Г
О
С
Т
 С
С
Б
Т
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
).
В
и
т
я
ж
н
а
 
ве
н
т
и
л
яц
ія
. 
У
ст
ан
ов
к
и
 
ви
тя
ж
н
ої
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
 
В
У
-1
 
та
 В
У
-2
 (
р
и
с.
 3
.2
3
) 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 з
 в
и
тя
ж
н
и
х
 н
ас
ад
ок
 (
7)
 у
 с
и
ст
ем
і 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 ч
и
 р
із
н
ог
о 
ти
п
у
 п
ов
іт
р
оп
р
и
й
м
ач
ів
 (
10
) 
у
 с
и
ст
ем
і м
іс
ц
ев
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 (н
а 
р
и
с.
3
.1
9
 з
об
р
аж
ен
и
й
 з
ах
и
сн
о-
зн
еп
и
-
л
ю
ю
ч
и
й
 к
ож
у
х
 н
а 
за
то
ч
у
ва
л
ьн
ом
у
 в
ер
ст
ат
і)
; 
ве
н
ти
л
я
то
р
а 
(4
);
 п
ов
і-
тр
ов
од
ів
 (
5)
; п
р
и
ст
р
ої
в 
д
л
я
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
ід
 п
и
л
у
 ч
и
 г
аз
ів
 (
9)
; в
и
-
тя
ж
н
ої
 ш
ах
ти
 (
8)
, 
я
к
а 
р
оз
та
ш
ов
ує
ть
ся
 н
а 
1–
1,
5
 м
 в
и
щ
е 
гр
еб
ен
я
 д
ах
у.
К
он
ди
ц
ію
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
К
о
н
д
и
ц
ію
ва
н
н
я 
п
о
ві
тр
я 
–
 ц
е 
п
р
оц
ес
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 й
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
ог
о 
п
ід
тр
и
м
у
ва
н
н
я
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
во
л
ог
ос
ті
, 
ш
ви
д
к
ос
ті
 
р
у
х
у
 і
 ч
и
ст
от
и
 п
ов
іт
р
я
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 к
ом
ф
ор
т
н
е 
і 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
е 
к
он
-
ди
ц
ію
ва
н
н
я
.
К
ом
ф
ор
т
н
е 
к
он
ди
ц
ію
ва
н
н
я 
за
бе
зп
еч
ує
 д
оп
ус
ти
м
і 
та
 о
п
ти
м
ал
ьн
і 
у
м
ов
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 я
к
і 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 р
об
от
и
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
. 
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
е 
к
он
ди
ц
ію
ва
н
н
я 
п
р
и
зн
ач
ен
е 
д
л
я
 п
ід
тр
и
м
у
ва
н
н
я
 
ш
ту
ч
н
и
х
 к
л
ім
ат
и
ч
н
и
х
 у
м
ов
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
.
П
ар
ам
ет
р
и
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
в 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
-
ся
 в
и
х
од
я
ч
и
 з
 т
ак
и
х
 у
м
ов
: 
я
к
щ
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 і
 я
к
іс
ть
 п
р
од
у
к
ц
ії
 з
ал
е-
28
0
28
1
ж
и
ть
 в
ід
 д
од
ер
ж
ан
н
я
 т
оч
н
ог
о 
р
еж
и
м
у
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 а
 н
е 
ві
д
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 р
об
от
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
го
л
ов
н
и
м
и
 є
 в
и
м
ог
и
 т
ех
н
ол
о-
гі
ч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у;
 я
к
щ
о 
н
а 
ви
п
ус
к
 п
р
од
у
к
ц
ії
 в
п
л
и
ва
є 
ін
те
н
си
вн
іс
ть
 
р
об
от
и
 –
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 к
ом
ф
ор
тн
і 
у
м
ов
и
. 
К
іл
ьк
іс
н
и
м
 к
р
и
те
р
іє
м
 
п
от
р
еб
и
 в
 ш
ту
ч
н
ом
у
 о
х
ол
од
ж
ен
н
і 
п
ов
іт
р
я
 м
ож
е 
бу
ти
 п
р
оц
ен
т 
д
и
ск
ом
-
ф
ор
тн
ос
ті
, 
я
к
и
й
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
Д
=
D
m
m
p
m m
⋅
⋅
∑∑ ∑∑
0
11
2
1
0
0
11
2
1
,  
(3
.1
0
8
)
де
 m
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
у
 б
уд
и
н
к
у;
 D
 –
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 д
и
ск
ом
ф
ор
ту
, 
го
д,
 з
а 
х
ар
ак
те
р
н
і 
до
би
 м
іс
я
ц
я
; 
m
0
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 д
іб
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
и
-
м
іщ
ен
ь 
н
а 
м
іс
я
ц
ь;
 р
0
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 г
од
и
н
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
н
а 
до
бу
; 
12
 –
 ч
и
сл
о 
м
іс
я
ц
ів
 н
а 
р
ік
.
К
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 к
ом
п
л
ек
со
м
 т
ех
н
іч
н
и
х
 з
а-
со
бі
в,
 я
к
і 
ст
ан
ов
л
я
ть
 с
и
ст
ем
у
 к
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
 (
С
К
П
).
Д
о 
ск
л
ад
у
 С
К
П
 в
х
од
я
ть
 т
ех
н
іч
н
і 
за
со
би
 п
р
и
го
ту
ва
н
н
я
, 
п
ер
ес
у
ва
н
-
н
я
 і
 р
оз
п
од
іл
у
 п
ов
іт
р
я
, 
п
р
и
го
ту
ва
н
н
я
 х
ол
од
у,
 а
 т
ак
ож
 т
ех
н
іч
н
і 
за
со
би
 
х
ол
од
о-
 т
а 
те
п
л
оп
ос
та
ч
ан
н
я
, 
ав
то
м
ат
и
к
и
, 
д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
і к
он
тр
ол
ю
. Т
ех
н
іч
н
і з
ас
об
и
 С
К
П
 у
 с
у
к
у
п
н
ос
ті
 н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 к
он
д
и
ц
іо
-
н
ер
ам
и
. 
З
а 
сп
ос
об
ом
 п
р
и
го
ту
ва
н
н
я
 т
а 
р
оз
п
од
іл
у
 п
ов
іт
р
я
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
і 
С
К
П
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ц
ен
т
ра
л
ьн
і т
а 
м
іс
ц
ев
і.
К
он
ст
р
у
к
ц
ія
 ц
ен
тр
ал
ьн
и
х
 к
он
д
и
ц
іо
н
ер
ів
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 п
р
и
го
ту
ва
н
-
н
я
 п
ов
іт
р
я
 з
а 
м
еж
ам
и
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
ог
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 і
 й
ог
о 
р
оз
п
од
іл
 
п
о 
си
ст
ем
і 
п
ов
іт
р
ов
од
ів
. 
Ц
ен
тр
ал
ьн
і 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
и
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
у
 в
ел
и
к
и
х
 ц
ех
ах
.
У
 
м
іс
ц
ев
и
х
 
к
он
ди
ц
іо
н
ер
а
х
 
п
р
и
го
ту
ва
н
н
я
 
п
ов
іт
р
я
 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
. 
П
ов
іт
р
я
 н
ад
х
од
и
ть
 
до
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 б
ез
 п
ов
іт
р
ов
од
ів
 (
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 у
 в
і-
к
он
н
и
х
 о
тв
ор
ах
).
 М
іс
ц
ев
і 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 у
 н
ев
ел
и
к
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 (л
аб
ор
ат
ор
ія
х
, 
р
об
оч
и
х
 к
аб
ін
ет
ах
 т
ощ
о)
.
Ц
ен
т
ра
л
ьн
и
й
 к
он
ди
ц
іо
н
ер
 (р
и
с.
 3
.2
4
) с
к
л
ад
ає
ть
ся
 з
 к
ам
ер
и
 з
м
іш
у-
ва
н
н
я
 І
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 і
 ч
ас
тк
ов
о 
п
ов
іт
р
я
 в
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
 (
я
к
щ
о 
ві
дс
у
тн
є 
ви
д
іл
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
);
 ф
іл
ьт
р
а 
д
л
я
 о
ч
и
-
щ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 в
ід
 п
и
л
у
 1
; 
к
ал
ор
и
ф
ер
ів
 п
ер
ш
ог
о 
п
ід
іг
р
ів
у
 п
ов
іт
р
я
 2
; 
к
ам
ер
и
 з
р
ош
ен
н
я
 І
І,
 д
е 
п
ов
іт
р
я
 з
во
л
ож
ує
ть
ся
; 
к
ал
ор
и
ф
ер
ів
 д
р
у
го
го
 
п
ід
іг
р
ів
у
 3
; 
ве
н
ти
л
я
то
р
а 
4.
 К
іл
ьк
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 ч
ер
ез
 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
 і
 й
ог
о 
ск
л
ад
ов
і 
ел
ем
ен
ти
, 
р
ег
ул
ю
єт
ьс
я
 к
л
ап
ан
ам
и
 5
.
М
іс
ц
ев
і 
С
К
П
, 
із
 я
к
и
х
 н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
и
м
и
 є
 а
вт
он
ом
н
і 
к
он
д
и
ц
і-
он
ер
и
, 
м
аю
ть
 
те
п
л
оо
бм
ін
н
и
к
и
 
ви
п
ар
ю
ва
н
н
я
 
і 
х
ол
од
и
л
ьн
і 
м
аш
и
-
н
и
. 
Н
ед
ол
ік
а
м
и
 р
об
от
и
 м
іс
ц
ев
и
х
 С
К
П
 в
ва
ж
аю
ть
 п
ід
ви
щ
ен
и
й
 ш
у
м
, 
а 
та
к
ож
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
ц
ен
тр
ал
ьн
и
м
и
 С
К
П
 н
ев
ел
и
к
и
й
 т
ер
м
ін
 с
л
у
ж
би
. 
Д
л
я 
зн
и
ж
ен
н
я 
ш
ум
у 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
и
 в
и
п
ус
к
аю
ть
 у
 в
и
гл
я
д
і 
д
во
х
 а
гр
е-
га
ті
в 
–
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 і
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
. 
У
 з
ов
н
іш
н
ьо
м
у
 а
гр
ег
ат
і 
р
оз
-
м
іщ
ує
ть
ся
 н
ай
бі
л
ьш
 ш
у
м
н
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
 –
 х
ол
од
и
л
ьн
и
й
 к
ом
п
р
ес
ор
 
і 
п
ов
іт
р
я
н
и
й
 к
он
де
н
са
то
р
 х
ол
од
оа
ге
н
та
. 
А
вт
ом
ат
и
за
ц
ія
 р
об
от
и
 м
іс
-
ц
ев
и
х
 С
К
П
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
р
ег
ул
ьо
ва
н
и
х
 п
ов
іт
р
ор
оз
п
од
іл
ю
ва
ч
ів
, 
за
бе
з-
п
еч
ує
 к
ом
ф
ор
тн
і 
у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
у
 р
об
оч
и
х
 з
он
ах
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 в
 з
он
ах
, 
щ
о 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
ся
.
З
ов
ні
ш
нє
 
по
ві
тр
я
Із
 п
ри
м
іщ
ен
ня
У 
пр
им
іщ
ен
ня
О
хо
ло
д
ж
ен
а 
во
д
а
5
1
2
I
II
3
4
Р
и
с.
 3
.2
4
. С
хе
м
а 
ц
е
н
тр
а
л
ьн
о
го
 к
о
н
д
и
ц
іо
н
е
р
а
Р
об
от
а 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
ів
 
ав
то
м
ат
и
зо
ва
н
а.
 
П
р
и
ст
р
ої
-а
вт
ом
ат
и
 
(т
ер
-
м
о-
 
та
 
во
л
ог
ор
ег
ул
я
то
р
и
) 
п
р
и
 
зм
ін
і 
за
д
ан
и
х
 
п
ар
ам
ет
р
ів
 
п
ов
іт
р
я
 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
(т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
а 
во
л
ог
ос
ті
) 
п
ус
к
аю
ть
 у
 х
ід
 к
л
ап
ан
и
, 
щ
о 
р
ег
ул
ю
ю
ть
 з
м
іш
у
ва
н
н
я
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 п
ов
іт
р
я
 й
 п
ов
іт
р
я
 в
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
н
аг
р
ів
ш
и
 п
ов
іт
р
я
 у
 к
ал
ор
и
ф
ер
ах
, 
п
од
ач
у
 т
еп
л
он
ос
ія
 
у
 к
ал
ор
и
ф
ер
и
, 
а 
та
к
ож
 х
ол
од
н
ої
 в
од
и
 д
о 
ф
ор
су
н
ок
. 
К
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 
п
ов
іт
р
я
 п
от
р
еб
ує
 (
п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
ве
н
ти
л
я
ц
іє
ю
) 
ве
л
и
к
и
х
 о
д
н
ор
аз
ов
и
х
 
та
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ій
н
и
х
 в
и
тр
ат
, 
і 
то
м
у
 п
от
р
іб
н
е 
ек
он
ом
іч
н
е 
об
ґр
у
н
ту
-
ва
н
н
я
 д
л
я
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 к
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
. 
З
гі
д
н
о 
зі
 С
Н
и
П
 2
.0
4
.0
5
-9
2
 
к
он
ди
ц
ію
ва
н
н
я 
п
ер
ед
ба
ча
єт
ьс
я
:
• 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 ж
и
тл
ов
и
х
 т
а 
гр
ом
ад
сь
к
и
х
 б
уд
и
н
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 д
о-
п
ом
іж
н
и
х
 б
уд
и
н
к
ів
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в;
• 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
 
(н
ап
р
и
к
л
ад
, 
д
л
я
 
п
ід
тр
и
м
к
и
 
те
м
п
ер
ат
у
р
н
о-
во
л
ог
и
х
 
у
м
ов
, 
щ
о 
д
аю
ть
  
зм
ог
у
 в
и
к
он
у
ва
ти
 о
бр
об
к
у
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 в
и
р
об
ів
 і
з 
м
ін
і-
м
ал
ьн
и
м
и
 д
оп
ус
к
ам
и
 –
 т
оч
н
е 
м
аш
и
н
об
уд
у
ва
н
н
я
 й
 к
ал
іб
р
у
ва
н
н
я
 
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
ог
о 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
).
В
ен
ти
л
я
то
р
и
. Р
оз
р
а
х
ун
ок
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ої
 м
ер
еж
і
В
ен
ти
л
я
то
р
и
 с
л
у
ж
ат
ь 
д
л
я
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 у
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 
ус
та
н
ов
к
ах
. 
З
а
 п
ри
н
ц
и
п
ом
 д
ії
 в
ен
ти
л
я
то
р
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ос
ьо
ві
 
та
 в
ід
ц
ен
тр
ов
і.
О
сь
ов
и
й
 в
ен
т
и
л
ят
ор
 (
р
и
с.
 3
.2
5
 а
) 
–
 ц
е 
р
оз
та
ш
ов
ан
е 
у
 ц
и
л
ін
д
р
и
ч-
н
ом
у
 к
ож
ус
і 
1
 л
оп
ат
к
ов
е 
к
ол
ес
о 
2,
 п
р
и
 о
бе
р
та
н
н
і 
я
к
ог
о 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
28
2
28
3
р
оз
р
ід
ж
ен
н
я
 у
 з
аз
ор
і 
м
іж
 к
ол
ес
ом
 т
а 
к
ож
у
х
ом
 і
 п
от
ік
 п
ов
іт
р
я
 в
и
д
а-
л
я
єт
ьс
я
 (ч
и
 н
ад
х
од
и
ть
) 
із
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
. 
П
ер
ев
а
га
м
и
 о
сь
ов
и
х
 в
ен
т
и
л
я-
т
ор
ів
 є
 п
р
ос
то
та
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
, 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 
п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 у
 ш
и
р
ок
и
х
 м
еж
ах
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 п
ов
ор
от
у
 л
оп
ат
ок
 к
о-
л
ес
а,
 в
ел
и
к
а 
п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
, 
р
ев
ер
си
вн
іс
ть
 р
об
от
и
. 
Д
о 
н
ед
ол
ік
ів
 н
а-
л
еж
ат
ь 
н
ев
ел
и
к
е 
зн
ач
ен
н
я
 т
и
ск
у,
 щ
о 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 (
у
 м
еж
ах
 2
0
0
 П
а)
, 
а 
ц
е 
н
е 
д
ає
 з
м
ог
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 т
ак
и
й
 т
и
п
 в
ен
ти
л
я
то
р
ів
 у
 р
оз
га
л
у-
ж
ен
и
х
 м
ер
еж
ах
 в
ел
и
к
ої
 д
ов
ж
и
н
и
.
2
1
Н
ап
ря
м
ок
 р
ух
у 
по
ві
тр
я
а
5
3
4
б
Р
и
с.
 3
.2
5
. В
е
н
ти
л
ят
о
р
и
:
а 
–
 о
сь
о
ви
й
; б
 –
 в
ід
ц
е
н
тр
о
ви
й
В
ід
ц
ен
т
ро
ви
й
 в
ен
т
и
л
ят
ор
 (
р
и
с.
 3
.2
5
 б
) 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
і 
сп
ір
ал
ь-
н
ог
о 
к
ож
у
х
а 
3
 з
 р
оз
м
іщ
ен
и
м
 у
се
р
ед
и
н
і 
л
оп
ат
к
ов
и
м
 к
ол
ес
ом
 4
, 
п
р
и
 
об
ер
та
н
н
і 
я
к
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 н
ад
х
од
и
ть
 у
 к
ан
ал
и
 м
іж
 л
оп
ат
к
ам
и
, 
п
ід
 д
іє
ю
 
ві
д
ц
ен
тр
ов
и
х
 с
и
л
 в
ід
к
и
д
ає
ть
ся
 у
 с
п
ір
ал
ьн
и
й
 к
ож
у
х
 т
а 
ви
к
и
д
ає
ть
ся
 
к
р
із
ь 
ви
п
ус
к
н
и
й
 о
тв
ір
 5
. 
Н
а 
р
и
с.
 3
.2
6
 з
об
р
аж
ен
а 
сх
ем
а 
п
од
ан
н
я
 п
о-
ві
тр
я
 к
ом
п
ак
т
н
и
м
и
, 
п
л
ос
к
и
м
и
 а
бо
 в
ія
л
ов
и
м
и
 с
тр
у
м
ен
я
м
и
 (
сх
ем
и
 
I–
V
I)
. 
В
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 м
іс
ц
я
 п
од
ан
н
я
 п
ов
іт
р
я
 д
о 
зо
н
и
, 
я
к
а 
об
сл
у
го
ву
єт
ь-
ся
 (
О
),
 а
бо
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 (
Р
З
) 
п
оз
н
ач
и
м
о 
X
п
; 
ви
со
та
 з
он
 (
О
) 
аб
о 
(Р
З
) 
–
 h
; 
ви
со
та
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 –
 H
п
.
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
т
и
ск
у,
 щ
о 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
, 
ве
н
ти
л
я
то
р
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
тр
и
 г
р
у
п
и
: 
н
и
зь
к
ог
о 
т
и
ск
у 
–
 д
о 
1
 к
П
а;
 с
ер
ед
н
ьо
го
 т
и
ск
у 
–
 1
–
3
 к
П
а;
 
ви
со
к
ог
о 
т
и
ск
у 
–
 3
–1
2
 к
П
а.
В
ен
т
и
л
ят
ор
и
 н
и
зь
к
ог
о 
й
 с
ер
ед
н
ьо
го
 т
и
ск
у 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 в
 у
ст
а-
н
ов
к
ах
 з
аг
ал
ьн
оо
бм
ін
н
ої
, 
м
іс
ц
ев
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 т
а 
к
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 п
о-
ві
тр
я
, 
а
 в
ен
т
и
л
ят
ор
и
 в
и
со
к
ог
о 
т
и
ск
у 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 т
ех
н
іч
н
и
х
 
ц
іл
ей
 (н
ап
р
и
к
л
ад
, 
д
л
я
 д
у
тт
я
 у
 п
еч
ах
).
В
ен
ти
л
я
то
р
и
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 р
із
н
и
х
 т
и
п
ор
оз
м
ір
ів
. 
Т
и
п
 в
ен
ти
л
я
то
-
р
а 
(к
он
ст
р
у
к
ти
вн
і 
ос
об
л
и
во
ст
і,
 м
ат
ер
іа
л
 к
ож
у
х
а 
і 
р
об
оч
ог
о 
к
ол
ес
а)
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 х
ар
ак
те
р
ом
 д
ом
іш
ок
, 
щ
о 
п
ер
ем
іщ
у
ю
ть
ся
 з
 п
ов
іт
р
я
м
 
у
 в
и
гл
я
д
і 
п
и
л
у,
 п
ар
ів
 к
и
сл
от
 т
а 
л
у
гі
в 
то
щ
о,
 а
 т
ак
ож
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
. 
В
ен
ти
л
я
то
р
и
 о
д
н
ог
о 
ти
п
у
 в
и
к
он
у
ю
ть
ся
 з
а 
од
н
іє
ю
 і
 т
іє
ю
 
са
м
ою
 а
ер
од
и
н
ам
іч
н
ою
 с
х
ем
ою
 і
 м
аю
ть
 г
ео
м
ет
р
и
ч
н
о 
п
од
іб
н
і 
р
оз
м
ір
и
. 
К
ож
н
ом
у
 з
 в
ен
ти
л
я
то
р
ів
 в
ід
п
ов
ід
ає
 п
ев
н
и
й
 н
ом
ер
, 
щ
о 
п
ок
аз
ує
 д
ов
ж
и
-
н
у
 д
іа
м
ет
р
а 
р
об
оч
ог
о 
к
ол
ес
а 
у
 д
ец
и
м
ет
р
ах
.
Р
и
с.
 3
.2
6
. О
сн
о
вн
і с
хе
м
и
 п
о
д
ач
і п
о
ві
тр
я 
ко
м
п
а
кт
н
и
м
и
, п
л
о
ск
и
м
и
 
а
б
о
 в
ія
л
о
ви
м
и
 с
тр
ум
е
н
ям
и
П
ов
н
и
й
 т
и
ск
 Р
в,
 П
а,
 щ
о 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 в
ен
ти
л
я
то
р
ом
, 
ви
тр
ач
ає
ть
-
ся
 н
а 
п
од
ол
ан
н
я
 о
п
ор
у
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ої
 м
ер
еж
і 
Р
м
, 
П
а,
 і
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
я
к
 а
л
ге
бр
и
ч
н
а 
су
м
а 
д
и
н
ам
іч
н
ог
о 
Р
д
, 
П
а,
 т
а 
н
ад
л
и
ш
к
ов
ог
о 
ст
ат
и
ч
н
ог
о 
ти
ск
у
 Р
ст
, 
П
а:
 
Р
в =
 Р
д
 +
 Р
ст
 =
 Р
м
. 
(3
.1
0
9
)
У
 ф
ор
м
ул
і 
(3
.1
0
9
) 
Р
ст
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
п
от
ен
ц
іа
л
ьн
у,
 а
 Р
д
 –
 к
ін
ет
и
ч
н
у
 
ен
ер
гі
ю
 п
от
ок
у
 в
 п
ер
ер
із
і 
п
ов
іт
р
ов
од
у.
В
т
ра
че
н
и
й
 
т
и
ск
 
у 
м
ер
еж
і 
(о
п
ір
 
м
ер
еж
і)
 
об
ч
и
сл
ю
єт
ьс
я
 
п
ід
су
-
м
ов
у
ва
н
н
я
м
 в
тр
ат
 т
и
ск
у
 н
а 
те
р
тя
 Р
те
р
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
 м
ер
еж
і 
28
4
28
5
(з
а 
р
ах
у
н
ок
 ш
ор
ст
к
ос
ті
 п
ов
ер
х
н
і 
п
ов
іт
р
ов
од
ів
) 
та
 м
іс
ц
ев
і 
оп
ор
и
 Z
м
.о
.i
 
(п
ов
ор
от
и
, 
ф
іл
ьт
р
и
, 
к
ал
ор
и
ф
ер
и
 т
а 
ін
.)
:
 
P
R
L
Z
м
i
i
i
in
i
jk
=
+
(
)=
(
)
=
=
∑
∑
те
р
м
.о
.
.
,
1
2
1
2
ξρ
υ
 
(3
.1
10
)
де
 n
 –
 ч
и
сл
о 
д
іл
я
н
ок
 м
ер
еж
і;
 P
те
p
.i
 –
 в
тр
ат
и
 т
и
ск
у
 н
а 
те
р
тя
 н
а 
1
 м
 
до
в ж
и
н
и
 i-
ї д
іл
я
н
к
и
, 
П
а/
м
; l
i –
 д
ов
ж
и
н
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
ов
ої
 д
іл
я
н
к
и
 п
ов
іт
-
р
ов
од
у,
 м
; 
k 
–
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
м
іс
ц
ев
ог
о 
оп
ор
у
 н
а 
i-
й
 д
іл
я
н
ц
і;
 
jk =∑ 1–
 с
у
м
а 
к
ое
ф
іц
іє
н
ті
в 
м
іс
ц
ев
ог
о 
оп
ор
у
 н
а 
к
ож
н
ій
 д
іл
я
н
ц
і;
 υ
i –
 ш
ви
д
к
іс
ть
 р
у
х
у
 
п
ов
іт
р
я
 у
 п
ов
іт
р
ов
од
і,
 м
/с
; 
ρ 
–
 г
ус
ти
н
а 
п
ов
іт
р
я
, 
к
г/
м
3
. 
З
н
ач
ен
н
я
 R
m
еp
 
та
 ξ
 н
ав
од
я
ть
ся
 у
 д
ов
ід
к
ов
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і.
П
ор
я
до
к
 р
оз
ра
х
ун
к
у 
ве
н
т
и
л
я
ц
ій
н
ої
 м
ер
еж
і н
ас
ту
п
н
и
й
:
1.
 
В
и
би
р
аю
ть
 
к
он
ф
іг
у
р
ац
ію
 
м
ер
еж
і 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
ст
ан
ов
ок
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
.
2
. 
З
н
аю
ч
и
 н
ео
бх
ід
н
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ов
іт
р
я
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
 п
о-
ві
тр
ов
од
ів
, 
ви
зн
ач
аю
ть
 ї
х
 п
оп
ер
еч
н
і 
р
оз
м
ір
и
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
до
п
ус
ти
м
и
х
 ш
ви
д
к
ос
те
й
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
 (
3
–1
0
 м
/с
).
3
. 
З
а 
ф
ор
м
ул
ою
 (
3
.1
10
) 
р
оз
р
ах
ов
у
ю
ть
 о
п
ір
 м
ер
еж
і,
 б
ер
у
ч
и
 з
а 
р
оз
-
р
ах
у
н
к
ов
у
 н
ай
бі
л
ьш
 п
р
от
я
ж
н
у
 м
аг
іс
тр
ал
ь.
4
. 
В
и
би
р
аю
ть
 т
и
п
 т
а 
н
ом
ер
 в
ен
ти
л
я
то
р
а 
за
 й
ог
о 
ае
р
од
и
н
ам
іч
н
ою
 
сх
ем
ою
.
В
и
бі
р
 в
ен
ти
л
я
то
р
а
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
ве
н
ти
л
я
то
р
а 
гр
аф
іч
н
о 
ви
р
аж
ає
 з
в’
я
зо
к
 м
іж
 о
сн
ов
-
н
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
 –
 п
р
од
у
к
ти
вн
іс
тю
 L
, 
м
3 /
го
д,
 т
и
ск
ом
 Р
в,
 П
а,
 п
о-
ту
ж
н
іс
тю
 N
, 
к
В
т,
 і
 к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 к
ор
и
сн
ої
 д
ії
 η
 п
р
и
 п
ев
н
и
х
 ш
ви
д
к
о-
ст
я
х
 о
бе
р
та
н
н
я
 р
об
оч
ог
о 
к
ол
ес
а 
ω
, 
р
ад
/с
 –
 н
ап
ір
н
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
P
–L
 (
р
и
с.
 3
.2
7
).
 Н
а 
ц
ей
 г
р
аф
ік
 н
ан
ос
и
ть
ся
 т
оч
к
а 
а,
 я
к
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
р
оз
р
ах
у
н
к
ов
у
 в
и
тр
ат
у
 п
ов
іт
р
я
 у
 м
ер
еж
і 
L
м
 (
п
р
од
у
к
ти
вн
іс
ть
 в
ен
ти
л
я
-
ц
ій
н
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
) 
та
 ї
ї 
оп
ір
 Р
м
.
П
р
и
 а
н
ал
із
і 
ві
д
п
ов
ід
н
ос
ті
 в
ен
ти
л
я
то
р
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
ов
и
м
 п
ар
ам
е-
тр
ам
 
м
ер
еж
і 
к
ер
у
ю
ть
ся
 
н
ас
ту
п
н
и
м
и
 
м
ір
к
у
ва
н
н
я
м
и
. 
Я
к
щ
о 
то
ч
к
а 
а
 (
р
и
с.
3
.2
7
) 
зб
іг
ає
ть
ся
 з
 х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
ою
 в
ен
т
и
л
ят
ор
а
 і
 л
еж
и
ть
 
у
 з
он
і 
ек
он
ом
іч
н
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
К
К
Д
 (
у
 м
еж
ах
 0
,9
 η
m
a
x
),
 о
тж
е,
 в
ен
ти
л
я
-
то
р
 п
ід
іб
р
ан
и
й
 п
р
ав
и
л
ьн
о.
 Я
к
щ
о 
ре
ж
и
м
 р
об
от
и
 в
ен
т
и
л
ят
ор
а
 в
ід
о-
бр
а
ж
а
єт
ьс
я 
в 
зо
н
і 
н
и
зь
к
и
х
 з
н
ач
ен
ь 
η 
(т
оч
к
и
 а
1
 т
а 
а
2
),
 т
о 
сл
ід
 з
р
об
и
ти
 
ви
сн
ов
ок
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 в
и
бо
р
у
 т
ог
о 
ж
 т
и
п
у
 в
ен
ти
л
я
то
р
а 
ін
ш
ог
о 
р
оз
м
ір
у
 (н
ом
ер
а)
.
У
 т
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 е
к
сп
л
уа
то
ва
н
и
й
 в
ен
ти
л
я
то
р
 н
е 
за
бе
зп
е-
ч
ує
 
н
ео
бх
ід
н
ої
 
п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 
ви
д
аю
ть
ся
 
р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 
зі
 
зм
ін
и
 
ш
ви
д
к
ос
ті
 о
бе
р
та
н
н
я
 р
об
оч
ог
о 
к
ол
ес
а,
 в
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 т
ак
і 
за
л
еж
н
ос
ті
:
 
L L1
2
1 2
=
ω ω
; 
(3
.1
11
)
 
P PB B
1 2
1 2
2
=
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
ω ω
; 
(3
.1
12
)
 
N N
1 2
1 2
3
=
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
ω ω
. 
(3
.1
13
)
P,
 П
а P
с
a 1
a
a 2
η m
ax
ω,
 Р
ад
/с
L,
 м
3 /
го
д
Р
и
с.
 3
.2
7.
 Н
о
м
о
гр
а
м
а 
ха
р
а
кт
е
р
и
с
ти
к 
ве
н
ти
л
ят
о
р
а
3
.1
0.
7.
 
Б
ез
п
ек
а
 в
л
а
ш
ту
ва
н
н
я
 т
а
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ен
ти
л
я
-
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
В
ен
ти
л
я
ц
ій
н
і 
си
ст
ем
и
 (ч
и
 с
и
ст
ем
и
 к
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 п
ов
іт
р
я
) 
у
 п
р
о-
ц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 м
ож
ут
ь 
бу
т
и
 д
ж
ер
ел
а
м
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
ф
ак
т
ор
ів
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
.
Я
к
щ
о 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
 в
и
к
он
ан
а 
з 
п
ор
у
ш
ен
н
я
м
 п
р
оц
ес
у,
 н
ор
м
 е
к
сп
л
у-
ат
ац
ії
 (
п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
й
 т
еп
л
ов
ог
о 
ба
л
ан
су
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і)
, 
та
к
и
м
и
 ф
ак
то
р
ам
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
:
• 
н
ез
а
до
ві
л
ьн
і 
п
а
ра
м
ет
ри
 
м
ік
ро
к
л
ім
ат
у,
 
зо
к
р
ем
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 
і 
ш
ви
д
к
ос
ті
 р
у
х
у
 п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
м
ож
е 
ви
к
л
и
к
ат
и
 з
ас
ту
д
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
-
н
я
, 
п
ер
ео
х
ол
од
ж
ен
н
я
 т
а 
п
ер
ег
р
ів
 о
р
га
н
із
м
у
 л
ю
д
и
н
и
;
• 
н
ещ
іл
ьн
ос
т
і 
у 
п
ов
іт
ро
во
да
х
, 
ф
л
ан
ц
ев
и
х
 з
’є
дн
ан
н
я
х
, 
н
ес
во
єч
а
с-
н
е 
оч
и
щ
ен
н
я 
п
ов
іт
ро
во
ді
в,
 щ
о 
тр
ан
сп
ор
ту
ю
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 п
ар
и
, 
га
зи
 
й
 п
и
л
, 
сп
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
 з
аб
р
уд
н
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
у
 в
и
р
об
н
и
-
ч
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і;
• 
а
ер
од
и
н
а
м
іч
н
и
й
 ш
ум
, 
я
к
и
й
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
м
и
 в
ен
ти
л
я
-
то
р
ам
и
, 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 п
о 
п
ов
іт
р
ов
од
ах
 і
 п
р
он
и
к
ає
 к
р
із
ь 
п
р
и
п
л
и
вн
і 
й
 в
и
тя
ж
н
і 
ґр
ат
и
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
;
• 
н
ер
ів
н
ов
а
ж
н
і 
си
л
ов
і 
вп
л
и
ви
, я
к
і 
ви
н
и
к
аю
ть
 п
р
и
 р
об
от
і 
ве
н
ти
л
я
-
то
р
ів
, п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 у
 в
и
гл
я
д
і п
р
у
ж
н
и
х
 к
ол
и
ва
н
ь 
п
о 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
х
 
ел
ем
ен
та
х
 б
уд
ів
ел
ь,
 т
ак
и
х
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
я
к
 п
ер
ек
р
и
тт
я
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 
їх
 в
іб
р
ац
ію
, 
я
к
а 
та
к
ож
 ш
к
ід
л
и
во
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
л
ю
д
и
н
у;
• 
ве
н
т
и
л
я
ц
ій
н
і 
си
ст
ем
и
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 
го
-
р
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
, 
п
ар
ів
 т
а 
п
и
л
у,
 я
к
і 
зд
ат
н
і 
за
п
ал
ю
ва
ти
ся
 ч
и
 в
и
бу
х
ат
и
 й
 
28
6
р
оз
п
ов
сю
д
ж
у
ва
ти
 п
ож
еж
у
 з
а 
ц
и
м
и
 с
и
ст
ем
ам
и
 н
а 
ве
сь
 б
уд
и
н
ок
. 
Д
ж
е-
р
ел
ам
и
 з
ап
ал
ю
ва
н
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
: 
іс
к
р
ін
н
я
 п
р
и
 р
об
от
і 
ел
ек
тр
од
ви
-
гу
н
ів
 і
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 л
оп
ат
ок
 в
ен
ти
л
я
то
р
а 
до
 к
ор
п
ус
у,
 с
ам
оз
ап
ал
ю
ва
н
-
н
я
 п
и
л
у,
 с
та
ти
ч
н
а 
ел
ек
тр
и
к
а 
та
 і
н
.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
бе
зп
еч
н
ог
о 
ул
а
ш
т
ув
ан
н
я 
т
а
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 в
ен
т
и
-
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
 д
ос
я
га
єт
ьс
я 
ш
л
я
х
ом
 д
от
ри
м
ан
н
я 
ви
м
ог
, 
ос
н
ов
-
н
и
м
и
 з
 я
к
и
х
 є
:
• 
м
он
та
ж
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
 (
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
п
ов
іт
р
ов
од
и
) 
м
ає
 
ви
к
он
у
ва
ти
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 п
р
ое
к
ту
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 й
 в
и
к
л
ю
ч
ат
и
 н
ещ
іл
ь-
н
ос
ті
 у
 п
ов
іт
р
ов
од
ах
, 
їх
 з
’є
д
н
ан
н
я
х
, 
п
ер
ек
ос
и
 у
 г
н
у
ч
к
и
х
 в
ст
ав
к
ах
 
то
щ
о; • 
до
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 д
оп
ус
к
аю
ть
ся
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
і 
си
ст
ем
и
, 
я
к
і 
п
р
о-
й
ш
л
и
 п
ер
ед
п
ус
к
ов
і 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 т
а 
м
аю
ть
 і
н
ст
р
у
к
ц
ії
, 
те
х
н
іч
н
и
й
 
п
ас
п
ор
т,
 ж
у
р
н
ал
 р
ем
он
ту
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
;
• 
ве
н
ти
л
я
ц
ій
н
і 
си
ст
ем
и
 у
 к
ом
п
л
ек
сі
 з
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 з
ах
од
ам
и
 
м
аю
ть
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 н
ор
м
ат
и
вн
і 
п
ар
ам
ет
р
и
 м
ік
р
ок
л
ім
ат
у
 й
 ч
и
ст
от
у
 
п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
;
• 
за
га
л
ьн
оо
бм
ін
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
, 
а 
та
к
ож
 м
іс
ц
ев
а 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
ся
 
ок
р
ем
о 
д
л
я
 к
ож
н
ог
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
я
к
е 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 в
и
бу
х
о-
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
;
• 
си
ст
ем
и
 а
ва
р
ій
н
ої
 в
и
тя
ж
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 о
бл
ад
н
у
ю
ть
ся
 в
ен
ти
л
я
-
то
р
ам
и
 з
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
ам
и
 у
 в
и
бу
х
об
ез
п
еч
н
ом
у
 в
и
к
он
ан
н
і;
• 
ви
д
ал
ен
н
я
 з
ар
я
д
ів
 с
та
ти
ч
н
ої
 е
л
ек
тр
и
к
и
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 п
р
и
ст
р
оє
м
 
за
зе
м
л
ен
н
я
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 й
 п
ов
іт
р
ов
од
ів
;
• 
п
ов
іт
р
я
, 
у
 я
к
ом
у
 є
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
 п
и
л
, 
м
ає
 п
р
ох
од
и
ти
 о
ч
и
-
щ
ен
н
я
 д
о 
то
го
, 
я
к
 в
он
о 
н
ад
ій
де
 у
 в
ен
ти
л
я
то
р
;
• 
за
х
и
ст
 в
ід
 п
ош
и
р
ен
н
я
 в
ог
н
ю
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ою
 с
и
ст
ем
ою
 д
ос
я
га
-
єт
ьс
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 ш
ви
д
к
од
ію
ч
и
х
 з
ас
л
ін
ок
, 
ш
и
бе
р
ів
, 
ві
дс
ік
ач
ів
 в
ог
-
н
ю
 т
ощ
о.
• 
н
а 
ви
п
ад
ок
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
м
ає
 б
у
ти
 п
ер
ед
ба
ч
ен
а 
м
ож
л
и
-
ві
ст
ь 
ш
ви
д
к
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
ч
и
 б
уд
и
н
к
ах
 з
гі
д
н
о 
з 
п
л
ан
ом
 л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
.
З
н
и
ж
ен
н
я
 ш
у
м
у
 т
а 
ві
бр
ац
ій
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 а
гр
ег
ат
ів
 (в
ен
ти
л
я
то
р
 
та
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
) 
до
ся
га
єт
ьс
я
 ж
ор
ст
к
и
м
 к
р
іп
л
ен
н
я
м
 ї
х
 н
а 
м
ет
ал
е-
ві
й
 р
ам
і 
та
 у
ст
ан
ов
к
ою
 н
а 
ві
бр
оі
зо
л
я
то
р
и
, 
п
ок
р
и
тт
я
м
 к
ож
у
х
ів
 в
ен
-
ти
л
я
то
р
ів
 і
 п
ов
іт
р
ов
од
ів
 в
іб
р
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
м
 м
ат
ер
іа
л
ом
 (
сп
ец
іа
л
ьн
і 
м
ас
ти
к
и
),
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
м
 г
н
у
ч
к
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
(м
’я
к
и
х
 в
ст
ав
ок
) 
м
іж
 
ел
ем
ен
та
м
и
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ої
 м
ер
еж
і,
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 г
л
у
ш
н
и
к
ів
 ш
у
м
у,
 
щ
о 
об
л
ад
н
у
ю
ть
ся
 у
 п
ов
іт
р
ов
од
ах
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
П
од
ай
те
 з
аг
ал
ьн
і в
ід
ом
ос
ті
 п
р
о 
ве
н
ти
л
я
ц
ію
. Ї
ї в
и
зн
ач
ен
н
я
, з
ав
-
д
ан
н
я
. 
В
и
д
и
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
.
2
. 
Н
аз
ві
ть
 т
ех
н
іч
н
і 
та
 с
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
за
га
л
ьн
оо
б-
м
ін
н
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
.
3
. 
Н
аз
ві
ть
 т
ех
н
іч
н
і т
а 
са
н
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і в
и
м
ог
и
 д
о 
м
іс
ц
ев
ої
 в
ен
-
ти
л
я
ц
ії
.
4
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 п
р
и
р
од
н
у
 в
ен
ти
л
я
ц
ію
: 
ви
д
и
, 
сх
ем
а 
ае
р
ац
ії
, 
п
р
и
н
ц
и
п
 д
ії
 т
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
у.
5
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 м
ех
ан
іч
н
у
 в
ен
ти
л
я
ц
ію
, 
сх
ем
у
 к
ом
бі
н
ов
ан
ої
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
, 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
ої
 м
ер
еж
і.
6
. 
В
ен
ти
л
я
то
р
и
. 
В
и
д
и
. 
П
р
и
н
ц
и
п
и
 д
ії
 т
а 
ви
бо
р
у
 в
ен
ти
л
я
то
р
а.
7.
 
К
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
 
п
ов
іт
р
я
. 
В
и
зн
ач
ен
н
я
. 
Т
ех
н
ол
ог
іч
н
е 
та
 
к
ом
-
ф
ор
тн
е 
к
он
д
и
ц
ію
ва
н
н
я
.
8
. 
С
х
ем
а 
ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
а.
9.
 
Б
ез
п
ек
а 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ен
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
.
28
8
28
9
4
. Б
Е
З
П
Е
К
А
 В
И
Р
О
Б
Н
И
Ч
И
Х
 П
Р
О
Ц
Е
С
ІВ
 
І 
У
С
Т
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я
П
р
ом
и
сл
ов
а 
бе
зп
ек
а 
ви
вч
ає
 з
аг
ал
ьн
і 
та
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
п
и
та
н
н
я
, 
щ
о 
ст
ос
у
ю
ть
ся
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і,
 і
 я
к
і 
ві
до
бр
аж
ен
і 
в 
п
р
ав
и
л
ах
 б
ез
п
ек
и
. 
В
сі
 
р
об
от
и
 з
 м
он
та
ж
у,
 д
ем
он
та
ж
у,
 р
ем
он
ту
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 с
к
л
ад
н
ог
о 
те
х-
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, б
уд
ів
ел
ьн
о-
м
он
та
ж
н
і р
об
от
и
 в
и
к
он
у
ю
ть
ся
 
за
 п
р
ое
к
та
м
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 р
оз
д
іл
 з
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
, 
і 
за
 т
и
п
ов
и
м
и
 і
н
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і.
 Н
а 
ос
н
ов
і 
ти
п
ов
и
х
 і
н
-
ст
р
у
к
ц
ій
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, в
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 м
іс
ц
ев
і о
со
бл
и
во
ст
і,
 р
оз
р
об
л
я
ю
ть
 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
і п
ог
од
ж
у
ю
ть
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
В
и
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 о
бо
в’
я
зк
ов
о 
вк
л
ю
ч
ає
 
р
оз
р
об
к
у
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
и
х
 і
 т
ех
н
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
за
бе
з-
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
П
ід
ви
щ
ен
і 
ви
м
ог
и
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ст
ав
л
я
ть
ся
 я
к
 д
о 
де
я
к
и
х
 в
и
д
ів
 
р
об
іт
, 
та
к
 і
 д
о 
ок
р
ем
и
х
 п
р
оф
ес
ій
 р
об
іт
н
и
к
ів
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
:
• 
га
зо
- 
і 
ел
ек
тр
оз
ва
р
н
и
к
и
;
• 
м
он
та
ж
н
и
к
и
;
• 
сл
ю
са
р
і 
з 
м
он
та
ж
у
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 п
ов
’я
за
н
и
х
 
з 
н
и
м
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
;
• 
та
к
ел
аж
н
и
к
и
, 
ст
р
оп
ал
ьн
и
к
и
, 
си
гн
ал
ьн
и
к
и
 н
а 
м
он
та
ж
і;
• 
тр
у
бо
у
к
л
ад
ач
і;
• 
м
аш
и
н
іс
ти
 к
р
ан
ів
, 
м
ех
ан
із
м
ів
 і
 б
уд
ів
ел
ьн
о-
до
р
ож
н
іх
 м
аш
и
н
;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 у
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 р
ад
іо
ак
ти
вн
і 
р
еч
ов
и
н
и
 а
бо
 е
ти
л
ов
ан
и
й
 б
ен
зи
н
;
• 
во
д
ії
 а
вт
ом
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
 і
 р
об
іт
н
и
к
и
 з
ал
із
н
и
ч
н
ог
о 
тр
ан
-
сп
ор
ту
;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
щ
о 
за
й
м
аю
ть
ся
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
м
 і
 р
ем
он
то
м
 е
л
ек
-
тр
оу
ст
ан
ов
ок
, 
а 
та
к
ож
 е
к
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 і
 р
ем
он
то
м
 м
ех
ан
іч
н
ог
о 
і 
ел
ек
тр
и
ф
ік
ов
ан
ог
о 
ін
ст
р
у
м
ен
ту
.
Я
к
 с
ві
д
ч
и
ть
 п
р
ак
ти
к
а 
ос
та
н
н
іх
 р
ок
ів
, 
сл
аб
к
и
м
 м
іс
ц
ем
 в
 у
п
р
ав
л
ін
-
н
і 
те
х
н
іч
н
ою
 б
ез
п
ек
ою
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і 
є 
са
м
е 
ор
га
н
із
ац
ій
н
а 
ст
ор
он
а 
вз
ає
м
од
ії
 л
ю
д
и
н
и
 з
 о
б’
єк
то
м
 п
р
ац
і.
4
.1
. О
р
га
н
із
а
ц
ій
н
і 
за
хо
ди
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
бе
зп
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
а
ц
і
4
.1
.1
. 
З
а
га
л
ьн
і 
ві
до
м
ос
ті
Д
л
я 
бе
зп
еч
н
ог
о 
п
ро
ве
де
н
н
я 
ро
бі
т
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
к
он
у
ва
ти
 н
ас
ту
п
н
і 
ор
га
н
із
а
ц
ій
н
і з
а
х
од
и
:
• 
п
р
и
зн
ач
и
ти
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 з
а 
бе
зп
еч
н
е 
п
р
ов
ед
ен
-
н
я
 р
об
іт
;
• 
ви
д
ат
и
 н
ар
я
д
 а
бо
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
;
• 
ви
д
ат
и
 д
оз
ві
л
 н
а 
п
ід
го
то
вк
у
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь;
• 
п
ід
го
ту
ва
ти
 р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
;
• 
зд
ій
сн
и
ти
 д
оп
ус
к
 д
о 
р
об
іт
;
• 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 н
аг
л
я
д
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
р
об
от
и
;
• 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 п
ер
ех
ід
 н
а 
ін
ш
е 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е;
• 
оф
ор
м
и
ти
 п
ер
ер
ви
 в
 р
об
от
і 
та
 ї
ї 
за
к
ін
ч
ен
н
я
.
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
м
и
 з
а 
бе
зп
еч
н
е 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 є
:
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
ви
д
ає
 н
ар
я
д
 а
бо
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
д
ає
 д
оз
ві
л
 н
а 
п
ід
го
то
вк
у
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 і
 н
а 
до
-
п
ус
к
;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
п
ід
го
то
вл
я
є 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
до
п
ус
к
ає
 д
о 
р
об
от
и
;
• 
к
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
;
• 
ви
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
;
• 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
є 
н
аг
л
я
д
 з
а 
бе
зп
еч
н
и
м
 в
и
к
он
ан
н
я
м
 р
об
іт
;
• 
ч
л
ен
 б
р
и
га
д
и
.
К
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
 п
р
и
зн
ач
ає
ть
ся
 у
 р
аз
і 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 з
а 
н
ар
я
до
м
. 
Н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 к
ер
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
, 
щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 з
а 
р
оз
-
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
, 
ви
зн
ач
ає
 т
ой
 п
р
ац
ів
н
и
к
, 
я
к
и
й
 в
ід
д
ає
 т
ак
і 
р
оз
п
ор
я
-
д
ж
ен
н
я
.
У
 к
ож
н
ої
 з
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 о
сі
б 
є 
ч
іт
к
о 
сф
ор
м
ул
ьо
ва
н
і 
об
ов
’я
зк
и
. 
Т
ак
, 
к
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
 в
ід
п
ов
ід
а
є 
за
:
• 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 в
и
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
 з
 т
и
х
 о
сі
б,
 я
к
і 
за
тв
ер
д
ж
ен
і 
сп
и
ск
а-
м
и
;
• 
к
іл
ьк
іс
н
и
й
 с
к
л
ад
 б
р
и
га
д
и
, 
я
к
и
й
 з
у
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 н
ео
бх
ід
н
іс
тю
 з
а-
бе
зп
еч
ен
н
я
 н
аг
л
я
д
у
 з
а 
бр
и
га
до
ю
 з
 б
ок
у
 в
и
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
 (
н
аг
л
я
-
д
ач
а)
;
• 
до
ст
ат
н
іс
ть
 
к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
вк
л
ю
ч
ен
и
х
 
до
 
ск
л
ад
у
 
бр
и
га
д
и
;
• 
ч
іт
к
іс
ть
 і
 п
ов
н
от
у
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
у
 в
и
к
он
ав
ц
ю
 р
об
іт
 (
н
аг
л
я
д
ач
ев
і)
 
і 
ч
л
ен
ам
 б
р
и
га
д
и
;
• 
ви
к
он
ан
н
я
 з
ах
од
ів
 б
ез
п
ек
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 н
ар
я
до
м
 ч
и
 р
оз
п
ор
я
-
д
ж
ен
н
я
м
, 
та
 з
а 
їх
 д
ос
та
тн
іс
ть
;
• 
н
ая
вн
іс
ть
 і
 п
р
и
д
ат
н
іс
ть
 д
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у,
 і
н
ст
р
у-
м
ен
ту
, 
ін
ве
н
та
р
ю
, 
п
р
и
л
ад
ів
, 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
л
я
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
;
• 
щ
од
ен
н
и
й
 о
гл
я
д
 л
іс
ів
 п
ер
ед
 д
оп
ус
к
ом
 б
р
и
га
д
и
 д
о 
р
об
от
и
;
• 
ор
га
н
із
ац
ію
 і
 б
ез
п
еч
н
е 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 т
а 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
и
м
ог
 
щ
од
о 
П
р
ав
и
л
 з
 б
ез
п
ек
и
 р
об
іт
.
К
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
 р
аз
ом
 і
з 
ви
к
он
ав
ц
ем
 р
об
іт
 м
ає
 п
р
и
й
м
ат
и
 р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
ві
д
 
до
п
ус
к
аю
ч
ог
о 
і 
п
ер
ев
ір
я
ти
 
ви
к
он
ан
н
я
 
за
х
од
ів
 
бе
зп
ек
и
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 у
 н
ар
я
д
і.
 К
р
ім
 т
ог
о,
 в
ін
 м
ає
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 п
ер
іо
д
и
ч
н
и
й
 
к
он
тр
ол
ь 
за
 р
об
от
ою
 б
р
и
га
д
 щ
од
о 
до
тр
и
м
ан
н
я
 в
и
м
ог
 п
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
 
і 
зо
бо
в’
я
за
н
и
й
 у
су
н
у
ти
 в
ід
 р
об
от
и
 ч
л
ен
ів
 б
р
и
га
д,
 щ
о 
п
ор
у
ш
у
ю
ть
 п
р
а-
ви
л
а,
 а
 т
ак
ож
 т
и
х
, 
х
то
 п
ер
еб
у
ва
є 
в 
ст
ан
і 
ал
к
ог
ол
ьн
ог
о 
ч
и
 н
ар
к
от
и
ч-
н
ог
о 
сп
’я
н
ін
н
я
.
К
ер
ів
н
и
к
 г
аз
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
об
іт
 м
ає
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
є 
к
е-
р
ів
н
и
ц
тв
о 
р
об
от
ою
 з
 н
ас
ту
п
н
ою
 п
ер
ев
ір
к
ою
 г
ер
м
ет
и
ч
н
ос
ті
 д
іл
я
н
к
и
, 
щ
о 
р
ем
он
ту
єт
ьс
я
.
29
0
29
1
К
ер
ів
н
и
к
а
м
и
 р
об
іт
 з
а
 н
а
ря
до
м
 п
ри
зн
ач
аю
т
ь 
к
ер
ів
н
и
к
ів
 і
 ф
ах
ів
-
ц
ів
 с
тр
у
к
ту
р
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 і
 п
ід
р
я
д
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
щ
о 
м
аю
ть
 д
л
я
 
ц
ьо
го
 д
ос
та
тн
ю
 к
ва
л
іф
ік
ац
ію
.
В
и
к
он
а
ве
ц
ь 
ро
бі
т
 в
ід
п
ов
ід
а
є 
за
 н
ас
ту
п
н
е:
• 
ви
к
он
ан
н
я
 з
ах
од
ів
 б
ез
п
ек
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
и
х
 н
ар
я
до
м
 ч
и
 р
оз
п
ор
я
-
д
ж
ен
н
я
м
, 
і 
за
 ї
х
н
ю
 д
ос
та
тн
іс
ть
;
• 
до
тр
и
м
ан
н
я
 н
и
м
 с
ам
и
м
 і
 ч
л
ен
ам
и
 б
р
и
га
д
и
 в
и
м
ог
 і
н
ст
р
у
к
ц
ій
 
з 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
й
 в
и
к
он
ан
н
я
 з
ах
од
ів
 б
ез
п
ек
и
, 
ви
зн
ач
ен
и
х
 н
а-
р
я
до
м
, 
п
р
ое
к
та
м
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
 
і 
те
х
н
іч
н
и
м
и
 у
м
ов
ам
и
;
• 
ч
іт
к
іс
ть
 і 
п
ов
н
от
у
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
у
 і 
вк
аз
ів
ок
, 
щ
о 
ві
н
 д
ає
 ч
л
ен
ам
 б
р
и
-
га
д
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і;
• 
н
ая
вн
іс
ть
, 
п
р
и
д
ат
н
іс
ть
 і
 п
р
ав
и
л
ьн
іс
ть
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 з
ас
об
ів
 з
а-
х
и
ст
у
 і
н
ст
р
у
м
ен
ту
, 
ін
ве
н
та
р
ю
 і
 п
р
и
л
ад
ів
 у
 п
р
оц
ес
і 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
р
об
іт
;
• 
ст
ан
 з
бе
р
еж
ен
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
ог
ор
ож
, 
зн
ак
ів
 
бе
зп
ек
и
, 
за
м
и
к
ал
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ої
 з
м
ін
и
.
В
и
к
он
а
вц
я
м
и
 р
об
іт
 з
а 
н
ар
я
д
ам
и
 і
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
и
 п
р
и
зн
ач
а-
ю
ть
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 і
 п
ід
р
я
д
н
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ій
, 
щ
о 
м
аю
ть
 к
ва
л
іф
ік
ац
ію
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
IV
 р
оз
р
я
д
у.
 П
р
и
 р
ем
он
ті
 д
оп
ом
іж
-
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 
ви
к
он
ав
ц
я
м
и
 
р
об
іт
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
м
аю
ть
 I
II
 р
оз
р
я
д.
Ч
ер
го
ви
й
 ч
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
 з
і 
ск
л
ад
у
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
, 
щ
о 
п
ід
го
то
вл
я
є 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е,
 в
ід
п
ов
ід
ає
 з
а 
п
р
ав
и
л
ьн
е 
і 
то
ч
н
е 
ви
к
он
ан
н
я
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 у
 н
ар
я
д
і 
(р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
і)
 з
ах
од
ів
 д
л
я
 п
ід
го
-
то
вк
и
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
.
Д
оп
ус
к
аю
чи
й
 в
ід
п
ов
ід
а
є 
за
 т
ак
і 
за
х
од
и
:
• 
п
р
ав
и
л
ьн
іс
ть
 п
ід
го
то
вк
и
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 п
ов
н
от
у
 в
ж
и
ти
х
 з
ах
о-
д
ів
 б
ез
п
ек
и
, 
н
ео
бх
ід
н
и
х
 д
л
я
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
, 
і 
їх
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 
х
ар
ак
те
р
у
 і
 м
іс
ц
ю
 р
об
от
и
;
• 
п
р
ав
и
л
ьн
іс
ть
 д
оп
ус
к
у
 д
о 
р
об
от
и
 і
 п
ов
н
от
у
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
у
 к
ер
ів
н
и
-
к
а 
р
об
іт
 і
 в
и
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
 (н
аг
л
я
д
аю
ч
ог
о)
.
Ін
од
і 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
р
я
д
у
 р
об
іт
 у
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ій
 б
л
и
зь
к
ос
ті
 в
ід
 д
і-
ю
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
бу
д
ів
ел
ьн
и
к
ам
и
, 
р
із
н
ор
об
оч
и
м
и
, 
та
к
ел
аж
н
и
к
ам
и
 й
 і
н
ш
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
, 
п
р
и
зн
ач
аю
ть
ся
 н
аг
л
я
д
ач
і,
 
щ
о 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
бу
ти
 в
и
к
он
ав
ц
я
м
и
 р
об
іт
.
Н
а
гл
я
да
чі
 в
ід
п
ов
ід
аю
т
ь 
за
 н
ас
ту
п
н
е:
• 
за
х
и
ст
 ч
л
ен
ів
 б
р
и
га
д
и
 в
ід
 в
п
л
и
ву
 н
а 
н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 
з 
бо
к
у
 д
ію
ч
ог
о 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 (
ст
еж
и
ть
, 
щ
об
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
и
 н
е 
н
аб
л
и
ж
ал
и
ся
 н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
у
 в
ід
ст
ан
ь 
до
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 к
ом
у
н
ік
ац
ій
, 
за
бе
зп
еч
ує
 б
ез
п
еч
н
і 
у
м
ов
и
 д
л
я
 п
р
о-
х
од
ж
ен
н
я
 о
п
ер
ат
и
вн
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 д
о 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 т
ощ
о)
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 п
ід
го
то
вл
ен
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 в
и
м
ог
ам
, 
за
зн
ач
е-
н
и
м
 у
 н
ар
я
д
і;
• 
н
ая
вн
іс
ть
 і 
зб
ер
еж
ен
іс
ть
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і о
го
р
ож
, 
за
х
и
сн
и
х
 з
ас
об
ів
, 
п
л
ак
ат
ів
 і
 п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 з
н
ак
ів
 б
ез
п
ек
и
.
В
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
м
 з
а 
бе
зп
ек
у
 т
ех
н
ол
ог
ії
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 п
р
ац
ів
н
и
-
к
ам
и
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
н
и
м
и
 ц
и
х
 р
об
іт
 є
 в
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
, 
щ
о 
м
ає
 п
о-
ст
ій
н
о 
п
ер
еб
у
ва
ти
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і.
Ч
л
ен
и
 б
ри
га
ди
 в
ід
п
ов
ід
аю
т
ь 
за
 н
ас
ту
п
н
е:
• 
ви
к
он
ан
н
я
 н
и
м
и
 в
и
м
ог
 і
н
ст
р
у
к
ц
ій
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і 
і 
за
х
од
ів
 б
ез
-
п
ек
и
, 
от
р
и
м
ан
и
х
 п
р
и
 і
н
ст
р
у
к
та
ж
і 
п
ер
ед
 д
оп
ус
к
ом
 д
о 
р
об
от
и
 і
 п
ід
 
ч
ас
 ї
ї 
п
р
ов
ед
ен
н
я
;
• 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у,
 с
п
ец
од
я
гу
 і
 с
п
р
ав
н
іс
ть
 в
и
к
ор
и
ст
о-
ву
ва
н
и
х
 і
н
ст
р
у
м
ен
ту
 і
 п
р
и
л
ад
ів
.
4
.1
.2
. 
П
ор
я
до
к
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
 р
об
іт
 
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
Р
об
от
и
 
н
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
і 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
 
сл
ід
 
п
р
ов
од
и
ти
 
за
 д
оп
ус
к
ам
и
 ч
и
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
и
. 
Ф
ор
м
а 
н
ар
я
д
у-
до
п
ус
к
у
 н
ав
ед
ен
а 
в 
Д
од
ат
к
у 
Г.
Н
ар
я
д
 н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 г
аз
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
об
іт
 у
 г
аз
ов
ом
у
 г
ос
п
од
ар
-
ст
ві
 в
и
д
ає
ть
ся
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 П
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
 с
и
ст
ем
 г
аз
оп
ос
та
-
ч
ан
н
я
 У
к
р
аї
н
и
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 о
бс
я
гу
 р
ем
он
тн
и
х
 р
об
іт
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ії
 ї
х
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 
бл
ан
к
 н
а
ря
ду
 м
ож
е 
бу
т
и
 о
ф
ор
м
л
ен
и
й
 у
 в
и
гл
я
ді
:
• 
н
ар
я
д
у
 н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 я
к
ої
-н
еб
уд
ь 
к
он
к
р
ет
н
ої
 р
об
от
и
 н
а 
од
н
ом
у
 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
ч
и
 н
а 
п
ос
л
ід
ов
н
е 
ви
к
он
ан
н
я
 о
д
н
от
и
п
н
и
х
 р
об
іт
 
н
а 
к
іл
ьк
ох
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 о
д
н
іє
ї 
сх
ем
и
 п
р
и
єд
н
ан
н
я
 т
еп
л
ом
ех
а-
н
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
;
• 
за
га
л
ьн
ог
о 
н
ар
я
д
у
 н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
от
и
 в
 ц
іл
ом
у
 н
а 
аг
р
ег
ат
і,
 н
а 
к
іл
ьк
ох
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 ч
и
 д
іл
я
н
к
ах
 і
 т
.д
.;
• 
п
р
ом
іж
н
ог
о 
н
ар
я
д
у
 н
а 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 в
у
зл
ах
 а
гр
е-
га
ту
 т
а 
й
ог
о 
до
п
ом
іж
н
ом
у
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
і,
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 р
об
оч
и
х
 м
іс
-
ц
я
х
, 
д
іл
я
н
к
ах
. 
П
р
ом
іж
н
и
й
 н
ар
я
д
 в
и
д
ає
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 
за
га
л
ьн
ог
о 
н
ар
я
д
у.
В
и
д
ає
ть
ся
 н
ар
я
д
 н
а 
ч
ас
 д
ії
 з
ая
вк
и
 н
а 
р
ем
он
т 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 д
оз
во
-
л
я
єт
ьс
я
 й
ог
о 
п
од
ов
ж
ен
н
я
 т
іл
ьк
и
 о
д
и
н
 р
аз
.
З
а 
н
ар
я
д
ам
и
 п
р
ов
од
я
ть
 н
ас
ту
п
н
і 
р
об
от
и
:
• 
га
зо
н
еб
ез
п
еч
н
і 
р
об
от
и
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 «
П
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
 с
и
ст
ем
 г
а-
зо
п
ос
та
ч
ан
н
я
 У
к
р
аї
н
и
»;
• 
ре
м
он
т
 к
от
ел
ьн
и
х
 а
гр
ег
ат
ів
 (
р
об
от
а 
вс
ер
ед
и
н
і 
то
п
ок
, 
ба
р
аб
а-
н
ів
, 
ел
ек
тр
оф
іл
ьт
р
ів
, 
га
зо
х
од
ів
, 
п
ов
іт
р
ов
од
ів
, 
си
ст
ем
 п
и
л
ов
л
ов
-
л
ю
ва
н
н
я
, 
зо
л
ов
л
ов
л
ен
н
я
, 
зо
л
ов
и
д
ал
ен
н
я
, 
р
об
от
и
 н
а 
п
ов
ер
х
н
я
х
 
н
аг
р
ів
ан
н
я
 і
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ах
 у
 м
еж
ах
 к
от
л
а)
;
• 
ре
м
он
т
 т
ур
бі
н
 і
 д
оп
ом
іж
н
ог
о 
т
ур
бі
н
н
ог
о 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я 
(к
он
-
де
н
са
то
р
ів
, 
те
п
л
оо
бм
ін
н
и
х
 а
п
ар
ат
ів
, 
м
ас
л
я
н
и
х
 с
и
ст
ем
);
• 
ре
м
он
т
 к
он
ве
єр
ів
, ж
и
ви
л
ьн
и
к
ів
, е
л
ев
ат
ор
ів
, д
ро
ба
ро
к
, в
а
го
н
оп
е-
ре
к
и
да
чі
в,
 п
р
и
ст
р
ої
в,
 щ
о 
ск
и
д
аю
ть
 п
ал
и
во
 з
і 
ст
р
іч
к
ов
и
х
 к
он
ве
є-
р
ів
;
29
2
29
3
• 
ре
м
он
т
 е
л
ек
т
ро
м
а
гн
іт
н
и
х
 с
еп
а
ра
т
ор
ів
, 
ва
гі
в 
ст
рі
чк
ов
и
х
 к
он
-
ве
єр
ів
, т
рі
ск
о-
 і
 к
ор
ен
ев
л
ов
л
ю
ва
чі
в,
 а
 т
ак
ож
 м
ех
ан
із
ов
ан
и
х
 п
р
о-
бо
ві
д
бі
р
н
и
к
ів
 т
ве
р
до
го
 п
ал
и
ва
;
• 
ре
м
он
т
н
і р
об
от
и
 в
 м
а
зу
т
н
ом
у 
го
сп
од
а
рс
т
ві
;
• 
ре
м
он
т
 н
а
со
сі
в 
(ж
и
ви
л
ьн
и
х
, 
к
он
де
н
са
ц
ій
н
и
х
, 
ц
и
р
к
ул
я
ц
ій
н
и
х
, 
сі
тк
ов
и
х
, 
п
ід
к
ач
у
ва
л
ьн
и
х
 т
а 
ін
.)
 і 
м
іш
а
л
ок
;
• 
ре
м
он
т
 о
бе
рт
ов
и
х
 м
ех
ан
із
м
ів
 (
д
у
тт
ьо
ви
х
 і
 м
л
и
н
к
ов
и
х
 в
ен
ти
л
я
-
то
р
ів
, 
д
и
м
ос
ос
ів
, 
м
л
и
н
ів
 т
ощ
о)
;
• 
во
гн
ев
і 
й
 г
а
зо
н
еб
ез
п
еч
н
і 
ро
бо
т
и
 н
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
і,
 у
 з
он
і 
д
ію
ч
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 т
а 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
;
• 
ус
т
ан
ов
к
а
 і
 з
н
ят
т
я 
за
гл
уш
ок
 н
а
 т
ру
бо
п
ро
во
да
х
 (
к
р
ім
 т
р
у
бо
-
п
р
ов
од
ів
 в
од
и
 з
 т
и
ск
ом
, 
щ
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 а
тм
ос
ф
ер
н
ог
о,
 і
 т
ем
п
е-
р
ат
у
р
ою
 д
о 
+
4
5
°C
):
• 
ре
м
он
т
 в
ан
т
а
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 м
а
ш
и
н
 (к
р
ім
 к
ол
іс
н
и
х
 і
 г
ус
ен
и
ч
н
и
х
 
са
м
ох
ід
н
и
х)
, 
к
р
ан
ов
и
х
 в
із
к
ів
, 
п
ід
к
р
ан
ов
и
х
 к
ол
ій
, 
ск
р
еп
ер
н
и
х
 
ус
та
н
ов
ок
, 
п
ер
ев
ан
та
ж
у
ва
ч
ів
, 
п
ід
й
ом
н
и
к
ів
, 
ф
у
н
ік
ул
ер
ів
, 
к
ан
ат
-
н
и
х
 д
ор
іг
;
• 
де
м
он
т
а
ж
, 
м
он
т
а
ж
 у
ст
ат
к
ув
ан
н
я 
в 
зо
н
і 
ді
ю
чо
го
 п
ри
ст
ро
ю
;
• 
ур
із
ан
н
я 
гі
л
ьз
 і
 ш
т
уц
ер
ів
 д
л
я 
п
ри
єд
н
ан
н
я 
п
ри
л
а
ді
в,
 у
ст
ан
ов
к
а
 
і з
н
ят
т
я 
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
х
 д
іа
ф
ра
гм
 в
и
т
ра
т
ом
ір
ів
;
• 
ус
т
ан
ов
к
а,
 
зн
ят
т
я,
 
п
ер
ев
ір
к
а
 
і 
ре
м
он
т
 
ап
а
ра
т
ур
и
 
а
вт
о-
м
ат
и
чн
ог
о 
ре
гу
л
ю
ва
н
н
я,
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
уп
ра
вл
ін
н
я,
 з
а
х
и
ст
у,
 
си
гн
а
л
із
а
ц
ії
 і
 к
он
т
ро
л
ю
, 
я
к
і 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 з
у
п
и
н
к
и
, 
об
м
еж
ен
н
я
 
п
р
од
у
к
ти
вн
ос
ті
 т
а 
зм
ін
и
 с
х
ем
и
 і
 р
еж
и
м
у
 р
об
от
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
;
• 
ре
м
он
т
 т
ру
бо
п
ро
во
ді
в 
т
а
 а
рм
ат
ур
и
 б
ез
 з
н
ят
т
я 
її
 з
 т
ру
бо
-
п
ро
во
ді
в,
 р
ем
он
т
 а
бо
 з
а
м
ін
а
 і
м
п
ул
ьс
н
и
х
 л
ін
ій
 (
га
зо
-,
 м
аз
у
то
- 
і 
п
ар
оп
р
ов
од
ів
, 
тр
у
бо
п
р
ов
од
ів
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
д
р
ен
аж
н
и
х
 л
і-
н
ій
, 
тр
у
бо
п
р
ов
од
ів
 з
 о
тр
у
й
н
и
м
и
 й
 а
гр
ес
и
вн
и
м
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
ам
и
, 
тр
у
бо
п
р
ов
од
ів
 г
ар
я
ч
ої
 в
од
и
, 
н
аг
р
іт
ої
 д
о 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 в
и
щ
е 
4
5
°C
):
• 
к
ом
п
л
ек
сн
е 
ви
п
ро
бу
ва
н
н
я 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
за
х
и
ст
у 
п
іс
л
я
 к
ап
і-
та
л
ьн
ог
о 
р
ем
он
ту
 ч
и
 м
он
та
ж
у
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
;
• 
н
а
л
а
го
дж
ен
н
я 
сх
ем
 а
вт
ом
ат
и
к
и
, 
за
х
и
ст
у,
 с
и
гн
а
л
із
а
ц
ії
 т
а
 в
и
-
п
ро
бу
ва
н
н
я 
к
ом
п
л
ек
т
ів
 а
вт
ом
ат
и
к
и
;
• 
ро
бо
т
и
 з
 р
ем
он
т
у 
да
т
чи
к
ів
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
ве
де
н
н
я
м
 з
 д
ії
 а
бо
 
п
р
од
у
вк
ою
 і
м
п
ул
ьс
н
и
х
 л
ін
ій
 (
к
р
ім
 п
ов
іт
р
оп
р
ов
од
ів
 і
 п
и
л
ов
од
ів
);
• 
ре
м
он
т
 т
еп
л
оп
ро
во
ді
в;
• 
гі
др
оп
н
ев
м
ат
и
чн
е 
п
ро
м
и
ва
н
н
я 
т
ру
бо
п
ро
во
ді
в;
• 
ви
п
ро
бу
ва
н
н
я 
т
еп
л
ов
ої
 м
ер
еж
і 
н
а
 р
оз
ра
х
ун
к
ов
и
й
 т
и
ск
 і
 р
оз
ра
-
х
ун
к
ов
у 
т
ем
п
ер
ат
ур
у 
т
еп
л
он
ос
ія
;
• 
ро
бо
т
и
 в
 м
іс
ц
я
х
, н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 с
то
со
вн
о 
за
га
зо
ва
н
ос
ті
, 
ви
бу
х
он
е-
бе
зп
еч
н
ос
ті
 т
а 
у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
, 
і 
з 
об
м
еж
ен
и
м
 
до
ст
у
п
ом
;
• 
ро
бо
т
и
 в
 к
а
м
ер
а
х
, к
ол
од
я
зя
х
, а
п
а
ра
т
а
х
, б
ун
к
ер
а
х
, р
ез
ер
ву
а
ра
х
, 
ба
к
а
х
, 
к
ол
ек
т
ор
а
х
, 
т
ун
ел
я
х
, 
т
ру
бо
п
ро
во
да
х
, 
к
ан
а
л
а
х
 і
 я
м
а
х
, 
к
он
де
н
са
т
ор
а
х
 т
ур
бі
н
 т
а
 ін
ш
и
х
 м
ет
а
л
ев
и
х
 є
м
н
ос
т
я
х
;
• 
де
ф
ек
т
ос
к
оп
ія
 у
ст
ат
к
ув
ан
н
я;
• 
х
ім
іч
н
е 
оч
и
щ
ен
н
я 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я;
• 
н
ан
ес
ен
н
я 
ан
т
и
к
ор
оз
ій
н
и
х
 п
ок
ри
т
т
ів
;
• 
т
еп
л
оі
зо
л
яц
ій
н
і р
об
от
и
;
• 
зб
и
ра
н
н
я 
й
 р
оз
би
ра
н
н
я 
л
іс
ів
 в
и
со
т
ою
 п
он
а
д 
2
,0
 м
;
• 
за
к
рі
п
л
ен
н
я 
ст
ін
ок
 т
ра
н
ш
ей
 і 
к
от
л
ов
ан
ів
;
• 
зе
м
л
ян
і р
об
от
и
 в
 з
он
і п
ід
зе
м
н
и
х
 к
ом
ун
ік
а
ц
ій
;
• 
за
ва
н
т
а
ж
ен
н
я,
 д
оз
а
ва
н
т
а
ж
ен
н
я 
і 
ви
л
уч
ен
н
я 
ф
іл
ьт
ру
ю
чо
го
 м
а
-
т
ер
іа
л
у 
п
р
и
 в
ід
к
р
и
тт
і 
ф
іл
ьт
р
ів
;
• 
ре
м
он
т
н
і 
ро
бо
т
и
 в
 х
л
ор
ат
ор
н
ій
, 
гі
др
ол
із
н
ій
 т
а
 а
м
іа
чн
ій
 у
ст
а
-
н
ов
к
а
х
;
• 
во
до
л
а
зн
і р
об
от
и
;
• 
ро
бо
т
и
, п
ро
ве
де
н
і з
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 п
л
а
вз
а
со
бі
в;
• 
ре
м
он
т
 в
од
оз
а
бі
рн
и
х
 с
п
ор
уд
;
• 
ре
м
он
т
 д
и
м
а
рі
в,
 г
ра
ди
ре
н
ь,
 б
уд
и
н
к
ів
 і 
сп
ор
уд
.
З
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 м
іс
ц
ев
и
х
 у
м
ов
 д
о 
п
ер
ел
ік
у
 р
об
іт
, 
ви
к
он
у
ва
н
и
х
 
за
 н
ар
я
до
м
, 
м
ож
у
ть
 в
н
ос
и
ти
ся
 д
од
ат
к
ов
і 
р
об
от
и
, 
за
тв
ер
д
ж
ен
і 
го
л
ов
-
н
и
м
 і
н
ж
ен
ер
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
Н
а
ря
д 
ви
да
є 
к
ер
ів
н
и
к
 ц
ех
у 
(д
іл
я
н
к
и
),
 у
 в
ед
ен
н
і 
я
к
ог
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 я
к
и
й
 в
к
л
ю
ч
ен
и
й
 у
 с
п
и
со
к
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
м
аю
ть
 
п
р
ав
о 
ви
д
ач
і 
н
ар
я
д
у.
З
а 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 в
и
к
он
у
ю
ть
ся
 р
об
от
и
, 
щ
о 
н
е 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
р
о-
ве
де
н
н
я
 т
ех
н
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
п
ід
го
то
вк
и
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 у
 т
ом
у
 
ч
и
сл
і 
й
 р
об
от
и
, 
я
к
і 
м
ож
н
а 
ви
к
он
у
ва
ти
 о
д
н
оо
сі
бн
о.
П
ер
ел
ік
 р
об
іт
, 
ви
к
он
у
ва
н
и
х
 о
д
н
оо
сі
бн
о 
за
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
, 
м
ає
 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
и
м
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 м
іс
ц
ев
и
х
 у
м
ов
, 
і 
ц
ей
 п
ер
ел
ік
 м
ає
 б
у
ти
 
за
тв
ер
д
ж
ен
и
й
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
.
Р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 н
ос
и
ть
 р
аз
ов
и
й
 х
ар
ак
те
р,
 т
ер
м
ін
 й
ог
о 
д
ії
 в
и
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 т
р
и
ва
л
іс
тю
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
 (
зм
ін
и
) 
ви
к
он
ав
ц
ів
.
О
бл
ік
 і
 р
еє
ст
р
ац
ію
 р
об
іт
 з
а 
н
ар
я
до
м
 і
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 с
л
ід
 п
р
о-
во
д
и
ти
 в
 с
п
ец
іа
л
ьн
ом
у
 ж
у
р
н
ал
і,
 ф
ор
м
а 
я
к
ог
о 
н
ад
ан
а 
в 
Д
од
ат
к
у 
Д
. 
С
то
р
ін
к
и
 ц
ьо
го
 ж
у
р
н
ал
у
 н
у
м
ер
у
ю
ть
; 
к
р
ім
 т
ог
о,
 ж
у
р
н
ал
 м
ає
 б
у
ти
 
п
р
ош
н
у
р
ов
ан
и
й
 і
 с
к
р
іп
л
ен
и
й
 п
еч
ат
к
ою
. 
Т
ер
м
ін
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 ж
у
р
н
ал
у
 
п
іс
л
я
 о
ст
ан
н
ьо
го
 з
ап
и
су
 с
та
н
ов
и
ть
 6
 м
іс
я
ц
ів
.
4
.1
.3
. 
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 
з 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
Н
ар
я
д
 н
а 
р
об
от
у
 в
и
п
и
су
ю
ть
 у
 д
во
х
, а
 п
р
и
 п
ер
ед
ач
і 
п
о 
те
л
еф
он
у,
 р
а-
д
іо
 –
 у
 т
рь
ох
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
. 
В
 о
ст
ан
н
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
ви
-
д
ає
 н
ар
я
д,
 в
и
п
и
су
є 
од
и
н
 п
р
и
м
ір
н
и
к
, 
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
п
р
и
й
м
ає
 т
ек
ст
 
н
ар
я
д
у
 у
 в
и
гл
я
д
і 
те
л
еф
он
о-
 ч
и
 р
ад
іо
гр
ам
и
, 
за
п
ов
н
ю
є 
д
ва
 п
р
и
м
ір
н
и
к
и
 
і 
п
іс
л
я
 з
во
р
от
н
ої
 п
ер
ев
ір
к
и
 з
аз
н
ач
ає
 н
а 
м
іс
ц
і 
п
ід
п
и
су
 п
р
ац
ів
н
и
к
а,
 щ
о 
ви
д
ав
 н
ар
я
д,
 й
ог
о 
п
р
із
ви
щ
е 
й
 і
н
іц
іа
л
и
, 
п
ід
тв
ер
д
ж
у
ю
ч
и
 п
р
ав
и
л
ьн
іс
ть
 
за
п
и
су
 с
во
їм
 п
ід
п
и
со
м
.
29
4
29
5
В
 о
бо
х
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
 н
ар
я
д
у
 з
ап
и
си
 в
и
к
он
у
ю
ть
 ч
ор
н
и
л
ом
, 
к
ул
ьк
о-
во
ю
 р
у
ч
к
ою
 т
ощ
о;
 в
он
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 ч
іт
к
и
м
и
 і
 р
оз
бі
р
л
и
ви
м
и
, 
бе
з 
ви
-
п
р
ав
л
ен
ь 
і 
п
ер
ек
р
ес
л
ю
ва
н
н
я
 н
ап
и
са
н
ог
о 
те
к
ст
у.
П
р
и
 п
р
ов
ед
ен
н
і 
во
гн
ев
и
х
 р
об
іт
 н
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ом
у
 у
ст
ат
к
у-
ва
н
н
і 
за
х
од
и
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
за
зн
ач
ен
і 
в 
н
ар
я
д
і,
 м
ає
 п
ог
од
ж
у
ва
ти
 
і 
ві
зу
ва
ти
 (
п
ід
п
и
су
ва
ти
) 
у
 ц
ій
 ж
е 
гр
аф
і 
н
ар
я
д
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
й
 п
р
а-
ц
ів
н
и
к
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
П
р
ац
ів
н
и
к
, 
щ
о 
ви
д
ає
 н
ар
я
д,
 з
аз
н
ач
ає
 в
 р
я
д
к
у
 «
О
со
бл
и
ві
 у
м
ов
и
»
 
до
да
т
к
ов
і з
а
х
од
и
 б
ез
п
ек
и
, а
 с
ам
е:
• 
п
р
о 
н
еп
р
и
п
ус
ти
м
іс
ть
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 в
ід
к
р
и
то
го
 в
ог
н
ю
;
• 
п
р
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 д
ея
к
и
х
 о
п
ер
ац
ій
 т
іл
ьк
и
 п
ід
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ім
 н
а-
гл
я
до
м
 к
ер
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
;
• 
п
р
о 
вл
аш
ту
ва
н
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 о
го
р
ож
;
• 
п
р
о 
у
м
ов
и
 б
ез
п
еч
н
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 с
п
іл
ьн
и
х
 р
об
іт
, 
ви
к
он
у
ва
н
и
х
 
за
 н
ар
я
д
ам
и
 і
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
и
;
• 
п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
бр
и
га
до
ю
 
за
со
бі
в 
за
га
л
ьн
ог
о 
й
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
п
р
о 
п
ор
я
до
к
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 м
ех
ан
із
-
м
ів
;
• 
п
р
о 
п
ос
л
ід
ов
н
іс
ть
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 о
к
р
ем
и
х
 о
п
ер
ац
ій
 т
ощ
о.
П
ід
го
то
вк
а 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 і
 д
оп
ус
к
 б
р
и
га
д
и
 д
о 
р
об
от
и
 п
ол
я
га
є 
в 
п
ер
ев
ір
ц
і 
п
ов
н
от
и
 в
и
к
он
ан
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
п
ід
го
то
вк
и
 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь,
 з
аз
н
ач
ен
и
х
 у
 н
ар
я
д
і.
 Д
оп
ус
к
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
р
ов
од
и
ти
 
п
іс
л
я
 п
ер
ев
ір
к
и
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
. 
Д
оп
ус
к
аю
чи
й
 м
ає
 п
р
ов
ес
ти
 і
н
ст
ру
к
-
т
а
ж
: 
за
зн
ач
и
ти
 м
еж
і 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 і
 п
ід
х
од
и
 д
о 
н
ьо
го
; 
п
ок
аз
ат
и
, 
я
к
е 
н
ай
бл
и
ж
ч
е 
до
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 з
ал
и
ш
ає
ть
ся
 п
ід
 т
и
с-
к
ом
, 
п
ід
 д
іє
ю
 в
и
со
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
е 
то
щ
о.
П
ер
ев
ір
к
у
 п
ід
го
то
вк
и
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
і 
до
п
ус
к
 д
о 
р
об
от
и
 з
а 
н
ар
я
до
м
 
н
ео
бх
ід
н
о 
оф
ор
м
л
я
ти
 п
ід
п
и
са
м
и
 д
оп
ус
к
аю
ч
ог
о,
 к
ер
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
 і
 в
и
-
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
 у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 р
я
д
к
ах
 н
ар
я
д
у.
П
ер
ев
ір
к
у
 
п
ос
ві
д
ч
ен
ь 
ч
л
ен
ів
 
бр
и
га
д
и
, 
ін
ст
р
у
к
та
ж
 
і 
до
п
ус
к
 
до
 
р
об
от
и
 м
ає
 б
у
ти
 п
р
ов
ед
ен
о 
к
ер
ів
н
и
к
ом
 р
об
іт
. 
Я
к
щ
о 
ви
я
ви
ть
ся
, 
щ
о 
у
 к
ог
ос
ь 
із
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 т
ер
м
ін
 ч
ер
го
во
ї п
ер
ев
ір
к
и
 з
і з
н
ан
ь 
п
р
ав
и
л
 б
ез
-
п
ек
и
 м
и
н
у
в,
 ц
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 с
л
ід
 в
и
ве
ст
и
 з
і 
ск
л
ад
у
 б
р
и
га
д
и
.
В
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
 з
д
ій
сн
ю
є 
до
п
ус
к
 д
о 
р
об
от
и
 т
а 
ін
ст
р
у
к
та
ж
 к
ож
н
о-
го
 ч
л
ен
а 
бр
и
га
д
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 н
а 
й
ог
о 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і.
З
 м
ом
ен
ту
 д
оп
ус
к
у
 б
р
и
га
д
и
 д
о 
р
об
от
и
 і
 п
ід
 ч
ас
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 
з 
м
ет
ою
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 п
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
 в
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
 
зд
ій
сн
ю
є 
н
аг
л
я
д.
 В
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
 м
ає
 у
ве
сь
 ч
ас
 п
ер
еб
у
ва
ти
 н
а 
м
іс
ц
і 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
. 
Н
ав
іт
ь 
к
ор
от
к
оч
ас
н
е 
за
л
и
ш
ан
н
я
 ч
л
ен
ам
и
 б
р
и
га
д
и
 
м
іс
ц
я
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 з
 д
оз
во
л
у
 в
и
к
он
ав
ц
я
 
р
об
іт
, 
я
к
и
й
 д
о 
п
ов
ер
н
ен
н
я
 о
сі
б,
 щ
о 
п
іш
л
и
, 
ч
и
 д
о 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 м
іс
-
ц
я
, 
де
 в
он
и
 п
ер
еб
у
ва
ю
ть
, 
і 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 ї
х
, 
н
е 
м
ає
 п
р
ав
а 
й
ти
 р
аз
ом
 
з 
бр
и
га
до
ю
 з
 м
іс
ц
я
 р
об
от
и
. 
К
ер
ів
н
и
к
 р
об
іт
, 
оп
ер
ат
и
вн
і 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 
зо
бо
в’
я
за
н
і 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о,
 
ал
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
д
во
х
 
р
аз
ів
 
за
 
р
об
оч
у
 
зм
ін
у
 
п
ер
ев
ір
я
ти
, 
я
к
 ч
л
ен
и
 б
р
и
га
д
и
 в
и
к
он
у
ю
ть
 в
и
м
ог
и
 п
р
ав
и
л
 б
ез
п
ек
и
.
З
м
ін
и
 у
 с
к
л
ад
і 
бр
и
га
д
и
 с
л
ід
 о
ф
ор
м
л
я
ти
 в
 о
бо
х
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
 н
ар
я
-
д
у.
 О
ф
ор
м
л
ен
н
я
 п
ер
ер
в 
у
 р
об
от
і,
 ї
ї 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 –
 с
тр
ог
о 
ф
ор
м
ал
із
ов
а-
н
е.
П
ри
 п
ер
ер
ва
х
 у
 р
об
от
і 
п
р
от
я
го
м
 р
об
оч
ог
о 
д
н
я
 (
н
а 
об
ід
, 
за
 у
м
ов
ам
и
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
) 
бр
и
га
д
у
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
ве
ст
и
 з
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
а 
н
а-
р
я
д
 з
ал
и
ш
и
ти
 у
 в
и
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
.
Ж
од
ен
 і
з 
ч
л
ен
ів
 б
р
и
га
д
и
 н
е 
м
ає
 п
р
ав
а 
п
іс
л
я 
за
к
ін
че
н
н
я 
п
ер
ер
ви
 
ст
ав
ат
и
 д
о 
р
об
от
и
 с
ам
ос
ті
й
н
о.
 П
іс
л
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 п
ер
ер
ви
 в
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 п
ов
то
р
н
о 
п
ер
ев
ір
и
ти
 п
ід
го
то
вк
у
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 
і 
п
р
ов
ес
ти
 д
оп
ус
к
 б
р
и
га
д
и
 б
ез
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
 в
 н
ар
я
д
і.
П
ро
бн
е 
вв
ед
ен
н
я 
в 
ді
ю
 у
ст
ат
к
ув
ан
н
я 
до
 п
ов
н
ог
о 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 р
е-
м
он
ту
 
до
зв
ол
я
єт
ьс
я
 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 
ті
л
ьк
и
 
п
іс
л
я
 
ви
ве
де
н
н
я
 
бр
и
га
д
и
 
з 
м
іс
ц
я
 р
об
от
и
, 
п
ов
ер
н
ен
н
я
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 р
об
іт
 н
ар
я
д
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
ом
у
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ов
і 
зі
 с
к
л
ад
у
 о
п
ер
ат
и
вн
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 ц
ех
у
 з
 о
ф
ор
м
л
ен
-
н
я
м
 у
 т
аб
л
и
ц
і 
щ
од
ен
н
ог
о 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 р
об
от
и
 і
 з
н
я
тт
я
 т
и
м
ч
ас
ов
и
х
 
ог
ор
ож
, 
за
м
и
к
ал
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
зн
ак
ів
 б
ез
п
ек
и
.
П
іс
л
я 
за
к
ін
че
н
н
я 
ро
бо
чо
го
 д
н
я 
м
іс
ц
е 
р
об
от
и
 т
р
еб
а 
п
р
и
бр
ат
и
, 
а 
зн
ак
и
 б
ез
п
ек
и
, 
ог
ор
ож
і 
та
 з
ам
и
к
ал
ьн
і 
п
р
и
ст
р
ої
 н
ео
бх
ід
н
о 
за
л
и
ш
и
ти
 
н
а 
м
іс
ц
і.
Щ
од
ен
н
и
й
 д
оп
ус
к
 д
о 
р
об
от
и
 м
аю
ть
 о
ф
ор
м
л
я
ти
 в
 т
аб
л
и
ц
і 
н
ар
я
д
у
 
вл
ас
н
и
м
и
 п
ід
п
и
са
м
и
 д
оп
ус
к
аю
ч
и
й
 і
 в
и
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
.
П
іс
л
я 
п
ов
н
ог
о 
за
к
ін
че
н
н
я 
ро
бо
т
и
 і
 п
р
и
би
р
ан
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 
ви
к
он
ав
ец
ь 
р
об
іт
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 в
и
ве
ст
и
 б
р
и
га
д
у
 з
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
п
о-
ст
ав
и
ти
 с
ві
й
 п
ід
п
и
с 
в 
н
ар
я
д
і 
і 
зд
ат
и
 й
ог
о 
к
ер
ів
н
и
к
ов
і 
р
об
іт
.
К
ер
ів
н
и
к
 
р
об
іт
, 
п
р
и
й
м
аю
ч
и
 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
ві
д
 
ви
к
он
ав
ц
я
 
р
об
іт
 
п
іс
л
я
 о
ст
ат
оч
н
ог
о 
за
ве
р
ш
ен
н
я
 р
об
от
и
, 
м
ає
 п
ер
ев
ір
и
ти
 о
бс
я
г 
і 
я
к
іс
ть
 
її
 
ви
к
он
ан
н
я
, 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 
ст
ор
он
н
іх
 
п
р
ед
м
ет
ів
, 
н
ал
еж
н
у
 
ч
и
ст
от
у
 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
і 
п
іс
л
я
 ц
ьо
го
 п
ос
та
ви
ти
 с
ві
й
 п
ід
п
и
с 
у
 р
я
д
к
у
 «
Р
об
от
а 
ц
іл
к
ом
 з
ак
ін
ч
ен
а»
 н
ар
я
д
у,
 з
аз
н
ач
и
вш
и
 д
ат
у
 й
 ч
ас
.
У
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 в
во
д
и
ти
 в
 д
ію
 т
іл
ьк
и
 п
іс
л
я
 п
ід
п
и
су
 к
е-
р
ів
н
и
к
а 
р
об
іт
 у
 р
я
д
к
у
 н
ар
я
д
у
 п
р
о 
п
ов
н
е 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 р
об
от
и
 і
 з
ак
р
и
тт
я
 
н
ар
я
д
у
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
м
 п
р
ац
ів
н
и
к
ом
 з
і 
ск
л
ад
у
 о
п
ер
ат
и
вн
и
х
 п
р
ац
ів
-
н
и
к
ів
, 
а 
та
к
ож
 п
іс
л
я
 з
н
я
тт
я
 т
и
м
ч
ас
ов
и
х
 о
го
р
ож
, 
зн
ак
ів
 б
ез
п
ек
и
, 
за
-
м
и
к
а
л
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
ві
д
н
ов
л
ен
н
я
 н
а 
м
іс
ц
і 
п
ос
ті
й
н
и
х
 о
го
р
ож
.
Н
ар
я
д
и
, 
р
об
от
и
 з
а 
я
к
и
м
и
 п
ов
н
іс
тю
 з
ак
ін
ч
ен
і,
 с
л
ід
 з
бе
р
іг
ат
и
 п
р
о-
тя
го
м
 3
0
 д
іб
, 
а 
н
ар
я
д
и
 н
а 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 г
аз
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
об
іт
 –
 п
р
от
я
-
го
м
 о
д
н
ог
о 
р
ок
у
 з
 д
н
я
 ї
х
 з
ак
р
и
тт
я
.
4
.1
.4
. 
Н
а
вч
а
н
н
я
 з
 о
хо
р
он
и
 п
р
а
ц
і 
п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
, з
а
й
н
я
ти
х
 
н
а
 р
об
от
а
х
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
Д
о 
ве
де
н
н
я
 р
об
іт
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 д
оп
ус
к
аю
ть
ся
 о
со
би
 
ті
л
ьк
и
 п
іс
л
я
 п
р
ох
од
ж
ен
н
я
 н
ав
ч
ан
н
я
, 
п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
і 
од
ер
ж
ан
н
я
 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
п
ос
ві
д
ч
ен
н
я
. 
П
ід
го
то
вк
а 
та
к
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
-
єт
ьс
я
 т
іл
ьк
и
 в
 у
ст
ан
ов
ах
 о
св
іт
и
 (
п
р
оф
ес
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
і 
у
ч
и
л
и
щ
а,
 ц
ен
-
тр
и
 п
ід
го
то
вк
и
, 
н
ав
ч
ал
ьн
о-
к
у
р
со
ві
 к
ом
бі
н
ат
и
),
 щ
о 
м
аю
ть
 л
іц
ен
зі
ю
 
29
6
29
7
М
ін
ос
ві
ти
 і
 д
оз
ві
л
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
н
а 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 т
ак
ог
о 
н
а-
вч
ан
н
я
.
П
ос
ві
дч
ен
н
я 
н
а
 п
ра
во
 в
ед
ен
н
я 
ро
бі
т
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 п
о-
ви
н
н
і 
м
ат
и
: 
м
аш
и
н
іс
ти
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 к
р
ан
ів
, 
бу
д
ів
ел
ьн
о-
м
он
-
та
ж
н
и
х
 м
аш
и
н
 і
 м
ех
ан
із
м
ів
; 
га
зо
зв
ар
н
и
к
и
 і
 г
аз
ор
із
ал
ьн
и
к
и
, 
га
зо
ге
-
н
ер
ат
ор
н
и
к
и
; 
п
ід
р
и
вн
и
к
и
; 
де
ф
ек
то
ск
оп
іс
ти
; 
із
ол
ю
ва
л
ьн
и
к
и
; 
м
ал
я
р
і,
 
за
й
н
я
ті
 ф
ар
бу
ва
н
н
я
м
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
 н
іт
р
оф
ар
ба
м
и
 т
а 
ін
ш
і 
к
ва
л
іф
ік
о-
ва
н
і 
р
об
іт
н
и
к
и
. 
П
ер
ел
ік
 р
об
іт
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о 
н
ак
аз
ом
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
ві
д
 3
0.
11
.1
9
9
3
 р
. 
№
 1
2
3
.
П
ос
а
до
ві
 о
со
би
 й
 ф
а
х
ів
ц
і,
 д
о 
сл
уж
бо
ви
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 я
к
и
х
 в
х
од
и
т
ь 
бе
зп
ос
ер
ед
н
є 
п
ро
ве
де
н
н
я 
ро
бі
т
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
 
(Д
Н
А
О
П
 
0.
0
0
-8
.0
2
-9
3
) 
і 
р
об
іт
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
р
оф
ес
ій
н
ог
о 
ві
д
бо
р
у
 (
Д
Н
А
О
П
 
0.
0
3
-8
.0
6
-9
4
),
 п
р
и
 п
р
и
й
н
я
тт
і 
н
а 
р
об
от
у,
 к
р
ім
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 п
р
оц
ед
у
р
 
н
ав
ч
ан
н
я
 з
 о
х
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 п
р
ох
од
я
ть
 п
оп
ер
ед
н
є 
сп
ец
іа
л
ьн
е 
н
ав
ч
ан
н
я
 
і 
п
ер
ев
ір
к
у
 з
н
ан
ь 
з 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
ст
ос
ов
н
о 
к
он
к
р
ет
н
и
х
 в
и
-
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
, 
а 
д
ал
і 
–
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
п
ер
ев
ір
к
и
 з
н
ан
ь 
у
 т
ер
м
ін
и
, 
вс
та
-
н
ов
л
ен
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 г
ал
у
зе
ви
м
и
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
 з
 о
х
ор
он
и
 
п
р
ац
і,
 а
л
е 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
. 
П
ра
ц
ів
н
и
к
и
, 
ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
і 
об
ов
’я
зк
и
 я
к
и
х
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
за
бе
зп
е-
че
н
н
я
м
 б
ез
а
ва
рі
й
н
ої
 р
об
от
и
 
ва
ж
л
и
ви
х
 
і 
ск
л
ад
н
и
х
 
го
сп
од
ар
сь
к
и
х
 
п
от
ен
ц
ій
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 о
б’
єк
т
ів
 а
бо
 з
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 п
о-
те
н
ц
ій
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 о
б’
єк
та
х
 (
ат
ом
н
і 
й
 т
еп
л
ов
і 
ел
ек
тр
ос
та
н
ц
ії
, 
гі
р
-
н
и
ч
од
об
у
вн
і,
 х
ім
іч
н
і 
та
 м
ет
ал
у
р
гі
й
н
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 т
ощ
о,
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 
р
еж
и
м
ів
 
я
к
и
х
 
ст
ан
ов
и
ть
 
за
гр
оз
у
 
д
л
я
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
і 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а)
, 
до
 п
оч
ат
к
у
 с
ам
ос
ті
й
н
ої
 р
об
от
и
 м
аю
ть
 
п
р
ох
од
и
ти
 п
р
оц
ед
у
р
у
 с
та
ж
у
ва
н
н
я
 і
 д
у
бл
ю
ва
н
н
я
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
з 
об
ов
’я
зк
ов
и
м
 в
ід
п
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
я
м
 н
ав
и
ч
ок
 з
 л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
 і
 п
о-
ж
еж
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 п
л
ан
у
 л
ік
ві
д
ац
ії
 а
ва
р
ій
. 
П
ер
ел
ік
 п
ос
ад
 і
 п
р
оф
ес
ій
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
зо
бо
в’
я
за
н
і 
п
р
ох
од
и
ти
 с
та
ж
у
ва
н
н
я
 (
д
у
бл
ю
ва
н
н
я
),
 а
 
та
к
ож
 й
ог
о 
тр
и
ва
л
іс
ть
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 з
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 с
та
ж
у,
 х
ар
ак
те
р
у
 р
об
от
и
 і
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 ф
ах
ів
ц
я
. 
П
іс
л
я
 с
та
-
ж
у
ва
н
н
я
 (
д
у
бл
ю
ва
н
н
я
) 
н
ак
аз
ом
 к
ер
ів
н
и
к
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 п
р
ац
ів
н
и
к
 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 д
о 
са
м
ос
ті
й
н
ої
 р
об
от
и
.
4
.2
. В
и
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
 д
о 
к
он
ст
р
ук
ц
ій
 
та
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
ід
й
ом
н
о-
тр
а
н
сп
ор
тн
ог
о 
ус
та
тк
ув
а
н
н
я
У
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і 
ш
и
р
ок
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 п
ід
й
ом
н
о-
тр
ан
сп
ор
тн
е 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 і
сн
ує
 в
ел
и
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 в
и
д
ів
 т
а 
ти
п
ів
 м
а-
ш
и
н
 д
л
я
 й
ог
о 
р
еа
л
із
ац
ії
. 
У
 ц
іл
ом
у
 т
ак
і 
м
аш
и
н
и
 м
ож
н
а 
р
оз
д
іл
и
ти
 н
а 
д
ві
 г
р
у
п
и
: 
тр
ан
сп
ор
ту
ю
ч
і 
й
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
і.
Т
ра
н
сп
ор
т
ую
чі
 
м
а
ш
и
н
и
 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 
п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 
м
ас
ов
и
х
 
ва
н
та
ж
ів
 б
ез
уп
и
н
н
и
м
 с
п
ос
об
ом
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
за
со
би
 г
ор
и
зо
н
-
т
а
л
ьн
ог
о 
т
ра
н
сп
ор
т
ув
ан
н
я
: 
ст
р
іч
к
ов
і 
та
 л
ан
ц
ю
го
ві
 к
он
ве
єр
и
 (
тр
ан
-
сп
ор
те
р
и
),
 г
ви
н
то
ві
 к
он
ве
єр
и
 (
ш
н
ек
и
),
 п
н
ев
м
ат
и
ч
н
і 
тр
ан
сп
ор
тн
і 
п
р
и
-
ст
р
ої
 д
л
я
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
, 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
п
и
л
оп
од
іб
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
. 
Н
а 
н
аф
то
п
ер
ер
об
н
и
х
 і 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
к
р
ім
 т
ог
о,
 ш
и
р
ок
о 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 т
ру
бо
п
ро
ві
дн
и
й
 т
ра
н
сп
ор
т
. 
Г
ор
и
зо
н
та
л
ьн
е 
п
ер
ем
і-
щ
ен
н
я
 м
ат
ер
іа
л
ів
 м
ож
л
и
ве
 т
ак
ож
 з
ас
об
ам
и
 п
ер
іо
ди
чн
о 
ді
ю
чо
го
 т
ра
н
-
сп
ор
т
у 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 п
ід
ві
сн
и
х
 д
ор
іг
, 
р
ей
к
ов
и
м
 і
 б
ез
р
ей
к
ов
и
м
 т
р
ан
-
сп
ор
то
м
 (
за
л
із
н
и
ч
н
и
м
и
 ц
и
ст
ер
н
ам
и
, 
ва
го
н
ет
к
ам
и
, 
ав
то
м
аш
и
н
ам
и
, 
ав
то
к
ар
ам
и
 т
ощ
о)
. 
О
д
н
ак
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
бе
зу
п
и
н
н
о 
д
ію
ч
и
м
 т
р
ан
сп
ор
то
м
 
ц
і 
сп
ос
об
и
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 в
ан
та
ж
ів
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 з
н
ач
н
ог
о 
р
у
ч
н
ог
о 
об
-
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
є 
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 і
 м
ен
ш
 г
іг
іє
н
іч
н
и
м
и
.
В
ан
та
ж
о
п
ід
й
о
м
н
и
м
и
 
м
аш
и
н
ам
и
 
(в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 
ви
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
-
й
н
я
то
го
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і)
 є
 п
ід
й
ом
н
і 
п
р
и
ст
р
ої
 ц
и
к
л
іч
н
ої
 д
ії
 
зі
 
зв
ор
от
н
о-
п
ос
ту
п
ал
ьн
и
м
 
р
у
х
ом
 
ва
н
та
ж
оз
ах
оп
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
ор
га
н
а 
в 
п
р
ос
то
р
і.
 У
 ц
іл
ом
у
 ї
х
 м
ож
н
а 
р
оз
д
іл
и
ти
 н
а 
п
ід
й
ом
н
и
к
и
 і
 к
ра
н
и
.
П
ід
й
о
м
н
и
ки
 п
ід
н
ім
аю
ть
 в
ан
та
ж
 п
о 
ви
зн
ач
ен
ій
 т
р
ає
к
то
р
ії
, 
за
д
ан
ій
 
ж
ор
ст
к
и
м
и
 н
ап
р
я
м
н
и
м
и
. 
Д
о 
п
ід
й
ом
н
и
к
ів
 н
ал
еж
ат
ь 
до
м
к
ра
т
и
, 
л
іф
-
т
и
 (в
ан
та
ж
н
і 
та
 д
л
я
 п
ід
н
ім
ан
н
я
 л
ю
де
й
).
 
К
р
ан
о
м
, 
за
 
те
р
м
ін
ол
ог
іє
ю
 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
а 
м
аш
и
н
а,
 п
р
и
зн
ач
ен
а 
д
л
я
 п
ід
й
ом
у
 і
 п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 
ва
н
та
ж
у,
 п
ід
ві
ш
ен
ог
о 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 г
ак
а 
ч
и
 і
н
ш
и
м
 в
ан
та
ж
оз
ах
оп
л
ю
-
ва
л
ьн
и
м
 о
р
га
н
ом
.
Б
уд
ов
а 
й
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ія
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 
м
аш
и
н
 
р
ег
л
ам
ен
ту
-
ю
ть
ся
 «
П
р
ав
и
л
ам
и
 б
уд
ов
и
 і
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
-
м
ал
ьн
и
х
 к
р
ан
ів
»,
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
и
м
и
 Д
ер
ж
н
ад
ох
ор
он
п
р
ац
і 1
6
.1
2
.1
9
9
3
 р
.,
 
та
 «
П
р
ав
и
л
ам
и
 б
уд
ов
и
 і
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 л
іф
ті
в»
, 
за
тв
ер
д
ж
ен
и
-
м
и
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
П
р
и
к
л
ад
ом
 
за
со
бі
в 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
 
є 
ст
р
іч
к
ов
і 
і 
л
ан
ц
ю
го
ві
 к
он
ве
єр
и
, 
щ
о 
ш
и
р
ок
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 в
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
. 
А
н
ал
із
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
9
0
%
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
ц
и
х
 
к
он
ве
єр
ах
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 в
н
ас
л
ід
ок
 з
ах
оп
л
ен
н
я
 ч
ас
ти
н
 т
іл
а 
ч
и
 о
д
я
гу
 
ч
ас
ти
н
ам
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
р
у
х
аю
ть
ся
 а
бо
 н
аб
іг
аю
ть
, 
у
 м
ом
ен
т 
ус
у-
н
ен
н
я
 н
а 
х
од
у
 н
еп
ол
ад
ок
 к
он
ве
єр
а.
 Т
ом
у
 н
а 
п
р
ац
ю
ю
ч
ом
у
 к
он
ве
єр
і 
за
-
бо
р
он
я
єт
ьс
я
 в
и
п
р
ав
л
я
ти
 з
су
в 
(с
ті
к
) 
ст
р
іч
к
и
 й
 у
су
ва
ти
 ї
ї 
п
р
об
у
к
со
вк
у,
 
за
би
р
ат
и
 м
ат
ер
іа
л
, 
щ
о 
п
р
ос
и
п
ав
ся
, 
п
ід
м
іт
ат
и
 п
ід
 к
он
ве
єр
ом
, 
зн
ім
ат
и
 
н
ал
и
п
л
і 
м
ат
ер
іа
л
и
.
В
аж
л
и
ви
м
 є
 в
м
ін
н
я
 п
р
ав
и
л
ьн
о 
за
ст
ос
у
ва
ти
 п
р
и
ст
р
ої
, щ
о 
ви
к
л
ю
ч
а-
ю
ть
 ч
и
 з
м
ен
ш
у
ю
ть
 н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 р
у
ч
н
ої
 п
р
ац
і,
 з
ок
р
ем
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
ш
к
р
еб
к
ів
 і
 щ
іт
ок
 д
л
я
 м
ех
ан
іч
н
ог
о 
оч
и
щ
ен
н
я
 с
тр
іч
ок
 в
ід
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
н
ал
и
п
аю
ть
.
П
р
и
ві
д
н
и
й
 і
 н
ат
я
ж
н
и
й
 б
ар
аб
ан
и
 в
ід
го
р
од
ж
у
ю
ть
; 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 
н
а 
н
и
х
 д
ва
 к
ін
ц
ев
і 
ви
м
и
к
ач
і,
 щ
о 
зу
п
и
н
я
ю
ть
 с
и
ст
ем
у
 п
р
и
 п
ер
ев
ан
та
-
ж
ен
н
і 
тя
го
ви
х
 о
р
га
н
ів
 ч
и
 п
р
и
 о
бр
и
ві
 с
тр
іч
к
и
. 
Н
а 
м
у
ф
ті
, 
щ
о 
з’
єд
н
ує
 
ел
ек
тр
од
ви
гу
н
 п
р
и
во
д
у
 з
 п
р
и
во
д
н
и
м
 б
ар
аб
ан
ом
, 
ул
аш
то
ву
ю
ть
 з
ап
о-
бі
ж
н
и
й
 п
ал
ец
ь,
 щ
о 
п
р
ац
ю
є 
н
а 
зр
із
 п
р
и
 п
ід
ви
щ
ен
н
і 
тя
го
во
го
 з
ус
и
л
л
я
 
н
а 
2
5%
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
н
ор
м
ал
ьн
и
м
.
Д
о 
за
со
бі
в 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ог
о 
бе
зу
п
и
н
н
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
 
н
ал
еж
ат
ь 
гв
и
н
т
ов
і 
к
он
ве
єр
и
 (
ш
н
ек
и)
. Ї
х
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 
29
8
29
9
н
а 
ві
д
н
ос
н
о 
н
ев
ел
и
к
і 
ві
дс
та
н
і 
га
р
я
ч
и
х
, 
ти
х
 щ
о 
у
тв
ор
ю
ю
ть
 п
и
л
, 
аб
о 
ти
х
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 в
и
п
ар
и
, 
ва
н
та
ж
ів
, 
ос
к
іл
ьк
и
 к
он
ст
р
у
к
-
ц
ія
 ц
и
х
 к
он
ве
єр
ів
 м
ож
е 
за
бе
зп
еч
и
ти
 д
ос
та
тн
ю
 г
ер
м
ет
и
ч
н
іс
ть
. 
Ж
о-
л
об
и
 і
 к
р
и
ш
к
и
 ш
н
ек
а 
ге
р
м
ет
и
зу
ю
ть
 п
р
ок
л
ад
к
ам
и
 а
бо
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
во
д
я
н
и
х
 з
ат
во
р
ів
. 
Н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 р
об
от
а 
ш
н
ек
а 
зі
 з
н
я
то
ю
 к
р
и
ш
к
ою
, 
за
бо
р
он
я
єт
ьс
я
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 ш
н
ек
а 
п
р
ош
то
вх
у
ва
ти
 в
р
у
ч
н
у
 з
ас
тр
я
-
гл
и
й
 у
 ж
ол
об
і 
м
ат
ер
іа
л
.
Д
о 
за
со
бі
в 
бе
зу
п
и
н
н
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
 б
ез
 г
н
у
ч
к
и
х
 т
я
го
ви
х
 о
р
га
н
ів
 
н
ал
еж
ат
ь 
п
н
ев
м
ат
и
чн
і 
т
ра
н
сп
ор
т
н
і 
п
ри
ст
ро
ї. 
А
ге
н
то
м
, 
щ
о 
тр
ан
-
сп
ор
ту
єт
ьс
я
, 
є 
д
и
м
ов
і 
га
зи
, 
н
аф
то
ві
 
п
ар
и
, 
во
д
я
н
а 
п
ар
а,
 
п
ов
іт
р
я
. 
Д
еф
ек
ти
 т
ак
ог
о 
сп
ос
об
у
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 –
 п
ід
ви
щ
ен
е 
зн
ош
у
ва
н
н
я
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 в
ід
 е
р
оз
ії
, 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
ав
іт
ь 
н
ев
ел
и
к
і 
н
ещ
іл
ьн
ос
ті
 м
о-
ж
у
ть
 ш
ви
д
к
о 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
зн
ач
н
и
х
 в
и
к
и
д
ів
 п
и
л
у
 і
 г
аз
у.
 Ц
е 
ви
к
л
и
к
ає
 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 с
и
ст
ем
ат
и
ч
н
ог
о 
бе
зу
п
и
н
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 з
а 
ц
іл
іс
н
іс
тю
 у
сі
х
 
ву
зл
ів
 п
н
ев
м
от
р
ан
сп
ор
ту
.
Я
к
 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
д
ію
ч
и
й
 
тр
ан
сп
ор
т 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
ав
то
м
аш
и
н
и
 
і 
п
ід
й
ом
н
о-
тр
ан
сп
ор
тн
і 
п
р
и
ст
р
ої
: 
ва
го
н
ет
к
и
, 
ел
ек
тр
ок
ар
и
, 
щ
о 
п
р
и
-
во
д
я
ть
ся
 в
 д
ію
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
ам
и
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 в
ід
 а
к
у
м
ул
я
-
то
р
ів
, 
ав
то
к
ар
и
 з
 б
ен
зи
н
ов
и
м
 д
ви
гу
н
ом
; 
са
м
ох
ід
н
і 
ел
ек
тр
о-
 і
 б
ен
зо
-
н
ав
ан
та
ж
у
ва
ч
і 
д
л
я
 ш
та
бе
л
ю
ва
н
н
я
 ш
ту
ч
н
и
х
 в
ан
та
ж
ів
 т
а 
ін
ш
і 
ви
д
и
 
тр
ан
сп
ор
ту
. 
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
 з
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
ам
и
 
об
м
еж
ує
ть
ся
 у
м
ов
ам
и
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
, 
а 
тр
ан
сп
ор
ту
 з
 б
ен
зо
м
о-
то
р
ам
и
 –
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
ід
п
р
ац
ьо
ва
н
и
х
 г
аз
ів
, 
щ
о 
є 
н
еп
р
и
-
п
ус
ти
м
и
м
 у
 з
ак
р
и
ти
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
. 
Н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 в
и
-
зн
ач
аю
ть
 о
п
ти
м
ал
ьн
і 
ш
л
я
х
и
 п
ер
ес
у
ва
н
н
я
 к
ож
н
ог
о 
ви
д
у
 т
р
ан
сп
ор
ту
, 
я
к
і 
б 
за
бе
зп
еч
у
ва
л
и
 м
ін
ім
ал
ьн
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ер
ет
и
н
ів
 в
ан
та
ж
н
и
х
 і
 
л
ю
дс
ьк
и
х
 п
от
ок
ів
; 
м
іс
ц
я
 п
ер
ет
и
н
у
 п
ок
аз
у
ю
ть
 п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
м
и
 
зн
ак
ам
и
; 
п
р
ої
зд
и
 
в 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 
п
оз
н
ач
аю
ть
 
бі
л
и
м
и
 
л
ін
ія
м
и
 
н
а 
п
ід
л
оз
і.
 Б
ез
п
еч
н
и
й
 р
у
х
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
 і
 п
іш
ох
од
ів
 н
а 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
х
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 і
н
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
.
В
ан
т
а
ж
оп
ід
ій
м
а
л
ьн
і 
к
ра
н
и
 і
 л
іф
т
и
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 
п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
у
 з
в’
я
зк
у
 з
 ч
и
м
 в
ст
ан
ов
л
ен
о 
ос
об
л
и
ви
й
 д
ер
-
ж
ав
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 з
а 
їх
 е
к
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
, 
зд
ій
сн
ю
ва
н
и
й
 о
р
га
н
ам
и
 Д
ер
ж
-
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
 
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 
де
р
ж
ав
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 
н
е 
зн
ім
ає
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
 з
 к
ер
ів
н
и
ц
тв
а 
та
 і
н
ж
ен
ер
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
за
 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 
зі
 
св
ог
о 
бо
к
у
 
оп
ер
ат
и
вн
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 
за
 р
об
от
ою
 п
од
іб
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
Д
л
я
 ц
ьо
го
 к
ер
ів
н
и
ц
тв
о 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
 п
р
и
зн
ач
ає
 і
н
ж
ен
ер
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 
н
аг
л
я
д
 з
а 
бе
зп
еч
н
ою
 е
к
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 к
р
ан
ів
 і
 в
ід
п
ов
ід
аю
ть
 з
а 
у
тр
и
-
м
ан
н
я
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 м
аш
и
н
 у
 с
п
р
ав
н
ом
у
 с
та
н
і.
Д
о 
к
ер
у
ва
н
н
я
 т
а 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 м
аш
и
н
 д
о-
п
ус
к
аю
ть
ся
 о
со
би
 н
е 
м
ол
од
ш
е 
18
 р
ок
ів
, 
щ
о 
п
р
ой
ш
л
и
 м
ед
и
ч
н
и
й
 о
гл
я
д,
 
н
ав
ч
ен
і 
за
 
ві
д
п
ов
ід
н
ою
 
п
р
ог
р
ам
ою
 
й
 
ат
ес
то
ва
н
і 
к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ою
 
к
ом
іс
іє
ю
, 
в 
я
к
ій
 б
ер
у
ть
 у
ч
ас
ть
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
р
га
н
ів
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
д-
ох
ор
он
п
р
ац
і.
 П
ер
іо
д
и
ч
н
о 
(н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
) 
п
ер
ев
ір
я
ю
ть
ся
 
зн
ан
н
я
 п
р
ав
и
л
 б
уд
ов
и
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
-
м
ал
ьн
и
х
 к
р
ан
ів
.
В
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
і 
м
аш
и
н
и
 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
сп
ец
іа
л
із
ов
ан
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
и
й
 д
оз
ві
л
 о
р
га
н
ів
 Д
ер
ж
н
ан
аг
л
я
-
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
н
а 
ви
п
ус
к
 т
ак
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
Ц
и
м
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 
у
м
ов
и
, 
н
ео
бх
ід
н
і 
д
л
я
 
я
к
іс
н
ог
о 
ви
го
то
вл
ен
н
я
 
м
ет
ал
ок
он
ст
р
у
к
ц
ій
 
і 
ви
к
он
ан
н
я
 з
ва
р
ю
ва
л
ьн
и
х
 р
об
іт
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 п
р
ав
и
л
 щ
од
о 
к
р
ан
ів
.
П
ри
 п
ро
ек
т
ув
ан
н
і 
т
а
 в
и
го
т
ов
л
ен
н
і 
ва
н
т
а
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 м
а
ш
и
н
 
п
ер
ед
ба
ча
єт
ьс
я
:
• 
ог
ор
од
ж
ен
н
я
 п
р
и
во
д
н
и
х
 і
 п
ер
ед
ав
ал
ьн
и
х
 м
ех
ан
із
м
ів
;
• 
н
ая
вн
іс
ть
 п
р
и
ст
р
ої
в,
 щ
о 
п
оп
ер
ед
ж
аю
ть
 в
и
п
ад
к
ов
е 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 
ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
р
у
х
аю
ть
ся
;
• 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 в
и
м
ог
ам
 П
У
Е
, 
П
Т
Е
 і
 П
Т
Б
; 
н
ая
вн
іс
ть
 з
аз
ем
л
ен
н
я
; 
ав
то
м
ат
и
ч
н
и
й
 р
оз
р
и
в 
к
ол
а 
п
р
и
 п
р
и
п
и
-
н
ен
н
і 
п
од
ач
і 
ел
ек
тр
ое
н
ер
гі
ї,
 щ
о 
є 
н
ео
бх
ід
н
и
м
 д
л
я
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 
сп
он
та
н
н
ог
о 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 м
аш
и
н
и
 п
р
и
 п
он
ов
л
ен
н
і 
п
од
ач
і 
ст
р
у
м
у;
• 
об
л
ад
н
ан
н
я
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 
м
ех
ан
із
м
ів
 
п
р
и
л
ад
ам
и
 
і 
п
р
и
-
ст
р
оя
м
и
 б
ез
п
ек
и
.
Д
о 
п
ри
л
а
ді
в 
і 
п
ри
ст
ро
їв
 
бе
зп
ек
и
 
н
ал
еж
ат
ь 
к
ін
ц
ев
і 
ви
м
и
к
ач
і,
 
щ
о 
ви
к
л
ю
ч
аю
ть
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
 п
р
и
 п
ід
х
од
і 
га
к
а,
 г
р
ей
ф
ер
а 
ч
и
 і
н
-
ш
ог
о 
ва
н
та
ж
оз
ах
оп
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
, 
а 
та
к
ож
 к
р
ан
ов
ої
 с
тр
іл
и
 
до
 о
д
н
ог
о 
з 
к
р
ай
н
іх
 п
ол
ож
ен
ь.
 К
ін
ц
ев
і 
ви
м
и
к
ач
і 
та
к
ож
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
зу
п
и
н
я
ю
ть
 м
ех
ан
із
м
и
 п
ер
ес
у
ва
н
н
я
 к
р
ан
ів
 і
 ї
х
 в
ан
та
ж
н
і 
ві
зк
и
 п
е-
р
ед
 п
ід
х
од
ом
 д
о 
у
п
ор
ів
, 
щ
о 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
в 
к
ін
ц
я
х
 р
ей
к
ов
ог
о 
ш
л
я
х
у.
 
Н
а 
р
и
с.
 4
.1
 п
ок
аз
ан
о 
к
ін
ц
ев
и
й
 в
и
м
и
к
ач
 д
л
я
 в
ан
та
ж
н
ог
о 
ві
зк
а 
ба
ш
то
-
во
го
 к
р
ан
а.
3
2
1
Р
и
с.
 4
.1
. К
ін
ц
е
ви
й
 в
и
м
и
ка
ч 
д
л
я 
ві
зк
а 
б
а
ш
то
во
го
 к
р
а
н
а
:
1
 –
 у
п
о
р
, у
л
а
ш
то
ва
н
и
й
 в
 к
ін
ц
і п
ід
кр
а
н
о
во
ї к
о
л
ії;
 
2
 –
 в
а
ж
іл
ь 
кі
н
ц
е
во
го
 в
и
м
и
ка
ча
;
3
 –
 к
ін
ц
е
ви
й
 в
и
м
и
ка
ч
30
0
30
1
П
р
и
 п
ід
х
од
і 
к
р
ан
а 
до
 к
ін
ц
я
 п
ід
к
р
ан
ов
ої
 к
ол
ії
 в
аж
іл
ь 
2
 н
ас
у
ва
єт
ь-
ся
 н
а 
у
п
ор
 1
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
е 
к
ол
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
ом
 р
оз
р
и
ва
-
єт
ьс
я
, 
і 
ві
зо
к
 з
у
п
и
н
я
єт
ьс
я
.
О
бм
еж
н
и
к
и
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
ві
д
к
л
ю
ч
аю
ть
 м
е-
х
ан
із
м
 п
ід
й
ом
у
 в
ан
та
ж
у,
 м
ас
а 
я
к
ог
о 
п
ер
ев
и
щ
ує
 г
р
ан
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 
бі
л
ьш
е 
н
іж
 н
а 
10
%
. 
У
 с
тр
іл
ов
и
х
 к
р
ан
ах
 з
і 
зм
ін
н
ою
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
іс
тю
, 
щ
о 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 в
и
л
ьо
ту
 с
тр
іл
и
, 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 о
бм
еж
н
и
к
и
 в
ан
та
ж
н
ог
о 
м
ом
ен
ту
, 
я
к
і 
вр
ах
ов
у
ю
ть
 н
е 
ті
л
ьк
и
 в
аг
у
 в
ан
та
ж
у,
 щ
о 
п
ід
н
ім
ає
ть
ся
, 
а 
й
 д
ов
-
ж
и
н
у
 в
и
л
ьо
ту
 с
тр
іл
и
.
Іс
н
ує
 б
аг
ат
о 
ти
п
ів
 о
бм
еж
н
и
к
ів
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
, н
а 
р
и
с.
 4
.2
 н
а-
ве
де
н
а 
сх
ем
а 
од
н
ог
о 
з 
н
ай
п
р
ос
ті
ш
и
х
. 
П
р
и
 з
бі
л
ьш
ен
н
і 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 
п
он
ад
 н
ор
м
у
 т
р
ос
, 
ви
тя
га
ю
ч
и
 й
 д
ол
аю
ч
и
 в
и
зн
ач
ен
и
й
 о
п
ір
 п
р
у
ж
и
н
и
 4
, 
р
у
х
ає
 ш
то
к
 5
, 
щ
о 
д
іє
 н
а 
ва
ж
іл
ь 
ви
м
и
к
ач
а 
9.
8 9
1
2
3
4
5 6
7 Р
и
с.
 4
.2
. О
б
м
е
ж
н
и
к 
ва
н
та
ж
о
п
ід
й
о
м
н
о
ст
і
1
 –
 у
п
о
р
н
а 
га
й
ка
, щ
о
 р
е
гу
л
ю
є 
н
а
п
р
уж
е
н
н
я 
п
р
уж
и
н
и
; 2
 –
 с
то
п
о
р
н
а 
га
й
ка
; 
3
 –
 б
ук
си
; 4
 –
 п
р
уж
и
н
а
; 5
 –
 ш
то
к;
 6
 –
 к
о
р
п
ус
; 7
 –
 р
о
л
и
ки
; 8
 –
 в
и
м
и
ка
ч;
 
9
 –
 в
а
ж
іл
ь 
ви
м
и
ка
ча
 б
е
зп
е
ки
П
ок
аз
н
и
к
и
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 
н
а 
ст
р
іл
ов
и
х
 
к
р
ан
ах
, 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
іс
ть
 я
к
и
х
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 р
із
н
и
х
 в
и
л
ьо
та
х
 
ст
р
іл
и
. 
Н
а 
р
и
с.
 4
.3
 з
об
р
аж
ен
о 
п
ок
аз
н
и
к
 д
оп
ус
ти
м
ої
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
, 
де
 с
тр
іл
к
а-
п
ок
аж
ч
и
к
 2
 п
ок
аз
ує
, 
я
к
и
й
 в
ан
та
ж
 м
ож
н
а 
п
ід
н
ім
ат
и
 п
р
и
 
ц
ьо
м
у
 в
и
л
ьо
ті
 с
тр
іл
и
.
В
ан
т
а
ж
оз
а
х
оп
л
ю
ва
л
ьн
і 
п
ри
ст
ро
ї 
(г
ак
и
, 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
ш
ай
би
, 
гр
ей
ф
ер
и
, 
п
ід
х
ва
ти
 і
 з
ах
оп
л
ю
ва
ч
і,
 р
и
с.
 4
.4
) 
є 
ос
об
л
и
во
 в
ід
п
ов
ід
ал
ь-
н
и
м
и
 д
ет
ал
я
м
и
 к
р
ан
а 
і 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
ся
 п
ід
 ф
ор
м
у
 п
ер
ем
іщ
у
ва
н
и
х
 
ва
н
та
ж
ів
. 
П
ер
іо
д
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
за
 с
та
н
ом
 ї
х
 р
об
оч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
(с
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
, 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 т
р
іщ
и
н
 і
 д
еф
ек
ті
в)
 з
аб
ез
п
еч
ує
 б
ез
п
ек
у
 п
р
и
 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в.
на
 оп
ор
ах
бе
з о
по
р 2
4
7
3,
5
11
5
71
8 1
0
12
ГР
УЗ
ОП
ОД
ЪЕ
М
Н
О
С
ТЬ
Р
и
с.
 4
.3
. П
о
ка
зн
и
к 
д
о
п
ус
ти
м
о
ї в
а
н
та
ж
о
п
ід
й
о
м
н
о
с
ті
 с
тр
іл
о
во
го
 к
р
а
н
а
1
 –
 ш
ка
л
а;
 2
 –
 с
тр
іл
ка
-п
о
ка
ж
чи
к
1
2
б
а
в
г
д
е
є
Р
и
с.
 4
.4
. В
а
н
та
ж
о
за
хо
п
л
ю
ва
л
ьн
і п
р
и
с
тр
о
ї:
а 
–
 г
а
к;
 б
 –
 е
л
е
кт
р
о
м
а
гн
іт
н
а 
ш
а
й
б
а:
 1
 –
 е
л
е
кт
р
о
м
а
гн
іт
; 
2
 –
 к
о
р
п
ус
; в
 –
 г
р
е
й
ф
е
р
; г
 –
 п
ід
хо
п
л
ю
ва
ч;
 
д
, е
, є
 –
 к
л
іщ
о
ві
 з
а
хо
п
л
ю
ва
чі
 д
л
я 
ва
л
ів
, з
л
и
тк
ів
 і 
р
ул
о
н
ів
30
2
30
3
А
вт
ом
ат
и
чн
і с
и
гн
а
л
із
ат
ор
и
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 н
ап
ру
ги
 в
к
л
ю
ч
аю
ть
 с
и
г-
н
ал
 о
п
ов
іщ
ен
н
я
 п
р
о 
н
еб
ез
п
еч
н
е 
н
аб
л
и
ж
ен
н
я
 с
тр
іл
и
 с
ам
ох
ід
н
ог
о 
к
р
а-
н
а 
до
 п
р
ов
од
ів
, 
щ
о 
зн
ах
од
я
ть
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 л
ін
ії
 е
л
ек
тр
оп
ер
ед
ач
і.
 
П
р
и
н
ц
и
п
 д
ії
 п
р
и
л
ад
а 
ґр
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
вл
ов
л
ю
ва
н
н
і 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ої
 
ен
ер
гі
ї,
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ою
 л
ін
іє
ю
 е
л
ек
тр
оп
ер
ед
ач
і,
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 п
ор
-
та
ти
вн
ог
о 
ан
те
н
н
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
, 
вс
та
н
ов
л
ен
ог
о 
н
а 
ог
ол
ов
к
у
 с
тр
іл
и
. 
С
ві
тл
ов
а 
си
гн
ал
ьн
а 
л
ам
п
оч
к
а 
об
л
ад
н
ує
ть
ся
 в
 к
аб
ін
і 
к
р
ан
ів
н
и
к
а,
 с
и
-
р
ен
а 
аб
о 
дз
во
н
и
к
 –
 п
оз
а 
к
аб
ін
ою
 д
л
я
 п
р
и
ве
р
та
н
н
я
 у
ва
ги
 т
ак
ел
аж
н
и
-
к
ів
. П
ро
т
и
уг
ін
н
і 
п
ри
ст
ро
ї 
п
р
и
зн
ач
аю
ть
ся
 
д
л
я
 
у
тр
и
м
ан
н
я
 
к
р
ан
а,
 
щ
о 
п
р
ац
ю
є 
н
а 
ві
д
к
р
и
то
м
у
 
п
ов
іт
р
і,
 
ві
д
 
сп
он
та
н
н
ог
о 
п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 
р
ей
к
ов
и
м
 ш
л
я
х
ом
 п
ід
 д
іє
ю
 в
іт
р
у,
 я
к
и
й
 з
а 
си
л
ою
 п
ер
ев
аж
ає
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
и
й
 
р
ів
ен
ь.
 
О
сн
ов
н
и
м
 
ел
ем
ен
то
м
 
п
р
от
и
у
гі
н
н
и
х
 
п
р
и
ст
р
ої
в 
є 
р
ей
к
ов
і 
за
х
оп
л
ю
ва
ч
і 
(р
ел
ьс
оз
ат
и
ск
н
і 
к
л
іщ
і)
, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 я
к
и
х
 
к
р
ан
 в
р
у
ч
н
у
 а
бо
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
за
к
р
іп
л
ю
єт
ьс
я
 н
а 
р
ей
к
ах
.
З
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 й
 і
н
ш
і 
п
р
и
ст
р
ої
 б
ез
п
ек
и
: 
бл
ок
у
ва
н
н
я
 л
ю
к
а 
і 
д
ве
-
р
ей
 к
аб
ін
и
 в
 м
ос
то
ви
х
 к
р
ан
ах
; 
об
м
еж
н
и
к
и
 п
ов
ор
от
у
 н
а 
ба
ш
то
ви
х
 
к
р
ан
ах
; 
ви
м
ір
н
и
к
и
 к
р
ен
у
 н
а 
са
м
ох
ід
н
и
х
 к
р
ан
ах
; 
об
м
еж
н
и
к
и
 п
ер
е-
к
ос
у
 н
а 
м
ос
то
ви
х
 к
р
ан
ах
 т
ощ
о.
З
 в
ел
и
к
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 в
у
зл
ів
 і
 м
ех
ан
із
м
ів
 п
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 к
р
ан
ів
 д
у
ж
е 
ва
ж
л
и
ви
м
и
 з
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 б
ез
п
ек
и
 є
 г
а
л
ьм
а
 і
 т
я
го
ві
 г
н
уч
к
і 
ор
га
н
и
.
Г
а
л
ьм
а
 з
а 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
м
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ст
оп
ор
н
і,
 я
к
і 
за
ст
ос
ов
у-
ю
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 д
л
я
 з
у
п
и
н
к
и
 м
ех
ан
із
м
у
 й
 у
тр
и
м
ан
н
я
 в
ан
та
ж
у
 в
 п
ід
-
н
я
то
м
у
 с
та
н
і,
 т
а 
сп
ус
к
н
і,
 щ
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 
ш
ви
д
к
ос
ті
 о
п
ус
к
ан
н
я
 в
ан
та
ж
у
 і
 п
ос
ту
п
ов
ог
о 
у
п
ов
іл
ьн
ен
н
я
 д
ії
 м
ех
а-
н
із
м
у
 з
 н
ас
ту
п
н
ою
 о
ст
ат
оч
н
ою
 й
ог
о 
зу
п
и
н
к
ою
. 
Д
о 
га
л
ьм
 в
и
су
ва
ю
ть
ся
 
н
ас
ту
п
н
і 
ос
н
ов
н
і 
ви
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
: 
до
ст
ат
н
ій
 г
ал
ьм
ов
и
й
 м
ом
ен
т 
д
л
я
 
за
д
ан
и
х
 у
м
ов
 р
об
от
и
; 
ш
ви
д
к
е 
за
м
и
к
ан
н
я
 і
 р
оз
м
и
к
ан
н
я
, 
ви
со
к
а 
к
он
-
ст
р
у
к
ти
вн
а 
м
іц
н
іс
ть
 е
л
ем
ен
ті
в 
га
л
ьм
а,
 о
бм
еж
ен
н
я
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 і 
зн
ос
у
 
п
ов
ер
х
он
ь 
те
р
тя
, 
зр
у
ч
н
іс
ть
 о
гл
я
д
у
 й
 р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
, 
ст
ій
к
іс
ть
 р
ег
ул
ю
-
ва
н
н
я
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 н
ад
ій
н
іс
ть
 р
об
от
и
 г
ал
ьм
ов
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
. 
С
п
р
ав
-
н
іс
ть
 г
ал
ьм
 п
ер
ев
ір
я
єт
ьс
я
 щ
оз
м
ін
н
о 
п
ер
ед
 п
оч
ат
к
ом
 р
об
от
и
.
Я
к
 г
н
у
ч
к
і 
тя
го
ві
 о
р
га
н
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 с
та
л
ев
і 
к
ан
ат
и
, 
а 
та
к
ож
 
п
л
ас
ти
н
ч
ас
ті
 л
ан
ц
ю
ги
. 
П
р
я
д
и
в’
я
н
і 
й
 б
ав
ов
н
я
н
і 
к
ан
ат
и
 в
и
к
ор
и
ст
о-
ву
ю
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 д
л
я
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 с
тр
оп
ів
. 
К
ож
ен
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
и
й
 
к
ан
ат
 п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 с
ер
ти
ф
ік
ат
 з
ав
од
у–
ви
го
то
вл
ю
ва
ч
а 
к
ан
ат
ів
 п
р
о 
й
ог
о 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
. 
М
іц
н
іс
ть
 к
ан
ат
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 р
оз
р
ах
у
н
к
ом
 н
а 
р
оз
тя
г,
 
а 
до
вг
ов
іч
н
іс
ть
 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 
до
тр
и
м
ан
н
я
м
 
ви
зн
ач
ен
ог
о 
ві
д
н
ош
ен
н
я
 д
іа
м
ет
р
а 
ч
и
 б
ар
аб
ан
а 
бл
ок
а,
 щ
о 
об
ги
н
ає
ть
ся
 к
ан
ат
ом
, 
до
 
д
іа
м
ет
р
а 
к
ан
ат
а.
Р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 к
ан
ат
 н
а 
м
іц
н
іс
ть
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
F
S
Z
p
0
≥
, 
(4
.1
)
де
 F
0
 –
 р
оз
р
и
вн
е 
зу
си
л
л
я
 к
ан
ат
а 
в 
ц
іл
ом
у,
 о
бу
м
ов
л
ен
е 
се
р
ти
ф
ік
ат
ом
, 
Н
 (
к
гс
);
 S
 –
 н
ай
бі
л
ьш
а 
н
ат
я
гн
ен
іс
ть
 в
іт
к
и
 к
ан
ат
а,
 з
аз
н
ач
ен
а 
в 
п
ас
-
п
ор
ті
 к
р
ан
а,
 Н
 (
к
гс
);
 Z
р 
–
 м
ін
ім
ал
ьн
о 
до
п
ус
ти
м
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ви
к
ор
и
-
ст
ан
н
я
 к
ан
ат
у.
Т
ак
, 
д
л
я
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 к
р
ан
ів
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 у
м
ов
 р
об
от
и
 к
ан
ат
а 
Z
р =
 
3
,0
–
6
,0
; 
д
л
я
 в
ан
та
ж
н
и
х
 л
іф
ті
в 
бе
з 
п
ро
ві
дн
и
к
а,
 в
ід
п
ов
ід
н
о,
 Z
р 
=
 8
–1
3
; 
д
л
я
 в
ан
та
ж
н
и
х
 л
іф
ті
в 
з 
п
ро
ві
дн
и
к
ом
 т
а 
п
ас
аж
и
р
сь
к
и
х
 л
іф
ті
в 
Z
р 
=
 
9
–1
5
.
Д
оп
ус
ти
м
и
й
 д
іа
м
ет
р
 б
л
ок
а,
 щ
о 
об
ги
н
ає
ть
ся
 с
та
л
ев
и
м
 к
ан
ат
ом
, 
р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
D
d
e
≥
, 
(4
.2
)
де
 D
 –
 д
іа
м
ет
р
 б
л
ок
а,
 в
и
м
ір
ю
ва
н
и
й
 з
а 
се
р
ед
н
ьо
ю
 л
ін
іє
ю
 н
ав
и
то
го
 
к
ан
ат
а,
 м
м
; 
d
 –
 д
іа
м
ет
р
 к
ан
ат
а,
 м
м
; 
е 
–
 к
ое
ф
іц
іє
н
т,
 щ
о 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 
ти
п
у
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ої
 м
аш
и
н
и
 і
 р
еж
и
м
у
 ї
ї 
р
об
от
и
 й
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
п
р
ав
и
л
ам
и
. 
Д
л
я
 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 
к
р
ан
ів
 
й
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 
к
ол
и
ва
єт
ьс
я
 
в 
м
еж
ах
 1
6
–
3
5
.
З
 м
ет
ою
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 з
н
ош
ен
н
я
 й
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 к
ан
ат
ів
 ї
х
 п
ок
р
и
-
ва
ю
ть
 з
ах
и
сн
и
м
 м
ас
ти
л
ом
. 
С
ту
п
ін
ь 
зн
ош
ен
н
я
 к
ан
ат
ів
 і
 н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 
й
ог
о 
за
м
ін
и
 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 
за
 
н
ая
вн
и
м
и
 
об
р
и
ва
м
и
 
д
р
от
ів
 
(з
гі
д
н
о 
з 
п
р
ав
и
л
ам
и
).
П
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
, 
ви
го
то
вл
ен
н
я
, 
ус
та
н
ов
к
а,
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ія
 й
 о
гл
я
д
 
ва
н
т
а
ж
н
и
х
 і
 п
а
са
ж
и
рс
ьк
и
х
 л
іф
ті
в 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 п
р
ав
и
л
ам
и
. 
Д
ве
р
і 
к
аб
ін
и
 в
 п
ас
аж
и
р
сь
к
и
х
 л
іф
та
х
 у
л
аш
то
ву
ю
ть
ся
 т
ак
, 
щ
о 
п
ус
к
 л
іф
та
 
м
ож
л
и
ви
й
 т
іл
ьк
и
 п
р
и
 з
ак
р
и
ти
х
 д
ве
р
я
х
, 
а 
я
к
щ
о 
во
н
и
 в
и
п
ад
к
ов
о 
ві
д-
к
р
и
ю
ть
ся
, 
то
 л
іф
т 
зу
п
и
н
я
єт
ьс
я
.
Ін
ш
и
м
и
 з
ап
об
іж
н
и
м
и
 п
ри
ст
ро
я
м
и
 л
іф
т
ів
 є
 в
за
єм
оз
ал
еж
н
і 
вл
ов
-
л
ю
ва
ч
і 
та
 о
бм
еж
н
и
к
и
 ш
ви
д
к
ос
ті
 (
п
р
от
и
ва
ги
),
 щ
о 
за
п
об
іг
аю
ть
 п
ад
ін
-
н
ю
 к
аб
ін
и
 у
 в
и
п
ад
к
у
 о
бр
и
ву
 т
р
и
м
ал
ьн
и
х
 к
ан
ат
ів
, 
а 
та
к
ож
 з
у
п
и
н
я
ю
ть
 
її
 п
р
и
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
і 
ш
ви
д
к
ос
ті
; 
у
п
ор
и
 й
 б
у
ф
ер
и
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 п
о-
гл
и
н
ан
н
я
 к
ін
ет
и
ч
н
ої
 е
н
ер
гі
ї 
к
аб
ін
и
, 
щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
 в
н
и
з,
 а
бо
 п
р
от
и
-
ва
ги
; 
к
ін
ц
ев
і 
ви
м
и
к
ач
і.
 
Х
ар
ак
те
р
н
ою
 р
и
со
ю
 п
ід
й
ом
н
о-
тр
ан
сп
ор
тн
и
х
 р
об
іт
 є
 т
е,
 щ
о 
р
об
о-
ч
а 
зо
н
а 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
ц
и
х
 р
об
іт
 с
та
н
ов
и
ть
 п
р
оф
ес
ій
н
у
 н
еб
ез
п
ек
у
 
н
е 
ті
л
ьк
и
 д
л
я
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у.
 Х
ар
ак
те
р
н
и
м
 п
р
и
к
л
ад
ом
 
ц
ьо
го
 є
 р
об
оч
а 
зо
н
а 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
тр
ан
сп
ор
тн
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ос
к
іл
ьк
и
 в
и
к
он
у
ва
ти
 р
об
от
у
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 ц
и
х
 м
а-
ш
и
н
 м
ож
н
а 
ті
л
ьк
и
, 
п
ер
еб
у
ва
ю
ч
и
 в
се
р
ед
и
н
і 
м
еж
 ї
х
 д
ії
. 
Н
еб
ез
п
ек
а,
 
н
а 
я
к
у
 в
 ц
и
х
 у
м
ов
ах
 н
ар
аж
аю
ть
ся
 п
р
ац
ів
н
и
к
и
, 
п
ов
’я
за
н
а 
в 
ц
іл
ом
у
 
з 
н
ен
ав
м
и
сн
и
м
 к
он
та
к
то
м
 з
 ч
ас
ти
н
ам
и
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
р
у
х
аю
ть
-
ся
, 
і 
м
ож
л
и
ви
м
 у
д
ар
ом
 в
ід
 п
ад
аю
ч
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
 п
р
и
 о
бр
и
ві
 в
ан
та
ж
у,
 
щ
о 
п
ід
ій
м
ає
ть
ся
, 
а 
та
к
ож
 з
 в
и
си
п
ан
н
я
м
 ч
ас
ти
н
и
 в
ан
та
ж
у
 ч
и
 п
ад
ін
-
н
я
м
 с
ам
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
Ц
е 
ст
ос
ує
ть
ся
 н
е 
ті
л
ьк
и
 с
та
ц
іо
н
ар
н
ог
о 
і п
ер
ес
у
вн
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
а 
й
 с
ам
ох
ід
н
ог
о,
 у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і т
ог
о,
 щ
о 
р
у-
х
ає
ть
ся
 з
 в
ел
и
к
ою
 ш
ви
д
к
іс
тю
. 
П
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 о
ст
ан
н
ім
 д
о 
м
ож
л
и
ви
х
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 м
ом
ен
ті
в 
м
ож
н
а 
вк
л
ю
ч
и
ти
 н
аї
зд
 т
а 
уд
ар
 п
р
и
 з
іт
к
н
ен
н
і.
 
О
ск
іл
ьк
и
 п
ер
ер
ах
ов
ан
і 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
си
ту
ац
ії
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
зо
вн
іш
н
ьо
ю
 
зо
н
ою
 д
ії
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 і
 м
аш
и
н
, 
то
 і
 н
еб
ез
п
еч
н
а 
зо
н
а 
ст
ає
 р
у
х
ом
ою
, 
30
4
30
5
за
л
еж
н
ою
 в
ід
 в
и
к
он
ан
н
я
 к
он
к
р
ет
н
ої
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ої
 о
п
ер
ац
ії
. 
Т
ом
у
 
д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
ек
и
 р
об
іт
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
зн
ач
и
ти
 н
еб
ез
п
еч
н
у
 з
он
у
 
й
 у
ст
ан
ов
и
ти
 п
р
и
н
ц
и
п
и
 ї
ї 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 д
л
я
 х
ар
ак
те
р
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 м
а-
н
іп
ул
ю
ва
н
н
я
.
О
сн
ов
н
и
м
 п
р
и
н
ц
и
п
ом
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
он
и
 є
 д
ос
я
ж
н
іс
ть
 
р
у
х
л
и
ви
х
 а
бо
 в
и
ст
у
п
аю
ч
и
х
 ч
ас
ти
н
 м
аш
и
н
 т
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 в
 н
ор
-
м
ал
ьн
ом
у
 р
еж
и
м
і 
р
об
от
и
 й
 у
 в
и
п
ад
к
у
 ї
х
 п
ад
ін
н
я
 а
бо
 р
у
й
н
у
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 у
 р
аз
і 
п
ад
ін
н
я
 п
р
и
 п
ід
н
ім
ан
н
я
 ч
и
 п
ер
ен
ес
ен
н
я
 (
п
ер
ев
ез
ен
н
я
) 
ва
н
та
ж
ів
.
Н
а 
р
и
с.
 4
.5
 н
ав
ед
ен
о 
п
р
и
к
л
ад
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
он
и
 д
л
я
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у.
H
r c
1/
2l
r
r x
Р
и
с.
 4
.5
. С
хе
м
а 
д
л
я 
ви
зн
ач
е
н
н
я 
н
е
б
е
зп
е
чн
о
ї з
о
н
и
 
ва
н
та
ж
о
п
ід
й
о
м
н
о
го
 м
е
ха
н
із
м
у
Д
ос
я
ж
н
іс
ть
 п
ад
аю
ч
ої
 д
ет
ал
і 
за
л
еж
ат
и
м
е 
ві
д
 в
и
со
ти
 п
ід
й
ом
у
 Н
, 
п
р
и
ч
ом
у
 в
ід
х
и
л
ен
н
я
 в
ід
 п
р
ое
к
ц
ії
 в
ан
та
ж
у
 н
а 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
у
 п
л
ощ
и
-
н
у
 r
x
 є
 о
д
н
ак
ов
и
м
 з
а 
до
вж
и
н
ою
 й
 і
м
ов
ір
н
іс
тю
 у
 к
ож
н
у
 з
 ч
от
и
р
ьо
х
 с
то
-
р
ін
 (
к
р
ім
 в
и
п
ад
к
ів
 р
із
к
ог
о 
п
р
и
ск
ор
ен
н
я
 п
р
и
 п
ер
ен
ес
ен
н
і 
ва
н
та
ж
у)
. 
У
 п
л
ан
і з
он
а 
до
ся
ж
н
ос
ті
 н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
є 
к
ол
ом
, 
ал
е 
п
р
и
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 о
б-
м
еж
ен
н
я
 р
оз
м
ір
ів
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
он
и
 в
он
а 
м
ож
е 
ві
д
р
із
н
я
ти
ся
 в
ід
 к
ол
а,
 
ос
к
іл
ьк
и
 з
он
а 
до
ся
ж
н
ос
ті
 б
уд
е 
аб
о 
зб
іл
ьш
у
ва
ти
ся
, 
аб
о 
зм
ен
ш
у
ва
ти
ся
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
й
н
я
то
ї 
н
а 
ц
ій
 д
іл
я
н
ц
і 
п
ер
ен
ес
ен
н
я
 в
ан
та
ж
у
 в
и
со
ти
 
й
ог
о 
п
ід
н
ім
ан
н
я
. 
В
ід
ст
ан
ь 
м
ож
л
и
во
го
 в
ід
л
ьо
ту
 в
ан
та
ж
у
 д
л
я
 в
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 м
еж
і 
н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
он
и
 м
ож
н
а 
п
ід
р
ах
у
ва
ти
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ч
и
 
за
л
еж
н
іс
ть
 в
ід
 в
и
со
ти
 й
ог
о 
п
ід
н
ім
ан
н
я
. 
Н
ай
п
р
ос
ті
ш
е 
р
іш
ен
н
я
 п
ол
я
-
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
зв
и
ч
ай
н
о 
r x
 п
р
и
й
м
аю
ть
 р
ів
н
и
м
 о
д
н
ій
 т
р
ет
и
н
і 
H
 (
С
Н
и
П
 
д
аю
ть
 о
бм
еж
ен
н
я
 н
е 
бі
л
ьш
е 
10
 м
),
 т
об
то
 r
x
 =
 0
,3
 H
.
Т
од
і 
ра
ді
ус
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
он
и
 м
ож
е 
бу
ти
 п
ід
р
ах
ов
ан
и
й
 з
а 
та
к
ою
 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
R
r
l
H
c
r
=
+
+
0
5
0
3
,
,
,  
(4
.3
)
де
 r
с –
 в
и
л
іт
 с
тр
іл
и
 к
р
ан
а 
ч
и
 г
ак
а 
н
а 
ст
р
іл
і 
к
р
ан
а 
(в
ід
р
ах
ов
ує
ть
ся
 в
ід
 
ос
і 
п
ов
ор
от
у
 б
аш
ти
),
 п
р
и
ч
ом
у
 r
с 
м
ож
е 
до
р
ів
н
ю
ва
ти
 н
ул
ю
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
ба
л
к
ою
 а
бо
 т
ал
л
ю
; 
l r
 –
 н
ай
бі
л
ьш
и
й
 р
оз
м
ір
 в
ан
та
ж
у
 п
о 
го
р
и
зо
н
та
л
ь-
н
ій
 с
к
л
ад
ов
ій
 (
п
р
и
 п
ід
н
ім
ан
н
і 
до
вг
ом
ір
н
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
 п
о 
ве
р
ти
к
ал
і 
їх
 в
ід
л
іт
 п
ов
’я
за
н
и
й
 з
 п
ад
ін
н
я
м
 н
а 
вс
ю
 д
ов
ж
и
н
у)
; 
H
 –
 м
ак
си
м
ал
ьн
а 
ви
со
та
 п
ід
н
ім
ан
н
я
 в
ан
та
ж
у.
К
ож
н
а 
ви
го
то
вл
ен
а 
за
во
до
м
-в
и
го
то
вл
ю
ва
ч
ем
 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
а 
м
аш
и
н
а 
м
ає
 б
у
ти
 п
р
и
й
н
я
та
 в
ід
д
іл
ом
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 т
а 
за
бе
з-
п
еч
ен
а 
п
ас
п
ор
то
м
, 
ін
ст
р
у
к
ц
іє
ю
 з
 м
он
та
ж
у
 й
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 т
а 
ін
ш
ою
 
те
х
н
іч
н
ою
 д
ок
у
м
ен
та
ц
іє
ю
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
ою
 Д
С
Т
 ч
и
 Т
У
. 
Д
о 
п
ус
к
у
 в
 р
об
о-
ту
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
а 
м
аш
и
н
а 
п
ід
л
я
га
є 
р
еє
ст
р
ац
ії
 в
 о
р
га
н
ах
 Д
ер
ж
н
а-
г л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 щ
о 
ви
д
аю
ть
 д
оз
ві
л
 н
а 
вв
ед
ен
н
я
 ї
ї 
в 
ек
сп
л
уа
та
ц
ію
.
У
сі
 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
н
і 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
і 
м
аш
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 
зн
ім
н
і 
ва
н
та
ж
оз
ах
оп
л
ю
ва
л
ьн
і 
п
р
и
ст
р
ої
 д
о 
п
ус
к
у
 в
 р
об
от
у
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 т
ех
-
н
іч
н
ом
у
 о
гл
я
д
у.
 П
ер
ви
н
н
и
й
 о
гл
я
д
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 в
ід
д
іл
ом
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
-в
и
го
то
вл
ю
ва
ч
а 
п
ер
ед
 в
ід
п
р
ав
л
ен
н
я
м
 к
р
ан
ів
 
сп
ож
и
ва
ч
ев
і.
 В
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
і 
м
аш
и
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 в
 е
к
сп
л
у-
ат
ац
ії
, 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 
п
ер
іо
д
и
ч
н
ом
у
 
ч
ас
тк
ов
ом
у
 
ог
л
я
д
у
 
ч
ер
ез
 
к
ож
н
і 
12
 м
іс
я
ц
ів
, 
а 
п
ов
н
ом
у
 –
 ч
ер
ез
 3
 р
ок
и
. 
М
аш
и
н
и
, 
щ
о 
р
ід
к
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у-
ю
ть
ся
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
к
р
ан
и
, 
я
к
і 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
ті
л
ьк
и
 п
р
и
 р
ем
он
ті
),
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 п
ов
н
ом
у
 т
ех
н
іч
н
ом
у
 о
гл
я
д
у
 ч
ер
ез
 
5
 р
ок
ів
.
П
р
и
 п
ов
н
ом
у
 т
ех
н
іч
н
ом
у
 о
гл
я
д
і 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
а 
м
аш
и
н
а 
п
ід
л
я
-
га
є 
ог
л
я
д
у,
 с
та
ти
ч
н
и
м
 і
 д
и
н
ам
іч
н
и
м
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
м
; 
п
р
и
 ч
ас
тк
ов
ом
у
 
те
х
н
іч
н
ом
у
 о
гл
я
д
і 
–
 т
іл
ьк
и
 о
гл
я
д
у.
П
р
и
 о
гл
я
д
і 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 н
ад
ій
н
іс
ть
 к
ож
н
ог
о 
ву
зл
а 
та
 е
л
ем
ен
та
 
м
аш
и
н
и
; 
ст
у
п
ін
ь 
сп
р
ац
ю
ва
н
н
я
 к
ан
ат
ів
, 
л
ан
ц
ю
гі
в,
 г
ак
ів
, 
зу
бч
ат
и
х
 
і 
ч
ер
в’
я
ч
н
и
х
 п
ер
ед
ач
, 
га
л
ьм
, 
ап
ар
ат
ів
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 й
 і
н
ш
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в;
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
 п
р
и
л
ад
ів
 і
 п
р
и
ст
р
ої
в 
бе
зп
ек
и
; 
к
р
іп
л
ен
н
я
 к
ан
ат
ів
, 
н
а-
я
вн
іс
ть
 і
 с
п
р
ав
н
іс
ть
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 т
а 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 б
л
ок
ів
, 
ст
ан
 о
го
р
ож
, 
п
ор
у
ч
н
ів
, 
сх
од
ів
 т
а 
ін
. 
С
та
н
 м
ех
ан
із
м
ів
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 ї
х
 о
гл
я
до
м
 б
ез
 
р
оз
би
р
ан
н
я
 і
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
м
 у
 р
об
от
і.
С
т
ат
и
чн
е 
ви
п
ро
бу
ва
н
н
я 
ва
н
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ої
 м
аш
и
н
и
 м
ає
 н
а 
м
ет
і 
п
ер
ев
ір
к
у
 ї
ї 
м
іц
н
ос
ті
 т
а 
м
іц
н
ос
ті
 о
к
р
ем
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в,
 а
 у
 с
тр
іл
ов
и
х
 
к
р
ан
ів
 т
ак
ож
 п
ер
ев
ір
к
у
 в
ан
та
ж
н
ої
 с
ті
й
к
ос
ті
 й
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 н
ав
ан
-
та
ж
ен
н
я
м
, 
щ
о 
н
а 
2
5%
 п
ер
ев
и
щ
ує
 н
ом
ін
ал
ьн
у
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
іс
ть
 
(р
и
с.
 4
.6
).
Г
ак
 з
 в
ан
та
ж
ем
 п
ід
н
ім
аю
ть
 н
а 
ви
со
ту
 2
0
0
–
3
0
0
 м
м
 і
 в
 т
ак
ом
у
 
п
ол
ож
ен
н
і 
у
тр
и
м
у
ю
ть
 
п
р
от
я
го
м
 
10
 
х
в.
 
П
от
ім
 
ва
н
та
ж
 
оп
ус
к
аю
ть
 
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 в
ід
су
тн
іс
ть
 з
ал
и
ш
к
ов
и
х
 д
еф
ор
м
ац
ій
, 
щ
о 
св
ід
ч
и
ть
 
п
р
о 
н
ор
м
ал
ьн
у
 р
об
от
у
 м
ет
ал
ев
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
 к
р
ан
а.
 П
р
и
 н
ая
вн
о-
ст
і 
за
л
и
ш
к
ов
и
х
 д
еф
ор
м
ац
ій
 к
р
ан
 д
о 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 
до
 з
’я
су
ва
н
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 д
еф
ор
м
ац
ії
 т
а 
м
ож
л
и
во
ст
і 
п
од
ал
ьш
ої
 й
ог
о 
р
о-
бо
ти
.
В
и
п
ро
бу
ва
н
н
я 
ст
рі
л
ов
и
х
 к
ра
н
ів
 п
р
ов
од
я
ть
 п
р
и
 м
ак
си
м
ал
ьн
ом
у
 
і 
м
ін
ім
ал
ьн
ом
у
 в
и
л
ьо
ті
 с
тр
іл
и
 в
 п
ол
ож
ен
н
і,
 щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 н
ай
м
ен
-
ш
ій
 с
ті
й
к
ос
ті
 к
р
ан
а,
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
ан
та
ж
 п
ід
н
ім
ає
ть
ся
 н
а 
ви
со
ту
 1
0
0
–
2
0
0
 м
м
. 
К
р
ан
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 т
ак
и
м
, 
щ
о 
ви
тр
и
м
ав
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
, 
я
к
щ
о 
п
р
от
я
го
м
 1
0
 х
в 
п
ід
н
я
ти
й
 в
ан
та
ж
 н
е 
оп
ус
ти
вс
я
 н
а 
зе
м
л
ю
, 
а 
та
к
ож
 
н
е 
ви
я
вл
ен
о 
тр
іщ
и
н
, 
де
ф
ор
м
ац
ії
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
ош
к
од
ж
ен
ь.
30
6
30
7
1,
25
 P
200–300
1,
25
 P
100–200
а б
Р
и
с.
 4
.6
. С
хе
м
и
 с
та
ти
чн
о
го
 в
и
п
р
о
б
ув
а
н
н
я:
а 
–
 м
о
с
то
во
го
 к
р
а
н
а
; б
 –
 с
тр
іл
о
во
го
 к
р
а
н
а
В
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
а 
м
аш
и
н
а,
 щ
о 
ви
тр
и
м
ал
а 
ст
ат
и
ч
н
е 
ви
п
р
об
у
ва
н
-
н
я
, 
п
ід
д
ає
ть
ся
 д
и
н
а
м
іч
н
ом
у 
ви
п
ро
бу
ва
н
н
ю
 з
 м
ет
ою
 п
ер
ев
ір
к
и
 д
ії
 м
е-
х
ан
із
м
ів
, 
га
л
ьм
, 
п
р
и
ст
р
ої
в 
бе
зп
ек
и
. 
П
р
и
 д
и
н
ам
іч
н
ом
у
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
і 
ва
н
та
ж
 м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 н
ом
ін
ал
ьн
и
й
 н
а 
10
%
 (
у
 д
ея
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
 в
ан
та
ж
ем
, 
м
ас
а 
я
к
ог
о 
до
р
ів
н
ю
є 
ва
н
та
-
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
 к
р
ан
а)
. 
В
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
 п
ол
я
га
є 
в 
п
ов
то
р
н
ом
у
 п
ід
й
ом
і 
та
 о
п
ус
к
ан
н
і 
ва
н
та
ж
у,
 а
 т
ак
ож
 у
 п
ер
ев
ір
ц
і 
д
ії
 в
сі
х
 м
ех
ан
із
м
ів
 п
р
и
 
їх
 в
ід
ок
р
ем
л
ен
ом
у
 р
ус
і.
Д
оз
ві
л
 н
а 
п
од
ал
ьш
у
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 м
аш
и
н
и
 д
ає
ть
ся
 п
іс
л
я
 о
де
р
-
ж
ан
н
я
 п
оз
и
ти
вн
и
х
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 о
гл
я
д
у
 т
а 
об
ох
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь.
П
ри
 
ек
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 
ва
н
т
а
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 
м
а
ш
и
н
 
за
бо
ро
н
я
єт
ьс
я
: 
п
ід
н
ім
ат
и
 в
ан
та
ж
і,
 м
ас
а 
я
к
и
х
 п
ер
ев
и
щ
ує
 д
оп
ус
ти
м
у
 в
ан
та
ж
оп
ід
-
й
ом
н
іс
ть
; 
п
ід
н
ім
ат
и
 о
д
н
оч
ас
н
о 
ва
н
та
ж
 і
 л
ю
де
й
; 
п
ід
н
ім
ат
и
 в
ан
та
ж
і,
 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 х
и
тк
ом
у
 п
ол
ож
ен
н
і;
 в
ід
р
и
ва
ти
 в
ан
та
ж
і 
п
р
и
м
ер
зл
і,
 
за
ва
л
ен
і 
ґр
у
н
то
м
, 
за
к
л
ад
ен
і 
ін
ш
и
м
и
 в
ан
та
ж
ам
и
; 
п
ід
тя
гу
ва
ти
 в
ан
та
-
ж
і 
п
р
и
 к
ос
ом
у
 н
ат
я
зі
 п
ід
н
ім
ал
ьн
и
х
 к
ан
ат
ів
; 
ві
д
тя
га
ти
 в
ан
та
ж
і 
п
р
и
 
п
ід
й
ом
і;
 в
и
во
д
и
ти
 з
 л
ад
у
 г
ал
ьм
а 
і 
п
р
и
ст
р
ої
 б
ез
п
ек
и
.
П
р
и
 т
р
и
ва
л
и
х
 з
у
п
и
н
к
ах
 к
р
ан
а 
м
ає
 б
у
ти
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
е 
й
ог
о 
ел
ек
тр
о-
ж
и
вл
ен
н
я
. 
П
р
и
 з
ак
ін
ч
ен
н
і 
р
об
от
и
 к
р
ан
ів
н
и
к
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 з
ам
и
к
ат
и
 
д
ве
р
і 
к
аб
ін
и
.
4
.3
. Б
ез
п
ек
а
 в
а
н
та
ж
н
о-
р
оз
ва
н
та
ж
ув
а
л
ьн
и
х
 
р
об
іт
Е
к
сп
л
уа
та
ц
ія
 т
р
ан
сп
ор
ту
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
ан
та
ж
-
н
о-
р
оз
ва
н
та
ж
у
ва
л
ьн
и
м
и
 р
об
от
ам
и
 (
В
Р
Р
).
 Н
а 
ва
н
т
а
ж
н
о-
ро
зв
ан
т
а
-
ж
ув
а
л
ьн
и
х
 р
об
от
а
х
 т
и
п
ов
и
м
и
 с
и
ту
ац
ія
м
и
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
, 
є 
п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 д
оп
ус
ти
м
ої
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
ос
ті
 
п
р
и
ст
р
ою
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 с
ам
ор
об
н
и
х
, 
бе
з 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 н
а 
ва
н
та
ж
о-
п
ід
й
ом
н
іс
ть
 м
ех
ан
із
м
ів
 і
 м
аш
и
н
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
и
л
 п
р
и
 р
об
от
і 
м
ех
а-
н
із
м
ів
 в
 о
х
ор
он
н
ій
 з
он
і 
п
ов
іт
р
я
н
и
х
 л
ін
ій
 (
П
Л
),
 п
р
ав
и
л
 с
тр
оп
у
ва
н
н
я
, 
у
к
л
ад
ан
н
я
 т
р
у
б,
 л
іс
у,
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 в
р
у
ч
н
у,
 р
об
іт
 з
 т
ар
ою
.
Д
л
я
 о
р
га
н
із
ац
ії
 б
ез
п
еч
н
и
х
 В
Р
Р
 п
ер
ед
ба
ч
ен
а 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 в
ан
та
-
ж
ів
 н
е 
ті
л
ьк
и
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 ї
х
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
а 
й
 з
а 
м
ас
ою
. 
З
а
 с
т
уп
ен
ем
 
н
еб
ез
п
ек
и
 
р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
де
в’
я
ть
 
к
л
ас
ів
 
ва
н
та
ж
ів
 
(Д
С
Т
 
19
4
3
3
-8
1)
; 
за
 м
ас
ою
 –
 т
р
и
 к
ат
ег
ор
ії
: 
I 
–
 в
ан
та
ж
і 
(о
д
н
е 
м
іс
ц
е)
 м
ас
ою
 м
ен
ш
е 
8
0
 к
г,
 в
к
л
ю
ч
аю
ч
и
 д
р
іб
н
о-
ш
ту
ч
н
і 
й
 с
и
п
к
і;
 
II
 –
 в
ан
та
ж
і 
м
ас
ою
 в
ід
 8
0
 д
о 
5
0
0
 к
г,
 
II
I 
–
 в
ан
та
ж
і 
м
ас
ою
 п
он
ад
 5
0
0
 к
г.
 
Ч
ол
ов
ік
у
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 в
и
к
он
у
ва
ти
 В
Р
Р
 п
р
и
 м
ас
і в
ан
та
ж
у
 д
о 
5
0
 к
г,
 
ж
ін
ц
і 
–
 д
о 
7
 к
г,
 п
ід
л
іт
к
ам
 ч
ол
ов
іч
ої
 с
та
ті
 –
 д
о 
16
 к
г.
 П
ід
н
ім
ан
н
я
 
і 
п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 в
ан
та
ж
у
 м
ас
ою
 п
он
ад
 5
0
 к
г 
п
р
ов
од
я
ть
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 
м
ех
ан
із
м
ів
 і
 п
р
и
л
ад
ів
. 
Р
об
от
и
 з
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 й
 о
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
-
н
и
м
и
 в
ан
та
ж
ам
и
 в
и
к
он
у
ю
ть
 о
со
би
, 
щ
о 
п
р
ой
ш
л
и
 с
п
ец
іа
л
ьн
е 
н
ав
ч
ан
-
н
я
; 
ін
ст
р
у
к
та
ж
 ц
и
х
 о
сі
б 
п
ов
то
р
ю
єт
ьс
я
 ч
ер
ез
 к
ож
н
і 
3
 м
іс
я
ц
і.
Д
л
я
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 т
ар
и
 н
ео
бх
ід
н
о:
• 
у
тр
и
м
у
ва
ти
 т
ар
у
 в
 с
п
р
ав
н
ом
у
 с
та
н
і;
• 
п
ер
ем
іщ
ат
и
 
її
 
ва
н
та
ж
оп
ід
ій
м
ал
ьн
и
м
и
 
к
р
ан
ам
и
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 «
П
р
ав
и
л
 б
уд
ов
и
 і
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
-
м
ал
ьн
и
х
 к
р
ан
ів
»
 і
 П
У
Е
;
• 
п
ер
ем
іщ
ат
и
 т
ар
у
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 і
н
ш
и
х
 з
ас
об
ів
 м
ех
ан
із
ац
ії
 в
ід
п
о-
ві
д
н
о 
до
 в
и
м
ог
 Д
С
Т
у
 1
2
.3
.0
10
-8
2
 і
 П
У
Е
;
• 
ор
га
н
із
ов
у
ва
ти
 і
 п
р
ов
од
и
ти
 т
ех
н
іч
н
и
й
 о
гл
я
д
 т
ар
и
 з
 в
ед
ен
н
я
м
 в
ід
-
п
ов
ід
н
ог
о 
ж
у
р
н
ал
у;
• 
ве
ст
и
 к
он
тр
ол
ь 
ст
ан
у
 п
л
ощ
ад
ок
 д
л
я
 ш
та
бе
л
ю
ва
н
н
я
 т
ар
и
;
• 
п
р
и
зн
ач
ат
и
 о
сі
б,
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 з
а 
бе
зп
еч
н
у
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 т
ар
и
 
і 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
Ч
ас
то
 п
р
и
 В
Р
Р
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 п
ок
ат
і.
 У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 н
ео
бх
ід
-
н
о 
до
тр
и
м
у
ва
ти
ся
 р
я
д
у
 у
м
ов
. 
Т
ак
, 
к
у
т 
н
ах
и
л
у
 п
ок
ат
ів
 н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
-
щ
у
ва
ти
 3
0
°, 
ві
дс
та
н
ь 
м
іж
 п
ок
ат
ам
и
 п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 т
ак
ою
, 
щ
об
 т
р
у
би
 ч
и
 
к
ол
од
и
 в
и
ст
у
п
ал
и
 з
а 
п
ох
и
л
і 
н
е 
бі
л
ьш
 н
іж
е 
н
а 
1
 м
. 
В
ар
то
 т
ак
ож
 п
ер
ед
-
ба
ч
ат
и
 п
р
и
ст
р
ій
, 
щ
о 
за
п
об
іг
ає
 з
во
р
от
н
ом
у
 с
к
оч
у
ва
н
н
ю
 в
ан
та
ж
у.
П
р
и
 В
Р
Р
 д
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
м
и
 м
ех
ан
із
м
ам
и
 (
л
е-
бі
д
к
ам
и
, 
до
м
к
р
ат
ам
и
, 
п
ід
й
ом
н
и
к
ам
и
 і
 к
р
ан
ам
и
) 
до
п
ус
к
аю
ть
ся
 о
со
-
би
, 
ст
ар
ш
і 
18
 р
ок
ів
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
до
к
у
м
ен
ти
 т
а 
об
ов
’я
зк
ов
о 
ви
к
он
у
ю
ть
 «
П
р
ав
и
л
а 
бу
до
ви
 і
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
-
30
8
30
9
м
ал
ьн
и
х
 к
р
ан
ів
»
 т
а 
«І
н
ст
р
у
к
ц
ію
 п
о 
бе
зп
еч
н
ом
у
 п
р
ов
ед
ен
н
ю
 р
об
іт
 
з 
п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 в
ан
та
ж
ів
 с
тр
іл
ов
и
м
и
 і
 п
ер
ес
у
вн
и
м
и
 к
р
ан
ам
и
 й
 а
вт
о-
н
ав
ан
та
ж
у
ва
ч
ам
и
».
 Д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 р
об
от
и
 в
ан
та
ж
о-
п
ід
й
ом
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
м
ех
ан
із
м
ів
 н
ео
бх
ід
н
о,
 н
ас
ам
п
ер
ед
, 
за
бе
зп
е-
ч
и
ти
 м
іц
н
е 
за
х
оп
л
ен
н
я
 в
ан
та
ж
у,
 щ
о 
ви
к
л
ю
ч
ає
 й
ог
о 
зі
ск
ов
зу
ва
н
н
я
 
і 
п
ад
ін
н
я
. 
Д
л
я
 ц
ьо
го
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
га
к
и
 з
 з
ап
об
іж
н
и
м
и
 
п
р
и
ст
р
оя
м
и
 (
за
м
к
и
, 
за
су
вк
и
, 
к
ар
аб
ін
и
 т
ощ
о)
. 
Д
л
я
 п
ід
й
ом
у
 і
 п
ер
ем
і-
щ
ен
н
я
 в
ел
и
к
ог
аб
ар
и
тн
и
х
 і
 д
ов
го
м
ір
н
и
х
 в
ан
та
ж
ів
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 с
тр
о-
п
и
 і
 т
р
ав
ер
си
.
В
и
го
то
вл
ен
і 
зі
 с
та
л
ев
и
х
 к
ан
ат
ів
 с
тр
оп
и
 т
а 
ін
ш
і 
та
к
ел
аж
н
і 
п
р
и
-
ст
р
ої
 в
и
п
р
об
у
ю
ть
 в
ан
та
ж
ем
, 
щ
о 
п
ер
ев
и
щ
ує
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
и
й
 н
а 
2
5%
. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 
ви
п
р
об
у
ва
н
ь 
за
п
и
су
ю
ть
 
до
 
ж
у
р
н
ал
у.
 
П
іс
л
я
 
п
ер
ев
ір
к
и
 
к
ож
ен
 т
ак
ел
аж
н
и
й
 п
р
и
ст
р
ій
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 б
ір
к
ою
, 
н
а 
я
к
ій
 з
аз
н
а-
ч
аю
ть
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
іс
ть
 і
 д
ат
у
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
. 
У
сі
 в
и
д
и
 з
н
ім
н
и
х
 
ва
н
та
ж
оз
ах
оп
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
ог
л
я
д
аю
ть
 у
 т
ер
м
ін
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
м
-в
и
го
то
вл
ю
ва
ч
ем
. 
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
и
 В
Р
Р
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 є
д
и
н
у
 
си
ст
ем
у
 з
н
ак
ов
ої
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
. 
4
.4
. Б
ез
п
ек
а
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
ос
уд
и
н
 
та
 у
ст
а
н
ов
ок
, щ
о 
п
р
а
ц
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
і 
га
зо
во
го
 у
ст
ат
к
ув
а
н
н
я
В
и
ди
 п
ос
уд
и
н
 т
а
 у
ст
ан
ов
ок
, 
щ
о 
п
ра
ц
ю
ю
т
ь 
п
ід
 т
и
ск
ом
. Г
ер
м
ет
и
-
зо
ва
н
і 
си
ст
ем
и
, 
у
 я
к
и
х
 п
ід
 т
и
ск
ом
 п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 с
ти
сн
у
ті
 г
аз
и
 і
 р
ід
и
н
и
 
(н
ер
ід
к
о 
то
к
си
ч
н
і,
 п
ож
еж
о-
 і
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
аб
о 
ті
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
и
-
со
к
у
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у)
, 
ш
и
р
ок
о 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 в
 с
у
ч
ас
н
ом
у
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
і.
 
Т
ак
і 
си
ст
ем
и
 є
 д
ж
ер
ел
ом
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
і 
то
м
у
 п
р
и
 ї
х
 п
р
о-
ек
ту
ва
н
н
і,
 в
и
го
то
вл
ен
н
і,
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 т
а 
р
ем
он
ті
 с
л
ід
 с
тр
ог
о 
до
тр
и
-
м
у
ва
ти
ся
 в
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 п
р
ав
и
л
 і
 н
ор
м
. 
Д
о 
р
оз
гл
я
н
у
ти
х
 у
ст
ан
ов
ок
, 
п
ос
уд
и
н
 і
 с
и
ст
ем
 н
ал
еж
ат
ь 
п
ар
ов
і 
й
 в
од
ог
р
ій
н
і 
к
от
л
и
, 
ек
он
ом
ай
зе
р
и
 
і 
п
ар
оп
ер
ег
р
ів
н
и
к
и
; 
тр
у
бо
п
р
ов
од
и
 п
ар
и
, 
га
р
я
ч
ої
 в
од
и
 і
 с
ти
сн
у
то
го
 
п
ов
іт
р
я
; 
п
ос
уд
и
н
и
, 
ц
и
ст
ер
н
и
, 
бо
ч
к
и
; 
ба
л
он
и
; 
к
ом
п
р
ес
ор
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
; 
ус
та
н
ов
к
и
 г
аз
оп
ос
та
ч
ан
н
я
.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
бе
зп
ек
и
 п
ри
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 п
ос
уд
и
н
 т
а
 у
ст
ан
ов
ок
, 
щ
о 
п
ра
ц
ю
ю
т
ь 
п
ід
 т
и
ск
ом
. 
Б
ез
п
ек
а 
вс
іх
 ц
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
(у
ст
ан
ов
ок
) 
за
-
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 ц
іл
ою
 с
и
ст
ем
ою
 з
ах
од
ів
. 
Т
ак
, 
п
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
ус
та
н
о-
во
к
 і
 п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
к
ор
и
ст
у
ю
ть
ся
 с
тр
ог
о 
р
ег
л
а-
м
ен
то
ва
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 ї
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
н
а 
м
іц
н
іс
ть
.
Б
ез
п
ек
а
 р
об
от
и
 п
ос
уд
и
н
 п
ід
 т
и
ск
ом
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 ї
х
 п
р
ав
и
л
ьн
и
м
 
р
оз
р
ах
у
н
к
ом
 н
а 
ст
ат
и
ч
н
і 
та
 д
и
н
ам
іч
н
і 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 
я
к
іс
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 д
л
я
 ї
х
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
, 
п
р
ав
и
л
ьн
ою
 о
бр
об
к
ою
 м
ат
е-
р
іа
л
ів
 і 
н
ал
еж
н
и
м
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
м
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
м
 п
ос
уд
и
н
 і,
 н
ар
еш
ті
, 
ст
во
р
ен
н
я
м
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
.
А
н
ал
із
 с
та
ти
ст
и
ч
н
и
х
 д
ан
и
х
 п
р
о 
ви
бу
х
и
 п
ар
ов
и
х
 к
от
л
ів
, 
п
ов
іт
р
о-
зб
ір
н
и
к
ів
, 
к
ом
п
р
ес
ор
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
, 
ав
то
к
л
ав
ів
 і
 б
ал
он
ів
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
бі
л
ьш
іс
ть
 і
з 
н
и
х
 с
та
л
и
ся
 ч
ер
ез
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 р
оз
р
а-
х
у
н
к
ов
и
х
 т
и
ск
ів
.
П
р
ав
и
л
ьн
о 
ви
бр
ат
и
 г
р
ан
и
ч
н
е 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 п
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
п
о-
су
д
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
до
си
ть
 с
к
л
ад
н
о.
 Г
р
ан
и
ч
н
и
м
 в
ва
ж
а-
єт
ьс
я
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 н
и
ж
ч
е 
м
еж
і п
р
у
ж
н
ос
ті
 ч
и
 п
р
оп
ор
ц
ій
н
ос
ті
 д
л
я
 к
он
-
ст
р
у
к
ц
ій
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 в
 з
он
і 
п
р
у
ж
н
и
х
 д
еф
ор
м
ац
ій
, 
аб
о 
н
и
ж
ч
е 
м
еж
і 
те
к
у
ч
ос
ті
, 
к
ол
и
 д
еф
ор
м
ац
ії
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
 м
ож
у
ть
 д
ос
я
га
ти
 п
л
ас
ти
ч
н
ої
 
зо
н
и
 н
а 
її
 м
еж
і 
з 
п
р
у
ж
н
ою
. 
Ц
е 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 д
ос
и
ть
 т
оч
н
е 
ви
зн
ач
ен
н
я
 
р
об
оч
и
х
 н
ап
р
у
ж
ен
ь 
і 
ст
ал
іс
ть
 ї
х
 у
 ч
ас
і.
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 т
и
м
, 
щ
о 
к
он
ст
р
у
к
ц
ій
н
и
й
 м
ат
ер
іа
л
 п
ос
уд
и
н
 з
 ч
ас
ом
 
ст
ар
іє
, 
«в
то
м
л
ю
єт
ьс
я»
 
і 
за
зн
ає
 
д
ії
 
р
я
д
у
 
ін
ш
и
х
 
н
еп
ер
ед
ба
ч
у
ва
н
и
х
 
вп
л
и
ві
в,
 р
оз
р
ах
у
н
к
и
 п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
м
аю
ть
 п
р
и
-
бл
и
зн
и
й
 х
ар
ак
те
р.
О
со
бл
и
ве
 з
н
ач
ен
н
я
 д
л
я
 п
ар
ов
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 
п
ід
 т
и
ск
ом
 і
 д
іє
ю
 в
и
со
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
м
ає
 п
о
вз
уч
іс
ть
, 
то
бт
о 
вл
ас
ти
-
ві
ст
ь 
м
ет
ал
у
 п
ов
іл
ьн
о 
і 
бе
зу
п
и
н
н
о 
п
л
ас
ти
ч
н
о 
де
ф
ор
м
у
ва
ти
ся
 в
 у
сі
х
 
н
ап
р
я
м
к
ах
 
п
р
и
 
п
ос
ті
й
н
ом
у
 
н
ап
р
у
ж
ен
н
і.
 
П
ов
зу
ч
іс
ть
 
м
ет
ал
у
 
п
р
и
 
ви
со
к
и
х
 
те
м
п
ер
ат
у
р
ах
 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 
п
р
и
 
н
ап
р
у
ж
ен
н
і 
н
и
ж
ч
е 
м
еж
і 
те
к
у
ч
о с
ті
 
д
л
я
 
ц
ьо
го
 
м
ет
ал
у.
 
Д
еф
ор
м
а
ц
ію
 
п
ов
зу
чо
ст
і 
ви
зн
ач
аю
ть
 
у
 в
ід
со
тк
ах
, 
а 
ш
ви
дк
іс
т
ь 
де
ф
ор
м
а
ц
ії
 –
 в
 о
д
и
н
и
ц
я
х
 д
ов
ж
и
н
и
 з
а 
го
д
и
-
н
у,
 н
ап
р
и
к
л
ад
: 
м
м
/м
м
•
го
д.
Д
л
я
 е
л
ем
ен
ті
в 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 п
ар
ов
ог
о 
к
от
л
а 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 ш
ви
д-
к
іс
ть
 п
ов
зу
ч
ос
ті
 V
п
 =
 1
0
-5
%
 з
а 
1
 г
од
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 п
од
ов
ж
ен
н
ю
 н
а 
1%
 
за
 1
0
0
 0
0
0
 г
од
.
М
ет
од
и
к
а 
р
оз
р
ах
у
н
к
у
 н
а
 м
іц
н
іс
т
ь 
п
ос
уд
и
н
 з
во
д
и
ть
ся
 д
о 
ви
зн
ач
ен
-
н
я
 т
ов
щ
и
н
и
 с
ті
н
ок
 ц
и
л
ін
д
р
и
ч
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
 п
ос
уд
и
н
и
 і
 д
н
и
щ
а.
Р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 
та
к
ож
 
ви
м
ог
и
 
до
 
к
он
тр
ол
ьн
о-
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
ої
 
ап
ар
ат
у
р
и
, 
за
п
об
іж
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
та
 а
р
м
ат
у
р
и
. 
Д
л
я
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 
ус
та
н
ов
ок
 і
 ї
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 т
іл
ьк
и
 т
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 і
 з
аг
от
ов
-
к
и
, 
щ
о 
за
до
во
л
ьн
я
ю
ть
 в
и
м
ог
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
н
ор
м
ам
и
 і
 п
р
ав
и
л
ам
и
. 
У
 п
р
оц
ес
і 
ви
го
то
вл
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ю
ю
ть
 я
к
іс
ть
 з
ва
р
н
и
х
 ш
ві
в 
н
ер
у
й
-
н
ів
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 (
ул
ьт
р
аз
ву
к
, 
р
ен
тг
ен
о-
 і
 г
ам
м
а-
де
ф
ек
то
ск
оп
ія
),
 
а 
та
к
ож
 я
к
іс
ть
 м
ет
ал
у,
 т
ов
щ
и
н
у
 с
ті
н
ок
, 
ві
дс
у
тн
іс
ть
 д
еф
ек
ті
в,
 д
л
я
 
ч
ог
о 
п
р
ов
од
я
ть
 м
ех
ан
іч
н
і 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 і
 м
ет
ал
ог
р
аф
іч
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
-
н
я
 т
ощ
о.
 В
и
го
то
вл
ен
у
 у
ст
ан
ов
к
у
 о
бо
в’
я
зк
ов
о 
ви
п
р
об
у
ю
ть
 і
 т
іл
ьк
и
 
п
іс
л
я
 ц
ьо
го
 з
д
аю
ть
 з
ам
ов
н
и
к
у.
П
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 м
он
та
ж
у
 у
ст
ан
ов
ок
, 
м
аю
ть
 з
ад
о-
во
л
ьн
я
ти
 р
я
д
 в
и
м
ог
 щ
од
о 
їх
 р
оз
м
ір
ів
, 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 п
ер
ек
р
и
тт
ів
, 
ст
ін
, 
д
ве
р
ей
 і
 в
ік
он
, 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 й
 о
св
іт
л
ен
н
я
, 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
. 
З
м
он
то
ва
н
у
 у
ст
ан
ов
к
у
 д
о 
п
ус
к
у
 в
 р
об
от
у
 п
ід
д
аю
ть
 
те
х
н
іч
н
ом
у
 
ог
л
я
д
у,
 
я
к
и
й
 
п
р
ов
од
и
ть
 
п
р
ед
ст
ав
н
и
к
 
ор
га
н
у
 
н
аг
л
я
д
у
 
в 
п
р
и
су
тн
ос
ті
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
ії
. 
П
ус
к
 у
ст
ан
ов
к
и
 п
іс
л
я
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у
 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 у
 п
р
и
су
тн
ос
ті
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
ор
га
н
у
 н
аг
л
я
д
у.
 У
 п
р
оц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
р
ов
од
я
ть
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
те
х
н
іч
н
і 
ог
л
я
д
и
 ц
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
.
31
0
31
1
Н
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ію
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
є 
п
ід
 т
и
ск
ом
, 
м
ає
 б
у
ти
 
от
р
и
м
ан
и
й
 д
оз
ві
л
 о
р
га
н
у
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 а
 с
ам
а 
ек
сп
л
уа
-
та
ц
ія
 м
ає
 п
р
ов
од
и
ти
ся
 с
тр
ог
о 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
ої
 і
н
ст
р
у
к
ц
ії
.
Д
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 у
ст
ан
ов
ок
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
до
п
ус
к
а-
єт
ьс
я
 т
іл
ьк
и
 д
об
р
е 
п
ід
го
то
вл
ен
и
й
 п
ер
со
н
ал
, 
щ
о 
п
р
ой
ш
ов
 м
ед
и
ч
н
и
й
 
ог
л
я
д.
П
р
и
р
од
н
о,
 щ
о 
ж
ор
ст
к
іс
ть
 п
ер
ер
ах
ов
ан
и
х
 в
и
м
ог
 з
р
ос
та
є 
з 
п
ід
ви
-
щ
ен
н
я
м
 т
и
ск
у
 і
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 в
 у
ст
ан
ов
ц
і,
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
м
 а
гр
ес
и
вн
ос
ті
, 
п
ож
еж
о-
 і
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 п
ер
ем
іщ
у
ва
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 а
 т
ак
ож
 
р
оз
м
ір
ів
 у
ст
ан
ов
к
и
. 
В
и
х
од
я
ч
и
 з
 ц
ьо
го
, 
вс
і 
ус
та
н
ов
к
и
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 
п
ід
 т
и
ск
ом
, 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
к
л
ас
и
. 
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
л
ас
у
 п
ар
ов
і 
к
от
л
и
 
з 
н
ад
л
и
ш
к
ов
и
м
 т
и
ск
ом
 п
ар
и
 м
ен
ш
е 
70
 к
П
а 
(0
,7
 к
гс
/с
м
2
) 
аб
о 
во
до
гр
ій
-
н
і 
к
от
л
и
 з
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 в
од
и
 н
и
ж
ч
е 
11
5
°C
 н
е 
п
ід
л
я
га
ю
ть
 р
еє
ст
р
ац
ії
 
в 
ор
га
н
ах
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і,
 і
 ї
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
 м
ає
 з
ад
ов
ол
ьн
я
-
ти
 в
и
м
ог
и
, 
ус
та
н
ов
л
ен
і 
ц
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
. 
Б
ал
он
и
 д
л
я
 с
ти
сн
у
ти
х
 і
 з
р
і-
д
ж
ен
и
х
 г
аз
ів
 м
ож
у
ть
 н
е 
м
ат
и
 п
ос
ті
й
н
и
х
 к
он
тр
ол
ьн
о-
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
.
А
н
а
л
із
 а
ва
рі
й
 п
ос
уд
и
н
 і 
ус
т
ан
ов
ок
, щ
о 
п
ра
ц
ю
ю
т
ь 
п
ід
 т
и
ск
ом
. А
ва
-
рі
я 
ус
та
н
ов
к
и
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
є 
п
ід
 т
и
ск
ом
, 
зв
и
ч
ай
н
о 
є 
н
ас
л
ід
к
ом
 в
тр
ат
и
 
н
ею
 г
ер
м
ет
и
ч
н
ос
ті
. 
Я
к
щ
о 
р
оз
ге
р
м
ет
и
за
ц
ія
 в
ід
бу
л
ас
я
 н
а 
зн
ач
н
ій
 п
л
о-
щ
і 
п
ов
ер
х
н
і 
й
 р
ап
то
во
, 
то
 м
ож
е 
м
ат
и
 м
іс
ц
е 
ви
бу
х
 у
ст
ан
ов
к
и
. 
П
р
и
 в
и
-
бу
х
у
 з
а 
к
ор
от
к
и
й
 ч
ас
 в
и
ві
л
ьн
я
єт
ьс
я
 з
н
ач
н
а 
ен
ер
гі
я
. 
Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 р
оз
-
ге
р
м
ет
и
за
ц
ія
 н
ас
та
є 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
і 
га
зо
ви
й
 ч
и
 р
ід
и
н
н
и
й
 
ст
р
у
м
ін
ь,
 
щ
о 
ви
ті
к
ає
, 
м
ож
е 
ст
во
р
и
ти
 
та
к
у
 
р
еа
к
ти
вн
у
 
тя
гу
, 
п
р
и
 
я
к
ій
 
н
ер
ід
к
о 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 
зр
и
ва
н
н
я
 
ус
та
н
ов
к
и
 
з 
ф
у
н
д
ам
ен
ту
 
і 
її
 р
у
й
н
у
ва
н
н
я
.
Д
ж
ер
ел
ом
 н
еб
ез
п
ек
и
 і
 т
ра
вм
 п
ри
 а
ва
рі
я
х
 є
 у
л
ам
к
и
, 
ч
ас
ти
н
и
, 
де
-
та
л
і 
зр
у
й
н
ов
ан
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
 і
 б
уд
ів
л
і,
 у
д
ар
н
а 
х
ви
л
я
 (
х
ви
л
я
 т
и
ск
у)
. 
А
ва
р
ія
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 т
и
ск
ом
, 
зв
и
ч
ай
н
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 з
н
ач
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ьн
и
х
 з
би
тк
ів
. 
П
ри
чи
н
и
 а
ва
рі
й
 п
ід
р
оз
д
іл
я
ю
ть
 
н
а 
т
ех
н
іч
н
і 
й
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ій
н
і. 
Т
ех
н
іч
н
и
м
и
 п
ри
чи
н
а
м
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 
де
ф
ек
ти
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
, 
ви
го
то
вл
ен
н
я
 ч
и
 м
он
та
ж
у
 у
ст
ан
ов
к
и
. 
Е
к
с-
п
л
уа
т
а
ц
ій
н
і п
ри
чи
н
и
 є
 д
у
ж
е 
р
із
н
ом
ан
іт
н
и
м
и
 й
 о
со
бл
и
ви
м
и
 д
л
я
 к
ож
-
н
ог
о 
ви
д
у
 у
ст
ан
ов
ок
.
У
 п
р
оц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 п
ар
ов
и
х
 к
от
л
ів
 а
ва
рі
ї 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
ві
д
бу
ва
-
ю
ть
ся
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ви
ті
к
ан
н
я
 в
од
и
, 
п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 т
и
ск
у,
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 
во
д
я
н
ог
о 
р
еж
и
м
у
 (
ве
л
и
к
і 
к
ар
бо
н
ат
н
і 
ос
ад
и
 н
а 
ст
ін
к
ах
, 
я
к
і 
ом
и
ва
-
ю
ть
ся
 г
ар
я
ч
и
м
и
 г
аз
ам
и
).
 А
ва
р
ії
 п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
н
ер
ід
к
о 
є 
н
а
сл
ід
к
ом
 н
ес
п
ра
вн
ос
т
і 
за
п
ір
н
и
х
 п
ри
ст
ро
їв
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ш
ви
д
к
оз
н
ім
н
и
х
 к
р
и
ш
ок
 п
р
оп
ар
ю
ва
л
ьн
и
х
 к
ам
ер
),
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
я 
т
и
с-
к
у,
 п
ор
уш
ен
н
я 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
ро
ц
ес
у,
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 п
ар
ів
 м
ас
ти
л
а 
в 
п
ов
іт
р
о з
бі
р
н
и
к
ах
, 
сп
р
ац
ю
ва
н
н
я
 (к
ор
оз
ії
) 
ст
ін
ок
 п
ос
уд
и
н
.
А
ва
рі
ї 
ба
л
он
ів
 з
і 
зр
ід
ж
ен
и
м
и
 г
а
за
м
и
 м
аю
ть
 м
іс
ц
е 
п
р
и
 ї
х
 з
ап
ов
н
ен
-
н
і 
п
он
ад
 н
ор
м
у,
 к
ол
и
 н
ез
н
ач
н
е 
те
р
м
іч
н
е 
р
оз
ш
и
р
ен
н
я
 р
ід
к
ог
о 
га
зу
 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
р
оз
ге
р
м
ет
и
за
ц
ії
 б
ал
он
а.
 Щ
об
 у
н
и
к
н
у
ти
 р
оз
р
и
ву
 б
ал
о-
н
а 
ч
ер
ез
 р
оз
ш
и
р
ен
н
я
 з
р
ід
ж
ен
ог
о 
га
зу
, 
п
р
и
 з
ап
ов
н
ен
н
і 
об
ов
’я
зк
ов
о 
за
-
л
и
ш
аю
ть
 в
іл
ьн
и
й
 о
б’
єм
 (
бл
и
зь
к
о 
10
%
 в
сь
ог
о 
об
’є
м
у
 б
ал
он
а)
. 
Б
ал
он
и
 
зі
 з
р
ід
ж
ен
и
м
 а
ц
ет
и
л
ен
ом
, к
р
ім
 т
ог
о,
 з
ап
ов
н
ю
ю
ть
 п
ор
и
ст
ою
 м
ас
ою
, щ
о 
зм
ен
ш
ує
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 ц
ьо
го
 г
аз
у.
 К
и
сн
ев
и
й
 б
ал
он
 м
ож
е 
ви
-
бу
х
н
у
ти
 у
н
ас
л
ід
ок
 п
от
р
ап
л
я
н
н
я
 м
ас
ти
л
а 
в 
ба
л
он
 ч
и
 з
ап
ір
н
и
й
 о
р
га
н
.
С
п
іл
ьн
и
м
и
 д
л
я 
вс
іх
 б
а
л
он
ів
 п
ри
чи
н
а
м
и
 а
ва
рі
й
 є
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 і
 м
е-
х
ан
іч
н
і 
п
ош
к
од
ж
ен
н
я
 п
р
и
 у
д
ар
ах
, 
зу
м
ов
л
ен
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
м
и
 п
р
ав
и
л
 
бе
зп
ек
и
 п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
і 
та
 з
бе
р
іг
ан
н
і.
Г
ол
ов
н
і 
п
ри
чи
н
и
 а
ва
рі
й
 к
ом
п
ре
со
рн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 –
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 
м
ас
ти
л
а,
 н
е 
п
ер
ед
ба
ч
ен
ог
о 
п
р
ав
и
л
ам
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 (
щ
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 п
ар
ів
 і
 в
и
бу
х
у)
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 р
об
от
и
 с
и
ст
ем
и
 о
х
ол
о-
д
ж
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 п
ер
ев
и
щ
ен
н
я
 т
и
ск
у.
У
 с
и
ст
ем
а
х
 г
а
зо
п
ос
т
ач
ан
н
я 
іс
н
ую
т
ь 
дв
і 
ос
н
ов
н
і 
п
ри
чи
н
и
 а
ва
рі
й
: 
п
ер
ш
а 
–
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 г
ер
м
ет
и
ч
н
ос
ті
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
ус
та
н
ов
к
и
; 
д
р
у
га
 
–
 
зр
и
в 
п
ол
у
м
’я
 
(п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 
го
р
ін
н
я
 
га
зу
),
 
щ
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 п
ал
ьн
ог
о 
га
зу
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 і
 в
и
бу
х
у
 г
аз
оп
ов
іт
р
я
н
ої
 
су
м
іш
і 
ві
д
 в
и
п
ад
к
ов
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
за
й
м
ан
н
я
.
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
н
а
ді
й
н
ос
т
і 
т
а
 б
ез
а
ва
рі
й
н
ос
т
і 
п
ос
уд
и
н
 і
 у
ст
ан
ов
ок
, 
щ
о 
п
ра
ц
ю
ю
т
ь 
п
ід
 т
и
ск
ом
. 
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ад
ій
н
ої
 і
 б
ез
п
еч
н
ої
 
р
об
от
и
 у
ст
ан
ов
ок
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
к
он
у
ва
ти
 т
ех
н
іч
н
і з
а
х
од
и
 щ
од
о 
п
оп
ер
е-
дж
ен
н
я 
а
ва
рі
й
 і 
ви
бу
х
ів
.
К
он
ст
р
у
к
ц
ія
 у
ст
ан
ов
ок
 м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 ї
х
 н
ад
ій
н
у
 і
 б
ез
п
еч
н
у
 
р
об
от
у,
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ог
л
я
д
у
 й
 о
ч
и
щ
ен
н
я
, 
п
р
ом
и
ва
н
н
я
, 
п
р
од
у
вк
и
 і
 р
е-
м
он
ту
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь.
У
сі
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
м
ар
к
у
ю
ть
, 
то
бт
о 
у
 п
ев
-
н
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
аз
н
ач
аю
ть
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 з
ав
од
у-
ви
го
то
вл
ю
ва
ч
а,
 з
ав
од
-
сь
к
и
й
 н
ом
ер
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
р
ік
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 і
 д
ат
у
 т
ех
н
іч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у,
 
за
га
л
ьн
у
 м
ас
у
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
м
іс
тк
іс
ть
, 
р
об
оч
и
й
 п
р
об
н
и
й
 т
и
ск
, 
ві
д
м
іт
к
у
 
В
Т
К
 з
ав
од
у.
 Т
р
у
бо
п
р
ов
од
и
, 
ба
л
он
и
, 
ц
и
ст
ер
н
и
 ф
ар
бу
ю
ть
 у
 к
ол
ьо
р
и
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 ї
х
 в
м
іс
ту
, 
і 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 н
ап
и
со
м
 з
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
м
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
зб
ер
іг
ає
ть
ся
 а
бо
 т
р
ан
сп
ор
ту
єт
ьс
я
. 
Т
и
п
ов
у
 с
х
ем
у
 у
ст
а-
н
ов
к
и
, 
я
к
а 
п
р
ац
ю
є 
п
ід
 т
и
ск
ом
, 
п
од
ан
о 
н
а 
р
и
с.
 4
.7
.
Ц
я
 с
х
ем
а 
м
ож
е 
ви
до
зм
ін
ю
ва
ти
ся
 д
л
я
 у
ст
ан
ов
ок
 т
ог
о 
ч
и
 і
н
ш
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
. 
У
 п
ос
уд
и
н
у
 1
 р
об
оч
и
й
 в
м
іс
т 
н
ад
х
од
и
ть
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ом
 
17
, 
об
л
ад
н
ан
и
м
 з
ас
у
вк
ою
 1
8
 і
 з
во
р
от
н
и
м
 к
л
ап
ан
ом
 1
9.
 Т
ем
п
ер
ат
у-
р
а 
то
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 щ
о 
н
ад
х
од
и
ть
, 
ви
м
ір
ю
єт
ьс
я
 т
ер
м
ом
ет
ро
м
 2
0,
 
а 
ти
ск
 –
 м
ан
ом
ет
ро
м
 2
1,
 щ
о 
п
р
и
єд
н
ує
ть
ся
 д
о 
тр
у
бо
п
р
ов
од
у
 ч
ер
ез
 
си
ф
он
н
у
 т
р
у
бк
у
 2
 і
 т
р
и
х
од
ов
и
й
 к
ра
н
 3
. 
Р
об
оч
и
й
 в
м
іс
т 
до
 с
п
ож
и
ва
ч
а 
п
от
р
ап
л
я
є 
ч
ер
ез
 т
р
у
бо
п
р
ов
ід
 5
 і
з 
за
су
вк
ою
 6
 і
 з
во
р
от
н
и
м
 к
л
ап
ан
ом
 7
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 в
м
іс
ту
 в
 п
ос
уд
и
н
і в
и
зн
ач
аю
ть
 т
ер
м
ом
ет
р
ом
 8
, а
 т
и
ск
 –
 м
а-
н
ом
ет
р
ом
 4
. 
Р
ів
ен
ь 
р
ід
и
н
и
 в
 п
ос
уд
и
н
і 
к
он
тр
ол
ю
ю
ть
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 п
о-
к
аж
ч
и
к
а 
р
ів
н
я
 2
8
, 
п
р
и
єд
н
ан
ог
о 
до
 п
ос
уд
и
н
и
 ч
ер
ез
 т
р
и
х
од
ов
і 
к
р
ан
и
 3
.
Д
л
я
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 н
ад
м
ір
н
ог
о 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 т
и
ск
у
 в
 п
ос
уд
и
н
і 
п
ер
ед
-
ба
ч
ен
і з
ап
об
іж
н
і к
л
ап
ан
и
 9
 і 
10
. П
р
и
 їх
 с
п
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
і р
об
оч
е 
се
р
ед
о-
ви
щ
е 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
 ч
ер
ез
 т
р
у
бу
 1
1.
С
п
ус
к
 р
об
оч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
з 
п
ос
уд
и
н
и
 ч
и
 в
од
и
 п
іс
л
я
 г
ід
р
ав
л
іч
н
о-
го
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 в
и
д
ал
ен
н
я
 о
са
д
у
 з
д
ій
сн
ю
ю
ть
 у
 т
р
у
бо
п
р
ов
ід
31
2
31
3
11
9
10
А
12 1
3 17
18
16
15
14
19
20
21 3 28
765
4 3 2
22 2
3
24
25
26
3
3
28 27
1
Р
и
с.
 4
.7
. С
хе
м
а 
ус
та
н
о
вк
и
, щ
о
 п
р
а
ц
ю
є 
п
ід
 т
и
с
ко
м
2
5
 ч
ер
ез
 с
п
ус
к
н
у
 п
р
од
у
вн
у
 т
р
у
бу
 2
4
, 
об
л
ад
н
ан
у
 з
ап
ір
н
и
м
 п
р
и
л
ад
ом
 
2
3
 і
 з
во
р
от
н
и
м
 к
л
ап
ан
ом
 2
2
.
Я
к
щ
о 
до
 п
ос
уд
и
н
и
 ч
и
 у
ст
ан
ов
к
и
, щ
о 
п
р
ац
ю
є 
п
ід
 т
и
ск
ом
, п
ід
во
д
и
ть
-
ся
 е
н
ер
гі
я
, 
у
м
ов
н
о 
п
ок
аз
ан
а 
н
а 
сх
ем
і 
у
 в
и
гл
я
д
і 
п
ал
ьн
и
к
а 
14
, 
р
ег
ул
ьо
-
ва
н
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 1
5
 і
 п
ід
ві
д
н
ої
 л
ін
ії
 1
6
 (
д
л
я
 п
ар
ов
ог
о 
к
от
л
а 
ц
е 
м
ож
е 
бу
ти
 г
аз
ов
и
й
 ч
и
 п
ал
ьн
и
к
-ф
ор
су
н
к
а 
р
ід
к
ог
о 
п
ал
и
ва
, 
а 
д
л
я
 к
ом
п
р
ес
о-
р
а 
–
 е
л
ек
тр
од
ви
гу
н
),
 т
о 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 а
вт
ом
ат
и
к
у
 б
ез
п
ек
и
, 
щ
о 
ві
д-
к
л
ю
ч
ає
 а
бо
 з
м
ен
ш
ує
 п
од
ач
у
 е
н
ер
гі
ї 
за
 я
к
и
м
-н
еб
уд
ь 
к
р
и
ти
ч
н
и
м
 п
ар
а-
м
ет
р
ом
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
за
 т
и
ск
ом
 (
д
ат
ч
и
к
 1
2
, 
ім
п
ул
ьс
н
а 
л
ін
ія
 1
3
) 
ч
и
 з
а 
р
ів
н
ем
 в
од
и
 в
 п
ар
ов
ом
у
 к
от
л
і 
(д
ат
ч
и
к
 2
7,
 і
м
п
ул
ьс
н
а 
л
ін
ія
 2
6
).
 К
он
тр
-
ол
ьн
и
й
 к
р
ан
 А
 с
л
у
ж
и
ть
 д
л
я
 п
ер
ев
ір
к
и
 в
ід
су
тн
ос
ті
 т
и
ск
у
 в
 п
ос
уд
и
н
і 
п
р
и
 ї
ї 
ві
д
к
р
и
ва
н
н
і,
 а
 в
 д
ея
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 –
 д
л
я
 в
и
п
ус
к
ан
н
я
 п
ов
іт
р
я
.
Н
е 
м
ож
н
а 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
 з
ас
у
вк
у
 м
іж
 п
ос
уд
и
н
ою
 1
 і
 з
ап
об
іж
н
и
м
и
 
к
л
ап
ан
ам
и
 9
 і
 1
0,
 о
ск
іл
ьк
и
 п
р
и
 з
ак
р
и
ті
й
 з
ас
у
вц
і 
ві
д
бу
де
ть
ся
 а
ва
р
ія
.
У
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 к
іл
ьк
а 
ус
та
н
ов
ок
 о
б’
єд
н
ан
і 
в 
од
н
у
 л
ін
ію
 і
 м
ож
-
л
и
ве
 
п
от
р
ап
л
я
н
н
я
 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
з 
ви
со
к
и
м
 
ти
ск
ом
 
у
 
н
еп
р
ац
ю
ю
ч
у
 
ус
та
н
ов
к
у
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 к
от
ел
, 
зу
п
и
н
ен
и
й
 н
а 
р
ем
он
т)
, 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
зв
ор
от
н
и
й
 к
л
ап
ан
 2
2
. 
Ін
ш
і 
зв
ор
от
н
і 
к
л
ап
ан
и
, 
п
ок
аз
ан
і 
н
а 
р
и
с.
 4
.7
, 
сл
у
ж
ат
ь 
ті
й
 с
ам
ій
 м
ет
і 
–
 з
ап
об
іг
ти
 «
п
ер
ек
и
д
ан
н
ю
»
 в
и
ті
к
ан
н
я
 в
м
іс
ту
 
ц
и
м
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ом
. 
Я
к
щ
о 
та
к
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 н
ем
ає
, 
то
 з
во
р
от
н
и
й
 к
л
а-
п
ан
 2
2
 н
е 
п
от
р
іб
н
и
й
.
К
л
ас
 т
оч
н
ос
ті
 м
ан
ом
ет
р
ів
 4
 і 
21
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
н
и
ж
ч
и
м
 2
,5
. 
Н
а 
ш
к
ал
у
 
м
ан
ом
ет
р
а 
н
ан
ос
я
ть
 ч
ер
во
н
у
 р
и
ск
у,
 щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 в
и
щ
ом
у
 г
р
ан
и
ч
н
о-
м
у
 р
об
оч
ом
у
 т
и
ск
ов
і.
 Щ
об
 п
ок
аз
ан
н
я
 б
ул
и
 д
об
р
е 
п
ом
іт
н
і,
 м
ан
ом
ет
р
и
 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 н
а 
ви
со
ті
 н
е 
бі
л
ьш
е 
5
 м
 в
ід
 р
ів
н
я
 с
п
ос
те
р
еж
н
ог
о 
м
ай
-
д
ан
ч
и
к
а.
Т
р
и
х
од
ов
і 
к
р
ан
и
 3
 с
л
у
ж
ат
ь 
д
л
я
 п
р
од
у
вк
и
 с
п
ол
у
ч
н
и
х
 т
р
у
бо
к
. 
К
р
ім
 
то
го
, 
во
н
и
 д
аю
ть
 з
м
ог
у
 в
ід
к
л
ю
ч
и
ти
 м
ан
ом
ет
р
 ч
и
 п
ок
аж
ч
и
к
 р
ів
н
я
 
д
л
я
 з
ам
ін
и
 а
бо
 р
ем
он
ту
 і
 п
р
и
єд
н
ат
и
 п
ар
ал
ел
ьн
о 
й
ом
у
 к
он
тр
ол
ьн
и
й
 
м
ан
ом
ет
р.
 С
и
ф
он
н
і 
тр
у
бк
и
 2
 з
ах
и
щ
аю
ть
 м
ан
ом
ет
р
 в
ід
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
ї 
д
ії
 в
м
іс
ту
 п
ос
уд
и
н
и
. 
Я
к
щ
о 
та
к
а 
д
ія
 н
еш
к
ід
л
и
ва
 д
л
я
 м
ан
ом
ет
р
а,
 с
и
-
ф
он
н
у
 т
р
у
бк
у
 м
ож
н
а 
н
е 
ст
ав
и
ти
. 
М
ан
ом
ет
р
и
 п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
п
ер
ев
ір
я
ю
ть
 
в 
ор
га
н
ах
 Д
ер
ж
ст
ан
д
ар
ту
 (н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
),
 у
 п
р
от
и
вн
ом
у
 
ви
п
ад
к
у
 в
он
и
 д
о 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 н
е 
до
п
ус
к
аю
ть
ся
. 
Д
л
я
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 н
а-
д
ій
н
ос
ті
 р
об
от
и
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 (
ве
л
и
к
і 
к
от
л
и
, 
ус
та
н
ов
к
и
 
ви
со
к
ог
о 
ти
ск
у)
 н
а 
н
и
х
 м
он
ту
ю
ть
 д
ва
 м
ан
ом
ет
р
и
, 
од
и
н
 з
 я
к
и
х
 є
 р
еє
-
ст
р
у
ю
ч
и
м
.
Н
ая
вн
іс
ть
 з
ап
об
іж
н
и
х
 к
л
ап
ан
ів
 о
бо
в’
я
зк
ов
а 
д
л
я
 в
сі
х
 у
ст
ан
ов
ок
 
і 
п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
за
 в
и
н
я
тк
ом
 м
ал
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
(т
и
п
у
 г
аз
ов
и
х
 б
ал
он
ів
).
 О
ск
іл
ьк
и
 в
ід
 с
п
р
ав
н
ос
ті
 з
ап
об
іж
н
ог
о 
к
л
ап
а-
н
а 
за
л
еж
и
ть
 б
ез
п
еч
н
а 
р
об
от
а 
ус
та
н
ов
к
и
, 
зв
и
ч
ай
н
о 
п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
 д
ва
 
к
л
ап
ан
и
: 
од
и
н
 –
 р
об
оч
и
й
, 
а 
д
р
у
ги
й
 –
 к
он
тр
ол
ьн
и
й
.
З
а
 к
он
ст
ру
к
ц
іє
ю
 к
л
ап
ан
и
 б
у
ва
ю
ть
 п
ря
м
ої
 і
 н
еп
ря
м
ої
 д
ії
. У
 к
л
ап
а
-
н
а
х
 п
ря
м
ої
 д
ії
 –
 п
ру
ж
и
н
н
и
х
 і
 в
а
ж
іл
ьн
о-
ва
н
т
а
ж
н
и
х
 –
 з
ам
и
к
ал
ьн
и
й
 
зо
л
от
н
и
к
 п
ід
н
ім
ає
ть
ся
 т
и
ск
ом
 в
м
іс
ту
, 
а 
н
еп
ря
м
ої
 д
ії
 –
 і
м
п
ул
ьс
н
и
х
 –
 
за
п
ір
н
и
й
 о
р
га
н
 в
ід
к
р
и
ва
єт
ьс
я
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 с
ер
во
п
р
и
во
д
а,
 к
ом
ан
д
а 
н
а 
я
к
и
й
 
п
од
ає
ть
ся
 
ві
д
 
д
ат
ч
и
к
а 
(з
де
бі
л
ьш
ог
о 
н
ев
ел
и
к
ог
о 
к
л
ап
ан
а 
п
р
я
м
ої
 д
ії
).
 В
ід
ві
д
н
і 
тр
у
би
 в
ід
 к
л
ап
ан
ів
 н
е 
м
аю
ть
 з
ап
ір
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
, 
і 
р
об
оч
и
й
 в
м
іс
т,
 щ
о 
ви
х
од
и
ть
 з
 к
л
ап
ан
а,
 в
іл
ьн
о 
ві
д
во
д
и
ть
ся
 в
 б
ез
п
еч
-
н
е 
м
іс
ц
е.
 
П
ок
аж
ч
и
к
и
 р
ів
н
я
 в
од
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 у
 т
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 в
 у
ст
а-
н
ов
к
ах
 є
 п
ов
ер
х
н
я
 р
оз
д
іл
у
 м
іж
 р
ід
к
ою
 і
 г
аз
ов
ою
 ф
аз
ам
и
. 
О
ск
іл
ьк
и
 
н
ад
ій
н
іс
ть
 ц
и
х
 п
ок
аж
ч
и
к
ів
 в
и
н
я
тк
ов
о 
ва
ж
л
и
ва
 д
л
я
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
с-
п
л
уа
та
ц
ії
 у
ст
ан
ов
к
и
, 
во
н
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 т
іл
ьк
и
 п
р
я
м
ої
 д
ії
 (
п
р
ац
ю
ва
ти
 
н
а 
п
р
и
н
ц
и
п
і 
сп
ол
у
ч
ен
и
х
 п
ос
уд
и
н
).
 Н
а 
к
ож
н
ій
 у
ст
ан
ов
ц
і 
м
он
ту
ю
ть
 
н
е 
м
ен
ш
е 
д
во
х
 т
ак
и
х
 п
ок
аж
ч
и
к
ів
. 
Н
а 
н
ев
ел
и
к
и
х
 к
от
л
ах
, 
а 
та
к
ож
 н
а 
к
от
л
ах
 п
ар
ов
оз
н
ог
о 
і 
л
ок
ом
об
іл
ьн
ог
о 
ти
п
ів
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 з
ам
ін
я
ти
 
од
и
н
 і
з 
п
ок
аж
ч
и
к
ів
 д
во
м
а 
п
р
об
н
и
м
и
 к
р
ан
ам
и
 ч
и
 в
ен
ти
л
я
м
и
, 
щ
о 
об
-
л
ад
н
у
ю
ть
ся
 н
ап
р
от
и
 в
и
щ
ог
о 
і 
н
и
ж
ч
ог
о 
до
п
ус
ти
м
и
х
 р
ів
н
ів
 в
од
и
. 
У
 в
о-
до
гр
ій
н
и
х
 к
от
л
ах
 у
 в
ер
х
н
ій
 ї
х
 ч
ас
ти
н
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 п
р
об
н
и
й
 к
р
ан
.
А
рм
ат
ур
а
 (
ве
н
ти
л
і,
 з
ас
у
вк
и
, 
зв
ор
от
н
і 
к
л
ап
ан
и
, 
ф
л
ан
ц
і 
то
щ
о)
 п
ід
-
л
я
га
є 
м
ар
к
у
ва
н
н
ю
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
аз
н
ач
аю
ть
 н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 з
ав
од
у-
ви
-
го
то
вл
ю
ва
ч
а,
 у
м
ов
н
и
й
 п
р
ох
ід
, 
р
об
оч
и
й
 т
и
ск
 і
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 р
об
оч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 н
ап
р
я
м
ок
 п
от
ок
у.
 Н
а 
м
ах
ов
и
к
ах
 а
р
м
ат
у
р
и
 п
ок
аз
у
ю
ть
 
н
ап
р
я
м
ок
 о
бе
р
та
н
н
я
 п
р
и
 в
ід
к
р
и
ва
н
н
і 
ч
и
 з
ак
р
и
ва
н
н
і.
 М
ат
ер
іа
л
 а
р
м
а-
ту
р
и
 м
ає
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 у
м
ов
ам
 ї
ї 
р
об
от
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 т
ем
п
е-
р
ат
у
р
ою
, 
ти
ск
ом
, 
х
ім
іч
н
и
м
 с
к
л
ад
ом
 р
об
оч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а.
31
4
31
5
П
ри
 о
бс
л
уг
ов
ув
ан
н
і т
а
 р
ем
он
т
і к
он
к
ре
т
н
и
х
 в
и
ді
в 
ус
т
ан
ов
ок
 і 
п
о-
су
ди
н
, 
п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 п
ід
 т
и
ск
ом
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
к
ер
у
ва
ти
ся
 р
оз
гл
я
н
у
ти
м
и
 
ви
щ
е 
за
га
л
ьн
и
м
и
 п
р
ав
и
л
ам
и
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ав
и
л
ам
и
 в
л
аш
ту
ва
н
н
я
 і 
бе
з-
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 ц
ьо
го
 в
и
д
у
 у
ст
ан
ов
ок
.
Д
ер
ж
а
вн
и
й
 н
а
гл
я
д 
за
 в
л
аш
ту
ва
н
н
я
м
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 к
от
ел
ьн
и
х
 
ус
та
н
ов
ок
 і 
п
ос
уд
и
н
, щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
, а
 т
ак
ож
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ів
 
п
ар
и
 г
ар
я
ч
ої
 в
од
и
; 
за
 в
и
до
бу
ва
н
н
я
м
, 
тр
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
м
 і
 з
бе
р
іг
ан
-
н
я
м
 г
аз
у;
 з
а 
ус
та
н
ов
к
ою
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 в
ан
та
ж
оп
ід
й
ом
н
и
х
 м
аш
и
н
 
і 
м
ех
ан
із
м
ів
 з
д
ій
сн
ю
є 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і.
К
ож
н
а 
ус
та
н
ов
к
а,
 н
а 
я
к
у
 п
ош
и
р
ю
ю
ть
ся
 п
р
ав
и
л
а 
Д
ер
ж
н
аг
л
я
д-
ох
ор
он
п
р
ац
і,
 
м
ає
 
бу
ти
 
за
р
еє
ст
р
ов
ан
а 
в 
й
ог
о 
ор
га
н
ах
. 
Р
еє
ст
ра
ц
ії
 
н
е 
п
ід
л
я
га
ю
т
ь 
п
ар
ов
і 
к
от
л
и
 
і 
п
ос
уд
и
н
и
 
д
у
ж
е 
м
ал
ог
о 
об
’є
м
у
 
(н
а-
п
р
и
к
л
ад
, 
н
е 
р
еє
ст
р
у
ю
ть
ся
 п
ос
уд
и
н
и
 д
л
я
 ї
д
к
ог
о,
 о
тр
у
й
н
ог
о 
і 
ви
бу
-
х
он
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
вм
іс
ту
, 
в 
я
к
и
х
 Р
V
 <
 5
0,
 д
е 
Р
 –
 т
и
ск
, 
М
П
а,
 V
 –
 о
б’
єм
 
п
ос
уд
и
н
и
, 
л
),
 а
 т
ак
ож
 п
ос
уд
и
н
и
 х
ол
од
и
л
ьн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
; 
р
ез
ер
ву
ар
и
 
п
ов
іт
р
я
н
и
х
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 в
и
м
и
к
ач
ів
; 
ба
л
он
и
 д
л
я
 с
ти
сн
у
ти
х
, 
зр
ід
ж
е-
н
и
х
 і
 р
оз
ч
и
н
ен
и
х
 г
аз
ів
 м
іс
тк
іс
тю
 д
о 
10
0
 л
; 
бо
ч
к
и
 д
л
я
 п
ер
ев
ез
ен
н
я
 
зр
ід
ж
ен
и
х
 г
аз
ів
; 
п
ос
уд
и
н
и
, 
ба
л
он
и
 і
 ц
и
ст
ер
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 
ти
ск
ом
, 
п
р
и
 ї
х
 с
п
ор
ож
н
ю
ва
н
н
і.
Д
оз
ві
л
 н
а 
п
ус
к
 у
ст
ан
ов
к
и
 в
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ію
 в
и
д
ає
 і
н
сп
ек
то
р
 Д
ер
ж
-
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і 
п
іс
л
я
 ї
ї 
р
еє
ст
р
ац
ії
 і
 п
ер
ви
н
н
ог
о 
те
х
н
іч
н
ог
о 
ог
л
я
-
д
у.
 Я
к
щ
о 
ус
та
н
ов
к
а 
н
е 
п
ід
л
я
га
є 
р
еє
ст
р
ац
ії
 в
 о
р
га
н
ах
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
д-
ох
ор
он
п
р
ац
і,
 т
о 
до
зв
іл
 н
а 
п
ус
к
 в
и
д
ає
 п
р
ац
ів
н
и
к
, 
н
а 
я
к
ог
о 
н
ак
аз
ом
 
п
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ву
 п
ок
л
ад
ен
и
й
 н
аг
л
я
д
 з
а 
ус
та
н
ов
к
ам
и
 і
 п
ос
уд
и
н
ам
и
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
.
Т
ех
н
іч
н
и
й
 о
гл
я
д 
п
ол
я
га
є 
у
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
м
у
 о
гл
я
д
і 
та
 г
ід
р
ав
л
іч
н
о-
м
у
 ч
и
 п
н
ев
м
ат
и
ч
н
ом
у
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
. 
П
ер
іо
д
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
 
п
р
ов
од
и
ть
 і
н
сп
ек
то
р
 Д
ер
ж
н
аг
л
я
до
х
ор
он
п
р
ац
і:
 в
н
у
тр
іш
н
ій
 о
гл
я
д
 –
 
н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 в
 ч
от
и
р
и
 р
ок
и
, 
і 
гі
д
р
ав
л
іч
н
е 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 з
 п
о-
п
ер
ед
н
ім
 в
н
у
тр
іш
н
ім
 о
гл
я
до
м
 –
 н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 у
 в
іс
ім
 р
ок
ів
.
О
бс
л
уг
ов
ув
ан
н
я 
ус
т
ан
ов
ок
 м
ож
е 
бу
ти
 д
ор
у
ч
ен
е 
ос
об
ам
, 
н
е 
м
ол
од
-
ш
и
м
 1
8
 р
ок
ів
, 
щ
о 
п
р
ой
ш
л
и
 в
и
р
об
н
и
ч
е 
н
ав
ч
ан
н
я
 й
 а
те
ст
ац
ію
 у
 к
ва
л
і-
ф
ік
ац
ій
н
ій
 к
ом
іс
ії
 і
 я
к
і 
м
аю
ть
 п
ос
ві
д
ч
ен
н
я
 н
а 
п
р
ав
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ві
 р
оз
р
об
л
я
єт
ьс
я
 і
 з
ат
ве
р
д
ж
ує
ть
ся
 і
н
ст
р
у
к
ц
ія
 з
 р
еж
и
-
м
у
 р
об
от
и
 у
ст
ан
ов
ок
 т
а 
їх
 б
ез
п
еч
н
ог
о 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
. 
Т
ак
а 
ін
ст
р
у
к
-
ц
ія
 в
и
д
ає
ть
ся
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
ом
у
 п
ер
со
н
ал
у
 п
ід
 р
оз
п
и
ск
у
 і
 в
и
ві
ш
ує
ть
ся
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
. 
Б
ез
п
еч
н
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ія
 п
ос
уд
и
н
 т
а 
ус
та
н
ов
ок
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 
ти
ск
ом
, 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
ої
 д
ок
у
м
ен
-
та
ц
ії
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
п
и
та
н
н
я
 в
и
вч
ає
 т
ех
н
ік
а 
бе
зп
ек
и
?
2
. 
Н
аз
ві
ть
 п
р
и
к
л
ад
и
 в
и
д
ів
 р
об
іт
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
и
зн
ач
ен
і 
ви
м
ог
и
 
з 
те
х
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
?
3
. 
П
ор
я
до
к
 о
ф
ор
м
л
ен
н
я
 р
об
іт
 з
 п
ід
ви
щ
ен
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
.
4
. 
Я
к
і 
р
об
от
и
 п
р
ов
од
я
ть
 з
а 
н
ар
я
д
ам
и
-д
оп
ус
к
ам
и
?
5
. 
З
аг
ал
ьн
і 
ви
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
 п
р
ац
і 
п
р
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
і 
та
 е
к
сп
л
уа
-
та
ц
ії
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 м
аш
и
н
.
6
. 
Д
ай
те
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 п
р
и
л
ад
ів
 і
 п
р
и
ст
р
ої
в 
бе
зп
ек
и
 в
ан
та
ж
о-
п
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 м
аш
и
н
.
7.
 
Я
к
и
й
 і
сн
ує
 п
ор
я
до
к
 т
а 
ск
л
ад
 п
ов
н
ог
о 
те
х
н
іч
н
ог
о 
ог
л
я
д
у
 в
ан
-
та
ж
оп
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 м
аш
и
н
?
8
. 
М
ет
а 
ст
ат
и
ч
н
ог
о 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 в
ан
та
ж
оп
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 м
аш
и
н
.
9.
 
М
ет
а 
д
и
н
ам
іч
н
ог
о 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 
ва
н
та
ж
оп
ід
ій
м
ал
ьн
и
х
 
м
а-
ш
и
н
.
10
. 
Б
ез
п
ек
а 
ва
н
та
ж
н
о-
р
оз
ва
н
та
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 р
об
от
.
11
. 
В
и
д
и
 у
ст
ан
ов
ок
 т
а 
п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
.
12
. 
Б
ез
п
ек
а 
р
об
от
и
 п
ос
уд
и
н
 п
ід
 т
и
ск
ом
.
13
. 
Я
к
і 
п
р
и
ч
и
н
и
 м
аю
ть
 а
ва
р
ії
 п
ос
уд
и
н
 п
ід
 т
и
ск
ом
?
14
. 
Д
од
ай
те
 
ст
и
сл
у
 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 
к
он
тр
ол
ьн
о-
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
, 
я
к
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 н
а 
п
ос
уд
и
н
ах
 п
ід
 т
и
ск
ом
.
15
. 
Д
ер
ж
ав
н
и
й
 н
аг
л
я
д
 з
а 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
м
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
іє
ю
 к
от
ел
ь-
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 і
 п
ос
уд
и
н
, 
щ
о 
п
р
ац
ю
ю
ть
 п
ід
 т
и
ск
ом
.
4
.5
. О
сн
ов
и
 е
л
ек
тр
об
ез
п
ек
и
 т
а
 з
а
х
и
ст
 
п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
4
.5
.1
. 
О
сн
ов
и
 е
л
ек
тр
об
ез
п
ек
и
. В
и
ди
 у
р
а
ж
ен
н
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
ум
ом
С
у
ч
ас
н
е 
ви
р
об
н
и
ц
тв
о 
н
ер
оз
р
и
вн
о 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 
ел
ек
тр
ое
н
ер
гi
ї.
 
В
 
у
м
ов
ах
 
ек
сп
л
уа
та
ц
iї
 
п
от
у
ж
н
и
х
 
ен
ер
го
си
ст
ем
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 м
аш
и
н
 т
а 
ап
ар
ат
iв
, 
р
оз
ви
тк
у
 о
бч
и
сл
ю
ва
л
ьн
ої
 т
ех
н
iк
и
 
i 
п
р
и
л
ад
об
уд
у
ва
н
н
я
, 
р
об
от
и
за
ц
iї
 т
а 
к
ом
п
’ю
те
р
и
за
ц
iї
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а 
ва
ж
л
и
во
го
 з
н
ач
ен
н
я 
н
а
бу
ва
є 
п
ро
бл
ем
а
 в
 е
л
ек
т
ро
бе
зп
ец
і 
–
 з
ах
и
ст
і 
ел
ек
тр
от
ех
н
iч
н
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у
 т
а 
iн
ш
и
х
 о
сi
б,
 я
к
i 
об
сл
у
го
ву
ю
ть
 е
л
ек
-
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 в
iд
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
.
А
н
ал
iз
 з
аг
ал
ьн
ої
 к
iл
ьк
ос
тi
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
iв
 с
ві
д-
ч
и
ть
, 
щ
о 
к
iл
ьк
iс
ть
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
 с
та
н
ов
и
ть
 1
,0
–1
,5
%
, 
а 
в 
ен
ер
ге
ти
ц
i 
н
ав
іт
ь 
3
–
5%
. 
А
л
е 
се
р
ед
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
iв
 з
i 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
iд
-
к
ом
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
и
 с
та
н
ов
л
я
ть
 2
0
–
4
0
%
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
i,
 а
 в
 е
н
ер
-
ге
ти
ц
i 
до
 6
0
%
, 
за
й
м
аю
ч
и
 о
д
н
е 
з 
п
ер
ш
и
х
 м
iс
ц
ь.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 6
0
–
8
5%
 
см
ер
те
л
ьн
и
х
 у
р
аж
ен
ь 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 в
iд
бу
ва
єт
ьс
я
 в
 е
л
ек
тр
о-
ус
та
н
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 (1
27
–
3
8
0
 B
).
Е
л
ек
тр
от
р
ав
м
ат
и
зм
 п
ор
iв
н
я
н
о 
з 
iн
ш
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 м
ає
 
де
я
к
i 
вi
д
м
iн
н
i 
ос
об
л
и
во
ст
i.
 
П
ер
ш
а
 о
со
бл
и
вi
ст
ь 
п
ол
я
га
є 
у
 т
ом
у,
 щ
о 
ор
га
н
iз
м
 л
ю
д
и
н
и
 н
е 
м
ає
 
ор
га
н
ів
, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 я
к
и
х
 м
ож
н
а 
д
и
ст
ан
ц
iй
н
о 
ви
зн
ач
и
ти
 н
ая
вн
iс
ть
 
н
ап
р
у
ги
, 
я
к
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
те
п
л
ов
у,
 с
вi
тл
ов
у
 е
н
ер
гi
ю
, 
де
та
л
i,
 я
к
i 
р
у
х
а-
31
6
31
7
ю
ть
ся
. 
Т
ом
у
 з
ах
и
сн
а 
р
еа
к
ц
iя
 о
р
га
н
iз
м
у
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 т
iл
ьк
и
 п
iс
л
я
 п
о-
тр
ап
л
я
н
н
я
 п
iд
 н
ап
р
у
гу
. 
Д
ру
га
 о
со
бл
и
вi
ст
ь 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
ат
и
зм
у
 п
ол
я
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
ст
р
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 д
iє
 н
е 
тi
л
ьк
и
 в
 м
iс
ц
я
х
 к
он
та
к
тi
в 
та
 н
а 
ш
л
я
х
у
 п
р
от
iк
ан
н
я
 к
р
iз
ь 
ор
га
н
iз
м
, 
а 
й
 в
и
к
л
и
к
ає
 р
еф
л
ек
то
р
н
у
 в
за
єм
о-
д
iю
, 
сп
р
и
ч
и
н
я
ю
ч
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
ої
 д
iя
л
ьн
ос
тi
 о
к
р
ем
и
х
 о
р
га
-
н
iв
 (
се
рц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
и
, 
си
ст
ем
и
 д
и
х
ан
н
я
).
 
Т
ре
т
ьо
ю
 о
со
бл
и
вi
ст
ю
 є
 м
ож
л
и
вi
ст
ь 
от
р
и
м
ан
н
я
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
и
, 
н
е 
м
аю
ч
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
го
 к
он
та
к
ту
 з
i 
ст
р
у
м
оп
р
ов
iд
н
и
м
и
 ч
ас
ти
н
а-
м
и
 –
 п
ер
ем
iщ
ен
н
я
 п
о 
зе
м
л
i п
об
л
и
зу
 п
ош
к
од
ж
ен
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
 (у
 в
и
п
ад
-
к
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
),
 у
р
аж
ен
н
я
 ч
ер
ез
 е
л
ек
тр
и
ч
н
у
 д
у
гу
.
Ч
ет
ве
рт
а
 о
со
бл
и
вi
ст
ь 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
ат
и
зм
у
 –
 ц
е 
те
, 
щ
о 
у
 б
iл
ьш
о-
ст
i 
ви
п
ад
к
iв
 д
л
я
 р
оз
сл
iд
у
ва
н
н
я
, 
об
л
iк
у
 т
а 
ан
ал
iз
у
 д
ос
ту
п
н
i 
тi
л
ьк
и
 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
и
 з
 т
я
ж
к
и
м
и
 т
а 
см
ер
те
л
ьн
и
м
и
 н
ас
л
iд
к
ам
и
.
Б
ез
п
ек
а 
л
ю
д
и
н
и
 н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
i 
за
л
еж
и
ть
 в
iд
 б
аг
ат
ьо
х
 ф
ак
то
р
iв
 
і,
 з
ок
р
ем
а,
 в
iд
 р
iв
н
я
 е
л
ек
тр
об
ез
п
ек
и
. 
Г
р
ам
от
н
е 
ви
р
iш
ен
н
я
 п
р
об
л
ем
и
 
ел
ек
тр
об
ез
п
ек
и
 м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 л
ю
д
и
н
i в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 
ен
ер
гi
ї 
в 
бу
д
ь-
я
к
и
х
 у
м
ов
ах
 б
ез
 р
и
зи
к
у
 д
л
я
 ж
и
тт
я
.
Е
л
ек
т
ро
бе
зп
ек
а
 –
 ц
е 
си
ст
ем
а 
ор
га
н
iз
ац
iй
н
и
х
 т
а 
те
х
н
iч
н
и
х
 з
ах
од
iв
 
і 
за
со
бi
в,
 я
к
i 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 з
ах
и
ст
 л
ю
де
й
 в
iд
 ш
к
iд
л
и
во
го
 т
а 
н
еб
ез
п
еч
-
н
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у,
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 д
у
ги
, 
ел
ек
тр
ом
аг
н
iт
н
ог
о 
п
ол
я
 
та
 с
та
ти
ч
н
ої
 е
л
ек
тр
и
к
и
 (
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
9
-7
6
).
Е
л
ек
тр
и
ч
н
и
й
 с
тр
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
ж
и
ви
й
 о
р
га
н
iз
м
, 
ч
и
-
н
и
ть
 т
ер
м
iч
н
у,
 е
л
ек
т
ро
л
iт
и
чн
у 
та
 б
іо
л
ог
iч
н
у 
д
iю
. 
Т
ер
м
iч
н
а 
та
 е
л
ек
-
тр
ол
iт
и
ч
н
а 
д
iя
 в
л
ас
ти
ва
 б
уд
ь-
я
к
и
м
 п
р
ов
iд
н
и
к
ам
, 
а 
бi
ол
ог
iч
н
а 
–
 т
iл
ь-
к
и
 ж
и
вi
й
 т
к
ан
и
н
i.
 
Т
ер
м
iч
н
а
 (
т
еп
л
ов
а)
 д
iя
 с
т
ру
м
у 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 в
 о
п
iк
ах
 о
к
р
ем
и
х
 
д
iл
я
н
ок
 т
iл
а,
 н
аг
р
iв
ан
н
i 
до
 в
и
со
к
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 к
р
ов
он
ос
н
и
х
 с
уд
и
н
, 
н
ер
вi
в,
 с
ер
ц
я
, 
м
оз
к
у
 т
а 
iн
ш
и
х
 о
р
га
н
iв
, 
я
к
i 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
ш
л
я
х
у
 
п
р
от
iк
ан
н
я
 с
тр
у
м
у,
 щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 с
ер
й
оз
н
i 
ф
у
н
к
ц
iо
н
ал
ьн
i 
р
оз
л
ад
и
 
ц
и
х
 о
р
га
н
ів
 й
 о
р
га
н
із
м
у
 в
 ц
іл
ом
у.
 
Е
л
ек
т
ро
л
iт
и
чн
а
 (
х
iм
iч
н
а)
 д
iя
 с
т
ру
м
у 
ви
р
аж
ає
ть
ся
 в
 р
оз
к
л
ад
i 
(е
л
ек
тр
ол
iз
і)
 о
р
га
н
iч
н
и
х
 р
iд
и
н
, 
в 
то
м
у
 ч
и
сл
i 
й
 к
р
ов
i,
 щ
о 
су
п
р
ов
од
ж
у-
єт
ьс
я
 з
н
ач
н
и
м
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
и
 ї
х
 ф
iз
и
к
о-
х
iм
iч
н
ог
о 
ск
л
ад
у.
Б
iо
л
ог
iч
н
а
 д
iя
 с
т
ру
м
у 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 в
 п
од
р
аз
н
ен
н
i 
та
 з
бу
д
ж
ен
н
i 
ж
и
ви
х
 т
к
ан
и
н
 о
р
га
н
iз
м
у,
 а
 т
ак
ож
 у
 п
ор
у
ш
ен
н
i 
вн
у
тр
iш
н
iх
 б
iо
ел
ек
-
тр
и
ч
н
и
х
 п
р
оц
ес
iв
, 
я
к
i 
п
р
от
iк
аю
ть
 у
 н
ор
м
ал
ьн
о 
д
iю
ч
ом
у
 о
р
га
н
iз
м
і 
й
 т
iс
н
о 
п
ов
’я
за
н
i 
з 
й
ог
о 
ж
и
тт
єв
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
.
П
од
ра
зн
ю
ва
л
ьн
а
 б
iо
л
ог
iч
н
а
 д
iя
 н
а 
тк
ан
и
н
и
 о
р
га
н
iз
м
у
 м
ож
е 
бу
ти
 
п
р
я
м
ою
, 
к
ол
и
 
ст
р
у
м
 
п
р
ох
од
и
ть
 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 
п
о 
ц
и
х
 
тк
ан
и
н
ах
, 
i 
р
еф
л
ек
то
р
н
ою
, 
то
бт
о 
д
ія
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 ч
ер
ез
 ц
ен
тр
ал
ьн
у
 н
ер
во
ву
 с
и
-
ст
ем
у,
 а
 ш
л
я
х
 с
тр
у
м
у
 п
р
ол
я
га
є 
за
 м
еж
ам
и
 ц
и
х
 т
к
ан
и
н
.
М
ех
ан
iч
н
а
 (
ди
н
а
м
iч
н
а)
 д
iя
 с
т
ру
м
у 
ви
я
вл
я
єт
ьс
я
 в
 р
оз
ш
ар
у
ва
н
н
i,
 
р
оз
р
и
вi
 т
а 
iн
ш
и
х
 п
од
iб
н
и
х
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
х
 р
iз
н
и
х
 т
к
ан
и
н
 о
р
га
н
iз
м
у,
 
в 
то
м
у
 ч
и
сл
i 
м
’я
зо
во
ї 
тк
ан
и
н
и
, 
ст
iн
ок
 к
р
ов
он
ос
н
и
х
 с
уд
и
н
 л
ег
ен
ев
ої
 
тк
ан
и
н
и
 т
ощ
о 
вн
ас
л
iд
ок
 е
л
ек
тр
од
и
н
ам
iч
н
ог
о 
еф
ек
ту
, 
а 
та
к
ож
 м
и
тт
є-
во
го
 в
и
бу
х
оп
од
iб
н
ог
о 
у
тв
ор
ен
н
я
 п
ар
и
 в
iд
 п
ер
ен
аг
р
iт
ої
 с
тр
у
м
ом
 р
iд
и
-
н
и
 т
к
ан
и
н
и
 i
 к
р
ов
i.
Р
iз
н
ом
ан
iт
н
іс
ть
 
д
iй
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 
н
а 
ор
га
н
iз
м
 
л
ю
д
и
н
и
 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
р
iз
н
и
х
 е
л
ек
т
ро
т
ра
вм
* , 
я
к
i 
у
м
ов
н
о 
м
ож
н
а 
зв
ес
ти
 
до
 д
во
х
 в
и
д
iв
: м
iс
ц
ев
и
х
 е
л
ек
т
ро
т
ра
вм
, к
ол
и
 в
и
н
и
к
ає
 м
iс
ц
ев
е 
п
ош
к
од
-
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
iз
м
у,
 i
 з
а
га
л
ьн
и
х
 е
л
ек
т
ро
т
ра
вм
, 
та
к
 з
ва
н
и
х
 е
л
ек
тр
и
ч-
н
и
х
 у
д
ар
ів
, 
к
ол
и
 у
р
аж
ає
ть
ся
 (
аб
о 
ст
во
р
ю
єт
ьс
я
 з
аг
р
оз
а 
у
р
аж
ен
н
я
) 
ве
сь
 о
р
га
н
iз
м
 ч
ер
ез
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 н
ор
м
ал
ьн
ої
 д
iя
л
ьн
ос
тi
 ж
и
тт
єв
о 
ва
ж
-
л
и
ви
х
 о
р
га
н
iв
 і
 с
и
ст
ем
.
П
р
и
бл
и
зн
и
й
 р
оз
п
од
iл
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
iв
 в
iд
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у-
м
у
 в
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
тi
 з
а 
за
зн
ач
ен
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 т
р
ав
м
 т
ак
и
й
: 
2
0
%
 –
 м
iс
-
ц
ев
i 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
и
; 
2
5%
 –
 е
л
ек
тр
и
ч
н
i 
уд
ар
и
; 
5
5%
 –
 з
м
iш
ан
i 
тр
ав
м
и
, 
то
бт
о 
од
н
оч
ас
н
о 
м
iс
ц
ев
i 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
и
 й
 у
д
ар
и
.
Т
р
ав
м
и
 о
бо
х
 в
и
д
ів
 ч
ас
то
 с
у
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
 о
д
н
а 
од
н
у.
 А
л
е 
во
н
и
 р
iз
н
i 
i 
м
аю
ть
 р
оз
гл
я
д
ат
и
ся
 о
к
р
ем
о.
 Х
а
ра
к
т
ер
н
i 
м
iс
ц
ев
i 
ел
ек
т
ро
т
ра
вм
и
 –
 
ц
е 
ел
ек
т
ри
чн
i 
оп
iк
и
, е
л
ек
т
ри
чн
i 
зн
ак
и
, м
ет
а
л
iз
а
ц
iя
 ш
к
iр
и
, м
ех
ан
iч
-
н
i п
ош
к
од
ж
ен
н
я 
т
а
 е
л
ек
т
ро
оф
т
а
л
ьм
iя
. 
Е
л
е
кт
р
и
чн
и
й
 о
п
iк
 –
 н
ай
бi
л
ьш
 п
ош
и
р
ен
а 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
а.
 З
ал
еж
н
о 
вi
д
 у
м
ов
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 р
оз
р
iз
н
я
ю
ть
 д
ва
 о
сн
ов
н
и
х
 в
и
ди
 о
п
iк
iв
: 
ст
ру
м
о-
ви
й
 (
аб
о 
к
он
та
к
тн
и
й
),
 я
к
и
й
 в
и
н
и
к
ає
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 з
 в
iд
н
ос
н
о 
н
ев
ел
и
к
ою
 н
ап
р
у
го
ю
 –
 н
е 
ви
щ
е 
2
 к
В
, 
п
р
и
 п
р
ох
од
ж
ен
н
i 
ст
р
у
м
у
 б
ез
п
о-
се
р
ед
н
ьо
 к
р
із
ь 
тi
л
о 
л
ю
д
и
н
и
 в
н
ас
л
ід
ок
 к
он
та
к
ту
 з
i 
ст
р
у
м
оп
р
ов
iд
н
ою
 
ч
ас
ти
н
ою
. 
П
р
и
 
бi
л
ьш
 
ви
со
к
iй
 
н
ап
р
у
зi
, 
я
к
 
п
р
ав
и
л
о,
 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
а 
д
у
га
 а
бо
 i
ск
р
а,
 я
к
а 
й
 с
п
р
и
ч
и
н
я
є 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 о
п
iк
у
 д
р
у
го
-
го
 в
и
д
у
 –
 д
уг
ов
ог
о.
 Р
оз
р
iз
н
я
ю
ть
 ч
от
и
ри
 с
т
уп
ен
я 
оп
iк
iв
: 
I 
–
 п
оч
ер
во
-
н
iн
н
я 
ш
к
iр
и
; 
II
 –
 у
т
во
ре
н
н
я 
п
ух
и
рi
в;
 I
II
 –
 в
iд
м
и
ра
н
н
я 
ус
iє
ї 
т
ов
щ
і 
ш
к
iр
и
; 
IV
 –
 о
бв
уг
л
ю
ва
н
н
я 
т
к
ан
и
н
и
.
З
ви
ч
ай
н
о 
тя
ж
к
iс
ть
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
iз
м
у
 п
р
и
 о
п
iк
ах
 в
и
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 н
е 
ст
у
п
ен
ем
 о
п
iк
у,
 а
 п
л
ощ
ею
 п
ов
ер
х
н
i 
тi
л
а,
 у
р
аж
ен
ою
 о
п
iк
ам
и
. 
Е
л
е
кт
р
и
чн
i 
зн
ак
и,
 
я
к
i 
н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 
щ
е 
п
оз
н
ач
к
ам
и
 
ст
р
у
м
у,
 
ц
е 
п
л
я
м
и
 с
iр
ог
о 
аб
о 
бл
iд
о-
ж
ов
то
го
 к
ол
ьо
р
у
 у
 в
и
гл
я
д
i 
п
од
р
я
п
и
н
, 
н
е-
ве
л
и
к
и
х
 р
ан
, 
бо
р
од
ав
ок
, 
м
оз
ол
ей
 н
а 
п
ов
ер
х
н
i 
ш
к
iр
и
 в
 м
iс
ц
я
х
 к
он
-
та
к
ту
 
зi
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
iд
н
и
м
и
 
ч
ас
ти
н
ам
и
. 
Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
зн
ак
и
 
м
аю
ть
 
к
р
у
гл
у
 а
бо
 о
ва
л
ьн
у
 ф
ор
м
у
 i
 д
іа
м
ет
р
 1
–
5
 м
м
 і
з 
за
гл
и
бл
ен
н
я
м
 у
 ц
ен
тр
i.
 
Е
л
ек
тр
и
ч
н
i 
зн
ак
и
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 є
 б
ез
бо
л
iс
н
и
м
и
 i
 з
 ч
ас
ом
 з
н
и
к
аю
ть
. 
Е
л
е
кт
р
о
м
е
та
л
iз
ац
iя
 ш
кi
р
и
 –
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 у
 в
ер
х
н
i 
ш
ар
и
 ш
к
iр
и
 д
р
iб
-
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ок
 м
ет
ал
у,
 щ
о 
р
оз
п
л
ав
и
л
и
ся
 п
iд
 д
iє
ю
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 д
у
ги
. 
У
р
аж
ен
а 
ч
ас
ти
н
а 
ш
к
iр
и
 м
ає
 ж
ор
ст
к
у
 п
ов
ер
х
н
ю
, 
к
ол
ір
 я
к
ої
 в
и
зн
а-
ч
ає
ть
ся
 к
ол
ьо
р
ом
 с
п
ол
у
к
и
 м
ет
ал
у,
 я
к
и
й
 п
от
р
ап
и
в 
у
 ш
к
iр
у.
 Е
л
ек
тр
о-
м
ет
ал
iз
ац
iя
 ш
к
iр
и
 н
е 
ст
ан
ов
и
ть
 н
еб
ез
п
ек
и
 i
 з
 ч
ас
ом
 з
н
и
к
ає
, 
я
к
 і
 е
л
ек
-
тр
и
ч
н
i 
зн
ак
и
.
Е
л
е
кт
р
о
о
ф
та
л
ьм
iя
 –
 з
ап
ал
ен
н
я
 з
ов
н
iш
н
ьо
ї 
об
ол
он
к
и
 о
к
а,
 р
ог
ов
и
ц
i 
та
 к
он
’ю
н
к
ти
ви
 (
сл
и
зо
во
ї 
об
ол
он
к
и
, 
я
к
а 
п
ок
р
и
ва
є 
оч
н
е 
я
бл
у
к
о)
, 
щ
о 
* 
Е
л
ек
т
ро
т
ра
вм
а
 –
 т
ра
вм
а,
 я
к
а
 в
и
к
л
и
к
ан
а
 д
iє
ю
 е
л
ек
т
ри
чн
ог
о 
ст
ру
м
у 
а
бо
 е
л
ек
т
ри
чн
ої
 д
уг
и
. Т
ра
вм
а
 в
 п
ер
ек
л
а
ді
 з
 г
ре
ц
ьк
ої
 –
 п
ош
к
о-
дж
ен
н
я,
 р
ан
а
.
31
8
31
9
ви
н
и
к
ає
 у
 р
аз
i 
д
iї
 п
от
у
ж
н
ог
о 
п
от
ок
у
 у
л
ьт
р
аф
iо
л
ет
ов
и
х
 п
р
ом
ен
iв
, 
я
к
i 
ен
ер
гi
й
н
о 
п
ог
л
и
н
аю
ть
ся
 к
л
iт
и
н
ам
и
 о
р
га
н
iз
м
у
 i
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
 у
 н
и
х
 
ф
iз
и
ч
н
i 
зм
iн
и
. 
Т
ак
е 
м
ож
л
и
ве
 п
р
и
 п
оя
вi
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 д
у
ги
 –
 д
ж
ер
ел
а 
iн
те
н
си
вн
ог
о 
ви
п
р
ом
iн
ю
ва
н
н
я
 н
е 
тi
л
ьк
и
 в
и
д
и
м
ог
о 
св
iт
л
а,
 а
 й
 у
л
ьт
-
р
аф
iо
л
ет
ов
и
х
 т
а 
iн
ф
р
ач
ер
во
н
и
х
 п
р
ом
ен
iв
. 
З
ви
ч
ай
н
о 
х
во
р
об
а 
тр
и
ва
є 
к
iл
ьк
а 
д
н
iв
. 
У
 р
аз
і 
у
р
аж
ен
н
я
 р
ог
ов
ої
 о
бо
л
он
к
и
 л
iк
у
ва
н
н
я
 є
 с
к
л
ад
н
і-
ш
и
м
 і
 д
ов
го
тр
и
ва
л
іш
и
м
.
Е
л
е
кт
р
и
чн
и
й
 у
д
а
р
 –
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
а,
 з
у
м
ов
л
ен
а 
р
еф
л
ек
то
р
н
ою
 д
iє
ю
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 (я
к
и
й
 д
іє
 ч
ер
ез
 н
ер
во
ву
 с
и
ст
ем
у)
, 
вн
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
п
оч
и
н
аю
ть
ся
 с
п
аз
м
и
 м
’я
зi
в 
аб
о 
iн
ш
и
х
 т
к
ан
и
н
, 
п
ор
у
ш
ує
ть
ся
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
а 
д
iя
л
ьн
ос
ть
. 
З
ал
еж
н
о 
вi
д
 в
и
д
у
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
i 
уд
ар
и
 
п
од
iл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ч
от
и
р
и
 г
р
у
п
и
 (
ст
у
п
ен
я
):
 
I 
–
 с
п
а
зм
ат
и
чн
е 
ск
ор
оч
ен
н
я 
м
’я
зi
в 
бе
з 
ут
ра
т
и
 с
вi
до
м
ос
т
i;
II
 –
 с
п
а
зм
ат
и
чн
е 
ск
ор
оч
ен
н
я 
м
’я
зi
в 
зі
 в
т
ра
т
ою
 с
вi
до
м
ос
т
i,
 а
л
е 
з 
п
ра
ц
ю
ю
чи
м
 с
ер
ц
ем
 т
а
 с
и
ст
ем
ою
 д
и
х
ан
н
я;
II
I 
–
 в
т
ра
т
а
 с
вi
до
м
ос
т
i 
з 
п
ор
уш
ен
н
я
м
 с
ер
ц
ев
ої
 д
ія
л
ьн
ос
т
i 
а
бо
 д
и
-
х
ан
н
я 
(а
бо
 т
ог
о 
й
 iн
ш
ог
о 
ра
зо
м
);
IV
 –
 к
л
iн
iч
н
а
 с
м
ер
т
ь.
 В
iд
су
т
н
iс
т
ь 
ди
х
ан
н
я 
т
а
 к
ро
во
об
iг
у.
К
л
iн
iч
н
а 
см
е
р
ть
 –
 к
ор
от
к
оч
ас
н
и
й
 п
ер
ех
iд
н
и
й
 с
та
н
 в
iд
 ж
и
тт
я
 д
о 
см
ер
-
тi
, 
я
к
и
й
 н
ас
ту
п
ає
 з
 м
ом
ен
ту
 п
р
и
п
и
н
ен
н
я
 д
iя
л
ьн
ос
тi
 с
ер
ц
я
 т
а 
л
ег
ен
iв
. 
У
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
п
ер
еб
у
ва
є 
у
 с
та
д
iї
 к
л
iн
iч
н
ої
 с
м
ер
тi
, 
вi
дс
у
тн
i 
ус
i 
оз
н
а-
к
и
 ж
и
тт
я
: 
во
н
а 
н
е 
д
и
х
ає
, 
се
рц
е 
н
е 
п
р
ац
ю
є,
 б
ол
ьо
вi
 п
од
р
аз
н
ен
н
я
 н
е 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 н
iя
к
ої
 р
еа
к
ц
iї
, 
зi
н
и
ц
i о
к
а 
д
у
ж
е 
р
оз
ш
и
р
ен
i й
 н
е 
р
еа
гу
ю
ть
 
н
а 
св
iт
л
о.
 Т
р
и
ва
л
iс
ть
 к
л
iн
iч
н
ої
 с
м
ер
тi
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
 м
ом
ен
ту
 п
р
и
-
п
и
н
ен
н
я
 с
ер
ц
ев
ої
 д
iя
л
ьн
ос
тi
 т
а 
д
и
х
ан
н
я
 д
о 
п
оч
ат
к
у
 з
аг
и
бе
л
i 
к
л
iт
и
н
 
к
ор
и
 г
ол
ов
н
ог
о 
м
оз
к
у,
 у
 б
iл
ьш
ос
тi
 в
и
п
ад
к
iв
 в
он
а 
тр
и
ва
є 
4
–
6
 х
ви
л
и
н
. 
П
р
и
 з
аг
и
бе
л
i 
зд
ор
ов
ої
 л
ю
д
и
н
и
 в
iд
 в
и
п
ад
к
ов
ої
 п
р
и
ч
и
н
и
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
вi
д
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у,
 т
р
и
ва
л
iс
ть
 к
л
iн
iч
н
ої
 с
м
ер
тi
 м
ож
е 
ст
ан
ов
и
-
ти
 7
–
8
 х
ви
л
и
н
, 
а 
в 
р
аз
і 
см
ер
тi
 л
ю
д
и
н
и
 ч
ер
ез
 т
я
ж
к
у
 х
во
р
об
у
 с
ер
ц
я
, 
л
ег
ен
ь 
то
щ
о 
л
и
ш
е 
к
iл
ьк
а 
се
к
у
н
д.
 П
р
от
е 
я
к
щ
о 
в 
ц
ей
 п
ер
iо
д
 н
ад
ат
и
 
п
ос
тр
аж
д
ал
ом
у
 д
оп
ом
ог
у,
 т
об
то
 ш
ту
ч
н
и
м
 д
и
х
ан
н
я
м
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 з
ба
-
га
ч
ен
н
я
 й
ог
о 
к
р
ов
i 
к
и
сн
ем
, 
а 
н
еп
р
я
м
и
м
 м
ас
аж
ем
 с
ер
ц
я
 н
ал
аг
од
и
ти
 
в 
ор
га
н
iз
м
i 
ш
ту
ч
н
и
й
 к
р
ов
оо
бi
г 
i 
ти
м
 с
ам
и
м
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 к
л
іт
и
н
и
 о
р
-
га
н
iз
м
у
 к
и
сн
ем
, 
то
 р
оз
ви
то
к
 с
м
ер
тi
 м
ож
н
а 
бу
де
 п
р
и
п
и
н
и
ти
, 
а 
ж
и
тт
я
 
п
ов
ер
н
у
ти
.
Б
iо
л
о
гi
чн
а,
 а
б
о
 i
ст
и
н
н
а,
 с
м
е
р
ть
 –
 н
ео
бо
р
от
н
е 
я
ви
щ
е,
 я
к
е 
х
ар
ак
те
-
р
и
зу
єт
ьс
я
 з
у
п
и
н
к
ою
 б
iо
л
ог
iч
н
и
х
 п
р
оц
ес
iв
 у
 к
л
iт
и
н
ах
 т
а 
тк
ан
и
н
ах
 
i 
р
оз
к
л
ад
ом
 б
iл
к
ов
и
х
 с
тр
у
к
ту
р.
 В
он
а 
п
оч
и
н
ає
ть
ся
 п
іс
л
я
 з
ак
iн
ч
ен
н
я
 
п
ер
iо
д
у
 к
л
iн
iч
н
ої
 с
м
ер
тi
.
4
.5
.2
. 
Ф
а
к
то
р
и
, я
к
i 
ви
зн
ач
а
ю
ть
 б
ез
п
ек
у 
ур
а
ж
ен
н
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
ум
ом
Ф
ак
то
р
и
, 
я
к
i 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
х
ар
ак
те
р
 т
а 
н
ас
л
iд
к
и
 у
р
аж
ен
ь 
ел
ек
-
тр
и
ч
н
и
м
 
ст
р
у
м
ом
, 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
р
iз
н
ом
ан
iт
н
i.
 
Їх
 
м
ож
н
а 
п
од
iл
и
ти
 
н
а 
т
ри
 г
ру
п
и
: 
ф
ак
т
ор
и
 е
л
ек
т
ри
чн
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у 
(н
ап
р
у
га
 i
 с
тр
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 в
и
д
 i
 ч
ас
то
та
 с
тр
у
м
у,
 о
п
iр
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 с
тр
у
м
у)
; 
ф
ак
т
ор
и
 н
ее
л
ек
т
ри
чн
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у 
(о
со
бл
и
-
вi
 в
л
ас
ти
во
ст
i 
л
ю
д
и
н
и
, 
ф
ак
то
р
 у
ва
ги
, 
тр
и
ва
л
ic
ть
 д
iї
 с
тр
у
м
у,
 ш
л
я
х
 
ст
р
у
м
у
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у)
; 
ф
ак
т
ор
и
 н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
.
Ф
ак
т
ор
и
 е
л
ек
т
ри
чн
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у.
 С
тр
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 є
 г
ол
ов
н
и
м
 у
ш
к
од
ж
у
ю
ч
и
м
 ф
ак
то
р
ом
 п
р
и
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
i.
 Р
iз
-
н
и
й
 з
а 
р
ів
н
ем
 с
тр
у
м
 в
п
л
и
ва
є 
п
о-
р
iз
н
ом
у
 н
а 
л
ю
д
и
н
у.
 Л
ю
д
и
н
а 
п
оч
и
н
а
є 
вi
дч
ув
ат
и
 д
iю
 м
ал
ог
о 
ст
р
у
м
у,
 я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
н
еї
: 
0,
6
–1
,5
 м
А
 
п
р
и
 з
м
iн
н
ом
у
 с
тр
у
м
i,
 ч
ас
то
та
 я
к
ог
о 
5
0
 Г
ц
; 
5
–7
 м
А
 п
р
и
 п
ос
тi
й
н
ом
у
 
ст
р
у
м
i.
 П
р
и
 з
бi
л
ьш
ен
н
i 
ст
р
у
м
у
 п
он
ад
 в
iд
ч
у
тн
и
й
, 
у
 л
ю
д
и
н
и
 з
’я
вл
я
-
ю
ть
ся
 с
п
аз
м
ат
и
ч
н
i 
ск
ор
оч
ен
н
я
 м
’я
зi
в 
та
 с
и
л
ьн
и
й
 б
iл
ь 
у
 п
ал
ьц
я
х
 
та
 к
и
ст
я
х
 р
у
к
. 
Р
у
к
и
 в
аж
к
о,
 а
л
е 
щ
е 
м
ож
н
а 
вi
д
iр
ва
ти
 в
iд
 е
л
ек
тр
од
iв
 
(в
 е
к
сп
ер
и
м
ен
тi
).
 Ц
ей
 с
тр
у
м
 –
 д
о 
6
–1
0
 м
А
 ч
ас
то
то
ю
 5
0
 Г
ц
 –
 о
тр
и
м
ав
 
н
аз
ву
 в
iд
п
ус
к
аю
чо
го
 (
д
л
я
 п
ос
тi
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 3
0
–
4
0
 м
А
).
З
н
ач
ен
н
я
 п
ор
ог
ов
ог
о 
н
ев
iд
п
ус
к
аю
чо
го
 с
т
ру
м
у,
 щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 п
р
и
 
п
р
ох
од
ж
ен
н
i 
к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у
 н
ез
у
п
и
н
н
е 
сп
аз
м
ат
и
ч
н
е 
ск
ор
оч
ен
н
я
 м
’я
зi
в 
р
у
к
и
, 
я
к
а 
ст
и
ск
ає
 п
р
ов
iд
н
и
к
, 
ст
ан
ов
и
ть
 1
1–
15
 м
А
 п
р
и
 ч
ас
то
ті
 5
0
 Г
ц
 
та
 5
0
–
8
0
 м
А
 п
р
и
 п
ос
тi
й
н
ом
у
 с
тр
у
м
i.
 С
тр
у
м
 п
он
ад
 5
0
 м
А
 ч
ас
то
то
ю
 
5
0
 Г
ц
 п
р
и
 т
р
и
ва
л
iй
 д
iї
 в
и
к
л
и
к
ає
 з
у
п
и
н
к
у
 д
и
х
ан
н
я
 т
а 
ф
iб
р
и
л
я
ц
iю
 
се
рц
я
. 
Ц
і 
ст
р
у
м
и
 о
тр
и
м
ал
и
 н
аз
ву
 ф
іб
ри
л
я
ц
iй
н
и
х
.
Ф
іб
р
и
л
яц
iя
 с
е
р
ц
я 
–
 ц
е 
х
ао
ти
ч
н
е 
р
із
н
оч
ас
ов
е 
ск
ор
оч
ен
н
я
 в
ол
ок
он
 
се
рц
ев
ої
 м
’я
зи
 (
ф
іб
р
и
),
 к
ол
и
 с
ер
ц
е 
н
е 
м
ож
е 
п
ер
ем
iщ
у
ва
ти
 к
р
ов
 п
о 
су
-
д
и
н
ах
.
С
тр
у
м
 1
0
0
 м
А
 ч
ас
то
то
ю
 5
0
 Г
ц
 в
ж
е 
п
р
от
я
го
м
 2
–
3
 с
ек
у
н
д
 в
и
к
л
и
к
ає
 
ф
іб
р
и
л
я
ц
iю
 с
ер
ц
я
 т
а 
п
ар
ал
іч
 д
и
х
ан
н
я
, 
то
бт
о 
к
л
iн
iч
н
у
 с
м
ер
ть
.
В
ер
х
н
ьо
ю
 
м
еж
ею
 
ф
iб
р
и
л
я
ц
iй
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 
п
р
ом
и
сл
ов
ої
 
ч
ас
то
ти
 
є 
ст
р
у
м
 5
 А
. 
П
р
и
 п
ос
тi
й
н
ом
у
 с
тр
у
м
i 
п
ор
ог
ов
и
м
 (н
ай
м
ен
ш
и
м
) 
ф
іб
р
и
л
я
-
ц
iй
н
и
м
 б
уд
е 
ст
р
у
м
 3
0
0
 м
А
.
С
тр
у
м
 п
он
ад
 5
 А
, 
я
к
 п
р
и
 п
ос
тi
й
н
ій
 н
ап
р
у
зі
, 
та
к
 i
 п
р
и
 ч
ас
то
ті
 5
0
 Г
ц
 
ф
іб
р
и
л
я
ц
iю
 с
ер
ц
я
 н
е 
ви
к
л
и
к
ає
. 
В
н
ас
л
ід
ок
 й
ог
о 
д
ії
 в
и
н
и
к
ає
 з
у
п
и
н
к
а 
се
рц
я
, 
м
и
н
аю
ч
и
 с
та
н
 ф
iб
р
и
л
я
ц
iї
. 
С
и
л
а 
ст
р
у
м
у
 І
n
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
бу
д
ь-
я
к
у
 д
iл
я
н
к
у
 т
iл
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
за
л
еж
и
ть
 в
iд
 п
р
и
к
л
ад
ен
ої
 н
ап
р
у-
ги
 U
п
р 
та
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
оп
ор
у
 R
h
, 
я
к
и
й
 ч
и
н
и
ть
 с
тр
у
м
ов
і 
ц
я
 д
iл
я
н
к
а 
тi
л
а.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
i 
зб
iл
ьш
ен
н
я
м
 п
р
и
к
л
ад
ен
ої
 н
ап
р
у
ги
 с
тр
у
м
 з
р
ос
та
є 
ш
ви
д
ш
е.
 Ц
е 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
, 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
н
ел
iн
iй
н
iс
тю
 л
ю
д
и
н
и
 
ч
и
н
и
ти
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
й
 о
п
ір
. 
П
р
ов
iд
н
iс
ть
 ж
и
во
ї 
тк
ан
и
н
и
, 
н
а 
вi
д
м
iн
у
 
вi
д
 з
ви
ч
ай
н
и
х
 п
р
ов
iд
н
и
к
iв
, 
зу
м
ов
л
ен
а 
н
е 
тi
л
ьк
и
 ї
х
 ф
iз
и
ч
н
и
м
и
 в
л
ас
-
ти
во
ст
я
м
и
, 
а 
й
 с
к
л
ад
н
и
м
и
 б
iо
х
iм
iч
н
и
м
и
 т
а 
бi
оф
iз
и
ч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
, 
п
р
и
та
м
ан
н
и
м
и
 т
iл
ьк
и
 ж
и
вi
й
 м
ат
ер
iї
.
О
тж
е,
 о
п
iр
 ш
к
ір
и
 л
ю
д
и
н
и
 є
 з
м
iн
н
ою
 в
ел
и
ч
и
н
ою
, 
я
к
а 
н
ел
iн
iй
н
о 
за
-
л
еж
и
ть
 в
iд
 б
аг
ат
ьо
х
 ф
ак
то
р
iв
: 
її
 с
к
л
ад
у,
 щ
іл
ьн
ос
ті
 т
а 
п
л
ощ
i 
к
он
та
к
-
тi
в,
 з
н
ач
ен
н
я
 п
р
и
к
л
ад
ен
ої
 н
ап
р
у
ги
, 
си
л
и
 п
р
от
iк
аю
ч
ог
о 
ст
р
у
м
у
 i
 ч
ас
у
 
й
ог
о 
д
iї
. 
Н
ай
бi
л
ьш
и
й
 о
п
iр
 ч
и
н
и
ть
 ч
и
ст
а 
су
х
а 
н
еп
ош
к
од
ж
ен
а 
ш
к
iр
а.
 
З
бi
л
ьш
ен
н
я
 п
л
ощ
i 
i 
ч
ас
то
ти
 к
он
та
к
тi
в 
зi
 с
тр
у
м
оп
р
ов
iд
н
и
м
и
 ч
ас
ти
-
н
ам
и
 з
н
и
ж
ує
 о
п
iр
 ш
к
iр
и
. 
З
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
м
 п
р
и
к
л
ад
ен
ої
 н
ап
р
у
ги
 о
п
iр
 
ш
к
iр
и
 т
ак
ож
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 п
р
об
ою
 ї
ї 
ве
рх
н
ьо
го
 ш
ар
у.
 З
р
ос
-
32
0
32
1
та
н
н
я
 с
и
л
и
 с
тр
у
м
у
 а
бо
 ч
ас
у
 й
ог
о 
п
р
от
iк
ан
н
я
 в
и
к
л
и
к
ає
 б
іл
ьш
е 
н
аг
р
i-
ва
н
н
я
 в
ер
х
н
ьо
го
 ш
ар
у
 ш
к
iр
и
 т
а 
ін
те
н
си
вн
іш
е 
п
от
ов
и
д
іл
ен
н
я
 у
 м
iс
ц
я
х
 
к
он
та
к
ту
, 
щ
о 
те
ж
 з
м
ен
ш
ує
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
й
 о
п
iр
 ш
к
iр
и
.
Н
а
й
бi
л
ьш
и
й
 е
л
ек
т
ри
чн
и
й
 о
п
iр
 м
а
є 
ве
рх
н
iй
 р
ог
ов
и
й
 ш
а
р 
ш
к
iр
и
, 
я
к
и
й
 н
е 
м
іс
ти
ть
 к
р
ов
он
ос
н
и
х
 с
уд
и
н
.
О
п
iр
 в
н
у
тр
iш
н
и
х
 о
р
га
н
iв
 з
ал
еж
и
ть
, 
у
 ц
iл
ом
у,
 в
iд
 п
р
и
к
л
ад
ен
ої
 н
а-
п
р
у
ги
. 
О
ск
iл
ьк
и
 о
п
iр
 т
iл
а 
л
ю
д
и
н
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 с
тр
у
м
у
 є
 н
ел
iн
iй
н
и
м
 
та
 н
ес
та
бi
л
ьн
и
м
 i
 в
ес
ти
 р
оз
р
ах
у
н
к
и
 з
 т
ак
и
м
и
 о
п
ор
ам
и
 с
к
л
ад
н
о,
 д
і-
й
ш
л
и
 в
и
сн
ов
к
у,
 щ
о 
оп
iр
 т
iл
а 
л
ю
д
и
н
и
 с
та
н
ов
и
ть
 1
0
0
0
 О
м
.
Н
а
й
бi
л
ьш
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
 
д
л
я
 
л
ю
д
и
н
и
 
є 
ст
ру
м
 
із
 
ча
ст
от
ою
 
2
0
–
2
0
0
 Г
ц
. 
З
i 
зн
и
ж
ен
н
я
м
 i
 п
iд
ви
щ
ен
н
я
м
 ч
ас
то
ти
 н
еб
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
-
н
я
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
 т
а 
ц
iл
к
ом
 з
н
и
к
ає
 п
р
и
 ч
ас
то
тi
 4
5
0
–
5
0
0
 к
Г
ц
, 
х
оч
а 
ц
і 
ви
со
к
оч
ас
то
тн
i 
ст
р
у
м
и
 з
бе
р
iг
аю
ть
 н
еб
ез
п
ек
у
 о
п
iк
iв
.
П
ос
тi
й
н
и
й
 с
тр
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
тi
л
о 
л
ю
д
и
н
и
, 
п
ор
iв
н
я
н
о 
зі
 з
м
iн
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 з
 т
ак
и
м
и
 ж
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
, 
ви
к
л
и
к
ає
 м
ен
ш
 н
еп
р
и
-
єм
н
i 
вi
д
ч
у
тт
я
. 
О
д
н
ак
 ц
е 
сп
р
ав
ед
л
и
во
 л
и
ш
е 
д
л
я
 н
ап
р
у
г 
до
 3
0
0
 В
.
З
 п
од
ал
ьш
и
м
 п
iд
ви
щ
ен
н
я
м
 н
ап
р
у
ги
 н
еб
ез
п
ек
а 
п
ос
тi
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 
зр
ос
та
є 
i 
в 
iн
те
р
ва
л
i 
н
ап
р
у
г 
4
0
0
–
6
0
0
 В
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
до
р
ів
н
ю
є 
н
еб
ез
-
п
ец
i 
зм
iн
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 з
 ч
ас
то
то
ю
 5
0
 Г
ц
, 
а 
п
р
и
 н
ап
р
у
зi
 п
он
ад
 6
0
0
 В
 
п
ос
тi
й
н
и
й
 с
тр
у
м
 є
 з
н
ач
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
iш
и
м
, 
н
іж
 з
м
iн
н
и
й
. 
Р
iз
к
i 
бо
л
ьо
вi
 
вi
д
ч
у
тт
я
 п
р
и
 п
iд
к
л
ю
ч
ен
н
i 
п
iд
 п
ос
тi
й
н
у
 н
ап
р
у
гу
 в
и
н
и
к
аю
ть
 у
 м
ом
ен
т 
вм
и
к
ан
н
я
 i
 р
оз
м
и
к
ан
н
я
 к
ол
а.
 В
он
и
 з
у
м
ов
л
ю
ю
ть
ся
 с
тр
у
м
ам
и
 п
ер
е-
х
ід
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у,
 я
к
i 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 с
уд
ом
н
е 
ск
ор
оч
ен
н
я
 м
’я
зi
в.
Ф
ак
т
ор
и
 н
ее
л
ек
т
ри
чн
ог
о 
х
а
ра
к
т
ер
у.
 З
р
ос
та
н
н
я
 т
р
и
ва
л
ос
тi
 п
р
о-
тi
к
ан
н
я
 с
тр
у
м
у
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у
 з
бі
л
ьш
ує
 т
я
ж
к
iс
ть
 у
р
аж
ен
н
я
 з
а 
та
к
и
х
 
об
ст
ав
и
н
: 
із
 з
р
ос
та
н
н
я
м
 ч
ас
у
 п
р
от
iк
ан
н
я
 с
тр
у
м
у
 о
п
iр
 т
iл
а 
зм
ен
ш
у-
єт
ьс
я
 (
за
 р
ах
у
н
ок
 з
во
л
ож
ен
н
я
 ш
к
iр
и
 в
iд
 п
от
у)
, 
ст
р
у
м
 п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
, 
з 
ч
ас
ом
 в
и
ч
ер
п
у
ю
ть
ся
 з
ах
и
сн
i 
си
л
и
 о
р
га
н
iз
м
у,
 я
к
i 
п
р
от
и
ст
оя
ть
 д
iї
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у.
 В
ст
ан
ов
л
ен
о 
за
л
еж
н
iс
ть
 м
iж
 д
оп
ус
ти
м
и
м
и
 д
л
я
 
л
ю
д
и
н
и
 з
н
ач
ен
н
я
м
и
 с
и
н
ус
ої
д
ал
ьн
ог
о 
ст
р
у
м
у
 ч
ас
то
то
ю
 5
0
 Г
ц
 i
 т
р
и
ва
-
л
iс
тю
 д
iї
 ц
ьо
го
 с
тр
у
м
у
 (т
аб
л
. 
4
.1
).
Н
ап
ря
м
ок
 
ст
ру
м
у 
к
рi
зь
 
л
ю
ди
н
у 
су
тт
єв
о 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
н
ас
л
iд
ок
 
у
р
аж
ен
н
я
. 
Н
еб
ез
п
еч
н
iс
ть
 у
р
аж
ен
н
я
 о
со
бл
и
во
 в
ел
и
к
а,
 я
к
щ
о 
ст
р
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
ж
и
тт
єв
о 
ва
ж
л
и
вi
 о
р
га
н
и
 –
 с
ер
ц
е,
 л
ег
ен
i,
 г
о-
л
ов
н
и
й
 м
оз
ок
 –
 в
п
л
и
ва
є 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 н
а 
вс
i 
ор
га
н
и
. 
Я
к
щ
о 
ст
р
у
м
 
н
е 
п
р
ох
од
и
ть
 к
р
із
ь 
ц
і 
ор
га
н
и
, 
то
 й
ог
о 
д
iя
 н
а 
н
и
х
 є
 т
iл
ьк
и
 р
еф
л
ек
то
р
-
н
ою
 й
 і
м
ов
iр
н
iс
ть
 у
р
аж
ен
н
я
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
.
Ш
л
я
х
и
 с
т
ру
м
у 
п
о 
т
iл
у 
л
ю
ди
н
и
 н
аз
и
ва
ю
ть
 «
п
ет
л
я
м
и
»
 с
тр
у
м
у.
 
Н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
тр
ап
л
я
єт
ьс
я
 п
ет
л
я
 «
п
ра
ва
 р
ук
а
 –
 н
ог
и
».
 Д
о 
ви
п
ад
к
iв
 з
 
тя
ж
к
и
м
и
 т
а 
см
ер
те
л
ьн
и
м
и
 н
ас
л
iд
к
ам
и
 п
р
и
зв
од
я
ть
 н
ас
ту
п
н
i 
п
ет
л
i 
ст
р
у
м
у:
 «
ру
к
а
 –
 р
ук
а»
 (
4
0
%
 в
и
п
ад
к
iв
),
 «
п
ра
ва
 р
ук
а
 –
 н
ог
и
»
 (
2
0
%
 в
и
-
п
ад
к
iв
);
 «
л
iв
а
 р
ук
а
 –
 н
ог
и
»
 (
17
%
 в
и
п
ад
к
iв
);
 «
н
ог
а
 –
 н
ог
а»
 (
8
0
%
 в
и
-
п
ад
к
iв
).
Н
ай
бi
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
i 
п
ет
л
i 
ст
р
у
м
у
 –
 ц
е 
«г
ол
ов
а
 –
 р
ук
и
»,
 «
го
л
о-
ва
 –
 н
ог
и
»,
 «
ру
к
а
 –
 р
ук
а»
, а
 н
ай
н
еб
ез
п
еч
н
іш
и
й
 ш
л
я
х
 –
 «
н
ог
а
 –
 н
ог
а»
.
Т
а
бл
и
ц
я 
4
.1
Д
оп
ус
ти
м
i 
д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
 з
н
ач
ен
н
я
 с
тр
у
м
у
 п
р
и
 р
iз
н
ом
у
 ч
ас
і 
й
ог
о 
д
iї
Ч
ас
 п
р
от
iк
ан
-
н
я
 с
тр
у
м
у
 ч
е-
р
ез
 л
ю
д
и
н
у,
 с
Д
оп
ус
ти
м
а 
си
л
а 
ст
р
у
м
у,
 
м
А
О
п
iр
 т
iл
а 
л
ю
-
д
и
н
и
, 
О
м
Н
ап
р
у
га
 н
а 
л
ю
д
и
н
у,
 В
0,
2
2
5
0
70
0
17
5
0,
5
10
0
10
0
0
10
0
0,
7
75
10
6
5
8
0
1
6
5
11
5
0
75
3
0
6
3
0
0
0
18
п
он
ад
 3
0
1
6
0
0
0
6
Iн
ди
вi
ду
а
л
ьн
i 
ос
об
л
и
во
ст
i 
л
ю
ди
н
и
 з
н
ач
н
о 
вп
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
тя
ж
к
іс
ть
 
у
р
аж
ен
н
я
 п
р
и
 е
л
ек
тр
от
р
ав
м
ах
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ст
р
у
м
, 
щ
о 
є 
н
ев
iд
п
ус
к
а-
ю
ч
и
м
 д
л
я
 о
д
н
и
х
 л
ю
де
й
, 
м
ож
е 
бу
ти
 п
ор
ог
ов
и
м
 д
л
я
 i
н
ш
и
х
. 
Х
ар
ак
те
р
 
д
iї
 с
тр
у
м
у
 о
д
н
и
х
 i
 т
и
х
 с
ам
и
х
 п
ар
ам
ет
р
ів
 з
ал
еж
и
ть
 в
iд
 м
ас
и
 л
ю
д
и
н
и
 
i 
її
 ф
iз
и
ч
н
ог
о 
р
оз
ви
тк
у.
 Д
л
я
 ж
iн
ок
 п
ор
ог
ов
е 
зн
ач
ен
н
я
 с
тр
у
м
у
 п
р
и
-
бл
и
зн
о 
у
 1
,5
 р
аз
а 
н
и
ж
ч
е,
 н
iж
 д
л
я
 ч
ол
ов
iк
iв
. 
С
т
уп
iн
ь 
вп
л
и
ву
 с
т
ру
м
у 
за
л
еж
и
т
ь 
вi
д
 с
та
н
у
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
, 
де
п
р
ес
iї
, 
х
во
р
об
и
 (
ос
об
л
и
во
 
за
х
во
р
ю
ва
н
ь 
ш
к
iр
и
, 
се
рц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 i
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
 т
ощ
о)
. 
К
р
ім
 
то
го
, 
п
ом
іч
ен
о,
 щ
о 
сп
’я
н
iл
а 
л
ю
д
и
н
а 
зн
ач
н
о 
ч
у
тл
и
вi
ш
а 
до
 п
р
от
iк
аю
-
ч
ог
о 
ст
р
у
м
у.
 В
аж
л
и
ву
 р
ол
ь 
вi
д
iг
р
ає
 i
 ф
ак
то
р
 у
ва
ги
. 
Я
к
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
п
iд
го
то
вл
ен
а 
до
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
уд
ар
у,
 
то
 
ст
у
п
iн
ь 
н
еб
ез
п
ек
и
 
р
iз
к
о 
зм
ен
ш
ує
ть
ся
, 
у
 т
ой
 ч
ас
 я
к
 н
ес
п
од
iв
ан
и
й
 у
д
ар
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
н
аб
аг
ат
о 
тя
ж
ч
и
х
 н
ас
л
iд
к
iв
.
Ф
ак
т
ор
и
 н
а
вк
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
. Н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
й
 в
п
л
и
в 
ф
ак
-
то
р
iв
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
iс
ть
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
-
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 з
н
ай
ш
ов
 с
во
є 
вi
до
бр
аж
ен
н
я
 в
 н
ор
м
ат
и
вн
и
х
 м
ат
ер
i-
ал
ах
. В
и
р
об
н
и
ч
і п
р
и
м
iщ
ен
н
я
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 н
еб
ез
п
ек
и
 у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
де
й
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 П
У
Е
 i
 Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
13
-7
8
 п
од
iл
я
-
ю
ть
 н
а 
т
ри
 к
ат
ег
ор
iї
.
1)
 
П
р
и
м
iщ
ен
н
я
 
бе
з 
п
iд
ви
щ
ен
ої
 
н
еб
ез
п
ек
и
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 
н
ор
м
ал
ьн
ою
 в
ол
ог
iс
тю
 т
а 
вi
дс
у
тн
iс
тю
 п
и
л
у,
 н
ая
вн
iс
тю
 н
ес
тр
у-
м
оп
р
ов
iд
н
ої
 (
iз
ол
ьо
ва
н
ої
) 
п
iд
л
ог
и
. 
В
 н
и
х
 в
iд
су
тн
i 
оз
н
ак
и
 д
во
х
 
iн
ш
и
х
 к
л
ас
iв
. 
У
 б
iл
ьш
ос
тi
 в
и
п
ад
к
ів
 д
о 
п
р
и
м
iщ
ен
ь 
бе
з 
п
iд
ви
-
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ез
п
ек
и
 н
ал
еж
ат
ь 
к
аб
iн
ет
и
, 
за
л
и
, 
л
аб
ор
ат
ор
iї
, 
п
р
и
-
л
ад
н
і 
д
iл
я
н
к
и
 м
аш
и
н
об
уд
iв
н
и
х
 з
ав
од
iв
.
2
) 
П
р
и
м
iщ
ен
н
я
 з
 п
iд
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 м
ає
 о
д
н
у
 з
 н
ас
ту
п
н
и
х
 
оз
н
ак
:
• 
п
iд
ви
щ
ен
а
 т
ем
п
ер
ат
ур
а
 (
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
iт
р
я
 т
р
и
ва
л
и
й
 ч
ас
 
п
ер
ев
и
щ
ує
 3
5
°С
 а
бо
 к
ор
от
к
оч
ас
н
о 
п
ер
ев
и
щ
ує
 4
0
°С
 н
ез
ал
еж
н
о 
вi
д
 п
ор
и
 р
ок
у
 i
 р
iз
н
ом
ан
iт
н
и
х
 т
еп
л
ов
и
х
 в
и
п
р
ом
iн
ю
ва
н
ь)
;
• 
п
iд
ви
щ
ен
а
 (п
он
ад
 7
5%
) 
вi
дн
ос
н
а
 в
ол
ог
iс
т
ь 
п
ов
iт
ря
;
• 
н
а
я
вн
іс
т
ь 
ст
ру
м
оп
ро
вi
дн
ог
о 
п
и
л
у 
(м
ет
ал
ев
и
й
, 
ву
гi
л
ьн
и
й
 
то
щ
о)
 н
а 
об
л
ад
н
ан
н
i 
та
 п
р
ов
iд
н
и
к
у;
32
2
32
3
• 
ст
ру
м
оп
ро
вi
дн
а
 п
iд
л
ог
а
 (
м
ет
ал
ев
а,
 з
ем
л
я
н
а,
 з
ал
iз
об
ет
он
н
а,
 
ц
ег
л
я
н
а 
то
щ
о)
;
• 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
од
н
оч
а
сн
ог
о 
до
т
ор
к
ан
н
я 
л
ю
д
и
н
и
 д
о 
м
ет
ал
ок
он
-
ст
р
у
к
ц
iї
 б
уд
iв
л
i,
 я
к
а 
м
ає
 с
п
ол
у
ч
ен
н
я
 з
 з
ем
л
ею
, 
та
 т
ех
н
ол
ог
iч
-
н
ог
о 
ап
ар
ат
а 
аб
о 
м
ех
ан
iз
м
iв
, 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 i
 д
о 
м
ет
ал
ев
и
х
 к
ор
-
п
ус
iв
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
 –
 з
 і
н
ш
ог
о.
Д
о 
ц
iє
ї 
гр
у
п
и
 п
р
и
м
iщ
ен
ь 
н
ал
еж
ат
ь 
ск
л
ад
сь
к
і 
н
ео
п
ал
ю
ва
н
i 
п
р
и
-
м
iщ
ен
н
я
, 
м
ех
ан
iч
н
i 
ц
ех
и
 т
а 
д
iл
я
н
к
и
 з
 н
ор
м
ал
ьн
ою
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
, 
во
л
ог
iс
тю
, 
бе
з 
ви
д
iл
ен
н
я
 п
и
л
у,
 а
л
е 
зi
 с
тр
у
м
оп
р
ов
iд
н
ою
 п
iд
л
ог
ою
.
3
) 
П
р
и
м
iщ
ен
н
я
 о
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
i,
 я
к
i 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 н
а-
я
вн
іс
тю
 о
д
н
іє
ї 
з 
та
к
и
х
 о
зн
ак
:
• 
ос
об
л
и
ва
 с
и
рi
ст
ь 
(в
iд
н
ос
н
а 
во
л
ог
iс
ть
 п
ов
iт
р
я
 б
л
и
зь
к
о 
10
0
%
, 
к
ол
и
 с
те
л
я
, 
ст
iн
и
, 
п
iд
л
ог
а 
та
 п
р
ед
м
ет
и
 в
 п
р
и
м
iщ
ен
н
i 
во
л
ог
і)
; 
• 
х
iм
iч
н
о 
ак
т
и
вн
е 
се
ре
до
ви
щ
е 
(п
р
и
м
iщ
ен
н
я
, 
в 
я
к
и
х
 п
ос
тi
й
н
о 
аб
о 
тр
и
ва
л
о 
н
ая
вн
і 
п
ар
и
 а
бо
 у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 в
iд
к
л
ад
ен
н
я
, 
щ
о 
д
i-
ю
ть
 р
у
й
н
ів
н
о 
н
а 
iз
ол
я
ц
iю
 т
а 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
і 
ч
ас
ти
н
и
 е
л
ек
тр
о-
об
л
ад
н
ан
н
я
);
 
• 
од
н
оч
а
сн
а
 н
а
я
вн
іс
т
ь 
дв
ох
 а
бо
 б
iл
ьш
е 
ум
ов
 п
iд
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
-
п
ек
и
.
В
н
у
тр
iш
н
i 
аб
о 
зо
вн
iш
н
i 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, 
я
к
i 
ек
сп
л
уа
ту
ю
ть
ся
 
н
а 
вi
д
к
р
и
то
м
у
 п
ов
iт
р
i 
аб
о 
п
iд
 н
ав
iс
ом
, 
п
р
и
р
iв
н
ю
ю
ть
ся
 д
о 
ел
ек
тр
о-
ус
та
н
ов
ок
 в
 о
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
р
и
м
iщ
ен
н
я
х
.
В
и
ди
 р
об
іт
 з
а
 с
т
уп
ен
ем
 е
л
ек
т
ро
бе
зп
ек
и
 п
од
iл
я
ю
ть
ся
 з
а 
ти
м
и
 с
а-
м
и
м
и
 о
зн
ак
ам
и
 н
а 
р
об
от
у
 б
ез
 п
iд
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
п
iд
ви
щ
ен
ої
 н
е-
бе
зп
ек
и
 т
а 
ос
об
л
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
у.
К
л
ас
 п
р
и
м
iщ
ен
ь 
за
 н
еб
ез
п
ек
ою
 у
р
аж
ен
н
я
 с
тр
у
м
ом
 в
р
ах
ов
у
ю
ть
 
п
р
и
 в
и
бо
р
i 
до
п
ус
ти
м
ої
 н
ап
р
у
ги
 п
ер
ен
ос
н
и
х
 с
вi
ти
л
ьн
и
к
iв
, 
я
к
а 
в 
п
р
и
-
м
iщ
ен
н
i 
бе
з 
п
iд
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 с
та
н
ов
и
ть
 4
2
 В
, 
з 
п
iд
ви
щ
ен
ою
 н
е-
бе
зп
ек
ою
 –
 2
4
 В
, 
в 
ос
об
л
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 –
 1
2
 В
.
4
.5
.3
. 
Н
еб
ез
п
ек
а
 н
а
п
р
уг
и
 к
р
ок
у 
та
 р
оз
ті
к
а
н
н
я
 с
тр
ум
у 
п
р
и
 з
а
м
и
к
а
н
н
і 
н
а
 з
ем
л
ю
Е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
м
 н
а 
зе
м
л
ю
 н
аз
и
ва
ю
ть
 в
и
п
ад
к
ов
и
м
 е
л
ек
-
тр
и
ч
н
и
м
 з
’є
д
н
ан
н
я
м
 ч
ас
ти
н
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
, 
я
к
е 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 
н
ап
р
у
го
ю
, 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 з
 ґ
р
у
н
то
м
 а
бо
 з
 м
ет
ал
ев
и
м
и
 н
ес
тр
у
м
оп
р
о-
ві
д
н
и
м
и
 ч
ас
ти
н
ам
и
, 
н
е 
із
ол
ьо
ва
н
и
м
и
 в
ід
 з
ем
л
і.
З
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 м
ож
е 
ви
н
и
к
н
у
ти
 в
н
ас
л
ід
ок
 п
оя
ви
 к
он
та
к
-
ту
 м
іж
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
м
и
 ч
ас
ти
н
ам
и
 т
а 
за
зе
м
л
ен
и
м
 к
ор
п
ус
ом
 а
бо
 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
м
и
 ч
ас
ти
н
ам
и
 о
бл
ад
н
ан
н
я
, 
п
р
и
 п
ад
ін
н
і 
н
а 
зе
м
л
ю
 о
бі
-
р
ва
н
ог
о 
д
р
от
у,
 п
р
и
 п
р
об
ої
 і
зо
л
я
ц
ії
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 в
и
со
к
ої
 н
ап
р
у
ги
 т
ощ
о.
 
У
 в
сі
х
 ц
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 с
тр
у
м
 в
ід
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
п
р
ох
од
и
ть
 у
 з
ем
л
ю
 к
р
із
ь 
ел
ек
тр
од
, я
к
и
й
 з
д
ій
сн
ю
є 
к
он
та
к
т 
із
 ґ
р
у
н
то
м
. 
С
п
ец
іа
л
ьн
и
й
 м
ет
ал
ев
и
й
 е
л
ек
тр
од
 н
аз
и
ва
ю
ть
 з
а
зе
м
л
ю
ва
че
м
.
Р
оз
м
ір
и
 
ел
ек
тр
од
а 
м
ож
у
ть
 
бу
ти
 
р
із
н
и
м
и
 
(в
ід
 
де
ся
тк
ів
 
м
ет
р
ів
 
до
 с
от
ен
ь)
; 
й
ог
о 
ф
ор
м
а 
бу
ва
є 
д
у
ж
е 
ск
л
ад
н
ою
, 
і 
то
д
і 
за
к
он
 р
оз
п
од
іл
у
 
п
от
ен
ц
іа
л
ів
 в
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 п
ол
і 
ел
ек
тр
од
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 с
к
л
ад
н
ою
 
за
л
еж
н
іс
тю
. 
С
к
л
ад
, 
а 
та
к
ож
 е
л
ек
тр
и
ч
н
і 
я
к
ос
ті
 ґ
р
у
н
ту
 –
 н
ео
д
н
ор
ід
н
і,
 
ос
об
л
и
во
 я
к
щ
о 
вз
я
ти
 д
о 
у
ва
ги
 ш
ар
ов
у
 й
ог
о 
бу
до
ву
.
З
 м
ет
ою
 с
п
р
ощ
ен
н
я
 к
ар
ти
н
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 і
 й
ог
о 
ан
ал
із
у
 
п
р
и
п
ус
ти
м
о,
 щ
о 
ст
р
у
м
 с
ті
к
ає
 д
о 
зе
м
л
і 
к
р
із
ь 
ок
р
ем
и
й
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
 
н
ап
ів
к
ул
ьо
во
ї 
ф
ор
м
и
, 
за
н
у
р
ен
и
й
 в
 о
д
н
ор
ід
н
и
й
 т
а 
із
от
р
оп
н
и
й
 ґ
р
у
н
т 
з 
п
и
то
м
и
м
 о
п
ор
ом
 ρ
, 
я
к
и
й
 у
 б
аг
ат
о 
р
аз
ів
 п
ер
ев
и
щ
ує
 п
и
то
м
и
й
 о
п
ір
 
м
ат
ер
іа
л
у
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
(р
и
с.
4
.8
).
x з
x
dx
U
U
з
A
Р
и
с.
 4
.8
. Р
о
зт
ік
а
н
н
я 
с
тр
ум
у 
в 
ґр
ун
ті
 к
р
із
ь 
н
а
п
ів
ку
л
ьо
ви
й
 з
а
зе
м
л
ю
ва
ч
Я
к
щ
о 
д
р
у
ги
й
 е
л
ек
тр
од
 п
ер
еб
у
ва
є 
н
а 
до
ст
ат
н
ьо
 в
ел
и
к
ій
 в
ід
ст
ан
і,
 
л
ін
ії
 с
тр
у
м
у
 п
об
л
и
зу
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
бу
д
у
ть
 с
п
р
я
м
ов
ан
і 
п
о 
р
ад
іу
са
х
 в
ід
 ц
ен
тр
а 
н
ап
ів
к
ул
і.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 л
ін
ії
 с
тр
у
м
у
 б
уд
у
ть
 п
ер
-
п
ен
д
и
к
ул
я
р
н
и
м
и
 я
к
 д
о 
п
ов
ер
х
н
і 
са
м
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а,
 т
ак
 і
 д
о 
бу
д
ь-
я
к
ої
 п
ів
к
ул
і 
у
 ґ
р
у
н
ті
, 
к
он
ц
ен
тр
и
ч
н
ої
 з
 н
и
м
.
О
ск
іл
ьк
и
 ґ
р
у
н
т 
од
н
ор
ід
н
и
й
 т
а 
із
от
р
оп
н
и
й
, 
ст
р
у
м
 р
оз
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 
п
о 
ц
ій
 п
ов
ер
х
н
і р
ів
н
ом
ір
н
о.
 О
тж
е,
 г
ус
ти
н
а 
ст
р
у
м
у
 в
 т
оч
ц
і А
 н
а 
п
ов
ер
х-
н
і 
ґр
у
н
ту
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
х
 в
ід
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 
ст
р
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 I
з н
а 
зе
м
л
ю
 д
о 
п
л
ощ
і 
п
ов
ер
х
н
і 
п
ів
к
ул
і 
р
ад
іу
со
м
 х
:
 
δ
π
=
I xз
2
2
. 
(4
.4
)
Ц
я
 п
ов
ер
х
н
я
 є
 е
к
ві
п
от
ен
ц
іа
л
ьн
ою
.
Д
л
я
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 п
от
ен
ц
іа
л
у
 т
оч
к
и
 А
, 
я
к
а 
л
еж
и
ть
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
з 
р
а-
д
іу
со
м
 х
, 
ви
д
іл
и
м
о 
ел
ем
ен
та
р
н
и
й
 ш
ар
 т
ов
щ
и
н
ою
 d
x
. 
П
ад
ін
н
я
 н
ап
р
у-
ги
 в
 ц
ьо
м
у
 ш
ар
і 
бу
де
 т
ак
и
м
:
 
d
U
E
d
x
=
.  
(4
.5
)
П
от
ен
ц
іа
л
 т
оч
к
и
 А
 (
аб
о 
н
ап
р
у
га
 ц
іє
ї 
то
ч
к
и
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і)
 д
ор
ів
-
н
ю
є 
су
м
ар
н
ом
у
 п
ад
ін
н
ю
 н
ап
р
у
ги
 в
ід
 т
оч
к
и
 А
 д
о 
н
ес
к
ін
ч
ен
н
о 
ві
д
д
ал
е-
н
ої
 т
оч
к
и
 з
 н
ул
ьо
ви
м
 п
от
ен
ц
іа
л
ом
:
32
4
32
5
 
ϕ
A
А
x
U
d
U
=
=
∞ ∫
.
 
(4
.6
)
Н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 в
 т
оч
ц
і 
А
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
за
к
о-
н
ом
 О
м
а,
 я
к
и
й
 в
и
р
аж
ен
и
й
 у
 д
и
ф
ер
ен
ц
іа
л
ьн
ій
 ф
ор
м
і:
 
E
=
δρ
.  
(4
.7
)
Я
к
щ
о 
п
ід
ст
ав
и
ти
 у
 ф
ор
м
ул
у
 4
.6
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
зн
ач
ен
н
я
 з
 ф
ор
м
ул
 4
.4
, 
4
.5
 т
а 
4
.7
, 
то
 о
де
р
ж
и
м
о:
 
ϕ
ρ
π
A
A
з
x
U
I
x
d
x
=
=
∞ ∫ 2
2
.  
(4
.8
)
Р
оз
в’
я
за
н
н
я
 ц
ьо
го
 і
н
те
гр
ал
а 
п
р
и
во
д
и
ть
 д
о 
ви
р
аз
у:
 
ϕ
ρ π
A
A
з
U
I
x
=
=
2
. 
(4
.9
)
Ц
е 
й
 є
 п
от
ен
ц
іа
л
 т
оч
к
и
 А
, 
я
к
и
й
 м
и
 ш
у
к
ал
и
. 
Я
к
щ
о 
вз
я
ти
 д
о 
у
ва
ги
,
щ
о 
I з
ρ π2
=
 k
 =
 с
on
st
, 
то
д
і 
ін
те
гр
ал
 4
.8
 н
аб
уд
е 
ви
гл
я
д
у:
 
ϕ
A
A
U
k x
=
=
. 
(4
.1
0
)
О
ст
ан
н
ій
 в
и
р
аз
 є
 р
ів
н
я
н
н
я
м
 г
іп
ер
бо
л
и
, т
ом
у
 п
от
ен
ц
іа
л
и
 т
оч
ок
 ґ
ру
н
-
ту
 у
 п
ол
і 
р
оз
ті
к
ан
н
я
 з
м
ін
ю
ю
ть
ся
 з
а 
гі
п
ер
бо
л
іч
н
и
м
 з
ак
он
ом
 (
ри
с.
 4
.8
).
Т
ак
и
й
 
р
оз
п
од
іл
 
п
от
ен
ц
іа
л
ів
 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 
ф
ор
м
ою
 
п
р
ов
ід
н
и
к
а-
ґр
у
н
та
, 
п
оп
ер
еч
н
и
й
 п
ер
ер
із
 я
к
ог
о 
зр
ос
та
є 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
к
ва
д
р
ат
у
 в
ід
-
ст
ан
і 
ві
д
 ц
ен
тр
а 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
х
2
.
Я
к
щ
о 
п
р
ов
ід
н
и
к
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
 д
р
іт
) 
м
ає
 п
ос
ті
й
н
и
й
 п
ер
ер
із
 п
о 
вс
ій
 
до
вж
и
н
і,
 т
о 
п
ад
ін
н
я
 н
ап
р
у
ги
 н
а 
бу
д
ь-
я
к
ій
 д
іл
я
н
ц
і 
бу
де
 п
р
оп
ор
ц
ій
-
н
и
м
 д
ов
ж
и
н
і 
ц
іє
ї 
д
іл
я
н
к
и
 (
р
и
с.
 4
.9
а)
. 
П
р
ов
ід
н
и
к
, 
щ
о 
м
ає
 ф
ор
м
у
 
к
он
ус
а 
(р
и
с.
4
.9
б)
, 
ч
и
н
и
ть
 р
із
н
и
й
 о
п
ір
 с
тр
у
м
у
 н
а 
р
із
н
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
 
од
н
ак
ов
ої
 д
ов
ж
и
н
и
, 
бо
 п
ер
ер
із
 ц
и
х
 д
іл
я
н
ок
 є
 р
із
н
и
м
. 
Ґр
у
н
т 
п
об
л
и
зу
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
м
ож
н
а 
р
оз
гл
я
д
ат
и
 я
к
 п
р
ов
ід
н
и
к
 к
он
іч
н
ої
 ф
ор
м
и
 з
 в
ер
-
ш
и
н
ою
 у
 ц
ен
тр
і 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
та
 к
у
то
м
 п
р
и
 в
ер
ш
и
н
і 
γ 
=
 1
8
0
°.
Н
ай
зн
ач
н
іш
е 
п
ад
ін
н
я
 н
ап
р
у
ги
 в
и
я
вл
ен
о 
бі
л
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а,
 а
 щ
од
о 
ві
д
д
ал
ен
іш
и
х
 д
іл
я
н
ок
 ґ
р
у
н
ту
, 
то
 в
он
и
 м
аю
ть
 б
іл
ьш
и
й
 п
оп
ер
еч
н
и
й
 
п
ер
ер
із
 і
 ч
и
н
я
ть
 м
ен
ш
и
й
 о
п
ір
 с
тр
у
м
ов
і.
Я
к
щ
о 
то
ч
к
а 
А
 б
уд
е 
н
а 
зн
ач
н
ій
 в
ід
ст
ан
і 
ві
д
 е
л
ек
тр
од
а,
 т
об
то
 х
>
∝
, 
її
 
п
от
ен
ц
іа
л
 д
ор
ів
н
ю
ва
ти
м
е 
н
ул
ю
. 
П
р
и
 н
аб
л
и
ж
ен
н
і 
то
ч
к
и
 А
 д
о 
ц
ен
тр
а 
ел
ек
тр
од
а 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 і
 п
от
ен
ц
іа
л
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ел
ек
тр
од
а,
 д
е 
ві
д-
ст
ан
ь 
ві
д
 ц
ен
тр
а 
до
р
ів
н
ю
є 
х
з:
 
ϕ
ρ
π
з
з
з
з
U
I
x
=
=
2
.  
(4
.1
1)
Ц
е 
й
 є
 п
от
ен
ц
іа
л
 е
л
ек
тр
од
а 
аб
о 
н
ап
ру
га
 е
л
ек
т
ро
да
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
-
л
і. 
О
ск
іл
ьк
и
 м
ат
ер
іа
л
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
(м
ет
ал
) 
м
ає
 п
и
то
м
и
й
 о
п
ір
 з
н
ач
н
о 
м
ен
ш
и
й
, 
н
іж
 ґ
р
у
н
т,
 п
ад
ін
н
я
 н
ап
р
у
ги
 н
а 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
і 
д
у
ж
е 
м
ал
е,
 
і 
п
ов
ер
х
н
ю
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
м
ож
н
а 
вв
аж
ат
и
 е
к
ві
п
от
ен
ц
іа
л
ьн
ою
. 
К
ор
п
ус
 
ел
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
 м
ат
и
м
е 
та
к
и
й
 с
ам
и
й
 п
от
ен
ц
іа
л
, 
я
к
щ
о 
н
е 
бр
ат
и
 д
о 
у
ва
ги
 о
п
ір
 з
’є
д
н
у
ва
л
ьн
и
х
 д
р
от
ів
. 
Н
ап
р
уг
о
ю
 к
о
р
п
ус
у 
е
л
е
кт
р
о
о
б
л
а
д
н
ан
н
я 
ві
д
н
о
сн
о
 з
е
м
л
і  н
аз
и
ва
ю
ть
 н
ап
р
у
гу
 м
іж
 к
ор
п
ус
ом
 і
 т
оч
к
ам
и
 ґ
р
у
н
ту
, 
п
о-
те
н
ц
іа
л
и
 я
к
и
х
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
р
и
р
ів
н
я
н
і 
до
 н
ул
я
.
∆U
’
∆U
’’=
∆U
’
∆U
’>
∆U
’’
∆U
’’<
∆U
’
I
I
а бγ
Р
и
с.
 4
.9
. П
а
д
ін
н
я 
н
а
п
р
уг
и
 у
 п
р
о
ві
д
н
и
ку
:
а 
–
 ц
и
л
ін
д
р
и
чн
о
ї ф
о
р
м
и
; б
 –
 к
о
н
іч
н
о
ї ф
о
р
м
и
, γ
 –
 к
ут
 п
р
и
 в
е
р
ш
и
н
і к
о
н
ус
у
У
 к
ол
і 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 н
ай
бі
л
ьш
и
й
 п
от
ен
ц
іа
л
 м
ає
 з
аз
ем
л
ю
-
ва
ч.
 Т
оч
к
и
, 
я
к
і 
л
еж
ат
ь 
н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ґр
у
н
ту
, 
м
аю
ть
 т
и
м
 м
ен
ш
и
й
 п
о-
те
н
ц
іа
л
, 
ч
и
м
 д
ал
і 
во
н
и
 р
оз
та
ш
ов
ан
і 
ві
д
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а:
 п
от
ен
ц
іа
л
 н
ай
-
ві
д
д
ал
ен
іш
и
х
 т
оч
ок
 ґ
р
у
н
ту
 п
р
я
м
ує
 д
о 
н
ул
я
. 
З
он
у
 п
ов
ер
х
н
і 
ґр
у
н
ту
, 
п
от
ен
ц
іа
л
 я
к
ої
 д
ор
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
, 
н
аз
и
ва
ю
ть
 е
л
е
кт
р
о
те
хн
іч
н
о
ю
 з
е
м
л
е
ю
. 
Г
ус
ти
н
а 
ст
р
у
м
у
 в
 з
ем
л
і 
та
к
ож
 д
ор
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
.
Д
іл
я
н
к
а 
ґр
у
н
ту
, 
я
к
а 
л
еж
и
ть
 п
об
л
и
зу
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а,
 д
е 
п
от
ен
ц
іа
л
 
н
е 
до
р
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
, 
н
аз
и
ва
ю
ть
 п
о
л
е
м
 р
о
зт
ік
ан
н
я 
(с
тр
у
м
у)
.
О
п
ір
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
р
оз
ті
к
ан
н
ю
 с
тр
у
м
у
 (о
п
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
) 
м
ож
н
а 
ви
-
зн
ач
и
ти
 я
к
 с
у
м
ар
н
и
й
 о
п
ір
 ґ
р
у
н
ту
 в
ід
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
до
 б
уд
ь-
я
к
ої
 т
оч
к
и
 
з 
н
ул
ьо
ви
м
 п
от
ен
ц
іа
л
ом
 (
зе
м
л
і)
. 
Д
л
я
 н
ап
ів
к
ул
ьо
во
го
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а,
 
я
к
и
й
 м
іс
ти
ть
ся
 в
 о
д
н
ор
ід
н
ом
у
 і
зо
тр
оп
н
ом
у
 ґ
р
у
н
ті
, 
оп
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 
м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
 з
 р
и
с 
4
.8
. 
О
п
ір
 е
л
ем
ен
та
р
н
ог
о 
п
р
ов
ід
н
и
к
а 
аб
о 
ш
ар
у
 
ґр
у
н
ту
 т
ов
щ
и
н
ою
 d
x
 б
уд
е 
та
к
и
м
:
 
d
R
d
x x
ро
зт
=
ρ
π 2
2
,
 
(4
.1
2
)
зв
ід
к
и
 о
п
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 б
уд
е 
н
ас
ту
п
н
и
м
:
 
R
d
R
x
ро
зт
ро
зт
=
∞ ∫
.
 
(4
.1
3
)
32
6
32
7
С
п
іл
ьн
е 
р
оз
в’
я
за
н
н
я
 р
ів
н
я
н
ь 
4
.1
1,
 4
.1
2
 д
ає
:
 
R
x
ро
зт
=
ρ π2
. з
 
(4
.1
4
)
Я
к
щ
о 
за
м
іс
ть
 п
р
ав
ої
 ч
ас
ти
н
и
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.1
4
, 
із
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.1
1,
 п
ід
-
ст
ав
и
ти
 R
р
оз
т, 
то
д
і 
од
ер
ж
и
м
о:
 
U
I
R
з
з
ро
зт
=
.
 
(4
.1
5)
О
ст
ан
н
є 
р
ів
н
я
н
н
я
 в
и
ті
к
ає
 т
ак
ож
 і
з 
за
к
он
у
 О
м
а.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
оп
ір
 с
тр
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 ч
и
н
и
ть
 ґ
р
у
н
т,
 
я
к
и
й
 п
ер
еб
у
ва
є 
у
 п
ол
і 
р
оз
ті
к
ан
н
я
. 
З
а 
м
еж
ам
и
 п
ол
я
 р
оз
ті
к
ан
н
я
 ґ
р
у
н
т 
є 
п
р
ов
ід
н
и
к
ом
 з
 н
ес
к
ін
ч
ен
н
о 
ве
л
и
к
и
м
 п
оп
ер
еч
н
и
м
 п
ер
ер
із
ом
 і
 н
е 
ч
и
-
н
и
ть
 о
п
ор
у
 с
тр
у
м
ов
і.
 Т
ом
у
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 в
ід
ст
ан
і 
м
іж
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ам
и
, 
вк
л
ю
ч
ен
и
м
и
 у
 к
ол
о 
п
ос
л
ід
ов
н
о.
В
и
р
аз
 4
.1
4
 с
п
р
ав
ед
л
и
ви
й
 т
іл
ьк
и
 д
л
я
 н
ап
ів
к
ул
ьо
во
го
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а.
 
О
п
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 д
л
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
 і
н
ш
и
х
 ф
ор
м
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
-
м
ул
ам
и
, 
н
ав
ед
ен
и
м
и
 у
 д
од
ат
к
у 
Ж
.
Н
ап
ру
га
 д
от
и
к
у.
 Д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
ст
ої
ть
 н
а 
ґр
у
н
ті
 і
 т
ор
к
ає
ть
ся
 з
а-
зе
м
л
ен
ог
о 
к
ор
п
ус
у,
 я
к
и
й
 п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 (
р
и
с.
 4
.1
0
),
 н
ап
р
у
га
 
до
ти
к
у
 м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
а 
та
к
и
м
 ч
и
н
ом
:
 
U
до
т
р
н
=
−
ϕ
ϕ
.
 
(4
.1
6
)
О
ск
іл
ьк
и
 л
ю
д
и
н
а 
то
р
к
ає
ть
ся
 к
ор
п
ус
у,
 т
од
і 
п
от
ен
ц
іа
л
 р
у
к
и
 ϕ
р 
є 
п
о-
те
н
ц
іа
л
ом
 к
ор
п
ус
у,
 а
бо
 н
ап
р
у
га
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і:
 
ϕ
ρ
π
p
з
з
з
=
=
U
I
x
2
.  
(4
.1
7
)
Н
ог
и
 л
ю
д
и
н
и
 –
 у
 т
оч
ц
і 
А
, 
і 
п
от
ен
ц
іа
л
 н
іг
 ϕ
н
 і
з 
(4
.9
) 
ст
ан
ов
и
ти
м
е:
 
ϕ
ρ π
н
A
з
=
=
U
I
x
2
.  
(4
.1
8
)
Н
а 
р
и
с.
 (
4
.1
0
) 
п
ок
аз
ан
о 
к
іл
ьк
а 
к
ор
п
ус
ів
 с
п
ож
и
ва
ч
ів
 (
ел
ек
тр
од
ви
-
гу
н
ів
),
 я
к
і 
п
р
и
єд
н
ан
і 
до
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
R
З
. 
П
от
ен
ц
іа
л
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ґр
у
н
-
ту
 п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
н
а 
к
ор
п
ус
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
сп
ож
и
ва
ч
а 
р
оз
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 п
о 
к
р
и
ві
й
 I
. П
от
ен
ц
іа
л
и
 в
сі
х
 к
ор
п
ус
ів
 о
д
н
ак
ов
і,
 о
ск
іл
ьк
и
 в
он
и
 е
л
ек
тр
и
ч-
н
о 
п
ов
’я
за
н
і 
м
іж
 с
об
ою
 з
аз
ем
л
ю
ю
ч
и
м
 п
р
ов
од
ом
, 
п
ад
ін
н
я
м
 н
ап
р
у
ги
 у
 
я
к
ом
у
 м
ож
н
а 
зн
ех
ту
ва
ти
.
Щ
об
 в
и
зн
ач
и
ти
 н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у
 к
ор
п
ус
у,
 т
р
еб
а 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 р
ів
-
н
я
н
н
я
 4
.1
6
 і
з 
н
ап
р
у
ги
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
ви
р
ах
у
ва
ти
 п
от
ен
ц
іа
л
 т
оч
к
и
 
ґр
у
н
ту
, 
н
а 
я
к
ом
у
 с
то
їт
ь 
л
ю
д
и
н
а.
 Д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
ст
ої
ть
 н
ад
 з
аз
ем
-
л
ю
ва
ч
ем
, 
н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 є
 н
ул
ьо
во
ю
, 
то
м
у
 щ
о 
п
от
ен
ц
іа
л
и
 р
у
к
 т
а 
н
іг
 
од
н
ак
ов
і 
й
 д
ор
ів
н
ю
ю
ть
 п
от
ен
ц
іа
л
у
 к
ор
п
ус
ів
. 
З
 в
ід
д
ал
ен
н
я
м
 в
ід
 з
а-
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 з
р
ос
та
є,
 і
 б
іл
я
 о
ст
ан
н
ьо
го
 –
 т
р
ет
ьо
го
 к
ор
-
п
ус
у
 –
 в
он
а 
до
р
ів
н
ю
є 
н
ап
р
у
зі
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і,
 о
ск
іл
ьк
и
 л
ю
д
и
н
а 
ст
ої
ть
 
н
а 
зе
м
л
і 
і 
п
от
ен
ц
іа
л
 ї
ї 
н
іг
 ϕ
н
 д
ор
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
; 
з 
(4
.1
6
) 
м
ає
м
о:
 
U
U
до
т
з
=
−
0
.
 
(4
.1
9
)
Я
к
щ
о 
у
 в
и
р
аз
 (
4
.1
6
) 
п
ід
ст
ав
и
ти
 з
н
ач
ен
н
я
 п
от
ен
ц
іа
л
у
 р
у
к
 т
а 
н
іг
 (
ϕ р
 
та
 ϕ
н
),
 о
де
р
ж
и
м
о 
н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у:
 
U
I
x
x
до
т
з
з
=
−
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
ρ π2
1
1
,
 
(4
.2
0
)
аб
о  
U
I
x
x
x
x
до
т
з
з
з
=
−
ρ
π2
.
 
(4
.2
1)
1
2
3
U
дот3 
= U
3
U
дот2
U
дот1
I
II
R
з
Р
и
с.
 4
.1
0
. Н
а
п
р
уг
а 
д
о
ти
ку
 д
о
 з
а
зе
м
л
е
н
и
х 
н
е
ст
р
ум
о
п
р
о
ві
д
н
и
х 
ча
ст
и
н,
 я
кі
 
ви
яв
и
л
и
с
я 
п
ід
 н
а
п
р
уг
о
ю
:
І –
 к
р
и
ва
 р
о
зп
о
д
іл
у 
п
о
те
н
ц
іа
л
ів
; 
1,
 2
, 3
 —
 е
л
е
кт
р
о
д
ви
гу
н
и
;
ІІ 
–
 к
р
и
ва
 р
о
зп
о
д
іл
у 
н
а
п
р
уг
и
 д
о
ти
ку
У
 р
ів
н
я
н
н
і 
4
.2
1
 п
ер
ш
и
й
 м
н
ож
н
и
к
 з
гі
д
н
о 
з 
р
ів
н
я
н
н
я
м
 4
.1
1
 є
 н
ап
р
у-
го
ю
 к
ор
п
ус
у
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
U
з,
 д
р
у
ги
й
 м
н
ож
н
и
к
 в
и
зн
ач
и
м
о 
я
к
 
=
−
x
x
x
з
.
α
1
 
(4
.2
2
)
К
ол
и
 п
ід
ст
ав
и
м
о 
ц
і 
зн
ач
ен
н
я
 у
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.2
1,
 з
н
ай
де
м
о 
н
ап
р
у
гу
 
до
ти
к
у
 в
 п
ол
і 
р
оз
ті
к
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
бу
д
ь-
я
к
ої
 к
он
ф
іг
у
р
ац
ії
:
 
U
U
до
т
з
=
α
1
.
 
(4
.2
3
)
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
у
 з
аг
ал
ьн
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 є
 ч
ас
ти
н
ою
 
н
ап
р
у
ги
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і,
 о
ск
іл
ьк
и
 α
1
 ≤
 1
.
В
ел
и
ч
и
н
у
 α
1
 н
аз
и
ва
ю
ть
 к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у.
 Д
л
я
 н
ап
ів
-
к
ул
ьо
во
го
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
ц
ей
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
 ф
ор
м
ул
и
 4
.2
2
. 
Д
л
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
 і
н
ш
ої
 ф
ор
м
и
, 
ос
об
л
и
во
 д
л
я
 с
к
л
ад
н
и
х
 ґ
р
у
н
то
ви
х
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ів
, 
к
ое
ф
іц
іє
н
т 
α 1
, 
я
к
и
й
 з
н
ай
ш
л
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
ов
и
м
 ш
л
я
х
ом
, 
н
ав
од
и
ть
ся
 у
 д
ов
ід
к
ов
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і.
 З
н
ач
ен
н
я
 α
1
 д
л
я
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 т
и
п
ів
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ів
 н
ав
ед
ен
і 
у
 д
од
ат
к
у 
І.
32
8
32
9
В
и
р
аз
и
 4
.2
1
 т
а 
4
.2
3
 д
аю
ть
 з
м
ог
у
 о
бч
и
сл
и
ти
 н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у
 б
ез
 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
 д
од
ат
к
ов
и
х
 о
п
ор
ів
 у
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 к
ол
і 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
: 
оп
ор
у
 в
зу
тт
я
 R
вз
, 
оп
ор
у
 о
п
ор
н
ої
 п
ов
ер
х
н
і н
іг
 R
н
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 с
тр
у
м
у
 а
бо
 
оп
ор
у
 п
ід
л
ог
и
. 
П
ов
н
и
й
 о
п
ір
 к
ол
а 
л
ю
д
и
н
и
 б
уд
е 
та
к
и
м
:
 
R
R
R
R
R
ch
h
h
=
+
+
=
вз
н
α
2
.
 
(4
.2
4
)
Н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 д
од
ат
к
ов
и
х
 о
п
ор
ів
 у
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 
к
ол
і 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
:
 
U
U
R R
h ch
до
т
з
=
α
1
,
 
(4
.2
5)
аб
о
 
U
U
до
т
з
=
α
α 1
2
,
 
(4
.2
6
)
де
 α
2
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т,
 я
к
и
й
 у
р
ах
ов
ує
 п
ад
ін
н
я
 н
ап
р
у
ги
 у
 д
од
ат
к
ов
и
х
 о
п
о-
р
ах
 к
ол
а 
ті
л
а 
л
ю
д
и
н
и
:
 
α
2
=
+
+
=
R
R
R
R
R R
h
h
h ch
вз
н
.
 
(4
.2
7
)
К
ое
ф
іц
іє
н
т 
α 2
 м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
о,
 я
к
щ
о 
ві
до
м
і 
до
д
ат
к
ов
і 
оп
о-
р
и
. 
З
н
ач
ен
н
я
 о
п
ор
у
 в
зу
тт
я
 м
ож
е 
бу
ти
 в
 ш
и
р
ок
и
х
 м
еж
ах
 (
ві
д
 к
іл
ьк
ох
 
ом
ів
 д
о 
к
іл
ьк
ох
 м
ег
ао
м
ів
),
 т
ом
у
 у
 з
ов
н
іш
н
ьо
м
у
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
і,
 
а 
та
к
ож
 у
 в
ол
ог
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 о
п
ор
ом
 в
зу
тт
я
 м
ож
н
а 
зн
ех
ту
ва
ти
.
О
п
ір
 о
п
ор
н
ої
 п
ов
ер
х
н
і 
н
іг
 м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
, 
я
к
щ
о 
уя
ви
ти
 н
ог
и
 
л
ю
д
и
н
и
 я
к
 д
ва
 н
ап
ів
к
ул
ьо
ви
х
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
(р
ад
іу
со
м
 х
н
) 
(р
и
с.
 4
.1
1)
, 
вк
л
ю
ч
ен
и
х
 п
ар
ал
ел
ьн
о,
 т
од
і
 
R
xS
н
н
=
ρ π4
,
 
(4
.2
8
)
де
 ρ
S
 –
 п
и
то
м
и
й
 о
п
ір
 п
ов
ер
х
н
ев
ог
о 
ш
ар
у
 ґ
р
у
н
ту
; 
х
H
 –
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
и
й
 
р
ад
іу
с 
оп
ор
н
ої
 п
ов
ер
х
н
і 
н
іг
 (х
H
 =
 7
 с
м
).
X H
ρ S
X H
R
З
Р
и
с.
 
4
.1
1.
 
Р
о
зі
тк
а
н
н
я 
с
тр
ум
у 
в 
ґр
ун
ті
 
з 
о
п
о
р
н
о
ї 
п
о
ве
р
хн
і 
н
іг
 
л
ю
д
и
н
и
З
 б
уд
ь-
я
к
и
м
 н
аб
л
и
ж
ен
н
я
м
 м
ож
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 ц
і 
р
ів
н
я
н
н
я
 
і 
д
л
я
 в
р
ах
у
ва
н
н
я
 о
п
ор
у
 п
ід
л
ог
и
, 
н
а 
я
к
ій
 с
то
їт
ь 
л
ю
д
и
н
а.
С
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 д
о 
за
зе
м
л
ен
и
х
 н
ес
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
, 
я
к
і 
ви
я
ви
л
и
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.2
6
. 
Я
к
щ
о 
вз
я
ти
 д
о 
у
ва
ги
, 
щ
о
 
I
U R
h
h
=
до
т
 
та
 
U
I
R
з
з
з
=
,  
(4
.2
9
)
од
ер
ж
и
м
о:
 
I
I
R R
h
h
=
з
з
α
α 1
2
. 
(4
.3
0
)
К
ое
ф
іц
іє
н
т 
α 1
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 в
ід
ст
ан
і м
іж
 т
оч
к
ою
, н
а 
я
к
ій
 с
то
їт
ь 
л
ю
-
д
и
н
а,
 і
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ем
. 
Я
к
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
ст
ої
ть
 н
ад
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ем
 (
х
=
х
z)
, 
то
д
і 
α 1
 =
 0
, 
н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 і
 с
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у
 т
ак
ож
 д
ор
ів
н
ю
ю
ть
 
н
ул
ю
. 
Л
ю
д
и
н
а,
 я
к
а 
ст
ої
ть
 н
а 
зе
м
л
і 
п
оз
а 
п
ол
ем
 р
оз
ті
к
ан
н
я
 (
х
>
2
0
 м
),
 
п
от
р
ап
л
я
є 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у,
 я
к
а 
до
р
ів
н
ю
є 
н
ап
р
у
зі
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
(я
к
щ
о 
н
е 
бр
ат
и
 д
о 
у
ва
ги
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
α 2
).
Н
ап
ру
га
 к
ро
к
у.
 Л
ю
д
и
н
а,
 я
к
а 
п
ер
еб
у
ва
є 
в 
п
ол
і р
оз
ті
к
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ю
-
ва
ч
а,
 о
п
и
н
я
єт
ьс
я
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 к
р
ок
у,
 я
к
щ
о 
її
 н
ог
и
 –
 у
 т
оч
к
ах
 з
 р
із
н
и
-
м
и
 п
от
ен
ц
іа
л
ам
и
. 
Н
а 
р
и
с.
4
.1
2
 п
ок
аз
ан
о 
р
оз
п
од
іл
 п
от
ен
ц
іа
л
ів
 у
 п
ол
і 
р
оз
ті
к
ан
н
я
 о
д
и
н
оч
н
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а.
 Н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
я
к
 р
із
н
и
ц
я
 п
от
ен
ц
іа
л
ів
 п
ом
іж
 т
оч
к
ам
и
 А
 т
а 
Б
:
 
U
к
А
Б
=
−
ϕ
ϕ
.  
(4
.3
1)
О
ск
іл
ьк
и
 т
оч
к
а 
А
 в
ід
д
ал
ен
а 
ві
д
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
н
а 
ві
дс
та
н
ь 
х
, 
п
от
ен
-
ц
іа
л
 ї
ї 
з 
д
ан
и
м
и
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.9
 п
р
и
 н
ап
ів
к
ул
ьо
во
м
у
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
і 
ст
а-
н
ов
и
ти
м
е
 
ϕ
ρ π
A
I
x
=
з
2
.  
(4
.3
2
)
Т
оч
к
а 
Б
 в
ід
ст
ої
ть
 в
ід
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
д
ал
і,
 н
іж
 т
оч
к
а 
А
, 
н
а 
р
оз
м
ір
 
к
р
ок
у
 л
ю
д
и
н
и
 а
, 
то
м
у
 в
ід
ст
ан
ь 
п
ом
іж
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ем
 і
 т
оч
к
ою
 Б
 д
о-
р
ів
н
ю
є 
х
 +
 а
, 
а 
зв
ід
си
 п
от
ен
ц
іа
л
 т
оч
к
и
 Б
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 
ϕ Б
=
+
(
)
I x
a
з
ρ
π2
.  
(4
.3
3
)
З
ві
дс
и
 н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 
U
I
x
x
a
к
з
=
−
+
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
ρ π2
1
1
, 
(4
.3
4
)
аб
о
 
U
I
a
x
a
x
к
з
=
+
⎛ ⎝⎜
⎞ ⎠⎟
ρ π2
2
.  
(4
.3
5)
33
0
33
1
Р
и
с.
 4
.1
2
. Н
а
п
р
уг
а 
кр
о
ку
:
а)
 –
 з
а
га
л
ьн
а 
сх
е
м
а;
 б
) 
–
 р
о
зт
ік
а
н
н
я 
с
тр
ум
у 
з 
о
п
о
р
н
о
ї п
о
ве
р
хн
і н
іг
 л
ю
д
и
н
и
З
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.1
1
 м
ає
м
о:
 
I
U
x
з
з
з
ρ π2
=
,  
(4
.3
6
)
і 
то
м
у
 н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 
U
U
a
x
x
a
x
к
з
з
=
+
2
.  
(4
.3
7
)
Р
ів
н
я
н
н
я
 4
.3
7
 м
ож
н
а 
за
п
и
са
ти
 я
к
 
U
U
к
з
=
β 1
,  
(4
.3
8
)
де
 β
1
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у,
 я
к
и
й
 в
р
ах
ов
ує
 ф
ор
м
у
 п
от
ен
ц
іа
л
ь-
н
ої
 к
р
и
во
ї.
Д
л
я
 
н
ап
ів
к
ул
ьо
во
го
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
ц
ей
 
к
ое
ф
іц
іє
н
т 
ст
ан
ов
и
ти
м
е:
 
β 1
2
=
+a
x
x
a
x
з
.  
(4
.3
9
)
Д
л
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
 і
н
ш
ої
 ф
ор
м
и
, 
й
 о
со
бл
и
во
 д
л
я
 ґ
р
у
п
ов
и
х
, 
р
ів
н
я
н
-
н
я
 д
л
я
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
 β
1
 б
уд
е 
ск
л
ад
н
іш
и
м
. 
З
н
ач
ен
н
я
 й
ог
о 
н
ав
ед
ен
і 
в 
до
да
т
к
у 
І.
Н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у,
 я
к
 і
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у,
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 о
п
ор
у
 о
п
ор
н
ої
 
п
ов
ер
х
н
і 
н
іг
 т
а 
оп
ор
у
 в
зу
тт
я
. 
В
п
л
и
в 
ц
и
х
 о
п
ор
ів
 у
р
ах
ов
ує
ть
ся
 к
ое
ф
і-
ц
іє
н
то
м
 
β 2
=
+
+
=
R
R
R
R
R R
h
h
h ch
вз
H
.
 
(4
.4
0
)
О
ч
ев
и
д
н
о,
 д
од
ат
к
ов
и
й
 о
п
ір
 у
 к
ол
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
щ
о 
п
от
р
ап
и
л
а 
п
ід
 н
а-
п
р
у
гу
 к
р
ок
у
 (
р
и
с.
 4
.1
2
),
 в
ід
р
із
н
я
єт
ьс
я
 в
ід
 д
од
ат
к
ов
и
х
 о
п
ор
ів
 у
 к
ол
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
п
от
р
ап
и
л
а 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у.
 Т
ак
, 
оп
ір
 о
п
ор
н
ої
 п
ов
ер
х-
н
і 
н
іг  
R
x
н
S
=
ρ π
н
.
 
(4
.4
1)
О
п
ір
 в
зу
тт
я
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 к
р
ок
у
 т
ак
ож
 у
 4
 р
аз
и
 б
іл
ьш
и
й
 в
ід
 п
од
іб
н
о-
го
 о
п
ор
у
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 д
от
и
к
у.
 Т
ом
у
 м
ож
н
а 
п
р
и
п
ус
ти
ти
, 
щ
о 
β 2
 =
 α
2/
4
.
О
ст
ат
оч
н
о 
за
 а
н
ал
ог
іє
ю
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 д
от
и
к
у
 н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 б
уд
е 
та
к
ою
:
 
U
U
к
з
=
β
β
1
2
.  
(4
.4
2
)
С
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 я
к
а 
п
от
р
ап
и
л
а 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 к
р
ок
у,
 в
и
зн
ач
а-
єт
ьс
я
, 
я
к
 і
 д
л
я
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у:
 
I
I
R R
I
R R
h
ch
h
=
=
з
з
з
з
β
β
β
1
1
2
.  
(4
.4
3
)
Р
ів
н
я
н
н
я
 4
.4
3
 й
 є
 з
ал
еж
н
іс
тю
 п
р
от
ік
ан
н
я
 с
тр
у
м
у
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 
щ
о 
п
от
р
ап
и
л
а 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 к
р
ок
у,
 в
ід
 с
тр
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
: 
I h
=
ϕ(
I з
).
К
ое
ф
іц
іє
н
т 
н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у,
 я
к
и
й
 у
р
ах
ов
ує
 ф
ор
м
у
 п
от
ен
ц
іа
л
ьн
ої
 
к
р
и
во
ї 
β 1
, 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 ф
ор
м
и
 т
а 
к
он
ф
іг
у
р
ац
ії
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
і 
п
ол
о-
ж
ен
н
я
 в
ід
н
ос
н
о 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
ті
єї
 т
оч
к
и
, 
в 
я
к
ій
 в
ін
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
. 
Щ
о 
бл
и
ж
ч
е 
до
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а,
 т
о 
бі
л
ьш
е 
β 1
. 
І 
я
к
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
ст
ої
ть
 н
ад
 з
а-
зе
м
л
ю
ва
ч
ем
, 
β 1
 н
аб
у
ва
є 
м
ак
си
м
ал
ьн
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
. 
Л
ю
д
и
н
а,
 я
к
а 
п
ер
е-
бу
ва
є 
п
оз
а 
п
ол
ем
 р
оз
ті
к
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
(н
а 
зе
м
л
і 
х
→
 ∞
),
 з
ов
сі
м
 н
е 
п
от
р
ап
л
я
є 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 к
р
ок
у,
 о
ск
іл
ьк
и
 β
1
 =
 0
, 
і 
U
к
 =
 0
. 
Н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 
м
ож
е 
до
р
ів
н
ю
ва
ти
 н
ул
ю
, 
я
к
щ
о 
об
и
д
ві
 н
ог
и
 л
ю
д
и
н
и
 р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
 
н
а 
ек
ві
п
от
ен
ц
іа
л
ьн
ій
 л
ін
ії
.
С
л
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
за
л
еж
н
іс
ть
 н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у
 в
ід
 в
ід
ст
ан
і 
до
 з
а-
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
є 
п
р
от
и
л
еж
н
ою
 з
ал
еж
н
ос
ті
 д
л
я
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у,
 я
к
а 
зр
о-
ст
ає
 з
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 в
ід
ст
ан
і.
 Я
к
щ
о 
п
ор
ів
н
я
ти
 к
ое
ф
іц
іє
н
ти
 α
1
 і
 β
1,
 я
к
і 
вр
ах
ов
у
ю
ть
 ф
ор
м
у
 п
от
ен
ц
іа
л
ьн
ої
 к
р
и
во
ї 
(д
л
я
 н
ап
ів
к
ул
ьо
во
го
 з
аз
ем
-
33
2
33
3
л
ю
ва
ч
а)
, 
то
 м
ак
си
м
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
 β
1
 б
уд
е 
м
ен
ш
и
м
 т
ак
ог
о 
ж
 з
н
ач
ен
н
я
 
α 1
. 
Н
ай
бі
л
ьш
и
й
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 п
р
и
 х
→
 ∞
 д
ор
ів
н
ю
є 
од
и
-
н
и
ц
і.
 Н
ай
бі
л
ьш
а 
н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 п
об
л
и
зу
 з
аз
ем
л
ю
ва
-
ч
а,
 о
со
бл
и
во
 я
к
щ
о 
л
ю
д
и
н
а 
ст
ої
ть
 о
д
н
іє
ю
 н
ог
ою
 н
ад
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ем
 у
 
то
ч
ц
і 
з 
п
от
ен
ц
іа
л
ом
, 
я
к
и
й
 д
ор
ів
н
ю
є 
U
з,
 а
 д
р
у
го
ю
 –
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
к
р
ок
у
 
ві
д
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а,
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 х
 =
 х
з і
 
β 1
1
m
ax
.
=
+
<
a
x
a
 
(4
.4
4
)
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
бе
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
 д
од
ат
к
ов
и
х
 о
п
ор
ів
 у
 к
ол
і 
л
ю
д
и
н
и
, 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 є
 м
ен
ш
ою
, 
н
іж
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у.
 Я
к
щ
о 
вз
я
ти
 д
о 
у
ва
ги
, 
щ
о 
бі
л
ьш
е 
α 2
 >
>
 β
2
, 
то
 н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 
зн
ач
 н
о 
м
ен
ш
ою
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у.
О
к
р
ім
 т
ог
о,
 п
р
от
ік
ан
н
я
 с
тр
у
м
у
 п
о 
сп
ад
н
ій
 п
ет
л
і 
«н
ог
а 
–
 н
ог
а»
 б
ез
-
п
еч
н
іш
е,
 н
іж
 п
ет
л
я
 «
р
у
к
а 
–
 р
у
к
а»
. 
П
р
от
е 
п
ом
іч
ен
о 
ч
и
м
ал
о 
ви
п
ад
к
ів
 
у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
де
й
 п
ід
 д
іє
ю
 н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у.
 Ц
е 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 т
и
м
, 
щ
о 
п
ід
 д
іє
ю
 с
тр
у
м
у
 в
 н
ог
ах
 в
и
н
и
к
аю
ть
 с
уд
ом
и
 і
 л
ю
д
и
н
а 
п
ад
ає
, 
а 
п
іс
л
я
 
п
ад
ін
н
я
 к
ол
о 
ст
р
у
м
у
 з
ам
и
к
ає
ть
ся
 в
зд
ов
ж
 ї
ї 
ті
л
а 
к
р
із
ь 
д
и
х
ал
ьн
і 
м
’я
зи
 
та
 с
ер
ц
е,
 п
р
и
ч
ом
у
 л
ю
д
и
н
а 
м
ож
е 
за
м
к
н
у
ти
 т
оч
к
и
 з
 б
іл
ьш
ою
 р
із
н
и
ц
ею
 
п
от
ен
ц
іа
л
ів
, 
ос
к
іл
ьк
и
 ї
ї 
зр
іс
т 
за
вж
д
и
 є
 б
іл
ьш
и
м
 з
а 
до
вж
и
н
у
 ї
ї 
к
р
ок
у.
Д
оп
ус
т
и
м
і 
ст
ру
м
и
 т
а
 н
ап
ру
ги
 б
ул
и
 в
и
зн
ач
ен
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
к
р
и
те
р
ію
 е
л
ек
тр
об
ез
п
ек
и
 п
р
оф
ес
ор
а 
А
.П
. 
К
и
се
л
ьо
ва
, 
зг
ід
н
о 
з 
я
к
и
м
:
 
Q
I h
=
≤
τ
5
0
6
5
..
.
,
 
(4
.4
5)
де
 Q
 –
 к
р
и
те
р
ій
 е
л
ек
тр
об
ез
п
ек
и
, 
м
А
•
с;
 І
h
 –
 с
тр
у
м
 к
р
із
ь 
ті
л
о 
л
ю
д
и
н
и
, 
А
; 
τ 
–
 т
р
и
ва
л
іс
ть
 п
р
от
ік
ан
н
я
 с
тр
у
м
у,
 с
.
П
р
оф
ес
ор
 К
и
се
л
ьо
в 
ус
та
н
ов
и
в:
 я
к
щ
о 
до
бу
то
к
 с
тр
у
м
у,
 І
h
, 
я
к
и
й
 п
р
о-
ті
к
ає
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 з
а 
ч
ас
 п
р
от
ік
ан
н
я
 τ
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
0.
..
6
5
 м
А
•
с,
 
то
 ц
е 
за
бе
зп
еч
ує
 б
ез
п
ек
у
 з
 д
ос
и
ть
 м
ал
ою
 в
ір
ог
ід
н
іс
тю
 у
р
аж
ен
н
я
.
О
бч
и
сл
ен
і 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 к
р
и
те
р
ію
 д
оп
ус
ти
м
і 
ст
р
у
м
и
 т
а 
н
ап
р
у
ги
 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
ах
 з
ах
и
сн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
ві
д
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 –
 з
ах
и
сн
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь,
 з
ан
ул
ен
ь 
то
щ
о.
4
.5
.4
. 
Н
еб
ез
п
ек
а
 у
р
а
ж
ен
н
я
 
в 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 м
ер
еж
а
х
 р
із
н
ог
о 
ти
п
у
О
ц
ін
к
а 
бе
зп
ек
и
 
до
ти
к
у
 
до
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
 
зв
од
и
ть
ся
 
до
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 с
тр
у
м
у,
 щ
о 
п
р
от
ік
ає
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 і
 п
ор
ів
н
я
н
н
я
 й
ог
о 
з 
до
п
ус
ти
м
и
м
и
 з
н
ач
ен
н
я
м
и
.
Б
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 з
ал
е-
ж
и
ть
 в
ід
 н
ом
ін
ал
ьн
ої
 н
ап
р
у
ги
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 і
 р
еж
и
м
у
 н
ей
тр
ал
і 
д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
.
З
а
 н
ап
ру
го
ю
 П
У
Е
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 е
л
ек
т
ро
ус
т
ан
ов
к
и
 (
м
ер
еж
і)
 н
ап
ру
-
го
ю
 д
о 
1
 к
В
 т
а 
ел
ек
т
ро
ус
т
ан
ов
к
и
 н
ап
ру
го
ю
 в
и
щ
е 
1
 к
В
. З
а 
р
еж
и
м
ом
 
н
ей
тр
ал
і 
бу
ва
ю
ть
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 (
м
ер
еж
і)
 з
 і
зо
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
т
ра
л
-
л
ю
 д
ж
ер
ел
а
 ж
и
вл
ен
н
я 
(г
ен
ер
ат
ор
а 
аб
о 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
а)
 і
 г
л
ух
оз
а
зе
м
-
л
ен
ою
 н
ей
т
ра
л
л
ю
 д
ж
ер
ел
а
 ж
и
вл
ен
н
я
.
Р
ів
ен
ь 
бе
зп
ек
и
 т
а 
ст
у
п
ін
ь 
у
р
аж
ен
н
я
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 т
ог
о,
 я
к
и
м
 ч
и
-
н
ом
 в
ід
бу
л
ос
я
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 в
 е
л
ек
тр
и
ч
н
у
 м
ер
еж
у.
 Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
дв
оф
а
зо
ви
й
 (
од
н
оч
ас
н
и
й
 д
от
и
к
 д
о 
д
во
х
 ф
аз
) 
та
 о
дн
оф
а
зо
ви
й
 д
от
и
к
 
(в
к
л
ю
ч
ен
н
я
) 
л
ю
д
и
н
и
 
до
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
. 
С
та
ти
ст
к
а 
св
ід
-
ч
и
ть
, 
щ
о 
ч
ас
ті
ш
е 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 о
д
н
оф
аз
ов
і 
до
ти
к
и
. 
Н
еб
ез
п
ек
а 
та
к
ог
о 
до
ти
к
у
 в
 т
р
и
ф
аз
ов
и
х
 м
ер
еж
ах
 в
 о
сн
ов
н
ом
у
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 р
еж
и
м
у
 н
ей
-
тр
ал
і 
д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
 (
із
ол
ьо
ва
н
а 
ч
и
 г
л
у
х
оз
аз
ем
л
ен
а)
.
Р
оз
гл
я
н
ем
о 
до
т
и
к
 д
о 
од
н
іє
ї 
ф
а
зи
 в
 м
ер
еж
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
т
ра
л
-
л
ю
 (
р
и
с.
 4
.1
3
).
 Д
л
я
 с
п
р
ощ
ен
н
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
ів
 в
ва
ж
ає
м
о,
 щ
о 
м
ер
еж
а 
си
-
м
ет
р
и
ч
н
а,
 а
 с
ам
е:
 с
и
м
ет
р
и
ч
н
і 
й
 о
д
н
ак
ов
о 
ак
ти
вн
і 
оп
ор
и
 і
зо
л
я
ц
ії
 ф
аз
, 
а 
та
к
ож
 є
м
н
ос
ті
 т
а 
єм
н
іс
н
і о
п
ор
и
, 
то
бт
о 
д
л
я
 т
ак
ої
 м
ер
еж
і є
 с
п
р
ав
ед
л
и
-
ви
м
и
 н
ас
ту
п
н
і 
р
ів
н
я
н
н
я
:
 
R
R
R
R
X
X
X
X
C
C
C
C
Z
Z
Z
Z
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
;
;
;
.
 
(4
.4
6
)
С
тр
у
м
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 к
р
iз
ь 
ті
л
о 
л
ю
д
и
н
и
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 д
о 
од
н
іє
ї 
з 
ф
аз
 
у
 н
ор
м
ал
ьн
ом
у
 р
еж
и
м
і,
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 т
ак
и
м
 р
ів
н
я
н
н
я
м
 у
 к
ом
п
л
ек
с-
н
ій
 ф
ор
м
і:
 
I
U
R
Z
h
h
=
+
3
,  
(4
.4
7
)
де
 U
 –
 ф
аз
н
а 
н
ап
р
у
га
 м
ер
еж
і;
 R
h
 –
 о
п
ір
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
, 
О
м
; 
Z
 –
 п
ов
н
и
й
 
оп
ір
 ф
аз
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і,
 О
м
.
А
н
ал
із
 р
ів
н
я
н
н
я
 4
.4
7
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
п
р
и
 с
и
м
ет
р
и
ч
н
и
х
 о
п
ор
ах
 м
іж
 
ф
аз
н
и
м
и
 д
р
от
ам
и
 і
 з
ем
л
ею
 с
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у
 т
и
м
 м
ен
ш
и
й
, 
ч
и
м
 
бі
л
ьш
і 
ц
і 
оп
ор
и
.
Р
и
с.
 4
.1
3
. Д
о
ти
к 
д
о
 ф
а
зи
 в
 м
е
р
е
ж
і з
 із
о
л
ьо
ва
н
о
ю
 н
е
й
тр
а
л
л
ю
33
4
33
5
У
 м
ер
еж
ах
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
1
 к
В
 м
ал
ої
 д
ов
ж
и
н
и
 є
м
н
іс
ть
 д
р
от
ів
 в
ід
-
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
м
ал
а,
 С
 =
 0
, 
то
д
і 
Z
 =
 R
, 
оп
ір
 ф
аз
и
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
до
р
ів
н
ю
є 
ак
ти
вн
ом
у
 о
п
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 і
 р
ів
н
я
н
н
я
 н
аб
у
ва
є 
ви
гл
я
д
у:
 
I
U
R
R
h
h
=
+
3
,  
(4
.4
8
)
де
 R
 –
 а
к
ти
вн
и
й
 о
п
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 ф
аз
 в
ід
н
ос
н
о 
зе
м
л
і,
 О
м
.
Р
ів
н
я
н
н
я
 (
4
.4
8
) 
п
ок
аз
ує
 з
н
ач
ен
н
я
 і
зо
л
я
ц
ії
 я
к
 ф
ак
то
р
а 
бе
зп
ек
и
: 
щ
о 
ви
щ
е 
оп
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 R
, 
то
 м
ен
ш
и
м
 б
уд
е 
ст
р
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у.
 Т
ом
у
 
к
ор
от
к
і 
п
ов
іт
р
я
н
і 
м
ер
еж
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
м
ал
ою
 є
м
н
іс
тю
, 
ви
со
к
и
м
 о
п
ор
ом
 і
зо
л
я
ц
ії
 н
е 
ст
ан
ов
л
я
ть
 з
н
ач
н
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 
до
 ф
аз
и
.
М
ер
еж
і з
 г
л
ух
оз
а
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
т
ра
л
л
ю
 м
аю
ть
 м
ал
и
й
 о
п
ір
 м
іж
 н
ей
-
тр
ал
л
ю
 і
 з
ем
л
ею
 R
о,
 т
ом
у
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 л
ю
д
и
н
и
 д
о 
ф
аз
и
 с
тр
у
м
 ч
ер
ез
 н
еї
 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
iд
 о
п
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 т
а 
єм
н
ос
ті
 м
ер
еж
і 
ві
д
н
ос
н
о 
зе
м
л
і 
(р
и
с.
 4
.1
4
).
У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 с
тр
у
м
 к
р
iз
ь 
л
ю
д
и
н
у:
 
I
U
R
R
h
h
o
=
+
,  
(4
.4
9
)
де
 R
о –
 р
об
оч
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
 н
ей
тр
ал
і,
 О
м
.
О
ск
іл
ьк
и
 о
п
ір
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
1
 к
О
м
, 
а 
оп
ір
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 н
ей
-
тр
ал
і 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
0
 О
м
, 
л
ю
д
и
н
а 
в 
ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 п
ер
еб
у
ва
є 
п
р
ак
-
ти
ч
н
о 
п
ід
 ф
аз
ов
ою
 н
ап
р
у
го
ю
, 
щ
о 
є 
н
ад
то
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
.
В
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 в
се
 с
к
аз
ан
е,
 м
ож
н
а 
д
ій
ти
 в
и
сн
ов
к
у,
 щ
о 
в 
н
ор
м
ал
ьн
о-
м
у
 р
еж
и
м
і 
зн
ач
н
о 
бе
зп
еч
н
іш
ою
 є
 м
ер
еж
а
 з
 і
зо
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
т
ра
л
л
ю
, 
м
а
л
ої
 є
м
н
ос
т
і т
а
 з
 н
а
ді
й
н
ою
 із
ол
яц
іє
ю
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
м
ер
еж
ею
 з
 г
л
у
х
о-
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
.
Р
и
с.
 4
.1
4
. Д
о
ти
к 
л
ю
д
и
н
и
 в
 м
е
р
е
ж
і з
 г
л
ух
о
за
зе
м
л
е
н
о
ю
 н
е
й
тр
а
л
л
ю
 
із
 н
а
п
р
уг
о
ю
 д
о
 1
 к
В
В
 а
ва
р
ій
н
ом
у
 р
еж
и
м
і 
м
ер
еж
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 є
, 
н
ав
п
а-
к
и
, 
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
, 
бо
 в
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 л
ю
д
и
н
а 
п
от
р
ап
л
я
є 
п
ід
 
л
ін
ій
н
у
 н
ап
р
у
гу
. 
П
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
од
н
іє
ї 
з 
ф
аз
 н
а 
зе
м
л
ю
 в
 м
ер
еж
і 
вс
та
-
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 р
еж
и
м
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 о
д
н
а 
з 
ф
аз
 н
аб
у
ва
є 
п
от
ен
ц
іа
л
у
 з
ем
л
і,
 
а 
д
ві
 і
н
ш
і 
–
 л
ін
ій
н
і 
п
от
ен
ц
іа
л
и
 U
л
.
З
бі
л
ьш
ен
н
я
 н
ап
р
у
ги
 д
во
х
 «
н
еу
ш
к
од
ж
ен
и
х»
 ф
аз
 у
 
3
 н
еп
р
и
п
у-
ст
и
м
е,
 о
ск
іл
ьк
и
 ф
аз
ов
а 
із
ол
я
ц
ія
 р
оз
р
ах
ов
ан
а 
н
а 
л
ін
ій
н
у
 н
ап
р
у
гу
 U
л
; 
од
н
оф
аз
ов
і с
п
ож
и
ва
ч
і 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 п
ід
п
ад
аю
ть
 п
ід
 з
н
ач
н
у
 н
ап
р
у
гу
, 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 н
еб
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
 в
н
ас
л
ід
ок
 
зб
іл
ьш
ен
н
я
 н
ап
р
у
ги
 в
ід
 ф
аз
н
ої
 U
ф
 д
о 
л
ін
ій
н
ої
 U
л
.
У
 п
ер
іо
д 
а
ва
рі
й
н
ог
о 
ре
ж
и
м
у 
ро
бо
т
и
 б
іл
ьш
 б
ез
п
еч
н
ою
 є
 ч
от
и
р
и
-
п
р
ов
од
ов
а 
м
ер
еж
а 
з 
гл
у
х
оз
аз
ем
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
ос
к
іл
ьк
и
 л
ю
д
и
н
а 
п
от
р
ап
л
я
є 
в 
ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 п
ід
 ф
аз
ов
у
 н
ап
р
у
гу
.
М
ер
еж
і 
з 
гл
у
х
оз
аз
ем
л
ен
ою
 
н
ей
тр
ал
л
ю
 
тр
еб
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 
та
м
, 
де
 н
ем
ож
л
и
во
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 н
ад
ій
н
у
 і
зо
л
я
ц
ію
 д
р
от
ів
 з
 п
р
и
ч
и
н
и
 
ви
со
к
ої
 в
ол
ог
ос
ті
, 
аг
р
ес
и
вн
ос
ті
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
то
щ
о,
 а
бо
 к
ол
и
 н
е 
м
ож
-
н
а 
ш
ви
д
к
о 
зн
ай
ти
 т
а 
ус
у
н
у
ти
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
 і
зо
л
я
ц
ії
, 
к
ол
и
 є
м
н
іс
н
і 
ст
р
у
м
и
 –
 в
ел
и
к
і (
к
аб
ел
ьн
і л
ін
ії
).
 Ц
е 
м
іс
ьк
і т
а 
сі
л
ьс
ьк
і м
ер
еж
і,
 м
ер
еж
і 
к
р
у
п
н
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
то
щ
о.
Д
во
ф
а
зо
ви
й
 
до
т
и
к
 
л
ю
д
и
н
и
 
до
 
м
ер
еж
і,
 
н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 
р
еж
и
м
у
 
н
ей
тр
ал
і,
 з
ав
ж
д
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
й
, 
бо
 л
ю
д
и
н
а 
оп
и
н
я
єт
ьс
я
 п
ід
 л
ін
ій
н
ою
 
н
ап
р
у
го
ю
 U
л
.
У
 м
ер
еж
а
х
 з
 н
ап
ру
го
ю
 п
он
а
д 
10
0
0
 В
 з
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
 т
а 
ви
-
м
ог
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 п
ер
ев
аг
у
 с
л
ід
 н
ад
ат
и
 м
ер
еж
ам
 з
 г
л
у
х
оз
аз
ем
л
е-
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 (
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
ош
к
од
ж
ен
ої
 
д
іл
я
н
к
и
 р
ел
е 
за
х
и
ст
у)
.
У
 м
ер
еж
ах
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 ч
ер
ез
 в
ел
и
к
у
 є
м
н
іс
ть
 м
іж
 
д
р
от
ам
и
 і
 з
ем
л
ею
 з
ах
и
сн
а 
р
ол
ь 
із
ол
я
ц
ії
 д
р
от
ів
 п
ов
н
іс
тю
 в
тр
ач
ає
ть
ся
 
і 
д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
 є
 о
д
н
ак
ов
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
 д
от
и
к
 д
о 
д
р
от
у
 м
ер
еж
і 
я
к
 з
 і
зо
-
л
ьо
ва
н
ою
, 
та
к
 і
 г
л
у
х
оі
зо
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
то
бт
о 
до
ти
к
 д
о 
та
к
и
х
 
м
ер
еж
 є
 р
ів
н
оз
н
ач
н
и
м
 д
от
и
к
у
 д
о 
об
к
л
ад
ок
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
а.
4
.5
.5
. 
О
сн
ов
н
і 
те
х
н
іч
н
і 
за
хо
ди
 з
а
х
и
ст
у 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
а
н
ов
к
а
х
. П
р
и
ч
и
н
и
 у
р
а
ж
ен
н
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
ум
ом
 т
а
 о
сн
ов
н
і 
за
хо
ди
 з
а
х
и
ст
у
О
сн
ов
н
і 
п
ри
чи
н
и
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 в
ід
 д
ії
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
ст
р
у
м
у:
• 
ви
п
ад
к
ов
и
й
 д
от
и
к
, 
н
аб
л
и
ж
ен
н
я
 н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
у
 в
ід
ст
ан
ь 
до
 с
тр
у-
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
;
• 
п
оя
ва
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 н
а 
м
ет
ал
ев
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ти
вн
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 (
к
ор
п
ус
ах
, 
к
ож
у
х
ах
 т
ощ
о)
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
п
о-
ш
к
од
ж
ен
н
я
 і
зо
л
я
ц
ії
 а
бо
 з
 і
н
ш
и
х
 п
р
и
ч
и
н
;
• 
п
оя
ва
 
н
ап
р
у
ги
 
н
а 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
и
х
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
ах
, 
н
а 
я
к
и
х
 п
р
ац
ю
ю
ть
 л
ю
д
и
, 
вн
ас
л
ід
ок
 п
ом
и
л
к
ов
ог
о 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 
ус
та
н
ов
к
и
;
33
6
33
7
• 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у
 н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
зе
м
л
і 
ч
ер
ез
 з
ам
и
к
ан
н
я
 
п
р
ов
од
у
 н
а 
зе
м
л
ю
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 з
а
х
од
а
м
и
 з
а
х
и
ст
у 
ві
д
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у-
м
ом
 є
:
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я 
н
ед
ос
т
уп
н
ос
т
і с
т
ру
м
оп
ро
ві
дн
и
х
 ч
а
ст
и
н
, щ
о 
п
ер
е-
бу
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
д
л
я
 в
и
п
ад
к
ов
ог
о 
до
ти
к
у;
• 
ел
ек
т
ри
чн
и
й
 п
од
іл
 м
ер
еж
і;
• 
ус
у
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
ек
и
 у
р
аж
ен
н
я
 з
 п
оя
во
ю
 н
ап
р
у
ги
 н
а 
к
ор
п
ус
ах
, 
к
ож
у
х
ах
 т
а 
ін
ш
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
до
ся
га
-
єт
ьс
я
 з
ах
и
сн
и
м
 з
а
зе
м
л
ен
н
я
м
, з
ан
ул
ен
н
я
м
, з
а
х
и
сн
и
м
 в
ід
к
л
ю
че
н
-
н
я
м
;
• 
за
ст
ос
ув
ан
н
я 
м
а
л
и
х
 н
ап
ру
г;
• 
за
х
и
ст
 в
ід
 в
и
п
а
дк
ов
ог
о 
до
т
и
к
у 
до
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 з
а-
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 к
ож
у
х
ів
, 
ог
ор
ож
, 
п
од
ві
й
н
ої
 і
зо
л
я
ц
ії
;
• 
за
х
и
ст
 в
ід
 н
еб
ез
п
ек
и
 п
ри
 п
ер
ех
од
і 
з 
ви
щ
ої
 н
а
 н
и
ж
чу
 н
ап
ру
гу
;
• 
к
он
т
ро
л
ь 
і п
ро
ф
іл
ак
т
и
к
а
 п
ош
к
од
ж
ен
ь 
із
ол
я
ц
ії
;
• 
к
ом
п
ен
са
ц
ія
 є
м
н
іс
н
ої
 с
к
л
а
до
во
ї 
ст
ру
м
у 
за
м
и
к
ан
н
я 
н
а
 з
ем
л
ю
;
• 
за
ст
ос
ув
ан
н
я 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 е
л
ек
т
ро
за
х
и
сн
и
х
 з
а
со
бі
в 
–
 п
ер
ен
ос
-
н
и
х
 п
ри
л
а
ді
в 
і з
ап
об
іж
н
и
х
 п
ри
ст
ро
їв
;
• 
ор
га
н
із
а
ц
ія
 б
ез
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 е
л
ек
т
ро
ус
т
ан
ов
ок
.
З
а
ст
ос
ув
ан
н
я 
м
а
л
и
х
 н
ап
ру
г.
 Я
к
щ
о 
н
ом
ін
ал
ьн
а 
н
ап
р
у
га
 е
л
ек
тр
о-
ус
та
н
ов
к
и
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 т
р
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
ої
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у,
 з
н
и
ж
у-
єт
ьс
я
 н
еб
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
. 
Н
ай
бі
л
ьш
и
й
 с
ту
-
п
ін
ь 
бе
зп
ек
и
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 п
р
и
 м
ал
и
х
 н
ап
р
у
га
х
 6
–1
2
 В
 п
р
и
 ж
и
вл
ен
н
і 
сп
ож
и
ва
ч
ів
 в
ід
 а
к
у
м
ул
я
то
р
ів
, 
га
л
ьв
ан
іч
н
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в,
 в
и
п
р
я
м
н
и
х
 
ус
та
н
ов
ок
, 
п
ер
ет
во
р
ю
ва
ч
ів
 ч
ас
то
ти
, 
зн
и
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
 
н
а 
н
ап
р
у
гу
 1
2
, 
2
4
, 
3
6
, 
4
2
 В
. В
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 м
ал
и
х
 н
ап
р
у
г 
об
м
еж
ує
ть
ся
 
тр
уд
н
ощ
ам
и
 с
тв
ор
ен
н
я
 п
р
от
я
ж
н
ої
 м
ер
еж
і,
 т
ом
у
 в
он
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 
у
 р
у
ч
н
и
х
 е
л
ек
тр
и
ф
ік
ов
ан
и
х
 і
н
ст
р
у
м
ен
та
х
, 
п
ер
ен
ос
н
и
х
 л
ам
п
ах
, 
л
ам
-
п
ах
 м
іс
ц
ев
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
, 
си
гн
ал
із
ац
ії
.
Е
л
ек
т
ри
чн
и
й
 р
оз
п
од
іл
 м
ер
еж
і. 
Р
оз
га
л
у
ж
ен
а 
м
ер
еж
а 
ве
л
и
к
ої
 д
о-
вж
и
н
и
 м
ає
 з
н
ач
н
у
 є
м
н
іс
ть
 і
 м
ал
и
й
 а
к
ти
вн
и
й
 о
п
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 щ
од
о 
зе
м
-
л
і.
 С
тр
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 в
 т
ак
ій
 м
ер
еж
і 
м
ож
е 
бу
ти
 з
н
ач
н
и
м
. 
Я
к
щ
о 
єд
и
н
у
 с
и
л
ьн
о 
р
оз
га
л
у
ж
ен
у
 м
ер
еж
у
 з
 в
ел
и
к
ою
 є
м
н
іс
тю
 і
 м
ал
и
м
 
оп
ор
ом
 із
ол
я
ц
ії
 р
оз
д
іл
и
ти
 н
а 
р
я
д
 н
ев
ел
и
к
и
х
 м
ер
еж
 т
ак
ої
 с
ам
ої
 н
ап
р
у-
ги
, 
я
к
і 
м
ат
и
м
у
ть
 н
ез
н
ач
н
у
 є
м
н
іс
ть
 і
 в
и
со
к
и
й
 о
п
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
, 
н
еб
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 р
із
к
о 
зн
и
зи
ть
ся
. 
З
ви
ч
ай
н
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
й
 р
оз
п
од
іл
 м
ер
еж
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 ш
л
я
х
ом
 п
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 е
л
ек
тр
оп
р
и
й
м
ач
ів
 ч
ер
ез
 р
оз
п
о-
д
іл
ьн
и
й
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
 о
к
р
ем
и
х
 е
л
ек
тр
оп
р
и
й
м
ач
ів
, 
щ
о 
ж
и
вл
я
ть
ся
 
ві
д
 о
сн
ов
н
ої
 р
оз
га
л
у
ж
ен
ої
 м
ер
еж
і.
З
а
х
и
ст
 в
ід
 н
еб
ез
п
ек
и
 п
ри
 п
ер
ех
од
і 
з 
ви
щ
ої
 н
ап
ру
ги
 н
а
 н
и
ж
чу
. П
р
и
 
п
ош
к
од
ж
ен
н
і 
із
ол
я
ц
ії
 м
іж
 о
бм
от
к
ам
и
 в
и
щ
ої
 і
 н
и
ж
ч
ої
 н
ап
р
у
г 
тр
ан
с-
ф
ор
м
ат
ор
а 
ви
н
и
к
ає
 н
еб
ез
п
ек
а 
п
ер
ех
од
у
 н
ап
р
у
ги
 і
, 
я
к
 н
ас
л
ід
ок
, 
н
е-
бе
зп
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
д
и
н
и
, 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 з
ай
м
ан
н
я
 і
 п
ож
еж
. 
С
п
ос
об
и
 
за
х
и
ст
у
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 р
еж
и
м
у
 н
ей
тр
ал
і.
 М
ер
еж
і 
н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
сп
ол
у
ч
ен
і 
ч
ер
ез
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
 з
 м
ер
еж
а-
м
и
 н
ап
р
у
го
ю
 в
и
щ
е 
за
 1
0
0
0
 В
, 
м
аю
ть
 б
у
ти
 з
ах
и
щ
ен
і 
п
р
об
и
вн
и
м
 з
ап
о-
бі
ж
н
и
к
ом
, 
ус
та
н
ов
л
ен
и
м
 у
 н
ей
тр
ал
і 
ч
и
 ф
аз
і 
з 
бо
к
у
 н
и
ж
ч
ої
 н
ап
р
у
ги
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
а.
 Т
од
і 
у
 в
и
п
ад
к
у
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
 і
зо
л
я
ц
ії
 м
іж
 о
бм
от
к
а-
м
и
 в
и
щ
ої
 і
 н
и
ж
ч
ої
 н
ап
р
у
г 
ц
ей
 з
ап
об
іж
н
и
к
 п
р
об
и
ва
єт
ьс
я
 і
 н
ей
тр
ал
ь 
аб
о 
ф
аз
а 
н
и
ж
ч
ої
 н
ап
р
у
ги
 з
аз
ем
л
ю
єт
ьс
я
. 
Н
ап
р
у
га
 н
ей
тр
ал
і 
щ
од
о 
зе
м
-
л
і 
U
з =
 І
з•
R
0
. 
З
ах
од
ом
 з
ах
и
ст
у
 є
 з
н
и
ж
ен
н
я
 ц
іє
ї 
н
ап
р
у
ги
 д
о 
бе
зп
еч
н
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
 н
ей
тр
ал
і 
з 
оп
ор
ом
 R
0
 ≤
 4
 О
м
.
П
р
об
и
вн
і 
за
п
об
іж
н
и
к
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
, 
к
ол
и
 в
и
щ
а 
н
ап
р
у
га
 є
 б
іл
ь-
ш
ою
 з
а 
10
0
0
 В
. 
Я
к
щ
о 
ви
щ
а 
н
ап
р
у
га
 б
уд
е 
н
и
ж
ч
ою
 з
а 
10
0
0
 В
, 
п
р
об
и
в-
н
и
й
 з
ап
об
іж
н
и
к
 н
е 
сп
р
ац
ю
є.
 Т
ом
у
 в
то
р
и
н
н
і 
об
м
от
к
и
 з
н
и
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
 д
л
я
 ж
и
вл
ен
н
я
 р
у
ч
н
ог
о 
ел
ек
тр
оі
н
ст
р
у
м
ен
та
 і
 р
у
ч-
н
и
х
 л
ам
п
 м
ал
ою
 н
ап
р
у
го
ю
 з
аз
ем
л
ю
ю
ть
.
К
он
т
ро
л
ь 
і 
п
ро
ф
іл
ак
т
и
к
а
 п
ош
к
од
ж
ен
ь 
із
ол
я
ц
ії
. 
П
р
оф
іл
ак
ти
к
а 
п
ош
к
од
ж
ен
ь 
із
ол
я
ц
ії
 с
п
р
я
м
ов
ан
а 
н
а 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 ї
ї 
н
ад
ій
н
ої
 р
об
от
и
. 
Н
ас
ам
п
ер
ед
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
к
л
ю
ч
и
ти
 м
ех
ан
іч
н
і 
п
ош
к
од
ж
ен
н
я
, 
зв
ол
о-
ж
ен
н
я
, 
х
ім
іч
н
и
й
 в
п
л
и
в,
 з
ап
и
л
ен
н
я
, 
п
ер
ег
р
ів
и
. 
А
л
е 
н
ав
іт
ь 
у
 н
ор
м
ал
ь-
н
и
х
 у
м
ов
ах
 і
зо
л
я
ц
ія
 п
ос
ту
п
ов
о 
вт
р
ач
ає
 с
во
ї 
п
оч
ат
к
ов
і 
вл
а с
ти
во
ст
і,
 
«с
та
р
іє
».
 З
 ч
ас
ом
 р
оз
ви
ва
ю
ть
ся
 м
іс
ц
ев
і 
де
ф
ек
ти
. 
О
п
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 п
оч
и
-
н
ає
 р
із
к
о 
зм
ен
ш
у
ва
ти
ся
, 
а 
ст
р
у
м
 в
и
то
к
у
 –
 н
еп
р
оп
ор
ц
ій
н
о 
зр
ос
та
ти
. 
У
 м
іс
ц
і 
де
ф
ек
ту
 з
’я
вл
я
ю
ть
ся
 ч
ас
тк
ов
і 
р
оз
р
я
д
и
 с
тр
у
м
у,
 і
зо
л
я
ц
ія
 в
и
го
-
р
ає
. 
В
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 т
ак
 з
ва
н
и
й
 п
р
об
ій
 і
зо
л
я
ц
ії
, 
вн
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
ви
н
и
к
ає
 
к
ор
от
к
е 
за
м
и
к
ан
н
я
, 
щ
о,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
м
ож
е 
сп
р
и
ч
и
н
и
ти
 п
ож
еж
у
 ч
и
 
у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
де
й
 с
тр
у
м
ом
.
Щ
об
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
із
ол
я
ц
ії
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
си
ст
ем
ат
и
ч
н
о 
ви
к
он
у
ва
ти
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
, 
ог
л
я
д
и
, 
ви
-
д
ал
я
ти
 н
еп
р
и
д
ат
н
у
 і
зо
л
я
ц
ію
 і
 з
ам
ін
я
ти
 ї
ї.
П
ер
іо
д
и
ч
н
о 
в 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 б
ез
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 н
е 
р
ід
ш
е 
од
-
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
д
ва
 р
ок
и
, 
а 
в 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 –
 к
ож
н
і 
п
ів
р
ок
у
 
п
ер
ев
ір
я
ю
ть
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 о
п
ор
у
 із
ол
я
ц
ії
 н
ор
м
і.
 П
р
и
 в
и
я
вл
ен
н
і д
еф
ек
-
ті
в 
із
ол
я
ц
ії
, 
а 
та
к
ож
 п
іс
л
я
 м
он
та
ж
у
 м
ер
еж
і,
 ї
ї 
р
ем
он
ту
 н
а 
ок
р
ем
и
х
 д
і-
л
я
н
к
ах
, 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 м
ер
еж
і 
м
іж
 к
ож
н
и
м
 п
р
ов
од
ом
 і
 з
ем
л
ею
 т
а 
м
іж
 
п
р
ов
од
ам
и
 р
із
н
и
х
 ф
аз
 п
р
ов
од
я
ть
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
 с
и
л
ов
и
х
 
к
ол
ах
 в
ід
к
л
ю
ч
аю
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
і 
п
р
и
й
м
ач
і,
 а
п
ар
ат
и
, 
п
р
и
л
ад
и
; 
в 
ос
ві
т
-
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 –
 в
ід
гв
и
н
ч
у
ю
ть
 л
ам
п
и
, 
а 
ш
те
п
се
л
ьн
і 
р
о з
ет
к
и
, 
ви
м
и
к
ач
і 
та
 г
р
у
п
ов
і 
щ
и
тк
и
 з
ал
и
ш
аю
ть
 п
р
и
єд
н
ан
и
м
и
. 
П
ер
ед
 п
оч
ат
к
ом
 в
и
м
ір
ю
-
ва
н
ь 
н
ео
бх
ід
н
о 
п
ер
ек
он
ат
и
ся
 в
 т
ом
у,
 щ
о 
н
а 
до
сл
ід
ж
у
ва
н
ій
 д
іл
я
н
ц
і м
е-
р
еж
і 
(м
іж
 д
во
м
а 
за
п
об
іж
н
и
к
ам
и
 а
бо
 з
а 
ос
та
н
н
ім
 з
ап
об
іж
н
и
к
ом
) 
аб
о 
н
а 
ус
та
тк
у
ва
н
н
і 
н
іх
то
 н
е 
п
р
ац
ю
є 
і 
во
н
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
е.
 К
аб
ел
і,
 ш
и
н
и
, 
ел
ек
тр
и
ч
н
і 
м
аш
и
н
и
, 
п
ов
іт
р
я
н
і 
л
ін
ії
, 
к
он
де
н
са
то
р
и
 «
р
оз
р
я
д
ж
аю
ть
 н
а 
зе
м
л
ю
»,
 т
об
то
 т
ор
к
аю
ть
ся
 з
аз
ем
л
ен
и
м
 п
р
ов
од
ом
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
и
х
 с
тр
у-
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 к
ож
н
ої
 ф
аз
и
, 
зн
ім
аю
ч
и
 з
ал
и
ш
к
ов
и
й
 є
м
н
іс
н
и
й
 
за
р
я
д.
 З
н
ач
ен
н
я
 в
и
м
ір
я
н
ог
о 
оп
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
н
и
ж
ч
и
м
 з
а 
н
ор
м
у,
 з
аз
н
ач
ен
у
 в
 П
У
Е
 (
н
е 
м
ен
ш
е 
0,
5
 М
О
м
/ф
аз
у
 д
іл
я
н
к
и
 м
ер
еж
і 
н
а-
п
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
).
Д
л
я 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я 
ви
к
ор
и
ст
ов
ую
т
ь 
п
ри
л
а
д 
–
 
м
ег
а
ом
м
ет
р 
н
а 
н
ап
р
у
ги
 
5
0
0,
 
10
0
0,
 
2
5
0
0
 
В
 
з 
м
еж
ам
и
 
ви
м
ір
ів
 
0
–1
0
0,
 
0
–1
0
0
0,
 
33
8
33
9
0
–1
0
0
0
0
 М
О
м
. 
Щ
об
 м
ат
и
 у
я
вл
ен
н
я
 щ
е 
й
 п
р
о 
оп
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 в
сі
єї
 м
ер
е-
ж
і,
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 п
от
р
іб
н
о 
п
р
ов
од
и
ти
 п
ід
 р
об
оч
ою
 н
ап
р
у
го
ю
 з
 п
ід
к
л
ю
-
ч
ен
и
м
и
 с
п
ож
и
ва
ч
ам
и
. 
Т
ак
и
й
 к
он
тр
ол
ь 
м
ож
л
и
ви
й
 т
іл
ьк
и
 в
 м
ер
еж
ах
 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 (
у
 м
ер
еж
і 
з 
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 п
ос
ті
й
-
н
и
й
 с
тр
у
м
 п
р
и
л
ад
у
 к
он
тр
ол
ю
 і
зо
л
я
ц
ії
 з
ам
и
к
ає
ть
ся
 ч
ер
ез
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 
н
ей
тр
ал
і,
 і
 м
ег
ао
м
м
ет
р
 п
ок
аз
у
ва
ти
м
е 
н
ул
ь)
.
З
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 
та
к
ож
 
п
ос
т
ій
н
и
й
 
(б
ез
п
ер
ер
вн
и
й
) 
к
он
т
ро
л
ь 
із
о-
л
я
ц
ії
 –
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 о
п
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 п
ід
 р
об
оч
ою
 н
ап
р
у
го
ю
 п
р
от
я
го
м
 
ус
ьо
го
 
ч
ас
у
 
р
об
от
и
 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 
бе
з 
ав
то
м
ат
и
ч
н
ог
о 
ві
д
к
л
ю
-
ч
ен
н
я
. 
В
ід
л
ік
 о
п
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
а 
ш
к
ал
ою
 п
р
и
л
ад
у.
 П
р
и
 
зн
и
ж
ен
н
і 
оп
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 д
о 
гр
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
ог
о 
ч
и
 н
и
ж
ч
е,
 п
р
и
-
л
ад
 п
од
ає
 з
ву
к
ов
и
й
 а
бо
 с
ві
тл
ов
и
й
 с
и
гн
ал
 а
бо
 о
би
д
ва
 с
и
гн
ал
и
 р
аз
ом
. 
З
 в
іт
ч
и
зн
я
н
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 к
он
тр
ол
ю
 і
зо
л
я
ц
ії
 н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
од
ер
ж
ал
и
 П
К
І,
 Р
У
В
, 
У
А
К
І,
 М
-1
4
3
, 
М
К
Н
-3
8
0,
 Ф
-4
19
. 
Н
ай
п
р
ос
ті
ш
и
м
 
за
со
бо
м
 
к
он
тр
ол
ю
 
із
ол
я
ц
ії
 
є 
во
л
ьт
м
ет
р.
 
В
 
ус
та
н
ов
к
ах
 
н
ап
р
у
го
ю
 
до
 1
0
0
0
 В
 в
ол
ьт
м
ет
р
и
 п
ід
к
л
ю
ч
аю
ть
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 д
о 
ф
аз
, 
а 
в 
ус
та
н
ов
-
к
ах
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 –
 ч
ер
ез
 в
и
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
й
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
.
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 ш
и
р
ок
о 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 в
и
п
ро
бу
ва
н
н
я 
із
ол
я
ц
ії
 
п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
ап
ру
го
ю
. 
Ц
ей
 м
ет
од
 є
 н
ай
бі
л
ьш
 е
ф
ек
ти
вн
и
м
 д
л
я
 в
и
-
я
вл
ен
н
я
 м
іс
ц
ев
и
х
 д
еф
ек
ті
в 
із
ол
я
ц
ії
 і
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 ї
ї 
м
іц
н
ос
ті
, 
то
бт
о 
зд
ат
н
ос
ті
 д
ов
го
ст
р
ок
ов
о 
ви
тр
и
м
у
ва
ти
 р
об
оч
у
 н
ап
р
у
гу
. 
Е
л
ек
тр
и
ч
н
і 
м
аш
и
н
и
 
й
 
ап
ар
ат
и
 
ви
п
р
об
ов
у
ю
ть
 
ст
р
у
м
ом
 
п
р
ом
и
сл
ов
ої
 
ч
ас
то
ти
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
р
от
я
го
м
 1
 х
в.
 П
од
ал
ьш
а 
д
ія
 с
тр
у
м
у
 м
ож
е 
вп
л
и
н
у
ти
 
н
а 
я
к
іс
ть
 і
зо
л
я
ц
ії
. 
З
н
ач
ен
н
я
 в
и
п
р
об
н
ої
 н
ап
р
у
ги
 н
ор
м
ує
ть
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 н
ом
ін
ал
ьн
ої
 н
ап
р
у
ги
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 і
 в
и
д
у
 і
зо
л
я
ц
ії
.
З
а
х
и
ст
 в
ід
 в
и
п
а
дк
ов
ог
о 
до
т
и
к
у 
до
 с
т
ру
м
оп
ро
ві
дн
и
х
 ч
а
ст
и
н
. Щ
об
 
ви
к
л
ю
ч
и
ти
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
до
ти
к
у
 а
бо
 н
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
н
аб
л
и
ж
ен
н
я
 д
о 
ві
д-
к
р
и
ти
х
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
сл
ід
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 н
ед
ос
ту
п
н
іс
ть
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ас
об
ів
, 
ог
ор
ож
, 
бл
ок
у
ва
н
ь 
ч
и
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 н
а 
н
ед
ос
ту
п
н
ій
 в
и
со
ті
 в
 н
ед
ос
ту
п
н
ом
у
 м
іс
ц
і.
 
О
го
р
ож
і 
бу
ва
ю
ть
 я
к
 с
уц
іл
ьн
і,
 т
ак
 і
 с
іт
ча
ст
і 
(с
іт
к
а 
2
5
×2
5
 м
м
).
 С
уц
іл
ь-
н
і 
ог
ор
ож
і 
у
 в
и
гл
я
д
і 
к
ож
у
х
ів
 і
 к
р
и
ш
ок
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 е
л
ек
тр
о-
ус
та
н
ов
ок
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
. 
С
іт
ча
ст
і о
го
ро
ж
і з
ас
то
со
ву
ю
ть
 в
 у
ст
а-
н
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 і
 в
и
щ
е.
З
а 
до
п
ом
ог
ою
 б
л
ок
ув
ан
ь 
за
х
и
щ
аю
ть
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 н
ап
р
у
го
ю
 
п
он
ад
 2
5
0
 В
, 
у
 я
к
и
х
 ч
ас
то
 в
и
к
он
у
ю
ть
 р
об
от
и
 н
а 
н
ео
бг
ор
од
ж
ен
и
х
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
. 
Б
л
ок
у
ва
н
н
я
 з
аб
ез
п
еч
ує
 з
н
я
тт
я
 н
ап
р
у-
ги
 з
і 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 п
р
и
 п
р
он
и
к
н
ен
н
і 
до
 н
и
х
 б
ез
 з
н
я
тт
я
 н
ап
р
у
ги
. 
З
а 
п
р
и
н
ц
и
п
ом
 д
ії
 б
л
ок
у
ва
н
н
я
 п
од
іл
я
ю
ть
 
н
а 
м
ех
ан
іч
н
і,
 е
л
ек
т
ри
чн
і 
й
 е
л
ек
т
ро
м
а
гн
іт
н
і. 
Е
л
ек
т
ри
чн
і 
бл
ок
ув
ан
-
н
я 
р
оз
р
и
ва
ю
ть
 к
ол
о 
к
он
та
к
та
м
и
, 
вс
та
н
ов
л
ен
и
м
и
 н
а 
д
ве
р
я
х
 о
го
р
ож
, 
к
р
и
ш
к
ах
 і
 д
ве
рц
я
та
х
 к
ож
у
х
ів
. 
М
ех
ан
іч
н
і 
бл
ок
ув
ан
н
я 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 
в 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
х
 а
п
ар
ат
ах
 (
р
у
би
л
ьн
и
к
ах
, 
п
ус
к
ач
ах
, 
ав
то
м
ат
ах
).
 В
 а
п
а-
р
ат
у
р
і 
ав
то
м
ат
и
к
и
, 
об
ч
и
сл
ю
ва
л
ьн
и
х
 м
аш
и
н
ах
 і
 р
ад
іо
ус
та
н
ов
к
ах
 в
и
-
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 б
л
ок
ов
і 
сх
ем
и
: 
к
ол
и
 б
л
ок
 в
и
су
ва
єт
ьс
я
 а
бо
 в
ід
д
ал
я
єт
ьс
я
 
зі
 с
во
го
 м
іс
ц
я
, 
ш
те
п
се
л
ьн
е 
р
оз
н
ім
ан
н
я
 р
оз
м
и
к
ає
ть
ся
. 
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
бл
ок
 в
ід
к
л
ю
ч
ає
ть
ся
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
п
р
и
 в
ід
к
р
и
ва
н
н
і 
й
ог
о 
ст
р
у
м
оп
р
о-
ві
д
н
и
х
 ч
ас
ти
н
. 
В
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 б
л
ок
у
ва
н
ь 
є 
та
к
ож
 д
оц
іл
ьн
и
м
 д
л
я
 п
о-
п
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ом
и
л
к
ов
и
х
 д
ій
 п
ер
со
н
ал
у
 п
р
и
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
х
 у
 р
оз
п
о-
д
іл
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
оя
х
 і
 н
а 
п
ід
ст
ан
ц
ія
х
.
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 д
от
и
к
у
 д
о 
ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 п
од
ві
й
н
а
 і
зо
л
я
ц
ія
 –
 е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
із
ол
я
ц
ія
, 
щ
о 
ск
л
ад
а-
єт
ьс
я
 з
 р
об
оч
ої
 і
 д
од
ат
к
ов
ої
. 
Р
об
оч
а
 і
зо
л
я
ц
ія
 –
 і
зо
л
я
ц
ія
 с
тр
у
м
оп
р
о-
ві
д
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
. 
Д
од
ат
к
ов
а
 і
зо
л
я
ц
ія
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 
ви
го
то
вл
ен
н
я
м
 
к
ор
п
ус
у
 
з 
із
ол
ю
ю
ч
ог
о 
м
ат
ер
іа
л
у
 
(е
л
ек
тр
оп
об
у
то
ві
 
п
р
и
л
ад
и
).
К
ом
п
ен
са
ц
ія
 є
м
н
ос
т
ей
 с
к
л
а
до
во
ї 
ст
ру
м
у 
за
м
и
к
ан
н
я 
н
а
 з
ем
л
ю
. 
С
тр
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
, 
я
к
 і
 с
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у
 в
 м
ер
еж
і 
з 
із
о-
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
за
л
еж
и
ть
 н
е 
ті
л
ьк
и
 в
ід
 о
п
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
, 
а 
й
 в
ід
 
єм
н
ос
т
і 
м
ер
еж
і 
щ
од
о 
зе
м
л
і. 
К
он
тр
ол
ь 
і 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
а 
п
ош
к
од
ж
ен
ь 
із
ол
я
ц
ії
 д
аю
ть
 з
м
ог
у
 п
ід
тр
и
м
у
ва
ти
 ї
ї 
оп
ір
 н
а 
ви
со
к
ом
у
 р
ів
н
і.
 Є
м
н
іс
ть
 
ф
аз
 щ
од
о 
зе
м
л
і 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 д
еф
ек
ті
в;
 в
он
а 
ви
зн
ач
ає
ть
-
ся
 з
аг
ал
ьн
ою
 д
ов
ж
и
н
ою
 м
ер
еж
і,
 в
и
со
то
ю
 п
ід
ві
су
 п
р
ов
од
ів
 п
ов
іт
р
я
н
ої
 
м
ер
еж
і,
 т
ов
щ
и
н
ою
 ф
аз
н
ої
 і
зо
л
я
ц
ії
 ж
и
ви
л
ьн
ог
о 
к
аб
ел
ю
, 
то
бт
о 
ге
ом
ет
-
р
и
ч
н
и
м
и
 п
ар
ам
ет
р
ам
и
. 
Т
ом
у
 є
м
н
іс
ть
 м
ер
еж
і 
н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 з
н
и
ж
ен
а.
 
У
 п
р
оц
ес
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
 є
м
н
іс
ть
 м
ер
еж
і 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
 л
и
ш
е 
за
 р
ах
у
н
ок
 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 і
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
 о
к
р
ем
и
х
 л
ін
ій
, 
щ
о 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 п
от
р
еб
а-
м
и
 е
л
ек
тр
оп
ос
та
ч
ан
н
я
.
О
ск
іл
ьк
и
 н
ем
ож
л
и
во
 з
м
ен
ш
и
ти
 є
м
н
іс
ть
 м
ер
еж
і,
 з
н
и
ж
ен
н
я
 с
тр
у
м
у
 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 ш
л
я
х
ом
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 й
ог
о 
єм
н
іс
н
ої
 
ск
л
ад
ов
ої
 ін
ду
к
т
и
вн
іс
т
ю
. П
р
и
 ц
ьо
м
у
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
н
а 
к
от
у
ш
к
а 
вк
л
ю
-
ч
ає
ть
ся
 м
іж
 н
ей
тр
ал
л
ю
 і
 з
ем
л
ею
, 
я
к
 п
ок
аз
ан
о 
н
а 
р
и
с.
 4
.1
5
. 
П
р
и
 з
а-
м
и
к
ан
н
і 
н
а 
зе
м
л
ю
 в
 т
р
и
п
р
ов
од
ов
ій
 м
ер
еж
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 
ст
р
у
м
 п
р
ох
од
и
ть
 ч
ер
ез
 п
ер
ех
ід
н
и
й
 о
п
ір
 r
′ (
п
р
ов
ід
н
іс
ть
 g
′) 
і 
д
ал
і 
ч
ер
ез
 
оп
ір
 і
зо
л
я
ц
ії
 д
во
х
 і
н
ш
и
х
 ф
аз
 r
b 
та
 r
c 
(п
р
ов
ід
н
ос
ті
 g
b 
і 
g c
) 
і 
п
ар
ал
ел
ьн
о 
к
р
із
ь 
єм
н
ос
ті
 С
b 
і 
С
с (
п
р
ов
ід
н
ос
ті
 b
b 
і 
b c
).
 Ц
ей
 с
тр
у
м
 м
ає
 д
ві
 с
к
л
ад
ов
і 
–
 
ак
ти
вн
у
 I
r 
й
 є
м
н
іс
н
у
 I
c 
(р
и
с.
 4
.1
5
 б
).
 Н
а 
ве
к
то
р
н
ій
 д
іа
гр
ам
і 
п
ок
аз
ан
о 
су
м
у
 с
тр
у
м
ів
 д
о 
(р
и
с.
 4
.1
5
 б
) 
і 
п
іс
л
я
 (
р
и
с.
 4
.1
5
 в
) 
к
ом
п
ен
са
ц
ії
.
Д
о 
ак
ти
вн
ої
 і
 є
м
н
іс
н
ої
 с
к
л
ад
ов
и
х
 с
тр
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 д
о-
д
аю
ть
ся
 а
к
ти
вн
и
й
 т
а 
ін
д
у
к
ти
вн
и
й
 с
тр
у
м
и
 к
ом
п
ен
са
ц
ій
н
ої
 к
от
у
ш
-
к
и
 (
н
ая
вн
іс
ть
 а
к
ти
вн
ої
 с
к
л
ад
ов
ої
 п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 а
к
ти
вн
и
м
и
 в
тр
ат
ам
и
 
в 
к
от
у
ш
ц
і)
. 
Є
м
н
іс
н
а 
й
 і
н
д
у
к
ти
вн
а 
ск
л
ад
ов
і 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 п
р
от
и
ф
аз
і 
і 
п
р
и
 н
ас
тр
ою
ва
н
н
і 
в 
р
ез
он
ан
с 
вз
ає
м
н
о 
зн
и
щ
у
ю
ть
 о
д
н
а 
од
н
у.
 А
к
ти
вн
і 
ск
л
ад
ов
і 
ск
л
ад
аю
ть
ся
, 
то
бт
о 
ст
р
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 І
зк
 =
 І
r 
+
 І
к
а 
і 
ст
ає
 з
н
ач
н
о 
м
ен
ш
и
м
, 
н
іж
 д
о 
к
ом
п
ен
са
ц
ії
 (
ту
т 
I к
а 
–
 а
к
ти
вн
и
й
 с
тр
у
м
 
к
ом
п
ен
са
ц
ій
н
ої
 к
от
у
ш
к
и
).
 У
 р
аз
і 
н
еп
ов
н
ої
 к
ом
п
ен
са
ц
ії
 є
м
н
ос
ті
 м
ож
е 
бу
ти
 д
ея
к
а 
єм
н
іс
н
а
 с
к
л
а
до
ва
 с
тр
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 (
п
р
и
 н
ед
о-
к
ом
п
ен
са
ц
ії
);
 ін
ду
к
т
и
вн
а
 –
 п
ри
 п
ер
ек
ом
п
ен
са
ц
ії
. П
р
от
е 
в 
об
ох
 в
и
п
ад
-
к
ах
 с
тр
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 з
н
и
ж
ує
ть
ся
.
К
ом
п
ен
са
ц
ій
н
і 
к
от
у
ш
к
и
 
ін
од
і 
н
аз
и
ва
ю
ть
 
д
у
го
га
сн
и
м
и
, 
ос
к
іл
ь-
к
и
, 
зм
ен
ш
у
ю
ч
и
 с
тр
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
, 
во
н
и
 с
п
р
и
я
ю
ть
 г
ас
ін
н
ю
 
д
у
ги
 м
іж
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
м
и
 і
 з
аз
ем
л
ен
и
м
и
 ч
ас
ти
н
ам
и
 і
 т
и
м
 с
ам
и
м
 
34
0
34
1
л
ік
ві
д
ац
ії
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
, 
то
бт
о 
сп
р
и
я
ю
ть
 з
ам
и
к
ан
н
ю
 н
а 
зе
м
л
ю
. 
Ц
ей
 
за
х
и
ст
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 я
к
 д
оп
ов
н
ен
н
я
 д
о 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 а
бо
 
за
зе
м
л
ен
н
я
.
R
a
R
b
R
c
C
c
C
b
C
a
r·
b
0
r 0
C B A
g a
g b
g c
b a
b b
b c
g
·
I c
I rI з
I з
I c I L
I r I ккб
в
а
Р
и
с.
 4
.1
5
. 
К
о
м
п
е
н
с
а
ц
ія
 є
м
н
іс
н
о
ї 
ск
л
а
д
о
во
ї 
ст
р
ум
у 
за
м
и
ка
н
н
я 
н
а 
зе
м
л
ю
а 
–
 п
р
и
н
ц
и
п
о
ва
 с
хе
м
а
; б
, 
в 
–
 в
е
кт
о
р
н
і д
іа
гр
а
м
и
 с
тр
ум
у 
за
м
и
ка
н
н
я 
н
а 
зе
м
л
ю
 
д
о
 і 
п
іс
л
я 
ко
м
п
е
н
с
а
ц
ії
З
а
х
и
сн
е 
за
зе
м
л
ен
н
я,
 з
ан
ул
ен
н
я 
і 
за
х
и
сн
е 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я
. 
О
д
н
оф
а-
зо
ві
 з
ам
и
к
ан
н
я
 с
тр
у
м
у,
 я
к
і 
м
ож
у
ть
 в
и
н
и
к
н
у
ти
 в
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 м
а-
ш
и
н
ах
, 
ап
ар
ат
ах
, 
п
р
и
л
ад
ах
, 
н
а 
Л
Е
П
, 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
ти
м
, 
щ
о 
н
а 
к
ор
п
у-
са
х
 т
а 
оп
ор
ах
 з
’я
вл
я
ю
ть
ся
 н
ап
р
у
ги
, 
до
ст
ат
н
і 
д
л
я
 у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 
і 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і.
 С
тр
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 с
тв
ор
ю
є 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
н
ап
р
у
ги
 
н
е 
ті
л
ьк
и
 н
а 
са
м
ом
у
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
і,
 а
 й
 п
об
л
и
зу
 н
ьо
го
, 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
у
ю
-
ч
и
сь
 ч
ер
ез
 о
сн
ов
и
 і
 ф
у
н
д
ам
ен
ти
.
З
ах
и
ст
 
ві
д
 
у
р
аж
ен
н
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 
ст
р
у
м
ом
 
і 
за
го
р
я
н
ь 
м
ож
н
а 
зд
ій
сн
и
ти
 
за
х
и
сн
и
м
 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я
м
 
(в
ід
к
л
ю
ч
аю
ть
 
п
ош
к
од
ж
ен
і 
д
і-
л
я
н
к
и
 м
ер
еж
і 
ш
ви
д
к
од
ію
ч
и
м
 з
ах
и
ст
ом
),
 а
бо
 з
а
х
и
сн
и
м
 з
а
зе
м
л
ен
н
я
м
 
(з
н
и
ж
у
ю
ть
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 і
 к
р
ок
у)
, 
аб
о 
за
н
ул
ен
н
я
м
 (
ві
д
к
л
ю
ч
аю
ть
 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 і
 з
н
и
ж
у
ю
ть
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 і
 к
р
ок
у
 н
а 
п
ер
іо
д,
 д
ок
и
 
н
е 
сп
р
ац
ю
є 
ап
ар
ат
, 
щ
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ає
).
 Р
оз
гл
я
н
ьм
о 
ц
і 
н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
і 
за
-
х
од
и
 з
ах
и
ст
у
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 (
р
и
с.
 4
.1
6
).
З
а
х
и
сн
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
. 
Г
ол
ов
н
е 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 з
ах
и
сн
ог
о 
за
зе
м
л
ен
-
н
я
 –
 з
н
и
зи
ти
 п
от
ен
ц
іа
л
 н
а 
к
ор
п
ус
і 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 д
о 
бе
зп
еч
н
о-
го
 з
н
ач
ен
н
я
.
З
ах
и
сн
и
м
 з
аз
ем
л
ен
н
я
м
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 н
ав
м
и
сн
е 
ел
ек
тр
и
ч
н
е 
з’
єд
н
ан
-
н
я
 з
 з
ем
л
ею
 м
ет
ал
ев
и
х
 н
ес
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 в
и
я
ви
-
ти
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
К
ор
п
ус
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 м
аш
и
н
, 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
, 
св
іт
и
л
ьн
и
к
ів
, 
ап
ар
ат
ів
 т
а 
ін
ш
і 
м
ет
ал
ев
і 
н
ес
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
і 
ч
ас
ти
н
и
 
м
ож
у
ть
 в
и
я
ви
ти
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
їх
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
 н
а 
к
ор
п
ус
. 
Я
к
щ
о 
к
ор
п
ус
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
е 
м
ає
 к
он
та
к
ту
 з
 з
ем
л
ею
, 
до
ти
к
 д
о 
н
ьо
го
 є
 т
ак
 с
ам
о 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
, 
я
к
 і
 д
от
и
к
 д
о 
ф
аз
и
. 
Я
к
щ
о 
ж
 к
ор
п
ус
 з
аз
ем
л
ен
о,
 в
ін
 в
и
я
ви
ть
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 U
з 
=
 I
з r
з,
 а
 л
ю
д
и
-
н
а,
 щ
о 
то
р
к
ає
ть
ся
 д
о 
ц
ьо
го
 к
ор
п
ус
у,
 п
от
р
ап
л
я
є 
п
ід
 н
ап
р
у
гу
 д
от
и
к
у
 
U
д
от
 =
 U
зα
1α
2
. 
С
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
зн
ач
и
ть
ся
 з
 в
и
р
аз
у:
 
I
I
r R
h
h
=
з
з
α
α 1
2
,  
(4
.5
0
)
Із
 в
и
р
аз
у
 4
.5
0
 в
и
д
н
о:
 щ
о 
н
и
ж
ч
і r
з т
а 
α 1
, т
о 
м
ен
ш
и
й
 с
тр
у
м
 п
р
ох
од
и
ть
 
к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 щ
о 
ст
ої
ть
 н
а 
зе
м
л
і 
та
 т
ор
к
ає
ть
ся
 к
ор
п
ус
у
 о
бл
ад
н
ан
н
я
. 
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
бе
зп
ек
а 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 ш
л
я
х
ом
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 к
ор
п
ус
у
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ем
, 
я
к
и
й
 м
ає
 м
ал
и
й
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 r
з 
і 
м
ал
и
й
 к
ое
ф
іц
і-
єн
т 
н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 α
1
 (
р
и
с.
 4
.1
6
).
 З
і 
сх
ем
и
 з
ам
іщ
ен
н
я
 к
ол
а 
од
н
оф
аз
-
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 в
и
д
н
о,
 щ
о 
оп
ор
и
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 і
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
є 
п
ар
ал
ел
ьн
и
м
и
.
Р
и
с.
 4
.1
6
. П
р
и
н
ц
и
п
о
ві
 с
хе
м
и
  з
а
н
ул
е
н
н
я 
та
 з
а
хи
сн
о
го
 з
а
зе
м
л
е
н
н
я 
у 
тр
и
ф
а
зо
ви
х 
м
е
р
е
ж
а
х
а)
 –
 з
а
н
ул
е
н
н
я;
 б
) 
–
 з
а
зе
м
л
е
н
н
я;
 в
) 
—
 с
хе
м
а 
зм
іщ
е
н
н
я;
 1
 –
 к
о
р
п
ус
 е
л
е
кт
р
о
-
ус
та
н
о
вк
и
; 
F 
–
 з
а
п
о
б
іж
н
и
ки
; 
r з
, 
r 0
, 
r п
 –
 о
п
о
р
и
 з
а
зе
м
л
е
н
н
я,
 в
ід
п
о
ві
д
н
о
, 
ко
р
п
у-
с
а,
 н
е
й
тр
а
л
і і
 п
о
вт
о
р
н
о
го
 з
а
зе
м
л
е
н
н
я 
н
е
й
тр
а
л
і; 
І к 
–
 с
тр
ум
 к
о
р
о
тк
о
го
 з
а
м
и
-
ка
н
н
я;
 І з
 –
 ч
ас
ти
н
а 
с
тр
ум
у 
ко
р
о
тк
о
го
 з
а
м
и
ка
н
н
я,
 щ
о
 п
р
о
ті
ка
є 
че
р
е
з 
зе
м
л
ю
; 
І н
 –
 ч
а
с
ти
н
а 
с
тр
ум
у 
ко
р
о
тк
о
го
 з
а
м
и
ка
н
н
я,
 щ
о
 п
р
о
ті
ка
є 
че
р
е
з 
н
ул
ьо
ви
й
 з
а-
хи
сн
и
й
 п
р
о
ві
д
н
и
к
34
2
34
3
Т
ом
у
 
п
ер
ев
аж
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
ст
р
у
м
у
 
за
м
и
к
ан
н
я
 
н
а 
зе
м
л
ю
 
п
р
ой
де
 
к
р
із
ь 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
 (
r з
 =
 4
 О
м
),
 і
 т
іл
ьк
и
 н
ез
н
ач
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
–
 ч
ер
ез
 т
іл
о 
л
ю
д
и
н
и
 (
оп
ір
 т
іл
а 
л
ю
д
и
н
и
 н
ав
іт
ь 
у
 н
ай
гі
р
ш
и
х
 у
м
ов
ах
 с
та
н
ов
и
ть
 
R
h
 =
 1
0
0
0
 О
м
).
У
 ц
ьо
м
у
 п
ол
я
га
є 
су
тн
іс
ть
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 з
ах
и
сн
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
.
З
ах
и
сн
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
 м
ож
е 
бу
ти
 е
ф
ек
ти
вн
и
м
 у
 т
ом
у
 р
аз
і,
 к
ол
и
 
ст
р
у
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 н
е 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 з
і 
зм
ен
ш
ен
н
я
м
 о
п
ор
у
 з
а-
зе
м
л
ен
н
я
. 
Ц
е 
м
ож
л
и
во
 в
 м
ер
еж
ах
 з
 і
зо
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
, 
де
 п
р
и
 
за
м
и
к
ан
н
і 
н
а 
зе
м
л
ю
 а
бо
 н
а 
за
зе
м
л
ен
и
й
 к
ор
п
ус
 с
тр
у
м
 н
е 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 п
р
ов
ід
н
ос
ті
 (
ч
и
 о
п
ор
у)
 з
аз
ем
л
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 у
 м
ер
еж
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 
п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 і
з 
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
. 
В
 о
ст
ан
н
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 з
а-
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 є
 к
ор
от
к
и
м
 з
ам
и
к
ан
н
я
м
, 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
п
р
ац
ьо
ву
є 
м
ак
си
м
ал
ьн
и
й
 с
тр
у
м
ов
и
й
 з
ах
и
ст
. 
У
 м
ер
еж
і 
з 
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 
н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 н
ее
ф
ек
ти
вн
е,
 т
ом
у
 щ
о 
н
ав
іт
ь 
п
р
и
 
гл
у
х
ом
у
 з
ам
и
к
ан
н
і 
н
а 
зе
м
л
ю
 с
тр
у
м
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 о
п
ор
у
 з
аз
ем
л
ен
н
я
, 
і 
зі
 з
м
ен
ш
ен
н
я
м
 о
ст
ан
н
ьо
го
 с
тр
у
м
 з
р
ос
та
є.
О
бл
а
ст
ь 
за
ст
ос
ув
ан
н
я 
за
х
и
сн
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
:
• 
м
ер
еж
і 
з 
н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 з
м
ін
н
ог
о 
ст
ру
м
у 
–
 т
р
и
ф
аз
ов
і 
тр
и
-
п
р
ов
од
ов
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
; 
од
н
оф
аз
ов
і 
д
во
п
р
ов
од
ов
і,
 
із
ол
ьо
ва
н
і 
ві
д
 з
ем
л
і,
 а
 т
ак
ож
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 д
во
п
р
ов
од
ов
і 
з 
із
ол
ьо
ва
н
ою
 с
ер
ед
н
ьо
ю
 т
оч
к
ою
 о
бм
от
ок
 д
ж
ер
ел
а 
ст
р
у
м
у;
• 
м
ер
еж
і 
з 
н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 з
м
ін
н
ог
о 
і 
п
ос
т
ій
н
ог
о 
ст
ру
м
у 
з 
бу
д
ь-
я
к
и
м
 р
еж
и
м
ом
 н
ей
тр
ал
ьн
ої
 ч
и
 с
ер
ед
н
ьо
ю
 т
оч
к
ою
 о
бм
от
ок
 
д
ж
ер
ел
 с
тр
у
м
у.
З
а
х
и
сн
ом
у 
за
зе
м
л
ен
н
ю
 п
ід
л
я
га
є 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я
:
• 
у 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 й
 о
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
-
н
и
х
, а
 т
ак
ож
 у
 з
ов
н
іш
н
іх
 у
ст
ан
ов
к
ах
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 є
 о
бо
в’
я
зк
ов
и
м
 
п
р
и
 н
ом
ін
ал
ьн
ій
 н
ап
р
у
зі
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 в
и
щ
е 
4
2
 В
 з
м
ін
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 і
 п
он
ад
 1
10
 В
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у;
• 
у 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 б
ез
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 є
 о
бо
 в’
я
з-
к
ов
и
м
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 3
8
0
 В
 і
 в
и
щ
е 
зм
ін
н
ог
о 
ст
р
у
м
у
 т
а 
4
4
0
 В
 і
 в
и
щ
е 
п
ос
ті
й
н
ог
о 
ст
р
у
м
у;
• 
у 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 н
е-
за
л
еж
н
о 
ві
д
 з
н
ач
ен
н
я
 н
ап
р
у
ги
.
З
а
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
и
й
 п
ри
ст
рі
й
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 із
 з
а
зе
м
л
ю
ва
чі
в 
і с
п
ол
уч
н
ої
 
см
у
ги
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 з
а
зе
м
л
ю
ва
чі
 ш
т
уч
н
і,
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
ви
н
я
тк
ов
о 
д
л
я
 
ц
іл
ей
 з
аз
ем
л
ен
н
я
, 
і 
п
р
и
р
од
н
і 
(м
ет
ал
ев
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 і
 к
ом
у
н
ік
ац
ії
 і
н
-
ш
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 з
ем
л
і)
. 
Я
к
 ш
т
уч
н
і з
а
зе
м
л
ю
ва
чі
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 с
т
а
л
ев
і 
т
ру
би
 д
іа
м
ет
р
ом
 3
3
–
5
0
 м
м
 і
 к
ут
ов
у 
ст
а
л
ь 
(4
0
×4
0.
..
6
0
×6
0
 м
м
) 
з 
то
вщ
и
н
ою
 с
ті
н
ок
 н
е 
м
ен
ш
е 
3
,5
 м
м
 (
д
л
я
 з
ва
р
ю
-
ва
н
н
я
) 
і 
до
вж
и
н
ою
 2
,5
–
3
 м
; 
п
ру
т
к
ов
у 
ст
а
л
ь 
д
іа
м
ет
р
ом
 н
е 
м
ен
ш
е 
10
 м
м
 (
до
вж
и
н
ою
 д
о 
10
 м
);
 с
т
а
л
ев
і ш
и
н
и
 п
ер
ер
із
ом
 н
е 
м
ен
ш
е 
10
0
 м
м
2
. 
В
ер
т
и
к
а
л
ьн
і 
за
зе
м
л
ю
ва
чі
 з
’є
д
н
у
ю
ть
 у
 к
он
ту
р
 с
м
у
го
ю
 з
і 
ст
ал
і 
п
ер
ер
і-
зо
м
 н
е 
м
ен
ш
е 
4
×1
2
 м
м
 а
бо
 к
р
у
гл
ог
о 
п
ер
ер
із
у
 д
іа
м
ет
р
ом
 н
е 
м
ен
ш
е 
6
 м
м
 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 з
ва
р
ю
ва
н
н
я
.
Я
к
 п
ри
ро
дн
і 
за
зе
м
л
ю
ва
чі
 м
ож
н
а 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
: 
м
ет
а
л
ев
і 
к
он
-
ст
ру
к
ц
ії
 т
а
 а
рм
ат
ур
у 
за
л
із
об
ет
он
н
и
х
 к
он
ст
ру
к
ц
ій
 б
уд
и
н
к
ів
 і
 с
п
о-
р
уд
, 
щ
о 
п
оє
д
н
ан
і 
з 
зе
м
л
ею
; 
п
р
ок
л
ад
ен
і 
в 
зе
м
л
і 
во
до
п
ро
ві
дн
і 
т
ру
би
 і
 
св
и
н
ц
ев
і 
об
ол
он
к
и
 к
а
бе
л
ів
; 
об
са
дн
і 
т
ру
би
 а
рт
ез
іа
н
сь
к
и
х
 к
ол
од
я
зі
в 
і 
ш
п
а
р.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 я
к
 п
р
и
р
од
н
і 
за
зе
м
-
л
ю
ва
ч
і 
тр
у
бо
п
р
ов
од
и
 з
 п
ож
еж
ов
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 р
ід
и
н
ам
и
 і
 г
аз
а-
м
и
, 
ал
ю
м
ін
іє
ві
 о
бо
л
он
к
и
 к
аб
ел
ів
 т
а 
ал
ю
м
ін
іє
ві
 п
р
ов
ід
н
и
к
и
.
З
аз
е
м
л
ю
ва
л
ьн
и
м
 
п
р
и
ст
р
о
єм
 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 
су
к
у
п
н
іс
ть
 
за
зе
м
л
ю
ва
-
ч
ів
 –
 п
р
ов
ід
н
и
к
ів
 (
ел
ек
тр
од
ів
),
 п
оє
д
н
ан
и
х
 м
іж
 с
об
ою
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 п
е-
р
еб
у
ва
ю
ть
 у
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
м
у
 к
он
та
к
ті
 з
 з
ем
л
ею
, 
та
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 
п
р
ов
ід
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
п
оє
д
н
у
ю
ть
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
і 
ч
ас
ти
н
и
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
-
к
и
 і
з 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ем
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 м
іс
ц
я
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
щ
од
о 
за
зе
м
л
ю
ва
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 д
ва
 т
и
п
и
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в:
 в
и
-
н
ос
н
і т
а 
к
он
т
ур
н
і.
В
ід
п
ов
ід
н
о,
 і 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
і б
у
ва
ю
ть
 д
во
х
 т
и
п
ів
 –
 в
и
н
ос
н
і т
а 
к
он
т
ур
н
і.
П
ер
ев
аг
ою
 в
и
н
ос
н
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
ри
ст
ро
ю
 є
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ви
бо
р
у
 м
іс
ц
я
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 е
л
ек
тр
од
ів
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
із
 н
ай
м
ен
ш
и
м
 о
п
о-
р
ом
 ґ
р
у
н
ту
 (
си
р
и
й
, 
гл
и
н
и
ст
и
й
, 
у
 н
и
зи
н
ах
 т
ощ
о)
. 
Т
у
т 
за
зе
м
л
ен
і 
к
ор
-
п
ус
и
 п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
оз
а 
п
ол
ем
 р
оз
ті
к
ан
н
я
, 
то
бт
о 
ви
н
ос
н
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
 
за
х
и
щ
ає
 т
іл
ьк
и
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 м
ал
ог
о 
оп
ор
у
 з
аз
ем
л
ен
н
я
.
К
он
т
ур
н
и
й
 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
и
й
 
п
ри
ст
рі
й
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 
ти
м
, 
щ
о 
ел
ек
тр
од
и
 й
ог
о 
р
оз
м
іщ
у
ю
ть
ся
 п
о 
к
он
ту
р
у
 (
п
ер
и
м
ет
р
у)
 п
л
ощ
и
н
и
, 
н
а 
я
к
ій
 р
оз
та
ш
ов
ан
е 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
е 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
а 
та
к
ож
 у
се
р
ед
и
-
н
і 
ц
іє
ї 
п
л
ощ
и
н
и
. 
Т
у
т 
бу
д
ь-
я
к
а 
то
ч
к
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ґр
у
н
ту
 у
се
р
ед
и
н
і 
к
он
-
ту
р
у
 м
ає
 з
н
ач
н
и
й
 п
от
ен
ц
іа
л
. 
У
н
ас
л
ід
ок
 ц
ьо
го
 р
із
н
и
ц
я
 п
от
ен
ц
іа
л
ів
 
м
іж
 т
оч
к
ам
и
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 в
се
р
ед
и
н
і 
к
он
ту
р
у,
 з
н
и
ж
ен
а,
 і
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
до
ти
к
у
 α
 є
 н
аб
аг
ат
о 
м
ен
ш
и
м
 з
а 
од
и
н
и
ц
ю
. 
С
тр
у
м
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у,
 щ
о 
то
р
к
ає
ть
ся
 к
ор
п
ус
а,
 т
ак
ож
 є
 м
ен
ш
и
м
, н
іж
 п
р
и
 в
и
н
ос
н
ом
у
 з
аз
ем
л
ен
н
і.
Ін
од
і 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
к
он
ту
р
н
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
 в
се
р
ед
и
н
і 
к
он
ту
р
у
 
п
р
ок
л
ад
аю
ть
 г
ор
и
зо
н
та
л
ьн
і 
см
у
ги
, 
щ
о 
до
д
ат
к
ов
о 
ви
р
ів
н
ю
ю
ть
 в
н
у-
тр
іш
н
і 
п
от
ен
ц
іа
л
и
 к
он
ту
р
у
 (
за
зе
м
л
ю
ва
ч
 у
 в
и
гл
я
д
і 
сі
тк
и
).
 У
се
р
ед
и
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
ви
р
ів
н
ю
ва
н
н
я
 п
от
ен
ц
іа
л
у
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 п
р
и
р
од
н
и
м
 ш
л
я
-
х
ом
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 н
ая
вн
ос
ті
 м
ет
ал
ев
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
, 
тр
у
бо
п
р
ов
од
ів
, 
к
аб
ел
ів
 і
 п
од
іб
н
и
х
 ї
м
 п
р
ов
ід
н
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 р
оз
га
л
у
ж
е-
н
ою
 м
ер
еж
ею
 з
аз
ем
л
ен
н
я
. 
Щ
об
 з
м
ен
ш
и
ти
 н
ап
р
у
гу
 к
р
ок
у
 з
а 
м
еж
ам
и
 
к
он
ту
р
у,
 в
зд
ов
ж
 п
р
ох
од
ів
 і
 п
р
ої
зд
ів
 у
 ґ
р
у
н
т 
за
к
л
ад
аю
ть
 с
п
ец
іа
л
ьн
і 
ш
и
н
и
.
У
 
бу
д
и
н
к
ах
 
п
р
ок
л
ад
аю
ть
 
м
аг
іс
тр
ал
ь 
за
зе
м
л
ен
н
я
 
(у
се
р
ед
и
 н
і 
бу
д
и
н
к
у
 
у
зд
ов
ж
 
ст
ін
),
 
до
 
я
к
ої
 
п
р
и
єд
н
у
ю
ть
 
п
ар
ал
ел
ьн
о 
п
р
ов
од
и
, 
щ
о 
за
зе
м
л
ю
ю
ть
, 
ві
д
 к
ор
п
ус
ів
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
п
ід
л
я
га
є 
за
-
зе
м
л
ен
н
ю
 
(п
ос
л
ід
ов
н
е 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 
н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
).
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
р
и
єд
н
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
ої
 м
аг
іс
тр
ал
і 
до
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
(ш
ту
ч
н
ог
о 
ч
и
 п
р
и
р
од
н
ог
о)
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 у
 д
во
х
 м
іс
-
ц
я
х
. 
З
’є
д
н
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
ов
ід
н
и
к
ів
 м
іж
 с
об
ою
, 
а 
та
к
ож
 
із
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ам
и
 і
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
м
и
, 
щ
о 
за
зе
м
л
ю
ю
ть
ся
, 
ви
к
он
ує
ть
ся
, 
34
4
34
5
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 з
ва
р
ю
ва
н
н
я
м
, 
а 
з 
к
ор
п
ус
ам
и
 а
п
ар
ат
ів
, 
м
аш
и
н
 т
а 
ін
ш
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 –
 з
ва
р
ю
ва
н
н
я
м
 а
бо
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 б
ол
ті
в.
Д
л
я
 з
в’
я
зк
у
 в
ер
ти
к
ал
ьн
и
х
 е
л
ек
тр
од
ів
 і
 я
к
 с
ам
ос
ті
й
н
и
й
 г
ор
и
зо
н
-
та
л
ьн
и
й
 е
л
ек
тр
од
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 ш
та
бо
ва
 с
та
л
ь 
п
ер
ер
із
ом
 4
×1
2
 м
м
. 
Д
л
я
 у
ст
ан
ов
к
и
 в
ер
ти
к
ал
ьн
и
х
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
 п
оп
ер
ед
н
ьо
 р
и
ю
ть
 т
р
ан
-
ш
ею
 г
л
и
би
н
ою
 0
,7
–
0,
8
 м
, 
п
іс
л
я
 ч
ог
о 
за
би
ва
ю
ть
 т
р
у
би
 а
бо
 к
у
то
ч
к
и
 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 м
ех
ан
із
м
ів
. 
В
ер
х
н
і 
к
ін
ц
і 
за
гл
и
бл
ен
и
х
 у
 з
ем
л
ю
 в
ер
ти
-
к
ал
ьн
и
х
 е
л
ек
тр
од
ів
 з
’є
д
н
у
ю
ть
 с
та
л
ев
ою
 с
м
у
го
ю
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 з
ва
р
ю
-
ва
н
н
я
. 
У
 т
ак
и
х
 ж
е 
тр
ан
ш
ея
х
 п
р
ок
л
ад
аю
ть
 г
ор
и
зо
н
та
л
ьн
і 
ел
ек
тр
од
и
 
(н
а 
р
еб
р
о 
д
л
я
 к
р
ащ
ог
о 
к
он
та
к
ту
 з
 з
ем
л
ею
).
Я
к
 у
ж
е 
за
зн
ач
ал
ос
я
, 
за
зе
м
л
ен
н
я
 м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 б
ез
п
ек
у
 п
р
и
 
до
ти
к
у
 д
о 
н
ес
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
я
к
і 
ви
п
ад
к
ов
о 
оп
и
н
и
л
и
ся
 п
ід
 
н
ап
р
у
го
ю
, 
і 
п
р
и
 д
ії
 н
ап
р
у
ги
 к
р
ок
у,
 т
ом
у
 н
ор
м
у
ва
н
н
ю
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 
н
ай
бі
л
ьш
а 
н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 у
се
р
ед
и
н
і 
к
он
ту
р
у,
 н
ай
бі
л
ьш
а 
н
ап
р
у
га
 
к
р
ок
у
 і
 н
ап
р
у
га
 щ
од
о 
зе
м
л
і.
 З
аз
н
ач
ен
н
я
 ц
и
х
 в
ел
и
ч
и
н
 н
е 
м
аю
ть
 б
у
ти
 
бі
л
ьш
е,
 н
іж
 т
р
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
і:
 
U
д
от
 ≤
 U
д
от
.т
.д
 
та
 
U
к
 ≤
 U
к
.т
.д
, 
(4
.5
1)
де
 U
д
от
.т
.д
 –
 н
ай
бі
л
ьш
а 
н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 т
р
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
а;
 U
к
.т
.д
 –
 н
ай
-
бі
л
ьш
а 
н
ап
р
у
га
 к
р
ок
у
 т
р
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
а.
В
и
х
од
я
ч
и
 з
 н
ав
ед
ен
и
х
 у
м
ов
, 
м
ож
н
а 
н
ор
м
у
ва
ти
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 r
з 
і 
к
ое
ф
іц
іє
н
ти
 н
ап
р
у
ги
 д
от
и
к
у
 α
1
 т
а 
к
р
ок
у
 β
1
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 с
тр
у
м
у
 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 І
з у
 ц
ій
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ц
і.
 Р
оз
ра
х
ун
к
ов
и
й
 с
т
ру
м
 
за
м
и
к
ан
н
я 
н
а
 з
ем
л
ю
 –
 ц
е 
н
а
й
бі
л
ьш
и
й
 м
ож
л
и
ви
й
 у
 т
ак
ій
 е
л
ек
т
ро
-
ус
т
ан
ов
ц
і с
т
ру
м
 з
а
м
и
к
ан
н
я 
н
а
 з
ем
л
ю
. У
 м
ер
еж
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 
ст
р
у
м
 о
д
н
оф
аз
ов
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
0
 А
. 
В
 е
л
ек
-
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 в
и
щ
е 
10
0
0
 В
 з
 і
зо
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 р
оз
-
р
ах
у
н
к
ов
и
й
 с
тр
у
м
 І
з м
ож
н
а 
ви
зн
ач
и
ти
 з
 в
и
р
аз
у
 
I
U
I
I
з
ф
к
п
=
⋅
+
(
)
3
3
5 3
5
0
,
 
(4
.5
2
)
де
 U
ф
 –
 ф
аз
н
а 
н
ап
р
у
га
 м
ер
еж
і,
 к
В
; 
I к
 т
а 
I п
 –
 з
аг
ал
ьн
а 
до
вж
и
н
а 
п
ід
к
л
ю
-
ч
ен
и
х
 д
о 
м
ер
еж
і 
к
аб
ел
ьн
и
х
 і
 п
ов
іт
р
я
н
и
х
 л
ін
ій
, 
к
м
.
П
У
Е
 т
а 
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
3
0
-8
1*
 н
ор
м
у
ю
ть
 о
п
ор
и
 з
а
зе
м
л
ен
н
я
 з
а
л
еж
н
о 
ві
д
 н
ап
р
у
ги
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
. 
В
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
ви
щ
е 
4
 а
бо
 1
0
 О
м
 (
я
к
щ
о 
су
м
ар
н
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
 д
ж
ер
ел
 –
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
 т
а 
ге
н
ер
ат
ор
ів
, 
п
ід
к
л
ю
ч
ен
и
х
 
до
 м
ер
еж
і,
 –
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
0
0
 к
В
•А
).
 В
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у-
го
ю
 п
он
а
д
 1
0
0
0
 В
 з
 в
ел
и
к
и
м
и
 (
бі
л
ьш
е 
5
0
0
 А
) 
ст
р
у
м
ам
и
 і
 з
ам
и
к
ан
-
н
я
м
 н
а 
зе
м
л
ю
 (
р
оз
п
од
іл
 п
р
и
ст
р
ої
в 
і 
м
ер
еж
і 
з 
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
а
л
-
л
ю
 н
ап
р
у
го
ю
 1
10
 к
В
 і
 в
и
щ
е)
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 н
е 
м
ає
 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 0
,5
 О
м
. 
В
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
а
д
 1
0
0
0
 В
 
з 
м
а
л
и
м
 (
м
ен
ш
е 
5
0
0
 А
) 
ст
р
у
м
ом
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 (
м
ер
еж
і 
з 
із
о-
л
ьо
ва
н
ою
 н
ей
тр
а
л
л
ю
 н
ап
р
у
го
ю
 3
, 
6
, 
10
, 
2
0
, 
3
5
 к
В
) 
до
п
у
ск
ає
ть
ся
 о
п
ір
 
за
зе
м
л
ен
н
я
:
 
R
I
з
з
=
2
5
0
,  
(4
.5
3
)
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
10
 О
м
 (
ту
т 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 н
ап
р
у
га
 щ
од
о 
зе
м
л
і 
до
 2
5
0
 В
).
 
Я
к
щ
о 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
и
й
 
п
р
и
ст
р
ій
, 
щ
о 
за
зе
м
л
ю
є,
 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 
од
н
оч
ас
н
о 
д
л
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 і
 в
и
щ
е,
 о
п
ір
 з
а-
зе
м
л
ен
н
я
:
 
R
I
з
з
≤
1
2
5
,  
(4
.5
4
)
ал
е 
н
е 
ви
щ
е 
н
ор
м
и
 д
л
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 (
4
 а
бо
 
10
 О
м
).
К
он
т
ро
л
ь 
за
зе
м
л
ен
н
я 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 о
гл
я
до
м
 і
 в
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
м
 о
п
о-
р
у
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
. 
З
ов
н
іш
н
ій
 о
гл
я
д
 с
л
ід
 п
р
ов
од
и
ти
 н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
ш
іс
ть
 м
іс
я
ц
ів
, 
а 
в 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 
й
 о
со
бл
и
во
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 –
 о
д
и
н
 р
аз
 н
а 
тр
и
 м
іс
я
ц
і.
 В
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 о
п
ор
у
 
за
зе
м
л
ен
н
я
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 н
е 
р
ід
ш
е 
од
н
ог
о 
р
аз
у
 н
а 
р
ік
, 
а 
та
к
ож
 п
іс
л
я
 
к
ап
іт
ал
ьн
ог
о 
р
ем
он
ту
 і
 т
р
и
ва
л
ог
о 
п
р
ос
то
ю
 у
ст
ан
ов
к
и
.
Р
оз
ра
х
ун
ок
 з
а
х
и
сн
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я 
м
ає
 н
а 
м
ет
і 
ви
зн
ач
и
ти
 о
сн
ов
н
і 
п
ар
ам
ет
р
и
 з
аз
ем
л
ен
н
я
: 
к
іл
ьк
іс
ть
, 
р
оз
м
ір
и
 і
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 о
д
и
н
оч
н
и
х
 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ів
 і
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
ов
ід
н
и
к
ів
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 н
ап
р
у
ги
 д
о-
ти
к
у
 і
 к
р
ок
у
 в
 п
ер
іо
д
 з
ам
и
к
ан
н
я
 ф
аз
и
 н
а 
за
зе
м
л
ен
и
й
 к
ор
п
ус
 н
е 
п
е-
р
ев
и
щ
у
ю
ть
 д
оп
ус
ти
м
и
х
 з
н
ач
ен
ь.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 р
оз
р
ах
у
н
ок
 в
и
к
он
у
ю
ть
 
зв
и
ч
ай
н
о 
д
л
я
 в
и
п
ад
к
ів
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
в 
од
н
ор
ід
н
ій
 з
ем
л
і 
(с
п
ос
іб
 к
ое
ф
іц
іє
н
ті
в 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
).
З
ан
ул
ен
н
я
. 
З
ан
ул
е
н
н
н
ям
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 н
ав
м
и
сн
е 
ел
ек
тр
и
ч
н
е 
з’
єд
-
н
ан
н
я
 з
 н
ул
ьо
ви
м
 з
ах
и
сн
и
м
 п
р
ов
ід
н
и
к
ом
 м
ет
ал
ев
и
х
 н
ес
тр
у
м
оп
р
ов
ід
-
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 в
и
я
ви
ти
ся
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
Н
ул
ьо
ви
й
 з
а
хи
сн
и
й
 
п
р
о
ві
д
н
и
к 
–
 ц
е 
п
р
ов
ід
н
и
к
, 
щ
о 
з’
єд
н
ує
 з
ан
ул
ю
ва
н
і 
ч
ас
ти
н
и
 з
 г
л
у
х
оз
а-
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
ьн
ою
 т
оч
к
ою
 о
бм
от
к
и
 д
ж
ер
ел
а 
ст
р
у
м
у
 а
бо
 з
 ї
ї 
ек
ві
-
ва
л
ен
то
м
.
З
ан
ул
ен
н
я 
за
ст
ос
ов
ує
т
ьс
я 
в 
ч
от
и
р
и
п
р
ов
од
ов
и
х
 м
ер
еж
ах
 н
ап
р
у-
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 і
з 
за
зе
м
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
. 
З
 м
ет
ою
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 т
р
и
ва
-
л
ос
ті
 р
еж
и
м
у
 з
ам
и
к
ан
н
я
 н
а 
к
ор
п
ус
 п
р
ок
л
ад
ає
ть
ся
 н
ул
ьо
ви
й
 п
р
ов
ід
, 
щ
о 
з’
єд
н
ує
ть
ся
 з
 з
аз
ем
л
ен
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 д
ж
ер
ел
а 
і 
п
ов
то
р
н
и
х
 з
а-
зе
м
л
ен
ь.
 П
р
и
 з
ан
ул
ен
н
і 
к
ор
п
ус
у
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 з
’є
д
н
у
ю
ть
ся
 
н
е 
з 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
ам
и
, 
а 
з 
н
ул
ьо
ви
м
 п
р
ов
од
ом
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 4
.1
6
а)
.
З
ан
ул
ен
н
я
 п
ер
ет
во
р
ю
є 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
к
ор
п
ус
 в
 о
д
н
оф
аз
ов
е 
к
ор
от
к
е 
за
м
и
к
ан
н
я
, 
у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ч
ог
о 
сп
р
ац
ьо
ву
є 
м
ак
си
м
ал
ьн
и
й
 с
тр
у
м
ов
и
й
 
за
х
и
ст
 і
 с
ел
ек
ти
вн
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ає
 п
ош
к
од
ж
ен
у
 д
іл
я
н
к
у
 м
ер
еж
і.
 К
р
ім
 
то
го
, 
за
н
ул
ен
н
я
 з
н
и
ж
ує
 п
от
ен
ц
іа
л
и
 к
ор
п
ус
ів
, 
щ
о 
з’
я
вл
я
ю
ть
ся
 в
 м
о-
м
ен
т 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
 (н
а 
ч
ас
, 
п
ок
и
 н
е 
сп
р
ац
ьо
ву
є 
ап
ар
ат
, 
щ
о 
ві
д-
к
л
ю
ч
ає
 –
 з
ап
об
іж
н
и
к
и
 а
бо
 а
вт
ом
ат
).
 П
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
н
а 
за
н
ул
ен
и
й
 
к
ор
п
ус
 с
тр
у
м
 к
ор
от
к
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
 п
р
ох
од
и
ть
 к
р
із
ь 
н
ас
ту
п
н
і 
д
іл
я
н
-
к
и
 к
ол
а 
(к
ол
о 
за
н
ул
ен
н
я
 м
ає
 д
у
ж
е 
м
ал
и
й
 о
п
ір
 –
 ч
ас
тк
и
 О
м
):
 о
бм
от
к
и
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
а,
 а
 т
ак
ож
 ф
аз
ов
и
й
 і
 н
ул
ьо
ви
й
 п
р
ов
ід
. 
З
н
ач
ен
н
я
 с
тр
у-
м
у
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 ф
аз
н
ою
 н
ап
р
у
го
ю
 U
ф
 і
 п
ов
н
и
м
 о
п
ор
ом
 к
ол
а 
к
ор
от
к
о-
го
 з
ам
и
к
ан
н
я
:
34
6
34
7
 
I
U
Z
Z
Z
к
ф
т
ф
н
=
+
+
3
,
 
(4
.5
5)
де
 Z
т –
 п
ов
н
и
й
 о
п
ір
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
а,
 О
м
; 
Z
ф
, 
Z
н
 –
 п
ов
н
и
й
 о
п
ір
 ф
аз
ов
о-
го
 і
 н
ул
ьо
во
го
 п
р
ов
од
ів
, 
О
м
.
Ц
і 
оп
ор
и
 м
аю
ть
 а
к
ти
вн
у
 й
 і
н
д
у
к
ти
вн
у
 с
к
л
ад
ов
і,
 т
об
то
 Z
п
 =
 Z
ф
 +
 Z
н
+
 
+
jX
п
 п
ов
н
и
й
 о
п
ір
 п
ет
л
і 
«ф
аз
а 
–
 н
ул
ь»
.
М
ож
н
а 
за
ст
ос
ов
у
ва
ти
 н
аб
л
и
ж
ен
у
 ф
ор
м
ул
у
 д
л
я
 д
ій
сн
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 
(м
од
ул
я
) 
ст
р
у
м
у
 к
ор
от
к
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
 I
к
, 
А
, 
у
 я
к
ом
у
 м
од
ул
і 
оп
ор
ів
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
а 
і 
п
ет
л
і 
«ф
аз
а 
–
 н
ул
ь»
 Z
т і
 Z
п
 д
од
аю
ть
ся
 а
р
и
ф
м
ет
и
ч
н
о:
 
I
U
Z
Z
к
ф
т
н
=
+
3
.
 
(4
.5
6
)
З
н
ач
ен
н
я
 Z
п
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 з
і 
зн
ач
ен
ь 
р
я
д
у
 п
ос
л
ід
ов
н
о 
вк
л
ю
ч
ен
и
х
 о
п
о-
р
ів
:  
Z
R
R
X
X
X
п
ф
н
ф
н
п
=
+
(
)+
+
+
(
)
2
2
 
(4
.5
7
)
де
 Х
п
 –
 з
ов
н
іш
н
ій
 і
н
д
у
к
ти
вн
и
й
 о
п
ір
 п
ет
л
і 
«ф
аз
а 
–
 н
ул
ь»
, 
О
м
.
З
ан
ул
ен
н
я 
ро
зр
а
х
ов
ує
т
ьс
я 
д
л
я
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 у
м
ов
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 в
он
о 
н
ад
ій
н
о 
ви
к
он
ує
 с
во
є 
за
вд
ан
н
я
 –
 ш
ви
д
к
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ає
 п
ош
к
од
ж
ен
у
 
ус
та
н
ов
к
у
 в
ід
 м
ер
еж
і 
та
 в
од
н
оч
ас
 з
аб
ез
п
еч
ує
 б
ез
п
ек
у
 д
от
и
к
у
 л
ю
д
и
н
и
 
до
 з
ан
ул
ен
ог
о 
к
ор
п
ус
у
 в
 а
ва
р
ій
н
и
й
 п
ер
іо
д.
 В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 ц
ьо
го
 з
ан
у-
л
ен
н
я
 р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 н
а 
ві
д
к
л
ю
ч
ал
ьн
у
 з
д
ат
н
іс
ть
, 
а 
та
к
ож
 н
а 
бе
зп
ек
у
 
до
ти
к
у
 д
о 
к
ор
п
ус
а 
я
к
 п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
ф
аз
и
 н
а 
зе
м
л
ю
 (
ро
зр
а
х
ун
ок
 з
а
-
зе
м
л
ен
н
я 
н
ей
т
ра
л
і)
, 
та
к
 і
 п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
її
 н
а 
к
ор
п
ус
 (
ро
зр
а
х
ун
ок
 
п
ов
т
ор
н
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я 
н
ул
ьо
во
го
 
за
х
и
сн
ог
о 
п
ро
ві
дн
и
к
а)
. 
З
гі
д
н
о 
з 
П
р
ав
и
л
ам
и
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
, 
за
га
л
ьн
и
й
 о
п
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 с
тр
у
м
у
 з
а-
зе
м
л
ю
ва
ч
ів
 у
сі
х
 п
ов
то
р
н
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь 
н
ул
ьо
во
го
 п
р
ов
од
у
 к
ож
н
ої
 п
ов
і-
тр
я
н
ої
 л
ін
ії
 в
 н
ай
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ві
ш
у
 п
ор
у
 р
ок
у
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
5
, 
10
 
і 
2
0
 О
м
 п
р
и
 л
ін
ій
н
и
х
 н
ап
р
у
га
х
 6
6
0,
 3
8
0
 і
 2
2
0
 В
 в
ід
п
ов
ід
н
о.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
оп
ір
 р
оз
ті
к
ан
н
ю
 с
тр
у
м
у
 к
ож
н
ог
о 
з 
п
ов
то
р
н
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь 
н
е 
м
ає
 п
ер
е-
ви
щ
у
ва
ти
 1
5
, 
3
0
 і
 6
0
 О
м
 п
р
и
 т
и
х
 с
ам
и
х
 з
н
ач
ен
н
я
х
 н
ап
р
у
г.
В
и
м
ір
ю
ва
н
н
я
 
оп
ор
у
 
п
ет
л
і 
«ф
аз
а 
–
 
н
ул
ь»
 
н
ео
бх
ід
н
о 
п
р
ов
од
и
ти
 
п
р
и
 з
д
ав
ал
ьн
о-
п
р
и
й
м
ал
ьн
и
х
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
х
 п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
(о
д
и
н
 р
аз
 
н
а 
п
’я
ть
 р
ок
ів
),
 а
 т
ак
ож
 п
р
и
 к
ап
іт
ал
ьн
и
х
 р
ем
он
та
х
 і
 р
ек
он
ст
р
у
к
ц
і-
я
х
 м
ер
еж
і.
 Ц
і 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
 с
л
ід
 в
и
к
он
у
ва
ти
 н
а 
н
ай
бі
л
ьш
 п
от
у
ж
н
и
х
 
і 
я
к
н
ай
д
ал
і 
р
оз
та
ш
ов
ан
и
х
 в
ід
 д
ж
ер
ел
а 
ст
р
у
м
у
 е
л
ек
тр
оп
р
и
й
м
ач
ах
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
ш
е 
н
іж
 н
а 
10
%
 ї
х
 з
аг
ал
ьн
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
.
З
а
х
и
сн
е 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я
. 
З
а
хи
сн
е
 в
ід
кл
ю
че
н
н
я 
–
 ш
ви
д
к
од
ію
ч
и
й
 з
а-
х
и
ст
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 п
р
и
 
ви
н
и
к
н
ен
н
і 
в 
н
ій
 н
еб
ез
п
ек
и
 у
р
аж
ен
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 с
тр
у
м
ом
. 
Т
ак
а 
н
еб
ез
-
п
ек
а 
м
ож
е 
ви
н
и
к
н
у
ти
 п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
ф
аз
и
 н
а 
к
ор
п
ус
, 
зн
и
ж
ен
н
і 
оп
о-
р
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 м
ер
еж
і 
н
и
ж
ч
е 
ви
зн
ач
ен
ої
 м
еж
і 
і,
 н
ар
еш
ті
, 
в 
р
аз
і 
до
ти
к
у
 
л
ю
д
и
н
и
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 
н
ап
р
у
го
ю
.
З
а
х
и
сн
е 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я 
за
ст
ос
ов
ує
т
ьс
я 
в 
ти
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 і
н
ш
і 
за
х
и
сн
і 
за
х
од
и
 
(з
аз
ем
л
ен
н
я
, 
за
н
ул
ен
н
я
) 
є 
н
ен
ад
ій
н
и
м
и
, 
ск
л
ад
н
о 
зд
ій
сн
ю
ва
н
и
м
и
 (
в 
у
м
ов
ах
 в
іч
н
ої
 м
ер
зл
от
и
 т
а 
ін
.)
, 
ба
га
то
 к
ош
ту
ю
ть
 
аб
о 
к
ол
и
 д
о 
бе
зп
ек
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 с
та
вл
я
ть
ся
 п
ід
ви
щ
ен
і 
ви
м
ог
и
 
(у
 ш
ах
та
х
, 
к
ар
’є
р
ах
),
 а
 т
ак
ож
 у
 п
ер
ес
у
вн
и
х
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
. 
З
он
а
 
за
ст
ос
ув
ан
н
я 
п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
е 
об
м
е-
ж
ен
а,
 в
он
и
 п
р
и
д
ат
н
і 
д
л
я
 м
ер
еж
 б
уд
ь-
я
к
ої
 н
ап
р
у
ги
 і
 з
 б
уд
ь-
я
к
и
м
 р
е-
ж
и
м
ом
 н
ей
тр
ал
і.
 П
р
от
е 
н
ай
бі
л
ьш
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
р
и
ст
р
ої
 з
ах
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 н
аб
ул
и
 в
 м
ер
еж
ах
 д
о 
10
0
0
 В
 (
із
 з
аз
ем
л
ен
ою
 й
 і
зо
л
ьо
ва
-
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
).
 К
р
ім
 т
ог
о,
 з
ах
и
сн
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 є
 н
ез
ам
ін
н
и
м
 д
л
я
 
р
у
ч
н
и
х
 е
л
ек
тр
оі
н
ст
р
у
м
ен
ті
в.
В
 у
сі
х
 ц
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 н
еб
ез
п
ек
а 
у
р
аж
ен
н
я
 з
у
м
ов
л
ен
а 
н
ап
р
у
го
ю
 
до
ти
к
у
 U
до
т
 а
бо
 с
тр
у
м
ом
, 
щ
о 
п
р
ох
од
и
ть
 к
р
із
ь 
л
ю
д
и
н
у:
 U
д
от
 =
 I
h
R
h
. 
О
сн
ов
н
и
м
и
 е
л
ем
ен
т
а
м
и
 п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 є
 п
ри
л
а
ди
 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я 
й
 а
вт
ом
ат
и
. П
ри
л
а
д 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 о
к
р
ем
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в,
 щ
о 
сп
р
и
й
м
аю
ть
 в
х
ід
н
у
 в
ел
и
ч
и
н
у,
 
р
еа
гу
ю
ть
 н
а 
її
 з
м
ін
и
 і
 п
р
и
 з
ад
ан
ом
у
 ї
ї 
зн
ач
ен
н
і 
д
аю
ть
 с
и
гн
ал
 н
а 
ві
д-
к
л
ю
ч
ен
н
я
 в
и
м
и
к
ач
а.
 Ц
и
м
и
 е
л
ем
ен
та
м
и
 є
: 
да
т
чи
к
 –
 в
х
ід
н
и
й
 п
р
и
-
ст
р
ій
 (
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 р
ел
е 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
ти
п
у)
; 
п
ід
си
л
ю
ва
ч,
 щ
о 
п
ід
си
л
ю
є 
си
гн
ал
 д
ат
ч
и
к
а;
 
к
ол
о 
к
он
т
ро
л
ю
; 
до
п
ом
іж
н
і 
ел
ем
ен
т
и
 (
си
гн
ал
ьн
і 
л
ам
п
и
 і
 в
и
м
ір
ю
ва
л
ьн
і 
п
р
и
л
ад
и
 –
 о
м
м
ет
р
и
 т
ощ
о)
.
О
сн
ов
н
і в
и
м
ог
и
, я
к
і 
ст
ав
л
я
ть
ся
 д
о 
п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
-
н
я
, 
та
к
і:
 в
и
со
к
а 
ч
у
тл
и
ві
ст
ь;
 н
ез
н
ач
н
и
й
 ч
ас
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
; 
се
л
ек
ти
в-
н
іс
ть
 д
ії
; 
зд
ат
н
іс
ть
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 с
ам
ок
он
тр
ол
ь 
сп
р
ав
н
ос
ті
; 
до
ст
ат
н
я
 
н
ад
ій
н
іс
ть
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
й
н
я
ти
х
 в
х
ід
н
и
х
 (
к
он
тр
ол
ьо
ва
н
и
х)
 в
ел
и
ч
и
н
 п
ри
-
ст
ро
ї 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
дк
л
ю
че
н
н
я 
ум
ов
н
о 
п
од
іл
яю
т
ьс
я 
н
а
 
т
и
п
и
, 
як
і:
 
р
еа
гу
ю
ть
 н
а 
п
от
ен
ц
іа
л
 (
н
ап
р
у
гу
) 
к
ор
п
ус
а 
щ
од
о 
зе
м
л
і;
 н
а 
ст
р
у
м
 з
а-
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
; 
н
ап
р
у
гу
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
; 
ст
р
у
м
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
; 
н
ап
р
у
гу
 ф
аз
и
 щ
од
о 
зе
м
л
і;
 о
п
ер
ат
и
вн
и
й
 с
тр
у
м
; 
а 
та
к
ож
 
ве
н
ти
л
ьн
і с
х
ем
и
. 
Р
оз
гл
я
н
ьм
о 
де
я
к
і з
 н
аз
ва
н
и
х
 т
и
п
ів
 п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
с-
н
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 (
д
и
в.
 р
и
с.
 4
.1
7
).
1.
 П
ри
ст
ро
ї,
 щ
о 
ре
а
гу
ю
т
ь 
н
а
 п
от
ен
ц
іа
л
 к
ор
п
ус
у.
 П
ри
зн
ач
ен
н
я 
ц
и
х
 
п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 –
 у
су
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
ек
и
 у
р
аж
ен
н
я
 
л
ю
де
й
 с
тр
у
м
ом
 п
р
и
 в
и
н
и
к
н
ен
н
і 
н
а 
за
зе
м
л
ен
ом
у
 ч
и
 з
ан
ул
ен
ом
у
 к
ор
-
п
ус
і 
п
ід
ви
щ
ен
ог
о 
п
от
ен
ц
іа
л
у.
 З
ви
ч
ай
н
о 
ц
і 
п
р
и
ст
р
ої
 є
 д
од
ат
к
ов
и
м
 з
а-
х
од
ом
 з
ах
и
ст
у
 д
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
 а
бо
 з
ан
ул
ен
н
я
.
П
ри
н
ц
и
п
 
ді
ї:
 
ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 
ві
д
 
м
ер
еж
і 
п
ош
к
од
ж
ен
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
я
к
щ
о 
п
от
ен
ц
іа
л
 ϕ
к
, 
В
, 
я
к
и
й
 в
и
н
и
к
 н
а 
й
ог
о 
к
ор
п
у-
сі
, 
ви
я
ви
ть
ся
 в
и
щ
е 
п
от
ен
ц
іа
л
у
 ϕ
к
 д
оп
, 
В
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 
до
 к
ор
п
ус
у
 м
ає
 я
к
н
ай
тр
и
ва
л
іш
е 
до
п
ус
ти
м
е 
зн
ач
ен
н
я
. 
Н
а 
р
и
с.
 4
.1
8
 а
 
п
ок
аз
ан
о 
п
р
и
н
ц
и
п
ов
у
 с
х
ем
у
 т
ак
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
, 
в 
я
к
ом
у
 д
ат
ч
и
к
ом
 с
л
у-
ж
и
ть
 р
ел
е 
м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 н
ап
р
у
ги
, 
вк
л
ю
ч
ен
е 
м
іж
 к
ор
п
ус
ом
, 
щ
о 
за
-
х
и
щ
ає
ть
ся
, 
і 
до
п
ом
іж
н
и
м
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ем
 2
 (
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 а
бо
 ч
ер
ез
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
 
н
ап
р
у
ги
).
 
Е
л
ек
тр
од
и
 
до
п
ом
іж
н
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
ч
а 
м
аю
ть
 б
у
ти
 р
оз
м
іщ
ен
і 
п
оз
а 
зо
н
ою
 р
оз
ті
к
ан
н
я
 с
тр
у
м
ів
, 
я
к
і 
ст
ік
аю
ть
 
із
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
а 
к
ор
п
ус
у
 а
бо
 з
аз
ем
л
ю
ва
ч
ів
 н
ул
ьо
во
го
 п
р
ов
ід
н
и
к
а 
м
е-
р
еж
і.
 К
ол
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 п
р
об
ій
 ф
аз
и
 н
а 
за
зе
м
л
ен
и
й
 ч
и
 з
ан
ул
ен
и
й
 
34
8
34
9
к
ор
п
ус
, 
сп
оч
ат
к
у
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 з
ах
и
сн
а 
вл
ас
ти
ві
ст
ь 
за
зе
м
л
ен
н
я
 (
ч
и
 
за
н
ул
ен
н
я
),
 щ
о 
зн
и
ж
ує
 п
от
ен
ц
іа
л
 к
ор
п
ус
а 
до
 д
ея
к
ої
 м
еж
і 
(ϕ
к
 =
 I
зr
к
, 
де
 
І з
 –
 с
тр
у
м
, 
щ
о 
ст
ік
ає
 в
 з
ем
л
ю
, 
А
; 
r к
 –
 о
п
ір
 з
аз
ем
л
ен
н
я
 к
ор
п
ус
у,
 а
 п
р
и
 
за
н
ул
ен
н
і 
–
 о
п
ір
 п
ов
то
р
н
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь 
н
ул
ьо
во
го
 п
р
ов
ід
н
и
к
а,
 О
м
).
 
Я
к
щ
о 
ϕ к
 п
ер
ев
и
щ
и
ть
 ϕ
к
 д
оп
, 
сп
р
ац
ю
є 
п
р
и
ст
р
ій
 з
ах
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
, 
то
бт
о 
ві
д
бу
де
ть
ся
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
ош
к
од
ж
ен
ої
 у
ст
ан
ов
к
и
 в
ід
 м
ер
еж
і.
2
. П
ри
ст
рі
й
, щ
о 
ре
а
гу
є 
н
а
 с
т
ру
м
 з
а
м
и
к
ан
н
я 
н
а
 з
ем
л
ю
. П
ри
зн
ач
ен
-
н
я 
–
 у
су
н
ен
н
я
 н
еб
ез
п
ек
и
 у
р
аж
ен
н
я
 с
тр
у
м
ом
 л
ю
де
й
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 д
о 
за
-
зе
м
л
ен
ог
о 
к
ор
п
ус
у
 в
 м
ом
ен
т 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
н
ьо
го
 ф
аз
и
. 
П
ри
н
ц
и
п
 д
ії
: 
ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
ош
к
од
ж
ен
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 в
ід
 м
ер
еж
і 
в 
р
аз
і,
 
я
к
щ
о 
ст
р
у
м
, 
я
к
и
й
 п
р
ох
од
и
ть
 ч
ер
ез
 п
р
ов
ід
н
и
к
, 
щ
о 
за
зе
м
л
ю
є 
к
ор
п
ус
 
ц
ьо
го
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
п
ер
ев
и
щ
и
ть
 д
ея
к
е 
гр
ан
и
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 I
з 
д
оп
, 
А
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 м
ає
 н
ай
бі
л
ьш
е 
тр
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
е 
зн
ач
ен
-
н
я
 U
д
от
.д
оп
, 
В
 (
р
и
с.
 4
.1
7
 б
).
 Т
у
т 
д
ат
ч
и
к
ом
 с
л
у
ж
и
ть
 с
тр
у
м
ов
е 
р
ел
е,
 щ
о 
м
ає
 м
ал
и
й
 о
п
ір
 і 
вк
л
ю
ч
ен
е 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 у
 р
оз
сі
ч
к
у
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
ов
од
у
 а
бо
 у
 в
то
р
и
н
н
у
 о
бм
от
к
у
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
а 
ст
р
у
м
у,
 щ
о 
за
ст
ос
о-
ву
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
ел
и
к
ом
у
 с
тр
у
м
і 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
зе
м
л
ю
. 
П
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
ф
аз
и
 н
а 
к
ор
п
ус
 с
тр
у
м
, 
щ
о 
ст
ік
ає
 в
 з
ем
л
ю
, 
я
к
щ
о 
ві
н
 п
ер
ев
и
щ
ує
 у
ст
ав
-
к
у
 з
ах
и
ст
у,
 в
и
к
л
и
к
ає
 с
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
 р
ел
е,
 т
об
то
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 у
ст
а-
н
ов
к
и
 в
ід
 м
ер
еж
і.
 У
 с
х
ем
ах
, 
за
ст
ос
ов
у
ва
н
и
х
 у
 с
и
ст
ем
ах
 з
ан
ул
ен
н
я
, 
ст
р
у
м
ов
е 
р
ел
е 
вк
л
ю
ч
ає
ть
ся
 в
 р
оз
сі
ч
к
у
 з
ан
ул
ю
ва
л
ьн
и
х
 п
р
ов
ід
н
и
к
ів
 
і 
сп
р
ац
ьо
ву
є 
п
ід
 д
іє
ю
 о
д
н
оф
аз
ов
ог
о 
к
ор
от
к
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
. 
Т
ак
і 
п
р
и
-
ст
р
ої
 в
ід
р
із
н
я
ю
ть
ся
 ч
іт
к
іс
тю
 с
п
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
я
.
3
. П
ри
ст
ро
ї,
 щ
о 
ре
а
гу
ю
т
ь 
н
а
 н
ап
ру
гу
 н
ул
ьо
во
ї п
ос
л
ід
ов
н
ос
т
і. 
П
ри
-
зн
ач
ен
н
я 
ц
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 –
 у
су
н
ен
н
я
 у
р
аж
ен
-
н
я
 с
тр
у
м
ом
, 
щ
о 
ви
н
и
к
ає
 п
р
и
 г
л
у
х
ом
у
 з
ам
и
к
ан
н
і 
од
н
іє
ї 
аб
о 
д
во
х
 ф
аз
 
н
а 
зе
м
л
ю
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
ф
аз
и
 н
а 
за
зе
м
л
ен
и
й
 к
ор
п
ус
. 
П
ри
н
ц
и
п
 д
ії
: 
ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 м
ер
еж
і 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
 
п
р
и
 в
и
н
и
к
н
ен
н
і 
н
ап
р
у
ги
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
, 
то
бт
о 
н
ес
и
м
ет
р
ії
 
п
ов
н
и
х
 п
р
ов
ід
н
ос
те
й
 п
р
ов
од
ів
 м
ер
еж
і 
щ
од
о 
зе
м
л
і 
ви
щ
е 
де
я
к
ої
 м
еж
і 
(р
и
с.
 4
.1
7
 в
).
 Т
у
т 
д
ат
ч
и
к
ом
 с
л
у
ж
и
ть
 ф
іл
ьт
р
 н
ап
р
у
ги
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
і-
до
вн
ос
ті
, 
щ
о 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 т
р
ьо
х
 к
он
де
н
са
то
р
ів
, 
п
оє
д
н
ан
и
х
 у
 з
ір
к
у.
 
Р
ел
е 
н
ап
р
у
ги
, 
вк
л
ю
ч
ен
е 
м
іж
 н
ул
ьо
во
ю
 т
оч
к
ою
 ф
іл
ьт
р
а 
і 
зе
м
л
ею
, 
сп
р
ац
ьо
ву
є,
 к
ол
и
 н
ап
р
у
га
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
 (
то
бт
о 
н
ап
р
у
га
 м
іж
 
н
ей
тр
ал
ьн
ою
 т
оч
к
ою
 д
ж
ер
ел
а 
ст
р
у
м
у
 і
 з
ем
л
ею
) 
U
0
 д
ос
я
га
є 
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ап
р
у
га
 н
а 
за
ти
ск
ач
ах
 р
ел
е 
ст
ає
 р
ів
н
ою
 ч
и
 п
ер
ев
и
щ
ує
 н
а-
п
р
у
гу
 й
ог
о 
сп
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
я
 U
сп
. П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 
м
ер
еж
і 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а.
 З
он
а
 з
а
ст
ос
ув
ан
н
я 
та
к
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 –
 т
р
и
ф
аз
н
і 
тр
и
п
р
ов
од
ов
і 
м
ер
еж
і 
до
 1
0
0
0
 В
 з
 і
зо
л
ьо
ва
-
н
ою
 н
ей
тр
ал
л
ю
 і
 м
ал
ою
 д
ов
ж
и
н
ою
, 
я
к
и
м
 в
л
ас
ти
ві
 в
и
со
к
и
й
 о
п
ір
 і
зо
-
л
я
ц
ії
 і
 н
ев
ел
и
к
а 
єм
н
іс
ть
 щ
од
о 
зе
м
л
і.
4
. П
ри
ст
ро
ї,
 щ
о 
ре
а
гу
ю
т
ь 
н
а
 с
т
ру
м
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
т
і. 
П
ри
-
зн
ач
ен
н
я 
п
р
и
ст
р
ої
в 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 ц
ьо
го
 т
и
п
у
 –
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 
бе
зп
ек
у
 л
ю
д
и
н
и
 у
 р
аз
і 
до
ти
к
у
 д
о 
за
зе
м
л
ен
ог
о 
(з
ан
ул
ен
ог
о)
 к
ор
п
ус
у
 
п
р
и
 з
ам
и
к
ан
н
і 
н
а 
н
ьо
го
 ф
аз
и
 а
бо
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
, 
щ
о 
п
е-
р
еб
у
ва
є 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
Р
и
с.
 4
.1
7.
 П
р
и
н
ц
и
п
о
ві
 с
хе
м
и
 п
р
и
ст
р
о
їв
 з
а
хи
сн
о
го
 в
ід
кл
ю
че
н
н
я:
а 
–
 я
кі
 р
е
а
гу
ю
ть
 н
а 
п
о
те
н
ц
іа
л 
ко
р
п
ус
у;
б
 –
 н
а 
с
тр
ум
 з
а
м
и
ка
н
н
я 
н
а 
зе
м
л
ю
;
в 
–
 н
а 
н
а
п
р
уг
у 
н
ул
ьо
во
ї п
о
с
л
ід
о
вн
о
с
ті
;
г 
–
 н
а 
с
тр
ум
 н
ул
ьо
во
ї п
о
с
л
ід
о
вн
о
с
ті
;
д
 –
 о
п
е
р
а
ти
вн
и
й
 п
о
с
ті
й
н
и
й
 с
тр
ум
.
П
ри
н
ц
и
п
 
ді
ї:
 
ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 
д
іл
я
н
к
и
 
ч
и
 
м
ер
еж
і 
сп
ож
и
-
ва
ч
а 
ен
ер
гі
ї,
 я
к
щ
о 
ст
р
у
м
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
 п
ер
ев
и
щ
ує
 д
ея
к
е 
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у
 д
о 
«п
р
об
и
то
го
»
 к
ор
п
ус
у
 а
бо
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
м
ає
 н
ай
бі
л
ь-
35
0
35
1
ш
е 
тр
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
е 
зн
ач
ен
н
я
 U
д
от
.д
оп
. 
Т
у
т 
д
ат
ч
и
к
ом
 м
ож
е 
сл
у
ж
и
-
ти
 ф
іл
ьт
р
 с
тр
у
м
у
 н
ул
ьо
во
ї 
п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
, 
щ
о 
є 
тр
ьо
м
а 
од
н
от
и
п
н
и
м
и
 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
ам
и
 с
тр
у
м
у,
 у
ст
ан
ов
л
ен
и
х
 н
а 
вс
іх
 ф
аз
ах
 м
ер
еж
і.
 О
д-
н
ой
м
ен
н
і 
за
ти
ск
ач
і 
їх
 в
то
р
и
н
н
и
х
 о
бм
от
ок
 з
’є
д
н
ан
і 
п
ар
ал
ел
ьн
о,
 і
 д
о 
н
и
х
 п
ід
к
л
ю
ч
ен
а 
об
м
от
к
а 
ст
р
у
м
ов
ог
о 
р
ел
е.
 У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ч
ер
ез
 р
ел
е 
п
р
ох
од
и
ть
 с
тр
у
м
, 
я
к
и
й
 д
ор
ів
н
ю
є 
ге
ом
ет
р
и
ч
н
ій
 с
у
м
і 
вт
ор
и
н
н
и
х
 с
тр
у-
м
ів
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
. 
Ц
ей
 с
тр
у
м
, 
до
ся
гш
и
 з
н
ач
ен
н
я
 с
тр
у
м
у
 с
п
р
а-
ц
ю
ва
н
н
я
 р
ел
е 
аб
о 
п
ер
ев
и
щ
и
вш
и
 й
ог
о,
 в
и
к
л
и
к
ає
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 д
і-
л
я
н
к
и
 м
ер
еж
і,
 щ
о 
за
х
и
щ
ає
ть
ся
, 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
ж
и
вл
ен
н
я
 (
р
и
с.
 4
.1
7
 г
).
5
. П
ри
ст
ро
ї,
 щ
о 
ре
а
гу
ю
т
ь 
н
а
 о
п
ер
ат
и
вн
и
й
 с
т
ру
м
 (р
и
с.
 4
.1
7
 д
).
 П
ри
-
зн
ач
ен
н
я 
ц
ьо
го
 п
р
и
ст
р
ою
 з
ах
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
, 
щ
о 
р
еа
гу
є 
н
а 
оп
е-
р
ат
и
вн
и
й
 с
тр
у
м
, 
–
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 б
ез
п
ер
ер
вн
и
й
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
й
 к
он
тр
-
ол
ь 
оп
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 м
ер
еж
і,
 а
 т
ак
ож
 з
ах
и
ст
 л
ю
д
и
н
и
, 
я
к
а 
то
р
к
н
ул
ас
я
 
до
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
, 
ві
д
 у
р
аж
ен
н
я
 с
тр
у
м
ом
. 
О
тж
е,
 ц
ей
 т
и
п
 
п
р
и
ст
р
ою
 з
ах
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 (
р
ел
е 
ви
то
к
у)
 м
ож
е 
сл
у
ж
и
ти
 с
ам
о-
ст
ій
н
и
м
 з
ах
од
ом
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 у
р
аж
ен
н
я
 с
тр
у
м
ом
 п
р
и
 д
от
и
к
у
 д
о 
«п
р
о-
би
то
го
»
 н
ез
аз
ем
л
ен
ог
о 
і 
н
ез
ан
ул
ен
ог
о 
к
ор
п
ус
у
 а
бо
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 
ч
ас
ти
н
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
В
ін
 м
ож
е 
та
к
ож
 с
л
у
ж
и
ти
 д
од
ат
-
к
ов
и
м
 з
ах
и
сн
и
м
 з
ах
од
ом
 д
о 
за
х
и
сн
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
 (
ц
ей
 п
р
и
н
ц
и
п
 в
и
-
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 в
 ш
ах
та
х
, 
к
ар
’є
р
ах
 т
ощ
о)
.
П
ри
н
ц
и
п
 д
ії
: 
ш
ви
д
к
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 м
ер
еж
і 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
ст
р
у
м
у
 
п
р
и
 з
н
и
ж
ен
н
і 
оп
ор
у
 і
зо
л
я
ц
ії
 м
ер
еж
і 
щ
од
о 
зе
м
л
і 
н
и
ж
ч
е 
де
я
к
ог
о 
гр
а-
н
и
ч
н
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 с
тр
у
м
 ч
ер
ез
 л
ю
д
и
н
у,
 я
к
а 
то
р
к
н
ул
ас
я
 
до
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
, 
(а
бо
 н
ап
р
у
га
 д
от
и
к
у)
 д
ос
я
га
є 
н
ай
бі
л
ь-
ш
ог
о 
тр
и
ва
л
о 
до
п
ус
ти
м
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 I
h
 д
оп
 (
аб
о 
U
д
от
. 
д
оп
).
 Т
у
т 
д
ат
ч
и
к
ом
 
сл
у
ж
и
ть
 р
ел
е 
з 
м
ал
и
м
 с
тр
у
м
ом
 с
п
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
я
 (
к
іл
ьк
а 
м
іл
іа
м
п
ер
).
 
З
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 й
 і
н
ш
і 
сх
ем
и
 з
ах
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
.
Е
л
ек
т
ро
за
х
и
сн
і 
за
со
би
 
і 
за
п
об
іж
н
і 
п
ри
ст
ро
ї. 
С
л
ід
 
за
вж
д
и
 
п
ам
’я
та
ти
, 
щ
о 
п
р
и
 н
ая
вн
ос
ті
 н
ап
р
у
ги
 є
 н
еп
р
и
п
ус
ти
м
и
м
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 
л
ю
де
й
 з
а 
ог
ор
ож
і 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
, 
а 
за
 в
ід
су
тн
іс
тю
 о
го
р
ож
 н
ео
бх
ід
-
н
о 
ви
тр
и
м
у
ва
ти
 м
ін
ім
ал
ьн
у
 в
ід
ст
ан
ь,
 н
а 
я
к
у
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 н
аб
л
и
-
ж
ен
н
я
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
: 
п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 д
о 
15
к
В
 –
 ц
е 
0,
7
 м
; 
ві
д
 
15
 д
о 
3
5
к
В
 –
 1
,1
 м
; 
ві
д
 3
5
 д
о 
11
0
 к
В
 –
 1
,5
 м
; 
ві
д
 1
10
 д
о 
2
2
0
 к
В
 –
 2
,5
 м
; 
ві
д
 2
2
0
 д
о 
5
0
0
 к
В
 –
 4
,5
 м
.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 с
та
н
д
ар
ту
, 
е
л
е
кт
р
о
за
хи
сн
и
м
и
 з
ас
о
б
ам
и
 н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 
п
ер
ен
ос
н
і 
і 
п
ер
ев
із
н
і 
ви
р
об
и
, 
щ
о 
сл
у
ж
ат
ь 
д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 л
ю
де
й
, 
к
от
р
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ам
и
, 
ві
д
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у-
м
ом
, 
д
ії
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 д
у
ги
 й
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
.
З
ах
и
сн
і 
за
со
би
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 у
м
ов
н
о 
р
оз
д
іл
ен
і 
н
а 
т
ри
 г
ру
п
и
: 
із
о-
л
ю
ва
л
ьн
і,
 о
го
ро
дж
ув
а
л
ьн
і й
 з
ап
об
іж
н
і.
Із
ол
ю
ва
л
ьн
і з
а
х
и
сн
і з
а
со
би
 і
зо
л
ю
ю
ть
 л
ю
д
и
н
у
 в
ід
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
и
 з
аз
ем
л
ен
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
а 
та
к
ож
 в
ід
 з
ем
л
і.
 В
он
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ос
н
ов
-
н
і й
 д
од
ат
к
ов
і.
О
сн
ов
н
і 
із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
за
х
и
сн
і 
за
со
би
 м
аю
ть
 і
зо
л
я
ц
ію
, 
зд
ат
н
у
 д
ов
го
-
ст
р
ок
ов
о 
ви
тр
и
м
у
ва
ти
 р
об
оч
у
 н
ап
р
у
гу
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, і
 т
ом
у
 н
и
м
и
 
до
зв
ол
я
єт
ьс
я
 т
ор
к
ат
и
ся
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь:
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
о-
н
ад
 1
0
0
0
 В
 –
 із
ол
ю
ва
л
ьн
і ш
та
н
ги
, 
із
ол
ю
ю
ч
і і
 в
и
м
ір
ю
ва
л
ьн
і к
л
іщ
і,
 п
о-
к
аж
ч
и
к
и
 н
ап
р
у
ги
, 
а 
та
к
ож
 з
ас
об
и
 д
л
я
 р
ем
он
тн
и
х
 р
об
іт
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 
п
он
ад
 1
0
0
0
 В
; 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 –
 і
зо
л
ю
ва
л
ьн
і 
ш
та
н
ги
, 
із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
й
 в
и
м
ір
ю
ва
л
ьн
і 
к
л
іщ
і,
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
і 
р
у
к
ав
и
ч-
к
и
, 
м
он
те
р
сь
к
и
й
 і
н
ст
р
у
м
ен
т 
з 
із
ол
ьо
ва
н
и
м
и
 р
у
к
оя
тк
ам
и
, 
п
ок
аж
ч
и
к
и
 
н
ап
р
у
ги
.
Д
од
ат
к
ов
і 
із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
за
х
и
сн
і 
за
со
би
 м
аю
ть
 і
зо
л
я
ц
ію
, 
н
е 
зд
ат
н
у
 
ви
тр
и
м
у
ва
ти
 р
об
оч
у
 н
ап
р
у
гу
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, і
 т
ом
у
 в
он
и
 н
е 
м
ож
у
ть
 
са
м
ос
ті
й
н
о 
за
х
и
ст
и
ти
 л
ю
д
и
н
у
 в
ід
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
, ї
х
 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 –
 п
ос
и
л
и
ти
 з
ах
и
сн
у
 д
ію
 о
сн
ов
н
и
х
 і
зо
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 з
ах
и
с-
н
и
х
 з
ас
об
ів
. 
Д
о 
до
д
ат
к
ов
и
х
 і
зо
л
ю
ю
ч
и
х
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ас
об
ів
 н
ал
еж
ат
ь:
 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 –
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
і 
р
у
к
ав
и
ч-
к
и
, 
бо
ти
, 
к
и
л
и
м
к
и
, 
із
ол
ю
ю
ч
і 
п
ід
ст
ав
к
и
; 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у-
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 –
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
і г
ал
ош
і,
 к
и
л
и
м
к
и
, і
зо
л
ю
ва
л
ьн
і п
ід
ст
ав
к
и
.
О
го
ро
дж
ув
а
л
ьн
і 
за
х
и
сн
і 
за
со
би
 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 
ти
м
ч
ас
ов
ог
о 
ог
ор
од
ж
ен
н
я
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
до
 я
к
и
х
 м
ож
н
а 
ви
п
ад
к
ов
о 
до
то
р
к
 н
у
ти
ся
 а
бо
 н
аб
л
и
зи
ти
ся
 н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
у
 в
ід
ст
ан
ь,
 а
 т
ак
ож
 д
л
я
 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ом
и
л
к
ов
и
х
 о
п
ер
ац
ій
 з
 к
ом
у
та
ц
ій
н
и
м
и
 а
п
ар
ат
ам
и
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь:
 т
и
м
ч
ас
ов
і 
п
ер
ен
ос
н
і 
за
зе
м
л
ен
н
я
 (
за
к
ор
от
к
и
),
 т
и
м
-
ч
ас
ов
і 
п
ер
ен
ос
н
і 
ог
ор
од
ж
ен
н
я
 (
щ
и
ти
 й
 о
го
р
ож
і-
к
л
іт
к
и
),
 і
зо
л
ю
ва
л
ьн
і 
н
ак
л
ад
к
и
, 
п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
і 
п
л
ак
ат
и
.
П
ер
ен
ос
н
і 
за
зе
м
л
ен
н
я 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
 з
 г
н
у
ч
к
ог
о 
м
ід
н
ог
о 
п
р
ов
од
у
 
п
ер
ер
із
ом
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
5
 м
м
2
 д
л
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 
10
0
0
 В
 т
а 
16
 м
м
2
 –
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
.
П
оп
ер
ед
ж
ув
а
л
ьн
і 
п
л
ак
ат
и
 п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
за
ст
ер
еж
н
і,
 з
а
бо
ро
н
н
і,
 
до
зв
іл
ьн
і 
і 
н
а
га
ду
ва
л
ьн
і. 
З
а
ст
ер
еж
н
і 
(п
ос
ті
й
н
і)
 п
л
ак
ат
и
 (
«О
бе
р
еж
-
н
о
! 
Е
л
ек
тр
и
ч
н
а 
н
ап
р
у
га
!»
) 
у
к
р
іп
л
ю
ю
ть
 н
а 
д
ве
р
я
х
 к
ам
ер
, 
ог
ор
ож
. 
З
а
бо
ро
н
н
и
й
 (
п
ер
ен
ос
н
и
й
) 
п
л
ак
ат
 (
«Н
е 
вк
л
ю
ч
ат
и
, 
п
р
ац
ю
ю
ть
 л
ю
д
и
!»
) 
ви
ві
ш
ує
ть
ся
 н
а 
к
л
ю
ч
ах
 і
 р
у
к
оя
тк
ах
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
. 
Д
оз
ві
л
ьн
и
й
 (
п
ер
е-
н
ос
н
и
й
) 
п
л
ак
ат
 (
«П
р
ац
ю
ва
ти
 т
у
т»
) 
ус
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 н
а 
м
іс
ц
і 
р
об
іт
. 
Н
а
га
ду
ва
л
ьн
и
й
 (
п
ер
ен
ос
н
и
й
) 
п
л
ак
ат
 (
«З
аз
ем
л
ен
о»
) 
ус
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 
н
а 
к
л
ю
ч
ах
 і
 р
у
к
оя
тк
ах
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
.
З
а
п
о
б
іж
н
і 
за
хи
сн
і 
за
со
б
и
 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 
ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
-
ст
у
 п
р
ац
ю
ю
ч
ог
о 
ві
д
 с
ві
тл
ов
и
х
, 
те
п
л
ов
и
х
 і
 м
ех
ан
іч
н
и
х
 в
п
л
и
ві
в,
 в
ід
 
п
р
од
у
к
ті
в 
го
р
ін
н
я
, 
ві
д
 д
ії
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
, 
а 
та
к
ож
 в
ід
 п
ад
ін
н
я
 
з 
ви
со
ти
. 
Д
о 
н
и
х
 н
ал
еж
ат
ь:
 з
ах
и
сн
і 
ок
ул
я
р
и
, 
за
х
и
сн
і 
к
ас
к
и
, 
за
п
об
іж
-
н
і 
м
он
те
р
сь
к
і 
п
оя
си
, 
ст
р
ах
ов
оч
н
і 
к
ан
ат
и
, 
м
он
те
р
сь
к
і 
п
аз
у
р
і,
 п
р
от
и
га
-
зи
, 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
р
у
к
ав
и
ц
і,
 а
 т
ак
ож
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
і 
ек
р
ан
у
ю
ч
і 
к
ом
п
л
ек
-
ти
 і
 п
ер
ен
ос
н
і 
ек
р
ан
у
ю
ч
і 
п
р
и
ст
р
ої
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 п
ер
со
н
ал
у
 в
ід
 в
п
л
и
ву
 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ад
ви
со
к
ої
 н
ап
р
у
ги
 п
р
ом
и
с-
л
ов
ої
 ч
ас
то
ти
.
О
рг
ан
із
а
ц
ія
 
бе
зп
еч
н
ої
 
ек
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 
ел
ек
т
ро
ус
т
ан
ов
ок
. 
О
п
ер
а
-
т
и
вн
е 
об
сл
уг
ов
ув
ан
н
я 
д
ію
ч
и
х
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
п
ер
ед
-
ба
ч
ає
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
та
 п
оз
ач
ер
го
ві
 о
гл
я
д
и
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 с
и
ст
ем
 
ел
ек
тр
оп
ос
та
ч
ан
н
я
 й
 е
л
ек
тр
оп
р
и
й
м
ач
ів
, 
к
он
тр
ол
ь 
і 
об
л
ік
 е
л
ек
тр
ое
-
35
2
35
3
н
ер
гі
ї,
 о
п
ер
ат
и
вн
і п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 в
 е
л
ек
тр
ом
ер
еж
ах
, щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 
бе
зп
ер
еб
ій
н
е 
п
ос
та
ч
ан
н
я
 е
л
ек
тр
ое
н
ер
гі
ї.
 О
п
ер
ат
и
вн
е 
об
сл
у
го
ву
ва
н
-
н
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 з
д
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 і
н
ж
ен
ер
н
о-
те
х
н
іч
н
и
м
, 
ч
ер
го
ви
м
 
та
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
р
ем
он
тн
и
м
 е
л
ек
тр
от
ех
н
іч
н
и
м
 п
ер
со
н
ал
ом
.
О
п
ер
ат
и
вн
е 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 м
ож
е 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ся
 я
к
 о
д
н
іє
ю
 о
со
-
бо
ю
, 
та
к
 і
 б
р
и
га
д
ам
и
 з
 д
во
х
 о
сі
б 
і 
бі
л
ьш
е.
 П
р
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
і 
ел
ек
-
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 з
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 с
та
р
ш
и
й
 у
 з
м
ін
і 
(б
р
и
га
д
и
р)
 
ч
и
 о
д
и
н
оч
н
и
й
 ч
ер
го
ви
й
 п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
у
 г
р
у
п
у
 з
 т
ех
н
і-
к
и
 б
ез
п
ек
и
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
IV
, 
а 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 –
 
н
е 
н
и
ж
ч
е 
ІІ
І 
гр
у
п
и
.
К
р
ім
 ч
ер
го
во
го
 (
оп
ер
ат
и
вн
о-
р
ем
он
тн
ог
о)
 п
ер
со
н
ал
у,
 о
д
н
оо
со
бо
ви
й
 
ог
л
я
д
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 п
р
ов
од
и
ти
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
ам
 а
д-
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у
 с
л
у
ж
би
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
, 
щ
о 
м
ає
 
к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
у
 г
р
у
п
у
 V
 (в
 у
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 –
 I
V
 г
р
у
п
у)
.
К
ол
и
 о
гл
я
д
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 і
з 
н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 в
и
к
он
ує
 
од
н
а 
ос
об
а,
 ї
й
 з
аб
ор
он
ен
о 
п
р
он
и
к
ат
и
 з
а 
ог
ор
ож
і 
і 
вх
од
и
ти
 в
 к
ам
ер
и
 
р
оз
п
од
іл
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 (
Р
П
).
 О
гл
я
д
ат
и
 т
ак
е 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 
од
н
ій
 о
со
бі
 м
ож
н
а 
ті
л
ьк
и
 з
 п
ор
ог
а 
к
ам
ер
и
 а
бо
 с
то
я
ч
и
 п
ер
ед
 б
ар
’є
р
ом
. 
У
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 ч
ер
го
во
м
у,
 щ
о 
м
ає
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
у
 г
р
у
п
у
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
IV
, 
до
зв
ол
я
єт
ьс
я
 д
л
я
 о
гл
я
д
у
 в
х
од
и
ти
 у
 к
ам
ер
у
 Р
П
 з
а 
у
м
ов
и
, щ
о 
в 
п
р
ох
од
ах
 
ві
дс
та
н
ь 
ві
д
 п
ід
л
ог
и
 д
о 
н
и
ж
н
іх
 ф
л
ан
ц
ів
 і
зо
л
я
то
р
ів
 а
п
ар
ат
ів
 (
тр
ан
с-
ф
ор
м
ат
ор
ів
 т
ощ
о)
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
 м
, 
а 
до
 н
ео
бг
ор
од
ж
ен
и
х
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
-
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 –
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
,7
5
 м
 п
р
и
 н
ап
р
у
зі
 д
о 
3
5
 к
В
. 
Я
к
щ
о 
ц
і 
ві
дс
та
н
і 
м
ен
ш
і,
 т
о 
вх
ід
 з
а 
ог
ор
ож
і 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 т
іл
ьк
и
 в
 п
р
и
су
тн
ос
ті
 і
н
ш
ої
 
ос
об
и
 з
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ою
 г
р
у
п
ою
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
II
I.
 П
р
и
 в
и
я
вл
ен
н
і 
п
ід
 ч
ас
 
ог
л
я
д
у
 в
и
п
ад
к
ов
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
 я
к
ої
-н
еб
уд
ь 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
ої
 ч
ас
ти
н
и
 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 н
а 
зе
м
л
ю
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 д
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
ош
к
о-
д
ж
ен
ої
 д
іл
я
н
к
и
 н
аб
л
и
ж
ат
и
ся
 д
о 
м
іс
ц
я
 т
ак
ог
о 
за
м
и
к
ан
н
я
 н
а 
ві
дс
та
н
ь 
м
ен
ш
у,
 н
іж
 4
 м
 у
 з
ак
р
и
ти
х
 к
ам
ер
ах
 Р
П
 і
 8
 м
 н
а 
ві
д
к
р
и
ти
х
 п
ід
ст
ан
ц
і-
я
х
, 
щ
об
 з
ап
об
іг
ти
 у
р
аж
ен
н
ю
 н
ап
р
у
го
ю
 к
р
ок
у.
 У
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 н
аб
л
и
-
ж
ен
н
я
 (
д
л
я
 н
ад
ан
н
я
 п
ер
ш
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
ос
тр
аж
д
ал
ом
у
 ч
и
 д
л
я
 в
и
к
о-
н
ан
н
я
 о
п
ер
ац
ій
 з
 к
ом
у
та
ц
ій
н
ою
 а
п
ар
ат
у
р
ою
) 
сл
ід
 з
ас
то
су
ва
ти
 з
ас
об
и
 
за
х
и
ст
у
 (
д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
і 
бо
ти
, 
га
л
ош
і)
.
С
а
м
ос
т
ій
н
е 
од
н
оо
со
бо
ве
 
об
сл
уг
ов
ув
ан
н
я 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 
н
а-
п
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
, 
вк
л
ю
ч
аю
ч
и
 п
ер
іо
д
и
ч
н
і 
ог
л
я
д
и
, 
п
ер
ев
ір
к
и
, 
ви
м
і-
р
ю
ва
н
н
я
 і
 п
от
оч
н
и
й
 р
ем
он
т,
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 р
об
іт
н
и
к
ам
-е
л
ек
тр
и
к
ам
, 
щ
о 
м
аю
ть
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
у
 г
р
у
п
у
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
II
I.
 П
ід
 ч
ас
 о
гл
я
д
у
 ц
ех
о-
во
го
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 в
и
к
он
у
ва
ти
 б
уд
ь-
я
к
і 
р
об
от
и
 
н
а 
ц
ьо
м
у
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
і,
 з
а 
ви
н
я
тк
ом
 р
об
іт
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 п
оп
ер
ед
ж
ен
-
н
я
м
 а
ва
р
ії
 а
бо
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
 Т
ак
ож
 з
аб
ор
он
я
єт
ьс
я
 з
н
ім
ат
и
 
ог
ор
ож
і 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 і
 о
бе
р
то
ви
х
 ч
ас
ти
н
, 
то
р
к
ат
и
ся
 с
тр
у
м
оп
р
о-
ві
д
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 і 
н
аб
л
и
ж
ат
и
ся
 д
о 
н
и
х
 н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
у
 в
ід
ст
ан
ь.
 Ч
ер
го
во
-
м
у
 е
л
ек
тр
и
к
у
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 п
р
и
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 в
ід
к
р
и
ва
ти
 д
л
я
 о
гл
я
д
у
 
д
ве
рц
я
та
 р
оз
п
од
іл
ьн
и
х
 ш
аф
, 
щ
и
тк
ів
, 
п
ус
к
ов
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
то
щ
о,
 д
о-
тр
и
м
у
ю
ч
и
сь
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 о
со
бл
и
во
ї 
об
ер
еж
н
ос
ті
.
З
а
м
ін
а
 з
го
р
іл
и
х
 п
л
ав
к
и
х
 у
ст
ав
ок
 з
ап
об
іж
н
и
к
ів
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 м
ає
 
ви
к
он
у
ва
ти
ся
 п
р
и
 з
н
я
ті
й
 н
ап
р
у
зі
. 
З
ам
ін
я
ти
 п
л
ав
к
і в
ст
ав
к
и
 з
ак
р
и
ти
х
 
(п
р
об
оч
н
и
х
, 
тр
у
бч
ас
ти
х)
 з
ап
об
іж
н
и
к
ів
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
ал
е 
п
р
и
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
ом
у
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
і.
 Ц
я
 р
об
от
а 
м
ає
 в
и
к
он
у
ва
ти
ся
 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 –
 у
 д
іе
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 р
у
к
ав
и
ч-
к
ах
 і
 з
ах
и
сн
и
х
 о
к
ул
я
р
ах
, 
а 
в 
ус
та
н
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 –
 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 і
зо
л
ю
ю
ч
и
х
 к
л
іщ
ів
, 
а 
та
к
ож
 у
 р
у
к
ав
и
ч
к
ах
 т
а 
ок
ул
я
р
ах
.
Я
к
щ
о 
ц
ех
ов
е 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 б
ул
о 
ві
дк
л
ю
че
н
е 
за
 з
а
я
вк
ою
 
ек
сп
л
уа
т
а
ц
ій
н
ог
о 
н
ее
л
ек
т
ро
т
ех
н
іч
н
ог
о 
п
ер
со
н
а
л
у 
д
л
я
 
бу
д
ь-
я
к
и
х
 
р
ем
он
тн
и
х
 р
об
іт
, 
то
 н
ас
ту
п
н
е 
й
ог
о 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 м
ож
е 
бу
ти
 з
р
об
л
ен
е 
ті
л
ьк
и
 н
а 
ви
м
ог
у
 о
со
би
, 
я
к
ою
 б
ул
о 
п
од
ан
о 
за
я
вк
у
 н
а 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
, 
аб
о 
ос
об
и
, 
щ
о 
зм
ін
и
л
а 
її
. 
П
ер
ед
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
м
 с
и
л
ов
ої
 е
л
ек
тр
оу
ст
а-
н
ов
к
и
 п
іс
л
я
 р
ем
он
ту
 ч
ер
го
ви
й
 е
л
ек
тр
и
к
 з
об
ов
’я
за
н
и
й
 ї
ї 
ог
л
я
н
у
ти
 і
 
п
ер
ек
он
ат
и
ся
 в
 г
от
ов
н
ос
ті
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 д
о 
п
р
и
й
ом
у
 н
ап
р
у
ги
, 
а 
та
к
ож
 п
оп
ер
ед
и
ти
 р
об
іт
н
и
к
ів
 п
р
о 
м
ай
бу
тн
є 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
.
О
п
ер
ат
и
вн
і 
п
ер
ек
л
ю
че
н
н
я 
в 
к
ам
ер
і 
Р
П
 п
ід
ст
ан
ц
ій
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
ви
к
он
ує
 ч
ер
го
ви
й
 а
бо
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
р
ем
он
тн
и
й
 п
ер
со
н
ал
 
за
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 ч
и
 з
 в
ід
ом
а 
ви
щ
ог
о 
ч
ер
го
во
го
 е
л
ек
тр
от
ех
н
іч
н
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у.
 Р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 п
р
о 
п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 м
ож
е 
бу
ти
 п
ер
ед
ан
е 
п
о 
те
л
еф
он
у
 з
 з
ап
и
со
м
 й
ог
о 
в 
оп
ер
ат
и
вн
ом
у
 ж
у
р
н
ал
і.
 Т
іл
ьк
и
 у
 в
и
-
п
ад
к
ах
, 
щ
о 
н
е 
те
р
п
л
я
ть
 з
во
л
ік
ан
н
я
 (
ав
ар
ія
, 
п
ож
еж
а,
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
-
п
ад
ок
),
 д
оп
ус
к
аю
ть
ся
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 б
ез
 в
ід
ом
а 
ви
щ
ог
о 
оп
ер
ат
и
вн
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у,
 а
л
е 
з 
н
ас
ту
п
н
и
м
 й
ог
о 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
м
 і
 з
ап
и
со
м
 в
и
к
он
ан
и
х
 
оп
ер
ац
ій
 в
 о
п
ер
ат
и
вн
ом
у
 ж
у
р
н
ал
і.
С
п
и
со
к
 о
сі
б,
 щ
о 
м
аю
ть
 п
р
ав
о 
р
об
и
ти
 о
п
ер
ат
и
вн
і 
п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
, 
за
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 г
ол
ов
н
и
м
 е
н
ер
ге
ти
к
ом
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
. 
У
 к
ам
ер
і 
Р
П
 
н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 с
к
л
ад
н
і 
оп
ер
ат
и
вн
і 
п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
, 
ви
к
он
ан
і 
бі
л
ьш
е,
 н
іж
 н
а 
од
н
ом
у
 п
р
и
єд
н
ан
н
і,
 м
аю
ть
 п
р
ов
од
и
ти
ся
 д
во
м
а 
ос
о-
ба
м
и
. 
О
д
н
ій
 о
со
бі
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 в
и
к
он
у
ва
ти
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 т
іл
ьк
и
 
в 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
, 
об
л
ад
н
ан
и
х
 б
л
ок
у
ва
н
н
я
м
и
 р
оз
’є
д
н
у
ва
ч
ів
, 
я
к
і 
н
е 
до
п
ус
к
аю
ть
 ї
х
 в
ід
к
л
ю
ч
ен
н
я
 п
ід
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
м
 (
п
р
и
 в
к
л
ю
ч
ен
ом
у
 
ви
м
и
к
ач
і)
. 
О
д
н
ій
 о
со
бі
 д
оз
во
л
я
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 р
об
и
ти
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 
в 
к
ам
ер
і 
Р
П
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
.
С
к
л
а
дн
і п
ер
ек
л
ю
че
н
н
я 
ви
к
он
у
ю
ть
 з
а 
сп
ец
іа
л
ьн
и
м
и
 б
л
ан
к
ам
и
 п
ер
е-
к
л
ю
ч
ен
ь,
 к
уд
и
 з
ап
и
су
ю
ть
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
ер
ед
ба
ч
у
ва
н
и
х
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
ь,
 
п
ор
я
до
к
 о
п
ер
ац
ій
 з
 к
ом
у
та
ц
ій
н
и
м
и
 а
п
ар
ат
ам
и
 і
 п
р
и
л
ад
ам
и
, 
а 
та
к
ож
 
д
ії
 з
 п
ер
ев
ір
к
и
 в
ід
су
тн
ос
ті
 ч
и
 н
ая
вн
ос
ті
 н
ап
р
у
ги
, 
н
ак
л
ад
ен
н
я
 п
ер
е-
н
ос
н
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь 
то
щ
о.
 Б
л
ан
к
 з
ап
ов
н
ю
єт
ьс
я
 ч
ер
го
ви
м
, 
щ
о 
од
ер
ж
ав
 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 п
р
о 
п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 (
й
ог
о 
п
ід
п
и
су
ю
ть
 о
би
д
ва
 у
ч
ас
н
и
-
к
и
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
ь)
. 
Щ
об
 у
н
и
к
н
у
ти
 п
ом
и
л
к
ов
ог
о 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 п
іс
л
я
 р
е-
м
он
ту
 а
бо
 в
и
п
р
об
у
ва
н
н
я
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
вк
л
ю
ч
ат
и
 у
ст
ан
ов
к
у
 т
іл
ьк
и
 п
іс
-
л
я
 п
р
и
й
м
ан
н
я
 ї
ї 
ч
ер
го
ви
м
 а
бо
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
р
ем
он
тн
и
м
 п
ер
со
н
ал
ом
 в
ід
 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
ог
о 
к
ер
ів
н
и
к
а 
р
ем
он
тн
и
х
 ч
и
 н
ал
аг
од
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 р
об
іт
.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 «
П
р
ав
и
л
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
»,
 р
об
от
и
, 
я
к
і 
ви
-
к
он
у
ю
ть
ся
 в
 д
ію
ч
и
х
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
, 
щ
од
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 з
ах
од
ів
 
бе
зп
ек
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
н
ас
ту
п
н
і 
ч
от
и
р
и
 к
ат
ег
ор
ії
:
35
4
35
5
1)
 
Р
об
от
и
, 
як
і 
ви
к
он
ую
т
ьс
я 
п
ри
 п
ов
н
ом
у 
зн
ят
т
і 
н
ап
ру
ги
, 
я
к
і 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
, 
де
 з
 у
сі
х
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
 (
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
і 
вв
ед
ен
ь)
 з
н
я
та
 н
ап
р
у
га
, 
н
ем
ає
 н
ез
ам
к
н
е-
н
ог
о 
вх
од
у
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
у
 я
к
и
х
 р
оз
м
іщ
ен
і е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
Ц
е 
–
 р
ев
із
ія
 й
 о
ч
и
щ
ен
н
я
 а
п
а-
р
ат
у
р
и
 
р
оз
п
од
іл
ьн
и
х
 
п
р
и
ст
р
ої
в,
 
п
от
оч
н
и
й
 
р
ем
он
т 
си
л
ов
ог
о 
тр
ан
сф
ор
м
ат
ор
а 
то
щ
о.
2
) 
Р
об
от
и
, я
к
і в
и
к
он
ую
т
ьс
я 
п
ри
 ч
а
ст
к
ов
ом
у 
зн
ят
т
і н
ап
ру
ги
, я
к
і 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і,
 д
е 
зн
я
та
 н
а-
п
р
у
га
 т
іл
ьк
и
 з
 т
и
х
 п
р
и
єд
н
ан
ь,
 н
а 
я
к
и
х
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 р
об
от
а,
 а
бо
 
де
 н
ап
р
у
га
 ц
іл
к
ом
 з
н
я
та
, 
ал
е 
є 
н
ез
ам
к
н
ен
и
й
 в
х
ід
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
-
н
я
 с
ус
ід
н
ьо
ї 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
.
3
) 
Р
об
от
и
, 
як
і 
ви
к
он
ую
т
ьс
я 
бе
з 
зн
ят
т
я 
н
ап
ру
ги
 п
об
л
и
зу
 с
т
ру
-
м
оп
ро
ві
дн
и
х
 ч
а
ст
и
н
 і 
н
а
 с
т
ру
м
оп
ро
ві
дн
и
х
 ч
а
ст
и
н
а
х
 е
л
ек
т
ро
-
ус
т
ан
ов
ок
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 (
за
 д
оп
ом
ог
ою
 с
п
е-
ц
іа
л
ьн
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 і
 з
ас
об
ів
 з
ах
и
ст
у)
 –
 в
и
ві
ш
у
ва
н
н
я
 п
л
ак
ат
ів
 
і 
н
ап
и
сі
в,
 з
ам
ін
а 
п
ер
ег
ор
іл
и
х
 л
ам
п
, 
у
зя
тт
я
 п
р
об
и
 і
 д
ол
и
вк
а 
м
ас
ти
л
а 
в 
ба
к
и
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
 і
 в
и
м
и
к
ач
ів
, 
до
гл
я
д
 з
а 
ел
ек
-
тр
ощ
и
тк
ам
и
 і
 к
ол
ек
то
р
ам
и
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
х
 м
аш
и
н
, 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
 с
тр
у
м
ов
и
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
м
и
 к
л
іщ
ам
и
 т
а 
ін
.
4
) 
Р
об
от
и
, я
к
і в
и
к
он
ую
т
ьс
я 
бе
з 
зн
ят
т
я 
н
ап
ру
ги
 д
а
л
ек
о 
ві
д 
ст
ру
-
м
оп
ро
ві
дн
и
х
 ч
а
ст
и
н
, щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 
ви
к
л
ю
ч
ен
і 
ви
п
ад
к
ов
и
й
 д
от
и
к
 а
бо
 н
аб
л
и
ж
ен
н
я
 д
о 
ст
р
у
м
оп
р
о-
ві
д
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 н
а 
н
еб
ез
п
еч
н
у
 в
ід
ст
ан
ь 
(ч
и
щ
ен
н
я
 в
ід
 п
и
л
у
 к
о-
ж
у
х
ів
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
р
ем
он
т 
і 
ф
ар
бу
ва
н
н
я
 с
ті
н
 е
л
ек
-
тр
оп
р
и
м
іщ
ен
ь,
 п
р
и
би
р
ан
н
я
 е
л
ек
тр
оп
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 і
н
.)
.
Д
о 
п
оч
ат
к
у
 р
ем
он
тн
и
х
 ч
и
 н
ал
аг
од
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 р
об
іт
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
-
к
он
ат
и
 т
ех
н
іч
н
і 
й
 о
рг
ан
із
а
ц
ій
н
і 
за
х
од
и
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 е
л
ек
тр
о-
бе
зп
ек
и
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
.
Т
ех
н
іч
н
і з
а
х
од
и
:
• 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
щ
о 
р
ем
он
ту
єт
ьс
я
, 
і 
вж
и
ва
н
-
н
я
 з
ах
од
ів
 п
р
от
и
 п
ом
и
л
к
ов
ог
о 
й
ог
о 
зв
ор
от
н
ог
о 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 а
бо
 
са
м
ов
к
л
ю
ч
ен
н
я
;
• 
ус
та
н
ов
к
а 
ти
м
ч
ас
ов
и
х
 о
го
р
ож
 н
ав
к
ол
о 
н
ев
ід
к
л
ю
ч
ен
и
х
 с
тр
у
м
о-
п
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 і
 в
и
ві
ш
у
ва
н
н
я
 з
аб
ор
он
н
и
х
 п
л
ак
ат
ів
 «
Н
е 
вм
и
-
к
ат
и
 –
 п
р
ац
ю
ю
ть
 л
ю
д
и
»,
 «
Н
е 
вм
и
к
ат
и
 –
 р
об
от
а 
н
а 
л
ін
ії
»
 т
а 
ін
.;
• 
п
р
и
єд
н
ан
н
я
 п
ер
ен
ос
н
ог
о 
за
зе
м
л
ен
н
я
-з
ак
ор
от
к
и
 д
о 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ь-
н
ої
 ш
и
н
и
 с
та
ц
іо
н
ар
н
ог
о 
за
зе
м
л
ю
ва
л
ьн
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 і
 п
ер
ев
ір
к
а 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 н
ап
р
у
ги
 н
а 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
, 
щ
о 
д
л
я
 б
ез
-
п
ек
и
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 з
ам
и
к
ан
н
ю
 н
ак
ор
от
к
о 
і 
за
-
зе
м
л
ен
н
ю
;
• 
н
ак
л
ад
ан
н
я
 п
ер
ен
ос
н
и
х
 з
аз
ем
л
ен
ь 
н
а 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
і 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
-
н
і 
ч
ас
ти
н
и
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
 в
ід
р
аз
у
 п
іс
л
я
 п
ер
ев
ір
к
и
 в
ід
су
тн
ос
-
ті
 н
ап
р
у
ги
 а
бо
 в
к
л
ю
ч
ен
н
я
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 з
аз
ем
л
ю
ва
л
ьн
и
х
 н
ож
ів
 –
 
р
оз
’є
д
н
у
ва
ч
ів
, 
н
ая
вн
и
х
 у
 к
ам
ер
і 
Р
П
;
• 
ог
ор
од
ж
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 і
 в
и
ві
ш
у
ва
н
н
я
 н
а 
н
ьо
м
у
 д
оз
ві
л
ьн
о-
го
 п
л
ак
ат
а 
«П
р
ац
ю
ва
ти
 т
у
т»
.
Н
аз
ва
н
і 
те
х
н
іч
н
і 
за
х
од
и
 в
и
к
он
ує
 (
у
 з
аз
н
ач
ен
ій
 п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
) 
до
-
п
ус
к
аю
ч
и
й
 д
о 
р
об
от
и
 з
 д
оз
во
л
у
 т
іє
ї 
ос
об
и
, 
щ
о 
ві
д
д
ає
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 
н
а 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
. 
Д
оп
ус
к
аю
ч
и
м
 д
о 
р
об
от
и
 м
ож
е 
бу
ти
 о
со
ба
 з
 ч
ер
-
го
во
го
 ч
и
 о
п
ер
ат
и
вн
о-
р
ем
он
тн
ог
о 
п
ер
со
н
ал
у
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
а-
п
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 з
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ою
 г
р
у
п
ою
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
II
I,
 а
 в
 у
ст
ан
ов
-
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 –
 з
 I
V
 г
р
у
п
ою
.
О
рг
ан
із
а
ц
ій
н
і 
за
х
од
и
 д
л
я
 б
ез
п
еч
н
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 в
 е
л
ек
тр
о-
ус
та
н
ов
к
ах
:
• 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 р
об
от
и
 н
ар
я
до
м
 а
бо
 р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
;
• 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 в
 н
ар
я
д
і 
до
п
ус
к
у
 р
об
іт
н
и
к
ів
 д
о 
р
об
от
и
;
• 
н
аг
л
я
д
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
;
• 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 в
 н
ар
я
д
і 
п
ер
ер
в 
у
 р
об
от
і 
і 
п
ер
ех
од
ів
 б
р
и
га
д
и
 н
а 
ін
ш
е 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е;
• 
оф
ор
м
л
ен
н
я
 в
 н
ар
я
д
і 
за
к
ін
ч
ен
н
я
 р
об
іт
, 
за
к
р
и
тт
я
 н
ар
я
д
у.
О
ф
ор
м
л
ю
ва
ти
 н
ар
я
д
 п
от
р
іб
н
о 
н
а 
ті
 р
об
от
и
, 
щ
о 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 з
 п
о-
вн
и
м
 а
бо
 ч
ас
тк
ов
и
м
 з
н
я
тт
я
м
 н
ап
р
у
ги
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
, 
я
к
а 
р
ем
он
-
ту
єт
ьс
я
, 
а 
та
к
ож
 н
а 
р
об
от
и
, 
ви
к
он
у
ва
н
і 
бе
з 
зн
я
тт
я
 н
ап
р
у
ги
 п
об
л
и
зу
 
аб
о 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 н
а 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 
н
ап
р
у
го
ю
. Н
ар
яд
 –
 п
и
сь
м
ов
е 
за
вд
ан
н
я
 н
а 
р
об
от
у
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ою
, 
оф
ор
м
л
ен
е 
н
а 
бл
ан
к
у
 у
ст
ан
ов
л
ен
ої
 ф
ор
м
и
, 
де
 з
аз
н
ач
аю
ть
 м
іс
ц
е,
 ч
ас
 
п
оч
ат
к
у
 і
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 р
об
от
и
, 
у
м
ов
и
 ї
ї 
бе
зп
еч
н
ог
о 
п
р
ов
ед
ен
н
я
, 
ск
л
ад
 
бр
и
га
д
и
 й
 о
со
бу
, 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
у
 з
а 
бе
зп
ек
у
 р
об
от
и
. 
Н
ар
я
д
 в
и
п
и
су
ю
ть
 
у
 д
во
х
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ах
, 
з 
я
к
и
х
 о
д
и
н
 м
ає
 б
у
ти
 у
 в
и
к
он
ав
ц
я
 р
об
іт
, 
а 
д
р
у-
ги
й
 –
 у
 ч
ер
го
во
го
 п
ер
со
н
ал
у
 ц
іє
ї 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
и
. 
Т
ер
м
ін
 д
ії
 н
ар
я
д
у
 
м
ає
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 п
’я
ти
 д
н
ів
. 
Т
ер
м
ін
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 н
ар
я
д
у
 –
 о
д
и
н
 м
і-
ся
ц
ь. Ін
ш
и
й
 в
и
д
 з
ав
д
ан
н
я
 н
а 
р
об
от
у
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ою
 –
 р
о
зп
о
р
я-
д
ж
е
н
н
я,
 о
ф
ор
м
л
ен
е 
в 
оп
ер
ат
и
вн
ом
у
 ж
у
р
н
ал
і.
 П
р
ав
о 
ви
д
ач
і 
н
ар
я
д
у
 а
бо
 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
 н
а 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
об
іт
 з
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ам
и
 н
ад
ає
ть
ся
 
н
ач
ал
ьн
и
к
у
 е
л
ек
тр
оц
ех
у,
 н
ач
ал
ьн
и
к
у
 с
л
у
ж
би
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
, 
м
ай
ст
р
у,
 
ос
об
ам
, 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
и
м
 
н
а 
ц
е 
р
оз
п
ор
я
д
ж
ен
н
я
м
 
го
л
ов
н
ог
о 
ен
ер
ге
-
ти
к
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
. 
У
сі
 о
со
би
 п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
у
 г
р
у
п
у
 
н
е 
н
и
ж
ч
е 
V
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 п
он
ад
 1
0
0
0
 В
 й
 н
е 
н
и
ж
ч
е 
IV
 –
 в
 у
ст
ан
ов
к
ах
 д
о 
10
0
0
 В
.
У
 п
ор
я
д
к
у
 п
от
оч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
т
а
ц
ії
 м
ож
у
ть
 в
и
к
он
у
ва
ти
ся
 т
ак
і в
и
д
и
 
р
об
іт
:
• 
р
об
от
и
 б
ез
 з
н
я
тт
я
 н
ап
р
у
ги
 з
і 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
 д
ал
ек
о 
ві
д
 
ст
р
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
тр
и
ва
-
л
іс
тю
 н
е 
бі
л
ьш
е 
од
н
іє
ї 
зм
ін
и
;
• 
п
р
и
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 н
ев
ел
и
к
і 
за
 о
бс
я
го
м
 р
об
от
и
 т
р
и
ва
л
іс
тю
 д
о 
1
 г
о-
д
и
н
и
 з
 п
ов
н
и
м
 ч
и
 ч
ас
тк
ов
и
м
 з
н
я
тт
я
м
 н
ап
р
у
ги
 і
 б
ез
 з
н
я
тт
я
 н
а-
п
р
у
ги
 п
об
л
и
зу
 а
бо
 н
а 
са
м
и
х
 с
тр
у
м
оп
р
ов
ід
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
, 
щ
о 
п
ер
е-
бу
ва
ю
ть
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
;
35
6
35
7
• 
де
я
к
і 
ви
д
и
 р
об
іт
 в
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
к
ах
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
10
0
0
 В
 з
 п
ов
-
н
и
м
 ч
и
 ч
ас
тк
ов
и
м
 з
н
я
тт
я
м
 н
ап
р
у
ги
 т
р
и
ва
л
іс
тю
 н
е 
бі
л
ьш
е 
од
н
іє
ї 
зм
ін
и
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Н
ав
ед
іт
ь 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ію
 е
л
ек
тр
от
ех
н
іч
н
и
х
 в
и
р
об
ів
 з
а 
сп
ос
об
ом
 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 у
р
аж
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
.
2
. 
Я
к
і 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 о
р
га
н
із
ац
ії
 б
ез
п
ек
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
-
к
у
ва
н
н
я
?
3
. 
З
ах
и
сн
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
: 
ви
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
, 
д
іл
я
н
к
а 
за
ст
о-
су
ва
н
н
я
 т
а 
п
р
и
н
ц
и
п
и
 д
ії
, 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
.
4
. 
З
ан
ул
ен
н
я
: 
ви
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
, 
д
іл
я
н
к
а 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
, 
н
ор
м
у
ва
н
н
я
.
5
. 
Я
к
у
 р
ол
ь 
ві
д
іг
р
ає
 п
ов
то
р
н
е 
за
зе
м
л
ен
н
я
 н
ул
ьо
во
го
 з
ах
и
сн
ог
о 
п
р
ов
ід
н
и
к
а 
у
 с
х
ем
і 
за
н
ул
ен
н
я
?
6
. 
Я
к
і 
ви
м
ог
и
 с
та
вл
я
ть
ся
 д
о 
за
н
ул
ен
н
я
 П
У
Е
, 
н
ад
ій
н
ос
ті
 в
ід
к
л
ю
-
ч
ен
н
я
?
7.
 
Я
к
і 
ви
м
ог
и
 с
та
вл
я
ть
ся
 п
р
и
 в
и
бо
р
і 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
 д
л
я
 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 з
он
?
8
. 
З
ах
и
сн
е 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
: 
ви
зн
ач
ен
н
я
, 
п
р
и
н
ц
и
п
 д
ії
 т
а 
ос
н
ов
н
і 
ви
-
м
ог
и
 д
о 
за
х
и
сн
ог
о 
ві
д
к
л
ю
ч
ен
н
я
.
9.
 
П
оя
сн
іт
ь 
ід
ею
 з
ах
и
сн
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
р
оз
д
іл
у
 м
ер
еж
. 
Щ
о 
та
к
е 
п
од
ві
й
н
а 
із
ол
я
ц
ія
? 
Я
к
і 
у
м
ов
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 м
ал
и
х
 н
ап
р
у
г?
4
.6
. Б
ез
п
ек
а
 п
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
а
н
н
і 
х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
Із
 р
оз
ви
тк
ом
 т
ех
н
ік
и
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
л
ю
д
и
н
и
 н
е 
ті
л
ьк
и
 н
е 
ст
аю
ть
 б
ез
-
п
еч
н
и
м
и
, 
а 
н
ав
п
ак
и
, 
з’
я
вл
я
ю
ть
ся
 н
ов
і,
 р
ан
іш
е 
н
е 
ві
до
м
і 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
та
 ш
к
ід
л
и
ві
 ф
ак
то
р
и
.
Н
и
н
і 
ві
до
м
о 
бі
л
ьш
е 
7
 м
л
н
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
з 
я
к
и
х
 6
0
 т
и
с.
 ш
и
р
о-
к
о 
за
ст
ос
у
ву
ю
ть
 в
 р
із
н
и
х
 с
ф
ер
ах
 д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Н
а 
м
іж
н
ар
од
н
ом
у
 р
и
н
к
у
 
щ
ор
іч
н
о 
з’
я
вл
я
єт
ьс
я
 в
ід
 5
0
0
 д
о 
10
0
0
 н
ов
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
 і
 с
у
м
і-
ш
ей
. 
Т
ом
у
 о
ст
ан
н
ім
 ч
ас
ом
 п
ом
іт
н
о 
зб
іл
ьш
и
вс
я
 в
п
л
и
в 
н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 
р
із
н
и
х
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
.
З
аб
р
уд
н
ен
н
я
 х
ім
іч
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 ж
и
тт
єв
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
л
ю
д
и
-
н
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
, 
вс
е 
бі
л
ьш
е 
зр
ос
та
є.
 Д
л
я
 н
ор
-
м
ал
ьн
ої
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
 в
аж
л
и
ве
 з
н
ач
ен
н
я
 м
ає
 н
ая
вн
іс
ть
 
п
ов
іт
р
я
 з
 н
ео
бх
ід
н
и
м
 х
ім
іч
н
и
м
 с
к
л
ад
ом
.
В
ід
ом
о,
 щ
о 
п
ов
іт
р
я
 є
 ф
із
и
ч
н
ою
 с
у
м
іш
ш
ю
 р
із
н
и
х
 г
аз
ів
, 
я
к
і 
у
тв
о-
р
ю
ю
ть
 а
тм
ос
ф
ер
у
 З
ем
л
і.
 Ч
и
ст
е
 п
о
ві
тр
я 
–
 ц
е 
су
м
іш
 г
аз
ів
 у
 в
ід
н
ос
н
о 
п
о-
ст
ій
н
ом
у
 о
б’
єм
н
ом
у
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
і:
 а
зо
т 
–
 7
8
,0
9
%
, 
к
и
се
н
ь 
–
 2
0,
 9
5%
, 
ар
го
н
 –
 0
,9
3
%
, д
іо
к
си
д
 в
у
гл
ец
ю
 –
 0
,0
3
%
. К
р
ім
 т
ог
о,
 п
ов
іт
р
я
 м
іс
ти
ть
 н
е-
зн
ач
н
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 і
н
ш
и
х
 г
аз
ів
, 
та
к
и
х
, 
я
к
 в
од
ен
ь,
 о
зо
н
 т
а 
ок
си
д
и
 а
зо
ту
.
У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ви
р
об
н
и
ч
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 в
 п
ов
іт
р
я
 н
ад
х
од
я
ть
 р
із
н
і 
х
і-
м
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
сп
р
и
ч
и
н
я
є 
зм
ін
и
 с
к
л
ад
у
 т
а 
сп
ів
ві
д
н
ош
ен
н
я
 н
е-
об
х
ід
н
ої
 с
у
м
іш
і 
га
зі
в.
 Ц
е 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
за
бр
уд
н
ен
н
я
 «
вн
у
тр
іш
н
ьо
-
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а»
 л
ю
д
и
н
и
 х
ім
іч
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
я
к
і 
п
от
р
ап
л
я
ю
ть
 
з 
п
ов
іт
р
я
м
.
О
ст
ан
н
ім
 ч
ас
ом
 п
ом
іт
н
о 
зр
іс
 в
п
л
и
в 
р
із
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
п
от
р
а-
п
л
я
ю
ть
 в
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 з
 ї
ж
ею
 і
 в
од
ою
. 
К
іл
ьк
іс
ть
 т
ак
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
за
 д
ан
и
м
и
 а
м
ер
и
к
ан
сь
к
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
 з
 к
он
тр
ол
ю
 л
ік
ар
сь
к
и
х
 і
 х
ар
ч
о-
ви
х
 п
р
од
у
к
ті
в,
 д
ос
я
га
є 
за
р
аз
 ж
ах
л
и
во
ї 
к
іл
ьк
ос
ті
 –
 д
о 
6
0
–
8
0
 т
и
ся
ч.
У
се
 ц
е 
св
ід
ч
и
ть
 п
р
о 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 к
ом
п
л
ек
сн
ог
о 
ви
р
іш
ен
н
я
 п
р
об
л
е-
м
и
 з
н
и
ж
ен
н
я
 в
п
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
.
Р
я
д
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
 т
а 
га
л
у
зе
й
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 м
аю
ть
 п
от
ен
ц
ій
н
у
 н
е-
бе
зп
ек
у
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 о
тр
ує
н
ь 
та
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
. 
Ц
ю
 н
еб
ез
-
п
ек
у
 н
ес
у
ть
 х
ім
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 з
 т
ок
си
ч
н
и
м
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
и
.
З
гі
д
н
о 
з 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
07
-8
8
, 
ш
кі
д
л
и
ва
 р
е
чо
ви
н
а 
–
 ц
е 
р
еч
ов
и
н
а,
 я
к
а 
п
р
и
 к
он
та
к
ті
 з
 о
р
га
н
із
м
ом
 л
ю
д
и
н
и
 в
 р
аз
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
м
ог
 б
ез
п
ек
и
 
м
ож
е 
ви
к
л
и
к
ат
и
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
тр
ав
м
и
, 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 ч
и
 в
ід
-
х
и
л
ен
н
я
 в
 с
та
н
і 
зд
ор
ов
’я
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
и
я
вл
ен
і 
су
ч
ас
н
и
м
и
 м
ет
о-
д
и
к
ам
и
 я
к
 у
 п
р
оц
ес
і 
к
он
та
к
ту
 з
 н
ею
, 
та
к
 і
 у
 в
ід
д
ал
ен
і 
ст
р
ок
и
 ж
и
тт
я
 
те
п
ер
іш
н
ьо
го
 і
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
п
ок
ол
ін
ь.
Ц
і 
р
еч
ов
и
н
и
 з
ви
ч
ай
н
о 
м
іс
тя
ть
ся
 в
 с
и
р
ов
и
н
і,
 п
р
од
у
к
та
х
, 
н
ап
ів
п
р
о-
д
у
к
та
х
, 
ві
д
х
од
ах
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
а.
П
ід
 д
іє
ю
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 м
ож
у
ть
 в
ід
бу
ва
-
ти
ся
 р
із
н
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
. 
Ц
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 я
к
 г
ос
тр
і 
і 
х
р
он
іч
-
н
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
от
р
ує
н
н
я
.
Го
ст
р
і 
о
тр
ує
н
н
я 
ч
ас
то
 н
ас
та
ю
ть
 у
н
ас
л
ід
ок
 а
ва
р
ій
, 
су
тт
єв
и
х
 п
ор
у-
ш
ен
ь 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
п
р
ав
и
л
 т
ех
н
ік
и
 б
ез
п
ек
и
 й
 п
р
ом
и
сл
ов
ої
 
са
н
іт
ар
ії
. 
Г
ос
тр
і 
от
р
ує
н
н
я
 в
и
н
и
к
аю
ть
 п
іс
л
я
 р
аз
ов
ої
 (
р
аз
ов
ог
о 
п
от
р
а-
п
л
я
н
н
я
 в
се
р
ед
и
н
у
 о
р
га
н
із
м
у)
 д
ії
 в
ел
и
к
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 (
до
з)
 ш
к
ід
л
и
-
во
ї р
еч
ов
и
н
и
. В
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 ц
і о
тр
ує
н
н
я
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 в
 м
ом
ен
т 
вп
л
и
-
ву
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 а
бо
 ч
ер
ез
 н
ев
ел
и
к
и
й
 (
6
–
8
 г
од
и
н
, 
ін
од
і 
бі
л
ьш
е)
 
п
р
и
х
ов
ан
и
й
 (л
ат
ен
тн
и
й
) 
п
ер
іо
д
 (н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
іс
л
я
 д
ії
 о
к
си
д
у
 а
зо
ту
).
Х
р
о
н
іч
н
е
 о
тр
ує
н
н
я 
–
 з
ах
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 п
іс
л
я
 с
и
ст
ем
а-
ти
ч
н
ої
 т
р
и
ва
л
ої
 д
ії
 м
ал
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 ч
и
 д
оз
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 
(Р
b,
 М
n
, 
H
g,
 C
6
H
6
 т
а 
ін
.)
. 
Т
ак
і 
от
р
ує
н
н
я
 з
у
м
ов
л
ен
і,
 в
 о
сн
ов
н
ом
у,
 п
р
о-
ц
ес
ам
и
 к
ум
ул
я
ц
ії
 (н
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
я
).
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 к
у
м
ул
я
ц
ію
 м
ат
ер
іа
л
ьн
у 
(н
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
л
ю
д
и
н
и
 –
 Н
g,
 F
, 
B
a)
 і
 ф
ун
к
ц
іо
н
а
л
ьн
у 
(н
аг
р
ом
а-
д
ж
ен
н
я
 з
м
ін
, 
ви
к
л
и
к
ан
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
р
и
 
си
ст
ем
ат
и
ч
н
ом
у
 в
ж
и
ва
н
н
і 
С
2
Н
5
О
Н
 –
 а
л
к
ог
ол
із
м
).
К
іл
ьк
іс
н
о 
к
у
м
ул
я
ти
вн
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 о
ц
ін
ю
ю
ть
 
за
 з
н
ач
ен
н
я
м
 к
ое
ф
іц
іє
н
та
 к
у
м
ул
я
ц
ії
.
К
о
е
ф
іц
іє
н
т 
ку
м
ул
яц
ії 
–
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 с
у
м
ар
н
ої
 д
оз
и
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
-
н
и
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 п
ев
н
и
й
 (ч
ас
ті
ш
е 
–
 с
м
ер
те
л
ьн
и
й
) 
еф
ек
т 
у
 5
0
%
 п
ід
до
-
сл
ід
н
и
х
 т
ва
р
и
н
 п
р
и
 б
аг
ат
ор
аз
ов
ом
у
 д
р
об
ов
ом
у
 в
ве
де
н
н
і,
 д
о 
до
зи
, 
я
к
а 
ви
к
л
и
к
ає
 т
ой
 с
ам
и
й
 е
ф
ек
т 
п
р
и
 о
д
н
ор
аз
ов
ій
 д
ії
:
35
8
35
9
 
K
C C
i
in
к
=
=∑ 1
,  
(4
.5
8
)
де
 K
к
 –
 к
ое
ф
іц
іє
н
т 
к
у
м
ул
я
ц
ії
; 
С
і –
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 (
до
за
) 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
е-
ч
ов
и
н
и
 п
р
и
 д
р
об
ов
ом
у
 в
ве
де
н
н
і;
 С
 –
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 (
до
за
) 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 п
р
и
 о
д
н
ор
аз
ов
ом
у
 в
ве
де
н
н
і.
П
р
и
 б
уд
ь-
я
к
ій
 ф
ор
м
і 
от
р
ує
н
н
я
 х
а
ра
к
т
ер
 д
ії
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 
ст
у
п
ен
ем
 
її
 
ф
із
іо
л
ог
іч
н
ої
 
ак
ти
вн
ос
ті
 
–
 
то
к
си
ч
н
іс
тю
.
То
кс
и
чн
іс
ть
 –
 в
л
ас
ти
ві
ст
ь 
р
еч
ов
и
н
и
 п
р
и
зв
од
и
ти
 д
о 
см
ер
ті
 ч
и
 ш
к
од
и
-
ти
 з
до
р
ов
’ю
 ж
и
во
ї 
іс
то
ти
 п
р
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
і 
бу
д
ь-
я
к
и
м
 ш
л
я
х
ом
 в
 ї
ї 
ор
-
га
н
із
м
. 
Ц
е 
м
ір
а 
н
ес
у
м
іс
н
ос
ті
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 з
 ж
и
тт
я
м
.
То
кс
и
чн
і 
р
е
чо
ви
н
и
 
(о
тр
ут
и
) 
–
 
ц
е 
та
к
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
п
р
он
и
к
аю
ть
 
в 
ор
га
н
із
м
, 
з’
єд
н
у
ю
ть
ся
 з
 й
ог
о 
тк
ан
и
н
ам
и
 і
 в
ж
е 
в 
н
ев
ел
и
к
и
х
 к
іл
ьк
ос
-
тя
х
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 ї
х
 н
ор
м
ал
ьн
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
Ф
із
іо
л
ог
іч
н
у
 а
к
ти
вн
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 в
и
вч
ає
 т
ок
си
к
ол
о-
гі
я
. 
П
р
о
м
и
сл
о
ва
 т
о
кс
и
ко
л
о
гі
я 
–
 р
оз
д
іл
 г
іг
іє
н
и
 п
р
ац
і,
 щ
о 
ви
вч
ає
 д
ію
 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 з
 м
ет
ою
 с
тв
ор
ен
н
я
 н
еш
к
ід
-
л
и
ви
х
 і 
бе
зп
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 о
тр
ує
н
ь.
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
х
ім
іч
н
у 
і 
ф
із
и
чн
у 
то
к
си
ч
н
іс
ть
. 
В
 
ос
н
ов
і 
х
ім
іч
н
ої
 
т
ок
си
чн
ос
т
і 
л
еж
и
ть
 х
ім
іч
н
а 
вз
ає
м
од
ія
 о
тр
у
ти
 з
 т
к
ан
и
н
ам
и
 і
 б
іо
-
су
бс
тр
ат
ам
и
 о
р
га
н
із
м
у,
 п
ер
ев
аж
н
о 
за
 р
ах
у
н
ок
 к
ов
ал
ен
тн
и
х
 з
в’
я
зк
ів
. 
Ц
і 
п
р
оц
ес
и
 є
 н
ео
бо
р
от
н
и
м
и
.
П
р
и
к
л
ад
ом
 р
еч
ов
и
н
 з
 х
ім
іч
н
ою
 т
ок
си
ч
н
іс
тю
 є
 р
оз
ч
и
н
н
і 
со
л
і 
р
ту
-
ті
 і
 м
и
ш
’я
к
у,
 щ
о 
вз
ає
м
од
ію
ть
 і
з 
су
л
ьф
ід
гі
д
р
и
л
ьн
и
м
и
 г
р
у
п
ам
и
 б
іл
к
ів
 
(-
S
H
):
 
 
S
H
 
 
S
 
R
 
 
 
+
 H
g
2
+
 
 R
 
 
 
 H
g
 +
 2
H
+
 
 
S
H
 
 
S
Р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 ф
із
и
чн
у 
т
ок
си
чн
іс
т
ь,
 п
ов
’я
зу
ю
ть
ся
 з
 ф
із
іо
-
л
ог
іч
н
и
м
и
 
су
бс
тр
ат
ам
и
 
ор
га
н
із
м
у
 
за
 
р
ах
у
н
ок
 
ва
н
-д
ер
-в
аа
л
ьс
ов
и
х
 
си
л
. 
У
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 д
ія
 о
тр
у
ти
 є
 о
бо
р
от
н
ою
. 
С
тр
у
к
ту
р
а 
м
ол
ек
ул
 
от
р
у
ти
 і
 б
іо
су
бс
тр
ат
а 
н
е 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
. 
В
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 а
дс
ор
бц
ія
 т
ок
си
ч-
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
 ч
ас
тк
ов
ою
 н
ей
тр
ал
із
ац
іє
ю
 і
 н
ас
ту
п
н
и
м
 в
и
ве
де
н
н
я
м
 
з 
ор
га
н
із
м
у
 б
ез
 п
ом
іт
н
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 н
ас
л
ід
к
ів
. 
Ф
із
и
ч
н
а 
то
к
си
ч
н
іс
ть
 
х
ар
ак
те
р
н
а 
д
л
я
 р
еч
ов
и
н
 н
ар
к
от
и
ч
н
ої
 д
ії
 (
сп
и
р
ти
, 
ал
ьд
ег
ід
и
, 
к
ет
он
и
, 
ву
гл
ев
од
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
ощ
о)
.
Д
л
я
 к
іл
ьк
іс
н
ої
 о
ц
ін
к
и
 т
ок
си
ч
н
и
х
 н
ав
ан
та
ж
ен
ь 
н
а 
л
ю
д
и
н
у
 в
и
-
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 р
я
д
 п
ок
аз
н
и
к
ів
. 
О
сн
ов
н
і 
з 
н
и
х
 –
 к
он
ц
ен
т
ра
ц
ія
, 
до
за
 
і 
т
ок
со
до
за
.
К
о
н
ц
е
н
тр
ац
ія
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
м
іс
ти
ть
ся
 в
 о
д
и
н
и
ц
і 
об
’є
м
у
 
п
ов
іт
р
я
 (м
г/
м
3
).
Д
о
за
 –
 к
іл
ьк
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
и
, 
п
ог
л
и
н
ен
ої
 с
ер
ед
ов
и
щ
ем
 (м
г/
к
г)
.
То
кс
о
д
о
за
 
–
 
к
іл
ьк
іс
н
а 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
то
к
си
ч
н
ос
ті
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 п
ев
н
ом
у
 р
ів
н
ю
 у
р
аж
ен
н
я
 п
р
и
 й
ог
о 
д
ії
 н
а 
ж
и
ви
й
 о
р
га
-
н
із
м
 (м
г/
к
г)
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 х
ім
іч
н
і 
сп
ол
у
к
и
 в
 р
із
н
и
х
 г
ал
у
зя
х
 п
р
о-
м
и
сл
ов
ос
ті
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 о
ц
ін
ен
і 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 р
із
н
и
х
 в
и
д
ів
 к
л
ас
и
ф
і-
к
ац
ій
.
Ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 к
л
ас
и
ф
ік
у
ю
ть
ся
 з
а 
та
к
и
м
и
 о
зн
ак
ам
и
:
• 
ст
у
п
ін
ь 
д
ії
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
;
• 
ш
л
я
х
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 в
 о
р
га
н
із
м
;
• 
х
ар
ак
те
р
 д
ії
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
;
• 
ст
у
п
ін
ь 
то
к
си
ч
н
ос
ті
;
• 
х
ім
іч
н
и
й
 к
л
ас
 с
п
ол
у
к
.
З
а
 с
т
уп
ен
ем
 д
ії
 н
а
 о
рг
ан
із
м
 л
ю
ди
н
и
 (
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
07
-8
8
 С
С
Б
Т
) 
ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ч
от
и
р
и
 к
л
ас
и
 н
еб
ез
п
ек
и
:
1
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
і;
2
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 в
и
со
к
он
еб
ез
п
еч
н
і;
3
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 п
ом
ір
н
о 
н
еб
ез
п
еч
н
і;
4
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 м
ал
он
еб
ез
п
еч
н
і.
К
л
ас
 н
еб
ез
п
ек
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 
н
ор
м
 і
 п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
за
зн
ач
ен
и
х
 у
 т
аб
л
. 
4
.2
. 
К
ож
н
а 
к
он
к
р
ет
н
а 
р
еч
ов
и
-
н
а 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
ві
д
п
ов
ід
н
ог
о 
к
л
ас
у
 н
еб
ез
п
ек
и
.
У
 т
аб
л
. 
4
.2
 н
ав
ед
ен
і 
п
ок
аз
н
и
к
и
, 
щ
о 
оц
ін
ю
ю
ть
 т
ок
си
ч
н
у
 д
ію
 р
еч
о-
ви
н
 з
а 
їх
 а
бс
ол
ю
тн
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
, 
я
к
а 
ви
к
л
и
к
ає
 п
ев
н
и
й
 б
іо
л
ог
іч
н
и
й
 
еф
ек
т.
Гр
ан
и
чн
о
 д
о
п
ус
ти
м
а 
ко
н
ц
е
н
тр
ац
ія
 (
ГД
К
) 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 в
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 –
 ц
е 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
, 
я
к
а 
п
р
и
 щ
од
ен
н
ій
 (
к
р
ім
 в
и
х
ід
н
и
х
 
д
н
ів
) 
р
об
от
і 
п
р
от
я
го
м
 8
 г
од
и
н
 ч
и
 і
н
ш
ої
 т
р
и
ва
л
ос
ті
, 
ал
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
4
0
 
го
д
и
н
 н
а 
ти
ж
де
н
ь 
п
р
от
я
го
м
 у
сь
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
ст
аж
у
 н
е 
м
ож
е 
ви
к
л
и
к
а-
ти
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
ч
и
 в
ід
х
и
л
ен
ь 
у
 с
та
н
і з
до
р
ов
’я
, 
щ
о 
ви
я
вл
я
ю
ть
ся
 с
у
ч
ас
-
н
и
м
и
 м
ет
од
ам
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
у
 п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 а
бо
 н
а 
ві
д
д
ал
ен
и
й
 т
ер
-
м
ін
 ж
и
тт
я
 т
еп
ер
іш
н
ьо
го
 і
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
п
ок
ол
ін
ь.
Т
а
бл
и
ц
я 
4
.2
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 н
еб
ез
п
ек
и
 р
еч
ов
и
н
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 д
ії
 н
а 
ор
га
н
із
м
П
ок
аз
н
и
к
и
Н
ор
м
и
 д
л
я
 к
л
ас
у
 н
еб
ез
п
ек
и
1
2
3
4
Г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
-
м
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 
(Г
Д
К
) 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 
у
 
п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
, 
м
г/
м
3
М
ен
ш
е 
за
 0
,1
0,
1–
1,
0
1,
1–
10
,0
П
он
ад
 
10
,0
С
ер
ед
н
я
 с
м
ер
те
л
ьн
а 
до
за
 
п
р
и
 
вв
ед
ен
н
і 
в 
ш
л
у
н
ок
, 
м
г/
к
г
М
ен
ш
е 
за
 1
5
15
–1
5
0
15
1–
5
0
0
0
П
он
ад
 
5
0
0
0
36
0
36
1
С
ер
ед
н
я
 с
м
ер
те
л
ьн
а 
до
за
 
п
р
и
 
н
ан
ес
ен
н
і 
н
а 
ш
к
ір
у,
 м
г/
к
г
М
ен
ш
е 
за
 1
0
0
10
0
–
5
0
0
5
01
–
2
5
0
0
П
он
ад
 
2
5
0
0
С
ер
ед
н
я
 с
м
ер
те
л
ьн
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 
в 
п
о-
ві
тр
і,
 м
г/
м
3
М
ен
ш
е 
за
 5
0
0
4
0
0
–
5
0
0
0
5
0
01
–
5
0
0
0
0
П
он
ад
 
5
0
0
0
0
К
ое
ф
іц
іє
н
т 
м
ож
л
и
-
во
ст
і 
ін
га
л
я
ц
ій
н
ог
о 
от
р
ує
н
н
я
 (
К
М
ІО
)
П
он
ад
 
3
0
0
3
0
0
–
3
0
2
9
–
3
М
ен
ш
е 
за
 3
З
он
а 
го
ст
р
ої
 д
ії
М
ен
ш
е 
за
 6
,0
6
,0
–1
8
,0
18
,1
–
5
4
,0
П
он
ад
 
5
4
,0
З
он
а 
х
р
он
іч
н
ої
 д
ії
П
он
ад
 
10
,0
10
,0
–
5
,0
4
,9
–
2
,5
М
ен
ш
е 
за
 2
,5
С
е
р
е
д
н
я 
см
е
р
те
л
ьн
а 
д
о
за
 п
р
и
 в
ве
д
е
н
н
і в
 ш
л
ун
о
к 
–
 д
оз
а 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 з
аг
и
бе
л
ь 
5
0
%
 т
ва
р
и
н
 п
р
и
 о
д
н
ор
аз
ов
ом
у
 в
ве
де
н
н
і 
в 
ш
л
у
н
ок
: 
D
L
5
0
ш
л
, 
м
г/
к
г.
С
е
р
е
д
н
я 
см
е
р
те
л
ьн
а 
д
о
за
 п
р
и
 н
ан
е
се
н
н
і н
а 
ш
кі
р
у 
–
 д
оз
а 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 з
аг
и
бе
л
ь 
5
0
%
 т
ва
р
и
н
 п
р
и
 о
д
н
ор
аз
ов
ом
у
 н
ан
ес
ен
н
і 
н
а 
ш
к
і-
р
у:
 D
L
5
0
ш
к
, 
м
г/
к
г.
С
е
р
е
д
н
я 
см
е
р
те
л
ьн
а 
ко
н
ц
е
н
тр
ац
ія
 в
 п
о
ві
тр
і –
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
і 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 з
аг
и
бе
л
ь 
5
0
%
 т
ва
р
и
н
 п
р
и
 2
–
4
-г
од
и
н
н
ом
у
 і
н
га
л
я
ц
ій
-
н
ом
у
 в
п
л
и
ві
: 
С
L
5
0
, 
м
г/
м
3
.
К
о
е
ф
іц
іє
н
т 
м
о
ж
л
и
во
ст
і 
ін
га
л
яц
ій
н
о
го
 о
тр
ує
н
н
я 
(К
М
ІО
) 
–
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 
м
ак
си
м
ал
ьн
о 
до
п
ус
ти
м
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 в
 п
ов
іт
р
і 
п
р
и
 2
0
°C
 д
о 
се
р
ед
н
ьо
ї 
см
ер
те
л
ьн
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 р
еч
ов
и
н
и
 д
л
я
 м
и
ш
ей
 
п
р
и
 д
во
го
д
и
н
н
ом
у
 в
п
л
и
ві
.
З
о
н
а 
го
ст
р
о
ї 
д
ії 
–
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
см
ер
те
л
ьн
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 д
о 
м
ін
ім
ал
ьн
ої
 (
гр
ан
и
ч
н
ої
) 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
, 
я
к
а 
ви
к
л
и
к
ає
 з
м
ін
и
 б
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 н
а 
р
ів
н
і 
ц
іл
іс
н
ог
о 
ор
га
н
із
м
у,
 
щ
о 
ви
х
од
я
ть
 з
а 
м
еж
і 
п
р
и
ст
ос
у
ва
л
ьн
и
х
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 р
еа
к
ц
ій
.
З
о
н
а 
хр
о
н
іч
н
о
ї 
д
ії 
–
 в
ід
н
ош
ен
н
я
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 (
гр
ан
и
ч
н
ої
) 
к
он
ц
ен
-
тр
ац
ії
, 
я
к
а 
ви
к
л
и
к
ає
 з
м
ін
у
 б
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 н
а 
р
ів
н
і 
ц
іл
іс
н
ог
о 
ор
га
н
із
м
у,
 щ
о 
ви
х
од
я
ть
 з
а 
м
еж
і п
р
и
ст
ос
у
ва
л
ьн
и
х
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 р
еа
к
-
ц
ій
, 
до
 м
ін
ім
ал
ьн
ої
 (
гр
ан
и
ч
н
ої
) 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 ш
к
ід
л
и
-
ву
 д
ію
 в
 х
р
он
іч
н
ом
у
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ті
 п
о 
4
 г
од
и
н
и
 п
’я
ть
 р
аз
ів
 н
а 
ти
ж
де
н
ь 
п
р
от
я
го
м
 н
е 
м
ен
ш
е 
ч
от
и
р
ьо
х
 м
іс
я
ц
ів
.
Іс
н
ує
 т
р
и
 н
ай
ва
ж
л
и
ві
ш
і 
ш
л
я
х
и
 н
а
дх
од
ж
ен
н
я 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 
в 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
:
• 
п
ер
ор
ал
ьн
и
й
 (ш
л
у
н
к
ов
о-
к
и
ш
к
ов
и
й
 т
р
ак
т)
;
• 
ш
к
ір
н
о-
р
ез
об
ти
вн
и
й
 (ч
ер
ез
 ш
к
ір
у
 і
 с
л
и
зо
ві
 о
бо
л
он
к
и
).
• 
ін
га
л
я
ц
ій
н
и
й
 (ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 д
и
х
ан
н
я
);
П
р
и
 
п
ер
ор
а
л
ьн
ом
у 
п
от
ра
п
л
ян
н
і 
то
к
си
ч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 
н
ад
х
од
я
ть
 
з 
л
ік
ам
и
, 
х
ар
ч
ов
и
м
и
 д
об
ав
к
ам
и
, 
к
ос
м
ет
и
к
ою
. 
У
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 у
м
ов
ах
 
н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 ч
ер
ез
 ш
л
у
н
к
ов
о-
к
и
ш
к
ов
и
й
 т
р
ак
т 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
д
и
х
ан
н
і 
то
к
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 в
 п
ов
і-
тр
і,
 о
со
бл
и
во
 в
 п
и
л
оп
од
іб
н
ом
у
 с
та
н
і.
 Д
ал
і 
ц
і 
р
еч
ов
и
н
и
 з
ат
р
и
м
у
ю
ть
-
ся
 н
а 
сл
и
зо
ві
й
 о
бо
л
он
ц
і 
н
ос
ог
л
от
к
и
 і
 в
ер
х
н
іх
 д
и
х
ал
ьн
и
х
 ш
л
я
х
ів
, 
п
ер
ем
іщ
у
ю
ть
ся
 с
л
и
зо
во
ю
 о
бо
л
он
к
ою
 з
 б
р
он
х
ів
, 
тр
ах
ей
 і
 н
ос
ог
л
от
к
и
 
до
 с
тр
ав
ох
од
у
 і
, 
зм
іш
у
ю
ч
и
сь
 з
і 
сл
и
н
ою
, 
к
ов
та
ю
ть
ся
 й
 н
ад
х
од
я
ть
 
у
 
ш
л
у
н
к
ов
о-
к
и
ш
к
ов
и
й
 
тр
ак
т.
 
П
от
р
ап
л
я
н
н
я
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 
п
ер
ор
ал
ьн
и
м
 ш
л
я
х
ом
 м
ож
л
и
ве
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ед
от
р
и
м
ан
н
я
 п
р
ав
и
л
 о
со
-
би
ст
ої
 г
іг
іє
н
и
.
Ш
к
ір
а
 б
ер
е 
у
ч
ас
ть
 у
 п
р
оц
ес
і 
д
и
х
ан
н
я
 і
 ч
ер
ез
 ш
к
ір
у 
зн
ач
н
а 
к
іл
ь-
к
іс
ть
 х
ім
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
 м
ож
е 
п
р
он
и
к
ат
и
 в
 о
р
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
. 
Ц
е 
м
ож
-
л
и
во
 н
е 
ті
л
ьк
и
 п
р
и
 з
аб
р
уд
н
ен
н
і 
ш
к
ір
и
 р
оз
ч
и
н
ам
и
 і
 п
и
л
ом
 т
ок
си
ч
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
, 
а 
й
 у
 в
и
п
ад
к
у
 н
ая
вн
ос
ті
 т
ок
си
ч
н
и
х
 г
аз
ів
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 
зо
н
и
. 
П
от
ен
ц
ій
н
у
 н
еб
ез
п
ек
у
 с
та
н
ов
л
я
ть
 ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
, 
я
к
і 
до
-
бр
е 
р
оз
ч
и
н
н
і 
в 
ж
и
р
ах
 і
 в
од
і 
(н
ап
р
и
к
л
ад
, 
х
л
ор
ов
ан
і 
ву
гл
ев
од
н
і 
–
 C
C
l 4
, 
C
6
H
6
, 
д
и
х
л
ор
ет
ан
, 
ар
ом
ат
и
ч
н
і 
ам
ін
и
, 
н
іт
р
ос
п
ол
у
к
и
, 
ц
іа
н
ід
и
 т
а 
ін
.)
. 
Т
ок
си
ч
н
і 
п
ар
и
 і
 п
и
л
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 в
 п
ов
іт
р
і,
 в
см
ок
ту
ю
ть
ся
 ч
ер
ез
 ш
к
і-
р
у
 і
 н
ад
х
од
я
ть
 у
 к
р
ов
.
З
д
ат
н
іс
ть
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 п
р
он
и
к
ат
и
 ч
ер
ез
 ш
к
ір
у
 в
р
ах
ов
у-
єт
ьс
я
 п
р
и
 г
іг
іє
н
іч
н
ом
у
 н
ор
м
у
ва
н
н
і 
і 
п
р
ов
ед
ен
н
і 
оз
до
р
ов
ч
и
х
 з
ах
од
ів
. 
Н
ай
бі
л
ьш
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 о
тр
ує
н
ь 
н
ас
та
є 
в 
р
ез
ул
ьт
ат
і 
н
ад
х
о-
д
ж
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 в
и
гл
я
д
і 
п
ар
и
, 
га
зі
в,
 т
у
м
ан
ів
, 
ае
р
оз
ол
ів
 
в 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 ч
ер
ез
 о
рг
ан
и
 д
и
х
ан
н
я
. Ц
е 
сп
р
и
ч
и
н
ен
е 
ве
л
и
к
ою
 п
о-
ве
рх
н
ею
 л
ег
ен
ев
ої
 т
к
ан
и
н
и
, 
ш
ви
д
к
іс
тю
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 в
 к
р
ов
, 
ві
дс
у
т-
н
іс
тю
 д
од
ат
к
ов
и
х
 б
ар
’є
р
ів
 н
а 
ш
л
я
х
у
 о
тр
у
ти
 з
 в
д
и
х
у
ва
н
и
м
 п
ов
іт
р
я
м
 у
 
р
із
н
і 
ор
га
н
и
 і
 с
и
ст
ем
и
 о
р
га
н
із
м
у.
В
р
ах
ов
у
ю
ч
и
 п
ер
ев
аж
н
у
 д
ію
 н
а 
п
ев
н
і 
си
ст
ем
и
 ч
и
 о
к
р
ем
і 
ор
га
н
и
, 
а 
та
к
ож
 з
ов
н
іш
н
і 
оз
н
ак
и
 о
тр
ує
н
н
я
, 
за
 х
а
ра
к
т
ер
ом
 д
ії
 ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
о-
ви
н
и
 у
м
ов
н
о 
р
оз
д
іл
я
ю
ть
 н
а 
9
 г
р
у
п
 (т
аб
л
. 
4
.3
).
Д
ія
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 н
а
 о
рг
ан
із
м
 л
ю
ди
н
и
. К
ом
бі
н
ов
ан
а
 д
ія
 р
еч
о-
ви
н
. 
З
ви
ч
ай
н
о 
п
р
ац
ів
н
и
к
и
 з
аз
н
аю
ть
 в
п
л
и
ву
 к
іл
ьк
ох
 р
еч
ов
и
н
 о
д
н
о-
ч
ас
н
о,
 т
об
то
 м
ає
 м
іс
ц
е 
к
ом
бі
н
ов
ан
а
 д
ія
.
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 к
іл
ьк
а 
ви
д
ів
 с
п
іл
ьн
ої
 д
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
н
ад
-
х
од
я
ть
 о
д
н
и
м
 ш
л
я
х
ом
.
О
дн
ос
п
ря
м
ов
ан
а
 д
ія
 –
 к
ом
п
он
ен
ти
 с
у
м
іш
і 
д
ію
ть
 н
а 
ті
 с
ам
і 
си
 ст
ем
и
 
в 
ор
га
н
із
м
і (
н
ап
р
и
к
л
ад
, н
ар
к
от
и
ч
н
а 
д
ія
 с
у
м
іш
і в
у
гл
ев
од
н
ів
, д
ія
 р
оз
’я
-
тр
ю
ва
л
ьн
и
х
 г
аз
ів
).
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
у
м
ар
н
и
й
 е
ф
ек
т 
д
ії
 с
у
м
іш
і 
до
р
ів
н
ю
є 
су
м
і 
еф
ек
ті
в 
д
ію
ч
и
х
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
і 
м
ає
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 т
ак
ом
у
 р
ів
н
я
н
н
ю
 
(з
а 
Н
.Г
.А
ве
р’
я
н
ов
и
м
):
 
C
Г
Д
К
C
Г
Д
К
C
Г
Д
К
C
Г
Д
Кn
n
1
1
2
2
3
3
1
+
+
+
+
≤
..
.
,  
(4
.5
9
)
де
 С
1,
 С
2
, 
С
3
, 
..
.,
 С
n
 –
 ф
ак
ти
ч
н
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
су
м
іш
і;
 
Г
Д
К
1,
 Г
Д
К
2
, 
Г
Д
К
3
, 
..
.,
 Г
Д
К
n
 –
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
п
ус
ти
м
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 к
ом
-
п
он
ен
ті
в 
су
м
іш
і.
36
2
36
3
Н
ез
а
л
еж
н
а
 д
ія
 –
 к
ом
п
он
ен
ти
 с
у
м
іш
і д
ію
ть
 н
а 
р
із
н
і с
и
ст
ем
и
 о
р
га
н
із
-
м
у
 і
 ї
х
 т
ок
си
ч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 о
д
н
е 
ві
д
 о
д
н
ог
о 
(н
ап
р
и
к
л
ад
, 
бе
н
-
зо
л
 і
 р
оз
’я
тр
ю
ва
л
ьн
і 
га
зи
),
 т
об
то
 к
ом
бі
н
ов
ан
и
й
 е
ф
ек
т 
н
е 
ві
д
р
із
н
я
єт
ь-
ся
 в
ід
 і
зо
л
ьо
ва
н
ої
 д
ії
. 
П
ер
ев
аж
ає
 е
ф
ек
т 
я
к
н
ай
то
к
си
ч
н
іш
ої
 р
еч
ов
и
н
и
.
П
от
ен
ц
ій
ов
ан
а
 (
п
оз
и
ти
вн
и
й
 с
и
н
ер
гі
зм
) 
та
 а
н
т
а
го
н
іс
т
и
чн
а
 (
н
ег
а-
ти
вн
и
й
 с
и
н
ер
гі
зм
) 
д
ія
 –
 к
ом
бі
н
ов
ан
а 
д
ія
 с
у
м
іш
і 
р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
за
 с
во
їм
 
еф
ек
то
м
 у
 п
ер
ш
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 є
 б
іл
ьш
ою
, 
а 
в 
д
р
у
го
м
у
 –
 м
ен
ш
ою
, 
н
іж
 
су
м
а 
д
ії
 о
к
р
ем
и
х
 р
еч
ов
и
н
 с
у
м
іш
і,
 т
об
то
 в
 п
ер
ш
ом
у
 в
и
п
ад
к
у
 в
ід
бу
ва
-
єт
ьс
я
 п
ос
и
л
ен
н
я
 е
ф
ек
ту
, 
і 
су
м
ар
н
а 
д
ія
 б
іл
ьш
а,
 н
іж
 с
у
м
ац
ія
, 
у
 д
р
у
го
-
м
у
 в
и
п
ад
к
у,
 н
ав
п
ак
и
, 
су
м
ар
н
и
й
 е
ф
ек
т 
вп
л
и
ву
 м
ен
ш
и
й
 з
а 
оч
ік
у
ва
н
и
й
 
аб
о 
за
 п
р
ос
ту
 с
у
м
ац
ію
 (п
ос
л
аб
л
ен
н
я
).
М
ож
л
и
ви
й
 т
ак
ож
 к
ом
п
л
ек
сн
и
й
 в
п
л
и
в 
р
еч
ов
и
н
 –
 к
ол
и
 о
тр
у
ти
 н
ад
-
х
од
я
ть
 в
 о
р
га
н
із
м
 о
д
н
оч
ас
н
о,
 а
л
е 
р
із
н
и
м
и
 ш
л
я
х
ам
и
.
Н
ав
ед
ен
а 
в 
та
бл
. 
4
.3
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 м
ає
 п
оз
и
ти
вн
і 
я
к
ос
ті
 і
 х
и
би
, 
ос
к
іл
ьк
и
 п
ід
к
р
ес
л
ю
є 
ті
л
ьк
и
 о
д
н
і,
 о
к
р
ем
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
е-
ч
ов
и
н
 і
 н
е 
вр
ах
ов
ує
 а
бо
 м
ал
о 
вр
ах
ов
ує
 п
об
іч
н
і,
 ч
ас
то
 н
е 
м
ен
ш
 в
аж
л
и
ві
 
вл
ас
ти
во
ст
і.
Ф
ак
т
ор
и
, щ
о 
ви
зн
ач
аю
т
ь 
т
ок
си
чн
у 
ді
ю
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 н
а
 о
р-
га
н
із
м
. Т
ок
си
чн
а
 д
ія
 р
еч
ов
и
н
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 с
к
л
а
ду
, б
уд
ов
и
, ф
із
и
к
о-
х
і-
м
іч
н
и
х
 в
л
а
ст
и
во
ст
ей
, к
іл
ьк
ос
т
і р
еч
ов
и
н
и
, щ
о 
п
от
ра
п
и
л
а
 в
 о
рг
ан
із
м
, 
ст
ат
і,
 в
ік
у,
 і
н
ди
ві
ду
а
л
ьн
ої
 ч
ут
л
и
во
ст
і 
ор
га
н
із
м
у,
 м
ет
ео
ро
л
ог
іч
н
и
х
 
ум
ов
 в
и
ро
бн
и
чо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
.
Т
а
бл
и
ц
я 
4
.3
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 з
а 
х
ар
ак
те
р
ом
 д
ії
 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
№
 
п
/п
Н
аз
ва
 г
р
у
п
и
 р
еч
ов
и
н
О
зн
ак
и
 о
тр
ує
н
н
я
1
Н
ер
во
ві
 (
н
ей
р
от
р
оп
н
і)
 р
еч
ов
и
н
и
 –
 
ву
гл
ев
од
н
і,
 с
п
и
р
ти
 ж
и
р
н
ог
о 
р
я
д
у,
 
сі
р
к
ов
од
ен
ь,
 
те
тр
ае
ти
л
ос
ви
н
ец
ь,
 
ам
іа
к
, 
ал
ьд
ег
ід
и
В
и
к
л
и
к
ає
 р
оз
л
ад
 ф
у
н
к
ц
ій
 
н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
, 
су
до
р
о-
ги
, 
п
ар
ал
іч
2
Р
оз
’я
тр
ю
ва
л
ьн
і 
р
еч
ов
и
н
и
 
–
 
х
л
ор
, 
ам
іа
к
, 
д
іо
к
си
д
 с
ір
к
и
, 
ту
м
ан
 к
и
с-
л
от
, 
ок
си
д
и
 а
зо
ту
, 
х
р
ом
ат
и
, 
бі
х
р
о-
м
ат
и
, 
ф
ос
ге
н
, 
д
р
іб
н
и
й
 с
и
л
ік
ат
н
и
й
 
п
и
л
 т
а 
ін
.
У
р
аж
ає
 
ве
рх
н
і 
д
и
х
ал
ьн
і 
ш
л
я
х
и
 (л
ег
ен
ев
у
 т
к
ан
и
н
у)
3
П
р
и
п
ік
ал
ьн
ої
 
та
 
р
оз
’я
тр
ю
ва
л
ьн
ої
 
д
ії
 н
а 
ш
к
ір
у
 і
 с
л
и
зо
ві
 о
бо
л
он
к
и
 –
 
н
ео
р
га
н
іч
н
і 
к
и
сл
от
и
, 
л
у
ги
, 
де
я
к
і 
ор
га
н
іч
н
і 
к
и
сл
от
и
 
(о
ц
то
ва
, 
м
у
р
а-
ш
и
н
а)
, 
ан
гі
д
р
и
д
и
 т
ощ
о
У
р
аж
аю
ть
 
ш
к
ір
н
і 
п
ок
р
и
-
ви
, 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 у
тв
ор
ен
н
я
 
н
ар
и
ві
в,
 
ви
р
аз
ок
, 
ом
ер
т-
ві
н
н
я
 (н
ек
р
оз
),
 о
п
ік
и
4
Ф
ер
м
ен
тн
і 
–
 с
и
н
и
л
ьн
а 
к
и
сл
от
а 
та
 
її
 с
ол
і,
 м
и
ш
’я
к
 і
 й
ог
о 
сп
ол
у
к
и
, 
со
л
і 
р
ту
ті
 
(с
ул
ем
а)
, 
ф
ос
ф
ор
ор
га
н
іч
н
і 
сп
ол
у
к
и
 т
а 
ін
.
П
ор
у
ш
у
ю
ть
 
ст
р
у
к
ту
р
у
 
ф
ер
м
ен
ті
в,
 і
н
ак
ти
ву
ю
ть
 ї
х
5
П
еч
ін
к
ов
і 
–
 х
л
ор
ов
ан
і 
ву
гл
ев
од
н
і,
 
ок
си
д
и
 к
ад
м
ію
, 
бр
ом
бе
н
зо
л
, 
ф
ос
-
ф
ор
, 
се
л
ен
 т
ощ
о
В
и
к
л
и
к
аю
ть
 
ст
р
у
к
ту
р
н
і 
зм
ін
и
 
тк
ан
и
н
и
 
п
еч
ін
к
и
, 
щ
о 
ви
р
аж
аю
ть
ся
 в
 ж
и
р
о-
во
м
у
 п
ер
ер
од
ж
ен
н
і
6
К
р
ов
’я
н
і 
–
 
ок
си
д
 
ву
гл
ец
ю
, 
го
м
о-
л
ог
и
 
бе
н
зо
л
у,
 
ар
ом
ат
и
ч
н
і 
см
ол
и
, 
св
и
н
ец
ь 
і 
й
ог
о 
н
ео
р
га
н
іч
н
і 
сп
ол
у
к
и
 
та
 і
н
.
Ін
гі
бу
ю
ть
 
ф
ер
м
ен
ти
, 
щ
о 
бе
р
у
ть
 у
ч
ас
ть
 в
 а
к
ти
ві
за
-
ц
ії
 
к
и
сн
ю
, 
вз
ає
м
од
ію
ть
 
з 
ге
м
ог
л
об
ін
ом
 к
р
ов
і
7
М
у
та
ге
н
и
 
–
 
ет
и
л
ен
ам
ін
, 
ок
си
д
и
 
ет
и
л
ен
у,
 
сп
ол
у
к
и
 
св
и
н
ц
ю
, 
р
ту
ті
 
то
щ
о
В
п
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
ге
н
ет
и
ч
н
и
й
 
ап
ар
ат
 к
л
іт
и
н
и
8
А
л
ер
ге
н
и
 –
 д
ея
к
і 
сп
ол
у
к
и
 н
ік
ел
ю
, 
бе
р
и
л
ій
, 
н
іт
р
ох
л
ор
бе
н
зо
л
и
 т
а 
ін
.
В
и
к
л
и
к
аю
ть
 а
л
ер
гі
й
н
і 
за
-
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 –
 б
р
он
х
іа
л
ьн
у
 
ас
тм
у,
 д
ер
м
ат
и
ти
9
К
ан
ц
ер
ог
ен
и
 
–
 
к
ам
’я
н
ов
у
гі
л
ьн
а 
см
ол
а,
 
3
,4
-б
ен
зп
ір
ен
, 
ар
ом
ат
и
ч
н
і 
ам
ін
и
, 
аз
о-
 і
 д
іа
зо
сп
ол
у
к
и
 т
ощ
о
В
и
к
л
и
к
аю
ть
 
у
тв
ор
ен
н
я
 
зл
оя
к
іс
н
и
х
 п
у
х
л
и
н
Д
л
я
 б
іл
ьш
ос
ті
 х
ім
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 с
ту
п
ін
ь 
то
к
си
ч
н
ос
ті
 в
и
зн
ач
ає
ть
-
ся
 ї
х
 б
уд
ов
ою
. Н
ай
к
р
ащ
е 
ц
ей
 з
в’
я
зо
к
 в
и
вч
ен
о 
д
л
я
 о
р
га
н
іч
н
и
х
 с
п
ол
у
к
.
Х
ар
ак
те
р
 д
ії
 і
 с
ту
п
ін
ь 
то
к
си
ч
н
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
и
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 –
 л
ет
к
ос
ті
, 
р
оз
ч
и
н
н
ос
ті
 у
 в
од
і 
і 
ж
и
р
ах
, 
аг
р
е-
га
тн
ог
о 
ст
ан
у
 і
 д
и
сп
ер
сн
ос
ті
. 
З
і 
зб
іл
ьш
ен
н
я
м
 р
оз
чи
н
н
ос
т
і 
от
р
у
т 
у
 
во
д
і 
та
 р
ід
и
н
ах
 о
р
га
н
із
м
у
 з
бі
л
ьш
ує
ть
ся
 ї
х
 т
ок
си
ч
н
іс
ть
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
В
аC
l 2
 (
до
бр
е 
р
оз
ч
и
н
н
и
й
) 
–
 в
и
со
к
от
ок
си
ч
н
а 
р
еч
ов
и
н
а,
 а
 B
aS
O
4
 (
н
ер
оз
-
ч
и
н
н
и
й
 у
 в
од
і)
 –
 н
е 
от
р
у
й
н
и
й
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 в
 м
ед
и
ц
и
н
і 
я
к
 р
ен
т-
ге
н
ок
он
тр
ас
тн
а 
р
еч
ов
и
н
а.
З
н
ач
ен
н
я
 м
ає
 з
д
ат
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
и
 д
о 
ви
п
а
ро
ву
ва
н
н
я 
і 
су
бл
ім
а
ц
ії
. 
В
аж
л
и
во
 з
н
ат
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 ц
і 
п
р
оц
ес
и
. 
Н
ай
н
еб
ез
п
еч
н
іш
и
м
 є
 п
ар
оп
од
іб
н
и
й
 с
та
н
 р
еч
ов
и
н
и
 (
р
ід
к
и
й
 –
 м
ен
ш
 н
е-
бе
зп
еч
н
и
й
, 
і 
тв
ер
д
и
й
 –
 щ
е 
м
ен
ш
 н
еб
ез
п
еч
н
и
й
).
В
п
л
и
в 
д
и
сп
ер
сн
ос
ті
: 
щ
о 
ви
щ
е 
д
и
сп
ер
сн
іс
ть
, 
то
 б
іл
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
ою
 
бу
де
 р
еч
ов
и
н
а.
В
п
л
и
в 
ст
ат
і 
у
 ф
ор
м
у
ва
н
н
і 
то
к
си
ч
н
ог
о 
еф
ек
ту
 н
е 
є 
од
н
оз
н
ач
н
и
м
. 
Д
о 
де
я
к
и
х
 о
тр
у
т 
ч
у
тл
и
ві
ш
і 
ж
ін
к
и
 (
бе
н
зо
л
, 
р
ту
ть
, 
ф
ен
ол
, 
ф
ор
м
ал
ьд
е-
гі
д,
 м
ет
ан
ол
 т
а 
ін
.)
, 
до
 і
н
ш
и
х
 –
 ч
ол
ов
ік
и
 (
сп
ол
у
к
и
 б
ор
у,
 м
ар
га
н
ц
ю
).
 
Ц
е 
зу
м
ов
л
ен
е 
сп
ец
и
ф
іч
н
и
м
и
 о
зн
ак
ам
и
 у
р
аж
ен
н
я
 (
ем
бр
іо
то
к
си
ч
н
а 
д
ія
, 
вп
л
и
в 
н
а 
го
н
ад
и
 ч
ол
ов
ік
ів
 і
 ж
ін
ок
).
36
4
36
5
В
п
л
и
в 
ві
к
у 
н
а 
п
р
оя
в 
то
к
си
ч
н
ог
о 
еф
ек
ту
 п
р
и
 д
ії
 р
із
н
и
х
 о
тр
у
т 
н
ео
-
д
н
ак
ов
и
й
: 
од
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
ок
си
ч
н
іш
і 
д
л
я
 м
ол
од
и
х
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
N
a-
N
O
2
, 
C
S
2
 т
ощ
о)
, 
ін
ш
і 
–
 д
л
я
 л
ю
де
й
 п
ох
и
л
ог
о 
ві
к
у
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
F
2
, 
д
и
х
л
ор
ет
ан
);
 т
ок
си
ч
н
и
й
 е
ф
ек
т 
тр
ет
іх
 р
еч
ов
и
н
 н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 в
ік
у
 
л
ю
д
и
н
и
. 
О
р
га
н
із
м
 п
ід
л
іт
к
ів
 у
 2
–
3
 р
аз
и
, 
а 
ін
од
і 
й
 б
іл
ьш
е 
ч
у
тл
и
ві
ш
и
й
 
до
 д
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
н
іж
 о
р
га
н
із
м
 д
ор
ос
л
и
х
.
Ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
а
 ч
ут
л
и
ві
ст
ь 
до
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 д
ос
и
ть
 з
н
ач
н
а 
і 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 о
со
бл
и
во
ст
ей
 п
р
от
ік
ан
н
я
 б
іо
х
ім
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
а 
та
-
к
ож
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
 р
із
н
и
х
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
и
х
 с
и
ст
ем
 о
к
р
ем
ої
 
л
ю
д
и
н
и
.
М
ік
ро
к
л
ім
ат
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
те
р
м
ор
ег
ул
я
-
ц
ію
 о
р
га
н
із
м
у
 і
 з
м
ін
у
 с
п
р
и
й
н
я
тл
и
во
ст
і 
ор
га
н
із
м
у
 д
о 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
е-
ч
ов
и
н
.
Т
ем
п
ер
ат
ур
а
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
зм
ін
у
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
ст
ан
у
 о
р
га
н
із
м
у,
 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ер
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
, 
п
ос
и
л
ен
н
я
 п
от
ов
и
д
іл
ен
н
я
, 
зм
ін
у
 о
бм
ін
у
 
р
еч
ов
и
н
 і
 п
р
и
ск
ор
ен
н
я
 б
аг
ат
ьо
х
 б
іо
х
ім
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
. 
Ч
ас
те
 д
и
х
ан
-
н
я
 
і 
п
ос
и
л
ен
н
я
 
к
р
ов
оо
бі
гу
 
зб
іл
ьш
у
ю
ть
 
н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
р
еч
ов
и
н
 ч
ер
ез
 о
р
га
н
и
 д
и
х
ан
н
я
, 
а 
та
к
и
й
 ш
л
я
х
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 ш
к
ід
л
и
-
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 с
та
н
ов
и
ть
 н
ай
бі
л
ьш
у
 н
еб
ез
п
ек
у.
 Ц
е 
зу
м
ов
л
ен
е 
ти
м
, 
щ
о 
сл
и
зо
ва
 о
бо
л
он
к
а 
д
и
х
ал
ьн
и
х
 о
р
га
н
ів
, 
п
оч
и
н
аю
ч
и
 з
 п
ор
ож
н
и
н
и
 р
от
а,
 
н
ос
а,
 г
л
от
к
и
, 
м
ає
 в
ел
и
к
у
 в
см
ок
ту
ва
л
ьн
у
 з
д
ат
н
іс
ть
. 
З
н
ач
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
см
ок
ту
єт
ьс
я
 в
 к
р
ов
 ч
ер
ез
 г
л
и
бо
к
і 
д
и
х
ал
ьн
і 
ш
л
я
-
х
и
 –
 а
л
ьв
ео
л
и
 л
ег
ен
ь,
 п
ов
ер
х
н
я
 я
к
и
х
 с
та
н
ов
и
ть
 9
0
–1
3
0
 м
2
. 
П
ос
ті
й
н
а 
те
ч
ія
 к
р
ов
і 
л
ег
ен
ев
и
м
и
 к
ап
іл
я
р
ам
и
 т
ак
ож
 с
п
р
и
я
є 
ш
ви
д
к
ом
у
 п
р
он
и
к
-
н
ен
н
ю
 р
еч
ов
и
н
 з
 а
л
ьв
ео
л
 у
 к
р
ов
.
Н
ер
еа
гу
ю
чі
 г
а
зи
 і
 п
а
ри
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ву
гл
ев
од
и
, 
ац
ет
он
) 
ус
м
ок
ту
-
ю
ть
ся
 в
 л
ег
ен
і 
за
 з
ак
он
ом
 п
р
ос
то
ї 
д
и
ф
у
зі
ї 
в 
н
ап
р
я
м
к
у
 п
ад
ін
н
я
 к
он
-
ц
ен
тр
ац
ії
. 
Ш
ви
д
к
іс
ть
 н
ас
и
ч
ен
н
я
 і
 г
р
ан
и
ч
н
и
й
 в
м
іс
т 
у
 к
р
ов
і 
ви
зн
ач
а-
єт
ьс
я
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
м
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
и
.
Р
еа
гу
ю
чі
 г
а
зи
 і
 п
а
ри
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
N
H
3
, 
N
O
, 
N
O
2
) 
за
тр
и
м
у
ю
ть
ся
 
в 
ор
га
н
із
м
і 
п
р
и
 в
д
и
х
ан
н
і 
з 
п
ос
ті
й
н
ою
 ш
ви
д
к
іс
тю
, 
я
к
а 
н
е 
зм
ін
ю
єт
ьс
я
 
у
 ч
ас
і.
П
р
он
и
к
аю
ч
и
 в
 о
р
га
н
із
м
, 
ш
к
ід
л
и
ві
 р
еч
ов
и
н
и
 п
ер
ен
ос
я
ть
ся
 к
р
ов
’ю
 
в 
ус
і 
ор
га
н
и
 і
 з
ат
р
и
м
у
ю
ть
ся
 в
 н
и
х
 (
ди
н
а
м
іч
н
и
й
 р
оз
п
од
іл
).
 П
от
ім
 в
ід
-
бу
ва
єт
ьс
я
 
п
ер
ер
оз
п
од
іл
 
р
еч
ов
и
н
 
з 
п
ер
ев
аж
н
и
м
 
н
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
я
м
 
у
 т
к
ан
и
н
ах
 з
 б
іл
ьш
ою
 с
ор
бц
ій
н
ою
 є
м
н
іс
тю
 –
 с
т
ат
и
чн
и
й
 р
оз
п
од
іл
 
(н
ап
р
и
к
л
ад
, 
M
n
, 
C
r,
 Z
n
, 
C
d
, 
C
о 
н
ак
оп
и
ч
у
ю
ть
ся
 у
 п
еч
ін
ц
і 
та
 н
и
р
к
ах
; 
P
b,
 B
a 
–
 у
 к
іс
тк
ов
ій
 т
к
ан
и
н
і;
 л
іп
ід
ор
оз
ч
и
н
н
і 
–
 у
 ж
и
р
ов
ій
 т
к
ан
и
н
і)
. 
Ін
ш
і 
ор
га
н
и
 р
ів
н
ом
ір
н
о 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
 в
 р
оз
п
од
іл
.
О
сн
ов
у
 
вс
іх
 
п
р
оц
ес
ів
 
у
 
ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
ор
га
н
із
м
у
 
ск
л
ад
аю
ть
 т
и
ся
ч
і 
х
ім
іч
н
и
х
 р
еа
к
ц
ій
, 
щ
о 
п
р
от
ік
аю
ть
 у
 й
ог
о 
к
л
іт
и
н
ах
 
з 
ве
л
и
ч
ез
н
и
м
и
 ш
ви
д
к
ос
тя
м
и
. 
Б
іл
к
и
, 
ж
и
р
и
, 
ву
гл
ев
од
и
 в
 о
р
га
н
із
м
і 
п
ос
л
ід
ов
н
о 
р
оз
щ
еп
л
ю
ю
ть
ся
 
н
а 
п
р
ос
ті
 
сп
ол
у
к
и
. 
В
и
со
к
і 
ш
ви
д
к
ос
ті
 
п
р
оц
ес
ів
 р
оз
щ
еп
л
ен
н
я
 р
еч
ов
и
н
 с
п
р
и
ч
и
н
ен
і 
ти
м
, 
щ
о 
во
н
и
 м
аю
ть
 к
а-
та
л
іт
и
ч
н
и
й
 х
ар
ак
те
р.
 Р
ол
ь 
к
ат
ал
із
ат
ор
ів
 в
ід
іг
р
аю
ть
 ф
ер
м
ен
ти
, 
я
к
і 
є 
м
ол
ек
ул
ам
и
 б
іл
к
а,
 і
 м
ай
ж
е 
вс
і 
х
ім
іч
н
і 
р
еа
к
ц
ії
 п
р
от
ік
аю
ть
 з
а 
їх
 у
ч
ас
-
тю
. 
К
ож
ен
 ф
ер
м
ен
т 
зд
ат
ен
 к
ат
ал
із
у
ва
ти
 т
іл
ьк
и
 п
ев
н
и
й
 п
р
оц
ес
. 
Н
е-
зн
ач
н
а 
зм
ін
а 
в 
бу
до
ві
 ч
и
 у
м
ов
ах
 д
ії
 ф
ер
м
ен
ту
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
вт
р
ат
и
 
й
ог
о 
к
ат
ал
іт
и
ч
н
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
. П
ат
ал
ог
іч
н
і п
р
оц
ес
и
, 
щ
о 
р
оз
ви
ва
ю
ть
ся
 
п
р
и
 д
ії
 т
ок
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
–
 ц
е 
ви
я
в 
де
зо
р
га
н
із
ац
ії
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
і 
ст
р
у
к
ту
р
н
ог
о 
ст
ан
у
 ф
ер
м
ен
ті
в.
О
д
н
іє
ю
 з
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
і 
ч
ас
то
 н
ая
вн
і 
в 
п
ов
іт
р
і 
н
а 
п
р
о-
м
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 –
 п
и
л
, 
щ
о 
є 
д
р
іб
н
и
м
и
 ч
ас
тк
ам
и
 т
ве
р
до
ї 
р
е-
ч
ов
и
н
и
. 
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
п
ох
од
ж
ен
н
я 
п
р
и
й
н
я
то
 р
оз
р
із
н
я
ти
 о
рг
ан
іч
н
и
й
 т
а 
н
ео
рг
ан
іч
н
и
й
 п
и
л
.
Д
о 
ор
га
н
іч
н
ог
о 
н
ал
еж
ат
ь 
ро
сл
и
н
н
и
й
 і
 т
ва
ри
н
н
и
й
 п
и
л
.
Н
ео
рг
ан
іч
н
и
м
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 м
ет
а
л
ев
и
й
 і
 м
ін
ер
а
л
ьн
и
й
 (
к
ва
рц
, 
аз
-
бе
ст
, 
ц
ем
ен
т 
то
щ
о)
 п
и
л
.
З
а
 
сп
ос
об
ом
 
ут
во
ре
н
н
я 
р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
ае
р
оз
ол
і 
де
зі
н
т
ег
ра
ц
ії
 
та
 
ае
р
оз
ол
і 
к
он
де
н
са
ц
ії
.
А
ер
оз
ол
і 
де
зі
н
т
ег
ра
ц
ії
 
з’
я
вл
я
ю
ть
ся
 
п
р
и
 
д
р
об
л
ен
н
і 
я
к
ої
-н
еб
уд
ь 
тв
ер
до
ї 
р
еч
ов
и
н
и
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 п
ор
ош
и
н
и
 р
із
н
и
х
 р
оз
м
ір
ів
 
н
еп
р
ав
и
л
ьн
ої
 ф
ор
м
и
 (
у
 в
и
гл
я
д
і 
ул
ам
к
ів
).
А
ер
оз
ол
і 
к
он
де
н
са
ц
ії
 в
и
н
и
к
аю
ть
 з
 п
ар
ів
 м
ет
ал
ів
, 
я
к
і 
п
р
и
 о
х
ол
о-
д
ж
ен
н
і 
п
ер
ет
во
р
ю
ю
ть
ся
 у
 т
ве
р
д
і 
ч
ас
тк
и
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 р
оз
м
ір
и
 п
и
л
ов
и
х
 
ч
ас
то
к
 з
н
ач
н
о 
м
ен
ш
і,
 н
іж
 п
р
и
 у
тв
ор
ен
н
і 
ае
р
оз
ол
ей
 д
ез
ін
те
гр
ац
ії
.
П
ри
 о
ц
ін
ц
і 
то
к
си
ч
н
ої
 д
ії
 п
и
л
у
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 т
ак
і 
ф
ак
то
-
р
и
, 
як
 д
и
сп
ер
сн
іс
т
ь,
 ф
ор
м
а
 ч
а
ст
ок
, 
ро
зч
и
н
н
іс
т
ь,
 п
ол
я
рн
іс
т
ь,
 х
ім
іч
-
н
и
й
 с
к
л
а
д.
З
а
 д
и
сп
ер
сн
іс
т
ю
 р
оз
рі
зн
яю
т
ь 
п
и
л
:
• 
к
р
у
п
н
од
и
сп
ер
сн
и
й
 –
 ч
ас
тк
и
 р
оз
м
ір
ом
 п
он
ад
 1
0
 м
к
м
 о
сі
д
аю
ть
 
у
 н
ер
у
х
ом
ом
у
 п
ов
іт
р
і 
зі
 ш
ви
д
к
іс
тю
, 
я
к
а 
зр
ос
та
є;
• 
ср
ед
н
ьо
д
и
сп
ер
сн
и
й
 –
 ч
ас
тк
и
 р
оз
м
ір
ом
 1
0
–
5
 м
к
м
 п
ов
іл
ьн
о 
ос
ід
а-
ю
ть
 у
 н
ер
у
х
ом
ом
у
 п
ов
іт
р
і;
• 
д
р
іб
н
од
и
сп
ер
сн
и
й
 п
и
л
 і
 д
и
м
 –
 ч
ас
тк
и
 р
оз
м
ір
ом
 м
ен
ш
е 
5
 м
к
м
 
м
ай
ж
е 
н
е 
ос
ід
аю
ть
 і
 ш
ви
д
к
о 
р
оз
сі
ю
ю
ть
ся
 в
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
м
у
 с
е-
р
ед
ов
и
щ
і.
Д
р
іб
н
од
и
сп
ер
сн
и
й
 п
и
л
 с
та
н
ов
и
ть
 д
л
я
 о
р
га
н
із
м
у
 н
ай
бі
л
ьш
у
 н
еб
ез
-
п
ек
у,
 о
ск
іл
ьк
и
 п
р
он
и
к
ає
 в
 л
ег
ен
і 
й
 о
сі
д
ає
 в
 н
и
х
.
З
 о
гл
я
д
у
 н
а 
р
із
н
і 
ф
ор
м
и
 ч
ас
то
к
, 
сл
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
н
ай
н
еб
ез
п
еч
н
і-
ш
и
м
и
 є
 ч
ас
тк
и
 б
аг
ат
ог
р
ан
н
і 
з 
го
ст
р
и
м
и
 з
л
ам
оп
од
іб
н
и
м
и
 в
и
ст
у
п
ам
и
. 
О
сі
д
аю
ч
и
 у
 в
ер
х
н
іх
 д
и
х
ал
ьн
и
х
 ш
л
я
х
ах
, 
во
н
и
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
 з
ап
ал
ен
-
н
я
 т
к
ан
и
н
н
и
х
 к
л
іт
и
н
, 
щ
о,
 у
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, 
ст
во
р
ю
є 
сп
р
и
я
тл
и
ві
 у
м
ов
и
 
д
л
я
 п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 в
 о
р
га
н
із
м
 з
бу
д
н
и
к
ів
 р
із
н
и
х
 і
н
ф
ек
ц
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
-
ва
н
ь. З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
х
ім
іч
н
ог
о 
ск
л
а
ду
 
п
и
л
 
м
ож
е 
сп
р
и
ч
и
н
я
ти
 
от
ру
й
н
у 
ч
и
 м
ех
ан
іч
н
у 
д
ію
.
Р
оз
чи
н
н
іс
т
ь 
п
и
л
у 
у 
во
ді
 і
 т
к
ан
и
н
н
и
х
 р
ід
и
н
а
х
 м
ож
е 
м
ат
и
 п
оз
и
-
ти
вн
е 
і 
н
ег
ат
и
вн
е 
зн
ач
ен
н
я
. 
Я
к
щ
о 
п
и
л
 н
е 
то
к
си
ч
н
и
й
, 
то
 й
ог
о 
га
р
н
а 
р
оз
ч
и
н
н
іс
ть
 є
 п
оз
и
ти
вн
и
м
 ч
и
н
н
и
к
ом
, 
ос
к
іл
ьк
и
 с
п
р
и
я
є 
ш
ви
д
к
ом
у
 
ви
д
ал
ен
н
ю
 п
и
л
у
 з
 л
ег
ен
ь.
 У
 р
аз
і 
то
к
си
ч
н
ос
ті
 п
и
л
у
 й
ог
о 
га
р
н
а 
р
оз
ч
и
н
-
36
6
36
7
н
іс
ть
 в
и
я
вл
я
єт
ьс
я
 н
ег
ат
и
вн
ою
, 
то
м
у
 щ
о 
в 
ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 т
ок
си
ч
н
і 
р
е-
ч
ов
и
н
и
 п
от
р
ап
л
я
ю
ть
 у
 к
р
ов
.
П
и
л
 з
ав
д
ає
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
д
ії
, 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
д
и
х
ал
ьн
и
м
 ш
л
я
х
ам
 
і 
л
ег
ен
я
м
. 
П
р
и
 т
р
и
ва
л
ій
 д
ії
 н
а 
л
ю
д
и
н
у
 м
ож
л
и
ві
 с
ер
й
оз
н
і 
у
р
аж
ен
н
я
 
вс
ьо
го
 о
р
га
н
із
м
у.
 В
ел
и
к
і 
ч
ас
то
ч
к
и
 п
и
л
у,
 о
сі
д
аю
ч
и
 у
 в
ер
х
н
іх
 д
и
х
ал
ь-
н
и
х
 ш
л
я
х
ах
, 
ви
к
и
д
аю
ть
ся
 з
 о
р
га
н
із
м
у
 п
р
и
 к
аш
л
і 
і 
ч
х
ан
н
і.
П
р
и
 з
н
ач
н
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
 д
р
іб
н
и
й
 п
и
л
 о
сі
д
ає
 н
а 
ст
ін
к
ах
 а
л
ьв
ео
л
. 
У
 ц
и
х
 м
іс
ц
я
х
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 р
у
бц
ю
ва
н
н
я
 т
к
ан
и
н
и
 і
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 о
бм
ін
у
 
О
2
 
 С
О
2
, 
щ
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
р
оз
ви
тк
у
 т
ак
ог
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
 п
н
ев
-
м
ок
он
іо
з 
(з
ам
ін
а 
л
ег
ен
ев
ої
 т
к
ан
и
н
и
 с
п
ол
у
ч
н
ою
).
З
ас
об
и
 з
а
х
и
ст
у 
п
р
а
ц
ів
н
и
к
ів
Ц
і 
за
со
би
 н
е 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 д
ж
ер
ел
ом
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 і
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 в
и
-
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
во
н
и
 п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 в
и
со
к
у
 з
ах
и
сн
у
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
, 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 з
р
у
ч
н
іс
ть
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 і
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 в
и
м
ог
ам
 т
ех
-
н
іч
н
ої
 е
ст
ет
и
к
и
 й
 е
р
го
н
ом
ік
и
.
З
ас
об
и
 з
ах
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
за
со
би
 к
ол
ек
т
и
вн
ог
о 
й
 ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у.
З
а
со
би
 і
н
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
ся
 в
 т
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 б
ез
п
ек
а 
вж
е 
н
е 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 у
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
, 
ор
га
н
і-
за
ц
ії
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
ар
х
іт
ек
ту
р
н
о-
п
л
ан
у
ва
л
ьн
и
х
 р
іш
ен
ь 
і 
за
-
со
бі
в 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
за
х
и
ст
у.
З
ас
об
и
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 (З
ІЗ
) 
за
л
еж
н
о 
ві
д 
п
ри
зн
ач
ен
н
я 
бу
-
ва
ю
ть
 т
ак
і:
• 
із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
к
ос
т
ю
м
и
 –
 г
ід
р
оі
зо
л
ю
ва
л
ьн
і 
к
ос
тю
м
и
, 
ск
аф
ан
д
р
и
;
• 
сп
ец
іа
л
ьн
и
й
 о
дя
г 
–
 к
ом
бі
н
ез
он
и
, 
к
у
р
тк
и
, 
ш
та
н
и
, 
к
ос
тю
м
и
, 
х
ал
а-
ти
, 
ф
ар
ту
х
и
, 
ж
и
л
ет
и
, 
п
ал
ьт
а 
та
 і
н
.;
• 
сп
ец
іа
л
ьн
е 
вз
ут
т
я 
–
 ч
об
от
и
, 
ч
ер
ев
и
к
и
, 
к
ал
ош
і,
 б
от
и
 й
 і
н
.;
• 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ор
га
н
ів
 д
и
х
ан
н
я 
–
 п
р
от
и
га
зи
, 
р
ес
п
ір
ат
ор
и
, 
п
н
ев
-
м
ок
ос
тю
м
и
;
• 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
го
л
ов
и
 –
 к
ас
к
и
, 
ш
ол
ом
и
, 
п
ід
ш
ол
ом
н
и
к
и
, 
ш
ап
к
и
, 
бе
р
ет
и
, 
к
ап
ел
ю
х
и
;
• 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ру
к
 –
 р
у
к
ав
и
ц
і,
 р
у
к
ав
и
ч
к
и
, 
н
ап
ал
ьн
и
к
и
, 
н
ад
о-
л
он
н
и
к
и
;
• 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
оч
ей
 –
 з
ах
и
сн
і 
ок
ул
я
р
и
;
• 
за
х
и
сн
і д
ер
м
ат
ол
ог
іч
н
і з
а
со
би
 –
 м
и
й
н
і,
 п
ас
ти
, 
к
р
ем
и
, 
м
аз
і.
З
ас
об
и
 і
н
д
и
ві
д
уа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
ос
т
ій
н
ог
о 
к
ор
и
ст
у-
ва
н
н
я
 й
 а
ва
рі
й
н
ог
о.
Із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
к
ос
т
ю
м
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
р
об
іт
, 
п
ов
’я
-
за
н
и
х
 з
і 
вм
іс
то
м
 в
 а
тм
ос
ф
ер
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 л
ю
д
и
н
и
 р
еч
о-
ви
н
. 
К
ос
тю
м
и
 с
к
л
ад
аю
ть
ся
 і
з 
за
х
и
сн
ої
 о
бо
л
он
к
и
, 
си
ст
ем
и
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
 
п
ід
к
ос
тю
м
н
ог
о 
п
р
ос
то
р
у
 і
 с
и
ст
ем
и
 а
ва
р
ій
н
ог
о 
п
ос
та
ч
ан
н
я
 п
ов
іт
р
я
м
.
С
п
ец
од
я
г 
за
л
еж
н
о 
ві
д 
за
х
и
сн
и
х
 в
л
а
ст
и
во
ст
ей
 б
у
ва
є 
за
га
л
ьн
ог
о 
п
ри
зн
ач
ен
н
я,
 в
ол
ог
оз
а
х
и
сн
и
м
, 
за
х
и
сн
и
м
 в
ід
 в
п
л
и
ву
 р
а
ді
оа
к
т
и
вн
и
х
 
за
бр
уд
н
ен
ь 
і 
ре
н
т
ге
н
ів
сь
к
и
х
 в
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
ь,
 к
и
сл
от
н
о-
 і
 л
уг
оз
а
х
и
с-
н
и
м
, н
а
ф
т
ом
а
сл
оз
а
х
и
сн
и
м
, п
и
л
оз
а
х
и
сн
и
м
, з
а
х
и
сн
и
м
 в
ід
 о
рг
ан
іч
н
и
х
 
ро
зч
и
н
н
и
к
ів
 і 
ві
д 
т
ок
си
чн
и
х
 р
еч
ов
и
н
.
Н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 с
п
ец
од
я
г 
м
ає
 з
ах
и
щ
ат
и
 т
іл
о 
л
ю
д
и
н
и
 
ві
д
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ч
и
н
н
и
к
ів
, 
н
е 
п
ер
еш
к
од
ж
ат
и
 н
ор
м
ал
ьн
ій
 
те
р
м
ор
ег
ул
я
ц
ії
 о
р
га
н
із
м
у,
 б
у
ти
 з
р
у
ч
н
и
м
, 
н
е 
об
м
еж
у
ва
ти
 р
у
х
ів
 і
 д
об
р
е 
ві
д
ч
и
щ
ат
и
ся
 в
ід
 з
аб
р
уд
н
ен
ь.
С
п
ец
вз
ут
т
я 
п
ід
р
оз
д
іл
я
єт
ьс
я
 н
а 
та
к
і 
ви
д
и
: 
за
га
л
ьн
ог
о 
п
ри
зн
ач
ен
-
н
я,
 в
ол
ог
оз
а
х
и
сн
е,
 к
и
сл
ол
уг
оз
а
х
и
сн
е,
 н
а
ф
т
ос
т
ій
к
е,
 с
п
ец
вз
ут
т
я 
дл
я 
п
ра
ц
ів
н
и
к
ів
 у
 д
и
м
н
и
х
 ц
ех
а
х
 т
а 
ін
. 
С
п
ец
вз
у
тт
я
 м
ож
е 
бу
ти
 ш
к
ір
я
н
и
м
, 
гу
м
ов
и
м
 і
 в
ал
я
н
и
м
.
З
а
со
би
 ін
ди
ві
ду
а
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у 
ор
га
н
ів
 д
и
х
ан
н
я 
за
 п
р
и
н
ц
и
п
ом
 д
ії
 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
ф
іл
ьт
ру
ва
л
ьн
і й
 і
зо
л
ю
ва
л
ьн
і.
Ф
іл
ьт
ру
ва
л
ьн
і 
за
со
би
 
за
х
и
ст
у 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 
оч
и
щ
ен
н
я
 
вд
и
х
у-
ва
н
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 п
р
и
 о
бм
еж
ен
ом
у
 в
м
іс
ті
 в
 н
ьо
м
у
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
. 
У
 ц
и
х
 п
р
и
ст
р
оя
х
 з
ов
н
іш
н
є 
п
ов
іт
р
я
 о
ч
и
щ
ає
ть
ся
 в
ід
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 д
ом
і-
ш
ок
 і
 п
от
ім
 н
ад
х
од
и
ть
 д
о 
ор
га
н
ів
 д
и
х
ан
н
я
.
Із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
за
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 п
од
ач
у
 п
ов
іт
р
я
 д
о 
ор
га
-
н
ів
 д
и
х
ан
н
я
 з
 ч
и
ст
ої
 з
он
и
.
З
а
 п
ри
зн
ач
ен
н
я
м
 з
а
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ор
га
н
ів
 д
и
х
ан
н
я 
бу
ва
ю
ть
 п
ро
т
и
-
га
зо
ві
, п
ро
т
и
п
и
л
ов
і і
 г
а
зо
п
и
л
оз
а
х
и
сн
і.
Із
ол
ю
ва
л
ьн
і 
за
со
би
 
за
 
к
он
ст
р
у
к
ц
іє
ю
 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
ш
л
ан
го
ві
 
й
 а
вт
он
ом
н
і.
У
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 а
гр
ес
и
вн
и
м
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
ам
и
 в
и
к
о-
р
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я 
за
х
и
ст
у 
го
л
ов
и
 в
ін
іл
оп
л
а
ст
и
к
ов
і к
а
ск
и
. Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 
ві
д
 б
р
и
зо
к
 р
оз
п
л
ав
л
ен
ог
о 
м
ет
ал
у
 –
 п
ов
ст
ян
і 
к
ап
ел
ю
х
и
,  
ві
д
 б
р
и
зк
ів
 
во
д
и
 –
 к
ап
ел
ю
х
и
 з
 п
ро
гу
м
ов
ан
ої
 т
к
ан
и
н
и
.
З
а
со
би
 з
а
х
и
ст
у 
ру
к
 м
аю
ть
 в
ел
и
ч
ез
н
е 
зн
ач
ен
н
я
 д
л
я
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 д
ер
м
ат
оз
ів
 і
 т
р
ав
м
. 
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 х
ар
ак
те
р
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 ч
и
н
н
и
к
ів
, 
за
со
би
 з
ах
и
ст
у
 р
у
к
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 з
а 
п
р
и
зн
а-
ч
ен
н
я
м
: 
дл
я 
за
х
и
ст
у 
ві
д 
ді
ї 
к
и
сл
от
, 
л
уг
ів
, 
со
л
ей
, 
ро
зч
и
н
н
и
к
ів
, 
т
ок
-
си
чн
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
як
і 
ф
а
рб
ую
т
ь 
ш
к
ір
у 
та
 і
н
. 
В
и
го
то
вл
я
ю
ть
 р
у
к
ав
и
ц
і 
й
 р
у
к
ав
и
ч
к
и
 з
 л
ьо
н
у,
 б
ав
ов
н
я
н
и
х
, 
во
вн
я
н
и
х
 т
к
ан
и
н
, 
ш
к
ір
и
, 
гу
м
и
, 
п
ол
ім
ер
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
Д
л
я 
за
х
и
ст
у 
ш
к
ір
и
 р
об
іт
н
и
к
ів
, 
ос
об
л
и
во
 п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
оп
ер
а-
ц
ій
, 
щ
о 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 в
ел
и
к
ої
 ч
у
тл
и
во
ст
і 
п
ал
ьц
ів
, 
а 
та
к
ож
 з
 к
л
ей
о-
ви
м
и
 
к
ом
п
оз
и
ц
ія
м
и
, 
ф
ар
ба
м
и
 
то
щ
о 
ч
ас
то
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
п
ас
ти
 
і 
м
аз
і.
 Д
о 
п
а
ст
 і
 м
а
зе
й
 в
и
су
ва
ю
т
ь 
н
а
ст
уп
н
і 
ви
м
ог
и
: 
во
н
и
 м
аю
ть
 н
е 
р
оз
’я
тр
ю
ва
ти
 і
 с
ен
си
бі
л
із
у
ва
ти
 ш
к
ір
у,
 л
ег
к
о 
н
ан
ос
и
ти
ся
, 
н
е 
ст
я
гу
-
ва
ти
 ш
к
ір
у;
 з
бе
р
іг
ат
и
ся
 н
а 
ш
к
ір
і 
в 
п
р
оц
ес
і 
р
об
от
и
 і
 л
ег
к
о 
зн
ім
ат
и
ся
 
зі
 ш
к
ір
и
 п
іс
л
я
 ї
ї 
за
к
ін
ч
ен
н
я
.
З
а 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
м
 п
ас
ти
 і
 м
аз
і 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
тр
и
 г
р
у
п
и
: 
гі
др
оф
іл
ь-
н
і 
–
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 ж
и
р
ів
, 
ол
ій
, 
н
аф
то
п
р
од
у
к
ті
в,
 р
оз
ч
и
н
н
и
к
ів
, 
р
із
-
н
и
х
 о
р
га
н
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
; 
гі
др
оф
об
н
і 
–
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 в
од
и
 і
 в
од
я
н
и
х
 
р
оз
ч
и
н
ів
 р
із
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
; 
м
и
й
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 й
 о
ч
и
сн
и
к
и
 ш
к
ір
и
.
Д
л
я 
за
х
и
ст
у 
оч
ей
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 з
а
х
и
сн
і 
ок
ул
яр
и
, 
щ
и
т
к
и
 і
 м
а
ск
и
.
36
8
О
к
ул
я
р
и
 в
и
го
то
вл
я
ю
ть
 д
во
х
 т
и
п
ів
: 
О
З
В
 –
 о
к
ул
я
р
и
 з
ах
и
сн
і 
ві
д
к
р
и
-
ті
, 
та
 О
З
З
 –
 о
к
ул
я
р
и
 з
ах
и
сн
і 
за
к
р
и
ті
.
В
ід
к
ри
т
і о
к
ул
я
ри
 н
е 
зв
у
ж
у
ю
ть
 п
ол
е 
зо
р
у,
 н
е 
за
п
от
ів
аю
ть
, 
во
н
и
 з
а-
х
и
щ
аю
ть
 в
ід
 ч
ас
то
к
, 
щ
о 
л
ет
я
ть
 ф
р
он
та
л
ьн
о 
до
 о
ч
ей
.
З
ак
ри
т
і 
ок
ул
яр
и
 к
р
ащ
е 
за
х
и
щ
аю
ть
 о
ч
і,
 а
л
е 
зм
ен
ш
у
ю
ть
 п
ол
е 
зо
р
у
 
і 
за
п
от
ів
аю
ть
.
О
к
ул
я
р
и
 в
ід
к
р
и
то
го
 і
 з
ак
р
и
то
го
 т
и
п
у
 м
аю
ть
 з
ах
и
щ
ат
и
 в
ід
 а
гр
е-
си
вн
и
х
 р
ід
и
н
, 
га
зі
в 
і 
п
ар
и
.
Щ
и
т
к
и
 і
 м
а
ск
и
 м
аю
ть
 н
аг
ол
ов
н
и
к
, 
щ
о 
д
ає
 з
м
ог
у
 з
ак
р
іп
и
ти
 ї
х
 н
а 
го
л
ов
і.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
м
ож
л
и
ві
 ш
л
я
х
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
я
 т
ок
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 в
 о
р
га
-
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
?
2
. 
Н
ав
ед
іт
ь 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ію
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 д
ії
 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
.
3
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 т
ок
си
ч
н
у
 д
ію
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
-
р
ів
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
.
4
. 
Д
ай
те
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
п
и
л
у
 т
а 
й
ог
о 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
ч
и
н
н
и
к
ів
.
5
. 
Я
к
і 
ф
ак
то
р
и
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 
ст
у
п
ін
ь 
ш
к
ід
л
и
во
ї 
д
ії
 
п
и
л
у?
6
. 
О
х
ар
ак
те
р
и
зу
й
те
 г
ос
тр
і 
і 
х
р
он
іч
н
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
. 
Щ
о 
та
к
е 
к
у
м
ул
я
ти
вн
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
?
7.
 
В
ід
 я
к
и
х
 ч
и
н
н
и
к
ів
 з
ал
еж
и
ть
 т
ок
си
ч
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
?
8
. 
Н
аз
ві
ть
 в
и
д
и
 к
ом
бі
н
ов
ан
ої
 (
сп
іл
ьн
ої
) 
д
ії
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 
н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
.
9.
 
Н
ав
ед
іт
ь 
ви
зн
ач
ен
н
я
 т
ок
си
ч
н
ос
ті
. 
Щ
о 
та
к
е 
х
ім
іч
н
а 
та
 ф
із
и
ч
н
а 
то
к
си
ч
н
іс
ть
?
10
. 
Я
к
і 
іс
н
у
ю
ть
 з
ас
об
и
 з
ах
и
ст
у
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
?
5
. П
О
Ж
Е
Ж
Н
А
 Б
Е
З
П
Е
К
А
Р
ів
ен
ь 
те
х
н
іч
н
ог
о 
ос
н
ащ
ен
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 я
к
и
й
 з
р
ос
та
є,
 у
ск
л
ад
-
н
ен
н
я
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 с
у
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
ся
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
м
 е
н
ер
го
-
єм
н
ос
ті
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
ви
со
к
ою
 к
он
ц
ен
тр
ац
іє
ю
 п
от
у
ж
н
ос
те
й
 і
 м
ат
ер
іа
-
л
ів
, 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
м
 п
ол
ім
ер
н
и
х
 с
и
н
те
ти
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
зр
ос
та
н
н
я
м
 
п
л
ощ
 т
а 
п
ов
ер
х
ов
ос
ті
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 б
уд
ів
ел
ь.
 З
а 
та
к
и
х
 у
м
ов
 н
ед
од
ер
-
ж
ан
н
я
 в
и
м
ог
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
зн
ач
н
и
х
 е
к
он
ом
іч
н
и
х
 
зб
и
тк
ів
 т
а 
л
ю
дс
ьк
и
х
 ж
ер
тв
.
Щ
ор
іч
н
о 
н
а 
З
ем
л
і 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 д
о 
5
 м
л
н
 п
ож
еж
, 
в 
У
к
р
аї
н
і 
–
 б
л
и
зь
-
к
о 
18
 т
и
с.
, 
у
 Х
ар
к
ов
і 
та
 о
бл
ас
ті
 –
 п
он
ад
 3
 т
и
с.
 п
ож
еж
 н
а 
р
ік
.
П
ож
еж
і 
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 в
и
н
и
к
аю
ть
 у
 б
іл
ьш
ос
ті
 
ви
п
ад
к
ів
 
ві
д
 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
ел
ек
тр
о-
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
к
он
тр
ол
ьн
о-
ви
м
ір
ю
ва
л
ьн
и
х
 
та
 
за
х
и
сн
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
, 
н
ео
бе
р
еж
н
ог
о 
п
ов
од
ж
ен
н
я
 з
 в
ог
н
ем
 т
а 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 п
р
ав
и
л
 п
ож
еж
н
ої
 
бе
зп
ек
и
 о
бс
л
у
го
ву
ю
ч
и
м
 п
ер
со
н
ал
ом
.
З
гі
д
н
о 
з 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
0
4
-9
1*
 «
П
ож
ар
н
ая
 б
ез
оп
ас
н
ос
ть
»
 і
 Г
О
С
Т
ом
 
12
.1
.0
10
-7
6*
 «
В
зр
ы
во
бе
зо
п
ас
н
ос
ть
»
 і
м
ов
ір
н
іс
ть
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
аб
о 
ви
бу
х
у
 п
р
от
я
го
м
 р
ок
у
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 1
0
-6
.
Д
л
я
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 т
а 
ус
п
іш
н
ої
 б
ор
от
ьб
и
 з
 п
ож
еж
ам
и
 н
ео
бх
ід
н
о 
зн
а-
ти
 ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
і 
та
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
вж
и
ва
н
и
х
 р
еч
о-
ви
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
у
м
іт
и
 о
ц
ін
ю
ва
ти
 п
ож
еж
н
у
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
 
і 
п
р
оц
ес
ів
, 
п
р
ав
и
л
ьн
о 
ви
би
р
ат
и
 е
ф
ек
ти
вн
і 
за
со
би
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 т
а 
за
-
х
и
ст
у
 в
ід
 п
ож
еж
 т
а 
ви
бу
х
ів
.
5
.1
. Ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
і 
ос
н
ов
и
 г
ор
ін
н
я
. 
З
а
га
л
ьн
і 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
го
р
ін
н
я
Н
ау
к
а 
п
р
о 
го
р
ін
н
я
 у
 с
во
єм
у
 р
оз
ви
тк
у
 п
од
ол
ал
а 
до
вг
и
й
 ш
л
я
х
: 
ф
л
о-
гі
ст
он
н
у
 т
ео
р
ію
 г
ор
ін
н
я
 з
ам
ін
и
л
а 
гі
п
от
ез
а 
М
.В
. 
Л
ом
он
ос
ов
а 
п
р
о 
те
, 
щ
о 
го
р
ін
н
я
 –
 ц
е 
вз
ає
м
од
ія
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
 п
ов
іт
р
я
м
; 
н
ар
еш
ті
, 
Л
а-
ву
аз
ьє
 в
и
н
ай
ш
ов
, 
щ
о 
го
р
ін
н
я
 –
 в
за
єм
од
ія
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
 к
и
сн
ем
 
п
ов
іт
р
я
, 
то
бт
о 
р
еа
к
ц
ія
 о
к
и
сл
ен
н
я
.
А
. 
Б
ах
 т
а 
К
. 
Е
н
гл
ер
 у
 1
8
9
8
 р
. 
н
ез
ал
еж
н
о 
од
и
н
 в
ід
 о
д
н
ог
о 
за
п
р
оп
о-
н
у
ва
л
и
 п
ер
ек
и
сн
у
 т
ео
р
ію
 о
к
и
сл
ен
н
я
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 я
к
ої
 п
ід
 ч
ас
 н
а-
гр
ів
ан
н
я
 г
ор
ю
ч
ої
 с
и
ст
ем
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 а
к
ти
ві
за
ц
ія
 к
и
сн
ю
 ш
л
я
х
ом
 
р
оз
р
и
ву
 о
д
н
ог
о 
зв
’я
зк
у
 м
іж
 й
ог
о 
ат
ом
ам
и
, 
п
р
и
ч
ом
у
 а
к
ти
вн
а 
м
ол
ек
ул
а 
вс
ту
п
ає
 у
 с
п
ол
у
ч
ен
н
я
 з
 г
ор
ю
ч
ою
 р
еч
ов
и
н
ою
, 
н
е 
р
оз
п
ад
аю
ч
и
сь
 н
а 
ат
о-
м
и
, 
а 
у
тв
ор
ю
ю
ч
и
 п
ер
ек
и
сн
і 
сп
ол
у
к
и
 т
и
п
у
 R
1-
O
-O
-R
2
 а
бо
 R
-O
-O
-O
H
, 
я
к
і 
є 
н
ес
ті
й
к
и
м
и
 і
 р
оз
к
л
ад
аю
ть
ся
 з
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 а
то
м
ар
н
ог
о 
к
и
сн
ю
 
та
 (
аб
о)
 р
ад
и
к
ал
ів
, 
щ
о 
м
аю
ть
 н
ад
л
и
ш
ок
 е
н
ер
гі
ї 
д
л
я
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 о
к
и
с-
л
ен
н
я
.
О
д
н
ак
 п
ер
ек
и
сн
а 
те
ор
ія
 н
е 
м
ож
е 
п
оя
сн
и
ти
 д
ея
к
і 
х
ар
ак
те
р
н
і 
ос
об
-
л
и
во
ст
і 
п
р
оц
ес
у
 о
к
и
сл
ен
н
я
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
р
із
к
у
 д
ію
 і
н
од
і 
н
ез
н
ач
н
и
х
 
сл
ід
ів
 с
то
р
он
н
іх
 д
ом
іш
ок
 т
а 
ін
. 
П
оя
сн
ен
н
я
 ц
и
х
 ф
ак
ті
в 
ви
я
ви
л
ос
я
 
37
0
37
1
м
ож
л
и
ви
м
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
р
оз
ви
тк
у
 л
ан
ц
ю
го
во
ї 
те
ор
ії
 о
к
и
сл
ен
н
я
, 
р
оз
-
р
об
л
ен
ої
 а
к
ад
ем
ік
ом
 М
.М
. 
С
ем
ен
ов
и
м
.
З
а 
те
ор
іє
ю
 л
ан
ц
ю
го
ви
х
 р
еа
к
ц
ій
, 
п
р
оц
ес
 о
к
и
сл
ен
н
я
 п
оч
и
н
ає
ть
ся
 
з 
ак
ти
ва
ц
ії
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
, в
н
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
р
еч
ов
и
н
и
 р
оз
к
л
ад
аю
ть
ся
 
н
а 
м
ол
ек
ул
и
 т
а 
р
ад
и
к
ал
и
, 
я
к
і 
ст
аю
ть
 ц
ен
тр
ам
и
 л
ан
ц
ю
го
ви
х
 р
еа
к
ц
ій
.
Т
ак
и
м
 
ч
и
н
ом
, 
го
р
ін
н
ям
 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 
ск
л
ад
н
и
й
 
ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
й
 
п
р
оц
ес
 в
за
єм
од
ії
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
ок
и
сл
ю
ва
ч
а,
 я
к
и
й
 с
у
п
р
ов
од
ж
у-
єт
ьс
я
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 т
еп
л
а 
та
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
м
 с
ві
тл
а.
У
м
ов
ам
и
 д
л
я
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 і
 п
ер
еб
іг
у
 г
ор
ін
н
я
 є
 н
ая
вн
іс
ть
 г
ор
ю
ч
ої
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
ок
и
сл
ю
ва
ч
а 
і 
д
ж
ер
ел
а 
за
п
ал
ю
ва
н
н
я
.
Го
р
ю
чі
 р
е
чо
ви
н
и
 –
 ц
е 
тв
ер
д
і,
 р
ід
к
і,
 г
аз
о-
 а
бо
 п
и
л
оп
од
іб
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
го
р
іт
и
, 
то
бт
о 
ок
и
сл
ю
ва
ти
ся
 з
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 т
еп
л
а 
і 
св
іт
л
а.
О
к
и
сл
ю
ва
ча
м
и
 у
 п
р
оц
ес
і 
го
р
ін
н
я
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 к
и
се
н
ь,
 х
л
ор
, 
бр
ом
 
та
 д
ея
к
і 
ін
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
ск
л
ад
н
і:
 а
зо
тн
а 
к
и
сл
от
а,
 б
ер
то
-
л
ет
ов
а 
сі
л
ь,
 к
ал
ій
н
а 
і 
н
ат
р
іє
ва
 с
ел
іт
р
и
 й
 і
н
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
я
к
і 
п
р
и
 н
а-
гр
ів
ан
н
і 
аб
о 
уд
ар
і 
м
ож
у
ть
 р
оз
к
л
ад
ат
и
ся
 з
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 к
и
сн
ю
. 
О
д
н
ак
 
зв
и
ч
ай
н
о 
ок
и
сл
ю
ва
ч
ем
 у
 п
р
оц
ес
ах
 г
ор
ін
н
я
 є
 к
и
се
н
ь,
 щ
о 
м
іс
ти
ть
ся
 
у
 п
ов
іт
р
і.
Д
ж
ер
ел
а
 з
ап
а
л
ю
ва
н
н
я 
бу
ва
ю
ть
 в
ід
к
ри
т
і 
–
 п
ол
у
м
’я
, 
іс
к
р
и
, 
р
оз
ж
а-
р
ен
і 
об
’є
к
ти
, 
св
іт
л
ов
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 т
ощ
о 
–
 т
а 
п
ри
х
ов
ан
і 
–
 т
еп
л
о 
х
ім
іч
н
и
х
 р
еа
к
ц
ій
, 
ад
со
р
бц
ії
, 
м
ік
р
об
іо
л
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
ад
іа
ба
ти
ч-
н
ог
о 
ст
и
сн
ен
н
я
, 
уд
ар
у,
 т
ер
тя
 т
а 
ін
.
Г
ор
ю
ч
а 
р
еч
ов
и
н
а 
та
 к
и
се
н
ь 
є 
р
еа
гу
ю
ч
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
 і 
р
аз
ом
 с
к
л
а-
д
аю
ть
 го
рю
чу
 с
и
ст
ем
у,
 а
 д
ж
ер
ел
о 
за
п
ал
ю
ва
н
н
я
 в
и
к
л
и
к
ає
 у
 н
ій
 р
еа
к
ц
ію
 
го
р
ін
н
я
. 
П
р
и
 с
та
л
ом
у
 г
ор
ін
н
і 
д
ж
ер
ел
ом
 з
ап
ал
ю
ва
н
н
я
 є
 з
он
а 
р
еа
к
ц
ії
.
Г
ор
ю
ч
і 
си
ст
ем
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 г
ом
ог
ен
н
и
м
и
 (
од
н
ор
ід
н
и
м
и
) 
та
 г
ет
е-
ро
ге
н
н
и
м
и
 (
н
ео
д
н
ор
ід
н
и
м
и
).
 Д
о 
го
м
ог
ен
н
и
х
 (
од
н
ор
ід
н
и
х)
 н
ал
еж
ат
ь 
си
ст
ем
и
, 
в 
я
к
и
х
 г
ор
ю
ч
а 
р
еч
ов
и
н
а 
і 
п
ов
іт
р
я
 р
ів
н
ом
ір
н
о 
п
ер
ем
іш
ан
і 
од
н
е 
з 
од
н
и
м
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
су
м
іш
і 
го
р
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
, 
п
ар
ів
 а
бо
 п
и
л
у
 з
 п
о-
ві
тр
я
м
).
Д
о 
ге
т
ер
ог
ен
н
и
х
 (
н
ео
д
н
ор
ід
н
и
х)
 н
ал
еж
ат
ь 
си
ст
ем
и
, 
в 
я
к
и
х
 г
ор
ю
ч
а 
р
еч
ов
и
н
а 
і 
п
ов
іт
р
я
 н
е 
п
ер
ем
іш
ан
і 
од
н
е 
з 
од
н
и
м
 і
 м
аю
ть
 п
ов
ер
х
н
ю
 р
оз
-
д
іл
у
 (
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
тв
ер
д
і 
го
р
ю
ч
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 а
бо
 р
ід
и
н
и
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 
в 
п
ов
іт
р
і,
 с
тр
у
м
ен
і г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
 і 
п
ар
ів
, щ
о 
н
ад
х
од
я
ть
 у
 п
ов
іт
р
я
 т
ощ
о)
. 
С
х
ем
у
 г
ор
ін
н
я
 г
ет
ер
ог
ен
н
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 с
и
ст
ем
 п
ок
аз
ан
о 
н
а 
р
и
с.
 5
.1
.
Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 у
сі
 р
еч
ов
и
н
и
 г
ор
я
ть
 у
 п
ар
ов
ій
 а
бо
 г
аз
ов
ій
 ф
аз
і.
 М
іс
ц
ем
 
ви
д
іл
ен
н
я
 т
еп
л
а 
у
 п
р
оц
ес
і 
го
р
ін
н
я
 є
 з
он
а 
го
р
ін
н
я
 –
 т
он
к
и
й
 с
ві
тн
и
й
 
ш
ар
 г
аз
ів
, 
у
 я
к
и
й
, 
з 
од
н
ог
о 
бо
к
у,
 н
ад
х
од
и
ть
 п
ал
ьн
е 
(г
ор
ю
ч
а 
р
еч
ов
и
н
а)
, 
а 
з 
ін
ш
ог
о 
–
 з
 п
ов
іт
р
я
 к
р
із
ь 
п
р
од
у
к
ти
 г
ор
ін
н
я
 д
и
ф
у
н
д
ує
 к
и
се
н
ь.
 С
те
х
і-
ом
ет
р
и
ч
н
а 
су
м
іш
 (т
об
то
 с
у
м
іш
 у
 в
ід
п
ов
ід
н
ом
у
 к
іл
ьк
іс
н
ом
у
 с
п
ів
ві
д
н
о-
ш
ен
н
і м
іж
 р
еа
гу
ю
ч
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
),
 я
к
а 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 в
 з
он
і г
ор
ін
н
я
, 
зг
ор
ає
 з
а 
ч
ас
тк
у
 с
ек
у
н
д
и
. 
Т
ом
у
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 к
и
сн
ю
 і
 п
ал
ьн
ог
о 
в 
зо
н
і 
го
р
ін
н
я
 д
ор
ів
н
ю
є 
н
ул
ю
, 
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 п
р
од
у
к
ті
в 
зг
ор
ан
н
я
 є
 м
ак
си
-
м
ал
ьн
ою
. 
Ч
ер
ез
 т
е,
 щ
о 
ве
сь
 к
и
се
н
ь 
у
 з
он
і 
го
р
ін
н
я
 в
ст
у
п
ає
 в
 р
еа
к
ц
ію
, 
в 
зо
н
і 
п
ар
ів
 т
а 
га
зі
в 
го
р
ін
н
я
 в
ід
су
тн
є.
 У
 ц
ій
 з
он
і 
п
ар
и
 і
 г
аз
и
, 
р
у
х
аю
ч
и
сь
 
у
го
р
у,
 п
ос
ту
п
ов
о 
н
аг
р
ів
аю
ть
ся
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 д
и
ф
у
н
д
у
ю
ч
и
х
 н
аг
р
іт
и
х
 п
р
о-
д
у
к
ті
в 
зг
ор
ан
н
я
 і
 б
іл
я
 з
он
и
 г
ор
ін
н
я
 р
оз
п
ад
аю
ть
ся
 з
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 а
то
-
м
ів
, 
р
ад
и
к
ал
ів
 т
а 
н
ов
и
х
, 
м
ен
ш
ог
о 
р
оз
м
ір
у
 м
ол
ек
ул
. 
У
 т
ак
ом
у
 в
и
гл
я
д
і 
п
ал
ьн
е 
у
 с
у
м
іш
і 
з 
п
р
од
у
к
та
м
и
 з
го
р
ан
н
я
 н
ад
х
од
и
ть
 д
о 
зо
н
и
 г
ор
ін
н
я
.
ГР
I
II
III
П
З
О
2
О
2
П
З
П
З
П
З
П
З
П
З
О
2
О
2
Р
и
с.
 5
.1
. С
хе
м
а 
го
р
ін
н
я 
ге
те
р
о
ге
н
н
о
ї г
о
р
ю
чо
ї с
и
с
те
м
и
:
І 
–
 з
о
н
а 
го
р
ю
чи
х 
п
а
р
ів
 т
а 
га
зі
в;
 І
І 
–
 з
о
н
а 
го
р
ін
н
я;
 І
ІІ 
–
 з
о
н
а 
д
и
ф
уз
ії 
ки
с-
н
ю
 
д
о
 
зо
н
и
 
го
р
ін
н
я;
 
ГР
 
–
 
го
р
ю
ча
 
р
е
чо
ви
н
а
; 
П
З
 
–
 
п
р
о
д
ук
ти
 
зг
о
р
а
н
н
я
Я
к
щ
о 
ч
ас
 г
ор
ін
н
я
 я
к
ої
-н
еб
уд
ь 
р
еч
ов
и
н
и
 п
оз
н
ач
и
ти
 τ
г,
 ч
ас
, 
п
от
р
іб
-
н
и
й
 д
л
я
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 ф
із
и
ч
н
ог
о 
к
он
та
к
ту
 м
іж
 г
ор
ю
ч
ою
 р
еч
ов
и
н
ою
 т
а 
к
и
сн
ем
 п
ов
іт
р
я
 (п
р
и
 г
аз
оп
од
іб
н
ом
у
 с
та
н
і г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 –
 ч
ас
 у
тв
о-
р
ен
н
я
 с
у
м
іш
і)
, 
–
 τ
ф
 і
 ч
ас
, 
ви
тр
ач
ен
и
й
 н
а 
п
ер
еб
іг
 с
ам
ої
 х
ім
іч
н
ої
 р
еа
к
ц
ії
 
го
р
ін
н
я
, 
–
 τ
х
, 
то
д
і
 
τ г
 =
 τ
ф
 +
 τ
х
 
(5
.1
)
Д
л
я 
ге
т
ер
ог
ен
н
ої
 г
ор
ю
чо
ї с
и
ст
ем
и
 τ
ф
 є
 з
н
ач
н
о 
бі
л
ьш
и
м
 з
а 
τ х
 і
 п
р
ак
-
ти
ч
н
о 
τ г
 ≈
 τ ф
. 
Т
ак
е 
го
р
ін
н
я
 н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 д
и
ф
уз
ій
н
и
м
, 
ос
к
іл
ьк
и
 й
ог
о 
ш
ви
д
к
іс
ть
 з
у
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 г
ол
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
 п
р
оц
ес
ом
 д
и
ф
у
зі
ї,
 щ
о 
п
о-
ві
л
ьн
о 
п
р
от
ік
ає
, 
і 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 з
н
ач
ен
н
я
 1
0.
..
12
 м
/с
.
П
ри
 г
ор
ін
н
і 
го
м
ог
ен
н
и
х
 г
ор
ю
чи
х
 с
и
ст
ем
 τ
ф
 <
< 
τ x
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 м
ож
н
а 
вв
аж
ат
и
, 
щ
о 
τ г
 =
 τ
x
. 
Т
ак
е 
го
р
ін
н
я
 н
аз
и
ва
ю
ть
 к
ін
ет
и
чн
и
м
. Ш
ви
д
к
іс
ть
 
й
ог
о 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 ш
ви
д
к
іс
тю
 х
ім
іч
н
ої
 р
еа
к
ц
ії
, 
я
к
а 
є 
зн
ач
н
ою
 п
р
и
 
ви
со
к
ій
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і.
 Ч
ер
ез
 ц
е 
го
р
ін
н
я
 т
ак
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 с
и
ст
ем
 в
ід
бу
ва
-
єт
ьс
я
 я
к
 в
и
бу
х
 а
бо
 д
ет
он
ац
ія
.
В
и
б
ух
 –
 н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
ш
ви
д
к
е 
ек
зо
те
р
м
іч
н
е 
х
ім
іч
н
е 
п
ер
ет
во
р
ен
н
я
 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 я
к
е 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 
ен
ер
гі
ї 
та
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 с
ти
сн
ен
и
х
 г
аз
ів
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
ви
к
он
у
ва
ти
 р
об
от
у
 
(Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
10
-7
6*
).
 Ч
ас
 в
и
бу
х
у
 с
та
н
ов
и
ть
 1
0
-5
..
.1
0
-6
 с
, 
а 
ш
ви
д
к
іс
ть
 
й
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 д
ос
я
га
є 
со
те
н
ь 
–
 т
и
ся
ч
 м
ет
р
ів
 н
а 
се
к
у
н
д
у.
Д
е
то
н
ац
ія
 (
ві
д
 л
ат
. 
«d
et
on
o»
 –
 г
р
ем
л
ю
) 
–
 п
р
оц
ес
 х
ім
іч
н
ог
о 
п
ер
ет
во
-
р
ен
н
я
 в
и
бу
х
ов
и
х
 р
еч
ов
и
н
 (
су
м
іш
ей
),
 щ
о 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
-
н
я
м
 е
н
ер
гі
ї,
 я
к
а 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
ує
ть
ся
 п
о 
р
еч
ов
и
н
і 
у
 в
и
гл
я
д
і 
х
ви
л
і 
ві
д
 
од
н
ог
о 
ш
ар
у
 д
о 
д
р
у
го
го
 з
 н
ад
зв
у
к
ов
ою
 ш
ви
д
к
іс
тю
. 
Д
ет
он
ац
ія
 в
и
н
и
-
к
ає
 п
р
и
 з
го
р
ан
н
і 
ви
бу
х
ов
ої
 с
у
м
іш
і 
у
 з
ам
к
н
у
то
м
у
 о
б’
єм
і,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 т
р
у
бі
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 ш
ви
д
к
іс
ть
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 п
о 
ви
бу
х
ов
ій
 с
у
м
і-
ш
і 
до
ся
га
є 
зн
ач
ен
н
я
 1
5
0
0.
..
3
0
0
0
 м
/с
 і
 н
ав
іт
ь 
бі
л
ьш
е.
 П
оя
ва
 д
ет
он
ац
ії
 
п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 у
д
ар
н
ої
 х
ви
л
і 
і 
ст
и
сн
ен
ої
, 
н
аг
р
іт
ої
, 
ш
ви
д
к
о 
37
2
37
3
р
еа
гу
ю
ч
ої
 с
у
м
іш
і,
 щ
о 
р
у
х
ає
ть
ся
 п
ер
ед
 н
ею
. 
В
он
и
 р
аз
ом
 у
тв
ор
ю
ю
ть
 
де
то
н
ац
ій
н
у
 х
ви
л
ю
, 
щ
о 
п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
п
р
и
ск
ор
ен
н
я
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
о-
л
у
м
’я
 і
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 д
ет
он
ац
ії
. 
Ш
ви
д
к
іс
ть
 д
ет
он
ац
ії
 д
ея
к
и
х
 в
и
бу
х
о-
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 н
ав
ед
ен
о 
у
 т
аб
л
. 
5
.1
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
Ш
ви
д
к
іс
ть
 д
ет
он
ац
ії
 д
ея
к
и
х
 в
и
бу
х
ов
и
х
 р
еч
ов
и
н
Р
еч
ов
и
н
а
V,
 м
/с
Р
еч
ов
и
н
а
V,
 м
/с
C
H
4
 +
 2
O
2
  (
га
зо
ва
 с
у
м
іш
)
Н
іт
р
ог
л
іц
ер
и
н
2
3
2
0
77
5
0
Т
р
от
и
л
Г
ек
со
ге
н
6
9
5
0
8
8
5
0
Г
ор
ін
н
я
 м
ож
е 
бу
ти
 в
ід
к
р
и
ти
м
 п
ол
ум
’я
н
и
м
 (
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ол
у
м
’я
 
у
 з
он
і 
го
р
ін
н
я
 с
я
га
є 
12
0
0.
..
3
0
0
0
°C
),
 а
 т
ак
ож
 в
ід
бу
ва
ти
ся
 б
ез
 п
ол
у
м
’я
 
у
 в
и
гл
я
д
і 
ж
ев
рі
н
н
я
.
Ж
е
вр
ін
н
я 
–
 б
ез
п
ол
у
м
’я
н
е 
го
р
ін
н
я
 т
ве
р
до
ї 
р
еч
ов
и
н
и
 (
м
ат
ер
іа
л
у)
 п
р
и
 
п
ор
ів
н
я
н
о 
н
и
зь
к
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ах
 (
4
0
0.
..
6
0
0
°C
),
 я
к
е 
ч
ас
то
 с
у
п
р
ов
о-
д
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 д
и
м
у.
У
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
сп
ол
у
ч
ен
н
я
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
 к
и
сн
ем
 у
тв
ор
ю
ю
ть
-
ся
 п
ро
ду
к
т
и
 з
го
ра
н
н
я,
 с
к
л
ад
 і
 а
гр
ег
ат
н
и
й
 с
та
н
 я
к
и
х
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д
 
ск
л
ад
у
 р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
го
р
и
ть
, 
та
 у
м
ов
 ї
ї 
го
р
ін
н
я
. 
Д
и
м
, щ
о 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 
п
р
и
 г
ор
ін
н
і,
 –
 ц
е 
д
и
сп
ер
сн
а 
си
ст
ем
а,
 я
к
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 н
ай
д
р
іб
н
іш
и
х
 
тв
ер
д
и
х
 ч
ас
то
ч
ок
 (
д
іа
м
ет
р
ом
 1
0
-4
..
.1
0
-6
 с
м
),
 з
ав
и
сл
и
х
 у
 с
у
м
іш
і п
р
од
у
к
-
ті
в 
зг
ор
ан
н
я
 з
 п
ов
іт
р
я
м
. 
П
р
и
 г
ор
ін
н
і 
ор
га
н
іч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 н
ай
ч
а с
ті
ш
е 
д
и
м
 –
 ц
е 
ву
гл
ец
ь 
(с
аж
а)
, 
я
к
и
й
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
еп
ов
н
ог
о 
зг
о-
р
ан
н
я
. 
У
 д
и
м
у
 м
ож
у
ть
 т
ак
ож
 б
у
ти
 п
р
од
у
к
ти
 р
оз
к
л
ад
у
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
го
р
я
ть
, 
та
 ї
х
 ч
ас
тк
ов
ог
о 
ок
и
сл
ен
н
я
 (
п
р
од
у
к
ти
 н
еп
ов
н
ог
о 
зг
ор
ан
н
я
).
 
Д
о 
н
и
х
, 
к
р
ім
 с
аж
і,
 н
ал
еж
ат
ь 
ок
си
д
 в
у
гл
ец
ю
, 
сі
р
к
ов
од
ен
ь,
 х
л
ор
и
ст
и
й
 
во
де
н
ь,
 о
к
и
сл
и
 а
зо
ту
, 
сп
и
р
ти
, 
ал
ьд
ег
ід
и
, 
к
ет
он
и
, 
к
и
сл
от
и
 (у
 т
ом
у
 ч
и
с-
л
і 
си
н
и
л
ьн
а)
 й
 і
н
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
.
П
р
од
у
к
ти
 п
ов
н
ог
о 
та
 н
еп
ов
н
ог
о 
зг
ор
ан
н
я
 в
 п
ев
н
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
х
 
є 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 д
л
я
 ж
и
тт
я
 л
ю
д
и
н
и
. 
Т
ак
, 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 в
 п
ов
іт
р
і 
С
О
2
 
н
а 
р
ів
н
і 
3
–
4
,5
%
 с
та
є 
н
еб
ез
п
еч
н
ою
 п
р
и
 в
д
и
х
ан
н
і 
та
к
ог
о 
п
ов
іт
р
я
 п
р
о-
тя
го
м
 п
ів
го
д
и
н
и
, 
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 8
–1
0
%
 в
и
к
л
и
к
ає
 ш
ви
д
к
у
 в
тр
ат
у
 
св
ід
ом
ос
ті
 і
 с
м
ер
ть
. 
О
к
си
д
 в
у
гл
ец
ю
 С
О
 є
 о
тр
у
й
н
и
м
 г
аз
ом
. 
В
д
и
х
ан
н
я
 
п
ов
іт
р
я
, 
щ
о 
м
іс
ти
ть
 0
,4
%
 С
О
 –
 с
м
ер
те
л
ьн
е.
О
к
р
ім
 т
ок
си
ч
н
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
зг
ор
ан
н
я
, 
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 ф
ак
т
ор
а
м
и
 
п
ож
еж
і 
є 
ві
д
к
р
и
те
 п
ол
у
м
’я
 т
а 
іс
к
р
и
, 
п
ід
ви
щ
ен
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
п
ов
іт
р
я
 
й
 о
то
ч
у
ю
ч
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
, 
зн
и
ж
ен
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 к
и
сн
ю
, 
об
ва
л
и
 к
он
-
ст
р
у
к
ц
ій
, 
ви
бу
х
.
5
.2
. П
ок
а
зн
и
к
и
 п
ож
еж
о-
ви
бу
хо
н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 
р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
З
 м
ет
ою
 о
де
р
ж
ан
н
я
 п
оч
ат
к
ов
и
х
 д
ан
и
х
 д
л
я
 р
оз
р
об
к
и
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 т
а 
ви
бу
х
ов
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
п
р
и
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
к
ат
ег
о-
р
ії
 т
а 
к
л
ас
у
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 н
ор
м
 т
ех
н
ол
о-
гі
ч
н
ог
о 
п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
, 
ст
ан
д
ар
ті
в 
С
С
Б
П
, 
бу
д
ів
ел
ьн
и
х
 н
ор
м
 і
 п
р
ав
и
л
, 
п
р
ав
и
л
 б
уд
ов
и
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 в
ст
ан
ов
л
ен
а 
н
ом
ен
к
л
ат
у
р
а 
п
ок
аз
н
и
-
к
ів
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
У
 Г
О
С
Т
і 1
2
.1
.0
4
4
-8
9
* 
«П
ож
ар
о-
вз
р
ы
во
оп
ас
н
ос
ть
 в
ещ
ес
тв
 и
 м
ат
ер
и
-
ал
ов
. 
Н
ом
ен
к
л
ат
у
р
а 
п
ок
аз
ат
ел
ей
 и
 м
ет
од
ы
 и
х
 о
п
р
ед
ел
ен
и
я»
 н
ав
ед
ен
о 
2
0
 п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
п
ер
ел
ік
 я
к
и
х
 п
р
и
 н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 м
ож
е 
бу
ти
 р
оз
ш
и
р
е-
н
и
й
. 
В
и
бі
р
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 д
л
я
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
ос
ті
 т
и
х
 ч
и
 і
н
ш
и
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 а
гр
ег
ат
н
ог
о 
ст
ан
у
 р
еч
ов
и
н
и
 (м
ат
ер
іа
л
у)
 т
а 
у
м
ов
 ї
ї 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
. 
Д
ея
к
і 
н
ай
ва
ж
л
и
-
ві
ш
і 
з 
н
и
х
 т
а 
їх
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 д
л
я
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 р
еч
ов
и
н
 у
 р
із
н
и
х
 
аг
р
ег
ат
н
и
х
 с
та
н
ах
 н
ав
ед
ен
і 
в 
та
бл
. 
5
.2
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.2
П
ок
аз
н
и
к
и
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
П
ок
аз
н
и
к
и
А
гр
ег
ат
н
и
й
 с
та
н
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
Г
аз
и
Р
ід
и
н
и
Т
ве
р
д
і
П
и
л
1.
 Г
ор
ю
ч
іс
ть
+
+
+
+
2
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
–
+
–
–
3
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у-
ва
н
н
я
–
+
+
+
4
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
ос
п
ал
а-
х
у
ва
н
н
я
+
+
+
+
5
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
н
і 
у
м
ов
и
 
те
п
л
ов
ог
о 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
–
–
+
+
6
. 
З
д
ат
н
іс
ть
 в
и
бу
х
ат
и
 
та
 г
ор
іт
и
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 
во
до
ю
, 
к
и
сн
ем
 п
ов
іт
р
я
 т
а 
од
н
е 
з 
од
н
и
м
+
+
+
+
П
р
и
м
іт
ка
: 
З
н
ак
 «
+
» 
о
зн
ач
ає
 з
ас
то
су
ва
н
н
я,
 а
 з
н
ак
 «
–
» 
–
 н
е
за
ст
о
су
ва
н
н
я 
п
о
-
ка
зн
и
ка
.
Го
р
ю
чі
ст
ь 
є 
к
ва
л
іф
ік
ац
ій
н
ою
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ою
 з
д
ат
н
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
 
і 
м
ат
ер
іа
л
ів
 д
о 
го
р
ін
н
я
 і
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 д
л
я
 т
ак
и
х
 п
от
р
еб
: 
к
ва
л
іф
і-
к
ац
ії
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
 з
а 
го
р
ю
ч
іс
тю
; 
ви
зн
ач
ен
н
я
 к
ат
ег
ор
ії
 і
 к
л
ас
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
за
 в
и
бу
х
о-
п
ож
еж
н
ою
 т
а 
п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
тю
; 
п
р
и
 
р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
З
а 
го
р
ю
ч
іс
тю
 р
еч
ов
и
н
и
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
 п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
н
ег
ор
ю
чі
, в
а
ж
к
о-
го
рю
чі
 т
а 
го
рю
чі
.
Н
е
го
р
ю
чі
 –
 ц
е 
р
еч
ов
и
н
и
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
, 
я
к
і 
н
е 
зд
ат
н
і 
го
р
іт
и
 у
 п
ов
іт
р
і.
 
П
р
от
е 
се
р
ед
 н
и
х
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
і,
 н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ок
и
с-
л
ю
ва
ч
і 
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
 г
ор
ю
ч
і 
п
р
од
у
к
ти
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
о-
до
ю
, 
к
и
сн
ем
 а
бо
 з
 і
н
ш
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
. 
Д
о 
н
ег
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 н
ал
е-
ж
ат
ь 
ус
і 
м
ін
ер
ал
ьн
і 
та
 б
іл
ьш
іс
ть
 ш
ту
ч
н
и
х
 н
ео
р
га
н
іч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
В
а
ж
ко
го
р
ю
чі
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
го
р
іт
и
 в
 п
ов
іт
р
і 
п
р
и
 
д
ії
 д
ж
ер
ел
а 
за
п
ал
ю
ва
н
н
я
, 
ал
е 
н
е 
зд
ат
н
і 
са
м
ос
ті
й
н
о 
го
р
іт
и
 п
іс
л
я
 й
ог
о 
37
4
37
5
ви
л
у
ч
ен
н
я
. 
Ц
е 
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 к
ом
п
оз
и
ц
ії
, 
щ
о 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 з
 о
р
га
н
іч
н
о-
го
 м
ат
ер
іа
л
у
 і
 м
ін
ер
ал
ьн
ог
о 
н
ап
ов
н
ю
ва
ч
а.
Го
р
ю
чі
 –
 р
еч
ов
и
н
и
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
за
й
м
ат
и
ся
 п
р
и
 д
ії
 д
ж
ер
е-
л
а 
за
п
ал
ю
ва
н
н
я
 і
 с
ам
ос
ті
й
н
о 
го
р
іт
и
 п
іс
л
я
 й
ог
о 
ви
л
у
ч
ен
н
я
.
Те
м
п
е
р
ат
ур
а
 с
п
а
л
а
ху
 –
 ц
е 
н
ай
м
ен
ш
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
к
он
де
н
со
ва
н
ої
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
п
р
и
 я
к
ій
 в
 у
м
ов
ах
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь 
н
ад
 ї
ї 
п
о-
ве
рх
н
ею
 у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 п
ар
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
сп
ал
ах
у
ва
ти
 в
ід
 д
ж
ер
ел
а 
за
-
п
ал
ю
ва
н
н
я
, 
ал
е 
ш
ви
д
к
іс
ть
 ї
х
 у
тв
ор
ен
н
я
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
ед
ос
та
тн
я
 д
л
я
 
ст
ій
к
ог
о 
го
р
ін
н
я
.
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
у
м
ов
и
, 
за
 я
к
и
х
 р
еч
ов
и
н
а 
ст
ає
 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
ою
. 
Ц
ей
 п
ок
аз
н
и
к
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 п
р
и
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 
р
ід
и
н
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 п
ож
еж
н
ої
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
, 
п
р
и
 в
и
зн
ач
ен
н
і 
к
ат
ег
ор
ії
 
та
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і з
он
 з
а 
п
ож
еж
ов
и
бу
х
ов
ою
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
тю
, 
а 
та
к
ож
 п
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
об
ез
п
ек
и
.
Те
м
п
е
р
ат
ур
а 
сп
а
л
а
ху
ва
н
н
я 
–
 ц
е 
н
ай
м
ен
ш
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
р
еч
ов
и
н
и
, 
п
р
и
 я
к
ій
 в
 у
м
ов
ах
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь 
р
еч
ов
и
н
а 
ви
д
іл
я
є 
го
р
ю
ч
і 
п
ар
и
 і
 г
аз
и
 з
 т
ак
ою
 ш
ви
д
к
іс
тю
, 
щ
о 
п
р
и
 д
ії
 н
а 
н
и
х
 д
ж
ер
ел
а 
за
п
ал
ю
-
ва
н
н
я
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 з
ай
м
ан
н
я
 (
то
бт
о 
ви
н
и
к
ає
 с
ті
й
к
е 
п
ол
у
м
’я
н
е 
го
р
ін
н
я
).
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
ва
н
н
я
 х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
зд
ат
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
 д
о 
са
-
м
ос
ті
й
н
ог
о 
го
р
ін
н
я
 і
 з
ав
ж
д
и
 б
у
ва
є 
ви
щ
ою
 з
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
у
 с
п
ал
ах
у.
 
Ч
и
м
 м
ен
ш
ою
 є
 р
із
н
и
ц
я
 м
іж
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ам
и
 с
п
ал
ах
у
 і
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
ти
м
 б
іл
ьш
е 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
ою
 є
 ц
я
 р
еч
ов
и
н
а.
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
ва
н
н
я
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
ст
ан
ов
л
ен
н
і 
гр
у-
п
и
 г
ор
ю
ч
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
, 
п
р
и
 о
ц
ін
ц
і 
п
ож
еж
н
ої
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 о
бл
ад
н
ан
-
н
я
 і
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
п
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
п
ож
еж
о-
ви
бу
х
об
ез
п
ек
и
.
Те
м
п
е
р
ат
ур
а 
са
м
о
сп
а
л
а
ху
ва
н
н
я 
–
 ц
е 
н
ай
м
ен
ш
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
н
ав
к
о-
л
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 п
р
и
 я
к
ій
 в
 у
м
ов
ах
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 в
и
п
р
об
у
ва
н
ь 
сп
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
р
еч
ов
и
н
и
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
ос
п
ал
а-
х
у
ва
н
н
я
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 д
л
я
 о
ц
ін
к
и
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 
р
еч
ов
и
н
; 
ви
зн
ач
ен
н
я
 г
р
у
п
и
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і 
д
л
я
 в
и
бо
р
у
 
ти
п
у
 в
и
бу
х
об
ез
п
еч
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
; 
п
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 щ
од
о 
за
бе
з-
п
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
об
ез
п
ек
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
.
К
он
ц
ен
т
ра
ц
ій
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
ре
н
н
я 
п
ол
ум
’я
. 
Н
и
ж
н
я
 (
ве
рх
н
я
) 
к
он
-
ц
ен
т
ра
ц
ій
н
а
 м
еж
а
 п
ош
и
ре
н
н
я 
п
ол
ум
’я
 –
 ц
е 
м
ін
ім
ал
ьн
и
й
 (
м
ак
си
-
м
ал
ьн
и
й
) 
вм
іс
т 
го
р
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 в
 о
д
н
ор
ід
н
ій
 с
у
м
іш
і 
в 
ок
и
сл
ю
ва
л
ь-
н
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і,
 п
р
и
 я
к
ом
у
 м
ож
л
и
ве
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 п
о 
су
м
іш
і 
н
а 
бу
д
ь-
я
к
у
 в
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 д
ж
ер
ел
а 
за
п
ал
ю
ва
н
н
я
.
К
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 п
р
и
 в
и
-
зн
ач
ен
н
і 
к
ат
ег
ор
ії
 т
а 
к
л
ас
у
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
за
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
іс
тю
; 
п
р
и
 р
оз
р
ах
у
н
к
ах
 в
и
бу
х
об
ез
п
еч
н
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 г
аз
ів
, 
п
ар
ів
 
і 
п
и
л
у
 в
се
р
ед
и
н
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
а 
та
к
ож
 у
 п
ов
іт
р
і 
р
об
о-
ч
ої
 з
он
и
 з
 п
от
ен
ц
ій
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
ам
и
 з
ап
ал
ю
ва
н
н
я
; 
п
р
и
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
і 
ве
н
ти
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
; 
п
р
и
 р
оз
р
об
ц
і 
за
х
од
ів
 з
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
-
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
Т
ем
п
ер
ат
ур
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
ре
н
н
я 
п
ол
ум
’я
. В
ід
ом
о,
 щ
о 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 
н
ас
и
ч
ен
и
х
 п
ар
ів
 р
ід
и
н
и
 п
ер
еб
у
ва
є 
у
 п
ев
н
ом
у
 в
за
єм
оз
в’
я
зк
у
 з
 ї
ї 
те
м
-
п
ер
ат
у
р
ою
. 
В
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ч
и
 ц
ю
 в
л
ас
ти
ві
ст
ь,
 м
ож
н
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
і 
м
еж
і 
н
ас
и
ч
ен
и
х
 п
ар
ів
 в
и
р
аж
ат
и
 ч
ер
ез
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 р
ід
и
н
и
, 
п
р
и
 я
к
ій
 
у
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 ц
і 
п
ар
и
. 
Т
ак
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 м
аю
ть
 н
аз
ву
 т
ем
п
ер
ат
ур
-
н
и
х
 м
еж
 п
ош
и
ре
н
н
я 
п
ол
ум
’я
.
Те
м
п
е
р
ат
ур
н
і м
е
ж
і п
о
ш
и
р
е
н
н
я 
п
о
л
ум
’я
 –
 ц
е 
та
к
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 р
еч
ов
и
-
н
и
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 ї
ї 
н
ас
и
ч
ен
а 
п
ар
а 
у
тв
ор
ю
є 
в 
ок
и
сл
ю
ва
л
ьн
ом
у
 с
ер
ед
о в
и
щ
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
ю
ть
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 н
и
ж
н
ій
 (
н
и
ж
н
я
 т
ем
п
ер
а-
ту
р
н
а 
м
еж
а)
 і
 в
ер
х
н
ій
 (
ве
рх
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
н
а 
м
еж
а)
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
и
м
 
м
еж
ам
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
.
Т
ем
п
ер
ат
у
рн
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 п
ри
 р
оз
р
а-
х
у
н
к
у
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
рн
и
х
 р
еж
и
м
ів
 р
об
от
и
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
; 
оц
ін
ц
і 
ав
ар
ій
н
и
х
 с
и
ту
ац
ій
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 р
оз
-
л
и
тт
я
м
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
; 
р
оз
р
ах
у
н
к
у
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
и
х
 м
еж
 п
ош
и
р
ен
н
я
 
п
ол
у
м
’я
; 
а 
та
к
ож
 д
л
я
 х
ар
ак
те
ри
ст
и
к
и
 п
ож
еж
н
ої
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 р
ід
и
н
.
Те
м
п
е
р
ат
ур
н
і 
ум
о
ви
 т
е
п
л
о
во
го
 с
ам
о
за
й
м
ан
н
я 
–
 ц
е 
за
л
еж
н
іс
ть
 м
іж
 
те
м
п
ер
ат
у
р
ою
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 к
іл
ьк
іс
тю
 р
еч
ов
и
н
и
 (
м
а-
те
р
іа
л
у)
 і
 ч
ас
ом
 д
о 
її
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
.
М
ін
ім
ал
ьн
у
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 п
р
и
 я
к
ій
 м
ож
л
и
ве
 с
ам
оз
ай
-
м
ан
н
я
 м
ат
ер
іа
л
у,
 в
р
ах
ов
у
ю
ть
 п
р
и
 в
и
бо
р
і 
бе
зп
еч
н
и
х
 у
м
ов
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 
та
 п
ер
ер
об
к
и
 с
ам
оз
ай
м
и
ст
и
х
 р
еч
ов
и
н
.
З
да
т
н
іс
т
ь 
ви
бу
х
ат
и
 т
а
 г
ор
іт
и
 п
ри
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
од
ою
, к
и
сн
ем
 п
о-
ві
т
ря
 т
а
 о
дн
е 
з 
од
н
и
м
 (
т
об
т
о 
п
ри
 в
за
єм
н
ом
у 
к
он
т
ак
т
і 
ре
чо
ви
н)
 –
 
я
к
іс
н
и
й
 п
ок
аз
н
и
к
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
ос
об
л
и
ву
 п
ож
еж
н
у
 н
еб
ез
п
еч
-
н
іс
ть
 р
еч
ов
и
н
.
Д
ан
і 
п
р
о 
н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 
вз
ає
м
н
ог
о 
к
он
та
к
ту
 
р
еч
ов
и
н
 
н
ав
од
я
ть
 
у
 с
та
н
д
ар
та
х
 і
 т
ех
н
іч
н
и
х
 у
м
ов
ах
 н
а 
р
еч
ов
и
н
у;
 ї
х
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
п
р
и
 к
ат
ег
ор
ію
ва
н
н
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
за
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
іс
тю
; 
п
р
и
 
ви
бо
р
і 
бе
зп
еч
н
и
х
 у
м
ов
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 т
а 
у
м
ов
 
сп
іл
ьн
ог
о 
зб
ер
іг
ан
н
я
 і
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
5
.3
. С
а
м
оз
а
й
м
а
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
Р
еа
к
ц
ія
 о
к
и
сл
ен
н
я
 є
 е
к
зо
т
ер
м
іч
н
ою
 (т
об
то
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 з
 в
и
д
іл
ен
-
н
я
м
 т
еп
л
а)
 і
 з
а 
п
ев
н
и
х
 у
м
ов
 м
ож
е 
са
м
оп
р
и
ск
ор
ю
ва
ти
ся
. 
Ц
ей
 п
р
оц
ес
 
са
м
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
 р
еа
к
ц
ії
 о
к
и
сл
ен
н
я
 з
 п
ер
ех
од
ом
 ї
ї 
в 
го
р
ін
н
я
 н
аз
и
ва
-
єт
ьс
я
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
м
.
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 д
у
ж
е 
р
із
н
а.
 В
 о
д
н
и
х
 
во
н
а 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
0
0
°C
, а
 в
 ін
ш
и
х
 п
р
и
бл
и
зн
о 
до
р
ів
н
ю
є 
те
м
п
ер
ат
у
р
і н
ав
-
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 т
об
то
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
п
ов
іт
р
я
, 
я
к
у
 в
 с
ер
ед
н
ьо
-
м
у
 м
ож
н
а 
п
р
и
й
н
я
ти
 у
 м
еж
ах
 0
..
.5
0
°C
.
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
т
ем
п
ер
ат
ур
и
 с
а
м
оз
а
й
м
ан
н
я 
ус
і 
го
р
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 
у
м
ов
н
о 
п
од
іл
я
ю
ть
 
н
а 
дв
і 
гр
уп
и
: 
1)
 
р
еч
ов
и
н
и
, 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
о-
за
й
м
ан
н
я
 я
к
и
х
 в
и
щ
а 
за
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а;
 
2
) 
р
еч
ов
и
н
и
, 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 я
к
и
х
 н
и
ж
ч
а 
за
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 
37
6
37
7
н
ав
 к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
 Р
еч
ов
и
н
и
 п
ер
ш
ої
 г
ру
п
и
 з
д
ат
н
і 
са
м
оз
ай
-
м
ат
и
ся
 т
іл
ьк
и
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
аг
р
ів
ан
н
я
 ї
х
 в
и
щ
е 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 н
ав
к
ол
и
ш
-
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
 Р
еч
ов
и
н
и
 д
ру
го
ї 
гр
уп
и
 м
ож
у
ть
 с
ам
оз
ай
м
ат
и
ся
 б
ез
 
н
аг
р
ів
ан
н
я
, 
ос
к
іл
ьк
и
 н
ав
к
ол
и
ш
н
є 
се
р
ед
ов
и
щ
е 
вж
е 
н
аг
р
іл
о 
їх
 д
о 
те
м
-
п
ер
ат
у
р
и
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
. 
Т
ак
і 
р
еч
ов
и
н
и
 с
та
н
ов
л
я
ть
 в
ел
и
к
у
 п
ож
еж
н
у
 
н
еб
ез
п
ек
у
 і
 н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 с
ам
о
за
й
м
и
ст
и
м
и,
 а
 п
р
оц
ес
 ї
х
 с
ам
он
аг
р
ів
ан
н
я
 
до
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 г
ор
ін
н
я
 –
 с
ам
о
за
й
м
ан
н
ям
.
С
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 з
а
л
еж
н
о 
ві
д 
п
ри
чи
н
, щ
о 
до
 н
ьо
го
 п
р
и
зв
од
я
ть
, 
п
од
і-
л
я
ю
ть
 н
а 
х
ім
іч
н
е,
 м
ік
ро
бі
ол
ог
іч
н
е,
 т
еп
л
ов
е.
Х
ім
іч
н
е 
са
м
оз
а
й
м
ан
н
я 
ви
н
и
к
ає
 у
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
вз
ає
м
од
ії
 р
еч
ов
и
н
 
з 
к
и
сн
ем
 п
ов
іт
р
я
, 
во
до
ю
 а
бо
 о
д
н
а 
з 
од
н
ою
. 
Т
ак
, 
бі
л
ьш
іс
ть
 р
ос
л
и
н
-
н
и
х
 о
л
ій
 т
а 
ж
и
р
ів
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 н
ан
ес
ен
і 
то
н
к
и
м
 ш
ар
ом
 н
а 
во
л
ок
н
и
ст
і 
аб
о 
п
ор
ош
к
оп
од
іб
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
сх
и
л
ьн
і 
до
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 у
 п
ов
іт
рі
, 
ос
к
іл
ьк
и
 м
іс
тя
ть
 у
 с
во
єм
у
 с
к
л
ад
і 
н
ен
ас
и
ч
ен
і 
сп
ол
у
к
и
 (т
ак
і,
 щ
о 
м
аю
ть
 
п
од
ві
й
н
і 
зв
’я
зк
и
),
 я
к
і 
зд
ат
н
і 
ок
и
сл
ю
ва
ти
ся
 і
 п
ол
ім
ер
и
зу
ва
ти
ся
 в
 п
ов
і-
тр
і 
з 
ви
д
іл
ен
н
я
м
 т
еп
л
а 
п
р
и
 з
ви
ч
ай
н
ій
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і.
 Д
о 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
п
р
и
 з
ви
ч
ай
н
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
н
и
х
 у
м
ов
ах
 в
н
ас
л
ід
ок
 в
за
єм
од
ії
 з
 к
и
сн
ем
 
п
ов
іт
р
я
 з
д
ат
н
і 
та
к
ож
 с
ул
ьф
ід
и
 з
ал
із
а,
 б
іл
и
й
 ф
ос
ф
ор
, 
м
ет
ал
оо
р
га
н
іч
н
і 
сп
ол
у
к
и
 т
а 
ін
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
. 
О
сь
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
р
еа
к
ц
ія
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 
су
л
ьф
ід
у
 з
ал
із
а 
(І
V
):
 
F
eS
2
 +
 O
2
 
 F
eS
 +
 S
O
2
 +
 Q
 (
5
3
 к
к
ал
) 
Д
о 
гр
у
п
и
 р
еч
ов
и
н
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
аю
ть
 г
ор
ін
н
я
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
од
ою
, 
н
ал
еж
ат
ь 
л
у
ж
н
і 
м
ет
ал
и
, 
к
ар
бі
д
и
 к
ал
ьц
ію
 т
а 
л
у
ж
н
оз
ем
ел
ьн
и
х
 м
ет
а-
л
ів
, 
гі
д
р
и
д
и
 л
у
ж
н
и
х
 т
а 
л
у
ж
н
оз
ем
ел
ьн
и
х
 м
ет
ал
ів
, 
ф
ос
ф
ор
и
ст
і 
к
ал
ь-
ц
ій
 т
а 
н
ат
р
ій
, 
н
ег
аш
ен
е 
ва
п
н
о,
 г
ід
р
ос
ул
ьф
ат
 н
ат
р
ію
 т
а 
ін
.
Л
у
ж
н
і 
м
ет
ал
и
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
од
ою
 в
и
д
іл
я
ю
ть
 в
од
ен
ь 
і 
зн
ач
н
у
 
к
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а,
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 ч
ог
о 
во
де
н
ь 
са
м
оз
ай
м
ає
ть
ся
 і
 г
ор
и
ть
 р
а-
зо
м
 з
 м
ет
ал
ом
.
П
р
и
 в
за
єм
од
ії
 к
ар
бі
д
у
 к
ал
ьц
ію
 з
 н
ев
ел
и
к
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 в
од
и
 в
и
д
і-
л
я
єт
ьс
я
 т
ак
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а,
 щ
о 
п
р
и
 н
ая
вн
ос
ті
 п
ов
іт
р
я
 а
ц
ет
и
л
ен
, 
я
к
и
й
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
, 
са
м
оз
ай
м
ає
ть
ся
. 
Я
к
щ
о 
к
іл
ьк
іс
ть
 в
од
и
 в
ел
и
к
а,
 
ц
ьо
го
 н
е 
тр
ап
л
я
єт
ьс
я
:
 
С
аС
2
 +
 Н
2
О
 
 С
аО
 +
 С
2
Н
2
 +
 Q
 (t
 
 1
0
0
0
°C
) 
О
к
си
д
 к
ал
ьц
ію
 (
н
ег
аш
ен
е 
ва
п
н
о)
, 
р
еа
гу
ю
ч
и
 з
 в
од
ою
, 
са
м
он
аг
р
і-
ва
єт
ьс
я
. 
Я
к
щ
о 
н
а 
н
ег
аш
ен
е 
ва
п
н
о 
п
от
р
ап
л
я
є 
н
ев
ел
и
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
во
д
и
, 
во
н
о 
р
оз
іг
р
ів
ає
ть
ся
 д
о 
св
іт
ін
н
я
 і
 м
ож
е 
п
ід
п
ал
и
ти
 м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
ст
и
к
аю
ть
ся
 з
 н
и
м
. 
Д
о 
гр
у
п
и
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
і 
са
м
оз
ай
м
аю
ть
ся
 п
ри
 
к
он
т
ак
т
і 
од
н
а
 з
 о
дн
ою
, 
н
ал
еж
ат
ь 
га
зо
п
од
іб
н
і,
 р
ід
к
і 
й
 т
ве
р
д
і 
ок
и
с-
л
ю
ва
ч
і.
 
С
ти
сн
у
ти
й
 
к
и
се
н
ь 
сп
р
и
ч
и
н
я
є 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
м
ін
ер
ал
ьн
и
х
 
м
ас
ел
, 
я
к
і 
н
е 
са
м
оз
ай
м
аю
ть
ся
 у
 к
и
сн
і 
п
р
и
 н
ор
м
ал
ьн
ом
у
 т
и
ск
у.
С
и
л
ьн
и
м
и
 о
к
и
сл
ю
ва
ч
ам
и
 є
 г
ал
ог
ен
и
 (
х
л
ор
, 
бр
ом
, 
ф
то
р,
 й
од
);
 в
он
и
 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
ак
ти
вн
о 
сп
ол
у
ч
аю
ть
ся
 з
 н
и
зк
ою
 р
еч
ов
и
н
, 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
-
д
іл
я
єт
ьс
я
 в
ел
и
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 т
еп
л
а,
 щ
о 
й
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
р
еч
ов
и
н
.
А
ц
ет
и
л
ен
, 
во
де
н
ь,
 м
ет
ан
, 
ет
и
л
ен
 у
 с
у
м
іш
і з
 х
л
ор
ом
 с
ам
оз
ай
м
аю
ть
-
ся
 н
а 
де
н
н
ом
у
 с
ві
тл
і.
 Ч
ер
ез
 ц
е 
н
е 
м
ож
н
а 
зб
ер
іг
ат
и
 х
л
ор
 т
а 
ін
ш
і 
га
л
о-
ге
н
и
 с
п
іл
ьн
о 
з 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
и
м
и
 р
ід
и
н
ам
и
. 
В
ід
ом
о,
 щ
о 
ск
и
п
и
д
ар
 с
а-
м
оз
ай
м
ає
ть
ся
 у
 х
л
ор
і,
 я
к
щ
о 
ві
н
 р
оз
п
од
іл
ен
и
й
 у
 я
к
ій
-н
еб
уд
ь 
п
ор
и
ст
ій
 
р
еч
ов
и
н
і 
(п
ап
ір
, 
га
н
ч
ір
к
а,
 в
ат
а)
.
А
зо
тн
а 
к
и
сл
от
а,
 р
оз
к
л
ад
аю
ч
и
сь
, 
ви
д
іл
я
є 
к
и
се
н
ь,
 т
ом
у
 в
он
а 
є 
си
л
ь-
н
и
м
 о
к
и
сл
ю
ва
ч
ем
, 
зд
ат
н
и
м
 в
и
к
л
и
к
ат
и
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 н
и
зк
и
 м
ат
ер
іа
-
л
ів
 (
со
л
ом
а,
 л
ьо
н
, 
ба
во
вн
а,
 т
и
р
са
, 
ст
р
у
ж
к
а)
.
С
и
л
ьн
и
м
и
 о
к
и
сл
ю
ва
ч
ам
и
 є
 п
ер
ек
и
с 
н
ат
р
ію
 і
 х
р
ом
ов
и
й
 а
н
гі
д
р
и
д,
 
я
к
і п
р
и
 с
ти
к
ан
н
і з
 б
аг
ат
ьм
а 
го
р
ю
ч
и
м
и
 р
ід
и
н
ам
и
 в
и
к
л
и
к
аю
ть
 їх
 с
ам
о-
за
й
м
ан
н
я
.
П
ер
м
ан
га
н
ат
 к
ал
ію
, 
я
к
щ
о 
й
ог
о 
зм
іш
ат
и
 з
 г
л
іц
ер
и
н
ом
 а
бо
 е
ти
л
ен
-
гл
ік
ол
ем
, 
ви
к
л
и
к
ає
 ї
х
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 ч
ер
ез
 к
іл
ьк
а 
се
к
у
н
д.
М
ік
ро
бі
ол
ог
іч
н
е 
са
м
оз
а
й
м
ан
н
я 
х
ар
ак
те
р
н
е 
д
л
я
 р
ос
л
и
н
н
и
х
 п
р
о-
д
у
к
ті
в 
–
 с
ін
а,
 к
он
ю
ш
и
н
и
, 
со
л
ом
и
, 
со
л
од
у,
 х
м
ел
ю
, 
ф
р
ез
ер
н
ог
о 
то
р
ф
у
 
та
 і
н
. 
П
р
и
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 в
ол
ог
ос
ті
 т
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
і 
в 
р
ос
л
и
н
н
и
х
 п
р
од
у
к
-
та
х
 (н
ап
р
и
к
л
ад
, 
у
 ф
р
ез
ер
н
ом
у
 т
ор
ф
і)
 а
к
ти
ві
зу
єт
ьс
я
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 м
ік
р
о-
ор
га
н
із
м
ів
, 
я
к
а 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 т
еп
л
а,
 і
 х
оч
а 
п
р
и
 д
о-
ся
гн
ен
н
і 
6
5
–7
0
°C
 м
ік
р
оо
р
га
н
із
м
и
 г
и
н
у
ть
, 
п
р
оц
ес
 о
к
и
сл
ен
н
я
, 
щ
о 
вж
е 
р
оз
п
оч
ав
ся
, 
ін
те
н
си
ф
ік
ує
ть
ся
, 
са
м
оп
р
и
ск
ор
ю
єт
ьс
я
, 
щ
о 
і 
п
р
и
зв
од
и
ть
 
до
 с
ам
он
аг
р
ів
ан
н
я
 т
а 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
.
Т
еп
л
ов
е 
са
м
оз
а
й
м
ан
н
я 
є 
р
ез
ул
ьт
ат
ом
 с
ам
он
аг
р
ів
ан
н
я
 м
ат
ер
іа
л
у,
 
щ
о 
ви
н
и
к
ає
 в
н
ас
л
ід
ок
 е
к
зо
те
р
м
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
 о
к
и
сл
ен
н
я
, 
р
оз
к
л
ад
у,
 
ад
со
р
бц
ії
 т
ощ
о 
аб
о 
ві
д
 д
ії
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 н
ез
н
ач
н
ог
о 
д
ж
ер
ел
а 
н
аг
р
і-
ва
н
н
я
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
н
іт
р
оц
ел
ю
л
оз
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 
(к
ін
о-
, 
ф
от
оп
л
ів
к
а,
 
бе
зд
и
м
н
и
й
 п
ор
ох
) 
п
р
и
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
4
0
–
5
0
°C
 р
оз
к
л
ад
аю
ть
ся
 з
 п
ід
ви
-
щ
ен
н
я
м
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 д
о 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
.
Щ
од
о 
су
тн
ос
ті
 п
он
я
ть
 «
са
м
оз
а
й
м
ан
н
я»
 т
а 
«с
а
м
ос
п
а
л
а
х
ув
ан
н
я»
, 
«з
а
й
м
ан
н
я»
 т
а 
«с
п
а
л
а
х
ув
ан
н
я»
 в
аж
л
и
во
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о,
 п
о-
п
ер
ш
е,
 
«с
ам
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я»
 і
 «
са
м
оз
ай
м
ан
н
я»
 –
 о
д
н
е 
й
 т
е 
са
м
е 
я
ви
щ
е;
 п
о-
д
р
у
ге
, 
ф
із
и
ч
н
а 
су
ть
 
п
р
оц
ес
ів
 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
і 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 
од
н
ак
ов
а,
 
ос
к
іл
ьк
и
 
м
ех
ан
із
м
 
са
м
оп
р
и
ск
ор
ен
н
я
 
р
еа
к
ц
ії
 
ок
и
сл
ен
-
н
я
 в
 н
и
х
 о
д
и
н
 і
 т
ой
 с
ам
и
й
. 
Г
ол
ов
н
а 
ві
д
м
ін
н
іс
ть
 м
іж
 н
и
м
и
 в
 т
ом
у,
 
щ
о 
п
р
оц
ес
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 п
р
ос
то
р
ов
о 
об
м
еж
ен
и
й
 ч
ас
ти
н
ою
 о
б’
єм
у
 
го
р
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 (
р
еш
та
 м
ас
и
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 з
ал
и
ш
ає
ть
ся
 х
ол
од
-
н
ою
),
 в
 т
ой
 ч
ас
 я
к
 п
р
оц
ес
 с
ам
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 р
еч
ов
и
н
и
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я
 
у
 в
сь
ом
у
 ї
ї 
об
’є
м
і.
 К
р
ім
 т
ог
о,
 п
іс
л
я
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 а
бо
 с
ам
ос
п
ал
ах
у-
ва
н
н
я
 м
ає
 м
іс
ц
е 
п
ол
у
м
’я
н
е 
го
р
ін
н
я
, 
то
д
і 
я
к
 з
а
й
м
ан
н
я 
та
 с
а
м
оз
а
й
м
ан
-
н
я 
оз
н
ач
аю
ть
 п
оч
ат
ок
 б
уд
ь-
я
к
ог
о 
го
р
ін
н
я
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
й
 т
ак
ог
о,
 щ
о 
н
е 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 п
оя
во
ю
 п
ол
у
м
’я
 (н
ап
р
и
к
л
ад
 ж
ев
р
ін
н
я
).
37
8
37
9
5
.4
. Х
ар
а
к
те
р
и
ст
и
к
а
 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
О
со
бл
и
во
ст
і 
го
р
ін
н
я
 р
із
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 в
и
бі
р
 п
ок
аз
-
н
и
к
ів
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 ї
х
 п
ож
еж
н
у
 й
 в
и
бу
х
ов
у
 н
еб
ез
п
ек
у,
 б
аг
ат
о 
в 
ч
ом
у
 з
у
м
ов
л
ю
ю
ть
ся
 ї
х
 а
гр
ег
ат
н
и
м
 с
та
н
ом
.
С
ту
п
ін
ь 
п
ож
еж
н
ої
 
н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 
го
рю
чи
х
 
рі
ди
н
 
за
л
еж
и
ть
 
ві
д
 
гр
у
п
и
 г
ор
ю
ч
ос
ті
, 
те
м
п
ер
ат
у
р
 с
п
ал
ах
у,
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
, 
са
м
ос
п
ал
ах
у-
ва
н
н
я
, 
к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
и
х
 т
а 
те
м
п
ер
ат
у
р
н
и
х
 м
еж
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
.
Н
и
ж
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
н
а 
м
еж
а 
(Н
Т
М
) 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 (
сп
ал
а-
х
у
ва
н
н
я
) 
р
ід
и
н
и
 д
ор
ів
н
ю
є 
її
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
сп
ал
ах
у,
 я
к
а 
п
р
и
й
н
я
та
 з
а 
ос
н
ов
у
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 р
ід
и
н
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 ї
х
 п
ож
еж
н
ої
 н
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
. 
Р
ід
и
н
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 с
п
ал
ах
у
 д
о 
61
°C
, 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 л
ег
к
о-
за
й
м
и
ст
и
х
 (
Л
З
Р
),
 а
 з
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 с
п
ал
ах
у
 в
и
щ
е 
61
°C
 –
 д
о 
го
рю
чи
х
 
(Г
Р
).
 У
сі
 л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
і 
р
ід
и
н
и
 є
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
. 
Н
ай
бі
л
ьш
 п
о-
ж
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 в
ва
ж
аю
ть
ся
 р
ід
и
н
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 с
п
а-
л
ах
у
 н
и
ж
ч
е 
15
°C
 т
а 
ве
л
и
к
у
 з
он
у
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
те
м
п
ер
а-
ту
р
а 
сп
ал
ах
у
 с
ір
к
ов
у
гл
ец
ю
 с
та
н
ов
и
ть
 –
5
0
°C
, 
зо
н
а 
й
ог
о 
сп
ал
ах
у
ва
н
н
я
 
–
 в
ід
 1
 д
о 
5
0
%
.
В
и
со
к
ою
 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
іс
тю
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
ся
 
та
к
ож
 
Л
З
Р,
 
у
 я
к
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
ва
н
н
я
 л
и
ш
е 
н
а 
к
іл
ьк
а 
гр
ад
ус
ів
 п
ер
ев
и
-
щ
ує
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 с
п
ал
ах
у.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
га
зо
- 
т
а
 п
а
ро
п
ов
іт
ря
н
і 
су
м
іш
і. 
О
со
бл
и
ва
 п
ож
е-
ж
он
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
 т
а 
п
ар
ів
 Л
З
Р
 з
у
м
ов
л
ен
а 
їх
 з
д
ат
н
іс
тю
 
у
тв
ор
ю
ва
ти
 
з 
п
ов
іт
р
я
м
 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
су
м
іш
і.
 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 
п
р
ав
и
л
 б
уд
ов
и
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 (
П
Б
Е
),
 п
р
ав
и
л
 в
и
го
то
вл
ен
н
я
 в
и
-
бу
х
оз
ах
и
сн
ог
о 
та
 р
уд
н
и
к
ов
ог
о 
ел
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
 (
П
В
В
Р
Е
) 
ви
бу
х
о-
н
еб
ез
п
еч
н
и
м
и
 в
ва
ж
аю
ть
ся
 с
у
м
іш
і 
з 
п
ов
іт
р
я
м
 г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
 і
 п
ар
ів
 
Л
З
Р,
 щ
о 
м
аю
ть
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 с
п
ал
ах
у
 4
5
°C
 т
а 
н
и
ж
ч
е,
 а
 т
ак
ож
 с
у
м
іш
і 
го
р
ю
ч
и
х
 п
и
л
у
 т
а 
во
л
ок
он
 з
 п
ов
іт
р
я
м
, 
я
к
і 
м
аю
ть
 н
и
ж
н
ю
 м
еж
у
 с
п
а
л
а-
х
у
ва
н
н
я
 н
е 
ви
щ
е 
6
5
 г
/м
3
.
В
 
ос
н
ов
у
 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ії
 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 
су
м
іш
ей
 
п
ок
л
ад
ен
а 
їх
 з
д
ат
н
іс
ть
 п
ер
ед
ав
ат
и
 з
а 
п
ев
н
и
х
 у
м
ов
 в
и
бу
х
 ч
ер
ез
 ф
л
ан
ц
ев
і 
за
зо
р
и
 
(«
щ
іл
и
н
н
и
й
 з
ах
и
ст
»)
 в
 о
бо
л
он
ц
і 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
. 
З
а 
до
вж
и
н
ою
 
к
р
и
ти
ч
н
ог
о 
за
зо
р
у,
 п
р
и
 я
к
ій
 і
з 
об
ол
он
к
и
 о
б’
єм
ом
 2
,5
 л
 ч
ас
то
та
 п
ер
е-
д
ав
ан
н
я
 в
и
бу
х
у
 с
та
н
ов
и
ть
 5
0
%
 в
ід
 з
аг
ал
ьн
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 в
и
бу
х
ів
, 
Г
О
С
Т
 
12
.1
.0
11
-7
6*
 в
ст
ан
ов
л
ю
є 
4
 к
ат
ег
ор
ії
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 (т
аб
л
. 
5
.3
).
 Н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 с
у
м
іш
і 
зр
ос
та
є 
ві
д
 к
ат
ег
ор
ії
 І
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 І
ІС
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 с
ам
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
су
-
м
іш
і 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
ш
іс
ть
 г
р
у
п
 (т
аб
л
. 
5
.4
).
З
д
ат
н
іс
ть
 
су
м
іш
і 
п
ер
ед
ав
ат
и
 
ви
бу
х
 
ч
ер
ез
 
щ
іл
и
н
н
и
й
 
за
х
и
ст
 
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
у
 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 
д
л
я
 
от
р
и
м
ан
н
я
 
п
оч
ат
к
ов
и
х
 д
ан
и
х
 п
р
и
 в
и
бо
р
і 
ви
бу
х
оз
ах
и
сн
ог
о 
ел
ек
тр
оу
ст
ат
к
у
ва
н
н
я
.
П
р
о 
зд
ат
н
іс
ть
 д
о 
за
й
м
ан
н
я
 г
аз
оп
ов
іт
р
я
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 с
уд
я
ть
 т
ак
ож
 
за
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
и
м
и
 м
еж
ам
и
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
. В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
су
м
іш
ей
 п
ар
ів
 з
 п
ов
іт
р
я
м
 н
е 
ві
д
р
із
н
я
ю
ть
ся
 в
ід
 в
л
ас
ти
во
-
ст
ей
 с
у
м
іш
ей
 г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
 з
 п
ов
іт
р
я
м
. 
Д
л
я
 п
ер
ш
и
х
 у
 р
аз
і 
н
ас
и
ч
ен
и
х
 
су
м
іш
ей
 м
ож
н
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 н
ас
и
ч
ен
и
х
 
п
ар
ів
 в
и
р
аж
ат
и
 ч
ер
ез
 т
ем
п
ер
ат
у
р
у
 р
ід
и
н
и
, 
п
р
и
 я
к
ій
 в
он
и
 у
тв
ор
ю
ю
ть
-
ся
 (т
ем
п
ер
ат
у
р
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
).
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.3
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 з
ал
еж
-
н
о 
ві
д
 д
ов
ж
и
н
и
 з
аз
ор
у
 м
іж
 п
л
ос
к
и
м
и
 п
ов
ер
х
н
я
м
и
 
ф
л
ан
ц
ів
 о
бо
л
он
к
и
 (
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
11
-7
8*
)
К
ат
ег
ор
ія
 в
и
бу
х
он
е-
бе
зп
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і
І
ІІ
А
ІІ
В
ІІ
С
Д
ов
ж
и
н
а 
за
зо
р
у,
 м
м
П
он
ад
 
1,
0
0,
9
 т
а 
бі
л
ьш
е
Б
іл
ьш
е 
0,
5
, 
ал
е 
м
ен
ш
е 
0,
9
0,
5
 т
а 
м
ен
ш
е
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.4
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 г
аз
о-
 т
а 
п
ар
оп
ов
іт
р
я
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ем
п
ер
а-
ту
р
и
 с
ам
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 (
Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
11
-7
8*
)
Г
р
у
п
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
ої
 с
у
м
іш
і
Т
1
Т
2
Т
3
Т
4
Т
5
Т
6
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
ос
п
а-
л
ах
у
ва
н
н
я
, 
°С
Понад 
450
Понад 
300...450
Понад 
200...300
Понад 
135...200
Понад 
100...135
Понад 
85...100
Д
л
я
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 в
и
бу
х
ів
 г
аз
оп
ов
іт
р
я
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
-
ту
ва
н
н
і,
 з
бе
р
іг
ан
н
і 
та
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
де
я
к
и
х
 г
аз
ів
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у-
ва
ти
 ї
х
 н
ес
у
м
іс
н
іс
ть
 в
н
ас
л
ід
ок
 б
у
рх
л
и
во
го
 в
за
єм
ор
еа
гу
ва
н
н
я
. 
Н
ап
р
и
-
к
л
ад
, 
н
ес
у
м
іс
н
и
м
и
 з
 х
л
ор
ом
 є
 в
од
ен
ь,
 о
к
и
с 
аз
от
у,
 е
ти
л
ен
, 
ву
гл
ев
од
н
і,
 
ок
си
д
 в
у
гл
ец
ю
; 
з 
ам
іа
к
ом
 –
 у
сі
 г
ал
ог
ен
и
, 
га
л
ог
ен
ов
од
н
і,
 о
к
и
сл
и
 х
л
о-
р
у,
 і
з 
сі
р
к
ов
од
н
ем
 –
 о
к
и
с 
сі
р
к
и
.
П
ож
еж
о-
 т
а
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
 п
и
л
. 
П
и
л
 м
ож
е 
бу
ти
 у
 д
во
х
 с
та
-
н
ах
: 
за
ви
сл
и
й
 у
 п
ов
іт
р
і 
(а
ер
оз
ол
ь)
 т
а 
та
к
и
й
, 
щ
о 
ос
ів
 н
а 
р
із
н
и
х
 п
ов
ер
х-
н
я
х
 (
ае
р
ог
ел
ь)
. 
П
ож
еж
о-
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
п
и
л
у
 о
ц
і-
н
ю
ю
ть
, 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
за
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 й
ог
о 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 t
cc
 
та
 н
и
ж
н
ім
и
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
и
м
и
 м
еж
ам
и
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 Н
К
М
П
. 
В
ер
х
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
п
ол
у
м
’я
 
ае
р
оз
ол
ів
 
н
ас
ті
л
ьк
и
 
ве
л
и
к
і,
 
щ
о 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
н
ед
ос
я
ж
н
і.
 Т
ак
, 
ве
рх
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
а 
м
еж
а 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
п
ол
у
м
’я
 ц
у
к
р
ов
ог
о 
п
и
л
у
 д
ор
ів
н
ю
є 
13
 5
0
0
 г
/м
3
.
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 а
ер
ог
ел
ю
 є
 з
н
ач
н
о 
н
и
ж
ч
ою
, 
н
іж
 
ае
р
оз
ол
ю
, 
ос
к
іл
ьк
и
 в
и
со
к
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 г
ор
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 в
 а
ер
ог
ел
і 
сп
р
и
я
є 
ак
у
м
ул
ю
ва
н
н
ю
 т
еп
л
а,
 а
 н
ая
вн
іс
ть
 в
ід
ст
ан
і 
м
іж
 п
ор
ош
и
н
к
ам
и
 
в 
ае
р
оз
ол
я
х
 з
бі
л
ьш
ує
 т
еп
л
ов
ід
д
ач
у,
 т
ом
у
 ш
ви
д
к
іс
ть
 т
еп
л
ов
и
д
іл
ен
н
я
 
в 
ос
та
н
н
іх
 м
ож
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 ш
ви
д
к
іс
ть
 ї
х
 т
еп
л
ов
ід
д
ач
і 
ті
л
ьк
и
 п
р
и
 
д
у
ж
е 
ви
со
к
ій
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 п
и
л
у
 б
аг
ат
о 
в 
ч
ом
у
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 й
ог
о 
д
и
с-
п
ер
сн
ос
ті
. 
Ч
и
м
 в
и
щ
а 
д
и
сп
ер
сн
іс
ть
 п
и
л
у,
 т
и
м
 б
іл
ьш
а 
й
ог
о 
п
ов
ер
х
н
я
 
38
0
38
1
к
он
та
к
ту
 з
 п
ов
іт
р
я
м
 і
 т
и
м
 в
и
щ
а 
н
еб
ез
п
ек
а 
ви
бу
х
у.
 Н
ая
вн
іс
ть
 в
ел
и
к
ої
 
п
ов
ер
х
н
і 
п
и
л
у
 з
у
м
ов
л
ю
є 
й
ог
о 
ви
со
к
і 
ад
со
р
бц
ій
н
і 
м
ож
л
и
во
ст
і.
 Н
ап
р
и
-
к
л
ад
, 
5
0
 с
м
3
 с
аж
і 
м
ож
у
ть
 в
м
іщ
у
ва
ти
 9
5
0
 с
м
3
 а
дс
ор
бо
ва
н
ог
о 
п
ов
іт
р
я
. 
М
аю
ч
и
 в
ел
и
к
у
 п
ов
ер
х
н
ю
, 
п
и
л
 з
д
ат
н
и
й
 н
аг
р
ом
ад
ж
у
ва
ти
 з
ар
я
д
и
 с
та
-
ти
ч
н
ої
 е
л
ек
тр
и
к
и
. 
Т
ак
, 
п
р
и
 т
р
ан
сп
ор
ту
ва
н
н
і 
ву
гі
л
ьн
ог
о 
п
и
л
у
 т
р
у
бо
-
п
р
ов
од
ам
и
 з
і 
ш
ви
д
к
іс
тю
 2
,2
5
 м
/с
 з
н
ач
ен
н
я
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ог
о 
п
от
ен
ц
іа
л
у
 
ся
га
є 
7
 5
0
0
 В
. 
П
р
и
 р
оз
р
я
д
і 
та
к
ої
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 м
ож
у
ть
 у
тв
ор
ю
ва
ти
ся
 і
с-
к
р
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
ви
к
л
и
к
ат
и
 з
ай
м
ан
н
я
 п
и
л
оп
ов
іт
р
я
н
ої
 с
у
м
іш
і.
З
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
іс
тю
 п
и
л
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 й
ог
о 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 п
од
і-
л
я
ю
ть
 н
а 
д
ві
 г
р
у
п
и
 т
а 
ч
от
и
р
и
 к
л
ас
и
 (т
аб
л
. 
5
.5
).
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.5
.
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 п
ож
еж
о-
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
п
и
л
у
Г
р
у
п
а,
 к
р
и
те
р
ій
К
л
ас
, 
к
р
и
те
р
ій
П
р
и
к
л
ад
и
А
. 
В
и
бу
х
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
й
, 
Н
К
М
П
 ≤
 6
5
 г
/м
3
І.
 Н
ай
бі
л
ьш
 в
и
бу
х
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
й
, 
Н
К
М
П
 ≤
 1
5
 г
/м
3
П
ор
ох
, 
ц
у
к
р
ов
и
й
 
п
и
л
, 
н
аф
та
л
ін
, 
сі
р
к
а
ІІ
. 
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
, 
Н
К
М
П
 >
 1
5
..
.6
5
 г
/м
3
П
ор
ош
ок
 а
л
ю
м
і-
н
ію
, 
п
и
л
 б
ор
ош
н
а,
 
п
и
л
 с
л
ан
ц
ю
Б
. П
ож
еж
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
й
, 
Н
К
М
П
 >
 6
5
 г
/м
3
ІІ
І.
 Н
ай
бі
л
ьш
 п
ож
еж
он
е-
бе
зп
еч
н
и
й
, 
t с
с ≤
 2
5
0
°C
П
и
л
 т
ю
тю
н
ов
и
й
, 
п
и
л
 е
л
ев
ат
ор
н
и
й
ІV
. 
П
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
, 
t с
с >
 2
5
0
°C
П
и
л
 д
ер
ев
н
и
й
, 
ву
-
гі
л
ьн
и
й
, 
ві
ск
оз
н
и
й
П
р
и
м
іт
ка
: t
с
с –
 т
е
м
п
е
р
ат
ур
а 
с
ам
о
сп
а
л
а
ху
ва
н
н
я.
Д
о 
гр
у
п
и
 А
 н
ал
еж
и
ть
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
 п
и
л
 у
 с
та
н
і 
ае
р
оз
ол
ю
 
з 
н
и
ж
н
ьо
ю
 
к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
ою
 
м
еж
ею
 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
п
ол
у
м
’я
 
(Н
К
М
) 
н
е 
бі
л
ьш
е 
6
5
 г
/м
3
. У
 т
ом
у
 ч
и
сл
і п
и
л
, 
щ
о 
м
ає
 Н
К
М
 д
о 
15
 г
/м
3
, 
н
ал
еж
и
ть
 
до
 к
л
ас
у
 І
 –
 н
а
й
бі
л
ьш
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
, р
еш
та
 –
 д
о 
к
л
ас
у
 І
І 
–
 в
и
бу
-
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
.
Д
о 
гр
у
п
и
 Б
 н
ал
еж
и
ть
 п
и
л
, 
щ
о 
є 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
м
 у
 с
та
н
і 
ае
р
о-
ге
л
ю
 й
 я
к
и
й
 м
ає
 Н
К
М
, 
ви
щ
у
 з
а 
6
5
 г
/м
3
. 
У
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
п
и
л
, 
те
м
п
ер
ат
у-
р
а 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 я
к
ог
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 2
5
0
°C
, 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
л
ас
у
 
ІІ
І 
–
 н
а
й
бі
л
ьш
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
, а
 п
и
л
, 
щ
о 
са
м
ос
п
ал
ах
ує
 п
р
и
 т
ем
-
п
ер
ат
у
р
і,
 в
и
щ
ій
 з
а 
2
5
0
°C
, 
–
 д
о 
к
л
ас
у
 І
V
 –
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
й
.
Д
л
я
 л
ок
а
л
із
а
ц
ії
 в
и
бу
х
ів
 п
и
л
оп
ов
іт
р
я
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
-
ся
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
: 
у 
ве
н
т
и
л
я
ц
ій
н
и
х
 с
и
ст
ем
а
х
 –
 г
р
ав
ій
н
і 
ф
іл
ьт
р
и
 
та
 п
ер
ек
р
и
ва
л
ьн
і 
к
л
ап
ан
и
; 
в 
ел
ек
т
ро
ус
т
ат
к
ув
ан
н
і 
–
 щ
іл
и
н
н
и
й
 з
а-
х
и
ст
; 
у 
п
ри
м
іщ
ен
н
я
х
 –
 р
ег
ул
я
р
н
е 
во
л
ог
е 
п
р
и
би
р
ан
н
я
.
П
ож
еж
н
у
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 т
ве
рд
и
х
 г
ор
ю
чи
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 ї
х
 с
х
и
л
ьн
іс
тю
 д
о 
за
й
м
ан
н
я
, 
а 
та
к
ож
 о
со
бл
и
во
ст
я
м
и
 
аб
о 
х
ар
ак
те
р
ом
 г
ор
ін
н
я
. 
Х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
м
и
 п
ож
еж
н
ої
 н
еб
ез
п
еч
н
о-
ст
і т
ве
р
д
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 і 
м
ат
ер
іа
л
ів
 є
 г
р
у
п
а 
го
р
ю
ч
ос
ті
, 
те
м
п
ер
а-
ту
р
и
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 т
а 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
. 
З
а 
го
р
ю
ч
іс
тю
 ц
і 
р
еч
ов
и
н
и
 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
го
р
ю
ч
і 
та
 в
аж
к
ог
ор
ю
ч
і.
 Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
ва
н
н
я
 
л
еж
и
ть
 у
 і
н
те
р
ва
л
і 
5
0.
..
5
8
0
°C
 (м
ін
ім
ал
ьн
а 
–
 у
 к
ам
ф
ор
и
, 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
–
 у
 к
си
л
ол
іт
у)
. 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
са
м
ос
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 с
та
н
ов
и
ть
 в
ід
 3
0.
..
67
-
0
°C
 (н
ай
м
ен
ш
а 
–
 у
 б
іл
ог
о 
ф
ос
ф
ор
у,
 н
ай
бі
л
ьш
а 
–
 у
 м
аг
н
ію
).
Р
із
н
і 
за
 х
ім
іч
н
и
м
 с
к
л
ад
ом
 м
ат
ер
іа
л
и
 т
а 
р
еч
ов
и
н
и
 г
ор
я
ть
 н
ео
д
н
а-
к
ов
о.
 П
ро
ст
і 
ре
чо
ви
н
и
 (
са
ж
а,
 в
у
гі
л
л
я
, 
к
ок
с,
 а
н
тр
ац
и
т,
 щ
о 
є 
х
ім
іч
н
о 
ч
и
ст
и
м
 в
у
гл
ец
ем
) 
р
оз
ж
ар
ю
ю
ть
ся
 а
бо
 ж
ев
р
ію
ть
 б
ез
 і
ск
ор
, 
п
ол
у
м
’я
 
і 
д
и
м
у.
Г
ор
ін
н
я 
ск
л
а
дн
и
х
 з
а 
х
ім
іч
н
и
м
 с
к
л
ад
ом
 т
ве
р
д
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 
м
ож
е 
п
р
от
ік
ат
и
 
п
о-
р
із
н
ом
у.
 
Р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
п
р
и
 
н
аг
р
ів
ан
н
і 
п
л
ав
и
ти
ся
 (
п
л
ас
тм
ас
и
, 
к
ау
ч
у
к
, 
ж
и
р
и
 т
а 
ін
.)
, 
го
р
я
ть
 з
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 
р
оз
р
ід
ж
ен
и
х
 с
м
ол
 і
 д
ов
ол
і 
ч
ас
то
 у
тв
ор
ю
ю
ть
 т
ок
си
ч
н
і 
п
р
од
у
к
ти
 г
о-
р
ін
н
я
: 
ок
си
д
 в
у
гл
ец
ю
, 
х
л
ор
и
ст
и
й
 в
од
ен
ь,
 а
м
іа
к
, 
си
н
и
л
ьн
у
 к
и
сл
от
у,
 
ф
ос
ге
н
 т
а 
ін
. 
Р
еч
ов
и
н
и
, 
щ
о 
зд
ат
н
і 
п
р
и
 н
аг
р
ів
ан
н
і 
р
оз
к
л
ад
ат
и
ся
, 
п
ер
е-
тв
ор
ю
ю
ть
ся
 н
а 
п
ар
и
 т
а 
га
зи
 (
де
р
ев
и
н
а,
 б
ав
ов
н
а,
 ц
ел
ул
ої
д
 т
а 
ін
.)
, 
я
к
і 
зг
ор
я
ю
ть
. 
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
ск
л
ад
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
 с
ам
і 
н
е 
го
р
я
ть
, 
а 
го
р
я
ть
 
п
р
од
у
к
ти
 ї
х
 р
оз
к
л
ад
у.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Г
ор
ін
н
я
: 
п
он
я
тт
я
 т
а 
у
м
ов
и
, 
щ
о 
н
ео
бх
ід
н
і 
д
л
я
 с
та
л
ог
о 
го
р
ін
н
я
.
2
. 
О
со
бл
и
во
ст
і 
го
р
ін
н
я
 г
ет
ер
ог
ен
н
и
х
 т
а 
го
м
ог
ен
н
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 с
и
-
ст
ем
.
3
. 
Н
еб
ез
п
еч
н
і 
ф
ак
то
р
и
 п
ож
еж
і.
4
. 
С
п
ал
ах
, 
те
м
п
ер
ат
у
р
а 
сп
ал
ах
у
 т
а 
її
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 у
 п
р
ак
ти
ц
і 
за
-
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
.
5
. 
К
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
і 
та
 т
ем
п
ер
ат
у
р
н
і 
м
еж
і 
п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 т
а 
га
л
у
зі
 ї
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 у
 п
р
ак
ти
ц
і 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
-
п
ек
и
.
6
. 
П
он
я
тт
я
 й
 в
и
д
и
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
, 
са
м
оз
ай
м
и
ст
і 
р
еч
ов
и
н
и
. 
Н
ав
е-
д
іт
ь 
п
р
и
к
л
ад
и
.
7.
 
П
ок
аз
н
и
к
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 п
ож
еж
о-
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
іс
ть
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
.
8
. 
П
ок
аз
н
и
к
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
га
зо
- 
та
 п
а-
р
оп
ов
іт
р
я
н
і 
су
м
іш
і.
9.
 
П
ок
аз
н
и
к
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 п
ож
еж
н
у
 т
а 
ви
бу
х
ов
у
 н
еб
ез
-
п
еч
н
іс
ть
 г
ор
ю
ч
ог
о 
п
и
л
у.
10
. 
П
ок
аз
н
и
к
и
, 
щ
о 
х
ар
ак
те
р
и
зу
ю
ть
 п
ож
еж
н
у
 н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 т
ве
р
-
д
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
.
5
.5
. С
и
ст
ем
а
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
О
сн
ов
н
и
м
и
 ч
и
н
н
и
к
а
м
и
 п
ож
еж
 н
а
 в
и
ро
бн
и
ц
т
ві
 є
: 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 т
ех
-
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
р
еж
и
м
у
 р
об
от
и
 о
бл
ад
н
ан
н
я
; 
н
ес
п
р
ав
н
іс
ть
 е
л
ек
тр
оу
ст
ат
-
к
у
ва
н
н
я
; 
п
ог
ан
а 
п
ід
го
то
вк
а 
об
л
ад
н
ан
н
я
 д
о 
р
ем
он
ту
; 
са
м
оз
ай
м
ан
н
я
 
де
я
к
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 і
 р
еч
ов
и
н
 т
ощ
о.
38
2
38
3
З
гі
д
н
о 
з 
н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
 й
м
ов
ір
н
іс
т
ь 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
о-
ж
еж
і 
аб
о 
ви
бу
х
у
 п
р
от
я
го
м
 р
ок
у
 н
е 
м
а
є 
п
ер
ев
и
щ
ув
ат
и
 1
0
-6
.
З
 м
ет
ою
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
ог
о 
р
ів
н
я
 б
ез
п
ек
и
 в
 У
к
р
аї
н
і 
ст
во
р
е-
н
о 
си
ст
ем
у 
п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, я
к
а 
вк
л
ю
ч
ає
:
• 
си
ст
ем
у
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
си
ст
ем
у
 п
ер
ед
ба
ч
ен
н
я
 п
ож
еж
і;
• 
си
ст
ем
у
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
.
О
сн
ов
н
и
м
 з
а
вд
ан
н
я
м
 с
и
ст
ем
и
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 є
 в
и
р
іш
ен
н
я
 т
а-
к
и
х
 о
сн
ов
н
и
х
 з
ад
ач
:
• 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ож
еж
, 
ви
бу
х
ів
, 
за
го
р
я
н
ь;
• 
л
ок
ал
із
ац
ія
 о
се
р
ед
к
ів
 п
ож
еж
 т
а 
ви
бу
х
ів
;
• 
га
сі
н
н
я
 п
ож
еж
.
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 д
ос
я
га
єт
ьс
я
 з
ах
и
ст
 л
ю
де
й
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ьн
и
х
 ц
ін
н
ос
те
й
, 
м
ін
ім
із
ац
ія
 з
би
тк
ів
.
5
.5
.1
. 
С
и
ст
ем
а
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
за
х
и
ст
у
П
ро
т
и
п
ож
еж
н
и
й
 з
а
х
и
ст
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
за
бе
зп
еч
ує
т
ьс
я
:
• 
п
р
ав
и
л
ьн
и
м
 
ви
бо
р
ом
 
н
ео
бх
ід
н
ог
о 
ст
у
п
ен
я
 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 
бу
-
д
ів
ел
ьн
и
х
 
к
он
ст
р
у
к
ц
ій
; 
п
р
ав
и
л
ьн
и
м
 
об
’є
м
н
о-
п
л
ан
у
ва
л
ьн
и
м
 
р
іш
ен
н
я
м
 б
уд
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
; 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
м
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 в
и
-
р
об
н
и
ц
тв
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 в
и
м
ог
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
;
• 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
м
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
и
х
 п
ер
еп
он
 у
 б
уд
ів
л
я
х
, 
си
ст
ем
ах
 
ве
н
ти
л
я
ц
ії
, 
оп
ал
ю
ва
л
ьн
и
х
 т
а 
к
аб
ел
ьн
и
х
 к
ом
у
н
ік
ац
ія
х
;
• 
об
м
еж
ен
н
я
м
 в
и
ті
к
ан
н
я
 т
а 
р
оз
ті
к
ан
н
я
 г
ор
ю
ч
ої
 р
ід
и
н
и
 п
ід
 ч
ас
 п
о-
ж
еж
і;
• 
сп
ор
уд
ж
ен
н
я
м
 п
р
от
и
д
и
м
н
ог
о 
за
х
и
ст
у;
• 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
м
 е
ва
к
уа
ц
ії
 л
ю
де
й
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 з
ас
об
ів
 п
ож
еж
н
ої
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
, 
сп
ов
іщ
у
ва
н
н
я
 
та
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
;
• 
ор
га
н
із
ац
іє
ю
 п
ож
еж
н
ої
 о
х
ор
он
и
 о
б’
єк
та
;
• 
за
со
ба
м
и
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
у
ю
ть
 у
сп
іш
н
е 
р
оз
го
р
та
н
н
я
 т
ак
ти
ч
н
и
х
 д
ій
 
га
сі
н
н
я
 п
ож
еж
і.
1)
 П
ож
еж
н
а
 б
ез
п
ек
а
 б
уд
ів
ел
ь 
і п
ри
м
іщ
ен
ь.
 В
и
м
ог
и
 щ
од
о 
к
он
ст
р
у
к
-
ц
ій
н
и
х
 т
а 
п
л
ан
у
ва
л
ьн
и
х
 р
іш
ен
ь 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 о
б’
єк
ті
в,
 а
 т
ак
ож
 і
н
ш
і 
п
и
та
н
н
я
 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
їх
 
ви
бу
х
ов
ої
 
та
 
п
ож
еж
н
ої
 
бе
зп
ек
и
 
су
тт
єв
о 
за
л
еж
ат
ь 
ві
д
 к
ат
ег
ор
ій
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь 
за
 в
и
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 
та
 п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
.
О
ц
ін
к
а 
ви
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
ек
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь 
ви
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
та
 с
к
л
ад
сь
к
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
іл
ьк
ос
-
ті
 т
а 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
та
м
 м
іс
тя
ть
ся
 (
ви
к
ор
и
с-
то
ву
ю
ть
ся
),
 т
а 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 о
со
бл
и
во
ст
ей
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
, 
р
оз
м
іщ
ен
и
х
 у
 н
и
х
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
.
В
ід
ом
о 
дв
а
 п
ід
х
од
и
 д
о 
оц
ін
к
и
 в
и
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
ек
и
 п
р
и
м
і-
щ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь:
 д
ет
ер
м
ін
а
ц
ій
н
и
й
 т
а
 й
м
ов
ір
н
іс
н
и
й
.
В
 
ос
н
ов
у
 
де
т
ер
м
ін
а
ц
ій
н
ог
о 
п
ід
х
од
у 
п
ок
л
ад
ен
о 
к
ат
ег
ор
ію
ва
н
н
я
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
за
 
ви
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
, 
а 
й
м
ов
ір
н
іс
н
и
й
 
п
о-
л
я
га
є 
у
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 і
м
ов
ір
н
ос
ті
 д
ос
я
гн
ен
н
я
 п
ев
н
ог
о 
р
ів
н
я
 в
и
бу
х
о-
 
та
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
ек
и
. 
П
ер
ш
и
й
 п
ід
х
ід
 б
аз
ує
ть
ся
 н
а 
та
к
и
х
 н
ор
м
ат
и
в-
н
и
х
 д
ок
у
м
ен
та
х
: 
Н
А
П
Б
 Б
.0
7.
0
0
5
-8
6
 (
О
Н
Т
П
 2
4
-8
6
);
 Д
Б
Н
 В
.1
.1
-7
-0
2
; 
Н
П
А
О
П
 4
0.
1-
1.
3
2
-0
1;
 д
р
у
ги
й
 –
 н
а 
Г
О
С
Т
і 
12
.1
.0
0
4
-9
1*
 т
а 
Н
А
П
Б
 А
.0
1.
10
1-
9
5
; 
Д
С
Т
У
 2
27
2
-9
3
 т
а 
Д
С
Т
У
 2
27
3
-9
3
.
Д
ет
ер
м
ін
ац
ій
н
и
й
 п
ід
х
ід
 в
к
л
ю
ч
ає
 п
ор
ів
н
я
н
о 
п
р
ос
ті
 м
ет
од
и
 в
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 к
ат
ег
ор
ій
, 
м
ає
 в
и
со
к
и
й
 с
ту
п
ін
ь 
за
ве
р
ш
ен
ос
ті
 в
сі
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
н
и
х
 м
ет
од
ів
 т
а 
од
н
оз
н
ач
н
іс
ть
 в
и
р
іш
ен
н
я
 з
ав
д
ан
ь 
к
ат
е-
го
р
ій
 з
а 
їх
 д
оп
ом
ог
ою
, 
а 
та
к
ож
 м
іс
ти
ть
 в
и
бі
р
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 з
ах
од
ів
 з
а-
х
и
ст
у,
 я
к
і 
р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 н
ор
м
ам
и
 щ
од
о 
вс
та
н
ов
л
ен
и
х
 к
ат
ег
ор
ій
.
Ім
ов
ір
н
іс
н
и
й
 п
ід
х
ід
 є
 б
іл
ьш
 д
ос
к
он
ал
и
м
. 
В
ін
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
к
іл
ь-
к
іс
н
ій
 з
ал
еж
н
ос
ті
 м
іж
 з
н
ач
ен
н
я
м
и
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 п
ож
еж
і,
 
м
ат
ер
іа
л
ьн
и
м
и
 з
би
тк
ам
и
 т
а 
й
м
ов
ір
н
іс
тю
 п
ож
еж
і 
аб
о 
ви
бу
х
у
 з
 у
р
ах
у-
ва
н
н
я
м
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 з
ах
и
сн
и
х
 з
ах
од
ів
.
О
д
н
ак
 т
ак
і 
м
ет
од
и
 є
 д
ос
и
ть
 с
к
л
ад
н
и
м
и
 і
 п
от
р
еб
у
ю
ть
 д
ет
ал
ьн
ог
о 
ви
вч
ен
н
я
 к
ож
н
ог
о 
к
он
к
р
ет
н
ог
о 
об
’є
к
та
 т
а 
вр
ах
у
ва
н
н
я
 в
сі
х
 й
ог
о 
ос
о-
бл
и
во
ст
ей
. 
Т
ом
у
 в
 б
іл
ьш
ос
ті
 в
и
п
ад
к
ів
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
ет
ер
м
ін
а-
ц
ій
н
и
й
 п
ід
х
ід
 щ
од
о 
оц
ін
к
и
 в
и
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
ек
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь.
2)
 В
и
зн
ач
ен
н
я 
к
ат
ег
ор
ій
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
за
 в
и
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 т
а
 п
о-
ж
еж
н
ою
 
н
еб
ез
п
ек
ою
. 
М
ет
од
и
к
а 
ви
зн
ач
ен
н
я
 
к
ат
ег
ор
ій
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 б
уд
ів
ел
ь 
за
 в
и
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 т
а 
п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 р
ег
л
ам
ен
-
ту
єт
ьс
я
 О
Н
Т
П
 2
4
-8
6
 (
за
га
л
ьн
ос
ою
зн
і 
н
ор
м
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
ое
к
ту
-
ва
н
н
я
).
З
а
 в
и
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 й
 б
уд
ів
л
і 
п
од
іл
я
ю
ть
 
н
а 
п
’я
ть
 к
ат
ег
ор
ій
: 
А
, 
Б
, 
В
, 
Г,
 Д
 (т
аб
л
. 
5
.5
).
В
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 к
ат
ег
ор
ії
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
к
он
у
ва
ти
 ш
л
я
-
х
ом
 п
ос
л
ід
ов
н
ої
 п
ер
ев
ір
к
и
 н
ал
еж
н
ос
ті
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
о 
к
ат
ег
ор
ій
, 
н
а-
ве
де
н
и
х
 у
 т
аб
л
. 
5
.5
, 
ві
д
 н
ай
ви
щ
ої
 (А
) 
до
 н
ай
н
и
ж
ч
ої
 (
Д
).
38
4
38
5
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.5
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
к
ат
ег
ор
ій
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
д
ів
ел
ь 
за
 в
и
бу
х
оп
ож
еж
н
ою
 т
а 
п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
К
ат
ег
ор
ія
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 
р
еч
ов
и
н
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
ся
 (в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
) 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і
А
В
и
бу
х
о-
п
ож
е-
ж
он
еб
ез
п
еч
н
а
Г
ор
ю
ч
і 
га
зи
, 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
і 
р
ід
и
н
и
 з
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 
н
е 
бі
л
ьш
е 
2
8
°C
 у
 т
ак
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 у
тв
о-
р
ю
ва
ти
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і п
ар
ог
аз
оп
ов
іт
р
я
н
і с
у
м
іш
і,
 
п
р
и
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
і 
я
к
и
х
 р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
о-
ви
й
 н
ад
л
и
ш
к
ов
и
й
 т
и
ск
 в
и
бу
х
у
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і,
 щ
о 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
 к
П
а.
 Р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
зд
ат
н
і 
ви
бу
х
ат
и
 т
а 
го
р
іт
и
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
од
ою
, 
к
и
сн
ем
 п
о-
ві
тр
я
 а
бо
 о
д
н
і 
з 
од
н
и
м
и
 у
 т
ак
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
, 
щ
о 
р
оз
р
а-
х
у
н
к
ов
и
й
 н
ад
л
и
ш
к
ов
и
й
 т
и
ск
 в
и
бу
х
у
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
 к
П
а.
Б
В
и
бу
х
о-
п
ож
е-
ж
он
еб
ез
п
еч
н
а
Г
ор
ю
ч
и
й
 
п
и
л
 
аб
о 
во
л
ок
н
а,
 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
і 
р
ід
и
н
и
 
з 
те
м
п
ер
ат
у
р
ою
 с
п
ал
ах
у
 п
он
ад
 2
8
°C
. 
Г
ор
ю
ч
і 
р
ід
и
н
и
 
в 
та
к
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 у
тв
ор
ю
ва
ти
 в
и
бу
х
он
е-
бе
зп
еч
н
і 
п
и
л
оп
ов
іт
р
я
н
і 
аб
о 
п
ар
оп
ов
іт
р
я
н
і 
су
м
іш
і,
 
п
р
и
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
і 
я
к
и
х
 р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 р
оз
р
ах
у
н
к
о-
ви
й
 н
ад
л
и
ш
к
ов
и
й
 т
и
ск
 в
и
бу
х
у
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і,
 щ
о 
п
е-
р
ев
и
щ
ує
 5
 к
П
а.
В
П
ож
еж
он
е-
бе
зп
еч
н
а
Г
ор
ю
ч
і 
та
 
ва
ж
к
ог
ор
ю
ч
і 
р
ід
и
н
и
, 
тв
ер
д
і 
го
р
ю
ч
і 
та
 в
аж
к
ог
ор
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 і
 м
ат
ер
іа
л
и
 (
в 
то
м
у
 ч
и
сл
і 
п
и
л
 
та
 
во
л
ок
н
а)
, 
р
еч
ов
и
н
и
 
та
 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
зд
ат
н
і 
п
р
и
 
вз
ає
м
од
ії
 
з 
во
до
ю
, 
к
и
сн
ем
 
п
ов
іт
р
я
 
аб
о 
од
н
е 
з 
од
н
и
м
 г
ор
іт
и
 з
а 
у
м
ов
и
, 
щ
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
в 
я
к
и
х
 
во
н
и
 м
іс
тя
ть
ся
 (
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
),
 н
е 
н
ал
еж
ат
ь 
до
 
к
ат
ег
ор
ій
 А
 т
а 
Б
.
Г
Н
ег
ор
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
и
 в
 г
ар
я
ч
ом
у,
 р
оз
-
ж
ар
ен
ом
у
 а
бо
 р
оз
п
л
ав
л
ен
ом
у
 с
та
н
і,
 п
р
оц
ес
 о
бр
об
к
и
 
я
к
и
х
 
су
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
ви
д
іл
ен
н
я
м
 
п
р
ом
ен
и
ст
ог
о 
те
п
л
а,
 і
ск
ор
, 
п
ол
у
м
’я
; 
го
р
ю
ч
і 
га
зи
, 
р
ід
и
н
и
, 
тв
ер
д
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
я
к
і 
сп
ал
ю
ю
ть
ся
 а
бо
 у
ти
л
із
у
ю
ть
ся
 я
к
 п
а-
л
и
во
.
Д
Н
ег
ор
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
и
 в
 х
ол
од
н
ом
у
 с
та
н
і.
 
Д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 Д
 н
ал
еж
ат
ь 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
в 
я
к
и
х
 у
 с
и
с-
те
м
ах
 м
аш
и
н
 о
х
ол
од
ж
ен
н
я
 т
а 
гі
д
р
оп
р
и
во
д
у
 н
ая
вн
і 
Г
Р
 в
 к
іл
ьк
ос
тя
х
 н
е 
бі
л
ьш
е 
6
0
 к
г 
в 
од
и
н
и
ц
і 
ус
та
тк
у-
ва
н
н
я
 п
р
и
 т
и
ск
у
 н
е 
ви
щ
е 
0,
2
 м
П
а,
 а
 т
ак
ож
 у
 я
к
и
х
 
є 
к
аб
ел
і 
ел
ек
тр
оп
р
ов
од
к
и
 д
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
, 
ок
р
ем
і 
п
р
ед
м
ет
и
 м
еб
л
ів
.
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 О
Н
Т
П
 2
4
-8
6
 б
уд
ів
л
я
 н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 А
, 
я
к
щ
о 
в 
н
ій
 с
у
м
ар
н
а 
п
л
ощ
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ії
 А
 п
ер
ев
и
щ
ує
 5
%
 п
л
ощ
і 
вс
іх
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
аб
о 
2
0
0
 м
2
.
Б
уд
ів
л
я
 н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 Б
, 
я
к
щ
о 
од
н
оч
ас
н
о 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 
д
ві
 у
м
ов
и
:
1)
 б
уд
ів
л
я
 н
е 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 А
;
2
) 
су
м
ар
н
а 
п
л
ощ
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ій
 А
 т
а 
Б
 п
ер
ев
и
щ
ує
 5
%
 с
у-
м
ар
н
ої
 п
л
ощ
і 
вс
іх
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
аб
о 
2
0
0
 м
2
.
Д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 В
 н
ал
еж
ат
ь 
ті
 б
уд
ів
л
і,
 д
л
я
 я
к
и
х
 о
д
н
оч
ас
н
о 
ви
к
он
у-
ю
ть
ся
 д
ві
 у
м
ов
и
:
1)
 б
уд
ів
л
я
 н
е 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ій
 А
, 
Б
;
2
) 
су
м
ар
н
а 
п
л
ощ
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ій
 А
, 
Б
 т
а 
В
 п
ер
ев
и
щ
ує
 5
%
 
су
м
ар
н
ої
 п
л
ощ
і 
вс
іх
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
Б
уд
ів
л
я
 н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ії
 Г
, 
я
к
щ
о 
од
н
оч
ас
н
о 
ви
к
он
у
ю
ть
ся
 д
ві
 
у
м
ов
и
:
1)
 б
уд
ів
л
я
 н
е 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ій
 А
, 
Б
 ч
и
 В
;
2
) 
су
м
ар
н
а 
п
л
ощ
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ій
 А
, 
Б
, 
В
 т
а 
Г
 п
ер
ев
и
щ
ує
 5
%
 
су
м
ар
н
ої
 п
л
ощ
і 
вс
іх
 п
р
и
м
іщ
ен
ь.
Я
к
щ
о 
бу
д
ів
л
я
 н
е 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
к
ат
ег
ор
ій
 А
, 
Б
, 
В
 ч
и
 Г
, 
зн
ач
и
ть
 к
ат
е-
го
р
ія
 ц
іє
ї 
бу
д
ів
л
і 
м
ож
е 
бу
ти
 в
и
зн
ач
ен
а 
я
к
 Д
.
Д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 
п
он
и
ж
у
ва
ти
 
к
ат
ег
ор
ію
 
бу
д
ів
л
і 
н
а 
од
и
н
 
ст
у
п
ін
ь,
 
я
к
щ
о 
су
м
ар
н
а 
п
л
ощ
а 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
ви
щ
и
х
 к
ат
ег
ор
ій
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 2
5%
 
су
м
ар
н
ої
 п
л
ощ
і 
вс
іх
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
(а
л
е 
н
е 
бі
л
ьш
е 
ви
зн
ач
ен
ої
 н
ор
м
ат
и
в-
н
и
м
 д
ок
у
м
ен
то
м
) 
і 
в 
ц
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 о
бл
ад
н
ан
і 
ус
та
н
ов
к
и
 а
вт
ом
а-
ти
ч
н
ог
о 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
.
3)
 К
л
а
си
ф
ік
а
ц
ія
 в
и
бу
х
о-
 т
а
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
і 
бу
ді
-
ве
л
ь.
 О
сн
ов
н
и
м
 п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
 з
ах
од
ом
 щ
од
о 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ож
еж
 
і 
ви
бу
х
ів
 в
ід
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
 є
 п
р
ав
и
л
ьн
и
й
 в
и
бі
р
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ія
 
та
к
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 у
 в
и
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
. 
З
гі
д
н
о 
з 
Н
П
А
О
П
 4
0.
1-
1.
3
2
-0
1
 т
а 
П
У
Е
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
ви
-
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
(0
, 
1,
 2
, 
2
0,
 2
1,
 2
2
) 
та
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
і 
(П
-І
, 
П
-І
І,
 П
-
ІІ
а,
 П
-І
ІІ
) 
зо
н
и
.
В
и
б
ух
о
н
е
б
е
зп
е
чн
а 
зо
н
а 
–
 ц
е 
п
р
ос
ті
р,
 у
 я
к
ом
у
 є
 а
бо
 м
ож
у
ть
 у
тв
ор
ю
-
ва
ти
ся
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
су
м
іш
і.
П
о
ж
е
ж
о
н
е
б
е
зп
е
чн
а 
зо
н
а 
–
 ц
е 
п
р
ос
ті
р,
 у
 я
к
ом
у
 м
ож
у
ть
 п
ер
еб
у
ва
ти
 
го
р
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 я
к
 п
р
и
 н
ор
м
ал
ьн
ом
у
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ом
у
 п
р
оц
ес
і,
 т
ак
 
і 
п
р
и
 й
ог
о 
п
ор
у
ш
ен
н
я
х
.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
зо
н
и
 к
л
а
су
 0
 –
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 в
и
д
іл
я
-
ю
ть
ся
 г
ор
ю
ч
і 
га
зи
 й
 п
ар
а 
у
 т
ак
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
 й
 я
к
і 
м
аю
ть
 т
ак
і 
вл
ас
ти
-
во
ст
і,
 щ
о 
м
ож
у
ть
 у
тв
ор
ю
ва
ти
 з
 п
ов
іт
р
я
м
 а
бо
 і
н
ш
и
м
и
 о
к
и
сл
ю
ва
ч
ам
и
 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
су
м
іш
і 
за
 н
ор
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 р
об
от
и
.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
зо
н
и
 к
л
а
су
 1
 –
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 в
и
бу
х
о-
н
еб
ез
п
еч
н
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 г
аз
ів
 т
а 
п
ар
ів
 м
ож
л
и
ві
 т
іл
ьк
и
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ав
ар
ій
 а
бо
 н
ес
п
р
ав
н
о с
те
й
.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
зо
н
и
 к
л
а
су
 2
 –
 т
ак
і 
са
м
і 
зо
н
и
, 
я
к
 і
 з
он
и
 к
л
ас
у
 1
, 
ал
е 
я
к
і 
м
аю
ть
 о
д
н
у
 з
 т
ак
и
х
 о
со
бл
и
во
ст
ей
:
• 
го
р
ю
ч
і 
га
зи
 м
аю
ть
 в
и
со
к
у
 н
и
ж
н
ю
 м
еж
у
 п
ош
и
р
ен
н
я
 (
до
 1
5%
 
та
 б
іл
ьш
е)
 п
ол
у
м
’я
 т
а 
р
із
к
и
й
 з
ап
ах
;
38
6
38
7
• 
за
 у
м
ов
ам
и
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 в
и
м
аг
ає
ть
ся
 у
тв
ор
ен
н
я
 в
и
-
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і 
в 
об
’є
м
і,
 щ
о 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
%
 з
аг
ал
ьн
о-
го
 о
б’
єм
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 (
зо
н
и
);
• 
го
р
ю
ч
і 
га
зи
 т
а 
р
ід
и
н
и
 н
ая
вн
і 
у
 н
ев
ел
и
к
и
х
 к
іл
ьк
ос
тя
х
, 
а 
р
об
от
а 
з 
н
и
м
и
 п
р
ов
од
и
ть
ся
 б
ез
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
ід
к
р
и
то
го
 п
ол
у
м
’я
.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і з
он
и
 к
л
а
су
 2
0
 –
 з
он
и
 і
з 
зо
вн
іш
н
ім
и
 п
р
и
ст
р
оя
м
и
, 
щ
о 
м
іс
тя
ть
 г
ор
ю
ч
і 
га
зи
 а
бо
 л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
і 
р
ід
и
н
и
 (Л
З
Р
).
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
зо
н
и
 к
л
а
су
 2
1
 –
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 м
ож
-
л
и
ве
 у
тв
ор
ен
н
я
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 п
и
л
у
 а
бо
 в
ол
ок
он
 
з 
п
ов
іт
р
я
м
 ч
и
 і
н
ш
и
м
 о
к
и
сл
ю
ва
ч
ем
 з
а 
н
ор
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 р
об
от
и
.
В
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і з
он
и
 к
л
а
су
 2
2
 –
 з
он
и
, 
ан
ал
ог
іч
н
і 
зо
н
ам
 к
л
ас
у
 2
1,
 
у
 я
к
и
х
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
і 
к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 п
и
л
у
 т
а 
во
л
ок
он
 м
ож
у
ть
 у
тв
о-
р
ю
ва
ти
ся
 т
іл
ьк
и
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
ав
ар
ій
 т
а 
н
ес
п
р
ав
н
ос
те
й
.
К
л
а
с 
П
-І
 –
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 а
бо
 з
бе
р
іг
а-
ю
ть
ся
 г
ор
ю
ч
і 
р
ід
и
н
и
 з
 т
ем
п
ер
ат
у
р
ою
 с
п
ал
ах
у
 в
и
щ
е 
61
°C
.
К
л
а
с 
П
-І
І 
–
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 г
ор
ю
ч
і 
п
и
л
 а
бо
 
во
л
ок
н
а 
з 
н
и
ж
н
ьо
ю
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
н
ою
 м
еж
ею
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 п
о-
н
ад
 6
5
 г
/м
3
 д
о 
об
’є
м
у
 п
ов
іт
р
я
.
К
л
а
с 
П
-І
Іа
 –
 з
он
и
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 у
 я
к
и
х
 м
іс
тя
ть
ся
 т
ве
р
д
і 
та
 в
ол
ок
-
н
и
ст
і 
го
р
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
н
ез
д
ат
н
і 
п
ер
ех
од
и
ти
 у
 з
ав
и
сл
и
й
 с
та
н
.
К
л
а
с 
П
-І
ІІ
 –
 з
он
и
, 
р
оз
м
іщ
ен
і 
п
оз
а 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
м
и
, 
у
 я
к
и
х
 з
ас
то
-
со
ву
ю
ть
ся
 а
бо
 з
бе
р
іг
аю
ть
ся
 г
ор
ю
ч
і 
р
ід
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 т
ве
р
д
і 
го
р
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
.
К
л
ас
 з
он
и
 в
и
зн
ач
аю
ть
 т
ех
н
ол
ог
и
 с
п
іл
ьн
о 
з 
ен
ер
ге
ти
к
ам
и
 п
р
ое
к
т-
н
ої
 а
бо
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ій
н
ої
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 н
ав
-
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 к
л
ас
у
 в
и
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 з
он
 п
р
ов
од
и
ть
-
ся
 в
и
бі
р
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
, 
я
к
е 
вс
та
н
ов
л
ю
єт
ьс
я
 у
 ц
и
х
 з
он
ах
.
З
гі
д
н
о 
з 
П
У
Е
 у
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 з
он
ах
 у
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 е
л
ек
тр
о-
об
л
ад
н
ан
н
я
 з
ак
р
и
то
го
 т
и
п
у,
 в
н
у
тр
іш
н
ій
 п
р
ос
ті
р
 я
к
ог
о 
ві
до
к
р
ем
л
ю
-
єт
ьс
я
 в
ід
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а 
об
ол
он
к
ою
. 
А
п
ар
ат
у
р
у
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 
та
 з
ах
и
ст
у,
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
и
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 у
 п
и
л
он
еп
р
о-
н
и
к
н
ом
у
 в
и
к
он
ан
н
і.
 У
ся
 е
л
ек
тр
оп
р
ов
од
к
а 
п
ов
и
н
н
а 
м
ат
и
 н
ад
ій
н
у
 і
зо
-
л
я
ц
ію
.
У
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 з
он
ах
 с
л
ід
 у
ст
ан
ов
л
ю
ва
ти
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
е 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
ви
го
то
вл
ен
е 
зг
ід
н
о 
з 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.2
.0
2
0
-7
6
. 
П
ус
к
ов
у
 
ап
ар
ат
у
р
у,
 м
аг
н
іт
н
і 
п
ус
к
ач
і 
д
л
я
 к
л
ас
ів
 0
 т
а 
21
 н
ео
бх
ід
н
о 
ви
н
ос
и
ти
 з
а 
м
еж
і 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 з
он
. 
П
р
ов
од
к
а 
у
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
х
 м
ає
 б
у
ти
 п
р
ок
л
ад
ен
а 
у
 м
ет
ал
ев
и
х
 т
р
у
ба
х
. 
М
ож
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у-
ва
ти
ся
 б
р
он
ьо
ва
н
и
й
 к
аб
ел
ь.
 С
ві
ти
л
ьн
и
к
и
 д
л
я
 к
л
ас
ів
 0
; 
21
; 
0
2
2
 м
аю
ть
 
бу
ти
 в
и
бу
х
оз
ах
и
сн
ог
о 
ви
к
он
ан
н
я
.
4)
 П
ож
еж
н
а
 б
ез
п
ек
а
 б
уд
ів
ел
ь 
т
а
 с
п
ор
уд
. У
м
ов
и
 р
оз
ви
тк
у
 п
ож
еж
і 
в 
бу
д
ів
л
я
х
 т
а 
сп
ор
уд
ах
 у
 б
аг
ат
ьо
х
 в
и
п
ад
к
ах
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 с
ту
п
ен
ем
 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 о
к
р
ем
и
х
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 е
л
ем
ен
ті
в.
С
ту
п
е
н
е
м
 
во
гн
е
ст
ій
ко
ст
і 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я
 
зд
ат
н
іс
ть
 
бу
д
ів
ел
ь 
(с
п
ор
уд
) 
у
 ц
іл
ом
у
 о
п
и
р
ат
и
ся
 р
у
й
н
у
ва
н
н
ю
 п
ід
 ч
ас
 п
ож
еж
і.
 З
гі
д
н
о 
з 
Д
Б
Н
 В
.1
.
1-
7-
2
0
0
2
 б
уд
ів
л
і 
та
 с
п
ор
уд
и
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 в
ог
н
ес
ті
й
к
ос
ті
 п
од
іл
я
ю
ть
ся
 
н
а 
ві
сі
м
 с
ту
п
ен
ів
: 
І,
 І
І,
 І
ІІ
, 
ІІ
Іа
, 
ІІ
Іб
, 
ІV
, 
IV
a,
 V
. 
С
ту
п
ін
ь 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 
бу
д
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 д
во
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
:
1)
 з
ай
м
ан
н
я
 т
а 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 б
уд
ів
ел
ьн
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
;
2
) 
м
еж
 п
ош
и
р
ен
н
я
 п
ол
у
м
’я
 п
о 
ц
и
х
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
х
.
З
а 
за
й
м
и
ст
іс
тю
 
бу
д
ів
ел
ьн
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 
п
од
іл
я
ю
ть
 
н
а 
н
ес
п
а
л
и
-
м
і,
 
ва
ж
к
ос
п
а
л
и
м
і 
(м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
го
р
я
ть
, 
п
ок
р
и
ті
 
м
ат
ер
іа
л
ам
и
, 
щ
о 
н
е 
го
р
я
ть
) 
та
 с
п
а
л
и
м
і.
К
іл
ьк
іс
н
о 
во
гн
ес
ті
й
к
іс
ть
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 м
е
ж
е
ю
 в
о
гн
е
ст
ій
ко
ст
і –
 
ч
ас
 (
у
 х
ви
л
и
н
ах
) 
д
ії
 н
а 
сп
ор
уд
и
 п
ол
у
м
’я
 т
а 
р
об
оч
ог
о 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
, 
п
іс
л
я
 з
ак
ін
ч
ен
н
я
 я
к
ог
о 
сп
ор
уд
а 
вт
р
ач
ає
 т
р
и
м
ал
ьн
у
 а
бо
 о
го
р
од
ж
у-
ва
л
ьн
у
 з
д
ат
н
іс
ть
 (
р
у
й
н
ує
ть
ся
).
М
еж
а
 в
ог
н
ес
т
ій
к
ос
т
і в
и
зн
ач
а
єт
ьс
я 
та
к
ож
 з
а 
од
н
іє
ю
 з
 о
зн
ак
:
• 
п
оя
ва
 н
ас
к
р
із
н
и
х
 т
р
іщ
и
н
;
• 
зб
іл
ьш
ен
н
я
 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 
н
ео
бі
гр
ів
ан
ої
 
п
ов
ер
х
н
і 
бі
л
ьш
е 
н
іж
 
н
а 
14
0
°C
 (
у
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 н
а 
18
0
°C
) 
у
 б
уд
ь-
я
к
ій
 т
оч
ц
і 
п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
те
м
п
ер
ат
у
р
ою
 д
о 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 а
бо
 в
и
щ
е 
21
0
°C
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 
п
оч
ат
к
ов
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
.
З
ал
із
об
ет
он
н
і 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 
м
аю
ть
 
бі
л
ьш
у
 
м
еж
у
 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
, 
н
іж
 н
ез
ах
и
щ
ен
і 
м
ет
ал
ев
і.
З
а
 с
т
уп
ен
ем
 в
ог
н
ес
т
ій
к
ос
т
і 
зг
ід
н
о 
Д
Б
Н
 В
.1
.1
-7
-2
0
0
2
 (
Д
ер
ж
ав
н
і 
бу
д
ів
ел
ьн
і 
н
ор
м
и
 У
к
р
аї
н
и
) 
сп
ор
уд
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 т
ак
и
х
 с
ту
п
ен
ів
 в
ог
-
н
ес
ті
й
к
ос
ті
: 
І;
 І
І;
 І
ІІ
; 
ІІ
Іа
; 
ІІ
Іб
; 
IV
; 
IV
а;
 V
.
П
от
рі
бн
и
й
 с
т
уп
ін
ь 
во
гн
ес
т
ій
к
ос
т
і 
сп
ор
уд
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ак
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
:
• 
їх
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
;
• 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я
;
• 
п
ов
ер
х
ов
ос
ті
;
• 
п
л
ощ
і;
• 
к
ат
ег
ор
ій
 п
ож
еж
н
ої
 т
а 
ви
бу
х
ов
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
;
• 
те
х
н
ол
ог
ії
;
• 
н
ая
вн
ос
ті
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 з
ас
об
ів
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
.
Р
оз
гл
я
н
у
ті
 к
ат
ег
ор
ії
 і
 к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 о
б’
єк
ті
в 
н
ео
бх
ід
н
і 
д
л
я
 в
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 е
ф
ек
ти
вн
и
х
 т
а 
р
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 з
ах
од
ів
 з
ап
об
іг
ан
н
я
 п
ож
еж
 і
 в
и
-
бу
х
ів
. 
С
у
тт
єв
е 
зн
ач
ен
н
я
 м
ає
 т
ак
ож
 з
он
у
ва
н
н
я
 т
ер
и
то
р
ій
, 
я
к
е 
п
ол
я
га
є 
у
 
гр
у
п
у
ва
н
н
і н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
, ц
ех
ів
 т
а 
д
іл
я
н
ок
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ою
 
п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 у
 п
ев
н
и
х
 м
іс
ц
я
х
 (
з 
п
ід
ві
тр
я
н
ог
о 
бо
к
у)
. 
К
р
ім
 
то
го
, 
н
ео
бх
ід
н
о 
вр
ах
ов
у
ва
ти
 р
ел
ьє
ф
 м
іс
ц
ев
ос
ті
. 
Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
ск
л
ад
и
 
та
 р
ез
ер
ву
ар
и
 з
 п
ал
ьн
и
м
 с
л
ід
 р
оз
м
іщ
ат
и
 у
 н
и
зь
к
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
щ
об
 п
ід
 
ч
ас
 в
и
н
и
к
н
ен
н
і 
п
ож
еж
і 
го
р
ю
ч
а 
р
ід
и
н
а,
 щ
о 
р
оз
л
и
л
ас
я
, 
н
е 
м
ог
л
а 
ст
ік
а-
ти
 д
о 
бу
д
ів
ел
ь 
і 
сп
ор
уд
, 
р
оз
та
ш
ов
ан
и
х
 н
и
ж
ч
е.
Д
л
я
 т
ог
о,
 щ
об
 в
ог
он
ь 
п
ід
 ч
ас
 п
ож
еж
і 
н
е 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
у
ва
вс
я
 з
 о
д
н
і-
єю
 с
п
ор
уд
и
 н
а 
ін
ш
у,
 ї
х
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 н
а 
п
ев
н
ій
 в
ід
ст
ан
і 
од
н
а 
ві
д
 о
д
н
ої
. 
38
8
38
9
Ц
ю
 в
ід
ст
ан
ь 
н
аз
и
ва
ю
ть
 п
р
о
ти
п
о
ж
е
ж
н
и
м
 р
о
зр
и
во
м
. Д
л
я
 р
із
н
и
х
 к
ат
ег
о-
р
ій
 б
уд
ів
ел
ь 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
і 
р
оз
р
и
ви
 с
к
л
ад
аю
ть
 9
–1
8
 м
.
Д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 в
ід
 п
ож
еж
і 
у
 б
уд
ів
л
я
х
 р
об
л
я
ть
 п
р
о
ти
п
о
ж
е
ж
н
і п
е
р
е
п
о
-
н
и
 –
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 з
 н
ор
м
ов
ан
ою
 м
еж
ею
 в
ог
н
ес
ті
й
к
ос
ті
, 
я
к
і 
п
ер
еш
к
о-
д
ж
аю
ть
 п
ош
и
р
ен
н
ю
 в
ог
н
ю
 з
 о
д
н
іє
ї 
ч
ас
ти
н
и
 б
уд
ів
л
і 
до
 і
н
ш
ої
. 
Д
о 
н
и
х
 
н
ал
еж
ат
ь 
ст
ін
и
, 
п
ер
еп
он
и
, 
п
ер
ек
р
и
тт
я
, 
д
ве
р
і,
 в
ор
от
а,
 в
ік
н
а 
то
щ
о,
 
я
к
і 
м
аю
ть
 м
еж
у
 в
ог
н
ес
ті
й
к
ос
ті
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
,5
 г
од
. 
М
ін
ім
ал
ьн
о 
до
п
ус
-
ти
м
і 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
і 
ві
дс
та
н
і 
м
іж
 б
уд
ів
л
я
м
и
 т
а 
сп
ор
уд
ам
и
 н
ав
ед
ен
і 
в 
та
бл
. 
5
.6
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.6
Н
ай
м
ен
ш
і 
ві
дс
та
н
і 
(р
оз
р
и
ви
) 
м
іж
 б
уд
ів
л
я
м
и
, 
сп
ор
уд
ам
и
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 с
ту
п
ен
я
 ї
х
 в
ог
н
ес
ті
й
к
ос
ті
С
ту
п
ін
ь 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 
бу
д
ів
л
і 
аб
о 
сп
ор
уд
и
 Р
оз
р
и
ви
 (м
) 
п
р
и
 с
ту
п
ен
і 
во
гн
ес
ті
й
к
ос
ті
 
ін
ш
ої
 б
уд
ів
л
і 
аб
о 
сп
ор
уд
и
І 
і 
ІІ
ІІ
І
ІV
 i
 V
І 
і 
ІІ
9
9
12
ІІ
І
9
12
15
IV
 i
 V
12
15
18
5)
 Е
ва
к
уа
ц
ія
 л
ю
де
й
 і
з 
бу
ді
ве
л
ь 
т
а
 п
ри
м
іщ
ен
ь.
 У
 в
сі
х
 б
уд
ів
л
я
х
 
і 
сп
ор
уд
ах
 н
а 
ви
п
ад
ок
 п
ож
еж
і 
м
ає
 б
у
ти
 п
ер
ед
ба
ч
ен
а 
й
 з
аб
ез
п
еч
ен
а 
ев
ак
уа
ц
ія
 л
ю
де
й
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 щ
о 
го
р
я
ть
, 
ч
ер
ез
 т
ак
 з
ва
н
і 
ев
ак
уа
ц
ій
н
і 
ви
х
од
и
. В
и
х
од
и
 в
ва
ж
аю
ть
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
и
м
и
, 
я
к
щ
о 
во
н
и
 в
ед
у
ть
 і
з 
п
р
и
-
м
іщ
ен
ь:
а)
 
п
ер
ш
ог
о 
п
ов
ер
х
у
 н
аз
ов
н
і 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 а
бо
 ч
ер
ез
 к
ор
и
до
р,
 в
е-
ст
и
бю
л
ь,
 с
х
од
ов
у
 к
л
іт
к
у;
б)
 
бу
д
ь-
я
к
ог
о 
п
ов
ер
х
у,
 к
р
ім
 п
ер
ш
ог
о,
 в
 к
ор
и
до
р,
 щ
о 
ве
де
 н
а 
сх
од
о-
ву
 к
л
іт
к
у,
 в
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
ч
ер
ез
 х
ол
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 с
х
од
ов
і 
к
л
іт
к
и
 п
о-
ви
н
н
і 
м
ат
и
 в
и
х
ід
 н
аз
ов
н
і 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 а
бо
 ч
ер
ез
 в
ес
ти
бю
л
ь,
 
ві
до
к
р
ем
л
ен
и
й
 в
ід
 п
р
и
л
ег
л
и
х
 к
ор
и
до
р
ів
 п
ер
ег
ор
од
к
ам
и
 з
 д
ве
-
р
и
м
а;
в)
 
у
 с
ус
ід
н
є 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 н
а 
ц
ьо
м
у
 ж
 п
ов
ер
сі
, 
я
к
е 
за
бе
зп
еч
ен
е 
ви
-
х
од
ам
и
, 
за
зн
ач
ен
и
м
и
 в
 п
у
н
к
та
х
 а
 і
 б
.
Е
ва
к
уа
ц
ій
н
і 
ви
х
од
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 р
оз
та
ш
ов
ан
і 
р
оз
ос
ер
ед
ж
ен
о.
 М
і-
н
ім
ал
ьн
а 
ві
дс
та
н
ь 
L
 (
м
) 
м
іж
 н
ай
бі
л
ьш
 в
ід
д
ал
ен
и
м
и
 о
д
и
н
 в
ід
 о
д
н
ог
о 
ев
ак
уа
ц
ій
н
и
м
и
 в
и
х
од
ам
и
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
ф
ор
м
ул
ою
:
 
L
P
=
1
5,
,  
(5
.2
)
де
 Р
 –
 п
ер
и
м
ет
р
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
м
.
К
іл
ьк
іс
ть
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
и
х
 в
и
х
од
ів
 з
 б
уд
ів
ел
ь,
 з
 к
ож
н
ог
о 
п
ов
ер
х
у
 
та
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
м
ає
 б
у
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
ою
 д
о 
Д
Б
Н
 В
.1
.1
-7
-2
0
0
2
, 
ал
е 
н
е 
м
ен
-
ш
е 
д
во
х
. 
С
л
ід
 з
аз
н
ач
и
ти
, 
щ
о 
іс
н
ує
 р
я
д
 в
и
н
я
тк
ів
, 
к
ол
и
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 
од
и
н
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
и
й
 в
и
х
ід
 а
бо
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 я
к
 д
р
у
го
го
 в
и
х
од
у
 і
н
ш
и
х
 
п
р
и
ст
ос
у
ва
н
ь 
д
л
я
 е
ва
к
уа
ц
ії
, 
зо
к
р
ем
а,
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї 
п
ож
еж
н
ої
 м
ет
ал
е-
во
ї 
д
р
аб
и
н
и
.
Н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 в
л
аш
то
ву
ва
ти
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
і 
ви
х
од
и
 ч
ер
ез
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
 к
ат
ег
ор
ії
 А
 і
 Б
, 
а 
та
к
ож
 ч
ер
ез
 в
и
р
об
н
и
ч
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 в
 б
уд
ів
-
л
я
х
 І
ІІ
б,
 I
V
, 
IV
a 
та
 V
 с
ту
п
ен
ів
 в
ог
н
ес
ті
й
к
ос
ті
.
В
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 
н
ай
ві
д
д
ал
ен
іш
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 
до
 
н
ай
бл
и
ж
ч
о-
го
 е
ва
к
уа
ц
ій
н
ог
о 
ви
х
од
у
 з
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 б
ез
п
ос
ер
ед
н
ьо
 н
аз
ов
н
і 
аб
о 
н
а 
сх
од
ов
у
 к
л
іт
к
у
 н
е 
м
ає
 п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 з
н
ач
ен
ь,
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
и
х
 
С
Н
и
П
 2
.0
9.
0
2
-8
5
.
5
.5
.2
. 
С
и
ст
ем
а
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ож
еж
і
С
и
ст
е
м
а 
п
о
п
е
р
е
д
ж
е
н
н
я 
п
о
ж
е
ж
і –
 ц
е 
к
ом
п
л
ек
с 
ор
га
н
із
ац
ій
н
и
х
 з
ах
о-
д
ів
 т
а 
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ас
об
ів
, 
сп
р
я
м
ов
ан
и
х
 н
а 
ус
у
н
ен
н
я
 у
м
ов
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 
п
ож
еж
і 
(Д
С
Т
У
 2
27
2
-9
3
).
О
сн
ов
н
и
м
 п
ри
н
ц
и
п
ом
 ц
іє
ї с
и
ст
ем
и
 є
 п
ол
ож
ен
н
я
 п
р
о 
те
, щ
о 
го
р
ін
н
я
 
(п
ож
еж
а)
 м
ож
л
и
ве
 т
іл
ьк
и
 з
а 
п
ев
н
и
х
 у
м
ов
. 
Т
ак
ою
 у
м
ов
ою
 є
 н
ая
вн
іс
ть
 
т
рь
ох
 ф
ак
т
ор
ів
: г
ор
ю
чо
ї р
еч
ов
и
н
и
, о
к
и
сл
ю
ва
ча
 т
а 
дж
ер
ел
а
 з
а
й
м
ан
н
я
. 
К
р
ім
 т
ог
о,
 н
ео
бх
ід
н
о,
 щ
об
 г
ор
ю
ч
а 
р
еч
ов
и
н
а 
бу
л
а 
н
аг
р
іт
а 
до
 п
ев
н
ої
 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 і
 п
ер
еб
у
ва
л
а 
у
 в
ід
п
ов
ід
н
ом
у
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
і 
з 
ок
и
сл
ю
-
ва
ч
ем
, 
а 
д
ж
ер
ел
о 
за
й
м
ан
н
я
 м
ал
о 
н
ео
бх
ід
н
у
 е
н
ер
гі
ю
 д
л
я
 п
оч
ат
к
ов
ог
о 
ім
п
ул
ьс
у
 (
за
й
м
ан
н
я
).
Д
о 
ок
и
сл
ю
ва
чі
в 
н
ал
еж
ат
ь 
х
л
ор
, 
ок
и
сл
и
 а
зо
ту
 т
а 
ін
ш
і 
р
еч
ов
и
н
и
. 
О
д
н
ак
 з
 п
р
ак
ти
ч
н
ої
 т
оч
к
и
 з
ор
у
 н
ай
бі
л
ьш
и
й
 і
н
те
р
ес
 с
та
н
ов
и
ть
 в
и
-
вч
ен
н
я
 п
р
оц
ес
у
 г
ор
ін
н
я
, 
щ
о 
ви
н
и
к
ає
 п
р
и
 о
к
и
сл
ен
н
і 
го
р
ю
ч
ої
 р
еч
ов
и
н
и
 
к
и
сн
ем
 п
ов
іт
р
я
. 
З
і 
зм
ен
ш
ен
н
я
м
 в
м
іс
ту
 к
и
сн
ю
 в
 п
ов
іт
р
і 
га
л
ьм
ує
ть
ся
 
ш
ви
д
к
іс
ть
 г
ор
ін
н
я
, 
а 
п
р
и
 в
м
іс
ті
 к
и
сн
ю
 м
ен
ш
е 
14
%
 (н
ор
м
а 
21
%
) 
го
р
ін
-
н
я
 б
іл
ьш
ос
ті
 р
еч
ов
и
н
 с
та
є 
н
ем
ож
л
и
ви
м
. 
О
к
и
сл
ю
ва
ч
 р
аз
ом
 з
 г
ор
ю
ч
ою
 
р
еч
ов
и
н
ою
 у
тв
ор
ю
є 
та
к
 з
ва
н
е 
го
рю
че
 с
ер
ед
ов
и
щ
е.
С
и
ст
ем
а
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я 
п
ож
еж
і 
вк
л
ю
ча
є,
 п
ер
ш
 з
а 
вс
е,
 д
ва
 о
сн
ов
-
н
и
х
 н
ап
ря
м
к
и
: 
1)
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 г
ор
ю
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а;
 
2
) 
за
п
об
іг
ан
н
я
 в
и
н
и
к
н
ен
н
ю
 в
 ц
ьо
м
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і 
(а
бо
 п
р
и
вн
ес
ен
н
я
 
в 
н
ьо
го
) 
д
ж
ер
ел
а 
за
й
м
ан
н
я
.
П
оп
ер
ед
ж
ен
н
я 
ф
ор
м
ув
ан
н
я 
го
рю
чо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а
 а
бо
 в
и
бу
х
он
еб
ез
-
п
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і 
до
ся
га
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
:
• 
м
ак
си
м
ал
ьн
о 
м
ож
л
и
во
го
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 н
ес
п
ал
и
м
и
х
 т
а 
ва
ж
к
о-
сп
ал
и
м
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 (
об
л
и
ц
ю
ва
н
н
я
, 
ош
ту
к
ат
у
р
ю
ва
н
н
я
, 
п
р
ос
о-
ч
ен
н
я
 а
н
ти
п
ір
ен
ам
и
 т
а 
ін
.)
;
• 
об
м
еж
ен
н
я
 м
ас
и
 і
 (
аб
о)
 о
б’
єм
у
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
а 
та
к
ож
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
ог
о 
сп
ос
об
у
 
їх
 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 
(з
он
у
ва
н
н
я
 
те
р
и
то
р
ій
 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
р
ел
ь є
ф
н
ос
ті
);
• 
н
ад
ій
н
а 
із
ол
я
ц
ія
 т
а 
ге
р
м
ет
и
за
ц
ія
 г
ор
ю
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
та
 в
и
бу
-
х
он
еб
ез
п
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і,
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 в
 к
аб
ін
ах
, 
к
ам
ер
ах
, 
ві
дс
ік
ах
, 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 в
и
ті
к
ан
н
я
, 
к
он
тр
ол
ь 
ві
д
к
л
ад
ен
ь 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
-
н
ог
о 
п
и
л
у;
• 
п
ід
тр
и
м
ан
н
я
 к
он
ц
ен
тр
ац
ій
 г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
, 
п
ар
и
 і
 в
и
бу
х
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 с
у
м
іш
ей
 з
а 
м
еж
ам
и
 ї
х
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 (
ві
д
ве
де
н
н
я
, 
ви
д
а-
39
0
39
1
л
ен
н
я
 г
ор
ю
ч
и
х
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
, р
об
оч
а 
й
 а
ва
р
ій
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
, 
к
он
ст
р
у
к
ц
ій
н
і 
та
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
р
іш
ен
н
я
; 
к
он
 тр
ол
ь 
п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а)
;
• 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 і
н
ер
тн
и
х
 (
ф
л
ег
м
ат
и
зу
ю
ч
и
х)
 д
ом
іш
ок
 (
аз
от
, 
ву
гл
е-
к
и
сл
и
й
 г
аз
, 
во
д
я
н
а 
п
ар
а)
, 
я
к
і 
р
об
л
я
ть
 с
ер
ед
ов
и
щ
е 
н
ег
ор
ю
ч
и
м
, 
та
 і
н
гі
бу
ю
ч
и
х
 (
х
ім
іч
н
о 
ак
ти
вн
и
х
 к
ом
п
он
ен
ті
в)
, 
я
к
і 
сп
р
и
я
ю
ть
 
п
р
и
п
и
н
ен
н
ю
 г
ор
ін
н
я
;
• 
п
ід
тр
и
м
ан
н
я
 в
 г
ор
ю
ч
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
, 
ти
ск
у,
 а
 т
а-
к
ож
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 к
ом
п
он
ен
ті
в 
за
 м
еж
ам
и
 с
п
ал
ах
у
 
су
м
іш
і 
(г
ер
м
ет
и
за
ц
ія
 т
а 
ін
ш
і 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
і 
й
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
і 
р
і-
ш
ен
н
я
).
П
оп
ер
ед
ж
ен
н
я 
ви
н
и
к
н
ен
н
я 
у 
го
рю
чо
м
у 
се
ре
до
ви
щ
і (
аб
о 
п
р
и
н
ес
ен
н
я
 
в 
н
ьо
го
) 
дж
ер
ел
а
 з
а
й
м
ан
н
я 
до
ся
га
єт
ьс
я
 з
а 
р
ах
у
н
ок
:
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 т
а 
п
р
и
ст
р
ої
в,
 п
р
и
 р
об
от
і 
я
к
и
х
 н
е 
ви
-
н
и
к
ає
 д
ж
ер
ел
 з
ай
м
ан
н
я
;
• 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 е
л
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 з
а 
ви
к
он
ан
н
я
м
 
к
л
ас
у
 п
ож
еж
о-
 т
а 
ви
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
і 
зо
н
, 
гр
у
п
і 
й
 к
ат
ег
ор
ії
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
ої
 с
у
м
іш
і;
• 
ви
к
он
ан
н
я
 
ви
м
ог
 
сп
іл
ьн
ог
о 
зб
ер
іг
ан
н
я
 
р
еч
ов
и
н
 
і 
м
ат
ер
іа
л
ів
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
, 
я
к
е 
за
до
во
л
ьн
я
є 
ви
м
ог
и
 е
л
ек
тр
ос
та
-
ти
ч
н
ої
 і
ск
р
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
;
• 
ул
аш
ту
ва
н
н
я
 м
ол
н
іє
за
х
и
ст
у;
• 
ор
га
н
із
ац
ії
 
ав
то
м
ат
и
ч
н
ог
о 
к
он
тр
ол
ю
 
п
ар
ам
ет
р
ів
, 
ви
я
вл
ен
н
я
 
д
ж
ер
ел
а 
за
й
м
ан
н
я
;
• 
за
зе
м
л
ен
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 п
од
ов
ж
ен
и
х
 м
ет
ал
ок
он
ст
р
у
к
ц
ій
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
и
м
и
 р
ід
и
н
ам
и
 і
н
ст
р
у-
м
ен
ту
, 
я
к
и
й
 в
и
к
л
ю
ч
ає
 і
ск
р
оу
тв
ор
ен
н
я
;
• 
л
ік
ві
д
ац
ії
 у
м
ов
 с
ам
оз
ай
м
ан
н
я
 р
еч
ов
и
н
 і
 м
ат
ер
іа
л
ів
.
Я
к
щ
о 
н
ем
ає
 п
ід
ст
ав
 в
ва
ж
ат
и
 б
ез
у
м
ов
н
о 
н
ем
ож
л
и
ви
м
 у
тв
ор
ю
ва
н
н
я
 
го
р
ю
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а 
та
 д
ж
ер
ел
а 
за
й
м
ан
н
я
 а
бо
 д
ж
ер
ел
а 
ін
іц
ію
ва
н
н
я
 
ви
бу
х
у,
 т
од
і 
р
еа
л
із
ов
ує
ть
ся
 п
р
и
н
ц
и
п
 л
ок
ал
із
ац
ії
 о
се
р
ед
к
у
 п
ож
еж
і 
аб
о 
ви
бу
х
у
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 п
ож
еж
о-
ви
бу
х
оз
ах
и
ст
у.
5
.5
.3
. 
О
сн
ов
н
і 
за
со
би
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
і
1)
 В
ог
н
ег
а
сн
і 
ре
чо
ви
н
и
. Д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
і 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 т
ак
і 
за
со
би
: 
р
оз
ба
вл
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
 н
ег
ор
ю
ч
и
м
и
 г
аз
ам
и
 д
о 
та
к
и
х
 к
он
ц
ен
тр
а-
ц
ій
 к
и
сн
ю
, 
щ
о 
го
р
ін
н
я
 п
р
и
п
и
н
я
єт
ьс
я
; 
ох
ол
од
ж
ен
н
я
 о
се
р
ед
к
у
 г
ор
ін
н
я
 
н
и
ж
ч
е 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 г
ор
ін
н
я
; 
м
ех
ан
іч
н
и
й
 з
р
и
в 
п
ол
у
м
’я
 с
тр
у
м
ен
ем
 
р
ід
и
н
и
 а
бо
 г
аз
у;
 з
н
и
ж
ен
н
я
 ш
ви
д
к
ос
ті
 х
ім
іч
н
ої
 р
еа
к
ц
ії
, 
щ
о 
п
р
от
ік
ає
 
у
 п
ол
у
м
’ї
; 
ст
во
р
ен
н
я
 у
м
ов
 в
ог
н
еп
ер
ег
ор
од
ж
ен
н
я
, 
п
р
и
 я
к
и
х
 п
ол
у
м
’я
 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 ч
ер
ез
 в
у
зь
к
і 
к
ан
ал
и
.
В
ог
н
ег
а
сн
и
м
и
 н
аз
и
ва
ю
ть
ся
 р
еч
ов
и
н
и
, 
я
к
і 
п
р
и
 в
ве
де
н
і 
в 
зо
н
у
 г
ор
ін
-
н
я
 п
р
и
п
и
н
я
ю
ть
 й
ог
о.
 О
сн
ов
н
и
м
и
 в
ог
н
ег
а
сн
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
а
м
и
 т
а
 м
ат
е-
рі
а
л
а
м
и
 є
: 
во
д
а,
 в
од
я
н
а 
п
ар
а,
 х
ім
іч
н
а 
та
 п
ов
іт
р
я
н
о-
м
ех
ан
іч
н
а 
п
ін
и
, 
во
д
н
і 
р
оз
ч
и
н
и
 с
ол
і,
 н
ег
ор
ю
ч
і 
га
зи
, 
га
л
ог
ен
ов
у
гл
ев
од
н
і 
во
гн
ег
ас
н
і 
сп
о-
л
у
к
и
 т
а 
су
х
і 
во
гн
ег
ас
н
і 
п
ор
ош
к
и
.
В
од
а
 –
 н
ай
п
ош
и
р
ен
іш
а 
р
еч
ов
и
н
а,
 в
ог
н
ег
ас
н
а 
зд
ат
н
іс
ть
 я
к
ої
 з
у
м
ов
-
л
ю
єт
ьс
я
 о
х
ол
од
ж
у
ва
л
ьн
ою
 д
іє
ю
, 
р
оз
ба
вл
ен
н
я
м
 г
ор
ю
ч
ог
о 
се
р
ед
о в
и
щ
а 
п
ар
ою
, 
я
к
а 
у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
, 
та
 м
ех
ан
іч
н
ою
 д
іє
ю
 н
а 
п
ал
аю
ч
у
 р
еч
ов
и
н
у
 
(з
би
ва
н
н
я
 п
ол
у
м
’я
),
 щ
о 
п
ол
іп
ш
ує
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
і.
О
х
ол
од
ж
у
ю
ч
а 
д
ія
 в
од
и
 п
оя
сн
ю
єт
ьс
я
 в
ел
и
к
и
м
и
 з
н
ач
ен
н
я
м
и
 ї
ї 
те
-
п
л
оє
м
н
ос
ті
 т
а 
те
п
л
от
и
 п
ар
оу
тв
ор
ю
ва
н
н
я
 (
об
’є
м
 п
ар
и
 у
 1
70
0
 р
аз
ів
 п
е-
р
ев
и
щ
ує
 о
б’
єм
 в
и
п
ар
ен
ої
 в
од
и
).
В
ог
н
ег
ас
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
во
д
и
 п
ід
ви
щ
у
ю
ть
ся
 п
р
и
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
р
оз
-
ч
и
н
ів
 с
ол
ей
, 
со
д
и
, 
п
от
аш
у.
П
ор
я
д
 з
 ц
и
м
 і
сн
у
ю
ть
 д
ея
к
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
во
д
и
, 
я
к
і 
об
м
еж
у
ю
ть
 з
он
у
 
її
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
. 
З
а
бо
ро
н
я
єт
ьс
я 
га
си
т
и
 в
од
ою
: 
н
а
ф
т
у 
т
а
 н
а
ф
т
оп
ро
-
ду
к
т
и
 (
во
н
и
 с
п
л
и
ва
ю
ть
 н
а 
п
ов
ер
х
н
ю
 в
од
и
 і
 п
р
од
ов
ж
у
ю
ть
 г
ор
іт
и
);
 
ел
ек
т
ро
ус
т
ан
ов
к
и
, б
о 
во
д
а 
п
р
ов
од
и
ть
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
й
 с
тр
у
м
, 
н
ас
л
ід
к
ом
 
ч
ог
о 
м
ож
е 
ст
ат
и
 к
ор
от
к
е 
за
м
и
к
ан
н
я
; 
л
уж
н
і м
ет
а
л
и
.
Х
ім
іч
н
і 
і 
п
ов
іт
ря
н
о-
м
ех
ан
іч
н
і 
п
ін
и*
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 
тв
ер
д
и
х
 т
а 
р
ід
к
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
і 
н
е 
вз
ає
м
од
ію
ть
 з
 в
од
ою
. 
В
ог
н
ег
ас
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
п
ін
и
 в
и
зн
ач
аю
ть
 ї
ї 
за
 к
р
ат
н
іс
тю
 –
 в
ід
н
ош
ен
н
я
м
 о
б’
єм
у
 
п
ін
и
 д
о 
об
’є
м
у
 ї
ї 
р
ід
к
ої
 ф
аз
и
, 
ст
ій
к
іс
тю
, 
д
и
сп
ер
сн
іс
тю
 і
 в
’я
зк
іс
тю
.
П
ов
іт
ря
н
о-
м
ех
ан
іч
н
у 
п
ін
у 
од
ер
ж
у
ю
ть
 у
 с
п
ец
іа
л
ьн
и
х
 п
ін
от
ві
р
н
и
х
 
ап
ар
ат
ах
 і
з 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 п
ін
оу
тв
ор
ю
ва
ч
ів
 (
П
У
-1
С
, 
П
У
-3
А
, 
«С
А
М
-
П
О
»
 т
а 
ін
.)
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 п
ов
іт
р
я
н
о-
м
ех
ан
іч
н
у
 п
ін
у
 н
и
зь
к
ої
 (
до
 2
0
),
 
се
ре
дн
ьо
ї 
(2
0
–
2
0
0
) 
та
 в
и
со
к
ої
 (
п
он
ад
 2
0
0
) 
к
р
ат
н
ос
ті
. 
П
ов
іт
р
я
н
а 
п
ін
а,
 
от
р
и
м
ан
а 
п
ін
оу
тв
ор
ю
ва
ч
ем
 
П
У
-1
С
 
та
 
де
я
к
и
м
и
 
ін
ш
и
м
и
, 
п
р
и
д
ат
-
н
а 
д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 д
ея
к
и
х
 Л
З
Р
 т
а 
Г
Р
 (
сп
и
р
ті
в,
 а
ц
ет
он
у,
 е
ф
ір
ів
 т
а 
ін
.)
.
Х
ім
іч
н
а
 п
ін
а
 у
тв
ор
ю
єт
ьс
я
 п
р
и
 в
за
єм
од
ії
 р
оз
ч
и
н
ів
 к
и
сл
от
 і
 л
у
гі
в 
у
 п
р
и
су
тн
ос
ті
 п
ін
оу
тв
ор
ю
ва
ч
а.
 В
он
а 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 в
од
я
н
ог
о 
р
оз
ч
и
н
у
 
м
ін
ер
ал
ьн
и
х
 с
ол
ей
, 
п
ін
оу
тв
ор
ю
ва
ч
а 
та
 б
ул
ьб
аш
ок
 в
у
гл
ек
и
сл
ог
о 
га
зу
. 
В
ар
ті
ст
ь 
х
ім
іч
н
ої
 п
ін
и
 в
и
щ
а,
 н
іж
 п
ов
іт
р
я
н
о-
м
ех
ан
іч
н
ої
, 
то
м
у
 і
сн
ує
 
те
н
де
н
ц
ія
 д
о 
ск
ор
оч
ен
н
я
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 х
ім
іч
н
ої
 п
ін
и
 п
р
и
 п
ож
еж
ог
а-
сі
н
н
і.
 П
ід
 ч
ас
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
 п
ін
ою
 п
ок
р
и
ва
ю
ть
 п
ал
аю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
п
ер
еш
к
од
ж
аю
ч
и
 т
и
м
 с
ам
и
м
 н
ад
х
од
ж
ен
н
ю
 г
ор
ю
ч
и
х
 г
аз
ів
 і
 п
ар
ів
 д
о 
ос
ер
ед
к
у
 з
ай
м
ан
н
я
.
З
ас
то
су
ва
н
н
я
 і
н
ер
т
н
и
х
 і
 н
ег
ор
ю
чи
х
 г
а
зі
в 
(а
р
го
н
, 
аз
от
, 
га
л
ог
ен
ов
а-
н
і 
ву
гл
ев
од
и
 т
а 
ін
.)
 ґ
р
у
н
ту
єт
ьс
я
 н
а 
р
оз
ба
вл
ен
н
і 
п
ов
іт
р
я
 т
а 
зн
и
ж
ен
н
і 
у
 н
ьо
м
у
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 к
и
сн
ю
 д
о 
зн
ач
ен
ь,
 я
к
і 
п
р
и
п
и
н
я
ю
ть
 г
ор
ін
н
я
. 
Т
ак
, 
ву
гл
ек
и
сл
и
й
 г
аз
 в
и
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 п
ал
аю
ч
и
х
 с
к
л
а-
д
ів
 Л
З
Р,
 а
к
у
м
ул
я
то
р
н
и
х
 с
та
н
ц
ій
, 
ел
ек
тр
оо
бл
ад
н
ан
н
я
, 
п
еч
ей
 т
ощ
о,
 
ал
е 
й
ог
о 
н
е 
м
ож
н
а 
за
ст
ос
ов
у
ва
ти
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 л
у
ж
н
и
х
 і
 л
у
ж
н
оз
ем
ел
ь-
н
и
х
 м
ет
ал
ів
, 
тл
ію
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 й
 д
ея
к
и
х
 і
н
ш
и
х
. 
Д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 ц
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 к
р
ащ
е 
за
ст
ос
ов
у
ва
ти
 а
р
го
н
, 
а 
в 
де
я
к
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 і
 а
зо
т.
Г
ар
н
і 
во
гн
ег
ас
н
і 
вл
ас
ти
во
ст
і 
м
аю
ть
 і
 г
ал
ог
ен
ов
ан
і 
ву
гл
ев
од
и
 (
х
л
а-
до
н
и
, 
бр
ом
и
ст
и
й
 е
ти
л
 т
ощ
о)
, 
бо
 в
и
со
к
і 
зн
ач
ен
н
я
 г
ус
ти
н
и
 з
у
м
ов
л
ю
ю
ть
 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
у
тв
ор
ен
н
я
 в
ог
н
ег
ас
н
ог
о 
ст
р
у
м
ен
я
 т
а 
п
р
он
и
к
н
ен
н
я
 к
р
а-
*  
П
ін
а 
–
 н
е
о
д
н
о
р
ід
н
а 
си
ст
е
м
а,
 я
ка
 с
кл
а
д
ає
ть
с
я 
з 
р
ід
и
н
и
 і 
б
ул
ьб
аш
о
к 
п
о
ві
тр
я 
чи
 г
аз
у 
в 
н
ій
.
39
2
39
3
п
ел
ь 
у
 п
ол
у
м
’я
, 
а 
та
к
ож
 у
тр
и
м
ан
н
я
 в
ог
н
ег
ас
н
и
х
 п
ар
ів
 б
іл
я
 о
се
р
ед
к
у
 
за
й
м
ан
н
я
.
П
ор
ош
к
ов
і 
во
гн
ег
а
сн
і 
за
со
би
 п
ер
еш
к
од
ж
аю
ть
 н
ад
х
од
ж
ен
н
ю
 к
и
с-
н
ю
 д
о 
п
ов
ер
х
н
і 
п
ал
аю
ч
ог
о 
м
ат
ер
іа
л
у.
 Ї
х
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 
р
із
н
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
 н
ев
ел
и
к
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
, 
я
к
щ
о 
н
е 
м
ож
н
а 
за
ст
ос
ов
у
ва
ти
 і
н
ш
і 
во
гн
ег
ас
н
і 
за
со
би
.
П
р
и
к
л
ад
ом
 
та
к
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 
м
ож
у
ть
 
сл
у
ж
и
ти
 
х
л
ор
и
д
и
 
к
ал
ію
 
і н
ат
р
ію
, п
ор
ош
к
и
 н
а 
ос
н
ов
і к
ар
бо
н
ат
ів
 т
а 
бі
к
ар
бо
н
ат
ів
 н
ат
р
ію
 і 
к
ал
ію
.
Н
и
н
і 
ш
и
р
ок
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 с
у
ч
ас
н
і 
м
од
ул
і 
п
ор
ош
к
ов
ог
о 
п
о-
ж
еж
ог
ас
ін
н
я
 «
С
п
р
у
т»
. 
В
он
и
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 н
а 
їх
 о
сн
ов
і 
ш
ви
д
к
од
ію
ч
и
х
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
щ
о 
за
ст
ос
о-
ву
ю
ть
ся
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 о
б’
єк
ті
в,
 н
а 
я
к
и
х
 м
ож
л
и
ве
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
 
к
л
ас
ів
 А
, 
В
, 
С
, 
та
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
 д
о 
2
0
 к
В
. 
П
ор
ош
к
и
 
п
р
и
д
ат
н
і 
я
к
 а
вт
он
ом
н
и
й
 з
ас
іб
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 н
ев
ел
и
к
и
х
 
за
 о
б’
єм
ом
 о
б’
єк
ті
в 
(г
ар
аж
н
і 
бо
к
си
, 
д
и
зе
л
ьн
і 
ві
дс
ік
и
, 
ф
ар
бу
ва
л
ьн
і 
к
а-
м
ер
и
, 
к
он
те
й
н
ер
и
 т
ощ
о)
.
З
он
а
 з
а
ст
ос
ув
ан
н
я 
м
од
ул
ів
 «
С
п
ру
т
»:
• 
н
аф
то
-,
 г
аз
оп
ер
ер
об
н
і 
та
 в
и
до
бу
вн
і 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
;
• 
х
ім
іч
н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
ть
;
• 
об
’є
к
ти
 т
р
ан
сп
ор
ту
;
• 
л
ак
оф
ар
бу
ва
л
ьн
і 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а 
(ц
ех
и
, 
д
іл
я
н
к
и
, 
ф
ар
бу
ва
л
ьн
і 
к
а-
м
ер
и
);
• 
об
’є
к
ти
 е
н
ер
ге
ти
к
и
;
• 
ск
л
ад
и
, 
ба
зи
, 
н
аф
то
сх
ов
и
щ
а,
 а
н
га
р
и
, 
га
р
аж
і.
А
ер
оз
ол
ьн
і 
за
со
би
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 п
р
и
д
ат
н
і 
та
 е
ф
ек
ти
вн
і 
у
 н
ай
р
із
-
н
ом
ан
іт
н
іш
и
х
 у
м
ов
ах
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 в
и
н
и
к
н
у
ти
 в
 ж
и
тл
ов
и
х
 б
уд
и
н
к
ах
, 
н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
і,
 у
 т
р
ан
сп
ор
ті
 (
ав
то
м
об
іл
я
х
, 
ел
ек
тр
оп
ої
зд
ах
, 
су
д
ах
) 
то
щ
о.
 Д
о 
та
к
и
х
 з
ас
об
ів
 м
ож
н
а 
ві
д
н
ес
ти
 з
ас
об
и
 о
б’
єм
н
ог
о 
п
ож
еж
ег
а-
сі
н
н
я
, 
я
к
і 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 н
а 
ос
н
ов
і 
те
п
л
оп
ал
и
вн
и
х
 а
ер
оз
ол
ет
ві
р
н
и
х
 
ск
л
ад
ів
 
(А
О
С
).
 
Т
ак
и
й
 
за
сі
б 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 
є 
ге
н
ер
ат
ор
ом
 
во
гн
е-
га
сн
ог
о 
ае
р
оз
ол
ю
 (
Г
В
А
),
 д
е 
А
О
С
 п
ер
еб
у
ва
є 
у
 х
ім
іч
н
о 
сп
ол
у
ч
ен
ом
у
 
сп
р
ес
ов
ан
ом
у
 с
та
н
і 
у
 ф
ор
м
і 
бр
и
к
ет
ів
. 
П
р
и
 з
ап
ал
ю
ва
н
н
і 
за
р
я
д
у,
 щ
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 т
ер
м
ох
ім
іч
н
и
м
и
 ч
и
 е
л
ек
тр
и
ч
н
и
м
и
 в
у
зл
ам
и
 з
ап
ус
к
у,
 
у
 з
ах
и
щ
ен
ом
у
 в
ід
 п
ож
еж
і 
об
’є
м
і 
п
р
и
 г
ор
ін
н
і 
ск
л
ад
у
 в
и
д
іл
я
ю
ть
ся
 с
у-
м
іш
і г
аз
ів
 і 
тв
ер
д
и
х
 д
р
іб
н
и
х
 ч
ас
то
к
 о
к
и
сл
ів
 т
а 
со
л
і м
ет
ал
ів
, 
вз
ає
м
од
ія
 
я
к
и
х
 з
 п
ал
аю
ч
и
м
 м
ат
ер
іа
л
ом
 у
п
ов
іл
ьн
ю
є 
й
 п
р
и
п
и
н
я
є 
х
ім
іч
н
і 
п
р
оц
е-
си
, 
щ
о 
ві
д
бу
ва
ю
ть
ся
 у
 ц
ьо
м
у
 м
ат
ер
іа
л
і.
А
ер
оз
ол
ьн
і 
за
со
би
 п
ож
еж
ог
а
сі
н
н
я 
ви
к
ор
и
ст
ов
ую
т
ьс
я 
п
р
и
 г
ас
ін
н
і:
• 
тв
ер
д
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
;
• 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
и
х
 і
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
;
• 
ел
ек
тр
оі
зо
л
я
ц
ій
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
;
• 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
у
 
то
м
у
 
ч
и
сл
і 
то
го
, 
я
к
е 
п
ер
еб
у
ва
є 
п
ід
 
н
ап
р
у
го
ю
 
(д
о 
4
0
 к
В
).
Н
ав
ед
ен
и
й
 п
ер
ел
ік
 в
и
зн
ач
ає
 о
д
н
у
 з
 в
аж
л
и
ви
х
 я
к
ос
те
й
 А
О
С
 –
 м
ож
-
л
и
ві
ст
ь 
й
ог
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 р
із
н
ом
ан
іт
н
и
х
 о
се
р
ед
к
ів
 з
а-
й
м
ан
н
я
, 
щ
о 
ч
ас
то
 н
ая
вн
і 
у
 р
еа
л
ьн
ій
 с
и
ту
ац
ії
.
А
ер
оз
ол
ьн
і 
ге
н
ер
ат
ор
и
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 м
аю
ть
 т
ак
і я
к
іс
н
і х
а
ра
к
т
е-
ри
ст
и
к
и
:
• 
ек
ол
ог
іч
н
о 
н
еш
к
ід
л
и
ві
;
• 
н
ет
ок
си
ч
н
і;
• 
х
ім
іч
н
о 
н
ей
тр
ал
ьн
і;
• 
п
р
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
і 
н
а 
п
р
ед
м
ет
и
 а
ер
оз
ол
ь 
л
ег
к
о 
ви
д
ал
я
єт
ьс
я
 п
р
о-
ти
р
ан
н
я
м
, 
п
и
л
ос
ос
ом
, 
во
до
ю
;
• 
д
іе
л
ек
тр
и
к
и
;
• 
н
е 
п
от
р
еб
у
ю
ть
 п
ер
ез
ар
я
д
к
и
;
• 
п
р
ак
ти
ч
н
о 
ві
дс
у
тн
і 
ек
сп
л
уа
та
ц
ій
н
і 
за
тр
ат
и
;
• 
м
аю
ть
 н
и
зь
к
у
 в
ар
ті
ст
ь;
• 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 в
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
, 
ав
то
н
ом
н
и
х
 і
 р
у
ч
н
и
х
 с
и
ст
е-
м
ах
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
.
Д
л
я
 
еф
ек
ти
вн
іш
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
ае
р
оз
ол
ьн
и
х
 
за
со
бі
в 
га
сі
н
н
я
 
у
 р
із
н
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
и
ту
ац
ія
х
 р
оз
р
об
л
ен
і 
і 
п
ос
та
вл
я
ю
ть
ся
 н
а 
р
и
н
ок
 
У
к
р
аї
н
и
 р
із
н
і 
ти
п
и
 Г
В
А
.
2)
 П
ож
еж
н
а
 т
ех
н
ік
а
. А
п
ар
ат
и
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
п
ер
е-
су
вн
і 
(п
ож
еж
н
і 
ав
то
м
об
іл
і)
, 
ст
а
ц
іо
н
а
рн
і 
ус
т
ан
ов
к
и
, 
во
гн
ег
а
сн
и
к
и
 
(р
у
ч
н
і 
до
 1
0
 л
 т
а 
р
у
х
ом
і 
аб
о 
ст
ац
іо
н
ар
н
і,
 о
б’
єм
ом
 п
он
ад
 2
5
 л
) 
і 
п
ож
еж
-
н
е 
об
л
а
дн
ан
н
я 
(в
од
оп
р
ов
ід
, 
ш
л
ан
ги
).
А
вт
ом
об
іл
і 
п
ож
еж
н
і 
п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
а
вт
оц
и
ст
ер
н
и
, 
я
к
і 
до
ст
ав
л
я
-
ю
ть
 н
а 
п
ож
еж
у
 в
од
у
 й
 р
оз
ч
и
н
 п
ін
оу
тв
ор
ю
ва
ч
а,
 т
а 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
–
 д
л
я
 
ін
ш
и
х
 в
ог
н
ег
ас
н
и
х
 з
ас
об
ів
 і
 д
л
я
 п
ев
н
и
х
 о
б’
єк
ті
в 
(а
вт
ом
об
іл
ь 
п
ор
ош
-
к
ов
ог
о 
га
сі
н
н
я
 А
П
-3
; 
ае
р
од
р
ом
н
і 
–
 А
А
-4
0,
 А
А
-6
0
; 
п
ов
іт
р
я
н
ог
о 
га
сі
н
-
н
я
 –
 А
В
-4
0
).
С
т
а
ц
іо
н
а
рн
і 
ус
т
ан
ов
к
и
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
 н
а 
п
оч
ат
к
ов
ій
 с
та
д
ії
 ї
х
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
. 
В
он
и
 з
ап
ус
к
аю
ть
ся
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
аб
о 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
. 
Їх
 м
он
ту
ю
ть
 у
 б
уд
ів
-
л
я
х
 і
 с
п
ор
уд
ах
, 
а 
та
к
ож
 д
л
я
 з
ах
и
ст
у
 з
ов
н
іш
н
ьо
го
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
. 
Ц
і 
ус
та
н
ов
к
и
 з
ап
р
ав
л
я
ю
ть
 т
ак
и
м
и
 в
ог
н
ег
ас
н
и
м
и
 з
ас
о-
ба
м
и
: 
во
до
ю
, 
п
ін
ою
, 
н
ег
ор
ю
ч
и
м
и
 г
аз
ам
и
, 
п
ор
ош
к
ов
и
м
и
 с
у
м
іш
ам
и
 
ч
и
 п
ар
ою
.
Д
о 
а
вт
ом
ат
и
чн
и
х
 у
ст
ан
ов
ок
 в
од
я
н
ог
о 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 н
ал
еж
ат
ь 
сп
ри
н
к
л
ер
н
і 
і 
др
ен
че
рн
і 
ус
т
ан
ов
к
и
. О
тв
ор
и
, 
ч
ер
ез
 я
к
і 
во
д
а 
н
ад
х
од
и
ть
 
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
ід
 ч
ас
 п
ож
еж
і,
 з
ап
ая
н
і 
л
ег
к
оп
л
ав
к
и
м
и
 с
п
л
ав
ам
и
, 
я
к
і 
п
л
ав
л
я
ть
ся
 п
р
и
 п
ев
н
ій
 т
ем
п
ер
ат
у
р
і 
й
 в
ід
к
р
и
ва
ю
ть
 д
ос
ту
п
 р
оз
п
и
л
ь-
н
ій
 в
од
і.
С
п
р
и
н
кл
е
р
н
і у
ст
а
н
о
вк
и
 –
 ц
е 
р
оз
га
л
у
ж
ен
а,
 з
ап
ов
н
ен
а 
во
до
ю
 с
и
ст
ем
а 
тр
у
б,
 
об
л
ад
н
ан
а 
сп
р
и
н
к
л
ер
н
и
м
и
 
го
л
ов
к
ам
и
. 
К
ож
н
а 
го
л
ов
к
а 
зр
о-
ш
ує
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 т
а 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
я
к
е 
в 
н
ьо
м
у
 р
оз
та
ш
ов
ан
е,
 п
л
ощ
ею
 
до
 9
 м
2
.
У
 т
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 д
оц
іл
ьн
о 
п
од
ав
ат
и
 в
од
у
 н
а 
вс
ю
 п
л
ощ
у
 п
р
и
-
м
іщ
ен
н
я
, у
 я
к
ом
у
 в
и
н
и
к
л
а 
п
ож
еж
а,
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 д
р
е
н
че
р
и,
 щ
о 
та
к
ож
 
є 
си
ст
ем
ою
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ів
, 
об
л
ад
н
ан
ою
 р
оз
п
и
л
ю
ю
ч
и
м
и
 г
ол
ов
к
ам
и
 –
 
д
р
ен
ч
ер
ам
и
, 
у
 я
к
и
х
, 
н
а 
ві
д
м
ін
у
 в
ід
 с
п
р
и
н
к
л
ер
н
и
х
 г
ол
ов
ок
, 
ви
х
ід
н
і 
от
во
р
и
 д
л
я
 в
од
и
 (
д
іа
м
ет
р
ом
 8
, 
10
 і
 1
2
,7
 м
м
) 
п
ос
ті
й
н
о 
ві
д
к
р
и
ті
.
39
4
39
5
Д
р
ен
ч
ер
н
і 
го
л
ов
к
и
 п
р
и
во
д
я
ть
 у
 д
ію
 в
ід
к
р
и
тт
я
м
 к
л
ап
ан
а 
гр
у
п
ов
ої
 
д
ії
, 
я
к
и
й
 у
 з
ви
ч
ай
н
и
й
 ч
ас
 п
ер
ек
р
и
то
. 
В
ін
 в
ід
к
р
и
ва
єт
ьс
я
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
о 
аб
о 
вр
у
ч
н
у
 (
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
од
ає
ть
ся
 с
и
гн
ал
 т
р
и
во
ги
).
 Р
и
с 
5
.2
 і
л
ю
ст
р
ує
 
р
об
от
у
 с
х
ем
и
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
ог
о 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
.
1
23
6
4 5
Р
и
с.
 5
.2
. П
р
и
н
ц
и
п
о
ва
 с
хе
м
а 
а
вт
о
м
а
ти
чн
о
го
 п
о
ж
е
ж
е
га
сі
н
н
я:
1
 –
 є
м
н
іс
ть
 д
л
я 
зб
е
р
іг
а
н
н
я 
во
гн
е
га
сн
о
ї 
р
е
чо
ви
н
и
; 
2
 –
 о
б
л
а
д
н
а
н
н
я 
д
л
я 
п
о
-
д
а
н
н
я 
во
гн
е
га
сн
о
ї 
р
е
чо
ви
н
и
; 
3
 –
 с
и
ст
е
м
а 
вк
л
ю
че
н
н
я 
п
о
д
ач
і 
во
гн
е
га
сн
о
ї 
р
е
чо
ви
н
и
; 
4
 –
 п
р
и
ст
р
ій
 в
и
яв
л
е
н
н
я 
п
о
ж
е
ж
і; 
5
 –
 п
р
и
ст
р
ій
 п
о
д
ач
і в
о
гн
е
га
сн
о
ї 
р
е
чо
ви
н
и
 д
о
 о
се
р
е
д
ку
 з
а
й
м
а
н
н
я;
 6
 –
 о
с
е
р
е
д
о
к 
за
й
м
а
н
н
я
С
и
ст
ем
а 
п
р
ац
ю
є 
та
к
: 
п
ож
еж
н
и
й
 
д
ат
ч
и
к
 
(с
п
ов
іщ
у
ва
ч)
 
р
еа
гу
є 
н
а 
од
н
у
 з
 о
зн
ак
 з
ай
м
ан
н
я
 (
д
и
м
, 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
ви
п
р
о-
м
ін
ю
ва
н
н
я
 
ві
д
к
р
и
то
го
 
во
гн
и
щ
а 
й
 
ін
.)
 
та
 
п
од
ає
 
си
гн
ал
 
вк
л
ю
ч
ен
-
н
я
 
си
ст
ем
и
 
п
од
ач
і 
во
гн
ег
ас
н
и
х
 
р
еч
ов
и
н
 
до
 
ос
ер
ед
к
у
 
за
й
м
ан
н
я
.
3)
 П
ож
еж
н
а
 с
и
гн
а
л
із
а
ц
ія
. 
С
во
єч
ас
н
е 
ви
я
вл
ен
н
я
 о
зн
ак
 з
ай
м
ан
н
я
 
й
 в
и
к
л
и
к
 п
ож
еж
н
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 д
ає
 з
м
ог
у
 ш
ви
д
к
о 
л
ок
ал
із
у
ва
ти
 о
се
-
р
ед
к
и
 п
ож
еж
і 
та
 в
ж
и
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
її
 л
ік
ві
д
ац
ії
, 
а 
от
ж
е,
 с
тв
ор
ю
є 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
су
тт
єв
о 
зм
ен
ш
и
ти
 о
бс
я
ги
 з
ап
од
ія
н
ої
 ш
к
од
и
. 
Н
ай
ш
ви
д-
ш
и
м
 т
а 
н
ай
н
ад
ій
н
іш
и
м
 з
ас
об
ом
 с
п
ов
іщ
ен
н
я
 п
р
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
вв
аж
аю
ть
ся
 у
ст
ан
ов
к
и
 е
л
ек
т
ри
чн
ої
 п
ож
еж
н
ої
 с
и
гн
а
л
із
а
ц
ії
 (
Е
П
С)
. 
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 
сх
ем
и
 
з’
єд
н
ан
н
я
 
р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
п
ро
м
ен
ев
і 
(р
ад
іа
л
ьн
і)
 
та
 к
іл
ьц
ев
і у
ст
ан
ов
к
и
 Е
П
С
 (
р
и
с.
 5
.3
).
3
2
4
1
6
3
2
4
1
6 5
5
а
б
Р
и
с.
 5
.3
. С
хе
м
а 
з’
є
д
н
а
н
н
я 
в 
ус
та
н
о
вк
а
х 
Е
П
С
:
а 
–
 п
р
о
м
е
н
е
ви
х;
 б
 –
 к
іл
ьц
е
ви
х
У
ст
ан
ов
к
и
 
Е
П
С
 
ск
л
а
да
ю
т
ьс
я 
з 
та
к
и
х
 
ос
н
ов
н
и
х
 
ч
ас
ти
н
 
(р
и
с.
 5
.3
 а
, 
б)
: 
п
ож
еж
н
и
х
 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
ів
 
1,
 
я
к
і 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 
у
 з
ах
и
щ
у
ва
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
; 
п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
ог
о 
п
р
и
л
ад
у
 
(п
ул
ьт
а)
 2
; 
бл
ок
ів
 ж
и
вл
ен
н
я
 в
ід
 е
л
ек
тр
ом
ер
еж
і 
3
 т
а 
ак
у
м
ул
я
то
р
а 
4
 
(р
ез
ер
вн
и
й
),
 с
и
ст
ем
и
 п
ер
ек
л
ю
ч
ен
н
я
 з
 о
д
н
ог
о 
ж
и
вл
ен
н
я
 н
а 
ін
ш
е 
5
; 
ел
ек
тр
оп
р
ов
ід
н
ої
 м
ер
еж
і 
6
, 
щ
о 
з’
єд
н
ує
 п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
з 
п
р
и
й
-
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
и
м
 п
р
и
л
ад
ом
.
З
а 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 в
 у
ст
ан
ов
к
ах
 Е
П
С
 п
ер
ед
ба
ч
аю
ть
ся
 к
он
та
к
тн
і 
(б
ез
-
к
он
та
к
тн
і)
 е
л
ем
ен
ти
 д
л
я
 в
и
д
ач
і 
к
ом
ан
д
 у
 с
х
ем
і 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 а
вт
о-
м
ат
и
ч
н
и
м
и
 у
ст
ан
ов
к
ам
и
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
д
и
м
ов
л
ов
л
ю
ва
н
н
я
, 
оп
ов
і-
щ
ен
н
я
 п
р
о 
п
ож
еж
у,
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
та
 е
л
ек
тр
от
ех
н
іч
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 о
б’
єк
та
.
П
ри
й
м
а
л
ьн
о-
к
он
т
ро
л
ьн
і 
п
ри
л
а
ди
, 
я
к
 
п
р
ав
и
л
о,
 
об
л
ад
н
у
ю
ть
 
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
з 
ц
іл
од
об
ов
и
м
 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
м
 
ч
ер
го
во
го
 
п
ер
со
н
а-
л
у,
 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
н
а 
п
ер
ш
ом
у
 
аб
о 
ц
ок
ол
ьн
ом
у
 
п
ов
ер
х
ах
 
бу
д
ів
л
і.
 
Н
е 
до
п
ус
к
ає
ть
ся
 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
 
п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
і 
п
р
и
л
а-
д
и
 у
 в
и
бу
х
он
еб
ез
п
еч
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 П
У
Е
. 
Р
ез
ер
в 
єм
н
ос
ті
 
п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
и
х
 
п
р
и
л
ад
ів
 
(ш
л
ей
ф
ів
, 
п
ож
еж
н
ої
 
си
гн
ал
із
ац
ії
) 
м
ає
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
ш
е 
10
%
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 м
ож
у
ть
 
вс
та
н
ов
л
ю
ва
ти
ся
 р
із
н
і 
ти
п
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
, 
щ
о 
ви
п
ус
к
аю
ть
ся
 
п
р
ом
и
сл
ов
іс
тю
. 
Ш
и
р
ок
ог
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 
н
аб
у
ва
ю
ть
 
к
он
ц
ен
тр
ат
ор
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
і 
п
ож
еж
н
і 
К
П
К
О
П
 «
Т
оп
аз
»
 н
а 
10
, 
3
0
 т
а 
5
0
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
; 
п
р
и
л
ад
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
і 
П
П
К
О
П
 
0
51
-4
-1
 «
С
и
гн
ал
-4
3»
, 
П
П
К
О
П
 0
41
-4
-1
 «
С
и
гн
ал
-4
4»
, 
п
ул
ьт
и
 п
р
и
й
м
ал
ь-
н
о-
к
он
тр
ол
ьн
і 
П
П
К
-1
, 
П
П
К
-2
, 
П
П
К
-2
-1
, 
П
П
К
-2
-2
, 
ві
д
п
ов
ід
н
о,
 н
а 
10
, 
2
0,
 4
0
 т
а 
6
0
 л
ін
ій
. 
З
а 
н
ая
вн
ос
ті
 т
ех
н
іч
н
ої
 м
ож
л
и
во
ст
і 
си
гн
ал
и
 в
ід
 
п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
 в
и
во
д
я
ть
 н
а 
п
ул
ьт
и
 ц
ен
тр
ал
із
о-
ва
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у
 п
ож
еж
н
ої
 о
х
ор
он
и
.
В
 у
ст
ан
ов
к
ах
 Е
П
С
 м
ож
у
ть
 о
бл
ад
н
у
ва
ти
ся
 а
др
ес
ов
ан
і 
та
 н
еа
др
ес
о-
ва
н
і п
ож
еж
н
і с
п
ов
іщ
ув
ач
і. 
Н
еа
др
ес
ов
ан
и
м
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
й
 
сп
ов
іщ
у
ва
ч,
 я
к
и
й
 р
еа
гу
є 
н
а 
ф
ак
то
р
и
, 
щ
о 
су
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
 п
ож
еж
у
 
в 
м
іс
ц
і 
й
ог
о 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
, 
та
 ф
ор
м
ує
 с
и
гн
ал
 п
р
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
в 
за
х
и
щ
у
ва
н
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
бе
з 
за
зн
ач
ен
н
я
 с
во
го
 н
ом
ер
а 
(а
д
р
ес
и
).
 
А
др
ес
ов
ан
и
й
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
 п
ос
ті
й
н
о 
аб
о 
п
ер
іо
д
и
ч
н
о 
ак
ти
вн
о 
ф
ор
м
ує
 
си
гн
ал
 п
р
о 
ст
ан
 п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
ос
ті
 у
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
та
 п
р
о 
вл
ас
н
у
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
 і
з 
за
зн
ач
ен
н
я
м
 с
во
го
 н
ом
ер
а 
(а
д
р
ес
и
).
 
Н
еа
д
р
ес
ов
ан
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
сл
ід
 в
к
л
ю
ч
ат
и
 в
 у
ст
ан
ов
к
ах
 Е
П
С
 
п
р
ом
ен
ев
ог
о 
ти
п
у,
 п
р
и
 ц
ьо
м
у
 а
д
р
ес
и
 з
ай
м
ан
н
я
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 н
ом
е-
р
ом
 ш
л
ей
ф
а,
 з
а 
я
к
и
м
 о
де
р
ж
ан
о 
си
гн
ал
 «
П
ож
еж
а»
. 
О
дн
и
м
 ш
л
ей
ф
ом
 
п
ож
еж
н
ої
 
си
гн
а
л
із
а
ц
ії
 
з 
н
еа
др
ес
ов
ан
и
м
и
 
сп
ов
іщ
ув
ач
а
м
и
 
об
л
а
дн
у-
ю
т
ь: • 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 в
 м
еж
ах
 к
іл
ьк
ох
 п
ов
ер
х
ів
 п
р
и
 з
аг
ал
ьн
ій
 п
л
ощ
і 
3
0
0
 м
2
 і
 м
ен
ш
е;
• 
н
е 
бі
л
ьш
е 
де
ся
ти
 с
у
м
іж
н
и
х
 а
бо
 і
зо
л
ьо
ва
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
л
ощ
ею
 
н
е 
бі
л
ьш
е 
16
0
0
 м
2
, 
щ
о 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
н
а 
од
н
ом
у
 п
ов
ер
сі
 в
и
р
об
н
и
ч
ої
 
бу
д
ів
л
і 
і 
м
аю
ть
 в
и
х
ід
 у
 с
п
іл
ьн
и
й
 к
ор
и
до
р
 (п
р
и
м
іщ
ен
н
я
);
39
6
39
7
• 
н
е 
бі
л
ьш
е 
де
ся
ти
, а
 з
а 
н
ая
вн
ос
ті
 в
и
н
ос
н
ої
 с
ві
тл
ов
ої
 ін
д
и
к
ац
ії
 б
іл
я
 
вх
од
у
 в
 з
ах
и
щ
у
ва
н
е 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 –
 н
е 
бі
л
ьш
е 
д
ва
д
ц
я
ти
 с
у
м
іж
-
н
и
х
 а
бо
 і
зо
л
ьо
ва
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
за
га
л
ьн
ою
 п
л
ощ
ею
 н
е 
бі
л
ьш
е 
16
0
0
 м
2
, 
щ
о 
р
оз
та
ш
ов
ан
і 
н
а 
од
н
ом
у
 п
ов
ер
сі
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
, 
ад
м
і-
н
іс
тр
ат
и
вн
и
х
 т
а 
п
об
у
то
ви
х
 б
уд
ів
ел
ь 
і 
м
аю
ть
 в
и
х
ід
 у
 с
п
іл
ьн
е 
п
р
и
-
м
іщ
ен
н
я
 (к
ор
и
до
р,
 х
ол
, 
ве
ст
и
бю
л
ь)
.
М
ак
си
м
а
л
ьн
а
 к
іл
ьк
іс
т
ь 
н
еа
др
ес
ов
ан
и
х
 а
вт
ом
ат
и
чн
и
х
 п
ож
еж
-
н
и
х
 с
п
ов
іщ
ув
ач
ів
, 
щ
о 
вк
л
ю
ч
аю
ть
ся
 в
 о
д
и
н
 ш
л
ей
ф
, 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 в
и
-
м
ог
ам
и
 т
ех
н
іч
н
ої
 д
ок
у
м
ен
та
ц
ії
 н
а 
п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
і 
п
р
и
л
ад
и
, 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 з
р
у
ч
н
ос
ті
 ї
х
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 п
р
и
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 і,
 я
к
 п
р
а-
ви
л
о,
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 5
0.
А
др
ес
ов
ан
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
ув
ач
і 
м
ож
у
ть
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
ся
 
в 
ус
та
н
ов
к
ах
 Е
П
С
 я
к
 п
р
ом
ен
ев
ог
о,
 т
ак
 і
 к
іл
ьц
ев
ог
о 
ти
п
у.
 К
іл
ьк
іс
ть
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 о
бл
ад
н
ан
и
х
 о
д
н
и
м
 ш
л
ей
ф
ом
 з
 а
д
р
ес
ов
ан
и
м
и
 с
п
ов
іщ
у
ва
-
ч
ам
и
, 
об
м
еж
ує
ть
ся
 л
и
ш
е 
те
х
н
іч
н
и
м
и
 м
ож
л
и
во
ст
я
м
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
тр
ол
ьн
и
х
 п
р
и
л
ад
ів
.
В
 о
д
н
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і с
л
ід
 в
ст
ан
ов
л
ю
ва
ти
 н
е 
м
ен
ш
е 
д
во
х
 н
еа
д
р
ес
о-
ва
н
и
х
 а
бо
 о
д
и
н
 а
д
р
ес
ов
ан
и
й
 п
ож
еж
н
и
й
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч.
4)
 В
и
ди
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
ув
ач
ів
. 
О
д
н
и
м
 
з 
ос
н
ов
н
и
х
 
ел
ем
ен
ті
в 
ус
та
н
ов
ок
 
Е
П
С
 
є 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
ув
ач
і. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
ру
чн
ої
 т
а 
а
вт
ом
ат
и
чн
ої
 д
ії
. 
Р
уч
н
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
ув
ач
і 
(р
и
с.
 5
.4
 а
) 
п
р
и
во
д
я
ть
ся
 в
 д
ію
 н
ат
и
ск
ан
н
я
м
 н
а 
к
н
оп
к
у.
 В
он
и
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 в
и
-
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
ся
 д
л
я
 п
од
ач
і 
си
гн
ал
у
 п
р
о 
п
ож
еж
у
 з
 т
ер
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
ва
. 
У
се
р
ед
и
н
і 
бу
д
ів
л
і 
во
н
и
 м
ож
у
ть
 з
ас
то
су
ва
ти
ся
 я
к
 д
од
ат
к
ов
и
й
 
те
х
н
іч
н
и
й
 з
ас
іб
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
ої
 п
ож
еж
н
ої
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
. 
У
 т
ех
н
іч
н
о 
об
-
ґр
у
н
то
ва
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 д
оп
ус
к
ає
ть
ся
 в
ст
ан
ов
л
ю
ва
ти
 ї
х
 я
к
 о
сн
ов
н
и
й
 
за
сі
б,
 щ
о 
си
гн
ал
із
ує
 п
р
о 
п
ож
еж
у.
 Р
у
ч
н
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
об
-
л
ад
н
у
ю
ть
 н
а 
ст
ін
ах
 і
 к
он
ст
р
у
к
ц
ія
х
 н
а 
ви
со
ті
 1
,5
 м
 в
ід
 п
ід
л
ог
и
 (
зе
м
л
і)
 
у
 л
ег
к
од
ос
ту
п
н
и
х
 м
іс
ц
я
х
.
а
б
в
г
Р
и
с.
 5
.4
. П
о
ж
е
ж
н
і с
п
о
ві
щ
ув
ач
і:
а 
–
 т
е
п
л
о
ви
й
 Д
ТЛ
: 
1
 –
 л
е
гк
о
п
л
а
вк
и
й
 с
п
л
а
в;
 2
 –
 п
л
ас
ти
н
ки
 (
2
);
 3
 –
 к
о
р
п
ус
; 
4
 –
 г
ви
н
ти
 к
р
іп
л
е
н
н
я;
 5
 –
 ц
о
ко
л
ь;
 6
 –
 к
о
л
о
 с
и
гн
а
л
із
а
ц
ії;
 б
 –
 д
и
м
о
ви
й
 Д
ІП
-1
; 
в 
–
 с
ві
тл
о
ви
й
 С
І-
1:
 1
 –
 л
іч
и
л
ьн
и
к 
ф
о
то
н
ів
; 
2
 –
 к
р
и
ш
ка
; 
3
 –
 о
сн
о
ва
; 
г 
–
 к
о
м
б
і-
н
о
ва
н
и
й
 К
І-
1
А
вт
ом
ат
и
чн
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
ув
ач
і 
р
еа
гу
ю
ть
 н
а 
ф
ак
то
р
и
, 
щ
о 
су
-
п
р
ов
од
ж
у
ю
ть
 п
ож
еж
у:
 п
ід
ви
щ
ен
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
, 
д
и
м
, 
п
ол
у
м
’я
.
О
сн
ов
н
и
м
и
 х
а
ра
к
т
ер
и
ст
и
к
а
м
и
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
і-
щ
у
ва
ч
ів
 є
:
чу
т
л
и
ві
ст
ь 
–
 п
ор
ог
ов
і 
зн
ач
ен
н
я
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
ар
ам
ет
р
а,
 п
р
и
 
я
к
ом
у
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
 с
п
р
ац
ьо
ву
є;
ін
ер
ц
ій
н
іс
т
ь 
–
 п
р
ом
іж
ок
 ч
ас
у
 в
ід
 п
оч
ат
к
у
 д
ії
 п
ор
ог
ов
ог
о 
зн
ач
ен
н
я
 
к
он
тр
ол
ьо
ва
н
ог
о 
п
ар
ам
ет
р
а 
до
 с
п
р
ац
ьо
ву
ва
н
н
я
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
а;
зо
н
а
 д
ії
 –
 к
он
тр
ол
ьо
ва
н
и
й
 п
р
ос
ті
р
 (п
л
ощ
а 
п
ід
л
ог
и
, 
ст
ел
і)
, 
в 
м
еж
ах
 
я
к
ог
о 
р
еє
ст
р
ує
ть
ся
 п
ож
еж
а 
(в
 т
ех
н
іч
н
ій
 д
ок
у
м
ен
та
ц
ії
 н
а 
сп
ов
і-
щ
у
ва
ч
і 
за
зн
ач
ен
о 
м
ак
си
м
ал
ьн
у
 з
он
у
 д
ії
, 
за
ви
щ
ен
н
я
 я
к
ої
 п
р
и
-
зв
од
и
ть
 д
о 
вт
р
ат
и
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 с
и
ст
ем
и
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
);
н
а
ді
й
н
іс
т
ь 
–
 
вл
ас
ти
ві
ст
ь 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а 
зб
ер
іг
ат
и
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
и
й
 
ст
ан
 у
 п
ев
н
и
х
 у
м
ов
ах
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
;
к
он
ст
ру
к
т
ор
сь
к
е 
ви
к
он
ан
н
я 
–
 з
ви
ч
ай
н
е,
 в
од
оз
ах
и
сн
е,
 т
р
оп
іч
н
е 
та
 в
и
бу
х
об
ез
п
еч
н
е 
д
л
я
 р
із
н
и
х
 у
м
ов
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 (
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 
і 
ві
д
н
ос
н
ої
 в
ол
ог
ос
ті
 н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 н
ая
вн
іс
ть
 
аг
р
ес
и
вн
и
х
 і
 в
и
бу
х
об
ез
п
еч
н
и
х
 с
ер
ед
ов
и
щ
 т
ощ
о)
.
Т
еп
л
ов
і а
вт
ом
ат
и
чн
і п
ож
еж
н
і с
п
ов
іщ
ув
ач
і з
а 
п
ри
н
ц
и
п
ом
 д
ії
 п
од
і-
л
я
ю
ть
 н
а 
та
к
і:
 м
ак
си
м
а
л
ьн
і,
 я
к
і 
сп
р
ац
ьо
ву
ю
ть
 п
р
и
 д
ос
я
гн
ен
н
і 
п
ев
н
о-
го
 з
н
ач
ен
н
я
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і;
 д
и
ф
ер
ен
ц
ій
н
і,
 я
к
і 
р
еа
гу
ю
ть
 
н
а 
ш
ви
д
к
іс
ть
 н
ар
ос
та
н
н
я
 г
р
ад
іє
н
та
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
; 
м
ак
си
м
а
л
ьн
о-
ди
-
ф
ер
ен
ц
ій
н
і,
 щ
о 
сп
р
ац
ьо
ву
ю
ть
 в
ід
 т
іє
ї 
ч
и
 і
н
ш
ої
 п
р
ев
ал
ю
ю
ч
ої
 з
м
ін
и
 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
.
З
ав
д
я
к
и
 п
р
ос
то
ті
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 з
н
ач
н
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 н
аб
у
в 
сп
ов
і-
щ
у
ва
ч
 (
д
ат
ч
и
к
) 
те
п
л
ов
и
й
 л
ег
к
оп
л
ав
к
и
й
 Д
Т
Л
 (
р
и
с.
 5
.4
 а
).
 П
р
и
 п
ід
ви
-
щ
ен
н
і 
те
м
п
ер
ат
у
р
и
 л
ег
к
оп
л
ав
к
и
й
 с
п
л
ав
 1
 р
оз
п
л
ав
л
я
єт
ьс
я
 і
 п
р
у
ж
и
н
-
н
і 
п
л
а с
ти
н
к
и
 2
, 
р
оз
м
и
к
аю
ч
и
сь
, 
п
од
аю
ть
 с
и
гн
ал
 у
 к
ол
о 
си
гн
ал
із
ац
ії
. 
У
 т
аб
л
. 
5
.7
 н
ав
ед
ен
і 
ос
н
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 д
ея
к
и
х
 т
еп
л
ов
и
х
 с
п
ов
і-
щ
у
ва
ч
ів
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.7
О
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 д
ея
к
и
х
 т
еп
л
ов
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
П
ар
ам
ет
р
Т
и
п
 т
еп
л
ов
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а
Д
Т
Л
ІТ
М
П
О
С
Т
-1
;2
М
Д
П
І-
0
2
8
ІП
 1
0
5
-2
/1
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
сп
р
а-
ц
ю
ва
н
н
я
, 
°С
2
70
±
7
5
0
; 
70
70
70
±
7
Ін
ер
ц
ій
н
іс
ть
 
сп
р
ац
ю
ва
н
н
я
, 
с 
(н
е 
бі
л
ьш
е)
12
0
12
0
6
0
; 
9
0
6
0
12
0
З
ах
и
щ
у
ва
н
а 
п
л
о-
щ
а,
 м
2
15
15
2
5
3
0
15
Д
ія
 д
и
м
ов
и
х
 а
вт
ом
ат
и
чн
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
ув
ач
ів
 б
аз
ує
ть
ся
 н
а 
д
во
х
 о
сн
ов
н
и
х
 м
ет
од
ах
 в
и
я
вл
ен
н
я
 д
и
м
у:
 ф
от
ое
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 т
а 
р
ад
іо
-
із
от
оп
н
ом
у.
 С
п
ов
іщ
у
ва
ч
і 
ди
м
ов
і 
ф
от
ое
л
ек
т
ри
чн
і 
ІД
Ф
, 
Д
ІП
 т
а 
ІД
П
 
39
8
39
9
ви
я
вл
я
ю
ть
 д
и
м
 ш
л
я
х
ом
 р
еє
ст
р
ац
ії
 з
н
и
ж
ен
н
я
 о
п
ти
ч
н
ої
 щ
іл
ьн
ос
ті
 с
е-
р
ед
ов
и
щ
а 
(о
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 р
еє
ст
р
ац
ії
 з
 ц
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
 н
а-
ве
де
н
о 
в 
та
бл
. 
5
.8
).
Д
и
м
ов
і 
ф
от
ое
л
ек
т
ри
чн
і 
сп
ов
іщ
ув
ач
і 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
т
оч
к
ов
і,
 я
к
і 
п
од
аю
ть
 с
и
гн
ал
 т
р
и
во
ги
 п
р
и
 п
оя
ві
 д
и
м
у
 в
 м
іс
ц
і 
їх
 о
бл
ад
н
ан
н
я
, 
та
 л
і-
н
ій
н
і,
 я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 з
а 
п
р
и
н
ц
и
п
ом
 р
еє
ст
р
ац
ії
 р
оз
сі
ю
ва
н
н
я
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
р
ом
ен
я
 м
іж
 п
р
и
й
м
ал
ьн
и
м
 е
л
ем
ен
то
м
 т
а 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
л
ьн
и
м
, 
щ
о 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
н
а 
оп
ти
ч
н
ій
 о
сі
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.8
О
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 д
ея
к
и
х
 д
и
м
ов
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
П
ар
ам
ет
р
Т
и
п
 д
и
м
ов
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а
ІД
Ф
-М
Д
ІП
-1
ІД
П
-2
Ін
ер
ц
ій
н
іс
ть
 с
п
р
ац
ю
ва
н
н
я
, 
с 
(н
е 
бі
л
ьш
е)
3
0
5
5
З
ах
и
щ
у
ва
н
а 
п
л
ощ
а,
 м
2
10
0
15
0
8
5
Г
аб
ар
и
ти
 (
д
іа
м
ет
р,
 в
и
со
та
),
 м
м
12
5
×9
7
9
0
×6
0
12
0
×5
5
С
ві
тл
ов
і 
ав
то
м
ат
и
ч
н
і 
п
ож
еж
н
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
С
І-
1,
 Д
П
ІД
, 
А
ІП
 р
еє
-
ст
р
у
ю
ть
 в
и
п
р
ом
ів
ан
н
я
 п
ол
у
м
’я
 в
 у
л
ьт
р
аф
іо
л
ет
ов
и
й
 ч
и
 і
н
ф
р
ач
ер
во
н
ій
 
ч
ас
ти
н
ах
 с
п
ек
тр
а,
 т
ом
у
 ї
х
 н
аз
и
ва
ю
ть
 т
ак
ож
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ам
и
 п
ол
у
м
’я
. 
Ч
у
тл
и
ви
м
и
 е
л
ем
ен
та
м
и
 у
 т
ак
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ах
 с
л
у
ж
ат
ь 
р
із
н
ом
ан
іт
н
і 
ф
от
оп
р
и
й
м
ач
і.
 О
сн
ов
н
і 
те
х
н
іч
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 с
ві
тл
ов
ог
о 
сп
ов
іщ
у-
ва
ч
а 
Д
П
ІД
 н
ав
ед
ен
і 
в 
та
бл
. 
5
.9
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.9
О
сн
ов
н
і 
те
х
н
іч
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 с
ві
тл
ов
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а 
Д
П
ІД
П
ар
ам
ет
р
З
н
ач
ен
н
я
 
п
ар
ам
ет
р
а
К
у
т 
ог
л
я
д
у
 д
ат
ч
и
к
а,
 г
р
ад
ус
ів
6
0
Ч
у
тл
и
ві
ст
ь 
д
ат
ч
и
к
а,
 м
:
до
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 ч
ор
н
ог
о 
п
ор
ох
у
 м
ас
ою
 2
 г
5
до
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 ч
ор
н
ог
о 
п
ор
ох
у
 м
ас
ою
 1
0
 г
2
0
до
 с
п
ал
ах
у
ва
н
н
я
 г
ас
у
 п
л
ощ
ею
 3
0
0
 с
м
2
3
Г
аб
ар
и
ти
, 
м
м
6
3
×1
8
0
Д
оп
ус
ти
м
а 
ос
ві
тл
ен
іс
ть
 у
 п
л
ощ
і 
ві
к
н
а 
д
ат
ч
и
к
а,
 л
к
 (
н
е 
бі
л
ьш
е)
:
р
оз
сі
я
н
и
м
 с
он
я
ч
н
и
м
 с
ві
тл
ом
10
0
0
ві
д
 л
ам
п
 р
оз
ж
ар
ю
ва
н
н
я
3
0
0
ві
д
 л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
и
х
 л
ам
п
4
0
0
0
В
се
 ш
и
р
ш
ог
о 
за
ст
ос
у
ва
н
н
я
 н
аб
у
ва
ю
ть
 к
ом
бі
н
ов
ан
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
(К
І)
, 
я
к
і 
к
он
тр
ол
ю
ю
ть
 в
ід
р
аз
у
 к
іл
ьк
а 
п
ок
аз
н
и
к
ів
, 
н
ап
р
и
к
л
ад
, 
те
м
п
е-
р
ат
у
р
у
 т
а 
д
и
м
, 
а 
та
к
ож
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
(Д
У
З
-4
),
 я
к
і 
р
еа
гу
-
ю
ть
 н
а 
зм
ін
у
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 у
л
ьт
р
аз
ву
к
ов
ог
о 
п
ол
я
 в
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ом
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
 З
ав
д
я
к
и
 в
и
со
к
ій
 ч
у
тл
и
во
ст
і 
ул
ьт
р
аз
ву
к
ов
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
(д
ат
ч
и
к
и
) 
м
ож
у
ть
 п
оє
д
н
у
ва
ти
 п
ож
еж
н
і 
та
 о
х
ор
он
н
і 
ф
у
н
к
ц
ії
.
5)
 В
и
бі
р 
а
вт
ом
ат
и
чн
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
ув
ач
ів
. В
и
д
 а
вт
ом
ат
и
ч-
н
ог
о 
п
ож
еж
н
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а 
ви
би
р
аю
ть
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 
за
х
и
щ
у
ва
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 п
ож
еж
н
ої
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
щ
о 
в 
н
и
х
 р
оз
та
ш
ов
у
ю
ть
ся
, 
п
ер
ви
н
н
и
х
 о
зн
ак
 п
ож
еж
і 
та
 у
м
ов
 е
к
сп
л
уа
та
-
ц
ії
. 
Р
ек
ом
ен
до
ва
н
и
й
 в
и
д
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
 з
а-
л
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
н
ав
ед
ен
о 
в 
та
бл
. 
5
.1
0.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
0
Р
ек
ом
ен
до
ва
н
и
й
 в
и
д
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
 
за
л
еж
н
о 
ві
д
 п
р
и
зн
ач
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь
П
ер
ел
ік
 х
ар
ак
те
р
н
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
, 
те
х
н
ол
ог
іч
н
и
х
 п
р
оц
ес
ів
Р
ек
ом
ен
до
ва
н
и
й
 
ви
д
 а
вт
ом
ат
и
ч-
н
ог
о 
п
ож
еж
н
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а
1.
 В
и
р
об
н
и
ч
і 
бу
д
ів
л
і:
1.
1.
 З
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
 т
а 
зб
ер
іг
ан
н
я
м
:
–
 
ви
р
об
ів
 
з 
де
р
ев
и
н
и
, 
си
н
те
ти
ч
н
и
х
 
см
ол
 
аб
о 
во
л
ок
он
, 
п
ол
ім
ер
н
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
, 
те
к
ст
и
л
ь-
н
и
х
, 
тр
и
к
от
аж
н
и
х
, 
ш
ве
й
н
и
х
, 
ш
к
ір
я
н
и
х
, 
вз
у
тт
єв
и
х
, 
х
у
тр
я
н
и
х
, 
ц
ел
ю
л
оз
н
о-
п
ап
ер
ов
и
х
 
ви
р
об
ів
, 
ц
ел
ул
ої
д
у,
 г
у
м
и
, 
к
ау
ч
у
к
у,
 б
ав
ов
н
и
, 
го
р
ю
ч
и
х
 р
ен
тг
ен
ів
сь
к
и
х
, 
к
ін
о-
 і
 ф
от
оп
л
ів
ок
;
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
д
и
м
ов
и
й
–
 
л
ак
ів
, 
ф
ар
б,
 р
оз
ч
и
н
н
и
к
ів
, 
Л
З
Р,
 Г
Р,
 м
ас
ти
л
ь-
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
х
ім
іч
н
и
х
 р
еа
к
ти
ві
в,
 с
п
и
р
то
-
го
р
іл
ч
ан
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
;
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
п
ол
у
м
’я
–
 
л
у
ж
н
и
х
 м
ет
ал
ів
, 
м
ет
ал
ев
и
х
 п
ор
ош
к
ів
, 
к
ау
ч
у-
к
у
 п
р
и
р
од
н
ог
о;
П
ол
у
м
’я
–
 
бо
р
ош
н
а,
 к
ом
бі
к
ор
м
ів
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
р
од
у
к
ті
в 
та
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 з
 в
и
д
іл
ен
н
я
м
 п
и
л
у
Т
еп
л
ов
и
й
1.
2
. 
З
 в
и
р
об
н
и
ц
тв
ом
:
–
 
п
ап
ер
у,
 к
ар
то
н
у,
 ш
п
ал
ер
, 
тв
ар
и
н
н
и
ц
ьк
ої
 т
а 
п
та
х
ів
н
и
ц
ьк
ої
 п
р
од
у
к
ц
ії
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
п
ол
у
м
’я
1.
3
. 
З
і 
зб
ер
іг
ан
н
я
м
:
–
 
н
ег
ор
ю
ч
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 
у
 
го
р
ю
ч
ій
 
у
п
ак
ов
ц
і,
 
тв
ер
д
и
х
 г
ор
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
д
и
м
ов
и
й
2
. 
С
п
ец
іа
л
ьн
і 
сп
ор
уд
и
:
–
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 (с
п
ор
уд
и
) 
д
л
я
 п
р
ок
л
ад
ан
н
я
 к
аб
е-
л
ів
, 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
л
я
 т
р
ан
сф
ор
м
ат
ор
ів
, 
р
оз
п
о-
д
іл
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
та
 щ
и
то
ві
;
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
д
и
м
ов
и
й
40
0
40
1
–
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 Е
О
М
, 
ел
ек
тр
он
н
и
х
 р
ег
ул
я
то
р
ів
, 
м
аш
и
н
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
А
Т
С
, 
р
ад
іо
ап
ар
ат
н
и
х
;
Д
и
м
ов
и
й
 
–
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
л
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 і
 т
р
у
бо
п
р
ов
од
ів
 
з 
п
ер
ек
ач
у
ва
н
н
я
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
 і
 м
ас
ти
л
, 
д
л
я
 
ви
п
р
об
у
ва
н
н
я
 д
ви
гу
н
ів
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 з
го
р
я
н
-
н
я
 і
 п
ал
и
вн
ої
 а
п
ар
ат
у
р
и
, 
н
ап
ов
н
ен
н
я
 б
ал
он
ів
 
го
р
ю
ч
и
м
и
 г
аз
ам
и
;
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
п
ол
у
м
’я
–
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
з 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 а
в-
то
м
об
іл
ів
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
д
и
м
ов
и
й
3
. 
А
д
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
і,
 п
об
у
то
ві
 і
 г
р
ом
ад
сь
к
і 
бу
д
ів
-
л
і 
та
 с
п
ор
уд
и
:
–
 
за
л
и
 
д
л
я
 
гл
я
д
ач
ів
, 
ч
и
та
л
ьн
і 
і 
к
он
ф
ер
ен
ц
-
за
л
и
, 
р
ес
та
вр
ац
ій
н
і 
м
ай
ст
ер
н
і,
 ф
ой
є,
 х
ол
и
, 
к
ор
и
до
р
и
, 
га
р
де
р
об
н
і,
 к
н
и
го
сх
ов
и
щ
а,
 а
рх
ів
и
, 
ф
от
ол
аб
ор
ат
ор
ії
, 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 з
 п
ер
со
н
ал
ьн
и
-
м
и
 к
ом
п
’ю
те
р
ам
и
;
Д
и
м
ов
и
й
 
–
 
ад
м
ін
іс
тр
ат
и
вн
о-
го
сп
од
ар
сь
к
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
м
аш
и
н
ол
іч
и
л
ьн
і 
ст
ан
ц
ії
, 
п
ул
ьт
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
, 
п
ер
ед
п
ок
ої
 ж
и
тл
ов
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь;
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
д
и
м
ов
и
й
–
 
л
ік
ар
н
я
н
і 
п
ал
ат
и
, 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в 
то
р
гі
вл
і,
 г
р
ом
ад
сь
к
ог
о 
х
ар
ч
у
ва
н
н
я
 і
 п
об
у
то
-
во
го
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
сл
у
ж
бо
ві
 к
ім
н
ат
и
, 
ж
и
т-
л
ов
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 г
от
ел
ів
 і
 г
у
р
то
ж
и
тк
ів
;
Т
еп
л
ов
и
й
–
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 м
у
зе
їв
 і
 в
и
ст
ав
ок
 т
а 
п
ід
п
ід
л
о-
го
ві
 
п
р
ос
то
р
и
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
п
ер
со
н
ал
ьн
и
м
и
 
к
ом
п
’ю
те
р
ам
и
Т
еп
л
ов
и
й
 а
бо
 
п
ол
у
м
’я
П
р
и
м
іт
ка
: 
З
аз
н
ач
е
н
и
й
 
п
е
р
ш
и
м
 
ви
д
 
сп
о
ві
щ
ув
ач
а 
є 
п
р
іо
р
и
те
тн
и
м
.
Н
и
н
і 
в 
п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 
п
ос
ту
п
ов
о 
вп
р
ов
ад
ж
у
ю
ть
ся
 
д
л
я
 
ви
к
ор
и
-
ст
ан
н
я
 у
 с
и
ст
ем
ах
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
н
ов
і 
р
оз
р
об
к
и
 д
ея
к
и
х
 у
к
р
а-
їн
сь
к
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 Н
ап
р
и
к
л
ад
, 
п
ід
п
р
и
єм
ст
во
 «
У
л
ьт
р
ад
ен
т»
 (
К
и
їв
) 
ви
п
ус
к
ає
 з
ву
к
ов
і 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
і 
«С
и
р
ен
а»
 С
-0
1,
 С
-0
3
, 
С
-0
4
, 
«Ц
и
к
л
оп
»,
 
«Г
н
ом
»,
 «
М
ос
к
и
т»
, 
«С
и
р
ен
а»
 С
-0
2
; 
ф
ір
м
а 
«Д
ат
ч
и
к
»
 (
К
и
їв
) 
–
 О
З
С
В
, 
О
З
С
В
-1
. 
Т
ак
, 
св
іт
л
оз
ву
к
ов
и
й
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
 «
Г
н
ом
»
 (
ви
р
іб
 з
ах
и
щ
ає
ть
ся
 
п
ат
ен
то
м
 У
к
р
аї
н
и
 №
41
75
) 
п
р
ац
ю
є 
з 
п
р
и
л
ад
ам
и
 п
р
и
й
м
ал
ьн
о-
к
он
т-
р
ол
ьн
и
м
и
 (
П
П
К
) 
і 
п
р
и
зн
ач
ен
и
й
 д
л
я
 б
ез
п
ер
ер
вн
ої
 р
об
от
и
 у
 з
ак
р
и
ти
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 ч
и
 н
а 
ві
д
к
р
и
то
м
у
 п
ов
іт
р
і;
 з
аб
ез
п
еч
ує
 п
од
ан
н
я
 з
ву
к
ов
о-
го
 і
 с
ві
тл
ов
ог
о 
си
гн
ал
ів
 с
п
ов
іщ
у
ва
н
н
я
 т
а 
п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
.
П
ар
ам
ет
р
и
 ц
ьо
го
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
а 
н
ав
ед
ен
і 
у
 т
аб
л
и
ц
і 
5
.1
1.
П
р
и
к
л
ад
 
д
ії
 
п
р
и
л
ад
у
 
ав
то
м
ат
и
ч
н
ог
о 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 
н
ав
ед
ен
о 
н
а 
р
и
с.
 5
.5
.
6)
 П
ер
ви
н
н
і з
а
со
би
 п
ож
еж
ог
а
сі
н
н
я
. П
ер
ви
н
н
і 
за
со
би
 п
ож
еж
ог
ас
ін
-
н
я
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 л
ік
ві
д
ац
ії
 н
ев
ел
и
к
и
х
 о
се
р
ед
к
ів
 п
ож
еж
, 
а 
та
к
ож
 
д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
 у
 п
оч
ат
к
ов
ій
 с
та
д
ії
 ї
х
 р
оз
ви
тк
у
 с
и
л
ам
и
 п
ер
со
н
ал
у
 
об
’є
к
та
 д
о 
п
р
и
бу
тт
я
 ш
та
тн
и
х
 п
ід
р
оз
д
іл
ів
 п
ож
еж
н
ої
 о
х
ор
он
и
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
1
П
ар
ам
ет
р
и
 с
ві
тл
оз
ву
к
ов
ог
о 
сп
ов
іщ
у
ва
ч
а 
«Г
н
ом
»
№
 
п
/п
П
ар
ам
ет
р
и
Т
и
п
 в
и
р
об
а
Г
Н
О
М
-1
Г
Н
О
М
-2
Г
Н
О
М
-3
1
Н
ап
р
у
га
 ж
и
вл
ен
н
я
, 
В
: 
у
 ч
ер
го
во
-
м
у
 р
еж
и
м
і;
 у
 р
еж
и
м
і 
«т
р
и
во
га
»
12
±
3
,0
2
4
±
2
,4
2
 
12
±
3
,0
2
С
п
ож
и
ва
н
а 
п
от
у
ж
н
іс
ть
: 
у
 ч
ер
го
-
во
м
у
 р
еж
и
м
і,
 В
т,
 н
е 
бі
л
ьш
е;
 
0,
3
0,
5
0,
0
2
у
 р
еж
и
м
і 
«т
р
и
во
га
»,
 В
т,
 н
е 
бі
л
ь-
ш
е
2
,1
2
,2
2
,1
3
Р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 
н
а 
ві
д-
ст
ан
і 
1
 м
 в
ід
 п
р
и
ст
р
ою
 (
п
р
и
 н
ом
і-
н
ал
ьн
ій
 н
ап
р
у
зі
),
 д
Б
, 
н
е 
м
ен
ш
е
11
0
4
Р
ез
он
ан
сн
а 
ч
ас
то
та
 с
и
р
ен
и
, 
к
Г
ц
2
,5
±
0,
3
5
В
аг
а,
 к
г,
 н
е 
бі
л
ьш
е
0,
4
6
Д
іа
п
аз
он
 р
об
оч
и
х
 т
ем
п
ер
ат
у
р,
 °С
ві
д
 -
3
0
 д
о 
+
5
0
7
Г
аб
ар
и
тн
і 
р
оз
м
ір
и
, 
м
м
, 
н
е 
бі
л
ьш
е
12
×5
9
×1
67
Р
и
с.
 5
.5
. С
хе
м
а 
п
р
и
л
а
д
у 
а
вт
о
м
ат
и
чн
о
го
 п
о
ж
е
ж
е
га
с
ін
н
я:
1
 –
 з
а
хи
щ
ув
а
н
а 
ш
аф
а 
(с
то
й
ка
) 
з 
о
б
чи
сл
ю
ва
л
ьн
о
ю
 т
е
хн
ік
о
ю
; 
2
 –
 к
о
н
ц
е
н
тр
а-
то
р
 п
о
ві
тр
ян
о
го
 с
е
р
е
д
о
ви
щ
а
; 3
 –
 п
е
р
ви
н
н
і д
ат
чи
ки
 ін
ф
о
р
м
а
ц
ії;
 4
 –
 п
р
и
с
тр
ій
 
р
уч
н
о
го
 п
ус
ку
 с
и
с
те
м
и
; 
5
 –
 п
р
и
с
тр
ій
 п
р
и
й
о
м
у,
 з
б
и
р
а
н
н
я 
та
 о
б
р
о
б
ки
 ін
ф
о
р
-
м
а
ц
ії;
 6
 –
 в
и
ко
н
а
вч
и
й
 п
р
и
с
тр
ій
; 
7
 –
 т
р
уб
о
п
р
о
ві
д
; 
8
 –
 п
р
и
с
тр
ій
 с
и
гн
а
л
ьн
и
й
 
зв
ук
о
ви
й
; 9
 –
 ц
е
н
тр
а
л
із
о
ва
н
и
й
 п
ул
ьт
 с
п
о
с
те
р
е
ж
е
н
н
я
40
2
40
3
Д
о 
п
ер
ви
н
н
и
х
 з
а
со
бі
в 
п
ож
еж
ог
а
сі
н
н
я 
н
а
л
еж
ат
ь:
 в
ог
н
ег
а
сн
и
к
и
, п
о-
ж
еж
н
и
й
 і
н
ве
н
т
а
р 
(б
оч
к
и
 з
 в
од
ою
, 
п
ож
еж
н
і 
ві
д
р
а,
 я
щ
и
к
и
 з
 п
іс
к
ом
, 
со
вк
ов
і 
л
оп
ат
и
, 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
і 
п
ок
р
и
ва
л
а)
 т
а 
п
ож
еж
н
и
й
 ін
ст
ру
м
ен
т
 
(г
ак
и
, 
л
ом
и
, 
со
к
и
р
и
 т
ощ
о)
.
В
ог
н
ег
а
сн
и
к
и
 
та
 
п
ож
еж
н
и
й
 і
н
ве
н
т
а
р 
м
аю
ть
 
бу
ти
 
п
оф
ар
бо
ва
н
і 
у
 ч
ер
во
н
е,
 а
 б
оч
к
и
 з
 в
од
ою
 т
а 
я
щ
и
к
и
 –
 щ
е 
й
 в
ід
п
ов
ід
н
і 
н
ап
и
си
 б
іл
ою
 
ф
ар
бо
ю
. 
П
ож
еж
н
и
й
 ін
ст
ру
м
ен
т
 ф
ар
бу
ю
ть
 у
 ч
ор
н
и
й
 к
ол
ір
.
Б
оч
к
и
 
дл
я 
зб
ер
іг
ан
н
я 
во
ди
 
д
л
я
 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
, 
ск
л
ад
сь
к
и
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
, 
бу
д
ів
л
я
х
 і
 с
п
о-
р
уд
ах
 у
 р
аз
і 
ві
дс
у
тн
ос
ті
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
во
до
го
н
у
 т
а 
за
 н
ая
вн
ос
ті
 г
ор
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
а 
та
к
ож
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 
К
іл
ьк
іс
ть
 б
оч
ок
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 в
и
зн
ач
аю
ть
 з
 т
ак
ог
о 
р
оз
р
ах
у
н
к
у:
 
од
н
а 
бо
ч
к
а 
м
іс
тк
іс
тю
 н
е 
м
ен
ш
е 
0,
2
 м
3
 н
а 
2
5
0
–
3
0
0
 м
2
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ої
 п
л
о-
щ
і.
 Т
ак
і 
бо
ч
к
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 у
к
ом
п
л
ек
то
ва
н
і 
п
ож
еж
н
и
м
 в
ід
р
ом
 м
іс
т-
к
іс
тю
 н
е 
м
ен
ш
е 
8
 л
.
Я
щ
и
к
и
 д
л
я 
п
іс
к
у 
п
ов
и
н
н
і 
м
ат
и
 м
іс
тк
іс
ть
 0
,5
, 
1
 а
бо
 3
 м
3
 т
а 
бу
ти
 
у
к
ом
п
л
ек
то
ва
н
і 
со
вк
ов
ою
 л
оп
ат
ою
.
П
ро
т
и
п
ож
еж
н
і 
п
ок
ри
ва
л
а,
 
ви
го
то
вл
ен
і 
з 
н
ег
ор
ю
ч
ог
о 
те
п
л
оі
зо
-
л
я
ц
ій
н
ог
о 
п
ол
от
н
а,
 г
р
у
бо
во
вн
я
н
ої
 т
к
ан
и
н
и
 а
бо
 п
ов
ст
і,
 м
аю
ть
 б
у
ти
 
р
оз
м
ір
ом
 н
е 
м
ен
ш
е 
1×
1
 м
. 
В
он
и
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 н
ев
ел
и
к
и
х
 
ос
ер
ед
к
ів
 п
ож
еж
 у
 р
аз
і 
за
й
м
ан
н
я
 р
еч
ов
и
н
, 
го
р
ін
н
я
 я
к
и
х
 н
е 
м
ож
е 
ві
д-
бу
ва
ти
ся
 б
ез
 д
ос
ту
п
у
 п
ов
іт
р
я
. 
У
 м
іс
ц
я
х
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 т
а 
зб
ер
іг
ан
н
я
 
Л
З
Р
 і
 Г
Р
 р
оз
м
ір
и
 п
ок
р
и
ва
л
 з
бі
л
ьш
у
ю
ть
 д
о 
2
×1
 м
 т
а 
2
×2
 м
. 
П
ок
р
и
ва
л
а 
сл
ід
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
і 
к
л
ас
ів
 А
, 
Б
, 
Д
 (
Е
) 
(д
и
в.
 д
ал
і)
.
Н
а 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ах
 д
ос
и
ть
 ч
ас
то
 я
к
 п
ер
ви
н
н
і 
за
со
би
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 в
ог
н
ег
а
сн
и
к
и
, 
я
к
і 
ві
дз
н
ач
аю
ть
ся
 в
и
со
к
ою
 е
ф
ек
ти
в-
н
іс
тю
 д
ії
. 
З
а
л
еж
н
о 
ві
д 
ре
чо
ви
н
, щ
о 
вх
од
я
ть
 д
о 
за
р
я
д
у
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
, 
ос
та
н
н
і 
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
а 
та
к
і 
ти
п
и
:
1)
 
П
ін
н
і:
1.
1.
 
Х
ім
іч
н
о-
п
ін
н
і:
 В
П
-9
М
М
;
1.
2
. 
П
ов
іт
р
я
н
о-
п
ін
н
і:
 
В
П
П
-5
Д
, 
В
П
П
-9
, 
В
П
П
-1
0,
 
В
Х
П
П
-1
0,
 
В
П
П
-1
0
0,
 В
П
П
У
-2
5
0
;
2
) 
Г
аз
ов
і:
2
.1
. 
В
у
гл
ек
и
сл
от
н
і:
 
В
В
К
-2
, 
В
В
К
-5
, 
В
В
К
-8
, 
В
В
К
-2
5
, 
В
В
К
-8
0,
 
В
В
К
-4
0
0
;
2
.2
. 
А
ер
оз
ол
ьн
і 
(х
л
ад
он
ов
і)
: 
В
А
Х
, 
В
В
Б
-3
А
, 
В
Х
-3
, 
В
Х
-7
;
3
) 
П
ор
ош
к
ов
і:
 В
П
-1
, 
В
П
-1
В
, 
В
П
-2
, 
В
П
У
-2
, 
В
П
-2
В
, 
В
П
-5
, 
В
П
-9
, 
В
П
-
10
А
, 
В
П
-1
0
0
;
4
) 
К
ом
бі
н
ов
ан
і 
(п
ін
а-
п
ор
ош
ок
):
 В
К
-1
0
0.
З
а
 
к
іл
ьк
іс
т
ю
 
во
гн
ег
а
сн
ої
 
ре
чо
ви
н
и
 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 
ви
п
ус
к
аю
ть
-
ся
 д
во
х
 в
и
д
ів
: 
п
ер
ен
ос
н
і 
(о
б’
єм
 к
ор
п
ус
у
 1
–1
0
 л
) 
та
 п
ер
ес
ув
н
і. 
В
ог
н
е-
га
сн
и
к
и
, 
п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 д
ос
та
вк
и
 д
о 
м
іс
ц
я
 п
ож
еж
і 
вр
у
ч
н
у,
 м
аю
ть
 
ва
ж
и
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
2
0
 к
г.
 П
ер
ес
у
вн
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
ся
 
н
а 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 п
р
и
ст
р
оя
х
, 
щ
о 
об
л
ад
н
ан
і 
к
ол
ес
ам
и
.
О
сн
ов
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 п
ер
ен
ос
н
и
х
 т
а 
п
ер
ес
у
вн
и
х
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
н
ай
ч
ас
ті
ш
е 
вс
та
н
ов
л
ю
ю
ть
ся
 н
а 
п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
, 
н
а-
ве
де
н
о 
в 
та
бл
. 
5
.1
2
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
2
Т
ех
н
іч
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 п
ер
ен
ос
н
и
х
 і
 п
ер
ес
у
вн
и
х
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
Тип вогнегасника
Вогнегасна спро-
можність (площа 
гасіння цього або 
модельного осеред-
ку, м
2
) щодо класів 
пожеж
Час приведення в дію, 
не більше,с
Тривалість подавання 
вогнегасної речовини 
(мінімальна), с
Довжина струменя 
вогнегасної речовини 
(мінімальна),м
Маса вогнегасника 
(повна), Кг
Діапазон температур 
експлуатації, °С
А
В
П
ер
ен
ос
н
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
В
П
П
-1
0
4
,7
8
1,
7
5
4
5
±
5
4
,5
15
,5
+
5
..
.+
5
0
В
Х
П
П
-1
0
4
,7
1,
1
5
5
0
±
10
5
,0
14
,0
+
5
..
.+
4
5
В
В
К
-8
2
,8
0,
6
5
5
2
0
5
,5
2
0,
0
4
0.
..
+
5
0
В
В
К
-5
0,
9
0,
41
5
15
4
,5
13
,5
-4
0.
..
+
5
0
В
В
К
-2
-
0,
41
5
15
1,
5
7,
0
-4
0.
..
+
5
0
В
Х
-3
2
,8
0,
7
5
2
0
3
,0
7,
1
-6
0.
..
+
5
5
В
П
-
10
(3
)
2
5
,3
4
5
,7
5
5
14
±
2
4
,0
17
,2
-2
0.
..
+
5
0
В
П
-5
-2
7,
5
9
1,
76
5
15
±
3
5
,0
9,
5
-5
0.
..
+
5
0
В
П
-2
-1
4
,7
8
0,
41
5
10
±
2
2
,5
3
,7
-4
0.
..
+
5
0
П
ер
ес
у
вн
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
В
П
П
-1
0
0
4
0,
2
9
6
,5
10
9
0
±
10
6
,5
15
5
5
..
.5
0
В
П
-1
0
0
8
3
,2
7
7,
10
10
4
5
-6
0
11
,0
18
0
-3
5
..
.+
5
0
В
К
-1
0
0
3
5
12
10
4
0
8
,0
19
0
5
..
.5
0
В
В
-2
5
4
,7
8
2
,2
7
5
2
0
6
,0
73
-4
0.
..
5
0
В
В
-8
0
12
,2
6
4
,5
2
5
5
0
6
,0
2
4
5
-4
0.
..
5
0
П
ін
н
і 
во
гн
ег
а
сн
и
к
и
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 Л
З
Р,
 Г
Р
 т
а 
тв
ер
д
и
х
 
го
р
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
, 
за
 в
и
н
я
тк
ом
 л
у
ж
н
и
х
 і
 л
у
ж
н
оз
ем
ел
ьн
и
х
 м
ет
ал
ів
 
та
 ї
х
 к
ар
бі
д
ів
, 
а 
та
к
ож
 д
л
я
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 п
ід
 н
а-
п
р
у
го
ю
, 
ос
к
іл
ьк
и
 д
о 
ск
л
ад
у
 п
ін
и
 в
х
од
и
ть
 в
од
а.
 Б
ер
у
ч
и
 д
о 
у
ва
ги
 т
ой
 
ф
ак
т,
 щ
о 
х
ім
іч
н
а 
п
ін
а 
м
ож
е 
м
ат
и
 п
ев
н
у
 а
гр
ес
и
вн
іс
ть
, 
то
 ї
ї 
н
е 
ба
ж
а-
н
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 ц
ін
н
ог
о 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
ів
.
Г
а
зо
ві
 в
ог
н
ег
а
сн
и
к
и
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 р
ід
к
и
х
 т
а 
тв
ер
д
и
х
 
го
р
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 (
за
 в
и
н
я
тк
ом
 т
и
х
, 
щ
о 
м
ож
у
ть
 г
ор
іт
и
 б
ез
 д
ос
ту
п
у
 
п
ов
іт
р
я
),
 у
ст
ан
ов
ок
 п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
, 
а 
та
к
ож
 у
 в
и
п
ад
к
ах
, 
к
ол
и
 з
ас
то
су
-
40
4
40
5
ва
н
н
я
 в
од
и
 ч
и
 п
ін
и
 н
ее
ф
ек
ти
вн
е 
аб
о 
н
еб
аж
ан
е 
(у
 м
у
зе
я
х
, 
к
ар
ти
н
н
и
х
 
га
л
ер
ея
х
, 
ар
х
ів
ах
 т
ощ
о)
. 
В
у
гл
ек
и
сл
от
н
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 н
е 
м
ож
н
а 
ви
-
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 г
ід
р
оф
іл
ьн
и
х
 Л
З
Р
 (
сп
и
р
т,
 а
ц
ет
он
 т
ощ
о)
, 
в 
я
к
и
х
 С
О
2
 д
об
р
е 
р
оз
ч
и
н
я
єт
ьс
я
, 
а 
та
к
ож
 т
л
ію
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
ос
к
іл
ьк
и
 
ві
дс
у
тн
є 
зм
оч
у
ва
н
н
я
.
П
ор
ош
к
ов
і 
во
гн
ег
а
сн
и
к
и
 п
р
и
зн
ач
ен
і 
д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 Л
З
Р
 т
а 
Г
Р,
 т
л
і-
ю
ч
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 (
ба
во
вн
и
, 
те
к
ст
и
л
ю
, 
із
ол
я
ц
ій
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 т
ощ
о)
, 
л
у
ж
н
и
х
 т
а 
л
у
ж
н
оз
ем
ел
ьн
и
х
 м
ет
ал
ів
 т
а 
їх
 к
ар
бі
д
ів
, 
ел
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
 
п
ід
 н
ап
р
у
го
ю
. 
Д
іа
п
аз
он
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 п
ор
ош
к
ов
ог
о 
во
гн
ег
ас
н
и
к
а 
зу
-
м
ов
л
ю
єт
ьс
я
 в
и
до
м
 п
ор
ош
к
у,
 щ
о 
п
ер
еб
у
ва
є 
в 
н
ьо
м
у.
В
и
зн
ач
ен
н
я 
ви
ді
в 
та
 к
іл
ьк
ос
т
і 
п
ер
ви
н
н
и
х
 з
а
со
бі
в 
п
ож
еж
ог
а
сі
н
н
я 
сл
ід
 
п
р
ов
од
и
ти
 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
ф
із
и
к
о-
х
ім
іч
н
и
х
 
та
 
п
ож
еж
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
х
 в
л
ас
ти
во
ст
ей
 г
ор
ю
ч
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
їх
 в
за
єм
од
ії
 з
 в
ог
н
ег
ас
н
и
м
и
 
р
еч
ов
и
н
ам
и
, 
а 
та
к
ож
 р
оз
м
ір
ів
 п
л
ощ
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 в
ід
-
к
р
и
ти
х
 м
ай
д
ан
ч
и
к
ів
 т
а 
ус
та
н
ов
ок
. 
Н
ео
бх
ід
н
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ер
ви
н
н
и
х
 
за
со
бі
в 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 
ви
зн
ач
аю
ть
 
ок
р
ем
о 
д
л
я
 
к
ож
н
ог
о 
п
ов
ер
х
у
 
та
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
, 
а 
та
к
ож
 д
л
я
 м
ай
д
ан
ч
и
к
ів
 т
а 
ус
та
н
ов
ок
. 
Я
к
щ
о 
в 
од
н
о-
м
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
п
ер
еб
у
ва
є 
к
іл
ьк
а 
р
із
н
и
х
 з
а 
п
ож
еж
н
ою
 н
еб
ез
п
ек
ою
 
ви
р
об
н
и
ц
тв
, 
н
е 
ві
д
д
іл
ен
и
х
 о
д
н
е 
ві
д
 о
д
н
ог
о 
п
р
от
и
п
ож
еж
н
и
м
и
 с
ті
н
а-
м
и
, 
то
д
і 
вс
і 
ц
і 
д
іл
я
н
к
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
, 
п
ож
еж
н
и
м
 
ін
ве
н
та
р
ем
 т
а 
ін
ш
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 з
ас
об
ів
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 з
а 
н
ор
м
ам
и
 
н
ай
бі
л
ьш
 н
еб
ез
п
еч
н
ог
о 
ви
р
об
н
и
ц
тв
а.
Я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 п
ож
еж
н
и
й
 і
н
ве
н
та
р
 з
 п
ож
еж
н
и
м
 і
н
ст
р
у
м
ен
то
м
 і
 в
ог
-
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
 р
оз
м
іщ
ує
ть
ся
 н
а 
сп
ец
іа
л
ьн
и
х
 п
ож
еж
н
и
х
 щ
и
та
х
 (
ст
ен
-
д
ах
).
 Т
ак
і 
щ
и
ти
 (
ст
ен
д
и
) 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 «
П
р
ав
и
л
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 
в 
У
к
р
аї
н
і»
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 о
б’
єк
та
 з
 р
оз
р
ах
у
н
к
у
 о
д
и
н
 щ
и
т 
(с
те
н
д)
 н
а 
п
л
ощ
у
 5
0
0
0
 м
2
. 
Д
о 
к
ом
п
л
ек
ту
 з
ас
об
ів
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
я
к
і 
р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 н
а 
ст
ен
д
і,
 с
л
ід
 в
к
л
ю
ч
и
ти
: 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 –
 3
 ш
т.
; 
я
щ
и
к
 
із
 п
іс
к
ом
 –
 1
 ш
т.
; 
п
ож
еж
н
е 
п
ок
р
и
ва
л
о 
р
оз
м
ір
ом
 2
×2
 м
 –
 1
 ш
т.
; 
га
к
и
 –
 
3
 ш
т.
; 
л
оп
ат
и
 –
 2
 ш
т.
; 
л
ом
и
 –
 2
 ш
т.
; 
со
к
и
р
и
 –
 2
 ш
т.
 Я
щ
и
к
 і
з 
п
іс
к
ом
, 
я
к
и
й
 є
 е
л
ем
ен
то
м
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 п
ож
еж
н
ог
о 
щ
и
та
 (
ст
ен
д
а)
, 
п
ов
и
н
ен
 
м
ат
и
 м
іс
тк
іс
ть
 н
е 
м
ен
ш
е 
0,
1
 м
3
 т
а 
ви
к
л
ю
ч
ат
и
 п
от
р
ап
л
я
н
н
я
 в
 н
ьо
го
 
оп
ад
ів
. 
К
он
ст
р
у
к
ц
ія
 я
щ
и
к
а 
м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 з
р
у
ч
н
іс
ть
 д
і с
та
ва
н
н
я
 
п
іс
к
у.
 Н
а 
ск
л
ад
ах
 л
іс
у,
 т
ар
и
 т
а 
во
л
ок
н
и
ст
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 с
л
ід
 п
ер
ед
-
ба
ч
ат
и
 з
бі
л
ьш
ен
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ож
еж
н
и
х
 щ
и
ті
в 
з 
н
аб
ор
ом
 п
ер
ви
н
н
и
х
 
за
со
бі
в 
п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
ви
х
од
я
ч
и
 з
 м
іс
ц
ев
и
х
 у
м
ов
.
7)
 В
и
бі
р 
т
и
п
у 
т
а
 в
и
зн
ач
ен
н
я 
н
ео
бх
ід
н
ої
 к
іл
ьк
ос
т
і 
во
гн
ег
а
сн
и
к
ів
. 
В
и
бі
р
 т
и
п
у
 т
а 
ви
зн
ач
ен
н
я
 п
от
р
іб
н
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
 з
д
ій
сн
ю
-
єт
ьс
я
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 ї
х
 в
ог
н
ег
ас
н
ої
 с
п
р
ом
ож
н
ос
ті
, 
гр
ан
и
ч
н
ої
 з
ах
и
щ
у-
ва
н
ої
 п
л
ощ
і,
 а
 т
ак
ож
 в
ід
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
к
л
ас
у
 п
ож
еж
і 
у
 з
ах
и
щ
у
ва
н
ом
у
 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
аб
о 
н
а 
об
’є
к
ті
 (
ст
ан
д
ар
т 
IS
O
 №
 3
9
41
-7
7
):
• 
к
л
ас
 А
 –
 п
ож
еж
і 
тв
ер
д
и
х
 р
еч
ов
и
н
 п
ер
ев
аж
н
о 
ор
га
н
іч
н
ог
о 
п
ох
о-
д
ж
ен
н
я
, 
го
р
ін
н
я
 я
к
и
х
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 т
л
ін
н
я
м
 (
де
р
ев
и
н
а,
 т
ек
-
ст
и
л
ь,
 п
ап
ір
);
• 
к
л
ас
 В
 –
 п
ож
еж
і 
го
р
ю
ч
и
х
 р
ід
и
н
 а
бо
 т
ве
р
д
и
х
 р
еч
ов
и
н
, 
я
к
і 
р
оз
то
п
- 
л
ю
ю
ть
ся
;
• 
к
л
ас
 С
 –
 п
ож
еж
і 
га
зі
в;
• 
к
л
ас
 D
 –
 п
ож
еж
і 
м
ет
ал
ів
 т
а 
їх
 с
п
л
ав
ів
;
• 
к
л
ас
 (
Е
) 
–
 п
ож
еж
і,
 п
ов
’я
за
н
і 
з 
го
р
ін
н
я
м
 е
л
ек
тр
оу
ст
ан
ов
ок
.
Р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 щ
од
о 
ви
бо
р
у
 т
и
п
у
 п
ер
ес
у
вн
ог
о 
ч
и
 п
ер
ен
ос
н
ог
о 
во
гн
е-
га
сн
и
к
а,
 н
ав
ед
ен
і 
в 
та
бл
. 
5
.1
3
, 
5
.1
4
.
П
ри
 в
и
бо
рі
 в
ог
н
ег
а
сн
и
к
а
 н
ео
бх
ід
н
о 
вр
а
х
ов
ув
ат
и
 к
л
ім
ат
и
чн
і 
ум
о-
ви
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 б
уд
ів
ел
ь 
та
 с
п
ор
уд
: 
во
гн
ег
ас
н
и
к
 м
ає
 б
у
ти
 з
 в
ід
п
ов
ід
-
н
ою
 т
ем
п
ер
ат
у
р
н
ою
 м
еж
ею
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
.
Я
к
щ
о 
н
а
 о
б’
єк
т
і 
м
ож
л
и
ві
 к
ом
бі
н
ов
ан
і 
ос
ер
ед
к
и
 п
ож
еж
, 
то
 п
ер
е-
ва
га
 у
 в
и
бо
р
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
а 
ві
д
д
ає
ть
ся
 б
іл
ьш
 у
н
ів
ер
са
л
ьн
ом
у
 щ
од
о 
сф
ер
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
.
Д
л
я 
гр
ан
и
чн
ої
 п
л
ощ
і 
п
ри
м
іщ
ен
ь 
рі
зн
и
х
 к
ат
ег
ор
ій
 (
м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 
п
л
ощ
і,
 
за
х
и
щ
у
ва
н
ої
 
од
н
и
м
 
аб
о 
гр
у
п
ою
 
во
гн
ег
ас
н
и
к
ів
) 
н
ео
бх
ід
н
о 
п
ер
ед
ба
ч
и
ти
 
к
іл
ьк
іс
ть
 
во
гн
ег
ас
н
и
к
ів
 
од
н
ог
о 
з 
ти
п
ів
, 
за
зн
ач
ен
ог
о 
в 
та
бл
и
ц
я
х
 5
.1
3
 т
а 
5
.1
4
 п
ер
ед
 з
н
ак
ом
 «
+
+
»
 а
бо
 «
+
».
У
 г
ро
м
а
дс
ьк
и
х
 б
уд
ів
л
я
х
 т
а
 с
п
ор
уд
а
х
 м
аю
ть
 б
у
ти
 н
а 
к
ож
н
ом
у
 п
о-
ве
р
сі
 н
е 
м
ен
ш
е 
д
во
х
 п
ер
ен
ос
н
и
х
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
.
К
ом
п
л
ек
т
ув
ан
н
я 
т
ех
н
ол
ог
іч
н
ог
о 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я 
во
гн
ег
а
сн
и
к
а
-
м
и
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 
ви
м
ог
 
те
х
н
іч
н
и
х
 
у
м
ов
 
(п
ас
п
ор
ті
в)
 
н
а 
ц
е 
ус
та
тк
у
ва
н
н
я
 а
бо
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 г
ал
у
зе
ви
х
 п
р
ав
и
л
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
-
п
ек
и
, 
за
тв
ер
д
ж
ен
и
х
 у
 в
ст
ан
ов
л
ен
ом
у
 п
ор
я
д
к
у.
К
ом
п
л
ек
т
ув
ан
н
я 
ім
п
ор
т
н
ог
о 
ус
т
ат
к
ув
ан
н
я 
во
гн
ег
ас
н
и
к
ам
и
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я
 з
гі
д
н
о 
з 
у
м
ов
ам
и
 д
ог
ов
ор
у
 н
а 
й
ог
о 
п
ос
та
вк
у.
У
 м
іс
ц
я
х
 з
ос
ер
ед
ж
ен
н
я
 ц
ін
н
ої
 а
п
а
ра
т
ур
и
 й
 у
ст
ат
к
ув
ан
н
я 
к
іл
ь-
к
іс
ть
 з
ас
об
ів
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
 м
ож
е 
бу
ти
 з
бі
л
ьш
ен
а.
К
ол
и
 в
ід
 п
ож
еж
і 
за
х
и
щ
аю
ть
ся
 п
ри
м
іщ
ен
н
я 
з 
Е
О
М
, 
бу
д
ів
л
і 
те
л
е-
ф
он
н
и
х
 с
та
н
ц
ій
, 
м
у
зе
їв
, 
ар
х
ів
ів
 т
ощ
о,
 с
л
ід
 в
р
ах
ов
у
ва
ти
 с
п
ец
и
ф
ік
у
 
во
гн
ег
ас
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ах
, 
я
к
і 
п
р
и
зв
од
я
ть
 п
ід
 ч
ас
 г
ас
ін
н
я
 
до
 п
су
ва
н
н
я
 о
бл
ад
н
ан
н
я
. 
Ц
і 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 о
сн
ащ
у
ва
-
ти
 в
у
гл
ек
и
сл
от
н
и
м
и
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
, 
з 
у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 г
р
ан
и
ч
н
о 
до
-
п
ус
ти
м
ої
 к
он
ц
ен
тр
ац
ії
 в
ог
н
ег
ас
н
ої
 р
еч
ов
и
н
и
.
В
и
ро
бн
и
чі
 п
ри
м
іщ
ен
н
я 
к
ат
ег
ор
ії
 Д
, а
 т
ак
ож
 т
ак
і,
 щ
о 
м
іс
тя
ть
 н
ег
о-
р
ю
ч
і 
р
еч
ов
и
н
и
 й
 м
ат
ер
іа
л
и
, 
м
ож
у
ть
 н
е 
ос
н
ащ
у
ва
ти
ся
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
а-
м
и
, 
я
к
щ
о 
їх
 п
л
ощ
а 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
0
0
 м
2
. 
Н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 у
ст
ан
ов
л
ен
н
я
 
во
гн
ег
ас
н
и
к
ів
 у
 т
ак
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 в
и
зн
ач
аю
ть
 к
ер
ів
н
и
к
и
 п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в.
В
ід
ст
ан
ь 
ві
д 
м
ож
л
и
во
го
 о
се
ре
дк
у 
п
ож
еж
і 
до
 м
іс
ц
я
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 
во
гн
ег
ас
н
и
к
а 
м
ає
 б
у
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
н
іж
 2
0
 м
 д
л
я
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 б
уд
ів
ел
ь 
та
 с
п
ор
уд
; 
3
0
 м
 –
 д
л
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ії
 А
, 
Б
, 
В
 (
го
р
ю
ч
і 
га
зи
 т
а 
р
і-
д
и
н
и
);
 4
0
 м
 –
 д
л
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ії
 В
, 
Г
; 
70
 м
 –
 д
л
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
к
ат
ег
ор
ії
 Д
.
З
а
 н
а
я
вн
ос
т
і 
к
іл
ьк
ох
 н
ев
ел
и
к
и
х
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
з 
од
н
ак
ов
и
м
 р
ів
н
ем
 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
ек
и
 к
іл
ьк
іс
ть
 н
ео
бх
ід
н
и
х
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ів
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
40
6
40
7
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 т
аб
л
. 
5
.1
3
 т
а 
5
.1
4
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 с
у
м
ар
н
ої
 п
л
ощ
і 
ц
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
3
Р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 щ
од
о 
ос
н
ащ
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
ер
ен
ос
н
и
м
и
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
Категорія примі-
щення
Гранична захи-
щувана площа, м
2
Клас пожежі
Пінні та водні 
вогнегасники 
місткістю 10 л
П
ор
ош
к
ов
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 
м
іс
тк
іс
тю
, 
л
Хладонові вогне-
гасники місткіс-
тю 2 (3) л
В
у
гл
ек
и
с-
л
от
н
і 
во
гн
е-
га
сн
и
к
и
 
м
іс
тк
іс
тю
, 
л
2
5
10
2
 (
3
)
5
(8
)
А
, 
Б
,В
 
(г
ор
ю
-
ч
і 
га
зи
 
й
 р
ід
и
-
н
и
)
 2
0
0
А
2
+
+
–
2
+
 
1+
+
–
–
–
В
4+
–
2
+
1+
+
4+
–
–
С
–
–
2
+
1+
+
4+
–
–
D
–
–
2
+
1+
+
–
–
-
В
4
0
0
(Е
)
–
–
2
+
1+
+
–
–
2
+
+
А
2
+
+
+
2
+
+
1+
–
–
2
+
D
–
–
2
+
1+
+
-
–
–
(Е
)
–
–
2
+
+
1+
2
+
4+
2
+
+
Г
8
0
0
В
2
+
–
2
+
+
1+
–
–
–
С
–
4+
2
+
+
1+
–
–
–
Г,
 Д
18
0
0
А
2
+
+
4+
2
+
+
1+
–
–
–
D
–
–
2
+
1+
+
–
–
–
(Е
)
–
+
 2
+
+
1+
2
+
4+
2
+
+
Г
р
о-
м
ад
-
сь
к
і 
бу
д
ів
л
і 
та
 с
п
о-
р
уд
и
8
0
0
А
4+
+
8
+
4+
+
2
+
–
–
–
(Е
)
–
–
4+
+
2
+
4+
4+
2
+
+
О
к
ре
м
і 
п
ож
еж
он
еб
ез
п
еч
н
і 
ви
ро
бн
и
чі
 у
ст
ан
ов
к
и
 (
ф
ар
бу
ва
л
ьн
і 
к
а-
м
ер
и
, 
за
га
р
то
ву
ва
л
ьн
і 
ва
н
н
и
, 
ви
п
р
об
у
ва
л
ьн
і 
ст
ен
д
и
, 
ус
та
н
ов
к
и
 д
л
я
 
м
и
тт
я
 т
а 
зн
еж
и
р
ю
ва
н
н
я
 д
ет
ал
ей
, 
су
ш
и
л
ьн
і 
к
ам
ер
и
 т
ощ
о)
 о
бл
ад
н
у-
ю
ть
ся
 н
е 
м
ен
ш
е 
н
іж
 д
во
м
а 
во
гн
ег
ас
н
и
к
ам
и
 к
ож
н
а 
аб
о 
од
н
іє
ю
 с
та
н
-
д
ар
тн
ою
 у
ст
ан
ов
к
ою
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
.
Т
а
бл
и
ц
я 
5
.1
4
Р
ек
ом
ен
д
ац
ії
 щ
од
о 
ос
н
ащ
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
ер
ес
у
вн
и
м
и
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
Категорія 
приміщень
Гранична захищу-
вана площа, м
2
Клас пожежі
Повітропінні 
вогнегасники 
місткі стю 100 л
Комбіновані вогне-
гасники (піна+ по-
рошок) місткістю 
100 л
Порошкові вогне-
гасники місткістю 
50 (100) л
В
у
гл
ек
и
сл
от
н
і 
во
гн
ег
ас
н
и
к
и
 
м
іс
к
іс
тю
, 
л
2
5
 (4
0
)
8
0
А
, 
Б
, 
В
 
(г
ор
ю
-
ч
і 
га
зи
 
й
 р
ід
и
н
и
)
5
0
0
А
 
1+
+
1+
+
1+
+
–
3
+
B
2
+
+
1+
+
1+
+
–
3
+
C
–
1+
1+
+
–
3
+
D
–
–
1+
+
–
–
(E
)
–
–
1+
+
2
+
1+
+
В
 (к
р
ім
 
го
р
ю
ч
и
х
 
га
зі
в 
та
 р
ід
и
н
)
8
0
0
А
1+
+
1+
+
1+
+
4+
+
B
2
+
+
1+
+
1+
+
–
+
C
–
1+
1+
+
–
+
D
–
–
1+
+
–
–
(E
)
–
–
1+
+
1+
+
П
р
и
м
іт
ки
:
1.
 М
ак
си
м
а
л
ьн
а 
п
л
о
щ
а 
м
о
ж
л
и
ви
х 
о
се
р
е
д
кі
в 
п
о
ж
е
ж
 к
л
ас
ів
 А
 т
а 
В
 у
 п
р
и
м
іщ
е
н
-
н
ях
 н
е
 м
ає
 п
е
р
е
ви
щ
ув
ат
и
 м
о
ж
л
и
во
ст
і в
и
ко
р
и
ст
о
ву
ва
н
и
х 
во
гн
е
га
сн
и
кі
в.
2
. 
Д
л
я 
га
сі
н
н
я 
о
се
р
е
д
кі
в 
п
о
ж
е
ж
 р
із
н
и
х 
кл
ас
ів
 п
о
р
о
ш
ко
ві
 в
о
гн
е
га
сн
и
ки
 м
аю
ть
 
б
ут
и
 з
 в
ід
п
о
ві
д
н
и
м
и
 з
а
р
яд
ам
и
: д
л
я 
кл
ас
у 
А
 –
 п
о
р
о
ш
о
к 
А
В
С
 (
Е
);
 д
л
я 
кл
ас
ів
 В
, С
 т
а 
(Е
) 
–
 В
С
(Е
) 
а
б
о
 А
В
С
 (Е
),
 д
л
я 
кл
ас
у 
D
 –
 Д
.
3
. 
У
 т
а
б
л
и
ц
ях
 5
.1
3
 т
а 
5
.1
4
 з
н
ак
о
м
 «
+
+
» 
п
о
зн
ач
е
н
і 
во
гн
е
га
сн
и
ки
, 
р
е
ко
м
е
н
д
о
-
ва
н
і 
д
о
 о
сн
ащ
е
н
н
я 
о
б’
єк
ті
в,
 з
н
ак
о
м
 «
+
» 
–
 в
о
гн
е
га
сн
и
ки
, 
за
ст
о
су
ва
н
н
я 
як
и
х 
д
о
-
зв
о
л
яє
ть
с
я 
в 
р
а
зі
 в
ід
су
тн
о
ст
і р
е
ко
м
е
н
д
о
ва
н
и
х 
во
гн
е
га
сн
и
кі
в 
та
 з
а 
н
а
яв
н
о
ст
і в
ід
-
п
о
ві
д
н
о
го
 о
б
ґр
ун
ту
ва
н
н
я;
 з
н
ак
о
м
 «
–
» 
–
 в
о
гн
е
га
сн
и
ки
, 
як
і 
н
е
 д
о
п
ус
ка
ю
ть
с
я 
д
л
я 
о
сн
ащ
е
н
н
я 
о
б’
єк
ті
в.
О
к
ре
м
о 
ро
зт
а
ш
ов
ан
і 
ві
дк
ри
т
і 
ре
к
т
и
ф
ік
а
ц
ій
н
і,
 а
дс
ор
бц
ій
н
і 
к
ол
о-
н
и
 т
а 
ін
ш
і 
те
х
н
ол
ог
іч
н
і 
ус
та
н
ов
к
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
ся
 в
ог
н
ег
ас
н
и
к
ам
и
, 
п
ок
р
и
ва
л
ам
и
, 
я
щ
и
к
ам
и
 з
 п
іс
к
ом
, 
п
ар
ов
и
м
и
 ш
л
ан
га
м
и
. 
Їх
 к
іл
ьк
іс
ть
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 а
д
м
ін
іс
тр
ац
іє
ю
 о
б’
єк
та
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 у
ст
а-
40
8
40
9
н
ов
ок
 і
 к
іл
ьк
ос
ті
 г
ор
ю
ч
и
х
 т
а 
л
ег
к
оз
ай
м
и
ст
и
х
 р
ід
и
н
 т
а 
га
зі
в,
 я
к
і 
м
і-
ст
я
ть
ся
 в
 а
п
ар
ат
ах
.
8)
 П
ож
еж
н
е 
об
л
а
дн
ан
н
я
. 
Н
а 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
х
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Д
Б
Н
 
В
.1
.1
-7
-0
2
 т
а 
Д
С
Т
У
 2
27
2
-9
3
, 
Д
С
Т
У
 2
27
3
-9
3
 н
ео
бх
ід
н
о 
п
ер
ед
ба
ч
и
ти
 с
и
с-
т
ем
у 
п
ро
т
и
п
ож
еж
н
ог
о 
во
до
п
ос
т
ач
ан
н
я
, я
к
е 
є 
д
ж
ер
ел
ом
 п
од
ач
і 
во
д
и
 
д
л
я
 п
ер
ес
у
вн
ої
 п
ож
еж
н
ої
 т
ех
н
ік
и
 т
а 
ус
та
н
ов
ок
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
. 
П
р
о-
ти
п
ож
еж
н
и
й
 в
од
ог
ін
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 о
б’
єд
н
ує
ть
ся
 з
 г
ос
п
од
ар
сь
к
о-
п
и
т-
н
и
м
 ч
и
 в
и
р
об
н
и
ч
и
м
 в
од
ог
он
ом
.
В
и
м
ог
и
 д
о 
п
ож
еж
н
ог
о 
во
до
п
ос
т
ач
ан
н
я 
п
ід
п
ри
єм
ст
в,
 щ
о 
ви
р
об
л
я
-
ю
ть
, 
за
ст
ос
ов
у
ю
ть
 ч
и
 з
бе
р
іг
аю
ть
 в
и
бу
х
ов
і 
р
еч
ов
и
н
и
, 
ск
л
ад
ів
 л
іс
ов
и
х
 
м
ат
ер
іа
л
ів
 м
іс
тк
іс
тю
 п
он
ад
 1
0
 т
и
с.
 м
3
, 
об
’є
к
ті
в 
н
аф
то
га
зо
до
бу
вн
ої
 т
а 
н
аф
то
п
ер
ер
об
н
ої
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
 в
ст
ан
ов
л
ен
і 
ві
д
п
ов
ід
н
и
м
и
 н
ор
м
ат
и
в-
н
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
.
5
.5
.4
. 
С
и
ст
ем
а
 о
р
га
н
із
а
ц
ій
н
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ас
об
ів
З
а
бе
зп
еч
ен
н
я 
п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 –
 н
ев
ід
’є
м
н
а 
ч
ас
ти
н
а 
де
р
ж
ав
н
ої
 
д
ія
л
ьн
ос
ті
 з
 о
х
ор
он
и
 ж
и
тт
я
 й
 з
до
р
ов
’я
 л
ю
де
й
, 
м
ат
ер
іа
л
ьн
и
х
 ц
ін
-
н
ос
те
й
 т
а 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 с
ер
ед
ов
и
щ
а.
 З
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 4
 З
ак
он
у
 
У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
п
ож
еж
н
у
 б
ез
п
ек
у»
 (
д
ал
і 
–
 З
ак
он
) 
де
р
ж
ав
н
і 
ор
га
н
и
 в
и
-
к
он
ав
ч
ої
 в
л
ад
и
 й
 о
р
га
н
и
 с
ам
ов
р
я
д
у
ва
н
н
я
 в
сі
х
 р
ів
н
ів
 у
 м
еж
ах
 с
во
єї
 
к
ом
п
ет
ен
ц
ії
 о
р
га
н
із
ов
у
ю
ть
 р
оз
р
об
к
у
 й
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 у
 в
ід
п
ов
ід
н
и
х
 
га
л
у
зя
х
 і
 р
ег
іо
н
ах
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
и
х
 й
 н
ау
к
ов
о-
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
ож
еж
, 
їх
 г
ас
ін
н
я
, 
а 
та
к
ож
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
-
п
ек
и
 н
ас
ел
ен
и
х
 п
у
н
к
ті
в 
та
 о
б’
єк
ті
в.
З
гі
д
н
о 
з 
ч
и
н
н
и
м
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
 з
а 
у
тр
и
м
ан
н
я
 
п
р
ом
и
сл
ов
ог
о 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ва
 у
 н
ал
еж
н
ом
у
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ом
у
 с
та
н
і 
л
я
-
га
є 
бе
зп
ос
ер
ед
н
ьо
 н
а 
к
ер
ів
н
и
к
а 
(в
л
ас
н
и
к
а)
.
В
л
а
сн
и
к
и
 п
ід
п
ри
єм
ст
в,
 з
ак
л
ад
ів
 т
а 
ор
га
н
із
ац
ій
, 
а 
та
к
ож
 о
ре
н
да
рі
 
зо
бо
в’
я
за
н
і:
• 
р
оз
р
об
и
ти
 к
ом
п
л
ек
сн
і 
за
х
од
и
 щ
од
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
-
п
ек
и
;
• 
зг
ід
н
о 
з 
н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 а
к
та
м
и
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 р
оз
р
об
л
я
ти
 
й
 з
ат
ве
р
д
ж
у
ва
ти
 п
ол
ож
ен
н
я
, 
ін
ст
р
у
к
ц
ії
, 
ін
ш
і 
н
ор
м
ат
и
вн
і 
ак
ти
, 
я
к
і 
д
ію
ть
 у
 м
еж
ах
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 з
д
ій
сн
ю
ва
ти
 п
ос
ті
й
н
и
й
 к
он
т-
р
ол
ь 
за
 ї
х
 д
от
р
и
м
ан
н
я
м
;
• 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 д
от
р
и
м
ан
н
я
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
и
х
 в
и
м
ог
 с
та
н
д
ар
ті
в,
 
н
ор
м
, 
п
р
ав
и
л
, 
а 
та
к
ож
 в
и
к
он
ан
н
я
 в
и
м
ог
 п
ос
та
н
ов
 о
р
га
н
ів
 д
ер
-
ж
ав
н
ог
о 
п
ож
еж
н
ог
о 
н
аг
л
я
д
у;
• 
ор
га
н
із
у
ва
ти
 н
ав
ч
ан
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
 п
р
ав
и
л
ам
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
за
х
и
ст
у
 й
 з
в’
я
зк
у
 т
а 
п
р
оп
аг
ан
д
у
 з
ах
од
ів
 з
 ї
х
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
;
• 
ст
во
р
ю
ва
ти
 у
 р
аз
і 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 п
ід
р
оз
д
іл
и
 п
ож
еж
н
ої
 о
х
ор
он
и
 т
а 
н
ео
бх
ід
н
у
 д
л
я
 ї
х
 ф
у
н
к
ц
іо
н
у
ва
н
н
я
 м
ат
ер
іа
л
ьн
о-
те
х
н
іч
н
у
 б
аз
у;
• 
н
ад
ав
ат
и
 
н
а 
ви
м
ог
у
 
де
р
ж
ав
н
ої
 
п
ож
еж
н
ої
 
ох
ор
он
и
 
ві
до
м
ос
ті
 
та
 д
ок
у
м
ен
ти
 п
р
о 
ст
ан
 п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 о
б’
єк
ті
в 
та
 в
и
р
об
л
ю
ва
-
н
ої
 н
и
м
и
 п
р
од
у
к
ц
ії
;
• 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 а
вт
ом
ат
и
ч
н
и
х
 з
ас
об
ів
 
ви
я
вл
ен
н
я
 т
а 
га
сі
н
н
я
 п
ож
еж
;
• 
св
оє
ч
ас
н
о 
ін
ф
ор
м
у
ва
ти
 п
ож
еж
н
у
 о
х
ор
он
у
 п
р
о 
н
ес
п
р
ав
н
ос
ті
 п
о-
ж
еж
н
ої
 т
ех
н
ік
и
, 
си
ст
ем
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
ог
о 
за
х
и
ст
у,
 в
од
оп
ос
та
-
ч
ан
н
я
 т
ощ
о;
• 
п
р
ов
од
и
ти
 с
л
у
ж
бо
ві
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 в
и
п
ад
к
ів
 п
ож
еж
.
З
гі
д
н
о 
зі
 с
та
тт
ею
 6
 З
ак
он
у
 г
ро
м
а
дя
н
и
 У
к
р
аї
н
и
, 
ін
оз
ем
н
і 
гр
ом
ад
я
-
н
и
 т
а 
ос
об
и
, 
я
к
і 
н
е 
м
аю
ть
 г
р
ом
ад
я
н
ст
ва
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 
У
к
р
аї
н
и
, 
зо
бо
в’
я
за
н
і:
• 
ви
к
он
у
ва
ти
 п
р
ав
и
л
а 
п
ож
еж
н
ої
 б
ез
п
ек
и
, 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 б
уд
ів
л
і,
 
я
к
і 
н
ал
еж
ат
ь 
їм
 н
а 
п
р
ав
ах
 о
со
би
ст
ої
 в
л
ас
н
ос
ті
, 
п
ер
ви
н
н
и
м
и
 з
а-
со
ба
м
и
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
 і
 п
р
от
и
п
ож
еж
н
и
м
 і
н
ве
н
та
р
ем
;
• 
сп
ов
іщ
ат
и
 п
ож
еж
н
ій
 о
х
ор
он
і 
п
р
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 п
ож
еж
і 
і 
вж
и
ва
ти
 
за
х
од
и
 з
 ї
ї 
л
ік
ві
д
ац
ії
, 
сп
ас
ін
н
я
 л
ю
де
й
 т
а 
м
ай
н
а.
К
он
тр
ол
ьн
і 
за
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
и
м
и
 з
ах
од
ам
и
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 з
ах
и
ст
 п
р
ом
и
сл
ов
и
х
 о
б’
єк
ті
в?
2
. 
Я
к
и
й
 о
сн
ов
н
и
й
 п
р
и
н
ц
и
п
 с
и
ст
ем
и
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
ож
еж
і?
 Н
а-
п
р
я
м
к
и
, 
я
к
і 
во
н
а 
вк
л
ю
ч
ає
.
3
. 
Щ
о 
н
ал
еж
и
ть
 д
о 
ос
н
ов
н
и
х
 з
ас
об
ів
 г
ас
ін
н
я
 п
ож
еж
і?
4
. 
С
к
л
ад
 п
р
и
л
ад
ів
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ої
 п
ож
еж
н
ої
 с
и
гн
ал
із
ац
ії
. 
В
и
д
и
 п
о-
ж
еж
н
и
х
 с
п
ов
іщ
у
ва
ч
ів
.
5
. 
П
ер
ви
н
н
і 
за
со
би
 п
ож
еж
ог
ас
ін
н
я
, 
їх
 в
и
д
и
.
6
. 
Я
к
і 
ос
н
ов
н
і 
ви
м
ог
и
 
до
 
п
ож
еж
н
ог
о 
во
до
п
ос
та
ч
ан
н
я
 
п
ід
п
р
и
-
єм
ст
в?
7.
 
О
бо
в’
я
зк
и
 
вл
ас
н
и
к
ів
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
в,
 
за
к
л
ад
ів
 
та
 
ор
га
н
із
ац
ій
.
41
0
41
1
6
. Н
Е
В
И
Р
О
Б
Н
И
Ч
И
Й
 Т
Р
А
В
М
А
Т
И
З
М
6
.1
. П
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
об
ут
ов
и
х
 т
р
а
вм
 т
а
 ї
х
 
р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я
 
Тр
ав
м
ат
и
зм
 –
 с
у
к
у
п
н
іс
ть
 в
и
н
и
к
л
и
х
 т
р
ав
м
 у
 п
ев
н
и
х
 г
р
у
п
ах
 н
ас
ел
ен
-
н
я
. 
Р
оз
р
ах
ов
ує
ть
ся
 з
а 
к
іл
ьк
іс
тю
 т
р
ав
м
 н
а 
10
0,
 1
0
0
0
 о
сі
б 
за
 1
 м
іс
я
ц
ь,
 
р
ік
. 
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 т
р
ав
м
ат
и
зм
 в
и
ро
бн
и
чи
й
 (
у
 п
р
ом
и
сл
ов
ос
ті
, 
сі
л
ьс
ьк
о-
м
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
),
 п
об
ут
ов
и
й
, 
т
ра
н
сп
ор
т
н
и
й
, 
ві
й
сь
к
ов
и
й
, 
сп
ор
т
и
в-
н
и
й
. П
о
б
ут
о
ві
 т
р
а
вм
и
 –
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 в
 б
уд
и
н
к
ах
, 
д
во
р
ах
 і
 н
а 
п
р
и
са
-
д
и
бн
и
х
 д
іл
я
н
к
ах
, 
п
ід
 ч
ас
 в
ід
п
оч
и
н
к
у,
 п
ід
 ч
ас
 і
го
р
 і
 т
.д
. 
В
 у
сь
ом
у
 с
ві
ті
 
п
об
у
то
ві
 т
р
ав
м
и
 с
та
н
ов
л
я
ть
 м
ай
ж
е 
п
ол
ов
и
н
у
 в
сі
х
 т
р
ав
м
, 
щ
о 
ви
н
и
к
а-
ю
ть
 п
оз
а 
р
об
оч
и
м
 ч
ас
ом
. 
П
об
у
то
ві
 т
р
ав
м
и
 н
ал
еж
ат
ь 
до
 с
тр
ах
ов
и
х
 в
и
-
п
ад
к
ів
 з
а 
до
го
во
р
ам
и
 о
со
би
ст
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
.
О
сн
ов
ою
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 є
 в
и
я
вл
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
, 
об
ст
а-
ви
н
 т
а 
у
м
ов
 п
ох
од
ж
ен
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 н
а 
м
іс
ц
і 
п
од
ії
. 
З
а 
х
ар
ак
-
те
р
ом
 п
об
у
то
во
го
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 п
ер
ш
е 
м
іс
ц
е 
за
й
м
ає
 п
ор
ан
ен
н
я
 м
’я
к
и
х
 
тк
ан
и
н
.
П
ос
та
н
ов
ою
 К
аб
ін
ет
у
 М
ін
іс
тр
ів
 У
к
р
аї
н
и
 №
27
0
 в
ід
 2
2
 б
ер
ез
н
я
 2
0
01
 
р
ок
у
 з
 м
ет
ою
 р
еа
л
із
ац
ії
 д
ер
ж
ав
н
ої
 п
ол
іт
и
к
и
 у
 с
ф
ер
і 
бе
зп
ек
и
 ж
и
тт
є-
д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
об
от
и
 з
 п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 н
ев
и
р
об
-
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у
 з
ат
ве
р
д
ж
ен
о 
«П
ор
я
до
к
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 й
 о
бл
ік
у
 н
е-
щ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у»
. 
Ц
ей
 п
ор
я
до
к
 в
и
зн
ач
ає
 
м
ех
ан
із
м
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 т
а 
ве
де
н
н
я
 о
бл
ік
у
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 н
ев
и
-
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у,
 я
к
і 
ст
ал
и
ся
 з
 г
р
ом
ад
я
н
ам
и
 У
к
р
аї
н
и
, 
ін
оз
ем
ц
я
-
м
и
 т
а 
ос
об
ам
и
 б
ез
 г
р
ом
ад
я
н
ст
ва
 н
а 
те
р
и
то
р
ії
 У
к
р
аї
н
и
.
П
ід
 н
е
щ
ас
н
и
м
и
 в
и
п
а
д
ка
м
и
 н
е
ви
р
о
б
н
и
чо
го
 х
а
р
а
кт
е
р
у 
сл
ід
 р
оз
у
м
іт
и
 
н
е 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
ви
к
он
ан
н
я
м
 т
р
уд
ов
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 т
р
ав
м
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
от
р
и
м
ан
і 
вн
ас
л
ід
ок
 з
ап
од
ія
н
и
х
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ін
ш
ою
 о
со
бо
ю
, 
от
р
ує
н
н
я
, 
са
м
ог
у
бс
тв
а,
 о
п
ік
и
, 
об
м
ор
ож
ен
н
я
, 
у
то
п
л
ен
н
я
, 
у
р
аж
ен
н
я
 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
м
 с
тр
у
м
ом
, 
бл
и
ск
ав
к
ою
, 
тр
ав
м
и
, 
от
р
и
м
ан
і 
вн
ас
л
ід
ок
 с
ти
-
х
ій
н
ог
о 
л
и
х
а,
 к
он
та
к
ту
 з
 т
ва
р
и
н
ам
и
 т
ощ
о 
(д
ал
і 
–
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
),
 
я
к
і 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 з
до
р
ов
’я
 п
от
ер
п
іл
и
х
.
Р
оз
сл
ід
ув
ан
н
ю
 з
гі
д
н
о 
з 
ц
и
м
 П
ор
я
д
к
ом
 п
ід
л
я
га
ю
т
ь 
н
ещ
а
сн
і 
ви
п
а
д-
к
и
, щ
о 
ст
ал
и
ся
 п
ід
 ч
ас
:
1)
 
п
р
я
м
у
ва
н
н
я
 н
а 
р
об
от
у
 ч
и
 з
 р
об
от
и
 п
іш
к
и
, 
н
а 
гр
ом
ад
сь
к
ом
у,
 
вл
ас
н
ом
у
 а
бо
 і
н
ш
ом
у
 т
р
ан
сп
ор
тн
ом
у
 з
ас
об
і,
 щ
о 
н
е 
н
ал
еж
и
ть
 
п
ід
п
р
и
єм
ст
ву
, 
ус
та
н
ов
і 
аб
о 
ор
га
н
із
ац
ії
 
(д
ал
і 
–
 
ор
га
н
із
ац
ії
) 
і 
я
к
и
й
 н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
вс
я
 в
 і
н
те
р
ес
ах
 ц
іє
ї 
ор
га
н
із
ац
ії
;
2
) 
п
ер
ем
іщ
ен
н
я
 п
ов
іт
р
я
н
и
м
, 
за
л
із
н
и
ч
н
и
м
, 
м
ор
сь
к
и
м
, 
вн
у
тр
іш
-
н
ім
 в
од
н
и
м
, 
ав
то
м
об
іл
ьн
и
м
 т
р
ан
сп
ор
то
м
, 
в 
ел
ек
тр
от
р
ан
сп
ор
ті
, 
м
ет
р
оп
ол
іт
ен
і,
 н
а 
к
ан
ат
н
ій
 д
ор
оз
і,
 ф
у
н
ік
ул
ер
і 
та
 н
а 
ін
ш
и
х
 в
и
-
д
ах
 т
р
ан
сп
ор
тн
и
х
 з
ас
об
ів
;
3
) 
ви
к
он
ан
н
я
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
 (
р
я
ту
ва
н
н
я
 л
ю
де
й
, 
за
х
и
ст
 
вл
ас
н
ос
ті
, 
п
р
ав
оп
ор
я
д
к
у
 т
ощ
о,
 я
к
щ
о 
ц
е 
н
е 
вх
од
и
ть
 д
о 
сл
у
ж
бо
-
ви
х
 о
бо
в’
я
зк
ів
);
4
) 
ви
к
он
ан
н
я
 д
он
ор
сь
к
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
;
5)
 
у
ч
ас
ті
 в
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 а
к
ц
ія
х
 (
м
іт
и
н
га
х
, 
де
м
он
ст
р
ац
ія
х
, 
аг
іт
а-
ц
ій
н
о-
п
р
оп
аг
ан
д
и
ст
сь
к
ій
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 т
ощ
о)
;
6
) 
у
ч
ас
ті
 у
 к
ул
ьт
у
р
н
о-
м
ас
ов
и
х
 з
ах
од
ах
, 
сп
ор
ти
вн
и
х
 з
м
аг
ан
н
я
х
;
7
) 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 к
ул
ьт
у
р
н
и
х
, 
сп
ор
ти
вн
и
х
 т
а 
оз
до
р
ов
ч
и
х
 з
ах
од
ів
, 
н
е 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 н
ав
ч
ал
ьн
о-
ви
х
ов
н
и
м
 п
р
оц
ес
ом
 у
 н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 
за
к
л
ад
ах
;
8
) 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 г
аз
у
 у
 п
об
у
ті
;
9
) 
вч
и
н
ен
н
я
 п
р
от
и
п
р
ав
н
и
х
 д
ій
 п
р
от
и
 о
со
би
, 
її
 м
ай
н
а;
10
) 
к
ор
и
ст
у
ва
н
н
я
 а
бо
 к
он
та
к
ту
 з
і з
бр
оє
ю
, б
оє
п
р
и
п
ас
ам
и
 т
а 
ви
бу
х
о-
ви
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
;
11
) 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
іт
 у
 д
ом
аш
н
ьо
м
у
 г
ос
п
од
ар
ст
ві
, 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
п
об
у
то
во
ї 
те
х
н
ік
и
;
12
) 
ст
и
х
ій
н
ог
о 
л
и
х
а;
13
) 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 г
р
ом
ад
сь
к
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
н
а 
об
’є
к
та
х
 т
ор
гі
вл
і 
та
 п
о-
бу
то
во
го
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
, 
у
 з
ак
л
ад
ах
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
оз
до
р
ов
ч
ог
о,
 
к
ул
ьт
у
р
н
о-
ос
ві
тн
ьо
го
 т
а 
сп
ор
ти
вн
о-
р
оз
ва
ж
ал
ьн
ог
о 
п
р
и
зн
ач
ен
-
н
я
, 
ін
ш
и
х
 о
р
га
н
із
ац
ія
х
.
Ф
ак
т
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я 
зд
ор
ов
’я
 в
н
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 в
ст
а
-
н
ов
л
ю
є 
і 
за
св
ід
ч
ує
 л
ік
ув
а
л
ьн
о-
п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
и
й
 з
ак
л
а
д.
Д
ок
у
м
ен
то
м
, 
я
к
и
й
 
п
ід
тв
ер
д
ж
ує
 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 
зд
ор
ов
’я
 
ос
об
и
, 
є 
л
и
ст
ок
 н
еп
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 ч
и
 д
ов
ід
к
а 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у.
Н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 р
оз
сл
ід
у
ю
ть
ся
 н
ез
ал
еж
н
о 
ві
д
 т
ог
о,
 б
ув
 ч
и
 н
і 
п
о-
т
ер
п
іл
и
й
 у
 с
т
ан
і а
л
к
ог
ол
ьн
ог
о 
а
бо
 н
а
рк
от
и
чн
ог
о 
сп
’я
н
ін
н
я
.
Л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
за
к
л
ад
и
, 
до
 я
к
и
х
 з
ве
р
н
ул
и
ся
 а
бо
 б
ул
и
 
до
ст
ав
л
ен
і 
п
от
ер
п
іл
і 
вн
ас
л
ід
ок
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
р
от
я
го
м
 д
об
и
 
н
а
дс
и
л
аю
т
ь 
п
и
сь
м
ов
е 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я 
за
 в
ст
ан
ов
л
ен
ою
 ф
ор
м
ою
 (
Д
о-
да
т
ок
 К
):
• 
п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
ід
к
ом
, 
а 
та
к
ож
 п
р
о 
гр
у
п
ов
и
й
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
я
к
и
й
 с
та
вс
я
 о
д
н
оч
ас
н
о 
з 
д
во
м
а 
і 
бі
л
ьш
е 
ос
об
ам
и
, 
–
 д
о 
р
ай
он
н
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 м
іс
ьк
ої
 р
ад
и
 а
бо
 р
ай
он
н
ої
 у
 м
іс
ті
);
• 
п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
ід
к
ом
, 
п
ов
’я
за
н
и
й
 
із
 з
ап
од
ія
н
н
я
м
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ін
ш
ою
 о
со
бо
ю
, 
а 
та
к
ож
 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
а
до
к
, 
щ
о 
ст
ав
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 к
он
та
к
ту
 з
і 
зб
р
оє
ю
, 
бо
єп
р
и
п
ас
ам
и
 т
а 
ви
бу
х
ов
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 а
бо
 п
ід
 ч
ас
 д
ор
ож
н
ьо
-
тр
ан
сп
ор
тн
ої
 п
р
и
го
д
и
, 
–
 д
о 
ор
га
н
у
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 с
п
р
ав
.
П
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
ід
к
ом
 
н
ад
си
л
аю
ть
ся
 т
ак
ож
 д
о 
ор
га
н
ів
 п
ро
к
ур
ат
ур
и
.
Л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
і 
за
к
л
ад
и
, 
до
 я
к
и
х
 з
ве
р
н
ул
и
ся
 а
бо
 б
ул
и
 
до
ст
ав
л
ен
і 
п
от
ер
п
іл
і,
 в
ед
у
ть
 р
еє
ст
р
ац
ію
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 в
 о
к
ре
-
м
ом
у 
ж
ур
н
а
л
і з
а 
вс
та
н
ов
л
ен
ою
 ф
ор
м
ою
 (
Д
од
ат
ок
 Л
).
41
2
41
3
Р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 п
ро
во
ди
т
ьс
я 
з 
м
ет
ою
 в
и
зн
а-
ч
ен
н
я
 ї
х
 о
бс
та
ви
н
 т
а 
п
р
и
ч
и
н
. 
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
р
ез
ул
ьт
ат
ів
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
р
оз
р
об
л
я
ю
ть
ся
 з
ах
од
и
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
н
я
 п
од
іб
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
, а
 т
ак
ож
 
щ
од
о 
ви
р
іш
ен
н
я
 п
и
та
н
ь 
со
ц
іа
л
ьн
ог
о 
за
х
и
ст
у
 п
от
ер
п
іл
и
х
.
У
 п
р
оц
ес
і 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 б
ер
у
ть
ся
 д
о 
у
ва
ги
 л
и
ст
ок
 н
еп
ра
ц
ез
да
т
-
н
ос
т
і 
ч
и
 д
ов
ід
к
а
 л
ік
ув
а
л
ьн
о-
п
ро
ф
іл
ак
т
и
чн
ог
о 
за
к
л
а
ду
, 
а 
та
к
ож
 п
о-
я
сн
ен
н
я 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
та
 с
ві
дч
ен
н
я 
оч
ев
и
дц
ів
.
Р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 з
і с
м
ер
т
ел
ьн
и
м
 н
а
сл
ід
к
ом
, г
р
у-
п
ов
и
х
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 у
 р
аз
і 
см
ер
ті
 х
оч
а 
б 
од
н
ог
о 
з 
п
от
ер
п
іл
и
х
, 
н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 і
з 
за
п
од
ія
н
н
я
м
 т
іл
ес
н
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
ін
ш
ою
 о
со
бо
ю
, 
а 
та
к
ож
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
я
к
і 
ст
ал
и
ся
 в
н
ас
л
ід
ок
 
к
он
та
к
ту
 з
і 
зб
р
оє
ю
, 
бо
єп
р
и
п
ас
ам
и
 т
а 
ви
бу
х
ов
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
, 
п
р
о-
во
д
и
ть
ся
 о
рг
ан
а
м
и
 в
н
ут
рі
ш
н
іх
 с
п
ра
в 
а
бо
 п
ро
к
ур
ат
ур
и
.
Р
а
й
он
н
а
 д
ер
ж
а
дм
ін
іс
т
ра
ц
ія
 (
ви
к
он
ав
ч
и
й
 о
р
га
н
 м
іс
ьк
ої
 р
ад
и
 а
бо
 
р
ай
он
н
ої
 у
 м
іс
ті
) 
п
р
от
я
го
м
 д
об
и
 з
 ч
ас
у
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 в
ід
 л
ік
у
ва
л
ь-
н
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
 
(з
а 
ви
н
я
тк
ом
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
і 
см
ер
те
л
ьн
и
м
 н
ас
л
ід
к
ом
) 
п
р
и
й
м
ає
 
р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
у
тв
ор
ен
н
я
 к
ом
іс
ії
 з
 й
ог
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
.
Д
о 
ро
бо
т
и
 к
ом
іс
ії
 з
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
м
ож
у
ть
 з
а-
л
у
ч
ат
и
ся
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
де
 п
р
ац
ю
ю
ть
 а
бо
 н
ав
ч
аю
ть
ся
 
п
от
ер
п
іл
і,
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 ч
и
 о
б’
єк
ті
 я
к
ої
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 
ви
п
ад
ок
, 
а 
та
к
ож
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 о
р
га
н
ів
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
ос
ві
ти
, 
за
-
х
и
ст
у
 п
р
ав
 с
п
ож
и
ва
ч
ів
, 
ек
сп
ер
ти
 с
тр
ах
ов
ої
 к
ом
п
ан
ії
 (
я
к
щ
о 
п
от
ер
п
і-
л
и
й
 б
у
в 
за
ст
р
ах
ов
ан
и
й
).
Д
о 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
я
к
і 
ст
ал
и
ся
 п
о 
до
ро
зі
 н
а
 р
о-
бо
т
у 
чи
 з
 р
об
от
и
, з
ал
у
ч
аю
ть
ся
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
и
 в
ід
п
ов
ід
н
ог
о 
п
р
оф
сп
іл
-
к
ов
ог
о 
ор
га
н
у
 а
бо
 у
п
ов
н
ов
аж
ен
а 
н
ай
м
ан
и
м
и
 п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
ба
 з
 
п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
є 
ч
л
ен
ом
 п
р
оф
сп
іл
к
и
.
У
 р
а
зі
 з
ве
рн
ен
н
я 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
а
бо
 о
со
би
, 
як
а
 п
ре
дс
т
а
вл
я
є 
й
ог
о 
ін
т
ер
ес
и
 (
я
к
щ
о 
н
е 
н
ад
х
од
и
л
о 
п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 в
ід
 л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
і-
л
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у
 п
р
о 
н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
),
 р
ай
он
н
а 
де
р
ж
ад
м
ін
і-
ст
р
ац
ія
 (
ви
к
он
ав
ч
и
й
 о
р
га
н
 м
іс
ьк
ої
, 
р
ай
он
н
ої
 у
 м
іс
ті
 р
ад
и
) 
п
р
и
й
м
ає
 
р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
н
ео
бх
ід
н
ос
ті
 п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 і
 в
и
зн
ач
ен
н
я
 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
я
к
а 
м
ає
 п
р
ов
од
и
ти
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
, 
та
 н
ад
си
л
ає
 ї
ї 
к
ер
ів
-
н
и
к
у
 к
оп
ію
 р
іш
ен
н
я
.
К
ер
ів
н
и
к
 о
рг
ан
із
а
ц
ії
 п
р
от
я
го
м
 д
об
и
 з
 ч
ас
у
 н
ад
х
од
ж
ен
н
я
 р
іш
ен
н
я
 
п
р
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
н
я
 ї
ї 
н
а 
п
р
ов
ед
ен
н
я
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
р
и
зн
ач
ає
 к
ом
і-
сі
ю
 у
 с
к
л
ад
і 
н
е 
м
ен
ш
е 
тр
ьо
х
 о
сі
б.
Н
ещ
а
сн
і 
ви
п
а
дк
и
 (
за
 в
и
н
я
тк
ом
 г
р
у
п
ов
и
х)
, 
я
к
і 
ст
а
л
и
ся
 з
 п
ра
ц
ю
ю
-
чи
м
и
 о
со
ба
м
и
, 
р
оз
сл
ід
у
ю
ть
ся
 к
ом
іс
іє
ю
, 
у
тв
ор
ен
ою
 т
іє
ю
 о
р
га
н
із
ац
і-
єю
, 
де
 п
р
ац
ю
є 
п
от
ер
п
іл
и
й
, 
у 
ск
л
а
ді
: 
го
л
ов
и
 к
ом
іс
ії
 –
 п
ос
ад
ов
а 
ос
об
а,
 
я
к
у
 в
и
зн
ач
ає
 к
ер
ів
н
и
к
 о
р
га
н
із
ац
ії
, 
і 
чл
ен
ів
 к
ом
іс
ії
 –
 к
ер
ів
н
и
к
а 
ві
д-
п
ов
ід
н
ог
о 
ст
р
у
к
ту
р
н
ог
о 
п
ід
р
оз
д
іл
у,
 п
р
ед
ст
ав
н
и
к
а 
п
р
оф
сп
іл
к
ов
ої
 о
р
-
га
н
із
ац
ії
, 
ч
л
ен
ом
 я
к
ої
 є
 п
от
ер
п
іл
и
й
, 
аб
о 
у
п
ов
н
ов
аж
ен
ог
о 
н
ай
м
ан
и
м
и
 
п
р
ац
ів
н
и
к
ам
и
 о
со
ба
 з
 п
и
та
н
ь 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і,
 я
к
щ
о 
п
от
ер
п
іл
и
й
 н
е 
є 
ч
л
ен
ом
 п
р
оф
сп
іл
к
и
.
Р
іш
ен
н
я 
щ
од
о 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
п
р
и
й
м
ає
ть
ся
 к
е-
р
ів
н
и
к
ом
 о
р
га
н
із
ац
ії
 н
а 
п
ід
ст
ав
і 
зв
ер
н
ен
н
я
 п
от
ер
п
іл
ог
о,
 л
и
ст
к
а 
н
е-
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
аб
о 
до
ві
д
к
и
 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
ог
о 
за
к
л
ад
у.
У
 р
а
зі
 в
ід
м
ов
и
 о
рг
ан
із
а
ц
ії
 п
ро
ве
ст
и
 р
оз
сл
ід
ув
ан
н
я 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
-
п
ад
к
у
 п
от
ер
п
іл
и
й
 а
бо
 о
со
ба
, 
я
к
а 
п
р
ед
ст
ав
л
я
є 
й
ог
о 
ін
те
р
ес
и
, 
м
ож
е 
зв
ер
н
у
ти
ся
 д
о 
р
ай
он
н
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
ог
о 
ор
га
н
у
 м
і-
сь
к
ої
 р
ад
и
 а
бо
 р
ай
он
н
ої
 у
 м
іс
ті
),
 я
к
а 
ви
р
іш
ує
 п
и
та
н
н
я
 щ
од
о 
п
р
ов
ед
ен
-
н
я
 ц
ьо
го
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
.
Р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 п
ро
во
ди
т
ьс
я 
п
ро
т
я
го
м
 1
0
 к
а
-
л
ен
да
рн
и
х
 д
н
ів
 п
іс
л
я
 у
тв
ор
ен
н
я
 к
ом
іс
ії
. 
У
 р
аз
і 
п
от
р
еб
и
 ц
ей
 т
ер
м
ін
 
м
ож
е 
бу
ти
 п
р
од
ов
ж
ен
и
й
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 о
р
га
н
у
 (
ор
га
н
із
ац
ії
),
 я
к
и
й
 п
р
и
-
зн
ач
и
в 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
.
З
а 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 с
к
л
а
да
єт
ьс
я 
ак
т
 з
а
 ф
ор
м
ою
 Н
Т
 (н
ев
и
р
об
н
и
ч
и
й
 т
р
ав
м
ат
и
зм
, 
Д
од
ат
ок
 М
),
 я
к
и
й
 з
а-
тв
ер
д
ж
ує
ть
ся
 к
ер
ів
н
и
к
ом
 о
р
га
н
у
 (
ор
га
н
із
ац
ії
),
 щ
о 
п
р
ов
од
и
в 
р
оз
сл
і-
д
у
ва
н
н
я
.
Н
ео
бх
ід
н
а 
к
іл
ьк
іс
т
ь 
п
ри
м
ір
н
и
к
ів
 а
к
та
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 в
 к
ож
н
ом
у
 
ок
р
ем
ом
у
 в
и
п
ад
к
у.
А
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 Н
Т
 н
ад
си
л
ає
ть
ся
:
• 
п
от
ер
п
іл
ом
у
 а
бо
 о
со
бі
, 
я
к
а 
п
р
ед
ст
ав
л
я
є 
й
ог
о 
ін
те
р
ес
и
;
• 
р
ай
он
н
ій
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
ом
у
 о
р
га
н
у
 м
іс
ьк
ої
, 
р
а-
й
он
н
ої
 у
 м
іс
ті
 р
ад
и
);
• 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
де
 п
р
ац
ю
є 
аб
о 
н
ав
ч
ає
ть
ся
 п
от
ер
п
іл
и
й
;
• 
ор
га
н
із
ац
ії
, 
я
к
а 
ві
д
п
ов
ід
ал
ьн
а 
за
 
бе
зп
еч
н
и
й
 
ст
ан
 
те
р
и
то
р
ії
 
ч
и
 о
б’
єк
та
, 
де
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
.
К
оп
ія
 а
к
т
а
 н
ад
си
л
ає
ть
ся
 о
р
га
н
ам
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 с
п
р
ав
, 
п
р
ок
у
р
ат
у-
р
и
 т
а 
ін
ш
и
м
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
 н
а 
їх
 з
ап
и
т.
П
ід
 ч
а
с 
ро
зс
л
ід
ув
ан
н
я 
гр
уп
ов
и
х
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 а
к
т 
за
 ф
ор
м
ою
 
Н
Т
 с
к
л
ад
ає
ть
ся
 н
а 
к
ож
н
ог
о 
п
от
ер
п
іл
ог
о 
ок
р
ем
о.
Д
л
я
 с
к
л
ад
ан
н
я
 а
к
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
Т
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ю
ть
 к
л
а
си
ф
ік
ат
о-
ри
 п
од
ій
, щ
о 
п
р
и
зв
ел
и
 д
о 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 (
Д
од
ат
ок
 Н
),
 п
ри
чи
н
 н
е-
щ
а
сн
ог
о 
ви
п
а
дк
у 
(Д
од
ат
ок
 П
),
 м
іс
ц
я 
п
од
ій
 (
Д
од
ат
ок
 Р
).
А
к
т
и
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
Т
, 
я
к
і 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 з
а 
р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 р
оз
сл
і-
д
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
м
и
 о
со
ба
м
и
, 
зб
ер
іг
аю
т
ьс
я 
в 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
аз
ом
 з
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 п
ро
т
я
го
м
 4
5
 р
ок
ів
. 
А
к
т
и
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
Т
 т
а 
м
ат
ер
іа
л
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 з
 
н
еп
р
ац
ю
ю
ч
и
м
и
 о
со
ба
м
и
 з
бе
рі
га
ю
т
ьс
я 
п
ро
т
я
го
м
 т
рь
ох
 р
ок
ів
 у
 а
рх
ів
і 
р
ай
он
н
ої
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
и
х
 о
р
га
н
ів
 м
іс
ьк
и
х
 а
бо
 р
ай
он
-
н
и
х
 р
ад
 у
 м
іс
та
х)
.
Р
еє
ст
ра
ц
ія
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
, 
за
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
я
к
и
х
 с
к
л
ад
аю
ть
ся
 а
к
ти
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
Т
, п
р
ов
од
и
ть
ся
 р
ай
он
н
и
м
и
 д
ер
ж
-
ад
м
ін
іс
тр
ац
ія
м
и
 (в
и
к
он
ав
ч
и
м
и
 о
р
га
н
ам
и
 м
іс
ьк
и
х
, р
ай
он
н
и
х
 у
 м
і с
та
х
 
р
ад
) 
та
 о
р
га
н
із
ац
ія
м
и
, 
я
к
і 
п
р
ов
од
и
л
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
, 
у
 ж
у
р
н
ал
і 
за
 
вс
та
н
ов
л
ен
ою
 ф
ор
м
ою
 (
Д
од
ат
ок
 С
).
О
рг
ан
із
а
ц
ія
, 
як
а
 
ві
дп
ов
ід
а
л
ьн
а
 
за
 
бе
зп
еч
н
у 
ж
и
т
т
єд
ія
л
ьн
іс
т
ь 
н
а
се
л
ен
н
я 
н
а 
те
р
и
то
р
ії
 ч
и
 о
б’
єк
ті
, 
де
 с
та
вс
я
 н
ещ
ас
н
и
й
 в
и
п
ад
ок
, 
зд
ій
-
41
4
41
5
сн
ю
є 
за
п
р
оп
он
ов
ан
і 
к
ом
іс
іє
ю
, 
щ
о 
п
р
ов
од
и
л
а 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
, 
за
х
од
и
 
щ
од
о 
ус
у
н
ен
н
я
 п
р
и
ч
и
н
 п
од
іб
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
П
р
о 
ви
к
он
ан
н
я
 ц
и
х
 з
ах
о-
д
ів
 к
ер
ів
н
и
к
 о
р
га
н
із
ац
ії
 у
 п
и
сь
м
ов
ій
 ф
ор
м
і п
ов
ід
ом
л
я
є 
р
ай
он
н
у
 д
ер
ж
-
ад
м
ін
іс
тр
ац
ію
 (в
и
к
он
ав
ч
и
й
 о
р
га
н
 м
іс
ьк
ої
 а
бо
 р
ай
он
н
ої
 р
ад
и
 у
 м
іс
ті
) 
у
 
те
р
м
ін
, 
за
зн
ач
ен
и
й
 в
 а
к
ті
 з
а 
ф
ор
м
ою
 Н
Т
.
О
бл
ік
 н
ещ
а
сн
и
х
 в
и
п
а
дк
ів
 т
а
 а
н
а
л
із
 п
ри
чи
н
 ї
х
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я 
п
ро
-
во
дя
т
ь 
ра
й
он
н
і 
де
рж
а
дм
ін
іс
т
ра
ц
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
і 
ор
га
н
и
 м
іс
ьк
и
х
 а
бо
 
р
ай
он
н
и
х
 
р
ад
 
у
 
м
іс
та
х)
 
н
а 
п
ід
ст
ав
і 
зв
іт
ів
 
п
р
о 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 
за
 в
ст
ан
ов
л
ен
ою
 ф
ор
м
ою
 (
до
да
т
ок
 Т
),
 я
к
і 
щ
ом
іс
я
ц
я
 н
ад
си
л
аю
ть
ся
 
л
ік
у
ва
л
ьн
о-
п
р
оф
іл
ак
ти
ч
н
и
м
и
 з
ак
л
ад
ам
и
.
У
за
га
л
ьн
ен
и
й
 з
ві
т
 п
ро
 н
ещ
а
сн
і 
ви
п
а
дк
и
 р
ай
он
н
і 
де
р
ж
ад
м
ін
іс
тр
а-
ц
ії
 (
ви
к
он
ав
ч
і 
ор
га
н
и
 м
іс
ьк
и
х
, 
р
ай
он
н
и
х
 у
 м
іс
та
х
 р
ад
) 
н
ад
си
л
аю
ть
 
до
 
Р
ад
и
 
м
ін
іс
тр
ів
 
А
вт
он
ом
н
ої
 
Р
ес
п
у
бл
ік
и
 
К
р
и
м
, 
об
л
ас
н
и
х
, 
К
и
їв
-
сь
к
ої
 т
а 
С
ев
ас
то
п
ол
ьс
ьк
ої
 м
іс
ьк
и
х
 д
ер
ж
ад
м
ін
іс
тр
ац
ій
 щ
ок
ва
р
та
л
ьн
о 
до
 1
5
 ч
и
сл
а 
м
іс
я
ц
я
, 
щ
о 
н
ас
та
є 
за
 з
ві
тн
и
м
 п
ер
іо
до
м
, 
а 
та
к
ож
 з
а 
р
ік
 –
 
до
 3
1
 с
іч
н
я
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
за
 з
ві
тн
и
м
 р
ок
у.
Р
а
да
 м
ін
іс
т
рі
в 
А
вт
он
ом
н
ої
 Р
ес
п
уб
л
ік
и
 К
ри
м
, 
об
л
а
сн
і,
 К
и
їв
сь
к
а
 
т
а
 
С
ев
а
ст
оп
ол
ьс
ьк
а
 
м
іс
ьк
і 
де
рж
а
дм
ін
іс
т
ра
ц
ії
 
п
р
ов
од
я
ть
 
ан
ал
із
 
од
ер
ж
ан
и
х
 з
ві
ті
в,
 у
за
га
л
ьн
ю
ю
ть
 ї
х
 т
а 
п
од
аю
ть
 Д
ер
ж
п
р
ом
гі
р
н
аг
л
я
д,
 
ві
д
п
ов
ід
н
о 
до
 2
5
 ч
и
сл
а 
н
ас
ту
п
н
ог
о 
за
 з
ві
тн
и
м
 к
ва
р
та
л
ом
 м
іс
я
ц
я
 т
а 
до
 
10
 л
ю
то
го
 н
ас
ту
п
н
ог
о 
за
 з
ві
тн
и
м
 р
ок
у.
Н
ещ
а
сн
и
м
 н
аз
и
ва
ю
ть
 в
и
п
а
до
к
, 
к
ол
и
 в
н
ас
л
ід
ок
 з
ов
н
іш
н
ьо
ї,
 е
л
ек
-
тр
и
ч
н
ої
 а
бо
 і
н
ш
ої
 р
ап
то
во
ї 
д
ії
 п
ош
к
од
ж
ен
о 
ор
га
н
із
м
 ч
и
 п
ор
у
ш
ен
о 
й
ог
о 
ф
у
н
к
ц
ію
ва
н
н
я
. 
Н
ас
л
ід
к
ом
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
а 
є 
т
ра
вм
а
. Т
ер
м
ін
 
«т
р
ав
м
а»
 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 
п
р
и
 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ц
і 
м
ех
ан
із
м
у
 
у
ш
к
о-
д
ж
ен
н
я
: 
ел
ек
тр
от
р
ав
м
а,
 в
іб
р
от
р
ав
м
а 
і 
т.
д.
С
ер
ед
 п
р
и
ч
и
н
 п
ер
ви
н
н
ої
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
 т
р
ав
м
а 
за
й
м
ає
 т
р
ет
є 
м
іс
ц
е 
(1
2
,6
%
).
 Ч
ас
то
та
 з
аг
ал
ьн
ої
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
 в
н
ас
л
ід
ок
 т
р
ав
м
 о
п
ор
н
о-
р
у-
х
ов
ог
о 
ап
ар
ат
а 
й
 о
р
то
п
ед
и
ч
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
ст
ан
ов
и
ть
 1
3
4
,4
 в
и
п
ад
-
к
ів
 н
а 
10
 0
0
0
 н
ас
ел
ен
н
я
; 
з 
н
и
х
 8
2
,5
 в
и
п
ад
к
ів
 –
 н
ас
л
ід
к
и
 т
р
ав
м
, 
51
,9
 
ви
п
ад
к
ів
 –
 о
р
то
п
ед
и
ч
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
. 
Р
ів
ен
ь 
п
ер
ви
н
н
ої
 і
н
ва
л
ід
н
о-
ст
і в
н
ас
л
ід
ок
 х
во
р
об
 і 
тр
ав
м
 н
ер
во
во
ї с
и
ст
ем
и
 –
 9
,2
 в
и
п
ад
к
ів
 н
а 
10
 0
0
0
 
н
ас
ел
ен
н
я
. 
В
ел
и
к
е 
зн
ач
ен
н
я
 м
ає
 с
ту
п
ін
ь 
тя
ж
к
ос
ті
 і
н
ва
л
ід
н
ос
ті
, 
щ
о 
св
ід
ч
и
ть
 п
р
о 
я
к
іс
ть
 т
а 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 л
ік
у
ва
н
н
я
 т
а 
ві
д
н
ов
н
и
х
 з
ах
од
ів
.
Р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 т
я
ж
к
і 
і 
л
ег
к
і 
тр
ав
м
и
. 
Д
о 
тя
ж
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
тр
ав
м
и
, 
щ
о 
ви
к
л
и
к
ал
и
 в
и
р
аж
ен
і 
ан
ат
ом
іч
н
і 
зм
ін
и
 і
 з
н
ач
н
і 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
і 
п
о-
р
у
ш
ен
н
я
 (
ві
д
к
р
и
ті
 й
 з
ак
р
и
ті
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 х
р
еб
та
 і
 с
п
и
н
н
ог
о 
м
оз
к
у,
 
за
к
р
и
ті
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 о
р
га
н
ів
 г
р
уд
н
ої
 і
 ч
ер
ев
н
ої
 п
ор
ож
н
и
н
и
, 
п
ор
ож
-
н
и
н
и
 т
аз
а,
 а
 т
ак
ож
 о
р
га
н
ів
 з
ач
ер
ев
н
ог
о 
п
р
ос
то
р
у,
 п
ер
ел
ом
и
 д
ов
ги
х
 
тр
у
бч
ас
ти
х
 к
іс
то
к
, 
м
н
ож
и
н
н
і 
п
ер
ел
ом
и
 к
іс
то
к
 т
аз
а,
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 с
е-
ч
ос
та
те
ви
х
 о
р
га
н
ів
, 
зн
ач
н
і 
оп
ік
и
, 
у
 т
ом
у
 ч
и
сл
і 
х
ім
іч
н
и
м
и
 с
п
ол
у
к
ам
и
, 
ві
д
м
ор
ож
ен
н
я
 I
II
–
IV
 с
ту
п
ен
я
 й
 і
н
.)
. 
Д
о 
л
ег
к
и
х
 н
ал
еж
ат
ь 
тр
ав
м
и
 б
ез
 
ви
р
аж
ен
и
х
 і
 с
ті
й
к
и
х
 а
н
ат
ом
іч
н
и
х
 з
м
ін
 з
 н
ез
н
ач
н
и
м
и
 п
ор
у
ш
ен
н
я
м
и
 
ф
у
н
к
ц
ій
 (
тр
ав
м
и
 б
ез
 у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 в
н
у
тр
іш
н
іх
 о
р
га
н
ів
, 
су
гл
об
ів
, 
су
-
х
ож
и
л
ь,
 в
ел
и
к
и
х
 н
ер
во
ви
х
 с
то
вб
у
р
ів
 і
 м
аг
іс
тр
ал
ьн
и
х
 к
р
ов
он
ос
н
и
х
 
су
д
и
н
, з
 ч
ас
тк
ов
и
м
 р
оз
р
и
во
м
 з
в’
я
зо
к
 і 
н
ес
к
л
ад
н
и
х
 в
и
ви
х
ів
 у
 с
у
гл
об
ах
, 
ві
д
м
ор
ож
ен
н
я
 I
–
II
 с
ту
п
ен
я
 т
а 
ін
.)
.
З
а
 
ум
ов
а
м
и
 
п
ох
од
ж
ен
н
я 
р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 
тр
ав
м
и
 
ви
ро
бн
и
чо
го
 
(п
ов
’я
за
н
і 
з 
р
об
от
ою
) 
і 
н
ев
и
ро
бн
и
чо
го
 х
а
ра
к
т
ер
у 
(з
ап
од
ія
н
і 
р
із
н
ог
о 
ви
д
у
 т
р
ан
сп
ор
то
м
, 
от
р
и
м
ан
і 
п
р
и
 п
іш
ох
ід
н
ом
у
 р
ус
і,
 с
п
ор
ти
вн
і,
 п
об
у-
то
ві
 т
ощ
о)
.
У
 з
аг
ал
ьн
ій
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ос
ті
 ч
ол
ов
ік
ів
 п
и
то
м
а 
ва
га
 т
р
ав
м
 у
д
ві
ч
і 
ви
щ
а,
 н
іж
 у
 ж
ін
ок
, 
а 
у
 в
іц
і 
15
–
2
9
 р
ок
ів
 у
 ч
ол
ов
ік
ів
 т
р
ав
м
и
 з
ай
м
аю
ть
 
п
ер
ш
е 
м
іс
ц
е.
 
З
а
 
х
а
ра
к
т
ер
ом
 
уш
к
од
ж
ен
ь 
тр
ав
м
и
 
ро
зп
од
іл
яю
т
ьс
я 
в 
н
ас
ту
п
н
ом
у
 п
ор
я
д
к
у
 (%
):
за
би
ті
 м
іс
ц
я
 і
 р
оз
тя
ги
 –
 4
5
,5
;
р
ан
и
 і
 с
ад
н
а 
–
 3
6
,9
;
п
ер
ел
ом
и
 к
іс
то
к
 –
 8
,5
;
оп
ік
и
 –
 5
,5
;
ін
ш
і 
тр
ав
м
и
 –
 3
,6
.
Н
ай
бі
л
ьш
 т
я
ж
к
і 
се
р
ед
 ц
и
х
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
–
 п
ер
ел
ом
и
 к
іс
т
ок
 –
 з
а
 л
о-
к
а
л
із
а
ц
іє
ю
 р
оз
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
 (%
):
ч
ер
еп
 –
 6
,2
;
р
еб
р
а 
і 
гр
уд
и
н
а 
–
 5
,7
;
к
іс
тк
и
 п
ер
ед
п
л
іч
ч
я
 –
 2
1,
5
;
к
іс
тк
и
 к
и
ст
і 
і 
п
ал
ьц
ів
 –
 2
4
,2
;
к
іс
тк
и
 г
ом
іл
к
и
 –
 1
4
,1
;
к
іс
тк
и
 с
то
п
и
 –
 1
7,
0
;
ін
ш
і 
к
іс
тк
и
 –
 1
1,
3
.
З
а
 к
іл
ьк
іс
т
ю
 в
сі
х
 г
ос
п
іт
а
л
із
ов
ан
и
х
 у
 м
іс
ьк
і 
л
ік
ар
н
і 
ч
ас
тк
а 
х
во
-
р
и
х
 і
з 
тр
ав
м
ам
и
 с
та
н
ов
и
ть
 8
 %
, 
у
 с
іл
ьс
ьк
і 
р
ай
он
н
і 
л
ік
ар
н
і 
–
 7
 %
. 
З
а
 
х
а
ра
к
т
ер
ом
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
х
во
рі
, 
го
сп
іт
а
л
із
ов
ан
і 
з 
п
ри
во
ду
 т
ра
вм
и
, 
р
оз
п
од
іл
я
ю
ть
ся
 н
ас
ту
п
н
и
м
 ч
и
н
ом
 (%
):
п
ер
ел
ом
и
 к
іс
то
к
 –
 3
9,
2
;
за
би
ті
 м
іс
ц
я
 і
 р
оз
тя
ги
 –
 3
0,
1;
р
ан
і 
н
еп
р
он
и
к
н
і 
–
 1
7,
4
;
оп
ік
и
 –
 6
,2
;
р
ан
і 
п
р
он
и
к
аю
ч
і 
–
 3
,2
;
ви
ви
х
и
 –
 1
,0
;
ін
ш
і 
тр
ав
м
и
 –
 2
,9
.
П
ер
ев
ед
ен
н
я
 н
а 
ін
ва
л
ід
н
іс
ть
 в
ід
зн
ач
ає
ть
ся
 у
 3
 %
 х
во
р
и
х
 і
з 
тр
ав
-
м
ою
, 
щ
о 
л
ік
у
ва
л
и
ся
 в
 м
ед
и
ч
н
и
х
 с
та
ц
іо
н
ар
ах
.
Л
ок
а
л
із
а
ц
ія
 у
ш
к
од
ж
ен
ь 
до
 з
аг
ал
ьн
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
ом
ер
л
и
х
 в
ід
 т
р
ав
м
 
р
оз
п
од
іл
я
єт
ьс
я
 т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
 (%
):
го
л
ов
а 
–
 3
9,
9
;
м
н
ож
и
н
н
і 
у
ш
к
од
ж
ен
н
я
 –
 3
8
,0
;
н
и
ж
н
і 
к
ін
ц
ів
к
и
 –
 7
,8
;
гр
уд
н
а 
к
л
іт
к
а 
–
 5
,7
;
ч
ер
ев
н
а 
п
ор
ож
н
и
н
а 
–
 4
,3
;
х
р
еб
ет
 –
 3
,6
;
ве
рх
н
і 
к
ін
ц
ів
к
и
 –
 0
,7
.
41
6
41
7
А
н
ал
із
 р
и
зи
к
ов
и
х
 о
бс
та
ви
н
, 
щ
о 
сп
р
и
ч
и
н
я
ю
ть
 т
р
ав
м
ат
и
зм
, 
д
ає
 
зм
ог
у
 
вж
и
ва
ти
 
за
х
од
и
 
п
р
оф
іл
ак
ти
к
и
 
тр
ав
м
ат
и
зм
у.
 
Т
р
ав
м
и
 
н
ал
е-
ж
ат
ь,
 я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 д
о 
ст
р
ах
ов
ог
о 
ви
п
ад
к
у
 з
а 
до
го
во
р
ам
и
 о
со
би
ст
ог
о 
ст
р
ах
у
ва
н
н
я
. 
З
а 
д
ан
и
м
и
 В
се
св
іт
н
ьо
ї 
ор
га
н
із
ац
ії
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
щ
ор
іч
н
о 
ві
д
 т
р
ав
м
 п
ом
и
р
ає
 п
он
ад
 3
 м
л
н
 о
сі
б,
 щ
о 
ст
ан
ов
и
ть
 м
ай
ж
е 
7
 %
 
ві
д
 р
ів
н
я
 з
аг
ал
ьн
ої
 с
м
ер
тн
ос
ті
 н
а 
п
л
ан
ет
і.
 Ч
ол
ов
ік
и
 у
д
ві
ч
і 
ч
ас
ті
ш
е,
 
н
іж
 ж
ін
к
и
, 
ст
аю
ть
 ж
ер
тв
ам
и
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
. 
П
р
и
бл
и
зн
о 
5
0
 %
 
ус
іх
 л
ет
ал
ьн
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
 п
р
и
 т
р
ав
м
у
ва
н
н
і є
 н
ас
л
ід
к
ом
 а
вт
ом
об
іл
ьн
и
х
 
к
ат
ас
тр
оф
, 
а 
10
 %
 –
 п
об
у
то
ви
х
 т
р
ав
м
.
6
.2
. З
а
хо
ди
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
тр
а
вм
ат
и
зм
у
О
сн
ов
ою
 п
ро
ф
іл
ак
т
и
к
и
 т
ра
вм
ат
и
зм
у 
є 
з’
я
су
ва
н
н
я
 п
р
и
ч
и
н
, 
об
-
ст
ав
и
н
 і
 у
м
ов
 п
ох
од
ж
ен
н
я
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у.
О
ст
ан
н
ім
 ч
ас
ом
 з
ас
то
со
ву
ю
ть
ся
 н
ов
і 
ви
д
и
 п
ал
и
ва
, 
ст
р
у
м
 в
ел
и
к
ої
 
н
ап
р
у
ги
, 
д
р
іб
н
і 
ел
ек
тр
оп
р
и
л
ад
и
, 
щ
о 
м
аю
ть
 в
ел
и
к
у
 ш
ви
д
к
іс
ть
 о
бе
р
-
та
н
н
я
, 
н
ов
і 
м
ат
ер
іа
л
и
 д
л
я
 о
зд
об
л
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 х
ім
іч
н
і 
п
об
у
то
ві
 
за
со
би
. 
В
се
 ц
е 
сл
ід
 к
он
тр
ол
ю
ва
ти
 з
ас
об
ам
и
 б
ез
п
ек
и
, 
бо
 і
н
ак
ш
е 
м
о-
ж
у
ть
 в
и
н
и
к
н
у
ти
 н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 і
 т
р
ав
м
и
.
П
си
х
ол
ог
іч
н
о 
л
ю
д
и
н
а 
зв
и
к
ає
 д
о 
н
ав
к
ол
и
ш
н
іх
 у
м
ов
, 
а 
ц
е 
п
р
и
зв
о-
д
и
ть
 д
о 
п
р
и
ту
п
л
ен
н
я
 п
оч
у
тт
я
 н
еб
ез
п
ек
и
, 
ви
н
и
к
ає
 з
н
ев
аж
л
и
ве
 с
та
в-
л
ен
н
я
 д
о 
п
р
ав
и
л
 і
 п
ор
ад
, 
я
к
і 
м
іс
тя
ть
ся
 в
 і
н
ст
р
у
к
ц
ія
х
 д
о 
п
об
у
то
ви
х
 
п
р
и
л
ад
ів
, 
м
ех
ан
із
м
ів
, 
зб
р
ої
, 
іг
р
аш
ок
 т
ощ
о.
В
и
д
 п
об
у
то
во
го
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 в
ік
у.
 Д
іт
и
 м
ол
од
ш
ог
о 
ві
к
у
 з
ак
ов
ту
ю
ть
 д
р
іб
н
і 
п
р
ед
м
ет
и
, 
я
к
і 
м
ож
у
ть
 п
от
р
ап
и
ти
 н
е 
в 
ст
р
а-
во
х
ід
, 
а 
д
и
х
ал
ьн
і 
ш
л
я
х
и
 і
 в
и
к
л
и
к
ат
и
 з
ад
у
х
у,
 с
тя
гу
ю
ть
 к
ас
тр
ул
і 
з 
ок
р
оп
ом
, 
п
ад
аю
ть
 в
 н
ез
ак
р
и
ті
 я
м
и
, 
п
ог
р
еб
и
, 
к
ол
од
я
зі
. 
Є
д
и
н
и
й
 з
ас
іб
 
за
п
об
іг
ти
 т
ак
и
м
 н
ещ
ас
н
и
м
 в
и
п
ад
к
ам
 –
 п
ос
ті
й
н
и
й
 н
аг
л
я
д.
Д
іт
и
 д
ош
к
іл
ьн
ог
о 
та
 ш
к
іл
ьн
ог
о 
ві
к
у
 о
тр
и
м
у
ю
ть
 п
ер
ел
ом
и
 й
 т
р
ав
-
м
и
 в
ід
 п
ад
ін
н
я
 з
 в
и
со
ти
, 
п
ор
ан
ен
н
я
 п
р
и
 г
р
і з
 в
и
бу
х
о-
 т
а 
п
ож
еж
он
еб
ез
-
п
еч
н
и
м
и
 р
еч
ов
и
н
ам
и
. 
О
к
р
ем
у
 г
р
у
п
у
 с
та
н
ов
л
я
ть
 т
р
ав
м
и
 о
сі
б 
л
іт
н
ьо
го
 
ві
к
у.
 П
ок
аз
н
и
к
и
 ч
ас
то
ти
 т
р
ав
м
 у
 ц
ій
 г
р
у
п
і 
р
із
к
о 
зр
ос
та
ю
ть
 п
іс
л
я
 
6
5
 р
ок
ів
. 
Л
ю
д
и
 л
іт
н
ьо
го
 в
ік
у
 н
ер
ід
к
о 
ос
л
аб
л
ен
і 
х
во
р
об
ам
и
, 
м
аю
ть
 
зн
и
ж
ен
и
й
 з
ір
 і
 с
л
у
х
, 
п
ог
ан
о 
к
оо
р
д
и
н
у
ю
ть
 с
во
ї 
р
у
х
и
.
П
об
у
то
ви
й
 т
р
ав
м
ат
и
зм
 ч
ер
ез
 с
во
ю
 в
и
со
к
у
 ч
ас
то
ту
 і
 т
я
ж
к
іс
ть
, 
ек
о-
н
ом
іч
н
у
 ш
к
од
у
 д
л
я
 н
ар
од
н
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, 
ф
із
и
ч
н
і 
ст
р
аж
д
ан
н
я
, 
ск
л
ад
н
у
 о
р
га
н
із
ац
ію
 л
ік
у
ва
н
н
я
 м
ає
 в
ел
и
к
е 
со
ц
іа
л
ьн
е 
зн
ач
ен
н
я
.
Д
о 
п
оп
ер
ед
ж
у
ва
л
ьн
и
х
 з
ах
од
ів
 н
ал
еж
и
ть
 н
ав
ч
ан
н
я
 г
р
ом
ад
я
н
 з
а-
га
л
ьн
и
м
 м
ет
од
ам
 з
ах
и
ст
у
 п
ід
 ч
ас
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
, 
щ
о 
п
р
и
зв
од
я
ть
 д
о 
тр
ав
м
и
. 
Д
л
я
 о
р
га
н
із
ов
ан
и
х
 д
ій
 у
 т
ак
и
х
 в
и
п
ад
к
ах
 
М
ін
іс
те
р
ст
во
м
 с
ер
ед
н
ьо
ї 
та
 в
и
щ
ої
 о
св
іт
и
 д
о 
н
ав
ч
ал
ьн
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 в
ве
-
де
н
о 
ч
от
и
р
и
 р
ів
н
я
 о
св
іт
и
 в
 г
ал
у
зі
 б
ез
п
ек
и
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
 л
ю
д
и
н
и
:
• 
п
ер
ш
и
й
 р
еа
л
із
ує
ть
ся
 н
а 
ба
зі
 с
ер
ед
н
ьо
го
 р
ів
н
я
 о
св
іт
и
 в
ве
де
н
н
я
м
 
к
у
р
су
 «
О
сн
ов
и
 б
ез
п
ек
и
 ж
и
тт
єд
ія
л
ьн
ос
ті
»;
• 
др
уг
и
й
 –
 н
а 
ба
зі
 в
и
щ
ої
 о
св
іт
и
;
• 
т
ре
т
ій
 –
 н
а 
ба
зі
 с
п
ец
іа
л
ьн
ої
 т
ех
н
іч
н
ої
, 
ек
он
ом
іч
н
ої
, 
бі
ол
ог
іч
н
ої
 
та
 м
ед
и
ч
н
ої
 о
св
іт
и
;
• 
че
т
ве
рт
и
й
 –
 н
а 
ба
зі
 і
н
ст
и
ту
ті
в 
та
 ф
ак
ул
ьт
ет
ів
 п
ер
еп
ід
го
то
вк
и
 
і 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 к
ва
л
іф
ік
ац
ії
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
.
Т
ак
и
й
 м
ет
од
 з
ас
во
єн
н
я
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
к
у
р
су
 д
ає
 з
м
ог
у
 з
аб
ез
п
еч
и
ти
 
н
ео
бх
ід
н
и
м
и
 з
н
ан
н
я
м
и
 т
а 
п
р
ак
ти
ч
н
и
м
и
 н
ав
и
ч
к
ам
и
 л
ю
д
и
н
у
 п
ід
 ч
ас
 
за
гр
оз
и
 б
уд
ь-
я
к
ої
 н
еб
ез
п
ек
и
.
А
л
е 
н
ая
вн
і 
ви
д
и
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 т
а 
н
еб
ез
п
еч
н
и
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
я
к
і 
вп
л
и
ва
-
ю
ть
 н
а 
л
ю
д
и
н
у,
 з
 ч
ас
ом
 п
оп
ов
н
ю
ю
ть
ся
 н
ов
и
м
и
. 
Д
л
я
 п
ош
и
р
ен
н
я
 і
н
-
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
п
ол
я
 п
оп
ер
ед
ж
ен
ь 
та
 р
ек
ом
ен
д
ац
ій
 п
ов
ед
ін
к
и
 л
ю
д
и
н
и
, 
а 
та
к
ож
 н
ад
ан
н
я
 ї
й
 п
ер
ш
ої
 д
оп
ом
ог
и
 п
ід
 ч
ас
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у,
 М
О
З
 
У
к
р
аї
н
и
 р
оз
р
об
л
я
є,
 в
и
п
ус
к
ає
 т
а 
р
оз
п
ов
сю
д
ж
ує
 р
ек
л
ам
н
у
 п
р
од
у
к
ц
ію
 
у
 в
и
гл
я
д
і 
п
л
ак
ат
ів
, 
бу
к
л
ет
ів
, 
бр
ош
у
р.
 П
р
ов
од
и
ть
ся
 а
гі
та
ц
ія
 в
 м
ед
и
ч-
н
и
х
 у
ст
ан
ов
ах
 т
а 
за
к
л
ад
ах
. 
Д
р
у
к
у
ю
ть
ся
 р
оз
д
іл
и
 в
 і
н
ст
р
у
к
ц
ія
х
 з
 б
ез
-
п
еч
н
ої
 е
к
сп
л
уа
та
ц
ії
 і
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
 п
об
у
то
во
ї 
те
х
н
ік
и
.
К
он
тр
ол
ьн
і 
п
и
та
н
н
я
 т
а
 з
а
в
да
н
н
я
1.
 
Я
к
і 
н
ещ
ас
н
і 
ви
п
ад
к
и
 н
ев
и
р
об
н
и
ч
ог
о 
х
ар
ак
те
р
у
 п
ід
л
я
га
ю
ть
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
ю
?
2
. 
Я
к
 
п
р
ов
од
я
ть
ся
 
р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
н
ещ
ас
н
и
х
 
ви
п
ад
к
ів
? 
М
ет
а,
 
ст
р
ок
и
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
у
тв
ор
ен
н
я
 к
ом
іс
ії
 т
а 
її
 с
к
л
ад
.
3
. 
С
тр
ок
и
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 н
ещ
ас
н
и
х
 в
и
п
ад
к
ів
.
4
. 
Я
к
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 п
р
и
м
ір
н
и
к
ів
 с
к
л
ад
ен
ог
о 
ак
та
 з
а 
ф
ор
м
ою
 т
а 
ст
р
о-
к
и
 й
ог
о 
зб
ер
еж
ен
н
я
?
5
. 
Х
то
 з
д
ій
сн
ю
є 
за
х
од
и
, 
за
п
р
оп
он
ов
ан
і 
к
ом
іс
іє
ю
 з
 р
оз
сл
ід
у
ва
н
н
я
 
н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у?
6
. 
Х
то
 п
р
ов
од
и
ть
 о
бл
ік
 т
а 
ан
ал
із
 п
р
и
ч
и
н
 н
ещ
ас
н
ог
о 
ви
п
ад
к
у?
7.
 
П
об
у
то
ва
 т
р
ав
м
а.
 К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 т
р
ав
м
 з
а 
ст
у
п
ен
ем
 т
я
ж
к
ос
ті
 
та
 у
м
ов
ам
и
 п
ош
к
од
ж
ен
н
я
.
8
. 
Р
оз
к
р
и
й
те
 з
в’
я
зо
к
 м
іж
 з
м
ін
ою
 р
ів
н
я
 ж
и
тт
я
 т
а 
п
об
у
то
ви
м
 т
р
ав
-
м
ат
и
зм
ом
.
9.
 
В
и
д
и
 т
р
ав
м
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 в
ік
у
 л
ю
д
и
н
и
.
10
. 
З
ас
об
и
 п
оп
ер
ед
ж
ен
н
я
 п
об
у
то
во
го
 т
р
ав
м
ат
и
зм
у.
41
8
41
9
7.
 Б
Е
З
П
Е
Ч
Н
ІС
Т
Ь
 З
А
С
Т
О
С
У
В
А
Н
Н
Я
 
ІН
Ф
О
Р
М
А
Ц
ІЙ
Н
О
Г
О
 О
Б
Л
А
Д
Н
А
Н
Н
Я
С
у
ч
ас
н
а 
те
н
де
н
ц
ія
 
р
оз
ви
тк
у
 
су
сп
іл
ьс
тв
а 
п
ол
я
га
є 
у
 
ш
и
р
ок
ом
у
 
вп
р
ов
ад
ж
ен
н
і 
в 
ус
і 
сф
ер
и
 ж
и
тт
я
 н
ов
и
х
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
, 
щ
о 
ба
зу
ю
ть
ся
 н
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
ел
ек
тр
он
н
о-
об
ч
и
сл
ю
ва
л
ьн
ої
 т
ех
н
ік
и
 
і 
те
л
ек
ом
у
н
ік
ац
ій
н
и
х
 з
ас
об
ів
. 
О
сн
ов
ою
 ц
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
 є
 і
н
те
гр
ал
ь-
н
и
й
 (д
іа
л
ог
ов
и
й
) р
еж
и
м
 р
об
от
и
 з
 в
із
уа
л
ьн
и
м
и
 д
и
сп
л
е
й
н
и
м
и
 т
е
р
м
ін
а
л
ам
и
 
(В
Д
Т
) ,
 з
а 
ін
ш
ою
 т
ер
м
ін
ол
ог
іє
ю
 –
 к
о
м
п’
ю
те
р
ам
и.
 В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Д
С
ан
П
іН
 
3
.3
.2
.0
07
-9
8
 п
ід
 В
Д
Т
 р
оз
ум
ію
т
ь 
п
ри
ст
рі
й
, 
як
и
й
 в
к
л
ю
ча
є 
ві
зу
а
л
ьн
и
й
 
ди
сп
л
ей
 (м
он
іт
ор
),
 к
л
а
ві
ат
ур
у 
т
а
 д
ру
к
ув
а
л
ьн
и
й
 п
ри
ст
рі
й
 (л
аз
ер
н
и
й
, 
ст
р
у
м
и
н
н
и
й
, 
м
ат
р
и
ч
н
и
й
).
 В
Д
Т
 б
у
ва
ю
ть
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
та
 п
ер
со
н
ал
ьн
і.
 О
сн
ов
н
и
м
и
 ф
ун
к
ц
ія
м
и
 В
Д
Т
 є
 в
ве
де
н
н
я
 т
а 
ви
ве
де
н
-
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
, 
її
 з
бе
р
іг
ан
н
я
 т
а 
об
р
об
к
а.
 В
Д
Т
 є
 а
бо
 о
б’
єк
то
м
 п
р
ац
і,
 
аб
о 
го
л
ов
н
и
м
 ї
ї 
за
со
бо
м
, 
аб
о 
р
об
оч
и
м
 і
н
ст
р
у
м
ен
то
м
. 
Ц
е 
п
ер
со
н
ал
ьн
і 
к
ом
п
’ю
те
р
и
, 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
і 
си
ст
ем
и
, 
си
ст
ем
и
 к
ом
п
’ю
те
р
н
ог
о 
к
ор
и
ст
у-
ва
н
н
я
 т
а 
ін
.
В
Д
Т
 п
ер
со
н
ал
ьн
і 
і 
к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 в
се
 б
іл
ьш
е 
за
ст
о-
со
ву
ю
ть
ся
 в
 у
п
р
ав
л
ін
н
і 
ви
р
об
н
и
ц
тв
ом
, 
ос
к
іл
ьк
и
 в
он
и
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 
н
ад
ій
н
у
 і
н
ф
ор
м
ац
ію
 п
р
о 
ви
р
об
н
и
ч
і 
п
р
оц
ес
и
 і
 в
и
р
об
н
и
ч
о-
го
сп
од
ар
-
сь
к
у
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в.
 П
ер
со
н
ал
ьн
і 
к
ом
п
’ю
те
р
и
 в
се
 ш
и
р
ш
е 
вп
р
ов
ад
ж
у
ю
ть
ся
 у
 н
ау
к
ов
и
х
 л
аб
ор
ат
ор
ія
х
. 
У
 н
ав
ч
ал
ьн
ом
у
 п
р
оц
ес
і 
зр
ос
та
є 
зн
ач
ен
н
я
 
к
ом
п
’ю
те
р
н
ог
о 
та
 
д
и
ст
ан
ц
ій
н
ог
о 
н
ав
ч
ан
н
я
, 
я
к
е 
п
ов
’я
за
н
е 
з 
ак
ти
вн
и
м
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 
к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 
н
ав
ч
ал
ьн
и
х
 
п
р
ог
р
ам
 т
а 
су
ч
ас
н
и
х
 т
ел
ек
ом
у
н
ік
ац
ій
. 
К
ом
п
’ю
те
р
и
 з
н
ай
ш
л
и
 с
во
є 
м
іс
ц
е 
і 
в 
п
ов
ся
к
де
н
н
ом
у
 ж
и
тт
і.
 О
ст
ан
н
ім
 ч
ас
ом
 с
тв
ор
ен
а 
ве
л
и
ч
ез
-
н
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 р
оз
ва
ж
ал
ьн
и
х
 п
р
ог
р
ам
, 
к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 е
н
ц
и
к
л
оп
ед
ій
, 
к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 і
го
р
 т
ощ
о.
Н
и
н
і 
в 
С
Ш
А
, 
за
 п
ід
р
ах
у
н
к
ам
и
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
ви
к
ор
и
ст
ов
ує
ть
ся
 б
л
и
зь
-
к
о 
10
0
 м
л
н
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
. В
 У
к
р
аї
н
і п
р
оц
ес
 у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 
у
 ж
и
тт
я
 н
аб
у
в 
н
ад
зв
и
ч
ай
н
о 
ш
ви
д
к
и
х
 т
ем
п
ів
. 
Ц
е 
оз
н
ач
ає
, 
щ
о 
до
 к
о-
р
и
ст
у
ва
ч
ів
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 з
ал
у
ч
ен
о 
ве
л
и
к
у
 к
іл
ьк
іс
ть
 л
ю
де
й
 і
з 
р
із
н
и
м
 
р
ів
н
ем
 о
св
іт
и
, 
до
св
ід
ом
 р
об
от
и
, 
ст
ан
ом
 з
до
р
ов
’я
 і
 с
ту
п
ен
ем
 н
ей
р
оп
си
-
х
іч
н
ої
 с
ті
й
к
ос
ті
.
У
тр
у
ч
ан
н
я
 в
 ж
и
тт
я
 м
іл
ьй
он
ів
 л
ю
де
й
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
 
п
ор
од
ж
ує
 б
аг
ат
о 
п
р
об
л
ем
, 
у
 п
ер
ш
у
 ч
ер
гу
 п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 б
ез
п
еч
н
іс
тю
 в
и
-
к
ор
и
ст
ан
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
.
Н
ег
ат
и
вн
і 
н
ас
л
ід
к
и
 к
ом
п
’ю
те
р
н
и
х
 т
ех
н
ол
ог
ій
 в
и
я
вл
я
ю
ть
ся
 в
 н
а-
ст
у
п
н
ом
у:
• 
ін
те
н
си
ф
ік
ац
ії
 т
ем
п
у
 р
об
от
и
 т
а 
її
 м
он
от
он
н
ос
ті
;
• 
із
ол
я
ц
ії
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 с
ер
ед
ов
и
щ
і,
 о
бм
еж
ен
н
і 
й
ог
о 
к
он
та
к
ті
в 
з 
ін
ш
и
м
и
 л
ю
д
ьм
и
;
• 
р
оз
ви
тк
у
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 п
си
х
іч
н
и
х
 с
та
н
ів
;
• 
ве
л
и
к
и
х
 
н
ер
во
ви
х
 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
х
 
п
р
и
 
н
ез
н
ач
н
и
х
 
ф
із
и
ч
н
и
х
;
• 
п
ер
ен
ап
р
у
ж
ен
н
і 
ор
га
н
ів
 з
ор
у;
• 
р
оз
л
ад
і 
ст
ан
у
 з
до
р
ов
’я
, 
сп
р
и
ч
и
н
ен
ог
о 
д
іє
ю
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
д
ж
ер
ел
ом
 я
к
и
х
 є
 В
Д
Т
.
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 п
р
ац
я
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 м
ає
 с
во
ї 
ос
об
л
и
во
ст
і.
 В
он
и
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 в
ід
м
ін
н
ос
ті
 р
оз
у
м
ов
ог
о 
і 
н
ау
к
ов
о-
ем
оц
ій
н
ог
о 
к
ом
п
он
ен
ті
в 
п
р
ац
і,
 с
ту
п
ен
і 
вк
л
ю
ч
ен
н
я
 в
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 т
и
х
 
ч
и
 і
н
ш
и
х
 о
р
га
н
ів
 і
 с
и
ст
ем
. 
Ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
і 
р
оз
л
ад
и
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 а
н
а-
л
із
ат
ор
ів
, 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 о
п
ор
н
о-
р
у
х
ов
ог
о 
ап
ар
ат
у,
 н
ер
во
во
ї,
 с
ер
ц
е-
во
-с
уд
и
н
н
ої
 т
а 
ін
ш
и
х
 с
и
ст
ем
 о
р
га
н
із
м
у
 є
 в
и
р
об
н
и
ч
о 
зу
м
ов
л
ен
и
м
и
.
Е
к
он
ом
іч
н
і 
вт
р
ат
и
 в
ід
 т
ак
ої
 х
во
р
об
и
 о
п
ер
ат
ор
а 
В
Д
Т
, 
за
 п
ід
р
ах
у
н
-
к
ам
и
 а
м
ер
и
к
ан
сь
к
и
х
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
м
ож
у
ть
 о
бі
й
ти
ся
 у
 1
0
0
 т
и
с.
 д
ол
ар
ів
. 
У
 1
9
9
0
 р
оц
і 
ст
р
ах
ов
а 
к
ом
п
ан
ія
 «
Г
ол
у
би
й
 х
р
ес
т»
 (
С
Ш
А
) 
ви
п
л
ат
и
л
а 
к
ом
п
ен
са
ц
ію
 б
л
и
зь
к
о 
2
0
 т
и
с.
 д
ол
ар
ів
 п
о 
к
ож
н
ом
у
 і
з 
3
0
 в
и
п
ад
к
ів
 з
а-
х
во
р
ю
ва
н
ь,
 с
п
р
и
ч
и
н
ен
и
х
 т
р
ав
м
ою
 м
он
от
он
н
и
х
 н
ав
ан
та
ж
ен
ь.
 Т
ом
у
 
р
об
от
а 
з 
В
Д
Т
 у
 б
аг
ат
ьо
х
 к
р
аї
н
ах
 в
ід
н
ес
ен
а 
до
 с
п
и
ск
у
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 і
 н
е-
бе
зп
еч
н
и
х
, 
а 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
щ
о 
ви
н
и
к
аю
ть
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
В
Д
Т
, 
р
оз
гл
я
-
д
аю
ть
ся
 в
 у
сь
ом
у
 с
ві
ті
 я
к
 п
р
оф
ес
ій
н
і.
7.
1.
 В
п
л
и
в 
В
Д
Т
 н
а
 з
до
р
ов
’я
 к
ор
и
ст
ув
ач
ів
С
ер
ед
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 в
 С
Ш
А
 і
 Є
вр
оп
і 
зн
ач
н
ог
о 
п
ош
и
р
ен
н
я
 
н
аб
ул
о 
сп
ец
и
ф
іч
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
от
р
и
м
ал
о 
н
аз
ву
 
си
н
д
р
о
м
 
ко
м
п’
ю
те
р
н
о
го
 с
тр
е
су
 (
С
К
С
) .
 С
К
С
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 г
ол
ов
н
и
м
 б
ол
ем
, 
за
п
ал
ен
н
я
м
 о
ч
ей
, 
ал
ер
гі
єю
, 
р
оз
д
р
ат
ов
ан
іс
тю
, 
м
л
я
ві
ст
ю
 і
 д
еп
р
ес
іє
ю
. 
Ін
ф
ор
м
ац
ій
н
е 
п
ер
ев
ан
та
ж
ен
н
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 
н
и
зк
ою
 с
п
ец
и
ф
іч
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 я
к
і 
н
аз
и
ва
ю
ть
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
м
и
. 
П
ер
ш
и
м
 с
и
м
п
то
м
ом
 ї
х
 є
 г
ол
ов
н
и
й
 б
іл
ь.
Д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
, 
п
р
ов
ед
ен
і 
в 
С
Ш
А
, 
Н
ім
еч
ч
и
н
і,
 Ш
ве
й
ц
ар
ії
 т
а 
ін
ш
и
х
 
к
р
аї
н
ах
, 
п
ок
аз
ал
и
, 
щ
о 
р
об
от
а 
з 
об
сл
у
го
ву
ва
н
н
я
 В
Д
Т
 с
у
п
р
ов
од
ж
у-
єт
ьс
я
 п
ід
ви
щ
ен
и
м
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
м
 з
ор
у,
 і
н
те
н
си
вн
іс
тю
 і
 м
он
от
он
н
іс
тю
 
п
р
ац
і,
 з
бі
л
ьш
ен
н
я
м
 с
та
ти
ч
н
и
х
 н
ав
ан
та
ж
ен
ь,
 н
ер
во
во
-п
си
х
іч
н
и
м
 н
а-
п
р
у
ж
ен
н
я
м
, 
вп
л
и
во
м
 р
із
н
ог
о 
ви
д
у
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
та
 і
н
. 
В
н
ас
л
ід
ок
 
ц
ьо
го
 с
ер
ед
 о
п
ер
ат
ор
ів
 В
Д
Т
, 
я
к
 з
аз
н
ач
аю
ть
 ф
ах
ів
ц
і 
В
се
св
іт
н
ьо
ї 
ор
га
-
н
із
ац
ії
 о
х
ор
он
и
 з
до
р
ов
’я
, 
ч
ас
ті
ш
е,
 н
іж
 в
 і
н
ш
и
х
 г
р
у
п
ах
 п
р
ац
ю
ю
ч
и
х
, 
тр
ап
л
я
ю
ть
ся
 т
ак
і 
п
р
оф
ес
ій
н
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
 п
ер
ед
ч
ас
н
а 
ст
ом
л
ю
-
ва
н
іс
ть
, 
п
ог
ір
ш
ен
н
я
 з
ор
у,
 м
’я
зо
ві
 і
 г
ол
ов
н
і 
бо
л
і,
 п
си
х
іч
н
і 
й
 н
ер
во
ві
 
р
оз
л
ад
и
, 
х
во
р
об
и
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
и
, 
он
к
ол
ог
іч
н
і з
ах
во
р
ю
ва
н
-
н
я
 т
а 
ін
. 
В
ва
ж
ає
ть
ся
, 
щ
о 
ст
ан
 о
р
га
н
із
м
у
 о
п
ер
ат
ор
ів
 В
Д
Т
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 
к
ом
п
л
ек
сн
и
м
 
вп
л
и
во
м
 
ф
ак
то
р
ів
 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 
і 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
зн
ач
ен
н
я
 я
к
и
х
 є
 н
ео
д
н
ак
ов
и
м
. 
Н
а 
оп
ер
ат
ор
ів
 з
 м
ал
и
м
 с
та
ж
ем
 р
об
от
и
 
н
а 
В
Д
Т
 д
ом
ін
у
ю
ч
и
й
 в
п
л
и
в 
ч
и
н
я
ть
 ф
ак
то
р
и
 с
ер
ед
ов
и
щ
а,
 а
 н
а 
оп
ер
ат
о-
р
ів
 з
і 
ст
аж
ем
 п
он
ад
 5
 р
ок
ів
 –
 ф
ак
то
р
и
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
Р
ос
ій
сь
к
и
й
 н
ау
к
ов
о-
до
сл
ід
н
и
й
 і
н
ст
и
ту
т 
ох
ор
он
и
 п
р
ац
і 
п
р
ов
ів
 м
е-
д
и
к
о-
бі
ол
ог
іч
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
 в
п
л
и
ву
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 н
а 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
. 
Т
аб
л
. 
7.
1
 і
л
ю
ст
р
ує
 ї
х
 р
ез
ул
ьт
ат
и
.
42
0
42
1
Т
а
бл
и
ц
я 
7.
1
Р
ез
ул
ьт
ат
и
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
вп
л
и
ву
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 н
а 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
С
и
м
п
то
м
и
К
іл
ьк
іс
ть
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 (%
),
 щ
о 
п
ов
ід
ом
и
л
и
 
п
р
о 
си
м
п
то
м
и
 в
ід
 з
аг
ал
ьн
ої
 ч
и
се
л
ьн
ос
ті
 
оп
и
та
н
и
х
за
л
еж
н
о 
ві
д
р
еж
и
м
у
 р
об
от
и
ст
аж
у
 р
об
от
и
12
 м
іс
я
ц
ів
 
п
р
и
 н
еп
ов
-
н
ій
 з
м
ін
і
12
 м
іс
я
ц
ів
 
п
р
и
 п
ов
н
ій
 
зм
ін
і
п
он
ад
 
1
 р
ік
п
он
ад
 
2
 р
ок
и
Г
ол
ов
н
и
й
 б
іл
ь 
і 
бі
л
ь 
в 
оч
ах
8
3
5
51
76
В
то
м
а 
і 
за
п
ам
ор
о-
ч
ен
н
я
5
3
2
41
6
9
П
ор
у
ш
ен
н
я
 н
іч
н
ог
о 
сн
у
-
8
15
5
0
С
он
л
и
ві
ст
ь 
п
р
от
я
го
м
 
д
н
я
11
2
2
4
8
76
З
м
ін
а 
н
ас
тр
ою
8
2
4
27
5
0
П
ід
ви
щ
ен
а 
р
оз
д
р
ат
о-
ва
н
іс
ть
3
11
2
2
51
Д
еп
р
ес
ія
3
16
2
2
5
0
Н
ат
я
ж
ін
н
я
 ш
к
ір
и
 
л
об
а 
та
 г
ол
ов
и
3
5
13
19
В
и
п
ад
ін
н
я
 в
ол
ос
ся
-
-
13
19
Х
ар
ак
те
р
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 з
н
ач
н
и
м
 ч
и
н
ом
 з
у
м
ов
л
ен
и
й
 
ти
п
ом
 і
 у
м
ов
ам
и
 в
и
к
он
ан
н
я
 р
об
от
и
 з
 В
Д
Т
.
З
а
 т
и
п
ом
 з
а
вд
ан
ь,
 щ
о 
ви
р
іш
у
ю
ть
ся
 з
а 
до
п
ом
ог
ою
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
, 
д
і-
я
л
ьн
іс
ть
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 м
ож
н
а 
п
од
іл
и
ти
 н
а 
т
ри
 г
ру
п
и
:
А
 –
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
и
х
 п
ов
’я
за
н
а 
зі
 з
ч
и
ту
ва
н
н
я
м
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 з
 е
к
р
ан
а 
В
Д
Т
;
Б
 –
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 я
к
и
х
 п
ов
’я
за
н
а 
з 
у
ве
де
н
н
я
м
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
;
В
 –
 т
во
р
ч
а 
р
об
от
а 
в 
р
еж
и
м
і 
д
іа
л
ог
у
 з
 В
Д
Т
.
З
а
 с
к
л
а
дн
іс
т
ю
 і
 н
ап
ру
ж
ен
іс
т
ю
 п
р
ац
я
 н
а 
В
Д
Т
 п
од
іл
я
єт
ьс
я
 н
а 
т
ри
 
к
ат
ег
ор
ії
:
д
л
я
 г
р
у
п
и
 А
 к
ат
ег
ор
ія
 п
р
ац
і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 з
а 
су
м
ар
н
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 
зч
и
ту
ва
н
и
х
 з
н
ак
ів
 з
а 
зм
ін
у;
д
л
я
 Б
 –
 з
а 
су
м
ар
н
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 з
н
а
к
ів
, 
щ
о 
вв
од
я
ть
ся
 а
бо
 з
ч
и
ту
-
ю
ть
ся
;
д
л
я
 В
 –
 з
а 
су
м
ар
н
и
м
 ч
ас
ом
 б
ез
п
ер
ер
вн
ої
 р
об
от
и
 з
 к
ом
п
’ю
те
р
ом
.
К
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
В
Д
Т
 в
и
к
он
ує
ть
ся
 
зг
ід
н
о 
з 
д
ію
ч
и
м
 к
л
ас
и
ф
ік
ат
ор
ом
 п
р
оф
ес
ій
 (
Д
К
-0
0
3
-9
5
 т
а 
зм
ін
и
 №
 1
 
до
 Д
К
-0
0
3
-9
5
 )
.
З
ал
еж
н
о 
ві
д
 ц
и
х
 к
ат
ег
ор
ій
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
і 
В
Д
Т
 з
аз
н
аю
ть
 х
ар
ак
те
р
н
о-
го
 д
л
я
 н
и
х
 в
п
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 і
 в
ід
п
ов
ід
-
н
о 
до
 ц
ьо
го
 м
аю
ть
 р
оз
л
ад
и
 у
 с
та
н
і 
зд
ор
ов
’я
.
Т
ак
и
м
 
ч
и
н
ом
, 
н
еб
ез
п
еч
н
іс
ть
 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
об
-
л
ад
н
ан
н
я
 з
у
м
ов
л
ен
а:
 н
ед
ос
к
он
ал
іс
тю
 о
р
га
н
із
ац
ії
 п
р
ац
і 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 
В
Д
Т
; 
ем
іс
ія
м
и
, 
д
ж
ер
ел
ом
 я
к
и
х
 є
 к
ом
п
’ю
те
р
и
; 
ос
об
л
и
во
ст
я
м
и
 п
р
ац
і 
н
а 
В
Д
Т
; 
у
м
ов
ам
и
 п
р
ац
і.
1)
 
З
а
х
во
рю
ва
н
н
я 
оч
ей
 
т
а
 
п
ор
уш
ен
н
я 
зо
ру
. 
Ц
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
є 
н
ай
бі
л
ьш
 п
ош
и
р
ен
и
м
и
 с
к
ар
га
м
и
 п
ер
со
н
ал
у
 В
Д
Т
. 
П
р
ов
ед
ен
і 
у
 С
Ш
А
 
об
ст
еж
ен
н
я
 п
ок
аз
ал
и
, 
щ
о 
м
ай
ж
е 
п
ол
ов
и
н
а 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 к
ор
и
ст
у
ва
-
ч
ів
 В
Д
Т
 м
ає
 р
із
н
ом
ан
іт
н
і 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ор
ов
ої
 ф
у
н
к
ц
ії
. 
Ч
ас
то
та
 п
ор
у-
ш
ен
ь 
їх
 з
ор
у,
 з
а 
д
ан
и
м
и
 н
ім
ец
ьк
и
х
 т
а 
іт
ал
ій
сь
к
и
х
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
ви
щ
а 
н
а 
15
–
2
0
 %
, 
н
іж
 с
ер
ед
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
, 
я
к
і 
н
е 
к
ор
и
ст
у
ю
ть
ся
 к
ом
п
’ю
те
р
ам
и
.
Н
ац
іо
н
ал
ьн
ою
 р
ад
ою
 з
 н
ау
к
ов
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь 
С
Ш
А
 д
л
я
 с
та
н
у
 з
о-
р
ов
ог
о 
д
и
ск
ом
ф
ор
ту
 б
у
в 
у
ве
де
н
и
й
 т
ер
м
ін
 «
ас
те
н
оп
ія
»,
 я
к
и
й
 о
зн
ач
ає
 
«б
уд
ь-
я
к
і 
су
б’
єк
ти
вн
і 
зо
р
ов
і 
си
м
п
то
м
и
 ч
и
 е
м
оц
ій
н
и
й
 д
и
ск
ом
ф
ор
т,
 щ
о 
є 
р
ез
ул
ьт
ат
ом
 з
ор
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
».
 С
и
м
п
то
м
и
 а
ст
ен
оп
ії
 б
ул
и
 к
л
ас
и
-
ф
ік
ов
ан
і 
н
а 
«о
ч
н
і»
 (
бі
л
ь,
 п
еч
ія
 т
а 
р
із
ь 
в 
оч
ах
, 
п
оч
ер
во
н
ін
н
я
 п
ов
ік
 т
а 
оч
н
и
х
 я
бл
у
к
, 
л
ом
от
а 
у
 н
ад
бр
ів
н
ій
 ч
ас
ти
н
і 
то
щ
о)
 т
а 
«з
ор
ов
і»
 (
п
ел
ен
а 
п
ер
ед
 о
ч
и
м
а,
 м
ер
ех
ті
н
н
я
, 
ш
ви
д
к
а 
вт
ом
а 
п
ід
 ч
ас
 з
ор
ов
ої
 р
об
от
и
 т
а 
ін
.)
.
У
 о
п
ер
ат
ор
ів
 В
Д
Т
 «
оч
н
і»
 с
и
м
п
то
м
и
 т
р
ап
л
я
ю
ть
ся
 ч
ас
ті
ш
е,
 н
іж
 
«з
ор
ов
і»
, 
п
р
и
ч
ом
у
 
ч
ас
то
та
 
п
р
оя
ві
в 
ас
те
н
оп
ії
 
ви
щ
а 
у
 
ж
ін
ок
, 
н
іж
 
у
 ч
ол
ов
ік
ів
 і
 б
іл
ьш
е 
ви
р
аж
ен
а 
в 
ос
іб
 с
ер
ед
н
ьо
го
 і
 с
та
р
ш
ог
о 
ві
к
у.
 П
р
и
-
ч
и
н
ою
 в
ва
ж
ає
ть
ся
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
ід
 В
Д
Т
.
П
р
оа
н
ал
із
у
ва
вш
и
 
зо
р
ов
у
 
р
об
от
у
 
оп
ер
ат
ор
ів
 
В
Д
Т
, 
М
.Т
ан
ах
аш
і 
вс
та
н
ов
и
в,
 щ
о 
ч
ер
ез
 д
ві
 г
од
и
н
и
 е
к
сп
ер
и
м
ен
ту
 ч
ас
то
та
 ф
л
у
к
ту
ац
ій
 
ак
ом
од
ац
ії
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
, 
а 
вн
ес
ок
 н
и
зь
к
оч
ас
то
тн
ої
 к
ом
п
он
ен
ти
 п
ід
-
ви
щ
ує
ть
ся
. 
Ц
е 
м
ож
е 
бу
ти
 п
р
и
ч
и
н
ою
 с
к
ар
г 
н
а 
вт
ом
у
 з
ор
ов
ог
о 
ан
ал
і-
за
то
р
а.
 Н
а 
д
у
м
к
у
 Х
. 
М
ан
ер
, 
тр
и
ва
л
а 
р
об
от
а 
н
а 
В
Д
Т
 м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 
до
 р
оз
ви
тк
у
 к
ор
от
к
оз
ор
ос
ті
, 
ос
к
іл
ьк
и
 у
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 г
ол
ов
н
и
м
 
ч
и
н
ом
 «
п
р
ац
ю
є»
 б
л
и
ж
н
ій
 з
ір
.
З
а 
д
ан
и
м
и
 Д
. 
Ш
ід
і,
 у
 1
0
0
 п
ац
іє
н
ті
в 
із
 1
5
0,
 я
к
і 
п
р
ац
ю
ва
л
и
 н
а 
В
Д
Т
 
п
о 
ш
іс
ть
 г
од
и
н
 н
а 
де
н
ь 
п
р
от
я
го
м
 ч
от
и
р
ьо
х
 р
ок
ів
, 
бу
л
и
 в
и
я
вл
ен
і 
п
р
о-
бл
ем
и
 з
 ф
ок
ус
у
ва
н
н
я
м
 з
ор
у.
Р
об
от
а 
за
 к
ом
п
’ю
те
р
ом
 х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
 т
ак
ож
 т
и
м
, 
щ
о 
п
ос
ті
й
-
н
и
й
 н
ап
р
у
ж
ен
и
й
 п
ог
л
я
д
 н
а 
ек
р
ан
 м
он
іт
ор
а 
зм
ен
ш
ує
 ч
ас
то
ту
 м
ор
-
га
н
н
я
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 п
ог
ір
ш
ує
ть
ся
 з
во
л
ож
ен
н
я
 п
ов
ер
х
н
і 
оч
н
ог
о 
я
бл
у
к
а 
сл
ьо
зо
во
ю
 р
ід
и
н
ою
, 
я
к
а 
за
х
и
щ
ає
 р
ог
ів
к
у
 о
к
а 
ві
д
 в
и
си
х
ан
н
я
, 
п
и
л
у
 т
а 
ін
ш
и
х
 з
аб
р
уд
н
ен
ь.
 Ц
е 
м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 т
ак
 з
ва
н
ог
о 
си
н
д
р
ом
у
 С
ік
к
а:
 р
ог
ів
к
а 
ви
си
х
ає
 і
 м
у
тн
іє
, 
і 
я
к
 н
ас
л
ід
ок
 –
 с
л
іп
от
а.
Т
ак
ож
 
п
р
и
 
н
ап
р
у
ж
ен
ій
 
зо
р
ов
ій
 
р
об
от
і 
за
 
Е
О
М
 
м
ож
у
ть
 
бу
ти
 
н
е 
л
и
ш
е 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 ф
у
н
к
ц
ії
 з
ор
у,
 а
 й
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я
 г
ол
ов
н
ог
о 
бо
л
ю
, 
п
о-
си
л
ен
н
я
 н
ер
во
во
-п
си
х
іч
н
ог
о 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
, 
зн
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
42
2
42
3
В
и
н
и
к
н
ен
н
я
 
та
 
р
оз
ви
то
к
 
п
ат
ол
ог
ії
 
зо
р
ов
ої
 
ф
у
н
к
ц
ії
 
зу
м
ов
л
ен
і:
• 
у
м
ов
ам
и
 з
ор
ов
ої
 р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
 (
зм
ен
ш
ен
н
я
 в
іл
ьн
ог
о 
р
у
х
у
 о
ч
ей
, 
зм
ен
ш
ен
н
я
 ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
ог
о 
п
ол
я
 с
іт
к
ів
к
и
 т
а 
ін
.)
;
• 
зм
ін
ам
и
 у
м
ов
, 
х
ар
ак
те
р
н
и
х
 д
л
я
 т
р
ад
и
ц
ій
н
ог
о 
зо
р
ов
ог
о 
п
р
оц
е-
су
 ч
и
та
н
н
я
 (
те
м
н
і 
зн
ак
и
 н
а 
св
іт
л
ом
у
 ф
он
і 
п
р
и
 п
ад
аю
ч
ом
у
 с
ві
т-
л
ов
ом
у
 п
от
оц
і)
, 
а 
та
к
ож
 д
ем
он
ст
р
у
ва
н
н
я
 з
об
р
аж
ен
н
я
 н
а 
м
ай
ж
е 
ве
р
ти
к
ал
ьн
ій
 п
ов
ер
х
н
і,
 щ
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
є 
св
іт
л
ов
и
й
 п
от
ік
, 
а 
от
ж
е,
 
п
от
р
еб
ує
 п
он
и
ж
ен
ог
о 
за
га
л
ьн
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і;
• 
св
іт
л
от
ех
н
іч
н
ою
 р
із
н
ор
ід
н
іс
тю
 о
б’
єк
ті
в 
зо
р
ов
ої
 р
об
от
и
 (
ек
р
ан
, 
к
л
ав
іа
ту
р
а,
 д
ок
у
м
ен
та
ц
ія
),
 р
оз
та
ш
ов
ан
и
х
 у
 р
із
н
и
х
 з
он
ах
 с
п
ос
те
-
р
еж
ен
н
я
, 
щ
о 
п
от
р
еб
ує
 б
аг
ат
ор
аз
ов
ог
о 
п
ер
ев
ед
ен
н
я
 л
ін
ії
 з
ор
у
 в
ід
 
од
н
ог
о 
до
 і
н
ш
ог
о;
• 
р
об
от
а 
з 
п
ул
ьс
у
ю
ч
и
м
 с
ам
ос
ві
тн
и
м
 о
б’
єк
то
м
, 
я
к
и
й
 п
ос
ті
й
н
о 
п
ер
е-
бу
ва
є 
у
 ц
ен
тр
і 
п
ол
я
 з
ор
у,
 щ
о 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
ає
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
 в
и
м
ог
ам
 
щ
од
о 
об
м
еж
ен
н
я
 п
ул
ьс
ац
ії
 т
а 
за
сл
іп
л
ен
ос
ті
. 
Н
ая
вн
іс
ть
 п
ул
ьс
а-
ц
ії
 я
ск
р
ав
ос
ті
 з
н
ак
ів
 в
и
к
л
и
к
ає
 д
и
ск
ом
ф
ор
т 
і 
вт
ом
у,
 з
аг
ал
ьн
у
 
й
 з
до
р
ов
у;
• 
н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
м
 р
оз
п
од
іл
ом
 я
ск
р
ав
ос
ті
 у
 п
ол
і 
зо
р
у
 (
ст
ел
я
, 
ст
і-
н
и
, 
м
еб
л
і 
то
щ
о 
м
ож
у
ть
 в
и
я
ви
ти
ся
 с
ві
тл
іш
и
м
и
, 
н
іж
 ц
ен
тр
 п
ол
я
 
зо
р
у
 –
 т
ем
н
и
й
, 
об
м
еж
ен
о 
ос
ві
тл
ен
и
й
 т
а 
ін
од
і 
м
ал
оз
ап
ов
н
ен
и
й
 
зн
ак
ам
и
 е
к
р
ан
 м
он
іт
ор
а)
;
• 
за
сл
іп
л
ю
ю
ч
ою
 д
іє
ю
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
, 
я
к
і 
ос
ві
тл
ю
ю
ть
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
та
 і
н
.
О
тж
е,
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 з
ор
ов
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 п
ов
’я
за
н
і,
 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
з 
ч
от
и
р
м
а 
гр
у
п
ам
и
 ф
ак
то
р
ів
:
• 
п
ар
ам
ет
р
ам
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
;
• 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ам
и
 д
и
сп
л
ея
;
• 
сп
ец
и
ф
ік
ою
 р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
;
• 
н
еп
р
ав
и
л
ьн
ою
 о
р
га
н
із
ац
іє
ю
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
.
2)
 
П
ор
уш
ен
н
я 
оп
ор
н
о-
ру
х
ов
ог
о 
ап
а
ра
т
у.
 
Д
ос
л
ід
ж
ен
н
я
 
ам
ер
и
-
к
ан
сь
к
и
х
 
ф
ах
ів
ц
ів
 
св
ід
ч
ат
ь,
 
щ
о 
ін
те
н
си
вн
а 
і 
тр
и
ва
л
а 
р
об
от
а 
н
а 
В
Д
Т
 м
ож
е 
ст
ат
и
 д
ж
ер
ел
ом
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 п
ов
’я
за
н
и
х
 
з 
т
ра
вм
ою
 м
он
от
он
н
и
х
 н
а
ва
н
т
а
ж
ен
ь.
 Ц
е 
та
к
 з
ва
н
і 
е
р
го
н
о
м
іч
н
і 
за
-
хв
о
р
ю
ва
н
н
я.
 
В
он
и
 
ст
аю
ть
 
в 
А
м
ер
и
ц
і 
та
 
ін
ш
и
х
 
за
х
ід
н
и
х
 
к
р
аї
н
ах
 
ш
ви
д
к
о 
зр
ос
та
ю
ч
и
м
 в
и
до
м
 п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 х
во
р
об
. 
У
 1
9
92
 р
. 
в 
С
Ш
А
 
ч
ас
тк
а 
ц
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь 
ст
ан
ов
и
л
а 
52
%
, 
у
 т
ой
 ч
ас
 я
к
 д
ес
я
ть
 р
ок
ів
 
то
м
у
 –
 т
р
ох
и
 б
іл
ьш
е 
18
%
. 
Ц
і 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 п
р
оя
вл
я
ю
ть
ся
 у
 в
и
гл
я
д
і 
вт
ом
и
, 
ск
у
то
ст
і,
 б
ол
ю
, 
су
до
м
и
, 
он
ім
ін
н
я
 т
а 
ін
ш
и
х
 с
и
м
п
то
м
ів
, 
щ
о 
л
о-
к
ал
із
у
ю
ть
ся
 у
 р
із
н
и
х
 ч
ас
ти
н
ах
 т
іл
а 
(ш
и
ї,
 с
п
и
н
і,
 н
ог
ах
, 
р
у
к
ах
 т
ощ
о)
.
Д
о 
н
ай
ти
п
ов
іш
и
х
 с
и
м
п
то
м
ів
, 
х
ар
ак
те
р
н
и
х
 д
л
я
 т
ак
и
х
 з
ах
во
р
ю
-
ва
н
ь,
 н
ал
еж
ат
ь:
• 
бо
л
ьо
ві
 в
ід
ч
у
тт
я
 р
із
н
ої
 с
и
л
и
 в
 с
у
гл
об
ах
 т
а 
м
’я
за
х
 к
и
ст
ей
 р
у
к
;
• 
он
ім
ін
н
я
 т
а 
п
ов
іл
ьн
а 
р
у
х
ом
іс
ть
 п
ал
ьц
ів
;
• 
су
до
м
и
 м
’я
зі
в 
к
іс
ті
;
• 
п
оя
ва
 н
іч
н
ог
о 
бо
л
ю
 в
 з
ап
’я
ст
і.
У
 С
Ш
А
 т
а 
ін
ш
и
х
 к
р
аї
н
ах
 з
 р
оз
ви
н
у
то
ю
 к
ом
п
’ю
те
р
и
за
ц
іє
ю
 п
р
а-
ц
і 
ш
ви
д
к
о 
п
ош
и
р
ю
єт
ьс
я
 к
ом
п
’ю
те
р
н
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
, 
я
к
е 
н
аз
и
ва
-
єт
ьс
я
 R
ep
et
it
in
e 
S
tr
ai
n
 I
n
ju
ry
 (
S
I)
 –
 х
р
о
н
іч
н
е
 р
о
зт
яг
н
е
н
н
я 
м
’я
зі
в 
тр
ав
-
м
ат
и
чн
о
го
 
ха
р
ак
те
р
у .
 
Ц
е 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 
вв
аж
ає
ть
ся
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
м
.
П
ер
ен
ап
р
у
ж
ен
н
я
 о
п
ор
н
о-
р
у
х
ов
ог
о 
ап
ар
ат
у,
 г
ол
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
, 
сп
ри
-
чи
н
я
єт
ьс
я
:
• 
н
ер
ац
іо
н
ал
ьн
ою
 п
оз
ою
, 
я
к
а 
ус
к
л
ад
н
ю
єт
ьс
я
 н
ер
ац
іо
н
ал
ьн
ою
 о
р
-
га
н
із
ац
іє
ю
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
;
• 
од
н
от
и
п
н
и
м
и
 ц
и
к
л
іч
н
и
м
и
 н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
м
и
, 
ви
к
л
и
к
ан
и
м
и
 р
о-
бо
то
ю
 н
а 
к
л
ав
іа
ту
р
і 
аб
о 
«м
и
ш
і»
;
• 
об
м
еж
ен
іс
тю
 з
аг
ал
ьн
ої
 р
у
х
ов
ої
 а
к
ти
вн
ос
ті
 (г
іп
од
и
н
ам
іє
ю
).
3)
 З
а
х
во
рю
ва
н
н
я 
ш
к
ір
и
. У
 н
ау
к
ов
ій
 л
іт
ер
ат
у
р
і 
н
ав
од
я
ть
ся
 ч
и
сл
ен
-
н
і 
д
ан
і 
п
р
о 
за
х
во
р
ю
ва
н
н
я
 ш
к
ір
и
 у
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
, 
я
к
і 
ви
я
вл
я
ю
ть
-
ся
 у
 в
и
гл
я
д
і 
п
ап
ул
ьо
зн
ог
о 
ви
си
п
ан
н
я
, 
св
ер
бе
ж
у,
 л
у
щ
ен
н
я
 ш
к
ір
и
, 
п
е-
р
ор
ал
ьн
ог
о 
та
 с
еб
ор
ал
ьн
ог
о 
де
р
м
ат
и
ті
в,
 р
ож
ев
и
х
 в
у
гр
ів
 т
ощ
о.
У
р
аж
ен
н
я
 
ш
к
ір
и
 
п
ов
’я
зу
ю
ть
 
із
 
вп
л
и
во
м
 
н
а 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 
В
Д
Т
 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
, 
щ
о 
ге
н
ер
ує
ть
ся
 д
и
сп
л
еє
м
 к
ом
п
’ю
те
р
а.
 В
он
о 
п
ос
и
л
ю
є 
ел
ек
тр
ос
та
ти
ч
н
и
й
 з
ар
я
д
 н
а 
ті
л
і 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а.
 Ц
е 
сп
р
и
я
є 
ві
д-
к
л
ад
ен
н
ю
 а
ер
оз
ол
ьн
и
х
 ч
ас
то
к
 н
а 
об
л
и
ч
ч
і 
й
 м
ож
е 
у
 ч
у
тл
и
ви
х
 о
сі
б 
ви
-
к
л
и
к
ат
и
 р
із
н
ом
ан
іт
н
і 
ш
к
ір
н
і 
р
еа
к
ц
ії
.
Є
 п
ов
ід
ом
л
ен
н
я
 п
р
о 
те
, 
щ
о 
р
об
от
а 
н
а 
В
Д
Т
 п
р
от
я
го
м
 2
–
6
 і
 б
іл
ьш
е 
го
д
и
н
 н
а 
де
н
ь 
ви
к
л
и
к
ає
 е
к
зе
м
у,
 я
к
а,
 н
а 
д
у
м
к
у
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 
п
ід
 в
п
л
и
во
м
 с
та
ти
ч
н
ог
о,
 а
 м
ож
л
и
во
, 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
ів
.
О
бл
ад
н
ан
н
я
 з
аз
ем
л
ен
н
я
, 
вс
та
н
ов
л
ен
н
я
 с
іт
к
ов
ог
о 
ек
р
ан
у
 з
 м
ет
а-
л
ев
ог
о 
д
р
от
у
 м
іж
 м
он
іт
ор
ом
 і
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ем
 з
н
и
ж
ує
 ч
ас
то
ту
 з
ах
во
-
р
ю
ва
н
ь 
ш
к
ір
и
. 
Т
ак
и
й
 ж
е 
еф
ек
т 
м
ає
 в
и
л
у
ч
ен
н
я
 к
и
л
и
м
ов
и
х
 п
ок
р
и
тт
ів
 
і 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 в
ід
н
ос
н
ої
 в
ол
ог
ос
ті
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і.
4)
 Н
ер
во
во
-п
си
х
іч
н
і 
за
х
во
рю
ва
н
н
я
. 
Р
об
от
а 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 к
ор
и
ст
у-
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 п
ов
’я
за
н
а 
з 
та
к
и
м
и
 п
си
х
ол
ог
іч
н
и
м
и
 о
со
бл
и
во
ст
я
м
и
:
• 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
и
м
 п
ер
ев
ан
та
ж
ен
н
я
м
 м
оз
к
у
 в
 п
оє
д
н
ан
н
і 
з 
де
ф
іц
и
-
то
м
 ч
ас
у;
• 
тр
и
во
ж
н
и
м
 о
ч
ік
у
ва
н
н
я
м
 ін
ф
ор
м
ац
ії
, о
со
бл
и
во
 т
іє
ї,
 щ
о 
ви
к
л
и
к
ає
 
н
ео
бх
ід
н
іс
ть
 п
р
и
й
н
я
тт
я
 р
іш
ен
н
я
;
• 
ви
со
к
ою
 в
ід
п
ов
ід
ал
ьн
іс
тю
 з
а 
к
ін
ц
ев
и
й
 р
ез
ул
ьт
ат
;
• 
із
ол
я
ц
іє
ю
 у
 с
п
іл
к
у
ва
н
н
і 
та
 і
н
.
П
ід
 в
п
л
и
во
м
 ц
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 з
м
ін
и
 у
 с
п
ів
ві
д
н
ош
ен
н
і 
п
р
оц
ес
ів
 з
бу
д
ж
ен
н
я
 і
 г
ал
ьм
у
ва
н
н
я
 в
 к
ор
і 
го
л
ов
н
ог
о 
м
оз
к
у.
 П
р
и
 ц
ьо
м
у
 
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
ьн
а 
ак
ти
вн
іс
ть
 ц
ен
тр
ал
ьн
ої
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
 з
н
и
ж
ує
ть
-
ся
, 
ос
н
ов
н
і 
н
ер
во
ві
 п
р
оц
ес
и
 г
ал
ьм
у
ю
ть
ся
. 
В
 о
р
га
н
із
м
і 
р
оз
ви
ва
єт
ьс
я
 
п
си
х
іч
н
а
 в
т
ом
а,
 я
к
а 
х
ар
ак
те
р
и
зу
єт
ьс
я
:
• 
зн
и
ж
ен
н
я
м
 з
д
ат
н
ос
ті
 к
он
ц
ен
тр
у
ва
ти
 у
ва
гу
, 
сп
р
и
й
м
ат
и
 і
н
ф
ор
м
а-
ц
ію
;
• 
у
п
ов
іл
ьн
ен
н
я
м
 м
и
сл
ен
н
я
 з
 в
и
тр
ат
ою
 й
ог
о 
гн
у
ч
к
ос
ті
 т
а 
ш
и
р
от
и
;
• 
зн
и
ж
ен
н
я
м
 з
д
ат
н
ос
ті
 д
о 
за
п
ам
’я
то
ву
ва
н
н
я
 т
а 
зг
ад
у
ва
н
н
я
;
• 
зм
ін
ам
и
 в
 е
м
оц
ій
н
ом
у
 с
та
н
і 
(д
еп
р
ес
ія
, 
р
оз
д
р
ат
у
ва
н
н
я
, 
вт
р
ат
а 
ем
оц
ій
н
ої
 р
ів
н
ов
аг
и
);
42
4
42
5
• 
сп
ов
іл
ьн
ен
н
я
м
 с
ен
со
м
от
ор
н
и
х
 ф
у
н
к
ц
ій
, 
у
н
ас
л
ід
ок
 ч
ог
о 
ч
ас
 р
е-
ак
ц
ії
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 з
бі
л
ьш
ує
ть
ся
, 
р
у
х
и
 с
та
ю
ть
 м
ет
у
ш
л
и
ви
м
и
 
і 
н
ет
оч
н
и
м
и
 т
ощ
о.
П
си
х
іч
н
а 
вт
ом
а 
сп
р
и
ч
и
н
я
є 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 
н
ев
ро
зі
в,
 
ос
н
ов
н
и
м
и
 
си
м
п
то
м
ам
и
 
я
к
и
х
 
є 
зн
и
ж
ен
н
я
 
п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 
В
Д
Т
, 
зб
ай
д
у
ж
ін
н
я
 д
о 
н
ав
к
ол
и
ш
н
ьо
го
 ж
и
тт
я
, 
зв
у
ж
ен
н
я
 к
ол
а 
за
ц
ік
ав
л
ен
ь.
З
’я
со
ва
н
о,
 щ
о 
ос
об
и
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 н
а 
В
Д
Т
, 
ч
ас
то
 п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 
у
 с
та
н
і 
ст
ре
су
. Й
ог
о 
д
ж
ер
ел
ам
и
 м
ож
у
ть
 б
у
ти
 в
и
д
 д
ія
л
ьн
ос
ті
, 
х
ар
ак
-
те
р
н
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
к
ом
п
’ю
те
р
а,
 п
р
ог
р
ам
н
е 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
, 
ор
га
н
із
ац
ія
 
р
об
от
и
, 
со
ц
іа
л
ьн
і 
ас
п
ек
ти
. 
С
п
ец
и
ф
іч
н
и
м
и
 д
л
я
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 с
т
ре
со
р-
н
и
м
и
 ф
ак
т
ор
а
м
и
 в
ва
ж
аю
ть
 ч
ас
 з
ат
р
и
м
к
и
 в
ід
п
ов
ід
і 
В
Д
Т
 п
р
и
 в
и
к
о-
н
ан
н
і к
ом
ан
д
 л
ю
д
и
н
и
, з
ас
об
ів
 в
із
уа
л
із
ац
ії
, х
ар
ак
те
р
 ін
ф
ор
м
ац
ії
 т
а 
ін
.
П
ер
еб
у
ва
н
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 у
 с
та
н
і 
ст
р
ес
у
 м
ож
е 
п
р
и
зв
ес
ти
 д
о 
зм
ін
 ї
ї 
н
ас
тр
ою
, 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 а
гр
ес
и
вн
ос
ті
, 
ф
р
ус
тр
ац
ії
, 
де
п
р
ес
ії
, 
р
оз
д
р
ат
о-
ва
н
ос
ті
. 
Ч
ер
ез
 ц
ей
 с
та
н
 с
п
ос
те
р
іг
аю
ть
ся
 п
си
х
ос
ом
ат
и
ч
н
і 
р
оз
л
ад
и
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 ф
у
н
к
ц
ій
 ш
л
у
н
к
ов
о-
к
и
ш
к
ов
ог
о 
тр
ак
ту
, 
сн
у,
 з
м
ін
и
 ч
ас
то
ти
 
п
ул
ьс
у
 т
а 
ін
. 
Т
р
и
ва
л
е 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 л
ю
д
и
н
и
 у
 с
та
н
і 
ст
р
ес
у
 м
ож
е 
п
р
и
-
зв
ес
ти
 д
о 
р
оз
ви
тк
у
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь.
О
сн
ов
н
и
м
и
 ф
ак
т
ор
а
м
и
 р
оз
ви
т
к
у 
н
ев
ро
зі
в 
у
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 є
:
• 
ос
об
л
и
во
ст
і 
х
ар
ак
те
р
у
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у
 т
а 
у
м
ов
 п
р
ац
і;
• 
ор
га
н
із
ац
ія
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь;
• 
м
от
и
ва
ц
ія
 п
р
ац
і;
• 
ос
об
л
и
во
ст
і 
п
р
и
л
ад
ов
ог
о 
та
 п
р
ог
р
ам
н
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
;
• 
со
ц
іа
л
ьн
і 
ф
ак
то
р
и
.
5)
 П
ор
уш
ен
н
я 
ре
п
ро
ду
к
т
и
вн
ої
 ф
ун
к
ц
ії
. 
П
ер
ш
і 
ві
до
м
ос
ті
 п
р
о 
н
е-
га
ти
вн
и
й
 в
п
л
и
в 
р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
 н
а 
п
ер
еб
іг
 в
аг
іт
н
ос
ті
 б
ул
и
 о
де
р
ж
ан
і 
у
 1
97
8
 р
. 
У
 м
іс
ті
 Т
ор
он
то
 (
К
ан
ад
а)
 б
ул
о 
за
р
еє
ст
р
ов
ан
о 
н
ар
од
ж
ен
н
я
 
ан
ом
ал
ьн
и
х
 д
іт
ей
 у
 ж
ін
ок
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ва
л
и
 н
а 
к
ом
п
’ю
те
р
ах
 п
ід
 ч
ас
 
ва
гі
тн
ос
ті
. 
П
од
ал
ьш
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
, 
щ
о 
п
р
ов
од
и
л
и
ся
 у
 С
Ш
А
, 
К
ан
а-
д
і,
 І
сп
ан
ії
 і
 Ш
ве
ц
ії
 п
ок
аз
ал
и
, 
щ
о 
у
 б
іл
ьш
ос
ті
 т
ак
и
х
 ж
ін
ок
 п
л
ід
 м
ав
 
де
ф
ек
ти
 г
ол
ов
н
ог
о 
м
оз
к
у.
 П
ід
ви
щ
ен
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 м
ер
тв
он
ар
од
ж
ен
и
х
 
д
іт
ей
 (
н
а 
8
0
%
),
 п
ер
ед
ч
ас
н
и
х
 п
ол
ог
ів
, 
сп
он
та
н
н
и
х
 а
бо
р
ті
в 
ви
я
вл
ен
о 
н
ас
ам
п
ер
ед
 у
 ж
ін
ок
, 
щ
о 
п
р
ов
од
и
л
и
 з
а 
В
Д
Т
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
0
 г
од
и
н
 н
а 
ти
ж
-
де
н
ь,
 п
ор
ів
н
я
н
о 
з 
ж
ін
к
ам
и
, 
я
к
і 
п
ід
 ч
ас
 в
аг
іт
н
ос
ті
 н
е 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
л
и
 
в 
св
ої
й
 р
об
от
і 
к
ом
п
’ю
те
р
и
.
В
ва
ж
ає
ть
ся
, 
щ
о 
м
ож
л
и
во
ю
 п
р
и
ч
и
н
ою
 п
ор
у
ш
ен
ь 
р
еп
р
од
у
к
ти
вн
ої
 
ф
у
н
к
ц
ії
 є
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
ід
 В
Д
Т
, 
а 
та
к
ож
 т
р
и
ва
л
е 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 
в 
н
ез
м
ін
н
ій
 п
оз
і,
 н
ер
во
ве
 і
 с
к
ел
ет
н
о-
м
’я
зо
ве
 н
ап
р
у
ж
ен
н
я
.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
В
Д
Т
 м
ож
у
ть
 с
у
тт
єв
о 
вп
л
и
ва
ти
 н
а 
зд
ор
ов
’я
 к
ор
и
ст
у-
ва
ч
ів
. 
С
ер
ед
 п
р
и
ч
и
н
 ф
ор
м
у
ва
н
н
я
 е
р
го
н
ом
іч
н
о 
зу
м
ов
л
ен
и
х
 п
ат
ол
ог
ій
 
п
р
ов
ід
н
е 
м
іс
ц
е 
за
й
м
аю
ть
 о
р
га
н
із
ац
ій
н
і 
ос
об
л
и
во
ст
і 
п
р
ац
і 
к
ор
и
ст
у
ва
-
ч
ів
 В
Д
Т
 т
а 
х
ар
ак
те
р
 т
р
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у.
 Р
аз
ом
 з
 т
и
м
 н
ег
ат
и
вн
и
й
 в
п
л
и
в 
н
а 
ст
ан
 з
до
р
ов
’я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 п
ов
’я
зу
ю
ть
 з
 н
ев
ід
п
ов
ід
н
іс
тю
 о
к
р
ем
и
х
 
м
од
ел
ей
 В
Д
Т
 г
іг
іє
н
іч
н
и
м
 т
а 
ер
го
н
ом
іч
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
. 
С
ту
п
ін
ь 
ц
ьо
го
 
вп
л
и
ву
 з
ал
еж
и
ть
 в
ід
 т
ех
н
іч
н
и
х
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
 В
Д
Т
, 
ін
те
н
си
вн
ос
ті
 
вп
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 ф
ак
то
р
ів
, 
ор
га
н
із
ац
ії
 п
р
ац
і 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
у
п
р
ов
ад
ж
ен
н
я
 з
ас
об
ів
 б
ез
п
ек
и
 о
бс
л
у
го
ву
ва
н
н
я
 В
Д
Т
, 
то
бт
о 
ві
д
 р
ів
н
я 
н
еб
ез
п
еч
н
ос
т
і і
н
ф
ор
м
а
ц
ій
н
ог
о 
об
л
а
дн
ан
н
я
.
В
 У
к
р
аї
н
і 9
5
 %
 к
ом
п
’ю
те
р
и
зо
ва
н
и
х
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
н
е 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 
су
ч
ас
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
 д
о 
В
Д
Т
. 
Ш
л
я
х
и
 в
и
р
іш
ен
н
я
 ц
и
х
 п
р
об
л
ем
 з
н
ай
ш
л
и
 
ві
д
гу
к
 у
 З
ак
он
і 
У
к
р
аї
н
и
 «
П
р
о 
К
он
ц
еп
ц
ію
 Н
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 п
р
ог
р
ам
и
 і
н
-
ф
ор
м
ац
ії
»
 в
ід
 4
 л
ю
то
го
 1
9
9
8
 р
. 
№
 7
5/
9
8
-В
Р.
Б
е
зп
е
чн
іс
ть
 ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 о
б
л
а
д
н
ан
н
я 
–
 ц
е 
вл
ас
ти
ві
ст
ь 
об
л
ад
н
ан
н
я
 
зб
ер
іг
ат
и
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 в
и
м
ог
ам
 п
р
ац
і 
п
р
и
 в
и
к
он
ан
н
і 
за
д
ан
и
х
 ф
у
н
к
-
ц
ій
 в
 у
м
ов
ах
, 
ус
та
н
ов
л
ен
и
х
 н
ор
м
ат
и
вн
о-
те
х
н
іч
н
ою
 д
ок
у
м
ен
та
ц
іє
ю
.
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 б
ез
п
еч
н
ос
ті
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
п
р
и
 р
об
от
і 
з 
В
Д
Т
 –
 з
ав
д
ан
-
н
я
 б
аг
ат
ог
р
ан
н
е.
 В
он
о 
ск
л
ад
ає
ть
ся
 з
 т
рь
ох
 н
ап
ря
м
к
ів
: 
ер
го
н
ом
іч
н
а
 
бе
зп
ек
а
 п
ер
со
н
а
л
у,
 т
ех
н
іч
н
а
 б
ез
п
ек
а
 і
 б
ез
п
ек
а
 і
н
т
ел
ек
т
у 
л
ю
ди
н
и
.
Е
р
го
н
о
м
іч
н
а
 б
е
зп
е
ка
 –
 ц
е 
к
ом
п
л
ек
с 
ер
го
н
ом
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
щ
о 
за
бе
з-
п
еч
у
ю
ть
 з
ах
и
ст
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
ві
д
 в
п
л
и
ву
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
п
р
и
 
р
об
от
і 
з 
В
Д
Т
.
Те
хн
іч
н
а 
б
е
зп
е
ка
 –
 ц
е 
к
ом
п
л
ек
с 
те
х
н
іч
н
и
х
 з
ах
од
ів
, 
щ
о 
га
р
ан
ту
ю
ть
 
за
х
и
ст
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 в
ід
 ш
к
ід
л
и
во
ї 
д
ії
 е
м
іс
ій
н
и
х
 (
ф
із
и
ч
н
и
х)
 в
п
л
и
ві
в 
В
Д
Т
.
Б
ез
п
ек
а
 і
н
т
ел
ек
т
у 
п
ол
я
га
є 
в 
к
ом
п
л
ек
сі
 з
ах
од
ів
 щ
од
о 
р
ег
ул
ю
ва
н
-
н
я
 п
от
у
ж
н
ос
ті
 т
а 
я
к
ос
ті
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 п
от
ок
ів
.
7.
2
. Е
р
го
н
ом
іч
н
а
 б
ез
п
ек
а
З
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 
зд
ор
ов
’я
 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 
В
Д
Т
, 
ст
во
р
ен
н
я
 
у
м
ов
, 
щ
о 
сп
р
и
я
ю
ть
 в
и
со
к
ій
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 п
р
ац
і 
та
 р
оз
ви
тк
у
 о
со
би
ст
ос
ті
 м
ож
-
л
и
ве
 л
и
ш
е 
у
 р
аз
і 
до
де
р
ж
ан
н
я
 е
р
го
н
ом
іч
н
и
х
 в
и
м
ог
 д
о 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 п
ід
 ч
ас
 п
р
ое
к
ту
ва
н
н
я
 т
а 
ек
сп
л
уа
та
ц
ії
. 
Е
р
го
н
ом
іч
н
і 
ви
м
о-
ги
 в
и
зн
ач
аю
ть
ся
 м
ор
ф
оф
із
іо
л
ог
іч
н
и
м
и
 в
л
ас
ти
во
ст
я
м
и
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 і
 з
аб
ез
п
еч
у
ю
ть
 о
п
ти
м
із
ац
ію
 й
ог
о 
д
ія
л
ьн
ос
ті
. 
Е
р
го
н
ом
іч
н
і 
ви
м
о-
ги
 к
л
ас
и
ф
ік
у
ю
ть
 з
а 
р
із
н
и
м
и
 в
и
д
ам
и
 о
зн
ак
. 
П
ер
ш
а 
ох
оп
л
ю
є 
ви
м
ог
и
, 
п
ов
’я
за
н
і 
з 
л
ю
д
и
н
ою
 я
к
 с
у
б’
єк
то
м
 п
р
ац
і.
 В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 н
ьо
го
 е
р
го
н
о-
м
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 п
од
іл
я
ю
ть
 н
а 
гі
гі
єн
іч
н
і,
 а
н
тр
оп
ом
ет
р
и
ч
н
і,
 ф
із
іо
л
ог
іч
н
і,
 
п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
і,
 п
си
х
ол
ог
іч
н
і 
та
 с
оц
іа
л
ьн
о-
п
си
х
ол
ог
іч
н
і.
 Д
р
у
ги
й
 
х
ар
ак
те
р
и
зу
є 
ви
м
ог
и
 щ
од
о 
за
со
бі
в 
п
р
ац
і,
 у
м
ов
 і
 п
р
оц
ес
ів
 д
ія
л
ьн
ос
ті
 
л
ю
д
и
н
и
. 
В
 ц
ьо
м
у
 в
и
п
ад
к
у
 в
и
м
ог
и
 р
оз
р
із
н
я
ю
ть
 щ
од
о 
ін
ф
ор
м
ац
ій
н
и
х
 
м
од
ел
ей
, 
ал
го
р
и
тм
ів
 і
 р
еж
и
м
ів
 п
р
ац
і,
 к
он
ст
р
у
к
ц
ій
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 т
а 
ін
. 
Е
р
го
н
ом
іч
н
а 
бе
зп
ек
а 
н
ас
ам
п
ер
ед
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 п
р
ав
и
л
ьн
у
 о
р
га
н
із
а-
ц
ію
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 (
Р
М
) 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
. 
Р
М
 –
 ц
е 
м
іс
ц
е 
п
ос
ті
й
н
ог
о 
аб
о 
ти
м
ч
ас
ов
ог
о 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
а 
в 
п
р
оц
ес
і 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
л
ь-
н
ос
ті
.
Е
р
го
н
ом
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 п
ер
ед
 у
сі
м
 с
то
-
су
ю
ть
ся
:
—
 п
р
ав
и
л
ьн
ог
о 
р
оз
м
іщ
ен
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 у
 в
и
р
об
н
и
ч
ом
у
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
і,
 й
ог
о 
ве
л
и
ч
и
н
и
, 
к
он
ст
р
у
к
ти
вн
ог
о 
ви
к
он
ан
н
я
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 т
а 
й
ог
о 
ел
ем
ен
ті
в,
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 е
л
ем
ен
ті
в 
н
а 
р
об
оч
ом
у
 п
ол
і;
 
42
6
42
7
—
 в
и
бо
р
у
 р
об
оч
ог
о 
п
ол
ож
ен
н
я
 і
 р
об
оч
и
х
 з
он
;
—
 о
р
га
н
із
ац
ії
 п
р
ос
то
р
у
 д
л
я
 п
ер
ес
у
ва
н
н
я
 л
ю
д
и
н
и
;
—
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
ої
 с
у
м
іс
н
ос
ті
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
й
 з
ас
об
ів
 в
ід
об
р
а-
ж
ен
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 т
а 
ін
.
Р
М
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 о
бл
аш
то
ва
н
е 
за
со
ба
м
и
 в
ід
об
р
аж
ен
н
я
 і
н
ф
ор
-
м
ац
ії
, 
ст
ол
ом
, 
к
р
іс
л
ом
, 
до
п
ом
іж
н
и
м
 о
бл
ад
н
ан
н
я
м
, 
ш
аф
ам
и
. 
В
и
м
ог
и
 
до
 й
ог
о 
ор
га
н
із
ац
ії
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
і 
Н
П
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
9
9
 і
 Д
С
ан
П
іН
 
3
.3
.2
.0
07
-9
8
.
Р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
з 
В
Д
Т
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
, 
я
к
 п
р
ав
и
л
о,
 у
 о
к
р
ем
и
х
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
х
 а
бо
 у
 р
аз
і 
зн
ах
од
ж
ен
н
я
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
д
ж
ер
ел
а 
ш
к
ід
л
и
ви
х
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 у
 і
зо
л
ьо
ва
н
и
х
 к
аб
ін
ах
 з
 о
бл
ад
н
ан
и
м
 п
ов
іт
р
о-
об
м
ін
ом
. 
Н
еп
р
и
п
ус
ти
м
и
м
 є
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
д
л
я
 р
об
от
и
 з
 
В
Д
Т
 у
 п
ід
ва
л
ах
 т
а 
ц
ок
ол
ьн
и
х
 п
ов
ер
х
ах
. П
л
ощ
а,
 щ
о 
м
ає
 б
у
ти
 в
и
д
іл
ен
а 
д
л
я
 о
д
н
ог
о 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 з
 В
Д
Т
, 
п
ов
и
н
н
а 
ск
л
ад
ат
и
 н
е 
м
ен
ш
е 
6
 м
2
 , 
а 
об
’є
м
 –
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
0
 м
3
 .
Р
М
 з
 В
Д
Т
 в
ід
н
ос
н
о 
св
іт
л
ов
и
х
 п
р
ор
із
ів
 п
ов
и
н
н
і 
р
оз
м
іщ
у
ва
ти
ся
 т
ак
, 
щ
об
 п
р
и
р
од
н
е 
св
іт
л
о 
п
ад
ал
о 
зб
ок
у,
 п
ер
ев
аж
н
о 
зл
ів
а.
 Ї
х
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
н
е 
м
ен
ш
е 
1
 м
 в
ід
 с
ті
н
 і
з 
св
іт
л
ов
и
м
и
 п
р
ор
із
ам
и
. 
У
 р
аз
і 
р
оз
-
м
іщ
ен
н
я
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
д
во
х
, 
аб
о 
бі
л
ьш
е 
В
Д
Т
 в
ід
ст
ан
ь 
м
іж
 б
ок
ов
и
м
и
 
їх
 п
ов
ер
х
н
я
м
и
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
ш
ою
 з
а 
1,
2
 м
, 
а 
ві
дс
та
н
ь 
м
іж
 т
и
л
ьн
ою
 
п
ов
ер
х
н
ею
 о
д
н
ог
о 
В
Д
Т
 т
а 
ек
р
ан
ом
 і
н
ш
ог
о 
н
е 
п
ов
и
н
н
а 
бу
ти
 м
ен
ш
ою
 
2
,5
 м
, 
п
р
ох
ід
 м
іж
 р
я
д
ам
и
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
м
ає
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
ш
и
м
 1
м
.
Д
л
я
 в
н
у
тр
іш
н
ьо
го
 о
зд
об
л
ен
н
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
В
Д
Т
 с
л
ід
 в
и
к
ор
и
ст
о-
ву
ва
ти
 м
ат
ер
іа
л
и
 з
 к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 в
ід
би
тт
я
 д
л
я
 с
те
л
і 
0,
7−
0,
8
, 
д
л
я
 с
ті
н
 
0,
5
−0
,6
. 
П
ок
р
и
тт
я
 п
ол
ог
и
 п
ов
и
н
н
е 
бу
ти
 м
ат
ов
и
м
 і
з 
к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 в
ід
-
би
тт
я
 0
,3
−0
,5
. 
В
он
а 
м
ає
 б
у
ти
 р
ів
н
ою
, 
н
ес
л
и
зь
к
ою
, 
з 
ан
ти
ст
ат
и
ч
н
и
м
и
 
вл
ас
ти
во
ст
я
м
и
. 
Д
л
я
 о
зд
об
л
ен
н
я
 ін
те
р’
єр
у
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
В
Д
Т
 з
аб
ор
он
я
-
єт
ьс
я
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 п
ол
ім
ер
н
і 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
щ
о 
ви
д
іл
я
ю
ть
 у
 п
ов
іт
р
я
 
ш
к
ід
л
и
ві
 х
ім
іч
н
і 
р
еч
ов
и
н
и
. 
П
ов
ер
х
н
ю
 с
те
л
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
В
Д
Т
 р
ек
о-
м
ен
д
ує
ть
ся
 ф
ар
бу
ва
ти
 у
 с
ві
тл
і 
то
н
и
 б
л
и
зь
к
і 
до
 б
іл
ог
о.
 Д
л
я
 ф
ар
бу
ва
н
-
н
я
 с
ті
н
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 д
л
я
 В
Д
Т
 п
от
р
іб
н
о 
ви
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 м
ал
он
ас
и
-
ч
ен
і 
к
ол
ьо
р
и
 с
ві
тл
и
х
 т
он
ів
.
О
р
га
н
із
ац
ія
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 п
ов
и
н
н
а 
за
бе
зп
еч
у-
ва
ти
 в
ід
п
ов
ід
н
іс
ть
 к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 в
сі
х
 е
л
ем
ен
ті
в 
р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 т
а 
їх
 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 е
р
го
н
ом
іч
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Г
О
С
Т
 1
2
.2
.0
3
2
-
78
, 
х
ар
ак
те
р
у
 т
а 
ос
об
л
и
во
ст
я
м
 т
р
уд
ов
ої
 д
ія
л
ьн
ос
ті
.
У
 с
тв
ор
ен
н
і о
п
ти
м
ал
ьн
и
х
 у
м
ов
 р
об
от
и
 з
 В
Д
Т
 в
аж
л
и
ву
 р
ол
ь 
гр
аю
ть
 
ви
р
об
н
и
ч
і 
м
еб
л
і.
Д
о 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 м
еб
л
ів
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 н
ал
е-
ж
и
ть
 с
ті
л
, 
р
об
оч
е 
си
д
ін
н
я
, 
п
ід
ст
ав
к
а 
д
л
я
 н
іг
. 
Н
ех
ту
ва
н
н
я
 в
и
м
ог
 д
о 
р
об
оч
ог
о 
к
р
іс
л
а 
м
ож
е 
п
р
и
ве
ст
и
 д
о 
де
ф
ор
м
ац
ії
 х
р
еб
та
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
, 
р
оз
ви
тк
у
 н
ег
ат
и
вн
и
х
 з
м
ін
 у
 н
ер
во
ви
х
 ш
л
я
х
ах
, 
д
и
ск
ом
ф
ор
ту
 й
 
зн
и
ж
ен
н
я
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
.
К
он
ст
р
у
к
ц
ію
 м
еб
л
ів
 в
и
зн
ач
аю
ть
 а
н
тр
оп
ом
ет
р
и
ч
н
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
-
к
и
 л
ю
д
и
н
и
, 
ч
ас
ті
 п
оз
и
, 
я
к
і 
п
р
и
й
м
ає
 а
бо
 з
м
у
ш
ен
а 
п
р
и
й
м
ат
и
 л
ю
д
и
н
а 
п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
. 
С
у
б’
єк
ти
вн
іс
ть
 п
оз
 м
ає
 д
у
ж
е 
ва
ж
л
и
ве
 з
н
ач
ен
н
я
 у
 з
а-
бе
зп
еч
ен
н
і 
м
’я
зо
во
ї 
ак
ти
вн
ос
ті
 й
 р
оз
ви
тк
у
 м
’я
зо
во
ї 
вт
ом
и
. 
П
ід
 ч
ас
 
р
об
от
и
 з
 В
Д
Т
 м
ак
си
м
ал
ьн
и
й
 п
оз
ов
и
й
 к
ом
ф
ор
т 
до
ся
га
єт
ьс
я
 у
 в
и
п
ад
-
к
у
 к
ол
и
 в
аг
а 
ті
л
а 
п
р
и
п
ад
ає
 н
а 
сі
д
н
и
ч
н
і 
ви
ст
у
п
и
. 
П
р
и
 ц
ьо
м
у
 в
и
н
и
-
к
ає
 т
и
ск
. 
Н
ас
л
ід
к
ом
 я
к
ог
о 
п
р
и
 к
ор
от
к
оч
ас
н
ій
 д
ії
 п
ов
ер
х
н
і 
си
д
ін
н
я
 
н
а 
тк
ан
и
н
и
 с
те
го
н
 є
 в
ід
ч
у
тт
я
 д
и
ск
ом
ф
ор
ту
, 
а 
п
р
и
 т
р
и
ва
л
ій
 –
 б
іл
ьш
 
се
р
й
оз
н
і 
н
ас
л
ід
к
и
. 
Д
л
я
 т
ог
о,
 щ
об
 з
н
и
зи
ти
 н
ег
ат
и
вн
і 
я
ви
щ
а,
 п
ок
р
и
тт
я
 
си
д
ін
н
я
 п
ов
и
н
н
о 
бу
ти
 н
ап
ів
м
’я
к
и
м
 т
а 
м
ат
и
 н
ес
к
ов
зк
у
 п
ов
ер
х
н
ю
. 
Д
л
я
 
п
ок
р
и
тт
я
 с
и
д
ін
ь 
р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 з
ас
то
су
ва
ти
 н
ат
у
р
ал
ьн
і 
м
ат
ер
іа
л
и
, 
я
к
і 
до
бр
е 
п
р
оп
ус
к
аю
ть
 в
од
я
н
і 
п
ар
и
 і
 п
ов
іт
р
я
, 
л
ег
к
о 
ч
и
ст
я
ть
ся
 т
а 
н
е 
ел
ек
тр
и
зу
ю
ть
ся
.
В
и
м
ог
и
 д
о 
к
он
ст
р
у
к
ц
ії
 р
об
оч
ог
о 
ст
ол
у,
 с
и
д
ін
н
я
, 
п
ід
ст
ав
к
и
 д
л
я
 н
іг
 
н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
 В
Д
Т
 в
и
зн
ач
ен
і 
у
 Н
П
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
9
9
 і
 Д
С
ан
П
іН
 
3
.3
.2
.0
07
.9
8
. 
К
он
ст
р
у
к
ц
ія
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 м
ає
 з
аб
ез
-
п
еч
у
ва
ти
 п
ід
тр
и
м
ан
н
я
 о
п
ти
м
ал
ьн
ої
 р
об
оч
ої
 п
оз
и
 з
 т
ак
и
м
и
 е
р
го
н
ом
іч
-
н
и
м
и
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
ам
и
: 
ст
у
п
н
і 
н
іг
 –
 н
а 
п
ід
л
оз
і 
аб
о 
н
а 
п
ід
ст
ав
ц
і 
д
л
я
 
н
іг
; 
ст
ег
н
а 
–
 в
 г
ор
и
зо
н
та
л
ьн
ій
 п
л
ощ
и
н
і;
 п
ер
ед
п
л
іч
ч
я
 –
 в
ер
ти
к
ал
ьн
о;
 
л
ік
ті
 –
 п
ід
 к
у
то
м
 7
0
−9
0
° 
до
 в
ер
ти
к
ал
ьн
ої
 п
л
ощ
и
н
и
, 
за
п
’я
ст
я
 з
іг
н
у
ті
 
п
ід
 к
у
то
м
 н
е 
бі
л
ьш
е 
2
0
° 
ві
д
н
ос
н
о 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ої
 п
л
ощ
и
н
и
, 
н
ах
и
л
 
го
л
ов
и
 1
5
−2
0
° 
ві
д
н
ос
н
о 
ве
р
ти
к
ал
ьн
ої
 п
л
ощ
и
н
и
. 
Д
л
я
 В
Д
Т
 р
ек
ом
ен
д
у-
єт
ьс
я
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 с
ті
л
 в
и
со
то
ю
 7
2
5
 м
м
, 
ш
и
р
и
н
ою
 6
0
0
−1
4
0
0
 м
м
, 
гл
и
би
н
ою
 8
0
0
−1
0
0
0
 м
м
.
Р
об
оч
и
й
 с
ті
л
 д
л
я
 в
ід
ео
те
р
м
ін
ал
а 
п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 п
р
ос
ті
р
 д
л
я
 н
іг
 в
и
-
со
то
ю
 н
е 
м
ен
ш
е 
6
0
0
 м
м
, 
ш
и
р
и
н
ою
 н
е 
м
ен
ш
е 
5
0
0
 м
м
, 
гл
и
би
н
ою
 н
а 
р
ів
-
н
і 
к
ол
ін
 н
е 
м
ен
ш
е 
6
5
0
 м
м
. 
В
ін
 м
ає
 б
у
ти
 о
бл
ад
н
ан
и
й
 п
ід
ст
ав
к
ою
 д
л
я
 
н
іг
 ш
и
р
и
н
ою
 н
е 
м
ен
ш
е 
  
  
  
3
0
0
 м
м
 т
а 
гл
и
би
н
ою
 н
е 
м
ен
ш
е 
4
0
0
 м
м
 і
з 
м
ож
л
и
ві
ст
ю
 р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 з
а 
ви
со
то
ю
 в
 м
еж
ах
 1
5
0
 м
м
 т
а 
к
у
та
 н
ах
и
л
у
 
оп
ор
н
ої
 п
ов
ер
х
н
і 
–
 в
 м
еж
ах
 2
0
°.
Р
об
оч
е 
си
д
ін
н
я
 (
ст
іл
ец
ь,
 к
р
іс
л
о)
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 п
ов
и
н
н
о 
м
ат
и
 
та
к
і 
ос
н
ов
н
і 
ел
ем
ен
ти
: 
си
д
ін
н
я
, 
сп
и
н
к
у
 т
а 
ст
ац
іо
н
ар
н
і 
аб
о 
зм
ін
н
і 
п
ід
-
л
ок
іт
н
и
к
и
. 
Й
ог
о 
к
он
ст
р
у
к
ц
ія
 п
ов
и
н
н
а 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 п
ід
тр
и
м
ан
н
я
 
р
ац
іо
н
ал
ьн
ої
 п
оз
и
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 т
а 
м
ож
л
и
ві
ст
ь 
ві
л
ьн
ої
 ї
х
 з
ам
ін
и
. 
В
он
а 
м
ає
 б
у
ти
 п
ід
й
ом
н
о-
п
ов
ор
от
н
е,
 р
ег
ул
ьо
ва
н
и
м
 з
а 
ви
со
то
ю
, 
із
 к
у-
то
м
 н
ах
и
л
у
 с
и
д
ін
н
я
 т
а 
сп
и
н
к
и
 і
 з
а 
ві
дс
та
н
н
ю
 в
ід
 с
п
и
н
к
и
 д
о 
п
ер
ед
н
ьо
-
го
 к
р
аю
 с
и
д
ін
н
я
. 
Р
ег
ул
ю
ва
н
н
я
 к
ож
н
ог
о 
п
ар
ам
ет
р
а 
м
ає
 б
у
ти
 н
ез
ал
еж
-
н
и
м
, 
п
л
ав
н
и
м
 а
бо
 с
ту
п
ін
ч
ат
и
м
, 
м
ат
и
 н
ад
ій
н
у
 ф
ік
са
ц
ію
. 
Ш
и
р
и
н
а 
та
 
гл
и
би
н
а 
си
д
ін
н
я
 п
ов
и
н
н
і 
бу
ти
 н
е 
м
ен
ш
и
м
и
 з
а 
4
0
0
 м
м
. 
В
и
со
та
 п
ов
ер
х-
н
і 
си
д
ін
н
я
 м
ає
 р
ег
ул
ю
ва
ти
ся
 в
 м
еж
ах
 4
0
0
−5
0
0
 м
м
, 
а 
к
у
т 
н
ах
и
л
у
 п
о-
ве
рх
н
і 
− 
ві
д
 1
5°
 в
п
ер
ед
 д
о 
5°
 н
аз
ад
.
В
и
со
та
 с
п
и
н
к
и
 с
и
д
ін
н
я
 м
ає
 с
та
н
ов
и
ти
 3
0
0
±
2
0
м
м
, 
ш
и
р
и
н
а 
–
 н
е 
м
ен
ш
е 
 3
8
0
 м
м
. 
В
ід
ст
ан
ь 
ві
д
 с
п
и
н
к
и
 д
о 
п
ер
ед
н
ьо
го
 к
р
аю
 с
и
д
ін
н
я
 п
о-
ви
н
н
а 
р
ег
ул
ю
ва
ти
сь
 в
 м
еж
ах
 2
6
0
−4
0
0
 м
м
.
Д
л
я
 з
н
и
ж
ен
н
я
 с
та
ти
ч
н
ог
о 
н
ап
р
у
ж
ен
н
я
 м
’я
зі
в 
ве
рх
н
іх
 к
ін
ц
ів
ок
 
сл
ід
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 с
та
ц
іо
н
ар
н
і 
аб
о 
зм
ін
н
і 
п
ід
л
ок
іт
н
и
к
и
 д
ов
ж
и
-
н
ою
 н
е 
м
ен
ш
 н
іж
 2
5
0
 м
м
, 
ш
и
р
и
н
ою
 −
 5
0
−7
0
 м
м
, 
щ
о 
р
ег
ул
ю
ю
ть
ся
 з
а 
ви
со
то
ю
 н
ад
 с
и
д
ін
н
я
м
 у
 м
еж
ах
 2
3
0
±
3
0
 м
м
 т
а 
за
 в
ід
ст
ан
н
ю
 м
іж
 п
ід
-
л
ок
іт
н
и
к
ам
и
 в
 м
еж
ах
 3
5
0
−5
0
0
 м
м
. 
Р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 
42
8
42
9
об
л
ад
н
ан
і 
го
л
ов
н
и
м
 ч
и
н
ом
 в
ід
ео
те
р
м
ін
ал
ом
 і
 к
л
ав
іа
ту
р
ою
, 
а 
ін
од
і 
до
-
д
ат
к
ов
о 
і 
п
ю
п
іт
р
ом
 д
л
я
 п
ід
тр
и
м
у
ва
н
н
я
 д
ок
у
м
ен
ті
в.
 Х
ар
ак
те
р
 р
об
от
и
 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
 п
ер
ед
ба
ч
ає
 т
ак
ож
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 р
із
н
ом
ан
іт
н
и
х
 д
о-
к
у
м
ен
ті
в 
та
 і
н
ш
и
х
 з
ас
об
ів
 р
об
от
и
. 
П
р
ав
и
л
ьн
е 
їх
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
 н
а 
Р
М
 
зн
ач
н
ою
 м
ір
ою
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 р
об
от
и
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
В
Д
Т
, 
зб
ер
еж
ен
н
я
 й
ог
о 
зд
ор
ов
’я
. 
Е
к
р
ан
и
 В
Д
Т
 м
аю
ть
 р
оз
та
ш
у
ва
ти
ся
 н
а 
ві
д-
ст
ан
і 
ві
д
 о
ч
ей
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
н
е 
бл
и
ж
ч
е 
н
іж
 з
а 
6
0
0
 м
м
 з
 у
р
ах
у
ва
н
н
я
м
 
р
оз
м
ір
у
 л
іт
ер
н
о-
ц
и
ф
р
оф
и
х
 з
н
ак
ів
 і
 с
и
м
во
л
ів
. 
Р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 е
к
р
ан
а 
В
Д
Т
 м
ає
 з
аб
ез
п
еч
у
ва
ти
 з
р
у
ч
н
іс
ть
 з
до
р
ов
ог
о 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
я
 у
 в
ер
ти
-
к
ал
ьн
ій
 п
л
ощ
и
н
і 
п
ід
 к
у
то
м
 +
3
0
° 
до
 н
ор
м
ал
ьн
ої
 л
ін
ії
 п
ог
л
я
д
у
 п
р
ац
ю
-
ю
ч
ог
о.
К
л
ав
іа
ту
р
у
 
сл
ід
 
р
оз
та
ш
у
ва
ти
 
н
а 
п
ов
ер
х
н
і 
ст
ол
у
 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
10
0
−3
0
0
 м
м
 в
ід
 к
р
аю
, 
щ
о 
зв
ер
н
ен
и
й
 д
о 
п
р
ац
ю
ю
ч
ог
о.
 Р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 
п
р
и
н
те
р
а 
аб
о 
ін
ш
ог
о 
п
р
и
ст
р
ою
 в
ве
де
н
н
я
-в
и
ве
де
н
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 м
ає
 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 д
об
р
у
 в
и
д
и
м
іс
ть
 е
к
р
ан
а 
В
Д
Т
, 
зр
у
ч
н
іс
ть
 р
у
ч
н
ог
о 
к
ер
у-
ва
н
н
я
 в
 з
он
і 
до
ся
ж
н
ос
ті
 м
от
ор
н
ог
о 
п
ол
я
 (
п
р
ос
то
р
у
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
у
 
я
к
ом
у
 м
ож
у
ть
 в
и
к
он
у
ва
ти
ся
 р
у
х
ів
н
і д
ії
 л
ю
д
и
н
и
) з
а 
ви
со
то
ю
 9
0
0
−1
3
0
0
 
м
м
, 
за
 ш
и
р
и
н
ою
 4
0
0
−5
0
0
 м
м
. 
П
ід
 п
р
и
н
те
р
ом
 у
д
ар
н
ої
 д
ії
 п
от
р
іб
н
о 
п
ід
-
к
л
ад
ат
и
 в
іб
р
ац
ій
н
і 
к
и
л
и
м
к
и
 д
л
я
 г
ас
ін
н
я
 в
іб
р
ац
ії
 т
а 
ш
у
м
у.
Ін
ш
і 
за
со
би
 р
об
от
и
 т
а 
до
к
у
м
ен
та
ц
ія
 м
аю
ть
 р
оз
та
ш
у
ва
ти
ся
 у
 з
он
і 
л
ег
к
ог
о 
до
ся
гн
ен
н
я
 р
у
к
 п
р
ац
ю
ю
ч
ог
о.
О
р
га
н
із
ац
ія
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
, 
я
к
а 
п
ер
ед
ба
ч
ає
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
 е
л
ек
-
тр
он
н
о-
об
ч
и
сл
ю
ва
л
ьн
ої
 м
аш
и
н
и
 д
л
я
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
 о
б-
л
ад
н
ан
н
я
м
 (
ст
ан
к
и
 з
 п
р
ог
р
ам
н
и
м
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
м
, 
р
об
от
и
зо
ва
н
і 
те
х
н
о-
л
ог
іч
н
і 
к
ом
п
л
ек
си
 т
ощ
о)
 п
ов
и
н
н
а 
п
ер
ед
ба
ч
ат
и
:
—
 д
ос
та
тн
ій
 п
р
ос
ті
р
 д
л
я
 л
ю
д
и
н
и
-о
п
ер
ат
ор
а;
—
 в
іл
ьн
у
 д
ос
я
ж
н
іс
ть
 о
р
га
н
ів
 р
у
ч
н
ог
о 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 в
 з
он
і 
м
от
ор
н
ог
о 
п
ол
я
: 
ві
дс
та
н
ь 
за
 в
и
со
то
ю
 –
 9
0
0
−1
3
0
0
 м
м
, 
за
 г
л
и
би
н
ою
 –
 4
0
0
−5
0
0
 м
м
;
—
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 В
Д
Т
 у
 р
об
оч
ій
 з
он
і 
(п
р
ос
то
р
і,
 в
 я
к
ом
у
 з
н
ах
о-
д
я
ть
ся
 р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 п
ос
ті
й
н
ог
о 
аб
о 
н
еп
ос
ті
й
н
ог
о 
(т
и
м
ч
ас
ов
ог
о)
 п
ер
е-
бу
ва
н
н
я
 п
р
ац
ів
н
и
к
ів
),
 я
к
е 
за
бе
зп
еч
у
ва
л
о 
б 
зр
у
ч
н
іс
ть
 з
до
р
ов
ог
о 
сп
о-
ст
ер
еж
ен
н
я
 у
 в
ер
ти
к
ал
ьн
ій
 п
л
ощ
и
н
і 
п
ід
 к
у
то
м
 
±
3
0
° 
ві
д
 л
ін
ії
 з
ор
у
 
оп
ер
ат
ор
а;
—
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
п
ов
ер
та
н
н
я
 е
к
р
ан
а 
В
Д
Т
 н
ав
к
ол
о 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ої
 т
а 
ве
р
ти
к
ал
ьн
ої
 о
сі
.
У
 з
бе
р
еж
ен
н
і 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ем
 в
и
со
к
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 з
н
ач
н
е 
м
іс
ц
е 
за
й
м
ає
 з
м
іс
т 
і 
ф
ор
м
а 
п
од
ан
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
, 
її
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 н
а 
ек
р
а-
н
і 
В
Д
Т
. 
В
он
и
 п
ов
и
н
н
і 
ві
д
п
ов
ід
ат
и
 п
си
х
оф
із
іо
л
ог
іч
н
и
м
 м
ож
л
и
во
ст
я
м
 
оп
ер
ат
ор
а 
і 
р
оз
в’
я
зу
ва
н
и
м
 з
ав
д
ан
н
я
м
. 
П
р
и
 з
ас
то
су
ва
н
н
і 
В
Д
Т
 д
л
я
 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 т
ех
н
ол
ог
іч
н
и
м
и
 п
р
оц
ес
ам
и
 в
ід
об
р
аж
ен
а 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 п
о-
ви
н
н
а 
бу
ти
 л
ак
он
іч
н
ою
, 
ос
к
іл
ьк
и
 ш
ви
д
к
іс
ть
 і
 т
оч
н
іс
ть
 п
р
и
й
ом
у
 т
а 
п
ер
ер
об
к
и
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 о
п
ер
ат
ор
ом
 о
бе
р
н
ен
о 
п
р
оп
ор
ц
ій
н
а 
к
іл
ьк
ос
ті
 
ел
ем
ен
ті
в,
 щ
о 
їх
 о
п
ер
ат
ор
 п
р
и
й
м
ає
 н
а 
сп
ос
те
р
еж
ен
н
і.
 Ф
ор
м
а 
п
од
ан
-
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 н
е 
п
ов
и
н
н
а 
ви
м
аг
ат
и
 в
ід
 о
п
ер
ат
ор
а 
її
 д
од
ат
к
ов
ог
о 
п
е-
р
ек
од
у
ва
н
н
я
. 
Її
 д
оц
іл
ьн
о 
п
од
ав
ат
и
 у
 і
н
те
гр
ац
ій
н
ій
 ф
ор
м
і.
 П
од
ан
н
я
 
ін
ф
ор
м
ац
ії
 м
ає
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 н
ай
ім
ов
ір
н
іш
ій
 п
ос
л
ід
ов
н
ос
ті
 ї
ї 
об
сл
у-
го
ву
ва
н
н
я
. 
Ін
ф
ор
м
ац
ія
 п
ов
и
н
н
а 
п
ос
ту
п
ат
и
 н
а 
ек
р
ан
 В
Д
Т
 і
з 
н
ео
бх
ід
-
н
и
м
 в
и
п
ер
ед
ж
ен
н
я
м
 д
о 
п
оч
ат
к
у
 в
и
к
он
ан
н
я
, 
тр
и
ва
л
іс
ть
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 н
а 
ек
р
ан
і 
п
ов
и
н
н
а 
бу
ти
 д
ос
та
тн
ьо
ю
 д
л
я
 р
еа
л
із
ац
ії
 о
п
ер
ат
ор
ом
 с
во
їх
 д
ій
. 
О
п
ер
ат
ор
 п
ов
и
н
ен
 м
ат
и
 м
ож
л
и
ві
ст
ь 
р
ег
ул
ю
ва
ти
 п
от
ік
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
. 
Е
п
із
од
и
ч
н
а 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 п
ов
и
н
н
а 
п
од
ав
ат
и
ся
 з
а 
за
п
и
то
м
. 
О
сн
ов
н
а 
ін
-
ф
ор
м
ац
ія
 м
ає
 о
п
ти
м
ал
ьн
о 
р
оз
п
од
іл
я
ти
ся
 м
іж
 р
із
н
и
м
и
 а
н
ал
із
ат
ор
ам
и
 
л
ю
д
и
н
и
. 
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 с
и
гн
ал
ів
, 
щ
о 
п
од
аю
ть
ся
 о
п
ер
ат
ор
у,
 м
аю
ть
 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 н
ео
бх
ід
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
їх
 д
и
ф
ер
ен
ц
ій
ов
ан
ог
о 
сп
р
и
й
м
ан
н
я
.
З
р
у
ч
н
іс
ть
 с
п
р
и
й
м
ан
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 в
и
зн
ач
ає
ть
ся
 я
к
 п
си
х
оф
із
іо
л
о-
гі
ч
н
и
м
и
 м
ож
л
и
во
ст
я
м
и
 о
п
ер
ат
ор
а,
 т
ак
 і
 р
оз
м
ір
ам
и
 с
и
м
во
л
ів
 н
а 
ек
р
а-
н
і 
В
Д
Т
, 
їх
 р
оз
м
іщ
ен
н
я
м
, 
ви
до
м
. 
Б
іл
ьш
 к
ом
ф
ор
тн
и
м
 д
л
я
 с
п
р
и
й
м
ан
н
я
 
є 
си
м
во
л
и
, 
щ
о 
ск
л
ад
аю
ть
ся
 з
 т
оч
ок
. 
К
у
то
ви
й
 р
оз
м
ір
 с
и
м
во
л
ів
 м
ає
 д
о-
р
ів
н
ю
ва
ти
 1
5
−1
8'
, 
се
р
ед
н
іх
 2
1−
2
6'
, 
ск
л
ад
н
и
х
 3
5
−4
0'
. 
О
п
ти
м
ал
ьн
а 
ви
-
со
та
 з
н
ак
у
 д
л
я
 ч
и
та
н
н
я
 с
та
н
ов
и
ть
 2
0
−2
8'
, 
щ
о 
до
р
ів
н
ю
є 
3
,8
 м
м
 н
а 
ві
д-
ст
ан
і 
6
0
 с
м
. 
М
ін
ім
ал
ьн
и
й
 ч
ас
 б
ез
п
ом
и
л
к
ов
ог
о 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 з
н
ак
у
 
р
оз
м
ір
ом
 3
0'
 п
р
и
 к
он
тр
ас
ті
 К
 =
 0
,9
 с
та
н
ов
и
ть
 б
л
и
зь
к
о 
0,
1
 с
.
Д
о 
ін
ф
ор
м
ац
ії
, 
щ
о 
з’
я
вл
я
єт
ьс
я
 н
а 
ек
р
ан
і 
В
Д
Т
 п
р
ед
’я
вл
я
ю
ть
ся
 т
ак
і 
ви
м
ог
и
:
–
 я
ск
р
ав
іс
ть
 з
н
ак
а 
(я
ск
р
ав
іс
ть
 ф
он
у)
 п
ов
и
н
н
а 
бу
ти
 в
ід
 3
5
 д
о 
12
0
 
к
д/
м
2
;
–
 м
ін
ім
ал
ьн
и
й
 р
оз
м
ір
 е
л
ем
ен
та
 з
об
р
аж
ен
н
я
 0
,3
 м
м
 д
л
я
 м
он
ох
р
ом
-
н
ог
о 
В
Д
Т
 і
 н
е 
м
ен
ш
е 
я
к
 0
,6
 м
м
 –
 д
л
я
 к
ол
ьо
р
ов
ог
о;
–
 к
он
тр
ас
тн
іс
ть
 з
об
р
аж
ен
н
я
 з
н
ак
у
 н
е 
м
ен
ш
е 
я
к
 0
,8
;
–
 ч
ас
то
та
 р
ег
ен
ер
ац
ії
 з
об
р
аж
ен
н
я
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
п
оз
и
ти
вн
и
м
 к
он
тр
-
ас
то
м
 у
 р
еж
и
м
і 
об
р
об
к
и
 т
ек
ст
у
 н
е 
м
ен
ш
е 
я
к
 7
2
 Г
ц
;
–
 к
іл
ьк
іс
ть
 т
оч
ок
 н
а 
р
я
д
у
 н
е 
м
ен
ш
е 
6
4
0
;
–
 з
су
в 
н
и
зь
к
оч
ас
то
тн
ог
о 
м
и
гт
ін
н
я
 з
об
р
аж
ен
н
я
 у
 д
іа
п
аз
он
і 0
,0
5
−1
,0
 
Г
ц
 п
ов
и
н
ен
 п
ер
еб
у
ва
ти
 у
 м
еж
ах
 0
,1
 м
м
;
–
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
те
к
ст
ов
ою
 і
н
ф
ор
м
ац
іє
ю
 у
 р
еж
и
м
і 
вв
ед
ен
н
я
 д
ан
и
х
, 
р
ед
ак
ту
ва
н
н
я
 т
ек
ст
у
 т
а 
ч
и
та
н
н
я
 з
 е
к
р
ан
а 
В
Д
Т
 д
л
я
 п
р
ед
’я
вл
ен
н
я
 р
ек
о-
м
ен
д
ує
ть
ся
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 ч
ор
н
і 
зн
ак
и
 н
а 
св
іт
л
ом
у
 (
бі
л
ом
у)
 ф
он
і.
7.
3
. У
м
ов
и
 п
р
а
ц
і 
к
ор
и
ст
ув
ач
ів
 В
Д
Т
С
ер
ед
 
п
р
и
ч
и
н
, 
щ
о 
зу
м
ов
л
ю
ю
ть
 
ви
н
и
к
н
ен
н
я
 
п
р
оф
ес
ій
н
и
х
 
за
-
х
во
р
ю
ва
н
ь 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
, 
зн
ач
н
е 
м
іс
ц
е 
п
ос
ід
аю
ть
 у
м
ов
и
 п
ра
ц
і. 
Г
ол
ов
н
и
м
и
 з
 н
и
х
 є
 т
і,
 щ
о 
ст
во
р
ю
ю
ть
ся
 п
ід
 в
п
л
и
во
м
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
-
н
я
 з
 В
Д
Т
, 
ос
ві
тл
ю
ва
н
н
я
, 
ш
у
м
у,
 в
м
іс
ту
 ш
к
ід
л
и
ви
х
 р
еч
ов
и
н
 у
 п
ов
і-
тр
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
, 
іо
н
н
ог
о 
ск
л
ад
у
 п
ов
іт
р
я
, 
ел
ек
тр
ос
та
ти
ч
н
ог
о 
п
ол
я
. 
Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
, 
п
ов
’я
за
н
и
х
 з
 г
іг
іє
н
ою
 
п
л
ощ
і 
і 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 п
р
и
м
іщ
ен
ь,
 т
о 
во
н
а 
м
ає
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 Д
Н
А
О
П
 
0.
0
0
-1
.3
1-
9
9
 т
а 
Д
С
ан
П
іН
 3
.3
.2
-0
07
-9
8
, 
зг
ід
н
о 
з 
я
к
и
м
и
 п
л
ощ
а,
 д
е 
м
ає
 
р
оз
та
ш
ов
у
ва
ти
ся
 о
д
н
е 
р
об
оч
е 
м
іс
ц
е 
з 
В
Д
Т
, м
ає
 с
та
н
ов
и
ти
 н
е 
м
ен
ш
 н
іж
 
6
,0
 м
2
, 
а 
об
’є
м
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 б
у
ти
 н
е 
м
ен
ш
е 
2
0,
0
 м
3
.
1)
 В
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ві
д 
В
Д
Т
. 
Д
ж
ер
ел
ом
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 є
 м
он
і-
то
р,
 в
и
го
то
вл
ен
и
й
 н
а 
ос
н
ов
і 
ел
ек
тр
он
н
о-
п
р
ом
ен
ев
ої
 т
р
у
бк
и
 (
Е
П
Т
).
43
0
43
1
В
и
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
п
од
іл
я
єт
ьс
я 
н
а
 т
ак
і в
и
ди
:
• 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
е 
(і
он
із
у
ю
ч
е)
;
• 
оп
ти
ч
н
е;
• 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
е.
Д
ж
ер
ел
ом
 р
ен
т
ге
н
ів
сь
к
ог
о 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
м
он
іт
ор
а 
є 
л
ю
м
ін
о-
ф
ор
н
е 
п
ок
р
и
тт
я
 е
к
р
ан
у.
 О
п
т
и
чн
е 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
ви
н
и
к
ає
 в
 р
ез
ул
ь-
та
ті
 в
за
єм
од
ії
 е
л
ек
тр
он
ів
 з
 ш
ар
ом
 л
ю
м
ін
оф
ор
у,
 н
ан
ес
ен
ог
о 
н
а 
ек
р
ан
 
м
он
іт
ор
а.
 З
он
а 
оп
ти
ч
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
к
л
ю
ч
ає
 у
л
ьт
ра
ф
іо
л
ет
о-
ве
 (
У
Ф
),
 с
ві
т
л
ов
е 
та
 ін
ф
ра
че
рв
он
е 
(І
Ч
) 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
.
Е
л
ек
т
ро
м
а
гн
іт
н
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
та
 п
ол
я
 в
и
н
и
к
аю
ть
 у
 с
и
ст
ем
ах
 
го
р
и
зо
н
та
л
ьн
ої
 т
а 
ве
р
ти
к
ал
ьн
ої
 р
оз
го
р
тк
и
 й
 у
н
ас
л
ід
ок
 д
її
 е
л
ек
тр
он
-
н
ог
о 
п
р
ом
ен
я
.
Е
л
ек
т
ро
ст
ат
и
чн
и
й
 з
ар
я
д 
зо
се
р
ед
ж
ує
ть
ся
 п
ер
ев
аж
н
о 
н
а 
Е
П
Т
 м
о-
н
іт
ор
а.
Р
ів
ен
ь 
п
ар
ам
ет
р
ів
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
ь 
за
л
еж
и
ть
 в
ід
 т
ех
н
іч
н
ої
 к
он
-
ст
р
у
к
ц
ії
 к
он
к
р
ет
н
ог
о 
м
он
іт
ор
а,
 р
еж
и
м
ів
 й
ог
о 
р
об
от
и
 т
а 
ін
. 
Т
ом
у
 В
Д
Т
 
п
ер
ед
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
я
м
 м
аю
ть
 б
у
ти
 п
ер
ев
ір
ен
і 
н
а 
ві
д
п
ов
ід
н
іс
ть
 д
о 
д
ію
-
ч
и
х
 с
та
н
д
ар
ті
в.
 У
 р
аз
і 
н
ев
ід
п
ов
ід
н
ос
ті
 м
он
іт
ор
а 
гі
гі
єн
іч
н
и
м
 в
и
м
ог
ам
 
н
ео
бх
ід
н
о 
й
ог
о 
за
м
ін
и
ти
 н
а 
ін
ш
и
й
, 
щ
о 
за
бе
зп
еч
ує
 б
ез
п
ек
у
 к
ор
и
ст
у-
ва
н
н
я
. Г
іг
іє
н
іч
н
і в
и
м
ог
и
 д
о 
В
Д
Т
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
і Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
9
9.
В
п
л
и
в 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
и
к
л
и
к
ає
 р
оз
ви
то
к
 г
і-
п
ер
ві
та
м
ін
оз
у
 
А
, 
п
ор
у
ш
ен
н
я
 
р
еп
р
од
у
к
ти
вн
ої
 
ф
у
н
к
ц
ії
. 
Р
ад
іа
ц
ій
н
і 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
, 
я
к
і 
п
р
ов
од
и
л
и
ся
 у
 р
із
н
и
х
 к
р
аї
н
ах
 н
а 
де
р
ж
ав
н
ом
у
 р
ів
н
і 
та
 ф
ір
м
ам
и
 –
 в
и
р
об
н
и
к
ам
и
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
, 
св
ід
ч
ат
ь,
 
щ
о 
р
ів
ен
ь 
р
ад
іа
ц
ії
 п
р
и
 р
об
от
і 
з 
В
Д
Т
 є
 с
у
тт
єв
о 
н
и
ж
ч
и
м
 з
а 
до
п
ус
ти
м
и
й
 
бу
д
ь-
я
к
и
х
 н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 с
та
н
д
ар
ті
в 
бе
зп
ек
и
. З
аг
ал
ьн
а 
до
за
 о
п
р
ом
ін
ю
-
ва
н
н
я
 п
р
и
 щ
од
ен
н
ій
 8
-г
од
и
н
н
ій
 р
об
от
і с
та
н
ов
и
ть
 0
,5
 %
 д
оз
и
, я
к
у
 о
тр
и
-
м
ує
 л
ю
д
и
н
а 
ві
д
 і
н
ш
и
х
 д
ж
ер
ел
 (
ф
л
ю
ор
ог
р
аф
ія
, 
со
н
я
ч
н
е 
св
іт
л
о 
та
 і
н
.)
.
В
 У
к
р
аї
н
і 
р
ад
іа
ц
ій
н
а 
бе
зп
ек
а 
В
Д
Т
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 Н
ор
м
ам
и
 р
а-
д
іа
ц
ій
н
ої
 б
ез
п
ек
и
 У
к
р
аї
н
и
 (
Н
Р
Б
У
-9
7
),
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 я
к
и
х
 п
от
у
ж
н
іс
ть
 
ек
сп
оз
и
ц
ій
н
ої
 
до
зи
 
р
ен
тг
ен
ів
сь
к
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
0,
0
5
 м
 в
ід
 е
к
р
ан
а 
та
 к
ор
п
ус
у
 В
Д
Т
 п
р
и
 б
уд
ь-
я
к
и
х
 п
ол
ож
ен
н
я
х
 м
ає
 
н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 7
,7
4•
10
-1
2
 А
/к
г,
 щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
ій
 д
оз
і 
0,
1
 м
бе
р/
го
д
 (1
0
0
 м
к
Р
/г
од
).
М
он
іт
ор
и
 
є 
д
ж
ер
ел
ом
 
оп
ти
ч
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Н
ай
бі
л
ьш
у
 
бі
ол
ог
іч
н
у
 а
к
ти
вн
іс
ть
 м
ає
 а
к
ти
вн
а 
зо
н
а 
У
Ф
 (
до
вж
и
н
а 
х
ви
л
і 
ві
д
 2
0
0
 
до
 3
15
 н
м
).
В
п
л
и
в 
н
а 
ор
га
н
із
м
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
н
а 
д
у
м
к
у
 ф
ах
ів
ц
ів
, 
зу
-
м
ов
л
ю
є 
р
оз
ви
то
к
 п
ат
ол
ог
ії
 з
а 
р
ах
у
н
ок
 п
ід
ви
щ
ен
ої
 ч
у
тл
и
во
ст
і 
ок
р
е-
м
и
х
 о
сі
б 
до
 д
ії
 У
Ф
-п
р
ом
ен
ів
 п
р
и
 т
р
и
ва
л
ом
у
 о
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
і 
вн
ас
л
ід
ок
 
к
у
м
ул
я
ти
вн
ог
о 
еф
ек
ту
.
В
и
су
н
у
ті
 
та
к
ож
 
п
р
и
п
у
щ
ен
н
я
, 
щ
о 
оп
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
У
Ф
-в
и
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
м
 п
р
и
зв
од
и
ть
 д
о 
ги
п
ер
ві
та
м
ін
із
ац
ії
 о
р
га
н
із
м
у
 в
іт
ам
ін
ом
 А
 
вн
ас
л
ід
ок
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 й
ог
о 
об
м
ін
у
 з
 у
тв
ор
ен
н
я
м
 в
и
со
к
оа
к
ти
вн
и
х
 м
е-
та
бо
л
іт
ів
. 
У
 з
в’
я
зк
у
 з
 ц
и
м
 у
 з
ах
ід
н
и
х
 к
р
аї
н
ах
, 
ос
об
л
и
во
 в
 С
Ш
А
, 
п
р
и
-
й
н
я
ті
 н
ац
іо
н
ал
ьн
і 
п
р
ог
р
ам
и
 щ
од
о 
ви
вч
ен
н
я
 т
ер
ат
ог
ен
н
ої
 д
ії
 Е
О
М
 
н
а 
вн
у
тр
іш
н
ьо
у
тр
об
н
и
й
 р
оз
ви
то
к
 п
л
од
у.
 У
Ф
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
п
л
и
-
ва
є 
н
а 
ш
к
ір
у
 т
а 
оч
і 
л
ю
д
и
н
и
. 
Е
ф
ек
т 
д
ії
 У
Ф
 н
а 
ш
к
ір
у
 п
р
оя
вл
я
єт
ьс
я
 д
о-
си
ть
 ш
ви
д
к
о,
 д
л
я
 о
ч
ей
 х
ар
ак
те
р
н
и
м
 є
 п
ер
іо
д
 п
р
и
х
ов
ан
ої
 д
ії
, д
о 
то
го
 ж
, 
во
н
и
 н
е 
н
аб
у
ва
ю
ть
 с
ті
й
к
ос
ті
 д
о 
п
ов
то
р
н
ог
о 
У
Ф
-о
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
. 
Н
ай
-
бі
л
ьш
е 
ві
д
 н
ьо
го
 с
тр
аж
д
ає
 р
ог
ів
к
а.
У
ті
м
, я
к
 с
ві
д
ч
ат
ь 
до
сл
ід
ж
ен
н
я
, п
р
ов
ед
ен
і в
 С
Ш
А
, і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 в
и
-
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 У
Ф
-п
р
ом
ен
ів
 в
ід
 к
ом
п
’ю
те
р
ів
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
ує
 1
•1
0
-3
 В
т/
см
2
. 
З
а 
д
ан
и
м
и
 і
н
ш
и
х
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 ц
ьо
го
 в
и
п
р
ом
ін
ю
-
ва
н
н
я
 в
ід
 В
Д
Т
 п
ер
еб
у
ва
є 
в 
м
еж
ах
 0
,1
–
2
,5
 В
т/
м
2
 з
ал
еж
н
о 
ві
д
 в
ід
ст
ан
і 
до
 е
к
р
ан
а.
 С
у
тт
єв
ог
о 
вп
л
и
ву
 н
а 
ор
га
н
із
м
 л
ю
д
и
н
и
 в
он
о 
н
е 
ч
и
н
и
ть
.
Д
іа
п
аз
он
 
ІЧ
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
об
м
еж
ен
и
й
 
до
вж
и
н
ою
 
х
ви
л
і 
ві
д
 
0,
76
 м
к
м
 д
о 
1
 м
м
. 
О
сн
ов
н
а 
р
еа
к
ц
ія
 о
р
га
н
із
м
у
 п
р
и
 п
ог
л
и
н
ан
н
і 
ц
и
х
 
ен
ер
гі
й
 є
 т
еп
л
ов
ою
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 д
ос
л
ід
ж
ен
ь,
 н
ай
ви
щ
і 
р
ів
н
і 
бл
и
ж
-
н
ьо
го
 І
Ч
-в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
ід
 Е
О
М
 с
та
н
ов
и
л
и
 0
,0
0
5
 В
т/
м
2
, 
а 
ви
я
вл
ен
а 
те
п
л
ов
а 
ем
іс
ія
 н
е 
до
ся
га
л
а 
3
2
 °С
.
Д
оп
ус
ти
м
а 
п
ов
ер
х
н
ев
а 
гу
ст
и
н
а 
п
от
ок
у
 
ен
ер
гі
ї 
в 
р
із
н
и
х
 
зо
н
ах
 
оп
ти
ч
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 Д
С
ан
П
іН
 3
.3
.2
-0
07
-9
8
 
(т
аб
л
. 
7.
2
).
З
а 
ч
и
сл
ен
н
и
м
и
 д
ан
и
м
и
, 
зн
ач
н
у
 н
еб
ез
п
ек
у
 д
л
я
 о
р
га
н
із
м
у
 с
та
н
ов
-
л
я
ть
 
ел
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 
(Е
В
) 
р
ад
іо
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
-
п
аз
он
у,
 щ
о 
ге
н
ер
у
ю
ть
ся
 м
он
іт
ор
ом
 в
 у
м
ов
ах
 к
ор
от
к
оч
ас
н
ої
 р
об
от
и
 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
н
а 
В
Д
Т
. 
В
он
и
 о
х
оп
л
ю
ю
ть
 ш
и
р
ок
и
й
 с
п
ек
тр
 х
ви
л
ь 
ві
д
 
н
ай
до
вш
и
х
 (3
–
3•
10
2
 Г
ц
) 
до
 м
іл
ім
ет
р
ов
и
х
 (3
•1
01
0
–
3•
10
11
 Г
ц
).
 С
п
ец
и
ф
іч
-
н
и
м
 е
ф
ек
то
м
 д
ії
 т
ак
ог
о 
м
аг
н
іт
н
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 н
а 
ор
га
н
із
м
 м
ож
-
н
а 
вв
аж
ат
и
 б
іо
ел
ек
тр
и
ч
н
у
 а
к
ти
вн
іс
ть
, 
ві
бр
ац
ію
 с
у
бм
ік
р
ос
к
оп
іч
н
и
х
 
ст
р
у
к
ту
р,
 е
н
ер
ге
ти
ч
н
е 
зб
уд
ж
ен
н
я
 н
а 
м
ол
ек
ул
я
р
н
ом
у
 р
ів
н
і,
 а
 т
ак
ож
 
те
п
л
ов
у
 д
ію
 н
а 
бі
ол
ог
іч
н
і 
си
ст
ем
и
. 
А
л
е 
п
ід
ви
щ
ен
н
я
 л
ок
ал
ьн
ої
 ч
и
 з
а-
га
л
ьн
ої
 т
ем
п
ер
ат
у
р
и
 т
іл
а 
п
р
и
 ц
ьо
м
у
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ю
ть
 0
,2
°С
.
Н
а 
д
у
м
к
у
 д
ея
к
и
х
 д
ос
л
ід
н
и
к
ів
, 
к
іл
ьк
іс
ть
 е
н
ер
гі
ї 
р
ад
іо
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 є
 д
ос
та
тн
ьо
ю
 д
л
я
 з
бу
д
ж
ен
н
я
 к
ол
и
ва
н
ь 
м
ак
р
ом
ол
ек
ул
, 
п
р
и
 
ц
ьо
м
у
 м
ож
е 
ві
д
бу
ва
ти
ся
 п
ол
я
р
и
за
ц
ія
 о
ст
ан
н
іх
, 
щ
о 
вп
л
и
ва
є 
н
а 
ф
ер
-
м
ен
та
ти
вн
і 
п
р
оц
ес
и
, 
п
ор
у
ш
у
ю
ч
и
 ї
х
.
П
р
и
п
ус
к
ає
ть
ся
, 
щ
о 
ра
ді
оч
а
ст
от
н
і 
ви
п
ро
м
ін
ю
ва
н
н
я 
(Р
В
) 
д
ію
ть
 
н
а 
к
л
іт
и
н
и
 о
р
га
н
із
м
у
 л
и
ш
е 
п
р
и
 н
ез
н
ач
н
ій
 і
н
те
н
си
вн
ос
ті
 в
и
п
р
ом
ін
ю
-
ва
н
н
я
 а
бо
 ж
 н
а 
к
он
к
р
ет
н
и
х
 ч
ас
то
та
х
. 
В
ід
ом
о 
та
к
ож
, 
щ
о 
Р
В
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
Ц
Н
С
, 
ви
к
л
и
к
аю
ч
и
 с
тр
ес
 в
 о
р
га
н
із
м
і.
В
ст
ан
ов
л
ен
о,
 щ
о 
н
еб
ез
п
еч
н
і 
зн
ач
ен
н
я
 н
ап
р
у
ги
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
и
х
 
п
ол
ів
 (
Е
М
П
) 
р
еє
ст
р
у
ю
ть
ся
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
, 
р
оз
м
іщ
ен
и
х
 з
бо
к
у
 і
 п
о-
за
д
у
 в
ід
 д
ос
л
ід
ж
у
ва
н
ог
о 
к
ом
п
’ю
те
р
а 
н
а 
ві
дс
та
н
і 
1,
8
–
2
,0
 м
. 
О
тж
е,
 п
р
и
 
п
л
ан
у
ва
н
н
і 
р
об
оч
ог
о 
п
р
и
м
іщ
ен
н
я
 д
оц
іл
ьн
о 
до
де
р
ж
у
ва
ти
ся
 в
іл
ьн
ої
 
сх
ем
и
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
С
п
ец
іа
л
ьн
о 
п
р
ов
ед
ен
і 
ви
м
ір
ю
ва
н
н
я
 
р
ад
іо
ч
ас
то
тн
ог
о 
ви
п
р
ом
і-
н
ю
ва
н
н
я
 н
ав
к
ол
о 
В
Д
Т
 в
 д
іа
п
аз
он
і 
ві
д
 3
0
0
 М
Г
ц
 д
о 
18
 Г
Г
ц
 п
ок
аз
ал
и
, 
щ
о 
їх
 з
н
ач
ен
н
я
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
л
и
 1
 В
т/
м
2
. 
З
ви
ч
ай
н
а 
н
ап
р
у
ж
ен
іс
ть
 
Е
М
П
 п
ер
еб
у
ва
є 
в 
м
еж
ах
 в
ід
 1
 м
В
/м
 д
о 
0,
5
 В
/м
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
1
 м
 д
о 
ек
р
а-
н
а 
та
 у
 м
еж
ах
 0
,1
 д
о 
2
0
0
 м
к
А
/м
 н
а 
ві
дс
та
н
і 
5
–
3
0
 с
м
 д
о 
ек
р
ан
а.
 Н
ай
-
43
2
43
3
бі
л
ьш
 і
н
те
н
си
вн
е 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 с
п
ос
те
р
іг
ає
ть
ся
 у
 д
іа
п
аз
он
і 
3
–
3
0
 
М
Г
ц
. 
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
 р
ад
іо
-
ч
ас
то
тн
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
ся
 Г
О
С
Т
 1
2
.1
.0
0
6
-8
4
. 
В
он
и
 н
ав
е-
де
н
і 
в 
та
бл
. 
7.
2
.
Т
а
бл
и
ц
я 
7.
2
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
 р
ад
іо
ч
ас
то
т-
н
ог
о 
д
іа
п
аз
он
у
 т
а 
до
п
ус
ти
м
а 
п
ов
ер
х
н
ев
а 
гу
ст
и
н
а 
п
от
ок
у
 е
н
ер
гі
ї
Д
іа
п
аз
он
 ч
ас
то
т,
 
Г
ц
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
н
ап
р
у
ж
е-
н
ос
ті
 е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
ог
о 
п
ол
я
Д
оп
ус
ти
м
а 
п
о-
ве
рх
н
ев
а 
щ
іл
ь-
н
іс
ть
 п
от
ок
у
 
ен
ер
гі
ї,
 В
т/
м
2
З
а 
ел
ек
тр
и
ч-
н
ою
 с
к
л
ад
о-
во
ю
 Е
, 
В
/м
З
а 
м
аг
н
іт
н
ою
 
ск
л
ад
ов
ою
 Н
, 
А
/м
6
0
 к
Г
ц
 –
 3
 М
Г
ц
5
0
5
–
3
 М
Г
ц
 –
 3
0
 М
Г
ц
2
0
–
–
3
0
 М
Г
ц
 –
 5
0
 М
Г
ц
10
0,
3
–
5
0
 М
Г
ц
 –
 3
0
0
 М
Г
ц
5
–
–
3
0
0
 М
Г
ц
 –
 3
0
0
 Г
Г
ц
–
–
10
П
р
оф
іл
ак
ти
к
а 
ш
к
ід
л
и
во
го
 в
п
л
и
ву
 в
ід
 Е
О
М
 п
ол
я
га
є 
в 
та
к
и
х
 з
а-
х
од
ах
:
• 
у
 в
и
к
ор
и
ст
ан
н
і 
м
он
іт
ор
ів
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
аю
ть
 в
и
м
ог
ам
 с
та
н
д
ар
ті
в 
М
Р
R
-I
I 
аб
о 
Т
С
О
-9
5
 щ
од
о 
за
х
и
ст
у
 в
ід
 в
и
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
, 
аб
о 
вс
та
-
н
ов
л
ен
н
я
 н
а 
Е
О
М
 з
аз
ем
л
ен
ог
о 
п
р
и
ек
р
ан
н
ог
о 
ф
іл
ьт
р
а;
• 
до
де
р
ж
ан
н
і 
ві
л
ьн
ої
 с
х
ем
и
 р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
у
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
і 
з 
В
Д
Т
 т
а 
н
ез
аг
р
ом
ад
ж
ен
н
і 
й
ог
о 
ве
л
и
к
ою
 к
іл
ьк
іс
тю
 і
н
ф
ор
-
м
ац
ій
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
.
В
Д
Т
 н
а 
ос
н
ов
і е
л
ек
тр
он
н
о-
п
р
ом
ен
ев
и
х
 т
р
у
бо
к
 є
 д
ж
ер
ел
ом
 е
л
ек
т
ро
-
ст
ат
и
чн
и
х
 з
а
ря
ді
в.
 Т
р
и
ва
л
е 
п
ер
еб
у
ва
н
н
я
 в
 т
ак
ом
у
 е
л
ек
тр
и
ч
н
ом
у
 
п
ол
і 
м
ож
е 
бу
ти
 п
р
и
ч
и
н
ою
 б
р
он
х
ол
ег
ен
ев
и
х
 з
ах
во
р
ю
ва
н
ь,
 п
ор
у
ш
ен
н
я
 
се
рц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 т
а 
н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
, 
у
р
аж
ен
н
я
 ш
к
ір
и
 т
а 
ін
. 
Ц
і 
за
р
я
-
д
и
 з
ос
ер
ед
ж
у
ю
ть
ся
 п
ер
ев
аж
н
о 
н
а 
ек
р
ан
і 
м
он
іт
ор
а.
 Д
ія
 н
а 
к
ор
и
ст
у
ва
-
ч
а 
ві
д
бу
ва
єт
ьс
я
 і
н
д
у
к
ти
вн
и
м
 а
бо
 к
он
та
к
тн
и
м
 ш
л
я
х
ом
, 
п
ід
ви
щ
у
ю
ч
и
 
ти
м
 с
ам
и
м
 й
ог
о 
ел
ек
тр
и
ч
н
и
й
 п
от
ен
ц
іа
л
.
Н
ап
ру
ж
ен
іс
ть
 е
л
ек
тр
ос
та
ти
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 к
ол
и
ва
єт
ьс
я
 в
ід
 8
 д
о 
75
 к
В
/м
. 
Е
л
ек
тр
ом
аг
н
іт
н
і 
п
ол
я
 м
ож
у
ть
 п
ід
ви
щ
у
ва
ти
 і
н
те
н
си
вн
іс
ть
 о
сі
д
ан
н
я
 
із
от
оп
ів
 р
ад
іо
н
у
 н
а 
об
л
и
ч
ч
я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а.
Р
ів
ен
ь 
п
ов
ер
х
н
ев
ог
о 
ел
ек
тр
ос
та
ти
ч
н
ог
о 
п
от
ен
ц
іа
л
у
 В
Д
Т
 н
ор
м
у-
єт
ьс
я
 Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
9
9
 і
 м
ає
 н
е 
п
ер
ев
и
щ
у
ва
ти
 5
0
0
 В
.
Н
ор
м
ат
и
в 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 е
л
ек
тр
ос
та
ти
ч
н
ог
о 
п
ол
я
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
-
ц
я
х
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
о 
Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
4
5
-8
4
.
З
а
х
од
и
 щ
од
о 
за
х
и
ст
у 
ві
д 
ст
ат
и
чн
ої
 е
л
ек
т
ри
к
и
 п
ол
я
га
ю
ть
 у
 н
а-
ст
у
п
н
ом
у:
• 
вс
та
н
ов
л
ен
н
і 
н
ей
тр
ал
із
ат
ор
ів
 с
та
ти
ч
н
ої
 е
л
ек
тр
и
к
и
;
• 
п
ід
тр
и
м
ц
і 
в 
п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
з 
В
Д
Т
 
ві
д
н
ос
н
ої
 
во
л
ог
ос
ті
 
п
ов
іт
р
я
 
н
е 
н
и
ж
ч
е 
4
5
–
5
0
%
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
і 
д
л
я
 п
ок
р
и
тт
я
 п
ід
л
ог
и
 а
н
ти
ст
ат
и
ч
н
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
 
і 
п
р
ов
ед
ен
н
і 
во
л
ог
ог
о 
п
р
и
би
р
ан
н
я
;
• 
п
р
от
и
р
ан
н
і 
ек
р
ан
а 
та
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 а
н
ти
ст
ат
и
ч
н
ою
 с
ер
ве
тк
ою
;
• 
н
ос
ін
н
і о
д
я
гу
, о
со
бл
и
во
 п
ер
ш
ог
о 
ш
ар
у,
 з
 н
ат
у
р
ал
ьн
и
х
 м
ат
ер
іа
л
ів
;
• 
к
іл
ьк
ар
аз
ов
ом
у
 н
а 
де
н
ь 
м
и
тт
і 
р
у
к
 т
а 
об
л
и
ч
ч
я
 в
од
ою
, 
аб
о 
то
р
к
ан
-
н
я
 з
аз
ем
л
ен
и
х
 м
ет
ал
ев
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь.
2)
 В
и
ро
бн
и
че
 о
св
іт
л
ен
н
я
. З
а 
ви
сн
ов
к
ам
и
 е
к
сп
ер
ті
в 
В
О
О
З
, 
п
ід
 ч
ас
 
р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
 н
ай
бі
л
ьш
е 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я
 п
р
и
п
ад
ає
 н
а 
зо
р
ов
и
й
 а
н
ал
і-
за
то
р,
 т
ом
у
 в
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
і 
р
об
от
и
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
ва
ж
л
и
ве
 м
іс
ц
е 
за
й
м
ає
 
р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь.
П
ер
ен
ап
ру
ж
ен
н
я 
зд
ор
ов
ог
о 
ан
а
л
із
ат
ор
а
 м
ож
ут
ь 
бу
т
и
 з
 т
ак
и
х
 
п
ри
чи
н
:
• 
н
еп
р
ав
и
л
ьн
а 
ор
іє
н
та
ц
ія
 р
об
оч
ог
о 
м
іс
ц
я
 в
ід
н
ос
н
о 
св
іт
л
ов
и
х
 о
тв
о-
р
ів
;
• 
н
еа
де
к
ва
тн
і 
св
іт
л
ов
і 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
, 
н
еп
р
ав
и
л
ьн
е 
їх
 п
р
ос
то
р
ов
е 
р
оз
та
ш
у
ва
н
н
я
 в
ід
н
ос
н
о 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь;
• 
за
сл
іп
л
ю
ю
ч
а 
д
ія
 я
ск
р
ав
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
, 
щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 п
ол
і 
зо
р
у
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
(п
ря
м
а
 б
л
и
ск
іс
т
ь)
;
• 
дз
ер
к
ал
ьн
е 
ві
д
би
тт
я
 н
а 
ек
р
ан
і 
п
р
ед
м
ет
ів
 з
 в
и
со
к
ою
 я
ск
р
ав
іс
тю
, 
я
к
і 
за
 с
п
и
н
ою
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
(в
ід
би
т
а
 б
л
и
ск
іс
т
ь)
;
• 
н
еп
р
ав
и
л
ьн
и
й
 
р
оз
п
од
іл
 
я
ск
р
ав
ос
ті
 
в 
п
ол
і 
зо
р
у
 
к
ор
и
ст
у
ва
ч
а;
• 
за
св
іт
л
ен
н
я
 е
к
р
ан
а 
п
р
я
м
и
м
 ч
и
 р
оз
сі
я
н
и
м
 с
ві
тл
ом
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 
аб
о 
н
еб
ос
х
и
л
у
 ч
ер
ез
 с
ві
тл
ов
і 
от
во
р
и
.
У
 з
ап
об
іг
ан
н
і 
д
и
ск
ом
ф
ор
тн
и
м
 у
м
ов
ам
 в
аж
л
и
ве
 м
іс
ц
е 
н
ал
еж
и
ть
 
оп
ти
м
із
ац
ії
 к
іл
ьк
іс
н
и
х
 т
а 
я
к
іс
н
и
х
 п
ок
аз
н
и
к
ів
 о
св
іт
л
ен
н
я
.
В
и
м
ог
и
 д
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 п
р
и
 р
об
от
і 
н
а 
В
Д
Т
 р
ег
л
ам
ен
то
ва
н
і 
Д
Н
А
О
П
 
0.
0
0
-1
.3
1-
9
9,
 з
гі
д
н
о 
з 
я
к
и
м
и
 о
св
іт
л
ен
н
я
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 Е
О
М
 м
ає
 
бу
ти
 с
у
м
іщ
ен
и
м
, 
п
р
и
 я
к
ом
у
 н
ед
ос
та
тн
є 
за
 н
ор
м
ам
и
 п
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
т-
л
ен
н
я
 д
оп
ов
н
ен
е 
ш
ту
ч
н
и
м
. 
П
р
и
р
од
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 м
ає
 б
у
ти
 б
іч
н
и
м
, 
ба
ж
ан
о 
од
н
ос
то
р
он
н
ім
. 
Д
л
я
 з
м
ен
ш
ен
н
я
 з
ас
л
іп
л
ю
ю
ч
ої
 д
ії
 с
он
я
ч
н
и
х
 
п
р
ом
ен
ів
 с
ві
тл
ов
і 
от
во
р
и
 м
аю
ть
 б
у
ти
 з
ор
іє
н
то
ва
н
і 
н
а 
п
ів
н
іч
 ч
и
 п
ів
-
н
іч
н
и
й
 с
х
ід
. 
К
ое
ф
іц
іє
н
т 
п
р
и
р
од
н
ої
 о
св
іт
л
ен
ос
ті
 (
К
П
О
) 
м
ає
 с
та
н
ов
и
ти
 
н
е 
м
ен
ш
е 
1,
5
 %
 в
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 в
и
м
ог
 С
Н
и
П
 I
I-
4
-7
9.
 Н
ор
м
ов
а
н
и
й
 р
ів
ен
ь 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 с
то
л
і 
–
 3
0
0
–
5
0
0
 л
к
.
Д
л
я
 
за
бе
зп
еч
ен
н
я
 
ві
д
н
ос
н
ої
 
п
ос
ті
й
н
ос
ті
 
п
р
и
р
од
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 
н
ео
бх
ід
н
о 
ві
к
н
а 
об
л
ад
н
ат
и
 с
он
ц
ез
ах
и
сн
и
м
и
 р
ег
ул
ьо
ва
н
и
м
и
 ж
ал
ю
зі
 
з 
к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 в
ід
би
тт
я
 0
,5
–
0,
7.
 Р
оз
та
ш
ов
у
ва
ти
 р
об
оч
і 
м
іс
ц
я
 з
 Е
О
М
 
сл
ід
 т
ак
, 
щ
об
 у
 п
ол
е 
зо
р
у
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
н
е 
п
от
р
ап
л
я
л
и
 в
ік
н
а 
аб
о 
св
іт
л
і 
п
ов
ер
х
н
і 
св
іт
и
л
ьн
и
к
ів
. 
О
к
р
ім
 т
ог
о,
 в
он
и
 м
аю
ть
 п
ер
еб
у
ва
ти
 з
а 
й
ог
о 
сп
и
н
ою
, 
щ
об
 у
н
и
к
н
у
ти
 в
ід
бл
и
ск
ів
 н
а 
ек
р
ан
і.
Ш
ту
ч
н
е 
ос
ві
тл
ен
н
я
 у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
я
х
 з
 В
Д
Т
 м
ає
 о
бл
ад
н
у
ва
ти
ся
 у
 
ви
гл
я
д
і 
за
га
л
ьн
ої
 с
и
ст
ем
и
 р
ів
н
ом
ір
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
. 
Д
оп
ус
к
а
єт
ьс
я 
за
ст
ос
ов
ув
ат
и
 с
ві
т
и
л
ьн
и
к
и
 т
ак
и
х
 к
л
ас
ів
 с
ві
тл
ор
оз
п
од
іл
у:
 п
р
я
м
о-
го
 с
ві
тл
а 
(П
),
 п
ер
ев
аж
н
о 
п
р
я
м
ог
о 
(Н
),
 п
ер
ев
аж
н
о 
ві
д
би
то
го
 (
В
).
 Д
л
я
 
43
4
43
5
ш
ту
ч
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 р
ек
ом
ен
д
ує
ть
ся
 з
ас
то
со
ву
ва
ти
 л
ю
м
ін
ес
ц
ен
тн
і 
л
ам
п
и
. 
Я
ск
р
ав
іс
ть
 с
ві
ти
л
ьн
и
к
ів
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 в
 з
он
і 
к
у
ті
в 
ви
п
р
ом
ін
ю
ва
н
н
я
 в
ід
 5
0
° д
о 
9
0
° в
ід
н
ос
н
о 
ве
р
ти
к
ал
і 
в 
п
оз
до
вж
н
ій
 і
 п
о-
п
ер
еч
н
ій
 п
л
ощ
и
н
ах
 м
ає
 с
та
н
ов
и
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
2
0
0
 к
д/
м
2
, 
а 
за
х
и
сн
и
й
 
к
у
т 
св
іт
и
л
ьн
и
к
ів
 м
ає
 б
у
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
за
 4
0
°.
Д
л
я
 о
бм
еж
ен
н
я
 п
р
я
м
ої
 б
л
и
ск
ос
ті
 в
ід
 д
ж
ер
ел
 п
р
и
р
од
н
ог
о 
та
 ш
ту
ч-
н
ог
о 
ос
ві
тл
ен
н
я
 я
ск
р
ав
іс
ть
 ї
х
 п
ов
ер
х
он
ь,
 щ
о 
п
ер
еб
у
ва
ю
ть
 у
 п
ол
і 
зо
р
у
 
та
 з
а 
сп
и
н
ою
, 
м
ає
 б
у
ти
 н
е 
бі
л
ьш
е 
2
0
0
 к
д/
м
2
, 
а 
я
ск
р
ав
іс
ть
 в
ід
бл
и
ск
ів
 
н
а 
ек
р
ан
і 
В
Д
Т
 –
 4
0
 к
д/
м
2
.
В
ід
н
ош
ен
н
я
 
зн
ач
ен
ь 
я
ск
р
ав
ос
ті
 
р
об
оч
и
х
 
п
ов
ер
х
он
ь 
м
ає
 
бу
ти
 
н
е 
м
ен
ш
е 
н
іж
 3
:1
, 
а 
р
об
оч
и
х
 п
ов
ер
х
он
ь 
і 
от
оч
у
ю
ч
и
х
 п
р
ед
м
ет
ів
 (
ст
ін
, 
м
еб
л
ів
, 
об
л
ад
н
ан
н
я
) 
–
 5
:1
.
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 о
п
ти
м
ал
ьн
ої
 з
ор
ов
ої
 п
р
ац
ез
д
ат
н
ос
ті
 к
ор
и
ст
у-
ва
ч
ів
 в
и
к
ор
и
ст
ов
у
ва
ти
 н
ай
к
р
ащ
і 
за
 в
и
д
и
м
іс
тю
 п
оє
д
н
ан
н
я
 к
ол
ьо
р
ів
: 
бі
л
и
х
 і
 ж
ов
ти
х
 о
б’
єк
ті
в 
н
а 
ч
ор
н
ом
у,
 т
ем
н
о-
сі
р
ом
у
 т
а 
си
н
ьо
м
у
 ф
он
ах
, 
а 
та
к
ож
 ч
ер
гу
ва
ти
 ф
он
и
, 
за
ст
ос
ов
у
ю
ч
и
 д
л
я
 к
ор
от
к
ос
тр
ок
ов
ої
 е
к
ст
р
е-
н
ої
 п
ер
ед
ач
і 
бі
л
і 
й
 ж
ов
ті
 о
б’
єк
ти
 н
а 
ч
ор
н
ом
у
 а
бо
 с
и
н
ьо
м
у
 ф
он
ах
, 
а 
д
л
я
 
п
ер
ед
ав
ан
н
я
 п
ос
ті
й
н
ої
 і
н
ф
ор
м
ац
ії
 –
 з
ел
ен
і 
і 
св
іт
л
о-
сі
р
і 
ф
он
и
.
Т
ак
и
м
 ч
и
н
ом
, 
д
л
я
 с
тв
ор
ен
н
я
 н
еб
ез
п
еч
н
ої
 з
ор
ов
ої
 р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
 
н
ео
бх
ід
н
о:
• 
ст
во
р
ю
ва
ти
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
, 
щ
о 
ві
д
п
ов
ід
ає
 г
іг
іє
-
н
іч
н
и
м
 н
ор
м
ам
;
• 
за
бе
зп
еч
у
ва
ти
 
р
ів
н
ом
ір
н
іс
ть
 
і 
п
ос
ті
й
н
іс
ть
 
р
ів
н
я
 
ос
ві
тл
ен
ос
ті
;
• 
н
е 
ст
во
р
ю
ва
ти
 н
а 
р
об
оч
ом
у
 м
іс
ц
і 
р
із
к
и
х
 і
 г
л
и
бо
к
и
х
 т
ін
ей
;
• 
об
м
еж
у
ва
ти
 п
ул
ьс
ац
ію
 с
ві
тл
ов
ог
о 
п
от
ок
у;
• 
н
е 
зм
ен
ш
у
ва
ти
 н
ео
бх
ід
н
и
й
 к
он
тр
ас
т 
ф
он
у
 т
а 
об
’є
к
ті
в,
 з
об
р
аж
е-
н
и
х
 н
а 
ек
р
ан
і 
В
Д
Т
;
• 
за
ст
ос
у
ва
ти
 н
а 
ек
р
ан
і 
Е
О
М
 н
ай
к
р
ащ
і 
за
 в
и
д
и
м
іс
тю
 п
оє
д
н
ан
н
я
 
к
ол
ьо
р
ів
, 
а 
та
к
ож
 ч
ер
гу
ва
ти
 ф
он
и
.
3)
 Ш
ум
 і
 в
іб
ра
ц
ія
. Н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
 Е
О
М
 о
сн
ов
н
и
м
и
 д
ж
ер
ел
а-
м
и
 ш
у
м
у
 є
 в
ен
ти
л
я
то
р
и
 с
и
ст
ем
н
ог
о 
бл
ок
у,
 н
ак
оп
и
ч
у
ва
ч,
 п
р
и
н
те
р
и
 
уд
ар
н
ої
 д
ії
 (
м
ат
р
и
ч
н
і,
 ш
р
и
ф
то
ві
 т
ощ
о)
. 
А
к
ус
ти
ч
н
и
й
 ш
у
м
 в
ід
 В
Д
Т
 
та
 і
н
ш
и
х
 п
ер
и
ф
ер
ій
н
и
х
 п
р
и
ст
р
ої
в 
м
ож
е 
ст
ат
и
 д
ж
ер
ел
ом
 с
тр
ес
у
 і
 д
и
с-
к
ом
ф
ор
ту
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а,
 з
н
и
ж
у
ва
ти
 р
оз
у
м
ов
у
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
, 
п
ід
ви
-
щ
у
ва
ти
 в
то
м
л
ю
ва
н
іс
ть
, 
п
ос
л
аб
л
ю
ва
ти
 у
ва
гу
, 
сп
р
и
я
ти
 п
оя
ві
 г
ол
ов
н
о-
го
 б
ол
ю
 т
ощ
о.
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 ч
ас
то
т,
 р
ів
н
і 
зв
у
к
у
 т
а 
ек
ві
ва
л
ен
тн
і 
р
ів
н
і 
зв
у
к
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
 В
Д
Т
 н
ор
м
ов
ан
і 
Д
С
ан
П
іН
 3
.3
.2
-0
07
-9
8
 (т
аб
л
. 
7.
3
).
О
сн
ов
н
и
м
и
 з
ах
од
ам
и
 т
а 
за
со
ба
м
и
 б
ор
от
ьб
и
 з
 ш
у
м
ом
 є
:
• 
зн
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
ів
 ш
у
м
у
 в
 д
ж
ер
ел
і 
й
ог
о 
у
тв
ор
ен
н
я
 (
п
р
и
 п
р
ое
к
ту
-
ва
н
н
і)
;
• 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 
зв
у
к
оп
ог
л
и
н
аю
ч
и
х
 
та
 
зв
у
к
оі
зо
л
ю
ю
ч
и
х
 
за
со
бі
в;
• 
р
ац
іо
н
ал
ьн
е 
п
л
ан
у
ва
н
н
я
 
ви
р
об
н
и
ч
и
х
 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
та
 
р
об
оч
и
х
 
м
іс
ц
ь.
Д
л
я
 з
н
и
ж
ен
н
я
 р
ів
н
ів
 ш
у
м
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
 В
Д
Т
 д
р
у
к
у
ва
л
ьн
і 
п
р
и
ст
р
ої
 у
д
ар
н
ої
 д
ії
 р
оз
м
іщ
у
ю
ть
 в
 і
н
ш
ом
у
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
аб
о 
за
ст
ос
ов
у-
ю
ть
 з
ву
к
оі
зо
л
ю
ва
л
ьн
і 
ек
р
ан
и
. 
З
ов
н
іш
н
і 
ш
у
м
и
 з
н
и
ж
у
ю
ть
 ш
л
я
х
ом
 о
б-
л
и
ц
ьо
ву
ва
н
н
я
 с
ті
н
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
ал
ьн
и
м
и
 м
ат
ер
іа
л
ам
и
 з
 м
ак
си
м
ал
ь-
н
и
м
 к
ое
ф
іц
іє
н
то
м
 з
ву
к
оп
ог
л
и
н
ан
н
я
 в
 м
еж
ах
 ч
ас
то
т 
31
,5
–
8
0
0
0
 Г
ц
.
Т
а
бл
и
ц
я 
7.
3
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
зв
у
к
у,
 е
к
ві
ва
л
ен
тн
і 
р
ів
н
і 
зв
у
к
у
 і
 р
ів
н
і 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у
 в
 о
к
та
вн
и
х
 с
м
у
га
х
 ч
ас
то
т
Вид трудової 
діяльності, робочі 
місця
Р
ів
ен
ь 
зв
у
к
ов
ог
о 
ти
ск
у,
 д
Б
, 
в 
ок
та
вн
и
х
 с
м
у-
га
х
 і
з 
се
р
ед
н
ьо
ге
ом
ет
р
и
ч
н
и
м
и
 ч
ас
то
та
м
и
, 
Г
ц
Рівні звуку, 
еквівалентні рівні 
звуку, дБА/дБА
екв
31
,5
6
3
12
5
2
5
0
5
0
0
10
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
8
0
0
0
П
р
ог
р
ам
і с
ти
8
6
71
61
5
4
4
9
4
5
4
2
4
0
3
8
5
0
О
п
ер
ат
о-
р
и
 в
 з
ал
ах
 
ін
ф
ор
м
ац
ії
 
н
а 
Е
О
М
 т
а 
оп
ер
ат
ор
и
 
к
ом
 п
’ю
 те
р
-
н
ог
о 
н
аб
ор
у
9
6
8
3
74
6
8
6
3
6
0
57
5
5
5
4
6
5
У
 п
р
и
м
і-
щ
ен
н
я
х
 д
л
я
 
р
оз
та
ш
у
ва
н
-
н
я
 ш
у
м
н
и
х
 
аг
р
ег
ат
ів
 
Е
О
М
10
3
91
8
3
77
73
70
6
8
6
6
6
4
75
Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и
 в
іб
р
ац
ії
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 п
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 з
 В
Д
Т
 
м
аю
ть
 б
у
ти
 н
е 
ви
щ
і з
а 
до
п
ус
ти
м
і з
н
ач
ен
н
я
, н
ав
ед
ен
і у
 Г
О
С
Т
і 1
2
.1
.0
12
-
9
0.
 Д
л
я
 з
н
и
ж
ен
н
я
 в
іб
р
ац
ії
 о
бл
ад
н
ан
н
я
 в
ст
ан
ов
л
ю
ю
ть
 н
а 
сп
ец
іа
л
ьн
і 
ам
ор
ти
зу
ю
ч
і 
п
р
ок
л
ад
к
и
, 
п
ер
ед
ба
ч
ен
і 
н
ор
м
ат
и
вн
и
м
и
 д
ок
у
м
ен
та
м
и
.
4)
 З
а
бр
уд
н
ен
н
я 
т
а
 і
он
н
и
й
 с
к
л
а
д 
п
ов
іт
ря
. П
ід
 ч
ас
 р
об
от
и
 н
а 
В
Д
Т
 
п
ов
іт
р
я
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 з
аб
р
уд
н
ю
єт
ьс
я
 о
к
си
до
м
 в
у
гл
ец
ю
, 
оз
он
ом
, 
ок
си
-
д
ам
и
 а
зо
ту
, 
п
и
л
ом
. 
М
ож
у
ть
 б
у
ти
 п
р
и
су
тн
і 
д
іо
к
си
н
 т
а 
ф
у
р
ан
, 
д
ж
ер
е-
л
ом
 я
к
и
х
 є
 е
л
ек
тр
он
н
і 
п
л
ат
и
 т
а 
к
ор
п
ус
и
 м
он
іт
ор
ів
, 
щ
о 
ви
го
то
вл
я
ю
ть
-
ся
 з
 п
л
ас
тм
ас
, 
до
 с
к
л
ад
у
 я
к
и
х
 в
х
од
я
ть
 ц
і 
р
еч
ов
и
н
и
.
Д
л
я
 з
до
р
ов
’я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
а 
н
ай
н
еб
ез
п
еч
н
іш
и
м
 є
 о
зо
н
. В
ін
 в
и
к
л
и
к
ає
 
в 
ж
и
ви
х
 о
р
га
н
із
м
ах
 з
м
ін
и
, 
х
ар
ак
те
р
н
і 
д
л
я
 і
он
із
у
ю
ч
ог
о 
ви
п
р
ом
ін
ю
-
ва
н
н
я
, 
є 
п
од
р
аз
н
ю
ю
ч
ою
 і
 к
ан
ц
ер
ог
ен
н
ою
 р
еч
ов
и
н
ою
. 
О
зо
н
 м
ож
н
а 
ви
-
я
ви
ти
 в
 п
р
и
м
іщ
ен
н
і 
за
 х
ар
ак
те
р
н
и
м
 з
ап
ах
ом
, 
су
х
іс
тю
 т
а 
п
од
р
аз
н
ен
-
н
я
м
 с
л
и
зо
ви
х
 о
бо
л
он
ок
. 
Д
ж
ер
ел
ам
и
 о
зо
н
у
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 з
 В
Д
Т
 
43
6
43
7
м
ож
у
ть
 б
у
ти
 м
он
іт
ор
и
 і
 л
аз
ер
н
і 
п
р
и
н
те
р
и
. 
В
м
іс
т 
за
бр
уд
н
ю
ю
ч
и
х
 р
еч
о-
ви
н
 у
 п
ов
іт
р
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
В
Д
Т
 р
ег
л
ам
ен
ту
єт
ьс
я
 Г
О
С
Т
ом
 1
2
.1
.0
0
5
-8
8
, 
зг
ід
н
о 
з 
я
к
и
м
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 о
зо
н
у
 в
 п
ов
іт
р
і 
р
об
оч
ої
 з
он
и
 н
е 
м
ає
 п
ер
е-
ви
щ
у
ва
ти
 0
,1
 м
г/
м
3
, 
ок
си
д
ів
 а
зо
ту
 –
 5
 м
г/
м
3
, 
п
и
л
у
 –
 4
 м
г/
м
3
.
Д
л
я
 з
аб
ез
п
еч
ен
н
я
 н
ор
м
ат
и
вн
ої
 я
к
ос
ті
 п
ов
іт
р
я
 в
 р
об
оч
ій
 з
он
і і
 з
ап
о-
бі
га
н
н
я
 ш
к
ід
л
и
во
м
у
 в
п
л
и
ву
 т
ок
си
ч
н
и
х
 р
еч
ов
и
н
 н
а 
ор
га
н
із
м
 о
бл
ад
н
у-
єт
ьс
я
 п
р
и
п
л
и
вн
о-
ви
тя
ж
н
а 
ве
н
ти
л
я
ц
ія
.
Р
об
от
а 
В
Д
Т
 с
у
п
р
ов
од
ж
ує
ть
ся
 т
р
ан
сф
ор
м
ац
іє
ю
 і
он
н
ог
о 
ск
л
ад
у
 п
о-
ві
тр
я
 н
а 
р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
я
х
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
. 
У
ж
е 
ч
ер
ез
 5
 х
ви
л
и
н
 к
іл
ьк
іс
ть
 
л
ег
к
и
х
 і
он
ів
 з
н
и
ж
ує
ть
ся
 у
 8
 р
аз
ів
, 
а 
ч
ер
ез
 3
 г
од
и
н
и
 є
 м
ай
ж
е 
н
ул
ьо
-
во
ю
. 
Іс
то
тн
о 
зм
ен
ш
ує
ть
ся
 к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 с
ер
ед
н
іх
 т
а 
ва
ж
к
и
х
 н
ег
а-
ти
вн
о 
за
р
я
д
ж
ен
и
х
 ч
ас
то
к
, 
а 
к
он
ц
ен
тр
ац
ія
 п
оз
и
ти
вн
и
х
 і
он
ів
 з
р
ос
та
є.
 
Т
ак
а 
зм
ін
а 
ба
л
ан
су
 і
он
н
ог
о 
ск
л
ад
у
 п
ов
іт
р
я
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
во
 в
п
л
и
ва
є 
н
а 
зд
ор
ов
’я
 к
ор
и
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
: 
зн
и
ж
ує
ть
ся
 п
р
ац
ез
д
ат
н
іс
ть
, 
р
оз
ви
ва
єт
ь-
ся
 в
то
м
а,
 п
ог
ір
ш
ує
ть
ся
 д
ія
л
ьн
іс
ть
 с
ер
ц
ев
о-
су
д
и
н
н
ої
 с
и
ст
ем
и
, 
бр
он
-
х
ол
ег
ен
ев
ог
о 
ап
ар
ат
у,
 в
ег
ет
ат
и
вн
ої
 н
ер
во
во
ї 
си
ст
ем
и
, 
п
ог
ір
ш
ує
ть
ся
 
к
ор
от
к
оч
ас
ов
а 
п
ам
’я
ть
.
Д
оп
ус
ти
м
і 
р
ів
н
і 
іо
н
ів
 у
 п
ов
іт
р
і 
п
р
и
м
іщ
ен
ь 
з 
В
Д
Т
, 
вс
та
н
ов
л
ен
і 
в 
Д
Н
А
О
П
 3
.3
.2
-0
07
, 
н
ав
ед
ен
і 
у
 т
аб
л
. 
7.
4
.
Т
а
бл
и
ц
я 
7.
4
Р
ів
н
і 
іо
н
із
ац
ії
 п
ов
іт
р
я
 п
р
и
м
іщ
ен
ь 
п
р
и
 р
об
от
і 
з 
Е
О
М
Р
ів
н
і
К
іл
ьк
іс
ть
 і
он
ів
 в
 1
 с
м
3
 п
ов
іт
р
я
n
+
n
–
М
ак
си
м
ал
ьн
о 
н
ео
бх
ід
н
і
4
0
0
6
0
0
О
п
ти
м
ал
ьн
і
15
0
0
–
3
0
0
0
3
0
0
0
–
5
0
0
0
Д
оп
ус
ти
м
і
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
Н
ор
м
ов
ан
и
й
 іо
н
н
и
й
 с
к
л
ад
 п
ов
іт
р
я
 в
 р
об
оч
ій
 з
он
і м
ож
н
а 
за
бе
зп
еч
и
-
ти
 з
ас
то
су
ва
н
н
я
м
:
• 
ге
н
ер
ат
ор
ів
 н
ег
ат
и
вн
и
х
 і
он
ів
;
• 
ус
та
н
ов
ок
 ш
ту
ч
н
ог
о 
зв
ол
ож
ен
н
я
;
• 
к
он
д
и
ц
іо
н
ер
ів
;
• 
п
р
и
м
ус
ов
ої
 в
ен
ти
л
я
ц
ії
;
• 
за
х
и
сн
и
х
 з
аз
ем
л
ен
и
х
 е
к
р
ан
ів
.
С
ан
іт
ар
н
о-
гі
гі
єн
іч
н
і 
ви
м
ог
и
 д
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 р
об
оч
и
х
 м
іс
ц
ь 
к
ор
и
-
ст
у
ва
ч
ів
 В
Д
Т
 т
а 
ви
м
ог
и
 б
ез
п
ек
и
 р
ег
л
ам
ен
ту
ю
ть
 Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
91
 
та
 Д
С
ан
П
іН
 3
.3
.2
-0
07
-9
8
.
Н
е 
м
ен
ш
 в
аж
л
и
ви
м
 н
ор
м
ат
и
вн
и
м
 д
ок
у
м
ен
то
м
 є
 «
Г
іг
іє
н
іч
н
а 
к
л
а-
си
ф
ік
ац
ія
 у
м
ов
 п
р
ац
і 
за
 п
ок
аз
н
и
к
ам
и
 ш
к
ід
л
и
во
ст
і 
та
 н
еб
ез
п
еч
н
о-
ст
і 
ф
ак
то
р
ів
 
ви
р
об
н
и
ч
ог
о 
се
р
ед
ов
и
щ
а,
 
ва
ж
к
ос
ті
 
н
а 
н
ап
р
у
ж
ен
ос
ті
 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у»
, 
за
тв
ер
д
ж
ен
а 
н
ак
аз
ом
 М
О
З
 в
ід
 3
1.
12
.9
7
 №
 3
8
2
. 
Н
а 
п
ід
ст
ав
і 
ц
ьо
го
 д
ок
у
м
ен
ту
 п
р
и
й
м
аю
ть
ся
 р
іш
ен
н
я
 щ
од
о 
за
п
об
іг
ан
-
н
я
 а
бо
 о
бм
еж
ен
н
я
 в
п
л
и
ву
 н
ес
п
р
и
я
тл
и
ви
х
 в
и
р
об
н
и
ч
и
х
 ф
ак
то
р
ів
 н
а 
п
р
ац
ів
н
и
к
ів
. 
В
ід
п
ов
ід
н
о 
до
 Д
Н
А
О
П
 0
.0
0
-1
.3
1-
9
9,
 у
м
ов
и
 п
р
ац
і 
ос
іб
, 
я
к
і 
п
р
ац
ю
ю
ть
 з
 В
Д
Т
, 
м
аю
ть
 в
ід
п
ов
ід
ат
и
 к
л
ас
у
 I
 а
бо
 I
I 
за
 г
іг
іє
н
іч
н
ою
 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
іє
ю
.
5)
 Т
ех
н
іч
н
а
 б
ез
п
ек
а
. 
Т
ех
н
іч
н
а 
бе
зп
ек
а 
ви
к
ор
и
ст
ан
н
я
 і
н
ф
ор
м
ац
ій
-
н
ог
о 
об
л
ад
н
ан
н
я
 з
аб
ез
п
еч
ує
ть
ся
 з
а 
н
ап
р
я
м
к
ам
и
, п
од
ан
и
м
и
 в
 т
аб
л
. 7
.5
.
Т
а
бл
и
ц
я 
7.
5
В
и
м
ог
и
 д
о 
ві
де
от
ер
м
ін
ал
ів
№
 
п
/п
Н
ай
м
ен
у
ва
н
н
я
 п
ар
ам
ет
р
ів
З
н
ач
ен
н
я
 п
ар
ам
ет
р
а
1
Я
ск
р
ав
іс
ть
 
зн
ак
а 
(я
ск
р
ав
іс
ть
 
ф
он
у)
, 
к
д/
м
2
В
ід
 3
5
 д
о 
12
0
2
З
ов
н
іш
н
я
 о
св
іт
л
ен
іс
ть
 е
к
р
ан
а,
 л
к
В
ід
 1
0
0
 д
о 
2
5
0
3
К
он
тр
ас
т 
(д
л
я
 
м
он
ох
р
ом
н
и
х
 
зо
бр
а-
ж
ен
ь)
В
ід
 3
:1
 д
о 
1,
5
:1
4
Н
ер
ів
н
ом
ір
н
іс
ть
 я
ск
р
ав
ос
ті
 в
 р
об
оч
ій
 
зо
н
і 
ек
р
ан
а
Н
е 
бі
л
ьш
е 
1,
7:
1
5
В
ід
х
и
л
ен
н
я
 ф
ор
м
и
 р
об
оч
ої
 з
он
и
 е
к
р
а-
н
а 
ві
д
 п
р
я
м
ок
у
тн
ої
:
а)
 п
о 
го
р
и
зо
н
та
л
і 
та
 в
ер
ти
к
ал
і 
Н
е 
бі
л
ьш
е 
2
 %
б)
 п
о 
д
іа
го
н
ал
і
Н
е 
бі
л
ьш
е 
4
 %
 в
ід
н
о-
ш
ен
н
я
 с
у
м
и
 к
ор
от
к
и
х
 
ст
ор
ін
 д
о 
су
м
и
 д
ов
ги
х
6
Р
із
н
и
ц
я
 д
ов
ж
и
н
и
 р
я
д
к
ів
 а
бо
 с
то
вп
ц
ів
Н
е 
бі
л
ьш
е 
2
 %
 с
ер
ед
-
н
ьо
го
 з
н
ач
ен
н
я
7
Р
оз
м
ір
 м
ін
ім
ал
ьн
ог
о 
ел
ем
ен
та
 з
об
р
а-
ж
ен
н
я
 (
п
ік
се
л
я
) 
д
л
я
 м
он
ох
р
ом
н
и
х
 з
о-
бр
аж
ен
ь,
 м
м
0,
3
8
Д
оп
ус
ти
м
а 
ти
м
ч
ас
ов
а 
н
ес
та
бі
л
ьн
іс
ть
 
зо
бр
аж
ен
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КАРТА УМОВ ПРАЦІ
Номер робочого місця 
Професія (посада) 
(Код за ЄТКД, КД
 
повне найменування)
номери аналогічних робочих місць 
1. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу
П
р
и
м
ітк
а
9
Т
р
и
вал
ість 
д
ії ф
ак
тор
а
8
ІІІ клас –шкідливі 
і небезпечні умови і характер 
праці
3 ступінь
7
2 ступінь
6
1 ступінь
5
Ф
ак
ти
ч
н
е 
зн
ач
ен
н
я
4
Підприємство /організація, установа/
 
Виробництво 
Цех /дільниця, відділ/ 
Н
ор
м
ати
вн
е 
зн
ач
ен
н
я
, 
/Г
Д
Р
/, /Г
Д
К
/
3
Д
ата 
досл
ід
ж
ен
н
я
2
Ф
ак
тор
и
 
ви
р
обн
и
ч
ого 
сер
едови
щ
а 
тр
удового 
п
р
оц
есу
1
Шкідливі хімічні речовини
1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 
3–4 класи небезпеки 
 
 
Додаток А
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Пил переважно фіброгенної дії 
Вібрація (загальна і локальна)
Шум
Інфразвук
Ультразвук
Неіонізуючі випромінювання:
– радіочастотний діапазон;
– діапазон промислової частоти;
– оптичний діапазон
(лазерне випромінювання)
Мікроклімат у приміщенні:
– температура повітря, °С;
– швидкість руху повітря, 
м/сек;
– відносна вологість повітря, %;
– інфрачервоне випромінюван-
ня, Вт/м
2
Температура зовнішнього по-
вітря (під час роботи на відкри-
тому повітрі, °С)
влітку
взимку
44
8
44
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Атмосферний тиск
Біологічні фактори
Мікроорганізми:
1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 
3–4 класи небезпеки 
 
Білкові препарати:
1 клас небезпеки 
 
2 клас небезпеки 
 
3–4 класи небезпеки  
 
Природні компоненти
організму (амінокислоти)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Напруженість аналізаторних 
функцій:
– зору (категорія зорових робіт 
за СНиП ІІ-4-79);
– слуху (при виробничій потре-
бі сприйняття мови або дифе-
ренціювання сигналів)
Емоційна та інтелектуальна 
напруженість
Одноманітність:
– кількість елементів у багато-
разово повторюваних опера-
цій (за секунду);
– час спостереження за ходом 
виробничого процесу без 
активних дій (до тривалості 
зміни)
Змінність
Кількість факторів
45
0
45
1
І. Гігієнічна оцінка умов праці
 
 
ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня
 
 
ІІІ. Атестація робочого місця
 
 
IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування
 
 
Пільги і компенсації
Голова атестаційної комісії
 
Члени атестаційної комісії
 
 
 
Витрати (грн) Запропоновані
З атестацією ознайомлені
 
 
 
Діючі Найменування показників
Пенсійне забезпечення
Доплати
Додаткові відпустки
Інші
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
(Витяг з класифікації умов і характеру праці за ступенями 
шкідливості і небезпечності, тяжкості і напруженості*)
ІІІ клас – шкідливі і небезпечні умови і характер праці
3 ступінь
5
Перевищення ГДК
понад 4 рази
понад 5 разів
понад 6 разів
Перевищення ГДК
більше ніж у 5 разів
Перевищення ГДР
понад 6 дБ
Перевищення ГДР
понад 15 дБА
Перевищення ГДР
–
–
2 ступінь
4
2,1–4 разів
3,1–5 разів
4, 1–6 разів
2,1–5 разів
3,1–6 дБ
до 10 дБА
10–15 дБА
–
–
1 ступінь
3
до 2 разів
до 2 разів
до 4 разів
до 2 разів
до 3 дБ
вище ГДР
вище ГДР
Фактори виробничого середо-
вища і трудового процесу
2
Шкідливі хімічні речовини:
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3–4 класи небезпеки
Пил переважно фіброгенної 
дії
Вібрація (загальна і локаль-
на)
Шум
Інфразвук
Ультразвук
№ 
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Додаток Б
45
2
45
3
5
–
–
–
Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче міні-
мально допустимих значень у холодний період
вище 8°
Вище рівня допустимих величин в холодний і теплий період року 
або нижче мінімально допустимих у теплий період року
–
Перевищення рівнів, допустимих санітарними нормативами 
в теплий період року
–
вище 2800 Вт/м
2
вище 40
нижче –20
понад 3
вище 4000
4
–
–
–
4,1–8°
більше ніж утричі
понад 25%
351–2800 Вт/м
2
32,1–40
– (15–20)
1,9–3,0
2100–4000
3
вище ГДР
вище ГДР
вище ГДР
до 4°
до 3 разів
до 25 %
141–350 Вт/м
2
до 32
– (10–14)
1,3–1,8
1100–2000
2
Неіонізуючі випромінювання:
– радіочастотний діапазон;
– діапазон промислової частоти;
– оптичний діапазон (лазерне 
випромінювання)
Мікроклімат приміщення:
– температура повітря, °С
– швидкість руху повітря, м/сек;
– відносна вологість повітря, %;
– інфрачервоне випромінюван-
ня, Вт/м
2
Температура зовнішнього повіт-
ря (при роботі на відкритому 
повітрі), °С
влітку
взимку
Атмосферний тиск підвищений, 
атм
Знижений (м, над рівнем моря)
1
7
8
9
10
5
Перевищення ГДК
понад 4
понад 6
понад 10
Перевищення ГДК
понад 5
понад 10
понад 20
Перевищення ГДК
понад 10
понад 15
понад 20
–
–
–
–
–
–
80000
4
2,1–4
3,1–6
5,1–10
3,1–5
5,1–10
10,1–20
5,1–10
7,1–15
10,1–20
–
–
–
–
35
15
60001–80000
3
до 2 разів
до 3 разів
до 5 разів
до 2 разів
до 5 разів
до 10 разів
до 5 разів
до 7 разів
до 10 разів
чол. 90
жін. 63
чол. 45
жін. 30,5
чол. 31–35
жін. 11–15
40001–60000
2
Біологічні фактори:
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3–4 класи небезпеки
Білкові препарати:
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3–4 класи небезпеки
Природні компоненти 
(амінокислоти, вітаміни тощо):
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3–4 класи небезпеки
Важкість праці
Динамічна робота:
– потужність зовнішньої роботи 
(Вт);
– при роботі за участю м’язів 
кінцівок і тулуба;
– те саме при роботі за переваж-
ною участю м’язів плечового 
поясу;
– маса підіймання і переміщення 
вантажу, кг;
– дрібні стереотипні рухи кис-
тей і пальців рук (кількість за 
зміну)
1
11
12
13
1
45
4
45
5
5
–
–
–
4
вище 97000
вище 208000
вище 260000
Перебування в на-
хиленому положенні 
за 30° понад 50 % 
тривалості зміни
Перебування у ви-
мушеному положенні 
(на колінах, навпо-
чіпки і т.п.) понад 
25 % тривалості 
зміни
Вимушені нахили по-
над 30° і більше 300 
разів за зміну
Понад 17 км за зміну
3
43001–97000
97001–208000
13001–260000
Перебування в на-
хиленому положенні 
до 30° понад 50 % 
тривалості зміни
Перебування у ви-
мушеному положенні 
(на колінах, навпо-
чіпки і т.п.) до 25 % 
тривалості зміни
Вимушені нахили по-
над 30°, 101–300 разів 
за зміну
10,1–17 км за зміну
2
Статичне навантаження:
– величина навантаження 
за зміну, (Кг•с) при утриманні 
вантажу:
однією рукою
двома руками
за участю м’язів ніг
Робоча поза
Нахили тулуба
Переміщення в просторі (пере-
ходи, зумовлені технологічним 
процесом)
1
2
3
4
5
5
–
–
4
–
–
Особливо точна –
з застосуванням
оптичних приладів
–
Особливий ризик, 
небезпека, відпові-
дальність за безпеку 
інших осіб
3
вище 75
вище 300
Високоточна
Розбірливість слів 
і сигналів менше 70%
Вирішення складних 
завдань в умовах де-
фіциту часу і інфор-
мації з підвищеною 
відповідальністю
3–2
19–2
96 і більше
Нерегулярна змін-
ність з роботою 
в нічну зміну
2
Напруженість праці
Увага:
– тривалість зосередження (від-
соток до тривалості зміни);
– щільність сигналів у середньо-
му за годину
Напруженість аналізаторних 
функцій:
– зору (категорії зорових робіт 
за СНиП 11-4-79);
– слуху (при виробничій потребі 
сприйняття мови або диферен-
ціювання сигналів)
Емоційна й інтелектуальна на-
пруженість
Одноманітність:
– кількість елементів у багатора-
зово повторюваних операціях;
– тривалість виконання повторю-
ваних операцій (за секунду);
– час спостереження за ходом 
робіт
Змінність
1
1
2
3
4
5
45
6
45
7
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ПОКАЗНИКИ
факторів виробничого середовища,
важкості і напруженості трудового процесу
для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення
1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів ІІІ класу умов і характеру праці.
За списком №1:
 1. Не менше двох факторів 3 ступеня відхилення від норм;
або
 2. Одного фактора 3 ступеня і трьох факторів 1 чи 2 ступеня від норм;
або
 3. Чотирьох факторів 2 ступеня відхилення від норм;
або 
 4. Наявність у повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.
За списком №2:
 1. Одного фактора 3 ступеня відхилення від норм;
або 
 2. Трьох факторів 1, 2 ступеня відхилення від норм;
або 
 3. Чотирьох факторів 1 ступеня відхилення від норм.
2. Орієнтовані показники можна використовувати на дострокові пенсії за рахунок коштів підпри-
ємств.
Примітка: Ці показники розроблені на підставі «Гігієнічної класифікації праці», апробованих на підприємствах різних 
галузей народного господарства.
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и
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л
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 т
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 т
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Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру
(найменування лікувально-профілактичного закладу)
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и
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ван
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47
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Додаток Т
Додаток до Порядку розслідування 
та обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру
Зразок
ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру
за  200  р.
(найменування лікувально-профілактичного закладу, місцевого органу виконавчої влади 
або органу місцевого самоврядування)
К
од
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х
У
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у
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и
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н
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к
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Групових нещасних 
випадків
З дітьми віком до 14 
років
усього
усього п
о-
тер
п
іл
и
х
у
 том
у
 ч
и
сл
і 
зі см
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тел
ь-
н
и
м
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ід-
к
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-
п
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к
ів
усього п
о-
тер
п
іл
и
х
у
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у
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и
сл
і 
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тел
ь-
н
и
м
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асл
ід-
к
ом
1234567891011
1000Події, пов’язані з транспортом
1001у тому числі ДТП
1100
Пов’язані з використанням газу в 
побуті
1200Випадкові падіння потерпілого
1300Випадкова дія механічних сил
1400
Дія предметів та деталей, що руха-
ються, обертаються, розлітаються
1500Ураження електричним струмом
1234567891011
1600Вибухи
1700
Вплив екстремальних температур 
(крім пожеж)
1800Пожежа
1900Випадкові отруєння, у тому числі:
1901
продуктами харчування та безал-
когольними напоями;
1902алкогольними напоями;
1903
наркотичними засобами, психо-
тропними речовинами та прекур-
сорами
2000Дія випромінювань
2100Самогубство, самопошкодження
2200Голодування, виснаження
2300Утоплення
2400
Вбивство чи нанесення ушкоджень 
іншою особою
2500
Використання або контакт з вогне-
пальною зброєю
2600
Контакти з представниками флори 
і фауни
2700
Техногенне та стихійне лихо, дія 
сил природи
2800Інші причини
Примітка: Графи 3, 6 лікувально-профілактичними закладами не заповнюються.
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